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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRffiUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 S au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniement:, 
suivantes: 
ont permis d'apporter les améliorations 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDQ, issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5°" décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria-(CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Massificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5' cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
asi en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­Dezember — 
Under­
tchluuel 
¿Code 
ρβ)ίΙ 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Bclf . ­ I . iut . N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KONDENSAT H I N S ­ . P C L Y K D N O E N S A T I O N S ­ U . P O L Y A O D I Τ I G N S E R ­
ZFUGN. 
IONEN' 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
KLEBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESS 
011 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENC 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
03 f. 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
.AUCH MODI 
USTAUSCHER 
145 
2 
1 7 8 
166 
77 
57 
6 7 1 
5 1 6 
156 
135 
78 
19 a 2 
! »ENDER BIS 
7 
2 1 
4 8 
44 
16 
5 
75 
4 
8 
2 3 6 
122 
113 
113 
2 7 
1ASSEN AUS 
2 8 2 
3 5 9 0 
• 10 3 
2 52 7 
5 3 8 8 
3 6 4 
79 
2 5 8 
1 0 1 9 3 1 
6 1 6 
6 5 
14 4 2 1 
11 8 9 1 
2 5 3 0 
2 4 3 2 
1 7 5 2 
9 8 
F I Z . O D . P O L Y N E R I S . , L I N E A R 0 0 . 
2 
66 
56 
2 
4 
129 
123 
6 
6 
2 
, . 
27 
6 
111 
14 
1 6 0 
1 4 4 
16 
14 
. 
# 2 
26 
. . , 2 
32 
31 
2 
2 
. . ­
10 CM BREIT .KAUTSCHUTIERT 
9 
9 
11 
3 
7 
2 
4 1 
29 12 
12 
3 
3 
1 1 
2 7 
4 
4 
? 
13 
5 
74 
45 
29 
29 
11 
PHENOPLASTEN 
l 5 8 2 
1 0 
1 2 4 7 
2 0 1 7 
1 5 9 
i 12 
n\ 
5 252 
4 856 
396 3 96 
173 
94 
36 
9 1 
153 
18 
. 6 
5 
12 
4 1 5 
3 7 4 
41 
4 1 
24 
1 
12 
9 
26 
. 
49 
13 
36 
36 
10 
3 6 7 
974 
203 
23 
6 
. . 
m 84 
5 
1 6 6 3 
1 545 
1 1 8 
1 1 8 
29 
E PHENHPLASTRCHSTOFFE.FEST OD.FLUESSIG 
1 7 4 5 
6 0 7 
2 6 8 6 
é 6 5 5 
5 7 0 
1 5 2 4 
4 5 
63 
10 
313 
183 
79 
15 
1 9 5 0 
8 9 
16 5 6 5 
12 2 6 6 
4 3 0 0 
4 2 7 3 
2 2 1 7 
2 6 
1 
PLASTE ALS 
284 
32 
2 8 0 
1 4 0 9 
2 92 4 
9 7 9 
32 
1 6 8 2 
54 
17 
231 
42 
173 
21E 
3 9 f 
633 
9 3 8 1 
4 92« 
3 82« 
3 4 3 ' 
2 99< 
; 39C 
208 
322 
2 402 
165 
5 3 ! ε 21 1 
41 
ί 
7 2 
140 
4 7 4 
692 
93 
4 8 
3 
4 
3 
* 
1 6 1 
2 6 2 0 
4 4 5 9 1 6 3 9 
3 0 9 7 1 3 9 8 
1 3 6 3 2 4 1 
1 3 6 3 2 4 0 
6 1 6 58 
. 
PLATTEN 
ΐ 
534 
262 
2 163 
14 
75 
1 
15 
2 
6 1 
16 
79 
. 76 
3 2 9 9 
2 9 7 3 
3 2 6 
325 
2 4 9 
1 
F I L H E U.AEHNL.FLACH 
2 3 2 
3 
2 7 7 
7 1 
97 5 9 1 
157 
7 
6 2 172 
2 9 
1 0 
5 
', 2 2 
55 
3 8 0 
* 
7 8 1 1 9 2 1 
1 7 0 1 3 4 6 
6 1 1 5 7 5 
6 1 1 4 9 9 
231 4 9 6 
; 76 
16 
27 
1 0 3 Î 
3 6 5 
4C7 
. 296 
23 
3 
57 
2 8 
151 
3 
5 
• 
2 4 1 2 
1 4 3 9 
9 7 3 
819 
786 
. 154 
VERNETZT 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
12 
18 
. 18 
5 0 
3 1 
19 
19 
1 
. . 
2 
1 
29 
3 
20 
4 
• 
62 
34 
27 
27 
3 
173 
6 4 1 
50 
015 
86 
73 
2 57 
9 9 4 
31 
140 
37 
4 9 8 
879 
6 1 9 
6 1 9 
442 
• 
435 
1 2 9 
7 2 3 
2 98 
5 7 8 
36 
3 
3 
201 
132 
. , 4 74 
5 
0 1 7 
5 85 
432 
432 
9 52 
. • 
Italia 
80 
. 88 
19 
75 
19 
300 
187 
113 
94 
75 
19 
8 
• 
1 
. . . 
9 
. 1 
10 
1 
9 
9 
. . 
15 
7 
215 
78 
. , 6 
β 174 
­
5 9 3 
237 
356 
258 
84 
98 
6 3 6 
β 
167 
1 402 
288 
. 16 
. 7 
3 1 
. 15 
518 
38 
3 151 
2 213 
938 
912 
342 
25 
.HALBZEUG 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
871 
90 
25 
149 
20 
2 
169 
15 
16Ò 
8 
633 
166 
894 
64C 
47E 
455 
2 
16Γ 
Ι ! 
; 
ι ρ < 
ΝΙΜΕΧΕ 
» r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 1 
3 9 0 1 . 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 0 7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c · 
PRODUITS DE CONDENSATION 
POLYADDIT IGN M O D I F I E S OU 
L I N E A I R E S CU NON 
'ECHANGEURS 0 IONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
159 
13 
2 4 7 
2 3 5 
197 
130 
1 0 0 6 
6 5 8 
3 4 8 
3 3 1 
2 0 0 
16 
6 
1 
. 12 
9 1 
3 8 
2 
12 
155 
141 
14 
14 
2 
■ 
. ­
·' » H>LLAR> 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
DeutKhland 
(BU) 
OE P O L Y C O N O E N : « T I O K 
NCN POLYMERIScS OU 1 
39 
. 12 
151 
. 28 
2 3 3 
2 03 
30 
29 
. • . 1 
2 6 
• • 1 
1 0 
4 1 
3 0 
il 1 
. . • 
BANDES AOHESIVES LARG MAX 10 CM ENOUITES DE 
CAOUTCHOUC NATUREL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
20 
187 
150 
117 
4 1 
10 4 3 8 
13 
15 
1 0 2 6 
4 8 2 
544 
5 4 3 
74 
2 
OU SYNTHETIQUE 
. 139 
45 
28 
6 
48 
■ 
5 
27 4 
213 
6 1 
6 1 
7 
• 
13 
44 
65 
13 
1 
5 8E 
■ 
7 
26C 
13S 
12 
12C 
2< 
2 
ION 
NON VULCANISE 
2 
3 6 
2 8 
11Ò 
l 
1 8 6 
4 1 
1 4 5 
1 4 5 
3 4 
• 
OE 
18 
. 33 
■ 
• 53 
107 
51 
56 
56 
3 
. . ­
3 
4 
. 76 
. 5 126 
12 
2 
2 36 
87 
1 4 9 
149 
9 
• 
PHENOPLASTES L I Q U I D E S PATEUX EN GRANULES FLCCONS 
POUDRES POUR MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
88 
1 2 5 9 
4 9 
1 0 1 3 
1 3 5 8 
2 8 9 
30 
58 
27 3 
14 
543 
34 
5 0 1 0 
3 7 6 6 
1 2 4 4 
1 2 4 2 
6 6 4 
2 
3 9 0 1 . 1 3 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 512 
3 
4 8 5 
560 
126 
■ 
2 
6 
. 189 
8 
1 895 
1 563 
332 
332 
134 
• 
EXTRUSH» 
2« 
2; 
. 1 1 8 
4 5 3 6 2 
4 7 56 
1 Í 
1 
4 
2 1 
5 
2 
■ • 5 5 2 
6 4 
1 7 1 6 1 8 
1 4 3 5 3 6 
28 82 
28 82 
17 26 
* 
1 
1 
DES PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 6 0 
4 2 9 
1 3 9 1 
2 6 9 5 
182 
1 0 7 9 
1 8 
35 
4 2 
201 
171 
30 
13 
1 5 7 0 
6 1 
8 888 
5 6 5 8 
3 2 3 2 3 2 2 1 
1 5 7 8 
8 
1 
POUR 
. 176 
19C 
5 2 ' 
51 
392 
2 
I e 
: 32 
< ■ 
5 4 ' 
2 : 
MOULAGE OU EXTRUSICft 
9 6 1 4 9 
1 8 1 
2 4 8 
2 5 8 7 9 9 
4 1 9 
3 0 5 1 
7 
7 8 
> 5 4 
1 0 
3 0 ■ . 
1 2 4 7 1 
16 
2 3 6 7 8 2 3 1 3 7 0 
1 345 6 4 3 1 1 3 8 
1 C22 1 8 1 
1 022 1 8 0 2 3 2 
4 5 5 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES ΕΝ PLAQUES 
OU LÄHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 
, 2 ! 
. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
, 
. 
, 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 
9 7 7 
107 1 0 0 0 
77 1 0 1 0 
3 0 1 0 1 1 
3 0 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S I 
TCHECOSL 
ET AT SUN I Í 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
3 5 4 
5 4 
4 5 9 
1 7 2 8 
2 4 3 8 
1 0 7 2 
18 
1 2 8 7 
124 
6 3 
1 9 1 
37 
84 
1 7 4 
3 0 2 
5 2 8 
8 9 2 2 
5 0 3 3 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 101 
2 7 5 9 
CLASSE 2 
CLASSE 3 2 5 9 
F E U I L L E S 
. L 
PELLICULES 
2 3 1 2 3 
12 3 7 
4 5 5 
11 . 
63 5 0 7 2 4 7 
1 8 1 3 0 1 4 2 8 
3 4 14 
6 1 
4G 
6 
1 2 1 0 
S * ? 
8 10 3 4 7 
2 0 
'. 11 
35 2 
199 
­
6 4 9 2 0 3 1 2 3 8 2 
186 1 4 9 8 1 5 0 4 
4 6 3 5 3 4 8 7 8 
4 6 3 4 8 7 8 0 2 
2 6 2 4 7 4 7 3 9 
. . '. 46 7 6 
2 
1 
1 
1 
5 1 
6 2 9 
17 
. 695 
6 0 
25 
56 
262 
14 
172 
16 
9 9 7 
3 9 2 
6 0 5 
6 0 5 
4 1 7 
• 
2 6 1 
6 0 
856 
. 78 
3 9 8 
16 
1 
22 
107 
1 4 0 
• . 4 2 6 
2 
3 6 7 
255 
112 
112 
6 84 
■ 
­
BANDES 
1 
3 
ί 1 
1 
19 
1 
• • 6 2 1 
115 
12 
899 
6 2 
4 
141 
17 
• 137 
38 
52 8 
595 
641 
426 
288 
233 
1 
137 
Italia 
76 
1 
1 1 1 
4 5 
1 9 4 
27 
4 7 0 
2 3 3 
2 3 7 
2 2 1 
1 9 4 
16 
6 
• 
2 
. . . . 
66 
. 1 
7 0 
2 
68 
6 8 
. -
8 
. 7 
1 1 7 
. 67 
. . 3 
. 1 2 5 
• 
3 2 9 
1 3 2 
1 9 7 
1 9 5 
7 0 
2 
4 5 4 
12 
97 
7 1 4 
. 2 0 7 
. 7 
• 6 
17 
■ 
13 
4 0 5 
2 0 
1 9 6 1 
1 2 7 7 
6 8 4 
6 7 5 
2 3 8 
8 
• 
8 1 
4 
4 
115 
. 4 7 
• 3 
• 1 
• • . . 9 
2 6 5 
2 0 4 
6 1 
6 1 
5 1 
■ 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge|enuberitellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bande, 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
tchliissel 
.Code 
ραγι 
PHENO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»LASTE ALS 
16 
7 
22 
32 0 
2 4 
7 
43 2 
3 9 3 
39 
39 
3 2 
France B e l , . ­
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
STAEBE,PROFILE,ROHRE 
. . . 8 
. 1
13 
8 
5 
5 
3 
HARNSTOFFHARZE,FLUESSIG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
5 
2 
9 
37 
12 
11 
81 
68 
13 
1 
1 
11 
1ASSEN 
5 
3 
1 
11 
5 
5 
5 
5 
77 8 
6 8 9 
4 4 6 
1 1 9 
9 7 1 
6 0 4 
2 8 5 
6 3 9 
63 
2 0 
23 
64 3 
184 
4 6 6 
OOl 
4 6 3 
82 0 
635 
64 3 
AUS 
105 
795 
285 
4 8 0 
625 
49 2 
8 3 4 
9 3 8 
896 
8 9 0 
3 9 6 
6 
1 
2 
1 
φ 8 
43 
523 
278 
2 50 
21 
1 2 7 
. 1
, . 40 
290 
8 5 1 
4 3 9 
4 39 
398 
­
JÛER 
6 
26 
11 
45 
33 
11 
11 
9 
. 20
4 0 
2 
• 
. 9 4 
92 
2 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
,ABFAELLE,BRUCH 
, , . 5 
. 1
7 
6 
1 
1 
1 
TEIGFOERMIG 
4 
. 9 1 0 
5 1 5 
43 5 
18 
, 18 
. IO 
17 
6 4 3 
41 
6 1 2 
8 6 4 
7 4 8 
105 
64 
643 
HARNSTOFFHARZEN 
2 
2 
2 
19 
155 
102 
. . 1
2 8 8 
185 
103 
103 
102 
: HARNSTOFFFARZROHSTOFFE 
19 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
74 
3 4 8 
6 4 4 
5 3 8 
5 9 8 
5 9 9 
5 1 1 
59 
3 4 8 
2 3 4 
9 5 5 
2 0 1 
7 5 3 
75 3 
5 1 5 
: AMINOPLA! 
1 
20 
25 
2 2 
2 
2 
1 
KASSEN 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
169 
09 4 
302 
0 9 2 
2 6 8 
7 1 2 
162 
5 8 9 
6 4 
3 3 6 
8 5 9 
6 4 7 
9 2 5 
7 2 2 
722 
86 4 
AUS 
1 2 6 
1 1 
2 7 7 
5 2 1 
18 5 
108 
63 
6 6 0 
2 2 0 
20 
20 8 
9 4 6 
2 6 4 
2 6 4 
2 3 4 
, . . 22 
. 18 
. . 1
3 
44 
22 
22 
22 
19 
54 
4 1 1 
4 4 9 
28 
17 
• 
9 5 8 
4 6 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
• 
. F E S T 
IC 
13 
I ! 
163 
146 
15 
íl 
1 
8 
11 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
130 
985 
. 736 
16 
43 
29 
8 
55 
4 
. . 22 
02E 
867 
161 
1 6 1 
139 
­
1 
263 
161 
11 
1 
25 
463 
264 
199 
199 
17« 
. 54 
. 947 
24 
22 
, . 2 
41 
C91 
02 5 
65 
65 
24 
5 
2 
11 
2 0 
2 0 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
1 
T E . F L U E S S I G ODER TEIGFOERMIG 
1 
19 
22 
21 
Í 
β 0 5 5 
7 7 4 
3 99 
2 1 5 
4 5 4 
34 
142 
138 
4 4 5 
6 5 6 
4 4 4 
213 
213 
767 
ANDEREN 
1 
1 
3 
2 
28 
9 
198 
4 3 6 
150 
56 
. 157 
18 
05 8 
6 7 0 
3 8 9 
389 
362 
1 
9 1 
. 157
33 9 
26 
25 
100 
2 0 3 
5 
2 4 
2 0 0 
171 
6 1 3 
5 5 7 
5 5 7 
3 5 8 
AMINOPLASTEN 
. 2 
53 
3 0 
, . 30
, • 
128 
98 
30 
30 
3 0 
E AHINOPLASTROHS 
2 0 
16 β 2 17 
l i 
2 
354 
5 
114 
Π 
73 
3 f 
IE 
1 4 Í 
77-ί 
376 
397 
397 
252 
12 
26 
2 
2 Í 
7 
63 
1 2 Í 
4 
1 
2 6< 
3< 
2 2 ! 
225 
1 
2 2 4 
. 2 
φ 5 
. , • 
9 
9 
. . • 
6 4 4 
6 93 
4 8 1 
. 242 
175 
223 
446 
7 
3 
ι . 12 
9 2 8 
059 
868 
868 
856 
• 
966 
573 
298 
4 9 6 
• 
363 
9 9 0 
373 
373 
372 
• 
1 
46 
6 
_ 437 
218 
306 
3 
58 
3 
078 
4 8 9 
5 β 9 
5 8 9 
5 8 5 
62 
37 
3 7 1 
22 
119 
11 
1 7 1 
29 
156 
68 
046 
4 9 2 
555 
555 
4 8 7 
86 
, . 53 
9 
45 
. 3 4 8 
216 ι 
758 
139 
6 2 0 
6 2 0 
6 1 8 
3 
12 
l u l l a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES EN 
7 ' 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 6 7 0 0 4 
22 0 2 2 
5 4 0 0 
309 1 0 0 0 
27( 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
2 6 1 0 2 1 
PROFILES DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
13 
12 
l i l 
48 
27 
29 5 
200 
94 
9 4 
63 
3 9 0 1 . 2 2 · ) RESINES UREIQUE! 
0 0 1 
3 
12 0 0 3 
1 345 0 0 4 
0 0 5 
118 0 2 2 
1 2 0 2 8 
4 0 0 3 0 
1 0 3 4 
2 0 3 6 
5 0 3 8 
0 5 8 
6 9 4 0 0 
1 6 0 8 1 0 0 0 
1 3 6 0 1 0 1 0 
2 4 7 1 0 1 1 
2 4 7 1 0 2 0 
178 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
8 
6 
l 
527 
297 
9 7 9 
8 5 5 
131 
149 
4 0 
2 1 1 
18 
13 
14 
854 
135 
2 2 0 
788 
4 3 2 
578 
4 4 3 
8 5 4 
France 
MCNOFILS 
. . 2 9 
2 
14 
54 
29 
25 
25 
7 
1000 D O L L A R S 
Bel f . ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TUBES JONCS BATONS CU 
7 
. IC 
24 
1 
1 
46 
44 
2 
2 
1 
1 
1 
■ 
12 
2 
4 
23 
14 
9 
S 
5 
L I Q U I D E S OU PATEUSES 
1 
41 
193 
132 
37 
6 
4 4 
. 1 
. 2 9 
4Θ4 
367 
117 
117 
ee 
« 
2 
. 6 4 4 
2 236 
36 
t 
. 6
. 6 
1 
854 
Π 
3 BOE 
2 91E 
890 
36 
19 
B54 
33 
221 
951 
a 
15 
( • 15 
3 
. . 13 
1 28C 
1 224 
5 Í 
56 
43 
2 
1 
4 
5 
. 4 
• 
17 
11 
6 
6 
6 
4 9 2 
66 
289 
955 
36 
21 
140 
2 
1 
„ 17 
019 
802 
217 
217 
2 00 
• 
3 9 0 1 . 2 4 * ) RESINES UREIQUES EN GRANULES FLOCONS POUDRES POUR 
3 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
143 0 3 0 
1 1 1 0 3 6 
4 6 6 4 0 0 
7 6 2 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 1 1 0 2 0 
2 5 4 1 0 2 1 
6 1 0 4 0 
MOULAGE OU 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
EXTRUSIÓN 
56 
109 
328 
608 
235 
318 
673 
179 
495 
492 
173 
3 
3 
E36 
38 
. . ­
882 
843 
35 
39 
38 
2 ' 
16C 
192 
14 
2 
« 
392 
185 
209 
2 09 
209 
• 101 
50C 
4 
1 
11 
624 
10« 
516 
516 
505 
3 9 0 1 . 2 6 * ) RESINES UREIQUES EN BLOCS GRUMEAUX MASSES 
7 2 0 0 1 
248 0 0 2 
6 3 8 0 0 3 
18 5 5 9 0 0 4 
0 0 5 
337 0 2 2 
2 0 5 0 2 8 
4 5 0 3 0 
287 0 3 6 
187 4 0 0 
2 0 5 7 9 1 0 0 0 
19 5 1 7 1 0 1 0 
Ι 0 6 2 1 0 1 1 
1 0 6 2 1 0 2 0 
876 1 0 2 1 
COHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES AUTRES 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10ULAGE OU 
3 
4 
3 
39 
70 
192 
0 1 6 
172 
154 
100 30 
214 
129 
119 
4 9 1 
6 29 
6 2 9 
4 9 9 
EXTRUSION 
# . . 17 
. 7
. . 1
3 
27 
17 
11 
11 
8 
5; 
65 
6 r 
5 
ι 
5 
11 
. 21E 
■ 
1 
. 
2 
12 
259 
2 3 ( 
23 
2 : 
1C 
3 9 0 1 . 2 8 * ) AUTRES AMINOPLASTES L I Q U I D E S OU PATEUX 
NO 0 0 1 
Ν 
Ν 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
3 
1 
1 
77 
144 
567 
30 7 
98 
373 
54 
2 5 4 
2 1 
217 
5 2 5 
6 3 6 
193 
4 4 2 
4 4 2 
9 1 6 
m 124 
3 0 6 
l 9 9 9 
80 
195 
10 
55 
. 86 
263 
3 1 2 1 
2 5 0 Í 
( 1 3 
613 
349 
42 
. 7< 
142 
Í 
16 
32 
89 
' Π 
122 
54< 
265 
28C 
28C 
157 
ί 
1 
. 165 
; 7 
t 
32 
' 12 
8 ! 
3 9 " 
1 7 ' 
221 
221 
1 3 ! 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
NON 
QUE 
3 9 0 1 . 3 2 »1 AUTRES AMINOPLASTES EN GRANULES FLOCONS POUDRES 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POUR MOULAGE OU 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
6 4 
14 
6 5 8 
5 5 3 
76 
56 
46 
357 
144 
19 
9 9 8 
296 
703 
703 
6 8 0 
EXTRUSION 
1 1 
4 
6 1 2 
525 
55 
28 
7C 
. 15 
1 3 2 3 
1 152 
f i l 
1 7 1 53 
1C 
29 
Í 
. 
17 
• 69 
52 
! 
17 
1 
. 1 
1 
1 
' .! 
2 
1 
177 
21 
151 
151 
15C 
. 005 
597 
4 9 1 
174 
• 
2 7 6 
012 
2 6 4 
2 6 4 
264 
• 
8 
4 
. 108 
45 
55 
1 
35 
4 
2 6 0 
120 
140 
140 
136 
27 
19 
187 
10 
85 
6 
7 4 
8 
l 5 4 
5 72 
243 
3 2 9 3 2 9 
2 7 5 
45 
. . 2 1 
4 
24 
. 1 9 0 
142 
3 
4 2 9 
66 
363 
363 
3 6 0 
3 9 0 1 . 3 4 * ) AUTRES AMINOPLASTES EN BLOCS GRUMEAUX MASSES NON 
3 0 0 1 
0 0 2 
COHERENTES 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
■OULAG 
» A N U L E S FLOCONS POUDRES AUTRES 
: OU 
20 
11 
EXTRUSION 
1 
l f . 2 
QUE 
2 
β 
I ta l ia 
8 
7 
2 
86 
39 
8 
155 
102 
52 
52 
4 4 
3 
5 
4 6 9 
. 55 
5 
18 
1 
2 
13 
. 59 
6 2 9 
4 7 7 
152 
152 
93 
• 
29 
. . 99 
58 
3 0 7 
4 9 8 
,ì\ 4 6 4 
157 
3 
39 
5 2 
1 8 8 
2 7 7 8 
. 92 
45 
25 
176 
1 1 0 
3 5 0 8 
3 0 5 8 
4 5 0 
4 5 0 
3 4 0 
ND 
NC 
ND 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/) Voir notes par praéutu en Annexe 
Table de correspondant* CÌT-NIMEXE voir ta fin de vaktmt 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
.chlusse! 
.Code 
por* 
C03 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
AMINO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 ' 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 8 
04R 
4 0 1 
IOC' ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C40 
AMINO 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AL KY D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 Ί 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 " 
732 
icon 
l o i n 
i n i 1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLY E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 1 0 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
»LASTE 
3 
6 
IC 
10 
»LASTE 
1 
9 
7 
1 
2 
24 
19 
4 
4 
4 
34 
234 
9 7 
3 1 
317 
222 
C04 
4 0 1 
6 0 3 
6C3 
362 
i L S 
6 4 
159 
82 
32 ε 
415 
123 
190 
31 
124 
32 
12 
575 
04E 
528 
518 
4 4 1 
11 
ALS 
26 
134 
10 2 
3 0 
3 2 6 
279 
4 7 
4 7 
17 
053 
755 
08 3 
373 
0 8 0 
576 
2 8 7 
902 
8 0 
178 
78C 
178 
342 
837 
835 
02 6 
3 
France 
2 
25 
2 7 
23 
70 
126 
29 1 
56 
235 
235 
1C9 
P L A T T E N , 
5 
6 
6 
a 
130 
81 
63 4 
799 
19 
175 
31 
. . 6 
872 
640 
232 
232 
195 
• 
000 kg 
Belg.-Lux. 
FILME 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
3 
160 
64 
3 
1 3 5 
1 
3 83 
2 4 4 
139 
139 
133 
49 
, 4 
311 
9 
95 
52 
44 
44 
35 
Q U A N ΤITÎS 
Deutschland 
(BR) 
29 
. 6 
1 
82 
86 
2 3 5 
49 
185 
185 
1 0 0 
U.AEHNL.FLACH.HALBZEUC 
22 
. 1
393 
31B 
22 
. . . . 1
765 
7 3 4 
31 
26 
25 
5 
STAEBE,PROFILE,ROHRE 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
, 2 
IC3 
19 
127 
106 
2 1 
21 
2 
. 4 5 8 
3 6 7 
7 4 1 
910 
0 3 5 
109 
635 
. 28 
130 
4 1 6 
4 7 7 
939 
93 9 
806 
. 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
16 
. • 
42 
31 
11 
11 
11 
4 2 0 
. 673 
8 3 1 
1 
6 8 8 
167 
183 
. 2
146 
168 
9 7 4 
194 
1 9 4 
0 4 0 
. 
E POLYESTERROHSTOFFE,FEST ODER 
2 
7 
10 
2 
3 
1 
28 
23 
5 
5 
3 
9 5 9 
399 
44 8 
2 0 0 
04 8 
4 3 8 
56 
1 2 1 
79 
180 
80 
483 
35 
532 
0 5 2 
4 8 0 
4 7 9 
<!5E 
. 1
4 
5 
4 
45 
32 7 
3 74 
105 
4 
5 
113 
5 ' 
4 
. 373 
• 
4C2 
85 0 
552 
552 
179 
. • 
1 
1 
1 
4 
4 
540 
. 2 9 3 
054 
582 
84 
. 5
2 
1 
. 69 
. 
6 3 0 
4 6 9 
1 6 1 
1 6 0 
92 
. • 
STER ALS GEHELLTE PLATTEN ODER 
1 
1 
2 6 7 
4 0 8 
56 
2 1 9 
210 
1 
175 
158 
16 
16 
5 
. 71 
t 
13 
26 
1 
121 
l i t 
( f 
1 
55 
. 10
68 
109 
« 
243 
2 4 1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
9 
29 
. 198 
211 
7C 
12 
. 116 
5 
• 
6 5 1 
447 
205 
2 03 
157 
2 
32 
9Ì 11 
2 7 
2 
168 
123 
45 
42 
13 
3 
. A B F A E L L E , BRUCH 
4 
5 
4 
. . . • 
B . , . ­
36C 
57 
2 C : 
147 
5 87 
72 
3 t 
Ί 
2 1 -
2 2 9 
87 
2 5 5 6 
22 
167 
1 
5 
18 
133 
175 
6 9 0 3 4 1 2 
771 2 893 
9 1 9 
917 5 2 0 
7C0 
■ . 
FLUESSIG 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
4 7 7 7 1 0 
35 3 0 7 
5 1 9 8 
9 4 0 
19 1 3 4 2 
6 2 2 5 4 
( 
5 
2 
2 20 
32 98 
8 0 
1 0 9 5 6 9 
1 0 
3 3 2 8 308 
4 7 
86 
86 
7 556 
752 
7 5 2 
7 3 9 
. 1
F O L I E N 
4 5 163 
3 1 8 
4 0 
1 3 7 
26 49 
• 
5 3 1 2 7 3 
52 > 
> 2 
> 2 
2 
STER ALS A N C . P L A T T E N , F O L I E N UND AEHNL.HALBZEUG 
1 
1 
1 
Β ' 3 
3 4 8 
4 3 5 
65 8 
126 
804 
1 
32 
4 8 
9C 
3 ί 
30Γ 
4 0 
51 
• 30
3 : 
145 
. 984
66 
28 
6 3 7 
. . • 
52 5 4 4 
3 0 8 6 0 5 
2 1 5 
1 7 6 
i 5 2 
4 8 1 
# 1 1 
14 1 
I ta l ia 
1 
. . 103 
. 1
3 
. 8
. 4 
119 
104 
15 
15 
11 
1 
25 
116 
. 11 
157 
142 
15 
15 
4 
4 4 
153 
487 
544 
. 99 
10 
6 
26 
11 
112 
1 4 9 2 
1 227 
2 6 5 
26 5 
153 
• 
232 
12 
6 3 0 
2 8 3 2 
674 
46 
1 
1 
4 4 
. 36 3 
25 
4 860 
3 7 0 6 
1 154 
1 154 
766 
. • 
2 
2 
2 
102 
34 5 
198 
116 
. 38Γ 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 Í 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY .UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
AMINOPLASTES 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU E CE 
FINLANDE 
AUTRICFE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
4 
8 
3 
AMINOPLASTE! 
France 
24 
109 
47 
13 
229 
208 
672 
210 
4 6 2 
46 2 
254 
2 
14 
15 
9 
6 5 
1 2 Í 
240 
32 
20Θ 
?0B 
82 
EN PLAQUES 
60 
198 
7 4 
3 3 8 
707 
97 
169 
29 
4 1 
23 
70 
B23 
3 7 6 
44B 
437 
315 
10 
4 
5 
5 
a 
169 
7 1 
73 0 
237 
19 
154 
29 
. . 21 
429 
20 6 
223 
2 2 3 
173 
• 
EN HONOFILS 
PROFILES DECHETS 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ALKYOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
3 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
24 
147 
48 
15 
256 
227 
30 
30 
15 
3 9 3 
4 0 8 
4 9 7 
182 
509 
103 
130 
3 2 1 
26 
97 
7 0 8 
38 8 
9 8 9 
399 
3 9 8 
67B 
2 
3 9 0 1 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 
. 4 
48 
7 
6 1 
52 
9 
9 
2 
. 164 
583 
509 
4 4 5 
429 
47 
225 
. 2 0 
165 
989 
100 
E85 
8 8 9 
7 2 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
66 
29 
2 
PB 
2 
2 0 5 
113 
92 
92 
90 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 9 
. 2 
22 
7 
63 
3 1 
32 
32 
25 
VEUILLES P E L L I C U L E S 
1 
1 
1 
23 
. 3
642 
259 
11 
. . . . 2
9 5 1 
9 2 7 
24 
19 
16 
5 
TUBES JONCS 
1 
2 
2 
1 
15 
. ­
3 0 
23 a 
β 
3 
159 
. 6 6 2 
3 1 1 
. 303 
78 
63 
1 
1 
116 
6 9 6 
132 
564 
5 6 4 
4 4 5 
• 
L I Q U I D E S PATEUX EN 
GRUMEAUX MASSES NON 
POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
8 
2 
1 
19 
15 
4 
4 
3 
514 
2 9 0 
169 
4 46 
76 8 
726 
27 
43 
147 
144 
29 
535 
4 0 
899 
186 
7 1 3 
7 0 4 
119 
7 
­
3 9 0 1 . 4 5 AUTRES POLYESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
272 
4 5 7 
63 
218 
2 0 1 
10 
2 4 1 
210 
32 
32 
10 
3 9 0 1 . 4 7 AUTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
ONDULEES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
1 
4 
4 
2 
7 
4 
5 
4 
EN 
EN 
5 
2 9 
. 7 06
142 
48 
13 
. 35 
3 
• 
9 8 3 
882 
1 0 1 
99 
96 
2 
BATONS 
1 
2 
1 
1 3 0 
4 4 
. 56 8
5 8 
2 2 6 
. 26 
10 
3 
196 
2 6 2 
800 
4 6 2 
4 6 1 
2 6 5 
2 
BLOCS 
21 
. 3 
. 54 
73 
164 
34 
130 
130 
57 
BANDES 
CU 
1 
1 
1 
30 
a 
a 
. 69 
18 
. . . 1 
2 0 
24 
167 
99 
68 
65 
21 
3 
77 
75 
0 1 1 
. 6 
88 
a 
3 
7 
6 4 
1 2 1 
4 5 9 
169 
2 90 
290 
163 
­
MORCEAUX 
20HERENTE 
a 
3 4 
233 
3 9 1 
4 0 
2 
3 
39 
133 
3 
. 346 
* 
226 
698 
528 
528 
182 
. ­
2 
2 
F E U I L L E S 
7 1 
6 
9 
20 e 
126 
106 
21 
21 
5 
PLAQUES 
P E L L I C U L E S BANDES 
729 
4 5 8 
158 
4 2 5 
243 
178 
4 3 
44 
107 
1 
392 
2 5 ! 
C97 
155 
319 
43 
4C 
72 
2 
1 
540 
. 8 3 8 
772 
203 
68 
. 2
4 
1 
. 94 
­
5 2 1 
3 5 3 
168 
167 
74 
. • 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
3 2 0 
15 
. 5 2 3 
8 
196 
. 1
1 
22 
2 9 
1B7 
11 
3 3 2 
8 6 5 
4 6 7 
4 6 0 
2 5 0 
7 
­
2 
4 
3 
4 8 0 
2 3 1 
573 
. 517 
4 2 
2 
1 
9 
88 
a 
5 8 5 
• 
5 2 9 
8 01 
728 
728 
143 
. • 
ET PLAQUES ONDULEES 
6 1 
13 
54 
109 
1 
239 
2 3 7 
2 
2 
• 
4 9 
3 6 1 
. 1 5 4 
3 0 
5 9 6 
593 
3 
3 
• 
ET F E U I L L E S NON 
OU LAMES 
242 
. 4 7 7 
153 
31 
248 
. l 
■ 
1 
3 
2 1 6 
2 9 1 
6 04 
14 
4 7 8 
. 1 
33 
1 
155 
25 
4 4 
. 42 
2 6 8 
2 6 6 
2 
2 
2 
833 
802 
655 
a 
43 
700 
. 2
1 
I ta l ia 
2 
. a 
2 6 0 
. 1
2 
. 6 
. 23 
2 9 3 
262 
3 2 
3 1 
9 
• 
23 
1 2 7 
a 
8 
1 6 4 
1 5 1 
13 
13 
5 
27 
1 2 5 
2 4 1 
3 9 4 
a 
57 
5 
4 
8 
9 
1 1 0 
9 8 2 
7 8 8 
1 9 4 
1 9 4 
8 4 
­
1 7 4 
10 
5 2 5 
1 7 6 0 
a 
4 1 7 
2 2 
. . 3 0 
. 323 
2 9 
3 2 9 1 
2 4 6 9 
8 2 2 
8 2 1 
4 7 0 
. ­
7 
. . 1
. 1
12 
8 
4 
4 
3 
4 3 8 
9 7 3 
7 6 8 
5 7 1 
. 1 4 3 3 
. , • 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberi tel lung CST­NIMEXE liehe am Ende dieiet Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
p«r· 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P O L Y E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E P O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E P O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O L Y A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P O L Y A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P O L Y A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
4 4 
5 
6 
3 2 7 
1 2 
7 0 2 
4 1 0 
2 9 2 
2 9 2 
9 4 0 
• 
1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
S T E R A L S S T A E B E 
3 
3 
3 
1 0 4 
2 4 
1 3 6 
0 1 1 
8 2 
1 7 3 
¿ 3 
3 2 1 
9 0 3 
3 5 7 
5 4 6 
5 4 6 
2 2 5 
H A R Z R O H S T O 
8 
3 
3 
3 
1 9 
1 2 
7 
7 
3 
­ I A R Z E 
2 1 4 
7 9 
B 8 7 
1 1 2 
1 5 1 
1 9 0 
1 3 
5 3 Β 
B O 
6 
2 0 6 
6 
3 
7 3 6 
4 4 1 
2 9 4 
2 0 5 
9 9 4 
3 
8 6 
1.LS 
2 3 
1 5 
5 8 
1 0 6 
9 
6 6 
4 
1 2 1 
4 0 4 
2 0 4 
2 0 0 
2 0 0 
8 1 
1 
1 I D R 0 H S T 0 F I 
1 
1 7 
4 
3 
2 9 
2 4 
5 
5 
1 
8 0 7 
1 7 3 
4 6 8 
9 3 5 
5 4 2 
5 6 8 
2 6 
4 9 3 
1 2 4 
8 2 6 
2 2 
9 9 9 
9 2 4 
0 7 3 
0 7 2 
0 9 2 
1 
2 
3 
2 
3C 
• a 1 5 Γ 
8 
7 8 2 
4 6 8 
3 1 ' 
3 1 4 
1 5 0 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
* ί 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N TITÍS 
Deutschland 
(BR) 
ì 1 
a 
a 
3 9 
L 3 
1 9 0 4 1 1 4 4 
1 2 2 4 5 4 2 
6 8 0 6 0 2 
6 8 0 6 0 2 
6 3 9 4 9 6 
, P R O F I L E , R O H R E , A B F A E L L E 
. 1 
6 6 
8 4 6 
BC 
1 1 5 
4 C 
2 5 4 
4 4 t 
9 9 2 
4 5 5 
4 5 5 
1 6 C 
F F E . F E S T 
2 
4 
2 
1 
1 
, 2 9 
5 1 9 
2 C 5 
1 3 5 
1 1 5 
7 
7 5 5 
a 
. 7 2 4 6 
• 4 5 3 
8 8 7 
6 0 f 
6 0 6 
8 7 6 
* • H A L B Z E U G , 
a 
1 5 
. 2 8 3 
. . 4 0 
8 7 
4 4 
4 3 
4 3 
4 
• 
1 3 
3 
1 4 
2 6 
2 3 
4 . 
3 2 5 4 
2 8 3 1 
4 2 3 
4 2 3 
2 3 
O D E R F L U E S S I G 
3 7 3 5 
3 4 
4 7 3 
2 3 7 3 3 B 4 
L 2 
3 3 1 7 
2 1 
1 5 9 2 1 4 
5 
. 9 6 . • 3 4 2 5 1 6 3 7 
2 8 8 4 4 5 4 
5 4 
5 4 
4 4 ! 
■ 
A B F A E L L E 
2 
' ! ; ' 
i : 
1 1 
1 
Ί 
3 
• 
1 1 8 2 
1 1 7 7 
2 3 3 
. 5 
O D E R B R U C H 
. a 
1 3 
a 
1 
. 3 
1 8 
1 3 
5 
5 
2 
1 
- E . F E S T O D E R F L U E S S I G 
1 
1 
3 
3 
( I D E A L S P L A T T E f 
9 9 
1 3 
1 6 
8 1 
5 
1 6 
2 1 9 
4 6 0 
2 1 7 
2 4 2 
2 4 2 
2 3 
U O E A L S S T A E B E , 
1 4 7 
1 2 2 
4 1 
. 
3 3 
9 2 9 
4 2 1 
1 4 0 
1 5 6 
3 
4 1 
. 1 4 0 
1 
8 7 3 
5 2 2 
3 5 0 
3 5 0 
2 0 0 
• 
2 3 C 
a 
5 1 9 
2 6 4 
2 4 
3 5 
6 
2 8 8 : 
■ 
3 9 6 5 
1 0 3 7 
2 9 2 Í 
2 9 2 8 
4 1 
• 
1 7 5 
6 9 
. 7 0 1 
2 6 
2 4 9 
2 3 
7 
1 2 4 
4 4 2 
1 0 
1 8 2 9 
9 7 2 
8 5 7 
8 5 7 
2 8 2 
■ 
» F I L M E U N D A E H N L . F L A C H . 
a 
6 
1 2 
3 9 
a 
1 
6 6 
1 2 5 
5 7 
6 8 
6 8 
1 
. 2 l t 
. 4 3 
2 6 
1 9 
6 
6 
4 
2 
6 
. 2 1 . 2 2 2 
6 2 
3 6 
2 6 
2 6 
3 
P R O F I L E , R O H R E , A B F A E L L E , 
. 7 2 
5 
2 
a 
1 7 
5 9 
2 3 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
a 
9 4 3 
• 6 2 4 
4 1 5 
2 0 8 
2 0 8 
2 6 6 
• , B R U C H 
4 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
1 4 
1 7 
1 6 
18 
4 
1 1 
a 
2 
3 
3 
• 4 4 
3 5 
9 
9 
9 
9 9 
1 4 
7 4 6 
. 1 3 
1 1 
3 
8 3 8 
7 5 
. 0 5 8 . 3 
8 6 1 
B 7 2 
9 8 9 
9 1 1 
8 5 3 
3 
7 5 
. . 2 . 5 
6 
3 
3 7 
5 1 
2 
4 9 
4 9 
1 3 
• 
1 6 4 
5 7 
6 0 3 
. 3 5 2 
9 2 
4 2 9 
. 3 2 4 
1 1 
0 3 3 
1 7 4 
8 5 8 
8 5 7 
5 2 2 
1 
H A L B Z E U C 
9 4 
. 2 . 5 
8 
1 2 1 
2 3 1 
9 6 
1 3 5 
1 3 5 
1 4 
B R U C H 
8 3 
. 1 6 
Italia 
2 
. 6 9 9 
• 1 2 4 8 
7 6 1 
4 B 8 
4 8 8 
3 8 9 
. 
7 1 
1 6 
4 5 
1 3 9 
a 
3 2 
. 2 3 
3 2 7 
2 7 1 
5 5 
5 5 
3 3 
4 3 
2 
1 1 4 9 
1 5 0 
. 1 4 
5 7 2 
a 
6 
3 8 4 
a 
• 
2 3 2 0 
1 3 4 4 
9 7 6 
9 7 0 
5 B 7 
. 6 
2 1 
. 5 2 
6 0 
1 
5 6 
1 
4 0 
2 3 3 
1 3 4 
9 9 
9 9 
5 9 
• 
2 3 8 
1 4 
4 1 7 
2 5 4 9 
. 3 6 
1 0 
. 3 3 • 
3 2 9 9 
3 2 1 9 
8 0 
8 0 
4 7 
• 
3 
1 
. 5 . 1 7 
1 6 
9 
7 
7 
1 
3 
2 7 
3 
ι ρ ( 
N I M E X E 
p) r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 
2 6 
1 3 
1 3 
1 3 
7 
2 1 6 
2 9 
2 4 
2 8 1 
9 0 
0 4 3 
0 1 3 
0 2 9 
0 2 8 
6 0 3 
1 
F r a n c e 
1 
3 
1 
1 
1 
3 9 0 1 . 4 9 A U T R E S P O L Y E S T E R S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 1 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU P R O F I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 
3 
2 
D E C H E T S 
6 7 
3 2 
1 4 1 
0 4 1 
1 2 3 
1 2 5 
3 2 
4 5 4 
0 3 3 
4 0 8 
6 2 5 
6 2 5 
1 6 9 
1 
2 
1 
3 9 0 1 . 5 1 R E S I N E S E P O X Y D E S O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B r i g . ­ L u x . 
1 5 ? 
2 
coi 3 4 
5 7 2 
9 0 2 
6 7 C 
d 7 C 
5 8 6 
4 
2 
1 
1 
1 
H O N O F I L S 
ï 7 5 
7 1 3 
1 2 6 
9 8 
1 3 
4 0 1 
4 3 2 
9 1 5 
5 1 7 
5 1 7 
1 1 4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Γ 3 . 
1 3 5 
5 4 
3 0 2 6 1 6 6 
9 0 4 2 1 2 5 
3 9 8 4 0 4 1 
3 9 7 4 0 4 1 
2 5 7 3 5 1 6 . 
3 
7 
3 
3 
3 
3 9 
2 6 
2 1 4 
1 
3 1 9 
3 3 3 
9 8 6 
9 8 6 
7 7 1 
T U B E S J O N C S B A T O N S 
1 0 2 
5 
1 3 
1 2 0 
7 
1 0 3 
3 4 1 3 7 
2 4 1 2 7 
1 0 1 0 
1 0 
7 
2 1 
1 
9 
'¿ 
Ζ 
1 9 
4 
6 5 
3 1 
3 ? 
3 2 
2 8 
E T H O X Y L I N E S L I Q U I D E S P A T E L S E S 
EN B L O C S M O R C E A U X G R U M E A U X 
G R A N U L E S F L O C O N S P O U D R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 
1 
5 
4 
2 0 
1 1 
9 
9 
5 
3 5 4 
1 5 5 
9 5 0 
7 3 8 
1 6 1 
2 0 8 
1 0 
0 6 7 
8 7 
1 1 
1 1 3 
1 4 
1 5 
B 9 4 
3 5 5 
5 3 7 
4 2 4 
2 9 3 
1 5 
9 8 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 9 0 1 . 5 9 R E S I N E S E P O X Y D E S O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 1 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 1 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J O N C S 
5 9 
8 0 4 
1 7 8 
1 4 5 
1 1 7 
4 
C 7 8 
9 8 5 
1 3 
3 E 4 
1 8 5 
1 9 6 
1 9 8 
2 0 C 
. 
M A S S E 
1 
1 
5 8 5 1 
6 7 
5 7 3 
8 0 4 4 9 7 
3 
2 1 
1 
2 3 4 
7 
1 3 6 
1 
8 4 1 2 0 6 4 
4 3 5 6 1 7 
4 0 5 1 4 4 7 
4 0 ! 1 4 4 0 
2 6 9 
a 
7 
2 T H 0 X Y L I N E S E N H O N O F I L S 
B A T O N S P R O F I L E S P L A Q U E S 
B A N D E S O U L A M E S 
F R A N C E . 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
P O L Y A M I D E S 
4 9 
7 6 
7 6 
2 1 9 
4 0 
1 1 0 
2 1 
5 9 6 
1 8 9 
4 2 2 
7 6 7 
7 6 6 
1 7 2 
1 
D E C H E T S 
7 4 
1 
6 1 
9 
1 
2 8 1 
4 2 8 
1 3 7 
2 9 1 
2 9 1 
1 0 
­ I Q U I D E S P A T E U X 
G R U M E A U X M A S S E S 
P O U O R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 
1 0 
5 
3 
2 5 
2 0 
4 
4 
1 
1 0 5 
2 5 9 
5 7 5 
2 8 6 
6 0 3 
5 9 2 
1 3 
E 4 1 
1 3 2 
2 5 9 
1 7 
7 0 3 
8 2 7 
8 7 6 
8 7 4 
4 5 8 
2 
EN 
4 
2 
1 
Β 
4 
4 
3 
2 
1 5 3 
2 6 
3 1 1 
1 2 
2 0 
3 
6 1 1 
8 0 
2 9 4 
1 5 
5 2 6 
5 0 2 
0 2 4 
9 2 9 
6 3 5 
1 5 
8 0 
T L B E S 
F E U I L 
3 
\ ( l ! 
1 ' '( 
3 ! 
22 
1 1 
1 1 e 
. 1 
5 3 
2 
1 0 
2 8 
9 4 
5 4 
4 0 
4 0 
1 2 
1 
B L O C S M O R C E A U X 
N O N C O H E R E N T E S G R A N U L E S F L O C O N S 
1 
1 
3 
3 
4 1 
4 3 9 
5 0 3 
1 2 7 
1 6 1 
3 
5 2 
1 7 6 
1 
5 1 1 
1 1 0 
4 0 1 
4 0 1 
2 1 6 
2 
3 
1 
2 
2 
P O L Y A H I D E S EN P L A Q U E S F E U I L L E ! 
OU L A M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
3 4 2 
4 4 
3 5 
3 7 2 
1 6 
4 8 
5 4 2 
4 2 4 
8 0 1 
6 2 2 
6 2 2 
7 5 
7 
2 ? 
1 9 1 
1 
7 
1 9 2 
4 2 7 
2 2 2 
2 C 5 
2 C 5 
8 
3 1 9 
5 9 9 
3 2 2 
2 9 
4 5 
ξ 
2 3 6 
5 5 7 
2 6 8 
2 8 9 
2 8 9 
5 4 
4 5 0 
7 6 . 7 7 2 
2 9 
2 4 8 
1 5 
9 
1 3 2 
4 0 4 
7 
2 1 4 8 
1 3 2 8 
8 2 0 
8 2 0 
2 7 7 
2 
θ 
12 
1 1 
1 
1 
2 
1 0 
2 3 
3 7 
1 9 
1 7 2 
2 6 5 
1 4 
2 5 1 
2 5 1 
7 9 
8 3 5 
1 1 7 
1 2 0 
4 1 8 
8 9 
7 5 3 
4 0 4 
9 
7 4 B 
4 9 0 
2 5 8 
2 5 6 
8 4 3 
2 
P E L L I C U L E S B A N D E S 
2 
5 
4 3 
10 
6 
6 6 
5 0 
1 6 
1 6 
1 0 
9 
3 5 
1 2 1 
2 
R 
5 9 
2 4 4 
1 7 2 
7 2 
7 2 
1 3 
P O L Y A M I D E S E N M O N O F I L S T U B E S J O N C S B A T O N S O L 
P R O F I L E S D E C H E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
3 1 3 
4 1 7 
7 4 
1 9 9 
2 0 
6 
3 6 
9 
1 1 9 
3 1 9 
7 
1 3 
2 3 
2 5 0 
6 2 0 
3 2 6 
2 9 4 
2 9 4 
4 4 
2 9 0 
7 
Italia 
1 5 
2 4 
4 6 1 
4 6 8 4 
2 7 4 9 
1 9 3 4 
1 9 3 4 
1 4 7 3 
3 4 
2 5 
4 4 
2 0 7 
1 8 
3 6 
3 6 5 
3 0 9 
5 6 
5 6 
2 0 
9 2 
3 
1 2 6 2 
2 5 9 
2 5 
7 9 9 
1 i 
6 2 8 
a 
3 0 7 9 
1 6 1 6 
1 4 6 3 
1 4 5 2 
8 2 4 
i i 
4 4 
1 
5 9 
9 0 
5 
5 3 
2 
1 0 9 
3 6 7 
1 9 4 
1 7 4 
1 7 3 
6 5 
5 0 1 
2 5 
4 1 7 
2 6 8 9 
4 9 
1 8 
3 9 
3 7 3 9 
3 6 3 1 
Ì O B 
1 0 8 
6 8 
1 2 
2 
1 7 
3 5 
6 7 
3 1 
3 5 
3 5 
f) 
9 9 
1 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Votr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
.Code 
po,s 
0 0 ' 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 36 
LQn 
ICO» 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Ί 2 1 
PCLYU 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 Õ 5 
0 2 2 
" 3 6 
¿ n r 
7 3 7 
1 0 0 7 
1010 
l ' i l i 
1020 
l ' »21 
PCLYU 
0 0 1 
P I ? 
07 3 0 0 4 
0 0 5 
" 2 ? 
0 3 0 
C 3 6 
4 0 O 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 " 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Π 5 
0 2 2 
0 3 0 
(Ί3Λ 
4 0 o 
l coo 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
1 0 2 0 
1021 
S IL Ι K 
0 7 1 
C 0 2 
00 3 
0 0 4 
coc 0 2 ' 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 O 
7 3 ? 
1 0 0 7 
m i o 
i o n 
102 ' * 
1021 
104" ' 
AND.Κ 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
η 3 f. 
0 3 p 
0 4 4 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
102 ) 
1 1 2 1 
1C30 
I O 4 0 
ANO.Κ 
( I l 
0 0 ? 
0 Λ 3 
0 7 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ι 
5 8 9 
6 2 
24 1 
2 4 
2 B 3 
l o o 
7 7 3 
9 6 0 
8 1 2 
8 1 3 
5 5 1 
RETHANROHS 
5 
Ι 
4 
1 2 
1 1 
5 6 
95 7 
5 6 3 
11 5 
9 6 
1 5 8 
1 2 
5 7 6 
2 9 
56 2 
7 8 7 
7 7 5 
7 7 5 
1 7 1 
RE7HANSCHA 
2 
1 
5 
4 
4 7 
33 6 
6 3 8 
82 7 
1 1 
9 
1 0 9 
4 6 
3 2 
0 8 C 
3 5 9 
2 2 1 
2 2 1 
1 ° C 
ES PULrURE 
2 
3 
2 
1 3 
20 5 
3 0 4 
2 8 3 
57 
5 5 
1 " 
1 7 
1 1 0 
06 8 
86 1 
2 0 6 
2 0 t 
9 7 
1967- ­Janvier­Décembre 
France 
rCFFE 
1 
1 
3 
3 
JMSTO 
1 
2 
2 
B 
36 3 
2 
: 3 
1 1 2 
2 
5 6 2 
4 4 2 
12 0 
1 2 Γ 
1 1 7 
FEST 
. 
7 0 6 
22 7 6 C 4 
4 6 
5 C 
2 
1 0 5 
• 
7 4 1 
5 8 3 
1 5 7 
1 9 7 
5 2 
=F,ALS 
. 5 5 4 
1 1 2 
4 9 4 
8 
! . . 4 
1 7 3 
1 6 8 
5 
5 
1 
1000 kg 
e lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 3 
1 
2 
9 
. 2 
6 6 
5 3 
1 3 
1 3 
1 ! 
ι η 
Q U A N T I Tèi 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
5 0 
1 7 C 
3 
9 7 
2 1 
5 3< 
1 77 
3 5 9 
3 5 0 
2 7 2 
OOER FLUESSIG 
1 
2 
2 
2 3 
a 
3 30 6 1 4 
7 
3 0 
• 2 9 3 
• 
4 3 2 
0 3 0 
3 73 
3 73 
9 0 
HALBZEUG, 
3 
2 7 
3 0 
o C O 
6 0 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 2 
4 1 0 
. 5 8 9 
2 0 
1 7 
. 5 4 
2 9 
1 4 1 
0 4 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 7 
ABFAELLE 
1 4 
2 5 2 
a 
4 4 6 
1 
3 
. 1 
1 
7 2 2 
7 1 ? 
0 
9 
9 
2 
3 
3 
. 3 
6 
16 
3 ? 
1 6 3 
9 9 
6 4 
6 4 
3 1 
6 
3 2 2 
9 5 0 
. 2 3 
1 0 
1 0 
9 8 
• 
9 2 0 
8 0 1 
1 1 9 
1 1 9 
2 1 
.BRUCH 
l > A N , A L S HALBZEUG,ABFAELLE,BRUCH 
, 9 5 
2 2 6 
4 1 1 
2 
2 0 
6 
. 1 3 
7 7 2 
7 3 4 
3 8 
3 » 
2 6 
6 
. 7 2 
2 9 7 
5 5 
1 
. . 3 
4 3 4 
4 3 0 
4 
4 
1 
1 0 2 
1 9 2 
2 94 
2 94 
DNE,ALS ROHSTCFF,HALBZEUG,ABFAELLE,BRUCH 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
« 4 
4 0 7 
4 5 
9 1 9 
2 0 5 2 Í 
2 5 
1 « 
2 7 5 
1 5 
30 1 
44 5 
8 5 9 
3 6 7 
5 6 4 
2 
ONDENSATIC 
3 
6 
1 3 
4 
2 
1 4 
4 5 
? 7 
1 7 
1 7 
2 
ORB 
0 6 9 
0 3 6 
51 l 
1 8 3 
50 7 
3 6 
2 6 
1 5 
5 R 7 
4 8 
1 2 ! 
7 9 1 
3 3 3 
3 2 9 
6 8 1 
4 
1 
0NCENSAT1O 
6 
1 
­. 2 
5 7 8 
4 5 7 
5 2 7 
94 3 
NSERZ 
2 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
SSERZ 
. 6 4 
4 
4 6 
1 2 
1 0 
a 
2 
1 6 6 
• 
3 C 4 
1 2 6 
1 7 3 
1 7 8 
1 2 
• 
EUGN. 
. 6 9 0 
2 3 7 
4 8 7 
6 4 
42 7 
a 
. • 3 7 9 
• 
2 8 5 
4 7 9 
3 0 6 
■ O J 
4 2 7 
a 
1 
EUGN. 
. 2 1 
4 
9 0 
1 
3 2 3 
. 3 5 
2 6 6 
1 3 
7 7 
2 1 
1 
2 6 2 
OCO 
6 3 7 
3 6 4 
3 6 2 
9 9 
2 
1 3 5 
1 8 3 
a 
1 6 6 
1 
2 6 5 
. 1 
1 8 6 
• 
9 3 6 
4 3 5 
4 5 2 
4 5 2 
2 6 6 
• 
1 
5 2 4 
2 5 4 
. 1 
, 1 0 9 
. 2 3 
9 3 7 
7 8 0 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 4 
3 
2 
4 
9 2 
1 0 1 
9 
9 2 
9 2 
• 
1 1 9 
5 3 
5 
. 4 
7 
4 
8 
4 2 1 
• 
6 2 1 
1 8 1 
4 4 1 
4 4 1 
2 0 
• 
Italia 
1 5 7 
. 5 9 
3 
5 8 
1 3 2 
4 4 t 
1 8 9 
2 5 7 
2 5 7 
1 2 0 
5 
1 9 
. 3 0 8 
. 1 
. 2 6 
. 
3 5 8 
3 3 2 
2 6 
2 6 
1 
1 
6 
. 5 B 6 
. . , 4 5 
4 
6 4 2 
5 9 ? 
4 9 
4 0 
4 5 
4 
6 
2 
1 383 
a 
3 4 
1 3 
1 7 
2 
1 4 6 7 
1 3 9 4 
7 2 
7 2 
7 0 
4 6 7 
1 0 7 
1 
44 1 
1 6 5 
. 2 
2 4 0 
1 5 
1 4 4 0 
1 016 
4 2 4 
4 2 4 
1 6 7 
. 
FEST OD.FLUESSIG(ROHSTOFF) 
3 
1 
3 
8 
3 
4 
4 
1 
A L S 
3 0 
a 
2 2 4 
7 3 5 
. 1 9 0 
3 
. . 0 0 9 
3 5 
2 4 2 
0 8 9 
2 5 3 
2 5 3 
2 0 3 
. • 
2 
1 
8 
1 3 
4 
8 
8 
HALBZEUG 
6 
■ 
2 2 4 
9 0 
2 4 8 
9 4 8 
. 2 7 7 
1 9 
1 3 4 
3 
1 9 
. 4 9 1 
• 
1 5 9 
4 9 2 
6 6 6 
6 6 2 
1 7 1 
4 
• 
ODER 
1 
4 
. 1 5 
2 
7 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
3 06 
4 2 3 
4 5 0 
. 1 0 0 
3 2 9 
1 5 
7 
. 4 0 4 
• 
0 4 9 
7 9 2 
2 5 7 
2 5 7 
8 5 1 
a 
­
BRUCH 
. . 8 
• 
4 
3 
1 6 
1 0 1 7 
. 8 
1 5 
1 5 
? 9 9 
1 3 
1 390 
1 039 
3 5 1 
35 1 
2 4 
. ■ 
6 5 7 1 
1 432 
3 291 
2 748 
1 ρ i 
NIMEXE 
» r u 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
3 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
0 2 4 
2 1 
1 4 9 
8 1 
5 5 
3 4 1 
4 0 2 
7 4 7 
6 55 
6 5 5 
29 7 
POLYUPETHÍNFS L GRUMEAUX 
POUCRfcS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I F 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MASSES 
4 
1 
3 
1 0 
9 
1 
1 
5 0 
4 3 9 
n ? o 
7 0 1 
7 3 
20 5 
1 1 
0 6 9 
4 0 
60 4 
3 7 7 
2 2 7 
2 2 7 
2 1 7 
3 9 0 1 . 7 5 PCLYURETHANES A 
00 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
? 
5 
5 
1 0 8 
3 7 7 
6 1 8 
03 7 
1 > 
J 5 
1 3 
1 3 
10 2 
37 7 
2 0 5 
1 7 1 
1 7 1 
6 9 
France 
5 9 1 
4 
1 ? 
9 
1 8 
1 4 
£ 7 1 
8 1 5 
5 6 
5 6 
3 9 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
QUIDES PATEUX 
N e d e r l a n d 
7? 
7 
6 
3 4 
2 
1 1 
1 7 4 
1 2 0 
5 4 
5 4 
4 3 
EN BLOCS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 5 
9 
6 5 
1 0 
1 4 
8 1 
42 5 
2 3 1 
1 9 4 
1 9 4 
I C I 
MORCEAUX 
NON COHERENTES GKANULES FL0CC1NS 
l 2 8 1 
1 6 7 
1 524 
4 0 
6 8 
2 
2 9 1 
. 
3 273 
3 012 
3 6 1 
36 1 
7 C 
1 
1 
1 
2 0 
2 4 9 
2 9 7 
5 
9 5 
2 4 9 
. 
9 1 4 
5 7 0 
3 4 4 
3 44 
9 5 
L ETAT SPONGIEUX OU 
. 1 4 4 5 
1 3 3 
5 2 ! 
1 1 
Κ 
. 3 
2 127 
2 114 
1 3 
1 3 
1 0 
1 
1 
4 0 
2 6 7 
7 8 9 
1 
2 
. . 
i co 
0 9 6 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 9 
0 ? 5 
5 6 2 
1 7 
1 8 
1 2 3 
4 0 
8 0 4 
6 2 3 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 
2 
3 
2 
C E L L U L A I R E 
6 4 
3 4 5 
4 7 1 
2 
2 3 
2 
4 
9 1 2 
8 8 2 
2 9 
2 9 
2 5 
3 9 0 1 . 7 9 POLYURETHANES EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFILES PLAQUES F E U I L L E S P E L L I C U L E S 
LAMES DECHETS NON CELLULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
3 
? 
3 9 0 1 . 8 0 S I L I C D N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 & 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
4 
1 1 
5 
5 
5 
1 
2 2 
1 6 7 
1 4 6 
4 9 5 
7 6 
5 6 
2 0 
1 0 
1 9 3 
1 9 2 
9 0 7 
2 3 6 
2 8 6 
9 0 
5 4 3 O 5 0 
1 2 3 
1 3 5 
3 8 
0 9 0 
7 2 
5 8 
6 3 9 
2 9 
8 0 3 
8 9 7 
9 0 4 
9 0 1 
2 2 Q 
2 
3 9 0 1 . 9 1 AUTRES PRODUITS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 
9 0 
7 0 1 
1 1 
2 0 
1 
7 B 
5 8 4 
8 8 4 
I C C 
1 0 0 
2 1 
? C 9 
1 3 
1 6 4 
1 6 
5 ? 
1 3 
9 1 7 
1 3 8 6 
4 0 2 
9 8 3 
9 8 3 
6 6 
• 
2 
1 
1 
1 
1 1 
5 3 
4 1 1 
6 5 
4 
a 
7 
5 5 4 
5 4 1 
1 4 
1 4 
6 
4 0 5 
8 9 
5 3 0 
1 3 
1 5 0 
6 7 
4 
8 7 8 
1 4 5 
0 4 2 
1 C 3 
I C C 
2 2 2 
2 
BANDE 
2 
1 
1 
1 
7 6 
1 6 7 
2 
2 4 5 
2 4 3 
2 
2 
3 7 5 
7 6 3 
4 3 1 
1 
5 1 2 
ί 7 1 2 
2 9 7 
0 7 0 
2 ? 7 
? ? 7 
5 1 4 
OU 
1 
2 
1 
1 
1 
Γ.4 
7 0 
1 1 
1 4 2 
5 2 7 
2 9 8 
2 2 9 
2 20 
8 0 
5 
1 13 
6 0 4 
1 6 
2 4 
9 
7 3 0 
0 0 2 
7 3 8 
2 6 4 
2 6 4 
3 4 
2 
5 8 1 
2 1 3 
2 
1 5 
7 7 
8 9 9 
8 0 3 
9 6 
9 6 
1 0 
6 
4 
9 9 
1 1 8 
1 4 
1 0 4 
1 0 4 
4 
4 1 5 
1 3 2 
1 9 
3 
3 4 
5 
3 8 
4 04 
0 5 6 
5 6 9 
4 8 7 
4 8 7 
B3 
DE CCNDFNSATION POLYCCNDENSATION ET 
POLYADDIT L I Q U I D E S OU PATEUX EN BLUCS 
GRUMEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MASSES 
1 
1 
7 
3 
1 
8 
2 4 
1 4 
9 
9 
1 
0 5 0 
9 2 0 
41 1 
6 8 9 
1 1 8 
C 0 2 
2 0 
1 0 
2 1 
8 3 5 
1 2 
1 1 6 
1 9 7 
9 1 9 
9 1 7 
C 4 9 
2 
3 9 0 1 . 9 9 AUTRES PROCUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
POLYADOIT ION EN 
F E U I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
BANDES 
2 
1 
2 
1 3 7 
4 7 9 
7 7 0 
3 2 0 
Ν COHERENT GRANULES 
7 8 4 
2 229 
1 336 
5 C 
1 4 4 
. . 
5 7 4 
5 11e 
4 3 9 5 
7 1 9 
7 1 6 
1 4 4 
, • 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 
1 4 6 
5 C 1 
1 
3 8 2 
5 
a 
9 C 2 
4 
9 6 9 
6 7 3 
? 5 t 
2 9 6 
3 9 0 
. 
10RCFAUX 
FLCCCNS 
6 
8 
1 
6 
6 
7 3 3 
3 0 5 
74 6 
1 2 
1 1 6 
5 
7 
4 5 C 
3 9 2 
8 0 0 
5 9 2 
5 9 1 
1 4 1 
2 
PCUDRES 
4 
6 
5 
1 
1 
3 0 0 
B 2 2 
0 1 6 
5 5 
3 5 1 
7 
3 
6 5 6 
2 1 0 
1 9 3 
0 1 7 
0 1 7 
3 6 1 
. 
DE CCNDENSA7I0N POLYCONDENSATION ET 
MONOFILS 
OU LAMES 
i 7 
1 5 6 
TUBES JONCS 
DECHETS 
1 2 
1 5 7 
1 6 6 
BATC1 
6 
4 C 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
PROFIL 
a 
9 
2 
1 
1 
1 6 6 
'") Β 
10 
9 3 
4 0 5 
2 8 3 
1 2 2 
1 2 2 
2 8 
6 
2 0 
4 0 8 
a 
7 6 
5 1 1 
4 3 4 
7 7 
7 7 
2 
6 
3 0 2 
a 
1 1 
1 8 
3 3 9 
3 1 0 
2 9 
2 9 
1 1 
5 
3 
2 
2 1 6 
3 2 
1 9 
6 
7 
2 9 1 
2 2 5 
6 6 
6 6 
5 9 
3 4 8 
45 5 
2 
0 1 0 
3 4 2 
2 
7 2 8 
2 9 
9 1 9 
8 1 4 
1 0 4 
1 0 4 
3 4 4 
1 
5 
2 0 
1 0 6 
9 
3 
2 1 
2 5 3 
β 
4 2 7 
1 3 2 
2 9 5 
2 9 5 
1 3 
. 
1 1 9 
4 7 1 
5 9 7 
9 5 8 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
poys 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 O 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
POLYH 
ICNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 n 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1021) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P R I T . 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
40"> 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P R I T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 O 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
'122 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
4 0 O 
7 3 2 
1 0 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
1 4 
8 
7 ? 
4 9 
τ 
1 5 
54 9 
1 8 t 
5 1 3 
6 7 2 
6 7 1 
1 2 2 
ERISATIOMS­
ILSTAUSCHEf 
1 
3 
2 
4 8 1 
2 6 
1 9 0 
68 1 
29 8 
1 2 5 
a 
2 C 
7 4 4 
1 3 
5 7 e 
6 7 3 
9 0 4 
9 0 4 
1 4 8 
ÌAENDER B l ! 
1 
7 9 
3 3 
8 2 
2 0 5 
4 8 8 
B 4 
2 3 9 
2 t 
3 2 
3 3 6 
1 3 4 
74 3 
8 8 7 
6 5 6 
8 5 3 
3 B 2 
. 2 
MASSEN AUS 
2 7 
2 2 
5 0 
3 6 
3 7 
5 
4 
7 
6 
20 3 
1 7 3 
3 0 
2 ! 
1 1 
4 
C 0 6 
1 4 1 
74 6 
7 4 5 
2 * ε 
5 1 0 
73 7 
9 4 2 
7 1 
5 2 
5 6 
2 3 8 
6 4 0 
4 5 4 
3 1 4 
92 9 
8 9 5 
0 ? 5 
7 2 9 
2 6 2 
1 
30 4 
MASSEN AUS 
5 
2 
1 0 
2 7 
1 2 
2 
4 
6 7 
5 8 
8 
8 
2 
3 1 ? 
0 5 5 
8 4 3 
3 7 9 
9 1 3 
6 7 5 
? 5 
98 3 
2 4 β 
59 8 
44 9 
5 0 3 
9 4 6 
53 8 
7 1 0 
8 
1967 — Janvier­Déce 
France 
L N C 
1 0 
5 
2 ? 
a 
. . 6 0 
2 C 5 
1 2 0 
8 5 
8 4 
2 3 
B e l g . ­
1 0 0 0 
L u x . 
3 
2 
2 ' 
. 1 
1 4 
3 6 ^ 
3 2 3 
4 6 
4 f 
. 3 2 
mbre 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
a 
3 
. 1 
3C 
2 0 
0 
9 
F 
ι η 
( J U A N TITÍS 
Deutschland 
(BR) 
a 
, a 
1 2 
• 
2 1 
8 
1 3 
1 3 
1 3 
M I S C H P O L Y M E R I S A T I O N S E R Z E U G N I S SE 
2 4 
2 9 
3 4 8 
9 3 
4 6 
. 1 
1 9 3 
■ 
7 3 2 
4 9 3 
2 3 ° 
2 3 ° 
4 7 
: M B R E I T . 
a 
6 
6 
5 5 
1 5 0 
2 1 
5 3 
1 
6 
6 8 
2 8 
4 0 4 
2 2 6 
1 7 8 
1 7 8 
8 1 
. • 
4 8 2 
. 2 2 
3 3 
1 6 
1 3 
. . 6 • 
5 7 2 
5 5 1 
2 1 
2 1 
1 5 
1 6 Γ 
1 
a 
1 0 6 
4 0 
2 6 
. 1 
2 4 7 
1 3 
5 9 3 
3 C t 
2 B 7 
2 8 7 
2 7 
< . A U T S C H U T I E R I 
2 6 
a 
2 7 
3 C 
4 4 
2 3 
5 
1 7 
4 
3 0 
2 7 
2 8 5 
1 7 3 
1 1 2 
1 1 1 
5 4 
. 1 
H0CHDRUCKPOLYAETHYLEN 
8 
1 7 
1 7 
1 7 
2 
2 
6 6 
6 1 
5 
5 
2 
0 2 1 
8 0 8 
5 5 2 
9 0 3 
0 0 4 
I 5 H 
7 0 
2 3 
. 5 
1 4 0 
9 7 8 
1 
7 5 
7 3 8 
2 8 4 
4 5 4 
3 0 9 
2 5 5 
. 1 4 5 
2 
1 4 
4 
2 
1 
2 
1 
3 1 
2 5 
6 
6 
2 
9 6 1 
a 
7 5 4 
5 8 3 
7 4 5 
9 3 9 
1 1 4 
. . 4 9 . . 3 8 7 . 9 2 0 
4 5 3 
0 4 3 
4 1 0 
4 0 8 
0 5 3 
1 
1 
6 
7 
1 
3 
2 2 
1 6 
6 
5 
4 
1 
4 
. 5 1 
3 6 
1 4 
4 0 
? 
. 1 5 
2 3 
1 9 3 
9 2 
I C I 
9 9 
6 2 
i 
8 8 1 
42 8 
, 0 5 1 
8 4 7 
4 0 3 
3 0 
7 1 6 
3 1 
. 5 Γ 
3 2 3 
5 7 3 
4 4 2 
5 4 7 
3 3 1 
2 07 
1 2 5 
7 4 9 
1 8 0 
. 3 7 5 
NIEDERDRUCKPOLYAETHYLEN 
1 1 
2 
1 7 
1 5 
2 
2 
. 6 2 7 
5 9 ? 
5 7 5 
P B 4 
6 2 9 
. 7 2 2 
? 4 
7 9 0 
B 4 4 
6 7 6 
1 6 6 
1 6 6 
6 3 0 
. 
1 
4 
6 
a 
2 2 
2 1 
1 
1 
9 7 2 
. 2 9 6 
5 5 1 
4 2 4 
7 2 8 
2 0 
1 3 4 
. 3 6 4 
4 9 7 
2 4 3 
2 5 4 
2 5 3 
7 5 5 
• POLY AETHYLENROHSTOFFE.FEST 
1 
1 0 
2 
1 6 
3 4 9 
4 2 6 
8 2 5 
1 7 7 
1 3 7 
4 8 7 
8 0 
3 4 0 
1 2 0 
3 9 2 
1 9 8 
5 5 4 
1 
1 0 
1 
1 3 
a 
1 5 8 
1 7 6 
oin 
1 3 4 
1 0 4 
. 8 7 
1 0 ? 
1 C 5 
1 2 6 
0 2 3 
7 6 
. 5 1 
7 3 
1 2 5 
2 6 5 
. . . 1 5 7 
2 0 
7 6 8 
9 
1 
1 3 
1 1 
2 
2 
1 
ODER 
8 C 9 
9 1 2 
. 0 8 7 
2 9 9 
2 3 0 
4 
3 1 
2 0 0 
6 5 8 
2 4 1 
1 0 8 
1 3 3 
1 3 3 
2 3 5 
1 1 
5 
1 4 
1 4 
2 
3 
1 
3 
5 7 
4 5 
1 1 
7 
2 
3 
2 
5 
1 
3 
1 3 
1 0 
3 
3 
FLUESSIG 
. 3 
. 6 . 2 . 1 . 1 • 
1 3 2 
3 5 0 
1 
1 7 
. 1 4 9 
1 3 
. 1 8 
9 0 
. 
6 3 9 
5 1 8 
1 2 1 
1 2 1 
3 1 
4 6 
1 5 
5 4 
. 2 4 9 
2 0 
1 3 1 
6 
2 2 
1 2 9 
5 2 
7 2 5 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 2 
1 8 0 
. • 
4 5 9 
3 6 0 
0 9 5 
. 7 6 3 
0 3 2 
4 1 8 
1 5 6 
9 
3 
1 
5 74 
6 0 3 
1 
7 7 2 
2 5 5 
6 7 6 
5 7 9 
9 97 
6 1 7 
. 5 82 
4 56 
3 4 5 
9 3 5 
. 3 C 6 
1 4 
1 
2 3 
15 
1 8 6 
3 2 7 
0 3 2 
2 4 5 
2 40 
1 6 
6 
2 6 7 
1 3 0 
5 3 3 
. 8 7 B 
6 7 
8 0 
2 2 4 
. ao
5 2 
3 6 1 
I t a l i a 
4 4 
. . 2 
4 7 4 
14 5 6 1 
14 0 4 2 
5 1 9 
5 1 9 
4 6 
4 8 9 
a 
1 2 2 
1 9 4 
. 2 7 . . 2 0 8 . 1 0 4 1 
8 0 5 
2 3 6 
2 3 6 
2 8 
6 
3 
. 1 9 . 1 
4 
. . 9 4 
4 
1 3 6 
3 3 
1 0 3 
1 0 3 
5 
• 
11 705 
2 337 
4 0 8 9 
7 559 . 1 3 2 
1 7 
. 8 . . 2 0 1 
9 9 
1 0 
­26 152 
25 685 
4 6 7 
26 6 
1 5 7 
. 2 0 1 
3 5 
1 7 1 
2 0 
1 6 6 
. 7 4 . 7 3 . • 
5 4 0 
3 9 2 
1 4 8 
1 4 6 
7 4 
7 
6 
8 5 
6 5 
8 8 
. 4 9 
2 8 
1 8 
4 9 
• 
3 8 9 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 5 
0 7? 
. ) ; 1 
0 3 4 
0 3 6 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 
I T A L I E 
RUY.UN I 
S U c û t 
C.N^MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
PROOUITS CE 
3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEURS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 O 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 6 
1 1 1 
2 2 
1 0 
4 1 
5 4 6 
4 5 4 
7 1 9 
72 3 
73 3 
1 8 5 
France 
1 2 
1 7 
a 
1 
1 3 3 
3 3 5 
1 B 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­
PULYHERISAT ION ET 
: IONS 
4 4 6 
1 5 
1 5 1 
6 1 3 
2 4 9 
1 9 8 
1 0 
6 1 
0 7 5 
1 0 
8 30 
4 7 3 
3 5 7 
3 5 7 
2 7 2 
. 1 3 
5 1 
2 2 1 
5 3 
6 0 
9 
3 0 7 
El 5 
4 3 8 
3 7 6 
3 7 6 
6 8 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES AOHESIVES LARG HAX 10 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Lux . 
3 
6 
2 2 
6 
3 9 
4 C r 
3 3 7 
7 2 
7 ? 
3 3 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l ì , 9 , 6 
7 3 
4 6 
2 7 
2 7 
2 1 
COPOLYMERISATION 
3 1 ? 
2 4 
2 7 
1 4 
t 
. . 1 5 
4 C C 
3 7 7 
? 4 
2 4 
9 
2 1 1 
1 
6 9 
2 7 
4 7 
. 3 
2 4 9 
1 0 
6 1 7 
30 7 
3 1 0 
3 1 0 
5 1 
: H EN0L1TES DE 
CAOUTCHOUC NATUREL CU SYNTHETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 3 2 
1 3 0 
2 4 2 
5 9 4 
1 1 0 
27 3 
4 7 4 
7 4 
1 1 6 
0 9 1 
1 6 B 
5 6 9 
3 5 9 
2 0 O 
? 0 4 
9 4 3 
1 
4 
3 9 0 2 . 1 1 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
. 1 3 
3 1 
1 9 4 
3 5 4 
6 6 
1 0 9 
4 
3 0 
2 2 3 
3 9 
C 6 4 
5 9 3 
4 7 C 
4 7 C 
2 0 3 
• 
GRANULES 
MOULAGE OU EXTRUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
6 
1 4 
1 0 
1 0 
2 
3 
2 
5 8 
4 8 
9 
8 
3 
7 5 6 
0 0 4 
4 6 3 
1 3 3 
4 4 9 
9 1 7 
2 2 8 
2 1 2 
4 7 
1 6 
1 2 
4 7 8 
1 7 1 
9 5 
0 0 3 
5 3 9 
8 5 5 
6 8 4 
6 9 0 
4 0 3 
. 9 9 2 
3 9 0 2 . 1 2 POLYETHYLENE EN 
001 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 75 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
5 
4 
4 
1 
1 9 
1 6 
2 
2 
8 4 
. 7 8 
1 9 4 
1 0 9 
5 2 
l i 
6 1 
9 
1 0 8 
3 5 
7 8 0 
4 6 4 
3 1 5 
3 1 2 
1 7 0 
3 
FLOCONS 
NCN V L L C A M 
2 
1 5 
14*8 
9 2 
4 4 
9 8 
5 
6 9 
3 0 
5 0 6 
2 5 8 
2 4 8 
2 4 6 
1 4 7 
1 
1 
POUDRES POLR 
POIDS SPECIF IQUE INFER A 
. 99 1 
1 1 8 
6 7 9 
E 9 0 
5 8 5 
4 3 
? 7 
2 2 
2 
4 1 
6 6 7 
1 
2 3 
C 9 C 
6 7 8 
4 1 2 
3 6 9 
6 7 7 
. 4 3 
GRANULES 
MUULAGE OU EXTRUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
1 1 
4 
1 
1 
2 7 
2 3 
3 
3 
1 
25 3 
75 8 
1 4 4 
7 0 3 
7 4 3 
0 2 5 
1 0 
6 4 ? 
7 0 
6 6 6 
0 3 0 
6 0 5 
4 2 5 
4 7 3 
0 4 3 
2 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLENE L I U U I C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 . 2 
)- ) 0 '/■ 
0 66 
4 0 0 
7 32 
10 00 
GRUMEAUX MASSES 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
9 C 1 
. 1 7 8 
3 1 5 
7 7 9 
6 5 0 
3 2 
. 1 6 
a 
8 6 9 
. 6 6 C 
4 C U 
1 7 3 
2 2 7 
2 2 6 
6 8 1 
• FLOCONS 
POIOS SPECIF 
. 2 1 0 
2 2 2 
2 3 6 
C 4 t 
2 2 2 
. 5 4 C 
7 
2 9 1 
7 7 7 
7 1 3 
C 6 3 
C 6 3 
? 2 4 
. eu 
1 
2 
3 
8 
8 
8 6 1 
, 3 5 8 
7 9 3 
1 16 
2 9 1 
7 
4 5 . ico 
5 7 5 
1 2 " 
4 4 7 
4 4 7 
3 C 2 
. »ATFUX EN 
2 7 2 
1 9 9 9 
. 2 1 6 5
5 6 2 
9 4 4 
1 0 
1 4 6 
1 ? 
. 1 0 
7 5 
1 0 2 
8 9 
1 0 8 
6 4 9 6 
4 9 9 B 
1 4 9 8 
1 4 1 2 
1 111 
8 6 
POUDRES PCLR 
IQUE 0 , 9 4 OU 
3 3 5 
3 9 2 
3 6 1 6 
1 5 1 
4 96 
3 
1 7 
5 9 
1 3 7 
5 2 0 7 
4 4 9 4 
7 1 4 
7 1 4 
5 0 0 
• 
SE 
1 
0 
3 
1 
3 
4 
1 
1 6 
1 2 
3 
2 
. . 1 3 s 
1 0 
5 4 
9 
4 · . 4 5 
14 
4 2 ? 
1 
1 7 
1 5 5 
3 3 
. 4 6 
2 7 8 
9 5 2 
5 9 5 
3 5 7 
3 5 7 
7 9 
1 2 3 
2 5 
1 3 3 
5 5 5 
6 8 
2 4 7 
1 3 
7 7 
3 5 1 
5 9 
6 6 4 
8 4 1 
8 2 3 
8 2 3 
4 1 0 
• 
. 9 4 
1 6 1 
5 4 6 
9 7 4 
a 
2 1 8 
6 9 3 
1 3 3 
3 9 
3 
. . a n 
4 8 8 
1 
2 1 2 
2 9 0 
8 99 
3 9 1 
5 7 9 
8 7 8 
. 8 1 2 
PLUS 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
0 3 6 
1 17 
3 9 9 
4 3 5 
1 
il 
4 
1 3 8 
3 0 0 
1 4 7 
1 5 3 
1 5 ? 
? 
1 
BLOCS MORCEAUX 
NON COHERENTES GCANULES FLOCCNS 
POUORES AUTRES QUE PCLR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FOY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
3 
5 
1 5 ? 
1 1 4 
5 8 3 
0 4 8 
7 4 1 
l 'y4 
! 1 
2 6 0 
2 9 
1 5 3 
5 6 
3 6 9 
2 
3 
a 
3 9 
3 5 6 
9 7 3 
3 3 9 
3 8 
a 
? Γ 
2 4 
4 3 
3 7 
E 9 6 
►CULA&E OL EXTRUSICN 
3 6 
. 7 9 
3 0 
4 7 
5 9 
. . 5 9 
6 
3 C 6 
. 2 
4 
a 
2 
i 
i 
1 1 1 
1 1 2 
5 5 
1 7 4 
3 55 
3 3 
i j 
1 9 4 
3 5 
1 ? 
0 0 0 
Italia 
T 7 
. . 1
1 6 3 
6 583 
6 1 4 5 
4 3 7 
4 3 7 
7 9 
5 0 1 
5 9 
1 9 6 
5 7 
1 0 
3 
7 2 6 
1 0 4 6 
7 5 6 
29 0 
2 9 0 
6 5 
1 8 
1 2 7 
5 8 
3 
4 
1 
3 4 Õ 
5 
5 5 6 
? 0 3 
3 5 3 
3 5 3 
8 
. 
3 4 2 2 
4 6 8 
1 193 
2 0 2 4 
4 0 
5 
, η 
. 5 1 
4 5 
4 
7 2 6 3 
7 1 0 7 
1 5 6 
1 0 4 
5 6 
51° 
7 1 
3 9 
5 
5 3 
1 5 
3 2 
• 
1 7 1 
1 2 3 
4.3 
4 7 
15 
1 
4 
1 3 
2 4 
4 1 
7 7 ! 2 6 
5 
1 5 
1 
1 5 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produiii en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
chlussel 
.Code 
pors 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PCLYA 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
03? 
034 
036 
038 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYA 
oo i 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
736 
4 0 0 
l ooo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLYA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Π40 
POLYS 
0 0 4 
4 0 0 
100O 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYf 
0 0 1 
1 002 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
1 
1 
ETHYLEI* 
3 
1 
2 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
914 
6 4 0 
52 0 
907 
120 
AL 
775 
0 5 0 
04 6 
69 5 
6 0 2 
2 4 6 
151 
19 
00 8 
146 
10 2 
432 
4 
3B 
370 
168 
155 
155 
657 
ET HYLEN AL 
1 
1 
718 
6 9 9 
119 
4 7 8 
214 
19 
9 
9 1 
66 
6 0 
9 9 5 
727 
2 6 6 
2 6 6 
110 
France 
12 4 7 8 
54 5 
443 
190 
102 
> PLATTEN 
266 
2? 
579 
118 
37 
37 
33 
1 
. 93 
? 
2 
1 189 
985 
205 
205 
107 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 6 
442 
442 
2 6 5 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
4 
3 
• 
1 857 
5 0 4 
5 0 4 
3 72 
. 
Italia 
244 
145 
127 
77 
18 
• F I L M E U.AEHNL.FLACHHALBZEUG 
219 
67Ô 
4 3 4 
3 6 5 
1 2 0 
. 3
4 
. 1 5 8
. 2 0
1 9 9 5 
1 6 8 8 
3 0 7 
3 0 7 
1 2 8 
S NAHTLOSE ROHRE UND 
a 
195 
1 
142 
2 
6 
. . 2C 
2 
36£ 
339 
2F 
2P 
2 t 
42 
9 9 
81 
3 
5 
7 
. . 21 
2 6 0 
2 2 5 
35 
35 
14 
LLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
1 
1 
4 
1 
2 
12 
7 
4 
4 
1 
648 
0 3 0 
62 1 
413 
121 
0 3 0 
171 
3 4 7 
64 
956 
493 
83 1 
6 6 4 
6 3 5 
6 4 9 
30 
FTHYLEN AL 
35 
188 
3 1 
4 5 9 
12 
33 
5 
5 
3 
16B 
94 1 
72 5 
217 
217 
46 
ETRAHALÜAE 
1 
6β 
42 
26 
4 0 9 
5 9 
171 
235 
7 
072 
6 0 1 
4 7 1 
46 4 
172 
a 
7 
ULFOHALOAF 
37 
544 
60 5 
57 
54P 
54 8 
5 
ROPYLENROF 
18E 
5 t 
7 1 1 
22 
4 t 
ec 2f 
. 
a 
2e 
1 162 
853 
3 C [ 
3 0 ' 
2£ 
5 STAEBE 
I T I 
3 0 8 
1 2 7 6 
2 8 2 7 
4 1 
9 9 
a 
a 
10 
7 7 9 
5 3 5 8 
4 4 5 2 
9 0 7 
9 0 7 
1 0 9 
• 
PROFILE ODEt 
2 
1 1 
TI 14 11 
■ 
'c ! 
. a 
. 3 5 3
297 27 
2 5 4 
42 3 
43 
'-
ΤΙ ­YLENE,ALS ROHSTOFF 
12 
12 
7 9 
43 232 
23 31 
6 9 2 6 
1 7 5 44 
4 
3 3 1 3 5 8 
85 283 
2 4 5 75 
2 4 5 75 
6 9 27 
. 
TFYLENE.ALS ROHSTOFF 
24 4 
3 6 1 23 
385 35 
2 4 11 
3 6 1 24 
361 2 4 
1 
2 9 9 
2 4 4 4 
I 6 4 9 
26 
64 
4 
IB 
469 
1 1 9 
. 54 
2 
1 
5 1 4 8 
4 4 1 8 
731 
731 
6 5 6 
199 
340 
3 54 
. 93 
13 
33 
1 
5 03 
12 
102 
117 
a 
15 
1 7 8 7 
986 
802 
802 
6 6 7 
SCHLAEUCHE 
7 
263 
. 7 4 0 
a 
? 
. 4
1 
12 
531 
5 1 0 
21 
21 
5 
1 3 9 
. 27 
. 13
2 
? 
. 11 
203 
166 
38 
38 
17 
• 
84 
2 0 1 
19 
2 0 9 
3 
2 
87 
45 
23 
6 92 
514 
17Θ 
178 
63 
38 
71 
137 
a 
3 0 7 
39 
99 
45 
• 
757 
245 
512 
512 
512 
. 
MONOFILE 
a 
18 
. 19 
2 
1 
1 
. , 2 
43 
4 0 
4 
4 
2 
HALBZEUG 
14 
6 
. 15 
5 
47 
20 
2 
107 
39 
69 
69 
47 
a 
■ 
HALBZEUG 
. 3 
10 
7 
3 
3 
1 
STUFFE.FEST ODER FLUESSIG 
4 7 
16 
31 
33 
3 
, 1 
. 6 
. . 2 
3 
1 
16 
10 
6 
6 
5 
.BRUCH 
NO 
. . . , . . • 
a 
. . . . . ­
.BRUCH 
ND 
. . . . . • 
109 
7 
58 
. . 33 
. 12 
77 
, . 10 
. 10 
. 
701 
9 1 
n o 110 
99 
85 
4 0 
. 15 
. 2 
. . . 2
144 
139 
4 
4 
2 
302 
109 
186 
1 519 
a 
5B3 
130 
246 
9 
1 885 
5 013 
2 115 
2 898 
2 869 
983 
30 
30 
. 20 
347 
. 29 
? 
2 
. 127 
558 
397 
161 
161 
34 
42 
24 
10 
119 
29 
46 
? 7 t 
194 
82 
75 
29 
"i 
Í 
157 
175 
1! 16C 
16C 
: 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n ■ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 1 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 1 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 639 
730 
701 
4 8 6 
29 
POLYETHYLENE EN 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
667 
745 
713 
2 36 
338 
304 
275 
14 
249 
104 
108 
860 
12 
23 
6 6 1 
701 
9 5 9 
959 
04 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
3 707 
1 8 9 
165 
78 
24 
Lux. N e d e r l a n d 
142 
164 
164 
99 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
4 
3 
• PLAQUES FEUILLES PELLICULES 
. 135 
11 
55C 
82 
9 0 
89 
a 
8 1 
5 
. 184 
7 
2 
1 2 3 6 I 
778 
45e 
4 5 e 
265 
EN POLYETHYLENE 
1 
1 
DECHETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
174 
591 
73 
425 
114 
66 
14 
57 
119 
253 
9 0 5 
375 
5 30 
5 30 
212 
164 
1 
10? 
13 
39 
. . 18 
l a 
3 5 6 
2B0 
76 
76 
57 
3EBRIS D OUVRAGES 
92 
184 
191 
483 
37 
129 
17 
35 
11 
505 
694 
9 8 7 
707 
703 
197 
4 
3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
108 
20 
203 
36 
32 
11 
15 
35 
368 
861 
392 
470 
470 
95 
. 124 
3 
10 
25 
7 
. . . 59 
228 
162 
66 
66 
7 
. 
119 
. 323 
314 
174 
117 
. a 
2 
5 
1 
221 
. 6
283 
9 3 1 
3 5 2 
352 
125 
30 
. 55 
81 
3 
15 
10 
. . 84 
279 
168 
111 
111 
27 
3 6 4 
1 4 0 4 
• 1 3 0 8
2 7 
6 4 
10 
14 
6 6 0 
6 0 
. 1 3 8 
3 
1 
4 0 5 9 
3 1 0 3 
9 5 5 
9 5 5 
798 
19 
168 
a 
2 2 7 
1 
5 
, 2
2 
35 
4 6 2 
4 1 5 
47 
4 7 
9 
DE POLYETHYLENE 
4C 
a 
132 
2 5 0 
12 
10 
. . . 137 
583 
4 3 4 
149 
149 
11 
. 
a 
27 
a 
4 
a 
2 
. . . 1
35 
3 1 
4 
4 
2 
. 
6 9 6 
3 0 4 
3 0 4 
257 
' BANDES 
145 
206 
378 
a 
55 
24 
56 
a 
506 
20 
107 
3 0 0 
2 
14 
1 8 1 7 
7 8 4 
1 0 3 3 
l 0 3 3 
716 
48 
213 
17 
. 97 
5 
4 
55 
99 
97 
6 4 8 
375 
273 
273 
115 
5 
11 
34 
. . 37
2 
6 
11 
• 
107 
5 0 
57 
57 
57 
. 
HONOFILS JONCS BATONS OU PRCFILES 
. 87 
3 
99 
12 
10 
4 
1 
96 
218 
2 0 1 
117 
117 
15 
3 9 0 2 , 2 2 * l POLYTETRAHALOETHYLENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u i O 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
124 
237 
174 
605 
342 
996 
989 
42 
525 
4 82 
0 4 5 
0 4 1 
008 
1 
3 
a 
158 
86 
207 
?69 
37C 
1 2 4 6 
6 
2 3 4 5 
72 0 
1 6 2 5 
1 6 2 5 
373 
. 
3 9 0 2 . 2 6 »1 POLYSULFOHALOETHYLENES 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEI 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
32 
548 
612 
57 
553 
553 
4 
13 
3 6 3 
376 
13 
363 
363 
• 
3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE L I Q U I D E PATEUX 
0 0 1 
0 0 2 
GRUMEAUX MASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
75 
25 
8 
. 8
17 
1 
4 
. . . 2 0 
57 
34 
24 
24 
4 
51 
66 
146 
24 
187 
282 
22 
7B4 
287 
4 9 B 
4 9 8 
194 
. . 
4 
24 
40 
15 
24 
24 
. 2 1 
4C 
7 
5 
1 
. . 10 
85 
6 8 
17 
17 
6 
34 
54 
, 1 5 0 
4 9 
33C 
1 8 9 
14 
82 C 
2 8 7 
534 
53 4 
3 3 1 
. 
. 3 
12 
8 
4 
4 
6 
. 2 
16 
. 7
35 
5 
7 1 
24 
47 
47 
4 2 
ND 
ND 
EN BLOCS MORCEAUX 
Ν COHERENT GRANULES 
4 
17 
FLOCONS 
19 
19 
POUDRES 
39 
2 
Italia 
87 
69 
64 
49 
5 
39 
. 1
64 
a 
9 
1 2 0 
* a 
14 
, 17 
a 
• 2 6 6 
10 5 
1 6 1 
1 6 1 
144 
77 
46 
. 15 
a 
2 
a 
. . 19 
1 6 0 
137 
23 
23 
4 
47 
22 
2 2 
2 1 9 
a 
73 
15 
29 
, 3 0 8 
7 4 1 
3 1 0 
4 3 1 
42 7 
120 
4 
6 
. 7 
52 
13 
6 
7 
2 3 7 
3 3 0 
65 
2 6 5 
2 6 5 
28 
39 
25 
22 
102 
1 0 9 
2 7 2 
5 7 6 
1 8 8 
3BB 
3 8 4 
110 
1 
3 
15 
1 5 8 
1 8 4 
2 1 
162 
162 
4 
, • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Llnder­
schlussel 
.Code 
poys 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PCLYPF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYPf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
4 
9 
5 
4 
4 
0 4 3 
141 
6 8 1 
6 1 
1 7 0 
3 7 9 
107 
272 
26 9 
9 0 
? 
1 
OPYLEN ALS 
1 
1 
34 
1 9 9 
4 6 
376 
9 9 3 
156 
7 
7 
13 
837 
6 4 7 
190 
190 
166 
OPYLEN ALS 
1 
89 
132 
55 
187 
83 
2 9 4 
6 
222 
085 
54 7 
5 4 0 
539 
315 
1 
1967 — Janvl 
France 
1 
1 
1 
er­
Belg . ­
193 
43 
662 
4 
6 
9 2 6 
913 
13 
13 
4 
. • 
1 
2 
1 
Décembre 
1000 
Lux. 
739 
66 
7 
35 
129 
0 2 3 
B59 
1 6 4 
164 
35 
. • 
P L A T T E N , F I L M E U . 
54 
8 
2 2 1 
530 
19 
. 1
1 
634 
813 
2 1 
21 
19 
18 
. 25 
36 
69 
4 
. 1 
6 
158 
148 
10 
10 
4 
«6 
N e d e r l a n d 
8 
33 
5 
87 8 
995 
160 
835 
833 
5 
? 
• 
ι n 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
3 
3 
111 
. 9 24
15 
7 04 
4 0 4 
150 
2 54 
253 
43 
. 1 
AEHNL.FLACHHALBZEUG 
2 
51 
, 112 
6 1 
28 
7 
, 7 
2 6 7 
225 
4 2 
42 
35 
STAEBE.PRO F I L E . R OH R E , A B F A E L L E . 
. 22 
. 2 9 
4 
1 
3 
3 
66 
55 
12 
12 
6 
• 
POLYISOBUTYLEN.ALS ROHSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
4 0 0 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PÖLYSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
050 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PÖLYSI 
0 0 1 
002 
003. 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PÖLYSI 
0 0 1 
002 
004 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 
2 
2 
5 5 7 
64 3 
14 
117 
4 9 
37B 
782 
33 8 
4 4 5 
4 4 5 
52 
YRCLROHSTO 
11 
27 
26 
12 
2 
82 
78 
4 
4 
2 
70? 
643 
2 5 7 
Θ54 
33 0 
2 6 8 
182 
53 
2 4 8 
2 5 5 
740 
184 
56 
353 
282 
0 7 1 
03 9 
554 
31 
YROLMISCHP 
5 
6 
16 
1 
2 
1 
34 
2B 
5 
5 
1 
fYROL 
9 6 1 
6 4 
C83 
4 4 0 
4 4 7 
3 0 5 
833 
324 
115 
6 0 8 
99 5 
6 1 4 
596 
32 1 
18 
F F E , 
1 
6 
1 
9 
9 
OLYM 
1 
8 
1 
12 
9 
2 
2 
. 6 0 
, 378 
41 
171 
65B 
4 4 7 
212 
212 
4 1 
37 
. 1
35 
. 1
. . 
75 
73 
1 
1 
1 
• 
a 
45 
. 45 
1 
1 
. 2
94 
91 
3 
2 
1 
1 
2 
94 
13 
a 
333 
104 
a 
2 
4 
555 
44? 
113 
113 
107 
SRUCH 
12 
65 
53 
. 78 
2 
3 
6 
2 2 1 
208 
14 
14 
8 
• 
. H A L B Z E U G , A B F A E L L E · BRUCH 
=EST ODER 
69 
3 8 9 
9 3 4 
103 
35 
8 
41 
6 
. 7 0 
4 
53 
7 1 1 
4 9 4 
2 1 8 
218 
85 
3 
6 
6 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
22 
. 9
1 0 5 
. 28 
179 
1 3 5 
44 
44 
1 
11 
135 
a 
93 
8 
32 
2 7 9 
2 3 9 
40 
4 0 
8 
FLUESSIG 
093 
. 0 3 1 
0 5 0 
6 4 0 
1 6 7 
150 
1 
. . 2B 
55 
. 
226 
8 1 4 
4 1 2 
4 0 2 
318 
10 
ER­ROHSTOFFE, 
. 3 0 
2 2 6 
349 
7 1 9 
?3? 
6 3 8 
2 7 8 
4B4 
4 6 0 
824 
6 3 6 
6 3 6 
2 3 6 
DD. ­CDPOLYM.ALS 
4 7 
11 
96 
14 
19 3 
165 
29 
8 
6 
1 
28 
17 
11 
2 
1 
116 
. 3 4 1 
7 7 3 
12 
79B 
35 
25 
0 5 3 
193 
8 6 1 
858 
798 
3 
STAEBE 
8 
48 
1 
64 
63 
1 
1 527 
4 4 9 
. 6 6 0 6
3 0 2 4 
9 6 7 
. . . 2 1 4 
1 3 5 
20 
. 
12 9 7 9 
1 1 6 0 5 
1 373 
1 353 
984 
2 0 
FEST ODER 
810 
14 
2 1 Í 
18 
159 
2 5 9 
1 
1 4 7 9 
1 060 
4 1 9 
4 1 9 
160 
• 
. P R O F I L E , 
10 
3 
29 
7 
50 
42 
8 
4 
1 7 
7 
2 9 
29 
ND 
012 
119 
3 7 0 
a 
563 
37 
23 
4 
242 
4 1 
278 
105 
3 
830 
063 
767 
766 
97 
■ 
FLUESSIG 
4 
4 
1 1 
9 
1 
1 
ROHRE 
94? 
70 
516 
. 19Θ 
91 
839 
45 
5 9 1 
753 
675 
578 
5 78 
99 
• 
USW. 
5 
. . • 
8 
5 
3 
Italia 
24 
. 2 
3 
31 
25 
6 
6 
3 
. • 
12 
. . 7 
. 1 
. 3 
• 
23 
19 
4 
4 
1 
4 0 
. 1
7B 
. 7 8 9 
. 7 1 1 
6 2 9 
120 
510 
510 
299 
• 
524 
448 
5 
54 1 
a 
147 
1 6 6 6 
1 5 1 7 
1 4 9 
149 
? 
2 570 
6 
2 4 6 7 
7 2 6 4 
. 62 
1 
7 
. . 279 
. • 
12 6 0 7 
12 3 0 6 
3 0 1 
300 
7 0 
1 
93 
. . 7 150
. 25 
6 2 
. 15 
7 3 6 3 
7 243 
120 
10 5 
26 
15 
24 
a 
13 
5 
43 
38 
6 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 3 ' 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 3 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
1 
1 
556 
70 
983 
74 
807 
9 6 3 
109 
854 
B53 
37 
1 
« 
POLYPROPYLENE EN OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
43 
714 
70 
505 
408 
?90 
16 
11 
19 
584 
242 
343 
343 
311 
POLYPROPYLENE EN 
PROFILES CECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
253 
14 
188 
16 
62 
13 
98 
6 7 8 
494 
186 
185 
82 
• 
3 9 0 2 . 3 8 * > P.OLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
1 
1 
3 9 0 2 . 4 2 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
130 
185 
22 
B20 
24 
245 
437 
1 6 1 
775 
275 
27 
L I Q L 
GRUMEAUX MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
9 
9 
3 
27 
26 
1 
1 
3 9 0 2 . 4 3 COPOLYMERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
64a 
7 3 4 
141 
6 0 0 
4 3 7 
866 
6? 
7 1 
BB 
53 
786 
7? 
50 
56? 
0 6 1 
5 2 1 
513 
9 6 0 
Β 
France 
94 
22 
764 
4 
8 
699 
884 
15 
15 
4 
a 
• 
PLAQUES 
1 
1 
63 
16 
299 
E8C 
33 
. 2 
1 
2 9 Í 
25E 
38 
36 
3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
8C6 
73 
6 
12 
8 1 
9 4 6 
852 
94 
94 
1? 
. • 
F E U I L L E S 
21 
a 
79 
56 
1 31 
9 
. ?
7 
756 
738 
18 
18 
9 
N e d e r l a n d 
5 
71 
? 
34 3 
46 1 
114 
34 7 
346 
7 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
56 
. 14? 
4 
J7J 
6 3 1 
2 39 
392 
392 
16 
. • 
PELL ICULES BANDES 
4 
51 
. 1 4 0 
1?1 
45 
16 
. 7 
3 8 6 
3 1 7 
70 
7 0 
6 2 
M0N0F1LS TUBES JONCS BATONS CU 
IDE 
a 
217 
a 
45 
5 
5 
12 
53 
344 
267 
77 
77 
19 
• 
2 0 
a 
320 
15 
112 
4 7 1 
344 
127 
127 
15 
11 
a 
? 
55 
. 1
. • 70 
69 
2 
2 
2 
• 
10 
. 5
80 
. 25
125 
95 
3 0 
30 
1 
DU PATEUX EN 
a 
1 
. 62 
1 
1 
a 
1 
6 7 
65 
3 
2 
1 
• 
4 
4 2 
a 
77 
a 25 
1 5 6 
123 
33 
33 
8 
BLOCS MORCEAUX 
2 
100 
25 
. 2 76
2 00 
a 
4 
4 
6 1 4 
4 03 
211 
211 
203 
2 
34 
10 
a 
io 5 
1 
12 
76 
66 
20 
70 
8 
• 
NO 
Ν COHERENT GRANULES FLOCONS POUDRES 
2 
3 
3 
30 
4 1 7 
382 
296 
18 
3 
17 
4 
. 4 4 
2 
4 8 
263 
175 
138 
136 
35 
■ 
1 0 8 6 
. 2 5 3 7
1 9 4 0 
182 
440 
54 
. . . 19 
37 
­
6 299 
5 7 4 6 
553 
5 5 1 
494 
2 
4 6 0 
174 
. 2 2 9 5
6 0 0 
3 4 9 
« . . 4 5 
5 4 
4 
­
4 192 
3 72 9 
4 6 3 
4 5 7 
353 
6 
DE POLYSTYRENE L I Q U I D E PATEUX 
MORCEAUX GRUMEAUX HASSES 
FLCCONS POUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
6 
1 
15 
12 
3 
3 
072 
4 1 
714 
4 β 3 
254 
636 
7 6 4 
2 2 1 
856 
559 
063 
4 9 6 
487 
6 4 6 
9 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
. 73 
E86 
?27 
1 0 5 
109 
179 
190 
4 1 1 
134 
24 1 
893 
893 
113 
• 
1 
4 
2 
8 
7 
7 0B 
77 
5 6 9 
. 159 
17 
5 
. 84 
Β 
78 
29 
2 
193 
96 3 
2 3 0 
? 3 0 
79 
• 
EN BLOCS 
NON COHEREI 
66 
a 
n e 293 
6 
335 
15 
. 22 
855 
482 
373 
37? 
335 
1 
3 9 0 2 . 4 5 POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES EN 
JONCS BATONS OU PROFILES 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ETATSUNIS 
H G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
56 
17 
158 
4 1 
30 3 
242 
6 1 
9 
I I 
15 
46 
24 
75 
15 
. 63 
4 
85 
84 
5 
3 1 1 
8 
1 8 5 
2 4 
135 
1 0 0 
. • 7 6 4 
5 2 8 
2 3 6 
2 3 6 
1 3 6 
• 
HONOFILS 
17 
a 3 4 
5 
6 8 
6 0 
8 
1 
2 
4 
3 
6 3 6 
10 
710 
. 119 
49 
419 
31 
4 1 1 
8B7 
975 
91? 
912 
51 
­
TUBES 
a 
. . 1
14 
8 
6 
Italia 
20 
? 
2 
76 
7 0 
6 
6 
3 
. ­
16 
. . 10 
. 3 
. 3 
• 3? 
26 
6 
!, 3 
a 
1 
? 
26 
. 50 
. 32 
1 2 1 
37 
84 
84 
52 
• 
116 
123 
17 
3 4 3 
1 
83 
6 8 5 
5 9 9 
85 
B5 
3 
8 9 4 
3 
l 6 1 8 
2 9 8 3 
42 
9 1 
5 6 3 5 
5 4 9 8 
1 3 7 
137 
45 
• 
59 
. a 
2 7 7 8 
a 
a 5 1 
a 
12 
2 9 1 9 
2 8 3 7 
82 
7 4 
11 
8 
16 
. 50 
16 
84 
6 6 
17 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PÖLYSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 36 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AEFAEL 
001 
002 
003 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPRIT / 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 0 
062 
066 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
03 6 
0 3 6 
0 4 8 
050 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BODEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 9 
12 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
11 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
YROL OD.­CCPOLYMEREN ALS PLATTEN. 
3 
1 
1 
7 
7 
LE UNC 
2 
3 
3 
52 
42 5 
322 
94 3 
94 9 
12 
4 
45 
12 
16? 
9 3 4 
6 9 3 
743 
743 
65 
BRL 
83 
77? 
??7 
4 8 8 
10 
061 
0 2 1 
4 0 
4 0 
30 
? 
4 
4 
215 
532 
6 4 1 
?44 
1 
1 
i i 42 
087 
0 3 3 
54 
54 
1 
21 
2 5 5 
3 1 9 
1 2 4 
5 
. 1 7 
7 3 1 
719 
13 
13 
5 
1 
2 
2 
CH AUS POLYSTYROL ODER­
. 29 
20Õ 
6 
236 
2 2 9 
6 
6 
. 
31 
. 35 22 
2 
139 
138 
2 
2 
­
8 
1 
a Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
F ILME U . D G L . 
7 
122 
927 
134 
4 
, . 35 
232 
1 9 0 
42 
42 
4 
2 
12 
127 
4 4 7 
1 
3 
45 
. 76 
718 
588 
130 
130 
54 
COPOLYMEREN 
. 88 . . 1 
92 
91 
1 
1 
. 
20 
54 
122 
. • 218 
195 
73 
73 
73 
­UND STRANGPRESSMASSEN AUS POLYVINYLCHLDRID 
4 
5 
15 
8 
11 
1 
49 
45 
4 
3 
1 
1 
3?9 
15? 
646 
0 5 1 
674 
222 
993 
93 
6 1 7 
52 9 
6 2 8 
74? 
74 
37? 
876 
055 
8 7 1 
67? 
344 
? 
1 
199 
4 
7 
4 
1 
18 
17 
1 
1 
. 7 0 0 
6 9 9 
127 
667 
50 
11 
. . . . B8 , 155 
524 
212 
312 
311 
68 
, . 1 
78 
. 44 7 0 
2 2 1 1 
2 
. , . ?4 . 28 . . 2 4 5 8 
2 4 0 3 
55 
31 
3 
. a 24 
2 
3 
3 
E POLYVINYLCHLORIDROHSTOFFE.FEST 
18 
18 
1 
?7 
39 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
17 
140 
105 
17 
12 
4 
5 
0 1 6 
0 1 4 
4 8 7 
9 7 5 
856 
000 
35 
41? 
003 
63 
614 
03? 
112 
133 
813 
3 3 3 
918 
528 
3 6 7 
352 
4 9 0 
39 3 
462 
096 
­UND HANDB 
1 
8 
2 
7 
1 
1 
22 
20 
2 
2 
1 
6 9 8 
4 0 0 
141 
3 0 8 
2 3 5 
101 
147 
3 0 9 
4β 
70 
194 
146 
19 
58 
15 
9 1 5 
778 
136 
108 
B69 
. ?a 
2 
5 
1 
10 
7 
2 
2 
ELAG 
3 
4 
1 
10 
9 
. 164 
81 
543 
076 
770 
1 
, . . . . a 19 
130 
603 • 357 
664 
4 7 4 
454 
7 7 1 
19 
SUS 
820 
93 
788 
187 
72P 
61 
36 
1 
24 
3C 
1 
57 • 64" 
887 
96C 
94f 
8 5 ' 
12 
6 1 0 7 
a 
9 5 9 
2 0 3 5 
4 1 1 4 
28 
3 
3 
. . 9 15 
10 
. . 63 . 6 5 9 
14 0 0 7 
13 2 1 5 
132 
1 0 8 
35 
25 
2 
17 
17 
1? 
1 
16 
69 
4 9 
2 
7 
1 
147 
963 
. 173 l e 
74 
. , . . . 1 ' 74 
• 46c 
301 
165 
1 6 ; 
7< 
. . ■ 
3DEF 
2 6t 
6 0 . 
612 
5 U 
672 
f 
2f 
1 
. 
1 
1 
1 0 
4 
2 0 
18 
1 
1 
1 
00? 
4 7 1 
8 64 . 958 44 
9 64 
93 
505 
a 
47 . 164 
109 
?46 
863 
338 
126 
. a 526 
FLUESSIG 
β 
I B 
1 
4 1 8 
3 
4 5 9 
, 3 8 6 9 
4 4 8 3 7 
992 2 7 
5 8 8 10 
1 7 0 5 
7 1 0 1 
4 1 8 4 
POLYVINYLCHLORID 
4 2 5 
. 1B4 9 9 2 
18 
1 1 1 
198 
a 
5 
13 
11 
5 
ι . 1 9 7 7 
1 6 1 8 
3 5 8 
3 4 3 
3 2 6 
. 15 
2 
1 
23 
825 
1 
766 
2 
199 
2 
1 0 
Γ 
61 
I 
4 
15 
1 4 4 4 
843 4 
301 
3 0 0 
279 
1 
9 7 6 
149 
4 3 8 
. 156 4 77 
6 
3 54 
0 0 1 
6? 
16 
599 
102 
132 
798 
7 74 
315 
314 
6 6 9 
146 
513 
845 
6 32 
911 
578 
596 
, 26 18 
44 
8 
47 
27 
120 
63 
9 
. • 4 4 8 
112 
336 
336 
?64 
. 
l u i 
? 
? 
2 
3 
5 
3 
1 
5 
1 
β 
6 
2 
? 
? 
3 
3 
¡a 
6 
1 
22 
76 
a 56 
. 1 . . a 2 
166 
163 
4 
4 
1 
32 
51 
20 
766 
1 
376 
36 6 
8 
8 
7 
10? 
66 
4 1 
6 8 1 
. 5? 18 
. 617 . 628 6 2 . 3 
319 
89 3 
4 2 6 
777 
73 
2 
1 
64 8 
717 
78 
9 
786 
. 102 19 
29 
1 
1 
589 
. . 1 1 
40 7 
. • 741 
59 2 
150 
148 
151 
2 
131 
177 
268 
742 
45 
34 
55 
. 7 . 39 
a 
, • 4 9 9 
318 
18 1 
181 
141 
ι ρ < 9 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 6 
40 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
POLYSTYRENE 
6 1 
18 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
6 
Nederland 
5 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
6 
5 
ET SES COPOLYMERES EN PLAQUES F E U I L L E S 
PELLICULES BANDES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
6 
6 
46 
250 
210 
558 
9 4 1 
23 
22 
6 9 
10 
762 
39 5 
005 
39 1 
391 
116 
DECHETS DEBRIS C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CHLORURE DE 
11 
31 
30 
213 
70 
359 
286 
73 
73 
3 
1 
3 
3 
LAHES 
. 373 
833 
599 
200 
2 
13 
. 5 9 7 
125 
00 5 
120 
120 
15 
OUVRAGES 
a 
7 . 23 67 
97 
30 
67 
67 
• POLYVINYLE EN 
POUR MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
2 
3 
14 
13 
1 
1 
3 9 0 2 . 5 3 CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
175 
193 
0 1 7 
500 
664 
1?5 
265 
23 
131 
70? 
179 
184 
38 
2B3 
9 4 9 
549 
4 0 1 
0 6 3 
422 
1 
. 337 
EXTRUSION 
1 
2 
1 
5 
4 
. 239 
212 
156 
252 
35 
6 
. . . . 69 . 245 
217 
e59 
359 
35e 
44 
. . • 
27 
. 2 5 7 261 
88 
9 
a 
a 
1 
10 
6 5 3 
632 
21 
21 
9 
1 
1 
7 
74 7 
a 
562 
121 
10 
4 
a 
. 33 
4 8 7 
43 7 
5 0 
5 0 
14 
3E POLYSTYRENE ET 
4 
. 9 2 
1 
16 
15 
1 
1 
• GRANULES 
26 
. 31 37 
6 1 4 
2 
. . . 15 . 21 . ­7 4 5 
7 0 7 
38 
73 
? 
. . 15 
. 12 
a 
. • 12 
1? 
a 
a 
• FLOCONS 
1 
1 
1 
POLYVINYLE L I Q U I D E PATEUX 
7? 
375 
. 9 0 9 
59 
75 
3 6 
• 6 1 5 
4 9 7 
122 
122 
59 
. . • 
2 
22 
109 
a 
532 
1 
5 
69 
. 110 
852 
66 5 
187 
187 
77 
Italia 
17 
7 
10 
108 
1 1 
1 3 6 
a 
1 
a 
a 
. 12 
2 7 8 
2 6 6 
13 
13 
1 
COPOLYMERES 
2 
6 
19 
a 
« 29 
27 
2 
2 
2 
POUDRES 
? 
1 
6 
5 
EN BLCCS 
383 
6 1 0 
765 . 7B9 15 
7 5 0 
73 . 187 a 
37 . 35 
104 
547 
557 
365 
7 93 
a 
. 192 
MORCEAUX GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES GRANULES 
FLOCONS POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
4 
8 
10 
1 
1 
3 
36 
28 
4 
3 
1 
3 9 0 2 . 5 5 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORURE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
3 
9 
a 1 
1 
963 
875 
4 7 0 
234 
198 
171 
10 
153 
261 
13 
3 3 7 
2 1 9 
39 
78 
696 
778 
037 
211 
797 
740 
746 
763 
597 
931 
AUTRES QUE 
1 
? 
2 
BANDES Ρ 
. 73 
45 
7 9 1 
3 0 4 
235 
1 
1 
. . . . . . 4 79 
366 • 89e 
213 
686 
682 
236 
4 
Ρ MOULAGE OU EXTRUSION 
1 589 
a 
2 1 5 
6 3 9 
1 2 2 0 
28 
25 
131 
3 8 5 8 
3 6 6 3 
64 
57 
30 
6 
4 
5 
3 
3 
18 
14 
1 
620 
707 . 2 04 27 1 
6 8 6 
3 
7 1 
1 
a 
. 94 . a . 744 . 1 8 0 
2 3 3 
002 
0 5 1 
9 5 6 
7 1 2 
94 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
POLYVINYLE 
143 
955 
803 
473 
226 
592 
56 
145 
22 
82 
97 
2 0 1 
15 
43 
10 
874 
602 
273 
2 6 4 
9 9 6 
. 9 
1 
2 
4 
3 
. 352 
83 
150 
197 
372 
29 
19 
1 
37 . 43 1 
4 2 
332 
782 
55C 
545 
4 5 9 
5 
2 6 7 
. 97 531 
11 
60 
. 80 
a 
5 
8 
18 
6 
1 
1 107 
9 2 7 
1 8 1 
177 
153 
5 
1 
178 
2 4 8 
4 9 5 
1 
109 
I 
4 
5 
4 3 
6 
3 
, 10 
1 0 4 
97 3 
181 
1 8 1 
162 
i 
2 
4 
9 
6 
2 
1 
EN 
1 
1 
225 
45 
7 04 
. 403 189 
1 
1 1 9 
7 6 0 
13 
3 
121 
36 
28 
69? 
70? 
671 
713 
877 
336 
4 5 9 
5 7 0 
877 
597 
4 9 6 
5 0 9 
. 17 10 
14 
6 
71 
i o 46 
76 
5 
a 
■ 
B07 
6 19 
188 
186 
107 
5 
6 
2 
188 
2 
2 0 5 
2 0 2 
3 
3 
1 
6 9 4 
19 
9 
2 1 7 
a 
14 
9 
a 
1 3 1 
. 1 2 9 32 . 3 
1 2 6 4 
9 3 9 
3 2 5 
1 9 5 
2 4 
1 
. 1 3 0 
3 2 9 
5 0 
6 
1 6 0 0 
. 33 
11 
3 3 2 
2 2 8 
2 5 9 5 
1 9Θ5 
6 0 9 
6 0 9 
4 9 
• 
8 1 
8 5 9 
1 1 4 
2 9 7 
4 1 
12 
3 6 
25 
58 
. . • l 5 2 4 
1 3 5 1 
173 
173 
115 
"Ì Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
Januar­
Linder· 
Schlüssel 
.Code 
por' 
POLYV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
058 
062 
0 6 8 
400 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAHTLC 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
050 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLYV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAEl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
RCHSTC 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NYLCHLORI t 
1 
2 
4 
14 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
45 
3 0 
5 
9 
5 
169 
2 4 8 
62 5 
7 0 4 
8 1 5 
8 0 8 
loa 3 5 7 
103 
6 7 1 
6 6 2 
8 
463 
2 9 0 
87 
6 9 1 
716 
794 
33 3 
5 5 9 
9 7 9 
130 
713 
5 
8 4 6 
SE SCHLAEl 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
U.ANO 
1 
2 
5 
4 
36 
6 9 1 
2 6 8 
533 
159 
29 
18 
6 
0 9 1 
1? 
9 
8 6 1 
68 8 
1 7 1 
1 7 1 
59 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
ALS 
1 
4 
4 
12 
11 
1 
1 
CHE 
1 
.NAHTLOSE 
2 1 4 
0 6 3 
663 
100 
7 0 3 
58 
5 
6 
9 6 
2 5 3 
119 
11 
25 
12 
552 
9 6 1 
5 9 0 
584 
41 e 
6 
NYLCHLORI t 
2 
2 
7 
6 
4 1 7 
6 7 2 
2 4 6 
7 0 9 
7 9 1 
2 1 1 
23 
2 6 
3 2 
80 
2 1 7 
83 7 
382 
3 7 6 
2 6 2 
6 
LE UND BRI 
1 
4 
3 
FFE A 
782 
232 
6 3 9 
9 1 6 
9 4 
149 
137 
140 
167 
6 6 4 
502 
5 0 2 
49 5 
ALS 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
P L A T T E N , F O L I E N 
9 0 9 
C79 
9 5 1 
C66 
752 
2 
37 
4 1 
1 3 4 
9 
. . 3
. 289 
138 
­413 
005 
4 0 6 
4 0 4 
9 7 4 
1 
3 
VUS 
1B4 
6 0 
324 
6 1 
10 
. . 903 
6 
« 
5 4 9 
6 3 0 
919 
9 1 9 
10 
7 3 4 
. 1 2 9 7 
2 3 4 9 
1 3 2 4 
7 6 8 
1 
­ 3 
4 
54 
13 
. 1 6 1 
13 
. 157 
2 9 1 
• 
7 1 9 5 
5 7 0 3 
1 4 9 1 
1 2 9 2 
8 4 2 
. 2 0 0 
u. 
5 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AEHNL.HALBZEUÍ 
147 
988 
. 472 
7 5 1 
6 3 4 
6 
155 
15 
165 
61 
8 
2 7 8 
2 
87 
4 9 7 
2 2 9 
• 
501 
3 5 8 
143 
774 
0 4 4 
2 
367 
1 
1 
1 
4 
12 
4 
3 
3 
2 
135 
3 4 8 
852 
. 674 
5 05 
73 
1 2 6 
6 
297 
575 
. a 
272 
433 
55 
7 94 
145 
009 
342 
069 
5 81 
2 
2 72 
»OLYVINYLCHLORID I N ROLLEN 
9 
. 43 
59 
7 
. . , 62 
2 
• 
1 8 4 
117 
66 
66 
1 
SCHLAELCHE ALS 
a 
2 0 8 
111 
56 
2 0 0 
. 3 
. 1
. 119 
. 4
• 706 
574 
13? 
176 
4 
6 
4 8 
. 726 
77 
29 
30 
. . . . . . 17
• 9 2 6 
Β BO 
46 
46 
30 
• 
STAEBE,PROFILE 
39 
98 
520 
202 
6 
1 
2 
8 
­
875 
858 
17 
17 
9 
• 
144 
. 138 
9 2 9 
111 
28 
. 9 
17 
5 
1 3 8 4 
1 322 
6 2 
59 
3 7 
3 
1 
10 
731 
. 148 
74 
16 
3 
1 
103 
2 
2 
092 
963 
12β 
128 
21 
1 
19 
7 76 
165 
a 
17 
3 
15 
4 
23 
2 
6 
033 
976 
57 
57 
26 
POLYVINYLCHLORI t 
1 
3 
3 
10 
742 
. 964 
298 
b 
, 1
2 
. . 2 
1 
­029 
0 1 4 
14 
14 
11 
• 
155 
112 
46 
a 
176 
19 
2 
5 
85 
2 53 
5 
3 
12 
8 73 
4 8 9 
3 84 
3 84 
3 64 
. 
ODER MONOFILE 
1 
1 
1 
103 
n o 
a 
2 5 1 
53 
174 
18 
2 
4 
55 
774 
518 
2 5 7 
2 54 
194 
3 
CH AUS POLYVINYLCHLORID 
a 
52 
. 23 
. 1
. • 
77 
75 
1 
1 
1 
1 3 2 8 
. 582 
506 
66 
. 133 
88 
2 7 0 4 
2 4 8 3 
2 2 1 
2 2 1 
2 7 1 
POLYVINYL IDENCHLORID OD. 
a 
5 
. 168 
3 
42 
. 15
238 
176 
62 
62 
5B 
2 
3 
3 
150 
573 
11 
. 4 2 5 
3 
4 
13 
2 
70 
15? 
108 
44 
44 
22 
• 
155 
151 
52 
a 
25 
71 
4 
37 
566 
3B3 
183 
183 
1B0 
VINYLIOENCHLORIC 
V INYLCHL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
2 
1 
5 
504 
4 2 9 
9 0 2 
29 8 
2 4 4 
412 
a 
5 
1 
14 
43 
64 
170 
143 
1 6 9 
2 64 
5 
7 5 1 1 
73 5 
81 
2 
504 
323 
FLUESSIG 
1 
5 75 
67 
. 17 
3 6 8 
078 
Italia 
153 
3 
397 
1 9 3 2 
. 149 
26 
36 
37 
2 1 
4 
. 4 
. a 
315 
3 
• 
3 079 
2 4 8 4 
595 
5 9 1 
27 2 
. 4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
, 3 
. 1
. . 8 
, . 4 
a 
• 
18 
4 
14 
14 
9 
­
20 
. 1
9 
. . a 
. 1
• 
32 
31 
2 
2 
. • 
299 
24 
5 
219 
. 35 
. • 
582 
547 
35 
35 
35 
­
1 0 2 4 
2 1 4 
6 5 1 
1 
304 
2 196 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 2 . 5 6 · ) CHLCRURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CE 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
POLYVINYLE EN PLAQUES 
POUR PAVEMENT OL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 8 TUBES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 2 . 6 2 TUBES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 2 . 6 4 CHLCRURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 6 DECHETS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUtSSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
4 
16 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
46 
32 
H 6 
4 1 3 
123 
9 3 4 
795 
8 5 1 
567 
9 2 
249 
134 
005 
973 
10 
212 
106 
37 
4 4 6 
0 3 2 
693 
6 9 5 
115 
8 8 8 
5 2 1 
0 3 1 
7 
359 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BANDES AUTRES 
REVETEMENT F E U I L L E S PELL ICULES 
1 
1 
6 
2 
13 
11 
1 
1 
1 
CHLORURE DE 
1 
3 
1 
1 
1 
42 
9 6 7 
179 
526 
93 
49 
37 
13 
05B 
45 
23 
0 4 8 
810 
23B 
238 
110 
1 
a 
43 î 
19? 
762 
5 3 8 
8 9 0 
2 
24 
66 
164 
7 
a 
. 2 
5 9 1 
113 
. 
787 
922 
E65 
862 
155 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
9 0 5 
5 3 . 
716 
037 
9 9 5 
1 
5 
16 
81 
10 
84 
10 
3 3 7 
203 
• 
9 3 5 
189 
746 
6 5 0 
106 
. 96 
1 
5 
1 
10 
7 3 
2 
1 
158 
144 
62 2 
6 4 1 
752 
10 
75 
15 
7 5 4 
53 
6 
178 
1 
37 
03 6 
66 6 
. 
6 0 6 
565 
0 4 ? 
875 
16Θ 
1 
166 
1 
1 
3 
11 
4 
3 
3 
2 
POLYVINYLE EN ROULEAUX 
a 
89 
3 1 
312 
4 1 
16 
a 
664 
17 
1 
3 7 1 
472 
699 
e95 
17 
CHLORURE POLYVINYLE 
1 
3 
3 
DE 
2 
2 
6 
6 
:T 
3 9 0 2 . 6 7 CHLORURE CE 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
COPOLYKE 
GRUMEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RHY.UNÎ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
.ES 
155 
620 
504 
223 
607 
68 
11 
12 
104 
107 
42 
12 
88 
11 
5 6 9 
106 
4 6 2 
458 
30 3 
5 
. 116 
63 
6 1 
150 
1 
7 
. 3
, 4 2 
26 
473 
385 
84 
8C 
1 1 
4 
7 
43 
50 
6 
2 
1 
66 
9 
• 
187 
107 
80 
80 
4 
».UTRE QU 
32 
. 4 02
116 
23 
26 
35 
6 3 5 
5 7 3 
62 
62 
27 
1 
1 
1 
17 
4 6 0 
162 
38 
22 
7 
3 
106 
10 
2 
6 3 1 
6 7 7 
154 
154 
35 
QUE 
lulla 
OU LAMES 
164 
543 
733 
635 
7 3 0 
71 
115 
9 
486 
9 0 0 
. 95 
96Ò 
45 
693 
193 
075 
4 2 5 
325 
311 
5 
95 
IB 
4 1 6 
105 
à 9 
29 
9 
22 
9 
16 
648 
5 4 9 
99 
99 
52 
EN ROULEAUX 
11 
3 5 1 
0 4 1 
2 6 0 
12 
1 
2 
4 
a 
2 
6 
6B9 
662 
27 
27 
19 
POLYVINYLE EN HONOFILS JONCS BATONS 
300 
6 8 6 
1 9 1 
9 4 1 
1U2 
308 
23 
4 0 
69 
66 
735 
2 2 0 
516 
512 
372 
4 
3EBRIS D 
177 
29 
5 4 
83 
10 
13 
i o 10 
3 9 4 
353 
42 
42 
39 
. 4 7 
60 
503 
163 
7 
l 
9 
16 
­
e29 
794 
36 
36 
17 
1 
1 
1 
133 
103 
192 
83 
37 
1(7 
34 
3 
597 
5 1 1 
87 
85 
47 
2 
1 
1 
1 
66 
106 
. 2 2 3 
50 
2 5 8 
18 
3 
1 0 
4 4 
7 8 4 
4 4 4 
3 3 9 
3 3 7 
2 7 9 
2 
1 
2 
2 
111 
124 
39 
174 
27 
3 
9 
9 0 
107 
5 
15 
11 
715 
4 4 6 
2 6 7 
267 
2 3 6 
OU 
97 
533 
7 
. 806 
6 
4 
18 
3 
19 
493 
4 4 3 
50 
50 
28 
• 
JLVRAGE OE CHLORURE POLYVINYLE 
5 
12 
10 
? 
2 
. 
1 4 7 
48 
47 
7 
. i o 3 
2 6 0 
248 
13 
13 
12 
a 
1 
7 
. 4 
2 
14 
8 
6 
6 
6 
V I N Y L E OE P 0 L Y V I N Y L I 0 E N 6 ET SES 
L I Q U I D E S 
MASSES 
I 
3 
688 
290 
384 
182 
8 8 2 
*** 
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
14 
13 
5 
. 3 
5 
5 
52 
35 
17 
17 
17 
Ν COHERENT GRANULES FLOCONS POUORES 
, 3 
1 
5 
25 
3 4 
7 2 
6 0 
68 
1 7 0 
5 
3 75 
52 8 
71 
1 
3 5 6 
9 5 7 
4 9 8 
56 
a 
5 
2 2 1 
796 
186 
5 
4 7 8 
1 6 9 5 
20Ó 
Β 
30 
26 
20 
J 
? 
. . 5 1 6 
3 
3 1 7 4 
2 3 6 4 
B I O 
8 0 9 
2 8 9 
. • 
11 
5 
6 
6 
2 
79 
57 
34 
7? 
22 
10 
1 
4 
. 1
23 
. . . 4 
• 
32 
28 
4 
4 
1 
16 
10 
1 
25 
, 4 
a 
• 
56 
52 
4 
4 
4 
7 9 0 
I T I 
2 4 4 
1 
2 7 5 
1 4 8 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
11 
Januar­Dezember — 
Lander* 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALBZ! 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
838 
574 
557 
79 8 
? 
15 
UG.ABFAELL 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
5B 
58 
14 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 8 2 
2 6 9 
7 6 9 
7 6 4 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
817 
5 0 6 
5 0 6 
2 
. ■ 
6 43 
4 3 5 
4 1 9 
17 
1 
15 
E UND BRUCH AUS POLYVINYLIOENCHLORIC 
ODER V I N 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYV 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V INYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I N Y L 
0 0 3 
0 0 4 
005 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Β COEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 
56 
28 
3 3 1 
117 
185 
58 
30 
24 
5 2 2 
2B8 
6 5 7 
717 
940 
9 4 0 
129 
NYLACETAT, 
3 
19 
6 
32 
30 
2 
2 
1 
791 
554 
566 
153 
362 
6 3 0 
143 
4 8 5 
2 9 
74 8 
58 
77 
614 
42 4 
112 
111 
291 
1 
INYL ACETAT 
1 
3 
2 
74 8 
14 
1 3 4 
7 8 0 
7 0 5 
197 
1 
3 
760 
33 
87 7 
8 8 0 
996 
9 9 6 
20 2 
CHLOR I D­V I 
6 
1 
1 
1 
1 
11 9 
2 
2 
1 
084 
59 7 
0 0 2 
342 
1 3 5 
196 
0 0 9 
26 
422 
03 6 
386 
366 
3 3 0 
2 0 
CHLORIDVIN 
4 
7? 
17 
? 
109 
104 
6 
6 
2 
­U.HANDSEL 
2 
L 
? 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
73 
9 5 9 
7 3 8 
0 5 4 
219 
17 
ÎOB 
3 
182 
82 6 
3 5 5 
3 5 5 
3 4 9 
. . 78 
29 
7 
4 
. 58 
180 
110 
7 0 
70 
17 
FLUESSIG 
156 
34 
2 4 0 4 
1 3 1 1 
3 5 9 
. 1 0 1 
25 
57 
• 
4 44 8 
3 9 0 4 
5 4 3 
54? 
4 6 0 
1 
14 
. 15
41 
180 
? 
?i 6 
74 
307 
2 5 0 
58 
56 
28 
4 0 
28 
35 
3 
4 
. . 93 
2 4 4 
4 5 1 
1 0 5 
3 4 6 
3 4 6 
7 
OOER TEIGFOERMIG 
233 
2 195 
8 888 
929 
40 
3 
31 
. 9
. 77 
12 405 
12 245 
83 
83 
74 
• 
1 0 4 
25 
4 3 4 7 
1 3 9 
3 5 
. 9 
. 1 2 9 
4 791 
4 615 
1 7 6 
1 7 6 
46 
. 
F E S T I R 0 H S T 0 F F 1 . A L S HALBZEUG 
4 
199 
43 
1 
. 86 
3 0 
3 64 
7 4 6 
118 
116 
1 
YYLACETAT 
. 262 
6 0 9 
8 
11 
176 
26 
1 C99 
8 7 8 
221 
221 
19 
rLACETATC 
71 
17 
88 
se 
. 
52 
12 
99f 
, 
. 2
19 
1 193 
1 9 8 
5 
3 2 5 
18 
5 9 
4 
1 
6 09 
1 1 7 0 
22 
22 
3 
63 
63 
5 9 
­COPCLYMERE.FEST 0 0 
5 6 9 2 2 8 0 
5 8 4 
2 4 5 
120 1 5 4 
1 1 9 5 
3 
15 ' ' 
• 
1 2 1 2 3 4 7 1 
9 3 5 3 2B9 
2 7 7 182 
2 7 7 182 
1 1 9 
• 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
CO. 
1 
, a 
2 3 4 
a 
. . . 2 
359 
70 
615 
734 
3 80 
3 80 
? 
313 
3 7 1 
235 
983 
69 
120 
3 1 1 
2 9 
575 
1 
C09 
9 0 1 
108 
ice 5 3 1 
• 
Italia 
1 890 
3 0 6 
305 
1 
1 
• 
2 
. 4 
12 
, 4B 
30 
1 
6 
• 
104 
18 
86 
86 
80 
141 
2 
102 
3 514 
a 
127 
20 
33 
. io 
• 
3 9 6 1 
3 7 5 9 
202 
202 
180 
• 
BRUCH 
493 
5 
7 
. 1 4 4 
129 
1 
1 
644 
2 
4 2 6 
6 4 9 
7 77 
777 
131 
5 
. 6 
258 
. 8
. . 7 
• 
285 
269 
16 
16 
S 
. F L U E S S I G 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
OPOLYH.ALS STAEBE,ROHRE 
4 , 
ί 
. 1
17 2 
16 
? 2 
! ! 
118 
10 
4 5 9 
1 
178 
4 9 7 
283 
5 67 
6 56 
6 76 
179 
20 
USH 
a 
. . 1 
1 
. 1 
1 
AG A.VINYLCHLORIO-VINYLACETATCOPOLYM 
a 
1 132 
1 68 f 
2 0 e - , 
15 4 7 
1 7 1 2 
32 
1 " : 7 
- S 15 
a 
3 
a . 
, 86 
. a 
. 
· > ' 6 0 1 9 1 763 1 3 9 
' 4 87 Í 1 7 5 9 53 
1 1 4 4 
1 1 4 4 
1 142 
4 86 
4 86 
4 86 
11 
. . l . ­
19 
11 
8 
8 
S 
117 
3 
225 
2 
4 
4 
• 
357 
34 7 
10 
10 
6 
• 
• . 
a 
115 
15 
. . 1
108 
­
24 2 
130 
113 
113 
109 
ι ρ ( 
NIMEXE 
t> r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 6 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
CHLORURE DE 
COPOLYMERES 
563 
080 
0 7 4 
183 
. 6
France 
4 
30 
30 
5 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2C0 
175 
175 
170 
a 
• 
N e d e r l a n d 
5 9 9 
3 5 7 
3 5 7 
1 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
555 
2 4 1 
2 3 5 
5 
a 
6 
V I N Y L E DE POLYVINYLIDENE ET SES 
EN MONOFILS 
PLAQUES FEUILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
89 
69 
69 2 
204 
165 
55 
4 4 
24 
874 
6 5 ? 
686 
220 
667 
6 6 7 
138 
IUBES JONCS BATONS 
PELLICULES BANDES OU LAME 
. . 153 
32 
1 
9 
a 
. 100 
• 302 
167 
1L5 
115 
15 
3 
a 
17 
32 
158 
3 
a 
18 
11 
5 1 
296 
7 1 0 
86 
86 
74 
» ) ACETATE OE POLYVINYLE L I Q U I D E OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
268 
240 
289 
176 
4 7 8 
412 
30 
?35 
16 
370 
30 
1? 
56? 
45? 
0 9 9 
099 
6 9 7 
• 
3 9 0 2 . 7 4 * l ACETATE POLYVIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 97 
15 
754 
30 3 
172 
. 58 
. 2 0 
3 0 
• 
1 4 4 9 
1 169 
2 8 1 
2 8 1 
2 3 1 
• 
EN BLOCS 
80 
• 831 
2 4 0 0 
198 
17 
1 
36 
. 7
a 
12 
3 582 
3 50S 
6: 
61 
54 
• 
MORCEAU) 
83 
63 
a 
1 3 1 
6 
6 
1 
a 
192 
5 4 5 
1 0 3 6 
2 8 3 
753 
7 5 3 
13 
PATEUX 
28 
Π 
a 
1 2 0 5 
34 
1« 
a 
4 
5Í 
a 
. 1 3 5 Í 
1 28< 
72 
72 
2: 
GRUMEAU! 
PROFILES 
S DECHETS 
. a 
514 
• . a 
. 1
5 5 4 
56 
1 125 
5 1 4 
6 1 1 ' 
6 1 1 
1 
110 
125 
4 0 2 
a 
9 4 3 
1 3 5 
25 
1 2 1 
16 
2 86 
a 
• 2 165 
1 5 8 0 
585 
5 8 5 
2 9 9 
MASSES 
Ν COHER GRANUL FLOCONS POUDRES HUNOFILS TUBES JONCS BATCNS PLAQUES PELLICULES BANDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
3 9 0 2 . 7 6 COPOLYHERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
543 
98 
111 
059 
99 8 
756 
I L 
11 
7 0 3 
33 
8 3 4 
81? 
0 7 1 
0 2 1 
784 
DE 
L I Q U I D E S PATEUX 
NCN COHERENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYMERES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
793 
303 
4 4 1 
40 8 
9? 
396 
796 
10 
254 
9 5 4 
3 0 3 
295 
4 8 7 
8 
DE 
HONOFILS TUBES 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 2 . B l COPOLYMERES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
14 
51 
14 
18 
109 
84 
25 
25 
5 
DE 
PLAQUES BANDES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
21 
6 7 4 
751 
4 6 6 
4 9 9 
11 
4 0 
35 
5 0 3 
9 1 6 
587 
587 
551 
a 
6 
• 150 
12 
1 
. 1
2 0 6 
16 
393 
169 
224 
224 
1 
.HLORURE 
EN BLOCS 
CR ANULES 
. . 119 
197 
6 
6 
104 
10 
4 4 6 
323 
1 2 Í 
126 
12 
• 
CHLORURE 
87 
. 55 
5 0 ' 
. a 
C 
Π 
LAMES ETt 
9 ' 
DECHETS 
3 5 6 
4 
5 1 
2 2 1 ! 
ï 9 8 1 
73 
' 
( 1
10 
1 
1 9 5 0 
16 
6 7 9 4 1 2 4 1 3 6 
6 5 2 33; 1 4 7 6 
27 8 0 2 6 6 0 
27 8 0 2 6 6 0 
1 0 73 6 9 4 
ET D ACETATE DE V I N Y L E 
MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
FLOCCNS POUDRES 
164 6 7 3 9 1 7 
, 2 9 4 8 1 3 7 1 0 4 
34 5 7 1 2 0 
82 3 
2 3 3 8 1 
9 4 1 6 0 4 3 0 
5 1 3 1 2 9 4 1 8 6 4 
3 3 5 1 12 8 1 0 4 5 
179 166 8 1 9 
1 7 9 1 6 6 B l l 
84 6 
8 
ET D ACETATE OE V I N Y L E EN 
JONCS BATONS OU PROFILES 
. 5C 
1< 
. 
64 
64 
. ■ 
CHLORURE 
14 
L 
a 
a 
16 
23 2 16 
2 0 
) 2 16 
3 
3 
ET D ACETATE DE V I N Y L E EN 
POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
( 244 
732 
46 Í 
4 7 Í 
1C 
3 ; 
1 96< 
1 4 4 ! 
52 
52 
4 8 Í 
, 1 4 3 
3 9 0 
9 ! . , ! 2 0
. 
. a 
a . 
4 0 5 3 7 6 
4 0 3 17 3 
2 2 0 3 
Ζ 2 0 3 
Ζ 2 0 3 
Italia 
1 2 0 5 
2 7 7 
2 7 7 
2 
a 
" 
3 
6 
8 
9 
. 37 
43 
5 
17 
• 1 2 7 
26 
1 0 2 
102 
85 
5 0 
1 
4 1 
8 1 7 
a 
72 
4 
16 
a 
6 
■ 
• 1 0 1 0 
9 1 0 
1 0 0 
100 
9 2 
■ 
6 
a 
5 
1 7 2 
a 
6 
• a 
2 4 
• 2 1 4 
1 8 3 
3 0 
30 
6 
39 
1 
B l 
a 
1 
4 
8 
• 
1 3 5 
1 2 3 
13 
13 
4 
• 
. a 
. 1 
4 
. 4 
4 
2 
, 40 
8 
a 
. 1
4 0 
­89 
4 8 
4 1 
4 1 
4 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersteSung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1 2 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Under · 
Schlüssel 
.Code 
pays 
V I N Y L ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A BFA El 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
POLYV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACRYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ACRYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACRYL 
ROHRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H . O R I O V I N . 
1 
1 
3 
3 
LE U . 
7 8 0 
189 
1 4 8 
2 0 1 
58 
28 
5 1 5 
9 7 4 
3 7 1 
60 5 
6 0 5 
88 
ÌRUD­
3 3 
3 1 
1 
1 
NYLALK0H01 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 4 8 
2 3 
5 6 
3 3 1 
1 1 
72 
35 
35 
7 3 4 
52 5 
0 7 0 
6 6 7 
402 
4 0 2 
141 
NYLALK0H01 
1 
2 
1 
68 
2 9 3 
24 
160 
86 
3 
6 5 9 
30 7 
5 5 1 
75 7 
7 5 7 
8 9 
•»METHACRYl 
2 
4 
17 
1 
1 
2 
30 
25 
4 
4 
1 
3 6 4 
4 4 3 
4 8 2 
4 6 0 
0 4 7 
4 3 7 
2 6 
2 3 8 
12 
90 8 
3 0 
4 8 2 
79 7 
6 8 4 
66 9 
7 1 7 
2 
14 
­ .HETHACRYl 
2 
2 
1 
6 
5 
55 
3 4 
2 3 3 
0 8 3 
4 7 8 
24 2 
16 
55 
179 
3 2 
9 3 
5 
1 9 4 
6 9 5 
8 8 4 
8 1 5 
8 1 5 
4 9 2 
­ .METHACRYl 
. M O N O F I L E . ! 
3 0 1 
23 
3 8 
7 8 1 
1 7 5 
7 8 
France 
LACE rATC 
i 6 0 
194 
33 
124 
4 1 2 
2 5 5 
158 
158 
33 
1000 
Belg.­Lux. 
«I 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
JPOLYH.ALS AND.FLACHHALBZEUC 
111 
2 
1 8 9 
5 
19 
_ 
3 2 6 
3 0 7 
70 
20 
19 
. . 4 
. 5 
Í 
13 
8 
5 
5 
5 
10 
165 
. 2 
a 
. 1 
196 
197 
1 
1 
• 
A.V INYLCHLORID­V INYLACETAT­COPOLYM. 
24 
23 
• 
, ­ A C ET AL 
1 
1 
1 
. , 3 
0 4 1 
2 
9 
23 
a 
187 
77 
3 4 1 
0 4 6 
295 
295 
31 
, ­ A C ETAL 
POLY 
1 
2 
4 
4 
POLY 
2 
2 
POLY 
. 154 
1 
6 3 
. 3
3 1 
2 5 3 
2 2 0 
34 
34 
3 
I . U . 
10 
1 6 6 
6 1 4 
295 
2 1 7 
1 
21 
. 5 6 2 
2 
897 
085 
8 1 1 
8 1 1 
2 3 9 
i 
I . U . 
. 3 
6 4 7 
885 
6 8 3 
24 
1 
19 
. Β
23 
. 116 
4 0 9 
2 1 6 
191 
191 
4 4 
■ I .U . 
lEFAELLE 
16 
1 
2 5 9 
2 4 
1 1 
e 
8 
• 
, ­ A E T H E R . 
4 1 
15 
96 
7 
4C 
1 192 
9 
1 4O0 
158 
1 242 
1 242 
40 
, ­ A E T H E R , 
12 
4 
23 
80 
323 
4 55 
44 
4 1 1 
4 1 1 
60 
­COPOLYM. 
682 
. 392 
3 026 
103 
87 
23 
35 
. 238 
4 595 
4 202 
392 
393 
153 
­
­COPOLYH. 
37 
. 45C 
324 
76 
36 
4 
6 
4 
3C 
2 
l t 
984 
687 
97 
97 
45 
­COPOLYM. 
JND BRUCH 
22 
, 37 
51 
145 
• a 
. • 
FEST ODER 
2 0 5 
16 
613 
1 
9 
6 
. 
4 Î 7 
1 363 
835 
528 
528 
14 
a 
. . • 
FLUESSIG 
1 
1 
1 
1 
113 
7 
11 
. 1
12 
4 
35 
137 
018 
338 
131 
2 06 
2 06 
51 
ALS HALBZEUG,BRUCH 
i 
14 
2 
. 2 
19 
14 
5 
5 
2 
1 
1 
778 
. a 
2 
. 2 2 1 
002 
779 
223 
223 
2 
• F E S T ODER FLUESSI t 
889 
2 6 2 
2 245 
56 
307 
1 
2 
5 
461 
21 
4 2Té 
3 4 5 2 
824 
824 
334 
­
2 
5 
3 
1 
1 
6 0 0 
152 
5 39 
. 593 
570 
1 
131 
7 
7 7 9 
­
375 
885 
4 9 0 
4 9 0 
709 
• 
.ALS FLACHHALBZEUG 
10 
31 
. 715 
94 
123 
4 
1 
2 
1 
12 
6 
1 ooo 
851 
149 
145 
13C 
1 
1 
5 
a 
549 
, 625 
19 
7 
34 
171 
19 
9 
. 56 
4 96 
180 
316 
316 
232 
.ALS STAEBE.PROFILE 
16 
. 
56 
a 
• 
, . , a 
6 
• 
I ta l ia 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
1 1 
10 
1 
1 
( 
6 5 9 
1 
895 
a 
1 
28 
389 
975 
554 
4 2 1 
4 2 1 
31 
1 
a 
1 
1 
889 
. 27 
581 
2 
2 
. 121 
4 
6 2 8 
4 9 7 
131 
131 
5 
55 
360 
19 
6 0 
2 
. 8? 
57B 
4 9 4 
84 
84 
2 
193 
19 
385 
575 
. 256 
27 
. 86 8
• 
339 
173 
166 
151 
282 
2 
13 
3 
. 587 
159 
. 4 0 
. 1
. . 18 
3 
• 
810 
74 Β 
62 
6 2 
4 1 
263 
7 
a 
415 
. 6 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 2 . 8 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
COPOLYMERES 
France 
DE CHLORLRE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET 0 ACETATE OE V INYLE 
PLAQUES BANDES AUTRES QUE POUR PAVEMENT OU 
FEUILLES PELLICULES OU LAMES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
6 4 1 
248 
973 
151 
90 
70 
584 
770 
0 7 1 
699 
6 9 9 
113 
a 
. 7 1 
13e 
54 
. 163 
42e 
209 
719 
?19 
55 
61 
3 
95 
6 
77 
. 1
193 
165 
78 
78 
27 
. 4 
1 
7 
. 4 
2 5 
14 
1 1 
1 1 
7 
:N 
I ta l ia 
REVETEM 
3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET OEBRIS 0 OUVRAGES DE CHLORURE ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 ACETATE DE V INYLE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
14 
13 
1 
1 
3 9 0 2 . 8 5 ALCOOLS ACETALS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PATEUX EN BLOCS 
13 
1? 
1 
1 
1 
1 
. • 
a 
, . • 
ET ETHERS POLYVINYLIQUES L 
MORCEAUX 
COHERENTES GRANULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
145 
36 
48 
7 1 0 
15 
89 
34 
14 
786 
034 
91? 
955 
9 5 7 
9 5 7 
137 
3 9 0 2 . 8 7 ALCOOLS ACETALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TUBES 
1 
1 
1 
GRUMEAUX MASSES Ν 
=LOCONS POUDRES 
a 
a 
5 
?37 
10 
15 
7 1 
. 190 
6? 
5 4 1 
253 
?B8 
7 8 8 
36 
4Θ 
. 15 
75 
3 
44 
. a 
2 0 6 2 
8 
2 255 
1 4 1 
2 114 
2 114 
44 
ET ETHERS POLYVIN 
PLAQUES F E U I L L E S PELLICULES 
DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
89 
871 
72 
380 
5? 
3? 
0 8 1 
54 1 
369 
173 
173 
85 
3 9 0 2 . 8 8 POLYMERES ACRYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
QUES 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
BLOCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU EOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a 
503 
1 
316 
1 
3 1 
64 
522 
825 
97 
97 
32 
6 
a 
12 
23 
36 
a 
153 
236 
44 
193 
193 
37 
1 7 3 
15 
712 
1 
11 
2 
. 1 3 ' 28C 
1 3 2 8 
901 
4 2 : 
4 2 7 
13 
9 
744 
. 6
. a 
5 
7 64 
259 
5 
5 
• 
a 
. . • 
I Q U I D E S 
ON 
1 
125 
?1 
7 
. 1
15 
4 
14 
7 7 5 
6 6 1 
093 
154 
939 
9 3 9 
33 
I L I Q U E S EN MONOFIL! 
BANDES OU LAMES 
2 
. 4 
2 
1 
6 
Π 
6 
1 1 
11 
3 
2 
? 
2 
METFACRYLIQUES COPOLYMERES 
L I Q U I D E S PATEUX EN 
MORCEAUX GRUMEAUX 
1 
2 
7 
3 
17 
12 
4 
4 
1 
131 
7 86 
4 5 1 
9 8 9 
607 
897 
18 
4 6 1 
10 
415 
55 
345 
463 
683 
671 
390 
1 
10 
1 
3 
2 
1 
3 9 0 2 . 8 9 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
BANDES OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
97 
28 
575 
867 
567 
310 
19 
93 
167 
39 
331 
10 
188 
3 1 1 
132 
179 
179 
612 
1 
2 
2 
3 9 0 2 . 9 2 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ACRYLOMETHACRYL 
OU PROFILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DEC» 
116 
11 
44 
509 
224 
49 
QUES 
ETS 
a 
9 
656 
531 
165 
131 
4 
69 
, 783 
4 
.uO 
4 0 0 
000 
5 9 5 
205 
. • 
GRANULES 
397 
a 
306 
1 306 
5f 
65 
13 
3C 
1 
316 
• 
2 502 
2 0 6 7 
435 
435 
115 
• 
1 
733 
. a 
9 
. 641 
ΘΘ5 
7 3 4 
6 5 1 
6 5 1 
9 
FLOCONS POUDRES 
3 6 1 
159 
. 1 252
30 
1 8 1 
. 33 
3 
51 S 
5 1 
2 58P 
1 8 0 : 
78« 
786 
22C 
. • 
1 
3 
1 
1 
1 
METHACRYLIQUES COPOLYMERES 
EN 
a 
3 
748 
124 
737 
37 
6 
5? 
. 10 
9 0 
. 111 
516 
6 1 1 
307 
307 
96 
78? 
108 
2 2 6 
. 354 
327 
1 
219 
6 
9 3 4 
• 
4 5 7 
9 7 0 
4 8 7 
4B7 
553 
. ­
PLAQUES FEU! 
62 
. 580 
49? 
89 
52 
4 
a 
7 
6 
78 
5 
17 
1 3 9 1 
1 222 
169 
165 
63 
15 
25 
a 
1 046 
102 
139 
4 
2 
3 
1 
55 
a 
6 
1 399 
1 189 
210 
211 
148 
1 
1 
METFACRYLIQUES E­.OPOLYMERES 
EN 
a 
1 0 
. 733 
45 
6 
KONOFILS 
10 
. 44 
82 
177 
• 
17 
. 6 02 
a 
6 3 8 
22 
5 
39 
177 
22 
31 
. 54 
6 09 
2 5 7 
352 
352 
245 
TUB'Ok­JONCS BATONS 
X O 
2 
. 
1 1 6 
« 2 
. . . . 7 
­
5 7 1 
1 
8 0 3 
a 
2 
2 0 
4 1 1 
1 8 1 0 
1 3 7 4 
4 3 6 
4 3 6 
24 
. . . • 
7 9 9 
a 
2 1 
6 8 6 
. 4
7 
a 
1 7 5 
3 
1 6 9 5 
1 5 0 6 
189 
1 8 9 
11 
82 
1 0B3 
59 
37 
4 
. 2 1 7 
1 4 8 1 
1 2 6 0 
2 2 1 
2 2 1 
4 
9 1 
1 0 
2 2 3 
3 9 0 0 
a 
188 
a 
1 1 0 
a 
B6 7 
• 
5 3 9 8 
4 2 2 3 
1 175 
1 1 6 4 
2 9 7 
1 
10 
3 
. 6 4 5 
2 0 5 
• 6 0 
. . . . 77 
5 
­
9 9 4 
8 5 3 
1 4 1 
1 4 1 
6 0 
1 0 4 
1 
. 78 
. 4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pay 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
58 
6 1 
39 
622 
318 
304 
304 
2O0 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
3 
59 
• 
375 
3C0 
75 
75 
15 
CUMARONHARZE. INDENFARZE, 
COI 
0 0 3 
004 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.Ρ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
A N D . Ρ 
001 
00? 
003 
0 0 4 
0 ) 5 
02? 
030 
0 3 4 
036 
033 
4 00 
404 
100O 
1 0 1 0 
i o n 1C20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 
1 
5 
4 
635 
2 6 0 
6B3 
170 
538 
3 0 6 
5 9 2 
71? 
7 1 2 
175 
OLYMERISAT 
4 
1 
18 
1 
2 
7 
36 
25 
1 1 
11 
3 
133 
2 3 5 
0=5 
572 
103 
557 
100 
8 6 1 
1 5 1 
39 
307 
168 
12? 
1?1 
0 6 4 
1 
3LYMERISAT 
1 
2 
2 
1 1 9 
18 
154 
50 5 
751 
119 
9 9 
6 
1 ! 
1? 
75? 
5 7 
6Π6 
0 4 4 
5 6 1 
5 6 0 
7 4 5 
1 
1 
1 
ICNSE 
7 
1 
1 
11 
8 
2 
2 
[ONSE 
. BB2 
6 5 9 
14 
207 
765 
544 
221 
2 2 1 
14 
12EU 
. 2 
4 2 1 
357 
034 
587 
17 
7?0 
. 5 
144 
813 
3 3 1 
330 
605 
1 
!ZEU 
. 3 
a 95 
?4 
4 
1 
. ? 
. 53 
57 
747 
130 
117 
117 
6 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
Í 
k ï 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
3 9 
29« 
255 
42 
4 : 
■ 
73 
72 
2 
2 
1 
CUHARON­INOEN­HARZE 
2 ! 
1 2 ' 
24< 
92 
1 2 ' 
6? f 
4 0 ' 
217 
1 4 7 
122 
17 
22 
312 
2 7 0 
41 
2 1 7 4 1 
93 
G N . . F E S T 
19 
. • 
61 
6 
55 
55 
55 
160 
2 59 
. . 5 
427 
419 
7 
7 
3 
ODER FLUESSIG 
3 1 9 7 5 9 
. 2 3 9 4 2 0 
1 3 5C 
c 
172 
: 
4 903 
23 
1 363 
23 
189 1 8 
. 
2 4 5 Í 
2 094 
151 
22 
9 3 3 9 
5 9 2 4 
3 6 2 3 4 1 6 
362 3 4 1 6 
173 I 3 8 6 
• 
G N . . A L S HALBZEUG ODER 
68 
3 
1 . 
3 7 33 
103 2 
2 1 
1 
. 1 
1 
a 
11 
2 3 7 51 
2 1 9 3 7 
18 14 
18 14 
2 3 
• 
REGFNERI ERTE ΖELLULOSE.ZELLULOSEE STER, ­AETHER 
CHEMI 
KLEBE 
0 0 1 
00? 
003 
C04 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
• 038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCH Ε Ζ ELLULOSEDER I V A T E . V U L K A N F I B E R 
BAENDER B I 
1 
58 
1 0 7 
128 
6 0 
1 3 9 
19 0 
342 
106 
57 
f 5 
2 5 5 
49 1 
764 
7 6 4 
694 
S I C : M BREIT ,KAUTSCHUTIERT 
. 74 
55 
74 
45 
53 
119 
a 
76 
20 
37C 
151 
719 
219 
198 
33 
4 
21 
. 26 8 
22 53 
29 80 
48 63 
31 37 
4 
13 13 
2 4 6 2 9 3 
12 96 
1 2 5 197 
1 2 5 1 9 7 
110 183 
1 8 9 0 
? 
161 
. 41 
8C1 
30 
3 086 
. 1? 
6 048 
2 115 
3 9 3 4 
3 9 3 4 
836 
• 
BRUCH 
2 
2 
15 
. 122 
24 
• 
166 
139 
76 
26 
? 
• 
U.AND 
7 
22 
28 
a 
19 
26 
78 
28 
?6 
6 
741 
76 
165 
165 
158 
REGENERIERTE Ζ EL LULOS E,SC HAUM­,SCHWAHM­OD.ZELLFOERM 
001 
00? 
00 3 
0 0 4 
C22 
0 2 3 
030 
034 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REGFN 
0 0 1 
0­72 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
030 
034 
506 
7 
100 
6 1 
a 182 
6 9 
11 
9 5 6 
673 
284 
2 8 4 
?78 
FR .ZELLULO 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
5 7 9 
4 6 t 
156 
667 
772 
334 
18 
19 
, 1 
62 
12 
. . 1 
• 
77 
75 
3 
3 
■ 
28 65 
6 
37 
13 
■ 
I 11 
2 
82 9 7 
7β 75 
. 22 
> 22 
S 17 
SE ALS F ILHE,BAENOER U .DGL.UNT 
1 
191 
2 
i l ' 
67Í 
3 74 
; 
54 1 3 6 
2 8 6 1 
4 6 7 
6 4 B52 
» 219 
31 
1 
1 6 
158 
a 
. . . 43 
. 11 
213 
158 
55 
55 
55 
Italia 
54 
. ­
B15 
685 
179 
179 
179 
303 
994 
65 3 
46 
180 
2 176 
1 9 5 0 
226 
2?6 
46 
1 165 
4 2 
73 
4 9 6 2 
. 34 
29 
1 0 1 3 
. • 
7 3 2 1 
6 242 
1 0 7 9 
1 079 
6 4 
• 
49 
10 
120 
l 340 
a 
111 
97 
5 
a 17 
153 
• 
1 9 0 5 
1 519 
3 8 6 
3Θ5 
23? 
1 
5 
4 0 
. ? 
. ? 
34 
10 
. 13 
105 
4 7 
58 
58 
45 
755 
a 
1 
3 1 
β 
1?6 
66 
. 
487 
787 
700 
700 
700 
. 0 . 7 5 M M 
3 08 
1 3 4 7 
511 
« 6 7 4 
618 
17 
10 
1 0 8 1 
68 
175 
756 
. 764 
. ■ 
ι ρ i 
NIMEXE 
9 r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 9 ' 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
3 9 0 2 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
RESINES OE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
26 
24 3 
4 1 
764 
906 
379 
379 
91 
France 
16 
737 
553 
288 
264 
?64 
?6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 41 
355 
30« 
41 
47 
1 
IOUHARONE C INDENE ET 
53 
4 4 7 
375 
54 
709 
1 3 1 
869 
763 
263 
54 
AUTRES PRODUITS 
SATION L I Q U I D E S 
MASSES NCN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAFCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
7 
1 
8 
22 
11 
10 
10 
1 
a 
1 9 1 
17? 
4 
1C3 
422 
315 
107 
107 
4 
t 
3? 
ht 
31 
2 ' 
16< 
l O f 
6 : 
6: 
37 
CE POLYHERISATION 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 
1 0 
4 
. • 
13 
7 
6 
6 
6 
Italia 
9 
. 
2 3 4 
183 
52 
5? 
52 
DE CCUMARCNE­INDENE 
1 0 
2 7 
3 
7 
4 6 
3 7 
1 0 
1 0 
3 
26 
51 
. 1 
7Θ 
77 
1 
1 
OU OE COPOLYMERI­ · 
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX 
:OHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES 
204 
169 
9 5 6 
519 
500 
E66 
88 
894 
70 
30 
3'.6 
349 
960 
55B 
960 
1 
3 9 0 2 . 9 8 AUTRES PRODUITS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 3 
EN HONOFILS 
. 2 
319 
2 678 
4 4 0 
474 
17 
2 197 
. 5 
6 333 
3 6 3 9 
2 695 
2 693 
4 9 1 
1 
23E 
33C 
561 
2 
1 3 : 
2 
2 2 : 
1 4 9 Í 
1 13E 
3 5 Í 
351 
13 î 
3 9 2 
1 5 2 
. 1 B85 
1 7 
7 9 7 
2 0 
1 4 4 t 
7 0 
1 7 
4 8 0 1 
2 4 4 7 
2 3 5 5 
2 3 5 5 
8 1 8 
4 
5 
1 
4 
4 
664 
5 
243 
4 1 
4 2 4 
39 
067 
8 
6 94 
153 
5 4 1 
541 
4 6 6 
5 1 
173 
108 
10 
74 
4 1 6 
332 
84 
S4 
10 
7 1 0 
10 
6 4 
2 188 
30 
10 
9 6 1 
. 
3 9 8 2 
2 9 7 2 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
5 0 
DE POLYMERISATION OU COPOLYMER I SATI ON 
TUBES JONCS 
F E U I L L E S BANDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
1 
196 
117 
327 
466 
355 
101 
4? 
1? 
?1 
72 
74 8 
42 
465 
458 
CO 7 
004 
198 
3 
OU LAMES 
78 
12 
196 
4 4 
17 
2 
. 5 
216 
4 1 
613 
330 
283 
283 
25 
BATONS PROFILES PLAQUES 
DECHETS 
1 2 " 
« 3« 
91 
Í 
. . 1 
52 
3 2 ' 
26C 
61 
6 ' 
5 
2 
a 
1 0 5 
2 
3 
2 
1 
8 9 
1 
2 0 4 
1 0 9 
9 5 
95 
6 
CELLULOSE REGENEREE NITRATES ACETATES ET AUTRES 
ETHERS DE LA CELLULOSE ET SES DERIVES C H I M I C U E S 
P L A S T I F I E S 3U NON F IBRE 
3 9 0 3 . 0 5 BANOES ADHESIVES LARG 10 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATUREL DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
1 
1 
VULCANISEE 
CM MAX ENDUITES DE 
SYNTHETIQUE NON VULCANISE 
155 
28? 
324 
165 
377 
476 
6B2 
273 
145 
212 
0 9 9 
253 
846 
Θ46 
579 
72 
140 
54 
116 
112 
274 
. 73 
76 
919 
38? 
537 
537 
459 
52 
1 1 ' 
3 9 
6 2 
79 
4« 1 2 0 
80 
1 2 ! 1 3 3 
69 8 1 
τ 9 
43 1 0 6 
665 7 7 7 
3 3 7 2 4 4 
3 2 8 5 3 3 
3 2 8 5 3 3 
28 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEREE CELLULAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
74 3 
74 
171 
8 1 
10 
171 
163 
10 
348 
9 7 0 
378 
3 7 8 
365 
? 
6 1 
14 
. 4 
87 
7E 
5 
9 
E 
4 2 7 
7 1 1 2 0 
2 2 
59 
21 1 5 
1 
4 1 5 
3 
. 
158 2 0 1 
15 1 5 7 
7 4 4 
7 4 4 
7 3 2 
3 
27 
2? 
71B 
? 
1 
. . 167 
4 4 9 
7 7 0 
179 
179 
3 
66 
10 
2 8 8 
1 126 
7 0 
39 
10 
14 
2 2 
2 2 4 
1 8 7 2 
1 4 8 9 
3 8 3 
3 8 0 
1 5 5 
3 
ESTERS 
CAOUTCHOUC 
10 
59 
67 
4? 
72 
132 
53 
60 
41 
538 
176 
3 6 0 
3 6 0 
319 
260 
, . . . 6 0 
10 
3 3 0 
2 6 0 
70 
7 0 
70 
3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S P E L L I C U L E S BANDES OU LAMES DE CELLULOSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
REGENEREE ENROULEES OU NON EPAISSEUR I N F A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
77? 
407 
578 
7 7 2 
0 8 1 
4 3 5 
25 
30 
19C 
IC 
483 
2 227 
392 
4 
79 1 4 5 
4 6 4 1 
874 
82 9 8 7 
> 2 4 4 
36 
1 
6 
0 , 7 5 
1 
HH 
3 5 7 
4 7 6 
6 5 6 
6 04 
6 7 3 
24 
19 
14 
89 
9 
8 
15 
2 0 
46 
2 0 0 
112 
SB 
88 
43 
2 9 2 
i 3 1 
9 
9 2 
145 
5 7 2 
3 2 4 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 8 
1 1 4 1 
95 
36 
1 7 0 
6 9 9 
a 
• 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
800 
l oon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
REGEN 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 
022 0 3 0 
032 
0 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
KCLLO 
003 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
00 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
21 
11 
10 
10 
4 
6 7 3 
678 
12? 
?1 
594 
49 0 
105 
0 6 8 
9 ? 1 
3 7 
1967— Janvier­Déce 
France 
1 3 t 
378 
738 
' 4 045 
2 464 
1 581 
1 581 
835 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
Kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
L 2 
16 
42 9 
• 6 3 7 5 1 4 1 
5 8 9 4 067 
49 1 0 7 4 
4 9 1 0 7 4 
4 9 6 4 4 
• ERIERTE ZELLULOSE ALS ANDERES HALBZEUG 
1 
1 
6 3 2 
3 114 
7 5 5 
4 5 73 
74 
13 463 
5 " 5 
00 9 
586 
5B6 
9Θ 
. . 15 53 
4 20 
. 1 46 
143 
71 
72 
72 
26 
6 7 108 
a 2 38 
4 6 114 
. 3 3 
. 12 2 4 9 
1 6 6 4 7 8 
1 5 1 2 2 6 
15 252 
15 2 5 2 
■ 3 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
LLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
47 7 
? 6 4 
11 
84 
9 1 7 
79 8 
119 119 
34 
15 
27 
a 
• 7 1 
48 
23 ?3 
?3 
HUM UND Z E L L C I D I N 
4 1 
?aa ?3 
3 7 5 
33? 
4 3 
4 1 
76 
7 
. β 
• 8 
8 
a 
. . • 
a 403 
1 7 5 
■ . • 2 0 6 4 4 7 
2 0 6 4 4 7 
. 
3 ' 
51 
2 : 
112 
8 Í 
22 
22 
22 
• 
. • 
6 
. 6 
6 
• . • • E NICHT HEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
0 7 4 
11? 9 6 4 
1 9 5 
86 
5 7 7 
2 9 4 112 
9 1 6 3 7 
6 
114 
109 
005 
8 7 0 28 3 
1 134 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 . a • 
1 ! 
. 73 F 1 
. . 5 
. . • 76Γ 
7 5 ' 
6 
1 1 
. 5 
FILHUNTERLAGEN AUS HE ICHGEH ACHTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 E L L U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ABFAEI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZELLUI 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
9 
θ 1 
1 
1 
OSENITRATI 
1 
1 
1 7 0 
19 
11 9 7 7 
22 
8 
35 
83 15 
3 6 5 
197 
172 
1 4 8 
133 
2 4 
LE UNO BRI 
162 
336 
185 
1 5 1 112 
1 0 8 
39 
OSEACETATI 
2 
9 1 2 
4 6 2 0 0 1 
1 
a 
1 
1 
1 
. a 
a 
. • 
292 
4 6 1 075 
126 
. • 2 5 9 ■ 
. a • l 7 9 8 
1 4 1 3 
3 8 5 
1 2 6 126 
. 2 5 9 
1 
342 
019 
6 0 4 
• 4 0 1 
790 
6 1 1 
611 
007 
• 
275 
. 10 a 
6 
a 
. 12 135 
438 
285 
153 
153 
ia 
9 
6? 
a 
• 7? 
7? 
. . ­
379 
66 . . . a . 11? 91 5 6 0 
1 
165 
4 0 1 
764 
1 
a 
. 763 
ZELLULOSENITRATEN 
. H E I C H G E H . . A L S ANO.HALBZEUG 
a 
a 
a 
4β 
4 
? 
a 
7 • 55 
51 
4 
4 
4 
• 
2 
a 
3 210 
2 
1 
a 
12 4 
748 
217 
31 
17 
13 
14 
4 
3 
a 
6 9 
5 
1 
a 
25 
1 0 7 
81 
26 
26 
26 
• 
. . . . « 00.MASSE 
15 
? 
. . 11 . a 13 3 
57 
28 
29 
19 
16 
10 
CH VON HEICHGEH.ZELLULOSENITRATEN 
145 
747 
165 
82 8 0 
76 
2 
• , a 
. a . • 
. 
■ N ICHT HEICHGEMACHT 
, 2 2 
74 
15 9 1 3 
2 
3 8 7 2 5 0 
. 
71 
3 
68 31 
31 
37 
ND 
. ' 
I ta l ia 
192 
4 2 6 
2 3 5 1 
2 1 
5 370 
1 5B0 
3 790 
3 753 
1 382 
3 7 
183 
1 5 1 
4 2 
35 
a 
7 1 
a 
7 1 
370 
?76 
94 
9 4 
5 1 
. a i 
1 1 
84 
171 
75 
96 96 
11 
4 
773 
• ?49 
229 
20 
ia 3 
2 
368 
. 1 1 5 1 6B 
88 
577 
30 . . 7 7 4 
2 3 9 0 
1 5 4 1 
B49 
7 4 1 156 
1 107 
8 
8 . . • 
149 
14 
8 650 
. 4 35 
31 8 
90 2 
870 
8? 
8? 
7 4 
• 
17 
18 
17 
1 1 
1 
. 
836 
58 8 3 6 
■ Ρ 
NIMEXE 
» r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 9 
1 2 3 0 
4 4 5 9 
13 
23 4 1 2 
14 5 0 4 
8 9 0 8 
8 8 9 5 
4 4 1 8 
12 
France 
233 253 
605 
4 4O0 
2 509 1 4 9 1 
1 491 
E81 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 1 1 16 3 5 9 • 1 0 9 6 7 107 7 016 
1 0 4 6 0 1 7 3 0 9 3 
55 1 09C 3 9 2 3 55 1 0 9 0 3 9 7 3 
55 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE AUTREMENT PRESENTEE 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANOE 
OANFHARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 258 
11 3 3 9 
803 
45 
15 27 
17 
1 300 
4 8 4 0 
3 4 1 6 1 4 2 3 
1 4 2 3 9 4 
3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET DEBR 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
39 
47 
12 
30 
145 
99 47 
47 
17 
1 
42 
202 5 
6 
: 153 
413 
246 166 
166 
14 
1 8 4 6 
3 3 4 4 4 3 8 9 9 
17 8 29 9 3 3 9 6 1 H 
9 Ζ 
6 15 
45 6 1 7 4 5 2 
6 5 0 1 4 7 7 1 4 0 4 
5 9 7 8 5 1 9 2 9 53 6 2 6 4 7 5 53 6 2 6 4 7 5 
1 9 23 
IS C OUVRAGES DE CELLULOSE 
1 
2 2 
. 3C 
?5 
5 
5 5 
3 9 0 3 . 2 1 COLLODIONS ET C E I L O I O I N E 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
25 178 
15 
2 3 3 206 
76 
?5 
20 
1 
3 9 0 3 . 2 3 AUTRES NITRATES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
4 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
3 9 0 3 . 2 Í 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 2 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 2 9 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
564 
7 7 
1 7 9 6 
100 56 
283 
102 43 40 242 
11 
3 3 2 6 
2 4 4 3 
882 453 157 
1 4 2 7 
PELL ICULES POUR 
7 
6 7 
. . a 
i l 
. 
REGENEREE 
3 7 1 
a 
. 17 3< Π 
a . 
3< 
NON P L A S T I F I E S 
l f 
3 ! 
1 Í 
6 " 
52 15 
Í ! 1 " 
OE CELLULOSE NON 
. a . . . . . . a ? 
? 
2 ? 
a • 
■ 
427 1 
a 
2 
a 
1 
4 3 1 
427 
4 1 
1 
2 
, 4 
P L A T I F I E : 
1 5 1 2 ' 
56 9 
52 
86 
a 
883 
743 139 53 
53 
81 
10 
. 12 
12 
. 
182 53 . 
a 
43 
4 0 
2 0 9 
4 
536 
2 4 0 
296 4 
2 9 2 
CINEHATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN 
N I T R A T E DE CELLULOSE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
14 
5 9 
9 
9 
5 
9 
9 9 
NITRATES OE CELLULOSE P L A S T I F I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
150 
13 
16 
893 100 
15 
BO 
193 69 
1 5 5 5 
1 1 7 1 
3 8 5 
373 
302 12 
. a 5? 
10 
4 
5 
7? 
6 ? 
10 
10 5 
5 
é 1 8 1 
6 2 
29 
6 
2 4 4 
2C0 44 
37 
30 
7 
t a 
Italia 
49 
1 5 8 1 4 1 8 
13 
3 79 3 
1 4 4 4 
2 3 4 9 2 3 3 6 
9 0 5 
12 
582 ? 
9 7 
112 31 
21 
33 
896 
793 
103 103 4 7 
12 30 
4 7 6 
4 2 4? 
1? 
7 
134 
1 5 4 143 1 1 
i o 5 
1 
2 2 6 
805 
47 
56 
2Θ3 
1 4 
33 
4 
1 4 7 4 
1 0 3 3 
4 4 1 393 
103 1 
47 
5 5 
a 
SOUS D AUTRES FORHES 
4 2 
86 12 
2 
si 2 
1 6 1 
1 0 3 
58 
56 56 
DEChETS ET DEBRIS D OUVRAGES DE NITRATE DE 
P L A S T I F I E S 
ALLEH.FED 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
35 
6 1 
4 0 
22 15 
14 
6 
77 
36 
30 9 
8 
7 
a 
a 
a â 
. 
* ! ACETATES CE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
FRANCE ALLEH.FED ROY . U N I 
544 
3 3 0 
1 4 2 1 
6 
3 
33 
16 
4 4 3 
2 
2B1 
153 
9 2 2 
72 
a 
29 3 4 
156 85 71 
66 32 
5 
CELLULOSE 
. 
15 
? 13 
7 
7 
6 
ND 
• 
132 9 
6 
574 
7 
8 0 81 ?7 
9 2 2 
7 2 1 20? 
70? 175 
8 
8 
a 
" â 
5 0 9 2 7 
8 2 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C34 
0 3 t, 
400 
404 
732 
1000 ioni i o n 10?0 1021 1040 
43 
19 5 Θ35 134 2? 
9 4 5 6 
1 3 8 7 
8 Of. 9 
8 C59 
2 0 6 9 10 
37 13 51 5 376 134 22 
56 6 595 
4 1 0 0 
52 6 495 
52 6 4 9 5 
2 963 
6 5 9 
3.39 
2 7 0 
27C 
262 
ZELLULOSEACETAT E.H E ICH G E H . , A L S PUL VER SPR ITZMASSE 
002 004 400 
1000 
ion· 
1011 1020 1021 
107 
572 
4 7 
7 5 2 
693 
6 0 
6 0 
12 
93 421 2 
538 52B 10 10 
9 
1 8 
16 
3 
3 
? 
14 
1 
1 5 
1 5 
FILHUNTERLAGEN ALS WEICHGEHACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
0 0 1 
07? 
C13 
014 
022 
400 
l o o o 1010 i o n 102O 1021 
20 
95 
? 31 ?06 
36 
3 9 5 
150 
744 
744 
?oa 
9 
197 
35 
333 100 73? ?3? 197 
1? 10 ? 
10 7 3 3 3 
Z E L L A C E T A T , H E I C H C E M . , A L S F I L M , S A N D U . D G L . U N T . 0 , 7 5 M M 
011 00? 007 014 C05 
'■?:> 
0 3 4 
4 0 0 
1000 l o i o i o n 102 7 1321 
216 
690 
67 
362 
289 
43 9 17 554 
2 6 3 3 1 623 1 012 1 012 458 
4 6 7 
35 116 233 ?7 0 1 407 
1 528 850 
6 7 9 
679 
272 
24 32 25 13 
94 
2 0 4 
9 3 
1 1 2 
1 1 ? 
1 3 
773 
179 
31 
36 
6 
1 5 
4 9 3 441 57 57 4? 
ABFAELLE UND BRUCH VON HE ICHGEH.ZELLULOSEACETATEN 
COI 
CO? 
j ? 7 
056 
40O 
ìooo 1010 i o n 102U 1321 1030 1040 
440 51 211 66 75? 
74? 570 223 081 244 7 136 
11 21 
43 11 32 25 75 7 
52 38 15 15 
3 
7 
2 7 
2 0 
7 
7 
ZELLULOSEACETATE,HE ICHGEM. ,ALS AND.HALBZEUG OO.MASSE 
o o i 
C l ? 
003 
C04 
005 
022 
0 3 4 
336 
400 
ìooo îoio i o n 1020 102 ! 
84 
9 
2 1 
276 
77 
62 
1 0 
6 
1 8 
56? 
4 6 6 
9 7 
97 
77 
1 
?3 
65 
3 
93 
aa 
5 
5 
3 
7 0 
20 119 5 4 
i 
1 0 
179 
164 
1 5 
1 5 
4 
17 
9 
55 7 31 10 
169 1?7 42 42 41 
ANDERE ZELLULOSEESTER,NICHT WEICHGEMACHT 
Orli 1 110 033 33 . 5 004 133 25 5 
005 4 7 23 
030 26 
0 3 6 2 2 . 22 
4 0 0 2 7 1 98 32 2 
404 3 2 7 
732 2 1 . 
1 0 0 0 1 9 8 6 1 4 6 64 3 0 1010 1 337 47 10 5 
1 0 1 1 6 5 0 9 9 54 2 5 
1020 6 4 9 99 54 25 1021 4 8 . 2 2 1030 1 1C40 . 
A N D . Z E L L U L C S E E S T E R , W E I C H G E H . , A L S PULVERSPRI TZHASSE 
1 0 9 0 
1 
24 
76 
107 3?7 
1 
1 591 1 130 
4 6 2 
462 
76 
001 
004 
0 36 
40.7 
1000 1010 
i o n 
11 1 056 18 
1 1 1 5 
2 234 1 086 1 148 
Θ59 
45? 
1 311 859 45? 
18 767 
337 76 3 09 
0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPCN 
2 146 
8 9 4 1 252 1 242 
8 4 2 
10 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
?6 
26 2 652 70 
la 
5 100 880 4 218 4 215 1 474 3 
4 9 
49 
3 
21 15 2 332 70 i e 
2 952 52 2 9C0 
2 9 0 0 
4 7 9 
44 a 
283 
164 
164 
1 6 0 
3 9 0 3 . 3 3 » I POUDRES 0 ACETATES DE CELLULOSE Ρ MOULAGE 
134 45 
181 134 47 47 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
83 
519 
42 
664 611 54 54 11 
7? 
37C 
5 
46? 
449 
13 
1 3 
7 
1 ? 
1 
14 
1? 
3 
3 
? 
11 
1 
1 4 
1 3 
3 9 0 3 . 3 4 » ) P E L L I C U L E S POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
EN ACETATE OE CELLULOSE 
70 
1 
1? 5 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
Ο E 40 1000 M C 
33 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
65 
430 
17 
98 597 
166 
379 
613 
765 
765 
600 
25 555 155 
160 
4 4 2 
718 
71B 
559 
1 7 
13 
9 
41 30 10 10 10 
17 a ι 
39 
31 
8 
6 
3 9 0 3 . 3 6 »1 FEUILLES PELL ICULES BANDES CU LAMES D ACETATES DE 
CELLULOSE DE MOINS DE 0 , 7 5 MH 
115 10 38 
00 1 00? 00 3 004 00 5 07? 034 4CÛ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
403 1 0 0 0 M C Ν D E 
239 1 0 1 0 CEE 
164 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
164 1020 CLASSE 1 
126 1 0 2 1 AELE 
4 8 2 
1 160 
149 
858 
437 
529 
24 
868 
4 515 3 085 1 430 1 430 559 
74 1 
67 
2 5 t 
35e 
3 7 2 
1 
633 
2 430 1 421 1 COS I C09 376 
4 3 
. 6 5 
77 
3 8 
2 3 . 1 1 6 
3 6 4 
2 2 3 
1 4 1 
1 4 1 
2 4 
7 6 
4 1 5 
. 4 3 3 
4 1 
5 4 
e 3 8 
1 02 0 
9 1 9 
ιοί 
1 0 1 
6 2 
11 
2 70 
1 642 
5 3 6 
1 105 
1 102 
B32 
3 
136 
36 
174 
137 
38 
38 
2 
64 
3 
43 
21 
6 
139 
1 1 0 
29 
29 
23 
17 
92 
Β Ó 
1 5 
8 1 
7 0 1 
57? 
179 
179 
97 
3 9 0 3 . 3 7 » I OECHETS DEBRIS D OUVRAGES ACETATES CELLULOSE P L A S T I F I E S 
406 
3? 
190 
66 
730 
1 6 2 0 451 
1 169 1 034 219 
136 
0 0 1 FRÍNCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70 
10 
69 
12 
80 
279 
89 
190 
168 
79 
1 
7 1 
3 
3 1 
39 
5 
35 
34 
34 
1 
1 3 
9 
4 
4 
3 9 0 3 . 3 9 « I ACETATES OE CELLULOSE P L A S T I F I E S AUTREMENT PRESENTES 
5 
5 
171 
87 
35 
35 
29 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
196 
13 
26 315 95 74 13 16 31 
7 8 1 
645 
136 
136 104 
2e 75 5 
i 
5 
1 1 2 
ι ο ί 
1 1 
1 1 
6 
26 
12B 
9 
5 
î 
1 3 
2 3 9 
2 2 0 
19 
19 
7 
35 13 
105 11 73 
13 
7 04 
1 6 3 
4 1 
4 1 
36 
3 9 0 3 . 4 1 * ) AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
70 
77 
98 
155 145 10 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
629 31 127 31 11 28 478 178 15 
1 534 
822 713 711 39 1 1 
184 
7 
233 41 192 19? 
82 14 68 68 28 
35 
ΐ 
36 36 
624 1 
23 11 
174 178 7 
021 651 370 370 11 
3 9 0 3 . 4 3 * l POUDRES PCUR MOULAGES.D AUTRES ESTERS DE CELLLLCSE 
2 0 0 1 FRANCE 
197 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
376 4 0 0 ETATSUNIS 
586 1 0 0 0 K C Ν D E 
199 1 0 1 0 CEE 
3 8 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 
1 380 
28 
1 174 
2 614 
1 405 
1 209 
667 
136 
5 3 1 
28 
303 
35B 
24 
3 3 4 
6 2 
6 
38 
12 
74 
7 7 0 
7 1 
149 
178 
45 
71 
? ? 6 
1 6 1 
65 
65 
55 
156 
110 
47 
45 
1 
744 
589 
745 
344 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
16 
Januar­
Länder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
102O 
1 0 2 1 
F ILMU 
002 
022 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 148 
3 1 
NTERLAGEN 
17 
?6 
74 
4 
1 ? 1 
17 104 
104 
ICO 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 5 ; 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
AUS ANO.WEICFGEMACHT 
. < ' 
a 
• 
4 
4 
AND.Ζ ELL ESTER, W E I C r G E M . , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 005 
022 
030 0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 8 
400 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
77 
79 5 
6.4 
54 B? 
7 
2 2B 
176 
744 
524 
219 2 1 9 
4 1 
23 
a 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
309 
20 
.ZELLULOSEESTERN 
. a 
. • . . . . • 
17 
26 
74 
­117 
17 100 
100 
100 
Italia 
387 
11 
ALS F I L M , B A N D U S k . U N T . 0 , 7 5 M M 
. a 
2 
a 3 6 
a 
. 9< 
1 5 Í 
61 
95 9 : 
1 
. 11 
10 
1 1 
• LLE UNO BRUCH VON ANO.WEICHGEM 
2 
1 1 
1 0 1 
159 
76 
196 6 0 
4 0 
9 7 
80 
7 4 7 
93? 
08? 
53 1 
55? 203 
242 349 
c 
i 
t 
f 
1 1 
a 
AND.Ζ ELL ESTER, WEICFGEM. , 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AETHY 
0 0 3 
004 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
007 
0 0 3 004 
022 
030 
032 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ABFAE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
AETHY 
0 0 1 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 
1 
203 
6 2 
4 0 
6 6 0 
92 
9 256 
2 
33 5 
0 5 5 
780 
780 
7 1 
­ZELLULOSE 
41 
35 60 5 
695 
76 618 
61 8 
7 
2 ZELLULOS 
7 3 
1 
9 
6 
? 
2 1 
.LE U . 
4 5 9 
1C9 
242 642 
304 
6 5 7 
2 7 4 0 
136 
3 5 6 
32 
049 
474 
57 7 
57 7 0 1 7 
3RUC1 
17 
17 
17 15 
.ZELLULOSE 
6 
16 
9 0 
12? 
. 
2C 
3 " 
. l r 
■ 
75 
56 
19 
19 
• NICHT WE 
13 
79 10? 
144 
42 102 
102 
1 
2AETHER U 
. 51 
573 1 036 
33 
206 
a 
a 
a 
240 
■ 
2 1 7 1 
1 6 8 0 
4 9 1 
4 9 1 245 
1 A .WEICF 
. a 
. • WEICHGEM 
. a 
6 
6 
. a 
26 
31 . . • a 
a 
5 7 
5 7 
a 
• 
. . . . . . . 2 ? 
5 
. 4 4 
? 
27 
?95 
6? 
. 46 6 
? 76 
72 
538 
4 3 1 
107 107 
35 
ZELLULOSEESTERN 
6 
6 
a 
6 6 
6 • 
99 
148 
50 
. 3 40 
97 
80 
247 
62 
9 06 
296 
6 1 0 2 6 1 
174 3 4 9 
ALS AND.HALBZEUG ODER HASSE 
1 
a 
37 
59 
2 
. 5 • 1 0 4 
99 
5 
5 
• ICHGEHACHT 
5 
3 12 
2 0 
8 12 
12 
• ND­OERIVATE 
123 
7 3 1 6 5 7 
6B 
3 0 
2 7 
a 
a 
42 
• 1 6 7 9 
1 5 1 1 
1 6 9 
1 6 9 100 
, . . a3 
a 
. L I 
■ 
97 
83 
14 
14 
3 
. 1 54 
6? 
1 61 
61 
• 
70? 
6? 
? 
. 53 4 53 
? 
3 8 4 
319 
65 
65 
10 
10 
. 7 53 
7 6 9 
10 7 59 
259 
6 
NICHT WEICHGEM. 
7 
?a 
. 751 39 
15? 
. . a 4 3 8 
32 
1 4 5 4 
786 
6 6 9 
6 6 9 198 
GEM.ZELLAEIHERN U . ­
. . . • ACHT 
. 1 4 
4 
2 0 
a 
. . " 
. 1 
1 
6 
316 
17 
525 
a 
30 
196 
. 4 0 105 
3 3 1 
« 1 562 
858 
7 04 
7 04 2 6 7 
a 
. . 21 . 1 , . 10 
34 
22 
12 12 
3 
2 
5 
. 165 51 
. . . . B6 9 
1 107 
172 
9 3 5 935 
62 • 
. . 1 498 
. 5 168 
• 6 7 5 
498 
177 
177 
8 
13 
2 184 
200 
15 184 
184 
• 
13 
14 
4 1 3 1 198 
134 
73 
. . 31 305 
« 2 183 
1 6 3 9 
544 
544 207 
DERIVATEN 
. . . " 
a 
. 68 
70 
17 
17 
17 15 
6 
1 
11 
20 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 209 
33 
3 9 0 3 . 4 4 »1 PELL ICULES POUR 
0 0 2 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
France 
53 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 4 
29 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
B E L G . L U X . ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
57 
94 
24? 
15 
409 
57 
352 
352 336 
1 ! 
15 
1 
IS 
57 
94 
242 
3 9 4 57 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 6 
3 9 0 3 . 4 6 »1 AUTRES ESTERS OE CELLULOSE EN F E U I L L E S BANDES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
ETATSUNIS 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
PELL ICULES DE MOINS DE 0 , 7 5 MM 
55 
482 na 79 
98 51 
16 41 
296 
1 250 
8 3 1 
418 418 
117 
3 ' 
3 
92 
15< 
6 ' 
9 ' 9< 
2 
2 
3 
31 
53 
4 8 2 
115 
67 4 6 16 
6 
3 5 175 
39 i ; 
36 1 3 1 
3 
996 
7 1 7 2 79 2 7 9 
6 99 
3 9 0 3 . 4 7 * ) OECHETS ET CEBRIS C OUVRAGES EN AUTRES ESTERS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 a 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
28 
75 
1? 6? 
15 10 
1? 15 
30 
147 
374 
1?7 
?47 
198 
46 49 
1 
1 
1 
1 : ] i 
27 22 
12 
. 10 12 
15 3 0 
19 
164 
6 1 
103 54 
30 4 9 
3 9 0 3 . 4 9 « ) AUTRES ESTERS DE CELLULOSE P L A S T I F I E S AUTREMENT 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PRESENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 8 
39 
?97 
383 
15? 
15 219 
13 
2 179 
1 818 
3 6 0 
360 
28 
5« 1 0 ' 
3 ; 
19E 
159 
3 t 
35 
1 
2 9 5 
82 1 5 ! 
4 
i 
38" 
381 
f f 
. 3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
0 0 3 
0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6B 
4a 9 6 1 
1 0 9 3 
116 977 
977 
8 
3 9 0 3 . 5 3 AUTRES DERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
3 9 0 3 . 5 ! 
1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 5 " 
0 0 1 
0 0 4 
4 C 0 
1 0 0 0 
22 
35 189 
2 4 " 
57 
19C 
19C 
1 
:HIHK.UES 
CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
387 
107 
2 0 2 8 2 6 5 5 
3 4 3 6 8 7 
19 18 
25 
1 9 0 2 
3 4 
8 234 
5 183 
3 0 5 0 
3 0 5 0 
1 0 6 4 
55 
621 1 017 
37 
23 E 
. 33 Κ 
2 329 1 706 
623 623 2 8 1 
( 1 
2 : 
32 
I t 
22 
2 : 
DE LA 
92 
4 3 t 
212 
s: 32 19 
61 
937 7 4 1 
1 9 t 15é 
116 
1 ! 
1 7 " 
1 5 ! 2 : 
2 : t 
a 
i 
β" 
95 
2 9 Í 
9< 
I 
14 
33 
a 4 1 t 
31 
152 
a 
516 
3< 
1 212 
462 749 
749 199 
DECHETS DEERIS D OUVRAGES D AUTRES DERIVES CHIH IQUES DE LA 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 
5 5 
4 
CELLULOSE P L A S T I F I E S 
. . ■ a a ■ 
ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I E E 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
2 2 14 
129 
181 
. 11 
11 
11 9 
24 
a . 
: 1
1 
4 4 7 
39 1 
4 4 
3 
55 
13 
6 0 6 
5 3 1 
75 
75 7 
16 . 4 2 0 
4 4 1 16 
4 2 5 
4 2 5 
5 
268 
5 
4 7 2 
a 
28 190 
18 
18 
5 3 1 
a 
1 5 3 1 
745 
786 
786 2 3 6 
a 
É '. 
. 85 
87 
Italia 
3 4 4 
4 
13 
5 
21 
44 
13 31 
3 1 
10 
1 
? 
61 14 
t a 
1 2 8 
2 0 7 
6 4 
143 
143 
15 
t 1 5 9 1 
12 
2 0 4 
8 1 1 
5 9 2 2 1 9 7 1 9 
15 
?? 
9 
2 4 2 
2 7 3 3 0 
243 243 
1 
13 
14 
4 9 2 1 0 0 9 159 
73 
a 
7 
4 5 6 
2 2 2 5 1 5 2 9 
6 9 6 
6 9 6 
232 
5 
5 5 
4 
2? 1 
23 
5? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'f Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
AND.Ζ 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
VULKA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHAE 
0 0 1 
003 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
036 
038 
042 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 99 
99 
8 
ELLUL0SEAE1 
a i 
3C 
4 
2 1 
1 4 1 
113 
?7 
77 
6 
1FIBER 
103 
3 
60 1 
245 
32 
38 
1 10 4 
2 6 
2 1 6 9 
953 
1 218 
1 2 0 1 
7 1 
6 
10 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
6 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
15 
5 
5 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
6 
4 
69 
69 
1 
HER U. ­OER I V . . A L S HALBZEUG 0 0 . N A S S E 
i 1 
4 
8 
1 
7 
7 
3 
, 152 
8 
215 
15 
353 
152 
241 
7 3 9 
8 
, 2
U E T E EIWEISSSTOFFE 
9 
39 
30C 7 
5 0 
4e 
242 
10 
127 
73 
4 
932 
3 5 6 
577 
505 
348 
73 
. 44 
4 
15 
ai 
76 
22 
245 
4E 
197 
174 
9 Í 
22 
1 
21 
3 
26 
23 
3 
3 
3 
15 
3 
15 
11 
15 
4 7 
1 
109 
45 
6 4 
63 
15 
ï 
1 
5 
4 5 
i 
3 4 
1 
1 
1 
1 
88 
51 
3 7 
36 
35 
1 
. . . 6 
7 
. 6
6 
■ 
2 
63 
39 
8 
1 
4? 
• 
1 6 0 
105 
56 
51 
9 
. 5
, . 155 
2 
9 
45 
4 4 
2 
11 
8 
275 
157 
118 
1 1 0 
99 
8 
54 
, . 10 
65 
55 
10 
10 
­
4 
. . 195 
1 
2 57 
1 
4 5 7 
198 
2 59 
2 59 
1 
. • 
4 
34 
i 6 
3 
13 
6 
. 2B 
94 
39 
56 
28 
28 
28 
SCHMELZHARZE.HARZ EST ER.C HEM.DER IV .D .NATURKAUTSCHUKS 
SCHHE 
00? 
0 0 4 
0 2 2 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARZE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C FEM 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
0 22 
400 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
AND. t 
A L G I I 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
02R 
0 3 4 
4 0 0 
404 
7 3 2 
LZHARZE 
16 
54 
4 1 
9 4 
262 
119 
143 
143 
50 
STER 
87 
5 2 
2 9 6 9 
40 2 
3 5 1 
1 5 8 0 
5 4 6 6 
3 519 
1 946 
1 946 
366 
SCHE OERIV 
?1 
7 
204 
855 
3 ! 
607 
333 
2 0 6 Í 
1 12 1 
944 
0 4 . 
612 
IOCHPOLYMEÍ 
ISAEURE. IHP 
1 1 6 " 
1 ! 
5 
4 ' 
3 3 ' 
32 
12 
. 
2 1 
5Î 
2 0 85 
1« 
1 
1 
3 4 
51 
5 1 
. 
3 0 
1 4 
6 7 0 2 5 6 
2 4 2 7 
2 5 6 4 
5 8! 4 1 1 
1 322 7 9 4 
7 1 1 3 1 5 
6 1 1 4 7 9 
6 1 1 4 7 9 
2 6 6 8 
ATE DES NATURKAUTSCHUKS 
4 
162 
473 1 0 5 
1 
1 3 9 6 0 
117 19 
8 9 1 1 9 4 
635 1 1 5 
2 5 6 79 
2 56 79 
139 6 1 
a 
6 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
6 
35 
273 
32 
714 
567 
3 1 6 
7 5 1 
251 
33 
12 
4 
67 
66 
63 
232 
83 
149 
149 
86 
E U .KUNSTSTOFFE.ALGINSAEURE. 
E SALZE JND ESTER 
4 1 
3 2 7 
2 0 
ι 52 14 
1 13 22 
9 
7 
101 2 1 
. . 2 15
7 
130 
15 
5 
65 
51 
36 
* 
. . 37 
8 
58 
7 
51 
51 
44 
23 
. 1 2 0 0 
189 
170 
1 588 
1 226 
3 6 1 
361 
192 
4 
. 29 
. 34 
105 
n a 
791 
66 
224 
224 
106 
L INOXYN 
897 
i 
188 
2 0« 
9 
t 
9 
2 ! 
Italia 
7 
13 
13 
2 
26 
a . 1
35 
34 
1 
1 
• 
82 
. 3 7 1
. a 
37 
54 3 
9 
1 0 5 0 
4 5 3 
598 
5Θ9 
36 
6 
2 
4 
. 56 
. 19 
a 
7 0 
1 
37 
13 
3 
230 
6 1 
169 
157 
9 0 
13 
16 
14 
1 
35 
65 
52 
37 
37 
2 
2£ 
3 
8 4 : 
7 Í 
41 
20 C 
1 1 9 ! 
9 5 1 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 5 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 3 . 6 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 9 0 5 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
138 
138 
9 
France 
11 
11 
• 
AUTRES DERIVES CHIMIOUES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
F I B R E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
57 
10 
. 50 
158 
93 
62 
62 
13 
. 1 
a 
11 
15 
1 
13 
13 
3 
VULCANISEE 
98 
11 
6 3 5 
149 
42 
4 0 
1 258 
17 
2 263 
895 
1 3 7 0 
1 359 
83 
5 
6 
a 
. 162 
a 
a a 
7 3 1 
9 
412 
162 
25C 
249 
8 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
13 
11 
11 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
5 
5 
4 
1 
86 
86 
1 
DE LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
2 
4 0 
10 
• 53 
4? 
10 
10 
10 
16 
11 
1Θ 
7 
?? 
. 65 
1 
140 
5? 
89 
88 
22 
a 
1 
HATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
16 
60 
7C7 
12 
62 
5? 
61? 
?? 
388 
105 
10 
2 0 4 8 
7 9 4 
1 2 5 4 
1 149 
7 50 
105 
GOHHES FONDUES 
. . 148 
8 
18 
a 
269 
. 235 
62 
• 742 
1 56 
586 
573 
286 
62 
3 
9 
1 1 5 
• 4 
. 1 1 3 
2 
2 
2 
3 
2 5 2 
1 2 6 
126 
125 
1 1 9 
2 
. a 
a 
7 
7 
a 
7 
7 
■ 
? 
a 
86 
75 
8 
1 
54 
• 1BC 
114 
66 
63 
9 
a 
3 
. • 3 4 5 
3 
11 
ti ? 
18 
?1 
• 54 5 
3 4 8 
197 
1 7 6 
158 
7 1 
16 
a 
a 
72 
39 
17 
7? 
22 
• 
3 
a 
• 117 
3 
. 3 05
• 4 2 9 
120 
309 
3 09 
4 
• ■ 
6 
5 0 
. 1
3 
3 
23 
14 
a 
4 
3 
107 
57 
50 
46 
43 
4 
GOMMES ESTERS ET DERIVES CHIMIOUES 
DU CAOUTCHOUC NATUREL 
3 9 0 5 . 1 0 · GOHHES FONDUES 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
36 
29 
85 
2 0 0 
7 1 
128 
128 
43 
3 9 0 5 . 2 0 GOHHES ESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 4 4 1 0 1 1 
244 10 20 
4 4 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY­UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
48 
39 
1 7 3 6 
213 
2 3 4 
1 0 6 4 
3 35B 
2 0 4 6 
1 3 1 3 
1 3 1 3 
249 
! 
1 
11 
f 
î 
. 1 2 
• 59 
77 
18 
59 
59 
18 
l i l 38B 168 
18 15 
15 49 
3 1 7 3 9 9 
752 6 5 7 
4 1 9 203 
233 4 5 5 
3 3 3 4 5 5 
16 56 
. 4 
? 
• 7 
4 
? 
? 
7 
? 
7 6 
a 
173 
17 
113 
7 8 6 
15? 
134 
1 3 4 
7 1 
3 9 0 5 . 3 0 DERIVES CHIMIOUES DU CAOLTCHOUC NATUREL 
0 0 1 
3 0 0 2 
8 0 0 3 
2 1 0 0 0 4 
0 0 5 
2 1 7 0 2 2 
16 4 0 0 
4 5 8 1 0 0 0 
2 2 2 1 0 1 0 
236 1 0 1 1 
2 3 6 1 0 2 0 
2 2 0 1 0 2 1 
3 9 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
E T A T S U N I ! 
M O N D I 
CEE 
EXTRA­CEI 
CLASSE 1 
AELE 
31 
10 
183 
875 
25 
514 
4 7 8 
2 122 
1 124 
9 9 Í 
998 
520 
5 
. ■ 
1 4 0 
5 2 5 76 
■ . 
1 2 1 
142 19 
5 3 3 1 7 4 
6 6 5 86 
263 88 
263 88 
121 69 
AUTRES HAUTS POLYHERES 
ACIDE 
3 9 0 6 . 1 0 A C I D ! 
115 0 0 1 
0 0 2 
2 2 0 0 3 
19 0 0 4 
15 0 2 2 
37 0 2 8 
0 3 4 
16 4 0 0 
8 4 4 0 4 
2 7 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
ALGIN IOUE 
ALGINIOUE 
1 2 2 1 
15 
5C 
ALLEH.FED 93 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
606 
464 
14 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
19E 
52 
I E S I N E S ET 
SES SELS ET ESTERS 
19 
8 
. 6 4 
a 
76 
93 
7 6 1 
91 
1 7 0 
1 7 0 
77 
HAT PLAST 
LINOXYNE 
SES SELS ET SES ESTERS 
66 
. a 
• 18 
6 4 
9 5 20 
13 27 
. . 7 46
16 
19B 
15 
. 8
1 0 0 
71 
. 16? 
a 
. . 26 
10 
50 
? 
48 
4B 
38 
12 
1 
6 7 1 
. 125 
103 
916 
6 8 7 
7 7 9 
779 
126 
5 
. 31 
a 
25 
87 
195 
343 
6 1 
282 
282 
87 
Italia 
26 
25 
25 
? 
17 
16 
a 
10 
4 4 
33 
10 
10 
• 
77 
• 369 
a 
1 
3 9 
6 0 3 
7 
1 102 
4 4 7 
6 5 6 
6 5 0 
4 0 
5 
1 
7 
1 
99 
a 
26 
a 
112 
4 
133 
16 
4 
4 0 2 
107 
295 
2 7 9 
142 
16 
16 
15 
1 
14 
55 
39 
16 
16 
2 
16 
2 
5 0 9 
57 
28 
132 
7 4 7 
585 
16 2 
16 2 
3 0 
2 
2 
7 
2 0 6 
a 
162 
29 
4 1 1 
211 
195 
195 
166 
A R T I F YC 
825 
a 
a 
357 
3 03 
14 
2Γ 
2C 
5C 
130 
21 
20 
34 
50 
54 
162 
2 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­
Länder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
ÌOOO 
10L0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
0 6 4 
400 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
030 
036 
0 3 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TAFEL­
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
05B 
0 6 4 
4 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 176 
1 29 7 
8 8 0 
8 7 4 
6 7 0 
1 
5 
E HOCHPOLY 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
AUS 
­UND 
8 3 2 
5 9 
β 3 0 8 
6 5 4 
4 
326 
112 
6 
213 
. 552 
• 11 0 9 4 
9 8 5 7 
1 2 3 9 
1 2 3 8 
66 2 
1 
1 
STOFF 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
ÎOO 
26 
74 
74 
65 
• • 4ERE UND 
. 2 
807 
6 0 
4 
176 
38 
1 
2 0 6 
• 157 
• 1 493 
873 
620 
6 7 0 
4 2 2 
• 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 9 
68 
51 
51 
3 6 
• • 
KUNSTSTOFFE. 
.. 71 
. 163
8 
. 1
. . 4 
. 73 
• 322 
2 4 3 
8 0 
80 
6 
. • 
:N DER T A R I F N R N . 3 9 0 1 
REGENERIERTER 
2 8 0 
316 
154 
1 56 
142 
134 
74 
110 
178 
3 0 
6? 
76 
1 6 7 3 
1 0 5 3 
6 2 3 
6?3 
531 
VUL Κ Ar 
195 
5 
79 
9 
6 
4 
314 
79 3 
7 1 
2 1 
17 
GEHAEf 
9 
11 
51 
1 1 4 
72 
4 3 
22 
19 
7 
32 
389 
7 5 8 
131 
127 
87 
1 
1 
3 
CHEMIS 
1 
2 2 
18 
4 
3 
1 
• 
. . 17 
43 
96 
! 9 
. 4 
a 
8 
• 182 
1 5 6 
27 
27 
17 
IF IBER 
. 1 
5 
5 
2 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
ZELLULOSE 
15 
a 
64 
43 
20 
2? 
. a 
a 
a 
1 
• 1 6 6 
1 4 3 
2 4 
24 
23 
4 0 
1 
9 
56 
51 
TETEN EIWEISSSTOFFEN 
, 11 
6 
6 9 
7 1 
33 
4 
a 
7 
• 704 
isa 46 
45 
37 
1 
1 
• 
2 1 
10 
47 
29 
13 
15 
15 
. . 3
ι n 
Ç U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3C3 1 3 3 8 
1 5 0 897 
1 5 3 4 4 1 
152 4 4 1 
116 
« . 
LINOXYN 
: 4 5 9 10 
32 
a 
4 ç 
' 
7: 
« 
5 551 
. 3 
33 
5 
2 
• 154 
1 9 0 6 2 0 7 
4£ 6 0 1 0 
145 197 
1 4 4 197 
4B 44 
1 
• 
B I S 3 9 0 6 
? 3 ' 
a 
7t 
7' 
. 
. . 17 
■ 
3 5 ' 
262 
96 
9 Í 
77 
*C 
. 59 
1 
. 1 
102 
102 
1 
; 1 
a 
. a 
1Í 
. 4 
t 
. a 
■ 
?r 
1£ 
1C 
κ 1C 
. . ■ 
CHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
1 
2 
1 
1 
1 
. • 
KUECHENGERAETE 
998 
3 592 
3 9 6 7 
1 7 2 2 
33 8 
•74 
β 
2 8 1 
5 
7 9 
33 
86 
10 
11 
aa 32 
1 3 2 
. 1 9 6 4 
9 3 9 
2 4 3 
103 
5 2 
. 7
1 
1 
5 
. 7
1 
a 
. 2 9 
• 
3 
8 
a 
* . • 
AUS ANDEREN 
6 7 0 
• 1 112 
3 9 8 
2? 
11 
. 6 
. 1 
1 
2 
2 
3 
72 
a 
16 
a 
, . . . . • 
KUNS1 
121 
1 22C 
. 1 031 
73 
15 
8 
40 
4 
12 
a 7 
. 6 
16 
31 
22 
119 
80 
67 
• 25 
19 
1 
5 
5 0 
7 
7 
4 
3 84 
292 
92 
92 
8 2 
89 
3 
. 3
. 1
106 
96 
10 
10 
9 
1 
. 42 
. . 2
2 
18 
. 32 
99 
44 
55 
55 
23 
. . • 
. 
12 
9 
3 
2 
1 
STOFFEN 
1 9 7 
3 1 4 
1 9 1 2 
14Õ 
15 
2 2 7 
a 
65 
18 
77 
1 
1 
a 
1 
31 
I ta l ia 
316 
156 
161 
155 
52 
1 
5 
799 
4 7 
1 787 
5 5 4 
a 
105 
36 
. . . 55 
­
2 B82 
2 686 
197 
197 
142 
. • 
145 
1 
6 
4 6 
. 7 
73 
105 
124 
23 
29 
22 
582 
199 
364 
384 
332 
26 
a 
6 
. , • 
34 
32 
2 
2 
1 
4 
. . 6 
. 1 
. a 
. • 
1 1 
9 
? 
? 
2 
. . • 
. 
4 
94 
4 
4 4 
. 1 
. 1
. a 
1 
a, 
. . . a 
34 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
0 2 0 
382 
6 39 
63? 
09? 
1 
6 
France 
201 
7C 
131 
131 
108 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
3 9 0 6 . 9 C AUTRES HAUTS POLYMERES AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
PLASTIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 7 . 3 C OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 7 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
05 0 
0 6 4 
4 0 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
3 
EN 
EN 
3 
2 
1 
1 
EN 
EN 
EN 
A R T I F I C I E L L E S 
343 
71 
809 
867 
43 
817 
470 
5 54 
345 
45 
475 
B4 
687 
083 
B04 
667 
185 
86 
51 
8 
603 145 
2 1 
62? 
4 7 8 
396 
55 
45 
131 
?3 
2 730 
9 7 6 
1 754 
1 6 8 4 
1 £50 
23 
47 
RATIERES CES 
CELLULOSE R£ 
567 
633 
516 
484 
225 
243 
85 
?77 
755 
18 
350 
44 
7 0 7 
474 
2B7 
?a? 
879 
a 
i 41 
197 
14 1 
2 1 
4 
7 
18.7 
6 0 1 
380 
2 2 1 
221 
37 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
168 5 5 4 
88 2 2 1 
10 10 
S' 
3 3 3 
3 3 3 
171 
. 
RESINES ET MAI 
LINOXYNE 
NUS 
2 ' 2 4 2 
85 
l i 17 
5 
1 0 6 
2 
•ι 
41 
17 
17C 
5 
5 
a 
35 
6 0 
2 7 9 
43 
2 3 6 1 7 4 
10 
39C 
GENEREE 
F IBRE VULCANISEE 
?10 
1? 
10 4 
10 
76 
49 
425 
330 
95 
95 
4? 
, 4 
11 
4 
11 
15 
4P 
19 
?9 
79 
13 
3 . 
2 2 ' 
i o : 
4" 
i : 
■ 
­
4?" 
4 0 " 
2( 
?C 
l t 
52 c 
I f 
1 
1 
4 
94 7t 
l f 
lê 
12 
MATIERES ALBUMINÓIDE! 
31 
11 
85 
340 
70 
77 
96 
30 
55 
75 
BBS 
537 
3 5 1 
3 4 1 
? I 0 
3 
1 
Β 
a 
5 
e 177 
67 
58 
18 
40 1 
2Θ4 
257 
127 
127 
8C 
1 
1 
DER IVES CHIMIOUES 
15 
4 8 
23 
25 
74 
7 
9 
15 
4 
1 1 
1 1 
2 
l i 
! 5  
2 
: 4C 
5 
1 
13t 
79 
57 
4 r 
4" 
. 
E 
DU 
2 
12 
, 3 
2 
1 
USTENSILES OE TABLE OU DE C U I S I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
1 
8 
3 
2 
051 
872 
3 5 1 
530 
522 
2 6 4 
10 
280 
IO 
194 
69 
102 
14 
12 
77 
24 
275 
a 
5 2 9 1 
1 03 8 
375 
165 
173 
7 
3 
5 
17 
1 
8 
. a 
. 84 
623 
982 
5Et 
5C 
26 
7 
5 
3 
? 
3 
4 
6C 
43 
62 
1 589 
8 26 
764 
764 
674 
â 
IERES 
1 
2 
1 I 1 
A 3 9 0 6 INCLUS 
4 
4 9 4 
• 5 9 
4 
1 5 0 
, 1 
27 
742 
5 6 1 
1 8 1 
1 8 1 
1 5 1 
3B 
• 54 
2 
2 
3 
102 
9 6 
6 
6 
3 
DURCIES 
■ 
1 
3 6 
6 
2 3 
. 
6 5 3 7 
28 
2 8 
2 8 
a 
CAOUTCHOUC 
! 
• 
. 
EN AUTRES 
1 8 0 
2 552 
1 5 4 4 
1 2 3 
2 4 
10 5 6 
5 
2 7 
1 2 
1 5 
7 
1 6 
2 4 
56 
MAT 
1 
166 
4 9 1 
22 
35 
745 
139 
152 
153 
1 
904 
679 
2 2 5 
2 2 4 
071 
1 
289 
136 
232 
33 
33 
1 
18 
62 
10 
20 
11 
845 
6 9 0 
155 
155 
124 
85 
3 
3 
7 
76 
126 
93 
33 
33 
7 
5 
5 7? 
i 3 
15 
75 
6 
74 
717 
83 
134 
133 
5? 
1 
a 
4 
70 
9 
11 
10 
4 
1 
I ta l ia 
4 6 8 
178 
3 1 0 
303 
84 1 
6 
129 
11 
4 3 0 
6 9 4 
129 141 
17 
133 
115 
1 8 0 3 
1 2 6 5 
5 3 8 
5 3 4 
4 1 9 
4 
2 4 1 
2 
19 
1 2 5 
?í> 
84 
7 5 0 
182 
8 
120 
33 
1 0 9 2 
3 8 6 
7 0 5 
7 0 5 
5 5 1 
2 6 
2Ì 
55 
46 
9 
9 
7 
10 
. 7? 
2 
. ?
86 
Bl 
5 
4 
3 
1 
a 
. 
1 
1 
. a • 
PLAST A R T I F 
2 3 5 
729 
356 
184 
38 
208 
156 
36 
B4 
3 
1 
a 
52 
13 
2 5 0 
5 
75 
3 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
40 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
*/ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
.Code 
pays 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A N I T / 
0 0 1 
0 0 7 
003 
004 
005 
0 2 ? 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
050 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHMUI 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUERO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0O5 
022 
0 3 0 
0 34 
336 
0 3 8 
05Θ 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β EKLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
400 
728 
732 
736 
7 4 0 
000 
O i n 
0 1 1 
0 2 0 
071 
030 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
1 003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
10 
95 
13 
6 1 0 
6 1 6 
994 
838 
585 
2? 
135 
E R ­ . H Y G I E f 
4 
4 
11 
10 
637 
60 
546 
4 8 6 
944 
109 
73 
76 
51 
9 9 
16 
3 
?9 
3 6 
3 
793 
8 7 4 
4?C 
3 8 5 
37 5 
4 
3 1 
­KWAREN UNC 
1 
1 
178 
60 
34 
4 4 8 
315 
13 
4 
9 
1 
9 
5 
1? 
?9 
96 
114 
336 
0 3 7 
3 0 1 
150 
37 
145 
8 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1? 
ι 
3 3 6 5 
3 2 4 9 
116 
115 
66 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
1 
2 330 
2 2 0 2 
128 
55 
23 
2 
72 
k l 
Nederland 
14 
7 
2 6 5 5 
2 4 5 6 
199 
1 3 7 
90 
7 
55 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
45 
β 
062 
563 
4 99 
4 8 1 
403 
10 
8 
E ­ , T O IL ETTE ARTI KEL A . A N D . K U N STS TOFF. 
14 
?66 
116 
348 
36 
. 3 
13 
16 
. 3 
? 
5 
2 
827 
745 
83 
81 
68 
. 2 
7B9 
. 59 
91 
124 
1? 
. 17 
4 
1 
1 
. 4 
2 
1 
1 102 
1 062 
40 
35 
39 
1 
5 
ZIERGEGENSTAENDE 
37 
10 
185 
132 
9 
1 
1 
1 
2 
. 6 
21 
7 9 
75 
4 6 1 
365 
96 
49 
14 
46 
? 
139 
a 
11 
171 
91 
1 
. 2 
a 
, . . . 7 
13 
4 3 1 
41? 
1 = 
6 
4 
14 
• 
1 4 1 
3 4 
2 2 2 
583 
46 
i o 7 
13 
5 
1 
. 23 
2 
1 
1 099 
9 8 1 
na 93 
84 
1 
24 
3 
3 
8 
7 
864 
11 
2 20 
. 8B9 
13 
13 
4 
21 
76 
14 
a 
. ?? 
3 
153 
9 84 
169 
167 
140 
2 
■ 
I ta l ia 
13 
1 
198 
146 
57 
50 
3 
? 
43 
57 
11? 
10? 
10 
9 
3 
. • 
A.ANO.KUNSTSTOFFEN 
16 
7 
. 45 
29 
1 
. 2 
. 2 
i a 
5 
35 
144 
99 
46 
IC 
4 
36 
• 
­UND SCHULARTIKEL AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
1 
IDUNG 
1 
1?? 
68 
57 
46 7 
167 
67 
15 
3 0 
?? 
I C 
36 
?? 
9C 
17? 
Β7β 
794 
749 
137 
9 
38 
77 
7 
701 
4 0 
35 
3 
? 
? 
1 
. 5 
?5 
347 
?74 
7? 
71 
4? 
1 
• 
67 
. 12 
99 
43 
3 
. 4 
1 
. 34 
' 4 
774 
771 
54 
I t 
E 
1 
3Í 
J.BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
100 
74 
11? 
30? 
34 
?5 
19 
11 
4 
10 
? 
?3 
5 7 
56 
713 
1?? 
1B6 
6 2 4 
5 6 1 
159 
69 
397 
4 
R.LEUCHTEN 
141 
147 
100 
a 
6 
. 26 
61 
1 
. 
. . . 2 
9 
10 
. 2 
122 
95 
27 
14 
? 
1? 
• 
2 ' 
ai 61 
. i 
1 
1 
1 
ti ¡ 
9 
3C 
15 Í 
9 
14 
3 
1 ' 
2 
5 
2 
5 
f 
254 
195 
5É 
52 
4 ; 
2 
2 
20 
16 
13 
. 63 
1 
3 
4 
. 4 
5 
5 
a 45 
37 
2 3 1 
113 
119 
68 
13 
45 
6 
45 
9 
37 
. 75 
2 
8 
7 
17 
4 
. 7 
48 
7 6 1 
165 
96 
94 
38 
3 
« 
A.AND.KUNSTSTOFFEN 
9 
11 
18 
ι: 
r 4 
' 
58 
I 
197 3 1 6 
172 2 0 4 
25 112 
2 1 3 0 
5 2 0 
4 
UNC T E I L E DAVON 
. 56 
I t 
• 
57 
7 
30 
. 70 
13 
5 
7 
3 
8 
? 
4 
3 
36 
155 
97 
4 4 9 
114 
334 
78 
35 
?56 
. 
47 
15 
69 
48 
71 
17 
7 
4 
• 
1 
? 
1 
16 
. 8 
1 
. . . . 1 
7 
36 
19 
16 
16 
8 
1 
• 
5 
. 1 
3? 
. 3 
? 
. . ? 
. 7 
76 
1 
. 16 
10? 
39 
63 
16 
7 
45 
? 
(LS AND.KUNSTSTOFFEN 
43 
80 
38 
11 
11 
45 
48 
. 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . a : 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 50 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 8 Í 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OBJETS Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OBJETS D 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 6 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
16 
1 
1 
170 
40 
9 7 3 
355 
567 
4 1 0 
9 ? 1 
4 6 
113 
France 
74 
2 
7 197 
6 869 
327 
225 
2C5 
2 
• 
L HYGIENE OU LA 
6 
4 
13 
12 
2 0 1 
126 
657, 
903 
269 
203 
7? 
43 
97 
339 
20 
1? 
71 
177 
73 
105 
157 
949 
9 1 6 
737 
10 
73 
33 
274 
220 
397 
65 
a 
7 
19 
55 
1 
12 
1 
39 
7 
1 139 
9 2 5 
214 
213 
152 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
21 
3 
2 4 1 9 
2 240 
179 
115 
42 
4 
60 
T O I L E T T E 
886 
. 110 
162 
175 
79 
. 19 
9 
6 
2 
. 3 
1? 
3 
1 3 7 7 
1 2 8 3 
54 
85 
65 
5 
4 
ORNEHENT ET ARTICLES DE 
PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
3 
2 
DE 
364 
143 
107 
49 6 
819 
5? 
10 
?4 
12 
43 
11 
9 1 
72 
754 
155 
6 8 1 
9 7 7 
753 
509 
149 
734 
10 
. 85 
37 
6 3 9 
38? 
4 0 
5 
3 
7 
8 
5 
37 
50 
8 0 
2 5 
1 41C 
1 143 
267 
136 
64 
76 
5 
245 
. 34 
409 
2C4 
3 
. 5 
2 
1 
. 5 
a 
7 
16 
935 
89? 
43 
74 
1? 
15 
Nederland 
27 
12 
4 6 5 7 
4 3 9 9 
29S 
24C 
145 
13 
4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
EN AUTRES MAT 
2 5 5 
6 8 
. 3 94 
593 
7 3 
9 
14 
2 5 
1 2 
1 
. 1 7 
16 
2 
1 4 8 9 
1 3 1 0 
18C 
1 6 0 
135 
1 
Í S 
PARURE EN 
47 
2 0 
. 1 4 1 
87 
4 
. 4 
1 
6 
. 3 
, 12 
35 
372 
3 0 1 
7C 
3 1 
16 
39 
• 
4 
3 
θ 
8 
79 
21 
19? 
5 0 4 
6 8 8 
65B 
577 
74 
6 
Italia 
19 
2 
4 1 8 
3 4 3 
75 
72 
7 
3 
1 
PLAST A R T I F 
9 8 5 
74 
7 7 1 
. 154 
31 
13 
Β 
43 
7 6 4 
16 
a , 
. 45 
5 
864 
4 3 4 
4 3 0 
4 7 8 
375 
2 
­
AUTRES 
65 
36 
36 
. 146 
4 
5 
12 
2 
30 
6 
47 
7? 
137 
65 
6 1 2 
283 
329 
2 3 6 
53 
88 
5 
BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES EN AUTRES 
PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
2 
1 
748 
107 
118 
143 
757 
348 
47 
43 
53 
19 
19 
78 
183 
6 7 9 
8 7 3 
806 
7 7 7 
514 
10 
20 
4C 
75 
505 
76 
775 
11 
5 
5 
? 
. ?1 
65 
1 0 4 6 
65 0 
397 
3 9 5 
304 
1 
. 
3 9 0 7 . 8 7 VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
40 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HATIFRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
158 
. 44 
706 
67 
11 
1 
£ 
2 
1 
le 11 
12 
53£ 
474 
64 
42 
21 
? 
I e 
18 
4 1 
3 82 
14 
42 
S 
2 1 
t 
E 
1 
2 : 
13 
59C 
4 5 ' 
132 
129 
81 
4 
1 
DU VETEMENT EN AUTRES 
PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E « 
3 
2 
1 
507 
156 
4 3 0 
804 
718 
11? 
70 
49 
74 
3? 
13 
134 
7? 
140 
350 
186 
386 
166 
719 
5 9 6 
2 9 1 
617 
5 
. 35 
? 
107 
171 
5 
1 
. 1 
i 9 
i o 73 
. 6 
3 3 1 
266 
65 
47 
11 
16 
1 2 e 
32 : 
1 4 ' 
2 
11 
; 4 
4 
, 52 
4 
! , 4 
661 
5 9 Í 
3( 
52 
4 6 ' 
7 
2E 
31 
22 
1 
2 ' 
Π 
19 
9« 
4 
82 2 
562 
9 0 26C 
82 
24 
t 
132 
1 
9 0 
12£ 
2 
3 9 0 7 . 8 9 ABAT­JOUR DIFFUSEURS VASQUES GLOBES ET A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D ECLAIRAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
7 0 
2 2 
47 
10Ò 
11 
24 
12 
36 
8 
. 15 
77 
4 2 5 
2 3 9 
186 
184 
91 
2 
277 
67 
154 
88 
50 
19 
23 
17 
31 
12 
2 0 
2 
87 
2 5 1 
143 
2 5 2 
5 86 
666 
267 
140 
3 9 9 
• 
75 
1 
2 
1 2 7 
a 
6 
. . 1 
2 
. . 15 
6 
2 3 6 
2 0 5 
3 1 
3 0 
10 
1 
­
7 
2 
a 
3 0 0 
a 
1 
. . . 3 
. 4 
. 23 
10 
3 5 2 
30B 
4 4 
32 
4 
12 
­
? 
4 
? 
45 
a 
8 
? 
1? 
8 0 
53 
26 
76 
10 
1 
65 
2 
3 
B6 
1 4 
10 
i 1 
29 
39 
6 
, 2 4 
2 9 5 
156 
138 
68 
26 
67 
3 
S I H I L 
ELECTR EN AUTRES MATIERES PLAST A R T I F 
457 
5B2 
297 
a 
224 
38 
109 6 9 
2 9 4 
1 4 4 
35 
62 
113 
2 4 4 
2 
2 
") Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUNSTC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 S 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D . T I ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
2 
2 7 8 
3 3 1 
3 9 
9 
9 5 
9 
1 8 
1 1 
5 2 
1 1 0 
4 9 
4 
2 6 
4 2 1 
9 9 6 
4 2 7 
3 4 2 
1 7 3 
3 1 
5 4 
ZU TECHNIS 
2 
5 
1 1 
9 
1 
1 
AERME 
3 8 0 43 5 
9 1 4 
7 5 0 
7 4 5 
3 2 0 
1 
1 0 
9 5 
6 
7 7 
2 7 9 
7 5 ? 
1 0 
3 5 0 
8 
1 
4 6 
1 4 7 
77 3 
4 7 6 
4 1 1 
9 8 9 
1 1 
4 
A U S 
5 
4 
1 ? 
7 8 
2 3 
5 
5 
3 
.BEUTEL U . 
7 
2 
1 2 
1 1 
1 
3 6 1 
0 9 9 
97 3 
0 7 9 
5 7 6 
7 8 7 
8 
1 7 9 
4 0 
1 9 
1 7 0 
? 7 3 
3 0 
1 8 
0 4 7 
0 3 7 
0 0 5 
9 6 6 
53 3 
3 6 
4 
AN SPORT­OC VERSCHLUE 
1 
3 
4 
5 
1 8 
1 6 
2 
2 
2 
5 6 8 
5 9 8 
5 4 2 46 5 
8 3 ? 
4 3 0 
? 1 
3 6 
7 7 9 
9 1 1 
3 5 0 
6 3 ? 
1 3 
7 9 
7 9 9 
4 
1 4 
7 
9 8 5 
00 5 
9 8 0 
9 6 7 
5 B 4 
1 3 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
CHEN 
1 
1 
6 7 8 
1 4 3 
1 ? 
? 
? 
? 
1 
9 
1 
3 1 
1 4 
i 
9 6 6 
8 9 3 
7 4 
7 ? 
I B 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 8 4 
4 2 
4 
. 9 . . . 4 1 
8 
7 
1 
3 
6 8 1 
6 0 7 
7 4 
3 0 
1 4 
3 
4 2 
ZWECKEN AUS AND 
7 1 1 
9 1 
9 3 0 
7 1 7 
6 8 
. 1 
7 3 
9 
2 3 
2 
ei 2 
1 
• 
6 7 3 
4 4 7 
2 2 6 
2 1 6 
1 3 1 
1 0 
. 
1 2 9 
3 4 9 
6 8 0 
1 8 8 
2 1 
. . 1 3 
1 
2 
2 5 
4 
. 1 8 , . 1 
1 433 1 3 4 6 
B S 
8 5 
6 5 
1 
2 
ANCEREN KUNSTSTOFFEN 
. 6 
1 0 
8 
? 
7 
1 
2 
. 4 
6 
6 
. . . 
1 
1 
1 
O i l 
7 4 
1 4 
? 
3 3 
2 
6 
. 5 
4 
9 
3 
1 2 
7 4 6 
1 5 4 
9 ? 
7 1 
5 8 
1 5 
6 
Ι π 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 ? 
6 
3 
5 0 
4 
1 1 
? 
. 6 2 1 7 
. 6 
3 5 2 
1 8 9 
1 6 3 
1 5 6 
7 6 
7 
• .KUNSTSTOFFEN 
AEFNL.VERPACKUNG.A.AND 
? 
3 
3 
. 2 6 8 
1 7 ? 
5 1 ? 
7 5 8 
9 
1 
4 
1 7 
1 
5 4 
1 
7 4 ? 
1 6 0 
8 ? 
Θ? 
7 6 
1 
1 5 9 
6 0 5 
7 1 7 
7 9 
9 
1 
i . 9 
1 ? 
4 
4 
1 0 5 7 
1 0 1 0 
4 7 
3 6 
1 1 
1 0 
­
3 
1 
5 
5 
3 7 
9 4 
. 5 4 1 
4 9 
9 B 
, 7 
9 
/ 9 
1 4 
1 
. 5 6 
1 
. 7 
9 1 6 
7 7 1 
1 9 5 
1 9 4 
1 3 3 
, 1 
. . 1 
4 
1 
? 
? 
2 
5 
6 
6 
7 0 3 
1 3 0 
4 7? 
. ? 9 1 
1 1 0 
1 
6 
5 0 
3 
5 6 
1 5 9 
2 4 4 
1 0 
1 5 9 
? 
, 4 3 
9 4 0 
0 9 6 
8 4 4 
8 4 3 
6 26 
. 1 
.KUNSTSTOFFEN 
1 3 4 
92 0 
1 7 5 
3 7 
7 60 
? 
9 6 
5 
. . 1 3 6 
6 
6 
7 4 1 
7 1 7 
5 7 4 
5 1 2 
3 6 5 
1 3 
• .VERPACKUNG SMITTE L.STOPFEN 
SSE, 
1 
3 
3 
»US AND 
4 7 7 
8 0 5 
6 6 9 
7 6 5 
7 7 
. . 1 1 
3 6 
1 7 ? 
3 5 
8 
1 
3 ? 
1 
1 
• 
5 8 9 
7 1 6 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 0 
8 3 6 
1 8 9 4 
5 9 4 
8 4 
1 0 6 
. 1 
7 4 
7 6 6 
5 
7 
? 
3Ï 
1 
1 
1 
3 8 5 8 
3 4 0 8 
4 5 0 
4 4 5 
4 0 8 
5 
? 
3 
6 
6 
1 7 8 
8 1 3 
. 0 5 1 
7 0 7 
1 2 2 
2 
1 1 
3 7 
2 2 2 
2 7 
6 6 
3 
. 8 0 
2 
5 
8 2 8 
2 4 9 
5 7 9 
5 7 3 
4 8 4 
6 
1 
1 
5 2 
9 0 5 
2 2 5 
. 2 0 2 
6 
2 
6 1 
1 3 
1 5 
1 1 1 
6 6 
1 9 
7 
6 87 
3 8 3 
3 0 4 
2 96 
9 7 
7 
1 
.DECKEL U . 
EN 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 9 6 
2 9 4 
8 3 7 
. 2 76
1 1 5 
1 9 
2 3 
1 5 3 
3 e 6 
1 3 6 
5 1 9 
2 6 
1 4 5 
1 
1 0 
1 
4 3 8 
9 0 3 
5 3 5 
5 3 3 
3 32 
2 
I ta l ia 
10 5 
a 
3 
2 
1 
1 
. . 5 
5 
2 
. 4 
1 7 6 
1 5 3 
2 4 
1 3 
7 
5 
5 
1 1 
. 2 
9 9 
. 2 3 . 1 . a 
1 
8 
1 
. 3 6 
3 
. • 1 8 5 
1 1 3 
7 3 
7 3 
3 4 
. • 
3 
4 
1 
8 
8 
1 
1 
• 
1 6 
6 
2 1 
2 2 5 
3 
2 
1 8 
9 
3 
. 5 . 1 
3 1 5 
26 7 
4 B 
4 0 
3 4 
5 
3 
5 8 
1 4 
6 
1 5 1 
. 1 0 . 1 
4 
1 
1 0 
5 
. 2 
1 1 
1 
. « 7 7 ? 
7 7 9 
4 3 
4 3 
3 0 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
05 Β 40 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
40 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
8 
7 
4 4 8 
7 2 7 
1 0 8 
4 6 
2 17 
3 1 
37 
3 3 
3 3 
2 6 5 
1 3 4 
1 2 
5 7 
5 0 3 
5 1 1 
5 9 3 
8 8 7 
4 4 3 
7 1 
3 6 
France 
1 
? 
? 
6 0 3 
3 2 7 
3 1 
1 3 
7 
1 1 
2 
2 6 
1 
9 C 
5 3 
a 
3 
4 3 0 
1 9 1 
2 3 9 
2 3 5 
6 4 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAU» 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
2 3 
1 5 
7 
7 
3 
0 8 1 
7 1 4 
5 7 4 
0 9 7 
4 4 8 
7 1 6 
3 7 
3 0 
3 7 5 
1 8 
7 7 ? 
5 5 ? 
7 7 4 
1 0 
0 1 6 
4 8 
1 5 
B6 
? 9 5 
4 1 6 
e 7 9 
Θ 5 ? 
6 7 5 
7 3 
6 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
7 6 2 
2 4 9 
Í 8 5 
5 8 3 
5 6 6 
2 7 
4 
1 1 8 
. 2 9 
2 1 7 
3 3 
. 1 8 1 
8 
1 5 
2 
£ 0 4 
2 7 9 
2 2 5 
2 0 3 
9 7 7 
7 1 
1 
1 
3 
7 
A R T I F I C I E L S EN AUTRES 
1 1 
1 ? 
4 8 
ι ο ί 
7 5 
2 6 
2 6 
1 5 
3 9 0 7 . 9 5 SACS SACHETS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 1 
7 1 
3 6 
7 4 
1 ? 
1 ? 
5 
Lux. 
0 6 ? 
1 0 0 
1 9 
1 
1 9 
7 
1 
. 2 4 
3 3 
1 4 
? 
1 1 
5 44 
4 1 5 
1 7 9 
9 1 
4 2 
1 3 
2 5 
Nederland 
2 
3 
2 
;N AUTRES 
3 7 7 
. 5 3 4 
5 6 1 
4 1 7 
9 2 
. 1 
1 7 
1 
a 
9 5 
2 0 
a 
2 0 7 
. , 4 
2 8 7 
8 4 0 
4 4 7 
4 4 5 
2 3 2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
« T I E R E S 
6 
1 
1 4 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
EHBALLAGES S I H I L A I R E S 
MATIERES PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 
1 
? 
1 
1 ? 
i o 
? 
1 
8 1 9 
9 6 9 
3 4 8 
6 4 2 
7 1 9 
1 9 9 
1 0 
4 2 8 
8 5 
1 3 
5 5 
1 3 9 
4 4 
1 6 
5 2 2 
49 6 
0 2 6 
9 9 1 
7 3 8 
3 ? 
3 
1 
3 
2 
R E C I P I E N T S DE 
BOUCHONS COUVERCLES 
FERHETURE EN AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
? 
5 
3 
7 
1 
1 
2 5 
2 1 
4 
4 
3 
9 3 9 
7 1 ? 
9 3 1 
7 3 5 
4 1 8 
0 6 9 
3 ? 
6 5 
3 7 7 
7 5 0 
6 9 ? 
7 0 7 
7 0 
7 0 
9 0 7 
1 4 
3 B 
1 1 
9 3 8 
? 8 7 
6 5 1 
6 3 ? 
59 9 
1 9 
1 
2 
4 
3 
» R T I F I C I E L L E S 
. 4 1 8 
2 7 7 
6 6 7 
3 6 8 
1 5 
? 
6 
? 7 
1 
a 
3 5 4 
3 
• 
? 4 2 
e 2 5 
4 1 3 
4 1 2 
5 ? 
1 
• 
1 
1 
3 0 0 
a 
6 8 C 
2 4 2 
3 4 
, 3 
8 6 
6 
6 
3 6 Θ 
2 5 7 
1 1 2 
1 0 3 
7 
9 
• 
TRANSPORT OU 
ET AUTRES 
KATIERES 
a 
6 0 4 
i l t 
? 8 e 
44 1 
1 7 1 
a 
. 1 1 
3 3 
7 6 0 
3 7 
1 ? 
? 
1 3 5 
4 
? 
• 
6 1 9 
9 5 1 
6 6 6 
6 6 6 
5 1 ? 
. 
1 
1 
4 
4 
? 
1 
5 
4 
5 7 2 
6 9 
3 B 
1 4 
7 3 
6 
6 
1 
6 
1 5 
2 4 
5 
1 9 
1 7 6 
9 5 4 
2 2 5 
1 8 8 
1 3 9 
2 9 
β 
M A I 
1 0 6 
1 8 0 
a 
£3 8 
1 2 8 
3 2 8 
. 3 
7 6 
? 
3 1 
5 9 
3 
. 7 3 0 
4 
. 6 
1 4 e 
9 5 4 
1 9 4 
1 9 4 
44 9 
a 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 1 
1 6 
1 1 
1 1 3 
1 0 
2 8 
4 
a 
1 0 3 
3 5 
. 15 
7 7 8 
4 4 1 
3 3 7 
3 2 1 
1 7 9 
1 6 
• 
Italia 
2 6 1 
a 
S 
7 
S 
2 
. . 2 
2 4 
a 
1 
. 
5 7 3 
5 1 0 
6 3 
·>.' 1 9 
1 0 
2 
PLAST A R T I F 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
5 6 7 
2 6 6 
7 7 1 
• 3 2 0 
6 7 7 
1 0 
2 1 
2 00 
1 4 
2 0 2 
5 1 7 
2 06 
1 0 
6 9 9 
2 6 
. 7 2 
4 8 1 
9 2 4 
5 5 7 
5 5 4 
7 2 3 
1 
2 
»LAST ARTIF 
. . 1 0 
2 0 
1 ? 
a 
β 
7 
EN AUTRES 
4 ? 0 
8 9 0 
. 4 7 ? 
3 3 
1 6 0 
3 
2 4 0 
1 3 
. . 3 0 9 
1 1 
7 
5 7 ? 
7 o 3 
7 5 8 
7 4 3 
4 1 8 
1 5 
• 
1 
1 
0 EMBALLAGE 
D I S P O S I T I F S D E 
PLASTIQUES A R T I F 
3 2 2 
. 8 5 C 
9 4 5 
1 9 4 
1 7 8 
. 1 
5 6 
1 9 3 
1 4 
1 2 
1 
. 1 0 1 
2 
3 
1 
6 8 1 
3 1 1 
5 7 0 
5 6 4 
4 5 4 
6 
4 
4 
5 
9 
4 1 9 
0 7 9 
. 7 5 ? 
3 3 6 
7 1 7 
? 
1 5 
6 8 
1 9 ? 
6 0 
6 3 
6 
a 
1 B B 
1 
6 
6 
8 6 7 
03 5 
8 7 7 
8 1 8 
6 1 4 
9 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
. . • 
1 
. 1 
1 
1 
6 9 
6 5 4 
2 3 0 
a 
2 8 4 
1 3 
2 
1 6 1 
2 B 
i o 
5 2 
3 6 4 
2 4 
2 
8 99 
2 3 7 
6 6 2 
6 5 9 
2 1 4 
2 
1 
9 8 5 
5 6 5 
5 0? 
a 
4 4 7 
4 8 1 
3 0 
4 8 
1 8 3 
3 3 0 
3 4 1 
5 8 6 
1 
1 6 
4 4 5 
5 
2 7 
4 
9 9 7 
4 9 9 
4 9 8 
4 9 4 
9 6 9 
4 
7 9 
6 
2 0 
3 1 3 
a 
1 5 1 
. 1 
1 4 
1 
? 
6 4 
1 2 
. 1 9 9 
1 1 
. 7 
8 7 5 
4 1 9 
4 5 6 
4 5 6 
2 4 4 
. • 
5 
i o 
3 
? 1 
1 8 
Ì 
3 
1 
3 0 
7 
6 1 
3 1 1 
. 7 
7 
7 0 
1 6 
2 
a 
2 6 
. 1 
4 9 1 
4 1 0 
8 1 
7 4 
4 7 
5 
2 
2 1 3 
1 4 
1 3 
2 5 0 
a 
2 2 
a 
1 
4 
2 
1 7 
4 
. 2 
3 3 
2 
. -
5 7 9 
4 9 1 
8 8 
8 B 
5 0 
. 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
.Code 
pojrs 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
050 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 104O 
NATUR 
VORVU 
NATUR 
VORVU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
692 
696 
7 0 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SOHLE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
6 6 8 
692 
700 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
002 
003 
004 
0 2 2 
030 
268 
272 
288 
302 
306 
322 
668 
6 8 0 
692 
696 
700 
7 0 4 
SOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E WAREN AU 
3 
2 
3 
11 
5 
1 
30 
25 
4 
4 
2 
403 
83 8 
08.5 
7 6 4 
4 0 9 
966 
3 
107 
7 9 4 
7 4 
4 9 9 
5 7 1 
3 8 7 
35 
78 
138 
95 
7 4 
0 6 7 
38 
6 
3 3 3 
117 
1 4 1 
85? 
99 8 
B53 
44 7 
60 9 
7 7 9 
5 179 
KAUTSCHUKL 
LKANIS 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
S ANDEREN 
? 
? 
7 
5 
1 
1 
. 8 5 ] 
41? 
601 
044 
761 
1 
12 
3 t 
? 
74 
13C 
76 
IC 
12 
7 
2 
48E 
10 
? 
4 1 
. 28 
0 5 t 
908 
15C 
111 
551 
35 
4 4 
»TEX.AUCF 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nee e r l a n d 
KUNSTSTOFFEN 
1 
2 
1 
6 
ó 
4 3 0 
. 06 0
808 
745 
162 
. 4
30 
. 46 
1.3 
5 
8 
1 
. 19 
. 98 
10 
1 
26 
3 
13 
4 9 1 
0 42 
4 4 8 
4 0 9 
273 
13 
22 
H.ZUSATZ V . 
1 
5 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
573 
855 
. 139 
741 
3 3 5 
. 4? 
80 
6 
165 
98 
95 
16 
8 
. 77 
23 
1C9 
12 
1 
113 
102 
39 
0 9 8 
758 
3 4 0 
C99 
851 
145 
1 96 
1 
3 
? 
SYNTH.LATEX 
NATURKAUTSCHUK.GUTTAPERCHA U.DERGL 
KAUTSCHUKL 
LKANIS 
5 
6 
1 
15 
18 
57 
104 
5 
59 
98 
NKREPP 
3 
4 
4 
3 
ERT 
4C 
2 7 5 
162 
6 3 9 
129 
89 
265 
2 9 7 
4 1 1 
C89 
4 0 6 
E64 
5 1 1 
3 7 5 
7 3 1 
642 
6 1 4 
1 C 
28 
38 
2 4 
14 
3 7 3 
20 9 
348 
235 
30 
2 9 7 
6 4 2 
453 
190 
210 
7 1 0 
979 
1? 
ER KREPP 
1 
4 
1 
4 
8 
4 
3 
?3 
48 
103 
103 
10? 
7 
10? 
44 
5 1 
70 
4 ? 
710 
513 
4B4 
1 4 5 
154 
6 5 8 
893 
81? 
9 6 6 
551 
819 
146 
75 
?94 
703 
0 9 0 
165 
11? 
9 1 5 
50? 
6 
»TEX.AUCF 
2 
10 
3 
8 
25 
25 
24 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
70 
35 
35 
34 
3 
. 7 
1 
51 
763 
i 
. 1 1 ! 
35C 
372 
35Γ 
012 
11 
cot 52 
51 
94e 
. 
, . 4 
IC 
3 
292 
1 2 : 
. 223 
655 
14 
64 1 
: : 63É 
. 44 
22 
40F 
4 6 " 
6CC 
154 
682 
C51 
044 
H.ZUSATZ V . 
4 
6 
4 
1 
1 
2 
9B7 
6 " 
64 = 
814 
■ 
CO' 4 
0 0 8 
4 4 
44 
564 4 
8 5 9 2 
15 
6 8 9 
156 
4 2 2 
. 19 
. 3 0 
4 
852 
4 5 3 
6 6 3 
877 
791 
4 4 1 
422 
350 
10 
• 
. . 4 
1 
7 
1 
. . 28 
41 
5 
36 
7 
7 
29 
• 
. 44 
42 
16 
. . 2 
432 
15 
a 
204 
26 
52 
50 
25 
B65 
804 
25 
67 5 
88 
5 3 7 
6? 
16 
4 74 
7 7 1 
1 
SYNTH.LATEX 
? 
3 
7 
7 
7 
3 
4 
4 
4 
, . 5 
33 
43 
. . a 
993 
746 
2 4 4 
0 7 1 
7 
C65 
33 
33 
031 
. . 
4 
5 
6 
13 
173 
76 
, 7
4 5 1 
64 0 
78 
61? 
174 
124 
4 8 8 
" 
10? 
. 9
10 
42 
. . 6 8 9 
. . . 4 2 6 
31 
16 
5 
4 5 6 
074 
• 365 
115 
750 
52 
5? 
6 9 8 
. • 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
1 070 
193 
3 7 7 
56 
159 
159 
45 
6 
4 
31 
. 50 
79 
10 
• 
71 
3 7 8 
. 74 
8 
■ 
1 
1 
7 
29 
40 
40 
4 0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
16 
15 
43 
43 
43 
1 
766 
β9 
469 
. 3 7 9 
64 
2 
43 
106 
16 
108 
130 
273 
1 
1 
3 
. 1
135 
3 
1 
171 
3 
30 
701 
7 03 
9 9 8 
9 6 0 
6 7 9 
36 
? 
Ital 
1 
• 
3 
2 
.AUCH 
.ROH 
.AUCH 
a 
5 32 
a 
91 
3 5 7 
1 
a 
9 3 1 
023 
735 
017 
6 3 9 
533 
157 
94 
93 
063 
. • 
3 
a 
. 3 49
76 
10 
. 73 
3 8? 
8 49 
3 56 
4 94 
76 
76 
4 1 7 
• 
6 3 7 
7B 
375 
530 
a 
65? 
555 
0 7 0 
666 
158 
790 
6 4 1 
• 165 
a 
165 
. . 165 
7 59 
• 
. , . . . • 
1 
3 
3 
16 
25 
25 
25 
3 
? 
7 
15 
15 
15 
a 
6 8 4 
43 
144 
716 
. 144 
a 
6 
4? 
. 86 
145 
31 
. 6 
i ? a 
7 
. 737 
3 
, 37 
9 
3 1 
504 
587 
917 
Θ68 
45 5 
45 
5 
25 
47 
. 42 
9 6 1 
6 8 
265 
225 
0 4 1 
383 
342 
4 4 4 
Θ3 
36 2 
111 
43 
222 
28 
31 
19 
. . . 19 
162 
. 213 
457 
50 
4 0 7 
. . 40 7 
12 
a 
. . . . 51 
25 
21 
. a 
120 
835 
610 
247 
296 
557 
B13 
• 63C 
. 630 
11 
. 614 
163 
5 
9 1 
4<­
5 
a 
100 
45 
ι ρ « » r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 7 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LATEX 
6 
5 
6 
2? 
7 
3 
1 
1 
5 
6 2 
47 
15 
14 
7 
647 
386 
213 
000 
6 2 4 
704 
67 
703 
7 5 1 
63 
049 
9 1 4 
708 
45 
90 
153 
80 
16 
4 7 4 
174 
30 
614 
124 
261 
892 
870 
022 
4 7 0 
874 
447 
6 109 
France 
EN ALTRE 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
16 
11 
5 
5 
2 
. 72? 
C39 
679 
094 
360 
5? 
23 
146 
2 
176 
650 
67 
13 
76 
7 
3 
. 3Θ7 
50 
19 
114 
67 
709 
535 
174 
0 7 6 
435 
93 
5 
5 
DE CAOUTCH NATUREL 
DE LATEX SYNTHI TIQUE 
GUTTA 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 9 2 
6 9 6 
TOO 
7 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
­PERCHA ET 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
S HATIERES 
7 
3 
3 
1 
12 
11 
1 
1 
831 
95? 
5?9 
10B 
355 
5 
8 
60 
. B4 
106 
13 
Β 
1 
17 
379 
16 
4 
5? 
3 
79 
564 
4 1 9 
145 
0B5 
632 
38 
?1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLASTIOLE 
3 
9 
1 
18 
15 
7 
? 
1 
PREVULCANI SE 
92C 
3 6 4 
0 5 Ï 
9 5 6 
a50 
2 
BB 
7 1 7 
8 
357 
2 1 6 
178 
2 4 
4 4 
1 
57 
14 
5 4 0 
3 4 
2 
178 
106 
4 8 
76? 
2 9 1 
9 7 1 
73Θ 
9 3 0 
160 
1 
73 
S A R T I F 
l 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
104 
7 08 
916 
4 6 6 
727 
4 
72 
222 
51 
7.67 
4 8 9 
3 7 7 
5 
4 
i 723 
10 
3 
2 1 1 
4' 
54 
4 2 5 
6 94 
731 
664 
6 5 4 
64 
3 
3U ADDIT IONNE 
CAOUTCHOUC NATUREL BALATA 
GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
DE CAOUTCHOUC NATUREL HEHE ADDIT 
SYNTHETIQUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
L I B A N 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
6 
20 
35 
1 
34 
34 
4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
INDCNES IE 
HALAYSIA 
C O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.1 AHA 
2 
3 
2 
2 
LATEX DE 
17 
326 
65 
765 
9 5 1 
3? 
77 
4 8 6 
918 
0 5 1 
540 
756 
4 70 
334 
298 
766 
079 
4 
7 
3 
1 
? 
8 
8 
e 
SEMELLES 
74 
14 
11 
753 
151 
779 
2 1 1 
14 
77? 
145 
306 
839 
15? 
152 
687 
5 
OE LATEX 
CAOUTCH NATUREL PREVULCANISE 
? 
1 
19 
E6e 
7 
26 
747 
? ? t 
895 
288 
4 
283 
2 1 
19 
262 
. 
. 3 
t 
2 
191 
85 
149 
4 3 Í 
1C 
42E 
2 
2 
426 
1 
1 
1 
9 
C87 
60 
158 
7 
9 
2 
310 
189 
840 
161 
6 7 8 
165 
158 
514 
4 
. 3 
1 
5 
1 
2? 
32 
4 
78 
5 
5 
73 
4 0 0 1 . 3 9 CREPES AUTRES QUE POUR SEMELLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­CCNGOLEO 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
18 
39 
39 
39 
2 
42 
21 
15 
36 
17 
3C3 
6 1 1 
711 
405 
52 
688 
0 0 7 
792 
5 34 
221 
181 
806 
10 
505 
81 
4 74 
75 
53 
346 
770 
3 
4 0 0 1 . 4 0 F E U I L L E S FUMEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ALBANIE 
84 
157 
75 
7? 
7? 
19 
1 
1 
8 
13 
13 
13 
1 
2£ 
li 565 
1 5 Í 
204 
52 
6 3 ' 
553 
373 
141 
2 e 
27 2 
444 
67 
E7 Ì 
2£ 
75 
6 4 Í 
4 6 Í 
ι 
1 
1 
EN CAOUTCHOUC 
2 
? t 
21 
11 
5 
a 
1 
172 
6 
75? 
13 
73 
21 
12 
283 
303 
10 
6 4 1 
3? 
6C9 
73 
5 
585 
759 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
NA7UREL 
11 
73 
36 
5 
a 
4 
ι e 17 
. . 2 6 9 
893 
9 7 5 
176 
5 
1 7 1 
18 
18 
153 
a 
3 
? 
5 
9 
83 
7 0 
2 
2 9 3 
42 0 
18 
4 0 2 
84 
84 
31 θ 
4 ? 
4 
6 
17 
a 
7 6 4 
a 
a 
19? 
1 1 
5 ? 
164 
0 6 0 
770 
4 9 
7 2 1 
23 
2 3 
6 9 8 
a 
2 8 
1 3 7 
33 
3 
2 
10 
14 
14 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
16 
16 
16 
7 09 
48 
4 4 1 
a 
387 
3 69 
5 0 9 
72 Β 
6BB 
7 1 0 
4 7 8 
48 
48 
4 3 0 
* 
7 
, 737 
61 
5 
12 
6 1 1 
933 
242 
6 9 1 
61 
6 1 
6 3 0 
a 
a 
a 
2 73 
34 
109 
195 
7 4 8 
143 
166 
766 
6? 
585 
958 
046 
046 
a 
046 
4 7 7 
. a 
a 
a 
• 
Italia 
1 
3 
1 
8 
5 
3 
? 
1 
1 
1 
5 
8 
8 
8 
1 
3 
6 
6 
6 
7 9 ? 
9 ? 
3 0 6 
7 4 1 
4 1 2 
4 
12 
1 0 6 
2 
165 
4 5 3 
73 
14 
1 4 1 
3 
1 
4 4 5 
14 
2 
59 
11 
63 
9 3 2 
9 3 1 
0 0 L 
9 0 7 
2 2 3 
87 
7 
a 
28 
7? 
6 2 5 
23 
77 
69 
0 3 1 
113 
7 5 3 
7 6 4 
4 0 
7 2 4 
4 6 
23 
6 7 0 
7 
19 
12 
. a 
12 
1 2 6 
1 4 7 
3 2 2 
32 
2 9 0 
a 
2 9 0 
5 
a 
a 
24 
11 
8 
a 
4 9 
7 0 6 
2 1 9 
1 0 1 
116 
8 7 7 
0 4 1 
1 7 7 
177 
4 
1 7 1 
6 8 
2 
45 
20 2 
4 4 
19 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
204 
2 6 8 
272 
276 
288 
302 
3 0 6 
318 
322 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A NOE RI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 2 
2 6 8 
272 
2 8 8 
302 
318 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BALAT 
0 0 1 
002 
0 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 4 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SYNTH 
F A K T I ' 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYBl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
2 
9 
1 
26 
I B 
7 
45 
88 
2 0 8 
2 0 7 
206 
13 
2C 
4 9 4 
70? 
54 
3 5 3 
557 
773 
146 
66 1 
B l 
368 
5 1 
36 
7 1 5 
116 
1 3 7 
7 3 5 
564 
8 7 5 
0 5 0 
0 7 8 
7 8 4 
7 9 4 
66 7 
199 
58? 
3 4 0 
4 5 
ER NATURKAI 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
22 
40 
39 
39 
5 
773 
116 
1 1 9 
7 0 7 
8? 
1 3 1 
6 8 6 
5 86 
136 
1 1 1 
92 8 
12 
66 
76 9 
66 5 
96 5 
99 6 
115 
369 
53 
14 
4 1 8 
46 5 
9 5 4 
3 6 9 
2 0 7 
5 8 5 
8 8 5 
l.GUTTAPERC 
1 
LATEX 
1 
2 
1 
4 4 6 
25 
2 5 
5 3 0 
15 
35 
136 
9 7 
100 
44 8 
472 
576 
66 1 
3 1 
3 1 5 
15 
AUCF 
1 4 1 
563 
104 
10 2 
1 0 1 
0 4 9 
822 
2 2 9 
125 
104 
10 1 
2 
ITADIENSTYf 
2 
16 
2 
1 
2 
3 
30 
22 
7 
7 
1 
2 3 7 
4 0 
80 9 
9 9 9 
6 1 8 
018 
4 7 
9 2 1 
37 5 
34 
0 8 3 
702 
38? 
7 8 3 
03 6 
5 1 
4 7 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
1 
3 
7 
13 
5 
3 
39 
76 
76 
76 
6 
TSCH 
? 
5 
5 
5 
1 
FA U 
70 
. 435 
. 4? 
£3 7 
?10 
50 
933 
61 
. . . 117 
75 
144 
6 6 9 
495 
891 
7 1 1 
4 0 6 
6 
4 0 0 
170 
41 
7 8 0 
165 
• JK 
13 
• • 4 
8? 
1 
846 
92 
23 
. 136 
1 
. . 36 
643 
595 
367 
809 
. • 
670 
13 
65 7 
87 
4 
5 7 0 
02 8 
Belg. -
1 
_ 
1 
1 
5 
c 
5 
1 
1 
1 
c 
5 
4 
1 
1000 
Lux. 
3£ 
, 107 
a 
. 11 
745 
2C 
. . . 2C 
. lae 46 
76 
768 
419 
554 
16C 
395 
3C 
1C 
36£ 
79? 
-
. ι ο ί 
44 
174 
. . 14C 
712 
. 66 
563 
1 
. 31
26 
109 
188 
758 
873 
a 
■ 
247 
149 
099 
125 
124 
9 7 4 
769 
k« 
Nederland 
. 
. 172 
10 
. 44 
3 56 
. a 
. . 19 
. 1 6 7 1 
ne 97 
1 153 
4 260 
B 4 0 4 
473 
7 93C 
3 
8 
7 922 
4 1 0 
­
163 
75 
1 
. a 
105 
S 
20 
2 8 9 
. 11 
2 52 
20 
5 01 
6 5 0 
843 
955 
. ■ 
3 902 
2 3 8 
3 663 
1 
1 
3 662 
420 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
1 
36 
16 
66 
66 
66 
1 
4 
7 
7 
7 
4 94 
2 0 
a 
970 
4 4 7 
?3 
1 
3 7 0 
. . . . 567 
91 
395 
9 3 4 
718 
383 
413 
7 7 4 
a 
774 
. . 774 
8 6 1 
• 
. 9 
. 60 
. 70 
182 
74 
103 
. 375 
5 
. 92 
51 
4 5 4 
114 
868 
8 39 
a 
• 
248 
12 
2 3 7 
65 
6 0 
172 
6 6 0 
.AEHNL.NATUERL.KAUTSCHUKARTEN 
a 
. . 4 5 6 
15 
35 
136 
22 
• 
672 
1 
6 7 1 
4 5 a 
3 
213 
• 
a 
. . a 
. . . . ■ 
3 
• 3 
. . 3
­
VORVULKAN. SYNTH 
22Ô 
221 
2 2 0 
CL ­LATEX 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
a 
1 
273 
4 3 4 
59Θ 
7 1 9 
. 843 
4 8 9 
­857 
306 
5 5 1 
5 5 1 
219 
. " 
1 
1 
1 
29 
372 
776 
1 
> 6 9 3 
689 
4 
4 
? 
. ■ 
145 
. 4 2 0 
42 
20 
97 
. 94 
2 
• 848 
6 2 7 
2 2 2 
204 
109 
17 
' 
25 
. a 
. . . . • 
25 
25 
a 
. . . « 
. . 7
. . . 51 
• 
61 
. 6 1 
10 
2 
51 
• 
. K A U T S C H U K . F A K T I S 
. na 72 
. 
192 
1 2 0 
73 
73 
72 
. ­
165 
. a 
19 
a 
3 0 2 
. 2 6 1 
35 
• 
7 8 4 
1 8 4 
60C 
6 0 0 
3 0 4 
' 
5 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
111 
a 
. a 
• 
112 
111 
1 
1 
1 
. • 
140 
. 2 7 4 
a 
. 7 3 9 
47 
137 
0 9 1 
34 
916 
364 
55? 
4 7 1 
74? 
34 
47 
Ita 
? 
13 
2 
1 
2 
76 
50 
5 0 
50 
3 
1 
2 
11 
18 
I B 
1Θ 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
8 
2 
2 
la 
. 21? 
54 
6 1 
563 
4 0 
4 0 
757 
. 3 6 8 
5 1 
36 
9 ? 
. 739 
46 8 
778 
6 8 0 
747 
9 9 0 
145 
84 5 
509 
140 
? 9 1 
11? 
45 
47 
6 
. 18 
. 110 
413 
20B 
5 
25 
56 5 
5 
55 
394 
53? 
25a 
4 4 9 
279 
893 
53 
14 
35 1 
53 
29B 
9 1 
18 
207 
00 8 
446 
. 25 
67 
. a 
. 24 
100 
687 
4 4 6 
2 4 1 
193 
76 
46 
15 
1 
191 
4 9 0 
29 
101 
6 3 1 
682 
150 
46 
79 
101 
2 
787 
39 
89 2 
504 
. 1 6 1 
. 586 
708 
• 
6 7 8 
771 
4 5 7 
4 5 7 
16? 
. ' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 4 
768 
77? 
7 7 6 
7B8 
302 
3 0 6 
316 
327 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAROC 
L I E E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
I R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 0 0 1 . 5 0 AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
7 6 8 
7 7 ? 
7 6 6 
30? 
3 1 8 
3 7 ? 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
704 
eoo a04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
F INLANDE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
4 
11 
8 
3 
18 
37 
87 
87 
87 
5 
11 
210 
296 
25 
276 
107 
116 
62 
0 3 3 
34 
53 
2 1 
18 
507 
48 
170 
057 
287 
192 
6 5 7 
6 4 2 
339 
3 0 3 
176 
79 
109 
613 
19 
France 
1 
3 
6 
2 
1 
16 
32 
32 
32 
2 
11 
ι a ï . 19 
6 7 0 
9 1 
22 
t e e 
27 
. . 49 
10 
106 
010 
366 
694 
E35 
614 
3 
E l l 
57 
20 
754 
6 5 1 
• 
CAOUTCHOUC NATUREL 
1 
1 
1 
1 
9 
16 
16 
16 
2 
92 
53 
49 
134 
13 
53 
705 
7 7 1 
56 
45 
146 
19 
76 
363 
0 4 1 
838 
839 
174 
496 
42 
12 
9 5 3 
203 
7 5 1 
219 
134 
532 
462 
1 
2 
2 
2 
4 0 0 1 . 6 0 BALATA GUTTA­PERCHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
504 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 2 
4 0 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEOE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
LATEX 
1 
1 
299 
17 
2 0 
6 3 1 
38 
89 
182 
75 
76 
476 
320 
157 
737 
79 
4 7 0 
a 
DE CAOUTCHOUC 
SYNTHET PREVULCANISE 
4 
. 5
13 
356 
35 
7 
. 6C 
2 
. 16 
286 
263 
183 
249 
. • 
4 9 1 
4 
467 
20 
5 
4 6 7 
433 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
1 ' 
47 
# . 5
627 
7 
, a 
10 
82 
19 
9 
707 
584 
2 189 
70 
2 119 
12 
5 
2 107 
6 4 8 
. 
42 
18 
50 
. 60 
76 
a 
28 
590 
1 
14 
9 
41 
82 
263 
853 
. 
2 134 
63 
2 0 7 1 
51 
5C 
2 0 2 0 
6 7 8 
Nederland 
. . 
71 
' 
lì 142 
. ' 
691 
51 
39 
4 4 Í 
1 75C 
3 426 
191 
3 2 2 ! 
3 
3 
3 2 2 ! 
163 
66 
si : 
42 
; : 112 
4 
111 
6 
197 
25< 
30E 
352 
• 
1 502 
9 Í 
1 4 0 ! 
1 
1 
1 404 
164 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
14 
7 
27 
27 
27 
2 
3 
3 
3 
2 1 0 
a 
n i 185 
6 
5 8 1 
. . . 3 97
38 
403 
Θ63 
93 
1B7 
I B I 
267 
767 
a 767 
782 
5 
70 
8 
79 
29 
45 
153 
12 
48 
73 
703 47 
318 
1 7 1 
. 
166 
10 
156 
a? 70 
074 
777 
ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
a 
. . 565 
38 
65 
18? 
3 ? 
574 
4 
570 
566 
1 
354 
• 
. . . . a 
a 
. ­
5 
. 5 
. 5
17 
Π 
17 
1 
1 
1 
• 
a 
. 16 
a 
a 
74 
46 
46 
7? 
6 
74 
SYNTHETIQUE LATEX DE CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC SYNTHET FACT ICE 
FACT ICE POUR CAOUTCHOUC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LATEX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8? 
150 
464 
35 
43 
793 
703 
9 0 
47 
3B 
43 
1 
. 9Θ 
. • 
99 
98 
DERIVE DES H U I L E S 
11 
76 
89 
• 
185 
162 
3 
3 
? 
• 
OE P0LYBUTA0 IENE­STYR6NE 
5 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
8 3 5 
7? 
389 
917 
184 
380 
13 
0 4 4 
748 
76 
0 7 5 
348 
728 
6 8 2 
390 
33 
13 
1 
2 
? 
4 
6?C 
4 7 5 
176 
6 1 
264 
186 
­
767 
277 
5 IC 
£10 
6 1 
" 
6? 
4 96 
16 
6 
44 
30 
1 
6 6 9 
5 8 1 
89 
8? 
51 
7 
. 4 Í 
23 
7 1 
47 
24 
2 4 
23 
­
75 
. 6 
96 
. 86 
14 
27e 
8 ] 
197 
157 
96 
* 
1 
2 
1 
1 
70 
. . • 
71 
70 
1 
1 
1 
. 
61 
5 7 8 
. 118 
13 4 5 6 
3 9 1 
76 
645 
6 3 9 
006 
9 6 7 
170 
76 
13 
Italia 
5 
1 
1 
11 
71 
71 
?1 
1 
4 
7 
7 
7 
1 
3 
? 
. 9 1 
75 
26 
2 4 8 
17 
18 
9 9 5 
53 
21 
la 44 
8 8 9 
778­
15Θ 
307 
9 4 6 6 3 
8 7 8 
1 0 4 
5 1 
7 5 6 
3 6 9 
19 
?? 
6 
â 
4 5 
6 6 7 
8 1 
? 
10 
7 3 1 
4 
22 
1 9 0 
9 8 7 
109 
1 9 1 
102 
9 2 1 
4 2 
12 
6 6 0 
28 
6 3 2 
65 
8 
5 6 7 
9 1 0 
2 9 9 
20 50 
a 
a 
19 
76 
4 8 4 
2 9 9 
185 
148 
2 1 37 
8 
1 
74 
2 3 1 
12 
43 
3 6 7 
3 0 6 
6 1 
18 
12 
43 
1 
6 3 7 
18 
695 
4 2 0 
6 1 
2 0 8 
6 5 6 
6 9 6 
7 7 0 
9 2 6 
9 2 6 
6 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar ­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
704 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M IT K 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYB 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
058 
062 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
732 
9 7 7 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYC 
001 
0 0 2 
0 0 4 
005 0 2 2 
400 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYB 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ER SYNTHET 
2 
5 
3 
3 
5 
22 
12 
9 
9 
3 
324 
37 
7 0 9 
7 8 4 
581 
526 
28 
82 7 
275 
57 
1 7 9 
4 3 3 
6 9 1 
627 
572 
58 
7 
UNSTSTOFFE 
1 
2 
1 
176 
111 
154 
16 
128 
4 2 7 
0 3 2 
4 6 9 
562 
55 8 
132 
4 
UTADIENSTYI 
18 
12 
5 
13 
9 
4 
3 
1 
59 
14 
4 
148 
50 
97 
es 10 
9 
4 6 4 
606 
594 
2 1 6 
7 0 0 
756 
42 6 
114 
2 9 4 
767 
26 1 
6 8 0 
54 
103 
0 1 3 
75 
2 3 8 
4 2 8 
6?? 
5 7 8 
816 
0 1 1 
796 
78 
7?7 
UTAOIEN 
5 
1 
2 
1 
11 
6 
5 
4 
1 
575 
81 
146 
4 9 3 
80 
11 6 
33 s 7 
6 0 
7 9 6 
43 6 
04 4 
84 6 
777 
07C 
9 ? 7 
118 
143 
HLORBUTAOI 
5 
4 
6 
3 
2? 
6 
16 
16 
4 
4 8 0 
64 
775 
4 8 0 4 3 
6 3 8 
?1 
50 e 
£64 
3 6 7 
716 
190 
04 3 
5 
2 1 
UTADIENACR 
1 
3 
1 
2 
2 
74 8 
1 4 5 
7 1 5 
6 0 
4 7 2 
4 8 9 
50 
695 
6 8 3 
0 1 4 
0 1 4 
4 7 2 
1967­ ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
.LATEX,AUCH VORVULKANISIERT 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
. . 0 2 9 
393 
56 
938 
. 724 
32 
■ 
6BC 
9 8 3 
697 
695 
938 
1 
2 
65 
. 2 6 8 8 
9 4 3 
70 
6 7 9 
. 1 535 
54 
35 
6 0 7 3 
3 7 6 5 
2 3 0 3 
2 2 6 8 
6 7 9 
3 5 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I VERSTAERKTER SYNTHET. 
1 
' 
1 
1 
<0L 
3 
3 
11 
6 
2 
21 
5 
1 
57 
17 
39 
36 
8 
2 
1 
2 
2 
1 
EN 
3 
3 
4 
1 
12 
3 
9 
9 
3 
YLNIT 
1 
. C60 
90 
. 8 
162 
326 
156 
17C 
170 
8 
• 
. 77 
251 
088 
193 
175 
. . 50 
5 9 1 
27£ 
115 
27 
527 
121 
■ 
424 
• 
3 CE 
61C 
691 
71E 
175 
a 
98C 
. 36 
26 
IC 
IC 
6B6 
2C 
57 
6C 
26C 
IC 
70C 
82 
ne 975 
686 
1 4 : 
: 0 4 e 
574 
30 ] 
a 
98 
5 
10 
36 
. 6 9 
3 
1 2 7 
51 
76 
76 
73 
• 
8 1 
89 
2 6 3 
1 0 5 
15 
• 2 0 
. 
10 
1 2 4 
30 
• 7 0 7 
4 2 8 
1 8 7 2 
5 3 8 
9 0 6 
896 
3 5 
• 10 
3 1 2 
1 2 0 
3 0 6 
5 0 
62 
. 
'. 3 6 1 
• . 
1 7 1 2 
7 8 9 
9 2 3 
9 2 3 
62 
. 
3 7 0 
3 8 9 
48 1 0 0 
4 4 2 
■ 
27 
9 0 5 1 3 7 7 
05C 
65£ 
8 5 ' 
574 
■ 
7 IL 
: 
8 0 8 
5 6 8 
5 6 8 
1 0 0 
. • 
13 
1 
1 6 6 
52 
2 8 5 3 9 
5 6 9 
4 0 
1 1 8 6 7 
2 2 5 2 9 
8 9 4 3 9 
8 9 4 3 9 
2 8 5 3 9 
1 
2 
6 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 74 
16 
. 177 
4 5 5 
150 
24 
3 00 
46 
22 
6 6 6 
122 
546 
574 
1 7 8 
?? 
■ 
1 
7 
4 
1 
? 
? 
4.AUTSCHUK 
143 
. 1 
. 7 
ICO 
751 
145 
106 
106 
7 
• 
741 
353 
a, 
7 9 8 
1 
113 
83 
73 
10 
644 
3 
1 6 6 
72 
9 8 7 
4 0 0 
. 28 
■ 
945 
39? 
553 
720 
2 7 4 
. 833 
153 
23 
. 100 
70 
30 
. . . 56 
4 7 7 
146 
954 
7 9 6 
6 5 8 
6 5 8 
3 0 
• 
36 
67 
? 
1 
36 
. 18 
157 
1 0 0 
57 
57 
1 
. • 
96 
. 3? 
8 
. 7 9 
1 
7 1 9 
139 
BO 
8 0 
* 
9 
5 
? 
1 
2 0 
3 
1 
46 
17 
?β 
75 
? 
358 
. 6 06 
. a 
390 
4 
715 
10 
• 
597 
963 
6 3 4 
634 
4 0 8 
. • 
1 
1 
16 
. 83 
1C7 
19 
87 
83 
. 4 
4 90 
54 
830 
. 4 0 1 
106 
33Θ 
. 177 
. Θ50 
968 
a 
110 
118 
. 97? 
• 
3 1 3 
774 
539 
7 7 1 
4 4 4 
a 
818 
ND 
ND 
NO 
I ta l ia 
1 4 7 7 
2 1 
3Θ6 
766 
. 369 
. 1 0 5 3 
83 
• 
4 1 1 1 
2 6 0 0 
1 5 1 1 
1 5 0 6 
369 
. 5 
27 
4 0 
?1 
. 44 
79 
??1 
9B 
173 
173 
44 
• 
8 152 
122 
3 4 2 4 
1 567 
a 
1 3 4 7 
. 2 1 
107 
1 532 
1 133 
4 2 1 
10 
14 9 5 5 
3 344 
25 
157 
• 
36 3 8 4 
13 2 6 4 
23 120 
19 9 5 6 
1 3 6 6 
78 
3 0B6 
4 510 
22 
. 77 
. 340 
13 
. . 119 
11 
888 
5 9S0 
4 6 0 9 
1 3 7 1 
1 3 7 1 
3 4 0 
• 
74 
1 
2 335 
3 6 ! 
3 859 
2 1 
1 4 8 2 
8 145 
2 4 0 9 
5 736 
5 710 
368 
5 
21 
639 
137 
50 2 
. 148 
8 4 1 
9 
2 2 9 1 
1 290 
1 001 
1 001 
148 
ι ρ t » Γ C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 2 . 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PROOU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
LATEX 
2 
1 
1 
4 
10 
4 
5 
5 
1 
DE 
883 
14 
035 
7B9 
232 
397 
12 
100 
90 
19 
587 
9 5 5 
6 3 1 
6 1 0 
4 1 9 
19 
3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: A O U T C F O U C SYNTH MEME P R E V U L C A M S E 
2 
1 
a 
. 446 
5 4 0 
4 6 
345 
a 
389 
13 
• 
184 
4 3 2 
752 
751 
349 
a 
1 
3 , 
9 0 : 
392 
22 
1 7 1 
7 
. 95 
1 6 4 
2 5 0 
. 69 1 1 116 
17 1 9 
12 7 
2 3 2 2 9B9 
1 3 5 0 4 3 8 
9 7 0 5 5 1 
9 5 8 5 4 5 
2 5 0 4 1 0 
12 
• 
2 
3 
2 
? 
ITS RENFORCES PAR DES MATIERES PLASTIQUES 
7 1 
450 
67 
14 
65 
258 
9 3 4 
6 0 6 
328 
327 
68 
1 
a 
4 2 8 
38 
. 6 
99 
£ 7 1 
466 
105 
105 
6 
• 
POLYBUTADIENE­STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A I L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B..AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
70 
4 
1 
50 
17 
3? 
79 
3 
? 
078 
749 
935 
798 
66? 
738 
175 
37 
129 
405 
0 6 9 
4 8 1 
16 
277 
6 4 5 
10 
403 
140 
722 
723 
859 
674 
4 0 1 
25 
9 6 0 
4 0 0 2 . 6 3 · ! POLYBUTADIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
v. 5 
2 
2 
2 
526 
31 
64 
210 
32 
494 
14 
28 
19 
9 9 5 
173 
467 
0 6 5 
863 
2 0 1 
144 
494 
57 
1 
1 
3 
? 
7 
1 
19 
5 
13 
12 
? 
4 0 0 2 . 6 5 » 1 POLYCHLOROBUTAOIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BEL­G.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M^C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
8 
2 
2 0 
5 
15 
15 
3 
787 
45 
356 
16 
798 
4 8 8 
19 
886 
9 0 5 
7 0 6 
19 7 
173 
79Θ 
6 
19 
? 
3 
4 
1 
11 
2 
9 
9 
3 
. 38 
0 7 1 
C67 
747 
714 
. 22 
600 
92 
33 
a 4 1 7 
795 
. 475 
283 
923 
360 
43 5 
714 
975 
. 9 
10 
7 
9 
317 
9 
?e 
19 
577 
3 
947 
35 
913 
656 
317 
£7 
a 
6 6 ' 
34 Ë 
175 
636 
e?E 
669 
15 = 
159 
346 
2 5 9 
5 
15 
, . 33 6 
5 7 0 
63 1 3 6 
22 6 0 
4 1 76 
4 1 76 
36 
• 
26 2 7 6 
1 2 4 
4 1 '~i 
9 0 1 0 8 
33 
6 
2 5 
') 5 
1 8 0 
1 
3 
5 
39 
9 
. 2 2 4 
1 4 0 
6 1 7 2 4 0 2 
1 9 0 5 0 8 
2 8 7 1 8 9 4 
2 8 4 1 6 6 0 
12 
. 3 2 3 4 
142 4 6 7 
12 
54 " 7 
134 2 4 
16 7 
26 11 
a 
a 
3 8 3 
1 6 8 
6 2 
7 5 6 7 7 5 
3 4 6 5 1 0 
4 1 0 2 6 4 
4 1 0 2 6 4 
26 
a 
1 8 0 3 4 
4 4 
3 4 1 2 
16 
95 1 
4 5 8 
23 16 
1 115 1 1 1 
5 3 8 8 0 
5 7 6 3 0 
5 7 6 3 0 
95 
4 0 0 2 . 6 7 * ! POLYBUTADIENE­ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 1 
1 
1 
687 
7? 
559 
50 
3 8 6 
415 
57 
736 
375 
8 6 1 
8 6 1 
3a6 
4 
139 
44 
21E 
£4£ 
37 
567 
187 
eoo eoe 218 
( . 
10 89 
. 13 6 
35 
73 
1 
59 1B0 
24 1 0 5 
35 75 
35 75 
35 
3 
1 
6 
16 
6 
9 
8 
149 
. 5 15 
. 220 
1 
323 
7 
225 
6 6 4 
561 
561 
7 3 0 
­
lulla 
5 3 1 
7 
1 7 1 
3 6 2 
180 
a 
5 8 1 
3 4 
1 8 6 7 
1 0 7 1 
7 9 7 
795 
1 8 0 
? 
»RT IF 
1 
1, 
14 
37 
54 
16 
38 
37 
î 
894 
BOI 
882 
45 
l o o 
54 
5 96 
2 6 4 
7 8 6 
9 5 3 
633 
0 30 
5 9 9 
431 
571 
145 
86Ö 
ND 
ND 
ND 
9 
16 
13 
. 7 0 
47 
110 
4 2 
63 
68 
20 
2 8 3 2 
65 
1 0 7 2 
5 3 3 
4 3 5 
8 
48 
4 2 5 
3 8 0 
1 3 3 
3 
5 2 7 0 
1 0 9 8 
10 
59 
12 3 9 0 
4 503 
7 8 8 7 
6 9 2 4 
4 4 3 
25 
93 8 
1 9 1 7 
1 0 
45 
1 4 0 
5 
a 
62 
5 
4 0 2 
2 5 8 7 
1 9 7 2 
6 1 4 
6 1 4 
1 4 0 
73 
2 3 4 6 
3 5 4 
3 8 4 3 
19 
1 2 1 1 
7 8 5 1 
2 4 1 9 
5 4 3 2 
5 4 0 8 
3 5 4 
6 
19 
5 6 8 
67 
398 
133 
7 9 7 19 
2 0 1 0 
1 0 5 9 
9 5 1 
9 5 1 
1 3 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VW notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 
Lander­
ichlüssel 
.Code 
pays 
BUTYL 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
C I S ­ P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KAUTSCHUK 
12 
12 
3 
10 
3 
43 
75 
17 
17 
3 
149 
9 0 2 
84 
23 
92 
2 e i 
37 
659 
6 9 6 
125 
251 
874 
8 7 4 
317 
3LYIS0PREN 
12 
1 
14 
12 
1 
1 
3 0 
5 0 
10? 
6 8 
575 
74? 
7 7 0 
97? 
96 5 
7 9 
7 
2R SYNTHET 
7 
1 
8 
3 
1 
4 
1 
13 
2 
4 
48 
2? 
76 
24 
4 
1 
175 
94 5 
8 5 5 
477 
1 3 6 
39 4 
4? 
3 6 5 
3 6 0 
101 
7 0 1 
138 
194 
3 1 0 
0 0 1 
6 9 7 
53 8 
155 
7 6 7 
870 
35 
340 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
8 
1 
9 
8 
1 
1 
SCHE 
2 
3 
2 
2 
. 7Θ7 
■ 
■ 
• 558 
• 108 
2 3 0 
723 
787 
9 3 6 
9 3 6 
5 9 8 
. • 0 0 4 
68 
7 3 4 
3 4 7 
09? 
755 
755 
70 
■ 
Belg.­
£ 
? 
9 
8 
a 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
802 
. 6? 
?1 
9? 
103 
36 
3 3 1 
8 3 8 
7 8 7 
9 7 8 
309 
3 09 
139 
? 
. 7 8 6 
a 
• 
7 8 8 
788 
. . a 
• 
1 KAUTSCHUK 
, 3 
38? 
83 
10 
79 
. . 356 
a 
. 4 
4 7 7 
IB 
• 
3 6 0 
4 7 7 
883 
879 
7 9 
. 4 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
ABFAEI 
KAUT S 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANAI 
SOGEN 
SOGEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
02? 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 
3 
1 
1 
11 
7 
3 
? 
2 
79? 
7 0 1 
9 1 7 
975 
4 1 1 
353 
6 0 7 
4 3 7 
171 
7 6 6 
53 
348 
795 
553 
565 
4 3 6 
9 8 7 
LE .SCHNITZ 
; H U K , AUSGEN 
4 
2 
2 
17 
6 
1 
39 
27 
11 
11 
9 
3 8 9 
6 0 3 
59? 
168 
542 
46 5 
6 5 6 
7 2 1 
6 3 9 
263 
3 6 4 
7 5 1 
719 
199 
77 6 
79 3 
93? 
0 4 5 
744 
7 0 6 
196 
6 8 7 
:N,BLAETTER 
IEN Α. 
2 
1 
. 66 
154 
4 1 6 
5 5 5 
5C4 
1 
7 9 7 
a 
a 
15 
0 5 1 
1 9 4 
857 
816 
BOI 
4 1 
EL,STAUB 
.AUS 
8 
10 
9 
1 
1 
1 
HAR 
. 3 6 8 
7 4 6 
6 9 8 
61 
281 
a 
132 
6 0 2 
. . . 78 
• 
7C7 
37? 
3 3 5 
094 
0 1 4 
196 
196 
46 
1 
1 
? 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
885 
a 
073 
4 7 9 
5 1 9 
6 9 5 
a 
. 3 
a 
. . 7 5 9 
119 
• 
555 
9 5 5 
6 0 0 
576 
695 
75 
■ 
3 2 9 
. 8 7 9 
61 
101 
2 7 8 
145 
. . a 
33 
876 
3 7 0 
4 5 6 
4 5 6 
473 
• 
.ALTWAREN U 
KAUTSCHUK 
1 
3 
? 
032 
a 
7 9 5 
53 5 
. 7 4 7 
. 23 
19 
. . . 1 9 0 
­
34? 
36? 
9 8 0 
9 8 0 
7 9 0 
. . • 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
44 F 
045 
. 2 
. 74 
. BC 
104 
7C7 
50C 
?C£ 
70E 
24 
26 
5C 
. . 45 
137 
78 
55 
59 
9 
■ 
516 
792 
. 821 
711 
53 9 
a 
3 65 
. . j 
. 776 
113 
15 
106 
3 4 1 
765 
764 
909 
a 
2 
815 
82 
a 
2 6 4 
. 68 
388 
. 60 
104 
• 
782 
162 
6 2 0 
4 5 6 
456 
164 
T E I L E 
? 
4 
? 
11 
7 
3 
3 
? 
712 
0 5 7 
. 762 
. 602 
63 
. 166 
. a 
7 5 1 
66 
199 
140 
531 
6C9 
097 
8 3 1 
10 
502 
1 η 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
1 
7 
3 
1 
7 
1 
3 
2 8 
1 1 
16 
15 
3 
1 
2 
4 
3 
DAVON 
2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
625 
873 
13 
a 
. 4 6 0 
. 565 
2 3 0 
7 67 
511 
256 
2 56 
4 6 0 
ND 
632 
13B 
3 9 0 
a 
4 4 6 
046 
4? 
4 
1 
100 
?00 
118 
096 
178 
936 
787 
6 0 6 
6 8 1 
3 64 
10? 
. 318 
100 
11 
864 
. 751 
4 
73 
40 
111 
66? 
« 
6 5 6 
775 
931 
157 
157 
7 73 
AUS 
435 
165 
531 
. 4 8 1 
5 7 0 
593 
54? 
535 
71 
. , 367 
• 
4 4 0 
6 1 2 
878 
6 94 
311 
. . 134 
U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK. 
VULKAN IS 1ER FER Τ IGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
MASTERBATC 
HASTERBATC 
1 
1 
2 
66 
714 
8 0 9 
105 
194 
149 
4 2 
130 
3 1 8 
EES 
FES 
. 47 
4 6 4 
170 
143 
. . . 37? 
54 
. 7 1 7 
744 
5 
. . . 17 1 
2 
75 
a 
168 
7 
. 42 
. 0 2 6 
10 
9? 
4 6 4 
. 39 
a 
. 130 
7 99 
Italia 
7 
5 
? 
1 
16 
17 
4 
4 
? 
3 
4 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
774 
193 
9 
. . 096 
1 
775 
794 
64 1 
4 7 5 
165 
16 5 
096 
a 
. 81? 
a 
64? 
4 7 0 
61? 
65 8 
65 1 
a 
7 
09? 
1? 
10 
44 
. 35 
. . . 1 
. 16 
186 
93? 
50 
389 
159 
730 
704 
35 
10 
16 
48 
4? 
70 
734 
. 4 9 9 
, 100 
. . 5 
0 3 3 
344 
689 
6 8 0 
599 
9 
710 
13 
70 
173 
. 765 
a 
74 
317 
19? 
364 
. IB 
• 
5 9 7 
4 1 6 
180 
180 
79Θ 
. . • 
a 
. 664 
73 
. 149 
. 10 4 
« Ρ a r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 0 2 . 7 0 CAOUTCHOUC­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
K C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
6 
1 
c 
Í 
22 
13 
8 
8 
1 
France 
6UTYLE 
613 
94L 
30 
10 
37 
681 
11 
322 
4 0 8 
0 5 3 
6 3 2 
4 2 2 
4 7 7 
69? 
2 
3 
2 
1 
1 
4 0 0 2 . 8 0 * l C IS ­POLYISOPRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
5 
5 
15 
7 0 
99? 
31 
e i7 
9 1 0 
0 6 6 
644 
6 4 1 
16 
3 
3 
3 
3 
607 
. . 284 
63 1 
132 
654 
6 0 7 
04 7 
04 7 
764 
. 285 
3 1 
5 5 3 
E67 
375 
£67 
56? 
9 
■ 
1000 DOLLARS 
Belf.­
? 
3 
3 
3 
Lux. 
407 
zi 5 
37 
52 
11 
?64 
959 
765 
475 
?9C 
?90 
6 : 
1 
114 
• 
1 1 ! 
11£ 
. . . 
4 0 0 2 . 9 0 «1 AUTRES CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
3 
9 
1 
26 
9 
16 
16 
3 
517 
9 4 7 
167 
674 
437 
557 
18 
176 
157 
34 
69 
788 
718 
9 0 5 
950 
781 
9 3 8 
64? 
473 
710 
1? 
358 
1 
2 
2 
2 
4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC REGENERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
305 
47 
6 3 2 
233 
767 
778 
84 
58 
71 
88 
22 
0 5 6 
4 8 4 
577 
4 5 5 
4 7 5 
116 
a 
? 
171 
11£ 
6 
67 
. 156 
. 1 
514 
14 
395 
743 
151 
150 
67 
. 1 
13 
24 
102 
53 
76 
1 
52 
. 8 
374 
231 
142 
137 
175 
5 
4 0 0 4 . 0 0 DECHETS ROGNURES DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 5 
4 0 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4C0 
NON DURCI POUORI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
345 
175 
249 
746 
28 
520 
33 
47 
64 
13 
17 
11 
63 
39 
323 
49 3 
8 29 
799 
676 
7 
6 
23 
PLAQUES F E U I L L E ! 
GRANULES EN 
DE CES 
ET 
. 11 
75 
733 
2 
34 
a 
3 
13 
. . 8 
335 
2 7 1 
68 
60 
5 1 
6 
6 
2 
1 
? 
7 
688 
342 
12C 
17? 
761 
i 
. , 305 
36 
933 
373 
61C 
603 
261 
7 
6 ! 
149 
15 
17 
63 
26 
. . 17 
366 
767 
10? 
101 
89 
Nederland 
23E 
532 
i 
ι: 
4! 
57 
8BÍ 
772 
l l £ 
I l i 
13 
14 
2C 
a 
li 
5£ 
33 
2S 
25 
7 
677 
446 
606 
76 
4 5 1 
1 2 . 
a 
a 
1 305 
36 
4 
3 736 
1 807 
1 93C 
1 925 
58C 
i 
184 
Π 
42 
i i 44 
ì 12 
315 
244 
75 
55 
55 
20 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
16 
5 11 
11 
2 
976 
780 
4 
2 4 0 
4 3 3 
96 
578 
760 
76 6 
768 
?40 
ND 
6 8 9 
4 9 4 
695 
1 SÍ 
759 
18 
5 
34 
69 
2 82 
995 
434 
9 0 6 
568 
059 
5 0 9 
158 
7β9 
351 
26 
? 
4 5 8 
157 
13 
? 
14 
76 
753 
643 
110 
20 
20 
90 
3 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
DECHETS ET DEBRIS 
1ANDES EN 
7C 
. 8? 
77 
55 
. ? 
2 
. . 17 
256 
179 
76 
76 
59 
. • 
56 
99 
. 1 8 2 
18« 
2 
22 
a 
11 
6 
39 
612 
3 3 7 
2 7 5 
2 5 7 
212 1 
17 
CAOUTCH NON 
CAOUTCHOUC EN HELANGES PRETS A 
VULCANISATION MELANGES­MAITRES 
HEL ANGES­MAITRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
29 
171 
6 4 1 
506 
8? 
123 
14 
59 
738 
23 
133 
53 
43 
. . 107 
71 
174 
368 
2 
. . 11 
2 
3 9 
5Í 5 
14 
3 0 9 
189 
13 
1 4 0 
76 
?16 
31 
40 
15 
3 
. 30 
709 
368 
341 
3 3 7 
305 
. 4 
VULCANISE 
LA 
6 
59 
178 
3? 
. 59 
763 
Italia 
3 9 9 2 
3 0 2 2 5 
1 0 9 2 
9 4 4 
165 
9 2 2 0 
7 0 1 8 
2 2 0 2 
2 202 
1 0 9 2 
1 5 9 3 
2 4 6 
1 8 5 0 
1 5 9 3 
2 5 7 
2 5 4 
3 
4 6 3 
5 
4 
33 
13 
5 
195 
3 8 5 
4 0 
1 1 4 9 
5 0 6 
642 
63 3 
13 6 
5 
i o 
15 
1 
73 
1 2 8 
4 
7 
2 4 2 9 9 
143 
142 
132 
1 
30 
2 
2 
3 0 4 
26 
2 
12 
10 
17 
? 
4 0 7 
3 3 8 
6 9 
69 
49 
a 
. 
a 
2 0 6 
28 
1 2 3 
. 48 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 
Lander­
schluísel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
GRANA 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UNVUL 
HAREN 
LOESU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
038 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAEDE 
UEBER 
ODER 
PAEDE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L I E N 
6 
3 
2 
2 
A 
0 7 9 
3 8 7 
6 9 1 
69 1 
37 9 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 199 
B24 
375 
375 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 4 0 
1 0 1 9 
21 
2 1 
• 
1 
1 
1 
34 
252 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 535 
6 0 5 
C89 9 3 0 
C89 9 3 0 
4 ! 132 
.VULKAN IS 1ER FER Τ IGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
20 
14 
63 
116 
4 ? 
74 
74 
1? 
EN,BLAETTE 
K A N . 
AUS 
NGEN 
? 
1 
1 
1 
2 2 5 
276 
1 2 5 
5 7 7 
217 
2 0 6 
83 
29 
5 4 
712 
5 7 0 
4 1 8 
1 0 1 
10 1 
37? 
KAUTSC 
17 
9 
62 
88 
27 
62 
62 
• 
3 
• 
9 
8 
• 
' 
3 
■ 
12 
5 
7 
7 
7 
1 U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK 
. 23 
89 
147 
46 
96 
. 1 
. 51 
464 
304 
16C 
16C 
97 
142 
23 
1 9 4 
2 
5 1 
. • . 1 
4 1 7 
3 6 1 
55 
55 
51 
HUK I N AND.FCRMEN ODER 
UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
8 72 
1 1 0 142 
8 
142 
2 
β: 
16Θ 
16 
a 
27 
13 
16 6 1 7 
382 1 065 
2 6 
12 
12 
3 9 0 
675 
6 7 5 
1C4 57 
AND 
UND DISPERSIONEN,AUS UNVULKANIS 
1 
1 
1 
6 
4 
? 
? 
1 
5 8 0 
77 9 
6 5 8 
960 
8 4 
3 6 6 
17 
17 
170 
6 5 3 
4 4 
4 
7 9 7 
5 1 1 
2 8 6 
2 7 6 
575 
6 
1 
4 
UFPROFILE 
? 
? 
23 
503 
349 
904 
2 5 9 
16 
4B 
108 
0 3 7 
7 1 
7 1 
66 
E ERZEUGNI 
N U . 
ZOG. 
1 
274 
28 
98 
555 
18 
35 
5 
4 9 
321 
4 
402 
9 7 3 
4 3 1 
422 
93 
9 
5 
KORDEL 
. 4 
50 
79B 
45 
57 
1 
1 
46 
112 
1 
• 
1 121 
857 
224 
223 ιο­ί 
. ■ 
, . . 2 
2 
. ■ 
5 
4 
. . 
176 
6 32 
352 
7 
32 
. 1 
1 
9 
a 
• 
1 2 1 4 
1 1 6 8 
4 6 
46 
3 7 
a 
• 
16 
. 3 0 0 
516 
14 
15 
46 
9 1 1 
845 
66 
66 
63 
1 
2 
1 
1 
1 
ZUSTAND. 
KAUTSCHUK 
53 3 07 
1 9 5 3 0 
9 4 7 
5 7 0 
3 29 
119 123 
7 9 
14 1 
58 19 
43 4 4 3 
35 
4 
103 1 9 1 4 
82 1 3 1 2 
282 6 0 2 
2 7 7 598 
199 152 
1 4 
a 
4 
7 
502 
49 
3 7 6 
243 
a 
2 
882 3 0 0 
878 3 0 0 
5 
5 
3 
SSE AUS UNVULKAN1S.KAUTSCHUK 
. 2 
1 
21E 
! 11 
. 4 ' 
14 
• 
3C1 
2 2 t 
7£ 
75 
55 
■ 
28 
7 1 
4 5 
6 
1 5 1 
1 4 5 
ί 
■. A.WEICHKAUTSCHUK,AUCH 
L 28 
23 
8 
2 1 2 
11 
18 
a 
a 
152 
4 
4 0 6 126 
2 3 6 51 
1 7 0 76 
1 7 0 72 
I S 
Η. 
4 
• 
SPINNSTOFF 
Italia 
964 
6 8 7 
27 6 
276 
152 
a 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
5 
9 4 
. ?? 
. 1 
4 1 
77 
19? 
10? 
90 
9 0 
63 
44 
. 79 
7 4 0 
. 35 
. . 4 4 
45 
7 
• 
445 
313 
13? 
13? 
80 
. . • 
. . . 10 
. . ' 
10 
10 
. . • 
217 
. 18 
80 
. 3 
5 
? 
B8 
• 
4 1 8 
315 
103 
93 
10 
5 
5 
. SPINNSTOFFGARNE,H .HEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
UEBERZOGEN 
Ν υ. KORDEL 
1 
42 
55 
103 
5 6 0 
300 
8 
57 
126 
760 
366 
3 6 6 
Ν A .HE ICHKAUTSCHUK, NICHT UEBERZOGEN 
4 Í 
32Γ 
26 
34 
24 
6 
81 
IOS 
■ 
2 5 
4 1 f 
3 6 Í 
252 
1 4 4 
5 0 108 
5C 108 
8 
31 
32 
25 1 3 4 
32 126 
8 
1 21 
9 0 3 3 0 
57 174 
33 156 
33 156 
a 
. 19 
. 8 
. 10 
38 
19 
19 
19 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
4 0 0 5 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 5 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
4 0 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GRANULES 
2 
1 
EN 
237 
379 
9 5 1 
9 5 1 
199 
France 
360 
7 5 1 
108 
108 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 2 8 432 
51£ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 9 7 
103 2 7 5 
12 33C 322 
12 
1 ! 59 
CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA 
VULCANISATION 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PLAQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CAOUTCH 
ARTICLES 
13 
73 
36 
87 
40 
47 
47 
10 
10 
16 
36 
62 
26 
36 
36 
F E U I L L E S BANOES 
2 
1 
1 
1 
NON 
EN 
166 
719 
76 
497 
317 
7 4 1 
38 
70 
94 
6 0 8 
?86 
774 
0 1 1 
0 1 1 
393 
. 12 
4e 
167 
76 
l i a 
3 
1 
161 
553 
303 
29C 
79C 
122 
; 
( S 
; 
3 
. ! 
' 4 7 
7 
7 
EN CAOUTCH NON VULCANISE 
105 6 49 
88 116 
27 4 
136 1 4 7 
2 2 237 
35 2 4 22 
3 7 
13 
10 
3 2 6 3 7 1 
3C5 3 3 1 823 
2 6 5 2 4 3 4 0 6 
39 8 i 4 1 7 
39 8 8 4 1 7 
36 61 4 5 
VULCANISE SOUS D AUTRES FORMES CU ETATS 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4 0 0 6 . 1 0 SOLUTIONS ET DISPERSICNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
1 
1 
Ρ 
1 
1 
4 0 0 6 . 9 9 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 0 7 
370 
1?7 
6 4 1 
749 
57 
4 6 9 
14 
13 
88 
835 
74 
10 
9 0 9 
442 
4 6 6 
4 5 4 
590 
11 
i 
9 
4F 
568 
34 
37 
2 
1 
3 1 
136 
? 
E7C 
658 
?12 
? 1 1 7? 
1 
7ECHAPAGE EN 
11 
2 7 4 
712 
4 9 1 
161 
18 
30 
704 
149 
56 
56 
50 
ION 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AH A 
F I L S ET 
1 
2 
1 
590 
21 
9 1 
0 3 4 
38 
113 
14 
90 
409 
10 
4 3 1 
775 
657 
6 4 5 
226 
12 
? 
CORCES 
RECOUVERTS 
, . 3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
VULCANISE 
DE CAOUTCH NON VULCANISE 
88 4 0 199 
1 0 6 12 
2 9 4 277 
240 2 7 6 
8 2 13 
16 
1 
7 5 
ί 1 0 
1 1 16 
Γ 5 2 574 
6 
10 
668 842 1 158 
63G 4 2 3 4 9 6 
38 4 1 8 662 
38 4 1 7 6 5 7 
2 3 5 9 
10 
I a 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
1 3 
2 7 3 1 
187 25 
289 1 9 6 
10 
16 
29 
1 5 0 
ι . 
5 4 3 4 7 3 1 7 9 
4 9 3 4 6 9 1 7 9 
50 4 
50 4 
47 2 
SOUS D AUTRES FORHES 
EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
7 
1 
635 
1£ 
68 
2 
86 
51 
864 
653 
212 
212 
15 ε 
a 
54 3 26 
16 3 
4 6 2 0 
57 1 4 9 
11 17 
3 2 4 
'. 19 
10 
190 3 3 8 187 
16S 1 6 9 6 1 
22 1 6 9 126 
22 1 6 9 
1 2 5 
10 
DE CAOUTCHOUC VULCANISE MFMF 
7E T E X T I L E S F I L S T E X T I L E S RECOUVERTS OU 
IHPREGNES OE CAOUTCHOUC 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CORDES 
1 
2 
1 
8 1 
103 
711 
165 
484 
14 
174 
241 
56? 
6 8 1 
6 8 1 
VULCANISE 
NUS DE CAOUTCHOUC 
# 8 Í 
677 
30 
76 
665 
763 106 
106 
VULCANISE 
65 
43 
16 60 
17 72 
144 4 1 303 
188 
' 14 1 52 
4 5 9 1 7 5 6 3 7 
2 7 0 1 1 4 3 7 9 
190 6 1 2 5 8 
190 6 1 2 5 8 
Italia 
4 1 4 
2 3 5 
1 7 9 
179 
1 2 5 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
3 2 
4 7 
42 
4 
Β3 
47 
2 3 4 
57 
1 7 7 
177 
129 
43 
27 
165 
34 
i 29 
56 
15 
3 7 1 
2 3 5 
136 
136 
6 4 
a 
a 
a 
3 
. 
3 
3 
1 
1 
5 0 7 
2 4 
193 
12 
12 3 
98 
8 5 2 
7 2 4 
128 
126 
27 ? 
? 
36 
20 
45 
1 0 1 
36 
66 
66 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­
Lander­
schlusscl 
.Code 
po r i 
1 0 2 1 
FAEDEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1C21 
SP INN 
0 0 4 
1O00 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
PLATT 
wr ICH , 
PLATT 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOCEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
0 2 2 
03 8 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHLEI 
0 0 1 
00 2 
003 
004 005 
027 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 400 
4 0 4 
704 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
302 
J U.KDRDELr. 
3 1 
17 
31 25 
45 
4 0 
3 
5 
56 
2 5 1 
1 4 6 
105 
105 4 3 
.TOFFGARNE 
6 
74 
11 13 3 
? 
10 
:N,BLAETTEF 
.AUTSCHUK 
:N,BLAETTEF 
? 
7 
IEL AG 
1 
6 7 6 
44 1 
5 4 4 
4 7 1 
1 7 1 
? 8 1 
10 
74 6 
75 
93 
14 
758 
303 
4 5 5 
4 5 5 
3 4 6 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
26 
1000 
Belg.­Lux. 
loe 
A.WEICHKAUTSCHUK 
a 
1 
. 1 
? 
a 
a 
. • 
3 
3 
a 
a 
• 
?4 
. 9 
12 
26 
2 
. ? 
• 
74 
70 
4 
4 2 
«ï 
N e d e r l a n d 
33 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
127 
.SPINNSTOFFUEBERZOC 
1 
16 
1( 
15 
25 
3 
a 
2 
72 
4 2 
30 
30 26 
4 
22 
. 2 
10 
. 2 
54 
95 
28 
6 7 
67 10 
M.WE ICHKAUT SCH.GETRAENKT OD.UEBERZOC 
1 
4 
1 3 3 
? 
­
• 
. S T R E I F E N , P R O F I L E 
4 
UNO SCHNUERE AUS 
. S T R E I F E N AUS SCHAUMGUMMI 
a 
61 
134 
104 
113 
45 
1 
. 1 
5 
11 
1 
4 9 6 
432 
6 4 
64 
52 
74? 
a 
348 
57 
76 
6? 
1 
. ? 
1 
3 
7 
748 
673 
75 
75 
65 
32 
3 3 5 
2 0 4 
4 
162 
7 
4 
a 
7 
9 
765 
575 
190 
190 
180 
UNO DERGL. 
3 3 0 
10 
58 
. 28 
4 
1 
20 3 
3 
33 
• 
49B 
4 2 7 
71 
7 1 
36 
JND FUSSMATTEN AUS HE ICHKAUTSCHUK 
76 
79 
4 0 3 
3?6 64 
107 
173 
8 1 
5 
75? 
8 9 9 
353 
7 6 4 
7 4 ? 
89 
IPLATTEN A l 
? 
4 
7 
7 
34 3 
2 2 1 
164 
8 1 4 9 1 
9 
33 
680 
6 3 2 
48 
14 14 
33 
. 13 
2 72 
179 58 
2B 
73 
15 
• 
6 5 1 
521 
130 
107 
107 
23 
4 
a 
7 
6 5 
2 
1 
5 
? 
37 
2 3 
15 
10 
3 
5 
S WEICHKAUTSCHUK 
a 
14 
5 
3 02 ?4 
4 
• 
349 
344 
5 
5 5 
• 
P L A T T E N , B L A E T T E R , 
2 
2 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
312 
1 1 5 
6 9 9 0 1 7 
7 5 0 
58C 
163 
? 0 58 
7 3 9 
10? 223 
25 
6 7 2 7 
4 6 1 
894 
57 0 
36 7 
111 
6 7 115 
1 
3 
1 
1 
1 
. 4 4 
! 0 9 191 
576 
298 
765 
1 41 
52 
24 54 
2 
16 
3 
374 
119 
2 5 6 
715 
157 
16 ?4 
295 
. 153 
44 8 2 
5 
• 
9 0 5 
9 0 0 
6 
5 5 
­
STREIFEN 
2 7 
. 85 242 
45 
115 
35 
1 
. 33 
, 89 
7 
2 
• 
6 8 8 
4 0 0 
2 3 9 
282 
1 8 6 
2 5 
10 . 83 
. 2 
1 
a 
" 
1 0 0 
94 
6 
6 
6 
• 
106 
2 0 6 
. 1 4 0 7 
a 
. 33 
l 753 
1 7 1 9 
34 
1 1 
33 
7 0 
1 
122 
. 1 
25 
35 
, 1 
2 5 9 
1 9 4 
64 
6 4 
6 4 
• 
7 2 8 
64 
BOO 
797 
3 
3 3 
• 
AUS WEICHKAUTSCHUK 
7 
66 
. 3 3 9 
85 
103 
2 6 4 
7 1 
53 
36 3 
10 
. 17 
1 0 0 3 
4 9 7 
5 0 7 
4 6 2 
4 2 6 
. 4 4 
2 2 2 0 
4 
298 
45 
30 
79 
11 15 
143 
11 5B 
6 
18 6 
2 9 4 4 
2 566 
3 78 
349 
279 
18 11 
Italia 
8 
2 
3 
1 
11 
1 10 
. 10 
7 2 
15 
4 
106 
a 
Β 
. . . 4 
37 
6 
2 5 1 
196 
55 
55 
13 
2 
5 
? 
58 
. 50 
8 
6 1 
7 
20 5 
6 7 
138 
77 
57 
6 1 
1 2 1 4 
2 6 5 7 
3 873 
3 8 7 2 
. . , • 
58 
1 
7 245 
34 
20 
. 1 
a 3 1 14 
. 3 1 1 
45 2 
312 
140 
79 
63 
31 3 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 2 
France 
3C 
1000 D O L L A R S 
Fselg.­Lux. 
150 
Nederland 
55 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
192 
4 0 0 7 . 1 5 F I L S ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE RECOUVERTS DE T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
C C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
4 0 0 7 . 2 0 F I L S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 0 8 
4 0 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
111 
39 
131 109 
209 
2 2 1 
27 
3B 
151 
04 3 
6 0 1 
4 4 2 
442 7 4 9 
." , 12 6 
. 1 
7? 
7 1 ? 
2 
I E X T I L E S IHPREGNES 
VULCANISE 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
31 
47 
38 9 5 
3 4 
PLAGUES F E U I L L E ! 
9 
15 
10 5 
5 3 
BANDES 
VULCANISE NON DURCI 
PLAQUES F E U I L L E ! 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
3 
4 0 0 8 . 1 3 REVETEMENTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 4 5 
629 
75? 
7 7 1 
771 
4 5 1 
27 
71 31 
30 
346 
31 
055 
118 
538 
938 
5 6 1 
BANDES 
a 126 
159 
156 
154 
64 
1 
. 4 
6 
72 
6 
748 
595 
152 
152 
75 
96 
a 
51 49 
98 
22 
21 
337 
294 
43 
43 72 
4 
36 
4 ( 
99 
102 
2 7 
1 4 
3 1 6 
1 8 0 
135 135 
130 
5 1 
SO 
6 
62 
7 
1 4 7 
3 1 1 
92 2 1 9 
2 1 9 62 
3U RECOUVERTS DE CACUTCHCUC 
1 
3 
3 
, . . 
14 
17 11 
. . . 
. 
ET PROFILES EN CAOUTCHOUC 
EN CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
345 
535 
110 
26 
116 
1 
3 
1 13 
6 
1 160 
1 0 2 0 
14C 140 
121 
44 
4 5 4 
3 0 6 5 
2 5 1 
23 
3 1 9 
25 2 
1 1 2 3 809 
315 
3 1 5 2 8 8 
2 2 4 
17 5 1 
36 
6 
2 
18 6 
9 
110 
1 
4 3 0 
3 2 8 152 
152 
4 1 
DE SOL ET T A P I S DE PIED EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 5 PLAOUES ET 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 102L 
1 0 4 0 
VULCANISE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECUSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
77 
70 
180 
746 47 
8? 
59 
31 
10 
767 
571 
197 
16? 
147 
34 
a 
6 
126 
125 43 
20 
35 
5 
364 
295 
65 
57 
57 
8 
FEUILLES POUR 
137 
113 
114 
9 8 1 9 1 
15 
16 
4 7 ? 
4 3 5 
36 
20 19 
16 
. 11 4 
175 39 
9 
• 
243 
733 
10 
10 1C 
4 0 0 8 . 1 7 AUTRES PLAQUES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
VULCANISE NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL . ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
064 
145 
417 839 
982 
350 
6 2 0 
70 3 1 7 
185 
75 722 
32 
161 59 
9 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
304 
4 9 1 
162 29 
a 
66 
118 9 0 1 
637 
697 
371 
2 236 
2 4 
5 1B8 
4 
68 6 
3 3 2 2 1 722 
l 6 0 0 
1 £27 
1 3 2 9 
68 5 
3 
3 
3 
4 
5 
i 8 
29 
14 15 
14 
7 
1 
SEMELLES 
1 7 1 
106 
317 3 
6 
­
6 0 3 
596 
6 
6 6 
• 
ET BANOES 
74 
. 103 324 
61 
151 
21 3 
15 
23? 
2 3 
995 
563 
4 3 ? 
4 26 
19? 
3 2 
5 
52 
i 1 
. 
6 1 59 
3 
3 
2 
69 
1 
5 0 
. 19 
18 
• 
159 
1 2 0 39 
39 
39 
EN CAOUTCHOUC 
63 
102 
8 4 6 
a 
16 
1 02 8 1 0 1 1 
17 
1 
1 16 
3 0 1 
3 
4 9 
. • 
355 353 
2 
2 
2 
EN CAOUTCHOUC 
13 
74 
a 
38C 
102 
2 5 3 102 
9 3 
3 0 
7 
6 9 
12 
1*8 
1 0 7 3 
5 6 9 5 0 4 
4 9 5 3 9 6 
" 
B97 
4 
1 8 7 
182 129 
111 6 
72 4 4 
2 
160 14 
35 
3 1 
1 8 7 4 
I 2 7 0 6 0 4 
5 6 7 3 6 2 
35 
2 
Italia 
21 
6 
a 
a 
75 
à 
5 7 14 
43 43 36 
7 
11 7 4 
. 4 
1 2 8 
32 7 
199 
14 
a 
17 
5 126 
16 
5 4 4 
3 6 6 1 7 9 
1 7 9 
36 
5 a 1 65 
3 7 
5 25 
2 
1 5 4 
79 
75 4 9 
42 
­ i 5 
6 0 2 
1 6 3 9 
2 2 4 3 2 2 4 2 
100 
1 9 
2 3 4 
120 
15 
6 
72 
11 
73 
55 4 
7 0 0 
3 4 4 3 5 6 
2 8 9 
2 1 2 
56 
11 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-Dezember — 
Lander-
.chlussel 
.Code 
pors 
PRCFI 
001 
00 2 
003 0 0 4 
075 
022 
0 30 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
RCHRE 
RCFRE 
COI 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40O 
4 0 4 
664 
680 
7 0 4 
73? 
I C O ) 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
RCHRE 
0 0 1 
007 
00 3 
004 
005 
0 2 ? 
03 ) 
0 3 4 
0 36 
03Θ 
047 
■ 1 6 3 
06? 
400 
704 
73? 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
LE UN C 
1 
2 
1 
SCH 
144 
11 5 
49 475 
116 
212 
1 7 
4 1 
43 
?9 
754 
9 0 4 
351 
351 
321 
UNC SCHLA 
UNC SCHLA 
2 
1 
192 
4 3 6 
145 
482 
320 
293 
2 0 0 
19 
4 0 
31 
19 3 
14 
3 
36 
22 
1 1 
499 
62 6 
874 
302 
564 
64 
9 
UNC SCHLA 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
3 
3 
477 
547 
361 
758 
4 6 3 
835 
89 1 
31 
22 
7 5 0 
106 
75 
198 
575 
16 
75 
72 5 
6C5 
116 
797 
C83 
45 
273 
1967-— Janvier-Décembre 
France 
<UERE 
1 
ELCHE 
EUCHE 
= UCFE 
2 
1 
1 
AUS 
. 6 0 
33 6 3 8 
6 0 
161 
a 
4 
1 
• C08 
84 1 
167 
167 
166 
AUS 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
HE ICHKAUTSCHUK 
10 1? 
57 
> 2 9 4 4 7 8 I 
1 33 
14 
3 
2 10 
18 1 
3 3 6 6 0 9 
3 1 3 5 4 8 
23 62 
2 3 62 
■ 6 1 
WEICHKAUTSCHUK 
GANZ AUS HEICHKALTSCHUK 
. 343 
3 
127 
218 
46 
3 
1 
2? 
37 
eie 
696 
17? 
113 
75 
7 
3 
52 33 
a 25 
7C 
176 1 0 9 
7 43 
ί 39 
2 0 
: 1 
1 0 
1 
17 
24 
a 
364 
305 
a 
a 
16 
2 
362 
2 1 1 
5 9 152 
56 135 
3 
-
1 0 6 
16 
ι 
A.WEICHKAUTSCHUK M.AND. 
. 753 
1 3 0 
385 
77? 
4 4 1 
734 
? 
5 
?9 
a 
?B 
138 
701 
a 
• 170 
04Γ 
080 
9 1 4 
711 
a 
16t 
1 2 8 100 
4 1 6 
1 1 4 
4 7 ! 
53 
6 2 6 
4 7 7 
110 565 
3 0 1B4 
; 6 9 
2 
2 
8 ; 
78 
a 
26 
17 
' 93 
a 
6 
1 0 3 7 2 5 9 7 
765 
2 6F 
242 
1 6 1 9 
978 
935 
1 5 5 836 
1 
24 43 
1 17 
? 
Β 
. 55 
7 
? 
31 
34 
? 
?5β 
l a i 
77 
77 
75 
60 
109 
66 
. 5? 
17 
125 
7 
8 
10 
78 
13 
. . a 
2 
546 
?a7 
2 59 
2 59 
167 
a 
■ 
STOFFEN 
1 
3 
2 
1 
1 
193 
737 
109 
a 
666 
317 
423 
15 
5 
141 
106 
. 40 129 
a 
22 
940 
7 1 0 
230 
163 
903 
27 
40 
FOEROEREAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
TRANS 
0O1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 040 
KEILR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
062 
400 
PORTEAENDE 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
IEHEN 
92? 
3?6 
873 
605 
11 
397 
4 0 
19? 
7 
4 5 5 
16 
56 
?74 
36 
154 
771 
7 4 0 
633 
35? 
154 
?ß? 
1 AUS 
1 
1 
HEICHKALTSCHUK 
a 
724 
378 
571 
1 
17 
. 53 . 4 4 
a 
8 
3 
• 3oe 
175 
133 
175 
17? 
8 
77 2 9 
4 8 : 
192 
1 
90 
. 7 3 0 2 
5 9 
3 
39 
? 3 ­
2 . 5 1 
3 
23: 4 
9 
9 76 
1 342 1 O l i 
755 8 5 1 
5 8 8 161 
3 5 0 1 5 7 
332 72 
2 3 8 4 
»US WEICHKAUTSCHUK 
?48 
3 3 7 
68 
570 
1 56 
143 
?4 
97 
146 
6 
47 
5 
31 8 
. 84 
11 
178 
6 9 
?0 
. 13 3 
1 
6 
? 
70 
70 
3 
5 0 
. 76 2 35 
3 9 5 0 
24 
19 12 
35 9 
3 , 
3 I 
4 185 
1 
2 
1 
6 3 0 
9 
OOB 
. 7 275 
14 
71 
7 
199 
7 
53 
31 
3 
69 
334 
655 
6 7 9 
648 
569 
31 
7? 
164 
74 . 31 18 
a 
?B 
5 
1 
78 
1 
59 
Italia 
5 
. 15 
. 10 1 
1 
1 
e 
43 
71 
22 
22 
14 
47 
9 
1 
7 0 
. 133 13 
. 8 . 23 . . 36 6 
6 
409 
127 
282 
239 
20 5 
41 
2 
51 
141 
8 
272 
. 45 2 20 
5 
2 
. . . . 65 
16 • l 0 3 1 
4 7 1 
560 
543 
4 7 3 
17 • 
186 
3 
4 
111 
. 12 23 
5 
. 16 ? 
. a 14 
• 376 
304 
7? 
7 2 
53 
1 
120 
39 
2 
113 
. 16 . 25 94 
1 
i o . 13 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4(' 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TUBES 
4 0 0 9 . 1 0 TUBES 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET 
ET 
EN 
2 
3 
2 
France 
100t DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
197 
143 
72 
170 
175 
314 
19 
96 
71 
7? 
74? 
6 5 5 
586 
586 
508 
TUYAUX 
TUYAUX 
NON COMBINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 0 
ET 
1 
4 
? 
2 
7 
1 
1 
1 
79 
45 
878 
3? 
277 
1 
1? 
? 
3 
?79 
033 
246 
746 
242 
EN CAOUTCHOUC 
EN CAOUTCHOUC 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NON DURCI 
27 23 
1Í 
6 1 
543 6 6 8 
■ 
. 
1 4 8 1 0 
6 5 
■ 17 
24 9 
6 2 5 8 4 5 
589 
3 ( 7 5 2 93 
36 93 
12 84 
VULCANISE NON 
VULCANISE NCN 
AVEC 0 AUTRES MATIERES 
4 3 9 
4 0 8 
?8R 
7 4 4 
311 
576 
3 3 1 
43 
166 
47 
S98 
39 
11 
15 
14 
?1 
861 
68B 
173 
173 
163 
44 
5 
TUYAUX 
1 
234 
29 
343 
173 
111 
15 
4 
99 
2 
207 
3 
9 
. . ?35 
778 
4 5 7 
443 
2 3 1 
12 
1 
1 
EN CACUTCHOLC 
14 ' 
15 ' 
4 2 : ι: 32 
3Í 
' 1 
7 1 
1 
2 
i 
03< 
7 4 2 
84 
52 
a 
2 3 1 
4 2 
87 
6 1 
2 4 
4 
13 
6 4 
. 12 
3 
6 7 8 4 0 9 
2 9 4 2 6 9 
2 9 0 2 5 6 
7u 
! 12 1 VULCANISE NON 
COHBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPCN 
H C Ν D 6 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COURROIES 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
16 
9 
7 
6 
4 
553 
0?9 
534 
56? 
290 
196 
8 4 1 
69 
73 
184 
50 
4 7 
67 
4 4 8 
38 
22 
830 
766 
C65 
89 8 
369 
52 
115 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
377 
131 
908 
?06 
£77 
?01 
7 
19 
15 
14 
47 
175 
i 
68? 
571 
31 1 
750 
119 
6 1 
TRANSPORTEUSES 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 0 1 0 . 1 0 COURROIE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 0 . 3 0 CCURROIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
TRANSPORTEUSES 
1 
2 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
356 
4 3 4 
240 
9 30 
53 
6 8 0 
42 
271 
IB 
513 
80 
64 
706 
?14 
164 
271 
0 1 1 
7 10 
9 9 8 
600 
211 
1 
1 
300 
£Ce 769 
9 
7C 
, 105 
1? 
7? 
6 
33 
657 
6 0 6 
251 
744 
709 
6 
1 
? 
1 
18 1 9 5 
6 2 5 
2 4 0 36( 
102 
1 1 2 8 3 8 0 
185 6 8 0 
5C ' i ; 
l i 
261 
42< 
8 3 e 
53f 
5 1 1 
1S3 
13 
3 
58 
15 
6 
2 8 9 
5 
3 5 8 4 
2 3 2 S 
1 2 5 6 
1 2 3 5 
2 5 9 9 4 0 ' 2C a 2 1 
OU OE TRANSMISSION 
136 
3 11 
B9 
19 
5 
69 
47 
la 
40O 
2 3 9 
16 1 
161 
143 
DURCI 
DURCI 
1 
92 
107 
94 
a 3 
65 
175 
12 
38 
30 
29? 
.34 
a . 7 
0 2 4 
3 7o 
6 4 3 
64 3 
3 2 0 
. DURCI 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
EN 
442 884 
137 
6U2 
5 1 9 
3 7 7 
35 
79 
109 
50 
13 
503 
l'a 
775 
065 
6 6 0 
641 
0 7 0 
6 
13 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 
1 
DE TRANSMISSION OE 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 
1 
587 
926 
313 
5B1 
450 
713 
4 5 
215 
318 
56 
8Θ 
10 
536 
74? 
57 
595 
150 
93 
38 
7 
?5 
13 
3 
148 
1 2 ' 
55* 
3 1 : 
9~' 
4( 
?4< 
f : 
4 4 
1 0 7 
a 
6 0 4 
4 
58 
5 
4 5 
8 
4 . 1 7 7 4 
32 
4 
6 2 . 
0 0 ! 
6? 
4 3 e 
3 5 Í 
182 
1 4 
93 
9 8 9 
75 Β 
2 3 1 
2 2 7 
1 2 0 
4 
1 
2 
2 
8 7 0 
18 
167 
35 
4 1 5 
14 
19 
18 
?75 
3? 
61 
19 
30 
6? 
935 
0 9 0 
895 
8 76 
766 
19 
SECTION TRAPEZOÏDALE 
15( 
îz i 714 
4( 
1 1 ! 
4£ 
41 
61 
12 
■ 
1 ? ; 
95 
172 . 42 2 
1 0 5 
1 5 6 
a 
2 8 
23 
a 
6 
a 
6 8 0 
91 
3 5 0 
170 
147 
178 
50 l a 
15 
5? 
4 
4 2 1 
Italia 
11 
31 
IB 
?' 
13 
93 
4? 
50 
50 
?7 
116 15 
6 
2 4 7 
2 8 1 
4 4 1 
71 
1 
1 7 4 
1 
15 ? 
15 
3 8 3 
383 
5 0 5 
4 8 6 
3 4 7 
18 
1 
135 
193 
26 
5 6 0 
9 3 5 
3 0 
10 5 
a 
28Õ 
38 
2 2 1 3 
9 1 3 
1 3 0 0 
1 2 6 1 
9 8 1 
3 9 
313 
9 
7 
2 2 4 
4? 
73 
6 
7? 
14 
105 
7 6 4 
55? 
212 
2 1 2 
107 
2 5 1 
162 8 
3 5 0 
168 
58 
20? 
3 
17 
16Õ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes »*,. produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
28 
Januar­
Lander­
ichlüssel 
.Cade 
pays 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R E I B I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R E I F E I 
V 0 L L ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1IEMEN 
12 
56 
194 
3 2 5 
86 7 
83a 
46 5 
10 
16 
AUS 
9 7 
3 1 
118 
5 9 
14 
95 
53 
2 7 
63 
73 
6 0 
3 
14 
6 7 0 
31B 
353 
3 4 6 
767 
7 
l . LUFTSCHL/ 
HOHLKAMMEF 
2 
4 
3 
85 
195 
6 8 4 
4 9 0 
3 6 6 
151 
B9 
5 
OBO 
B75 
2 5 6 
256 
156 
1967—Janvier­Déce 
France 
10 
4 1 6 
3 4 0 
76 
73 
43 
. 2 
1000 
Belg.­Lux. 
1? 
11 
3B? 
198 
184 
171 
1?C 
a 
13 
WEICHKAUTSCHUK 
. 
9 
34 
17 
7 
22 
. 8 
4 
1 
2 0 
2 
4 
131 
66 
66 
62 
36 
4 
EUCHE U . 
REIFEN U 
a 
5 7 
. 189 
34? 
50 
19 
• 6 5 7 
588 
6 9 
69 
51 
r 
. 7
15 
7 
7? 
1 
2 
21 
7 
9 
. • 96 
34 
64 
61 
52 
3 
mbrc 
kg 
N e d e r l a n d 
26 
5 6 1 
2 7 5 
287 
2 86 
75 
. • 
2 
2 
8 
a 
8 
3 1 
2 
a 
a 
1 
. 9 
63 
12 
51 
51 
4 1 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 9 0 
2 4 1 
149 
148 
8 1 
. 1
4 6 
11 
6 9 
. 5 
18 
26 
14 
4 
15 
13 
1 
1 
225 
131 
94 
94 
78 
• 
FELGENBAENDER A.WEICHKAUTSCF 
.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
1 
. 9 
37 
6 
7 
7 
• 67 
53 
14 
14 
7 
81 
2 2 4 
a 
115 
a 
4 9 
23 
• 4 9 5 
4 2 1 
75 
75 
5 1 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
04? 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
88 
1 9 6 
4 5 6 
48 
4 9 
??6 
9 
13 
0 9 7 
B3 7 
2 6 0 
7 5 0 
7 7 8 
a 
. 11 
. 105 
45 
1 
4? 
? 
9 
• ?ca 
193 
15 
i o ? 
a 
. 5
17 
. 118 
21 
6 
. . 5 
16B 
167 
6 
6 
1 
. . • 
33 
43 
. 2D 
. 14 
. • 
120 
101 
19 
15 
14 
. . 5
1 
1 9 1 8 
675 
a 
18 
30 
35 
9 
2 6 8 7 
2 6 1 2 
75 
75 
31 
26 
42 
2 34 
. 1
181 
. 3 
4 93 
3 03 
190 
189 
I B I 
. . 1
LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND ­ROLLER 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
16 
17 
46 
7 
11 
105 
B4 
70 
70 
7 
■ 
. ? 
35 
a 
11 
51 
3β 
1? 
1? 
a 
• 
. ? 
? 
1 
• 7 
5 
? 
2 
1 
• 
? 
12 
9 
1 
• 26 
25 
1 
1 
1 
• 
LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
7 
6 
977 
6 1 9 
1 6 8 
45E 
7 6 3 
7 3 1 
43 
IOC 
?25 
722 
28 
10 
33 
3 5 1 
43? 
9 1 9 
86 7 
59 8 
7 0 
33 
. 83 
6 
8 1 3 
1 44 8 
1 3 8 
a 
47 
36 
?1? 
a 
3 
• ? 7 8 7 
2 349 
4 3 8 
438 
221 
a 
• 
152 
a 
65 
2 9 8 
4 7 0 
7 
a 
6 
1 
a 
3 
1 
• 1 0 0 2 
9 8 5 
17 
14 
13 
. 4 
113 
452 
. 177 
763 
7 
3 
17 
6 
a 
25 
1 
11 
1 0 2 7 
955 
72 
44 
32 
1 
27 
. . . . ­
1 
1 
. . . • 
4 6 1 
70 
36 
a 
1 0 8 2 
16 
33 
3 
105 
10 
. 1
20 
1 9 0 6 
1 6 9 8 
2 0 8 
197 
164 
9 
2 
LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UND OMNIBUSSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
3 8 6 
543 
1 6 0 
143 
. 3 
a 
23 
53 
. 4B 
33 
47 
451 
a 
80 
260 
74 
101 
• 
Italia 
2 
44 5 
275 
171 
160 
146 
10 
• 
4 0 
9 
8 
19 
a 
25 
34 
17 
153 
75 
7B 
78 
6 0 
• 
2 
. . 149 
. 15 
5 
• 174 
151 
23 
73 
ie 
1? 
1 
59 
6 
. 79 
. ­
108 
78 
30 
30 
3 0 
. , • 
14 
1 
. 5
• 7 0 
15 
5 
5 
5 
• 
701 
14 
11 
770 
. 63 
2 
77 
77 
. . 4 
? 
6 7 9 
4 4 5 
18 4 
174 
168 
10 
• 
76 
15 
11 
7 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
112 
6 9 7 9 
3 855 
3 121 
3 0 9 7 
1 4 3 7 
3 
72 
4 0 1 0 . 9 0 AUTRES COURROIE! 
VULCANISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
07B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
304 
131 
3 5 7 
323 
96 
743 
97 
65 
114 
3 t 6 
574 
50 
17 
3 7 4 5 
1 2 1 1 
2 0 3 4 
2 0 2 3 
1 3 7 6 
11 
France 
21 
1 3 5 5 
1 044 
3 5 4 
351 
177 
4 
1000 D O L L A R S 
Bel £ . ­Lu« . 
11 
25 
9 9 3 
540 
453 
439 
266 
14 
OE TRANSMISSION 
4 1 
122 
173 
55 
24C 
1 
26 
8 
34 
198 
11 
5 
E77 
342 
535 
57 8 
214 
7 
35 
44 
68 
9 
78 
2 6 
57 
76 
64 
i 
4 4 4 
156 
288 
286 
2 2 1 
3 
BANDAGES PNEUMATIQUES CHAMBRES A 
CAOUTCHOUC 
4 0 1 1 . 1 0 BANDAGES PLEINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
OU CREUX 
Nederland 
46 
1 734 
793 
94 C 
9 4 0 
2 1 4 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 4 6 6 
708 
758 
754 
313 
4 
EN CAOUTCHOUC 
6 7 
22 
20 45 
6 
1 
1 
4 
i 
1 2 1 
35 
86 
85 
73 
108 
4 0 
125 
32 
155 
4 9 
22 
5 
2 2 6 
143 27 
3 
9 4 3 
3 0 5 
6 3 8 
6 3 7 
4 6 0 
1 
A IR ET FLAFS EN 
ET BANDES AMOVIBLES DE 
ROULEHENT POUR PNEUMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 778 
257 
565 
157 
143 
115 
10 
2 0 5 3 
1 777 
2 7 6 
276 
150 
78 
238 
145 
56 
29 
4 9 6 
412 
86 
66 
57 
3 
13 
46 
5 6 
9 
8 1 
66 
15 
15 
6 
14 
76 
1 2 Í 
40 29 
?89 
217 
72 
77 
42 
6 7 2 
2 4 4 
7 
24 
38 
10 
9 9 6 
9 2 3 
73 
73 
25 
4 0 1 1 . 2 1 CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELCCIPEDES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
142 
399 
673 
7 1 
106 
230 
11 
13 
1 710 
l 393 
3 1 7 
307 
282 
1 
1 
9 
2 5 0 
75 
1 
93 
1 
11 
440 
474 
16 
12 
1 
. 4 
26 
193 
31 
11 
a 
4 
267 
262 
5 
5 
1 
a 
• 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
05B 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
31 
20 
5B 
12 
13 
146 
117 
30 
30 
13 
2 
39 
13 
6 0 
46 
15 
15 
. 
1 
3 
4 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
55 
97 
7 7 
70 
704 
1 7 9 
75 
2 0 
7 0 
1 
1 
4 
SCOOTERS 
2 17 
1 5 
? 
34 
3? 
? 
? 
? 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 177 
749 
194 
1 5 2 9 
3 669 
2 4 3 
46 
122 
215 
24 5 
15 
11 
27 
8 4 6 2 
7 518 
9 4 4 
9 1 5 
628 
12 
17 
120 
7 
79 7 
1 594 
126 
6? 
36 
733 
4 
2 5 8 1 
2 5 1 8 
463 
463 27 4 
. 
183 
84 
322 
55B 
9 
1 167 
1 147 
70 
17 
16 
3 
134 
531 
113 
2 7 6 
10 
2 
2 0 
4 
12 1 
10 
1 1 1 6 
1 0 5 4 
6 2 
4 6 
36 
1 
13 
CHAHBRES A AIR POUR CAHIONS OU AUTOBUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
4 5 0 
503 
156 
119 
3 
2 0 
66 
43 
29 
48 
423 
62 
42 
50 
314 
2 
2 1 7 
õ 
6 3 5 
4 0 8 
2 2 7 
2 2 6 
217 
1 
γ 
a 
a . . 
1 
1 
a 
a . 
591 
85 
90 
1 4 4 Ï 
25 
40 
4 
77 
12 
i 16 
2 392 
2 2 0 7 
185 
1 78 
148 
6 
1 
286 
66 
104 
Italia 
5 
1 3 8 7 
7 7 0 
6 1 6 
6 1 3 
4 4 7 
3 
155 43 
65 
110 
25Ô 
6 
4 3 
9 
165 
12 
8 6 0 
373 4 8 7 
4 8 7 
3 0 8 
3 
a 
156 
17 
10 
189 
159 
3 0 
30 
20 
19 
2 
B7 
1 2 
42 
.' 
164 
120 
4 4 
44 
43 
a . 
27 
i 
9 
39 30 
9 
9 
9 
2 6 9 
13 
13 
2 9 7 
7 3 
4 
30 
97 
4 
1 
8 0 6 
5 9 2 
2 1 4 
2 0 9 
2 04 
5 
50 
16 
9 
Β 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar-Dezember —1967—Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schluisel 
.Code 
por i 
005 
022 
028 
030 
03 8 
042 
.158 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
765 
53 
2 7 
11 
74 
74 
22 
11 
315 
0 1 7 
3C0 
? 6 5 
174 
10 
23 
France 
4 8 
• . • ■ 
67 
. 1
143 
74 
69 
69 
. . ■ 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
35 
17 
18 
26? 
219 
44 
25 
19 
. 18 
LUFTSCHLAFUCHE FUER ANDERE FAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
122 
030 
036 
038 
042 
058 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
392 
274 
213 
2 7 1 
19 0 
217 
7 6 
11 
36 
4 0 
17 
68 
13 
36 7 
3 4 6 
521 
4 7 1 
342 
30 
2C 
. 51 
10 
97 
154 
34 
19 
2 
. 3c 
. 9 
• 430 
310 
120 
100 
55 
20 
1 
FFLGENBAENDER, A L L E I N E I N 
0 0 1 
007 
003 
034 
005 
022 
02B 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
105 
11 1 
2 9 0 
2 7 0 
57 
15 
I C 
13 
9 1 1 
8 4 4 
6 7 
57 
4B 
13 
. . 4 7 
57 
11 
3 
. • 119 
116 
3 
.3 
3 
• 
144 
a 
6 0 
77 
21 
4 1 
4 
. . a 
1 
20 
• 3 6 8 
3 0 1 
6 7 
66 
4 5 
. 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
153 
4 
. . . . 4 
• 739 
7 3 1 
9 
4 
4 
. 4 
10 
37 
. 47 
13 
15 
22 
. . 1
16 
3 
• 1 6 9 
107 
62 
45 
37 
. 16 
-ODER AUSGEHEND 
17 
. 243 
159 
4 
1 
. • 
4 3 0 
4 2 2 
3 
3 
1 
6 
4 
91 
. 51 
27 
3 
. • 
182 
174 
8 
4 
3 
5 
1 
SCHLAUCHPEIFEN.LAUFDECKEN F.FAHRRAEOER U.MOPEDS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
03 3 
042 
050 
06 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFC 
0 0 1 
002 
004 
005 
0 2 2 
036 
042 
C50 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
L AUFC 
0 0 1 
oo? 003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 36 
038 
04 8 
050 
058 
0 6 2 
0 6 6 
208 
400 
404 
624 
1 
3 
3 
ECKEN, 
ECKEN, 
25 
14 
7 
17 
io 4 
3 
3 
5 
3 
1 
810 
373 
767 
2?5 
3? 7 
300 
4 0 
60 
19 
21 
9 6 1 
50 1 
4 6 1 
4 0 6 
30? 
3 
. 53 
. 14 
196 
. 55 
. 1
. . • 266 
266 
1 
1 
. . . • 
3 4 6 
a 
6 1 9 
96 
169 
1 
. . 1
* 
1 2 3 5 
I 2 3 0 
5 
2 
2 
3 
. 1
SCHLAUCHL.REIF .F .MOTORRAD 
178 
38 
138 
210 
83 
13 
17 
10 
6 
6 5 7 
513 
144 
135 
103 
9 
, 10 
12 
166 
7 
. . 
. 
20( 
167 
12 
1Γ 
7 
3 
L2 
. 38 
19 
4 
a 
. . 2 
82 
69 
13 
9 
7 
4 
171 
95 
a 
92 
94 
1 
. . 14
21 
504 
4 5 ? 
5? 
3 
? 
a 
. 4B 
1 
1 
U . - R O L L E R , 
5 
78 
43 
19 
18 
. . . • 
1?1 
ι ο ί 
20 
18 
18 
? 
SCHLAUCHL.REIFEN F.PER SONENKRAFT k 
366 
332 
6 0 4 
402 
221 
08 2 
6 1 
β56 
C02 
03 0 
6 73 
737 
32 
349 
308 
24 
4 5 1 
501 
982 
171 
a 
752 
3 5 2 0 
13 1 7 3 7 
2 3 5 6 8 8 2 9 
4 3 6 4 1 3 7 0 
722 
f 
7 8 8 
3 6 
6 
3 17 
269 1 2 1 
145 
45 
4 0 
a 
2 
93 
13 
a 
a 
80 2 0 1 
3 
* 
1 6 5 9 
6 4 8 5 
. 2 546 
643 
2 76 
S 
3 
141 
76 
2 80 
a 
. 2 5 6 
131 
. a 
198 
. 21 
4 99 
4 
27 
11 
72 
7 
. 2
069 
934 
135 
134 
171 
. 1
165 
36 
139 
, 11 
56 
77 
8 
30 
? 
. 15
18 
575 
351 
174 
162 
174 
10 
2 
58 
10 
9 
. 15 
7 
10 
16 
137 
97 
44 
43 
33 
2 
,NEU 
131 
217 
796 
. 9 
2 1 9 
. . 4 
• 
4 7 7 
7 0? 
??5 
27? 
719 
. . 4 
SEU 
? 
. . 6 
3 
. . . 1
12 
7 
5 
5 
4 
> 
. . N E U 
15 
6 
5 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
530 
733 
7 2 0 
. 344 
796 
5 
B47 
33? 
136 
55? 
737 
. . 164 
?4 
« ooo 
979 
150 
Italia 
28 
. . 2
. . 1
102 
59 
43 
33 
30 
10 
• 
73 
150 
4 
50 
. 7 1 
4 
1 
6 
1 
. 16 
• 
375 
277 
98 
98 
8 1 
. • 
26 
10 
3 
. 1
. ?
43 
4 0 
4 
4 
3 
• 
11? 
47 
156 
37 
. 79 
39 
6 0 
. • 
579 
3 5 1 
178 
173 
79 
, . a
• 
109 
. 4 0 
a 
5 1 
13 
17 
10 
• 
?4? 
149 
93 
93 
67 
• 
4 657 
357 
134 
3 669 
a 
4 9 9 
4 
. 9 
408 
652 
. 3C 
. . 
22 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
a ia 
?a 
36 
11 
71 
79 
1? 
36 
340 
0 4 8 
79 1 
774 
155 
4 
13 
France 
3C 
. . , . 7C 
. 3 
177 
53 
74 
74 
. -
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
116 
I e 
. . . , U 
2E 
3 0 " 
753 
54 
4 4 
16 
l i 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
135 
4 
. . . 2 
1 
6 7 5 
66 7 
7 
5 
5 
2 
CHAMBRES A A IR POUR AUTRES VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
375 
759 
766 
797 
194 
167 
105 
10 
36 
46 
17 
79 
29 
893 
3 9 1 
50? 
47B 
3 7 1 
6 
' B 
PRESENTES 
174 
97 
2 5 1 
199 
50 
15 
11 
10 
7 7 1 
7 1 6 
55 
46 
33 
9 
3 1 
5 
106 
142 
37 
34 
2 
4 1 
. 17 
• 
4 2 0 
2 8 8 
132 
130 
73 
1 
1 
131 
6 Ì 
8ά 
? ! 
42 
ι 
, . 
: 
1 2 
5 1 
4 7 
1 1 
12 
2 3 
a 
1 
16 
25 
-
3 7 6 1 8 3 
3 0 4 1 2 1 
73 6 2 
7 2 4 6 
47 35 
. 1
ISOLEMENT 
. 
. 37 
45 
10 
2 
. • 
9 4 
9 ? 
? 
? 
? 
, 16 
15 4 
2 0 : 
8 0 
108 4 3 
5 2 2 
1 
341 
3 
-
1 5 5 
3 3 5 1 4 8 
6 7 
3 3 
1 3 
3 4 
4 0 1 1 . 5 1 BOYAUX ET PNEUMATIQUES NEUFS Ρ VELOCIPEDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 5 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VELOCIPEDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
AVEC MOTEUR 
084 
406 
13? 
743 
695 
7B6 
4 1 
58 
19 
13 
9 9 6 
559 
4 3 7 
395 
7 8 9 
? 
. 40 
15 
245 
2 
168 
a 
2 
. -
4 3 2 
4 3 0 
2 
2 
. , • 
i PNEUMATIQUES NEUFS POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
160 
53 
149 
70 6 
97 
13 
70 
11 
13 
74? 
569 
17? 
164 
118 
9 
. 14 
12 
146 
11 
. . 6
193 
172 
21 
18 
11 
3 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUHATIQUES NEUFS POUR 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
?9 
14 
7 
17 
11 
4 
? 
? 
5 
3 
1 
C5? 
71? 
189 
9 1 6 
4 6 0 
44β 
73 
8.B8 
753 
5 9 8 
14? 
685 
33 
717 
7 0 4 
19 
706 
547 
9 9 4 
165 
84 1 
14 
2 5C3 
4 546 
504 
9 
t 
222 
156 
706 
135 
: 
A U X I L I A I R E 
4 8 4 2 2 7 
1 2 7 
827 
1 0 4 9 2 
3 4 0 1 4 9 
2 
. . ? 
13 
1 766 6 3 5 
1 7 5 5 5 9 5 
1 1 4 0 
6 5 
3 3 
2 
3 35 
1 
537 
3 
36 
11 
68 
9 
. 3
134 
993 
141 
140 
125 
i 
157 
36 
193 
16 
55 3? 27 
3 
a 
24 
79 
597 
40? 
195 
1 9 1 
131 
4 
66 
6 
7 
13 
3 
11 
8 
179 
9? 
37 
35 
?9 
2 
ET POUR 
1 
1 
MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
13 9 
3 9 
42 56 
25 27 
9 
. . a 
6 
1 0 3 162 
S I 1 3 1 
21 3 1 
I B 2 9 
12 2 8 
4 2 
VOITURES P A R T I C U L I E R E S 
3 75 5 1 77 e 
7 8 5 7 
1 542 
7 9 7 4 2 6 9 1 
1 6 2 1 8 2 6 
82B 3 3 3 
4 4 1 0 
. 4 
16 9 9 
11 5 8 4 
4 1 
. . 2 
58 1 5 9 
11 
, . a 
2 3 3 
. . 22 
16 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
719 
7 1 0 
886 
30 
197 
. ? 
• 
554 
353 
7 0 1 
199 
197 
. 2 
. . a 
10 
i 
i 
21 
a 
13 
13 
11 
3 30 
6 6 3 
4 9 2 
4 6 7 
799 
6 
8 8 0 
5 9 6 
0 5 9 
089 
6B5 
. 105 
19 
976 
9 9 1 
143 
Italia 
6 
. 3 
. 1 
97 
8? 
15 
11 
9 
4 
75 
1 4 1 
3 
58 
? i 
4 
1 
9 
1 
3 
. 
3 1 7 
2 7 6 
4 0 
39 
35 
1 
39 
6 
3 
i 
7 
5? 
49 
3 
3 
3 
1 5 4 
5 4 
1 7 4 
45 
86 
39 
58 
. • 
6 0 9 
4 7 6 
1 8 3 
1B3 
86 
. • 
138 
39 
39 
13 
19 
11 
2 6 3 
1 7 7 
86 
86 
56 
. 
5 1 8 9 
3 5 1 
1 4 1 
4 3 4 8 
a 
5 84 
4 
. 3 4 
4 1 8 
6 1 2 
. 31 
. . . 31
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­
Lánder­
ichluasel 
.Code 
pays 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
050 
0 5 8 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LAU FD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
208 
4 0 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HYGIEr^ 
SCHUTi 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
042 
0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i ço 
74 
75 
73 
16 
1 
: C K E N , 
7 
5 
7 
4 
3 
1 
1 
33 
?7 
£ 
5 
4 
.CK EN, 
4 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
19 
13 
6 
6 
3 
C40 
252 
92 7 
32 5 
Ol 5 
643 
6 3 0 
4 5 1 
6ac 
ÌCHLA 
5 4 8 
07? 
3 3 0 
161 
0 5 8 
9 8 5 
60C 
3 5 6 
196 
145 
220 
75 
76 
? 3 1 
56 
36? 
177 
0 1 4 
6 6 7 
3 4 3 
04 7 
?83 
11 
7 9 ? 
¡CHLA 
7 0 0 
0 5 6 
7 8 9 
9 7 7 
170 
7 3 5 
10 
6 B 1 
16 
187 
4 3 3 
5 6 2 
53 
149 
17 
2 0 5 
2 4 0 
13 
74 
4 
9 9 9 
6 4 1 
3o0 
112 
06 1 
34 
17 
2 1 4 
•CKEN, SCHLA 
2 
3 
4 
2 
4 
1 
1 
23 
14 
5 
9 
7 
ISCHE 
76 7 
3 7 7 
7 4 1 
9 4 5 
2 6 0 
169 
5 1 7 
313 
97 5 
195 
16 
76 
103 
6 3 4 
13 
305 
088 
216 
0 0 6 
2 0 7 
186 
3 
103 
? 
UND 
MITTEL 
14 
15? 
7 1 
77 2 
5 
8 
14 
8? 
8 
57 7 
187 
3 4 1 
3? 5 
??7 
15 
1967 — Janvier­Decemb 
France 
9 
7 
1 
1 
1 
UCHL 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
UCHL 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
UCHL 
1 
? 
1 
Belg. ­
159 
4 8 8 
71? 
?6 1 
164 
4 5 1 
4 5 1 
. 
REIFEN 
. 220 3 
536 
677 
£69 
. 2 
23 
. 37 
. . , . 6 
• 02 6 
387 
64? 
647 
599 
. . • 
. R E I F E N 
7 4 8 
6 0 
595 
1 1 1 
2 4 0 
, 16? 
1 
14 
7 
933 
. 8 
17 
3 4 0 
. 1? 
1 
7 6 1 
013 
7 4 8 
717 
4 3 8 
78 
17 
6 
.RE IFEN 
. 115 
4 
043 
161 
47? 
38 
5 
32 
. 45 
65 
306 
• 
291 
323 
569 
878 
4 9 6 
68 
3 
65 
• 
16 
15 
1 
1 
F 
1 
5 
1 
1 
5 
9 
F 
1 
1 
4 
3 
υ 
2 
3 
3 
M E D I Z I N I S C H E 
. 1
6 0 
3 
. a 
19 
5 
88 
1 
87 
87 
63 
. • 
1000 kg 
Lux. 
re 
N e d e r 
773 
4 5 6 
317 
2 1 1 
9 7 1 
. . 106
.LKW υ 
3 8 0 
a 
579 
4 8 1 
0 1 0 
84 
. 11
25 
5 
. . 1
133 
1 
43 
7 
7 1 0 
3 9 9 
3 1 1 
17? 
175 
? 
. 138 
17 
11 
1 
1 
land 
n o 
840 
333 
507 
0 9 4 
777 
77 
3 6 7 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
3 1 
19 
17 
12 
1 
OMNIBUS,NEU 
? 
1 
4 
4 
6 3 1 
185 
. 7 2 8 
575 
67 
. 3
. 4
. . . 93 
3 
46 
1 
840 
6 1 8 
27? 
1 7 1 
74 
. . 10? 
4 
2 
2 
1 
12 
9 
2 
? 
2 
. A N D . F A H R Z . . N E U 
005 
a 
1 6 5 
4 4 ? 
6 0 1 
47 3 
. 104 
a 
. ?
59 
6 
1 
. 339 
a 
a 
3 
• 
7 0 0 
7 1 3 
988 
9 8 1 
579 
a 
. 7
1 
1 
193 
4 3 7 
. 3 99 
7 3 1 
113 
7 
153 
3 
. . 73 
4 7 
70 
. 143 
a 
1 
. • 
834 
7 6 5 
5 7 0 
45? 
2 7 1 
1 
. 117 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
905 
969 
833 
135 
7 96 
163 
152 
187 
117 
346 
074 
. B46 
175 
6 0 0 
3 4 0 
12? 
076 
179 
6 
. . 5? 
7 4 4 
94 
774 
38? 
84? 
7 86 
7 6 4 
4 
. 5? 
835 
6 1 0 
0 37 
. 177 
717 
3 
195 
1? 
134 
475 
795 
. 70 
. 3 60
2 4 0 
. 70 
3 
7 0 7 
7 0 9 
498 
4 1 5 
49? 
1 
. 3? 
.SCHLAUCHREIFEN,GEBR. 
4 5 1 
. 563 
75? 
1 
6 0 
. 1
10 
. . . 38 
165 
• 
5 7 8 
77? 
3 0 6 
74? 
71 
62 
. 33 
2 
? 
ι 
5 
3 
1 
1 
1 
25 
625 
. 6 6 6 
21 
413 
19 
58 
23 
16 
14 
. 195 
13 
315 
53 6 
778 
7 5 1 
529 
77 
. . • 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
316 
3 9 0 
9 7 0 
. 77 
7 94 
4 6 0 
70? 
7 7 4 
160 
. 6 
. 131 
­2 59 
752 
506 
5 02 
361 
5 
. . ­
'EICHKAUTSCHUKWAREN 
7 
? 
. . . . 5
■ 
15 
9 
6 
5 
, . 1
1 
14 
141 
1? 
• 169 
15 
154 
153 
141 
. 1
11 
145 
. , . . 4 
18 
? 
1B0 
156 
75 
70 
. . 4 
Ita 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
? 
7 
1 
¡a 
25 
4 7 1 
817 
654 
65 3 
568 
a 
. • 
420 
3 2 1 
224 
916 
a 
9 0 
. . 21 
H O 
4 
19 
25 
. . 73 
30 
71? 
8B1 
331 
376 
2 2 1 
5 
. • 
112 
76 1 
27 
54 1 
. 192 
a 
47 
. 39 
4 
247 
a 
. . 23 
. . . 1
997 
4 4 1 
556 
552 
? 8 1 
4 
a 
• 
575 
47 
199 
984 
. 4B0 
. 47 
186 
35 
. 13 
a 
837 
­86? 
?05 
6 5 7 
633 
750 
74 
. . ■ 
2 
a 
4 
2 1 
2 
8 
9 
28 
1 
75 
6 
69 
6 0 
23 
. 9 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
105 
80 
24 
22 
16 
1 
766 
0 2 1 
379 
693 
371 
?29 
881 
7 06 
4 4 1 
France 
i o 
8 
? 
1 
1 
1 
557 
305 
252 
£45 
387 
7C7 
706 
. 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS POLR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
( '04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 
5 
7 
4 
3 
1 
1 
34 
28 
5 
4 
4 
5?0 
734 
550 
200 
0 1 1 
667 
635 
337 
242 
160 
271 
25 
14 
173 
33 
460 
125 
134 
917 
217 
99 7 
0 9 6 
12 
. 209 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
205 
3 
' 2 4 
532 
198 
2 
32 
. 34 
. . . . Β
• £35 
264 
275 
275 
233 
a 
. • 
4 0 1 1 . 5 9 PNEUMATIQUES NEUFS POUR 
00 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCFECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
? 
7 1 
14 
7 
7 
3 
705 
437 
065 
0 9 6 
775 
0 9 6 
17 
636 
24 
1B6 
309 
874 
36 
83 
24 
0 9 9 
213 
12 
30 
16 
758 
078 
6 8 0 
5 1 1 
26 5 
45 
24 
125 
4 0 1 1 . 6 0 PNEUMATIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
700 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
? 
7 
4 
? 
? 
1 
0 7 3 
666 
346 
5 2 1 
128 
756 
169 
797 
5 7 1 
33 
73 
88 
1? 
78t> 
31 
49 7 
7 3 4 
763 
7 0 1 
803 
60 
1 
1? 
. 
1 
1 
4 
? 
? 
? 
a 
288 
57 
6 1 4 
6 6 ? 
2 1 1 
. 196 
1 
18 
? 
C6? 
5 
2 4 
526 
. 11 
1 
5 8 1 
82C 
16C 
120 
£30 
35 
74 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
16 
14 
1 
1 
1 
Lux. 
?44 
8 9 1 
353 
?83 
004 
1 
69 
N e d e r l a n d 
14 
13 
1 
1 
50 
514 
15? 
3 6 ? 
C87 
76 5 
27 
2 4 8 
: A M I O N S OU AUTOBUS 
1 
5 
1 
9 
9 
62 6 
. 7 2 5 
547 
9 4 2 
57 
. 17
18 
5 
. 2 
114 
1 
52 
2 
6 5 6 
342 
314 
194 
138 
3 
. 117 
2 
1 
4 
4 
6 6 8 
322 
. 196 
516 
73 
3 
4 
. . . 59 
2 
58 
1 
9 2 6 
72 5 
2 0 1 
1 3 9 
80 
. . 62 
SUTRES VEHICULES 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
BOYAUX USAGES 
19 
8 
?06 
35 
94 
3? 
15 
8 
. . 65 
8 
6C 
­
£63 
7 7 1 
?9? 
?8C 
145 
11 
1 
a • 
ARTICLES C HYGIENE ET DE 
VULCANISE NON DURCI MEME 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
1 
B? 
51? 
144 
067 
41 
3? 
50 
4 6 7 
3? 
4 3 7 
7 3 9 
698 
645 
113 
1 
5? 
1 
1 
1 
708 
. 0 3 6 
4 7 7 
577 
4 7 4 
. 53 
i ? 
88 
5 
. a 
5 9 4 
a 
. 4 
• 
4 5 9 
748 
211 
706 
519 
. . 5
163 
. 4 7 6 
e? 1 
9 
. . 18 
. , 4 
7 4 7 
­9 5 4 
6 7 ? 
787 
7 7 5 
78 
6 
. 4 
­
? 
1 
1 
PHARMACIE EN 
AVEC 
CAOUTCHOUC 
a 
2 
1C 
57? 
2 1 
. . 1?3 
?? 
7 0 1 
13 
688 
688 
543 
. • 
PARTIES 
5 
64 
17 
. 1
. . 31 
• 123 
86 
3 7 
35 
3 
. ?
2 5 6 
537 
. 4 0 7 
1B5 
122 
1 
1C5 
12 
1 
43 
31 
3 8 
3 2 9 
. 1
. • 
113 
4 7 6 
6 8 7 
6 1 8 
7 4 1 
1 
. 69 
10 
513 
. 107 
6 4 
196 
30 
2 7 0 
27 
23 
17 
. 763 
31 
515 
6 9 5 
670 
7 8 6 
4 9 6 
34 
. . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
33 
17 
16 
11 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
? 
1 
6 7 1 
934 
952 
9 6 2 
713 
475 
145 
124 
124 
353 
109 
0 2 1 
211 
685 
315 
174 
049 
2 3 1 
a . . 30 
317 
95 
771 
647 
174 
08B 
4 3 5 
6 
. 30 
776 
893 
9 4 3 
a 
7 0 1 
B68 
16 
196 
10 
1 4 1 
3 00 
376 
a 
40 
5 9 0 
7 1 0 
a 
25 
14 
61? 
813 
799 
7 5 1 
531 
2 
. 46 
6 3 1 
128 
816 
74 
178 
107 
57 
4 4 7 
79 
4 
. 67 
• 
4 5 1 
5 99 
85? 
846 
771 
6 
. • 
2A0UTCHCUC 
Italia 
2 4 
11 7 7 2 
10 0 2 9 
1 7 4 4 
1 7 4 3 
1 6 4 8 
1 
■ 
1 4 8 0 
3 1 4 
213 
9 3 1 
an 
. 18 
102 
4 
1 7 
12 
. 25 
27 
3 2 4 2 
2 9 3 9 
303 
3 0 1 
2 09 
3 
• 
1 4 2 5 
7 1 9 
29 
59 Β 
. 3 7 1 
44 
1 
25 
5 
3 0 5 
. . 60 
3 
, . 2 
3 5 9 3 
2 7 7 1 
823 
816 
4 4 4 
7 
. ■ 
2 6 9 
6 
96 
126 
3 2 9 
. 5
2 1 
4 
2 
1 4 9 
­
1 0 1 4 
4 9 7 
5 1 7 
514 
3 5 9 
3 
. ­
EN CACUTCH UURCI 
11 
. 86 
4 7 5 
1 
. 3 
75 
• 
603 
97 
506 
503 
4? β 
a 
3 
6 1 
446 
. a 
. . 16
87 
6 
61B 
507 
111 
94 
1 
1 
16 
5 
. 31 
1 2 0 
18 
32 
3 1 
1 5 1 
4 
3 9 2 
36 
3 5 6 
3 2 5 
138 
3 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 
L à n d e r ­
i c h l u s s e l 
. C o d e 
pays 
A N C E R ! 
5 0 1 
0 0 2 
C 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 » 
0 3 h 
0 4 ? 
0 5 9 
0 6 0 
C 4 ? 
4 0 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 C 
U E K L E 
H A i J S H / 
0 0 1 
O l l 
0 0 4 
0 ­>5 
0 2 2 
■■33 
0 4 ' 
" 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 O O 
1 0 1 1 
1 ^ 1 1 
I C O 
1 · 2 1 
1 C 3 1 
1 0 4 1 
A r D E R 
C O I 
0 0 3 
3 ) 4 
0 ) 5 
0 2 ? 
0 3 3 
t · 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 0 
1 0 0 1 
i o n i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ir.4'· 
B E K L E 
0 ) 1 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 ) 
7 3 ? 
I O C ) 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 ? o 
1 ­121 
1 C 3 0 
A N D E R 
S C H A U 
C O I 
CO? 
0 ) 3 
0 1 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ? 
1J2Ï 1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F Y G I E N . U N 
1 7 3 
6 
I C 
1 7 0 
2 1 1 
7 4 6 
3 
11 5 
5 4 
7 9 
4 5 
1 7 C 
2 6 
1 3 2 8 
5 7 1 
7 5 3 
4 4 0 
3 6 3 
7 
, 3 0 2 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
« g 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
C M E O I Z I N . w E I C H K A L T S C H U K k A R E N 
i . 1 4 
? f 
2 6 
. 1 
2 7 
. , 1 4 
5 
1 1 4 
4 1 
7 3 
6 9 
2 7 
a 
a 
1 4 
1 5 
. 2 
3 7 
2 
2 0 
1 
3 
. 1 4 . 1 9 
1 
1 2 8 
6 0 
o 3 
2 6 
2 5 
. . 4 2 
7 
2 
. 4 3 . 3 2 . . . 4 
a 
1 0 
3 
1 0 4 
5 3 
5 1 
3 7 
3 3 
. a 1 4 
1 2 6 
3 
8 
. 1 8 3 
7 6 
. 3 1 
1 
. 4 6 
2 5 
1 0 
5 5 8 
3 2 0 
2 3B 
1 6 9 
1 6 8 
a 
a 
6 9 
D U N G U N D B E K L E I D U N G S Z L B F H O F R A . W E I C H K A L T S C H U K 
L T S H A N C S C E 
3 5 ? 
2 5 5 
1 ? 
3 6 
= 3 7 
5 
6 6 
1 1 
2 4 
5 3 
1 3 
6 6 
1 7 1 3 
6 5 4 
1 C 6 5 
1 0 4 7 
6 4 4 
1 
1 3 
H A N D S C H U r 
1 1 7 
3 
4 P 
5 
3 2 
1 9 
6 
1 2 
7 7 
1 7 
3 4 4 
1 7 3 
1 7 1 
1 6 6 
5 2 
Η 
I O U N G U . A N 
6 
3 
4 5 
2 8 
6 
1 7 
1 2 
1 2 1 
6 4 
2 8 
< 7 
7 
2 
U F E A U S 
. 5 
. 1 0 
1 0 7 
1 
1 8 
. 4 . . 9 
1 5 5 
1 5 
1 4 0 
1 4 1 
i ce 
a 
Í E I C F K A L T S C H U K 
72 
­ . 7 
1 
1 
3 . 1 7 
1 
a 
. 3 
1 3 3 
1 2 1 
1 7 
a 3 
a 
1') 
1 6 
a 
7 
2 
2 4 9 
. 2 
4 
1 
. . 5 
2 S 8 
2 5 
2 6 3 
2 5 7 
2 4 9 
1 
6 
F A U S W E I C H K A U T S C H U K 
. . e
2 
4 
2 
a 
3 0 
. 6 6 
o 
' 7 
3 6 
6 
. 1 
1 3 
. ' 1 
0 
1 
1 
1 
5 
3 5 
2 1 
15 
1 3 
7 
. 2 
. 7 . 1 4 
5 
. a 
1 0 
. 3 9 
< 3 1 
2 9 
1 9 
. 2 
1 3 0 
2 0 0 
a 
2 3 
2 0 
4 
6 
a 
. . 1 3 
2 7 
4 7 5 
4 0 3 
7 3 
7 1 
2 5 
, 1 
3 5 
2 
i 1 0 
a 
a 
7 
1 7 
1 2 4 
6 7 
3 7 
3 7 
1 1 
. • 
l . B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R A . W E I C H K A U T S C H 
. . 1 3 
2 ? 
1 
1 
? 
4 1 
3 5 
6 
6 
2 
• 
1 
3 
3 
. 1 
i 
c 
7 
1 
1 
1 
E W E I C H K A U T S C F U K H A R F N 
» ­ . S C H W A M M 
1 4 
9 
ΐ η τ 
1 0 « 
1 2 
? 2 
5 
1 2 
1Γ · 
2 2 2 
? 4 7 
7 4 
7 3 
5 3 
1 
1 
6 
. 1 
3 
6 
l r 
E 
11 
1 ! 
1 
- C D E R Z E L L K A U T S C H U K k A R E N 
a 
7 
1 
6 7 
5 
3 
2 
3 
3 
8 7 
7 ( 
1 1 
1 1 
9 
■ 
2 1 
2 
. 
6 
3 
2 
1 2 
8 
4 
4 
3 
• 
4 
4 2 
1 7 8 3 
1 4 1 7 
4 
1 
3 
Ό 3 
Ί 4 1 6 
4 4 3 4 1 3 7 
3 7 2 2 9 7 
7 1 1 4 0 
6 1 4 0 
2 1 0 
1 
E w e i C H K A U T S C F U K W A R E N Z U T E C H N I S C H E N 
8 £ 4 
? B 0 
4 6 ? 
2 5 6 5 
1 6 5 1 
. 6 ' 
6 3 
8 9 ' 
6 3 C 
• 
Z W E C K E N 
1 8 0 1 C 5 4 9 4 
1 4 7 6 2 
1 4 3 
7 1 3 7 1 
2 4 0 
1 0 2 1 1 5 8 0 4 
lulla 
2 1 
. . 7 6 
. 9 2 
7 
V I 
2 6 
6 ! 
. 1 0 2 
7 
4 7 4 
9 7 
3 2 8 
1 5 8 
1 2 6 
7 
a 
1 6 3 
3 4 
3 
4 
. 4 5 8 
. 2 9 
. 1 8 
5 3 
. 1 2 
6 6 ? 
9 0 
5 7 2 
5 7 1 
4 5 9 
a 
1 
1 5 
1 
2 9 
. 7 
1 
5 
1 1 
2 5 
• 
1 0 0 
4 9 
5 1 
4 0 
9 
. 1 1 
2 
. 7 3 
. . 1 1 
3 
4 ? 
2 6 
1 6 
1 5 
. 2 
7 
. 1 
7 
. 1 
. . 1 
? 0 
1 5 
5 
6 
4 
• 
7 5 
8 
1 6 
7 4 3 
* 
ι ρ « 
N I M E X E 
o r e 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 C 1 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 S 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 1 3 
4 0 1 3 . 1 1 
0 0 1 
1 0 3 
0 7 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 O 0 
loro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 3 . 1 e 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 ? 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
.3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 1 Ú 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U T R E S 
W E R T E 
EWG­CEE 
A R T I C L E S 
C A O U T C H O U C . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C F E C U S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
V E T E M E N T S 
France 
1OO0 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C H Y G I E N E ET D E P H A R M A C I E 
V U L C A N I S E N O N 
2 3 2 
2 0 
3 3 
4 0 7 
2 7 4 
4 6 5 
3 9 
2 0 1 
H7 
5 1 
4 0 
1 1 3 
2 4 9 
2 3 7 2 
1 0 1 7 
1 3 5 5 
1 1 3 5 
7 8 9 
5 
1 
2 1 4 
G A N T S 
. 4 
. 8 7 3 4 
7 i 
2 
1 
6 6 
. . 1 7 7 5 
3 4 9 
1 2 5 
2 2 4 
? 1 2 
7 6 
. . 1 2 
D U R C I 
75 
. 8 6 8 
4 
4 6 
7 
5 
2 
1 2 
. 1 3 7 
2 6 3 
1 5 4 
109 7 1 
6 1 
. . 3 8 
ET A C C E S S O I R E S D U 
C A O U T C H O U C V U L C A N I S E N O N 
G A N T S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
CE M E N A G E 
9 8 3 
5 6 4 
2 8 
8 7 
1 6 2 8 
1 5 
9 1 
1 4 
8 0 
1 7 4 
2 9 
1 4 3 
3 8 5 1 
1 6 6 5 
2 1 8 6 
2 1 6 1 
1 6 4 4 
1 
2 3 
CUR.C1 
E N C A O U T C H O U C 
1 3 
a 
2 3 
2 6 5 
1 
3 0 
. 1 8 . . 2 2 
2 7 1 
3 7 
3 3 6 
3 3 t . 
2 6 6 
• 
M O U F L E S E T A U T R E S G A N T S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M C Ν D Γ 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
4 0 1 3 . 3 0 V E T E M E N T S 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
C ' 0 5 
0 2 2 
4 ( V 
7 3 2 
1 C 0 0 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 0 1 4 
N O N OUR C I 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 7 8 
1 0 
1 3 8 
1 5 
1 7 5 
7 2 
1 2 
2 3 
5 1 2 
4 6 
1 4 0 3 
5 9 2 
a l 1 
7 7 a 
2 0 2 
2 
3 2 
. . 3 6 
4 
3 1 
7 
1 
2 
? 8 4 
. 3 6 7 
4 1 
3 2 6 
3 2 4 
3 6 
. ? 
ET A C C E S S O I R E S 
6 9 
1 3 
1 7 3 
8 9 
7 2 
1 2 7 
1 9 
5 0 7 
3 5 3 
2 4 4 
2 4 1 
3 9 
3 
A U T R E S O U V R A G E S 
4 0 1 4 . 1 C A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 C 
l o in ia η 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 U 4 0 
4 0 1 4 . 9 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
f C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 A R T I C L E S 
N O N D U R C I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
5 0 
2 1 
1 3 2 
3 2 3 
2 9 
7 6 
1 1 
5 4 
9 1 
8 3 0 
5 3 0 
2 4 9 
2 4 8 
1 5 2 
1 
. , 5 9 
6 7 
? 4 
9 
4 
1 7 7 
1 7 6 
5 1 
6 1 
3 6 
• 
1 5 9 
1 2 2 
? 
3 
7 
1 
4 
9 
5 
. . a
3 6 5 
3 2 7 
3 8 
2 5 
8 
. 1 J 
1 C 
1 2 
. 7 5 1 
5 3 
2 
1 
. 1 . 7 2 0 
1 8 6 
9 9 
6 7 
7 6 
5 5 
a 
a 
1 0 
V E T E H E N T 
4 2 
. 1 6 
4 
4 9 4 
1 
6 
5 
6 
. . 1 4 
5 9 3 
6 3 
5 3 C 
5 2 1 
4 9 5 
1 
8 
EN C A O U T C H O U C 
£ 2 
3 
19 
K 
2 6 
5 
1 
3 
3 9 
1 6 2 
83 
7 ' 
7 4 
32 
. S 
1 
2 5 
1 
3 7 
1 6 
i se . 
1 7 2 
2 6 
1 4 4 
1 4 2 
5 2 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
E N 
1 6 4 
4 
2 5 
a 
2 1 5 
1 7 7 
1 0 
9 7 
3 
a 
4 0 
1 9 
1 1 1 
8 9 0 
4 2 3 
4 6 2 
4 0 2 
2 3 7 
1 
a 
6 9 ' 
E N 
5 2 2 
4 2 4 
a 
5 7 
1 6 
1 1 
1 0 
. 1 . 7 9 
7 0 
1 1 6 1 
1 0 0 3 
1 5 8 
1 5 7 
4 7 
a 
1 
7 5 0 
4 
. . 8 
3 7 
. . 2 4 
4 6 
3 7 5 
2 5 4 
1 2 1 
1 1 9 
4 7 
2 
. 
D U V E T E M E N T E N C A C U T C H O U C 
E N C A O U T C H O U C 
EN C A C U T C H O U C 
a 
9 
1 
1 9 e 
1 2 
1 4 
7 
l f 
1 5 
2 7 1 
2 2 0 
5 3 
5 3 
3 9 
A U S A G E S T E C F N I C L E S 
3 7 4 4 
1 3 9 6 
1 5 3 5 
9 1 4 7 
3 4 2 5 
. 4 7 ? 
2 0 0 
2 6 7 6 
1 2 4 7 
2 
î 
13 
? < 
, ■ 
1 
1 
r ­
4 2 
I 
1C 
e 1 
1 5 
. 3 1 
2C 
8 4 
1C 
1 6 9 
5 3 
l i a 
1 1 ! 
2 1 
1 
2 6 
, . 2 2 
2 0 
1 7 
a 
8 8 
4 8 
4 0 
4 0 
2 2 
V U L C A N I S E N O N D U R C I 
S P C N G I E L X OL 
I f 3 
Italia 
3 3 
. . 1 7 7 
a 
1 0 4 
1 6 
1 8 7 
2 6 
3 8 
. 5 7 3 6 
6 8 4 
2 1 1 
4 7 3 
3 7 4 
3 1 0 
4 
1 
9 6 
2 2 0 
5 
1 0 
, 8 2 6 
1 
4 1 
. 5 0 1 7 4 
. 2 9 
1 3 5 9 
2 3 5 
1 1 2 4 
1 1 2 2 
8 2 B 
, 1 
7 5 
3 
1 0 8 
, 2 3 
7 
1 0 
2 2 
7 7 
• 3 2 7 
1 8 6 
1 4 1 
1 1 9 
3 1 
. 2 ? 
1 9 
6 4 
. 1 
1 6 
4 
1 1 0 
8 3 
2 6 
7 5 
2 
1 
C E L L U L A I R E 
1 4 
1 0 2 
4 0 
4 5 5 ί 
1 0 2 
1 0 8 
. 5 
8 1 4 
1 3 
6 I O 1 9 
2 0 1 8 3 2 
1 4 6 1 1 5 2 3 0 
1 1 7 1 1 2 9 
3 4 4 4 1 0 1 
3 3 4 4 1 0 1 
1 4 2 6 6 2 
1 • 
1 7 
i 7 9 
i 
3 
6 
6 6 
4 9 
1 7 
1 7 
1 1 
EN C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
6 7 4 5 5 8 1 9 2 6 
6 4 0 2 3 2 
£ 2 1 7 7 1 
3 6 0 2 6 9 7 
2 7 5 2 7 C 1 6 3 3 
5 8 6 
5 7 
4 3 
1 2 1 4 
*i Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­
Lãnder­
schluísel 
.Code 
pays 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 t 
042 
0 4 6 
048 
062 
4 0 0 4 0 4 
6 6 4 
704 
732 
800 
1000 
1 0 1 1 l o l l 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BCCENU 
SCHAUM 
COI 
003 004 
005 
0 2 2 
033 
048 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RACIER 
0 0 1 004 
006 
06? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
058 
062 
400 
404 
704 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 40 
HARTK/ 
STAEBI 
HARTKJ 
STAEBI 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
ABFAE 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 3 7 
2 0 
4 7 e 
11 1 120 
325 
4 
2 1 
17 
15 
6 8 1 
16 
1 
55 
1 5 1 
1 
8 80S 
5 SIO 
3 OCO 
? 882 
1 98 9 
9 8 
16 
1967 — Janvler­Décem bre 
France 
2 5 7 
1 
96 
2 
15 
G 
1 
. . 14 1 
6 
1 
4 
2 ISO 
1 6 4 9 
532 
531 1 7 9 
1 
a 
. 
ELAG UND FUSSHATTEN 
­SCHHAMM ­
12 
4 6 4 
7 0 6 4 7 
64 0 
16 
107 
5 9 ? 
2 1 0 7 
7 3 3 
1 3 7 4 
1 3 6 9 
6 6 6 
1 
3 
GUMMI AUS 
17 
178 
10 
55 
6 
5 3 
336 
71? 
1?6 
69 
5 
1 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
1 8 6 
33 
8 
14 
6 
1 
. a 
" 57 
1 
, 9 
■ 
1 4 5 8 
1 142 
3 1 6 
3 1 5 
2 4 7 
. . 1 
K8 
Nederland 
2 5 4 
c 9 
76 
11 
1? 
. 1 
1 
153 
1 
, ?1 
1 
1 6 6 6 
1 0 7 7 
5 8 9 
5 85 
402 
1 
, 3 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
142 
18 
233 
72 
67 
2 50 
1 
. 16 
14 
275 
a 
a 
55 
117 
2 9 5 2 
l 6 0 0 
1 353 
1 242 
826 
96 
. a 
14 
AUS WEICHKAUTSCHUK AUSGEN. 
nOER ZELLKAUTSCHUKWAREN 
40 163 17 
2 1 1 
5 
27 
29 
4 54 
222 
272 
272 
216 
• 
5 
379 
17 
3 
133 
1 
67 
603 
4 0 4 
199 
196 
135 
1 
WE ICHKAUTSCFUK 
7Ï 1 
14 
2 29 
116 
7 1 
4 5 
32 
1 
14 
12 
31 
1 
1 
2 
54 
46 
8 
6 
1 
i 
WE ICHKAUT SCFUKWAREN 
4 7 ? 
149 
335 
9 0 0 
813 
368 
11 
48 
15 
4 4 
23 4 0 
46 
150 
5 
7 2 
95 
3 49 6 
2 6 1 8 
878 
762 
4 8 6 23 
88 
UTSCFUK IN 
N, PROFILEN 
UTSCHUK IN 
N.PROFILEN 
25 
6 4 
12 
1 8 
26 
2 7 
2 0 9 
1 5 1 
56 
56 
54 
170 
44 
46 7 
7 9 0 
? 0 f 
2 
26 
? 
5 
. . 31 
2 
2 
1 6 9 9 
1 4 2 0 279 
2 7 7 
242 
2 
MASSEN, 
OD.ROHR 
MASSEN. 
160 
2 6 6 
1 0 1 
5 
47 
Ί 7 
1 
3B 
33 
2 0 
a 
55 
7 5 1 
5 1 2 
2 1 9 
143 
56 
76 
1 
13 
1 
26 
1 
. 
52 
73 
79 
79 
78 
a 
• 
2 
35 
? 
2 
1 
10 
60 
41 
20 
17 
7 
1 
2 
1C2 
25 
1 0 9 
7 
35 
2 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
17 
22 
16 
44 7 
333 
114 
82 
41 
23 
9 
• L A T T E N . B L A E T T E R N , 
EN.ABFAELLE,STAUB 
' L A T T E N . B L A E T T E R N . 
OCER ROHREN 
12 
a 
15 
12 
4 7 
19 
?7 
27 
77 
L E , S T A U B UND BRUCH 
1 4 1 
166 
76 
9 3 3 
48 2 
4 5 0 
4 5 0 
3 7 5 
78 
93 
4 9 7 
24 5 
25? 
757 
25? 
1 
1 
8 
3 
1 
16 
11 
4 
4 
4 
. 2 
5 
2 
10 
3 
7 
7 
7 
AUS HARTKAUTSCHUK 
?4 
a 
3C 
6E 
3C 
3E 
I E 
8 
38 
e 
• 
93 
85 
a 
ι 
a 
2 
37 
26 
2 5 5 
6 
51 
4 9 8 
886 
64 
B22 
B20 
2 6 9 
1 
« 
a 
. 4 
? 
6 
16 
9 
8 
7 
. , -
54 
3 
11 
11 
6 
1 
19 
1 
3? 
14 
. . 78 
1 
. 14 
2 0 1 
80 
121 
116 
59 
5 
. 
S T R E I F E N , 
UND BRUCH 
S T R E I F E N , 
22 
03 
ιό 3 
5 
120 
109 
11 
11 
9 
43 
46 
2 3 8 
119 
118 
118 
73 
Italia 
9B 
1 
17 
3 
13 
8 
71 
50 
7 
• 
55? 
342 
2 1 0 
209 
135 
. . . • 
ALS 
4 
8 
8 
. 15 
3 
29 
3 
72 
20 
52 
52 
18 
. « 
2 
4 1 
. 3B 
1 
6 
9 0 
4 5 
45 
7 
. . 38 
106 
1 
14 
133 
. 72 
6 
1 
4 
4 
. . 1 
45 
2 
. a 
398 
253 
145 
144 
88 
. 1 
a 
. 9 
. . 7 
16 
9 
7 
7 
7 
1 
34 
• 
37 
3 
34 
34 
34 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
Ü48 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
704 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 3 
U48 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 ?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 ? 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1O40 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
7 
37 
19 
17 
17 
9 
REVETEMENTS 
116 
42 
6 54 
40 5 
761 
609 
15 
108 
21 
24 
4 1 1 
101 
14 
67 
236 
14 
097 
244 
853 
706 
789 
107 
6 
1 
19 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 E55 
4 
457 
17 
123 
34 
7 
. a 
1 
1 5 3 7 
24 
1? 
l i • 
9 2S2 
4 795 
4 488 
4 4 7 1 
2 4 9 0 
14 
1 
1 
? 
DE SOL ET T A P I ! 
5 
3 
1 
1 
1 
Lux. Nederland 
816 
2 
126 
22 
76 
11 
1 
. . 1 
4 0 6 
3 
1 
a 
15 
2 
342 
8 30 
512 
509 
075 
1 
. . 2 
DE PIED 
VULCANISE NCN DURCI NCN CELLULAIRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GOMMES 
FRANCE 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 4 . 9 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
704 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
25 
190 
137 
31 
7 9 4 
13 
30 
520 
267 
339 
880 
Θ78 
324 
1 
1 
A EFFACER 
25 
460 
16 
30 
34 
59 
655 
511 
145 
115 
20 
a 
30 
OUVRAGES 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
CAOUTCHOUC 
BATONS 
703 
173 
569 
374 
474 
800 
50 
54 
77 
66 
22 
32 
31 
737 
13 
17 
114 
330 
293 
038 
9 4 « 
0 4 9 
24 
66 
DURC 
PROFILES 
4 0 1 5 . I C CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FEUILLES OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUR C 
. 25 
104 
11 
102 
5 
11 
44 
3C4 
147 
163 
163 
ice 
a 
• 
. 21 7 
1 
1C 
6 
44 
283 
218 
65 
55 
3 
. 10 
EN CACUTCHOUC 
a 
93 
10£ 
4 3 1 
426 
47C 
13 
?C 
15 
e 1 
. a 
196 
? 
a 
5 
1 794 
1 0 5 7 
737 
735 
£78 
a 
? 
EN MASSES 
1 
13 
143 
11 
1 
54 
1 
. 76 
305 
170 
135 
114 
58 
. 1 
17 
78 
4 
1 
3 
1 
110 
59 
11 
10 
4 
. 1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
EN 
4 2 9 
3 
374 
120 
97 
50 
1 
a 
3 
4 
512 
12 
. a 
38 
Β 
843 
164 
6 7 9 
6 4 8 
074 
14 
5 
a 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
10 
4 
6 
6 
3 
0 5 0 
31 
83? 
? ) d 
3 81 
4 59 
3 
a 
la 13 
914 
55 
a 
67 
155 
1 
818 
56? 
756 
161 
013 
77 
. a 
l a 
CA0L1CHCUC 
1 
a 
13 
1 
14 
1 
a 
1 
16 
15 
17 
1 7 
17 
• • 
4 
73 
2 
? 
7 
7 
107 
79 
28 
26 
12 
. 2 
4 
19 
. l a 
111 
3 
16 
394 
6 7 2 
41 
511 
530 
1 1') 
1 
• 
1 
• 9 
. 12 
4 
1 1 
17 
16 
16 
• • • 
VULCANISE NON DURCI 
?29 
• 395 
295 
12 
89 
2 
2 
16 
3 
. 31 
25 
83 
. a 
7C 
254 
9 3 1 
324 
76 7 
11? 
a 
57 
PLAQUES 
1 3 1 
63 
a 
3 3 0 
12 
66 
5 
2 
1 
4 
9 
1 
5 
36 
. 17 
10 
685 
52 6 
159 
134 
7a 19 
6 
60 
17 
25 
• ?2 
11 
2 
22 
5 
37 
12 
. . 63 
2 
. 17 
302 
124 
178 
173 
79 
5 
• 
F E U I L L E S BANDES 
OU TUBES DECHETS POUDRES ET OfcHHi:, 
EN MASSES OU 
BANDES EN BATONS 
21 
37 
86 
25 
2a 62 
277 
177 
100 
100 
93 
4 0 1 5 . 2 0 DECHETS POUCRES 
0 0 4 
0?? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
34 
99 
21 
190 
63 
129 
129 
107 
. 
a 
26 
5 
6 
33 
73 
31 
4? 
4? 
4 1 
ET DEBRIS 
? 
6 0 
• 
74 
12 
62 
62 
6 2 
DE 
BLOCS EN 
PROFILES 
3 
4 
18 
a 
3 
5 
33 
75 
8 
8 
a 
PLACLES 
OU TUBES 
. 
a 
11 
a 
1 1 
3 
76 
1? 
14 
14 
14 
CAOUTCHOUC DURCI 
18 
5 
19 
49 
?5 
?5 
25 
5 
13 
5 
• 
?C 
15 
5 
5 
5 
EN 
18 
33 
. 20 
6 
10 
103 
78 
25 
25 
19 
. 6 
2 
22 
Β 
14 
14 
12 
Italia 
9 6 6 
2 
45 
3 
8 2 
35 
1 
108 
a 
a 
6 4 2 
7 
1 
. 1 1 
3 
3 8 1 2 
1 893 
1 9 1 8 
1 9 1 7 
1 137 
1 
• . ­
7 
1 
7 
. 11 
1 1 
b 
5 0 
1 7 
34 
34 
22 
• • 
3 
92 
. 1 7 
4 
3 
122 
98 
2 5 
8 
1 
• 1 7 
2 8 3 
I O 
4 4 
318 
a 
162 
28 
u 4 0 
14 
. • 1 
3 5 9 
9 
• 12 
1 295 
655 
6 4 0 
6 3 9 
2 5 2 
a 
1 
. • 11 
. . 11 
4 2 
31 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
23 
' 25 
3 
23 
?3 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
.chlussel 
.Code 
por. 
HARTK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHE 
AESCH 
LAMHF 
COI 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
04O 
042 
048 
050 
052 
208 
212 
216 
2 2 4 
288 
334 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
504 
508 
524 
528 
604 
608 
6 1 2 
628 
652 
656 
664 
7 0 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
050 
052 
0 5 6 
0 7 0 
208 
212 
21o 
2 2 4 
236 
2 4 0 
248 
272 
288 
310 
322 
328 
334 
342 
346 
350 
352 
390 
400 
500 
504 
508 
512 
524 
52 8 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
620 
6 2 8 
6 3 2 
1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­Janvier­Décembre 
France 
AUTSCHUKWAREN 
HAEUTE 
19 
23 
23 
6 
14 
4 
1 
30 
134 
73 
60 
59 
19 
2 
. . 10 3 
1 
1 
. 1 
16 
14 
? 
7 
? 
• 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 
? 
9 
1 
4 . . 2 
25 
18 
6 
6 
4 
• UND F E L L E , F R I S C H , G E S A L Z E N 
ERT ODER GEPICKELT 
ELLE,BEWOLLT 
1 
1 
8 
7 
4 
3 
1 
F E L L E , 
1 
2 
1 
12 
5 
6 
155 
2 0 
15 
119 
3 1 
20? 
209 
3 
6 7 4 
45 
034 
64 6 
6 5 8 
72 
88 
27 
28 
62 
18 
73 
378 
56 
16 
3 5 1 
4 7 
7 0 1 
168 
2 
6 1 8 
20 
23 
24 
5 
132 
832 
86 
186 
109 
877 
232 
2 5 4 
630 
18 
6 5 8 
15 
3EW0LLT 
131 
56 
174 
1 3 1 
4 
26? 
196 
936 
? ? 8 
8? 
19 3 
21 
135 
67 
75 
40 3 
12 
9 9 5 
718 
553 
19? 
14 
11 
74 
3 1 
717 
14 
76 
1? 
134 
7 0 7 
532 
57 
374 
2B9 
37 1 
14 
43 2 
94 1 
4 4 1 
6 3 5 
24? 
4 4 0 
4 0 
144 
11 
350 
38 
846 
1 
? 
7 
1 
1 
2 
6 
5 
5 
. . . 3 3 
. 13 
a 
363 
a 
7 7 
70 
590 
3 
. . a 38 
11 
3 
4 
57 
14 
14 
37 
5 
37? 
3 
319 
569 
17 
750 
B 
590 
• 
. 16 
18 
4? 
? 
175 
a 
9 
. a 93 
. 177 36 
17 
39 
■ 
741 
' 35 
a 
14 
11 
34 
11 
69 
a 
a 
a 
4 7 1 
a 
19 
. 55 845 
751 
. ?4 511 
176 
177 
477 
1 
a 
3 
. 3 
60 
17 
1 0 
• 8 7 
7 7 
1 0 
10 
35 
a 
63 
23 
a 
14 
a 
9 2 2 
19 
4 0 
2 
) 
1 
. 3 
2 
1 
. 1 
■ 
Ί 
-2 
2 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
2 1 
2 
7 
2 
1 
26 
83 
35 
48 
48 
11 
GETROCKNET,GE­
, a 
2 
23 
2C 
71 
3" 
?£ 
5! 
4 f 
2C 
" 
: 
. 93 
3 
2 0 2 
92 
3 
97 
a 
3 30 
. 61 
a 
. a . . . a . 1 
16 
5 
4 7 
114 
• 2 
44 
• 1 1 2 4 
93 
1 0 3 1 
7 86 
113 
2 4 5 
. 6 1 . 
39 10 
19 
2 : 
9« 
i : 
122 
?i 
6 
21 
84 
. 2 24 
1 9 6 
7 
209 
82 
88 
18 
10 
39 
2 9 8 
1 
24 
. . 6 5 7 
33 
. . 233 1 4 1 
2 4 2 
18 1 
3 0 
86 
Italia 
a 
. 1 . . . . • 3 
2 
1 
. . 1 
95 
3 
13 . . a 104 
a 
214 
45 
677 
576 
7 
69 
88 
77 
78 
74 
. 70 374 
55 
a 
789 
. 87 154 
. 613 70 
9 
74 
9 
13? 
718 
8 1 
4 5 7 0 
1 1 1 
4 4 5 9 
2 819 
104 
1 6 2 8 
18 
7 
12 
47 
4 1 
12 
3 
13 
51 
58 
1 314 
12 
238 
214 
518 
153 
. , 4 0 7 
148 
14 
26 
12 
365 
206 
367 
57 
3 1 9 
4 3 6 6 
87 
14 
4 0 3 
197 
63 
238 
2 3 0 9 
4 0 9 
4 0 
144 
8 
350 
33 
75 7 
ι ρ i 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 1 6 . 0 1 
0 0 1 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 
4 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 4 
7 3 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES EN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PEAUX 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . 
CAOUTCHOUC DURCI 
37 
17 
89 
17 
4 0 
10 
10 
Θ6 
335 
167 
166 
161 
67 
7 
. . 45 6 
5 
2 
1 
9 
73 
55 
1Θ 
18 
9 
­BRUTES FRAICHES SALEES 
PICKLEES Y 
PEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
U RU GU ΔΥ 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORCANIE 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
INOCNESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 70 
70S 
7 1 ? 
? 1 6 
724 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 7 ? 
2 8 8 
3 1 0 
322 
3 2 8 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
6 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
■NIGER 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
G U I N . E S P . 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SCHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
20MPRIS LES PEAUX 
D AGNEAUX 
1 
? 
? 
1? 
11 
6 
5 
? 
16? 
1? 
14 
310 
4 4 
169 
175 
11 
7 6 6 
91 
0 9 0 
96? 
30 5 
86 
51 
43 
51 
9 9 
19 
70 
7 3 1 
48 
167 
740 
132 
407 
184 
40 
617 
14 
79 
30 
I B 
774 
6 9 3 
53 
18 3 
513 
665 
309 
189 
350 
7 
305 
6 
LA INEES 
? 
3 
3 
1 
? 
? 
. , , a1 
10 
522 
145 
103 
170 
3 
. . 5 se 14 
4 
4 
98 
18 
17 
20 
2 
617 
8 
609 
2 0 9 
13 
40C 
. 17C ­D OVINS L A I N E E S AUTRES 
3 
1 
7 
1 
4 
5 
10? 
?? 
11? 
5? 
10 
145 
145 
44? 
111 
5? 
113 
13 
713 
75 
9 1 
235 
73 
070 
?36 
173 
?70 
13 
19 
95 
31 
385 
10 
19 
16 
856 
733 
717 
84 
574 
876 
318 
13 
436 
373 
335 
67? 
100 
7 6 5 
16 
33 
11 
717 
75 
700 
2 
4 
4 
3 
a 
6 
7 
18 
? 
48 
5 
. 57 
165 
25 
23 
20 
781 
4 
14 
1 
13 
15 
43 
1? 
177 
. , 770 
30 
81 
C69 
234 
22 
596 
142 139 
015 
. . 5 
. 5 
Nederland 
17 4 
5 
22 Π 1 
16 
1 
ί 
\ 
76 44 
4 5 23 
31 21 
29 2C 
IB i: 2 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
12 
9 
11 
6 
9 
57 
132 
38 
94 
9 4 
29 
SECHEES CHAULEES 
D OVINS L A I N E E S 
3 4 
5 
I 
44 
1 ' 
ï 2 5 8 
29 
1 6 9 
53 
11 
3 2 5 
6 7 7 
1 2 5 
a . , . a 
a 
a 
3 
1 6 7 
10 
132 
3 3 0 
4 0 
I 2 0 • 46 87 2 3B6 
39 4 5 259 
i 4 1 2 127 
8 
QUE 
1 
5 
1 
4 3 ' 
14 
; 
806 
125 
a 
D AGNEAUX 
Γ 15 7 
7 9 > ¡ < 
) 6< 
8 
1 
23 
2 
) 
7 
4 1 
â 1 15 
1 4 5 
3 
103 
52 
54 11 
2 Í 
5 4 
4 79 
3 
3 7 
3 7 5 
26 
a 
4 3 3 
4·> 
92 2 3 2 248 2 1 
72 
Italia 
. . 5 
. . . • 10 
6 
4 
. 4 
1 4 8 
6 
13 
a . 62 
5 1 9 
9 1 
1 2 6 8 
8 5 9 
10 
83 
51 
43 
46 
4 1 
16 
2 2 7 
45 
6 3 2 
72 
1 6 6 
610 1 4 
12 
30 
18 
2 7 4 
5 9 8 
5 1 
6 0 4 7 
167 
5 8 8 0 
3 7 3 7 
6 2 
2 1 3 9 
7 
10 
4 
63 
12 
15 
5 
É 
a 
2 ? 
33 
50 
68 
2 1 5 
23 
2 5 8 
2 3 2 
159 
2 1 5 
5 2 
10 
2 5 6 
10 
19 
16 
6 0 7 
7 3 0 
5 7 2 
8 4 
4 4 3 
3 143 
58 
13 
4 6 4 
2 9 4 5 1 
2 2 2 
1 7 4 5 
2 4 4 
16 
88 6 
2 1 7 25 
6 2 3 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­
Lander­
ichlussel 
.Code 
pays 
652 
6 5 6 
664 
6 8 0 
700 
704 
7 2 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S CHA Fl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
328 
0 3 6 
042 
050 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
6 0 4 
6 2 0 
656 
7 0 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KALBFI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
060 
208 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBFI 
001 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
224 
2 8 8 
324 
334 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
390 
508 
524 
52 8 
632 
656 
700 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Jezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 
2 
117 
116 
85 
1 
25 
2 
1 
107 
536 
8 
?1 
151 
64 
106 
6 1 7 
1?6 
100 
4 9 6 
6 0 4 
6?9 
7 7 1 
44 3 
4 0 3 
99 5 
53? 
ELLE.ENTHA 
1 
3 
1 
1 
310 
1 1 8 
125 
106 
84 
99 
12 
6 9 
58 
7 
55 
4C 
14 
17 
15 
7 
186 
17 
1 
9 
2 0 
15 
25 
8 
4 1 
374 
37 
Ol 5 
744 
272 
97 0 
278 
?66 
32 
36 
L L E , FRISCH 
7 
2 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
32 
20 
11 
10 
5 
1 
354 
0 1 1 
359 
6 3 4 
6 1 7 
B16 
51 
42 
ia4 184 
797 
781 
3 7 9 
7B9 
69 
36? 
79 
5 1 
7 1 4 
36 7 
4 9 9 
70 
757 
453 
9 1 0 
9 7 6 
93 3 
43 6 
13? 
137 
? 
?5 
36? 
LLE.GETROC 
4 
4 
6 9 
75 
38 
11 
34 
79 
67? 
13 
73? 
174 
1 2 8 
3 3 9 
24 
334 
2 4 7 
2 7 9 
927 
2 2 
93 
15 
85 
3 4 8 
132 
216 
1967 — lanvler­Déce 
France 
51 
1 
75 
75 
60 
14 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
1C4 
è 
4 9 8 
5 0 9 17 
575 1 7 0 9 
78 122 
4 9 7 1 587 
510 1 5 5 3 
2 2 7 955 
898 34 
74 
7 4 1 6 
8 9 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
6 86 
. 
1 2 6 7 
82 
1 185 
BOI 
94 
3 84 
13 
. 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1. 
4 
4 
? 
ι 
. . a 
157 
a 
. 405 
1 
373 
117 
7 56 
721 
4 26 
535 
1 
io ­
ART,FRISCH,GESALZEN ODER GETROCKNET 
6 3 6 
18 
20 10 
β 86 
8 2 
13 
12 
ODER N 
1 
2 
1 
KNET 
1 
7 
57 
29 
7 
35 
13 
2 
7 
3 
IB 
66 
95 
9 0 
73 
43 
2 
2 
13 
DD 
2 
3 
3 
2 9 
, . a 
a 
a 
. . . . . 3 
14 
1 
! 9 
5 7 8 8 
I 7 3 2 
56 
1 53 
29 
. 3 
. 
38 
7 9 
12 
25 
à 
3 
3 3 0 
28 
532 
1 3 0 
4 0 3 
3 8 4 
27 
19 
. • 
ISS GESALZEN 
1 3 2 6 
1 
> 4 3 7 
> 2 9 7 3 
5 5 0 4 
> 10 
40 . 
'. 1 
) a 
1 
) 
1 5 2 9 0 
> 5 2 4 ( 
> 50 
} 5C 
50 
> 
) . ) 
=R TROCKEN 
» 13 
1 6 
t 
. 
5 19 
t 13 
] 6 
5 82 
1 704 
. 1 756 
. 1S3 
1 
42 
. 5 
. 71 
133 
a 
9 
1 
, 48 
38 
22 
1 
80 
16 
4 6 9 2 
4 043 
6 4 9 
6 4 8 
393 
1 
. . 1 
GESALZEN 
37 
21 
ί 
l i 
l ì 
7 
• 
107 
58 
4 9 
4 
? 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
3 
42 
71 
95 
. ? 
34 
1? 
56 
53 
. 55 
73 
. 3 
. . 13 
13 
1 
. 7 
4 
. a 
36 
3? 
. 
5 62 
160 
4 02 
3 2 4 
198 
78 
, • 
0 56 
2 04 
735 
. 818 
291 
a 
a 
1?6 
67 
17? 
166 
308 
2 64 
75 
512 
. 33 
950 
219 
. 33 
2 4 9 
250 
812 
437 
924 
2 43 
1 
. . 512 
3 
25 
2 
2 
l i 
43 
28 
16 
Italia 
1B 
34 
34 
24 
Β 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
585 
8 
21 
1Θ6 
64 
106 
B5 1 
5 9 9 
176 
97 
C7 9 
044 
19 
592 
3?0 
738 
44 3 
594 
a 
, , . 11 
. 13 
. 6 
. 17 
14 
14 
15 
4 
159 
3 
. 9 
5 
L I 
25 
8 
2 
1? 
• 
998 
594 
4 0 4 
706 
74 
16? 
78 
36 
390 
93 
112 
330 
. 256 
50 
a 
56 
112 
175 
. 587 
5 
. 711 
5 1 
133 
370 
??5 
19 
144 
008 
B17 
975 
897 
075 
015 
106 
? 
7 1 1 
29 
. . a 
. 29 
6 6 1 
13 
7 3 1 
163 
178 
339 
74 
379 
241 
.279 
916 
22 
9 2 
8 
85 
144 
29 
115 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 2 : 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5oa 6 0 4 
6 2 0 
6 5 6 
700 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
YEMEN 
ARAB.SUO 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T F I U P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SUD 
INDCNESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
20S 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.ALGERIE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 4 
7 8 8 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
INCONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
1 
88 
8 7 
64 
22 
3 
127 
79? 
34 
14 
599 
73 
724 
6 79 
341 
158 
296 
e 59 
777 
873 
59b 
44B 
0 70 
485 
France 
35 
53 
53 
4 1 
11 
2 
12 
1 
5 5 ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
. 
177 
659 21 
C7' 
3 
C4 
C6, 
11 
1 COI 
79 
922 
8 8 3 
4 5 1 
959 39 
9 2 
181 10 
2 0 
Nederland 
. . . 1 
. . 4 1 9 
. 
75C 
31 
7 1 9 
4 9 5 
69 
2 2 3 
9 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
1 
243 
B72 
6 70 
65 
606 
6 5 3 
238 
947 
3 
21 
• 
D OVINS E P I L E E S FRAICHES SALEES OU SECHEES 
2 
1 
1 
797 
4 7 
78 
3 1 
45 
83 
11 
40 
39 
12 
117 
36 
13 
28 
73 
14 
109 
16 
12 
11 
22 
12 
15 
12 
7.3 
197 
76 
0 1 ? 
00? 
0 1 0 
69? 
189 
309 
3? 
9 
DE VEAUX f 
6 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
28 
16 
1? 
10 
4 
2 
461 
4 6 6 
576 
336 
?18 
6 6 1 
66 
15 
744 
76? 
392 
193 
94 5 
532 
108 
316 
14 
70 
160 
54? 
528 
15 
166 
C.00 
878 
056 
323 
442 
841 
64 
2 
14 
316 
2 5 0 
3 
11 
27 
38 
6 
19 
6 
i 3 2 4 
56 2 8 3 
9 4 1 
4 33 
L 19 
5 3 
5 
RAICHES 
1 
2 
1 
• 
CU SALEES 
9 84 
4 
59 272 
6 1 8 1 145 
2 2 2 3 5 0 
6 
25 
25 
1 
9 
3 
20 
E3 
50 
52 
65 
31 
1 
1 
25 
OE VEAUX SECHEES ( 
2 
? 
59 
21 
29 
11 
25 
14 
596 
12 
374 
149 
101 
276 
14 
195 
I I B 
208 
4 4 9 
15 
58 
14 
74 
852 
109 
743 
1 
2 
2 
i 6 
: 2 2 
. 
a 
a 
', 
. 
1 
1 2 7 7 8 
1 2 75C 
1 28 
1 28 
î 27 
1 
a 
1 
S . 
1U SALEES 
'. 7 
[ 4 
' 
1 10 
. 7 
2 4 
16 
28 
18 
6 
163 
2 0 
2 7 2 
48 
224 
20? 
7 0 
22 
. • 
VERTES 
5 1 2 
1 ISO 
. 1 1 8 7 
a 
9 2 
«, 15 
. 4 
. 4? 
9 0 
. 1? 
1 
. 4 0 
34 
18 
1 
67 
21 
3 3 1 1 
2 8 7 9 
43 2 
43 C 
2 2 7 
1 
a 
. 1 
SECHES 
3 1 
18 
17 
6 
• 
9 5 
4 9 
4 6 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
5 
3 
20 
16 
61 
. 7 
29 
11 
31 
39 
. 117 
2 3 
. 4 
, . 10 
12 
1? 
. 11 
4 
. a 
6 6 
2 1 
529 
104 
475 
303 
123 
117 
a 
• 
673 
1811 
146 
. 646 
307 
a 
, 172 
86 
147 
132 
111 
526 
89 
797 
a 
. 17 
054 
299 
a 
21 
253 
666 
653 
017 
714 
314 
1 
. , 7 97 
2 
70 
36 
7? 
14 
Italia 
16 
29 
29 
20 
a 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
5 
7 9 2 
34 
14 
338 
23 
2?4 
856 
4 6 0 
66 2 
9 0 
572 
6 79 
9 
4 2 8 
344 
258 
4 6 5 
5 1 1 
. . , . I f . 
. 9 
. 11 
à 1 i 
24 
23 
6 
91 
4 
. 11 
3 
8 
15 
12 
2 
11 
8 2 2 
5 1 1 
311 
145 
26 
157 
27 
9 
29? 
9 4 
99 
3 8 6 
a 
191 
66 
. 72 
172 
2 4 5 
a 
4 9 3 
6 
a 
262 
a 
2 0 
103 
362 
176 
14 
103 
122 
2 9 3 
8 7 1 
4 2 2 
11? 
9 3 4 
48 
? 
a 
2 6 2 
26 
. . . . 14 
5 8 8 
12 
373 
132 
1 0 1 
2 7 6 
14 
191 
114 
2 0 8 
4 4 3 
15 
57 
8 
74 
6 8 4 
26 
6 5 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 
Linder­
ichlussel 
.Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
473 
4 5 
3 742 
52 
2 
1967­— Janvier 
France 
­Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
27 
27 
4 
3 
• RINDSHAEUTE.FRISCH ODER NAS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
04R 
060 
0 6 4 
216 
2 4 8 
302 
3 4 6 
352 
366 
3 7 4 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 9 2 
508 
520 
5 2 4 528 
6 0 0 
6 7 6 
6 8 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
38 1 7 6 
20 238 
2 6 73 9 
38 4 9 6 
8 4 2 
13 0 6 4 
3 34 8 
1 118 
2 6 9 5 
8 1 8 
4 3 0 9 
5 3 1 1 
5 0 1 6 
139 
152 
184 
2 2 
20 
85 
9 0 
3 7 
2 7 7 
3 6 5 
1 573 
124 
3 3 3 
8 6 1 8 
32 5 9 2 
10 2 1 2 
73 
249 
3 4 
81 
3 90 8 
2 0 1 3 
8 1 13 128 
4 2 
126 
5 0 
7 03 9 
9 127 
253 2 3 0 
1 2 6 4 8 9 
126 7 4 0 
103 7 7 0 
3 1 5 1 1 
22 9 1 9 
185 
46 7 
52 
10 
2 
2 
5 
24 
13 
10 
9 
3 
1 
. 752 
799 
605 
101 
9 7 0 
38 
15 
104 
10 
4 3 0 
133 
10 
. a 
10 
15 
a 
a 
48 
a 
a 
a 
1 
174 
a 
330 
133 
238 
a 
749 
a 
a 
493 
105 
145 
a 
a 
a 
190 
91 
622 
757 
864 
6 5 0 
6 1 1 
2 0 0 
61 
3 6 6 
15 
RINDSHAEUTE,GETROCKNET ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
042 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
272 
288 
302 
306 
3 2 4 
328 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
378 
390 
4 7 6 
5 0 8 
520 
524 
5 28 
6 0 4 
656 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
720 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAEUT 
1 001 
I 002 
1 003 
1 0 0 7 
2 2 
110 
370 
644 
103 
6a 
78 
177 
536 
776 
133 
3 1 5 
4 8 9 
3 5 7 
363 
2 7 7 5 
4 9 9 
?19 
16 
3 4 9 
3 814 
5 4 0 
9 3 3 
3 6 2 
1 0 5 2 
75 9 
1 93 9 
153 
7 4 9 4 
52 
3 4 9 0 
72 
7 8 0 
4 03 8 
3 4 
118 
34 
3 8 0 
377 
15 
97 
6 2 
1 5 7 7 
37 6 7 3 
1 4 5 8 
36 2 1 6 
10 372 
7 4 8 
25 7 3 9 
5 7 1 0 
86 
97 
E VCN EINH1 
1 65C 
552 
27 1 
2 
2 
2 
1 
1FERN 
. a 
17 
a 
a 
a 
. 28 
a 
7 4 9 
211 
124 
2? 
120 
197 
24? 
106 
127 
a 
. a 
99 
. 14 
18 
6 
• 676 
■ 
. • 82 
. . 18 
. . . ? 
1 
a 
a 
7 
• 639 
17 
67? 
78 
a 
594 
59? 
75 
' . F R I S C H 
. 7 4 
34 
s 
? 
4 
? 
? 
1 
14 
9 
5 
3 
3 
1 
N e d e r l a n d 
6 
6 
. . • .ESALZEN 
773 
. 0 0 9 
366 
a 
393 
18 
a 
1? 
4 
84 9 
76 
77 
7Í 
1 ' 
4 1 7 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
13 
875 
8 8 1 
148 
733 
766 
3 0 7 
9 6 7 
. 1
• 
TROCKEN 
70? 
a 
3 
8? 
3 
1 
2 ' 
3 39 
2Θ7 
5? 
11 
11 
41 
• a 
" 
1 
1? 
14 
5 
3 
4 
1 
1 
4a 
78 
7 0 
16 
6 
3 
13 
E 
3 = 
2 
411 
382 
35 Ì 
9 Í 
945 
235 
3 ! 
126 
24 
167 
?1 
15 
51 
90 
a 
. . 15 
a 
2 ' 
a 
. a 
13? 
631 
671 
a 
a 
34 
8C 
654 
634 
77 7 06 
. 
a 
3( 
131 
2 4 ' 
73 = 
O H 
511 
312 
4 9 ' 
1£ 
ec 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
6 
2 
4 
2 
2 
3 
16 
6 
,1 
4 
4 
1 
6 0 
13 
4 7 
3 9 
1 0 
7 
GESALZEN 
? 
? 
1 
ODER NASS 
143 
• ?1 
8C 
í 
. ? 1 1 
5Θ7 
103 
. . . . . . . . . a 
566 
a 
. . . 15 
a 
734 
a 
63 
2 ' 
a 
. 4£ 
52 
25C 
a 
2 
. . , . 7" 
343 
. . 7
■ 
7 04 
30C 
4 0 ' 
74£ 
587 
6 5 ' 
a 
52 
. 
ÎESALZEN 
4 0 
395 
4 
4 
11 3 
045 2 7 
2 2 2 4 
563 9 
19 
645 
3 3 1 1 
42 
967 
362 2 
6 1 8 
804 
0 9 7 3 
779 
84 
7 
63 
85 
1 
162 7 
089 6 
5 3 0 
0 7 3 
9 9 8 
4 908 4 
126 
50 
0 9 7 2 
6 9 8 7 
4 9 4 1 0 4 
4 7 4 6 1 
0 2 0 4 3 
6 88 3 4 
3 4 0 7 
3 2 5 8 
7 
11 
13 
47 
2 
5 
25 
1 
14 
2a 
9 
3 
98 
7 
9 1 
7 
2 
74 
9 
46 
1 
2 
2 
3 
1 
7 
2 
' > 3 
1 
I 
1 
1 3 1 
) , 3 0 
. 9 
1 
) 2 0 
3 
T 
1 
) s 
ia 
4 2 3 
. 692 
49 
. 
9 4 7 
a82 
86 8 
174 
, 475 
15 
101 
0 9 1 
162 
59 
0 3 4 
181 
83 
152 
. . 20 
39 
27 
37 
185 
260 
4 9 4 
. 333 
977 
17? 
770 
73 
. . . 6 6 7 
63 
494 
4 ? 
. . 716 
707 
984 
8 7 1 
113 
155 
9 4 1 
978 
109 
a 
3 0 
714 
. 43 
77 
5 ? 
. 6 8 
. 177 
?67 
65 
9 
293 
369 
160 
121 
0 9 4 
37? 
219 
18 
349 
700 
540 
735 
344 
983 
730 
0 6 3 
153 
398 
. 883 
54 
7 7 1 
875 
34 
l i a 34 
16 
2B 
15 
a 
30 
977 
008 
7 8 4 
224 
514 
127 
70? 
718 
9 
■ 
999 
7 3 
19 1 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 1 6 
748 
3 0 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
366 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 ? 
4 9 ? 
50Θ 
5 7 0 
5 7 4 5 7 8 
6 0 0 
6 7 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AH Β I QU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
T R I N I O . T O 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
7 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 ( 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
SOUDAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
­ S C H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
.ANT.NEER 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 1 1 
36 
4 3 1 
38 
2 
D AUTRES 
13 
6 
11 
15 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
11 
3 
1 
4 
2 
4 
93 
47 
46 
38 
12 
7 
580 
6 5 6 
359 
168 
4 6 4 
656 
107 
574 
108 
4 7 3 
169 
089 
764 
40 
53 
9 2 
30 
10 
31 
31 
12 
107 
1?1 
555 
74 
118 
046 
4 7 1 
383 
27 
43 
15 
73 
118 
6 3 7 
35 
9 4 5 
71 
76 
73 
4 7 6 
067 
840 
778 
61? 
586 
36? 
9 8 4 
63 
95 
4 4 
0 AUTRES 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
21 
20 
5 
15 
3 
537 
11 
59 
140 
7 1 0 
30 
36 
1? 
80 
363 
151 
77 
713 
756 
17? 
206 
7 0 8 
310 
146 
10 
238 
874 
264 
726 
277 
796 
410 
00 2 
71 
842 
18 
793 
29 
4 7 8 
158 
10 
52 
17 
255 
288 
15 
65 
54 
528 
0 1 8 
747 
7 7 1 
0 8 9 
7 6 1 
11? 
?56 
77 
65 
0 EQUIDES 
575 
717 
104 
France 
?C 
?0 
3 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
4 
< c 
35 
2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
»OVINS FRAICHES OU SALEES VERTES 
4 
1 
1 
? 
11 
6 
4 
4 
1 
3 0 1 
740 
775 
65 
C55 
16 
9 
5? 
6 
256 
7C 
13 
77 
13 
?4 
184 
4 3 1 
82 
43 
159 
33 
72 
72 
53 
07C 
3B3 
6ee 305 
447 
356 
17 
72 
27 
5?0 
1 5 0 
3 
8 5 3 
9 3 4 2 
6 
7 
2 
4 9 9 
1 
10 
29 
7 
2 4 3 1 
4 
875 
5 5 0 9 16 
3 2Θ0 10 
2 6 2 9 6 
1 7 2 1 5 
1 4 6 ? 2 
9 0 8 
30VINS SECHEES OU 
1 
1 
1 
1 
12 
149 
102 
7C 
15 
6 1 
9C 
134 
9 1 
73 
55 
I I 
14 
477 
4 0 
10 
257 
29? 
1? 
379 
0 4 3 
a 
FRAICHES 
76 
1? 
522 
914 
595 
6C 
00 = 
063 
21 
82 
15 
99 
7 
11 
12 
43 
, a 
Ρ 
l i 
4 ' 
6 6 t 
5 1 ( 
1 i 23 
17E 
26« 
32 
684 
12 
62 
9 8 ' 
09 
892 
65c 
2 2 ' 
23E 
,« 22 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
22 
4 
17 
14 
4 
2 
SALEES SECHES 
6 3 
3 39 
3 
Κ 
1 
13< 
1 0 ' 
3 
I 
1 
2 
OU SALEI 
4 
1 1 
1 
) 1 
ί . 1 
32 
84 
172 
3C 
38C 
' 
183 
5 : 
2 ( 
2'. 
1 { 
132 
; 
52 
2 6 1 
ί 
4 7 ' 
122 
357 
2 3 1 
172 
1.2 7 
l i 
'S VERTES 
! 12 1 4 ' 
7 2 7 1 
7 
7 2 3 8 6 
36 
185 9 9 5 3 
BOI 1 6 4 0 
58 6 
7 4 4 5 
3 3 9 
136 
16 
5 2 2 
4 
5 1 4 3 0 
1 6 4 8 0 3 
3 5 3 97 
2 9 9 16 
7 9 0 1 2 1 1 
3B2 
2 8 
53 
36 ã 
3 
1 0 
3 1 
10 
12 
23 
25 9 6 
5 2 5 
1 1 8 
68 2 738 
827 1 3 1 0 
1 7 5 
2 2 
3 3 0 4 5 i 
3 0 4 27 
2 
6 5 9 1 6 2 1 
26 ~ ; 
23 
2 8 2 1 1 1 0 
6 5 0 3 3 0 2 
0 1 4 37 863 
9 1 1 22 5 6 3 
103 15 2 9 9 
7 0 3 12 2 0 1 
2 8 5 2 9 3 9 
3 9 7 
38 
3 1 4 
4 4 3 2 
6 
25 2 6 17 
2 
? 
9 ' 
7 
18 
a 
6 
2< 
52 3 
4 9 . 
3< < 39 
6 
1 9 ' 
1 
1 
a 
36 
8 0 
2 1 4 
4 9 7 
198 
19 5 
B2 
7 2 
1 7 2 7 
2 3 7 
1 4 6 
10 
2 3 8 
1 8 1 2 
2 6 4 
5 3 2 
2 6 3 
7 4 1 
3 8 4 
5 7 5 7 1 
Γ 3 7 9 0 
1 5 1 6 
2 2 
4 7 5 
) 2 0 7 8 
1 0 
52 17 
1 0 
f 16 
15 . > 19 
9 2 8 
Γ 17 4 7 6 
. 4 7 6 
» 17 0 0 0 4 804 
! 7 4 
12 1 9 2 
2 2 1 3 5 
f 3 2 4 
I 3 4 
I 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 6 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
.chlussel 
.Code 
poys 
0 0 4 
022 
026 
0 3 4 
038 
042 
2 0 4 
508 
520 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAEUT 
0 0 3 
0 5 6 
3 9 0 
52 8 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Ζ IEGEr 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
236 
240 
248 
272 
2 8 8 
328 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3B6 
3 9 0 
4 5 2 
4 8 0 
504 
506 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
676 
700 
704 
7 2 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FELLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
5 
2 
2 
1 
: VON 
FELLE 
1 
1 
1 
4 
15 
15 
1 
9 
1 
4 
363 
115 
65 
11 
27 
59 
7 0 
413 
109 
2 0 3 
0 6 1 
8 3 6 
2 7 4 
33 9 
184 
8 8 5 
4 1 
EINHL 
1 
3 
79 
7 4 
? 
1 3 4 
4 
130 
36 
. 9 0 
1 0 
5 
, F R I S 
6 ? 
11 
4 4 
3 4 
5 1 
70 
?? 
3 4 
3 1 
6 0 
6 
6 ? 
7 6 0 
5 1 8 
33 
3 9 8 
17 
22 6 
144 
145 
2 7 
33 
4 7 
179 
35 
00 8 
25 
535 
173 
7 4 7 
3 0 9 
93 
13 
6 
54 5 
137 
7 
2 3 6 
6 5 8 
3 7 
18 
7 5 6 
00 5 
114 
3 7 3 
2 1 
7 7 
372 
35 
324 
22 
28Θ 
4 2 
9 1 7 
18 
3 7 7 
17 
9 
8 3 1 
2 0 2 
62 8 
60 8 
113 
63 6 
4 7 5 
40 3 
3 8 4 
F rance 
6 
45 
49 
216 
108 
108 
53 
a 55 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
• 
166 
166 
k g 
N e d e r l a n d 
3 1 1 
4 4 
24 
825 
746 
79 
79 
44 
. • 
FERN,GETROCKNET 00.TROCKEN 
. a 
. , • 
15 
a 
15 
. a 
15 
10 
• 
CH,GESALZEN ODER 
. 1 
19 
19 
16 
2 
15 
a 
3 
31 
. a 
30 
274 
15 
838 
6 
2 
. 22 
77 
7 7 
4 7 
65 
76 
175 
1 
19 
74 
46 
1?9 
6 
13 
a 
65 
. . 3 
51 
28 
a 
17 
19 
11 
8 
. 3 4 
2 
7 
26 
15 
9 0 
a 
46 
1 
3 0 7 
9 
9 
2 6 5 7 
55 
2 6 0 1 
4 3 7 
1 9 
1 857 
2 2 1 
841 
3 0 7 
. . 2 
. 1 
4 
. . 4 
19 
4 
. 1 
Γο 
5a 
3 
55 
32 
8 
22 
. * 1 
QUANTITÉS 
Deutsch land I ta l ia 
(BR) 
50 
ί 6 2 
a . 
4 
27 
59 
7 0 
4 1 3 
109 
1 154 
514 3 340 
503 1 3 1 3 
10 2 027 
10 197 
7 125 
1 8 3 0 
3 4 
GESALZEN 
1 
3 
2 27 
26 
! 
38 8 1 
4 
3 4 8 1 
ί 3 4 
, . 27 
GETROCKNET 
14 
39 
10 
90 
14 
76 
50 
11 
21 
. 2 
5 
; '. 
t 58 
10 
Ì 15 
3 4 
r 3 
30 4 
23 1 
10 
2 
23 
1 7 4 55 
52 192 
18 
32 528 
1 1 
2 2 4 
144 
13 110 
6 
114 
9 
193 
2 4 
1 4 7 
99 
2 0 1 
24 156 
87 
, . 6 
21 
137 
7 
5 228 
147 4 5 6 
7 2 
10 
9 0 
83 
1 55« 
3 601 
4 ' 
3 55 
3 2 ' 
61 
1 6 7 ! 
3 . 
1 55J 
VON A N D . T I E R EN, FRISCH,GESALZEN OD.GETRCCKNET 
1 1 1 
117 
7 1 
65 
2 6 4 
7 7 
2 1 3 
4 1 
4 1 
157 
1 6 9 
3 7 
2 
12 
. 17 
a 
52 
164 
22 
a 
. a 
a 
a 
1 7 
2 
12 
7 
. 4 
2 
33 
a 
1 
a 
80 
. 11 
1 
. a 
. 7 
. . , . " 
1 
1 ! 
6Í 
6­
5' 
2 1 . 
4 
2 ' 
15" 
1 6 ' 
986 
103 
365 
2 1 
4 3 
3 7 0 
28 
! 2 9 6 
7 
) 189 
4 1 
) 2 1 
12 
. 2 5 1 0 
8 
• 
) 9 4 2 6 
8 3 
> 9 3 4 3 
. 765 
1 7 
6 0 6 1 
2 5 4 
! 5 2 8 
. 2 5 1 7 
L 93 
> 5 
1 
3 
, a 
' 7 
r 
> 2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 3 
0 5 6 
3 9 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 0 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
770 
? ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 7 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 5 ? 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 00 
7 0 4 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
N I G E R I A 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SCHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
H A I T I 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
140 
39 
75 
10 
12 
24 
73 
60 
?? 
784 
5 9 1 
0 3 6 
555 
150 
76 
4 0 6 
6 
D EQUIDES 
13 
11 
7 1 
379 
75 
48? 
70 
46? 
30 
1 
395 
6 
37 
DE C A P R I N ! 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
10 
30 
79 
3 
16 
1 
10 
170 
13 
109 
93 
? 6 1 
47 
97 
179 
131 
794 
16 
149 
080 
718 
73 
8 8 1 
40 
186 
279 
274 
43 
47 
109 
20 5 
47 
560 
52 
220 
717 
566 
786 
19? 
17 
15 
397 
186 
11 
775 
775 
80 
74 
548 
665 
99 
333 
17 
74 
41? 
51 
5 76 
70 
555 
46 
39 7 
38 
?30 
?0 
1? 
375 
59 5 
781 
109 
41? 
4 3 6 
7 3 1 
884 
?36 
France 
? 
18 
. . . . . 14 
74 
36 
36 
7 0 
? 
16 
1 
SECHEES 
. 1 
. 1 
15 
15 
a 
13 
6 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
51 
51 
3U SALEES 
FRAICHES SALEES 
. i 57 
57 
8C 
6 
6 8 
l ì 166 
. . 138 
40? 
19 
1 0 7 5 
16 
? 
a 
35 
43 
36 
105 
75 
34 
457 
7 
37 
5? 
17? 
279 
15 
17 
50 
. 13 
119 
66 
46 
15 
10 
9 
a 
35 
4 
10 
46 
57 
7 5 1 
152 
3 
1 0 0 6 
11 
12 
5 4 0 2 
195 
5 207 
865 
85 
3 3 3 6 
362 
1 0 7 7 
1 C06 
, 
a 
7 
5 
13 
. 18 
78 
13 
7 
27 
187 
11 
176 
129 
31 
44 
. 3 
N e d e r l a n d 
121 
2 0 
7 
32 5 
2 8 1 
4 4 
44 
2 0 
­
SECHES 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
OU SECHEES 
3 ! 
15 
1 2 
96 
23 
2 3 
2 2 0 
35 
1 8 5 
124 
28 
55 
î 6 
D AUTRES ANIMAUX FRAICHES SALEES OU 
3?3 
4 0 
58 
45 
108 
115 
B6 
70 
78 
58 
69 
758 
35 
768 
e 
a 
17 
54 
88 
. , 10 
. 200 
35 
263 
2 
16, 
1 
β 
3 
7 0 
77 
17 
. a 
3 4 
. 4 
" 
? 
4 
10 
10 
1 
4 
4 
. a 
7 
. a 
. . 1 
737 
? ? 4 
13 
1? 
10 
1 
13 
10 
7 
364 
74 
4 3 6 
70 *δ 1 367 
35 
7 
77 
176 
13 
10 
109 
98 
49 
. 715 
95 
54 
43 
, 7 7 9 
71 
a 
, . a 
555 
47 3 
. 67 
a 
. 78 
11 
8 
365 
1? 
1 
202 
a 
. . a 
. . 2 
73 
1 
143 
6 
884 
• 
435 
7 05 
7 30 
175 
7 3 7 
7 7 1 
43 
884 
SECHEES 
6 
7 
37 
19 
77 
83 
? 0 
72 
58 
69 
3 
• 
I ta l ia 
19 
17 
i 17 
7 4 
23 
60 
2 2 2 6 9 
9 0 4 
4 4 2 
46 2 
74 
44 
3 89 
5 
. 14 
15 
31 
3 1 16 
16 
­
1 1 3 
12 
23 
1 
. 7 
7 0 
4 
1 
3 
53 
7 7 0 
2 2 1 
7 6 3 
2 4 
184 
168 
11 
1 2 6 
13 
1 5 4 8 
5 0 
7 2 9 
165 
4 4 4 
3 9 0 
1 7 7 
15 
3 1 9 
186 
2 5 4 
7 3 3 
2 
14 
3 0 0 
6 5 0 89 
3 2 4 
17 
35 
4 0 8 
4 1 
4 7 8 
13 
2 8 1 
45 
52 
29 
4 3 3 1 
9 
14 1 3 1 
149 
13 9 8 3 
8 6 6 
3 1 
8 7 8 0 
3 6 9 
7 6 3 
4 3 3 7 
3 1 5 
8 
5 
10 
. a 
12 
. 51 
5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
240 
2 4 4 
246 
252 
256 
26B 
27? 
280 
?S4 
288 
302 
306 
314 
31S 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
390 
400 
412 
4 1 6 
4?4 
4 8 0 
4B4 
500 
504 
50B 
528 
660 
6 6 4 
6B0 
696 
700 
704 
7 2 0 
732 
740 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
04 S 
050 
0 5 2 
212 
288 
334 
3 9 0 
400 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
620 
6 6 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
RINDS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
034 
0 3 8 
3 5 ) 
390 
4 0 0 
508 
524 
52β 
616 
660 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
5 
70 
10 
3 
14 
5 
34 
11 
27 
71 
13 
5 
29 
135 
45 
17 
36 
93 
24 
3 7 
17 
45 
14 
Β 
l 
80 
10 3 
4 8 
2 
5 
111 
102 
16 
100 
4 0 7 
4 3 
19 
45 
6 
3 
3 
66 
72 
121 
1 
110 
4 3 
725 
3 6 4 
16? 
7 9 1 
7 9 7 
80? 
4 6 ? 
? 7 0 
FELLE,ENTH 
1 
1 
5 
1 
15 
31 
3 
27 
23 
5 
4 
77 
43? 
7 1 8 
n e 17 
2 7 5 
31 7 
65 
68 
93 
1 2 1 
263 
10 
10 
4 2 
8 5 0 
2 3 4 
6 
155 
6? 
43 5 
735 
4 2 1 
4 5 6 
976 
2 0 
5 
765 
118 
O l i 
362 
6 5 1 
74 2 
352 
40 3 
5 
H A E U T E I E I N 
1 
2 
1 
3 
11 
1 
9 
3 
6 
3 4 
30 
334 
6 ° 3 
93 
2β 
1? 
30 
6 ? 
310 
0 6 1 
9 e i 
764 
11 
54C 
11 
17? 
432 
7 4 0 
2 6 0 
8 4 6 
4 5 6 
3 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
5 
20 
10 
3 
14 
5 
33 
11 
27 
4 4 
13 
5 
27 
1C8 
33 
17 
36 
. 2 0 
6 
17 
45 
14 
3 
1 
14 
1 
9 
? 
7 
77 
63 
. 7 
6 0 
1 
15 
74 
. . 1
?3 
45 
. . 4 0
9 
1 167 
6 9 
1 0 9 8 
250 
185 
793 
370 
55 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
4 
15 
. 
76 
12 
6 4 
59 
3 7 
5 
5 
• 
.ART.GEAESCHERT OOER 
. . 1
. . 3 6 1 
70? 
. 78 
. 75 
1 
1 
. 40 
49 
. . 65 
? 
246 
1 
3 
. 14Γ 
a 
a 
2 1 1 
3 926 
5 352 
1 
5 352 
4 852 
3 6 ! 
499 
• 
10 
. 137 
64 
9 
3 6 0 
4 
61 
4 i 
*i 4 8 3 7
5 56B 
2 2 0 
5 3 4 8 
5 3 4 8 
4 2 1 
­
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
β 
12 
1 
. 4
. 1
6 
. , 1
2 
. 
194 
9? 
103 
63 
8 
4 0 
. • 
1 
1 
GEPICKELT 
1 
3 
5 
5 
5 
1 
S C H L . K A L B F E L L E I . G E A E S C H 
a 
a 
4 3 t 
536 
93 
? f 
, 
a 
26. a 
9E 
93 
. 
1 5 8 ' 
464 
10 
a 
3 5 
2 3 
74 
45 
1 1 2 5 
932 28 
6 5 7 
192 1 
• 
1 
1 
1 
1 
176 
. 1
3 
4 8 9 
70 
14 
63 
759 
531 
185 
346 
3 4 6 
489 
a 
• 
.ODER 
a 
. 71 
177 
. . . . 8 
160 
15 
174 
3 6 6 
. . • 
6 8 1 
71 
809 
294 
127 
515 
• 
1 
4 
1 
2 
? 
1 
11 
13 
71 
16 
9? 
335 
7? 
3 
6 
? 
3 
1 
14 
1 
77 
. 17 
34 
563 
92 
4 7 1 
7 08 
557 
593 
14 
171 
1 
856 
856 
. . 796 
78 
4 
4 0 
. 73 
. . 1
. 359 
19 
? 
70 
. 1? 
3 
3 
. 3
. 1
1?5 
719 
43? 
713 
770 
6 7 5 
3 06 
45 
• 
G E P I C K . 
1 
? 
? 
2 
74 
. . ? 
. . 4 
, . 155 
7 3 0 
6 00 
305 
. . • 
374 
74 
301 
16? 
6 
139 
• 
l u i 
1 
1 
1 
10 
1 
8 
5 
1 
3 
? 
5 
4 
3 
a 
. . . . a 
. . . 14 
. . ? 
7? 
11 
. 87 
1 
31 
. . . . . . 9 0 
37 
. . 13 
3 4 
. 1
4 
8 
a 
15 
. . . 73 
76 
4 4 
. 36 
• 
775 
9 9 
676 
7 1 1 
10 
3 7 1 
173 
4 4 
66 
400 
7 ? 4 
53 
. 769 
13 
. . 98 
73 
76? 
9 
9 
? 
396 
751 
4 
70 
60 
1 8 1 
7 8 1 
4 1 5 
4 5 6 
Θ33 
2 0 
4 
325 
87 7 
128 
743 
88 5 
0 7 1 
775 
864 
5 
, 3 0 
79 a 
78 
. . 78 
30 
54 
7 0 1 
816 
159 
019 
11 
540 
11 
304 
a?8 
476 
843 
56 
609 
3 
ι ρ ( 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 6 
7 6 8 
77? 
7 8 0 
7 8 4 
7B8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
31Θ 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
370 
3 7 8 
38? 
39 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
CDLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 1 ? 
7 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DAN EH ARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R D Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
ι 
1 
14 
13 
1 
11 
5 
9 1 
?B0 
708 
36 
191 
43 
587 
719 
£31 
0 0 3 
196 
36 
318 
37B 
445 
18 8 
790 
54 
7 0 1 
193 
114 
4 2 1 
4 24 
107 
37 
346 
29 2 
201 
39 
34 
244 
197 
39 
199 
095 
73 
97 
206 
91 
1 4 
37 
959 
a? 45 
16 
57? 
7 6 
707 
475 
73? 
870 
475 
757 
076 
155 
France 
1 
8 
8 
8 
4 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
79 
280 
20C 
36 
191 
43 
586 
219 
£31 
654 
196 
36 
307 
1 6 1 
345 
188 
290 
177 
4 1 
114 
4 7 1 
415 
105 
37 
75 
10 
58 
39 
3 1 
99 
120 
18 
1 9 1 
7 
77 
107 
4 
8 
236 
48 
. 265 
22 
558 
22 
9 3 6 
625 
153 
2 6 1 
667 
50 
N e d e r l a n d 
3 
1 
? 
3 
17 
63 
19 
45 
38 
15 
7 
5 
0 OVINS E P I L E E S CHAULEES OU Ρ 
1 
1 
6 
1 
1 
12 
30 
3 
26 
?? 
6 
4 
73 
680 
76? 
107 
la 582 
3 4 1 
44 
408 
27 
375 
745 
1? 
70 
717 
636 
780 
14 
96 
37 
379 
760 
4 5 4 
398 
65Θ 
I B 
14 
44 3 
222 
314 
640 
6 7 4 
572 
6 3 9 
102 
7 
DE BOVINS 
1 
? 
6 
5 
1 
3 
13 
13 
569 
3 5 1 
57 
18 
14 
23 
55 
104 
3 50 
543 
4 0 7 
10 
485 
13 
0 8 4 
60 2 
4 8 3 
627 
439 
8 5 1 
2 
3 
4 
4 
4 
. . 1
. . 479 
198 
, 116 
237 
2 
1 
, 212 
92 
a 
. 34 
1 
2 1 1 
2 
5 
. 179 
. . 127 
C06 
E56 
1 
657 
207 
4 2 9 
650 
5 
. 159 
59 
1? 
389 
3 
36 
8 7 
22 
3 9 4 9 
4 7 2 3 
2 3 6 
4 4 8 7 
4 4 8 7 
4 2 6 
a 
EPILEES CHAULEES OU 
. 195 
257 
57 
16 
, . 137 
47 
55 
. . ­
777 
207 
570 
467 
327 
10? 
• 
5 
13 
1 3 
28 
17 
11 
10 
î • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
72Õ 
35 
6 9 
3 
7 
4 
6 7 
3 
4 
86 
. 12 
12 
­
7 1 2 
5 7 
6 5 5 
3 2 0 
5 1 
33 5 
. • 
CKLEES 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
7 7 6 
ί 6 
4 5 6 
1 8 
19 
4 ? 
0 1 ? 
7 8 1 
7 3 3 
5 4 8 
5 4 8 
4 5 6 
. 
P I C K L E E S 
1 
1 
a 
3 4 
65 
. a 
. 33 
6 0 6 
7 
8 5 
30C 
, • 
139 
3 4 
105 
7 0 5 
65 
4 0 1 
? 
? 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
. . . . 1
. 104 
, . . 16 
7 
. . 2? 
14 
. . 4 
? 
49 
7 
14 
. 3 
114 
. 39 
1 7 5 
810 
3 0 
13 
35 
77 
61 
75 
787 
1 
31 
4 
33 
54 
3 4 3 
50 
293 
4 1 2 
233 
8 1 1 
5? 
70 
1 
9 7 9 
95? 
. . 9 7 8 
107 
8 
2 9 0 
54 
. 2
9 5 2 
16 
6 
12 
lï 4 
7 
, 4 
2 
67 
7C5 
123 
9 3 2 
1 9 1 
1 4 1 
9 4 4 
50 
a 
6 0 
104 
319 
865 
. • 
3 6 3 
8 
355 
65 
5 
290 
Italia 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
8 
5 
2 
3 
1 
2 
? 
? 
i o 
. 3 
176 
1 1 
148 
SB 
3? 
10 
1 5 1 
2 3 7 
129 
31 
77 
. 6 
25 
33 
. 6 0 
, . a 
2 5 0 
33 
14 
1 4 5 
• 
1 3 1 
3 2 7 
8 0 3 
4 2 5 
23 
3 4 3 
3 0 7 
35 
66 
4 7 5 
6 5 0 
4 7 
. 3 8 0 
15 
. 2 
27 
3 4 
2 4 3 
1 1 
l e 5 
5 0 4 
245 
Β 
5 0 
36 
157 
7 5 4 
4 4 2 
39Θ 
4 7 5 
1Θ 
12 
1 8 5 
5 5 0 
8 2 9 
2 3 8 
5 9 1 
1 8 9 
3 8 4 
4 0 2 
7 
13 
3 2 3 
3 0 
. 13 
23 
22 
2 9 1 
2 3 9 
9 2 
1 8 6 
10 
4 8 5 
13 
7 7 7 
3 3 6 
4 4 2 
3 8 0 
42 
0 5 7 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar ­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 4 0 
FELLE 
004 
022 
0 3 8 
0 4 8 
050 
0 5 2 
2 2 4 
2 8 8 
390 
400 
4 1 2 
508 
6 0 4 
616 
6 5 6 
6 6 0 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R I N D ­ l 
LEDER 
KALBL I 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R I N O L I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
24B 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BOXKAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
2 0 4 
400 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
France 
VON A N D . T I EREN 
1 
1 
68 
44 
63 
3 1 
14 
14 
5 
17 
35 
207 
103 
12 
65 
179 
6 
43 
11 
70 
55 
080 
71 
009 
531 
108 
4 6 5 
9 
11 
.KALBLEDER 
VON ANDERE 
Belg.­Lux. 
h« 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
GEAESCHERT OOER GEPICKELT 
, . ; a 
. , 1 4 
2 
. 5
a , 
11 
46 
4 
. , 6 
a 
2 
8 
22 
125 : 
125 i 
57 ; 
a 
6 7 
' 
E I N S C H L . B U E F F E L I 
N EINHUFERN 
OER,NUR GEGERBT 
2 
3 
3 
3 
DER U 
3 
5 
12 
1 
10 
1 
9 
F 
1 
3 
8 
5 
73 
17 
74 
6 0 
2 3 6 
53 
49 1 
2 6 1 
30 0 
73 
7 7 7 
1 4 7 
73 
173 
5 
■ LEDE 
49 
69 
7 7 8 
3 1 6 
714 
575 
7 4 
4 1 
33 
77 
739 
7 1 7 
7 
76 
2 0 
197 
315 
362 
78 
3 0 
04 8 
3 7 6 
67? 
40C 
64 1 
7 6 9 
76? 
3 
6 6 3 
35 
3a 
1 5 5 
16 
4 8 
7 
75 
79 
4 7 
6 
1 
07 5 
9 0 8 
166 
116 
8 0 
50 
1 
­
ES KALBLEOI 
7 3 1 
175 
1 7 6 
9 1 
5 
3 1 
17 
. 3 1 
. 62 
1 
93 ! 
9 ' 
B4 
. 83 
16 
a 
3 
1 21 
17 
4 
! 3 
! 1 
' 
a 
3 
63 
. . . 1 
7 
2 
. 4 
. . . . 1
43 
• 
125 
2 
123 
116 
65 
6 
. 1
EDER),ROSSLEDER UNO 
i a 
. 
a 
" 
. 
a 
3 
. 1
3 
. . . 7
a 
91 
10 
118 
5 
114 
4 
3 
109 
• 
R VON EINHUFERN.NUR GEGERBT 
? 
1 
1 
! 2 4 
12 « 
2 5 1 ' 
144 
4 1 6 ; 
6 
. a 
22 
2 3 9 
167 
7 
a , 
10 
2 7 
868 1 
120 3 
3 
3 2 5 7 
4 3 0 1 " 
895 5 
592 ; 
4 2 2 
3 0 0 51 
262 
2 
3 
2 7 
1 3 
20 
3 
5 
. ' 29 
4 7 
. 
1 3 3 7 
51 7 
82 
3 4 
5 
4 8 
1 
. 
R,ZUGERICHTET 
1 
5 7 
87 
4 8 
1 2 
1 a 
> 5 
1 
6 
à 3 
1 
28 
1 61 
) a 
! 52 
16 
! 6 
> 36 
1 66 
2 
) 4 
> 1 
! 2 
. ► 4
. . 1 
) 80 
) 74 
r 6 
S 6 
a 6 
. 
Ì 37 
14 
l i 
40 
30 
160 
, 56B 
125 
18 
41 
33 
. . 91 
. 10 
99 
287 
144 
. -
1 6 4 9 
7 9 9 
8 5 0 
3 1 1 
1 8 5 
5 4 0 
• 
4 1 6 
6 
4 
. 6 
8 
2 
10 
a 
. . • 
4 53 
433 
2 0 
2 0 
2 0 
. . . • 
156 
52 
5 
-
I ta l ia 
24 
52 
39 
. 31 
. 12 
4 
7 
2e 
193 
56 
4 
65 
173 
6 
4 1 
9 
19 
30 
806 
52 
754 
353 
4 1 
3 9 1 
9 
9 
a 
. . 70 
. 7 4 
6 0 
225 
53 
2 3 3 8 
2 5 0 
3 0 8 4 
5 
3 078 
143 
7 0 
2 9 3 0 
5 
2 
15 
47 
5 6 
26 
. . . . . 4 5 2 
. 76 
. 3 0 7 0
4 140 
6 0 
75 
? 
7 9 3 6 
120 
7 817 
4 7 9 
26 
7 3 3 7 
i 
148 
. 3 
129 
. 3 1 
5 
7 
. . 6 
-
3 3 1 
2 8 0 
5 1 
5 0 
43 
1 
. . • 
20 
2 
34 
3 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 9 t 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 2 4 
28B 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 2 
CLASSE 3 
PEAUX 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
SCUDAN 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX1QUE 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1000 D O L L A R S 
France Belg .­Lux. N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
0 AUTRES ANIMAUX CHAULEES OU P IKCLEES 
1 
1 
153 
36 
20 
10 
107 
12 
15 
13 
?8 
795 
4 8 4 
53 
50 
14? 
11 
94 
70 
191 
148 
9 4 ? 
160 
783 
353 
6 0 
9 1 1 
10 
70 
. . . . 106 
4 
. 9 
. 10 
275 
13 
a 
5 
. 6
. 25 
20 
483 
. 483 
166 
a 
317 
1 
• 
ET PEAUX DE BOVINS ET 
CHAMOISES PARCHEMINES VERNIS 
4 1 0 2 . 1 1 CUIRS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
5?B 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 1 5 CUIRS 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 
. 
i 
1 5 
) 3 6 
12 
1 2 5 
1 15 
1 
1 0 
. ¡ .
. ι 20 
. . . 2 
. 7 
1 
. 6 
. . a 
a 
1 
98 
• 
141 
4 
137 
127 
21 
9 
. 1
D EQUIDES PREPARES NON 
OU M E T A L L I S E S 
ET PEAUX DE VEALX SIMPLEMENT TANNES 
2 
3 
2 
2 
30 
77 
31 
78 
5b 
4 0 
32 
107 
52 
0 5 6 
523 
067 
100 
966 
125 
84 
8 3 4 
7 
ET PEAUX I 
. 10 
23 
. 56 
. . 2
. 64 
? 
165 
35 
1?£ 
1 
1 
174 
• 
1 
12 
7 
2 . 
! . 
ι 
28 
22 
6 
i . φ 
AUTRES BOVINS ET 
D EQUIDES SIMPLEMENT TANNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
1 
1 
4 
4 1 0 2 . 2 1 BOXCALF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 CUIRS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
6 
8 
7 
1 
50 
76 
133 
337 
4 5 9 
03 2 
7? 
24 
17 
36 
310 
748 
17 
13 
3? 
334 
60? 
?94 
39 
46 
169 
0 5 5 
114 
3 6 1 
C83 
750 
348 
5 
0 4 9 
??5 
336 
5 8 7 
175 
363 
58 
?Θ3 
764 
19β 
?3 
14 
9 9 0 
773 
717 
99 9 
7C7 
715 
? 
. ?
. 76 
9 
?78 
110 
853 
5 
a 
« 36 
31C 
86 
17 
. 11
6 1 
64? 
100 
5 
• 
2 £ 7 1 
4 2 3 
2 147 
9 5 3 
862 
1 190 
3 4 β 
5 
. 144 
2 
2 4 5 
26 
44 
. 1
263 
19B 
4 
­
9 3 3 
4 2 1 
512 
3 1 1 
4 5 
2 0 1 
2 
. • 
14 
a 
12 
28 6 
10 1 
3 10 
3 
3 
14 
6 
7 
7 
32 
28 
7 
4 
1 
3 
1 
75 
68 
7 
5 
5 
1 
ET PEAUX DE VEAUX AUTREMEN 
1 664 
79? 
510 
6 5 1 
a 
2 0 0 
3 1 3 
3 1 7 
18 
1 
S 
î 7 
. 
'. 43 
) 9 1 
. 9 
i 83 
t 23 
• ί α 
i 6 0 
, . • 
1 6 2 9 
13 
î 
* 51 
; i e 
7 14 
I 
9 4 5 
. a . 
. 3 
I 775 
! 7 1 2 
6 3 
1 62 
3 59 
3 
. 
'. i 
Γ PREPARES 
t 3 0 9 
126 
, L 1 2 9 
27 
. 1 
4 
. 1
. 5 
. 105 
28 
181 
30 
151 
10 
8 
141 
• 
3 0 
44 
68 
. 3 3 8 
146 
13 
24 
17 
a 
. 25 
. . 20 
1 2 4 
2 4 9 
102 
. ­
1 225 
5 0 0 
7 2 5 
2 3 0 
187 
4 9 5 
a 
• 
3 7 1 6 
66 
30 
. 83 
5 0 
17 
130 
. . 2
­
4 0 9 8 
3 8 9 5 
2 0 3 
2 0 2 
2 0 0 
. . . 1
1 182 
4 6 0 
32 
• 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
143 
3 * 
. 10 
1 
Β 
13 
9 
2 1 
2 8 4 
2 0 1 
3 4 
50 
1 3 7 
11 
88 
14 
6 8 
113 
2 7 4 
1 4 4 
1 3 0 
543 
38 
574 
8 
14 
. 5 
. 72 
. 37 
32 
9 9 
5 2 
8 8 7 
4 9 3 
6 9 3 
9 
6 8 4 
109 
7 2 
5 6 8 
7 
4 
6 
24 
25 
. 20 
. . . a 
a 
1 3 0 
a 
13 
. 146 
6 6 5 
6 1 
34 
3 
142 
59 
083 
1 5 1 
2 0 
9 3 2 
a 
■ 
3 7 7 
2 
2 1 
6 6 3 
. 2 3 6 
4 0 
68 
1 
. 17 
1 
4 1 1 
06 3 
3 6 8 
3 6 6 
3 4 5 
1 
. . ­
186 
6 
159 
194 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
.Code 
pors 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
400 
5 2 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R I N D ­ U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 36 
0 6 4 
524 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
035 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
050 
2 0 4 
390 
4 0 0 
524 
528 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RIND­I> 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 2 8 
508 
524 
528 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
50 β 
524 
52 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
194 
131 
3 
2 
16 
2 
76 
25 
2 
1 0 2 5 
7 6 6 
2 5 9 
1 7 8 
152 
81 
NTERLEDER. 
2B7 
2 6 0 
2Θ9 
2 4 9 
19 
39 
28 
12 
718 
1 4 4 9 
1 10 3 
3 4 5 
109 
8 1 
7 7 5 
1? 
S (¡INDLEDE 
64 
164 
733 
73 
146 
39 
? 
103 
3? 
6 
19 
6 
19 
14 
70 
1 0 2 1 
6 7 0 
349 
2 6 7 
279 
71 
7 
11 
ARBENSPALT 
570 
6 7 1 
1 6 5 1 
673 
1 B53 
4 0 2 
1 3 
28 
5 
130 
2 1 8 
6 4 
7 
6 
12 
64 
8 
54 
253 
22? 
11 
6 9 2 4 
5 4 1 7 
1 50 S 
9 3 3 
7 8 3 
569 
4 
. 8 
ES RINDSPAL 
94 
7 7 4 
893 
277 
202 
129 
64 
4 
36 
4 4 
124 
66 
22 
84 
63 
9 1 
3? 
2 5 1 5 
1 7 3 5 
7 8 1 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
7 
5 
. 1 
76 
. • 7 8 0 
198 
3? 
6 
5 
77 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
2 
. 1 . . . • 27 
24 
3 
3 
3 
ZUGERICHTET 
lã 15 
15 
5 
11 
9 
. 3 
77 
5? 
2 5 
71 
70 
4 
• 
104 
155 
34 
6 
9 . . 5 
337 
298 
3B 
33 
9 
6 
• R,N ICHT GESPALTEN 
73 
7 1 
3 7 
133 
71 
. 7 1 
6 
19 
. 4 3 
1? 
3 5 8 
317 
80 
39 
28 
4 1 
7 
• 
16 
18 
33 
35 
3 
2 
2 
. . 1 
LEDER.ZUGERICHTET 
. 37 
37 
375 
254 
57 
. , . . . , 7 5 
12 
7 
. 30 101 
163 
. 1 0 3 7 
652 
386 
71 
57 
310 
3 
. 5 
123 
a 
703 
36 
27 
71 
. . . 6 23 
, . . . 16 . . 5 2 
3 
1 022 
894 
126 
116 
10C 
ic 
. 2 
«g 
N e d e r l a n d 
6 
17 
1 
. . . . • 85 
63 
17 
17 
17 
12 
67 
152 
7 
9 . 12 
2 6 0 
239 
21 
9 
9 
. 1? 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
176 
23 
i 10 
2 
. 20 1 
4 4 9 
339 
6 0 
56 
36 
3 
126 
175 
119 
i 3 
17 
• 4 6 3 
4 7 1 
4? 
37 
34 
5 
­.ZUGERICHTET 
1 
16 
? i 
a 
8 
. 1 
a 
. . . 7 . • 6? 
38 
2 4 
20 
9 
4 
. • 
2 05 
2 2 1 
. 2 54 229 
65 
10 
15 
? 
1 
3 
7 
. 1 . 4 
a 
. 5 3 
1 027 
906 
119 
108 
86 
11 
1 
. 1 
TLEOER,ZUGERICHTET 
, 83 
94 
164 
4 1 
8 . , 1 . a 34 
2? 
83 
4 0 
79 
8 
6 5 7 
380 
277 
32 
154 
51 
2 ' 
35 . ! 1 ' a 
a 
. È 1 
4 
86 
42 
24 
32 
1 
2 
2 
12 
f 
. 11 
1C 
23 
3 1 5 2 6 ( 
26C 
5 ' 
1 5 ( 
103 
35 
59 
14? 
. 13 51 
1 
55 
30 
. . 6 1 
11 
• 4 7 4 
743 
176 
150 
1 4 1 
15 
. 10 
208 
4 1 2 
905 
a 
1 3 4 3 
166 
3 
13 
3 
120 
192 
57 
. . . 15 . 24 1 3 7 
45 
8 
3 652 
2 868 
784 
5 7 0 
4 9 4 
2 1 4 
a 
. • 
47 
103 
644 
a 
113 
45 
63 
1 
33 
32 
111 
22 
. 1 3 
1 
1 
1 225 
906 
319 
Italia 
84 
2 
1 
4 
. . 5 1 
184 
87 
97 
96 
9 1 
1 
45 
. . 48 . 7 2 
, 210 
312 
93 
719 
9 
9 
710 
­
12 
6 
. 15 . 7 1 
4 0 
1 
. . . 7 . 8 
99 
3? 
66 
56 
49 
11 
a 
• 
34 
1 
1 
58 . 43 . . . 3 . . . . . 77 8 
. 5 9 
­186 
95 
9 1 
6 8 
46 
74 . . • 
11 
. 1 70 
. 9 . 1 1 
. 1 ? 
. . ? . • 58 
31 
77 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
01B 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
4 1 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 3 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CUIRS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
5 
1 
1 
36B 
783 
20 
40 
100 
IB 
2 7 4 
131 
16 
5B6 
185 
4 0 0 
100 
96 1 
300 
ET PEAUX C 
POUR SEMELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
URUGUAY 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
1 
4 6 4 
354 
390 
344 
28 
74 
52 
11 
113 
661 
580 
78? 
146 
138 
173 
11 
AUTRES CUIRS DE 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 2 8 
503 
5 2 4 
523 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 7 4 
5 7 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
JAPON 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
SCIES 
? 
3 
5 
3 
10 
1 
30 
75 
5 
3 
? 
1 
SCIES 
7 
7 
5 
1 
134 
177 
4 5 9 
76? 
574 
1?3 
11 
717 
16 
7? 
80 
45 
5? 
79 
38 
7 3 1 
557 
6 7 4 
495 
368 
173 
13 
6 
France 
1 
48 
35 . a 7 
. 774 7 
? 
203 
e?7 
325 
5 0 
4? 
?76 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
43 
a 
a 
4 
9 
1 
a 
a 
• 769 
747 
77 
?? 
7? 
• AUTRES BOVINS OE 
. 3 0 
29 
27 
6 
36 
77 
. 9 
167 
93 
75 
6 0 
5e 14 
• BOVINS DI 
1 
l 
117 
733 
174 
497 
38 
. 7 1 ? 
?? 
eo . 6 9 
31 
244 
C21 
22? 
85 
60 
133 
13 
• 
1Θ5 
. 7 1 1 50 
i o 11 
a 
a 
6 
4 7 9 
4 5 6 
7? 
15 
11 
7 
• PLEINE 
34 
. 39 
a 
3 
3 
. . . . . . . . • 80 
75 
5 
3 
3 
. . 2 
OE BOVINS FLEURS 
9 6 3 
4 0 1 
367 
363 
072 
372 
48 
149 
36 
570 
855 
143 
19 
70 
5B 
7 50 
14 
?0 1 
766 
6 6 ? 
71 
336 
169 
167 
405 
9 3 7 
739 
6 
1 
?3 
1 
1 
4 
3 
1 
191 
129 
657 
C60 
304 
a 
. . . . . 19 14 
58 
75 
. 144 79 3 
485 
. £85 
7 4 0 
345 
349 
305 
586 
5 
1 
14 
685 
a 
2 105 
135 
1 7 0 
101 
. 1 . 29 105 
. . 2 . 2? , . 14 5 
6 
3 366 
3 0 9 6 
?90 
760 
737 
75 
. 5
DE BOVINS CROUTES 
4 7 1 
952 
4 3 8 
B91 
816 
403 
142 
14 
55 
80 
249 
161 
46 
117 
164 
187 
50 
714 
515 
6 9 9 
1 
a 
308 
165 
40? 
117 
19 
1 
? 
. 43 46 
115 
99 
163 
13 
495 
5 9 1 
£04 
16? 
335 
341 
59 
152 
. 5 15 
. i le 2 
1 131 
897 
234 
Nederland 
78 
170 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
• 767 
647 
175 
174 
174 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
199 
140 
2 
26 
a i 16 
a 
106 
7 
7 6 5 
873 
392 
3 76 
2 6 5 
16 
PLEINE EPAISSEUR 
2 0 
91 
a 
192 
12 
10 
a 
11 
­335 
3 1 4 
? ? 
10 
10 
a 
11 
EPAISSEUR 
2 
16 
a 
41 
. 10 1 
? 
. . a . 12 . • 9 0 
6 0 
30 
2 8 
14 
2 
. • 
1 1 1 2 
1 0 9 0 
. 1 1 7 9 1 1 5 1 
2 8 8 
36 
65 
10 
6 
10 
19 
. 4 . 19 . a 12 
10 
• 5 0 2 7 
4 532 
495 
4 6 4 
382 
27 
1 
4 
11 
2 6 7 
a 
101 
91 
9 ' 
1 
7 
. 2 2) 
1 
. 25 21 
35 
696 
475 
2 2 1 
207 
233 
150 
a 
a 
4 
29 
a 
• 635 
585 
50 
47 
45 
3 
• AUTREMENT 
1 
2 
3 
7 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
52 
31 
1B7 
a 
24 
50 
4 
4? 
10 
a 
a 
45 
3 
70 
­4B6 
794 
19? 
159 
107 
79 
. 4 
079 
115 
1?B 
. 6 9 1 4 1 5 
17 
78 
76 
4ao 739 
174 
. . . 8? . 57 4 1 5 
134 
15 
593 
013 
580 
9 5 9 
7 4 1 
6 7 1 
. ­
179 
3 76 
937 
. 549 75 
140 
3 
47 
63 
? ? 6 
97 
. 1 9 
? 
? 
7 2 0 
0 4 1 
6 7 9 
Italia 
48Ô 15 
10 
3 
. • I B 7 
1 0 8 2 
5 4 6 
536 
5 2 8 
5 0 β 
β 
57 
a 
a 
75 
a 
13 
1 
a 
98 
2 4 5 
132 
113 
14 
14 
9 9 
­
4 6 
13 
a 
4 7 
. 22 6 
152 
4 
a 
a 
a 
31 
a 
7 
3 3 1 
107 
2 2 5 
216 
184 
9 
a 
• 
87 
3 
5 
1 9 2 
a 
2 6 4 
a 
1 
a 
5 
1 
. . . . 1 0 2 14 
. 34 28 
• 7 4 1 
78Θ 
4 5 3 
3 7 3 
2 7 1 
80 
a 
. ­
69 
1 
1 
4 1 
a 
23 
4 
1 
2 
13 
. 13 
­172 
1 1 1 
6 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1020 1071 1030 1031 1040 
577 71Θ 754 3 1 
73 
β 
703 
ï 
46 
46 
8? 38 ?1 
LEDER VON EINHUFERN,ZUGERICHTET 
001 002 00 3 005 02? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
SCHAF­UNO LAHHLEDER 
3 10 3 
75 
? 0 
5 
5 
5 
311 115 
LEDER V . I N D . M E T I S . N U R PFLANZL.GEGERBT,AUCH WEITERBE­
A R B . . N I C H T Ζ aUNM ITTEL B.HERSTELLEN V.WAREN VERWENDBAR 
022 064 604 644 660 664 577 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
15 
1 15 3 
80 1 353 113 
1 582 
2 l 466 15 15 1 450 1 
63 
676 11 
IIB 
2 3 3 3 
ANDERES SCHAF-U.LAMMLEDER,NUR GEGERBT 
001 149 . 4 
003 401 89 004 2 8 3 1 022 255 58 2 076 13 
030 12 036 4 4 . 040 3 3 042 59 54 
204 162 162 400 14 . 10 528 276 261 12 604 1U4 3 608 109 612 109 616 14 660 1 054 973 664 34 28 800 14 14 
1000 2 855 1 653 29 1010 582 92 5 1011 2 275 1 561 24 1020 378 133 13 1021 275 65 2 1030 1 864 1 428 12 1031 1040 34 
ANDERES SCHAF-U.LAMHLEDER.ZUGERICHΤΕΤ 
2 158 187 83 156 21 30 9 4 
1 1? ?? ? ? 44 1 55 573 3 5 38 11 1 1 
3 689 2 606 1 085 972 350 110 
001 002 003 004 005 C?2 030 032 034 036 038 040 042 048 704 400 404 508 604 6?4 664 73? 
1000 1010 1011 1070 10?l 1030 1031 103? 1040 
ZIEGEN-UND ZICKELLEDER 
34 13 15 
55 18 
206 111 95 39 15 56 
76 74 
1 99 
89 
1 
34 
9 
701 464 238 195 101 43 
2 6 4 
5? 
61 
359 
7 5'' 
75 
89 
13 193 
2 06 
7 06 
66 
765 
71 3 11 
46 
4 
4 90 
3 5? 
139 
89 
Θ3 
50 
1 2 5 9 71 52 
4 
50 
3 
9 
2 
1 
5 
1 
78? 
3 86 
396 
3 94 
64 
1 
LEDER V . I N D . Z I E G E N . N U R PFLANZL.GEGERBT.AUCH W E I T . B E ­
A R S . . N I C H T Z . U N M I T T E L B . H E R S T E L L E N V.HAREN VERWENDBAR 
10 
? 
001 
00? 004 
? 
10 78 
15 LI 13 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 218 125 213 1 7 4 
1 0 2 1 AELE 566 2 1 2 1 3 1 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 1 3 7 9 21 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 . . 
1 0 2 . 5 0 CUIRS ET PEAUX D EQUIDES AUTREMENT PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 1030 10 31 
44 
24 
19 
74 
75 
20 2 
169 
33 
32 
32 
25 
6 
2 0 
19 
19 
5 
28 
37 
37 
1 5 
27 
6 
39 33 
6 
6 
6 
662 
197 17 5 
1 18 14 19 1 
54 
5? 
2 
PEAUX 0 OVINS PREPAREES AUTRES QUE CHAMOISEES 
PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX CE METIS CES INCES SIMPLEMENT TANNEES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
12 1 14 3 2 
48 2 
514 
514 12 12 501 1 
59 
47 
24 
124 
10 
1 
3 101 
109 
109 14 35 2 
680 
130 
5 5 0 
143 
125 
373 
34 
022 064 604 644 660 664 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
7 0 4 
4 0 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
ROY.UNI 
HONGRIE 
L I B A N 
QATAR 
PAKISTAN 
INCE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 11 13 11 248 
7 758 
3 8 9 
8 4 7 6 
8 
8 GBO 
37 
37 
8 0 3 1 11 
176 
567 
746 1 745 
9 
7 
16 2 
16 
. 369 
415 
4 22 22 22 
58 
1 146 
■ 
1 204 
a 
1 204 . • 
AUTRES PEAUX 0 OVINS SIMPLEMENT TANNEES 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 f Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
508 
1 2 9 2 101 1 162 40 40 35 17 
293 
9 9 9 
3 4 
4 6 7 
95 
103 
97 
10 
1 4 9 1 
B9 
39 
1020 1021 1030 1031 1040 
6 9 4 3 
1 9 0 9 
5 0 3 2 
1 675 
1 2 5 6 
3 356 
1 
2 
389 
18 
295 
2 35 17 
27C 
595 
43C 
9 
352 
7 0 
39 
529 
408 
£21 
659 
350 
6 6 1 
1 
26 1 10 13 
10 
29 
2 
94 
37 
56 
25 
15 
31 
177 772 
329 
β 
35 
12 
9 
? 
AUTRES PEAUX D OVINS AUTREMENT PREPAREES 
3B7 
786 10? 
93 
8 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAPOC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INCE 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10 3 2 1040 
14 7 7 6 
l 357 
6 0 9 1 084 83 
3 316 
37 
16 
123 
60 
24 
15 
486 
12 
321 4 544 
29 
13 
293 
107 
14 
15 
27 753 
17 9 0 9 
9 8 4 3 081 577 752 
11 
PEAUX OE CAPRINS PREPAREES AUTRES QUE CHAMOISEES 
PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX DE CHEVRES OES INDES SIMPLEMENT TANNEES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
11 26 116 26 7 
44 78 17 
47 41 5 5 5 
15 
11 
i l 5 oia 
093 1 09 3 16 15 066 
11 
305 130 71 575 3? ? 
. . . 90 11 
443 
949 494 397 3 64 10? 
84 
103 97 10 43 3 
1 465 
506 959 599 5?7 360 
£75 3 755 5 1?6 
. 1 
. 61 
371 149 
a 
3 
? 
453 
7Θ8 665 338 178 
377 
1 
6 
1 ? 1 1 
449 
. 781 73? 11 983 1 
. 1 6 11 
. 3 
. 835 ?9 
771 
β3 ? 15 
211 
972 23Θ 663 00? 
356 
1 
4 
? ? 1 
585 
348 . 400 19 734 
1 16 76 
15 769 
a 
919 
. 2 
22 • 
355 
352 00 7 9β2 777 
25 
7 
2 
1? 
a 1 . 
485 
483 308 
a 
48 540 29 
a 94 21 12 
. 78 10 
a 
971 
. 4 
. 9 
098 
324 774 756 696 
13 
? 
1 
/ 1 1 
?57 
1 1 7 197 . 913 
6 
a 
1 33 1 
a 
76 ? 
a 
70 
1 I 13 
a 
i 
63? 
471 169 127 974 
il 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pors 
022 
236 
4 6 8 
660 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A NC ER 
0 0 1 
004 
036 
0 4 2 
060 
204 
236 
288 
346 
52a 
660 
6 6 4 
668 
720 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 22 
0 2 6 
030 
036 
042 
0 4 β 
2 0 4 
400 
412 
504 
518 
6 2 4 
660 
664 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEDER 
LEDER 
003 
0 2 2 
0 4 e 
224 
306 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
508 
520 
524 
528 
660 
6 6 4 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 
13 
11 
8 
423 
782 
7 8 5 
35 
7 4 6 
13 
13 
7 3 1 
11 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 
. 8
103 
554 
666 
. 666 
2 
? 
664 
. ­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 
11 
. 78 
39 
160 
72 
139 
9 
9 
1 2 8 
11 
• 
1 
: 3 
l i 
11 
! 1 
1 
4 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 1 8 
4 9 7 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 8 
. 
ES Z IEGEN­UND Z ICKELLEDER,NUR GEGERBT 
2 
3 
2 
2 
76 
50 
1 
33 
8 
5 
7 
157 
72 
5 
4 5 0 
87 
6 0 
8? 
7 
0 6 2 
77 
9 8 6 
4 0 
3 
8 5 8 
8 
7 
9 0 
5 
7 
78 
? 
. 67? 
20 
58 
73 
• 870 
. 870 
a 
. 797 
6 
. 73 
. 7 
1 
5 
. 
26 
7 
19 
3 
. 12
. . 5
1 
1 
5 
' 
( 
ES Z IEGEN­UND Z ICKELLEDER,ZUGERICHTE ' 
1 
?0? 
76 
4 
31 £ 
3 4 
7 5 7 
4 
16 
3 
5? 
14 
118 
4 
7? 
1 
1 
1 
7 0 
19 
6 
120 
5 8 1 
540 
3 5 0 
27 7 
183 
a 
. 6 
AUS HA EUT 
VON ANDER 
. 6 
7 
1 
1 
11 
27 
15 
7 
49 
19 
1 
9 
2 
4 7 
293 
137 
3 
635 
1 
6 3 5 
16 5 
6 
173 
1 
29 5 
. 3 
? 
76 
75 
1 
. a 
a 
?1 
. 118 
• a 
. . a 
. . 5 
7 4 9 
105 
145 
7? 
1 
l i e 
. . 5 
43 
a 
2 
23 
. 13 
. . . a 
. . . . . . 1
. a 
• 
82 
6 8 
14 
13 
13 
1 
. . • 
ι : 
7 
2" 
11 
9: 
2 
2 
2 . 
EN ODER FELLEN VON ANDEREN 
EN TIEREN 
i 12 
5 
1 
8 
. . 5 
2 
2 
133 
12 
1 
190 
. 19C 
1 ' 
. 4C 
. 1 3 ! 
.NUR GEGERBT 
SCHWEINSLEDER,ZUGERICHTET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
038 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
17 
6 
98 
37 
4 0 
6 
163 
187 
39 
33 
3 5 9 
35 
2 
?C 
3 ( 
6 
1« 
1 
71 
5 
. 2 7 
1 
1 
. 4 
56 
3 
12 
12 
1 
9 
16 
. 33
. . a 
127 
68 
a 
1 145 
21 
. 1
• 
1 4 1 3 
16 
1 3 9 7 
34 
1 
> 1 363 
. a 
1 
Γ 
93 
13 
. ) 6 
! SB 
4 
16 
3 
7 
1 
. 3 
? 
L 
1 2 36 
113 
> 123 
! 1 2 1 
! 107 
2 
a 
. . 
TIEREN 
a 
« . . . 1
. . 5 
. 1
. . . 2 
a 
42 
3 0 
1 
• 
S3 
, a 
83 
3 
1 
50 
, 30 
r 8 
) 3 
29 
» ï 1 3 
i 2 4 
5 
11 
ι 28 
i 150 
Italia 
1 
a 
23 
6 8 9 
725 
6 
719 
717 
9 
4 ? 
1 
8 
. a 
? 
? 
5 
6 7 1 
4 1 
? 
3 
7 
744 
5? 
69? 
2 
1 
6 8 0 
. 7 
11 
53 
3 
146 
133 
74 
13 
7? 
20 
16 
• 435 
202 
233 
172 
134 
6 1 
. . • 
a 
6 
7 
1 
1 
9 
14 
1 
1 
4 0 
19 
1 
2 
, 3 
130 
124 
2 
36? 
1 
362 
148 
7 
83 
1 
130 
. . 7 
25 
16 
3 
96 
a 
. . 33 
ι ρ 1 
NIMEXE 
» r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
2 3 6 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
236 
2 8 8 
3 4 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
• H . V O L T A 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
11 
11 
11 
5 4 
15 
40 
706 
8 40 
848 
152 
69 5 
54 
54 
6 3 4 
15 
8 
AUTRES PEAUX DE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
. H . V O L T A 
N IGERIA 
KENYA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
. OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 
8 
7 
7 
55 
305 
2 4 
181 
16 
36 
16 
727 
178 
25 
6 8 4 
265 
65 
390 
15 
0 1 8 
366 
653 
716 
33 
0 3 0 
17 
15 
4 0 7 
4 1 0 4 . 9 9 AUTRES PEAUX OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PEAUX 
2 
4 
3 
l 
14 
8 
6 
5 
3 
1 
5 4 1 
745 
36 
530 
714 
757 
47 
135 
39 
517 
97 
665 
63 
3 6 9 
70 
15 
11 
4 1 
60 
37 
7 7 1 
0 6 7 
655 
715 
4 8 8 
4 0 4 
. l 
37 
PREPAREES 
France 
2 
3 
3 
3 
2C 
39 
333 
6 7 7 
06 9 
. C69 
2 0 
?0 
C49 
. • 
CAPRINS 
1 
2 
2 
1 
CAPR 
1 
3 
1 
1 
a 
, . ?
36 
16 
104 
7 
. 4 9 ? 
BO 
64 
34? 
. 
157 
1 
156 
3 
. e n 17 
34? 
INS 
a 
73 
16 
? 3 6 
533 
10 
1 
1 
4 
739 
. E85 
1 
. . . . . 1
32 
4 8 1 
608 
673 
754 
14 
ee7 , 1
32 
C AUTRES 
PARCHEMINEES VERNIES 
4 1 0 5 . 1 0 PEAUX 
0 0 3 
0 7 7 
0 4 8 
? 2 4 
3 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
578 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
Θ00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
SOUDAN 
. C E N T R A F . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CDLCMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
0 AUTRES 
1 
5 
5 
3 
17 
76 
11 
18 
1? 
145 
3 76 
336 
37 
Θ99 
195 
14 
189 
77 
794 
566 
3B5 
1? 
0 9 9 
79 
0 7 0 
5 9 1 
36 
910 
18 
570 
OU 
ANIMAUX S 
1 
1 
1 
, . . . . 18 
284 
271 
29 
266 
14 
119 
23 
4 1 
240 
51 
5 
376 
5 
373 
81 
1 
C49 
743 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
?" 
t" 1 
792 
186 
601 
7 ' 
572 
27 
7" 
49£ 
15 
N e d e r l a n d 
2 
a 
2 
1 
4 Í 
32 
12 
2 
2 
11 
a 
SIMPLEMENT TANNEE! 
3 
4( 
; 
i 
2 
. 
. 
34 
? 
12 
1 0 5 2 ! 
4 4 
61 
1 
19 
2 
4 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ι 2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
35 
. 21 
AUTREMENT PREPAREES 
5 β 1 1 2 7 1 
5 8 
16 
3 2 7 8 7 ! 
5 51 
139 
1 
, 
1 
■ 
, 
, , 
9 
i 
i oe 
92« 
15 
14 
14 
1 
ANIMAUX 
M E T A L L I S I 
IMPLEMEN 
DE PORCINS AUTREMENT PREPA 
1 
2 
103 
31 
4 6 3 
268 
348 
39 
0 3 6 
639 
14Θ 
64 
05 9 
1 
166 
34 
190 
75C 
7 1 
60 
6 
438 
4 
10 
1 
3 
25 
1 
7 
> 1 3 6 6 2 
) 1 112 1 
ï 2 5 4 1 
¡ 2 4 1 1 
! 2 3 7 1 
1 0 
4 
. a 
0Ò0 
783 
7 9 2 
792 
. 79? 
a. 
­
79 
i 178 
. . 615 
1 6 9 
1 
97 7 
7? 
7 
• 
0 0 7 
31 
976 
161 
3 
7B8 
. 7
130 
119 
3 
175 
9 9 4 
43 
183 
77 
130 
7 
30 
1? 
806 
3 7 7 
4 7 9 
4 1 7 
7 07 
17 
a 
­
SAUF CHAMOISEES 
ES 
Γ TANNEES 
1EES 
D 2 1 
7 
3 5 ' 
a 1 
1 
3 2 
i 3 6 
S 3 . • 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 
, . i 
t 
) . b 
3 
5 
14 
9 
a 
a 
7 
61 
7 
73 
4 
4 ? 
4 
6 5 4 
6? 
3 
8 9 3 
14 
879 
70 
10 
796 
4 
63 
39 
19 
15? 
8 
79 
138 
36 
50 
9 0 1 
Italia 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
5 
? 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
. . 79 
186 
3 4 1 
4 1 
3 0 0 
5 
5 
2 8 7 
8 
2 1 
2 6 3 
21 
1 
16 
. 7 
2 
2 4 
2 2 9 
1 0 1 
1 
2 0 
15 
7 2 7 
2 8 6 
4 4 1 
2 4 
23 
3 8 0 
15 
37 
7 0 3 
45 
l 0 9 2 
a 
679 
3 
5 
6 4 7 
9 0 
26 
369 
2 0 
15 
4 1 
38 
9 8 2 
8 4 1 
1 4 2 
6 5 8 
8 8 8 
4 8 4 
a 
• 
3 
19 
11 
le 12 
120 
9 2 
4 
6 
6 1 0 
177 
14 
28 
99 
2 6 4 
3 3 1 
3 
8 2 8 
10 
8 1 8 
4 9 0 
25 
0 6 5 
14 
2 6 4 
3 
38 
1 6 7 
1 3 1 
a 5 4 2 
a 
2 6 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Codé 
pays 
404 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
288 
3 4 6 
4 0 0 
4 8 0 
508 
520 
528 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LEDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
048 
400 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S A E M I ! 
SAEMI 
NOCH ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
ί σ ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PERGAf 
001 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
LACKLf 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
VON 
VON 
2 
3 6 
6 1 5 
4 
1 6 4 6 
16 2 
1 4 8 4 
1 182 
4 7 
5 
2 9 6 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
î 5 1 
• 2 3 5 
37 
198 
177 
20 
■ 
21 
1000 
Belg.­Lux. 
' 21 
4 
142 
33 
109 
37 
: 4 66 
k l 
N e d e r l a n d 
2 
17 
2 4 1 
51E 
15 
49S 
34C 
2 
159 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
* 2 6 6 
40 
2 2 6 
187 
4 
. 39 
KRIECHTIEREN UND F ISCHEN.ZUGERICHTET 
98 
1 
2 
4 
Β 
17 
• 1 
a 
5 
4 
18 
3 
10 
2 
■ 
174 
112 
6 2 
2 3 
18 
3 8 
1 • ANDERE 
5 
1 
2 
5 
2 
12 
3 
1 
2 
59 
4 
9 9 
16 
85 
76 
16 
3 
a 
4 
CHLECERICr 
.CHLEOER VC 
UGESCHNITT 
7 
3 7 
10 
2 5 
16 
9 8 
56 
4 2 
42 
25 
S SAEMISCF 
ENT­
DER 
18 
136 
153 
1? 
7 
85 
1 
1 
4 
. 7 3 
7 
4 
43 9 
3 2 6 
113 
10 9 9 1 
a 
3 
•UNO RO 
a 
2 
10 
2 
β 
β 
5 • 
. a 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
. a . a 
a 
a 
a 
• 6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 ­Ν TIEREN 
5 
3 
3 
1 
1 
a 
a 
• AHOISLED 
3 
. 1 
7 
4 
2 
3 
1 
. a • 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
. . • .ZUGERICHTET 
1 
5 ' 
4 
59 
1 
58 
54 
a 
a 
a 
4 
: R I 
1 
1 
1 
4 1 
a 
1 
a 
6 
8 
a 
1 
a 
1 
4 . 2 9 
? • 74 
47 
2 7 
9 
8 
17 
. • 
2 
1 . . 2 3 
a 
1 
a 
2 
• 10 
4 
6 
5 
4 
1 
. • 
Italia 
9 
293 
• 465 
33 
4 5 2 
44 1 
20 
1 
9 
53 
1 
a 
2 . 1 
a 
. . 3 . 18 1 
1 
. • 8 1 
56 
25 
5 
2 
20 
. • 
2 
. 2 3 . 8 3 
. . 3 ­2 4 
7 
17 
14 
11 
2 
. • 
Ν SCHAFEN OC.LAEMMERN,WEDER GESCHLIFFEN EN 
. 
a 
a 
? 
• 2 
a 
2 
2 
2 
LEOER 
a 
Β 
5 
1 
a 
1 
. a 
a 
a 
5 
. a " 2 1 
15 
6 
6 
1 . " 
. 
a 
4 
6 
• 10 
4 
6 
6 
6 
4 
a 
21 
30 
25 
5 
5 
5 . • HHAUTLEDER 
a 
2 
2 
a 
2 
2 
2 • 
29 
. 4 16 
4 9 
29 
20 
2 0 
4 
. 64 
a 
1 
1 
6 
72 
66 
6 
6 
6 
a 
• 
. • 2 
1 
1 
1 
. " UNO H E T A L L I S I 6 R T E S LEDER 
1 
Β 
5 
4 
• 19 
15 
4 
4 
4 
6 
53 
96 
. 6 2 1 
1 
I 2 
. ? . 1 • 1 9 1 
163 
28 
27 
24 . • 
a 
, · 
# a 
. . . • 
6 
. 1 9 
• 18 
3 
10 
10 
9 
6 
11 
31 
10 
a 
52 
, . 2 . . 3 6 
4 
125 
57 
6 8 
6 5 
55 . 3 
a 
. 6 
1 
5 
5 
3 • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 B 0 
50Θ 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 1 0 5 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
6 
5 
13 
64 
578 
10 
233 
Θ72 
4 1 1 
47 7 
390 
14 
920 
France 
1 
I 
1 
DE REPTILES ET 
5 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
4 1 9 
14 
103 
235 
618 
0 2 6 
36 
77 
10 
192 
64 
156 
58 
275 
9 0 
38 
448 
394 
05 5 
295 
06 5 
7 6 1 
13 
1 
2 
17C 
• 33 f 
2 0 1 
137 
C48 
190 
89 
CE 
. . ? 5? 
137 
48 
9 
. 1 73 
. . 70 3 
?9 
335 
191 
144 
109 
57 
35 
10 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
13 
2 . 
76 6 6 1 
10 
6 5 4 1 6 2 ! 
16C 
49< 
19C 
1 
1C 
294 
POISSONS 
2 8 . 
52 
2 ' 
l i 
1 1 " 
29 
52< 
3 7 ' 
14« 
14c 
1 1 ' 
D AUTRES ANIMAUX AUTREMENT 
119 
13 
140 
114 
7 ? 
I B I 
17 
10 
15 
64 
15 
734 
405 
3 76 
299 
2 1 3 
15 
l 
15 
. . 27 26 
12 
15 
3 
1 
15 
2 
1 
105 
66 
35 
38 
2 0 
. 1
ET PEAUX CHAMOISES 
0 OVINS CHAMOISEES 
1 
117 
3 72 
165 
2 56 
97 
028 
663 
365 
36 5 
2 5 8 
4 1 0 6 . 9 0 AUTRES CUIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 7 . 0 1 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CUIRS 
FRANCE 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CUIRS 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
1 
7 5 1 
74? 
014 
185 
93 
9 4 9 
71 
19 
3 1 
11 
74 
29 
75 
1? 
519 
7 3 6 
2 34 
200 
023 
4 
29 
2 
1 
19 
25 
5 
20 
2C 
19 
32 
3 
1 . 
1 
2 
a . 1< 
12 
82 
51 
3] 
11 i 1 
13 
92 
1 532 1 091 
1 ' . 4 3 ! 
AUTREMENl 
67 
? 
6 ] 
4 
2 3 t 
. a 
; 
2171 
134 
24J 
236 
236 
7 
. 
PREPAREE! 
2 
3 
5 
2 
3 
a . 3 
1 
2 ( 
12 
7 ; • 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 ι 
3? 
455 
7 1 1 
744 
158 
37 
86 
PREPAREE! 
3 
5 
4 
1 
5 2 8 
45 
4 6 1 
563 
5 
74 
9 
88 64 
10 47 ?3a 77 
233 
034 
199 
677 
589 
522 
3 
22 io 11 
7 
47 
7 
18 
127 
5 0 
77 
73 
55 
4 
1 
NON MEULEES N I DECOUPEES 
1 
51 
41 
14C 
99 
41 
41 
41 
PEAUX CHAMOISES 
. l i a 37 
16 
5 
16 
. , . 50 . . . 293 
726 
67 
6 7 
16 
­
73 
312 
2 
73 
464 
3ae 71 
71 
74 
ET PEAUX PARCHEMINES 
13 
19 
58 
17 
39 
37 
26 
2 
ET PEAUX V E R N I ! 
. 5 
5 
5 
5 
5 
OU 
6 
3 
Π 
8 
a s 3 
METALL IS 
2 2 ' 
a 
32 
9 1 
3 5 Í 
225 
125 
129 
32 
a 
661 
l j 
51 
739 
6 8 5 
54 
54 
53 
• 
3 
9 
1 
8 
8 
3 
ES 
1 
? 
7 
30 
136 
51 
46 
766 
217 
49 
49 
48 
124 
792 
2 5 6 
si 313 
16 
11 
14 
3 
23 
7 
6 4 7 
2 5 3 
394 
390 
357 
4 
3 
8 
13 
4 
9 
9 
9 
lulla 
15 
1 0 3 9 
2 2 1 1 
2 0 8 
2 0 0 3 
1 9 8 3 
142 4 
16 
1 5 3 8 12 
9 
9 7 
42 
2? 3 
5? 
146 
11 
1 7 
4 
9 
1 9 7 9 
1 6 5 6 
3 2 3 
127 
66 
1 9 7 
. 
63 
99 
65 
1 1 4 
14 2 
27 
3 9 9 
2 2 6 
1 7 2 
163 
133 
1 0 
a 
86 
5 
15 
116 
2 3 9 
113 
1 2 6 
126 
118 
5 4 
165 
3 5 9 
156 
4 9 7 
5 
3 
17 
5 
1 
29 
6B 
12 
1 3 7 6 
7 3 4 
6 4 2 
6 1 2 
5 2 3 
29 
4 
14 
4 
9 
7 
6 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 
Lànder­
schlussel 
.Code 
pors 
LACKL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
LACKL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
101Ü 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHNI 
ROHHA 
BAR.L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
036 
042 
04S 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
400 
508 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KUNST 
SERTE 
AUFGE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
048 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 4 0 
SATTL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
064 
220 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2DER UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER,VON 
1 
110 
6 1 7 
79 
114 
45 
17 
7 1 
? 
46 
09 7 
965 
133 
13? 
84 
1 
. 749 
10 
6 4 
6 
5 
27 
. 34 
396 
329 
67 
66 
32 
1 
18 
. 7 . . . 1 1 
• 2 7 
75 
3 
3 
? 
• 2DER UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER,VON 
rZEL U 
23 
46 
15 
17 
7 
2 
4 5 
? 
1 
167 
11? 
55 
54 
5? 
. • AND 
J T L E D E R . N K 
EOERSPAENE 
1 
5 
7 
3 
11 
1 
2 
3 
6 
2 
6 
1 
2 
1 
6 1 
30 
31 
12 
4 
? 
17 
.EDER, 
1 LEOEI 
ÌOLLT 
1 
1 
1 
5 
5 
763 
7 7 4 
9 0 0 
7 1 ? 
938 
165 
4 2 1 
240 
6 4 0 
101 
9 4 7 
9 6 1 
886 
3 7 8 
243 
4 8 8 
724 
664 
404 
4 6 7 
085 
383 
235 
586 
loo 15 
046 
AUF 
12 
15 
13 
ABFAELLE 
HT Ζ 
4 
. . 1 . 1 29 . ­35 
6 
30 
3 0 
30 
. ­V.LEDER,KUNST 
Ι π 
Q U A N T I T í S 
Deutschland 
(BR) 
RINDERN 
<¡ 
12C 
. 16 . . 3 . • 14F 
145 
3 
3 
3 
• ANC 
, 1 
. 1 . . . . • 2 
2 
50 
214 
34 . 39 . 21 . 2 
360 
336 
24 
24 
71 
■ 
• T I E R E N 
23 
45 
11 . 6 . 20 
a 
• 1C3 
83 
20 
20 
20 
. • ­ .PERGAMENT­U 
Italia 
33 
34 
28 
34 
. 7 19 
1 
10 
166 
130 
36 
36 
26 
• 
1 
. 4 3 
. . . 2 1 
12 
e 4 
3 
1 
, • 
.HERSTELLEN V.LEDERWAREN VERWEND­
­PULVER 
? 
3 
1 
7 
? 
3 
77 
14 
7 
3 
3 
CER 
a 
592 
l a s 533 
1 3 1 
4 0 
416 
. 13Θ . 783 5 2 9 
093 
20 
. . . 66 1• 122 
4 4 1 
6 8 1 
907 
553 
6 6 1 
. 113 
U . ­MEHL 
132 
. 2 4 1 3 64 
a 
2 . . . . . . 57 40 
. . 18 . • 9 1 1 
737 
175 
37 
2 
. • 1 3 7 
1 
4 
3 
6 0 ! 
ees 
9 6 1 
ai 
3 Í 
93 
10C 
54 
2 02 
3 9 ' 
472 
454 
9 6 Í 
373 
82 
391 
24é 
1 
4 
4 
ι 
2 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
32 
11 
2 1 
7 
3 
1 
13 
003 
788 
4 4 9 
a 
8 07 
6 0 . 2 4 0 4 3 6 
101 
164 
774 
510 
718 
189 
4 4 7 
4 96 
. 007 
664 
046 
618 
770 
637 
073 
. 3 74 
23 
6 
75 
354 
, 2 5 
. 65 
a 
a 
6 7 2 
133 
. a 4 1 
5 
3 ­1 3 4 β 
4 0 7 
9 4 1 
74 β 
72 
19 
15 
174 
GRUNDLAGE VON ZERFASERTEM ODER UNZERFA­
1 HERGE 
5 7 0 
347 
0 1 9 
89 8 
48B 
120 
7 1 
113 
Β 
6 7 5 
319 
3 1 1 
774 
153 
1 
36 
DES KAP 4 
? 
4 
7 
? 
5 
5 
5 
. ­ERWAREN FU 
? 
2 
6 4 
37 
? 
7 1 
11 
8 
1 
6 
8 
7 
8 
1 
1 IM 
. 220 
2 7 9 
280 
194 
23 
1 
. ­C18 
972 
46 
24 
24 
1 
21 
, I N PLATTEN 
238 
. 302 332 
1 
2 
2 
. 6 
6 8 3 
8 7 4 
10 
10 
4 
. • 
ODER 
1 
1 
661 
123 . 597 2 
9 ! 
11 
. 1 
521 
382 
BAENOERN 
1 
1 
138 
122 
122 
1 ! 
POSTVERKEHR EFOERDERT 
. « . . . . . . • 
2 
4 
1 
2 
£ 
£ 
! 
ER ALLE T I E R E , A U S STOFFEN ALLER 
. . 23 9 
2 
4 
9 
a 
1 
. . . 2 
2 
. 8 11 
5 
. a 
a 
3 
. 6 1 
1 
10 
7 
­8 
656 
3 
159 
. 7 90 . 1 95 
1 
7 06 
107 
99 
99 
3 
. • 
ART 
a 
1 
30 
, . 4 ? 
a . . . . 3 
AUCH 
15 
1 
27 9 
6 8 9 
. . . 18 ­1 0 0 1 
9 8 3 
18 
18 
. . • 
. . 3 2 
a 
1 
. . . . . 1 2 
ι ρ l 
NIMEXE 
9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 8 . 1 C 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 8 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 9 . O C 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
508 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CUIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CUIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET PEAUX CE BOVINS VERNIS OU M E T A L L I S E ! 
5 
1 
9 
Β 
1 
1 
6 3 5 
354 
773 
133 
430 
146 
4 1 6 
19 
452 
3Θ0 
324 
057 
05 1 
535 
6 
. 2 273 
17C 
73 7 
88 
87 
7 6 
1 
376 
3 817 
3 267 
£50 
£44 
164 
6 
n e 
33 
4 
1 
1 
3 
13 
• 173 
148 
76 
? t 
70 
4 2 
92 0 
1 5 3 
4 
17 
. 2 
1 1 3 9 
1 1 9 
2 0 
2 0 
18 
1 
2 
2 
325 
815 
2 9 7 
337 
2 
163 
21 
964 
7 74 
190 
190 
166 
ET PEAUX 0 AUTRES ANIMAUX VERNIS OU M E T A L L I S E ! 
1 
1 
ROGNURES ET 
RECCNST ET 
217 
498 
113 
306 
129 
32 
309 
27 
10 
657 
263 
395 
393 
344 
? 
i 
21c 
16 
20 
1 
5 
267 
233 
34 
33 
2 1 
2 
AUTRES DECHETS 
3E PEAUX TANNES 
Ρ FABR OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 1 0 . 0 0 CUIRS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 3 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
49 
109 
193 
183 
64? 
16 
15 
16 
79 
30 
54 
98 
348 
101 
59 
30 
177 
66 
83 
3 1 1 
174 
137 
439 
106 
154 
545 
DE 
OU 
17 
i IE 
2 
5 
144 
­1 8 ' 
38 
152 
152 
151 
a 
2 
4 
, 7 
13 
13 
1 
189 
4 9 1 
106 
n'i 2 157 
­057 
Θ97 
160 
160 
160 
­CUIR NATUREL A R T I F OU 
PARCHEMINES HCl 
EN CUIR SCIURE POUDRE F A R I N E 
38 
69 
37 
364 
2 
13 
7 
. 4 9 7 2 
173 
1 
. . 5C 
675 
507 
36β 
144 
22 
5 0 
175 
A R T I F I C I E L S OU RECONSTI 
DEFIBRE OU 
MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CES 
ENROULEES 
2 
2 
634 
143 
395 
754 
3 2 1 
5 1 
16 
33 
4 1 
6 0 3 
448 
153 
146 
71 
. 7 
4 1 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 1 . 0 0 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
ANIMAUX ET 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
21 
43 
37 
33 
54 
53 
51 
1 
1 
: I B R E S DE CUIR 
. 9 0 
105 
130 
118 
7 
4 
. 45E 
4 4 3 
14 
11 
11 
3 
; . 13 25 
2; 
IC 
9 f 
46 
5C 
i : 
1 
. 31 
TUE! 
, Er. 
9( 
13: 
142 
1 
1 
1 
3! 
402 
3 6 ' 
3f 
36 
8 
5 4 
43 
9 
. a , a 7 
2 
6 
5 . 13 
23 
1 7 0 
1 0 5 
65 
3 0 
9 
2 3 
13 
, CONTENANT 
PLAQUES OU 
2 5 1 
5 0 
2 4 9 
4 
43 
7 
î 
6 1 4 
5 5 5 
59 
55 
2 . 4 
Italia 
1 5 8 
3 4 6 
7 7 3 
2 3 9 
56 
157 
5 
53 
1 2 8 7 
1 0 1 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 1 7 
9 
? 
6 
65 
5 
7 
77 
5 
1 3 1 
3 2 
49 
4β 
12 
• 
U T I L I S A B L E S 
DE 
1 
DU 
EN 
CH 4 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
S E L L E R I E ET DE 
TOUTES MATIERES 
29 
10 
235 
259 
19 
157 
48 
4 4 
10 
37 
31 
12 
4 3 
ï 4 1 
52 
11 
4L 
34 
6 
. . 13 
2 1 
4 3 
86 
3 2 
5 4 
53 
5 1 
1 
1 
BOURRELLERIE POUR 
25 
3 
48 
97 102 
3 2 
34 4 0 
S 
1 
2 l 
22 15 2 5 
10 
5 2 
CUIR 
28 
13 
103 
77B 
3 
16 
7 
)0 
5 
11 
179 
91 
54 
2a 
149 
6 0 
006 
4 2 2 584 
221 
56 
6 1 
3 0 2 
8 
4 
β 
74 
î 2 
15 
a 
8 
17 
. 2 5 
16 
1 6 4 
9 4 
7 0 
31 
13 
2 0 
lã 
CUIR NON 
F E U I L L E S . 
4 8 3 
3 
64 
198 
4 
29 
3 
7 85 
748 
37 
37 
5 
. 
TCUS 
3 
6 
136 
3 
3 4 
3 4? 
1 
i 
16 
10 
95 
2 3 3 
. , 4 
1 
3 4 4 
33B 
5 
5 
a 
a 
a 
10 
β 
s 
ï 
. a 2 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­
Linder­
schlussel 
.Code 
pays 
6 6 4 
800 
100O 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
1 
196 
100 
9 4 
54 
4 1 
28 
15 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
i 
51 
34 
17 
17 
13 
1 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
• 
42 
70 
72 
9 
6 
9 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
. 
4C 
10 
29 
7 
7 
12 
11 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
­
51 
32 
19 
18 
14 
2 
• 
R E I S E A R T I K E L , E I N K A U F S ­ , H A N D ­ , A K T E N ­ , B R I E F T A S C H E N , 
GELOB 
LEOER 
R E I S E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
048 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
058 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R E I S E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
EUT E L , E T U I ! 
V U L K A N F I B ! 
. R T I K E L UNI 
1 4 1 
164 
155 
2 8 1 
23 
35 
? 
11 
16 
39 
35 
10 
97 8 
766 
164 
130 
4? 
15 
70 
: TAESCHNEF 
7 3 5 
7 1 
3 3 8 
B5? 
17? 
117 
3 7 
16 
6 
10 
3 2 
4 4 
50 
63 
2 1 8 
1 0 8 
2 3 8 9 
1 66 7 
7 2 2 
4 7 6 
1 7 9 
113 
133 
. R T I K E L UNI 
10 
19 
3 0 
93 
22 
7 
2 
2 
7 
19 
7 
7 
2 
12 
10 
2 5 9 
173 
87 
24 
13 
14 
4 8 
(RT IKEL UNC 
2 5 8 
3 7 
7 
2 7 0 
9 5 
10 
7 1 5 
4 1 
3 
938 
6 6 6 
7 7 1 
16 
11 
7 5 5 
1RTIKEL UNC 
2 8 9 
2 1 9 
9 6 
2 0 9 
29 
7 4 
5 
U.AEHNL .BEHAELTN 
R.KUNSTSTOFFOLIEN 
NECESSAIRES AUS 
. 58 
? 
73 
? 
5 
, . 11 
5 
5 
. 
119 
86 
33 
7? 
8 
. 11 
45 
. 131 
154 
1C 
12 
. . 5 
29 
? 
1 
39? 
340 
5? 
44 
13 
1 
e 
I S S E , A . L E D E R , K U N S T ­
,PAPPE OD .GEWEBEN 
KUNSTSTOFFOLIEN 
5 
48 
82 
1 
5 
2 
. 
ï 3 
3 
156 
142 
14 
11 
7 
3 
1 
HAREN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
. 6 
12 
1 3 1 
50 
9 
31 
2 
. . 3 
. 1 
2 
36 
26 
3 1 4 
1 9 8 
116 
83 
42 
26 
7 
88 
. 177 
154 
36 
11 
3 
1 
1 
. ?7 
1C 
45 
3 
46 
13 
67? 
4 5 7 
165 
66 
16 
13 
86 
NECESSAIRES,AUS 
, . . 14 
4 
2 
. . . 8 
. 1 
. 9 
• 
4? 
19 
73 
3 
? 
9 
11 
4 
. 76 
76 
4 
. a 
. a 
. . . . a 
• 
66 
6? 
4 
1 
1 
. 3 
12 
54 
485 
29 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
34 
. 42 
58 
20 
765 
5β0 
165 
1 2 1 
1 ! 
25 
39 
LEDER O D . 
1 
14 
50 4 
2 
1 
a 
. 1 
. 2 
1 
. 4 
81 
69 
13 
5 
4 
. 7 
N EC ESS A 1RES, A .VULKANFIBER 
. , . . 1 
. . . • 
? 
? 
a 
. . • 
167 
a 
6 
73 
4 
4 
7 0 1 
e 1 
46? 
749 
213 
5 
4 
208 
NECESSAIRES,AUS 
. 4 
1 
9 
? 
. * 
179 
. 30 
44 
6 
£ 
1 
9 
37 
191 
86 
2 
14 
33 
• 
37£ 
3 2 8 
50 
3 
2 
47 
GEWEBEN 
28 
64 
a 
152 
11 
a 3 
85 
18 
. 10 
9 
a 
11 
. 2 
21 
2 
158 
113 
46 
44 
10 
2 
• 
1 3 1 
11 
145 
. 55 
7 4 
2 
12 
3 
9 
a 
, 14 
7 1 
4 1 
572 
342 
2 3 0 
188 
94 
41 
1 
KUNSTLEDEF 
2 
5 
2 
10 
3 
1 
2 
7 
9 
7 
4 
1 
3 
5 
62 
17 
45 
15 
6 
5 
25 
OD.PAPPE 
82 
. 1 
. 4 
1 
. 2 
93 
87 
5 
5 
2 
123 
1 5 1 
65 
. 10 
8 
1 
Italia 
. 
12 
4 
7 
3 
1 
4 
• 
? 
53 
4 
21 
. 4 
. . . 2 
4 
4 
103 
?ï 9 
4 
9 
• 
4 
, 4 
Θ2 
. 8 
. . 1 
, . . 1 
7 
a 
116 
90 
26 
18 
9 
8 
• 
3 
i 
8 
6 
2 
. . a 
2 
3 
. 3 
3 
3 
• 
9 
. a 
4 
. 3 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
ø r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
PORTEFEU 
1 
OE 
46 
11 
0 7 1 
55? 
468 
376 
253 
6B 
75 
1000 DOLLARS 
France Belg.· 
l î 
212 
105 
107 
105 
75 
1 
­UX. 
e 
. 
28C 
173 
l C í 
58 
41 
18 
3C 
Nederland 
33 
2 3 1 
1 0 8 
123 
4 6 
43 
3 4 
4 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 5 7 
148 
1 0 9 
100 
79 
8 
1 
lulla 
. 
4 1 
i e 
23 
17 
9 
7 
VOYAGE SACS A PROVISIONS CARTABLES GAINES 
LLES E l 
VULCANISEE 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CE 
OE HATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
CONTENANTS 
=EUILLES OE MAT 
VOYAGE TROUSSES 
S MIL 
' LAST 
EN CUIR F I B R E 
A R T I F CARTCN T I S S U ! 
DE TOILETTE EN 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
326 
9 0 6 
6 1 6 
8 0 1 
76 
99 
13 
27 
24 
? 6 1 
67 
?1 
779 
777 
5 5 1 
4 8 6 
177 
3? 
3 3 
a 
3 0 8 
i o 97 
11 
18 
1 
15 
19 
12 
£02 
47 5 
76 
6 0 
77 
16 
1 
1 
4 2 0 2 . 1 9 AUTRES CONTENANTS EN F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 3 3 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
DE 
674 
713 
087 
736 
56Θ 
386 
173 
a i 74 
77 
54 
59 
81 
156 
541 
773 
580 
730 
8 5 1 
359 
6 7 3 
791 
7 0 1 
17 
2 2 
4 0 9 
130 
37 
9 5 
6 
1 
Β 
. 3 
11 
101 
6 6 
526 
£77 
349 
264 
140 
71 
14 
VOYAGE TROUSSES 
1 
1 
9" 
. 556 
4 6 " 
31 
33 
! . 5 
221 
E 
4 
44C 
152 
28F 
26F 
4C 
• l t 
3 1 
2 2 2 
• 166 
3 
12 
4 
. a 
6 
6 
3 
4 5 6 
4 2 4 
32 
26 
16 
3 
1 
F E U I L L E S 
1 9 4 
1 
4 5 
3 1 
26 
3 
27 
7 
35 
6 
3 7 9 
2 7 1 
108 
102 
33 
6 
MATIERES PLAST A R T I F 
232 
7CÍ 
5 5 ! 
141 
4F 
14 
f 
2 
42 
15 
7F 
1 ' 
101 
32 
992 
637 
355 
186 
71 
3 ' 
1 3 ! 
3 1 
163 
a 
1 03 6 
81 42 
5 
2 
5 4 
4 
4 4 
. 76 
134 
4C 
1 685 
1 319 
3 6 1 
271 
55 
45 
5 1 
DE TOILETTE EN 
I . R T I F I C I E L OU RECONST 
l 
1 
DE 
VULCANISEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
1 
DE 
51 
58 
1 3 1 
6 1 ? 
776 
37 
18 
77 
78 
66 
16 
17 
11 
7? 
14 
4 7 9 
0 7 7 
3 5 ? 
140 
88 
Θ3 
179 
. 4 
123 
55 
13 
, , 39 
3 
53 
3 0 1 
I B I 
120 
18 
14 
54 
48 
VOYAGE TROUSSES 
3U EN 
38? 
21 17 
380 
107 
71 
175 
18 
15 
09? 
908 
185 
4 1 
73 
14? 
CARTON 
. ? 
ï 4 
. . . • 
6 
7 
1 
. . ­
[TUE 
24 
l?i 187 
5F 
e £ 
4 1 ! 
3B5 
76 
16 
12 
κ 
DE TC 
205 
l ! 136 
1C 
11 
1 1 ! 
4 
3 
5 0 ! 
372 
133 
14 
11 
115 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
670 
565 
787 
866 
133 
79 
19 
. 10 
2 
74 
2 0 
1 
1 
324 
ni 167 
41 
17 
11 
3 
26 
2 7 i 
21 
7 
7 
2 
2 
1 
' 4 
3 
5 
372 
3 3 3 
39 
25 
18 
3 
11 
I L E T T E EN 
10 
19 
a 
2 4 1 
83 
3 
10 
14 
1 
3 8 1 
3 5 4 
28 
4 
3 
2 3 
TOILETTE 
6 2 
1 3 6 
577 
32 
3 1 
5 
3 4 6 
33 
3 4 3 
. 2 0 9 
2 4 5 
7 
67 
14 
23 
a 
. 48 
187 
104 
1 6 4 0 
9 3 1 7 09 
5 9 8 
3 4 0 
110 
1 
CUIR 
Β 
27 
10 
86 
10 
6 
25 
2 6 
23 
16 
9 
7 
16 
7 
2 9 1 
1 3 1 
1 6 0 
BO 
43 
25 
55 
F I B R E 
163 
i 
ιό 1 
. 10 
1 9 0 
174 
16 
16 
3 
EN TISSUS 
2 3 3 
4 3 9 
174 
40 
22 
2 
4 
375 
7 
69 
10 
. . a 
h 
a 
5 0 2 
4 5 5 
4 7 
2β 
11 
19 
15 
14 
2 3 6 
14 
2 
i 
. . . 5 
IR 
30 
3 3 7 
7 6 6 
7 1 
4 0 
17 
31 
16 
1 
75 
ί 
. . 3 
a 
a 
. ? 
50 
43 
7 
1 
1 
1 
5 
6 
i 
8 
1 
7 
7 
6 
5 1 
. 28 
à • 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
.Code 
poys 
0 3 8 
048 
058 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 36 
038 
042 
0 4 8 
058 
060 
0 6 2 
066 
204 
400 
604 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H ANOT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
042 
0 5 8 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AKTEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
058 
060 
062 
064 
204 
400 
6 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
6 
18 
22 
6 
11 
199 
6 1 
1 2 0 7 
8 4 1 
36 5 
2 4 8 
33 
72 
46 
(SCHEN AUS 
9 2 
8 2 
39 
30 
373 
4 
? 
4 
1 
1 
7 
2 
46 
14 
7 
17 
? 
13 
1 
692 
564 
127 
23 
1? 
34 
7 1 
»SCHEN AUS 
1? 
50 
104 
33 
46? 
9 
3 
9 
5 
78 
87 
360 
6 5 5 
703 
99 
13 
92 
. 11 
TASCHEN UNI 
84 
12 
5 
4 8 
6 
14 
4 8 
76 
83 
99 
74 
17 
8 
77 
514 
157 
358 
4 7 
5 
5 
3 0 5 
E TAESCHNE 
4 ? 
86 
35 
301 
103 
37 
4 
15 
7 
11 
30 
?4 
39 
17 
11 
6 7 
8 
4 
7 
31 
B94 
5 6 7 
376 
1967 —Janvier-Décembre 
France 
6 
5 
78 
16 
1? 
7 
. 5 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
. E 
1 
1 
. 5 
• 
? 3 1 
208 
73 
12 
6 
. 11 
hg 
Nederland 
. 10 
15 
3 
, 107 
13 
4 1 5 
255 
164 
123 
12 
13 
28 
LEOER OOER KUNSTLEDER 
. 1 
3 
3 
49 
10 
3 
2 
5 
• 
73 
55 
22 
3 
1 
9 
10 
IF 
. 8
7 
35 
4 
74 
68 
ί 
1 
4 
1 
V U L K A N F I B E R , P A P P ! 
. 1 
1 
10 
187 
2 
. 7 
. 16 
10 
234 
197 
37 
24 
2 
12 
. • 
) -MAPPEN, 
. 1 
. 15 
6 
. . 3
8 
11 
8 
2 
4 
• 
5 7 
21 
36 
. a 
. 36 
2 
. 54 
E 
7£ 
. ■ 
1 
' 1 
1 
152 
142 
Κ 
2 
1 
2 
't 
18 
44 
1 ' 
36 
1 
1 
a 
. . 2 
2 
8 
14 
a 
2 
a 
. • 146 
117 
25 
' 2 
2 
23 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
. 6 
2 
11 
79 
4 1 
5 08 
3 4 9 
1 5 9 
1 0 1 
12 
52 
6 
52 
37 
28 
. 203 
3 
. 4 
1 
1 
5 
a 
27 
7 
8 
. 7 
1 
3ββ 
3 2 0 
69 
15 
9 
18 
36 
ODER GEWEBEN 
1 
12 
15 
18 
. . 
i ! 1
53 
4É 
8 
2 
1 
1 
. 5 
8 
36 
47 
179 
6 
2 
a 
. 3 7 
56 
3 7 1 
2 7 0 
102 
45 
8 
57 
. 
AUSGEN.AUS KUNSTSTOFFOLIEN, 
72 
! l i 
■ 
. 22 
1 
11 
15 
1 
25 
2 9 
4£ 
1 9 : 
93 
IS 
a 
a 
2 
• 
11 
. 
i 1 
. 1
13 
5 
16 
15 
1 
26 
1 1 0 96 
29 
100 
a 
; 
1 
i 9B BC 
12 
84 
32 
5 
2 
50 
(WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
. ? 
3 
106 
39 
1? 
. 7 
. ? 
. 3
10 
6 
1 
14 
? 
4 
. 4
??0 
150 
70 
I B 5 
a 
15 
7 77 
1 5 
42 123 
15 
2 
a 
ί 
1 
2 
; : 2 
8 12 
3 1 
17 
a 
37 
3 
. 3
5 
6 
21 
4 
6 4 1 
4 6 
6 4 
1 
i 
3 
. 3 
5 7 10 
1 2 8 2 0 8 2 5 1 
89 1 4 7 146 
3 8 6 0 105 
Italia 
η ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
2 7 3 2 
2 7 4 0 
2 1 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 
1 
2 
1 
5 
. 4 
2 
? 
1 
? 
1 
5 
5 
1 
4 
3 
2 
8 
3 
5 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 4 1 
• 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
ί 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
ί 6 0 4 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 SACS 
1 O D I 
L 0 0 2 
î 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 8 
i 7 3 2 
) 7 4 0 
) 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
j 1 0 1 1 
j 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
V MAIN 
1 
1 
5 
10 
9 
A M A I N 
2 
4 
3 
1 
4 2 0 2 . 5 0 SERVIETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
3 0 4 8 
0 5 8 
2 0 6 0 
0 6 2 
7 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 0 
I 7 3 2 
3 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FULCANISEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . B l SACS 
k 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
} 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 0 3 0 
3 0 3 6 
0 3 8 
ί 0 4 2 
5 0 4 8 
I 0 5 8 
I 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 0 4 
Ζ 4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
5 7 3 2 
7 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 
A PROV 
CONTENANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
2 
1 
7 
5 
2 
14 
10 
34 
40 
25 
32 
738 
81 
145 
5 4 1 
603 
4 0 6 
122 
115 
81 
France 
, . . ? 
10 
6 
178 
106 
?? 
14 
? 
6 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. 15 
2 
3 
7 
• 
722 
663 
59 
38 
26 
20 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
9 0 4 
0 7 9 
297 
517 
737 
4? 
18 
7 1 
38 
47 
49 
1? 
195 
67 
13 
82 
71 
67 
16 
3 d 
5>3 
767 
790 
171 
183 
793 
, 6 
31 
5 0 
69 1 
3 
9 
a 
. 3 
2 
6 0 
. 16 
16 
3 4 
1 126 
9 8 0 
146 
3 1 
12 
52 
63 
476 
87 
167 
6?E 
? 
3 
16 
1 
2 
2 
. Π 
2 
• 
1 35C 
1 303 
4 ' 
74 
£ 
IE 
£ 
EN AUTRES MATIERES 
141 
228 
3 4 1 
249 
569 
35 
75 
3? 
14 
376 
487 
594 
577 
068 
528 
114 
509 
. 31 
. 4 
5 
10? 
573 
11 
? 
73 
67 
5 1 
1 2 5 2 
1 C84 
165 
104 
13 
64 
ï 
3< 
146 
46 
396 
2 
1 
t 
1C 
2 
5 
662 
6 2 ! 
3F 
11 
2 
1C 
l e 
ET PORTE-DOCUMENTS EN 
EN CARTON OU 
196 
37 
26 
190 
3? 
106 
107 
79 
13? 
777 
40 
43 
13 
48 
3 0 1 
4 8 4 
817 
171 
1? 
6 
64 1 
6 
1 
66 
2 0 
. 13 
16 
75 
11 
6 
7 
1 
175 
9 4 
a i 
? 
1 
79 
EN T I S S U ! 
161 
2' 
6Ç 
5 ' 
1 
42 
102 
! 
4 5 ' 
751 
?0< 
' ί 
2 
?01 
N e d e r l a n d 
. 1 9 
25 
13 
1 2 1 
16 
1 054 
B07 
246 
184 
42 
16 
4 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
OU RECONTITUE 
185 
5 5 1 
2 8 ! 
47 4 
10 
4 
2 
3 
13 
8 
41 
61 
a 
9 
1 
1 
1 
1 66C 
1 491 
162 
36 
I E 
11 
11s 
1 
85 
96 
102 
1 
? 
1 
4 
É 
6 
3 2 1 
291 
28 
12 
4 
6 
l i 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
CUIR EN F I B R E 
4 
31 
a 44 1 
1 
53 
5 . 
2E 
4 
2 2 1 
81 1 4 : 
2 
1 
1 
131 
CARTABLES PORTEF BLAGUES TABAC 
SIM 
508 
493 
lea 776 
148 
153 
73 
107 
79 
94 
54? 
88 
167 
173 
73 
4 4 9 
9 4 
7? 
34 
190 
377 
06 1 
3 1 7 
13 
10 
13 
7 
32 
92 
55 
1 4 1 
B86 
2 5 5 
153 
42 
89 
13 
143 
5 1 9 
L84 
, 744 
26 
5 
68 
35 
25 
35 
9 1 
13 
4 0 
2 
28 
15 
992 
5 9 0 
402 
197 
134 
97 
108 
55 
1 1 4 
1 8 4 
098 
le 66 
1 
153 
2 7 7 
9 7 4 
4 5 1 
523 
2 4 4 
88 
279 
■ 
78 
ï 
6 
5 
? 
19 
19 
79 
36 
? 
43 
7 0 0 
35 
165 
56 
7 
2 107 
E T U I S ET 
:N CUIR NATUREL A R T I F OU RECONSTITUE 
?ô 19 
915 
343 
56 
5 
4 1 
5 
14 
1 
1? 
44 
13 
4 
68 
75 
2 0 
25 
1 6 4 9 
1 2 9 6 
353 
? ? : 
10 Í 
4 5 ­
1 5 ! 
? ; 
4 ! 
54 
1 1 0 ' I O : 
3 ! 
1C 
M 
12 
16 
15 1 " 
35 3 ( 
27 i : 
57 7 
23 
3 2 7 4 
2 lì 23 42 
1 2 5 6 1 5 5 0 2 
941 1 3 0 6 1 
3 1 5 2 4 ! 1 
1B9 
4 1 7 
62 
547 
24 
2 
25 
5Θ 
45 
4 7 8 
13 
6 
46 
7 7 7 
38 
I 
71 
70 
3 4 7 
715 
13? 
Italia 
1 
8 
4 
1 0 0 
79 
17 
β 
4 
150 
1 
1? 
4 
172 
162 
1 0 
2 
2 
5 
2 
4 1 
25 
6 
3 
3 
2 
1 
1 4 7 
1 4 4 
3 8 4 
7 4 
3 1 0 
157 
6 
150 
4 
3 
a 
20 
lOÔ 
63 
1 
53 
a 
a 
4 
2 4 8 
2 4 
2 2 4 
108 
2 
1 
116 
51 
2 1 
2 5 0 
16 
6 
2 0 
1 
9 
31 
3 
9 2 
a 
46 
2 1 
18 
5 7 5 
3 0 3 
2 7 2 
", Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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46 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1070 144 29 10 35 51 
1021 64 20 3 ' 24 11 
1030 78 20 6 4 36 
1031 . . . . . 
1040 105 22 22 21 18 
AND.TAESCHNERWAREN AUS VULKANFIBER,PAPPE OD.GEWEBEN 
0O1 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
0 3 6 
03Θ 
04? 
0 5 8 
067 
704 
4 0 0 
616 
778 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
101 
96 
2 2 4 
2 6 0 
25? 
45 
73 
7 7 
1 
4 
30 
101 
5 
53 
3 
73 
4 9 6 
14? 
9 0 7 
9 3 6 
5 7 1 
6 5 6 
98 
175 
14? 
14 
70 
114 
118 
18 
? 
10 
3 
1 
i 
14 
7? 
7 0 
41? 
7 6 7 
145 
171 
31 
77 
? 
9 0 
78 
79 
4 
11 
3 
3 
1 
? ? 6 
185 
41 
28 
18 
1 
12 
20 
20 . 114 
35 
16 . 3 
1 
23 
97 
11 
3 
7 
88 
25 
469 
189 
280 
118 
19 
36 
126 
29 
62 
114 . 70 
5 
10 
9 
17 
16 
328 
86 
752 
775 
477 3 73 
76 
104 
1 
KUNSTLEDER BEKLEIDUNG UNO­ZUBEHOER,AUS LEDER ODER 
BEKLEIDUNG AUS LEDER ODER KUNSTLEOER 
001 29 
002 163 
003 30 2 19 
004 16 4 6 
005 3 
022 4 
026 1 
030 11 
036 2 
038 1 
042 10 
048 55 
052 2 
062 6 
068 4 
400 51 
624 6 
720 1 
732 8 
1000 404 90 30 75 
1010 238 33 28 67 
1011 166 57 2 8 
1020 147 56 2 5 
1021 20 8 1 2 
1030 8 1 . 2 
1032 . . . . 
1040 12 . . 2 
SCHUTZ HANDSCHUHE F.ALLE BERUFE.A.LEDER OD.KUNSTLEO. 
14 
57 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
45 
1 
6 
4 
1 
4 
163 
80 
83 
69 
6 
4 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
042 
048 
066 
400 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
4 
96 
28 
2 
53 
3 
15 
6 
? 
11 
3? 
155 
48 
357 
875 
135 
690 
734 
57 
437 
19 
1 
14 
7 
? 
1 
5 
? 
4? 
73 
15 
58 
45 
4 
SPEZIALSPORTHANDSCHUHE AUS LEDER ODER 
001 2 
005 
022 2 
404 1 
660 22 
720 1 1 
732 15 1 
1000 50 3 
1010 5 1 
1011 45 3 
1020 21 2 
1021 2 
1030 22 
1040 3 1 
ANDERE LEDERHANCSCHUHE 
001 9 
002 24 
003 10 
004 19 1 
005 60 2 
022 
2 
. 75 
4 
1 . . . . 1 
a 
a 
4 
3 
14 
53 
31 
?7 
5 . 16 . 
. 
. . . 
• 
1 
. . . . a 
* 
3 
. 8 
6 
4 
1 . io . 50 . . ? . 1 
7 
38 
1 
15 
1?5 
11 
114 
90 
51 
?? 
3 
4 
2 
71 . 1 
3 
1 
15 . 1 
9 
25 
105 
42 
285 
56B 
78 
4 90 
1?B 
6 
353 
10 
KUNSTLEDER 
. 
1 . 1 
5 
10 
1 
10 
7 
1 
1 
? 
1 
23 . 4 
25 
2 
1 
1 
19 
7 
30 
3 
27 
9 
1 
19 * 
4 
1 
? 
29 
19 
6 
1? 
4B 
70 
78 
16 
4 
1? 
I 
11 
15 
? 
3 
1 
1 
10 
46 
30 
16 
15 
3 
1 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
1 301 
374 
49? 
1 
£74 
179 
108 
97 
1 
77 
9a 
39 
31 
l Î0 
3 0 
7C 
754 
114 
282 
AUTRES CONTENANTS EN FIBRE VULGANISEE EN F E U I L L E S 
OE MATIERES PLAST A R T I F EN CARTON OU EN T ISSUS 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
05Θ 
062 
204 
400 
616 
778 
73? 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
31? 
346 
577 
389 
0 7 4 
178 
78 
181 
77 
14 
89 
68 
15 
148 
73 
67 
9 7 0 
410 
965 
6 9 8 
?67 
558 
464 
£74 
185 
47 
4 4 
E08 
£15 
77 
6 
96 
10 
5 
? 
5 
45 
173 
64 
67C 
414 
456 
377 
192 
73 
6 
138 
273 
109 
138 
10 
34 
19 
3 
9 
6 
12 
4 
785 
657 
128 
95 
63 
10 
23 
41 
62 . 450 
102 
61 
1 
19 
1 
2 
78 
62 
31 
23 
17 
137 
68 
17C 
656 
514 
253 
82 
110 
151 
82 
236 
760 
a 
319 
?? 
37 
40 
11 
. a 
46 . 45 
670 
746 
1 974 
897 
1 077 
782 
111 
793 
2 
VETEHENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR 
NATUREL ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
042 
048 
05? 
06? 
068 
400 
674 
770 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE _ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
117 
501 
487 
277 
190 
9 1 
13 
173 
114 
77 
304 
660 
78 
48 
45 
76 
189 
14 
35 
370 
570 
79 7 
467 
366 
198 
1 
11? 
6 3 5 
56 
Θ1 
4Θ 
3 
7 
5 
1 
1Θ 
77 
76 
576 
e?? 
104 
7? 
17 
76 
1 
4 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1040 
64 
18 
317 
101 
10 
143 
13 
37 
17 
19 
28 
73 
328 
102 
811 
124 
510 
615 
563 
159 
994 
56 
53 
1 
10 
6 
3 
9 
4 
106 
214 
60 
154 
26 
2 
116 
12 
79 
12 
4 
5 
34 
177 
122 
£5 
16 
38 
1 
GANTS SPECIAUX OE SPORT ET MOUFLES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
404 CANADA 
660 PAKISTAN 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
55 
24 
52 
10 
58 
16 
113 
374 
88 
287 
196 
55 
59 
32 
6 
10 
1 
1 
6 
9 
46 
9 
37 
26 
11 
2 
7 
7 
6 
36 
3 
130 
7 
2 
1 
16 
83 
1 
30 
330 
52 
279 
771 
134 
47 
10 
7 
4 
12 
AUTRES GANTS ET MOUFLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
72? 
59 9 
158 
495 
146 
33 
74 
Θ5 
11 
70 
14 
6 
5 
3 
1 
1 
76? 
. 107 
166 
166 
? 
60 
13 
4β 
35 
17 
? 
10 
74 
543 . 145 
1 02 5 
5 
30 
6 
238 
2 
13 
2 
37 
9 
24 
57 
222 
92 
636 
3Θ7 
2 76 
111 
293 
23 
790 
2B 
37 
10 
ÍS 
5 
47 
68 
197 
47 
150 
96 
19 
47 
5 
334 
54 
51 
848 
9 
125 
41 
52 
2Θ 
28 
166 
74 
9? 
51 
16 
38 
3 
139 
. 704 
89 
7 
15 . . 1 
7 
1? . 10 
a 
1 
4 
14 
a 
• 
459 
438 
60 
45 
70 
14 
27 
1 332 
21 
2 
13 
a 
5 
78 
? 
22 
4 
2 
a 
8 
76 
14 • 
1 511 
1 381 
129 
82 
49 
30 
1 
3 
1 
1 
1 
454 
0B7 
170 . 133 
29 
13 
108 
75 
7 
215 
524 
9 
46 
43 
75 
11? 
35 
097 
Θ44 
753 
051 
774 
113 
497 
447 
55 
36 
31 , 3 
5 
15 
37 
13? 
1 . • 1 11
-
1 287 
1 035 2 51 
237 56
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L i n d e r ­
ich lüsse l 
. C o d e 
poys 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W A R E N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
a 
1 
1 
1 5 
4 0 
6 
2 
a 
1 
1 0 
2 4 
2 2 7 
1 2 1 
1 0 6 
3 0 
2 
2 
7 4 
F r a n c e 
3 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2' 
2 
h « 
N e d e r l a n d 
■ a 
. 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
ï 
1 4 
ί 1 6 2 3 
4 
1 
, ! 3 
2 
1 
a 
1 
2 
2 1 
k 9 8 8 9 
53 
> 4 Í 
3 6 
5 3 
■4 2 4 
1 1 
1 
1 4 0 2 8 
ES B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R A U S L E D E R O D . K U N S T L E D E R 
β 
3 
7 
9 
9 
2 
1 
? 
. i o 
9 
6 3 
3 6 
? 8 
1 9 
6 
9 
• 
Z U T E C H N . 
. 1 
. 3 
3 
. . . a 
7 
• 
1 4 
7 
8 
7 
1 
a 
• 
> I 3 
2 
i 
1 
1 
, 
¡ W E C K E N , A U S L E D E R 
T R E I B R I E M E N U . F O E R C E R B A E N D E R . A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L E D E R 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
? 
5 
8 
1 7 
? 
a 
3 
5 
1 
• 
4 6 
3 4 
1 4 
1 1 
1 0 
3 
P I C K E R U N O 
8 
7 
8 
? 6 
1 1 
1 5 
1 5 
1 5 
E L E D E R H A R 
1 7 
7 7 
3 0 
4 
7 0 
1 
7 3 
4 
5 
1 ? 8 
7 4 
5 3 
5 3 
4 8 
• 
E W A R E N A U 
3 6 
3 7 
3 4 
9 3 
9 9 
1 7 
1 
1 
1 3 
1 
1 0 
6 
1 3 4 
9 
7 5 
a 
1 1 
4 
β 
5 5 9 
? 9 8 
2 6 0 
6 2 
. ? 
1 
1 
2 
. 1 
3 
. • 
1 2 
6 
7 
4 
4 
3 
P R E L L E D E R . F U E R Wl 
1 
5 
4 
1 1 
2 
9 
9 
9 
EN Z U T E C H N I S C H E N 
. 5 
9 
3 
7 
a 
3 
a 
1 
2 8 
1 7 
1 1 
1 1 
i o 
• 
i 
( 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
> L E O E R O D E R K U N S 
• 5 
1 
3 6 
7 1 
5 
a 
• 1 
1 
3 
. 3 1 
. . . a 
• • 
1 0 7 
6 5 
4 3 
1 0 
1 
2 
1 
22 
8 
7 
ι: 
! 4 
, , ι 
. 
, : 
2 
a 
5 
i 2 
. 2 
4 
! 1 0 1 9 
ι e 
! ' ! 1 
: 
1 0 
9 
5 
3 
4 
• 
O D E R K L N S T L E D E R 
L E D E R O D 
r e 
I t a l i a 
9 
8 
1 
1 
. . • 
2 
î 
8 
3 
5 
4 
2 
1 
• 
K U N S T L E C E R 
2 
1 
3 
6 
> 6 
! 2 
! 2 
! 1 
B S T U E H L E 
: ; ί 
ί 
: L 2 
2 
ι : 
Z W E C K E N 
. i 
: 
1 
1 
1 
. 
a 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 1 
6 
> 9 
> ; 
; . ■ 
ι 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 1 9 3 * 
) 1 3 1 9 
r ι t 
i : 
r L E O E R 
1 5 
1 5 
1 3 
• 
) 1 8 6 
13 
a 
> 3 " 
i 1 ' 
; £ 
. 1 
i 1 2 1 
8 
1 8 
6 
. ι 4 2
? 
. 1
1 
« 3 
7 
7 4 
. 1 8 
a 
1 0 
a 
> 3 
2 0 2 
7 2 
4 0 1 2 9 
Γ 13 2 0 
1 
. 1 0 
. . . 1
1 
• 
1 3 
1 1 
2 
2 
? 
• 
5 
. 1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
θ 
6 
. 4 
. . a 
• 
7 0 
1 5 
4 
4 
4 
• 
? 
1 
. 4 
. 4 
. . 4 
. 7 
I 
5 
9 
3 
. . 4 
• 
4 3 
7 
3 5 
1 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
1 
3 7 
1 1 
7 1 
7 0 
4 7 4 
B 9 7 
1 6 1 
3Θ 
1 1 
1 7 
1 1 7 
3 0 5 
7 8 5 
1 7 0 
1 6 4 
4 3 9 
8 6 
7 4 
7 0 4 
F r a n c e 
. . . 6 
3 
5 
i 
3 1 
5 
? ? e 
1 5 9 
6 8 
1 9 
1 1 
50 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 
2 7 
4 1 3 
1 9 
611 
6 4 3 8 : 
1 4 
2 
, 
2 2 
1 3 
4 4 2 
4 6 
1 6 
3 
1 7 
6 
3 0 2 7 0 
9 0 9 2 7 9 7 2 1 9 7 
7 4 5 1 7 8 7 1 2 8 7 
1 6 4 1 0 1 0 9 1 0 
1 5 5 0 3 4 3 
•ι 1 3 5 1 
1 2 1 7 
1 4 5 9 5 9 5 5 0 
I t a l i a 
i 
a 
a 
. . . 5 
a 
­
1 5 4 
1 4 2 
1 2 
1 2 
7 
. 
A U T R E S A C C E S S O I R E S D U V E T E M E N T E N C U I R N A T A R T I F R E C O N S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
A R T I C L E S E N 
3 0 5 
6 4 
1 7 6 
1 1 3 
2 6 6 
1 7 
1 2 7 
7 2 
1 5 
9 4 
1 1 3 
3 4 4 
8 7 3 
4 7 1 
3 5 ? 
7 7 5 
1 1 4 
6 
, 9 
6 
3 1 
6 8 
? 
3 1 
5 
5 5 
7 
2 2 ? 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 0 
3 6 
8 
1 
7 8 1 5 1 4 1 
3 Í 
6 9 »4 5 b 
4 0 3 6 
3 0 1 4 1 5 4 
2 1 
1 9 9 
1 0 1 6 1 
6 
' 2 2 9 
1 1 6 7 3 
2 7 3 1 2 9 5 9 1 
2 1 6 1 0 1 3 5 9 
5 7 2 8 2 3 2 
4 2 2 2 1 5 9 
3 2 1 3 1 2 9 
1 6 7 3 
4 • 
7 1 
5 
1 
6 
l ï 1 
3 
1 
1 6 
1 2 9 
8 3 
4 6 
2 9 
1 3 
1 6 
1 
C U I R N A T A R T I F OU R E C O N S T Ρ U S A G E S T E C H N I Q U E S 
4 2 0 4 . 1 0 C O U R R O I E S DE T R A N S M I S S I O N O U D E T R A N S P O R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 2 0 4 . 2 0 T A Q U E T S E T 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 3 
3 6 
6 5 
1 7 2 
7 3 
1 ? 
7 8 
7 6 
1 0 
1 ? 
4 6 9 
3 ? 0 
1 4 9 
1 4 3 
1 7 Θ 
5 
2 3 
2 0 
2 1 
1 9 
4 
a 
4 1 
5 
1 4 9 
8 4 
6 5 
5 5 
5 3 
5 
1 0 1 
2 2 
8 
1 2 
2 3 
1 4 4 3 
4 
1 
L 2 3 
l 1 1 
1 9 3 
4 
■ 1 
7 9 6 : 
5 
a 
2 
5 5 
4 9 3 3 
2 B 1 4 2 2 
2 8 1 4 
2 5 1 9 
B U T E E S D E T A Q U E T S Ρ H E T I E R S A T I S S E R 
3 5 
2 1 
6 7 
1 4 0 
5 0 
6 9 
8 9 
8 9 
4 2 0 4 . 9 0 A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
1 5 9 
1 8 8 
6 7 8 
3 ? 
7 5 5 
1 5 
1 5 5 
7 9 
1 4 5 
6 7 3 
0 1 5 
6 5 8 
6 4 9 
5 0 3 
9 
4 2 0 5 . 0 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Θ 
? 0 4 
7 1 ? 
? 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
3 
2 
1 
7 7 4 
6 7 7 
1 3 7 
6 0 6 
4 9 0 
1 4 ? 
1 1 
7 6 
9 3 
1 ? 
9 1 
1 1 8 
5 7 3 
4 ? 
6 4 
1 1 
5 4 
7 6 
1 5 
4 7 1 
0 8 6 
3 3 5 
5 3 5 
7 
1 6 
3 9 
6 9 
1 4 
5 5 
5 5 
5 5 
EN C U I R 
7 1 
1 8 8 
2 0 
1 1 7 
1 
1 6 
2 
4 8 
4 6 3 
2 8 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 3 5 
E N C U I R 
9 3 
4 
2 9 3 
1 3 4 
4 8 
1 
7 
6 
1 1 
3 6 
1 0 9 
a 
4 
a 
a 
7 5 2 
5 2 4 
2 2 E 
1 1 5 
2 1 0 
5 10 
12 2 2 1 7 
2 1 5 3 
1 
i : 
1 
A U S A G E S 
7 1 4 ■ 1 4 
7 1 4 
T E C H N I Q U E S 
7C 6 7 9 
2 4 
1 1 4 1 6 2 
3 1 
3 3 6 
6 2 K 2 1 
1 3 
811 
4 1 
1 6 6 
1 4 3 8 
3 7 4 2 3 8 3 0 3 
1 9 0 1 9 4 1 1 9 
1 8 4 4 4 1 8 4 
1 8 4 4 4 1 R 4 
1 4 2 2 9 
4 
6 
9 4 
2 
2 
e 
6 
1 
1 2 3 
1 0 3 
2 0 
2 0 
1 9 
1 6 
2 
1 9 
1 6 
2 
2 
2 
4 
6 2 
1 6 4 
3 9 
3 
9 
4 
2 9 5 
2 3 2 
6 3 
5 4 
5 0 
9 
N A T U R E L A R T I F O U R E C O N S T I T U E 
7 5 6 5 6 1 
1 4 5 3 7 R 
9 6 " a 3 6 
8 8 1 9 7 
1 2 2 5 9 1 7 5 
1 6 2 0 7 3 
2 2 
3 
5 6 
6 
1 1 
1 0 
1 
i l 
1 
2 H 
1 1 3 
3 3 1 
1 
? M 4 Ô 
1 3 
5 4 3 
1 
2 ; 
4 9 5 6 7 : 
3 8 2 
1 1 2 
4 6 ' 
1 5 6 
8 6 3 f 
6 
1 2 9 8 
6 5 0 
6 4 8 
2 1 2 
2 3 
1 1 
1 
2 8 
3 5 
«, 1 9 
l ï 4 
7 1 
4 1 
1 4 
3 
7 5 
1 
7 5 3 
6 3 
1 9 0 
8 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
34 
19 1 
7 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
T î 
3 2 f 
• · 
kg 
NederlanC 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Β 6 
23 107 
ν 3 
Italia 
β 
23 
• A.DARM,GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN 00 .SEHNEN 
DARMSCHNUERE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
504 
6 6 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
BLASE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
038 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
2 
1 
1 
1 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
* 12 
2 
10 
7 
1 
2 
a _ a 
4 
a a 
4 
2 
1 
2 
E WAREN AUS CAERMEN.GOLOSCHLAEGERHAE . ODER SEHNEN 
DES 
2 
54 
21 
1 
15 
1 
9 
1 
2 
109 
9 2 
15 
15 
13 
• KAP 42 
1 
35 
14 
1 a 
4 
a a 
1 6 
1 
1 
3 7 2 Í 
3 6 19 
1 7 
ι : 1 6 
■ 
1 
t · 1 
* « t * 
4 
. a 
, a 
a 
a . 
• 6 
1 
5 
5 
. . » · 
JTCHEN, 
1 
4 
1 
i 
ANDERE ALS HANDSCHUHE AU 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
HANDSI 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFI 
PELZFI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
400 
512 
528 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFI 
001 
002 
003 
0 0 4 
­HUH 
LL E 
LLE 
LL E 
3 
a 
3 6 
? 
1 
1 
3 
4 7 
4 2 
5 
2 
2 
a 
3 
: AUS LEOER 
2 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
a 
1 
ROH 
3 ' 
4 
4 
1 
IM POSTVERKEHR BEFOEI 
' 1 
VON KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
4 1 3 6 
1 9 6 
1 7 6 
7 5 6 
1 0 8 
77 
177 
54 
4 0 
7 1 
33 
101 
159 
9 
38 
8 
6? 
7 
30B 
77 
7 1 
6 0 4 9 
4 769 
1 2 8 1 
573 
3 6 6 
3 1 8 
391 
VON NERZEN 
4 
1 
15 
26 
3 6 4 0 
1 5 9 
122 
135 
1 92 
12 7 
142 3 
9 
4 0 
4 
12 2 1 
1 0 1 
26 1 3 3 
. . a a a a 
1 27 
3 
1 3 5 
21 
2 14 
3 7 7 4 5 1 9 
160 3 9 0 3 
2 1 7 6 1 6 
1 5 9 2 0 7 
155 111 
1 3 8 
5 9 2 7 1 
.ROH 
2 
. . 9 2 1 
1 
¿ 
12 
l ! 
14 ( 
1 2 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
: i 
7 
■ . 
11 
1 
. . L 
a 3 3 
t 2 9 
3 
3 
3 
> LEDER 
1 
* i a 
1 
Γ 
. 
. a 
a 
" 
IDERT 
a 
a 
a 
. 
â a 
a 
a 
2 6 5 
> 21 
53 . 13 8 
32 
> 3 0 
9 
38 
. 32 4 
SB 
. 12 
) 5 7 4 
3 3 9 
2 3 6 
1 2 7 
83 
62 
47 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
. • 
4 
, . . . 2 . • 7 
4 
3 
3 
3 
• 
230 
12 
17 
8 
2 
a 
115 
6 
43 
4 3 9 
242 
197 
65 
2 
118 
14 
. . 1 4 
■ Ρ 
NIMEXE 
» r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 0 6 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES EN 
793 
779 
2 1 
France 
74 
111 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
76 
?£ 
2 
N e d e r l . n d 
2 ! 
lOi 
1C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
58 
4 2 9 
7 
BOYAUX BAUORUCHES VESSIES OU TENOCNS 
4 2 0 6 . 1 0 CORDES EN BOYAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
357 
154 
184 
375 
1? 
006 
236 
180 
43 
15 
150 
687 
706 
9Θ1 
6 6 5 
346 
296 
4 2 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
4 2 9 7 . 0 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
MARCH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 1 
4 3 0 1 . 1C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DU CH 
44 
215 
101 
24 
27Θ 
1? 
74 
10 
35 
763 
6 1 3 
150 
150 
99 
1 
6 
4C 
282 
30 236 
54 
. 26 
678 
47 
6 3 1 
395 
78? 
736 
IE 
11 
22 
53 
ie 3£ 
35 
2 
. 
; c 
1 
7 
i 
a 
EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSI 
1 2 0 
3 
3 
9 
3 
143 
176 
17 
17 
9 
27 
35 
4 
55 
49 
7 
7 
1β9 
176 
63 
63 
49 
42 SAUF GANTS DE CUIR 
47 
1? 
6 6 7 
45 
1? 
10 
48 
864 
7 7 1 
94 
37 
31 
1 
56 
? 
? 
7 
OE CUIR TRANSPORTES PAR LA 
PELLETERIES 
PELLETERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
PELLETERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
1 
3 
108 
145 
11 
27 
315 
7 6 7 
48 
14 
12 
2 
33 
BRUTES 
3 
1 
• 
3 
3 
BRUTES OE L A P I N OU OE 
642 
2 3 9 
168 
219 
159 
2 1 
143 
46 
81 
52 
56 
53 
55 
10 
78 
19 
12Θ 
12 
667 
32 
134 
0 4 4 
269 
776 
77 7 
369 
694 
30 5 
712 
1 
i 5 
102 
53 
75 
6 
4 1 6 
213 
204 
124 
108 
6 0 
2 2 4 1 
124 
146 
174 
5 
4 
15 
61 
8 
3 
53 
53 
. . ?8 6 
2 7 0 
24 
3 1 9 1 
2 5 1 1 
6 8 0 
29? 
146 
2 7 7 
1 1 1 
BRUTES OE V ISON 
50 3 
191 
4 3 9 
754 
a 
4 
25 
2 2 9 
8 8 3 
3 182 
35 
i 5 
. 
24 
66 
42 
24 
24 
a . 
163 
1 4 4 
34 11 
9 7 6 
106 43 
8 
76 
1 5 7 8 
3 1 5 
1 2 6 3 
1 2 1 1 
53 
5 2 
Italia 
106 
1 
176 
148 
7 
1 
4 
7 
24 
370 326 
45 
37 
9 a 
ES OU TENDONS 
16 22 
66 
161 
11 
a 
1 
2 83 
2 6 5 
18 
18 
17 
3 8 
16 
i 16 
3 
82 
54 
28 
28 
74 
1 
TRANSP PAR LA POSTE 
45 
12 
66 7 
45 
12 
10 
4E 
862 
769 
94 
37 
3 1 1 
56 
POSTE 
105 
1 4 4 11 
27 
3 1 2 
2 6 4 
48 
14 
12 
2 
33 
L IEVRE 
2 
1 0 
72 
9C 
85 
5 
5 
5 
­
3 
1 2 6 
7*8 
. a 
. 
196 
10 
43 
24 
11 
37 
26 
10 
78 
89 
6 
119 
16 
6 6 5 
2 4 9 
4 1 6 
2 0 3 
98 
125 
88 
2 64 
3 
4 6 3 
2 0 3 
7 
10 
44 
19 
9 
2 7 8 
7 
86 
6 8 2 
2 1 1 
4 7 1 
153 
10 
2 9 2 
26 
7 
58 
68 
4 9 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
pors 
005 
022 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PELZF 
S ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
066 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
660 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
04 θ 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
240 
24B 
288 
3 0 6 
322 
330 
3 3 4 
338 
342 
346 
350 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
432 
480 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
720 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 
60 
52 
4 4 
1 0 1 
1 0 3 
38 
13 
516 
46 
4 7 0 
3 6 5 
7 6 5 
a 
a 
106 
1967 — lanvier­Décembre 
France 
i 8 
4 
4 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
. . a 
a 
7 
2 
. a 
. • 
53 
a 
53 
43 
30 
a 
a 
i o 
ELLE V.ASTRACHAN­OD 
ΞΝ,MONGOLI 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
4 1 0 
7 5 
4 1 1 
1 
. 1 
5 
15 
1 8 6 
43 
78 
4 6 
1 2 4 3 
4 
1 2 3 9 
4 3 1 
20 
37 7 
4 8 0 
>CHEN O D . 
. 
a 
a 
. 1 
. 11 
a 
31 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
7 
• 
58 
a 
58 
3? 
1 
14 
11 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
10 
3 
. . 4 
. a 
a 
. . 1 
1 
a 
. . 2 
1 
. . a 
• 
55 
32 
72 
71 
17 
a 
a 
? 
. K A R A K U L ­ U . V . 
T I B E T A N I S C H E N 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
• • 
ELLE VON ANCEREN T IEREN,ROH 
5 
4 
11 
76 
4 
4 7 5 
3 
108 
? 
a 
33 
13 
1 
3 
13 
8 
7 
58 
3 
6 
. 1 
1 
1 
3 
1 
14 
• 1 
3 
• 15 
6 7 1 
1 7 5 
8 
■ 
? 
9 
4 
5 
4 7 
2 
1 
2 
9 
33 
4 
2 
8 
a 
14 
a 
15 
4 1 
1 
1 8 5 8 
5 2 
. . . . . 2 
. 10 
a 
a 
3 
2 
a 
1 
a 
4 
a 
35 
2 
1 
. 1 
1 
1 
2 
a 
. a 
a 
2 
a 
1 
16 
15 
1 
a 
. . a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
20 
• 
160 
14 
39 
6 
2 
6 
2 
£ 
­2 
. . 2 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
15 
4 7 
45 
39 
68 
1 
1 
. a 
. 69 
a 
1 
. . 25 
9 
. . a 
• 
3 4 8 
7 
3 4 1 
251 
177 
. a 
90 
Italia 
18 
2 
3 
1 
10 
6 
. 2 
1 
. 2 
. . . . 4 
1 
. . . ­
54 
5 
49 
47 
39 
. . 2 
I N D I S C H E N , C H I N E ­
LAEHHERN.ROH 
1 
. 1 
1 
1 
1 
, 
1 
3 9 8 
25 
379 
. . 1 
4 
15 
179 
42 
71 
46 
1 1 6 0 
1 
1 1 5 9 
3 7 9 
312 
4 6 8 
2 
6 
. 4 
4 
. . 
. , 
­
. 
1 
3 
97 
2 
. 29 
3 
1 
2 
18 
1 
7 
18 
1 
5 
a 
a 
1 
a 
3 
. . 1 
a 
11 
7 
1 
« 
. 
. 
1 
93 
5 
2 
9 
4 
5 
42 
2 
1 
2 
9 
16 
4 
2 
a 
7 
. 12 
2 0 
• 
29 8 5 9 
1 12 
a 
1 
. 1 
13 
1 
1 
. 1 
19 
? 
17 
15 
14 
1 
1 
3 
3 
? 
?4 
4 1 4 
3 
7 8 1 
15 
? 
ï 1 
7 7 1 
33 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
7 
6 
5 
12 
1 
10 
5 
1 
6 0 
5 
54 
4 4 
31 
10 
4 3 0 1 . 3 0 P E L L E T E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
13 
115 
180 
359 
513 
0 5 6 
337 
63 
19 5 
54 
12 
154 
159 
146 
10 
2 1 
154 
93 3 
10 
15 
16 
1Θ 
4 2 3 
9 0 0 
52 2 
0 1 0 
107 
29 
10 
463 
France 
? 
6 
6 
5 
3 
1 
BRUTES D 
80 
516 
5 0 1 
506 
027 
. . . 4 
5 9 ? 
a 
33 
, 9 8 0 
?66 
. ? 
18 
357 
30 
377 
7 8 4 
573 
i e 
075 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 136 
396 
61 
13 
505 
22 
, , a 
. 112 
5F 
. . . 303 
19« 
. . ­
7 099 
4 292 
2 806 
2 636 
2 122 
. 17 ( 
AGNEAUX D I T ! 
N e d e r l a n d 
ί 
165 
2 
1 
a 
83 
! . . . 86 
1 0 1 
ï 
12 
a 
a 
a 
. • 
672 
215 
4 5 Í 
269 
257 
187 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
5 
4 
8 
8 
3 
1 
4 1 
4 0 
3 1 
2 2 
β 
D ASTRAKAN DU 
5 
7 8 4 
6 2 7 
566 
922 
4 5 2 
594 
57 
. . a 
7 8 4 
113 
9 
2 1 
4 2 5 
3 9 1 
15 
16 
512 
7 35 
7 77 
655 
0 6 0 
1 
9 2 1 
DE 
CARACUL D AGNEAUX DES INDES DE CHINE DE MONGOLIE 
ET CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TH IBET 
8 
17 
6 
1 
3 
39 
38 
17 
11 
9 
47 
39 
21 
59 
59Θ 
23 
79 Β 
269 
287 
6 1 
1? 
15 
111 
4 9 4 
0 7 3 
4 4 9 
2 0 6 
504 
0 7 5 
166 
9 0 9 
9 6 9 
6 2 1 
368 
572 
I 
? 
? 
1 
?i 
31*1 
356 
48 
1? 
1 
. 708 
18 
3 8 1 
5 
363 
. 363 
475 
7 1 
6 7 1 
317 
. 1« 
12 
171 
1 
ι : 
a 
a 
. 
. 
222 
32 
19 
19 : 
. a 
1 " 
l i 
32 
3: 
1 " 
β 
15 
5 
1 
2 
35 
35 
15 
1 7 9 
4 3 0 1 . 9 0 AUTRES PELLETERIES BRUTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 4 0 
7 4 8 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3.30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.N IGER 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CGNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
5 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
32 
1 
155 
83 
179 
806 
17 
132 
99 
248 
50 
24 
0 7 6 
756 
14 
14 
104 
55 
28 
149 
98 
33 
30 
2? 
101 
13 
I B 
59 
166 
54 
53 
185 
43 
30Θ 
9 0 5 
9 9 3 
6 5 1 
6 1 
159 
668 
789 
4 0 1 
171 
16 
139 
80 
706 
538 
34 
30 
25 
16 
373 
21 
394 
103 
23 
573 
7 4 1 
2 
34 
63 
4? 
1 1 
16 
£8? 
60 
5 
30 
7? 
IOC 
13 
8 
3 
? 
14 
47 
149 
37 
177 
28? 
156 
28 
9 
3 
. 664 
5 
15 
i 8? 
2 1 
2 
68 
122 
29 
3 
906 
1 
41 
4 ­
432 
361 
; 
: 
6 1 ! 
l i 
. 2 
5 ( 
' 
1 
6 9 
56 
6 ! 
5 2 5 8 ! 
96 
2 2 7 7 262 
5 2 4 4 
10 
9 
1 
1 
5 1 
3 
19 
22 
2 
16 
4 2 1 
2 6 9 
Θ92 
. 14 
96 
4 9 4 
Θ65 
4 3 1 
825 
4 9 9 
653 
24 
Θ79 
906 
16 
737 
189 
36 
69 
17 
9 6 6 
99 
1 7 4 
4 7 
13 
0 3 0 
37 
8 
11 
101 
21 
28 
4 7 5 
38 
28 
a 
10 
99 
4 0 
10 
32 
6 
152 
942 
548 
5 80 
52 
159 
665 
288 
4 0 1 
443 11 
1 2 0 
80 
2 0 5 
4 0 5 
34 
28 23 
13 
152 7 1 
7 5 5 
7? 
5 
10? 
14? 
I t a l ia 
95Õ 
2 3 8 
2 3 0 
7 2 
9 8 5 
7 2 1 
1 
195 
5 4 
8 
1 8 0 
a 
. a 
4 3 4 
8 0 
10 
. • 
4 7 8 3 
6 2 7 
4 1 5 6 
3 9 6 6 
3 1 2 4 
1 0 
10 
1 8 0 
25 
39 
4 6 
3 6 6 
22 
50 
34 
6 
a 
15 
a . a 
a 
6 0 3 
110 
4 9 3 
4 2 8 
3 8 8 
15 
5 0 
78 
8 1 
4 1 
3 7 0 
3 7 1 4 
7 
1 
10 
3 
93 
6 
2 
1 
10 
i 
a i 4 
29 
3 0 6 8 
1 8 0 
4 3 
14 
43 
ï 132 
6 
2 
15 
7 9 7 3 
5 7 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pors 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GEGER! 
S A ECK f 
GESET2 
PELZFI 
GERICF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFE 
AUCH 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 042 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
066 
346 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 2 
508 524 
528 
6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ABFAEL 
ODER Ζ 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 . 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WAREN 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 0 7 
1 523 
6 3 4 
197 
6 16 
88 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 6 0 
73 
17 
43 
4 16 
44 
TE OD.ZUGERICHTETE 
N .V IERECKI 
T.ABFAELLE 
LLE VON Ki 
1000 
Belg.­Lux. 
33 
27 
17 
1 
. a 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
28 
15 
4 
11 
. . 2 
PELZFELLE,AUCH ZU 
N.KREUZEN OD.AEHNL.FORHEN 
U.UEBERRES1E DAVON,NICHT 
NINCHEN OOER HASEN,GEGERBT 
ι η 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
847 
686 
176 
125 
1 
. 37 
PLATTEN, 
2USAHMEN­
GENAEHT 
OOER Z U ­
ITET.AUCH ZU PLATTEN USW.ZUSAMMENGESETZT 
3 
15 6 
7 
1 
. 11 
72 
25 
46 
34 
7 
. 12 
. 1 
. 1
. . 9
13 
1 
12 
3 
1 
. 9
1 
, . 2
. . • 
4 
1 
2 
2 
2 
. « 
. 6 6 
. 1
. • 
13 
12 
1 
. . . 1
7 
Β 
. 1
a 
. ?
13 
10 
3 
1 
l 
. ?
LLE VON ANCEREN TIEREN.GEGERBT OD.ZUGERICHTET, 
U PLATTEN 
2 5 3 
184 
36 131 
1 0 6 
2 5 4 
6 
56 63 
23 
3 0 
7 
56 
. 128 
5 
2 3 0 
3 1 
7 
3 18 
3 
1 
2 
8 2 3 
. 13 4 9 
10 
2 
1 2 5 9 
2 
2 3 4 2 
7 0 8 
1 6 3 5 
9 4 8 46 7 
3 6 7 
. 320 
USW.ZUSAMMENGESETZT 
. 1 
. 11
5 
16 
. 23 1 
a 
2 
. a 
. 39 
. 7
22 
1 
. 3
. . a 
4 2 
. . . . a 
1 2 1 2 
• 353 
17 
3 3 6 
95 43 
3 
. 238 
42 
. 89 
5 
33 
3 
1 1 
7 
. 15
? 
2 
. 1
13 
• 
1 4 7 
63 
83 
64 36 
1 
. 18 
7 0 
59 
. 6 8 
5 
48 
14 
14 
2 52 
1 5 1 
102 
78 57 
. 23 
LE UNO UEBERRESTE.NICHT GENAEHT.VON 
UGERICHTET 
114 
18 
14 
10 10 
11 
16 
3 1 50 
3 
3 0 6 
154 
153 
109 
5 0 
1 4 3 
AUS PELZFE 
EN PELZFELLEN 
. 7 
1 
. a 
. 10
. 14 
• 32 
8 
25 
24 
11 
1 
• 
LLEN 
. 2 
a 
2 
a 
a 
. 3115 
• 63 
3 
6 0 
18 
? 
. 4? 
PELZ BEKLEI DUNG UNC­ZUBEHOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
036 
038 0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 060 
0 6 2 
0 6 4 
066 0 6 8 
32 
17 
4 14 
10 1 1 
1 
0 3 
6 
3 
7 16 
3 
4 6 
2 3 9 
. 1 4 . 31 
. 1
a 
a 
. , a 
a 
. . 1
. 7
l 
6 
1 
Β 
l ì 
14 
2 
11 
2 3 
160 
1 2 4 
27 
. 91 
95 
3 
21 55 
?? 
23 
4 
54 
. 79 
5 
192 
4 
« 2 11 
3 
1 
1 
25 1 
. 13 4 7 
5 
2 
. 2 0 
1 
1 3 7 7 
4 0 2 
976 
5 8 0 251 
3 56 
. 4 0 
GEGERBTEN 
100 
a 
13 
6 10 
11 
5 
a 
20 
3 
179 
116 
63 
63 
34 
. • 
70 
1 
1 
9 7 
1 
8 3 
6 
3 
. 11 
34 
. 14 
Italia 
739 
722 
4 2 0 
17 
1 
. • 
, . . 3 
, . • 
29 
l 
28 
78 
3 
. • 
31 
. 143 
. 6? 
a 
10 3 
1 
? 
? 
1 
. 1
. ?
1 
. . . . . 1
46 
a 
. , 1
5 
. . . 1
713 
75 
138 
131 BO 
6 
. 1
13 
3 
, 2
. 1
, 1
­
25 
20 
5 
4 
3 
, 1
7 
7 
2Ö 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
20 
8 
8 
1 
PELLETERIES NAPPES SACS CHUTES NCN 
4 3 0 2 . 1 1 PELLE1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
4 0 0 770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
78? 
9 46 
?91 
6 4 8 
165 56 
6B7 
­rance 
2 
1 
5C7 
763 
149 
37C 
14C 16 
769 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lur 
1 753 
1 6 1 2 
5 9 0 66 
. . 75
TANNEES OU APPRETEES CARRES 
:OUSLS 
TANNEES OU 
ASSEMBLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 2 . 1 9 AUTRE! 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CROI 
Nederland 
759 
17? 54 
66 
. 70 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 1 1 
3 
6 
9 6 0 2 5 9 
273 9 0 1 
23 4 0 
8 0 0 
MEME ASSEMBLEES EN 
ET SIM LEUI 
APPRETEES DE LAPIN OU DE EN NAPPES 
87 
14a 16 
58 
1? 19 97 
473 
264 
207 
88 
59 3 
118 
PELLETERIES 
SACS CARRES 
. 4 6 
10 
19 75 
174 15 
105 
34 
10 
75 
32 
3 
11 4 
• 
63 39 
24 
11 
11 
13 
CROIX OU 
5 
65 7 
4 
8 
i 
90 77 
1? 4 
4 
9 
lulla 
7 4 0 3 7 1 4 0 3 8 2 5 
2 4 5 2 
18 
L IEVRE MEME 
FORMES SI MIL 
44 77 
l ï 
. 21 
160 
175 
35 14 
1? 
21 
6 
7 
2? 
a 
• 
36 
8 27 
75 
7? 
3 
TANNEES OU APPRETEES MEME ASSEMBLEES 
EN NAPPES SACS CARRES CROIX OU FORMES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
3 
6 
1 
1 
6 
1 
? 
3 
48 
19 
79 
73 9 
1 
4 
4 3 0 2 . 2 0 DECHETS ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 3 0 3 
TANNEES OU 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
PELLETERIES 
160 
515 
4 4 1 C67 
4 5 0 
672 
30 
005 609 
350 
342 
486 
615 
17 523 
70 
545 
0 4 7 
247 
76 362 
78 
17 
103 
590 97 
57 
45 7 76 
207 
540 
20 163 
16 
7 7 0 
03? 
737 
C 73 746 
665 
3 980 
:HUT ES 
? 
7 
1 
6 
3 
1 
3 
. 101 
7 617 
4 8 5 
790 
. 403 13 
5 
4? 
6 
? 
. 450 
a 
£76 
67? 
76 
4 73 
3 
10 
E84 37 
a 
3 4 
3 
37 
15 70B 
4 
696 
7 1 0 
666 
177 7 5 6 
73 
a 4 3 6 
5 6 0 
a 
174 554 
4 3 8 
1 073 14 
76 26 
1 
1 18 
4 
16 63 
805 
131 
94 
1 44 
. 20 
204 4 
, , 5
14 
84 
4 4 3 1 
1 7 2 6 
2 7 0 5 
2 3 2 7 1 2 1 6 
23 
356 
1 1 7 
l 6 1 7 
2 3 6 8 
1 8 1 
1 1 1 " 
28 24 
1 48 
89 
7 
a 
2 1 4 
6 3 1 
4 9 
127 
6 4 8 
1 
i 75 
1 
a 
. ? 6 
. 76 
1 
6 647 
4 2 8 2 
2 3 6 4 
2 0 4 7 
1 3 1 4 
11 
3 0 7 
7 5 
? 
2 
6 
2 5 9 
16 
13 4 
1 
NON COUSUS DE PELLETTERIES 
APPRETEES 
85 
35 
76 
5 1 77 
76 
38 
13 7 2 1 
161 
718 
160 
558 
539 
149 
2 16 
OUVREES 
. 75 
6 
? 
, 2 1 
236 
793 
3 1 
262 
2 5 9 
23 
2 
I 
. 3 
3 
. . 13 56 
3 
87 
10 
77 
62 
3 
. 14
2 
? 
l'J CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 0 2 ? 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL 
HTJNGRΙE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1 713 
671 
179 734 
799 413 
163 
241 126 
142 
194 
56 2 0 9 
l i a B19 
36 4 5 1 
3 9 
10 27 
13 17 
5 
1 13 
. . 16 
. 3 
. 2
OU VETEMENT 
2 4 0 
. 1 0 6 134 
7 27 
6 
5 
7 
37 
a 
3 
. 17 
3 34 
73 3O0 
. 513 
2 9 66 
16 
6 4 
1 5 
# 1 7 7 3 7 
717 
3 0 45 
1 
1 
1 
1 
0 3 1 
171 
737 
346 
799 
16 
47? 5 7 5 
376 
179 
193 
5Θ6 
97? 
66 
56? 
157 
65 7 4 7 
77 
13 45 
9 4 2 
53 57 
4? 761 
156 
4 83 
1 ?95 
7 
846 
785 
0 6 1 
6 9 5 7 04 
5 7 3 
? 
843 
7 1 
20 
4 1 27 
76 
17 
9 7 5 
158 
305 96 
7 0 9 
7 09 
118 
• 
073 
139 
6 0 
7 5 0 7 7 7 
1?3 ?77 
106 
141 
15? 
13 
B l 
5 86 
3 157 
4 5 2 26 
23 
1 5 2 8 
8 9 3 
74 
21 15 
7 2 180 
16 1 
17 
21 38 
, . . 1 27 
4 8 5 
2 
, 6 
46 
. , 4 
3 9 5 0 
2 0 2 9 
1 9 2 1 
l 8 2 7 
1 2 5 6 56 
1 38 
12 5 
5 
. . . 4
• 29 
Í0 
9 
5 
. 1
3 7 7 
193 
3 60 
. 26 
13 
2 
1 
. 56 
. 1 
2 1 3 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PELZWÍ 
003 
0 0 4 
0 2 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
048 
060 
0 6 4 
4 0 0 
524 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
REN 
36 
5 
5 
. 2 
• 
273 
78 
195 
83 
2 1 
6 
. 106 
1000 
France Belg.­Lux. 
10 
1 
3 
. . . . • 
18 12 
1 8 
16 4 
12 1 
1 1 
3 
. , 1 3 
ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
12 
1 
2 
7 
2? 
13 
10 
2 
2 
7 
PELZWAREN 
2 
11 
2 
10 
2 
25 
. 4 
4 
1 
7 
8 
14 
1 
3 
15? 
7 4 8 
26 
271 
4? 
33 
3 
174 
1 
4 
. . 1 2 
. ] 
. . , , a . 
. . a 
1 6 
a . 
. . 1 
6 12 
* 3 
2 9 
1 
1 
? 7 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
. ? 
2 
­
64 
21 
43 
9 
2 
2 
, 32 
. 7 
. 7 
1 
23 
. . . . 6 
1 
14 
. . . 
55 
15 
44 
29 
23 
. 14 
KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN DES 
? 6 8 
1? 
1 
10 
13 
1 
3 
? 
315 
3 0 7 
9 
7 
1 
i 
KAP 4 
53 
. . 1 
1 1 
1 
1 
1 . 
• 
3 57 
? 5 i 
1 2 
1 1 
1 
• 
41 
4 
4 
. 
. 2 
53 
49 
4 
3 
i 
I IM POSTVERKEHR BEFOEROERl 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
. . . « 
117 
32 
85 
34 
16 
1 
a 
50 
4 
. 1 
• 
5 
4 
1 
1 
1 
• 
151 
1 6 9 
3 
1 6 5 
11 
9 
3 
1 5 1 
126 
5 
. 
12 
. 2 
146 
144 
2 
2 
. . 
lulla 
20 
6? 
16 
47 
77 
1 
. . 70 
8 
. 1 
7 
16 
8 
9 
1 
1 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
. . ­
48 
3 
. 4 
. . . ­
56 
56 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 3 
1 0 6 0 
6 4 
13 
32 
12 
8 746 
4 0 9 6 
4 6 5 0 
2 9 1 1 
8 2 8 
l o o 
1 
1 6 4 0 
France 
2 3 6 
194 
54 
1 
. ■ 
738 
89 
6 4 9 
569 
25 
59 
. 22 
1090 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
3 
, . . ­
6 3 3 
4 8 7 
146 
38 
38 
1 
. 57 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
256 
10 
2 7 
13 
320 
2 7 1 
49 
36 
77 
13 
6 
a 
• 
1 1 
7 
4 
4 
. • 
4 3 0 3 . 9 0 AUTRES P E L L E T E R I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
4 4 
79 
73 
70 
668 
16 
71 
14 
10 
70 
11 
21 
16 
13 
463 
1 4 8 7 
186 
1 303 
7 7 6 
724 
27 
5 0 0 
a 
19 
, 15 
1 
5 
2 
. . . . 2 
. 1 
. 7 
58 
35 
73 
11 e 3 
9 
• 
10 
. 6 
14 
4 
1 
2 
. . . 6 
. 10 
. 2 
62 
30 
32 
17 
7 
2 
14 
N e d e r l a n d 
2 4 
82 
S 
1 
3 0 
­
1 62 0 
8 6 6 
754 
2 3 9 
9 1 
1 0 
, 505 
# 2 0 
a 
43 
5 
63 6 
a 
. 1 
. 14 
1 
2 0 
2 
. 
744 
61 
6 7 7 
655 
63 6 
22 
4 3 0 4 . 0 0 PELLETERIES FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 135 
1 5 6 
16 
9 2 
67 
19 
29 
20 
1 5 5 1 
l 4 6 7 
85 
76 
21 
4 
4 
4 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
, S 
3 
14 
a 
1 
8 
­
3 4 
25 
9 
9 
l 
. • 
2 43 
. 1C 
1C 
3 
11 
266 
267 
1< 
14 
12 
4 
133 
22 
a 
36 
1 
4 
7 
2C 
2 2 1 
192 
3 Í 
32 
4 
a 
4 
CH 4 3 TRANSPORTEES PAR LA 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
PCSTE 
74 
7 8 1 
2 
11 
2 
12 
7 88 
022 
766 
895 
6 3 3 
3 0 
1 
8 4 1 
93 
a 
15 
• 
115 
98 
17 
17 
15 
• 
4 
5 
18 
. 14 
20 
13 
19 
13 
10 
6 
a 
1 
. 13 
4 5 4 
6 0 3 
4 1 
562 
87 
68 
20 
4 5 5 
4 3 0 
100 
1 
a 
6 3 
2 
14 
. 
6 1 3 
594 
19 
19 
3 
a 
­
IUlia 
2 1 
9 6 7 
6 3 2 
3 3 5 
1 2 0 
4 1 
. a 
2 1 5 
1 6 3 
* 12 
13 
1 9 4 
166 
28 
15 
12 
13 
5 
. 5 
1 
a 
3 
. . . . a 
a 
. 3 
a 
• 
20 
12 
9 
6 
3 
2 
­
3 2 9 
26 
2 
3 2 
. 1 
. ­
3 9 1 
3 8 9 
2 
2 
1 
a 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezem ber — 1 9 6 7 ­— Janvler­C 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 8 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE_ 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
M C Ν D 6 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE France 
QUACRATMETER ­
9 9 3 2 5 0 
4 4 0 0 393 1594 
777 002 102 
3 0 7 3 957 2C21 
2 5 1 322 232 
1 1 7 6 949 1015 43 542 17 
100 069 16 
19 865 8 
88 133 ­ 67 
102 0 0 7 
55 120 32 
6 122 
30 616 29 
4 700 
11172 529 5542 9 4 9 5 964 4 3 5 0 
1 6 7 6 565 1192 
1667 776 1 1 8 7 
1530 565 1125 
19 8 770 4 
QUADRATMETER ­
17 560 
777 585 233 
7 2 2 3 2 1 655 
677 357 677 
535 7B1 5 2 1 
5 521 4 
26 739 
4 807 4 
2 5 78 326 2337 
2 3 9 6 3 0 7 1606 
582 019 530 
582 019 530 
576 312 526 
QUADRATMETER ­
21 467 
2 0 5 606 1 
51 187 23 
1 6 6 1 6 5 6 36 
15 155 10 
72 067 5 
44 856 20 
15 952 2 
6 733 
2 1 6 2 560 103 
1975 151 7 1 
207 629 31 
169 149 26 
172 016 26 
18 640 5 
lécem 
Belg.­
>re 
Lux. Neder land 
METRES CARRES 
. 310 
633 
4 5 8 
110 
227 556 
779 
0E7 
586 
132 
166 
101 
832 
a 
655 5 5 1 
144 
844 
412 
3C0 
237 
63 
345 
7 
42 
5C 
2 
5 
4 
1 
764 653 
110 
106 
99 
4 
147 
a 
82 7 
108 
366 
14 3 
05 0 
. 000 
236 
74 5 
857 
6B4 
a 
167 450 
717 
717 
431 
000 
114 
279 
265 
69 
3 
2 
2 0 
3 
1 
4 
765 66 0 
IC5 
1C5 
96 
HETRES 
. 490 
557 
357 
744 
B31 
. 390 
753 
82 8 
965 
965 
575 
4 
495 
9 
1 
5 1 1 
5 1 0 
1 
1 
1 
605 
854 
73 8 
. 151
. . 415 
763 197 
566 
566 
151 
9 
2 
16 
79 
13 
16 
16 
16 
METRES 
. 4 86
155 
9 6 1 
170 
508 
312 
710 
• 405 
772 
633 
235 
235 
398 
STUECK ­ NOMBRE 
455 767 1103 4 6 0 654 
2155 53? 199 
235 579 3 
7 7 4 9 6 0 243 
1 1 0 1 CEO 1 
2 1 142 21 
63 OCO 
5504 4 6 4 1142 
4 2 6 5 738 1 1 0 0 
1 2 3 8 746 42 
1198 350 22 
1110 869 1 
2 0 3 6 
2 000 
38 3 20 19 
7 3 1 
460 1 70 017 
5C0 
14? 
540 
398 
14? 
64? 
5C0 
. a 
5C0 
STUECK ­ NOMBRE 
55 568 
3 1 544 4 
107 643 82 
15 050 
18 010 Í S 
245 350 113 
205 360 93 
4 0 030 19 
39 780 19 
17 093 
2 50 
STUECK ­ NOHBRf 
1 0 5 1 691 
7 28 723 112 
1 7 1 550 7 
1508 205 882 
38C3 7 0 1 1815 
2 1 4 9 3 0 122 
48 0 5 1 
104 874 48 
210 6 4 4 35 
270 260 26C 
21 7C4 
7 472 2 
25 572 
. 186 
076 
350 
010 
?34 
734 
5C0 
375 
350 
175 
. 037 
070 
073 
8C7 
363 
. 77B 
858 
760 
. 054 
100 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
3 
1 
78 
6 1 6 
96 
28 
?? 
844 
a?o 74 
74 
? 
5 
5 
1 
18 
1? 
6 
6 
? 
151 
71 
757 
434 
5 
5 
3 
468 
. 72 0
854 
400 
?72 
300 
2 83 
53 3 
313 
442 
871 
588 
050 
783 
617 . 409 
550 
73 6 
600 
. 000 
79? 
31? 
4 8 0 
480 
480 
a 
a 
. 
857 
49 5 
734 
760 
• 
764 
086 
678 
5 53 
903 
175 
473 
. 953 
53 6 
5 9 1 
774 
77 
97 0 
70? 
. 374 
359 
* 
2 
2 0 1 
1 6 2 7 
3 
43 
16 
3 
1 9 5 9 
1 8 3 4 
124 
124 
113 
157 263 
95 
62 
638 
5 56 
82 
65 
64 
? 
2 
15 
3 
19 
19 
1 
46 
44 
1 
1 
1 
163 
534 
118 
292 
9 
2 
20 
5 
18 
1 
a 
500 
4 0 0 
. 300 
800 
400 600 
400 
100 
300 
300 
100 
2 00 
100 
700 
òOO 000 
600 
200 
100 
400 
eoo . 300 
, 2 00
. . . 
500 
3 00 
200 
200 
2 00 
500 
300 
a 
200 
400 
300 
BOO 
. 5 00 
100 
400 
700 
700 
000 
• 
20? 998 
. 71? 
35? 
590 
. . 
3 7 1 
764 
107 
107 
499 
000 
000 
000 
14? 
4 3 0 
185 
683 
• 
585 
890 
695 
695 
633 
, 
306 
550 
, 758 
946 
808 
934 
0 5 1 
063 
. 380 
07 0 
6 09 
i 
Deutschland 
(BR) 
550 
B02 
514 
11 
6 15 
5 
11 
1? 
76 
30 
2 
7 0 3 9 1879 
160 
160 
177 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
13 
?5 
7 
5 
56 
4 4 
14 
14 
13 
127 178 
1 159 
2 
876 
41 
2 3 9 2 
1468 
923 
919 
376 
3 
1 
2 
1 
54? 
73 
34 
1 2 6 0 
15 
4 1 
3 
96 
10 
15 
964 
434 
856 
. 044 
399 025 
286 
698 
346 
337 
299 
964 
. . 
721 348 
373 
354 
0 9 1 
19 
555 
. . . 686 
768 
a 
. 
760 
555 
??5 
225 
225 
112 
275 
992 
. 225 
499 
686 
, 135 
646 
554 
092 
09? 
9 74 
" 
714 6 3 1 
147 
. 655 
8 4 1 
, 000 
055 
347 
708 
388 
841 
. a 
870 
039 
. 648 
774 
• 
381 
687 
694 
694 
694 
. 
864 
109 
09? 
a 
357 
8?8 
895 
473 
6 1 9 
000 
. 797 
4 9 8 
m p o r t 
Italia 
90 
1324 
95 
442 
43 10 
24 
3 
24 
2060 1952 
1C7 
107 
8? 
48 
14 
?8 
9? 
6? 
30 
30 
?9 
? 
15 
14 
1 
11 
2 
51 
18 
32 
20 
15 
11 
5? 6 
7 70 
40 
159 
4 86 
3 19 
166 
166 
165 
50 
7 
11 
64 
5? 
11 
11 
11 
193 
9 
8 
?49 
61 
3 
76 
7? 
3 
1 
6 7 9 
199 
686 
0 5 1 
. 775 371 
554 
. 9 0 1 
. 810 
. , . 
3 4 6 615 
7 3 1 
6 6 ' 
551 
70 
. 7 4 1 
186 
. . 422 
739 
2 
490 
47 7 
063 
0 6 3 
161 
387 
595 
370 
6 8 1 
a 
038 
758 
959 
560 
516 
983 
533 
534 
B07 
959 
754 120 
896 
647 
. 549 
a 
. 
226 
917 
309 
273 
549 
36 
. . 
530 
433 
. 463 
• 
426 
963 
463 
463 
463 
a 
746 
027 
435 
838 
a 
707 
185 
602 
382 
a 
a 
202 
365 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,4J— NIMEXE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 1 
FRANCE 
SELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL HONGRIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 . A.ACH 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
EWG­CEE 
8193 832 
7 2 6 4 070 
9 2 9 762 
886 783 
579 539 
17 890 
25 089 
France 
3288 64C 
2 8 1 6 987 
4 7 1 653 
4 7 1 653 
2 0 6 555 
, 
STUECK ­ NOM 
127 454 
132 786 
59 6 9 1 
4 2 982 
240 9 6 6 
25 100 
11 640 
3 9 5 1 29 296 
15 8L7 
3 522 
4 568 
7C2 336 
603 9 1 9 
98 4 1 7 94 4 5 6 
72 478 
248 3 713 
a 
9 0 1 
. 12 C1C
12 C02 
63 
. . 14 420
36C 
39 756 
24 9 1 3 
14 643 14 643 
63 
. 
STUECK ­ NOM 
106 121 
171 152 
537 754 
198 779 
122 532 
44 119 
150 373 
8 578 
23 030 
20 870 S I 140 
15 893 
6 255 
1 4 9 3 536 
1 1 3 6 338 
3 5 7 198 
2 7 1 772 
227 233 
516 
84 910 
a 
16 5 4 1 
23 537 
86 395 
106 511 
7 76C 
53 255 
3 2C0 
20 512 
2 4 0 1 
a 
323 596 
233 384 
9 0 612 
87 13? 
6 4 7 1 5 
48C 
3 COC 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 3 4 542 
566 7 3 1 2 5 2 4 104 
263 454 
5 3 1 C94 
4 0 4 898 
35 449 
29 129 
27 220 30 Ol'O 
5 6 6 7 665 
5 1 1 9 925 
547 7 4 0 
4 7 7 420 
407 596 
3 6 0 0 200 
66 720 
a 
25 605 204 360 
1 351 
52 679 
a 
1 6 1 0 
. . 
325 6 3 1 
324 2 2 1 
1 610 
1 610 
a 
. . 
STUECK ­ NOM 
132 4 2 5 
16 560 
52 449 9 1 128 
20 653 
4 854 9 7C0 
4 700 
3 689 
3 4 1 91B 
292 592 
49 326 
47 561 
29 182 
1 765 
. 7 820 
5 380 72 752 
1 6 7 1 
. . 1 606
89 612 
85 552 
3 660 
3 295 
1 6 7 1 
565 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 6 7 4 9 1 
2 0 2 3 203 
1045 704 
2 3 6 7 7 3 0 
1499 218 
5 9 3 167 
8 0 5 6 
105 890 
392 217 
412 474 
780 0 9 3 
108 367 
5 232 
52 962 
40 899 
120 526 
2 582 
327 646 
636 375 
140 C26 
1 165 
309 
47 305 
21 625 
. . . • 
Belg.­Lux. 
531 
915 
15 
1? 
11 
3 
19 
14 
8 
36 
5 
? 
2 
89 
78 
11 9 
6 
2 
41 
49 
21 
6 
7 
3 
3 
4 
139 
119 
19 
15 
11 
3 
536 
938 
105 
783 
1 
1872 
1864 
8 
3 
1 
3 
1 
3 
15 8 
1 
1 
33 27 
5 
5 
3 
511 
249 
1 1 1 1 
163 
ICO 
4 
2 
15 
5 
17 
1 
47< 
562 
921 
332 
9 7 : 
a 
594 
092 
231 
Unité 
Nederland 
1178 
1 1 1 0 
68 
47 
37 
2 0 
22 
115 
364 20 
4 8 7 59 
613 
, 27 361 
322 
1 
1 
9 6 7 
62 7 
ie: 2 1 7 4 4 6 124 
15­
32? 
1 
1 
1 
7 3 6 
, 335 50 
9 2 0 62 
9 9 4 4 
844 
4 5 : 
; 
61C 
085 
. 
281 
9 a ; 
29( 
6af 
29­
5 
42 
77 
1 
2 4 5 
117 
127 
49 
47 
610 
451 
304 
92F 
311 
7 3 Í 
. . 109 
4 6 " 
001 
481 
?57 
ae: 40C 
8 29 
6 3 e 
371 387 
093 
, , 67( 
19C 
434 
7 5 Í 
056 
17E 
7CC 
729 
335 
765 
211 
161 
716 
8O0 
068 
65C 
962 
. 240 
512 
766 
2 50 
159 
83 
1 3 1 
1 
22 
3 0 
692 
625 
66 
4 
2 
61 
2 
8 
15 7 
4 
3 9 
34 
4 
4 
4 
2 4 8 
1 0 0 0 
343 
99 
40 
1 
17 
10 
37 
35 
18 
3 2 " 
06C 
2 6 ! 
5 4 " 
676 
69C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2156 
1960 
196 
186 
158 
β 
03 0 
?3 f 
342 
70 
15 
40 
85 7 
7 1 133 
6 1 8 
. 11 700 27 
1 
2 0 0 
124 
831 
64 f 
l e : 942 
B l f 
241 
664 
3 0 9 
2 5 9 
49 49 
46 
4 9 
02 9 
463 
21:1 005 5 
396 9 
442 44 
5 
16 
10Ö 5 3 0 
61 3 
2 0 
46 0 1 
9 1 : 525 
5 4 9 88 
5 6 9 87 
83 8 76 
98Õ 
8 0 5 
696 
762 
58 : 
343 
1198 
23 
3 2 9 288 
. . 2 9 ] OOC 
0 7 : 
844 
3 
2 1 4 5 
1851 
2 2 9 293 
95S 2 8 9 
8 5 0 28B 
20C 200 
0 7 1 
121 
3 
74 0 
7 04 48E 
341 
54 
. 16 
02C 
053 
9 6 " 
467 
4 0 1 
50C 
561 
67C . 925 
751 
205 
02 C 
315 
137 
185 
863 
. 450 
115 
2 
5 
3 1 
1 
1 
2 2 5 1 
843 
773 
579 
226 
104 
369 
2 7 1 
6 0 1 
IOS 
21 
817 
422 
395 
730 
815 
. M l ' 
465 
042 
607 
2 i 6 
266 
919 
640 
761 7 04 
397 
630 
042 
151 
891 693 
325 
4B 150 
45a 
656 
1B2 
022­
?49 
567 
457 
447 
153 
852 
235 
552 
31B 
234 
914 
453 
32Õ 
812 
172 
361 
316 
049 
, . 820 
2 9 0 
661 
629 
a 09 
04 9 
. 820 
792 
501 
893 
200 
387 
023 
793 
730 
730 
143 
473 
73? 
3 74 
aai e?i 6 0 0 
775 
3 8? 
957 
4 63 
356 
. 014 
IUI la 
6 3 8 5 7 1 
461 048 
177 523 
168 523 
163 876 
9 0 0 0 
16 12? 
9 3 6 
5 217 
1 7 5 1 
16 887 
a 
i 1 225 
a 
437 
43 OSO 
24 0 2 6 
19 0 5 4 18 854 
18 115 
2 0 0 
13 263 
96 526 
1 7 0 0 
28 2 5 1 
13 870 
6 6 5 2 
3 2 1 
6 583 105 
3 94Ó 
a 
171 2 4 7 
139 7 4 0 
31 507 
31 4 7 1 
27 4 2 6 
36 
160 4 7 4 
38 25Θ 183 0 5 9 
72 4 0 7 
114 7 8 5 
33 839 
29 129 
. 
6 3 1 9 8 4 
454 198 
177 786 
177 786 
114 812 
. . 
125 873 
15 9 8 7 
12 649 
4 800 
9 500 
4 7 0 0 
174 873 
141 8 6 0 
33 013 
33 013 
18 789 
855 7 7 8 
58 2 7 5 
20 4 1 3 
584 3 9 0 
85 948 
555 
3 3 2 1 67 377 
112 9 8 0 
11 
4 9 9 2 
• 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR IG INE 
,f— NIMEXE 
ROUMANIE .ALGERIE 
ETATSUNI S 
: AÑADA 
I SRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GFECE 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
Β E L C . L U X . 
Ρ AY S­Β AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS ARGENTINE 
M C Ν D E C FE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 .EAMA 
• A . AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 
FRANCE 
BFLG.LUX a 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R CY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC ETATSUNIS 
URUGUAY 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE Β ELG.LUXa 
Ρ AYS­6AS 
ALL EM.FED 
I TAL IE 
RCY.UNI 
I PLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE HONGRIE 
H A ROC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
Β RESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. 
2 9C6 
6 1 7 5 0 61 7 5 0 423 4 0 6 8 554 18 397 
130 399 2 79 · 
1 6 1 542 127 644 35 2 5 
14223 449 1368 8 7 1 2 2 2 3 385 
1 0 8 0 3 3 4 6 1 0 6 7 129 2 0 5 6 040 
342C 1C3 2 8 1 742 167 349 
3 0 9 9 012 219 965 148 019 
2263 9 1 6 209 467 124 641 
2 2 4 312 61 7 7 7 4 0 61 750 6 1 7 5 0 
56 779 . 19 290 
STUECK ­ NOMBRE 
190 56Θ . 49 4 1 7 
1 2 1 2 7 1 3 859 219 784 5? 14C 3 3 0 
110 C69 10 8C4 4? 0 4 5 
76 0 9 4 15 160 74 7 3 1 
35 594 ?2 4 1 3 3 2 8 8 
18 332 
10 9C7 72 715 8 532 1 9 5 1 494 
27 C 64 . 138 
2 9 3 1 4 1 9 
392 4 1 1 . 14 
5 6 5 4 . 3 002 
1 259 . 21B 10 325 147 1 074 
3 950 . 29? 
853 12? 54 995 765 377 
7 1 7 306 79 9 1 5 7 5 6 023 
135 826 75 0 6 0 9 354 
1?8 69? 75 OEO 6 029 
110 599 24 5 06 4 64 8 
l î l . 51 
1 6 5 83 . 3 274 
N e d e r l a n d 
19 262 
25 
2 9 1 4 
14 745 
1 8 9 0 840 
1692 911 
157 92 9 
140 786 
105 734 
3 574 
53 569 
13 816 
57 425 
30 347 
15 535 3 136 
97 
4 
75 
, . . 2 65235 
1 07 5 
20 
124 186 
117 123 
7 063 
4 361 
3 316 
■ 
2 702 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
8 26 7C8 . 3 8 006 
174 023 161 837 
50 263 9 0 8 3 8 937 258 751 30 4 7 6 2 608 
20 9 4 1 4 2 3 8 6 0 9 1 
83 5 7 1 7 4 6 4 2 932 
15 3 1 7 21 134 
32 194 68 3 837 
63 859 63 756 
47 6 1 5 47 615 
6 724 262 3 025 . 2 732 
1585 235 3 1 7 4 4 5 55 300 
1322 166 197 4 5 9 85 642 
257 049 119 966 9 6 5 a 
?03 6 4 9 71 6 7 8 6 926 
121 4 60 7 5 93 6 903 
53 088 48 3CR 2 732 
617 6 1 7 
53 53 · 
312 
81 000 
2 518 
7 209 
2 044 
3 075 
a 
5 546 
19 
. 9 • 
102 034 92 771 
9 263 
9 151 
S 6 2 1 
, 
112 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
240 866 . ?? 677 
154 468 66 4 4 7 . 
153 4 3 4 102 2 5 5 617 
149 835 91 064 1 484 
153 5 5 0 6 880 5 4 1 : 
199 316 7 326 2 895 
4 2 02 5 399 . 417 
16 171 9 1 7 916 
3 052 . 44 
50 5 7 1 50 5 7 1 33 619 846 24 
2 1 7 1 2 1 5 
1213 329 328 521 3 4 491 
892 613 268 6 4 6 3 0 195 
38 646 
16 480 
17 567 
9 0 2 1 2 8 400 
836 
19 
121 
• 
111 145 81 714 
320 716 59 875 4 296 29 431 
262 764 9 069 4 296 29 385 
228 160 8 243 4 272 
57 952 50 766 
29 376 
46 
QUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
4 7 4 972 . 104 771 
6 1 6 625 42 106 
164 071 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 906 
3S5 173 
130 095 
156 628 
109 229 
6 9 4 0 4 5 7 
444B 4 1 0 
2 4 9 2 047 
2309 245 
1 5 7 4 4 4 8 
158 882 
23 920 
89 33S 51 6 5 3 
69 960 
a 
21 16S 4 436 
18 332 
9 992 
4 500 
32 749 
? 4 0 4 
134 
1 006 
7 4 6 8 
3 134 
316 4 4 6 
732 119 
84 327 
83 252 
7 0 112 
69 
1 006 
483 2 1 1 
9 4 3 7 
5 102 
S 568 
10 048 
2 319 
14 019 
a 
a 
231 
533 6 2 2 
506 3 1 8 
27 304 
26 965 26 724 
119 
. 200 
149 495 
66 705 6 330 
. 172 67228 800 
4 4 4 
3 153 
8 657 
2 9 2 1 
27 728 
938 
473 027 
395 202 
77 825 
72 432 4 4 175 
5 393 
176 2 5 8 
198 4 9 9 375 147 
1 3 0 7 216 30 150 530 738 738 6 3 1 
6 5 3 550 345 7C9 73 038 ? 1 8 7 5 0 1793 367 359 6 5 0 31 364 705 68 1156 652 
3 9 1 930 69 156 79 418 70 539 127 200 
10 862 7 6 5 ' 3 207 25 850 . 214 14 510 14 636 
4 554 . 19 1 672 2 903 
94 577 60 4 453 957 67 556 
174 814 . 20 448 ? 155 151 943 
38 5 67 
6 7C0 6 7C0 
4 357 
. 6 154 4 868 4 4 1 845 a
13 114 13 114 . 60 633 7 4 6 5 16 494 3 809 14 201
7 7 8 0 58 434 38 4 0 9 ?1 93 19 9 1 1 
7 2 5 749 85 246 3 752 3 595 128 778 
206 010 146 920 2 044 2 583 4 1 850 
m ρ 
I tal ia 
2 02Ö 
. 3 6 1 0
1799 892 
1518 856 
281 0 3 6 
7 80 997 
269 626 
39 . • 
37 997 
8 334 
8 902 
26 893 
2 3 2 1 
. 31 
1 543 
4 122 
108 
258 
39 7 
• 61 î 
504 
92 128 
82 126 
10 002 
9 9 7 0 
8 017 
31 
1 1 
226 4 9 1 
231 
5 316 217 958 
a 
60 032 
1? 843 
8 704 
84 
a 
6 772 793 
540 834 
449 996 
90 83 8 
88 9 0 9 81 639 
1 9?9 
. * 
30 048 
2 S56 44 232 
39 720 
131 S95 
2 922 
1 829 
5 462 
6 
5 0 2 1 
1 0 1 8 
266 145 
116 856 
149 289 
147 562 14? 114 
1 727 
29 872 
873 
7 69 7 
66 593 
45 617 
178 
1 5 5 1 
268 
a 
. . a 
18 6 6 0 
7 7 8 0 
a 
8 3 7 8 
12 613 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
INDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
ETATSUNIS 
CANACA 
ERES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPACNF 
YOUGCSLAV 
MARCC ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A " A 
.A.AOM CLASSE 3 
4 1 C 4 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F6C 
I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE 
SUECE SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
MARCC 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
FERCU 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
CHINE R.P 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Belg.. Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
S 902 . 2 2 9 1 . 6 6 1 1 
6 1 9 9 168 1 1 9 1 446 8 2 1 688 9 0 3 183 3 C 8 1 0 2 1 
4 8 4 5 790 817 6 5 5 6 8 9 9 1 1 786 5 0 1 2 4 4 6 688 
1353 378 373 791 131 777 116 6 8 2 634 333 8 15 545 83 1 6 1 1 2 1 6 6 2 107 4 3 9 4 3 7 059 
6 9 6 546 69 226 104 552 90 2 3 3 3 84 969 
530 104 2 6 5 762 8 108 6 3 8 9 197 274 
2 7 9 7 1 622 . 975 
1 5 1 151 
7 729 4 668 2 0 0 7 854 · 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
9 2 248 . 29 015 3 605 41 976 
255 119 82 724 . 73 354 98 984 
7 8 1 4 9 1 99 C32 132 302 . 549 622 
220 876 118 343 51 692 31 7 9 0 
182 8 1 5 38 C53 17 618 25 2 4 1 1 0 1 903 
144 7 7 1 6 455 4 0 766 37 578 42 193 
65 536 4 7 1 . 715 64 303 
3 554 . 24 2 3 6 9 6 7 0 
32 239 2 943 S14 . 25 392 34 684 . 7 776 l 9 7 9 24 889 
104 387 . . 10 7 1 1 92 825 
56 0 3 4 18 2C4 6 0 6 4 6 6 28 846 
12 S30 12 e l 6 a 9 a 
99 685 98 62C 3 6 7 102 596 
5 1 826 32 2 6 1 6 367 7 8 3 1 3 657 
70 188 6 1 63? 3 4 8 7 793 915 
38 756 6 505 . 31 335 5 1 8 
7 2 7 1 303 580 156 287 243 243 4 3 4 1084 635 
1 5 3 2 5 4 9 3 3 8 152 230 6 2 7 133 9 9 0 792 4 8 5 738 7 5 4 242 C04 56 6 1 6 109 4 4 4 292 150 
4 9 9 51B 47 634 49 534 92 732 2 8 4 514 
2 2 1 646 9 436 49 474 43 1 7 1 98 02? 
238 517 193 4 5 1 7 082 16 712 7 6 3 6 
2 5 6 1 . . 9 3 2 4 6 8 
719 715 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
8 606 . 122 2 2 3 217 
3 180 . . 7 3 4 2 4 4 6 
2 877 . 695 . 2 104 
17 260 . 7 6 8 5 6 642 2 933 
2 0 4 1 . . 1 068 150 
35 0 9 4 a 9 0 7 8 8 6 7 6 8 278 32 524 . 9 078 7 5 9 9 7 7 0 0 
2 570 . . 1 0 7 7 5 7 8 
2 4 8 1 . . 1 0 6 8 578 
2 4 8 1 . . 1 068 578 
89 . . 9 
9 . ­ 9 . 
QUADRATMETER ­ HETRES CARRES 
4 5 7 3 489 . 908 6 4 2 5 6 5 055 2 5 3 1 2 8 7 
505 530 183 753 . 140 3 8 1 1 8 1 1 1 1 
166 763 E i e 56 4 6 5 . 99 4 5 8 373 849 82 249 67 4 4 4 107 6 7 1 
26 840 776 2 0 1 0 7 7 4 8 16 3 0 4 
7 5 4 628 34 624 237 6 1 9 185 3 1 7 117 4 9 5 
8 367 12 133 139 6 4 6 6 2 454 26 . 2 360 68 
29 9S1 50 106 7 804 21 501 
45 212 29 1 4 2 0 9 5 522 
3 767 . 1 149 . 2 3 7 8 
3 827 . . 3 8 2 7 93 579 13 613 514 57 106 9 949 
3 708 . . 84 2 4 1 1 
114 0 3 3 113 e73 . . 1 6 0 1 2 8 7 348 48 C83 2 0 8 7 6 8 2β3 512 733 020 
7 8 1 1 . 7 7 7 5 
8 6 3 4 . . . . 84 769 1 153 79 0 5 0 576 1 242 
23 176 4 0 8 17 8 3 3 4 887 48 
3 346 . 4 7 0 4 6 2 310 
3 117 . 3 073 . 32 
8 1 3 1 7 5 4 479 7 5 1 1592 4 7 1 1 3 6 7 3 5 8 3 7 3 3 833 
5 6 4 6 4 9 1 267 598 1 0 3 4 5 6 1 820 8 5 5 287Θ 160 2 4 8 5 263 212 153 5 5 7 9 1 0 546 503 905 6 7 3 
2 2 4 5 9 6 5 96 643 460 557 540 4 3 7 899 855 
8 4 5 9 6 8 34 715 2 4 0 42 7 197 28 2 153 362 
235 5 7 1 115 510 97 3 5 3 6 066 3 803 
56 56 a 
20 20 . 3 727 . . . 2 015 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
4 3 1 016 . 88 9 3 5 26 4 9 5 194 508 
44 427 3 770 . 10 832 23 0 4 8 
6 162 3 576 3 519 . 465 
8 1 1 617 2 1 1 228 52 063 148 138 
8 1 572 59 590 9 1 9 6 95 Β 14 105 548 999 1 413 29 47C 4 0 976 155 7 4 1 
7 274 58 . . 6 926 
35 283 . · 2 8 8 34 974 6 073 427 339 195 4 313 
190 566 92 260 56 158 15 937 
24 161 a a a 1 505 
259 643 259 643 
9 3 4 7 73 4 3 4 2 9 7 6 080 
66 259 a a a 32 
4 C95 . . . . 
3 280 . 10 
1 837 . 1 837 
25 181 . . . 39 36 450 124 39 1 4 8 6 2 6 8 5 
12 318 10 178 2 6 9 1 774 77 
lulla 
2 0 1 8 3 0 
105 0 3 5 
96 795 66 2 2 4 
47 564 
30 5 7 1 
• « « 
17 652 
57 
5 3 5 
19 0 5 1 
. 17 7 3 9
49 
4 9 1 
3 0 9 0 40 
8 5 1 
2 45S 
5 
. 1 7 1 2
. . 75 8 3 5 
37 295 38 5 4 0 
2 4 9 0 4 
21 5 4 1 
13 6 3 6 
• • 
8 0 4 4 
76 
. 8 2 3 
9 0 6 2 8 147 
9 1 5 
835 
835 
8 0 
* 
568 505 
285 
10 042 116 4 8 5 
. 179 573
I 6 1 7 
5 2 0 
38 232 
240 
12 5 9 7 
1 2 1 3 
13 9 6 5 
36 
β 6 3 4 2 7 4 8 
. 520 
12 
958 3 4 1 
695 3 1 7 263 0 2 4 
248 473 
220 182 
12 8 3 9 
• 
1 7 1 2 
121 0 7 8 
6 7 7 7 
2 0 2 
4 0 0 388 
321 3 9 7 
2 9 0 
21 7 9 9 
82 155 
22 6 5 6 
. 2 463 
66 2 2 7 
4 095 
3 2 7 0 
. 25 142 32 116 
. 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, *— NIMEXE 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCFECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
C F INE R.P JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 
F RANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE B ELG­LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
EWG­CEE France 
2 6 1 1 4C6 643 
1376 9 9 4 278 
1 2 3 4 412 364 
8 2 3 588 94 
5 9 1 706 1 
398 4 6 1 260 
113 293 
12 363 10 
QUACRATMETER ­
­29 SC8 
6 079 163 2 1 4 58 
21 455 3 
42 136 36 4 914 1 2 0 2 8 9 69 
181 173 9 
37 510 13 
42 194 1 
3 4 5 774 52 
2 072 
40 247 3 
6 4 3 555 100 
8 655 
17C0 618 350 
227 363 63 
1473 255 287 
1159 30O 259 
47 564 37 
S 6 5 5 
305 300 27 
QUADRATMETER ­
5 460 
1 783 4 161 
3 820 3 
1 826 
16 756 
1 839 
1 4 4 9 
3 613 3 
43 9 1 0 
7 554 
100 7C6 8 
22 070 4 
78 6 3 6 4 
68 0 5 1 3 
20 114 2 9 5 1 
62 7 554 
QUADRATMETER ­
114 657 
704 e67 2 5 0 
K B 9 1 0 16 
149 6 5 1 B6 
52 615 β 
19 142 7 77 0 3 6 2 4 
2 336 
64 353 51 
1 2 58 825 4S7 
1130 900 4 0 0 
167 9 2 5 86 
165 8 6 5 84 
99 418 32 
2 040 2 
QUACRATMETER ­
29 0 2 0 
59 137 
21 624 
54 4 30 45 
12 406 2 
4 123 2 
50 7 7 1 
3 7 8 1 1 260 
238 524 50 
176 617 4 7 
6 1 9 0 7 2 
61 4 3 6 2 
55 4 1 0 2 
19 
452 
146 
564 
562 
231 
840 
173 
113 753 
176 
Belg.­Lux. 
178 260 
145 4 3 6 
32 82 4 
30 63 5 
3 0 145 
1 900 
. 289 
ί 
Nederland Deutschland 
238 
192 
45 
42 
4 1 
2 
1 
HETRES 
. 575 
904 
540 
965 
0 4 6 
633 
358 
5C0 
563 
779 
8 9 1 
368 
0 1 9 
349 
510 
010 
839 
10 396 
4 7 909 
1 880 
1 510 
95 
6 443 
56 369 
526 
a 
14 876 
. 14 495
46 128 
6 655 
2 1 1 355 
60 20B 
1 5 1 147 
69 052 
1 605 
8 655 
73 4 4 0 
6 
4 
16 
? 
5 
113 
11 
3 
91 
? 
?? 
478 
766 
31 
735 
5P0 
? 
154 
METRES CARRES 
a 
556 
535 
7 2 2 
183 
2 
84 
399 
267 
83 
427 
352 
075 
992 
769 
83 
356 
170 
402 
17 
38 
a 
. , 3 6 364
7 046 
45 383 
1 445 
43 53 8 
36 654 
88 
238 
9 
7 0 4 6 
? 
1 
METRES 
4 16 
2E8 
092 
172 
436 
9C1 
323 
5 76 
893 
9 6 8 
925 
885 
660 
040 
15 957 
5 844 
585 
149 
105 
4 7 8 
1 4 3 7 
2 5 506 
22 535 
2 9 7 1 
2 9 7 1 
2 247 
9 
13? 
18 
3 
164 
160 
3 
3 
3 
HETRES CARRES 
. 122 
123 
685 
415 
62 
121 
773 
930 
843 
824 
4 7 7 
19 
STUECK - NOHBRE 
1 4 1 526 
110 Í 5 2 
62 6 5 9 5 
63 592 11 
5 5 0 C55 110 
5 6 8 8 4 854 2 
6 3 7 8 
2 627 3 4 2 5 
9 953 
3 4 3 1 
48 173 7 
. 6 2 2 
6 7 7 
0 1 1 
646 
114 441 
822 
3 7 1 
935 
3 152 
63 
2 28 5 
403 
962 
2 8 078 
67 
35 192 
5 903 
25 2 8 9 
25 2 8 9 
29 222 
­
26 309 
12 351 
14 714 
60 984 
172 
123 
56 B3 0 
583 
313 
606 
1 
1 
73 
59 
36 
57 
1 1 
1 
? 
9 
(BR) 
417 46C 
473 732 
994 7?β 
055 
59 
225 
195 
165 
774 
373 13 
060 
03! 
56 
767 1 186 4 305 
17: 
39 
074 12 
948 36 
841 
072 
186 
473 
221 
a 
18 
194 372 
159 72 
03S 
272 
299 
250 
787 
76 : 49 
130 
12 
56 ' 
1 
158 1 
362 3 
214 
465 
09 
976 
12 
5 
115 7 
6 5 0 6 
362 
, 465 
28 
4 
48 
141 
37 
626 
418 43 
19 084 24 
a 
362 
015 396 
466 368 
549 2 7 
549 27 
159 25 
418 24 
604 
12 
929 
95 
95 
33 
96 
32< 
77 ' 
12 79 
3( 
19 71 
33 
74 
33 
9 
21 
127 
105 
22 
22 
22 
Γ 82 
1 49 
4 4 
320 
Γ 4 ' 1 6 
) 2 1 
7 1 
> 29 
556 
126 
370 
9 9 4 
546 
799 
. 77 
039 
444 401 
a 
394 633 495 
a 
51? 
746 
494 
. a 
315 
7 0 1 
977 
7?4 
466 
162 
258 
679 
662 : i >u 
. 429 
307 
. 935 
. 0 0 1 
. 
398 
060 
838 
393 
892 9 4 5 
48 
• 
2 3 1 
652 
73? 
. 876 
795 ?3? 
17? 
3 4 1 
4 9 1 
850 
850 
148 
. 
713 
093 
9 39 
a 
318 164 
893 
81 
4 34 
063 
371 
371 
790 
. * 
448 
999 
6 5 7 
. 6 9 1 
753 651 
?24 
465 444 
532 
. 131 
m p o r t 
Italia 
1090 
528 
562 
430 
3 22 
131 
2 
3 
4 
11 
1 
5 
31 
10 
21 
19 
14 1 
41 
43 
49 
44 
11 24 
10 
275 
178 
46 
46 
36 
8 
6 
3 1 
73 
15 
7 
6 
1 
7 
1 
1 
5a 
4 4 " 
14 
67 . 
5 8 ' 
4 ? ' 
4f 
79 
12 
i l 
85 
83 
38 
71 
Ot> 
9 0 
73 
67 
86 
50 80 
3B 
65 
04Í 
34 
?a 34 
57 
79 
07 
44 
63 
63 
70 
73 
31 
67 
09 
58 
73 
78 01 
17 
77 
40 
95 
4? 
45 
43 
6 
1 
54 
7 
6 10 
11 
URSPRUNG 
ORIGINE 
_ , ,f— NIMEXE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
> L I 8 A N 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M .EST 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. F AH A 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
j FRANCE 
. F F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
> ALLEH.FED 
Γ I T A L I E 
) YOUGOSLAV 
• ALL .M .EST 
ι PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIF 
Γ ROUMANIE 
Γ BULGARIE 
) CHINE R.P 
! JAPCN 
i M C Ν D E 
ι CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
i 4 2 0 3 . 2 1 
i 
FRANCE 
Ì BELG.LUX. PAYS­BAS 
> ALLEH.FEO 
1 I T A L I E PORTUGAL 
) ESPAGNE 
) YCUGOSLAV 
) ROUMANIE 
) ETATSUNIS 
. CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPCN FORMOSE 
HCNG KONG 
M O N D E 
Γ CEE 
i EXTRA­CEE 
> CLASSE 1 
> AELE 
CLASSE 2 ! CLASSE 3 
î 
1 4 2 C 3 . 7 5 
. ) FRANCE 
> I T A L I E ! P0Y.IJN1 
L CANACA 
PAKISTAN ! CHINF R.P 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
! CLASSE 1 
) AELE 
t CLASSE ? 
1 CLASSE 3 
>  4 7 0 3 . 2 9 
7 i FRANCE 
. BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
j ALLEH.FED 
EWG­CEE 
21 235 
8 063 
59 776 
4 623 
19 223 
1 409 
1 1 3 4 3 6 1 
9 2 8 564 
205 757 38 4 5 8 
19 865 
Θ4 544 82 795 
France 
loó 12 Í 8 4 
4 454 
8 554 
a 
166 417 
127 556 
38 4 6 1 7 535 
2 607 
21 57C β 556 
STUECK ­ NOMI 
24 784 60 692 
139 016 
102 535 
1400 587 
26 304 
5 6 1 3 
16 828 
6 680 
245 679 
376 165 
2 4 3 7 8 5 4 
1727 6 1 4 
710 240 
303 195 
34 0 6 7 390 7C5 
424 
16 340 
1 736 
1 C3C 
57 C7C 
574 174 
9 867 
6 1 
13 4 4 6 
2CC 
43 585 
74 960 
785 716 
634 CIO 
151 706 
67 502 
9 556 S3 505 424 
795 
STUECK ­ NOMBRE 
124 43B 
17 397 
4 965 
5 1 050 
12 433 
2 1 5 728 
38 476 
57 9 1 1 
58 502 
85 175 
70 575 
13 0 1 6 
3 614 
48 375 
775 397 
220 283 555 114 
272 567 
7 797 
4 828 
277 719 
10 PAAR ­
5 550 
2 408 42 177 
13 762 
1 384 24 972 
2 225 
7 638 
3 U36 
1 5 4 1 
9 C83 
16 9 7 6 
74 908 33 798 
188 291 
433 580 
65 2 8 1 
368 699 
114 4 3 2 
27 243 
240 753 13 514 
10 PAAR ­
2 6 8 8 
1 328 
1 926 
283 
4 728 456 
5 837 
19 851 
4 483 15 368 
9 162 
2 0 7 3 
4 613 
1 393 
10 PAAR ­
19 730 
28 777 
13 366 
26 598 
a 
3 4 0 1 
222 
12 3 5 1 
11 012 
a 
6 2 
3 6 6 1 
6 C98 
5 966 
6 245 
1 349 
2 054 
30 
5 2 567 
26 5 8 6 25 5 8 1 146 
106 
a 
25 435 
D I Z A I N E S 
1 C35 
5 62 3 
126 
1 300 
550 
2 132 
1 6 3 8 56C 
2 0 848 
36 eC5 
6 584 
29 625 
3 734 
80 
22 506 3 583 
O U A I N E S 
a 
206 
473 
12 
72 286 
433 
2 012 
243 1 765 
1 334 
496 
115 
32C 
D I Z A I N E S 
. 3 
a 
1 485 
Belg.­Lux. 
14 
134 
116 
18 1 
14 1 
4 
56 
17 
773 
? 
2 
4 
4 
6 
327 
302 
74 
9 
? 7 
7 
114 
4 
17 
19 
?5 
27 
211 
136 
74 
73 
214 
a 
460 
4? 
. . 394 
35B 
036 8 7 1 
4 1 1 
465 7C0 
996 
a 
535 
708 
799 
054 
16 
1?? 
560 
615 
341 
?38 
538 
7CC 
398 
661 7C1 
6 01 
í 3 í 
. 5 6 1
715 
425 
12 
404 
200 
425 
560 
• 226 
. 23 
319 
839 480 
195 
1C3 
970 
315 
Unité 
Neder land 
21 
7 
223 
1 7 7 
46 5 
3 
3 32 
1 23 
26 
42 
1 
3 
3 
108 
93 
14 
5 
1 3 
6 
1 
13 
15 
19 
20 
9 
1 
82 
3 1 
51 
50 
DE PAIR 
2 
10 
4 
? 10 
9 
41 
18 
73 
3 
19 
38P 
6 96 
512 
562 . 350 
a 
. 539 
. . 263 032 
852 
366 
176 
188 
184 
22 
884 120 
3 
23 
1 
3 
18 
7 
6 0 
4 
55 
4 2 
23 
11 1 
DE PAIRES 
1 
I 
188 
566 
245 
a 
41 
31 
4 4 Í 
048 396 
319 
255 
41 
38 
2 
1 
1 
DE PAIR 
a 
11 
9 
838 
. 113 
072 
1 
26 
5 
021 
. 6t>9
39 
250 
123 
441 
405 
036 336 
153 
050 650 
370 415 
a 
B03 
373 
455 
29 
152 
92 0 
826 
03 1 
935 
96 1 
974 
323 
003 031 
62 Õ 
360 
708 
a 
705 
654 
107 
010 
. 162 
9 53 
a 
10 
260 
100 
85 7 
42 7 430 
535 
30? 
500 
395 
476 
605 . 4? 7
767 13? 
a 
a 
30C 
115 
316 
770 
656 736 
685 
76 6 
765 
999 
575 
60 3 
66C Θ14 
304 
175 
371 
58 
8? 
86? 
397 
589 808 
311 
371 
94 
403 
775 
060 
a 
789 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 
24 
9 
1 
558 
497 
100 23 
13 
38 38 
14 31 
78 
560 
12 
2 
111 
2 1 1 
1028 
6 8 4 
343 
130 
15 212 
17 
1 
6 
4 
14 
11 
46 
113 
18 95 
54 
6 
2 
38 
2 
3 1 
1 
7 
6 
13 
5 0 72 
149 
292 
35 
2 56 
63 
3 
186 7 
2 
3 
3 
11 
2 8 
4 
3 
a 2 
2 
963 
945 
76 
403 
246 
487 
705 
692 039 
618 
912 741 
276 420 
374 
a 
741 
025 
787 
2 60 
a 
475 
664 
229 
a n 413 
711 
808 635 
72 
59a 
7 
a? a 
34? 
1?4 
. 873 
717 
95a 
330 
371 
300 
9 00 
499 
079 4 7 0 
356 
232 
565 
549 
6B7 
768 4 8 1 
• 414 840 
575 
638 
a 
869 
635 
256 
9570 
56? 
130 
350 
7B0 
43? 
439 
?57 0 9 1 
111 
361 
6 04 
73 
8 7 1 
56? 
473 
487 9 86 
64? 
678 
8 5 1 
493 
113 
6 0 1 
?53 
" 
Italia 
. 18
12 
1 016 
4 0 
I l 6 2 2 
9 0 5 0 
2 572 2 77 
96 
1 147 1 148 
4 142 4 1 2 1 
3 0 7 7 
9 5 4 
a 
1 9 0 3 
2 7 2 1 
8 5 8 
a 
82 174 
80 169 
187 736 
12 2 9 4 
175 442 
90 2 6 1 
4 6 3 7 83 4 2 9 
1 752 
842 
2 8 1 
100 
5 7 7 9 
a 
214 4 8 5 
a 
53 177 
100 
36 6 8 8 
a 
6 0 
a 
1 322 
315 155 
7 0 0 2 308 153 217 335 
1 0 5 4 
7 9 3 
90 0 2 5 
786 
18 
. a 
1 4 4 0 
a 
3 4 4 
2 9 0 7 
a 
2 9 0 7 
1 5 5 7 
99 
4 4 4 906 
85 
a 
140 
712 
139 
9 8 0 
2 523 
116 2 4 0 7 
1 556 
273 
7 1 2 
139 
1 0 0 4 
113 
a 
10 248 
φ Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre 
55 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAËL 
CHINE R.P 
JAPCN 
H C N D E 
CEF 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
111 e51 
1 759 
? 760 
570 1 74? 
1 0 89 
75 6 1 1 
47 160 
7 161 
1 7 e i 
65? 
1 3C0 
S 269 
20 571 
321 335 200 362 120 577 27 654 4 434 ? 165 51 138 
361 
328 
2 
2 14 
3CÕ 
113 
420 
12 457 184 23 
49 
45S 31 2 921 
3 773 
608 
72 
783 
853 
930 
738 
332 
50 945 
4 1 480 
9 465 
9 5 1 
304 
755 7 755 
48 432 
747 
18 114 179 
1 C5B 
71 696 17 735 
4 126 1 021 
134 515 
82 056 
52 459 
3 223 
6 5 0 130 
49 106 
46 6 4 1 
328 
2 237 
165 591 
692 
25 525 
2 007 
760 218 1 300 
2 083 
17 935 
113 5 2 1 
59 608 
54 313 
2 1 946 
2 736 
1 300 
31 067 
SIUELK ­ NÛHBRE 
F F A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
O A N F H A R K ­
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
U . » . S . S . 
P C L C G N E 
T C F F C n S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
4 3 0 1 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N C E S O C C 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I RAN 
A F G F A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
H C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 o 
1 1 
1 4 7 
ite 
4 7 7 
6 3 7 
5 7 ? 
5 C 0 
1 1 1 6 
5 3 
5 
1 6 
5 
1 
1 2 7 * 
2 1 
1 ­ , 
1 
3 
4 1 7 
1 4 0 
? 
? 
1 
5 7 8 7 
4 7 7 
5 3 1 0 
3 9 9 0 
2 9 0 3 
2 
1 3 1 7 
4 C 5 
5 0 ? 
7 6 9 
E 3 2 
7 1 9 
3 5 4 
9 C 0 
1 PO 
6 ( 5 
5 5 7 
3 1 6 
4 Í 5 
3 5 9 
3 0 6 
0 1 9 
1 « 
­>­<a 
1 2 6 
0 2 5 
3 6 4 
3 0 5 
6 5 6 
5 4 0 
7 C 0 
1 ? 5 
6 C C 
3 7 8 
2 2 7 
6 5 1 
7 Í 3 
1 7 4 
1 6 Ü 
5 4 0 
7 2 3 
7 
9 
6 5 
4 6 
4 5 
1 3 5 
1 3 2 
3 
P ? 
1 7 
1 
£ 1 3 
7 
6 1 0 
4 7 ? 
' 2 6 
1 
1 3 6 
1 9 6 
3 5 4 
5 0 
0 1 2 
6 5 1 
4 1 6 
0 7 C 
2 C 4 
. . , 
4 ? 5 
9 1 7 
6 1 9 
. . 4 1 5 
5 7 6 
a 
. 6 3 C 
6 CO 
4 5 7 
6 4 0 
8 1 7 
6 6 1 
3 7 3 
6 C 0 
5 3 6 
S T U E C K ­ N D H B R E ­
3 
ς 
7 
6 
1 2 1 
4 
1 6 7 7 
1 1 1 
2 2 1 7 
7 
1 
2 
3 0 
8 8 
7 1 5 
3 9 1 
7 2 3 
4 7 0 
6 5 8 9 
2 3 
6 5 6 6 
2 3 5 ? 
1 2 6 
1 9 5 4 
2 2 6 0 
5 6 4 
4 3 8 
6 5 0 
3 3 5 
8 4 5 
9 9 8 
5 7 4 
8 4 0 
5 6 9 
e 7 9 
4 4 0 
0 4 6 
3 7 3 
6 5 2 
5 9 5 
5 7 0 
1 4 7 
6 56 
9 ? 2 
3 6 7 
5 4 5 
2 9 1 
3 4 3 
0 4 4 
2 1 0 
3 
4 e 
1 7 0 
6 
1 
2 6 
4 
7 1 
3 3 3 
3 3 3 
1 7 9 
3 
1 0 3 
4 9 
. . . 3 2 0 
. 8 5 3 
. OES 
1 7 7 
4 4 0 
3 7 2 
. . 0 6 1 
2 0 0 
7 1 4 
9 10 
7 7 5 
a 
2 7 5 
5 62 
3 2 0 
8 2 5 
8 6 8 
1 6 
5 2 
2 1 7 
1 1 9 
2 9 
3 
1 
3 9 
2 
! 3 
7 
2 6 
1 1 
5 3 3 
3 2 3 
2 5 5 
2 3 4 
1 9 4 
2 1 
7 
1 
2 6 
3 6 
8 
2 6 
2 8 
2 6 
6 3 6 
. C 9 3 
3 9 2 
. 61 6 
4 1 8 
9 1 0 
1 3 4 
2 0 9 
0 9 6 
. . 
. = 4 4 
8 8 5 
. . 
6 7 8 
9 9 4 
. . . • 
6 0 5 
1 2 1 
6 8 4 
2 5 5 
2 4 9 
. . 42 9 
a 
2 4 0 
2 9 1 
9 3 2 
5 8 
. a 
6 6 2 
8 1 2 
. " . . . . . . • 
9 9 5 
5 3 1 
4 6 4 
4 6 4 
5 9 0 
. a 
7 
7 
1 6 
7 
i ? 
13 
1 
6 7 
1 5 
5 2 
7 6 
7 4 
2 5 
2 
1 
3 
3 
? 
? 
1 
4 0 0 
7 4 9 
. 1 0 5 
4 B 1 
B 7 o 
2 1 9 
6 6 
1 1 1 
6 2 7 
1 4 4 
J 3 8 
1 4 6 
5 3 5 
9 0 7 
3 2 5 
0 8 2 
4 3 4 
3 9 9 
. 6 4 8 
3 4 4 
6 1 6 
9 6 0 
. 9 6 0 
3 4 4 
3 4 4 
a 
6 1 6 
2 8 
4 7 
1 7 9 
5 0 1 
4 9 6 
4 4 3 
7 8 5 
2 2 
4 
] 0 9 0 
1 4 
3 
2 6 8 
1 0 6 
? 
1 
3 9 9 7 
7 6 
3 9 2 1 
7 8 1 3 
1 9 9 0 
1 1 0 8 
2 
1 
1 6 2 1 
1 1 1 
2 0 4 0 
1 
2 6 
8 8 
6 8 9 
3 8 7 
6 5 1 
4 6 9 
6 C 9 4 
3 
6 0 9 1 
2 0 4 2 
1 
1 8 4 6 
2 2 0 3 
3 1 2 
2 8 7 
4 0 5 
. 2 3 B 
6 7 5 
2 2 7 
4 3 6 
2 0 3 
6 14 
7 5 7 
6 9 8 
. 
. 4 Q O 
' 17 
β 79 
3 6 4 
1 7 8 
2 7 3 
a 
2 0 0 
4 9 5 
* 
4 7 5 
2 4 ? 
? 3 3 
0 1 B 
4 5 7 
7 0 
. 1 9 5 
6 6 B 
. 4 1 0 
. ? 7 4 
. 4 6 0 
Β 4 0 
8 5 9 
. . 7 ? 4 
7 4 9 
6 9 ? 
5 1 B 
3 7 0 
4 3 3 
7 8 6 
8 9 ? 
0 7 3 
8 1 4 
1 3 3 
? 7 4 
5 9 5 
0 3 6 
3 
5 
4 4 
1 5 7 
2 1 
2 5 
11 
9 9 
6 3 
16 
5 
2 5 
3 f i 
4 
5 25 
5 4 
4 7 0 
4 4 4 
3 6 7 
? 5 
1 
5 
5 
8 7 
4 
5 
5 
3 
1 2 0 
11 
1 0 9 
9 9 
9 ? 
3 
5 
9<. 7 
2 7 0 
B 7 7 
2 8 5 
. 1 7 5 
3 4 5 
3 0 2 
2 5 a 
8 1 9 
4 6 5 
1 4 0 
3 5 9 
3 0 6 
5 9 4 
Q ? n 
. 
2 9 9 
8 1 3 
5 4 0 
a 
. • 
2 3 4 
3 9 9 
8 3 5 
3 7 5 
2 4 6 
5 4 0 
5 4 7 
9 2 0 
2 9 6 
4 3 8 
. 0 4 4 
9 7 5 
9 4 0 
6 4 0 
, 9 6 3 
3 9 0 
. . 6 2 4 
. . 
. • 
8 1 0 
7 7 8 
0 3 2 
7 6 3 
9 1 5 
6 2 4 
6 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
r— NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
56 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
aChlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
KCNDENSATICNS­ .POLYKONDENSATlONS­
2 EUGN , AUCH HOD 
IONENAUSTALSCHEP 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 0 6 0 
0 6 2 
066 
600 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
050 
062 
066 
400 
4 1 2 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
060 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
800 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1AENDEI 
1ASSEN 
4 
1 
5 
1 
2 
22 
12 
9 
7 
4 
1 
29 
47 
28 
65 
29 1 
6 4 
7 4 
i a 
53 
23 
11 
18 
B13 
462 
3 5 1 
108 14 
95 
8 
3 
i 4 e 
F I Z . O D . P O L Y 
32 
28 
24 
206 
52 
21 
18 
25 
. • 
4 4 1 
290 
151 
65 
11 
18 
8 
3 
68 
kg 
N e d e r l a n d 
Q I M N T I TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
U.POLYADDITICNSER­
. L I N E A R 0 0 . 
19 
3 
14 
65 
12 
22 
. . 4 
18 
1 8 6 
122 
64 
37 
2 
5 
. . 22 
B I S 10 CM BREIT .KAUTSCHUTIERT 
3 
3 4 
11 
26 
5 
76 
4 
54 
3 
11 
37 
1 
2 
4 
1 
5 
15 
3 
6 
3 2 1 
79 
2 4 2 
218 
184 
18 
? 
4 
6 
AUS 
22 5 
695 
5 2 7 
9 3 6 
4B8 
3 3 8 
0 3 1 
32 
23? 
170 
3 9 7 
7 1 4 
3 4 5 
139 
7 8 8 
7 4 1 
87 7 
73 
5 6 1 
43 
4 7 
43 
7 7 
4 ? 1 
37 
2 1 
33 
88 
617 
82 
35 177 
7 0 
54 
7 0 5 
8 7 0 
337 
317 
196 
79 6 
4 
7 2 1 
3 
1 
1 
3 
11 
30 
8 
23 
11 
11 
9 
2 
3 
3 
1 
1 
PHENOPLASTEN 
389 
18 
1 125 
25 
21 
. . . 15 
1 2 3 5 
20 
28 
40 
2 5 4 1 
1 557 
1 385 
1 365 
1 2 9 1 
18 
4 
1 
3 
6 
3 
2 
a 
. 2 
, . • 
1 5 1 3 6 4 9 
3 5 9 
1 712 
5! 
38 
2 
. 7 
8 
4 5 0 
84 
33 1 
2 
*°, 
. 1
6 
17 
. . . . 1 7 1 
3 7 
, . 5 
. . 6
. 1
4 1 8 3 4 1 2 
3 584 94 
5 9 9 31S 
1 8 5 2 6 4 
1S5 68 
L 54 
4 1 3 
E PHENOPLASTROHSTOFFE.FEST 
? 
1 
? 
? 
2 
9 7 7 
716 
588 
6 3 7 49 7 
53 7 
1 5 1 566 
19C 
232 
61E 
547 
51 
S 
I D . F L U E S S I G 
2 1 6 303 
672 
153 
2 5 1 1 665 
82 3 1 8 
19 
46 
26 16 7 
VERNET 
1 
4 
2 
7 
? 
1 
? 
? 
1 
ND 
12 
. 27 
a 
. 3 1 
. 28 
23 
7 
• 
186 
50 
136 
6 
1 
7 2 
. , . 58 
3 
2 > 2 
8 1 
25 
2 
7( 
4 
5' > 3 
ι 2 ί > 1 
1 
4 
1 
ί 
> 
3 
6 
25 
3 
21 
2 0 
17 
i 3 1 
7 28 
> 3 
ι 3 
ί 1 
7 
50 
10 
94 
46 
2 
20 
16 
29 
O l 
16 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
4 
? 
9 
1 
7 
14 
4 
3 
7 
7 
5 
80 
0? 
78 
08 
7 0 
4 9 
?0 
36 
79 
19 
55 
14 
10 
35 
, . . ) 
î 2 204 
i 149 
3 2 0 1 
3 0 6 1 
ι 
262 
. 1 0 3 1 
! 21 
9 1 
7 3 1 
3 382 
3 128 
3 120 
, 246 
5 215 
S 815 
ι 2 
3 85 
7 1 
Ζ 15 
2 
5 2 
1 159 
. . 2 1 
9 13 
3 13 
. 4 7 0 
3 39 
5 
3 98 
3 
3 
1 9 8 6 8 
D 5 6 1 5 
2 4 253 
2 3 4 2 1 
β 9 4 4 
7 728 
. , 3 104 
0 98 
9 55 
7 6 
103 
0 
0 18 
5 
1 17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 1 
3 9 0 1 . O í 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
6C0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 0 " 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? β 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 1 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
44B 
4 8 4 
504 
51? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PRCDUITS DE CONDENSATION 
POLYADDITION M O D I F I E S OU 
L I N E A I R E S OU NON 
«1 ECHANGEURS C IONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCFFCOSL 
RCUHANIE 
CHYPRE 
INDE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
54 
69 
52 
75 
348 
59 
120 
33 
72 
14 
17 
65 
1 0 8 7 
598 
490 
170 
21 
86 
4 
2 
73? 
. 5 1 
52 
32 
2 3 1 
4 0 
34 
33 
4 0 
. . • 554 
366 
186 
55 
15 
15 
4 
2 
114 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
DE 
NON 
BANOES AOHESIVES LARG MAX 10 
•Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland ku l ia 
(BR) 
'CLYCONOENSATICN E l 
POLYHERISES OU NON 
4 5 
7 
• 32 
1 1 7 
19 
33 
a 
« a 
8 
65 
3 4 4 
2 0 2 
1 4 3 
10C 
5 
9 
. a 
33 
CM ENDUITES DE 
CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
22 
130 
54 
8 1 
36 
215 
15 
133 
15 
35 
176 
11 
16 
13 
11 
16 
39 
10 
73 
1 0 7 1 
322 
7 4 9 
6 6 0 
535 
62 
4 
15 
28 
. a 
? 
3 
71 
37 
113 
34 
75 
43 
35 
32 
l i 
PHENOPLASTES L I O U I D E S PA 
POUDRES POUR MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 398 
163 
565 
1 515 
166 
13? 
735 
13 
108 
54 
156 
6 5 1 
170 
40 
66 
14? 
725 
1? 
158 
76 
23 
34 
4 4 
123 
10 
15 
14 
29 
179 
27 
24 
4 4 
32 
32 
6 6 8 8 
3 807 
7 879 
2 164 
1 2 7 0 
4 3 1 
3 
285 
4 ' 
7 : 
11 
3E 
6( 
261 
13Î 
133 
124 
i l : 
TEUX 
NON VULCAN 
15 
. 
2 2 7 
2 19 
8 
3 
1 
6 
a 
. " 
SE 
UE 
ND 9 
11 
a 
n « • 53 
• ii 9 
­1 8 9 
3 0 
159 
11 
. 6 2 
I a 
, · 85 
2 1 
1 0 1 6 
4 9 
7 4 
15 
2 1 4 
13 1 
133 
15 
35 
87 2 
11 
i Β 
12 
11 
12 
38 
10 
23 
8 3 6 93 
186 8 1 
6 5 0 12 
603 11 
4 93 2 
23 1 
! '. 2 4 
EN GRANULES FLCCCNS 
EXTRUSION 
3 9 0 1 . 1 3 PHENOPLASTES L I O U I D E S PATEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
GRUMEAUX,HASSES 
POUDRES «UTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
1 2 6 7 
798 
975 
1 354 
1 279 
287 
98 
300 
4 7 8 2 
2 5 
134 
7 0 6 18 
2 
2 8 
l a 
13 
, a 
. 2 0 
37 
1 1 
; 4 
, a 
. 2 
1 
4 
1 0 7 
3 
1 50 
1 3 1 
18 
7 
7 
11 
EN 
NON COHERENTES G QUE POUR 
, 13 
MOULAGE 
155 
3 3 " 
34 ( 
20 
■ 
3 
15 
8 
14 
6 
1 
2 
a 
> a 
. 4 6 
. 1 0 
t a 
, a 
4 
> « • a 
2 
. a 
1 
9 1 5 9 
1 4 7 
7 1 1 2 
7 93 
9 3 9 
2 0 
1 a 
3 
2 
1 
SLOCS MORCEAUX 
(ANULES FLOCONS 3L EXTRUSICN 
T 1 7 5 
3 5 3 
S 
1 8 3 4 
3 1 7 5 
Β 1 5 2 
25 
3 9 0 
296 6 2 2 
5 1 4 3 
367 _ 6 1 
7 1 4 
153 
66 
2 3 5 
10 
87 6 
54 
119 8 
4 6 5 83 
1 1 4 4 7 
S 28 
I 56 
12 
4 2 1 3 
7 1 
27 2 4 
23 
16 7 
33 
43 1 
28 4 9 
. · 15 
9 5 
21 4 
45 1 3 4 
17 10 
2 4 
18 2 4 
32 
3 1 
145 2 6 0 8 
867 1 4 4 0 
278 l 1 6 7 
946 9 2 2 
8 0 1 2 3 8 
190 
a 
142 32 
8 9 1 4 4 
278 3 6 
729 
4 2 
6 9 5 
83 14 
73 
179 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diese. Bandet 
') Voir notet par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
scniussel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
moo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 ? 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
46 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1C30 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 5 3 
96 8 
1 75? 
6 3 3 
11 8 
2 ( 5 
° 6 4 
1 6 1 
4 7 9 
7 2 0 
3 5 2 
1 0 9 
9 4 
1 3 5 
4 6 
6 1 
2 3 
6 0 
1 4 
1 3 
2 2 
1 2 2 
2 3 
4 1 
2 3 
6 7 
7 1 
4 4 
3 6 
5 1 
1 6 7 
4 9 
3 7 
1 0 4 
3 3 5 
7 0 
340 
147 
1 1 1 
1 4 6 
1 0 6 
6 0 
23 7 6 1 
12 4 1 5 
11 347 
7 62 5 
4 7 2 3 
2 162 
1 ? 3 
4 4 
1 559 
>LASTE ALS 
1 9 1 8 
1 5 8 1 
1 158 
7 0 7 
2 9 5 
6 7 9 
2 8 
1 5 
2 0 
3 9 7 
1 1 
8 9 
64 3 
1 2 0 4 
1 2 
4 6 
4 3 
1 1 3 
1 6 7 
1 2 1 
4 2 
6 4 
22 
4 
1 5 
2 2 
2 3 
4 0 
1 9 
1 5 
Ρ 
' 3 
1 5 
1 4 
1 4 
? 1 
1 0 
1 1 
4 2 
1 2 
1 6 
3 4 
8 
9 
3 4 
2 0 
3 6 
3 7 
1 8 
5 9 
1 ? 
7 4 
7 0 
3 4 1 
7 7 
2 0 
1 5 
8 2 
1 4 
11 184 
6 0 6 0 
5 123 
3 532 
3 04 3 
1 3 3 3 
5 2 
France 
i 2 3 1 
3 5 
Β 
ino 5 0 
5 0 
4 7 
. . , 4 
1 8 
1 
2 6 
9 
5 3 
2 2 
1 5 
i i 
1 8 
. 
2 406 
1 586 
8 2 1 
6 2 7 
3 3 0 
1 7 1 
9 0 
1 2 
2 2 
P L A T T E N , 
. 2 6 
1 4 
1 2 
1 2 
3 
. . . 2 
i 1 6 
. . , 1 
ò 1 2 
. , . . 3 
2 3 
3 
1 6 1 
1000 
Belg.­Lux. 
5C 
2 7 
9 
. 9 
8 4 Í 
7 0 ; 
1 4 ' 
1 4 1 
1 3 ; 
. 
FILME U.A 
l i 1 
3 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 7 
2 3 5 
1 6 5 
3 3 
7 
7 
1 0 
2 1 
2 " 
1 5 
3 5 
5 2 
1 7 
3 2 
1 2 
1 4 
5 
. a 
a 
5 4 
a 
a 
. 5 6 
. a 
3 8 
4 6 
2 6 
2 
1 
4 1 
1 1 
3 5 
2 
là 4 
2 9 
4 721 
2 95 5 
1 766 
1 2 4 1 
9 6 7 
3 6 6 
1 1 
3 2 
1 6 1 
Q I M N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 6 
6 7 5 
I 323 
5 3 9 
L 0 3 
1 4 4 
2 4 6 
7 7 
7 52 
7 05 
3 1 7 
1 3 
3 7 
8 9 
4 5 
2 3 
. 2 
7 
1 0 
. 5 3 
1 7 
4 1 
2 3 
6 7 
6 
4 4 
8 
1 3 
1 1 7 
2 2 
3 4 
1 0 1 
3 4 
5 8 
3 05 
1 2 7 
1 1 1 
1 3 0 
9 1 
3 1 
14 167 
6 906 
7 2 6 1 
4 7 1 9 
3 2 3 6 
1 3 3 6 
1 9 
a 
1 2 0 6 
I ta l ia 
7 
6 
1 2 
. 5 
6 5 8 
1 3 
1 5 1 
1 3 4 
3 6 
1 7 
2 5 4 
1Ô • 
1 6 1 5 
2 6 2 
1 3 5 3 
8 9 7 
5 9 
2 3 6 
. . 1 7 0 
EHNL.FLACH.HALBZEUG 
8 4 
2 9 4 
. I 652
6 0 0 
1 3 72 
1 1 1 7 
14 2 6 9 
5 0 6 1 1 
a 
] 
1 
2 8 
1 4 
1 9 
2 9 6 99 
2 9 
8 8 
1 9 
6 1 130 
7 5 
I O 36 
. 1 5 7 
1 1 
, 
1 5 6 
1 1 2 
3 0 
? 
1 8 
2 
9 
1 2 
5 
4 0 
2 14 
2 10 
2 
2 
1 
1 3 
2 
2 1 
1 0 
1 1 
4 2 
1 3 
5 
3 0 
5 
9 
3 2 
! 2 
3 4 
3 3 
1 8 
! 3 
1 2 
2 2 
7 0 
! 1 2 7 
2 0 
1 4 
! 15 67 
? 12 
4 1 502 7 6 5 7 
6 1 044 3 3 5 8 
S 4 5 8 4 2 9 9 
2 4 1 5 2 947 
3 7 9 2 552 
S 43 1 1 8 4 
5 4 26 
1 2 3 2 
2 9 0 
1 1 
3 5 
. 1 5 
. , . . . . 7 
6 8 
. . 2 8 
2 1 
. . . 6 2 
4 
? 
6 
7 
4 
1 830 
1 568 
7 6 1 
1 4 4 
9 0 
4 9 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 L 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 3 
4 2 3 
7 7 2 
3 6 5 
7 7 
2 0 4 
4 7 9 
8 0 
2 2 1 
3 7 4 
1 7 8 
1 2 4 
5 3 
1 1 9 
3 2 
3 4 
1 3 
4 4 
1 2 
1 ? 
1 2 
9 4 
1 8 
2 2 
1 0 
1 4 
3 8 
3 6 
3 2 
7 3 
9 0 
2 3 
1 0 
1 9 
1 6 8 
2 2 
6 3 
9 3 
5 6 
5 8 
4 0 
3 6 
11 278 
5 6 7 3 
5 6C4 
3 756 
2 323 
9 6 1 
B 7 
1 9 
8 B 6 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES EN 
OU LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HUNDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D 0 H 1 N I C . K 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 5 1 
2 0 7 2 
1 3 1 6 
6 1 4 
3 8 6 
6 3 5 
4 ? 
1 5 
3 7 
3 1 6 
1 8 
1 0 0 
7 8 0 
1 398 
7 0 
5 ? 
5 ? 
9 5 
1 5 5 
1 1 4 
6 4 
8 4 
1 9 
1 ? 
1 5 
7 1 
3 9 
3 7 
2 3 
1 6 
1 4 
6 1 
2 2 
1 6 
1 6 
2 6 
1 2 
1 1 
4 0 
1 3 
1 6 
4 1 
1 6 
1 2 
3 4 
3 4 
4 0 
3 5 
1 3 
3 6 
1 4 
2 3 
6 7 
3 3 1 
3 3 
2 4 
1 7 
8 1 
2 6 
1 1 297 
5 739 
5 557 
3 811 
3 2 8 6 
1 4 4 7 
6 7 
France 
2 
1 
1 4 2 
5 
8 
7 5 
3 5 
? ? 
1 3 
. a 
a 
3 
1 4 
a 
1 9 
7 
4 2 
4 
a 
1 ? 
1 1 
? 
a 
a 
. 4 
. 1 0 
. 2 
1 
. 1 
5 
1 
a 
1 2 
. a 
1 
. 
1 4 7 6 
9 6 9 
5 0 7 
3 6 3 
1 8 2 
1 7 ? 
6 3 
a 1 7 
PLAOUES 
. 7 3 
7 1 
1 0 
5 
8 
1 4 
2 7 
2 9 
3 
3 0 
l ï . 2 
6 
. . . . a 
. . a 
. . 
2 ? i 
5 5 
1 6 7 
3 5 
3C 
7 6 
I F 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 
1 9 
7 
. 8 
5 6 : 
4 4 " 
1 16 
1 1 3 
N e d e r l a n d 
5 2 
1 1 4 
8 4 
2 2 
4 
4 
6 
1 3 
1 6 
9 
3 1 
3 1 
1 3 
1 2 
a 
5 
6 
? 
3 1 
3C 
1 6 
1 8 
1 2 
2 
1 
2 2 
5 
1 4 
2 
. 7 
3 
1 4 
2 4 3 5 
1 5 3 : 
9 0 2 
6 3 3 
105 493 
3 165 
2 
. ■
F E U I L L E S 
4 
1 1 
1 0 3 
VALEI/RS 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
2 6 5 
5 2 4 
3 1 8 
6 5 
1 1 2 
1 2 0 
4 0 
1 2 3 
3 6 5 
1 4 7 
1 1 
7 ? 
9 3 
3 2 
1 0 
• a 
8 
1 0 
a 
5 2 
1 5 
2 2 
1 0 
1 4 ' 
4 
3 6 
8 
Τ 
6 9 
1 0 
8 
1 7 
2 0 
1 6 
4 9 
7 9 
5 6 
5 1 
3 2 
2 2 
5 975 
2 5 9 3 
3 3 8 2 
2 2 0 9 
1 5 0 7 
5 0 3 
1 8 
a 
6 7 0 
P E L L I C U L E S BANDES 
9 1 0 1 
. 2 3 4 3 6 . 1 7 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 : 
3 2 
. 
2 
1 4 ' 
2 
2 3 
1 3 
7 2 8 
1 4 4 9 
1 263 
a 
3 4 8 
5 8 5 
4 2 
1 5 
3 5 
1 6 1 
1 6 
9 8 
7 3 7 
1 3 3 7 
8 12 
7 2 
. 
3 0 
2 0 
6 62 
1 0 
. a 
, 
a 
, , 
8 7 
3 5 
3 
1 4 
8 
1 1 
1 2 
9 
3 7 
2 17 
2 12 
3 
3 
ί 1 1 7 
1 6 
4 
2 6 
1 . 4 0 
1 3 
3 
, 
3 7 
5 
. 3 2 
i ' 3 9 
1 8 
3 83 
1 4 
2 2 
6 7 
3 2 8 
3 3 
2 4 
, 1 6 13 68 
5 2 1 
2 1 4 4 9 Β 5 9 5 
9 1 1 2 7 3 7 8 8 
3 322 4 8 0 7 
3 2 8 0 3 3 7 5 
2 2 6 2 9 6 5 
3 4 2 1 2 7 9 
D 4 32 
Italia 
3 
3 
9 
a 
1 
3 1 8 
5 
6 9 
8 2 
1 5 
1 4 
1 4 1 
4 
• 
8 2 5 
1 2 7 
6 9 7 
4 3 3 
3 6 
1 6 8 
a 
a 
9 6 
5 1 3 
16 4 
9 
3 0 
a 
1 0 
a 
a 
a 
. a 
a 
6 
4 8 
. , 3 1 
2 0 
. a 
a 
8 1 
5 
4 
4 
6 
, . a 
2 
1 
2 
3 
9 6 5 
7 1 6 
2 4 8 
1 1 8 
6 5 
4 0 
3 
·) Siche inr. Anhang Anmerkunj 
Gejenuberstellunx CST-NIMEXI 
;en zu den einzelnen Waren 
siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar-Dezember — 
L.nder-
ichtussel 
Code 
poys 
1032 
1 0 4 0 
PHENOI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 4 
200 
216 
248 
2 7 6 
322 
330 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
628 
6 6 0 
6 6 4 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
LASTE 
1 
κ 
ί η 
2 
1 
53 
256 
ALS 
2 4 5 
184 
225 
2 8 1 
38 
197 
1? 
1 7 
8 
14 
5 
6 
145 
?17 
2? 
44 
18 
36 
93 3 
44? 
176 
18 
6 
90 
5? 
32 
4 0 
10 
10 
13 
2 
4 
I B 
106 
21 
4 5 
3 1 1 
8 2 
15 
16 
17 
20 
14 
2 8 7 
9 8 0 
311 
1 2 1 
6 0 9 
0 3 9 
60 
3 0 
149 
1967— Janvler­Déce 
France 
24 
21 
1000 
Belg.­Lux. 
■ 
obre 
hg 
Neder lanc 
e x p o r t 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 25 
168 
STAEBE,PROF ILE ,ROHRE,ABF AELLE,BRUCH 
28 
59 
13 
47 
9 
3 
9 
3 
. 28 
HARNSTOFFHARZE,FLU ESS IG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
066 
212 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
504 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESSI 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 6 4 
2 C 
34 
10 
8 
14 
4 
6 
5 
14 
7 
176 
88 
3e 37 
70 
1 
IASSEN 
3 
3 
• 
85 5 
713 
0 6 6 
77 5 
138 
10 9 
9 7 9 
195 
6 0 8 
877 
30? 
161 
19? 
47 
77 
76 
5 1 
6 1 
3 1 
14 
6 9 
4 7 7 
85 
9 0 
101 
43 
58 
167 
35 
9 9 
74 
34 
7 6 5 
11C 
7 0 7 
04 7 
6 5 9 
4 6 7 
633 
155 
4 
i e 37 
AUS 
? 0 6 
7 0 5 
33 3 
?90 
316 
34 
303 
196 
95 
30 
5 5 1 
315 
179 
a 
ã 1 0 8 
5 272 
52 
14 
4 0 
13 
11 
14 
I B I 
5 735 
5 4 4 0 
295 
83 
27 
2 1 2 
3 
8 
1 
. 9 
1 
, 
22 
33 
11 
23 
22 
17 
1 
1 
; 
DDER TEIGFCERHIG 
761 
a 
1 58< 
617 
3C 
42 
37 
11 
3 OSE 
2 994 
94 
5 = 
4? 
35 
. . • 
FARNSTOFF HARZEN 
. 6 
2 
i 2 
35 
, . " 
73 
i 7 05 
1 
77 
i 
46( 
7 18 
2 36 
; 2 
91 
3 ' 
1 
1' 
2 
3 
10 38 
10 04 
33 
2 0 
7 
13 
2 
2 
) Γ 
" 
, 19 
ί 2 7 
8 
14 
¡ 4 
, , > Β 
, 5 
ι 14 
Ι 
3 2 
Γ 
: > 
1 
L 107 
! 6 9 
5 3 7 
Τ 37 
Γ 2 0 
; 
' 
ι 
1 
1 
12 
2β 
148 
a 
38 
11 
. 3 
Β 
6 
5 
5 
50 
11 
14 
6 
20 
• 
402 
275 
178 
133 
94 
41 
. , 4 
6 7 1 
515 
3 7 0 
, 054 
71 
8 34 
191 
597 
781 
?68 
173 
143 
77 
6 0 
56 
11 
61 
31 
37 
4 5 3 
85 
90 
100 
4? 
48 
4 
33 
73 
74 
1 
765 
110 
4 3 9 
5 6 0 
876 
067 
4 75 
7 75 
1 
3 
36 
ι 19 
. . . 21 
4 
5 
. . 1 
I ta l ia 
69 
1 ?36 
130 
7? 
276 
. 185 
12 
14 
. 8 
. . 93 
206 
20 1 
18 
35 
9?9 
433 
98 
18 
? 
9 0 
5? 
30 
4 0 
10 
10 
13 
, . 18 
107 
17 
45 
311 
Β? 
15 
16 
11 
14 
4 7 7 4 
1 7 1 4 
3 0 6 1 
1 9 5 5 
5 1 2 
989 
57 
30 
117 
15 
20 
64 
11 
53 
51 
12 
3 133 
6 9 8 
313 
3 0 6 0 
786 
33 
253 
192 
55 
30 
5 9 1 
313 
174 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
700 
? 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
330 
374 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
504 
5 1 2 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
298 
PHENCPLASTES EN 
PROFILES CECHETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
.CCNGOLEO 
ANGCLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HEX1QUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
1 
014 
204 
413 
199 
Bl 
160 
11 
13 
26 
29 
13 
16 
190 
196 
21 
36 
14 
4? 
363 
225 
184 
13 
17 
9 0 
47 
28 
34 
13 
11 
12 
10 
10 
14 
90 
27 
31 
250 
68 
10 
10 
27 
37 
13 
5 4 1 
913 
029 
877 
637 
936 
56 
29 
217 
France 
31 
55 
HONOFILS 
a 
15 
a 
3 
. ? 
. . . 1 
. 1 
4 
1 
107 
145 
16 
177 
11 
8 
14 
5 
1 
102 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
* 
N e d e r l a n d 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TUBES JONCS BATONS CL 
12 
. 11 
1 
25 
25 
4 
4 
\ 
12 
: c ί 
3 9 0 1 . 2 2 · ) RESINES UREIQUES L I Q U I D E S OU PATEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
7 1 7 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 6 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
8 
4 
4 
2 
288 
0 2 5 
199 
7 2 1 
729 
46 
489 
38 
131 
665 
625 
591 
93 
20 
35 
34 
33 
30 
17 
10 
31 
315 
33 
35 
19 
16 
23 
34 
18 
70 
19 
11 
61 
75 
748 
9 6 2 
787 
440 
543 
325 
? 
6 
22 
a 
3 
27 
410 
?1 
5 
7 
10 
30 
531 
4 6 1 
70 
22 
10 
46 
2 
3 
• 
e5 
a 
1 9 ' 
6« 
13 
li 
1 ' 
402 
361 
41 
25 
16 
16 
. . • 
I B I 
701 
24 
I 
1 
; 
¡ 
3: 
ι: t 
1 
1 
a 
2 
ι 
a 
. 
a 
• a 
a 
a 
. i 1 
2 
2 
1 
1 
9 
. 11 
« 
1 251 
1 1 3 ! 
l i t 
7: 
11 
6 
4 
4 
27 2 
4 5 
a 
2 
32 
153 
46 
74 
345 
a 
81 
21 
a 
4 
26 
2 3 
13 
15 
107 
37 
5 
25 
a 
5 
a 2 1 
. a
15 
a 
. . a 
. a 
. a 10 
a 
1 
10 
« a 
. . . ?0 
37 
­
982 
546 
4 3 6 
375 
734 
94 
a 
. 17 
0 0 3 
319 
973 
« 6 94 
31 
4 8 0 
37 
177 
8 34 
614 
538 
74 
7 
77 
?3 
6 
30 
17 
a 
16 
3 06 
33 
35 
19 
16 
70 
3 
17 
IL 
19 
a 
6 1 
75 
497 
9 8 9 
5 08 
773 
4 7 8 
715 
a 
1 
7 0 
3 9 0 1 . 2 4 «1 RESINES UREIQUES EN GRANULES FLOCONS POUORES POUR 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
MOULAGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
1 
4 
1 
EXTRUSION 
217 
273 
136 
156 
776 
71 
175 
66 
31 
14 
726 
108 
69 
. 2 
. 2 
. 1 
3 
. 5 
. . a 
" 
25 
. 
92 
1 
. 16 
a 
a 
. a 
. 4 
a 
li ι: 
i 
12 
• 
Italia 
90 
9 5 6 
IOS 
57 
195 
■ 
137 
11 
14 
. 3 
. . 79 
158 
16 
1 
14 
36 
B55 
2 0 4 
82 
13 
2 
9 0 
47 
24 
34 
13 
11 
12 
1 
. 14 
aa 17 
31 
2 5 0 
68 
10 
10 
7 
. 13 
3 7 7 3 
1 3 1 7 
2 4 5 6 
1 5 3 1 
3 9 5 
8 2 8 
5 1 
78 
98 
β 
2 
9 
20 
67 
16 
52 
49 
10 
2 
1 188 
2 7 1 
128 
1 0 5 2 
2 6 2 
20 
94 
66 
19 
14 
2 2 6 
106 
65 
") Siehe im Anhanf Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces por produits tn Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
5C 
176 
376 
110 
17 
22 
( 5 
79 
33 
2" 
463 
42 
114 
11 970 
7 560 
4 411 
3 210 
1 366 
970 
3 
233 
2 20 
390 
40O 
404 
436 
443 
484 
504 
512 
524 
616 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1C30 
1031 
1040 
A NOER E HAPNSTOFFFARZRDHSrOFFE.FEST 
54 
73 
240 
4 0 
3B 
3 
2 
2 
1 
319 
231 
33 
30 
2" 
53 
23 
30 
3C 
29 
1 
1 
10 1 
002 
303 
004 
105 
030 
0 3 2 ­
034 
036 
0 3 3 
040 
0 4 2 
04B 
050 
052 
204 
220 
77? 
314 
37? 
330 
334 
346 
350 
35? 
366 
374 
38? 
350 
404 
416 
424 
432 
436 
440 
460 
492 
509 
504 
508 
512 
516 
524 
604 
612 
616 
636 
6 6 0 
664 
680 
7C3 
704 
708 
73? 
736 
300 
a04 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANCERE 
■:01 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
03? 
03 4 
036 
038 
040 
0 4 ? 
048 
050 
05? 
056 
060 
?04 
708 
37? 
330 
484 
508 
512 
6 1 6 
1 511 
852 
1 555 
11 3 7 6 
5 0C3 
66 7 
1 6 0 3 
136 
1 3 8 3 
273 
2 7 7 
3 6 1 
3 0 3 6 
7 0 2 
2 36 5 
164 
6 7 3 
4 4 1 
150 
4E4 
131 
2 3 9 
51 
151 
166 
345 
K 0 
2 6 6 
2 6 2 5 
8 0 6 
4 5 6 
6 6 
779 
6 6 ° 
52 
55 
66 1 
322 
1 2 4 8 
387 
247 
59 
64 
1 1 4 3 
9 0 
673 
53 
34 3 
6 0 
1 5 5 8 
94 
1 53 2 
1 7 7 1 
2 3 3 
4 6 
174 
05 
5 1 5 3 1 
20 3 3 6 
31 194 
14 8 1 9 
2 7 9 1 
16 3 7 6 
1 121 
8 2 6 
6 
AM INOPI A 
644 
2 7 6 
359 
B15 
6?C 
??4 
?1? 
107 
135 
199 
141 
4? 
145 
178 
56 
15? 
6 
?7 
75 
52 
14 
43 
37 
25 
4 0 
74 
20 
30 
105 
31 
3 
28 
2 
1 
27 
1 0 8 6 
372 
714 104 
61Ò 
1B5 
100 
22 
5 
1 
191 
43 
149 
36 
23 
113 
50 
176 
376 
110 
17 
65 
74 
33 
79 
337 
4? 
11? 
7 204 
4 154 
3 0 7 6 
1 2 7 7 
8 5 4 
275 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
44B 
4B4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 8 0 
BOO 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R IC 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
19 
73 
132 
40 
12 
11 
79 
31 
37 
10 
164 
70 
45 
4 432 
2 791 
1 642 
1 175 
494 
330 
1 
87 
19 
5 
14 
14 
5 
1 
1 
145 
123 
22 
17 
16 
23 
10 
14 
13 
13 
11 
3 
89 
14 
75 
18 
13 
57 
3901.26 *l RESINES UREIQUES EN BLOCS GRUMEAUX MASSES NCN 
COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES AUTRES QUE 
POUR HOULAGE OU EXTRUSION 
.FLUFSSIG ODER TEIGFOERHIG 
120 
36 
416 
44 
61 
16 
13 
7 
4 
6 
4 
? 
, 1 
i 
MI
4C0 
70 
38 8 
17 
10? 
13 
71 
? 
11 
3 
? 
2 
10 
. 
7 
44 
. . . 4 
. 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
33 
6 
26 
11 
2 
15 
4 2 0 
261 
4 9 2 
763 
6 5 7 
4 94 
12a 
2 94 
262 
? 76 
2 7 0 
8 54 
12? 
138 
183 
533 
7 54 
150 
4 84 
131 
733 
31 
71 
61 
345 
756 
675 
8 06 
4 66 
66 
7 79 
655 
9? 
40 
6 6 0 
37? 
178 
387 
7 4 4 
59 
84 
139 
90 
7 80 
98 
343 
60 
5 0? 
94 
53? 
771 
?33 
46 
174 
95 
875 
936 
aea 50? 
6 7? 
383 
974 
7C5 
3 
4 4 1 
86 
373 
555 
61 
199 
70 
133 
186 
138 
33 
139 
178 
16 
15? 
77 
5 
1 
. 37 
75 
45 
74 
1 086 
590 
45 
1 1 297 
a 
10 
5 
a 89 
11 
9Í 2 182 
580 
226 
135 
f 
IC 
14 
9 
5 
16 5B 
13 0 2 
3 56 
3 20 
11 
35 
I 
N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
> 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
> 6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 ) 2 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
EGYPTE 
. C . I V U I R E 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T F I U P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI CU 
.REUNION 
RHCCESIE 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
GUATEMALA 
HûNDUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
KOH Ε IT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . 2 8 »1 AUTRES 
3 OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HAROC 
•ALGERIE 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
VENFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
782 
113 
350 
1 166 
1 0 7 3 
153 
78? 
37 
325 
65 
69 
64 
506 
142 
470 
45 
102 
Bl 
45 
106 
29 
48 
15 
24 
?a 73 
15 
54 
456 
133 
93 
13 
173 
121 
12 
12 
103 
68 
24 1 
63 
6 0 
15 
18 
220 
?0 
155 
74 
67 
1? 
3C0 
17 
7 6 5 
3 5 7 
60 
16 
35 
18 
8 9 8 1 
2 9 3 5 
6 0 4 6 
2 8 3 7 
6 6 7 
3 200 
2 3 9 
133 
8 
AHINOPLA 
432 
136 
l bO 
268 
353 
98 
1 3 5 
43 
55 
104 
76 
71 
77 
119 
24 
84 
24 
1? 
75 
36 
14 
33 
1Θ 
2? 
30 
4 0 
10 
35 
3 
12 
16 
12 
2 
11 
1 
1 
9 
? 
6 
49 
10 
73 
71 
18 
18 
9 
163 
55 
108 
15 
93 
78 
15 
?C9 
44 
4? 
6 
79 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
76 
130 
65 
377 
986 
149 
764 
3? 
306 
6? 
68 
51 
198 
44 
416 
45 
81 
5? 
45 
106 
79 
46 
12 
12 
12 
73 
5? 
456 
133 
93 
13 
173 
118 
1? 
8 
10? 
6S 
722 
63 
59 
15 
18 
219 
20 
138 
24 
67 
12 
28B 
L7 
2B5 
357 
60 
L6 
35 
ÍS 
6 853 
1 510 
5 343 
2 314 
634 
3 028 
2 08 
111 
1 
222 
43 
150 
32Ï 
38 
129 
11 
54 
95 
75 
18 
74 
119 
11 
84 
12 
3 
1 
18 
22 
2B 
40 
19 
73 
132 
40 
12 
29 
78 
32 
10 
128 
20 
43 
156 
639 
517 
113 
447 
322 
82 
150 
47 
1 154 
4 
3 
5 
19 
3 
1 
13 
308 
98 
53 
1 95 
1 36 
583 
50" 
32 
6" 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar-Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
6 2 4 
6 6 4 
704 
708 
732 
740 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 04O 
04B 
3 7 0 
3 9 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMINO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 224 
248 
268 
272 
288 
302 
318 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 8 0 
1967 
M E N G E N 
EWG-CEE 
c 
2 
2 
1 
■ASSEN 
—Janvier-Décembre 
France 
aa 
16 
42 
1? 
1 0 1 
45 
34 6 
9 1 3 
4 3 6 
7 3 ? 
955 
6 6 5 
19 
53 
40 
a 
a 
. a 
• 
77? 
617 
156 
174 
6 9 
3? 
4 a 
AUS ANDEREN 
74 
4 ? 
33 
48 
? 1 
10 4 
7 0 
7 0 
58 
4 9 6 
157 
338 
2 4 a 
2 3 ? 
23 
1 
? 
6Θ 
4 
. . . ? 
-
?4 
11 
13 
? 
? 
1? 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
82 1 
1 7 
65 
, 5 7 
1 4 
à 
AMINCPLASTEN 
1 
12 
a 
. 1 
. 
2 4 
12 
11 
10 
10 
1 
1 
. 
E AMINDPLASTROHSTOFFE.FEST 
3 
2 
PLASTE 
1 
1 
833 
1 0 5 
174 
4 4 
5 7 4 
132 
1 0 9 
5 1 
4B 
2 7 6 
75 
13? 
3 4 
0 4 9 
0 8 4 
96 6 
79 5 
367 
147 
4 1 
?6 
73 
72 
55 
43 
27 
17 
9 
1 
4 
1 
?5 
3 
363 
197 
167 
59 
45 
1C8 
4C 
76 
ALS P L A T T E N , 
5 2 1 
92 7 
133 
3 4 8 
10 
106 
85 
7 
5 
65 
794 
94 
11 
30 
6 5 
2 5 
1 8 9 
C59 
35 
4 9 
73 
3 6 0 
354 
89 
1 0 1 
1? 
2 7 
2 0 
72 
53 
9 
12 
75 
4 4 
5 0 
1? 
77 
74 
65 
8 
75 
7 4 
4 6 
2 5 
4 9 
2 1 6 
86 
77 
134 
50 
3 0 
7 9 
707 
? 
414 
2 
3 
51 
ί 1 
18C 
1 
3 
3 
7 
ι: E 
27 
164 
71 
8C 
i : 
52 
3 
7 
5 
4 
12 
2 
2 
2-
16 
i : 
16 
61 
6 
i 61 
6 f 
9 Í 
5C 
12 
4e 
6 
4 
2 
1 
F I L M E U . A E H N L . 
132 
3 0 
2: 
33 
. 3E 
30C 
874 
42É 
22? 
133 
204 
1 
44 
1 
: 
a 
e 
Q L M N T I 7 É S 
Deutschiani 
(BR) 
63 
16 
9 
12 
101 
7 
3 194 
1 4 0 5 
1 789 
1 386 
753 
372 
i 31 
23 
37 
21 
46 
21 
8 
. • 
11 
5 
17 
7C 
58 
4 3 1 
129 
12 
12 224 
10 
FLAI 
7, 
23 
86 
? 
IC 
a 
, 6E 
833 
37 
65 
9 4 : 
115 
10C 
5C 
44 
2 2 Î 
132 
31 
2 67< 
l 882 
7 9 " 
735 
322 
3< 
1 
23 
Italia 
χ ρ ι 
NIMEXE 
> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 2 
ND 0 0 1 
! 
. 
' 
Ν 
.H.HALBZEUG 
52 
Γ 334 
6 : 
I 
E 
26 
14 ' 
3 
6 
4 4 6 
12 2 
7 
8 
64 
» 4 0 3 
I 5: : 
, 
3 
21 
6 
2 
17 
1 05 
12 
Π 3 
2 
36 
19 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
4 
1 
5 
6 
1 
3 
2 
4 
15 
β 
3 
1 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 ' 
! 0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 70 
3 9 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
14 
18 
16 
76 
2? 
2 740 
1 350 
1 390 
9 3 4 
491 
417 
17 
37 
38 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
12 
a a 
a a 
a a 
. . • « 
a 
15 
• • 2 1 
2 2 4 83 654 
153 12 4 4 5 
7 1 71 2 0 ! 
37 . 9 1 
22 . 55 
3 4 4 7 107 
3 14 
10 . 2 Í 
2 4 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
31 
14 
3 
16 
76 
1 
1 779 
736 
1 0 4 : 
SOO 
4 IC 
229 
a 
1 
14 
«1 AUTRES AMINOPLASTES EN GRANULES FLOCONS POUDRES 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
40ULAGE OU 
70 
75 
25 
4? 
1? 
86 
15 
49 
4 1 
368 
120 
248 
183 
168 
15 
1 
1 
49 
EXTRUSION 
a , . 
2 
• < a a 
a a 
. a 
1 1 
■ 
• 
1 
< 
11 12 1 ! 
6 9 î 
5 3 11 
1 2 ' 
1 2 1 
4 1 . 
1 
1 
a a . 
2C 
22 
16 
42 
12 
SC 
12 
49. 
4 ] 
33C 
IOC 
. 
a 
a 
. 
NO 
a 
'. . • 
. • 2 3 0 .
17: 
15( 
IC '. a 
49 
* l AUTRES AMINOPLASTES EN BLOCS GRUHEAUX HASSES NON 
COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES AUTRE! 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HACAGASC 
R.AFR.SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MOULAGE OU 
4 9 4 
61 
ao 14 
543 
55 
72 
31 
3Θ 
145 
10 
85 
18 
1 777 
1 192 
585 
4 86 
212 
83 
18 
12 
17 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES EN 
OU LAMES 
¡ 0 0 1 
, 0 0 2 
Γ 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
! 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
> 0 4 2 
î 0 4 6 
> 0 4 8 
S 0 5 0 
l 0 5 2 
0 5 6 
! 0 6 4 
1 0 6 8 
) 2 0 0 
1 2 0 4 
) 2 0 8 
1 2 1 2 
2 2 2 4 
3 2 4 8 
1 2 6 8 
) 2 7 2 
1 2 8 6 
2 3 0 2 
i 3 1 8 
> 3 3 0 
î 3 4 6 
i 3 5 2 
) 3 6 2 
3 6 6 
1 3 7 0 
ï 3 7 4 
3 3 9 0 
4 5 6 
Ì 4 6 0 
î 4 6 4 
5 4 7 2 
5 0 0 
5 5 0 4 
5 6 0 0 
9 6 0 4 
3 6 0 8 
6 1 2 
3 6 2 8 
3 6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
SCUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZ AMBI CU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
OOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
THAILANOE 
563 
1 045 
217 
7 7 1 
16 
209 
95 
12 
15 
45 
295 
137 
15 
28 
50 
24 
117 
727 
61 
76 
61 
287 
799 
103 
84 
11 
77 
16 
65 
45 
11 
13 
27 
35 
4 4 
12 
17 
23 
6 6 
10 
6 4 
86 
34 
23 
4 0 
163 
68 
49 
93 
23 
2 4 
5 4 
EXTRLSIGN 
a a « 
35 
19 
14 
12 
4 
3 
. 2 
a 
1C 
a 
1 
154 9 
80 8 
74 1 
25 1 
16 
4 9 1 
17 1 
12 
­
QUE 
4 9 4 ND 
26 
53 
1 
53 
5 
64 
3 
3 Í 
a 
a 
• . 145 
85 
IT a 
1 6 1 4 
1 104 
5 1 0 
4 6 0 
196 
33 
17 
PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES BANDES 
2 1 5 28 139 1 8 1 
199 . 9 1 646 109 
2 42 
394 
3 
3 
43 
a 
2 
1 
162 
1 
3 
2 
5 
1 
1C 
6 
2 7 
a 
a 
a 
1 4 1 
84 
65 
a 
18 
a 
4 7 
3 
9 
1 1 
3 
6 
1 
2 
17 
17 
14 
a 
14 
73 
5 
a 
5 
4 0 
1 
43 
6 0 
23 
E 
142 3 1 
3 3 1 
3 1 
46 
13 
1 5 1 55 
32 2 0 
12 
13 
. 4 4 
1 83 37 
3 
28 
7 . 5 
. 
26 
. 45 
22 
2 
7 2 1 
3 4 
55 2 1 
6 1 
287 
158 
19 
19 
11 
9 
16 
18 
4 2 
2 
2 
2 4 
29 
43 
10 
• 6 
52 
! 8 
5 0 
13 
29 
23 
L 34 
1 2 3 
6 7 
. 6 
33 
1 . 
16 
26 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMIXE voir en fin de volume 
61 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
696 
704 
740 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
AMINO 
0 0 1 
0O2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 050 
052 
0 6 4 
208 
216 
248 
330 
6C0 
6 0 4 
608 
6?8 
632 
636 6 8 0 
740 
10OO 
I C I O 
1 0 1 1 
1O20 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKYO 
ooi 
CO? 
003 
004 
705 
077 
024 
0 2 6 
026 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
04F 050 
05? 
056 
0 5 6 
060 
06? 
066 
C63 
2Γ0 
204 
2C6 
212 
216 
220 
224 
2 4 8 
264 
272 
276 
288 
30? 
3?7 
3?8 
330 
346 
366 
374 
378 
38? 
3 8 6 
390 
400 
416 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
456 
464 
4 6 8 
472 484 
49? 
500 
504 
512 
516 6 0 0 
604 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
2 
4 
? 
2 
PLASTE 
1 
c ? 
3 
2 1 
E 
4 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
? 
1 5 
l e 
1 = 44 
70 8 
9 3 6 
773 
064 
583 597 
171 
294 
112 
ALS 
0 2 2 
213 
99 855 
39 
9 5 0 
39 
726 
103 
171 
53 
76 
34 
35 
22 1 7 
14 
16 
136 
293 
52 
2 6 
40 
2 7 
2 0 
2 3 1 
2 2 9 
C02 
l i 2 
836 
80 2 
38 
4 1 
37 
188 
575 
3 5 6 
654 
906 
i c ; 
68 
169 
4 1 7 
36E 
5 6 1 
495 194 
??5 
442 
126 
71 
63 5 
575 
33 
23 
'U 
58 
20? se 23 80 
60 5 
5 r 3 
153 c 4 
3C 134 
175 
B9 
257 
4 0 e 
33< 
37 
251 
2 
6 ' 
ιοί 
52 
6< 
25 
25 ( 
81 
23« 
2( 
1 7 ' 
341 
11 
9« 
12 
2 6 ' 
55 
6 
28 
2< 
3 
35 
44 
5 
<J 
9 
33 
France Belg. 
15 
6 
38 
1 9 5 8 
6 2 7 
1 332 
282 
198 
1 0 2 3 
1 2 0 
193 
27 
1000 
1 
-Lux. 
. . • 
164 
161 
3 
3 
3 
. a 
. • 
l ' I 
Moderland 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
. , • 
l 2 1 7 
1 1 7 6 
4 0 
29 
20 
11 
. , 
(BR) 
. . • 
733 
4 D 1 
272 
237 
213 
5 
3¿ 
17 
19 
6 
3 6 3 6 
5 1 1 
3 126 
1 513 
140 
1 558 
5 1 
1 0 1 
55 
S T A E B E , P R O F I L r , R O H R E , A B F A E L L E . B R U C H 
3 
a 
4 
. 9
i 
a 
, . , , . . . , , a 
t a . 
34 
8 
26 
11 
9 
15 4 
1 
316 
5 6 0 
143 
86 
9 
a 
5 
43 
28 
3 26 
l ì 45 
, 15 
i 
. . 2 
2 7 
3 7 8 
9 
a 
6 0 
. 2 7 
37 
3 
6 9 
a 
. 
12 
" 
. a 
! a 
I 
! 5 
1 . 
25 
31 
1 51 
35 
5 
33 
18 
5 
31C 2 4? 
6 = 
63 
63 
5 
5 
• 
4CÍ 
4^ 
11 
! 42 
1 ' 
1 
21 
2 
21 
a 
. . , a 
. , . . . . , , 
. . . . a 
a . • 
22 
21 
1 
a 
1 
i ­
1 ?64 
3 2 1 4 
a 
5 372 
403 
6 6 1 
22 
162 
139 
1 3 8 7 
3 3 4 
3 5 6 
1 2 1 6 
1 55 
1 3 9 
19 
71 
113 
1 752 
2 
1 
36 
33 
2C0 
3 
1 
78 
> 2 1 9 
9 7 
119 
53 
5 
1C4 
7 0 
2 6 
1 4 0 
2 4 8 
1 23 
b 1 
1 
58 
51 
! 2 5 6 
2 4 8 
81 
176 
7 
7 148 
303 
89 
65 
1 1 1 
155 
4 2 7 
4 1 
1 7 7 
4 
3 1 
. 103 
2 1 7 
1 
69 
52 
4 172 
1 73 
1 03 
4 64 
4 0 
4 3 
4 
25 
91 
2 1 
1 13 
1 77 
16 
2 9 
5 
3B 
1 73 
3 
2 
2 
5 
35 
12 
2 
2 
4 
8 
2 0 
26 
6 
3 
1 
1 
4 
6 
1 
? 
23 
I f 
5 
1 
ι : 
997 
189 
67 
704 
a 
9 4 5 
6 
6 9 9 
98 
170 
53 
7 6 
3 4 
35 
22 
17 
14 
16 
136 
29 3 
52 
28 
4 0 
?7 
20 
4 865 
1 9 5 8 
2 907 
2 0 8 8 
1 766 
7 8 1 
29 
39 
37 
i 785 
) 6 
■t 110 
26 
ì 
ì 
i 
ì 
3 
5 
9 
5 1 
4 177 
2 5 a 5 7 
b 13« 
ζ 3 : 
0 1 
b 
a , 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
7 0 4 
7 4 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
208 
2 1 6 
2 4 6 
330 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 6 2 
3 0 6 6 
22 0 6 8 
2 2 0 0 
7 1 2 0 4 
3 708 
5 . 2 1 2 
1 a 2 1 6 
5 . 2 2 0 
3 0 2 2 4 
9 
9 
4 
5 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
6 85 286 
. 3 0 2 9 1 3 2 2 
a 
6 
. 1
2 
2 
. 
32B 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
7 14 3 9 0 
9 
9 
3 
4 0 0 
4 1 6 
42Θ 
26 4 3 2 
3 22 4 3 6 
16 4 4 0 
9 4 0 4 5 6 
123 4 6 4 
20 4 6 8 
3 96 4 7 2 
5 
a 
4 8 4 
4 9 2 
5 16 5 0 0 
7 42 5 0 4 
8 
9 
3 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
2 25 6 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HONG Κ CNC. 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
4 
1 
2 
20 
14 
71 
50 
79? 
61? 
177 
795 
722 
134 
171 
324 
109 
AMINOPLASTES EN 
PROFILES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
ANGCLA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANOE 
KING KONG 
M D Ν D E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
♦1 ALKYOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
MOZ AMBI QU 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
France 
2C 
4 
. 43 
1 727 
598 
1 129 
243 
172 
ese 125 
22? 
28 
HONOFILS 
CECHETS 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
714 
157 
35 
763 
34 
761 
2B 
547 
30 
14? 
44 
33 
75 
37 
15 
13 
13 
1? 
65 
176 
?5 
24 
31 
19 
17 
C04 
7 52 
?53 
686 
437 
532 
31 
42 
34 
809 
577 
09? 
0 7 0 
533 
4 9 1 
78 
56 
183 
616 
253 
553 
369 
142 
2 2 1 
113 
20 335 
557 
23 
21 
17 
28 
81 
3? 
16 
79 
705 
262 
69 
10 
23 
60 
56 
33 
9C 
186 
126 
13 
16E 
11 
4C 
31 
ie 
?f 
91 
8­
26 
. 2 
1 
1 
6 
35 
9 
30 
13 
t le ί 
I 
. 172 
2 9 Í 
15! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • ?61 
257 
3 
3 
3 
. • • • 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland Italia 
. . • 46 7 
45 0 
16 
14 
14 
3 
. . • TUBES JONCS BATONS 
20 
• 31 
1 17 
28 
4 
23 
13 
4 
2 4 " 
196 
52 
• 2 
2 
2 
49 
45 
2 
2 
• 
146 4 7 8 
2 ; 
1 0 4 4 
50 1 85 9 
98 2 0 17C 
S 
■ 
15 
5 
5 4 
6 L l 6 3 
53 14 1 5 8 
35 . 1 2 8 
3 
21 
1 3 0 
5 0 5 
2 2 8 ■' 
4 7 
1 
17 
2 
1 
1 
2 
118 1 
16 
55 
133 
48 
3 
43 
113 
189 
2? 
9 1 
15 
15 
2 1 4 
234 
3 0 
45 
34 
111 
! 
15 
1 
1 6 5 
9 
2C 59 
! 2 7 0 
2 
» 1 7 
L6 
76 
2 
1 
. 28 
Ζ 72 
3 1 
5 4 
1 0 
2 
4 6 
2 2 
a a 
8 
6 0 
94 
a a 
1 13 
1 
1 
36 
18 
a 
9C 
a 85 
2B 
75 
6 
3 4 3 
1 2 0 
36 
2 0 
3 6 
64 
1 4 4 
1 4 
52 
2 
15 
5 4 
1 0 6 
1 
3 5 
32 
2 5 1 
(BR) 
­• * 1 50S 
94( 
5 6 e 
'*63 
41 j 
L 
« 1 
10 
2 1 
7 
2 8 2 8 
3 6 7 
2 4 6 0 
1 0 7 2 
1 2 1 
1 3 0 6 
46 
1 0 1 
69 où 
eu 
6 9 4 
153 
5 1 
6 4 5 
• 7 5 7 
5 
, 5 2 8 
76 
138 
4 4 
38 
25 
3 7 
15 
13 
13 
12 
65 
► 1 7 6 
25 
> 2 4 
3 1 
. 19 
17 
2 3 7 1 4 
2 l 5 4 3 
> / i l l 
1 6 2 4 
• 1 3 8 2 
. 5 1 3 
» 2 2 
> 4 1 
3 4 
742 4 4 3 
3 5 4 7 
1 7 3 0 3 7 
l ü 
2 4 » 
2 30 
1? . 
l · 103 
3 9 1 
9 0 
4 2 0 · 
773 7 0 
110 2 
148 
53 4 
185 
6 6 4 15 
19 2 
16 
* · 12 
> 2 f 
l ì 
1 
119 
52 
10 
■ · 21 
14 
14 
33 
71 
126 _ . 
3 29 
■ · 4 
■ · 39 
• ■ 
• ■ 
1 
2 
■ -
24 
l? 9 
13 
12 
4 7 
7 
3 0 
45 
8 
5 3*i 
13 
• 152 
112 16 
29 
8 
2 
50 θ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 
Lander­
scMussel 
Code 
pays 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9 6 
7C0 
704 
708 
732 
736 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 272 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
4 3 6 4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 3 2 740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLY E 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
216 
272 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
I 616 
I 704 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
50 
/ ' I 
25 
13 
a 16 
336 
173 
143 
343 
103 
3 5 1 
75 
136 
176 
76 
074 
063 
2 6 48 
1 1 5 
378 
118 
4 6 9 
678 
79C 
04 3 
3 3 4 
334 
8 0 7 
722 
4 1 5 
1967­ — Janvier­Déce 
France 
2 
1 
3 Ì 
10 
009 
104 
905 
2 0 1 
107 
70? 
159 
4 5 9 
3 
■nbre 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederland 
, 3 . . . . . 3 13 
9 3 4 
569 
3 6 4 
83 
81 
2 8 1 
2 4 4 
a • E POLYESTERPOFSTOFFE.FEST ODER 
7 
t 
2 
4 
4 
11 
2 
1 
? 
3 
3 
1 
6 
1 
65 
73 
42 
36 
24 
3 
2 
231 270 
4 3 6 
25a 
4 7 4 
6 7 4 
78 
13? 
4 6 4 
0 5 1 
3 5 0 
3 5 1 
4 9 5 
1 6 7 
300 
314 
513 
473 
41 
85 
74 3 
43 7 
177 
4 1 7 
3 7 3 
9 0 99 
7 4 
23 
2 2 
2 8 0 
593 
140 
54 1 
95 
23 
56 5 17 
74 
207 
2 5 5 
393 
30 
2 2 4 
9 0 
6 8 
7 1 
33 
68 
136 
32 
3 2 6 
555 
172 
103 
134 
9 0 2 
6 1 9 
285 
1 6 6 
500 
613 
9 1 
1 0 9 
507 
1 
1 
5 
9 
1 
7 
7 
1 
176 
799 
117 
B6 
3 73 
. . 1 
. 585 
9 
174 
1 
74 
. . 3 
. , 10 95 
21 
4 
O07 
628 
375 
188 
96 8 
189 
34 
105 
3 
ND 
»TER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER 
16 3 
3 2 7 
4 5 6 
214 
19 
174 
133 
157 
2 
17 
11 
13 
48 
9 
33 
8 
8 
14 
8 
13 
10 
11 
93 
53 
157 
6 
12 
2 
i i 
13 
4B 
33 
. 14 
13 
• 
93 
2 64 
4 
142 
2 
3 
23 
10 
13 
4 
2 
8 
7 
1 3 ! 
46 5 
2 09 
51 
693 
75 
3Γ 
. 3 3 t 65C 
l i 
5 
91 
7C2 
IOC 
614 
2 52 
362 
76 i 
953 
325 
12< 
14C 
2 7 " 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 1 
7 
13 
7 
5 
6 
FLUESSIG 
1 
2 
1 
12 
5 
6 
5 
3 
1 
6 1 £ 
512 
675 
87C 
535 
IOC 
116 
585 
85C 
21C 
4 6 t 
62 
22 
595 
9 
144 
1< 
. . ? 5 
2 
l t 
4 
: f 
4 t 
173 
5 
301 
l i 
16 
51 t 
23 
9 . 
11 
l i 
5 
2C 
2 ­1 " 
ί 
92 
I e 
45 
7t 
2 8 e 
< 
33 
6 76 
6 6 ] 
291 
0 02 
363 
1 . 
4 
« 
6 
2 
2 
3 
8 
1 
2 
1 
3 
3 9 
13 
25 
2 0 
16 
2 
2 
F O L I E N 
'< 
31 
2 
138 
5 
e>75 
1?3 
5? 
6 3 0 
. 136 
32 
13 
244 
249 
16 
43 
23 
636 
ia 
736 
326 
910 
625 
015 
176 
267 
123 
110 
2 39 
0 5 1 
095 
a 
4 6 8 
097 
28 
32 
348 
4 4 5 
500 
1 4 1 
149 
104 
568 
537 
4 5 1 
?88 
13 
85 
743 
4 3 1 
17? 
4 09 
189 
69 
. . 13 
7? 
? ? 9 
4 1 9 
127 
2 4 0 
79 
7 
47 
17 
51 
1 14 
??7 
377 
21 
2 04 
81 
29 
53 
25 
08 
4 4 
13 
242 
502 
93 
818 
175 
038 
903 
136 
915 
8 4 1 
000 
44 
. 2 2 1 
46 
142 
136 
. . 25 
90 
1 5 1 
. 5 
. . . . 5 
3 
. . . 2 
11 
Italia 
73 
26 
i i 
124 
4 0 
• 
2 176 
927 
1 249 
3 7 4 
183 
850 
13 
. 25 
373 
5 8 1 
4 2 
1 4 6 6 
1 6 7 9 
. . a 
16 
. . 29 3 
1 
7 0 1 
a 52 
17 
4 
. . 3 
3 
3 
182 
1 
15 
7 
3? 
3 
84 
5 5 2 0 
2 4 1 2 
3 109 
2 7 7 2 
2 6B9 
6 1 
. a 
275 
74 
83 
3 
19 
13 
1 
79 
4 
? 
6 
6 
. a 
9 
. 3 
. . . . 8 
• 
κ ρ I 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70B 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KCWFIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
70 
8 
12 
5 
3 
6 
135 
68 
959 
143 
34 
5 7 1 
31 
53 
63 
10 
48? 
4 7 8 
19 
3? 
37 
501 
50 
554 
0 3 1 
5?3 
592 
575 
731 
367 
316 
200 
France 
13 
1 185 
668 
5 7 1 
70? 
99 
31? 
61 
213 
7 
1000 DOLLARS 
Bclg.-Lux. N e d e r l a n d 
25 
52 
2 151 
95 
2C 
294 
31 
2 3] 
6 
372 
273 
( ' 2 " 
273 
4C 
4 6 9 8 74« 
2 4 3 3 5 5 ] 
2 2 6 5 19« 
45 1 86< 
43 1 1 1 1 
1 8 1 3 222 
163 4< 
5 
113 
VALEI/RS 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
79 
3 
799 
47 
14 
264 
a 
53 
?5 
4 
110 
107 
11 
28 
10 
213 
10 
108 
0 7 1 
037 
2 9 1 
175 
687 
91 
52 
59 
3 9 0 1 . 4 3 «1 AUTRES POLYESTERS L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MCRCEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 7 2 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 ? 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
574 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
704 
7 0 8 
7 2 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUMEAUX MASSES 
POUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 
2 
1 
2 
. 9 
1 
1 
2 
7 
6 
49 
15 
33 
78 
18 
? 
? 
816 
784 
757 
266 
724 
4 3 0 
12 
90 
266 
543 
6B1 
352 
968 
2 7 1 
956 
616 
291 
244 
56 
73 
613 
284 
141 
236 
206 
33 
61 
12 
1? 
11 
198 
51? 
140 
490 
34 
10 
504 
16 
31 
119 
714 
370 
20 
190 
71 
33 
49 
17 
69 
57 
19 
452 
4 4 0 
69 
708 
9 9 
367 
847 
5?0 
679 
787 
637 
39 
66 
005 
NON COHERE! 
3 5 1 
130 
124 
77 
166 
a 
. . . . a 
l 6 3 8 
. 9 
5 644 
• 5 
a 
. . 3 
. . a 
4 
55 
11 
4 
8 2 8 1 
6 8 1 
7 6CC 
7 4 9 1 
1 615 
106 
17 
64 
3 
ND 39 ( 
9 4 " 
5 
1 
1 
1 5 8 5 
6 2 5 2 
1 10 ( 
7 ' 
4 ! 
6 
2 5 7 I 
3 5 7 
9 0 1 
2 8< 
3 Í 2 
15 
521 
10 
6 C 
1 5 
4 
4 ; 1 2 
a 
22 
13 
i > 
2 4 9 
5 
7 
4 5 7 
a 
1 0 
3 8 
14 
7 
5 
14 
1 
3 
7 
3 
3 ' 
8 
3 ■' 
2 9 
1 2 5 
8 
7 714 29 
3 5 5 8 1 0 
4 1 5 6 19 
3 2 0 7 15 
1 833 12 
9 4 4 1 
5 
2 
6 1 
256 
2 96 
6 06 
. 522 6 96 
12 
16 
2 7 1 
7 8 1 
324 
262 
945 
235 
267 
4 3 6 
748 
168 
39 
73 
613 
? 8 0 
139 
731 
101 
75 
■ 
a 
6 
11 
171 
3B1 
133 
2 4 1 
29 
3 
47 
16 
21 
81 
194 
363 
15 
176 
67 
15 
41 
14 
69 
20 
11 
388 
395 
40 
5 76 
9 1 
963 
6 3 0 
283 
897 
9 0 7 
5 6 1 
17 
• 8 2 5 
3 9 0 1 . 4 5 AUTRES POLYESTERS EN F E U I L L E S ET PLAQUES CNDLLEES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
330 
366 
374 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZ AMBI QU 
•REUNION 
CANADA 
. A N T . F R . 
IRAN 
MALAYSIA 
134 
318 
485 
70 3 
17 
17? 
160 
164 
13 
78 
14 
15 
6 ? 
10 
4 1 
10 
11 
16 
11 
17 
10 
10 
104 
5e 1 5 1 
. 7 18 
1 . 21 . 15 62 . 4 1 . . 16 . 17 . • 
75 
a 
2 75 
3 ! 
4 
1 3 9 
3 
1 
39 
128 
149 
a 
. 75 105 
160 . a, 6 
a 
• a . 7 11 
a 
. a 3 
l o 
lulla 
27 
13 
48 
15 • 1 0 3 9 
4 9 8 
540 
1 9 0 
72 
329 
6 
a 
21 
164 
190 
2 1 
553 
a 
1 4 6 0 
a 
a 
a 
5 
a 
. 1 0 1 • 6 6 5 9 
33 
7 
2 
■ 
. 1 1 
ιοί 
3 
15 
1 
64 
3 4 0 9 
9 2 8 
2 4 S I 
2 2 8 4 
2 2 3 2 
26 
. a 
1 7 1 
19 
78 
3 
17 
10 
1 
34 
3 
13 
7 
8 
a 
a 
10 
. 3 
. . . a 
7 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
63 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
payí 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
PCLYESTER 
COI 
002 
003 
004 
CC5 
022 
C26 
023 
030 
C3? 
034 
036 
033 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
C64 
066 
066 
704 
203 
272 
268 
30 2 
346 
390 
400 
404 
41? 
484 
508 
526 
604 
612 
616 
664 
720 
73? 
740 
aco B04 
R?0 
1000 
1C10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
PD.YESTER 
001 
302 
ri3 
CC4 
005 
02? 
076 
078 
03o 
03? 
034 
036 
033 
O40 
047 
048 
050 
C60 
204 
2 0 8 
212 
220 
24B 
272 
783 
30? 
370 
390 
800 
1000 
1010 
1011 
107O 
1021 
1C30 
1031 
103? 
1040 
? 00 9 
1 163 
647 
535 
90 1 
790 
69 
111 
?4 
ALS ANC 
65? 
1 197 
604 
999 
957 
1 384 
5 
48 
330 
47 
?4C 
487 
135 
15 
144 
68 
3 
11 
134 
?C 
61 
33 
12 
21 
4 
5 
17 
1 
16 
3 
30 
449 
134 
11 
1? 
5 
13 
4 
5 
4 
4 
28 
253 
4 
61 
4 
8 
6 956 
4 609 
4 351 
3 85 6 
2 642 
165 
45 
25 
31 C 
934 
305 
230 
3? 
?1 
185 
65 
ICO 
13 
P L A T T E N 
?4 
43 
48 
116 
7 
. 1 
20 
. 35 
94 
1 
1 
26 
50 
? 
1 
131 
a 
1 
? 
5 
. ? 
9 
16 
. 16 
. 5 
40 
. . . . a 
1 
5 
. . 28 
. a 
14 
. Β 
773 
?31 
547 
?9B 
158 
83 
41 
?5 
166 
A L S S T A E B E , P R O F 
5C 
52 2 
290 
96 7 
116 
14 
5 
6 
7 9 
2 
16 
253 
25 
23 
560 
24 
32 
279 
157 
3c0 
13 
114 
22 
26 
23 
12 
77 
20 
7 
4 29 1 
1 943 
2 347 
1 075 
422 
975 
153 
331 
29 2 
511 
137 
833 
111 
6 
. 1 
60 
. 3 
246 
2 C 
26 
541 
3 
3? 
766 
157 
36C 
13 
114 
22 
26 
21 
1? 
77 
10 
3 
3 667 
1 592 
2 095 
953 
361 
87C 
153 
379 
27? 
530 357 18? 161 150 21 
52 47 5 2 2 
6 6 0 
326 
334 
288 
2 8 1 
47 
UNI) AEHNL.HALBZEUG 
76 
263 
3 29 
395 872 3 23 131 25 114 112 2 5 50 
52 04 5 
no 
265 
333 
1 
54 1 
3 7 5 6 
1 563 
1 6 9 4 
1 675 
1 2 5 8 
19 
2 
134 
19 
°43 4 3.1 463 455 353 5 1 
2 
6 
21 
351 
96 
282 
131 
170 2 24 175 22 
90 
222 135 
9 
63 17 5 2 3 20 
60 
24 
7 21 2 
ï 1 
2 
16 119 132 11 1? 3 5 3 
3 
3 
17Ô 3 41 3 
533 910 623 417 B25 71 1 
136 
5 8 5 5 1 2 
13 1 5 2 
19 
1 
2β4 180 104 23 
19 
B l 
EPCXYHARZROHSTOFFF.FEST ODER F L L E S S I G 
35 
23 
7 
10 4 
141 
47 
94 
77 
36 
3 
2 13 
001 
002 
003 
206 
115 
3B7 
15 
35 
8 2 0 .CCFAN.FR 
224 
128 
96 
52 
47 
34 
ï 
373 
32 
16 
3 
1 0 1 0 M o 
1 0 1 0 CFE 
Ν 0 F 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
10 20 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 1030 10 31 1032 1040 
3 9 
174 144 930 563 536 363 
84 143 50 
7E 
605 316 289 
34 28 778 77 1?5 77 
545 350 195 164 149 31 
5? 43 9 3 3 6 
10 
691 318 
3 73 
3 13 
307 
60 
11 
AUTRES POLYESTERS EN PLACUES ET FEUILLES NCN 
ONDULEES EN PELLICULES 8ANDES OU LAMES 
44 3 
474 
19 
13 
001 00? 003 004 00 5 022 0 26 02B 030 032 0 34 036 038 040 042 048 060 052 056 060 062 064 066 06 8 204 208 272 288 302 346 390 400 404 412 484 508 573 604 61? 616 664 770 73? 740 800 304 8?0 
looo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
FONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MASOC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I S A N 
IRAK 
IRAN 
INDE 
CHINE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
R.P 
C N Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 10 3? 1040 
2 371 
3 184 
2 59 7 
2 9 5 0 
3 682 
5 4 8 4 15 
160 
1 137 
240 814 1 210 
4 2 9 
45 
652 318 32 28 420 90 719 115 70 73 77 15 36 17 25 21 
116 
1 562 
576 
48 
40 
32 113 16 13 17 12 
137 
1 0 5 6 10 
30 4 
12 
16 
3 0 6 8 6 14 784 15 902 14 194 
9 277 
582 
82 
42 1 125 
6 9 
192 
64 
45C 
42 
3 37 1 131 
16C 
2 
5 
ei 
27? 
7 
3 
406 
16 1 7 15 20 
15 
164 
2 2 11 
47 
15 
2 412 775 
1 63 7 
5 2 3 
379 144 
59 
40 
570 
302 
1 368 2 451 1 145 
2 5 9 0 
9 
74 
359 
116 
333 
366 
8 15 
263 
3 19 
303 83 1 
4 2 0 
1 5 8 
0 8 6 
2 12 
1 
? 
1 5 1 
6 
1 
58 
1 31 
778 
15 51 
? 
167 10 
4 
3 
7 1 76 ? 
1C 570 
5 287 233 111 744 12? 3 
7 6 5 71? 557 531 
7 6 0 15 1 1 11 
1 5 3 0 
2 4 8 
997 
9 29 
7 6 0 
6 81 723 12? 347 521 413 ?4 750 
93 
?? 
4 14 
90 717 98 57 7? 19 
16 17 
? 
7 0 
6B 
499 
566 
48 
39 
17 
70 
14 
7 13 
9 
854 
9 
779 10 1 
10 136 3 704 
43? 
596 
869 
793 
19 
1 
5 4 3 
AUTRES POLYESTERS EN MONOFILS TUBES JONCS BATCNS 
OU PROFILES DECHETS 
U0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
70 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 3 
212 
220 
248 
272 
238 
302 
3 7 0 
390 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÛY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
AUSTRALIE 
144 
96 
47 
76 
6 
7 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 10 71 1030 1031 103? 1040 
121 302 412 1 042 84 
44 
55 
39 
63 
13 
39 
179 31 13 375 22 23 
227 
63 
166 
12 
59 
72 
29 
12 
13 
34 
107 10 
3 779 
1 9 6 0 
1 870 1 081 
4 6 5 
496 118 181 74? 
2 5 4 
96 523 
62 
3 
"l 
39 1 
2 
163 8 10 
266 
2 
22 
156 
68 
166 
12 
55 
22 
25 
10 
13 
34 
13 
1 
48e 334 154 534 227 460 113 178 160 
19? 
?5 
? 8 8 
74? 
46 
77 
73 
70 
56 
4 6 
10 ? 7 1 
9 1 17 174 
?? 
39 
55 
38 ? 1? B7 12 23 8 110 
9 1 71 
94 
9 
8 38 
2 54 
5 84 
504 
2 09 
4 
3 
76 
3 9 0 1 . 5 1 * l RESINES EPOXYDES OU ETHOXYLINES L I Q U I D E S PATEUSES 
EN BLOCS HORCEAUX GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES 
GRANULES FLOCONS POUCRES 
95 
90 
332 
75 
10 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
376 
186 
549 
15 
52 
231 117 114 
54 49 38 
ï 23 
188 
156 
458 
86 
11 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
64 
Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
066 
068 
2 0 8 
212 
370 
3 9 0 
400 
6 6 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EPOXY 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
C36 
04 2 
0 4 8 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
374 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYA 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 046 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
C68 
208 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
704 
7 0 8 
720 
732 
736 
740 800 
8 0 4 
9 7 7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
143 
1 7 1 
58 
15 
9 1 
4 0 
76 
2 1 0 
5 4 
4 1 
51 
21 
13 
14 
4 0 
50 
15 
12 
102 
9 
33 
12 
8 
10 
4 
12 
2 0 6 5 
1 0 2 2 
1 0 4 3 
7 1 1 
543 
210 
35 
103 
122 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 hg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
115 8 
42 1 
16 7 
14 2 ; 
a a · 7 1 
1 1 1 
a Ï a 
19 
2­
. , 7 
a 
, . a 
102 
6 
33 
3 ; 
. , 1
4 3 8 79 
207 63 
2 3 1 16 
80 15 
4 7 12 
1 5 1 1 
39 
103 
1ARZE ALS HALBZEUG.ABFAELLE ODER 8RUC 
28 
27 
25 
37 
4 
10 
6 
79 
14 
25 
3 
17 
i a 13 
15 
4 1 5 
120 
294 
1 4 1 
9 9 
151 
1 
?8 
4 
< IDR0HS70F 
2 0 7 7 
483 
1 2 3 7 
1 7 4 4 
2 9 8 3 
2 302 
2 5 
216 
75B 
172 
6 1 5 
2 758 
4 9 9 
1 2 7 1 
7 6 1 
5 0 
135 
2 6 7 
1 8 0 9 
13 
7 
33 
2 1 5 
2 7 1 
5? 
7 7 7 
13 
1? 
144 
2 4 1 5 
3 7 3 
102 
39 
1 0 4 0 
1 8 0 2 
9 2 4 
1 4 0 6 
2 5 8 
3 1 1 
6 8 9 
283 
274 
12 
9 
73 
17? 
1 1 6 
1 0 5 4 
422 
4 9 4 
34 5 
23 695 
4 
15 
5 
1 
i 1 
12 
3 
î ; 
. 
1 
4 7 1 ] 
2 4 
23 
15 
3 
5 
1 
3 
: E , F E S T ODER FLUESSIG 
153 
169 
2 4 1 2 0 
1 111 1 1 5 283 3 4 
58R 9 4 
16 
58 
66 1 
9 
198 
148 
7 1 
6 
283 
l i 2 
6 
2 
7 
20 
147 
56 
5 
167 
13 
6 
1 1 
534 
50 
2 
. 1 
6 1 
1 
73 
19 
. . . . 12 
33 
4 
2 2 1 
1 
! 23 65 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 
35 
15 
75 
4 0 
68 
195 
54 
4 0 
31 
19 
13 
7 
, 2 0 
15 
12 
. 3
9 
5 
10 
3 
12 
1 3 6 4 
645 
7 1 9 
6 1 1 
4 8 1 
56 
. . 52 
H 
14 
4 
a . 3 
. 5 
. 2 
. . , a 
. • 
37 
29 
a 8 
6 
. . . 1
1 798 
3 09 
782 
a 
2 666 
1 218 
9 
158 
6 91 
163 
4 1 6 
2 592 
4 1 1 
1 2 5 8 
3 9 8 
. 118 
2 6 4 
1 803 
11 
. 11 
68 
215 
4 7 
46 
, 6 
9 1 
1 8 8 1 
3 2 3 
1 0 0 
39 
1 0 3 9 
1 8 0 1 
862 
1 4 0 5 
2 58 
2 3 8 
6 62 
283 
2 7 4 
12 
9 
73 
110 
80 
1 0 5 4 
4 1 S 
273 
348 
Italia 
20 
4 0 
30 
184 
107 
77 
5 
3 
? 
. . 7 0 
14 
18 
7 
3? 
. 10 
. 78 
1? 
13 
. 17 
17 
13 
15 
379 
66 
763 
118 
90 
146 
. 78 
­
1?6 
5 
194 
518 
, ?
. . . . 1
15 
17 
7 
80 
50 
7 
1 
14 
4? 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 4 ALLEM.FEC 242 1 9 1 17 
0 0 5 I T A L I E 3 3 7 9 0 3 
0 2 2 ROY.UNI 102 24 28 . 
0 2 8 NORVEGE 2 7 
0 3 0 SUEDE 165 3 ( 7 
0 3 2 FINLANDE 6 5 . 1 
0 3 4 DANEMARK 1 2 7 19 5 
0 3 6 SUISSE 304 17 2 
0 3 8 AUTRICHE 107 
0 4 0 PORTUGAL 59 . 5 
0 4 2 ESPAGNE 75 3 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 10 
0 5 0 GRECE 31 1 . 
0 5 2 TURQUIE 27 16 
0 5 6 U . R . S . S . 4 1 
0 6 0 PCLCGNE 53 
0 6 6 RCUHANIE 35 
0 6 8 BULGARIE 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 87 87 
2 1 2 T U N I S I E 28 15 
3 7 0 .MADAGASC 17 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 20 3 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 . 11 
6 6 4 INDE 15 
7 3 2 JAPON 1 1 3 
7 4 0 HONG KONG 13 
1 0 0 0 M O N D E 3 288 644 2 2 4 
1 0 1 0 CEE 1 6 9 0 352 1 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 597 292 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 209 157 6 0 
1 0 2 1 AELE 8 9 1 95 47 
1 0 3 0 CLASSE 2 230 135 4 
1 0 3 1 .EAMA 25 24 1 
1 0 3 2 . A . A C M 88 88 
1 0 4 0 CLASSE 3 158 
2 4 4 
5 0 
27 
122 
6 4 
103 
282 
10 7 
54 
43 
4 8 
30 
11 
a 
2 1 
35 
2 1 
a 
13 
• 17 
11 
15 
8 
13 
2 207 
1 0 4 6 
1 1 6 1 
9 8 6 
7 4 5 
9 0 
■ 
a 85 
3 9 0 1 . 5 9 RESINES EPOXYDES OU ETHOXYLINES EN MONOFILS TUBES 
JONCS BATONS PROFILES PLAQUES F E U I L L E S PELL ICULES 
BANDES OU LAMES CECHETS 
0 0 1 FRANCE 8 1 . 1 . 62 
0 0 2 B E L G . L U X . 55 12 5 17 
0 0 3 PAYS­BAS 55 15 
0 0 4 ALLEH.FED 4 2 6 
0 0 5 I T A L I E 19 2 
0 2 2 ROY.UNI 11 
0 3 4 DANEHARK 25 4 
0 3 6 SUISSE 85 2 
0 4 2 ESPAGNE 22 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 1 5 1 
0 6 4 HONGRIE 22 2 0 
2 0 0 A F R . N . E S P 12 
2 0 4 MAROC 18 1 
2 0 8 . A L G E R I E 14 1 
3 7 4 .REUNION 13 
a 
. 17 
1 
2 1 
5 
6 
• 2 
. . a 
• 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 633 127 1 5 178 
1 0 1 0 CEE 252 35 1 5 134 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 382 9 2 . . 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 222 62 
1 0 2 1 AELE 134 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 134 9 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 27 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 24 2 0 
4 0 
32 
a, 
• . 4 
3 9 0 1 . 6 1 »1 POLYAMIDES L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS MDRCEALX 
GRUHEAUX HASSES NON COHERENTES GRANULES FLOCONS 
POUDRES 
0 0 1 FRANCE 2 284 . 7 4 . 2 102 
0 0 2 B E L G . L U X . 754 327 
0 0 3 PAYS­BAS l 796 4 6 7 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 3 380 2 707 213 
0 0 5 I T A L I E 3 679 647 36 
0 2 2 ROY.UNI 3 8 8 0 1 594 84 
0 2 6 ISLANDE 45 33 
0 2 8 NORVEGE 352 148 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 6 196 
0 3 2 FINLANDE 228 14 
0 3 4 DANEMARK 1 0 1 2 533 
0 3 6 SUISSE 3 005 322 
0 3 8 AUTRICHE 825 2 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 214 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 117 4 5 0 
0 4 6 MALTE 37 
0 4 8 YOUGOSLAV 222 4 7 
0 5 0 GRECE 292 3 
0 5 2 TURQUIE 1 6 6 0 5 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 7 
0 5 8 A L L . M . E S T 19 15 
0 6 0 PCLCGNE 76 56 · 
0 6 2 TCHECOSL 324 2 3 7 
0 6 4 HONGRIE 398 164 
0 6 6 ROUMANIE 79 5 
0 6 8 BULGARIE 4 8 9 3 8 7 
2 0 8 . A L G E R I E 23 23 
2 2 0 EGYPTE 19 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 1 1 29 
4 0 0 ETATSUNIS 3 285 1 175 
4 0 4 CANAOA 547 116 
4 1 2 MEXIQUE 167 4 
4 8 0 COLOMBIE 48 
4 8 4 VENEZUELA 9 6 6 
5 0 4 PEROU 1 760 4 
5 0 8 BRESIL 1 022 119 
5 1 2 C H I L I 1 4 3 0 3 
5 2 4 URUGUAY 3 4 8 
5 2 8 ARGENTINE 4 8 8 187 
6 2 4 ISRAEL 6 8 8 46 
6 6 0 PAKISTAN 2 3 6 
6 6 4 INDE 328 1 
7 0 0 INDONESIE 18 
7 0 4 MALAYSIA 15 
7 0 8 P H I L I P P I N 67 
7 2 0 CHINE R.P 134 3 1 
7 3 2 JAPON 2 4 1 74 
7 3 6 FORMOSE 834 
740 KONG KONG 355 6 
8 0 0 AUSTRALIE 9 6 4 544 
8 0 4 N.ZELANDE 355 4 
422 
1 025 
a 
2 996 
1 7 9 9 
12 
2 0 4 
867 
2 1 4 
4 7 7 
2 6 5 6 
6 0 6 
1 184 
5 7 7 
» a 
165 
2 8 7 
1 6 5 5 
14 
. a 
16 
87 
2 3 4 
70 
9 0 
, a 
, 9 
135 
2 106 
4 3 1 
163 
48 
966 
1 756 
9 0 2 
1 4 2 7 
3 4 8 
3 0 1 
6 34 
2 3 6 
3 2 7 
18 
15 
67 
103 
163 
834 
. 3 4 9 
4 2 0 
3 5 1 
9 7 7 SECRET 22 6S7 . . 22 6 8 7 
Italia 
34 
4 1 
32 
2 1 3 
133 
60 
6 
4 
l 
. . 73 
18 
21 
, 6 
a 
10 
a 
78 
16 
10 
a 
1? 
17 
13 
13 
3 2 2 
77 
2 4 6 
120 
93 
125 
a 
26 
­
108 
5 
2 6 3 
4 6 0 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
?0 
Í S 
9 
9 0 
37 
10 
? 
12 
47 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notet par produits tn Annexe 
Table dt corrttpondanct CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
65 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EWG-CEE 
T 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1C30 
1031 
103? 
1040 
57 450 
8 524 
25 232 
15 532 
8 4 1 6 
6 7 6 1 
3 
15 
9 4 0 
115 
B04 
311 
714 
535 
181 
1 
13 
417 
422 
322 
101 
98 
98 
27 128 
5 556 
21 572 
12 497 
6 743 
8 5 6 9 
? 
2 
5 07 
PCLYAHIDE ALS P L A T T E N , F I L H E UND AEHNL.FLACH.HALBZEUG 
COI 
302 
103 
004 
C36 
042 
062 
400 
4C4 
732 
1000 
loio 1011 1020 1C71 1030 1031 1032 1040 
11 26 11 166 10 86 2 5 19 5 
353 216 137 127 12 3 1 2 ? 
5 io 161 S 86 2 5 
288 176 112 106 10 4 1 1 2 
14 6 16 13 3 2 2 1 
PCLYAHIDE ALS STAEBE,PROF IL E.ROHRE,ABFAELLE,BRUCH 
G01 002 C03 004 005 022 C30 034 036 C42 06 2 064 068. 400 404 977 
1C0O 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
103U 
1031 
103? 
1040 
6? 
71 
9 0 
167 
54 
95 
11 
8 
31 
?7 
44 
20 
32 
3 
7 
ice 
805 
3 9 4 
303 
107 
155 
8 
2 
1 
98 
19 
4 
9 
35 
73 
9 
25 
4 4 
20 
32 
3 
1 
305 
66 
239 
133 
107 
4 
Ί 
97 
2? 
86 
19 
17 
2 
232 
130 
52 
51 
45 
1 
1 
PCLYURETHANROHSTCFFE.FEST OCER FLUESSIG 
COI 
002 
003 
704 
005 
02? 0 26 
023 0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
C50 
036 
06? 
C64 
208 
220 
332 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
664 
7?? 
800 
1 JOO ICIO 
1011 1020 1071 1030 
1031 103? 1040 
3 84 5 710 1 Of 0 3 33 5 702 
630 12 IC 
144 
34 
161 
812 
161 
393 
226 
36 
33 
115 
5 8 
31 
149 
11 13 
4 e 
175 
e 17 16 
28 
9 
33 14 
263 77 
13 412 5 593 2 615 3 243 2 313 362 12 
153 
213 
POLYURETFANSCHAl 
001 
00? 
003 
004 
005 
C?? 
073 
C30 
1 424 994 1 151 1 073 1 466 316 
8 147 
41 
10 
10 
18 
2 
13 
3 
1 652 
7 9 3 
2 3 0 0 
IO 
66 
? 
12 
6 
27 
349 
541 
025 
5 
10 
12 
ici. 
21 
3 
1 
11 
1CÔ 
7 
?4B 
7« 
1 6 9 
?? 
5 
146 
3 137 1 
4 4 
33 
5 
921 
754 
166 146 113 20 2 13 
72 1 
77 
B12 15 
6 5 1 
6 
2 2 3 2 
1 9 1 9 313 135 148 21 1 2 1C7 
109 
193 
843 
128 
197 
669 
552 12 
β 124 22 155 
677 140 
3 9 0 
179 
2? 
33 15 51 31 1 11 5 37 141 8 17 
16 
26 
7 
33 14 
763 
75 
. 969 
! 836 
i 133 
! 857 
I 0 4 7 
1 7 0 
1 
ι 
105 
580 757 041 
47Ϊ 
??6 
7 
141 
090 
84? 
748 
773 
40 
11 
1000 Μ C Ν D 6 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 6 0 1 
11 893 
31 020 
20 565 
11 353 
8 515 
7 
31 
1 540 
376 
148 
22E 
514 
415 
404 
23 
510 
4 6 4 
3 64 
59 
54 
94 
1 
29 9 7 3 
6 545 
23 4 2 8 
14 3 1 6 
7 793 
8 4 9 8 
7 
8 
6 1 4 
3 9 0 1 . 6 3 » I POLYAMIDES EN PLAQUES F E L I L L E S PELL ICULES 
OU LAMES 
20 
1 
35 
21 
14 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 
27 
17 
591 
35 
279 
1? 
15 
43 
1? 
101 
676 
4 7 6 
398 
46 
17 
1 
4 
1? 
16 
14 
573 
78 
?75 
1? 
14 
1? 
97C 
604 
367 
342 
37 
12 
1 
3 
12 
70 
Ì 
1 34 
61 
75 
36 
36 
13 
4 
1 6 
6 
45 38 11 10 
3 9 0 1 . 6 5 · ) POLYAMIDES EN HONdFILS TUBES JONCS BATONS CU 
PROFILES DECHETS 
9 
? 
6 4 
77 
160 148 1? 
8 
3 
3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
196 
73 120 
109 
77 
21B 
37 
34 
9 1 
53 
76 
51 
76 
11 
34 
330 
653 
576 
747 510 
3 9 4 
33 11 2 20 5 
7C 9 21 11 717 35 33 35 51 
76 51 
76 11 
6 
736 111 
675 
405 
378 17 1 ? 703 
99 
30 
66 
1 
? 
1 
56 
4 72 
3 72 
ICO 91 
62 
9 
9 
POLYURETHANES L I Q U I D E S PATEUX EN BLOCS HORCEAUX 
GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES GRANULES FLOCONS 
POUDRES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
70S 
■720 
38? 
390 
40 0 
4 0 4 
4 1 ? 
484 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
42 5 38 33 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
10?0 1071 1030 1031 1032 1040 
3 382 556 
843 
2 519 
SS8 510 
26 11 
190 
44 194 
756 187 117 
306 
65 
52 
166 117 30 30 24 71 
99 
722 
16 
39 
26 
43 15 40 24 
405 118 
12 6 6 0 
8 186 
4 4 7 2 
3 738 
2 366 
409 11 83 
326 
POLYURETHANES A L ETA1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
_ ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
001 002 003 004 005 022 
1 804 1 450 753 1 130 
5BB 
442 
16 711 
15 
16 
11 
74 
3 
. 1 
a 
4 
a 
9 
4 
. a . 67 
. . . . . . a , . . 1 
163 
6 6 
ICI 
23 
9 
75 
6 
6E 
3 
1 410 
5 83 
1 831 
9 
e2 
i 1? 
6 
16 
ï 
. . . a 
. 11 
. . 5 
. . . . . . . -
3 973 
3 832 
141 
123 
lia 18 
2 
11 
I SPONGIEUX OU 
34 
12 
6 
3 
a 
1 003 
95 
870 
16 
ICO 
1 
12 
227 
375 
. 677 
3 
14 
a 
. 10 
16 
1 
6e 
14 
5 
1 
15 
115 
10 
. . . 13 
17 
. . . 2 
2 
. , 2 
1 6G8 
1 281 
326 
163 
112 
38 
3 
2 
126 
1 743 
166 
244 
a 
357 
811 
76 
10 
167 
?8 
187 
66Θ 
173 
111 
767 
46 
5? 
51 
107 
30 
? 
74 
8 
8? 
717 
16 
39 
76 
41 
13 
40 
74 
404 
116 
6 878 
3 005 
3 873 
3 400 
? 127 
276 
a 
2 
197 
CELLULAIRE 
124 
197 
. 75? 
33 
. a 
650 
1 219 
646 
. 572 
306 
15 
199 
101 
8 3 6 
765 
7 4 1 
5 1 
1? 
115 93 72 14 4 7 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de rolume 
6 6 
Januar ­Dezember — 1967 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
T 
Q U A N T I TÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 10O0 D O L L A R S VALEUKS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C32 
034 
036 
033 
040 
04? 
046 
043 
050 
056 
060 
06? 
066 
?oa 
71? 
716 
743 
768 
?7? 
276 
2ΘΒ 
302 
314 
318 
374 
390 
400 
460 
468 
492 
512 
604 
624 
656 
630 
700 
704 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
75 
338 
126 
288 
1 645 
12 
114 
f 5 
6 0 
53 
26 
79 
13 
75 
7? 
55 
5 ne 
3 3 
S 
17 
11 
7 
10 
6 0 
1 92 8 
7 
6 ie 
2? 
12 
113 
9 
a 
3 
1Θ 
90 
15 
21 
12 226 
6 127 
6 103 
5 178 
1 2 9 9 
755 
227 
70 
172 
13 
179 
19 
55 
117 
14 
10 
6 
10 
2 ? 14 
573 
Bl 
49? 
196 
14 
797 
215 
36 
a 
1 743 
1 625 
118 
93 
75 
25 
2 
7 
1 
6e 
55 
125 
55 
3' 
6? 
2 
1 
16 
73 
318 
120 
288 
453 
11 
42 
60 
60 
52 
26 
19 
3 
19 
5 
1 
33 
56 
l 9 1 4 
5 
? 
10 
113 
4 
7 
3 
12 
85 
15 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
0 2 8 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
056 
066 
208 
21? 
374 
390 
4 0 0 
49? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
657 
255 
738 
50? 
18? 
705 
11 
a 
?7 
18 
141 
77 
15 
837 
45 
70 
7C1 
7 
790 
11 
6 
11 
175 
4 
76 
582 
42 3 
161 
583 
440 
364 
17 
301 
212 
26 
24 
290 
1 
386 
677 
412 
5 
94 
6 
6 
13 
71 
121 
150 
3B 
6 
729 
63 
662 
336 
6 
326 
16 
297 
1 830 
l 480 
351 
346 
189 
4 
1 . 
S IL IKONE,ALS ROHSTOFF,HAL BZ EUG,ABFAELLE,BRUCH 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
C66 
068 
204 
208 
220 
390 
412 
508 
512 
(5 
211 
398 
235 
5B5 
193 
31 
59 
36 
132 
13 3 
58 
16 
145 
26 
1Θ 
25 
208 
8 
15 
4 
4? 
14 
11 
6 
4 
33 
5 
44 
3 
174 
161 
116 
4 64 
160 
78 
5? 
35 
70 
111 
9 
13 
139 
74 
3 
17 
1B0 
8 
15 
4 
4? 
13 
6 
6 
4 
33 
5 
44 
3 
56 
2 3 7 
93 
104 
26 
1 
4 
112 
3 
43 
3 
2 
1 
1 
8 
23 
2 
32 
139 
849 
291 
76? 
173 
3 69 
6 
6 
160 
ANDERES POLYURETHAN,ALS HALBZEUG,ABFAELLE,BRUCH 
10? 
68 
56 
168 
73 
5 
? 
71 
4 
58 
75 
15 
4 
11 
701 
7 
11 
16 
3 
14 
B77 
3 94 
433 
264 
198 
11 
3 
7 0 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 6 
?0B 
7 1 ? 
716 
?48 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
?B8 
30? 
314 
3 1 8 
374 
390 
4 0 0 
4 6 0 
46B 
4 9 ? 
51? 
6 0 4 
6 ? 4 
6 5 6 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES F AGN E 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.REUNICN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.SURINAM 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SUC 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
9? 
15 
77 
73 
4 
1 
11 
31 
10 
1 0 0 0 M C N ο ε 
Ι Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10ÎO 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
35 
498 
101 
37 
343 
17 
171 
38 
74 
47 
38 
79 
16 
78 
10 
57 
10 
17? 
6 0 
19 
7 4 
16 
10 
18 
99 
369 
10 
10 
76 
88 
10 
39 
14 
16 
11 
33 
730 
30 
30 
9 505 
5 726 
3 779 
2 526 
1 438 
1 062 
254 
103 
192 
1 
25 
6 
21 
57 
12Ó 
18 
14 
9 
18 
3 
ιό 
87 
522 
52 
465 
64 
2 9 
403 
?37 
53 
? 
2 182 
1 985 
198 
167 
118 
29 
2 
8 
1 
72 7 
573 
154 
65 
46 
77 
4 
3C 
9 
33 
82 
463 
95 
85 
295 
15 
44 
33 
74 
46 
36 
22 
3 
10 
2 
60 
18 
5 
93 
326 
9 
3 
1 
8 
39 
6 
14 
11 
23 
223 
30 
6 
960 
087 
873 
146 
245 
547 
10 
12 
180 
POLYURETHANES EN MONOFILS TUBES JONCS BATCNS 
PROFILES PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES OU 
LAMES DECHETS NCN CELLULAIRES 
43 
9 
215 
139 
76 
60 
9 
11 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
066 
20 8 
212 
374 
390 
400 
492 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
RUUHANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CLE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . B O * l S I L I C O N E S 
1 
3 
3 
1 
14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
704 
70S 
7 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
509 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
ERESIL 
C H I L I 
791 
256 
6 6 3 
4 4 0 
542 
355 
21 
11 
6 4 
94 
314 
78 
17 
132 
65 
50 
746 
?6 
775 
13 
1? 
33 
90 
16 
7? 
728 
6 9 3 
0 3 7 
4 20 
934 
340 
?4 
755 
775 
16? 
517 
762 
769 
740 
467 
10 6 
147 
17? 
395 
450 
163 
33 
499 
99 
14 
66 
77? 
47 
51 
14 
53 
3? 
37 
?2 
10 
101 
12 
98 
15 
29 
15 
1 
3 
10 
1 
56 
6 
22 5 
13 
12 
374 
489 
383 
17 
130 
4 
5 
76 
69 
1 
43 6 
60 
378 
96 
15 
282 
22 
236 
1 578 
1 262 
316 
312 
286 
3 
2 • 
14 
24 
21 
6 
3 
. . a 
. . 67 . 
, a 
a 
a 
. 2 
? 
144 
59 
86 
8C 
6 
6 
3 
350 
216 
157 . 510 
218 
18 
7 
58 
15 
777 
75 
16 
1 
4 
44 
246 
26 
a 
-
3B 
68 
14 
56 
2 400 
1 233 
1 167 
859 
616 
36 
14 
272 
417 
'25 
441 
325 
39 2 
99 
13? 
171 
35 
410 
72 
30 
460 
86 
7 
36 
636 
45 
51 
14 
51 
76 
?C 
?0 
5 
95 
1? 
96 
10 
146 
3 36 
257 
412 
61 
3 
11 
3 59 
7 
136 
3 
6 
3 
1 
2a 
35 
1 
17 
7 
86 
37 
3 
14 
1 
32 
7 
10 
6 
1 
114 
29 
85 
80 
6 
1 
168 
79 
90 
73 
11 
13 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dies« Band« 
*) Voir notes par produits en Annext 
Tablt dt correspondence CST-NIAIEXE rolr en (in de «.ume 
67 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE 
T 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
528 
624 
664 
6eo 
704 
708 
73? 
736 
7 40 
800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
65 74 75 11 7 13 13 15 
49 8 
50? 
94? 
6 2 1 
2 7 0 
7 
6 
29 2 
68 
74 
7 4 11 7 13 13 7 6 16 
9 3 5 
184 
675 
25? 
247 
7 
7 
262 
742 
4 9 1 
2 5 1 
7 0 8 
19? 
16 
48 
4? 
36 
33 
5 
AND.KCNDENSATICNSERZEUCNa.FEST OD.FLUESSIG I ROHSTOFF I 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
Γ62 
064 
066 
C6B 
?04 
70B 
?BB 
234 
346 
35? 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
480 
4 3 4 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
660 
664 
668 
630 
708 
720 
732 
736 
74C 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
4 
1 
15 
13 
? 
1 
? 
1 
? 
1 
2 
6 
1 
? 
IC 
9? 
4 7 
34 
77 
13 
4 
1 
89? 
794 
S88 
781 
32? 
508 
19 
31 1 
831 
443 
0 3 0 
530 
133 
6 ? 6 
3 511 
716 
4 9 6 
i l ' l 
4? 
26S 
733 
86 
24 3 
29 1 
/ 4 
1 75 
7 1 
34 
87 
66 
1 4 
440 
229 
1 18 
36 
150 
13? 
63 
?0C 
30 3 
10 t 
34 
841 
83 
3 6 
1 1 8 
9 9 / 
24 8 
9 
4 7 4 
4 
73 
56 
276 
?B5 
49 
77 
37? 
24 1 
3 70 
436 
373 
■-4( 
889 
63 9 
7? 1 
24 
1 75 
9 2 4 
. 29 
20 
806 
3 7 0 
37 
. 2 
1 
. . 44
5 
a 
179 
3 
• 
. I C 
. 52 
167 
. . . . 5 
1 
. . ; 
. . . . , . . . 4 1 
. • 
. . . . . . . * 
-
786 
225 
562 
2 7 6 
89 
2 7 6 
16 
157 
10 
4 2 6 9 
a 
1 6 7 
2 3 9 5 
1 2 59 
39 
. 25 
6 8 1 
1 
2B2 
67 
114 
a 
3 4 0 
; 
\ 
. . . . • 
. . . . . . . . • 
. . a 
. . . . a 
. . -
, . a 
a 
. . . ' 
-
5 6 3 9 
8 0 9 1 
1 5 4 9 
1 5 4 9 
1 2 0 8 
. . . . 
6 
3 
12 
5 
1 
1 
10 
44 
27 
6 
6 
5 
2 4 9 1 363 
849 897 
, 1 4 0 0 5 7 3 
I B 3 712 
8 9 1 9 4 0 
1 4 25 
8 3 9 4 4 5 
878 1 2 8 6 
9 2 8 516 
4 9 1 
37 
26 
35 
04 
04 
1 0 
1 345 
2 178 
6 2 6 
5 8 3 1 
705 
4 9 3 
3 00 
42 
2 6 9 
755 
86 
2 33 
243 
22 
8 
21 
34 
87 
66 
14 
4 3 5 
2 2 1 
I I S 
36 150 
332 
63 
2 0 0 
5 0 8 
103 
34 
8 5 1 
85 
36 
77 
597 2 9 8 
9 
4 74 
4 
75 
56 
276 
1 285 
4 9 
77 
2 572 
2 4 1 
3 
Β 33 5 83 
! 7 372 
i 26 2 1 1 
5 19 868 
D 7 126 
4 4 3 9 
8 
8 
1 9 0 4 
ANn.KONDENSATIONSERZEUGNa.ALS HALBZEUG ODER BRUCH 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
07? 
026 
030 
016 
038 
04? 
048 
050 
052 
?0f l 
?1? 
716 
?4B 
?7? 
?Bfl 
302 
3 30 
342 
1 2 6 6 
3 3 9 
373 
9 6 6 
33 
30 5 
46 
44 481 
265 115 
59 1 134 
66 
3 2 0 39 
16 15 14 17 21 1 1 27 
17 
6 
370 
39 
11 9 
90 
19 
3 
59 
Ί 
43 
31 
34 
1 
19 
326 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 04 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
J A FON 
FORMOSE 
FONG KONG 
AUSTRAL IF 
49 
24 
25 
23 
4 
2 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
123 
58 
65 
14 
15 
70 
71 
26 
11 
53 
8 290 
3 950 
4 3 4 1 
2 8 1 6 
1 767 
6 0 3 
17 
22 
9 2 1 
122 
57 
58 
14 
15 
20 
69 
12 
11 
55 
C52 
60B 
444 
C86 
121 
533 
17 
2C 
675 
858 
151 
747 
677 
575 
34 
2 
3 
754 
135 
115 
88 
63 
7 8 
? 
3 
3 9 0 1 . 9 1 » I AUTRES PRODUITS DE CONDENSATION POLYCONDENSATION E 
POLYADOIT L I Q U I D E S OU PATEUX EN BLOCS MORCEAUX 
GRUMEAUX MASSES Ν COHERENT GRANULES FLOCONS PCUDRES 
11 
19 
l 
7 
74 
36 
?8 
3 
210 
38 
172 
150 
116 
17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
334 
3 4 6 
3 5 2 
382 
390 
40 0 
40 4 
4 1 2 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
70S 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
1 7 A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
SECRET 
C Ν D E 
ÎOLO CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 10.21 1030 10 31 1032 1040 
8 312 2 581 1 C61 
9 6 4 0 
7 5 3 2 
3 0 6 7 
37 
8 3 8 1 747 735 
1 376 
9 4 4 1 178 312 
2 354 
374 
225 
167 
54 
405 410 113 123 
169 
47 
73 1? 12 34 25 12 207 
196 
95 
38 
6 1 133 
26 
9B 
26? 
6 1 13 333 38 17 
46 
256 143 41 
176 12 34 
76 575 750 43 133 
369 
80 7 810 
56 β 3 3 
79 3 4 4 
19 678 15 554 
9 4 6 2 
2 27 5 
22 
73 
1 849 
11 9 287 1 C15 15 
î 
1 
25 
1 
79 
B15 
4 2 9 
16 
9 
208 
96 
65 
83 
7 6 0 714 
7? 6 
0 9 6 
11? 
17 
6 0 3 
6 9 6 
4 8 0 
9 5 6 
76 
? 
79 
65 
1 572 1 322 250 175 43 17? 11 
65 
3 
46? 
8 8 0 
53? 
53? 
4 7 8 
7 81C 
31 47C 
I S 7 9 5 
4 865 
4 8 6 5 
4 3 6 6 
4 8 8 
849 
99? 
9 9 ? 
973 
7 0 
725 
8 4 0 255 324 821 
0 7 8 31? 175 351 ? ? ? 
167 
54 
4 0 5 410 113 120 
164 
18 
8 12 12 34 25 12 2 03 192 
95 
38 
6 1 132 
26 
98 
262 
61 13 333 38 17 
29 
2 5 6 143 
4 1 
176 12 34 
26 
575 
7 5 0 
43 133 
869 
80 
2 0 2 0 9 
6 3 2 1 
13 888 
9 902 
4 5 2 3 
2 1 4 5 10 
β 1 841 
3 9 0 1 . 9 9 »1 AUTRES PRODUITS DE CONDENSATION POLYCONDENSATION ET 
POLYADDIT ION EN MONOFILS TUBES JONCS BATONS PROFILES 
F E U I L L E S BANDES OU LAMES DECHETS 
0 8 8 8 
320 
283 
9 2 9 
. a 
240 
46 
4 3 
4 3 6 
234 
30 
59 
1 134 
66 
. . 16 
4 
5 
17 
2 1 
11 
27 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
243 
2 7 ? 
78B 
3 0 ? 
3 3 0 
342 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
. S C H A L I A 
8.55 254 250 703 24 
263 
36 
24 
406 
2 0 8 
37 52 
592 41 372 3B 
16 18 
16 
16 
19 10 20 
9 
1 15 3 12 
37? 
38 
14 1? 
59 
7 
19 
83 
î 51 76 15 
? 10 
120 
2 " 
9_ 
BO 
52 
8 
1 
6 1 8 
2 3 5 
1 9 0 
6 7 8 
168 
36 
23 352 182 19 52 
592 
4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYM 
IONEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEBE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
τ 
2 
1 
1 
1 3 
1 7 5 
1 3 
3 1 
1 3 
3 0 
1 5 8 
1 6 
1 3 
1 3 
6 0 
1 1 
5 0 
2 6 
2 5 
7 7 2 
9 7 5 
7 9 6 
73 8 
1 0 4 
0 2 4 
8 9 
34 2 
1 0 
3­RISATIONS­
»USTAUSCHEI 
7 
3 
4 
2 
1 
5 9 0 
9 7 1 
4 6 4 
6 4 9 
96 1 
7 3 9 
4 1 
7 7 8 
1 0 5 
1 5 5 
7 1 8 
3 6 3 
5 4 
46 5 
9 ? 
5 9 
1 1 7 
4 2 
8 5 
2 4 3 
3 1 
4 5 5 
1 0 3 
5 1 
1 7 
1 3 
2 3 
5 
5 
B 2 
1 1 9 
7 6 
6 9 
? 6 
? 1 
1 8 
7 1 
6 0 
4 3 
1 2 5 
6 
1 3 
1 0 0 
1 5 
2 3 
7 6 
7 
3 7 
8 
3 
7 
4 8 
4 5 
1 1 
7 4 
8 
6 7 
9 5 1 
5 8 6 
7 9 8 
4 5 ? 
3 0 ? 
8 8 6 
1 ? 
1 8 
9 6 1 
3AENDER B l 
2 4 2 
1 5 6 
1 4 6 
3 4 1 
1 3 
9 4 
2 ? 
1 5 6 
9 
3 9 
2 7 5 
7 9 
4 7 
1 0 
? 
5 
4 
1 0 
1 0 
3 
5 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
4 ? ( 
? 
3 9 2 
i c 
3 8 . 
7 , 
3 2 . 
■UNC M I S I 
l 
5 9 
2 1 
4 1 1 
3 4 3 
3 
1 
7 
1 
7 Í 
1 ' . 
9 " 
13 
4 
6 ' 
4 ' 
7" 
7 . 
1 
l' 
3 
2 ; 
2 
2 211 
1 562 
6 4 « 
2 4 " 
1 2 2 
1 6 ' 
1 
1 
2 3 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Neder land 
1 7 1 
, 
1 8 8 8 
4 9 4 
3 94 
3 9 1 
1 1 3 5 
! 3 
2 
! 
HPOLYMERISATI 
2 1 
1 
1 3 
. 
' 
t ; 
. 
. . ; 
2 7 
2 4 
1 3 
1 2 
. > 1 
a 
1 
3 4 
3 3 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
ONSERZEUGNISS 
1 1 3 
54 
. 4 5 
73 
. . 3 
S 
ί 
. 4 ( 
12 
< 2 
< 
13 
2' 
3 1 
! 6 " 
3 6 
2 3 ' 
2 0 
5 4 
9 
21 
1 9 
6 1 
6 
2 0 . 
3 1 
1 ' 
2 7 
63 
3 
4 ' 
3 ' 
1 7 ' 
3 
1 0 ' 
2 
2 . 
1 
1 2 
4 
1 3 
3 1 
1 3 
3 0 
1 5 8 
1 6 
1 3 
1 3 
6 0 
1 1 
5 0 
2 6 
2 5 
5 4 3 0 
2 4 2 0 
3 0 1 0 
2 337 
9 6 1 
6 3 9 
6 5 
2 0 
1 0 
I 88 
) 38 
! 42 
1 9 4 
I 
r 105 
! 1 
) 25 
i 57 
! 2 
Γ 5 
ι 2 0 
> 8 7 
I 11 
! 23 
► 6 2 
. . 4 7 
) . ) 3 0 1 
> I 3 
" 
i 1 2 
β 
1 1 ' i ) 9 
5 
2 
> 9 
2 4 
i 
1 8 
1 
4 
4 
4 
1 3 
. ) ί 2 8 
5 
1 
41 
1 
) 1 
. ï 
2 
5< > 17 
7 
3 3 3 
8 
3 
7 
3 ' 
4 
1 
Ζ' . 1 
3 
5 4 0 3 9 1 
2 8 5 
181 
1 0 ! 
6 ! 
i as: 2 56 
1 671 
9 2 
8 0 
■ 
» 10 CM BREIT ,KAUTSCHUTIER1 
4 l 
5 
4 " 
i 
5 ' 
t 
< 
« 
. . 
. 
1 
I 
22 
2 ' 
si 1 
1 1 
6 5 
2 
' 
1 
: 
3 8 . 
7 
61 
4 ­
Γ 1 256 
! 3 6 3 
> 8 9 2 
> 4 1 7 
) 190 
¡ 128 
L 5 
, . ! 348 
) 147 
> ­­¿è , 4 7 
2 3 6 
β 
1 1 10 
5 17 
4 i 44 
5 1 
2 ' 
1 3 
2 
3 
) 9 
! 7 1 
6 
i 6 
4 
ί 
4 1 
4 
1 8 
1 
! 3 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 9 0 2 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
PRODUITS CE 
3 9 0 2 . 0 5 »1 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COL OM Β ΙE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗ A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 1 
4 
7 
4 
2 
1 
1 
1 6 
3 3 
1 0 
7 8 
1 7 
2 3 
5 3 
1 4 
1 1 
1 4 
2 4 
1 0 
3 9 
7 2 
3 6 
7 9 4 
1 2 5 
6 6 9 
7 3 5 
9 1 0 
8 9 1 
8 5 
3 9 7 
7 
France 
2 
4 6 5 
7 7 
4 6 1 
1 9 
1 5 
4 4 3 
7 6 
3 7 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 f 
N e d e r l a n d 
. 
5 7 0 17 
3 6 ] 1 7 
2 0 9 1 
2 0 5 
1 6 2 
4 
; 
■ 
a 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
POLYMERISATION ET COPOLYMER I S A T I C N 
3 IONS 
6 6 5 
9 5 7 
7 7 9 
7 0 0 
4 6 5 
3 4 5 
9 1 
3 2 9 
1 9 5 
2 1 0 
5 5 3 
6 6 2 
9 5 
6 0 5 
1 9 8 
8 3 
9 8 
7 2 
1 3 9 
4 7 7 
1 1 3 
4 7 7 
2 6 9 
5 7 
2 1 
1 8 
3 7 
1 4 
1 9 
1 9 ? 
3 0 4 
7 3 
9 4 
1 6 
4 4 
5 4 
2 4 
1 3 6 
6 1 
1 3 8 
1 0 
2 4 
9 1 
4 1 
7 5 
1 1 6 
1 5 
6B 
? ? 
2 3 
2 4 
1 1 4 
2 7 
2 7 
3 4 
1 4 
1 3 1 
7 5 6 
5 6 3 
0 6 1 
1 5 5 
2 8 4 
3 3 7 
2 7 
2 1 
5 7 1 
a 
4 1 ? 
7 6 1 
4 5 5 
3 5 3 
3 6 
7 5 
1 5 
8 
7 7 
7 9 
1 
4 
8 7 
7 3 
5 
3 
6 7 
9 
7 0 
. 6 3 
? 0 3 
3 1 
? 1 
? 
2 8 
. 1 5 
. . . 2 
4 
. . . 4 
. 3 5 
1 
4 
2 6 
8 
6 7 
. . . . . . . . . . . • 
2 4 1 9 
1 4 8 4 
5 3 4 
2 6 4 
1 3 7 
2 5 5 
2 1 
2 1 
4 1 2 
12 1 0 ] 
3 ( 
3 
2 
1 
5 7 
1 4 
5 ■ 1 5 3 1 4 
u 2 4 
1 0 
3 9 
2 2 
3 6 
3 7 1 8 
1 7 2 0 
1 9 9 8 
1 5 1 1 
7 3 3 
4 4 4 
5 4 
2 1 
7 
4 9 7 55 
4 8 5 2 4 
4 8 4 31 
1 8 4 
5 0 1 062 
1 
a 
■ 
1 ( 
> a 
255 53 
6 6 
3 1 1 
1 4 1 36 
138 36 
521 3 
3 7 
2 1 
1 « 
53 10 
4 6 0 4 4 
r 7 
a 
] 
2 ' 
1 
l i 
1 ! 
66 1 2 
6 0 
S 
90 4 0 
4 0 7 
1 1 3 
185 2 2 9 
6 6 
24 1 
1 6 
4 1 
9 
1 9 1 1 
3 0 4 
15 4 
84 8 
! 10 
4 4 
5 4 
18 6 
I 103 
6 1 
I 75 18 
9 
19 1 
1 4 9 
3 3 
3 
109 7 
1 5 
4 6 1 
2 2 
2 3 
2 4 
I 86 1 1 
2 T 
2 7 
3 4 
il 1 3 1 
1 5 8 5 7 783 9 4 6 
> 243 
) 211 
2 528 2 9 3 
5 2 5 5 6 5 3 
7 
3 9 0 2 . 0 7 BANOES ADHESIVES LARG MAX 10 CM 
0 0 1 
• 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 4 8 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
NATUREL OU SYNTHETIQUÍ 
6 2 8 
4 7 1 
3 3 1 
7 9 1 
4 8 
2 1 3 
6 3 
4 0 7 
7 9 
1 0 0 
5 7 5 
8 3 
1 1 3 
2 3 
1 3 
1 4 
1 2 
2 9 
4 5 
1 ? 
1Θ 
. 9 9 
4 6 
1 3 8 
1 4 
9 6 
1 
1 2 
2 
2 
2 1 
1 
3 
1 
? 
a 
. 6 
4 0 
1 ? 
1 0 
77 1 965 105 
77 878 122 
. ί 4 . 8 8 9 2 7 0 
3NDUITES DE 
NON VULCANISE 
4 5 9 2 1 4 3 5 1 
2 
i 
1 3 3 
! 1 4 3 
: 1 2" 
a 
196 43 
136 1 2 5 
5 0 9 
3 3 
63 23 
17 4 5 
1 6 8 
ï 
ί 
l i 
: a 
-
a 
a 
a 
2 0 2 
75 2 2 
3 7 4 1 5 6 
65 14 
94 16 
12 7 
1 1 
13 1 
1 2 
3 2 0 
L 4 
8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits tn Annexe 
ToWe de correspondence CST-NIAAEXE »oir en fin dt relume 
69 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
272 
288 
302 
370 
390 
4 0 0 
404 
436 
6 0 4 
616 
704 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPRIT 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
C22 
028 
0 3 0 
03? 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
C70 
200 
2 0 4 
208 
21? 
220 
224 
248 
272 
302 
318 
3 2 2 
330 
334 
346 
366 
3 7 0 
382 
390 
4 0 4 
412 
432 
4 4 8 
4 6 0 
484 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
704 
708 
740 
800 
977 
ÌOOO 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P R I I 
3 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
5 
6 
3 
3 
16 
4 
6 
3 
2 
5 
3 
12 
1 7 3 3 
6 9 8 
83o 
676 
568 
1 5C 
6 0 
14 
11 
ZMASSFN AU 
22 733 
3 1 7 1 9 
11 4 7 5 
25 62C 
13 1 6 5 
6 3 7 8 
1 893 
3 7 8 1 
5 1 5 6 
1 4 5 5 
4 594 
3 0 5 0 
4 6 5 4 
6 3 7 7 
8 6 1 
6 77 C 
1 7 8 4 
35 
93 
1 5 2 5 
6 8 6 
4 9 7 
25 
1 3 3 9 
3 0 
8 0 5 
1 3 9 7 
1 182 
4 2 0 
197 
75 
439 
687 
531 
55 
104 
337 
73 
1 4 1 
2 140 
154 
4 2 
3 4 9 5 
5 8 
90 
2O0 
1 448 
4 1 4 
?74 
2 7 7 
4E7 
13? 
60 
87 
96 3 
343 
50 
790 
26 
55 
46 
1 425 
57 
63 
59 
1 343 
42 
55 536 
2 3 5 679 
105 9 1 1 
74 233 
5 2 3 7 ! 
?7 80 3 
17 673 
1 971 
1 603 
4 734 
ZMASSEN A l 
42 3 9 1 
19 445 
18 6 6 ' 
3 4 1 ' 
9 752 
6 3 8 ' 
3 6 " 
905 
4 40C 
6 4 2 ' 
7 151 
7 153 
11 3 9 ' 
11 121 
France 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Be lg . ­Lux . 
33 
. 5 
3 
. . . . . . . . • 239 
141 
140 
73 
69 
67 
49 
12 
1 
N e d e r l a n d Deutsch ian i 
(BR) 
4 
1 
a 
1 
13 
4 
6 
1 
? 
3 
i 1 4 
6 1 9 6 575 
4 104 191 
? 92 389 
1 9 0 33C 
1 83 2 5E 
1 2 5C 
1 a 3 
1 
9 
S HOCHDRUCKPOLYAETHYLEN 
, 3 203 
6 8 1 
IC 5 3 1 
11 7 4 1 
2 192 
675 
7 7 
1 317 
. 212 
578 
! 0 6 7 
1 633 
2 4 5 9 
. . . , . . 25 
a 
a 
370 
6 5 7 
174 
73 
a 
4 3 9 
635 
531 
55 
20 
309 
. . a 
154 
42 
2 2 1 
. . a 
a 
4 1 4 
1 
71 
30 
. . , 1
75 
2 7 
i 
. 117 
57 
. 9 
9 
2 0 
42 3 4 4 
26 755 
15 589 
10 6 7 6 
4 8CO 
4 838 
1 664 
1 1 1 8 
25 
I ta l ia 
3 
1 
a 
? 
? 
i , ? 
7 
6 6 3 
4 5 0 
713 
18 2 
157 
30 
7 
1 
1 
5 2 B 1 . NO 18 4 5 2 
16 3 6 2 
3 4 9 9 
3 9 9 5 
1 4 2 4 
6 
. , . . , a , 
515 
65 
1 3 7 
35 
, , 55 
4 1 5 
7 ' 
'. 55 536 
15 4 9 8 71 858 
14 199 16 362 
1 2 9 9 
1 2 2 8 
7 2 2 
. . 7 1 
S NIEOERDRUCKPÜLYAETHYLEN 
a 
1 101 
585 
1 775 
6 4 
2 0 9 
. 
56 
55 
. 1 5 1 
1 0 
1 172 . 39 10 
2 2 1 5 11 1 6 
9 6 8 . 16 5 4 
6 2 0 
1 3 4 
38 
13 
7 
9 55 
5 7 8 
36 
9 0 
4 3 4 
6 3 7 
7 13 
7 15 
1 1 0 0 
I O 87 
1? 154 
7 0 9 5 
10 894 
. 6 18C 
l 218 
3 7 0 4 
3 839 
1 4 5 5 
3 861 
2 407 
3 4 5 0 
4 509 
8 6 1 
4 256 
1 369 
35 
93 
* 1 529 1 686 
l 4 9 7 
. 1 268
30 
805 
527 
485 
246 
Φ . 7 
. . 84 
21 
73 
141 
2 140 
. a 
3 273 
51 
9( 
200 
1 446 
. 273 
156 
457 
182 
61 
87 
96 2 
26E 
23 
79C 
25 
55 
4E 
1 30É 
63 
50 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 3 6 COSTA R I C 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A D H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 
14 
14 
16 
12 
60 
21 
22 
10 
10 
11 
16 
32 
4 5 2 5 
2 2 7 0 
2 255 
1 787 
1 447 
4 1 4 
119 
60 
5 4 
3 9 0 2 . 1 1 * ! PCLYETHYLENE EN 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Bele.­Lux. 
29 
1 
13 
15 
. . . . 2
1 
. 1
. 
6 3 3 
300 
333 
157 
141 
174 
9 4 
53 
2 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
il 2 1 
10 
1 
a 
7 
49 
I B 
22 
3 
9 
7 
' 1 
4 14 
43 5 7 8 1 7 4 1 
28 3 3 5 5 7 9 
15 2 4 2 1 1 6 2 
12 2 3 7 9 5 6 
5 2 1 5 722 
3 6 155 
3 1 6 
1 2 
5 1 
GRANULES FLOCONS POUDRES POUR 
MOULAGE OU EXTRUSION POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MUZAMBIQL 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 P.AFR.SUC 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P E 
6 3 6 7 
8 791 
3 25 5 
7 6 7 0 
3 342 
2 4 3 1 
5 5 1 
1 121 
1 546 
4 5 0 
1 263 
9 4 7 
1 2 J 4 
2 015 
252 
1 9 1 0 
4 2 4 
11 
51 
433 
230 
17B 
13 
325 
10 
738 
4 ? 1 
372 
131 
72 
23 
136 
726 
181 
2 1 
44 
97 
24 
45 
6 1 7 
47 
15 
578 
19 
30 
72 
566 
138 
84 
83 
161 
57 
18 
26 
277 
101 
15 
199 
10 
16 
15 
437 
19 
17 
16 
1 3 3 4 7 4 0 FONG KONG 330 
22 8 0 0 AUSTRALIE 14 
9 7 7 SECRET 15 706 
. 105 9 3 9 1 0 0 0 M C N D E 67 014 
48 595 1 0 1 0 CEE 79 476 
57 345 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 883 
40 4 7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 15 194 
22 2 8 1 1 0 2 1 AELE S 076 
12 735 1 0 3 0 CLASSE 2 
87 1 0 3 1 .EAMA 
4 8 5 1 0 3 2 .A .AOM 
655 
513 
4 138 1 0 4 0 CLASSE 3 1 252 
3 9 0 2 . 1 2 » ) POLYETHYLENE EN 
a 
943 
283 
3 125 
3 C64 
6 3 9 
273 
75 
4 4 6 
a 
6 1 
190 
274 
622 
. 67C 
. . . . . . 13 
. . . 273 
2 2 3 
57 
31 
. 136 
275 
181 
?1 
β 
B9 
. , . 47 
15 
98 
. . . . 138 
a 
33 
10 
. . a 
. 73 
7 
. 1
, a 
33 
15 
. 3 
2 
6 
. 
12 275 
7 4 1 5 
4 β55 
3 2 6 2 
1 4 1 1 
1 584 
618 
264 
13 
SPECIF IQUE INFER A 0 , 9 4 
1 2 83 . ND 
4 5 2 2 
I 2C8 
1 186 
2 7 8 
1 
. . a ■ 
a 
1 2 0 
27 
33 
1 0 
a 
16 
I C I 
1 
! 15 7 0 6 
4 2 8 1 2 0 2 2 8 
3 9 5 5 4 5 2 2 
3 2 7 
3 0 8 
1 8 1 
. . a 
18 
GRANULES FLOCONS POUDRES PCUR 
HOULAGE OU EXTRUSION POIDS 
3 2 123 0 0 1 FRANCE 
9 4 9 6 0 0 0 2 BELG.LUX 
3 563 0 0 3 PAYS­BAS 
13 691 
7 3 3 1 
6 586 
1 0 1 9 0 0 4 ALLEH.FEO 
5 0 0 5 I T A L I E 
r 353 0 2 2 ROY.UNI 
7 . 0 2 4 ISLANDE 
5 0 2 6 IRLANDE 
t . 0 2 8 NORVEGE 
2 2 0 3 0 SUEOE 
5 16 0 3 2 F INLANDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
4 226 0 3 6 SUISSE 
5 233 0 3 8 AUTRICHE 
2 645 
2 781 
194 
273 
1 616 
2 322 
2 953 
2 727 
4 751 
3 972 
4 8 3 
252 
724 
18 
83 
a 
19 
2 1 
7 2 
6 
SPECIF IQUE 0 , 9 4 OU PLUS 
3 3 0 . 12 7 2 1 
9 1 2 3 863 
4 0 9 . 5 722 
202 
42 
15 
6 
2 
2 5 8 ! 
2 552 
194 
273 
1 595 
2 30C 
2 9 4 : 
2 72 
4 57" 
3 873 
I ta l ia 
8 
3 
14 
1 5 3 0 
1 0 2 8 
5 0 3 
4 2 5 
3 6 4 
76 
15 
4 
1 
5 0 8 4 
3 3 2 6 
1 7 6 4 
3 3 5 9 
a 
1 7 9 1 
3 2 8 
1 0 9 6 
I 1 0 0 
4 5 0 
1 0 8 2 
7 3 0 
9 5 7 
1 3 8 3 
2 5 2 
1 2 2 4 
3 2 3 
1 1 
5 1 
4 3 3 
2 3 0 
1 7 8 
a 
3 0 7 
10 
2 3 8 
14B 
1 4 9 
7 4 
4 1 
23 
. 1 
a 
a 
36 
8 
24 
45 
6 1 7 
a 
a 
8 7 9 
19 
30 
7 2 
5 6 6 
a 
8 4 
5 0 
1 5 1 
57 
18 
26 
2 7 2 
78 
8 
1 9 9 
9 
16 
15 
4 0 4 
a 
17 
13 
3 2 8 
8 
. 
30 2 3 0 
13 5 3 4 
16 6 9 7 
11 6 2 4 
6 4 3 4 
3 8 5 2 
3 7 
1 4 9 
1 2 2 1 
8 4 0 
2 0 7 9 
2 0 5 
3 7 0 
• 1 3 0 
* . . 1
6 
. 9 6 
9 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nous par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar ­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
248 
272 
2 7 6 
288 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
70B 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
208 
3 5 0 
3 9 0 
4 1 2 
504 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PDLYA 
0 0 1 
0 0 2 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France 
4 4 8 6 
10 0 1 8 
3 3 7 2 
2 389 
2 0 7 
32 
1 4 0 
2 528 
2 2 4 
868 
591 
3 0 6 
356 
594 
46 
3 6 5 
3 1 6 
3BC 
4 1 
89 
197 
83 
6 1 
1 7 7 
3 2 5 0 
27 
1 1 5 
1 6 0 6 
2 4 0 
4 2 
3 6 6 
65 
527 
7 7 0 
2 6 6 
1 43 5 
1 9 5 3 
1 1 9 0 
196 
106 
4 2 1 
1 0 7 7 
1 0 3 
5 9 5 
120 
4 3 3 
5 1 4 0 
811 
135 
6 5 
145 
2 6 2 3 
6 7 
5 2 7 
7 1 0 
3 7 8 
27? 
175 
50 0 
1 8 1 9 
3 1 9 9 
33 3 
6 4 5 3 
2 1 5 885 
93 6 7 4 
115 75 8 
83 3 7 7 
5 1 3 7 1 
28 5 5 8 
5 7 8 
3 0 6 
3 8 2 3 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
52 
2 4 7 2 0 7 
2 0 8 17 
3 0 
16 
52Ô '. 
1 
591 
7 ­
83 
1 
342 
3 
4 6 
30 15 
. a 
, 1 
1 ] 
. . , , . . a 
. a 
. , . . a 
a 
. 1 
, a 
1 
a 
a 
4 0 
9 
a 
. a 
37 
. . . • 
, 
6 453 
6 2 7 5 3 2 2 3 8 6 6 
3 5 2 5 2 8 9 5 2 2 1 
2 7 5 1 3 2 8 
1 0 2 6 3 1 3 
532 58 
5 9 7 15 
7 0 
8 3 
1 1 2 8 
E POLYAETHYLENROHSTOFFE.FEST ODER FL 
54C 
4 3 6 
2 7 3 
1 6 7 0 
3 9 3 
3 4 6 
1 4 4 
26 
7 0 
3 1 9 
1 2 8 0 
4 7 
4 7 6 
2 4 4 
55 
8 9 
37 
15 
2 0 2 
6 8 
45 
72 
8 
2 9 
25 
73 
147 
4 4 
7? 
7 4 9 8 
3 3 1 4 
4 184 
3 4 9 6 2 22 6 
5 6 7 
3 0 
3 7 
117 
ETHYL EN ALS 
3 1 9 0 
63 5 
SO 
302 
7 6 1 
1 4 7 8 6 9 
123 
20 
3 
2 
86 
52 
5 
422 
4 0 
3 7 
4 
i 
3 
6 
a 
a 
, ■ 
2 7 1 9 1 5 4 
l 5 7 9 1 5 0 
7 4 0 4 
6 5 3 1 
184 1 
73 3 
12 3 
3 7 
14 
PLATTEN,F ILME U .AEHNL.FL 
2 513 3 
6 9 . 2 4 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 S i l 
9 2 2 1 
2 518 
2 15Θ 
133 
14 
101 
1 49B 
47 
2 77 
574 
138 
3 95 
2 52 
46 
3 6 5 
2 7 0 
3 8 0 
, 43
197 
83 
61 
177 
3 2 3 5 
14 
115 
1 6 0 6 
2 4 0 
42 
3 66 
65 
527 
5 3 5 
2 6 6 
1 4 3 5 
1 783 
1 185 
196 
106 
4 2 1 
9 4 0 
103 
5 7 0 
100 
433 
5 1 4 0 
7 8 8 
132 
65 
147 
2 5 83 
58 
527 
710 
378 
2 7 2 
138 
5 0 0 
1 8 1 9 
3 1 9 9 
3 33 
I 
3 1B4 3 6 2 
> 76 3 7 5 
107 986 
78 814 
4 9 3 4 4 
27 203 
4 6 4 
138 
1 9 6 9 
JESSIG 
L 231 
1 129 
133 
. 2 7 0 
2 9 8 
1 3 1 
2 1 
61 
2 0 9 
1 1 9 1 
39 
42 
2 38 
9 
89 
15 
197 
68 
4 2 
72 
5 
23 
25 
73 
147 
44 
72 
> 4 0 3 0 
I 762 
3 2 6 7 
2 696 
1 9 3 0 
4 6 9 
13 
, . 102 
I ta l i« 
6 2 3 
34 3 
854 
506 
44 
2 
39 
510 
176 
' a 
i o 
85 
a 
, . 1
. . 11 
31 
. . . . 14 
1 1 
. . . . . . . 2 3 5 
. . . 170 
5 
. . . 137 
. 10 
20 
. . 22 
3 
. 2
. . . . . . . , . . . • 
13 357 
8 6 6 4 
4 6 9 3 
3 2 2 4 
1 4 3 7 
7 4 3 
44 
85 
726 
2 2 8 
6 
63 
123 
. 28 
13 
2 
7 
24 
37 
3 
14 
6 
6 
. . . 1
2 
. . a 
. , . . • 
59 3 
4 2 1 
173 
146 
111 
22 
2 
, 1
ACHHALBZEUG 
, 5 3 1 
S 182 
112 
138 
κ p o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 4 0 PORTUGAL 1 708 2 0 . . 1 4 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 3 5 107 69 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 312 
0 5 0 GRECE 9 2 1 76 8 
0 5 2 TURQUIE 66 . 4 
0 5 6 U . R . S . S . 15 8 
0 6 0 POLCGNE 73 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 6 4 2 2 1 
0 6 4 HONGRIE 93 
0 6 6 ROUHANIE 370 2 5 3 
2 0 4 MAROC 167 2 
2 0 8 .ALGERIE 123 36 
2 1 2 T U N I S I E 126 
2 2 0 EGYPTE 2 6 7 1 5 1 
2 4 8 .SENEGAL 11 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 120 2 
2 7 6 GHANA 159 2 8 
2 8 8 N IGE RIA 137 
3 1 8 .CONGOBRA 22 16 
3 2 2 .CONGOLEO 4 7 8 
3 3 0 ANGOLA 67 
3 4 6 KENYA 43 
3 5 2 TANZANIE 34 
3 6 6 MOZ AMBI CU 9 0 
3 9 0 R.AFR.SUD 1 3 5 7 
4 0 0 ETATSUNIS 12 1 
4 0 4 CANADA 32 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 9 
4 1 6 GUATEMALA 82 
4 2 8 SALVADOR 12 
4 3 2 NICARAGUA 123 
4 5 6 D O M I N I C . R 23 
4 8 0 COLOMBIE 2 0 0 
4 8 4 VENEZUELA 261 
5 0 0 EQUATEUR 86 
5 0 4 PEROU 512 
5 0 8 BRESIL 6 1 4 
5 1 2 C H I L I 394 
5 1 6 B O L I V I E 84 
5 2 0 PARAGUAY 55 
5 2 4 URUGUAY 137 
5 2 8 ARGENTINE 394 
6 0 0 CHYPRE 37 
6 0 4 L IBAN 189 
6 0 8 SYRIE 54 
6 1 2 IRAK 159 
6 1 6 IRAN 1 7 4 4 
6 2 4 ISRAEL 3 2 5 1 
6 2 8 JOROANI E 42 
6 3 2 ARAB.SECU 25 
6 6 0 PAKISTAN 45 
6 6 4 INDE 8 8 1 11 
6 6 8 CEYLAN 34 3 
6B0 THAILANDE 135 
7 0 0 INOONESIE 314 
7 0 4 HALAYSIA 101 
7 0 8 P H I L I P P I N 78 
7 3 2 JAPCN 129 12 
7 3 6 FORMOSE 98 
7 4 0 HONG KONG 4 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 1 3 1 0 
8 0 4 N.ZELANDE 149 
9 7 7 SECRET 2 8 5 8 
3 5 2 8 
9 6 0 
6 2 8 
4 4 
6 
57 
6 5 3 
2 0 
117 
161 
51 
126 
116 
11 
118 
131 
1 3 7 
β 
2 1 
67 
43 
3 4 
9 0 
1 3 4 9 
7 
32 
6 1 9 
82 
12 
123 
23 
2 0 0 
172 
86 
512 
5 4 5 
. 392 
84 
55 
1 3 7 
343 
37 
I B I 
45 
1 5 9 
. 1 7 4 4 
3 1 5 
. 41 
25 
4 4 
8 7 0 
3 1 
135 
314 
101 
78 
117 
, 98 
4 4 1 
1 3 1 0 
1 4 9 
2 8 5 8 
1 0 0 0 M C N 0 E 78 4 4 8 2 6 4 5 1 0 9 1 3 7 7 1 65 5 5 2 
1 0 1 0 CEE 3 1 7 5 7 1 4 7 6 9 8 3 9 1 2 24 8 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 43 833 1 169 1C9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 4 2 5 4 1 8 104 
1 0 2 1 AELE 19 880 2 2 1 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 8 5 2 6 9 4 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 4 3 5 
1 0 3 2 .A .AOM 123 36 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 2 1 481 
4 0 6 6 1 
3 0 5 8 7 
19 0 4 9 
9 2 1 2 
154 
51 
862 
3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLENE L I Q U I C E CU PATEUX EN BLOCS MCRCEAUX 
GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES GRANULES FLOCONS 
POUCRES AUTRES QUE POUR MOULAGE OL EXTRUSICN 
0 0 1 FRANCE 235 . 2 3 1 1 2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 19B 120 . 1 73 
0 0 3 PAYS­BAS 129 32 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 6 1 3 5 2 7 26 
0 0 5 I T A L I E 2 0 9 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 168 6 
0 3 0 SUEDE 6 0 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 3 4 
0 3 6 SUISSE 130 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 550 15 
0 4 0 PORTUGAL 34 3 
0 4 2 ESPAGNE 188 147 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 1 
0 5 0 GRECE 29 17 
0 6 2 TCHECOSL 38 
2 0 8 .ALGERIE 22 2 2 
3 5 0 OUGANDA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 85 2 
4 1 2 MEXIQUE 27 
5 0 4 PEROU 28 1 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 
6 2 4 ISRAEL 11 5 
6 6 4 INDE 11 2 
7 0 0 INDONESIE 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 24 
7 3 2 JAPON 78 
7 4 0 HCNG KCNG 19 
8 0 4 N.ZELANCE 33 
66 
ρ a 
178 
150 
4 8 
13 
26 
101 
5 1 9 
16 
24 
194 
5 
> 38 
• . 10
83 
27 
25 
29 
6 
9 
22 
24 
78 
. 19 
33 
1 0 0 0 M C N 0 E 3 3 6 6 5 7 6 53 2 2 0 1 9 
1 0 1 0 CEE 1 382 7 0 9 51 2 4 4 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 8 2 266 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 3 2 215 
1 0 2 1 AELE 9 8 3 52 
1 0 3 0 CLASSE 2 292 4 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 5 2 
1 0 3 2 .A .ACM 22 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 54 7 
1 577 
1 3 0 6 
8 6 0 
2 2 4 
, β 
, a 
47 
3 9 0 2 . 1 4 POLYETHYLENE EN PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANOES 
OU LAMES 
0 0 1 FRANCE l 3 8 7 . 7 4 9 7 0 4 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 0 89 . 2 6 4 1 7 4 
h a l i » 
m 352 
2 0 9 
I B 
1 
16 
1 , 0 
­* 36 
. • ■ 
■ 
■ 
• 6 
16 
. • . ■ 
8 
*i 
. • ­■ 
­. • 89 
< ■ 
69 
2 
• a 
. 51 
. ¡* 
9 
< a> 
9 
1 
. 1
. . . ■ 
. a 
■ 
• a 
■ 
. « 5 3 8 9 
3 * 9 5 
1 8 9 4 
1 3 1 6 
5 8 7 
3 0 0 
25 
36 
2 7 8 
86 
4 
29 
60 
■ 
12 
12 
■ 
8 
9 
16 
15 
17 
7 
7 
. • ■ 
■ 
• 2 
■ 
■ 
• m 
m 
. • • 316 
178 
1 3 7 
1 0 7 
7 1 
25 
6 
■ 
• 
1 0 9 
73 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits tn Annexe 
Toble A correspondence CST­NIMEXE »oir en fin dt volume 
71 
Januar­Dezember —1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
C68 
2 0 0 
204 
212 
248 
286 
302 
322 
334 
3 9 0 
400 
448 
460 
492 
5 0 0 
508 
528 
6C0 
680 
720 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
I U 4 0 
PCLYA 
0 0 1 
002 
'103 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
C62 
0 6 6 
203 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 6 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
204 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POLY« 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
105 
022 
030 
032 
036 
04 2 
050 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
14 
i c 3 
2 
1 
324 
4 2 4 
7 9 0 
4 2 4 
22 
102 
43 
4 8 5 
32 
146 
329 
3B8 
80 
65 
9 
123 3 
35 
7 
7 
20 
7? 
4? 
50 
3? 
13 
73 
74 
144 170 
78 
15 
15 
15 
4 
1 1 
5 
36 
15 
8 
17 
0 6 4 
863 
2CiO 
4 6 9 
a?5 
6 ? 9 
113 57 
a i 
ETHYLEN AL 
? 
1 
303 
7 2 8 
4 8 1 
335 
183 
79 
4 1 
6 1 
37 
17 
3 ! 
15 
HIB 
5 
6 
76 
13 
127 
11 
75 
33 
19 
6 ? 
14 
3 9 1 
530 
864 
479 
177 
310 
77 
158 
1?6 
France 
? 5 7 
144 
115 
3 
i 1 
a 
11 
47 
42 
14 
47 
2 
1 
3 
a 
a 
7 
34 
33 
20 
73 
. 113 
. 19 
10 
a 
. 
. a 
1 
1 0 8 4 
5B4 
459 
?B1 
99 
?15 
69 
49 
4 
> NAH7L0S 
74 
1 
117 
71 
73 
, 5
i 1 
. 6 
73 
17 
176 
5 
75 
33 
55 
U 
65C 
713 
477 
717 
7S 
253 
2« 
14E 
E 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 196 
8 2 1 
115 2 2 5 
10 
47 
9 
2 8 3 
i 4 7 
79 
12 
119 
31 
i 
. 4 
. , . 24 
a 
2 
15 
3 
. . . . . . 
7 5 8 8 
6 6 4 5 
9 4 3 
843 
6 53 
69 
2 7 
3 
31 
E ROHRE UND 
2 0 0 
2 1 0 
182 
66 
1 
a 
3 
25 
1 
1 0 8 
. 
? 
a 
. 
7 9 8 
6 5 8 
141 
37 
4 
1 
1 
. 1 0 8 
LLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
4 
1 
1 
10 
6 
? 
1 
905 
40 6 
573 
4 5 0 
873 
115 
?? 
50 
765 
2 6 4 
21C 
053 
2 2 4 
173 
B29 
2 
1 
ETHYLEN AL 
136 
95 
172 
??4 
14 
9 
31 
77 
41 
11 
23 
a 
1 2 ; 
I ­2 6 ' 
7 ' 
5( 
5 2 ' 
3 9 ! 
1 2 ­
7 
7 ' 
5 . 
7 5 7 
a 
5 7 1 
143 
4 0 1 
a 
2 0 0 
2 0 7 9 
1 8 7 2 
Γ 2 0 7 
7 
2 0 0 
2 
S STAEBE 
5 
10 
13 
ί 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
3 72 
2 
90 
53 
. . 1C? 
2 
1 
1 
13 
1? 
141 
37 
1 1 2 6 
6 5 4 
477 
2 5 1 
1 9 6 
2 1 9 
12 
4 
2 
(BR) 
1 8 6 1 
58 
39 
12 
1 
37 
188 
27 
32 
21? 
7 7 9 
49 
4 
3 
? 
1 
3 
6 
17 
1 
3 
7 
. 11
, ? 
5 
75 
a 
. . 4 
11 
5 
1 
5 
. 16 
3 728 
2 633 
1 095 
983 
737 
84 
4 
. 26 
SCHLAEUCHE 
1 
53 
16 
2 
90 
72 
19 
3 
3 
15 
. 7
1 
51 
2 1 1 5 
. 791
179 
a 
. a 
I 565 
4 2 4 7 
2 6 3 6 
1 6 1 1 
46 
26 
1 565 
. ­
90 
150 
7 7 0 
44 
5 
41 
61 
?7 
13 
4 
. . 1 
3 
. 1
. . . 19 
3 
. 
745 
5 54 
19? 
155 
106 
36 
? 
3 
1 
100 
2 1 6 9 
2 
1 033 
4 0 
2? 
. • 
3 4 0 1 
3 305 
96 
96 
72 
. . ­
PROFILE OOER MONOFILE 
18 
ì 
45 
) 65 
a 
3 
. a 
6 
! * 
1 37 
5 
19 
. 13 
6 
23 
14 
. • 
I ta l ia 
10 
87 
. 17 
. . 1
9 
5 
. 26 
37 
4 
18 
6 
. 
. 4 
. 3
1 
1 
i o . . . . 1
2 
1 
. . . . . . 3 
10 
Β 
. 
533 
347 
19 1 
131 
9 0 
4 2 
1 
1 
16 
12 
?6 
17 
68 
33 
35 
?? 
5 
5 
. a 
8 
1 
. . 2
. . 
• 
14 
; 12 
l ì 
ec 
3( 
t 
27 
: ι Τ' 
<¡ 
ι 2 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
302 
3 7 ? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 ? 
500 
5 0 8 
57B 
6 0 0 
6 8 0 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMERGUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
40 4 
4 6 0 
49 6 
6 0 4 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
­GUYANE F 
L I B A N 
INDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 0 9 
997 
224 
355 
18 
67 
47 
388 
43 
117 
436 
3 3 1 
109 
104 
10 
38 
l a 26 
6 0 
12 
29 
17 
39 
52 
24 
15 
16 
19 
14B 
88 
130 
12 
20 
14 
10 
21 
11 
19 
15 
B8 
37 
9 840 
6 6 1 7 
3 223 
2 388 
1 682 
595 
88 
57 
237 
France 
198 
88 
74 
4 
. ?
1 
a 
a 
8 
6 1 
3 1 
17 
5? 
a 
7 
11 5 
a 
. a 
3 
76 
31 
14 
a 
16 
a 
. 71 
a 
a 
?C 
11 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
506 
449 
4 5 7 
2 6 0 
107 
161 
49 
50 
15 
EN POLYETHYLENE 
4 6 6 
?10 
4 3 1 
330 
171 
75 
80 
72 
65 
24 
30 
15 
66 
11 
10 
49 
21 
117 
12 
13 
16 
30 
20 
10 
2 4 36 
1 6 0 9 
8 2 8 
506 
242 
232 
29 
96 
9 0 
a 
27 
3 
79 
66 
66 
. , 12 
1 
1 
2 
. 
é 46 
12 
116 
8 
13 
16 
17 
1C 
554 
177 
377 
211 
81 
156 
27 
e i 1C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 4 2 
4 1 8 
31 
109 
8 
25 
4 
185 
a 
l 
18 
32 
6 
a 
a 
77 
17 
a 
1 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
15 
. . ' 12
■ 
; . 
. ■ 
. . 
N e d e r l a n d 
43 ΐ 
a 3 7 
* 39 
a 
a 
1 
51 
2 
1 
4 
a 
a 
6 
a 
a 
11 
1 
a 
1C 
1 
a 
14£ 
a 
: 
l i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 5 6 
a 
1 1 1 
195 
10 
1 
4 1 
192 
36 
57 
3 2 9 
2 4 5 
75 
7 
5 
4 
1 
2 
4 
1 1 
25 
1 
3 
8 
a 
8 
a 
a 
a 
15 
172 
a 
a 
10 
2 1 
11 
7 
a 
36 
3 4 3 4 1 1 1 9 3 7 7 8 
2 9 3 9 774 
4 9 5 345 
2 2 0 0 
1 5 7 8 
4 2 2 1 3 5 1 4 2 7 
3 5 2 91 1 0 6 1 
54 2 0 4 107 
21 1 0 7 
2 4 
19 6 4 4 
38 1 79 
3 5 143 
165 263 
232 1 2 
63 2 38 
2 
3 
24 
5 
80 
69 
27 
2 19 
23 
66 
4 
6 
a 
a 
1 
2 
3 
a 
1 
a 
a 
3 0 
3 
' 
9 6 9 7 2 7 8 8 
8 4 1 5 4 5 2 3 
1 2 9 18 2 6 5 
6 1 
33 
l 2 1 5 
2 122 
i 15 47 
, I 
66 
3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET CEBRIS C OLVRAGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
172 
390 
135 
78 
2 4 7 
11 
17 
12 
157 
1 2 4 1 
1 0 2 4 
2 1 6 
41 
21 
175 
2 
1 
3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
265 
79 
195 
107 
2 4 
18 
39 
23 
43 
14 
10 
15 
. ' 52 
' 
li 
93 
7 
2 
■ 
' l ' ; 
1 
ι 3 
1 3 
»OLYETHYLENE 
145 12 15 
2 0 7 168 
1 3 5 a . 
27 4 6 
6 4 13 118 
4 
17 
. · 29 12 8 . 
4 0 2 4 1 5 3 2 6 
372 2 7 9 3 0 1 
30 1 3 6 25 
1 a 25 6 8 
29 12 8 
HUNOFILS JONCS BATONS OU 
5 
1 6 4 
112 4 5 
53 33 
2 
3 
7 
1C 
2 
1 
. 
. 6
1 
• 
. . • 
PRCFILES 
6 56 
1 11 
35 
2 
1 2 0 
14 
35 
1 
22 
. . • 
Italia 
13 
60 
a 
10 
2 
8 
88 
" 6 0 3 
255 
3 4 8 
1 4 4 
7 1 
49 
1 
l 
1 5 3 
5 
1 
2 
2 
a 
12 
a 
10 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 53 
1 4 
39 
17 
4 
12 
. a 
10 
39 
16 
3 
19 
a 
1 
4 
22 
a 3 
8 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
72 
Januar­Dezember — 
Linder­
scnlussei 
Code 
poys 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLYS 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POLYP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
42 β 
4 S 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
3 9 
1 0 
9 7 
1 2 0 
6 4 2 
4 6 0 
3 4 6 
1 1 7 
1 3 1 
3 2 
Π 
2 
TRAHAL0AE1 
5 3 
6 8 
1 7 
7 0 0 
3 
5 5 
6 
5 
3 6 
5 
9 
? 
1 
6 
3 
4 
2 5 
1 7 
? 
1 
la 
see 
3 6 0 
7 7 9 
1 5 1 
1 1 6 
4 3 
7 5 
3 4 
JLF0HAL0AE1 
β 
? ? 
1 
6 3 
3 1 
3 ? 
2 9 
? 4 
? 
1 
ROPYLENROH 
1 
1 
4 
2 
1 
? 
1 
4 
7 7 
4 
2 3 
8 9 4 
7 6 4 
9 5 
7 0 7 
1 7 4 
3 5 5 
? 0 
1 0 1 
5 0 7 
1 7 B 
8 8 6 
7 3 5 
4 7 4 
4 7 1 
7 7 9 
4 7 1 
6 6 
5 ? 
5 7 
? 5 ? 
1 1 4 
4 1 
7 8 
9 4 
3 6 
3 5 
2 7 5 
2 2 
3 1 
6 3 
3 9 
7 9 
2 5 1 
B 3 
8 0 
2 1 1 
4 9 
5 7 8 
2 ? 
4 6 
2 5 
1 5 9 
1 0 7 
5 7 53 6 
3 0 
6 3 
2 0 3 
2 0 3 
54 8 
5 2 7 
0 3 3 44 4 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
9 
3 9 
5 
. 
3 8 3 
2 8 9 
9 5 
1 6 
8 
7 9 
7 2 
1 7 
1000 
Belg.­Lux. 
1­44 
1 2 5 
1 ! 
13 
13 
­ï 
h g 
N e d e r l a n d 
a 
. . 
4 
4 
a 
a 
a 
e : 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. a 
« 
1 4 C 
7 4 
6 6 
6 ! 
5 ' 
S 
i 
FYLENE.ALS ROHSTOFF»HALBZEUG t BRUCH 
1 6 
3 
3 
3 
4 
2 
. 1 
6 
a 
1 
. . 7 5 
5 
i 
7 0 
7 4 
4 6 
1 9 
7 
7 6 
2 5 
1 
I C 
6 
1 2 
a 
8 
1 
< 
3< 
2' 
l i 
1« 
I S 
' H Y L E N E , A L S ROHST! 
2 0 
1 
4 ? 
7 1 
7 1 
7 1 
7 0 
. a 
. TOFFE.FEST ODER 1 
4 3 
4 3 
3 0 
1 
4 C 
? ? 
? C t 
1 1 6 
9 3 
1 
1 
1 . 
1 
5 
4 
1 
2C 
a 
l i 
1 6C 
> 2E 
> 32 
> 32 
2 ! 
. . ■ 
NO 
' 
. . 
IFF ,HALBZEUG,BRUCH 
: L U E S S I G 
Ν 
> 5 0 7 8 
1 714 
) 3 ! 138 
8 9 
L 2 6 2 4 
, 
2 
8 6 
15 22 
I 144 3' 
1 3 
) 23 
3 4 
3 5 
1 7 7 
. 
, 
ί 2 
4 
3 
7 
5 8 
, i 6 4 
4 1 
2 
1 5 1 
1 0 
6 
'. 536 
, , 
1 
6 
1 4 2 
3 1 7 5 
2 3 5 
9 9 9 8 1 1 0 4 
b 2 4 4 7 12 
3 7 5 3 4 92 
) 
I 1 
) 
1 
) 
I 
. 1 2 
, 1 
2 
', 1 
) 3 
3 
7 
ï 
3 
V 
1 
5 3 
à 1 
J 16 
3 1 
3 14 
. 5 
9 7 
4 4 9 
1 4 6 
3 0 4 
2 5 6 
3 9 
4 4 
7 
. 1 
3 1 
6 4 
8 
1 8 1 
3 1 
4 
. 5 
2 5 
1 
3 
? 
1 
5 
3 
. 4 
. 1 
? 
a 
1 8 
4 1 9 
7 8 4 
1 3 5 
8 4 
7 3 
1 7 
. . 3 3 
8 
? 
. 
7 0 
9 
1 0 
7 
3 
? 
1 
• 
7 8 8 
5 
4 7 
1 4 
a 
6 5 7 
. 1 0 0 
5 0 4 
4 1 
6 5 0 
5 5 
4 1 1 
4 3 1 
7 7 9 
3 6 6 
8 6 
5 2 
5 7 
2 4 8 
1 1 4 
4 1 
2 6 
9 4 
2 
. 8 6 
. 7 5 
1 5 
1 
. 1 9 3 
1 7 
7 6 
7 0 
7 5 
8 7 7 
1 7 
4 0 
2 5 
1 5 9 
1 0 7 
5 7 
. 2 0 
. 6 6 
0 7 B 
3 1 3 
7 3 8 
3 5 4 
8 8 4 
κ Ρ « 
NIMEXE 
> Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 6 
4 0 0 
4 8 4 
6 7 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 2 c 
0 0 4 
0 36 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
1 5 
1 2 
1 1 
9 9 3 
6 7 1 
3 2 3 
2 1 3 
1 2 4 
9 7 
7 5 
7 0 
7 
1000 DOLLARS 
France Belg. 
1 1 
1 5 
9 
1 
? C 6 
2 1 8 
8 6 
3 0 
1 1 
5 E 
I B 
2 0 
• 
» ) POLYTETRAHALOETHYLENES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FCUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
4 4 1 
1 8 0 
1 4 1 
3 3 5 
3 8 
3 3 7 
5 6 
1 ? 
1 ? 
7 1 6 
8 7 
7 1 
1 3 
1 0 
2 0 
5 1 
2 1 
3 8 
1 9 
1 8 
1 0 
1 3 
1 4 0 
3 5 ? 
1 3 6 
7 1 7 
6 5 9 
7 1 7 
7 0 
6 
1 9 
7 8 4 
a 
7 3 
2 3 
3 5 
3 6 
3 6 
3 0 
2 
? 
1 4 
4 
4 3 
a 
. 6 
6 
e . 1 5 
1 1 
a 
1 1 
• 
3 8 4 
1 6 7 
2 1 7 
1 5 6 
aa 3 7 
3 
1 9 
7 3 
») POLYSULFOHALOETHYLENES 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 6 
1 0 
1 6 
6 4 
7 6 
3 8 
3 3 
1 ? 
3 
1 
1 
. 7 
1 6 
3 1 
6 
7 5 
7 3 
7 
2 
a 
1 
3 9 0 2 . 3 2 POLYPROPYLENE L I Q U I D E PATEUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
GRUMEAUX MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 2 
1 
1 0 
6 7 4 
8 ? 0 
5 9 
9 7 
3 6 
9 8 0 
1 1 
4 ? 
1 9 6 
5 8 
3 0 0 
1 3 4 
6 6 3 
1 2 8 
3 6 9 
1 7 6 
4 0 
2 1 
5 7 
1 1 6 
5 8 
2 ? 
1 3 
4 1 
2 1 
1 7 
1 3 3 
1 0 
1 6 
2 5 
1 5 
3 3 
1 0 3 
3 2 
3 7 
8 7 
1 6 
9 3 9 
1 1 
2 3 
1 1 
7 0 
4 1 
2 ? 
2 8 5 
1 0 
2 ? 
8 9 
0 1 8 
7 9 ? 
F 3 1 
8 8 5 
9 4 5 
Lux. 
. . • 
2 5 4 
2 4 3 
1 1 
f 
6 
3 
3 
. • 
1 3 5 
. 6 4 
1 6 C 
a 
; . 1 
a 
• 6 e 
. a 
. . a 
a 
. . . 
. • 
4 4 < 
3 5 ' 
83 
s; 73 
­3 
. ■ 
; 1 
1 
1 
. 
' 
Nederland 
a 
a 
­
1C 
1 0 
1 
a 
• a 
8 6 
6 5 
7 : 
2 
1 2 6 
! 
: 1 
a 
• 
3 6 < 
2 2 1 
1 3 " 
1 3 1 
1 3 C 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Itali« 
(BR) 
a 
. • 
2 3 1 
1 2 2 
1 1 7 
Ι Ο Ι 
es Ι Α 
a 
, : 
• 3 
1 0 
1 8 4 
7 8 
1 0 6 
7 4 
1 6 
2 2 
4 
5 
ND 2 1 8 
, 
■ 
. 
' 
4 2 
5 4 
1 0 6 9 
• 1 7 3 
2 6 
ι 1 0 
1 9 5 
1 3 
2 8 
1 3 
1 0 
1 4 
4 5 
1 3 
3 8 
■ 
3 
1 0 
2 
1 4 0 
2 160 
1 3 8 3 
7 7 8 
4 8 5 
4 2 4 
2 9 
a 
a 
2 6 1 
ND 
EN BLOCS MORCEAUX 
3 
• 
3 1 
1 9 
1 2 
9 
4 
. 1 
1 
' 
Ν COHERENT GRANULES FLOCONS PCUDRES 
. 1 3 
1 3 
1 0 
1 3 
7 2 
3 5 
3 6 
β 2 5 8 42 5 6 6 
8 0 3 
1 4 
2 2 
12 33 
11 64 . 9 
2 4 2 
1 3 85 2 4 5 6 9 
1 1 
4 0 
. 4 2 
1 9 5 
1 7 
» 115 1 177 
l 75 31 23 
> l 
2 : 
1 7 
86 · . [ 
1 
1 
3 
2 6 
2 2 
3 
19 5 
. 7 8 
3 
2 8 5 
» ■ . 2 5 9 
1 4 7 0 
1 1 5 
4 2 4 8 8 5 46 
33 1 1 4 8 
7 3 73 7 4 0 
* 6 O 
. 1 114 . 3 6 9 1 5 1 
. 4 0 
. 2 1 5 7 
1 1 4 
■ 58 
. 2 2 
1 2 
4 1 
■ 1 
» . , 37 
\ ιί 
i 6 
. 1 
i 
, 8 2 
3 7 
. 3 4 
7 9 
3 β 
. 9 1 1 
. 6 
■ 2 0 
1 1 
7 0 
. 4 1 
a 22 
a 
i 6 
I . 3 0 
5 4 8 
1 7 3 
2 7 3 7 0 
3 6 1 1 
¡t 6 7 5 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en Annexe 
Toole de correspondance CST­NIMEXE rolr en fin de roíame 
73 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schluwel 
Code 
p?r> 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYP 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 6 
C66 
200 
204 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 
1 0 3 2 
1040 
PCLYP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
CC4 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
330 
390 
504 
512 
6 6 4 
740 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLYI 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C4? 
0 5 6 
060 
716 
318 
4 0 0 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLY! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
005 
022 
0?6 
0?8 
030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
5 
4 
ROPYLEN 
? 
1 
1 
1 
496 
537 
4 1 6 
11 
78 
530 
AL 
765 
14? 
2 1 1 
4 7 1 
30 
224 
17 
113 
2 1 
35 
283 
35 
8 
2 0 7 
16 
6 
9 
8 
IC 
6 
10 
13 
2 
6 5 
5 
24 
768 
63 7 
153 
C82 
7C6 
4 5 
3 
1 
2 1 
ROPYLEN AL 
1 
3 
1 
1 
1 
46 2 
70 
73 
0 1 6 
2 6 1 
13 
167 
167 
136 
3 0 1 
166 
78 
79 
6 0 
6 7 
56 
170 
4 3 5 
65? 
7 8 7 
3 4 5 
810 
430 
7 
3 
11 
SOBUTYLEN, 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
4 
2 
i e 6 
32 
172 
515 
314 
92 4 
34 
123 
45 
112 
5<i 
Θ1 
36 
47 
23 
13 
511 
3E 
1 1 
2C 
3P Í 
?1E 
171 
952 
793 
137 
17 
ñZ 
TYROLROHS1 
? 
a 5 
' 4 
1 
? 
1 
53< 
97C 
11« 
18 
993 
5 7 Í 
51 
3 4 " 
983 
France Belg 
71 
? 
71 
4 
2 
1000 kg 
I 
­ L u x . N e d e r l a n d 
13 
2 
. . • 
6 
2 
1 
S P L A T T E N , F I L H E U . A E H N L . 
. 13 
? 
43 
8 
5 
6 
5 
3 
1 
1 
65 
. 69
94 
l i 
2 
2 5 9 
2 2 8 
32 
32 
10 
. . • 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch lark 
(BR) 
4 53 
7 9 7 
0 3 7 
a 
. 4 
406 
3 57 
513 
a 
. • 
■tal 
11 
6 
2 
FLACHHALBZEUG 
3 
7 
. 14 
8 
30 
68 
31 
37 
31 
30 
6 
. . • 
S STAEBE,PROFILE ,ROHRE,ABFAELLE 
5 
? 
3 
1 
ALS ROHSTOFF 
1 
2 
5 
4 
4 
1 
OFFE, 
2 
1 
a 1 
a 
21 
11 
47 
7 6 0 
72 5 
1 
16 
io 57 
. 6 
. 4?
71 
13 
5 1 1 
33 
7 
70 
3 5 5 
839 
52 0 
369 
803 
110 
16 
2 
42 
41 
1Ó 13 
64 
64 
HALBZEUG 
102 
a 
1 6 1 
431 
5 54 
1 9 0 
33 
107 
31 
53 
58 
75 
36 
5 
1 8 5 2 
1 2 4 8 
6 0 4 
562 
4 72 
. , a 
41 
. 7 
. 32
1 
. . , . . . . . . . • 
54 
4 0 
14 
14 
1 
. . . • 
. A B F A E L L E , 
FEST ODER FLUESSIG 
. 853 
556 
3 3 4 
538 
713 
15 
159 
4 1 
68 
. 99 
4 
. 30 
. . • 
1 
5 
1 5 
1 
?i> 
3? 
72 
10 
9 
8 
2 
. . • 
4 5 7 
8 34 
a 
783 
5 7 
662 
36 
91 
811 
157 
23 
72 
14 
48 
. 29 
19 
18 
116 
20 
4 
30 
. 5 
2 
1 
1 
2 
565 
2 66 
2 95 
296 
236 
1 
,BRUC 
36 
42 
35 
K 
7 
1 
35 
i 
2 1 ' 
1 4 ; 
72 
Τι 
7Í 
BRUCI 
NI 
Ν 
1 
1 
Η 
3 
1 
1 
1 
I 
( 
3 1 
! 7 
6 
1 
a 
513 
37 9 
B45 
7 
26 
576 
560 
99 
6β 
370 
. 141 
17 
84 
? 
17 
156 
15 
4 
154 
16 
1 
9 
θ 
10 
. 10 
11 
. 6 4 
5 
72 
815 
0 4 6 
7 6 9 
7 1 1 
42? 
37 
, . 70 
363 
. 78 
970 
27C 
6 
164 
131 
136 
298 
166 
28 
25 
6C 
67 
56 
17C 
064 
382 
682 
246 
725 
475 
. a 
1C 
8 ' 
E 
. 17 
' ; 
. 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
3 3 0 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 
4 
2 
5B2 
346 
033 
5 
13 
280 
France 
25 
2 
11 
? 
] 
■ 
POLYPROPYLENE EN PLAQUES 
OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAR CC 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
152 
228 
309 
409 
37 
316 
29 
136 
40 
51 
349 
59 
13 
315 
21 
11 
19 
19 
13 
11 
20 
36 
12 
122 
12 
35 
853 
174 
673 
556 
9 3 1 
75 
1 
3 
47 
. 18 
2 
6 
11 
l î 
1C 
73 
31 
43 
3 ' 
13 
ί 
] 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
c 
; 
a 
F E U I L L E ! 
N e d e r l a n d Deutschlanc 
3 2 1 0 
1 4 8 0 
5 2 5 
• a 
2 
P E L L I C U L E S 
75 . 9 
12 
6 ' ' 
109 2 8 
1 
2 
17 
4 0 
a 
1 
1 1 
2 8 6 12C 
2 5 1 6 5 
34 5 4 
34 4 2 
11 
POLYPROPYLENE EN MONOFILS TUBES 
PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
PEROU 
C H I L I 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CECFETS 
1 
730 
73 
76 
175 
17? 
19 
75 
9? 
63 
140 
93 
14 
1? 
77 
26 
19 
52 
369 
511 
857 
6 6 1 
38 5 
180 
3 
13 
10 
3 9 0 2 . 3 8 «1 POLYISDBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 6 
3 1 8 
4 0 0 
5 2 8 
4 
8 0 4 
145 1 0 0 0 
IO« 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
L I B Y E 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 9 0 2 . 4 2 * ) POLYSTYRENE 
0 6 4 0 0 1 
183 0 0 2 
0 6 4 0 0 3 
0 5 7 0 0 4 
17 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
97 
1 3 1 0 3 0 
GRUHFAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
86 
18 
55 
194 
299 
378 
12 
43 
20 
61 
15 
27 
11 
o3 
18 
11 
363 
14 
12 
14 
76c 
653 
11? 
96 3 
526 
T, 
13 
1 
75 
c 
: 
. 
1 
a 
't 
48 1 
1 1 1 
36 
15 
4 
20 
3 
13 
2 
3 
7 
4 5 
17 14 
152 14 
312 5 
l 1 
¡ 3 
1 1 
4 1 
1 
i 2 
1 
6 1 
17 
11 
363 
14 
14 
1 C63 56 
180 37 
E63 l e 
76C 17 
3 6 1 14 
6 2 
3 
1 
6 1 1 
L I Q U I D E OL 
MASSES 
3 
2 
9 
746 
27U 
538 
375 
540 
684 
Le 
I I S 
556 
'ATEUX EN 
Ν COHERENT GRANU 
3 
514 
Í 2 8 7 
2 4 7 2 
527 
156 
b 
46 
23 
12 
. . 1 
• 
JONCS BATONS 
9 
7 
ί 
9 6 
2 
, . a . 
, a 
. a 
, . a * 
, . , a 
a , 
1 . 
, . ■
S 18 
5 13 
5 
4 
2 
a a 
, a 
, a 
• 
2 
5 7 1 1 
7 
9 6 
0 
8 
ί 
8 
2 
4 
l 
2 
5 2 1 
6 1 4 
9 7 
5 6 
7 6 
1 
. . 4
(BR) 
204 
179 
200 
a 
a 
• 
BANDES 
216 
35 
110 
a 
16 
83 
a 
46 
37 
33 
160 
39 
9 
67 
a 
9 
6 
? 
2 
a 
2 
873 
377 
496 
4 96 
3 74 
a 
a 
. -
eu 
55 
57 
55 
. 25 
16 
ί 
61 
. 1
2 9 ! 
1 7 ; 
123 
V A L E U R S 
I ta l ia 
5 1 3 4 
2 6 8 3 
1 3 4 7 
3 
12 
2 7 8 
8 9 2 
163 
130 
2 6 6 
a 
182 
29 
89 
3 
18 
1 7 5 
2 0 
4 
2 1 8 
2 1 
2 
19 
19 
13 
a 
2 0 
3 0 
120 
12 
32 
2 5 0 1 
1 4 5 1 
1 0 5 1 
9 5 0 
4 9 2 
5 7 
. a 
4 4 
1 6 7 
16 
1 1 5 
9 0 
3 
7 0 
3 0 
6 3 
1 3 7 
93 
1 4 
1 2 
27 
26 
19 
52 
9 9 2 
2 9 9 
6 9 3 
1 2 2 
l i t 
1 
. , 
2 6 3 
1 5 9 
. a 
8 
NO 
BLOCS HORCEAUX 
LES FLOCONS 
0 4 2 2 
2 3 1 0 
5 
4 5 063 
13 
β 1 7 2 
1 0 
2 5 
4 9 5 
PDUDRE 
Ν 
9 
1 
19 
î 1 
a 
6 
2 
3 
. . . 1
a 
a 
7 
1 1 7 
83 
33 
22 
12 
11 
a 
. · 
Ì 2 9 6 
46 
1 8 8 5 
1 8 4 0 
3 4 8 
4 0 
3 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
74 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Under* 
schlussel 
Code 
pors 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
056 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
0 7 0 
204 
208 
216 
220 
2 2 4 
272 
276 
288 
322 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 2 
4 6 0 
484 
500 
504 
512 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
704 
70B 
7 2 0 
7 3 6 
740 
804 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
POLYS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
04B 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
272 
276 
28R 
322 
330 
334 
3 4 6 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
432 
448 
456 
472 4 8 0 
4 8 4 
5P0 
504 
5 0 8 
512 
516 
524 
528 
604 
6 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 8 2 
1 70C 
7 3 3 5 
1 8 8 3 
6 7 1 
382 
4 7 
1 7 3 6 
2 0 3 5 
2 506 
5 2 7 
6 0 4 
1 312 
1 123 
1 2 4 4 
55 
198 
165 
14 
2 β 5 
7 0 
15? 
7 7 5 
1 0 5 
170 
75 
95 
1 4 2 8 
6 7 
6 0 
3 3 
585 
76 
2 3 9 
719 
175 
34 
149 
7 1 4 
1 1 2 9 
7 4 9 
5 2 7 
342 
4 0 
296 
311 
8 3 9 
2 2 0 
3 4 0 6 
6 1 
95 4 3 6 
56 8 0 5 
42 6 3 1 
23 2 4 3 
16 49 8 
11 1 7 8 
3 5 9 
29 5 
8 2 1 0 
rvROLMISCHI 
15 2 9 3 
IO 1 8 3 
7 893 
1 2 3 0 
19 4 7 4 
6 4 5 5 
1 5 4 
5 4 5 
4 0 0 7 
9 0 1 7 
2 6 3 9 
7 684 
5 777 
11 5 7 9 
1 0 2 4 
1 7 0 0 
7 2 0 
7 1 3 
795 
14 9 4 3 
1 1 0 0 
2 2 9 6 
9 5 9 
1 4 7 0 
5 5 3 
40 9 
54 
2 3 1 
53 
4 3 
45 
3 0 6 
3 7 
72 
3 0 
46 
66 
62 
155 
8 7 
2 2 1 7 
4 5 
3 2 0 
19 
69 
51 4 9 
1 3 7 
1 177 
1 6 8 
5 9 4 
114 
218 
17 
366 
a72 
109 
78 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
755 
781 
2 751 
564 
201 
19C 
1 C5Ì 
SE 
1 
2 3 : 
3 
13 
113 
157 
2Θ5 
4 ; 
I 
l i 
6 
7« 
1 
. 33 1 3 ' 
4Í . e ' 71 ■ 
9E 
263 
1000 
Belg.­Lux. 
" 
a 
a 
. 
a 
> 5 
a 
r 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 
6C 
4C ­5 = 
6 9 ' 
61 
. a 
a 
24 0 6 7 20S 
15 08C 
Β 9B7 
6 3S6 
4 7 1 ! 
172 
37 
33 
33 
2 3 4 7 
58 ! 
271 
25< a 
CLYMER­ROHSTOFFE. 
5 4 ; : 
4 7 9 
74 2 Í 
l 6 8 4 
512 
, < 9 4 7 2 ) 
51 
3E '. 180 2 5 8 1 
2 7 
2 4 8 
2 1 3 
1 
, 
a 
1 . 
1 
« 4 
2C 
2 
'. 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
723 
1 322 
2 793 
5 87 
98 
4 
. 15C 100 
1 
21 
176 
61 
3 2 t 
22C 
1 
ai ­3 6 537 
2 7 185 
9 352 
8 554 
7 364 
796 
1 " 1 
FEST ODER 
25 
335 
a 
355 
212 
262 
. 15 203 
3 
54 
2E 
14 
1 
41 
l i 
e x p o r t 
Q L 7 A N Γ ITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FLUESSI 
15 2 4 
9 3 0 
7 36 
17 5 7 
5 6 7 
1 5 ' 
5 4 
3 89 
8 09 
2 5 8 ' 
7 5 * 
5 5 6 
I l 3 0 
991 
1 4 0 
71 
5 0 
79 ' 
14 9 4 
1 101 
2 2 9 
95 
l 4 5 
53 
391 
4 
22 
5 
4 
4 
3 0 
1 
6 
3 
4­
6 
6 
15 
6 
2 2 1 
4 
32 
1 
6 
5 
4 
13 
l 16 
16 
59 
1 1 
2 1 
1 
36 
8 7 
I O 
7 
4 
9 7 
1 7 8 9 
7 3 2 
372 
188 
4 7 
5 2 8 
1 8 4 7 
2 504 
527 
367 
l 312 
1 120 
1 2 3 1 
55 
79 
1 
1 4 
a 
7 0 
110 
220 
104 
155 
4 6 
16 
1 2 5 1 
6 0 
a 
4 4 1 
76 
198 
215 
119 
29 
78 
3 9 1 
8 1 1 
4 8 5 
4 3 7 
282 
a 
293 
254 
839 
2 2 0 
2 6 2 2 
• 3 8 6 2 3 
14 3 6 8 
24 255 
β 2 7 0 
4 3 9 0 
8 C30 
295 
17 
7 9 5 5 
> 2 0 
1 1 
» 9 
101 
1 
ί a 
, • 1 4 
1 
. 1 
. e 
3 7 
5 
> 6 
; 5 
ι 
. ; > > S 
> 16 
> 2 
? 
1 
1 
) a 
I 
' ) 1 
3 
a 
a 
. ί 1 
r 
. 
3 . 
7 
ì . . 1 ' '. 9 
■ . 
ί 
3 
r 
S 
! 3 1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEHALA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
310 
4 4 3 
2 144 
5 5 7 
177 
147 
30 
585 
487 
746 
149 
179 
526 
354 
365 
17 
63 
71 
10 
9 0 
20 
38 
5 1 
26 
55 
23 
42 
385 
10 
11 
11 
1 6 1 
21 
69 
67 
37 
10 
37 
2 0 5 
316 
171 
132 
90 
10 
82 
B6 
199 
53 
6 0 9 
20 
28 700 
16 522 
12 178 
6 6 6 5 
4 6 7 3 
2 9 7 6 
106 
126 
2 536 
F rance 
67 
76 
E79 
161 
58 
57 
. 406 
23 
1 
73 
42 
65 
90 
14 
3 
3 
36 
1 
. . 11 
43 
a 
12 
a 
2 
3 
15 
1 
32 
51 
76 
15 
10 
1 
19 
. a 
190 
70 
7 325 
4 5 3 5 
2 790 
2 C02 
1 298 
710 
2 1 
118 
78 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
IC 
N e d e r l a n d 
2 2 1 
3 4 1 
741 
173 
23 
1 
. 43 
2 ! 
53 
i l 
8 : 
83 
14 
• 
128 I C 367 
108 7 806 
20 2 5 6 1 
IC 
IC 
2 334 
1 9 8 ( 
10 2 2 ! 
10 
a 2 
3 9 0 2 . 4 3 « ) COPOLYMERES OE POLYSTYRENE L I U U I O E PATEUX 
MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
FLDCONS POUORES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
5 710 
3 827 
2 9 8 7 
6 3 4 
7 9 7 2 
3 3 8 8 
6 6 
2 1 6 
1 6 6 5 
3 5 5 8 
1 0 3 1 
2 859 
2 3 1 1 
4 0 2 5 
4 2 0 
1 0 7 1 
3 2 5 
337 
2 8 6 
4 2 2 9 
4 8 4 
B07 
447 
697 
225 
148 
24 
147 
23 
25 
I B 
166 
13 
32 
15 
23 
51 
26 
6 5 
47 
575 
33 
176 
1? 
16 
19 
j 2 6 V 6 1 
4 4 8 
78 
249 
71 
101 
14 
123 
4 6 4 
4 4 
4 1 
a 
306 
218 
363 
780 
282 
. a 
78 
513 
27 
2C 
ne 173 
12 
203 
a 
93 
. a 
. . . 12 
1 
5 
3 
3 
a 
a 
. . 8 
. a 
a 
a 
. a 
13 
. a 
. a 
, . « . a 
. a 
2 
. a 
. a 
« • 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
EN BLOCS 
NON COHERENTES GRANULES 
1 
13 
loi 15 
18 15< 
7 ! 
5 
" 7' 
. 21 
ί 1 ' 
( 1 
ζ. 
2 
26 
5 2 2 
2?2 
89 
3 0 
1 3 6 
4 3 9 
745 
149 
106 
526 
3 5 3 
3 6 2 
17 
2 0 
a 
10 
• 2 0 
24 
. 49 
26 
4 2 
14 
6 
3 3 1 
. 1 1 
, 117 
2 1 
57 
66 
35 
7 
22 
117 
2 0 1 
120 
106 
7 1 
, a 
: Vi 
. 199 
. 53 
6 0 5 
• 
10 8 7 6 
4 0 6 7 
6 8 0 8 
2 319 
1 2 8 5 
2 0 3 1 
75 
6 
2 4 5 8 
5 6 7 1 25 
3 4 2 0 1 
2 7 4 1 13 
99 
7 117 
2 986 
66 
2 1 6 
1 5 7 4 5 
2 9 6 8 
1 002 1 
2 809 8 
2 169 8 
3 8 9 1 5 
4 0 7 
837 10 
3 2 1 4 
2 4 4 
2 8 6 
4 2 2 9 
4 8 4 
8 0 7 
4 4 7 
685 
2 1 7 7 
1 4 1 2 
21 
1 4 4 
23 
25 
18 
166 
30 1 
15 
22 
5 1 
2 6 
64 1 
3 4 
975 
33 
126 
12 
16 
19 
26 
6 1 
4 4 2 
78 
2 4 9 
69 
101 
14 
128 
4 6 4 
43 l 
4 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Anntxt 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en |în de rohxne 
75 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
6 9 2 
7C0 
704 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
POLYS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
030 
036 
050 
05o 
390 
4 0 0 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 4 0 
POLYS 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
200 
204 
212 
216 
228 
244 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
3 2 4 
334 
362 
374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 3 6 
4 6 0 
468 
472 
508 
512 
6 0 4 
608 
6 6 0 
6 6 4 
680 
704 
708 
73? 
740 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
150 
54 
56 
57 
45 
17 
21 
5B9 
6 5 8 
132 
19 
19 
25 
2 2 9 
645 
53 
79? 
20 
75 
6 1 9 
545 
330 
33? 
567 
501 
43 8 
281 
072 
210 
536 
54? 
353 
146 
7? 
322 
France 
7 6 9 
67 
1? 
6 2 2 6 
3 4 5 1 
2 775 
2 363 
1 6 3 0 
396 
2 0 
17 
16 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
'. 2 6 1 
6 
79 1 8 3 4 
67 9 3 0 
12 5C5 
12 6 2 0 
12 576 
2 8 5 
a 
a « 
­
3 
1 
2 
1 
141 
49 
9? 
54 
43 
16 
71 
1YR0L O D . ­ C C P O L Y H . A L S STAEBE,PROF ILE,ROHRE 
TYROL 
4 
2 
1 
1 
1 
15 
7 
7 
65 
25 
32 
110 
10 
Β 
6 5 
5 Ί 0 
"•C 
14 
19 
<;56 
233 
723 
163 
29 
56 
2 
50 3 
3 ) 0 . -
003 
754 
171 
42 8 
161 
0 3 4 
11 
53 
1 7 1 
2 7 
77 9 
5?4 
4 1 9 
74 
34 
76 
18 
4 7 
366 
13 
29 
5 3 1 
55 
4 7 
18 
36 
110 
28 
15 
7 
15 
1? 
19 
1? 
17 
14 
16 
17 
9 
3 ? 
8 
5 4 7 
10 
78 
4 
56 
11 
7 0 
35 
9 
4 
49 
185 
5 
5 
71 
103 
75 
19 
4 
73 
?3 
3 8 4 
517 
66 6 
5 
18 
6 0 
i 65 
. . ■ 
176 
105 
7 1 
7 0 
3 
1 
1 
2 2 
4 
6 
? 1 
1 
11 9 
1 0 6 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
a , 
• 
3CP0LYMEREN ALS PL ATTEN,F ILME 
17 
15 
9 
30 
. 10 
13 
3 
. . . . . . . . 33 
i 7 
15 
a 
. 12 
17 
7 
12 
. . f 
41 
. . 
. 11 
. 1
a 
. 
2 3 1 1 915 
233 
1 0 8 1 
34 167 
81 2 
1 8 5 6 0 1 
6 
7 1 
4 2 3 
1 . 
2 0 3 
1 0 27 
16 5 
'. 18 
'. 14 
. 14 
. 32 
a 
9 0 
12 7 
6 
4 3 9 3 8 6 8 2 0 8 1 
35 3 5 0 6 1 316 
4 o : 362 765 
U . 
1 
1 
7 
? 
5 
5 89 
126 
056 
19 
19 
25 
229 
645 
53 
7 52 
20 
75 
6 1 9 
545 
330 
313 
555 
501 
4 3 8 
919 
493 
476 
5 04 
100 
633 
176 
51 
790 
USW 
3 
17 
13 
3 
DGL. 
56? 
3 94 
9 75 
. 77 
74 
. 39 
74 
75 
6 8 9 
4 3 9 
398 
13 
9 
14 
4 
30 
3 5 8 
13 
22 
4 3 2 
29 
47 
. 35 
4 
. . . , 4 
5 
. , . . , 1
. . 122 
? 
78 
3 
5 
. 70 
35 
9 
4 
3 
. 9 
5 
71 
13 
75 
19 
4 
4 
3 
2 0 1 
0 2 8 
173 
I ta l ia 
? 
Β 
19 
773 
131 
9? 
37 
74 
39 
. 4 
16 
53 
13 
1 
27 
9 
6 
a 
500 
40 
14 
19 
743 
99 
6 4 5 
B9 
23 
54 
1 
5 0 0 
195 
110 
114 
21? 
. 174 
5 
6 
? 
1 
a 
18 
10 7 
49 
? 
14 
a 
. 7 
99 
76 
. 1
3 
?3 
3 8 ; 
5 1 
45 
185 
14 
1 795 
632 
1 163 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
t>9? 
700 
704 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 4 ! 
0 0 1 
CO? 
P J 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
390 
4 ( ' 0 
6 3 ? 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
58 
?1 
37 
23 
18 
6 
6 
POLYSTYRENE 
JONCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
162 
435 
360 
10 
11 
12 
103 
205 
28 
314 
11 
19 
185 
7 3 6 
121 
115 
793 
5 9 9 
178 
75B 
130 
628 
9 4 4 
778 
791 
89 
36 
as9 
ET 
BATONS OU 
3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
7 4 8 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
PELL ICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
MAURICE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
T R I N I D . T C 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
47 
?8 
46 
78 
1? 
17 
16 
170 
74 
13 
30 
555 
?03 
352 
103 
34 
72 
2 
175 
ET 
France 
20? 
32 
a 
. . . . . . . . . . 1
. 6 
a 
• 
3 4 3 1 
1 6 6 8 
1 763 
1 4 8 2 
1 146 
2 6 7 
8 
11 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43 
31 
S 
<■ 
S 
. 
N e d e r l a n d 
IOC 
4 
71S 
3 4 ] 
3 7 ' 
2 6 ! 
243 
112 
¡ES COPOLYMERES EN MONOFIL ! 
PROFILES 
a 
a 28 
41 
. 3
16 
a 
a 
. • 
110 
81 
?9 
73 
6 
5 
1 
• 
; 2 Ί 
4 
4 
11 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
54 
18 
35 
22 
16 
6 
6 
162 
i a 2 
31Θ 
10 
11 
1? 
103 
7 05 
28 
314 
11 
19 
185 
2 3 6 
170 
106 
792 
9 9 9 
178 
351 
9 4 9 
402 
146 
m 81 
22 
869 
TUBES 
10 
10 6 
4 
2 
¡ 
SES COPOLYMERES EN PLAQUES 
BANDES ET LAMES 
990 
634 
570 
379 
7 9 9 
0 1 1 
11 
71 
151 
40 
506 
177 
79? 
70 
77 
130 
34 
34 
7 7 1 
60 
88 
304 
64 
49 
73 
70 
130 
36 
24 
11 
14 
10 
38 
14 
15 
13 
16 
19 
14 
42 
11 
349 
16 
18 
16 
35 
12 
4β 
26 
37 
11 
78 
99 
16 
70 
11 
6Θ 
7? 
58 
15 
46 
27 
306 
875 
4 3 2 
, 71 
1 
?C 
2 
1 
. . . . l e 
i e 
. . 77 
15 
. 4 
. a 
. . . . . a 
106 
. 1
IC 
1' 6 
li 15 
< 7 
. 
1 
11 
2 ' 
1 
a 
, 12 , 
; . 1
5" 
44 
4 ! 
1 53 
5 
3 
13 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
• 33 
71 
1? 
7 
5 
a 
a 
5 
F E U I L L E S 
i 6 9 8 
2 1 9 
S IC 
4 2 1 5 6 
106 2 
224 5 4 6 
a 
13 
58 4 
2 
32 6 
11 2 5 l 
21 
1 
12 
20 
1 
1 
2 
1 
2 9 6 
2 49 
3 9 6 47 
'. 1 
2 
. 2 
'. 3 
7 
7 
1 
I 
42 
2 
) 
5 
2 1 8 5 3 5 
1 0 7 5 1 
2 7 7 8 4 
5Θ8 
37? 
6 6 9 
a 
1B9 
116 
a 
49 
86 
37 
4 5 ? 
104 
? 6 4 
14 
79 
5? 
10 
19 
756 
60 
80 
255 
4 4 
49 
. 20 
8 
« a 
1 
a 
4 
5 
. . a 
. a 
a 
. . 101 
7 
18 
14 
3 
. 48 
76 
37 
11 
1 
15 
7 0 
11 
11 
72 
58 
15 
19 
4 
7 6 9 
768 
0 0 1 
I ta l ia 
ï 6 
2 1 4 
138 
77 
4 2 
26 
25 
. 3 
7 
38 
13 
1 
32 
8 
6 
a 
1 7 0 
2 4 
13 
30 
3 9 1 
85 
3 0 6 
7 0 
22 
65 
1 
1 7 0 
172 
7 2 
9 0 
1 6 1 
a 
1 2 4 
3 
7 
3 
a 
6 
19 
. 5
9 
63 
4 
1 0 
a 
. 8 
4 9 
20 
. 1
. 4
3 0 
a 
. a 
a . . . a 
a 
a 
1 
a 
. 2 2 2 
8 
a 
a 
32 
. a 
a 
a 
. 25 
99 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
13 
l 2 8 1 
4 9 6 
7 8 5 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar-Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pors 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
052 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPRIT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
248 
272 
276 
288 
3 0 2 
306 
318 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4S0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 4 0 
800 
804 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 7 7 0 
3 9 0 4 
1 0 5 8 
1 3 3 
2 7 
2 0 4 1 
1967 —Janvler-Déce 
France 
109 
3 9 
296 
86 
77 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
Tibre 
h f 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 9 6 5 6 2 9 8 8 6 9 8 
2 8 0 6 4 
43 
2 726 21B 
102 2 8 4 333 
2 1 4 
I . 
's 1 9 0 2 131 
.LE UND BRUCH AUS POLYSTYROL ODER-COPOLYMEREN 
4 7 7 
187 
1 6 7 
7 1 7 
1 6 0 5 
1 6 0 
71 
105 
64 
105 
513 
4 2 7 1 
3 1 5 3 
1 118 
59 8 
4 1 2 
5 2 0 
1 
1 
77 
, 39 
Β 
. . . . a 
• 
73 
6 9 
4 
. . 4 
1 
1 
82 
16 
1 6 5 
i o ; 
4-
. 
57< 
15 
64 
2 0 
44 3 2 
5 4 2 1 2 3 ' 
3 9 . 74 
1 5 0 4 9 
1 0 4 17 
16 16 
46 32 
• 
[ -UND STRANGPRESSMASSEN AUS 
6 4 7 6 
7 866 
2 1 6 1 8 
15 6 2 1 
2 9 7 6 
7 0 6 6 
1 0 6 
2 8 7 
4 4 5 4 
2 3 9 8 
3 51 C 
2 3 8 8 
3 0 5 2 
5 5 7 
3 5 3 
1 872 
4 744 
1 5 1 5 
4 9 15 5 
4 66 0 
6 9 1 4 
1 162 
1 4 0 
1 5 3 7 
9S 
64 
1 4 2 0 
2 4 1 9 
6 1 3 
9 2 0 
39 1 
1 0 0 
85 
54 7 
9B5 
107 
3 1 1 
8 9 0 
153 
56 
76 
8 9 4 
1 5 1 5 
2 8 6 
55 
4 5 1 
28 
4 7 
l 6 5 7 
3 3 8 6 
S i l 
80 
B9 
3 3 
35 
116 
233 
73 
6 6 
3 8 ? 
3 3 9 
108 
74 
1 2 5 
1 32 7 
3 9 5 
63 7 
766 
6 1 3 
3 4 8 
4 5 1 
33 2 
3 1 6 
2 501 
5 9 9 
1 190 
2 1 6 
48 
6 9 
2 03 5 
2 8 5 
4 2 
195 
3 2 6 
372 
3 4 4 
6 2 2 0 
110 
4 0 0 
1 4 1 
. 4 0 2 6 
3 9 1 
3 0 5 8 
2 4 7 8 
5 7 0 
. 123 
2 4 8 7 
1 516 
3 8 8 
865 
3 5 0 
119 
277 
1 2 0 
1 286 
4 9 4 
555 
75 
. 4 0 9 
. a 
. . 1 3 5 0 
2 3 3 4 
433 
898 
13 
100 
85 
536 
9 5 7 
. 150 
595 
153 
4 0 
3 
2 2 6 
160 
17 
20 
25 
. 4 7 
161 
4 5 4 
76 
4 0 
80 
. . 5 
9 
6 
3 
382 
100 
36 
1 
129 
473 
55 
46 
4 5 0 
371 
80 
4 2 9 
. . 108 
318 
167 
75 
2 0 
. 80 
59 
2 
195 
. . 120 
3 7 2 0 
a 
2 6 5 
9 
641 
, 
POLYVINY 
13 
2 · 
2 8 8 0 
1 3 7 ' 
1 
8! 
: 
9 
' ί , 
16 
. 
33 
9 
1 5 0 
9 
3 9 
2 ( 
5 9 
13 
395 
ι 
2 
ι 
1 554 
i 
7 1 
I 102 
8 9 
I 141 
) 2 4 1 3 4 
1 9 5 1 
462 4 
) 3 2 0 4 
2 3 1 4 
1 142 
.CHLORID 
1 218 4 6 0 4 
> 1 3 4 4 2 4 7 1 
3 295 15 0 5 2 
11 103 
4 9 6 
50 6 4 4 0 
106 
92 63 
4 5 0 1 5 1 4 
153 719 
1 8 0 1 1 3 2 1 
9 4 1 565 
6 4 8 2 0 5 2 
72 366 
2 7 4 
27 1 6 9 2 
302 3 147 
696 325 
263 4 8 187 
2 9 1 3 1 6 7 2 
3 849 2 9 7 4 
191 523 
77 63 
2 1 6 1 3 2 1 
9Β 
Θ4 
5 
85 
5 9 
22 
10 
a 
a 
6 
10 18 
7 100 
6 0 101 
275 
a 
15 
7 10 
624 4 4 
1 1 3 5 4 
9 0 179 
39 
282 144 
10 
a 
2 1 4 
10 2 9 2 1 
46 6 8 9 
4 0 
2 2 ' 
1 
7¡ 
23 
1 
8< 
42" 
2 1 ! 
14! 
15 
6 OÍ 
14" 
2 2 
11 
191 
7' 
223 
; 21 
1 3 ' 
4 
9 
33 
35 
1 1 1 
, . ' . 4 
. 239 
i 
836 
1 251 
1 362 
101 
> 82 
> 113 
2 0 
332 
3 1 3 
l 7 9 1 
134 
' 7 9 4 
122 
28 
6 9 
> 1 759 
ι 150 
4 0 
a 
10 3 
! 370 
204 
2 500 
109 
( 1 
L 9 1 
s p o r e 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 C77 
3 230 
1 0 2 0 
152 
37 
1 335 
3 9 0 2 . 4 8 DECHETS DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 52 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
67 
21 
31 
87 
132 
19 
11 
2 0 
15 
14 
64 
505 
338 
167 
100 
67 
67 
1 
­
France 
1C3 
3 0 
293 
86 
36 
3 OUVRAGE 
IC 
2C 
1] 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu)c N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 7 6 0 7 2 4 4 3 
36C 
4 ! 
5 9 1 2 085 
1 5 6 3 1 4 
29 
a 
• . 15 1 2 4 4 
I ta l ia 
4 9 7 
1 6 4 
2 1 2 
2 
a 
76 
S DE POLYSTYRENE ET COPOLYMERES 
17 
, 3: 
1 ! 
( , . a 
l ! 1 
t 
1 
6 ; 
1 
50 
125 
i i 1 19 
9 
43 15 
100 1 3 9 2 3 6 
65 
31 
77 175 
6 2 61 
25 
■ 17 37 
6 
• 
3 9 0 2 . 5 2 »1 CHLCRURE CE POLYVINYLE EN GRANULES FLOCONS POUDRES 
POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCFECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBIOU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
44B CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 a P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
HOULAGE OU 
1 872 
2 403 
6 517 
4 849 
6 7 6 
1 805 
4 2 
95 
1 0 9 3 
7 4 9 
1 234 
5 4 7 
812 
215 
97 
736 
1 587 
401 
13 776 
1 0 3 1 
1 9 7 6 
4 3 9 
96 
511 
37 
31 
339 
570 
230 
302 
145 
37 
52 
196 
364 
4? 
118 
328 
67 
21 
19 
350 
567 
106 
25 
156 
11 
i a 
556 
9 8 9 
250 
24 
39 
1? 
14 
46 
80 
10 
47 
134 
126 
49 
10 
30 
434 
139 
315 
178 
202 
136 
118 
91 
116 
629 
717 
398 
6? 
i a 
75 
613 
70 
16 
7? 
177 
119 
112 
1 078 
3 1 
160 
64 
EXTRUSION 
. 1 095 
162 
69C 
526 
147 
. 35 
521 
449 
92 
295 
79 
4 1 
76 
29 
4 7 0 
106 
165 
2 9 
. 17? 
a 
1 
. a 
323 
553 
159 
294 
6 
37 
52 
193 
353 
. 58 
221 
67 
15 
1 
90 
56 
7 
7 
7 
. IB 
56 
96 
24 
11 
33 
a 
. ? 
3 
? 
? 
134 
34 
16 
1 
30 
137 
21 
15 
108 
84 
31 
110 
. . 24 
11? 
50 
2 0 
8 
. 27 
14 
1 
77 
. . 33 
663 
. 77 
2 
771 
a 
1 0 4 4 3 
1 9 556 
1 3 7 7 
652 
1 
, 
1 0 2 8 
54 
ί 148 
4 
'· 
13 
ί 
ζ: 
1 ! 
30 
5! 
21 
4 . 
42 
35 
194 
65 
7 9 2 
L 433 
249 
32 
2Ì 116 
201 
145 
6 4 9 
1 177 
9 1 
71 
2 2 5 
23 
23 
103 
243 
3Í 18 
98 
9 0 
37 
13 
77 
33 
3 1 
165 
4 2 
70 
6 0 
1 
i 2 1 0 
55 
90 
12 
a 
73 
2 0 
a 
86 
1 
10 
a 
1 
82 
32 
a 
. . . 2 
. a 
. -
10 
10 
10 
10 
. -
1 198 
7 3 3 
3 9 5 0 
3 2 5 3 
a 
l 6 3 5 
. 2 1 
3 7 7 
2 2 2 
3 5 0 
2 1 0 
4B4 
142 
19 
6 6 5 
1 0 3 6 
9 4 
13 4 3 2 
3 5 3 
7 4 4 
148 
25 
2 8 5 
37 
31 
14 
17 
48 
8 
1 3 1 
a 
. 7 
38 
37 
. a 
6 
6 
17 
509 
6 8 
. 5 1 
7 
. 4 1 0 
8 8 6 
189 
a 
6 
12 
14 
44 
. . 3 
. 92 
. a 
2 9 0 
B7 
135 
28 
41 
45 
5 
9 1 
115 
3 9 5 
5 0 
213 
29 
10 
25 
5 1 3 
35 
15 
. 4 1 
ne 69 
4 1 5 
3 0 
1 
29 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
77 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ÎCCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
19C 971 
54 5 5 6 
136 4 1 5 
38 6 9 6 21 309 27 836 
2 8 9 6 
2 4 1 9 
69 8 8 5 
2E0 
953 
327 
560 
9 0 0 
007 
5 2 1 
3 3 4 
760 
382 
8 9 7 
4 8 5 81 30 124 34 
28Õ 
130 123 7 7 7 1 
24 070 6 3 53 17 717 5 782 4 053 4 427 
2 9 8 
7 508 
ANOERE PDLYVINYLCHLCRIDROHSTOFFE.FEST ODER FLUESSIG 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
02? 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
C O 
042 
^•4 8 
05'7 
052 
0 5­. 
060 
062 
C64 
06b 
068 
204 
203 
220 
224 
24B 
768 
?7? 
?88 
30? 
306 
322 
330 
346 
350 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 8 
436 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
51? 
574 
528 
6Π4 
612 
616 
624 
660 
664 
696 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
8 04 
977 
19 09 2 
6 0 4 6 
43 75 8 
26 3 L 5 
9 76 8 
10 3 1 8 
2 2 4 
1 7 8 5 
8 155 
1 4 7 8 
6 3 6 2 
4 90 9 
5 6 8 0 
1 179 
4 9 6 
1 6 4 2 
3 37C 
2 1 0 7 
5 1 7 
6 2 8 5 
4 94 7 
2 0 5 5 
3 0 1 
1 7 4 1 
1 6 2 0 
3 4 1 
124 
190 
42 5 
7 0 0 
?04 
42 1 
4e 20 
137 
95 
108 
46 
113 
4 5 0 4 
3 34 3 
3 7 1 2 
4 5 8 
25 
23 
48 
25 
6 8 7 
3 2 4 0 
105 
1 9 9 1 
5 0 4 0 
1 2 5 8 
3 2 6 
1 1 1 1 
1 3 5 0 
8 2 0 
6 3 0 7 
1 177 
2 0 7 
3 186 
4 5 
78 
5 1 5 
5 76 7 
4 6 
4 3 1 
2 0 4 6 
172 
1 8 1 
6 33 6 
247 025 984 17 788 302 110 623 89 296 1 
31 281 204 123 152 746 105 173 4 507 1 
13 
6 300 
1 395 
12 275 S62 
25 32 
1 
4 i 65? ?6? 64 30 374 ?C0 704 
93 48 
20 1 
113 113 354 745 
75 73 
4 
15 13? 
?i 
loo 
61 
70 
105 
47 
57 
45 
85 
ìooo loio 
1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
235 361 106 977 120 045 55 662 38 388 34 770 970 352 25 613 
934 834 
aai 
774 934 776 773 19 
18 373 18 232 141 93 47 47 35 
ï 
BODEN-UND HANDBELAG AUS POLYVINYLCHLORID 
ooi 
002 103 004 005 "22 024 076 C73 030 03? 034 036 038 040 04? 048 C50 05? 2CO 204 203 ?1? 216 
5 701 1 255 1 767 3 110 3 609 1 688 
53 326 84 5 
3 333 339 555 
1 079 
2 391 
53 
70 
13 
74 7 
13 
BC 
42 98 IB 28 
46 1 
233 
920 100 52? 
? 113 354 107 
9 44 474 952 
23 1 9 
6. 38 97 17 ?3 
3 345 
86Õ 1 462 1 868 
527 
164 
020 81 42 263 102 1 11 
301 
140 190 
691 168 34 1 15 
i 
7 335 1 687 14 833 
7 194 4 920 224 1 744 
4 905 
1 202 
5 196 
2 486 
3 923 
84B 
78 
7 32 
569 
529 
2 4 679 2 3 79 
24 1 1 093 401 23 60 
50 
95 7 46 
552 
7 75 
980 
145 
44 
25 
657 
393 
105 
717 
3 126 
737 
2 86 
554 4B0 
2 852 41 62 
1 399 
125 109 33 230 91 879 23 266 12 319 11 277 43 85 57 337 
13 220 1 
46 
2 6 6 
606 
144 
176 
84 1Θ6 
31 049 
53 1 3 6 
31 023 
2 4 022 
13 9 3 0 
5 0 
23 
Β 178 
2 0 4 4 
6 0 4 
6 6 2 
1 473 
6 0 3 50 110 331 
2 2 0 5 
2 4 9 
4 6 9 
3 9 1 1 333 50 22 12 4 ? 1 3 70 1 1 1 3 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1037 1040 
56 0 9 1 
16 317 
39 7 7 5 11 837 
6 2 0 2 8 594 1 107 570 18 944 
9 5 6 5 
2 6 7 3 
7 2 9 2 2 550 1 210 
3 706 
9 5 9 
553 1 034 
5 0 2 
250 
252 
62 
14 
77 
15 
113 
89 84 5 5 5 1 
Β 626 2 175 6 451 2 447 l 754 1 646 113 
2 358 
3 9 0 2 . 5 3 * l CHLORURE CE POLYVINYLE L I Q U I D E PATEUX EN BLOCS 
MORCEAUX GRUMEAUX MASSES NON COHERENTES GRANULES 
FLCCCNS POUCRES AUTRES QUE Ρ MOULAGE OL EXTRUSION 
5 210 
9 3 9 
9 153 
9 6 2 8 
5 ΙΟΙ 
10 
2 9 4 4 40 l 043 1 222 
1 007 
217 
245 
9 0 6 
2 289 
1 5 7 7 
5 0 2 
1 6 0 6 
2 567 
2 0 2 7 
300 
647 
567 
56 
160 1 
3 8 2 9 1 214 
1 9 8 7 313 
15 
2 164 
1 253 1 814 460 20 557 820 820 
3 455 1 031 
98 
l "732 
65 210 
9 766 
165 1 440 21 5 
83 864 
2 4 9 3 0 
58 9 3 4 
23 6 6 0 
11 545 
17 859 
109 
56 
17 4 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
524 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
6 0 6 6 
2 146 
12 3 1 7 
8 0 1 6 
2 9 8 4 
2 7 8 7 
55 
4 3 4 
2 0 0 9 
3 5 0 
1 588 
1 272 
1 4 4 4 
3 1 1 
136 
4 1 6 
7 4 1 
466 
134 
1 369 
1 143 
4 5 1 
73 
447 
413 
1 1 ' 
93 
6 1 
156 
63 
39 
120 
76 
10 
47 
21 
31 
12 
47 
1 142 
1 0 6 8 
1 0 8 1 
132 
12 
10 
IB 
10 
176 
815 
4 0 
4 7 5 
1 118 
333 
83 
272 
246 
169 
1 4 4 5 
2 6 1 
53 
742 
I B 
13 
190 
2 0 7 6 
17 
113 
4 4 1 
52 
42 
2 642 
513 
640 
56C 
4 1 1 
6 5 
7 
63 
57 
28 
306 
16? 
57 
47 
3 9Θ 1 14 
IC 
ï 221 
92 
77 11 145 
68 85 30 
26 10 1 
47 33 7C 731 
1? 10 2 
3 
88 
14 27 14 4 
5 0 7 1 
58 
2 7 6 3 
9 3 0 
3 8 4 6 
8 0 4 
1 9 0 5 
4 4 8 4 124 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
63 8 3 9 
31 528 
29 6 6 9 15 415 
9 8 4 7 
8 5 5 7 
38 2 121 
5 6 9 4 
2? 16 14 18 
5 4 8 4 3 124 
2 3 6 0 1 232 
6 6 9 1 103 323 57 25 
1 723 
1 3 8 0 
55 424 1 321 2 75 l 340 
6 5 0 
l 0 6 1 ' 
196 
28 185 
128 113 
1 ooi 
6 0 4 10 
30Ó 
79 
5 
16 
1Ö 
21 4 12 
167 
6 2 6 
290 
47 
3 3 7 
2 7 0 
67 
42 
16 
24 
19 
10 985 8 343 
PLAQUES ET BANDES Ρ PAVEMENT OU REVETEMENT 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
12 37 
1 3 ? 14 
16 10 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
200 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
2 527 
9 1 4 
890 1 444 
1 6 4 8 
6 8 5 
42 183 
4 4 9 
1 6 0 0 
195 
406 
6O0 1 210 14 
26 11 
229 11 40 
48 
52 
12 13 
336 155 577 as 178 3 
46 153 142 12 
79 
236 
4 1 9 
11 1 5 
5 47 5? 11 17 
763 
4 5 6 
648 
174 
30 57 
390 
?B 
76 105 75 
77 
105 
3 4 5 
9 0 
73 
7 1 3 
16 
10 
169 
7 1 8 
4 0 
188 
6 6 7 
198 75 138 
B6 
6 19 
17 
18 
7 96 
4 114 
17 
69 
1 4 9 
43 
4 1 
2 1 7 4 8 
8 2 0 0 
13 5 4 8 
8 3 4 0 
6 3 7 2 
3 2 9 3 10 5 
1 9 1 5 
1 220 473 
4 6 0 
822 
3 08 
39 100 238 
l 0 6 5 155 351 257 
76? 13 7 
9 133 4 30 
3 4 9 0 9 
9 135 
25 7 7 5 
6 7 7 3 
3 2 1 9 
3 5 6 2 
2 0 17 
15 4 3 9 
1 302 255 
2 4 8 2 
2 5 5 2 
1 342 
3 
6 1 9 
9 
2 2 0 
312 
2 2 0 
54 
61 
228 
503 
352 
120 
368 
5 39 
431 
73 
146 
113 
19 
50 
1 
937 
372 
560 
85 
4 
509 
273 
424 
121 
4 
134 
152 
169 
826 
222 
19 
432 
9 
56 
2 076 
44 
292 
7 
1 
20 285 
6 591 
13 694 
801 
770 
137 
30 
19 
754 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notet par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de roiume 
78 
Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pors 
248 
272 
28B 
302 
314 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
460 
4 7 6 
496 
516 
5 2 0 
6 0 0 
620 
6 2 4 
6 36 
6 8 0 
7 0 8 
732 
740 
800 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLYV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
C42 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2C4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
26B 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
28B 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
5CB 
516 
520 
1 524 
1 5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
15 
14 
11 
9 
2 
25 
100 
28 2 
5? 
4 7 
30 
7 1 
4 7 
39 
4 1 
85 
36 
14? 
4 7 
167 
13 
73 
50 
74 
15 
33 
57 
9 0 
13 
33 
114 
50 0 
4 1 
97 
97 
197 
33 9 
5 4 0 
4 4 ? 
761 
8 9 5 
9 4 8 
Θ6 2 
4 2 4 
6 0 6 
3 
INYLCHLORI I 
10 
5 
6 
a 2 
4 
2 
? 
3 
2 
1 
4 
653 
56? 
47? 
7 6 3 
773 
976 
50 
777 
6 6 6 
?85 
515 
9 1 5 
0 2 1 
514 
366 
1 9 7 
19 
533 
04 7 
112 
395 
13 
18 
6 9 
7 4 8 
1 0 1 
3 0 
88 
5? 
4 0 6 
177 
77 
15 
11 
711 
17 
7 4 6 
59 
I C 
36 
196 
111 
6 
57 
4 1 
53 
15 
73 
38 
6 
37 
1? 
39 
77 
35 
7 1 
9Θ 
9 9 9 
5 4 8 
60? 
47 
5 
13 
39 
93 
1 1 
7 
a 18? 
17 
7 9 
5 0 
15 
15 
3 0 
6 
10? 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
?5 
51 
747 
33 
75 
73 
« 71 2 . ? 78 
14? 
9 
167 
10 
68 . 74 6 
a 
a 
, 1? * 6 7 
39 
43 
3? 
15? • 5 783 
l 715 
4 C6 8 
2 8 2 5 
2 4C3 
1 2 4 3 
2 6 6 
496 • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
10 
1 ' 
2 ! 
4 
2( 
4 Î 
9Í 4 9 ' 
z; 
33 
1 0 9 4 7 1 6 0 
7 53£ 
3 413 
2 6 1 ' 
2 1 1 ! 
79­1 
3 ( 
44 
1 1 8 
7 
6 
3 
) ALS PLATTEN,FOL IEN U.AEH 
. 6 8 4 
131 
191 
??5 
35 
a 
1 
3 
58 
a 56 
89 
9 
9 0 
76 
a 
4 1 
7 1 
4 
333 
1 
1 
3 
a 
. . . 44 31B 
117 
. a . 167 . 195 . 4 14 . 1C7 6 
1? 
1 
6 
1 
. 1 , 30 
a 
a 
50 
19 
. ? 76 
56 
1? 
63 
47 
16 
33 
833 
a 
733 
354 
K 
31 
a 
1 OE 
? 
2« 
1 
6 
31 
t 
2 
3C 
16 
1 2 73 
1 1 9 
6 92 
54 ! 
1 3 7 
< 5. 3 73 
5 
191 
1 4 ' 
9< 
l 
e 3 
. ι; 
l ' 
3 
i 
1 
ί 
' 
< 
' 
ί 
13 
' 12" 
62 
7( 
2 
ί 
3 
6 
6 
21 
i 6 
. 7 
. 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
ι 11 
J 4 
, 7 
3 6 
ì 5 
S 
9 
6 
19 
2? 
. 3 . 12 
83 
10 
. 13 . 3 5 
a , 9 33 
53 
90 
1 
33 
9 . 2 33 
56 
45 • 847 
782 
065 
336 
3 8? 
776 
87 
64 
3 
Italia 
4 
19 
. 7 
4 
76 
362 
2 2 1 
141 
47 
7 
93 
35 
1 • iL .HALBZEUG 
5 
2 
5 
1 
ì 2 
1 
I 
> 2 
> 2 
2 
ì 
4 
111 
7 7 1 
0 95 
. 9 9 3 170 
77 
177 
6 14 
617 
359 
43? 
477 
738 
7 54 
110 
9 
169 
635 
104 
57 
. 17 ?? 
175 
94 
30 
33 
7 
10 
7 
7 
14 
? . ? 71 
5? 
4 
1 
l a i ? 
. . 75 73 
4 
1 
19 
6 
4 
? 
?B 
1 . 14 73 
5 99 
358 
518 
47 
7 
9 
34 
1 
4 
. a103 
1 
4 
34 
9 
7 
30 
6 
55 
3 386 
9 6 6 
46 3 
793 . 1 36218 
32 
15 
214 
9β 
225 
335 
165 
9 
58 
9 
235 
326 
4 
1 
. . 33 4 2 
5 . 37 . 72 fi 20 . 7 4 3 
θ 
73 
3 
? 
15 
14 
? 
. 45 
a 14 
10 
?? 
5 . . 10 11 
18 
16 
7 
14 
7 4 6 
7? 
? . . . ? 79 
l 
1 . 11 . 74 8 
6 
. . . 14 
Χ Ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CONGDLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
­GUYANE F 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
7 
7 
5 
4 
1 
3 9 0 2 . 5 6 CHLCRURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
21? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2B8 
302 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
34? 
346 
350 
35? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
33? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4?B 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
570 
574 
5 2 8 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
E O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
16 
51 
97 
74 
76 
10 
10 
73 
13 
1? 
74 
17 
79 
77 
55 
14 
46 
15 
13 
15 
14 
75 
44 
1? 
1? 
37 
136 
78 
38 
75 
115 
71? 
755 
473 
170 
8o9 
9 6 4 
?47 
193 
331 
3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
5 0 
89 
16 
2 1 
8 
. 17 1 
3 
16 
79 
9 
55 
13 
44 
13 
8 
. . 12 
2 
14 
76 
17 
29 
9 6 
3 243 
1 160 
2 C84 
1 372 
1 157 
712 
146 
292 
POLYVINYLE EN 
Nederland 
12 
13 
78 
1?? 
6 
a • 3 7 1 6 
2 5 7 7 
1 139 
9 2 5 
778 
213 
14 
13 
ι: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 ? 
8 8 5 6 
6 1 7 2 
5 6 3 
53 3 
3 0 2 
3 
PLAQUES BANDES AUTRES 
­AVEHENT OU REVETEHENT F E U I L L E S 
11 
5 
6 
7 
3 
4 
2 
3 
3 
? 
1 
3 
673 
590 
396 
0 1 8 
578 
895 
67 
264 
655 
7 59 
725 
l a i 557 
77? 
4 0 8 
733 
19 
610 
717 
177 
434 
15 
?a 39 
73 3 
10 3 
38 
8? 
43 
336 
101 
36 
74 
12 
121 
1? 
173 
6 1 
11 
38 
17? 
7? 
1? 
40 
79 
85 
71 
7 1 
4B 
10 
73 
13 
5 1 
64 
43 
?? 
139 
06? 
91? 
545 
63 
11 
77 
38 
100 
12 
16 
16 
273 
19 
34 
63 
2 1 
14 
23 
13 
122 
759 
137 
248 
237 
47 
. , 4 54 
10 
57 
136 
10 
65 
27 
63 
29 
6 
365 
2 
1 
7 
. . . . 31 235 
93 
a 
. 87 
177 
4 
16 
68 
1? 
1? 
1 
8 
1 
3 
l ì 1 
1 
43 
76 
2 
3 
12 
62 
17 
. . . 67 . . . 9 0 16 
. . 2 
. 4 4 
1 4 8 7 
493 
526 
130 
54 
65 
17 
53 
8 
14 
39 
25 
2 1 
2C 
9 
4 
. . . 1 4 
? 
1? 
. 6 
a 
. . 3 19 
1 
? 
3 
. . 1 
. ?
4 . . . . . . a . . . . 2 
a 
. . • 
PELLICULES 
1 421 
1 253 
6 
3 
5 
5 5 3 · . 
762 2 
1 2 9 4 2 
7 
12 
7C 
43 8 1 
73 
1 9 2 2 
19 2 
1 0 0 2 1 9 
6 
1 
83 
25 
1 
6 
13 
1 " 
4 
1 ' 
15 
128 
95 
64 
ί 2 
3 
6 
14 
20 
2 
6 
6 
a 
• 
3 
1 
2 
6 
5 
i 
4 
21 
1 
7 
i 2 
2 
7 
14 
23 
44 
12 
5 
2 û 19 
749 
975 
774 
4 8 9 
994 
282 
20 
24 
3 
QUE 
I t a l i . 
4 
? 
? 
6 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
? 
a , . 
162 
94 
67 
30 
5 
37 
13 1 
OU LAMES 
869 
745 
3 7 8 
8 4 8 
3 69 
36 
I B I 
749 
989 
5 30 
693 
9 0 0 
504 
2 9 1 
199 
9 
253 
44? 
1 18 
61 
77 
30 
158 
93 
35 44 
6 
30 
? 
70 
73 
? 
i 13 
55 
5 
1 
n o 7 
. 1Θ 36 
a 1 
74 
10 
7 
7 
37 
1 
13 
109 
6 8 4 
6 83 
4 5 7 
63 
10 
75 
33 
3 
5 
16 
150 
1 
3 
46 
15 
6 
73 
13 
63 
2 0 9 6 
7 3 3 
3 8 8 
7 1 0 
1 1 3 1 
24 
26 
15 
2 2 5 
104 
2 2 5 
2 9 1 
133 
10 
5 0 
8 
2 0 4 
2 0 1 
2 
1 
. 35 34 
8 
3 
28 
66 
6 
16 
6 
29 
3 
2 1 
? 
? 
13 
11 
? 
27 
6 il 7 0 
5 
a 
10 
1? 
18 
16 
6 
12 
2 3 6 
7 2 
3 
a , ? 
30 
1 
2 
13 
29 
9 
6 
a 
15 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
600 
6 0 4 60 R 
612 
616 
624 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
704 
708 72Π 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NAFTL 
0 0 1 
002 
003 
304 
005 
022 
078 
030 
032 
0 3 4 
036 
039 
040 
046 
04 Β 
0 5 0 
0 6 0 
200 
208 
212 
216 
272 
302 
374 
3 9 0 
4 0 4 
42tø 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
63? 
6 3 6 
640 
646 
656 
600 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104p 
RCHRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02? 
024 
028 
030 
C32 
0 3 4 
036 
038 
046 
0 5 0 
0 6 4 
058 
200 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
3 ? ? 
328 
334 
342 
374 
4 6 0 
476 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
33 
31 
?6 
16 
4 
1 
43 
414 
171 
182 
43 
90 
16 
25 
24 
1B9 
15 
24 
16 
6 6 
10 
3 9 1 
3B 
7 
4 9 
4 9 5 
96 
66 
614 
6 7 0 
944 
7 9 7 
7 6 1 
330 
855 
6 3 5 
7 6 6 
OSE SCHLAE 
1 
3 
? 
1 
U.ANC 
1 
? 
3C7 
74 
9 9 4 
0 1 6 
17 
31 
6 
9 1 
1 1 
54 
19? 
64 
14 
18 
8 
7 1 
6 
41 
43 
10 
?? 
45 
16 
79 
7 
1? 
3 
71 
11 
75 
19 
37 
75 
25 
27 
8 
35 
577 
359 
179 
548 
4 5 0 
62 4 
124 
173 
Β 
France Belg 
73 
46 
18 
5? 
. 1 
13 
1 
. ? 
1 
3 9 0 
a 
. . 64 
1 
47 
4 0 5 0 
1 2 3 0 
2 8 2 0 
6 0 1 
3 3 9 
1 4 9 1 
584 
466 
778 
1000 kg 
1 
.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
5 
2 3 0 6 
1 9 8 0 
3 2 6 
2 4 5 
11)2 
81 
23 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 
2 7 
6 
3 
4 
1 
. 4 
2 
1 
. , 5
1 
2 
. 50 
3 
12 9 3 0 
9 934 
2 996 
2 756 
2 2 4 9 
1 6 1 
5 
15 
59 
ÜXFE AUS POLYVINYLCHLORID I N 
. 17 
5 
3 
1 
1 
, . 1
6 
i 
a 
10 
. 43 
10 
4 
45 
16 
29 
. . . 21 
, . . . . . . 4 
38 
3 3 7 
2 6 
311 
23 
8 
239 
119 
139 
• 
114 
8 3 1 
a 3 1 
1 7 9 3 
1 7 7 6 
17 
7 
5 
10 
2 
. . 
.NAHTLOSE SCHLAEUCHE ALS 
626 
?οε 563 
7 6 1 
63 
19 
30 
106 
1 1 
77 
?50 
236 
9 5 
24 
7 
69 
4P 
ie 147 
25 
?2 
15 
13 
33 
11 
1?7 
41 
l i 
71 
I f 
1» 
? î 
M 
I e 
ί 
'·2 Ί' 
3 ί 
76 
4 
3 0 
. 1 
. 5
a 
. 16 
6 
a 
1 6 
147 
2 4 
19 
13 
2 
1 
127 
1 
1 
7 1 
16 
14 
7 
4 1 
. 
4 2 
7 4 
22? 
. 635 
35 
9 
. ?
. . . 1
10 
? 
17 
15 
3 
69 
38 
154 
2 
17 
. . 4
2 
4 
. 13 
9 
. 3Θ
. 2
. . . 1
3 
. . 2
73 
3 
33 
7 4 
?5 
76 
3 
1 
56? 
262 
3 0 1 
60 
27 
? 4 0 
2 
36 
14 
71 
19 
11 
1 
71 
363 
60 
175 
20 
32 
10 
17 
19 
168 
13 
17 
6 
44 
8 
1 
35 
7 
37 
352 
54 
15 
4 71 
919 
5 5 2 
700 
746 
9 5 4 
55 
29 
398 
ROLLEN 
95 
19 
158 
14 
9 
6 
91 
11 
49 
130 
53 
13 
4 
2 
. 6 
. . . , . , . 6 
9 
Β 
. 9 
? 
11 
4 
1 
. 1
1 
3 04 
?87 
517 
445 
405 
65 
1 
3 
7 
POLYVINYLCHLCRI 
819 
119 
1 
7 59 
303 
8B7 
. 13 
10 
?B 
78 
11 
73 
??3 
2 2 0 
. . 7 
. 25 
. . 4 
12 
. . 31 
9 
. 1 
13 
. . . . . 5 
1 
. . • 
Italia 
11 
11 
33 
1 
? 
? 
4 
a 
. 6 
. 5 
? 
15 
. . 1
. 1? 
33 
38 
4 
9 857 
5 6 0 7 
4 250 
3 4 9 5 
2 3 2 5 
6 7 3 
188 
125 
8 1 
29 
18 
15 
81 
46 
33 
13 
c 
2C 
. 
■ 
D 
71 
I f 
37 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
704 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a2o 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
aoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANOE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
CANADA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 2 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 
0 2 4 
0 2 8 
2 2 
a 
" 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 3 8 
93 
2 
IC 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
39 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEE 
RUY.UN I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
CRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
67 
35 
3? 
77 
18 
3 
1 
34 
194 
67 
76 
93 
1?0 
14 
30 
29 
117 
23 
38 
12 
58 
15 
133 
64 
12 
57 
719 
95 
67 
86B 
256 
613 
657 
426 
873 
616 
590 
075 
France 
6 
10 
a 
28 
4 7 
. . 1
4 
1 
. . 2
2 
131 
a 
. . 74 
1 
46 
3 743 
1 382 
2 362 
675 
372 
1 181 
393 
396 
506 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
12 
3 
a 
3 
3 
1 
a 
? 
a 
a 
? 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. • 
3 0 7 1 
2 6 3 6 
4 3 5 
3 3 3 
2 2 4 
ICO 
2B 
1 
1 
EN CHLORURE DE POLYVINYLE EN 
? 
1 
1 
239 
85 
655 
597 
34 
49 
10 
120 
16 
75 
246 
93 
13 
12 
12 
16 
16 
24 
27 
11 
17 
28 
11 
17 
10 
20 
13 
15 
18 
18 
13 
24 
16 
17 
15 
13 
30 
a n 
612 
199 
726 
606 
4 5 1 
a3 
119 
71 
. l i 
IC 
2 
1 
1 
. 1
. 1
5 
: 
11 
2: 
11 
7 
2E 
11 
11 
. 
15 
. 
. 
1 
68 
4 7 9 
4 8 2 
a 
30 
2 5 7 1 0 4 6 
28 1 0 2 9 
229 17 
25 9 
9 7 
20-, 8 
79 2 
9 5 
• 
EN CHLORURE POLYVINYLE AUTRE 
1 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R I 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUr. 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CCNGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
.REUNION 
• A N T . F R . 
.ANT.NEEF 
420 
742 
317 
154 
55 
13 
28 
85 
13 
72 
213 
177 
54 
14 
10 
103 
42 
2B 
103 
29 
21 
1? 
12 
55 
12 
84 
31 
16 
54 
19 
10 
19 
26 
13 
13 
34 
54 
26 
158 
4 9 
3 2 9 1 
13 20 
7 
a 
1 
6 
. . 1 1 
2 1 
9 
28 
103 
24 
12 
1 ! 
ί 
. 84 
1 
ί 
5 4 
15 
10 
5 14 
26 
3 4 
54 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
17 
1 
2 0 
10 
? 
1 
3 
5 
3 
a 
a 
7 
3 
a 
5 
a 
1 
66 
4 
• 
12 1 4 4 
8 9 7 1 
3 1 7 3 
2 8 7 4 
2 3 0 5 
2 1 8 
6 
23 
ao 
ROLLEAUX 
46 
4 2 
, 103 
7 
24 
a 
1 
a 
4 
4 
4 
a 
8 
a 
4 
a 
2 3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
? 
6 
. a 
1 
15 
2 
2 0 
16 
17 
15 
7 
« 
47 4 
1 9 9 
7 2 5 
7 0 
37 
155 
1 
2C 
« 
4 1 
16 
22 
20 
13 
1 
1 
14 
166 
19 
74 
41 
58 
8 
2 1 
2? 
104 
19 
27 
9 
35 
10 
2 
59 
l ? 
45 
5 5 1 
58 
16 
7 9 4 
340 
9 5 4 
755 ' 
4 9 5 
7 9 2 
43 
50 
4 0 7 
113 
29 
166 
a 
26 
21 
10 
116 
16 
70 
233 
8B 
1? 
3 
6 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
13 
a 
17 
3 
6 
4 
. . a 
1 
• 
0 4 1 
334 
707 
61? 
5 5 0 
74 
1 
4 
71 
QU EN ROLLEAUX 
39 
4 4 7 
. 78 
26 
5 
. 2 
, 13 
2 
? 
. 1
103 
2 
. . 1 
. . . 1 
a 
. . . . . a 
9 
. , . 2 5 
1 
183 
2 3 9 
000 
. 14
a 
27 
60 
13 
59 
193 
170 
. . 10 
. 25 
, . 4 
15 
. . 54 
10 
2 
15 
. . . . a 
4 
2 
. • 
Italia 
10 
7 
I B 
1 
1 
? 
3 
8 
1 
4 
a 
9 
1 
14 
a 
-. a 
11 
?a 
3? 
5 
7 6 1 6 
3 9 2 7 
3 6 8 9 
3 0 2 0 
2 0 3 0 
5 8 7 
146 
120 
8 1 
12 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
1 
a 
a 
6 
1 
a 
1 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. • 
43 
2? 
2 1 
10 
3 
10 
. a 
-
4 0 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar-Dezember — 
Linder· 
scnlussel 
Code 
pors 
4 9 2 
4 9 6 
604 
6 4 8 
6 6 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCIYV 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
048 
0 5 0 
0 6 4 
200 
208 
212 
288 
302 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
516 
600 
604 
608 
636 
680 
708 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 8 
0 4 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
RCHST 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
4 
? 
1 
128 
114 
8 0 
26 
7 5 
140 
? 4 0 
66 3 
57? 
9 5 4 
787 
54? 
3 7 e 
6 6 4 
78 
INYLCHLORI 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
? 
1 
908 
54 3 
76? 
557 
1 9 7 
3 7 1 
49 
36 
7 1 
37B 
2 0 
32B 
477 
3 5 ? 
7 4 
?? 
53 
4 
?5 
21 
3 
28 
11 
7 
10 
60 
52 
29 
7 
9 
30 
24 
10 
33 
6 6 
104 
13 
24 3 
07 5 
96 8 
106 
521 
9 4 5 
5 7 2 
33 
57 
15 
1967- — Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
1 
) ALS 
114 
7 0 
. 16 
139 
2 1 1 
110 
1 0 1 
40 
28 
0 6 1 
354 
5 ia 1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ < 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
127 
' 
9 7 1 1 3 4 6 3 
892 1 0 1 5 2 
79 331 
46 77 
2 
33 
6 7 
1 8 6 
16 
4 1 6 0 
69 
. 
10 
25 
9 
ί 
3 1 0 4 0 2 
45« 19 5 
8 54 207 
66 130 
6 3 5 36 
185 77 
2 5 
2 
Β 
S T A E B E , P R O F I L E ODER MONOFILE 
117 
114 
151 
5 ? 
70 
. ? 
1 
4 
1 
15 
75 
. 6 
. . . a 
7 1 
6 
1 
1 0 
. ?
1 
. . . a 
. 6 
? 
a 
33 
. 3
• 
644 
435 
710 
77 
7? 
133 
75 
35 
7" 
545 
18 
1 5 0 1 
1 
2 8 4 
5 
1 4 
ί , ΤΙ 
12 
1 
: < 12 
9 
11 
1 043 
9 0 Í 
136 
1 
( 
21 
2 7 
18< 
8" 
1 2 4 4 ' 
1 2 0 ι ; 
13 3 e . ι; 
­LE UNO BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
? 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
7FFE A 
167 
378 
84 
7 8 7 
62 8 
0 1 6 
45 9 
7B 
156 
515 
493 
07? 
857 
763 
165 
3 
1 
1 
1 
179 
a 
97 
7 6 7 
. . • 
5 5 0 
54? 
8 
. . 8 
8 
41 
. 
1 
6 1 ' 
5 4
1 3 7 53 
2 7 
1 5 6 
4 3 0 763 
2 6 0 673 
1 7 0 9 . 
1 4 9 ! 
1 4 7( 
156 
.POLYVINYL IDENCHLORIO O D . V I N Y L 
V INYLCHL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
0 3 6 
042 
204 
2 0 8 
248 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
? 
1 
1 
1 
76 
5? 
918 
613 
974 
84 a 
75 
16 
155 
45 
4 7 
34 
55 
35 
50 
0 4 3 
53? 
511 
793 
0 9 4 
713 
93 
38 
5 
3 
? 
1 
1 
1 
. 32 
916 
573 
904 
647 
16 
15 
155 
42 
4 7 
34 
55 
39 
5 0 
852 
4 2 5 
427 
253 
092 
174 
9 0 
35 
4 1 " 
. ; 1
1 " 
2 0 
26 3 ' 
26 3 ' 
ι 
Γ 5 
3 
2 
2 
1 
Ι 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7? 
207 
92 
69 
088 
1 105 
1 4 0 
283 
49 
17 4 
6" 
2 96 3 
16 
2 9 8 
3 2 0 117 
29 5 0 
9 9 
2 0 2 
15 37 
4 
2 2 
2 
26 
1 
2 
7 
58 
49 2 
29 
7 
9 
30 
11 1 
8 
27 
33 . 104 
9 
221 1 
5 9 3 1 518 
156 1 2 8 2 
4 3 7 236 
046 225 
5 6 . 179 
3 7 7 11 
' . 7 2
15 
1 2 5 
535 
30 
3 2 9 
016 
4 5 9 
78 
770 
018 
752 
7 5 1 
673 
ι 
DENCHLORID­
FLUESSIG 
Γ 
i 
ND 5 
3 
. 39 
a 
1 
9 
1 
a 
3 
1 3 1 
4 7 
8 4 
4 0 
2 
39 
3 
3 
5 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 4 8 
6 6 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
3 9 0 2 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
708 
7 1 ? 
?8B 
3 0 ? 
3 2 2 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 6 
6P0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 8 0 
708 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CHLCRURE 
PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CGNGOLEO 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
KOHEIT 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 6 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
3 9 0 2 . 6 7 * ) CHLORURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
7 0 4 
?oa ?48 
4 0 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 
2 
2 
1 
DE 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
2 
ET 
DE 
COPOLYMERES 
GRUHEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
85 
79 
72 
78 
34 
10? 
735 
637 
C98 
755 
63 6 
226 
284 
487 
116 
France 
79 
65 
a 
15 
101 
692 
66 
E?6 
4 ? 
?4 
782 
255 
375 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
50 f 
4 6 e 
3 ' 
le 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
85 
a 
1 
. • 
847 
5 6 5 
2 82 
5 1 
10 
2 
1 ! 
1 
" 
1 2 7 
1 
1 1 0 
1 0 3 
2 
1 
POLYVINYLE EN MONOFILS JONCS BATONS 
927 
711 
780 
134 
262 
320 
51 
4 1 
96 
50 1 
34 
368 
510 
384 
20 
26 
49 
10 
4 a 
23 
10 
25 
11 
12 
13 
100 
58 
76 
11 
10 
33 
73 
15 
3? 
63 
43 
15 
142 
153 
a i3 340 
739 
199 
575 
43 
55 
25 
a 
93 
79 
92 
124 
13 
. 2 
1 
4 
2 
45 
19 
23 
10 
74 
614 
387 
277 
95 
B9 
13? 
76 
4 0 
• 
6 ' 
. 6 4 ! 
2 8 ; 
z't . 
, 71 
• 11 
ι : u 
l i 
1 151 
9 9 Í 
16 
98 
• 18 
3 
5 
l ì 4 
1 
1 
4 
1 
. 1 
1 
1 
. a 
a 
. 4 
. 6
a 
. 1
19 
2 1 9 
135 
1 5 4 85 
135 4 8 
131 
1< 
l 
1 ■ 
15 
3 6 
1 0 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
, 7
27 
19 
1 
2 3 0 2 5 8 
4 3 0 1 0 7 
8 0 0 1 5 1 
5 5 8 86 
525 33 
23 : ' 
6 4 
11 
a 
10 
OU 
7 5 0 9 2 
4 6 3 57 
0 4 3 
7 4 2 
135 
2 7 6 
5 . 25 
9 . 4 2 4 2
28 
3 08 
3 7 4 1 0 4 
3 3 4 38 
1 2 
23 3 
26 2 2 
10 
43 
, . 23 
1 
a 
l 
a 
98 
56 1 
26 
1 
10 
33 
13 2 
12 
26 
39 
43 
12 
122 1 
079 1 0 9 0 
3 9 1 9 0 4 
6 8 8 186 
2 8 4 177 
818 146 
3 7 9 9 
4 
3 1 
25 
3EBRIS C OUVRAGE DE CHLORURE POLYVINYLE 
37 
184 
19 
27 
54 
43 
40 
11 
14 
455 
3 2 1 
135 
117 
105 
l a 4 
. 97 
. a 72 
a 
. . • 1 3 1 
127 
4 
. . 4 
4 
5 l 
4 7 
18 
14 5 
3 
, 
. 1 ' » . 
55 58 
4 0 54 
i : 1 
5 
5 
3 
1 4 
« 
VINYLE DE POLYVINYLIDENE ET SES 
L I Q U I O E S PATEUX EN BLOCS HÜRCEAUX 
MASSES 
2 
1 
CLASSE 1 * 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
21 
28 
677 
490 
734 
673 
19 
17 
50 
14 
14 
16 
16 
31 
33 
899 
9 5 0 
9 49 
8 7 1 
758 
76 
29 
19 
2 
Ν COHERENT GRANULES FLOCONS 
a 
13 
676 
4 7 5 
726 
672 
5 
16 
4 9 
13 
14 
16 
16 
31 
33 
2 7 9 1 
1 690 
5 0 1 
643 
756 
56 
27 
16 
4 1 4 
1 4 
13 2 8 
13 2 8 
3 . 4 0 
ί 
2 1 
43 
4 0 
11 
2 1 1 
1 0 0 
1 1 . 1 1 1 
1 0 1 
PCUORES 
NO 3 
1 
a 
15 
a 
1 
14 
1 
1 
1 
6 7 
19 
4 8 
28 
2 
18 
2 
3 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-N/MEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
HALBZEUG,AEFAELLE UNC BRUCH AUS POLYVINYL IDENCHLCRID 
ODER V I N Y L I D E N C H L O R I D ­ V I N Y L C H L O R I D­ΜΙ SCH POL YMER I SAT . 
3 9 0 2 . 6 9 « I CHLORURE DE V INYLE DE POLYVINYLIDENE ET SES 
COPOLYHERES EN HONOFILS TUBES JONCS BATONS PROFILES 
PLAOUES F E U I L L E S PELL ICULES BANDES OU LAMES DECHETS 
J 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
C56 
060 
062 
064 
066 
068 
21? 
3 3 4 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
464 
500 
504 
503 
512 
52 3 
604 
616 
624 
664 
680 
70B 
73? 
740 
B00 
804 
3?0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
5 
11 
9 
7 
1 
738 
503 
007 
955 
417 
6?E 
1? 
193 
203 
174 
4 2 0 
6 6 1 
6 6 8 
51 
41 E 
269 
1 2 1 
135 
14 
134 
2 1 6 
180 
50 
β 
10 
63 
40 0 
4 5 6 
78 
132 
14 
75 
267 
?3 
74 
1B8 
66 
749 
15 
1 0 1 
36 
69 
37 
17 
3 1 0 
75 
778 
13 
31 
107 
171 
93 6 
6 4 1 
07 6 
6 9 0 
37 
46 
6 0 1 
POLYVINYL ACETAT, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
032 
0 34 
036 
033 
040 
04 2 
048 
050 
060 
062 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
748 
272 
276 
78» 
30? 
306 
314 
313 
37? 
378 
3 30 
334 
370 
416 
456 
46 0 
492 
504 
600 
604 
608 
6 1 2 
623 
636 
6 6 0 
630 
704 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
3 
3 
1 
2C 
6 
11 
518 
406 
510 
C89 
181 
159 
68 
114 
177 
47C 
86 1 
575 
547 
3 0 0 
79 9 
4 1 5 
6 7 7 
63 
94 
522 
B64 
197 
57 
99 
43 
145 
3 5 1 
184 
55 
25 
49 
22 
30 
25 
4 0 
102 
107 
5 0 
63 
133 
3 0 
2? 
6 5 
4 4 1 
6 9 
206 
87 
90 
37 
2 1 8 
39? 
56 
26 
0 7 6 
703 
3 7 3 
. 3 
2 
59 
26 
34 
13 
8 
21 
11 
7 
• 
FLUESSIG 
254 
77 
286 
65 
29 
5 
1C3 
2a 
. 48 
20 
32 
50 
. 14 
a 
4 
2 
4 5 6 
519 
138 
. 57 
43 
129 
351 
20 
55 
1 
49 
10 
. . . . 1C7 
a 
a 
133 
. 5 
. 23 
7 
45 
. . 2a 83 
57 
. • 
3 4 9 5 
682 
2 813 
1 
26 
2 
2 
TE 
11 
2 
2 
? 
21 
17 
4 
68 
22 
2 2 9 
7 
183 
3 4 
1 5 0 
10 
88 
35 
8 
5 
1 
a 
a 
. . . a 
. . . . 9 
23 
. . a 
a 
. . . . . . , 2 
. . 3 
. .. ­
} 8 7 7 
> 3 2 6 
! 5 5 1 
! 5 4 9 
! 4 5 8 
2 
, a 
• 
GFOERHIG 
) 53 
2 2 8 5 
3 
7 1 2 2 3 
î 1 1 4 
35 
63 
6 
61 
2 5 9 
143 
5 
124 
3 
9 
60 
6 4 
4 
. 87 
, 10 
59 
3 
2 
'. i 
a 
. . 24 
12 
6 24 
3 1 
4 0 
10 
. 50 63 
. 30 1 16 
7 
1 8 7 
. , 73 
39 
1 89 
1 
53 
2 03 
. 26 
6 5 8 1 8 
5 3 6 7 5 
1 2 143 
2 3 7 6 
2 7 8 
B20 
. 1 4 0 9 
2 189 
4 
152 
361 
15? 
2 0 1 
1 7 2 3 
556 
47 
4 0 7 
140 
71 
130 
3 
134 
180 
71 
46 
a 10 
1 
3 56 
427 
76 
13? 
14 
79 
747 
?3 
66 
184 
66 
245 
5 
101 
3« 
68 
6 
17 
307 
5 
2 8 4 3 
200 
15 1 
715 
a 
256 
a 7 
192 
12 
131 
9 3 
104 
4 
2 
128 
100 
5 
1 1 
. 36 
109 
4 
. . 62 
3 4 
11 
a 
. 20 
8 
4 
. . 10 
2 
. 3 1 
20 
2 1 0 
13 
29 
14 6 7 4 5 4 6 8 
4 883 3 9 1 0 
9 7 9 0 1 559 
7 9 7 0 1 107 
5 7 3 0 7 8 8 
1 3 7 9 288 
9 17 
2 37 
4 4 2 159 
ND 1 3 4 7 
867 
4 0 5 
1 553 
. 95 
a 
a 
38 
2 1 1 
6 7 0 
5 0 0 
3 9 1 
242 
7 9 0 
1 3 2 1 
613 
55 
1 
26 
3 3 5 
. 54 
, a 
15 
164 
, . . , a 
. . a 
. a 
a 
9 2 
, , , , a 
. , . 58 
2 3 1 
6 2 
9 0 
4B 
a . 
8 
4 2 
9 2 
56 
10 5 4 7 
4 1 7 1 
6 376 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 ? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUHANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 7 2 «1 ACETATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
7 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 4 3 
' 272 
2 7 6 
283 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
32B 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 9 ? 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
GUATEHALA 
OOMINIC .R 
• A N T . F R . 
•SURINAM 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORCANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 6 6 4 
4 1 9 
1 105 
1 0 7 4 
1 0 5 4 
1 942 
17 
213 
1 190 
176 
558 
537 
5 0 1 
57 
457 
332 
75 
174 
10 
171 
373 
156 
75 
13 
10 
14 
436 
4 1 8 
66 
157 
19 
61 
307 
28 
105 
183 
99 
190 
14 
15B 
39 
74 
20 
16 
1B6 
11 
217 
15 
i o 
16 6 7 1 
6 316 
10 3 5 4 
7 9 7 1 
5 4 0 0 
1 6 3 1 
15 
IB 
747 
DE P0LY1 
4 0 9 
1 0 3 2 
131 
84 5 
67 
51 
2 5 
30 
4 1 
146 
2 3 1 
106 
146 
7? 
168 
350 
15? 
?6 
4 6 
144 
271 
69 
21 
56 
14 
47 
150 
37 
17 
13 
16 
10 
17 
21 
17 
36 
36 
19 
19 
45 
12 
10 
15 
113 
16 
62 
26 
31 
13 
64 
121 
15 
10 
5 764 
2 483 
3 280 
6 
18 e 
1 
io 
5 
60 1 
148 52 
536 14 
37? 
1 94 340 3? 189 90 19 
1? 4 
7 1 
4 
77 33 44 17 10 77 7 6 
75 23 92 70 14 
? 
76 
9 
73 6 5 16 
1 1 13B 191 51 
55 14 43 150 
6 17 1 16 
45 
2 
7 
2 
14 
9 21 31 
190 210 580 
68 
62 5 5 5 
22 8 1 
1 9 4 1 750 1 191 1 186 1 105 5 
3C 785 
377 46 15 23 4 25 96 70 
2 43 4 5 76 17 4 41 
5 70 
3 18 ? 1 
6 1? 1 17 5 
15 19 
1? 7 ? 54 
75 14 31 1 33 64 
139 107 31 
2 044 1 2 3 7 
807 
6 54 
2 0 1 
897 
039 
4 3 6 
3 104 
6 54 125 
238 755 447 52 435 
221 
27 
169 
2 121 315 61 
6'8 13 10 
3 84 
4 0 6 66 157 19 61 783 28 95 181 
99 190 5 158 32 
63 
4 16 179 
6 193 15 
757 
7 9 1 
9 6 6 
909 
6 86 
4 7 7 
5 
2 
5 8 0 
861 160 130 529 
134 13 15 196 19 131 78 35 5 5 107 48 5 
2 B28 1 680 1 148 854 594 122 3 10 167 
303 172 
86 368 
22 
7 50 138 
98 
9 4 52 163 320 135 71 
6 
77 
2 391 
9 2 9 1 4 6 2 
"') Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpondancc CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN π r £ s 
EWG­CEE France 
~r 
Be l j . ­ LuK . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1C20 1071 1030 1031 1032 1040 
5 4 6 9 
2 7 4 1 
5 1 5 1 
50B 
1 0 3 4 751 
3 3 7 
?41 
47? 
397 
655 
4 
41 34 
Θ50 
6 3 4 721 
62 
44 
72 
P C L Y V I N Y L A C E T A T . F E S T I R O H S T O F F I , A L S HALBZEUG CO.BRUCH 
001 
002 
003 
004 
1305 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
04O 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06a 
?00 
704 
708 
212 
216 
224 
276 
283 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
437 
436 
440 
456 
464 
468 
47? 
476 
500 
504 
50B 
51? 
516 
570 
5?4 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
620 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1040 
2 
10 
5 
4 
1 
5 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
67 
24 
42 
31 
23 
6 
4 
R07 
902 
69 7 
4/6 
744 
07 7 
1 76 
360 
77(1 
39? 
310 
196 
46 3 
330 
no a 1?3 
34 
667 
83 1 
15 
23 3 
7 71 
565 
373 
I6B 
35 
1?4 
2 33 
84 
?B 
147 
20 
3? 
309 
233 
1 7? 
6 1 
141 
3 6 
85 
244 
656 
75 
34-7 
71 
? 7 
] 34 
69 
3 7 
3 1 
24 
26 
159 
'3 1 
20 79 
?<< 334 
61 
1? 
39 
48 
131 
30 
128 
33 1 
13 2 
I M 
.'6 3 
15 
14 
3 5 
126 
a» ι ? 33 
?0 
116 
93 
38 
2Γ5 
16 
3? 
220 
22 
253 
686 
Si) 
469 
«3 7 
76? 
343 
1 79 
34 3 
70 180 473 2 
36 
9 
9 
15 
e49 
77 6 
173 
58 
4 0 
3? 
13 
11 
33 
55 52 3 3 
2 788 10 840 5 515 
4 742 
1 008 
176 
3 5 9 
7 7 0 
9 5 8 0 
2 8C5 
4 3 96 
3 4 4 9 
2 5 4 9 
2 005 123 34 
664 1 810 33 1 253 
1 767 
5 6 0 
5 16 153 35 124 2τ1 
24 147 20 52 
3 09 
? 4 6 17? 
67 141 
36 
89 
2 44 
656 
78 
8 4 4 
59 
77 
134 
69 
37 
37 
74 
76 
159 
37 
?0 
79 
233 
3 34 
61 
12 
89 
48 
181 
49 
178 311 13? 171 765 19 14 35 176 83 11 35 70 
116 
95 
36 
7 78 
16 
5? 711 7? 
66 122 
23 B85 
4 2 2 3 7 
3 1 252 
23 756 
6 6 8 0 
305 
168 
3 06 
V I N Y L C H L O R I O ­ V I N Y L AC ETAT­COPOLYHERE,FEST OD.FLUE S SI G 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 C34 036 03 8 
690 
452 
1 380 5 79 5 
2 021 
4 635 
104 
476 
181 
33Θ 
51'. 
290 
f 
I ι 
98 
55 7 
666 
ail l/h 
17 
37 
110 
2? 
166 
• 
2 
201 
597 
3 1 0 
220 
190 
909 
5 
4 1 9 
71 
3 64 
2 04 
2 90 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 282 1 666 1 417 
15 33 5 675 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 399 73 3 
1 6 9 5 
193 
334 164 
105 75 67C 133 24C 1 
31 
25 
341 253 443 31 1 7 73 
3 9 0 2 . 7 4 * ) ACETATE POLYVIN EN BLCCS MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
Ν COHER GRANUL FLOCONS POUDRES HONOFILS TUBES JONCS 
BATCNS PLAOUES P E L L I C U L E S BANOES LAMES ETC CECHETS 
15 
1 
3 
77 
2 
227 17 210 156 61 50 77 
00 1 00? 003 004 005 022 024 026 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 4 
?76 
7 8 8 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 ? 
4 7 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
578 
6 0 0 
60 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 β 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
O O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANCE 
0 F 1000 M 0 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 L040 
1 322 3 165 2 C50 305 1 703 700 51 115 226 
2 578 779 
1 580 1 368 1 018 
514 116 11 267 487 
27 1 034 447 173 246 94 16 43 62 25 11 48 14 35 
138 96 54 75 48 13 79 71 
170 64 
5 1 0 
65 
20 
50 
23 
19 
16 
10 
14 
70 
12 
10 
26 
75 
115 
35 
10 
35 
16 
60 
41 
44 
101 
31 
63 
?59 13 75 11 67 41 12 17 1? 48 38 18 
770 15 ?6 
119 10 
24 340 8 546 15 794 Il 275 583 497 130 58 022 
28 71 304 
3 20 
473 406 67 34 23 15 6 6 14 
24 23 
1 1 
1 306 3 114 1 978 
1 70Ô 665 51 115 226 
2 573 775 
1 580 1 362 1 018 512 115 
11 264 462 26 1 034 444 169 242 
88 16 43 59 21 8 48 14 35 
138 92 54 25 46 13 29 71 
170 63 
909 
59 
?0 
50 
73 
19 
16 
10 
14 
70 
12 
10 
26 
75 
115 
35 
10 
35 
16 
60 
41 
44 
95 
31 
63 
2 5 9 
13 
il 
67 
η 
17 12 48 38 17 
2 6 9 
15 
76 116 10 
23 7 4 6 
8 0 9 8 
15 6 4 8 11 181 
7 9 3 6 
2 4 6 2 
115 
52 
2 005 
3 9 0 2 . 7 6 * ) COPCLYHERES DE CHLORURE ET 0 ACETATE DE V I N Y L E 
L I Q U I D E S PATEUX EN B L X S MORCEAUX GRUMEAUX MASSES 
NCN COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES 
83 43 2 108 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I M A N O E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
306 
192 
453 
6 0 7 
663 
334 
54 ?35 
69 
712 
249 
163 
45 273 C53 578 547 10 73 
79 13 53 
? 
6? 
7 74 133 115 
105 
4 3 7 
2 
206 
4 0 
197 
113 
163 
9 4 9 
4 0 1 
3 5 1 
77­
160 
26 14 3 554 
·) Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de rohmse 
83 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under* 
schlussel 
Code 
poys 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
050 
056 
064 
066 
068 2oe 248 
390 
40O 
4 8 4 
504 
508 
512 524 
528 
6 1 6 
704 
800 
6 0 4 
1C00 
1 0 1 0 i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
10 
10 8 
6 
1 
24 
577 
18 79 
120 
55 
703 69 
4 1 4 
76 
39 
171 
4 3 5 
2BC 
1 e 178 
33 
7? 
29 
53 7 5 1 
355 
556 
33 7 
219 
cae 
430 
6B? 
53 
433 
4 4 9 
1000 
­rance 
13 
6 
6 
5 
3 
1 
Belg.­Lux. 
5 4 8 Γ 
6 1 '. 
120 
55 
17 
352 . 
26 
35 
1 
362 263 
10 
173 
32 
3 0 
a , 
2 5 0 
3 5 0 
512 205 
572 203 
9 4 0 2 
3 5 4 ? 
5 8 8 2 
3 9 4 
53 
4 1 1 
192 
V INYL CHLORIDVINYLACETATCOPOLYM.Al 
003 
0 0 5 
022 
0 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
Β COEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
030 
032 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
200 
208 
212 
264 
268 
272 
2 76 
302 
3 0 6 3 1 4 
318 
3 3 0 
334 
346 
350 
3 7 0 
374 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
496 
504 
6 0 0 
604 
616 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
FBO 
7C4 
708 
820 
9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 Γ 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 
1 
1 
?51 
10 
56 
? r o 
538 
766 
77? 
7 6 0 
55 
12 
3 
9 
­U.WANORFLAG 
5 
? 
1 
1 
3 
?1 
5 
E 
4 
3 
: 
049 
44 6 
l e e 
94 6 
0 9 4 
7C5 
35 
6 6 
36 
667 
a i 5 
59 
4 8 6 
546 
249 
6 1 
2 9 
24 
33 
4 0 
36 
43 
61 
34 
4 0 
45 
7 1 
74 
160 
105 
74 
113 
6 9 
36 
55 
112 
27 
83 
76 
?6? 
63 
11Θ 
85 
44 
9 8 6 
74 
34? 
7 6 6 
4 0 6 
9 2 8 
723 
7 9 9 
8 1 1 
34 3 
9 8 6 
3 6 4 
6?? 
1 
1 
1 
Α. 
; 
1 
2 4 6 < 
1 0 
56 
2 0 0 
5 2 5 < 
256 < 
2 6 9 
2 5 7 
56 
12 
3 
9 
I7INYLCHL0RID­
2 4 . 
45 ' 
2 9 ' 
5 
1 
, a 
130 
14 
5 
5 0 
1 8 4 
. 2 9 
14 
a 
35 
13 
6 1 
2 
4 0 
45 
a . . 62 54 
31 
112 
. 4 5 
2 
. a 
a 
6 1 6 
21 
4 0 
215 
1036 
9 1 4 
384 
150 
530 
2 9 5 
4 5 2 
V INYLCHLORIDVINYLACETATCOPOLYMaA 
301 
0 0 2 
103 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
2 
506 
14? 
541 
49 2 
102 
53 8 
17 
31 
5 
15 1 
80 
1 
13 
hg 
N e d e r l a n d 
43 
286 
5 
27< 
2 1 ! 
213 
64 
. . 
S STAEBE 
ι . 
1 
a 
i 
1 
1 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
2 
ROHRE 
24 
22 
5 
3 
. . 9 
. . 4 
120 
73 
2 
8 
. 1 
42 
5 
10 
1 
5 
9 4 8 
317 
631 
4 6 2 
715 
158 
. 11 
USH 
. 
a 
. ­
. . . . . . • 
VINYLACETATCOPOLYM 
9 0 
1 671 
Ί 9 1 : 
2 8 
l 3 4 0 
8 7 1 9 
8 3 78 
LS AND.FL 
1 
6 
7 
. 3 
) 4 
I 
r 1 
a 
4 11 
6 5 
6 
4 
3 
2 
17? 
744 
138 
802 
70B 
35 
66 
3Θ 
537 
801 
54 
4 2 2 
271 
5 
6 1 
. 33 
4 0 
1 
30 
. 32 
. a 
71 
74 
1 6 0 
51 
12 
59 
69 
5 
55 
, ?7 
77 
31 
760 
63 
104 
84 
36 
171 
49 
770 
51 
998 
807 
197 
076 
193 
116 
65 
17C 
I ta l ia 
7 
13 
15 
a 
a 
i a 6 
60 
?? 
. . . . i o 
a 
5 
, . 24 
, . -
2 6 0 3 
2 236 
367 
55 
10 
66 
. 22 
246 
1 
. . • 
8 
6 
2 
2 
2 
l f 
1 ' 
91 
2 4 ' 
11 
5 ' 
1 
19 
3 
7 1 
1 
69 
35 
34 
ACHHALBZEUG 
i 
56 
75 
71 
72 
13C 
4 
44 
8 
45 
46 
2 40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
3 
3 
2 
2 
15 
198 
11 
35 
6 0 
?2 
B4 
31 
171 
17 
17 
4 0 
119 
108 
10 
46 
17 
58 
15 
29 
65 
97 
9 7 5 
743 
683 
869 
31? 
6 1 7 
77 
177 
198 
1000 D O L L A R S 
France 
3 
1 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
176 . 
a a 
2 3 . 
6 0 
22 
10 
• a 
114 
17 
14 
• a 
96 
97 
3 
4 3 
16 
19 
a a 
a 
65 
9 2 
54 6 6< 
9 5 0 64 
5 9 8 ; 
4 5 3 2 
0 4 6 2 
4 54 
27 
120 
9 1 
N e d e r l a n d 
2 ! 
16 0 
5 
1 5 Í 
115 
115 
37 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
15 
5 
5 
• • a 
6 
• a 
3 
40 
23 
3 
7 
a 
1 
39 
2 
4 
• 5 
1 9 8 8 
6 2 7 
1 3 6 1 
1 2 5 9 
1 1 3 3 
95 
7 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYHERES DE CHLORURE ET D ACETATE OE V INYLE EN 
HONOFILS TUBES JONCS BATONS OU PROFILES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
3 9 0 2 . 8 1 COPOLYMERES 
PLAQUES 
0 0 1 FRUNCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
, 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 4 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
r 3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
> 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
, 6 3 6 KOHEIT 
S 6 4 0 BAHREIN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
> 6 8 0 THAILANDE 
t 7 0 4 MALAYSIA 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
2 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
38? 
10 
30 
5? 
490 
395 
95 
86 
34 
9 
3 
6 
DE 
BANDES 
1 
6 
2 
7 
1 
1 
3 9 0 2 . 8 3 COPOLYMERES 
PLAQUES 
569 
603 
53 
179 
3 0 7 
367 
13 
15 
12 
234 
23 3 
16 
178 
14? 
46 
18 
10 
11 
10 
10 
11 
15 
?0 
10 
13 
16 
73 
?3 
55 
39 
72 
35 
1? 
15 
16 
36 
10 
7? 
70 
88 
17 
35 
74 
1? 
252 
2 1 
86 
100 
875 
026 
712 
439 
241 
875 
196 
l i e 
216 
DE 
BANDES 
378 : 
I C 
3 0 
5 2 
4 7 9 2 
3 8 8 
9 1 
82 
3 0 
9 . 
3 
6 . 
. 
1 
. 
1 
: 
a 
a 
a 
* 
• 
• • * 
CHLORURE ET D ACETATE DE V INYLE EN 
POUR PAVEMENT OU REVETEHENT 
. 7 
12 
21C 1 3 5 4 
3 88 2 0 8 
. 3 9 7 4 16B 
1 
. a 
a 
a 
3 9 
4 
1 
18 
4 7 
a 
a 
10 
6 
a 
a 
1 1 
6 
2 0 
1 
13 
16 
a 
. a 
■ 
19 
19 
• 13 
• 36 
• a 
1 2 
1 
. a 
a 
. 159 
5 
9 
86 
• 
6 1 1 
2 8 
583 
110 
45 
4 7 3 
97 
166 
CHLORURE ET 0 ACE 
AUTRES QUE POUR Ρ FEUILLES PELLICULES 
9 0 0 1 FRANCE 
ί 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
291 
ne 2 9 . 
19 S 
111 
787 
16 
OU LAMES 
β 17 
3 1 
16 3 
35 
a 
6 
65 ¿41 
­ . 87 
5 1 7 0 
5 83 
TATE DE V 
AVE MENT 0 
3 
a 
4 
5 
a 
6 
• 
3 6 f 
13 
15 
12 
1 9 5 
. 2 2 9 
15 
. 1 0 4 
75 
. 1 
. 18 1 a 
> a 
10 
. 10 1 a 
. 9 
• a 
. 9 
. a 
I a 
23 
23 
55 
16 
3 
16 
12 
. 2 
16 
. a 
10 
20 
8 
87 
17 
3 1 
23 
10 
46 
15 
68 
14 
5 
6 3 525 
1 1 842 
1 683 
1 06C 
830 
623 
2 1 
48 
INYLE EN 
I ta l ia 
74 
25 
13 
7 6 3 
5 9 7 
166 
36 
12 
31 
7 
1 0 0 
3 
3 
• • • 
5 
. 1 
. . ■ 
. . . . . • 6 
20 
4 5 
• • 5 
• • . . . • . . * . ■ 
23 
a 
a 
a 
a 
·. ■ 
* 2 
• a 
. 4 
1 
A 4 7 
1 
9 
• 
1 7 9 
6 
1 7 3 
7 1 
• 102 
. . 
U REVETEMENT 
133 
1 70 
140 
1 
76 
180 
10 
1 5 8 
22 1 3 5 
Î 4 7 
6 0 1 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notti par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
030 032 034 036 038 04 8 C50 052 056 060 062 066 068 770 768 30? 390 400 404 484 500 504 508 51? 604 616 674 664 704 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
1 
5 
6 
3 
? 
71 7 
?a 
95 
138 
4 4 
7 9 1 
1 ? 
6 1 5 
35 
3 4 9 
3 1 
5 
1 7 0 
7 
5 3 
16 
7 0 8 
4 8 
563 
36? 
7 5 
3 1 
7 7 5 
5 3 1 
7 0 5 
76 
15 5 
4 9 
3 
2 2 
179 
784 
3 9 5 
34 Β 
0 5 1 
4 5 4 
35 
16 
5 9 2 
4 
1 1 
2 1 
1 8 
5 
324 
131 
192 
99 
98 
9 3 
12 
73 
2 5 
48 
4 8 
30 
1 1 ? 
1 0 
77 
1 0 7 
7 3 
5 
4 
5 
3 5 
7 5 
11 
5 
18 
4 8 
1 
? 
1 
? 
8 
3 
77 
860 
178 
6 8 3 
5 71 
4 56 
34 
1 
78 
ABFAELLE U.BRUCH A .V INYLCHLORID­V INYLACETAT­COPOLYM. 
00? 
004 
04? 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
169 
4 8 
33 
2 5 8 
7 1 8 
4 0 
3 4 
4 
4 
3 
169 
47 
33 
7 5 7 
? 1 7 
4 0 
3 4 
POLYVINYLALKOHOL. ­ACETAL , ­AETHER,FEST ODER FLUESSIG 
001 00? 003 004 005 07? 030 036 03 8 040 04? 048 05? 060 064 ?04 212 270 390 400 404 508 578 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
18 
52 300 108 945 139 
12 32 20 ?0 73 95 27 77 66 ie 11 27 26 65 30 159 67 54 10 
49 8 422 C77 571 230 347 2 14 158 
48 207 
/ 77 945 136 
11 3? 16 70 64 
1 14 67 66 18 
11 7? 76 69 30 159 65 54 10 
?11 276 935 444 270 343 ? 13 148 
1 8 
3 
1 0 
1 0 
47 
4? 
6 
4 
3 
2 
P C L Y V I N Y L A L K O H O L . ­ A C E T A L , ­ A E T H E R , A L S HALBZEUG,BRUCH 
001 0O2 004 005 022 030 032 036 052 062 208 220 400 508 624 664 720 800 
1000 1010 1011 
138 18 808 43 3 429 8 75 14 17 
8 26 
5 15 4 14 22 6 2 
2 094 1 396 698 
8 
1 13 . 2 2 4 . 78 5 
. a 
. 6 • 103 
75 78 
800 
43? 416 
β 
77 11 13 a . . 15 4 14 22 
a 
2 
1 982 
1 369 613 
14 
9 
20 
?0 
786 
8 
614 
3 74 
70 
53 
5 1 190 
56? 
360 
30 775 530 705 
75 193 
41 
971 449 47? 630 46 7 377 
7? 16 514 
030 037 034 036 038 043 050 05? 056 060 06? 066 06Θ ?70 768 30? 390 40 0 404 484 500 504 
5oa 
51? 604 616 674 664 704 300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
301 60 
149 
1 8 4 
81 
2 1 2 
IB 
186 
119 
166 
39 
17 
4 3 
2 0 
12 
1 ? 
3 3 3 
4 4 
1 4 4 
1 0 1 
36 
10 
7 ? 
1 1 8 
1 4 3 
2 5 
5 5 
3 3 
12 
4 1 
664 
00 6 
6 7 8 
579 
578 
705 
21 
5 
393 
36 
1 
2 
1 2 
39 
33 
9 
1 
1 
1 6 1 
7C 
1 1 1 
5 6 
5 6 
5 3 
1 2 
1 
1 4 2 
52 
5 0 
9 0 
5 6 
209 
26 
1 2 9 
166 
74 
17 
11 
24 
119 
82 
34 
17 
70 
3? 
44 
1 
9 
4 
3 
3 
6 
70 
1? 
4 1 
1 7 7 2 
4 1 9 
1 3 5 3 
9 8 4 
777 
109 1 
260 
DECHETS ET OEBRIS D OUVRAGES OE CHLORURE ET 
D ACETATE DE V INYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 
70 
14 
58 
38 
70 
16 
1 
? 
? 
3 
1 5 
7 0 
14 
5 5 
3 6 
19 
1 5 
? 
? 
3 
3 9 0 2 . 8 5 * l ALCOOLS ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES L I Q U I O E S 
PATEUX EN BLOCS HORCEAUX GRUMEAUX HASSES NON 
COHERENTES GRANULES FLOCCNS POUDRES 
1 
90 
4 
. 3
. . 4 
. 9 
94 
13 
10 
230 
9 4 
136 
123 
7 
2 
. 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 ? 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
61 
311 
125 
87? 
175 
14 
?8 
69 
?4 
69 
107 
35 
76 
76 
72 
12 
36 
39 
93 
45 
173 
6 8 
73 
11 
2 6 7 8 
1 385 
1 292 
728 
315 
396 
3 
8 
168 
54 
156 
95 
8 7 1 
165 
13 
28 
64 
23 
55 
1 
70 
6 7 
76 
2 2 
12 
36 
35 
93 
45 
173 
64 
7? 
11 
2 1 1 5 
1 182 
1 133 
5 8 3 
302 
391 
3 
7 
159 
16 
6 
18 
1 
1 
1 
4 7 
4 0 
7 
5 
3 
2 
3 9 0 2 . 8 7 »1 ALCOOLS ACETALS ET ETHERS P O L Y V I N I L I Q U E S EN MONOFILS 
TUBES PLAQUES F E U I L L E S PELLICULES BANDES OU LAMES 
DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
TCFECOSL 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
7 
1 
1 
6 
4 
2 
456 
1 6 
'33 3 
H 5 H 
308 
2 3 
?53 
46 
40 
70 
? l 
16 
64 
19 
43 
71 
16 
12 
17? 
165 cea 
5 
16 
1 
19 
. 8
9 
2 
. 2 1 
16 
, . . . 16 
• 
136 
27 
110 
? 
1 
1 
6 
4 
1 
31 6 
36 7 
?B9 
23 
747 
3 6 
38 
?0 
. a 
64 
19 
43 
71 
. 12 
0?? 
1 30 
897 
17 
9 
5 6 195 6 16? 
ai 
5 
12 
1 301 
143 92 
7 72 114 140 2? 49 13 
587 463 174 447 639 543 8 4 133 
1 15? 5 
9 106 15 9 
311 158 15? 140 10 3 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produit* en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fm dt relume 
85 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
1000 kg QUAN T IT t lS 
EWG­CEE 
~Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
592 
4 6 9 
37 
11 
31 
16 
3 4 
2 4 
3 7 
1 
31 
3 
5 5 4 
4 4 3 
5 0 
1 0 
A C R Y L ­ , METHACRYLPOLYH.U.­CClPOLYMa, FEST UD6R FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
7 0 3 
C04 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
C4P 
0 5 1 
0 5 2 
C5Ó 
C5B 
C60 
C62 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 4 
? 4 8 
2 6 3 
2 3 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
SOO 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
63C 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
72P 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
PC" 
8 0 4 
8 1 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 U 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACRYL-
3 0 1 
7 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 
3 
-4 
4 
2 
2 
1 
2 
? 
4 
1 
1 
5 1 
20 
31 
? ? 
1? 
3 
5 
5 2 1 
3 6 4 
3 1 3 
2 4 C 
9 9 1 
1 1 1 
72 
5 7 
3 7 6 
8 7 2 
6 9 2 
38 4 
4 6 3 
5 3 5 
50 4 
0 1 5 
4 3 0 
4 1 5 
2 7 5 
4 9 8 
1 0 9 
54 6 
3 1 3 
8 3 6 
6 5 3 
3 1 0 
8 7 
2 5 
6 1 
1 3 
1 6 
12 
18 
15 
2 0 
3 5 
8 
14 
11 
3 4 6 
2 3 4 
5 9 0 
R46 
2C 
» 6 1 
15C 
1 3 
7 9 
2 0 4 
1 2 0 
4<, 
1 7 1 
1 0 9 
3 6 
' 3 
3 3 P 
131 
7 
1 9 2 
1 E 7 
7 7 
1 4 6 
o « 
3 6 
1 0 
4 7 4 
11 
1 9 6 
8 3 3 
2 7 
8 
5 8 3 
4 3 0 
1 5 6 
2 1 0 
6 9 5 
7 3 5 
5 5 
3 3 
2 0 5 
. 3 0 1 
7 1 5 
6 C 0 
1 9 2 
IP 
. . 6 
1 
2 8 1 
1 0 3 
2 P 3 
9 1 
6 9 
7 6 3 
7 7 5 
4 6 4 4 
2 3 0 9 
2 5 3 5 
1 6 1 9 
.METHACRYLPOLYH.U.-
; 
5 3 1 
2 7 5 
1 5 0 
5 5 4 
7 7 
1 6 
1 3 
2 4 
8 6 
5 7 
11 
1 4 
5 
6 
3 
8 
1 2 1 
1 1 3 
5 5 7 
5 6 2 
3 ? 7 
1 2 ? 
7 1 9 
1 8 
6 1 
10 
5 
4 
16 
6 
2 
a 
3 3 
. 1 3 
5 
6 
1 
1 
. 
2 5 3 
5 8 
1 5 5 
8 9 
13 
6 6 
la 
1 3 
49Å 
109 
10 
3 5 
6 
3 0 
43Õ 
7 
263 
7 
4 3 7 
2 1 0 
3 1 4 
1 5 5 
1 4 3 
9 
9 
3 
59 
79 
25 
49 
305 
55 
4 74 
1 
14 io 
1 09 
75 
37 
2 4 
4 9 
2 2 
5 
67 
11 
3 54 
715 
680 
375 
6 4 4 
39 
14 
3 1 5 
6 6 9 
2 3 0 
0 5 4 
6 3 4 
8 5? 
63 
48 
3 6 1 
764 
33? 
873 
07? 
7 51 
3 66 
70? 
?P8 
781 
81 
5 9 9 
2 53 
623 
627 
5 1 8 
2 88 
63 
4 
56 
10 
6 
12 
14 
3 
19 
27 
12 
6 
256 
195 
1 5 89 
29 
20 
9 
61 
143 
13 
6 8 
34 
1 2 0 
4 ? 
1 4 1 
96 
27 
37 
308 
119 
7 
191 
164 
66 
146 
64 
35 
10 
4 72 
11 
1 3 8 
8 3 3 
24 
3 5 746 
12 5 8 7 
23 160 
17 694 
10 5 2 9 
2 5 2 0 
2 3 
8 
2 9 4 7 
­ C O P O L Y H . , A L S FLACHHALBZEUG 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
779 
388 
190 
4 
2? 
37 
46 
33 
46 
2 
22 
17 
1 7 3 0 
1 3 53 
1 4 2 
2 
20 
3 9 0 2 . B 8 * l POLYMERES ACRYLIQUES METHACRYLIQUES COPOLYHERES 
ACRYLCHETHACRYLIQUES L I Q U I D E S PATEUX EN 
BLOCS HORCEAUX GRUHEAUX GRANULES FLOCONS POLORES 
4 0 2 
1 7 3 
5 0 
6 1 7 
1 Θ 
3 
5? 
75 
7 
76 
1 8 ? 
1 1 3 
1 8 4 
6 
618 
1 4 5 
1 8 5 
8 5 
7 1 
78 
1 
4 ? 
11 
4 7 
2 3 
11 
1 
18 
1 
2 3 3 
1 9 2 
0 4 1 
7 8 1 
1 7 3 
7 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
USO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
20Θ 
2 1 7 
2 2 4 
748 
2 6 3 
?B8 
37? 
3 30 
334 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4B0 
4 6 4 
500 
50 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
7U8 
720 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
ao4 8 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAFOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CCNGOLEU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MQZAMBICU 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. 
3 4 1 4 
2 165 
2 6 0 1 
1 5 6 5 
2 7 5 3 
1 4 8 3 
54 
39 
294 
2 144 
4 8 6 
9 7 1 
1 959 
2 199 
345 
1 662 
412 
316 
175 
1 0 7 1 
58 
562 
572 
572 
450 
249 
6? 
7? 
4 t 
14 
17 
76 
15 
13 
26 
32 
11 
15 
11 
796 
126 
1 668 
809 
19 
11 
36 
119 
10 
62 
165 
84 
30 
136 
88 
22 
28 
315 
9 2 
11 
146 
131 
51 
159 
50 
?4 
11 
752 
10 
110 
843 
24 
20 
46C 
?93 
28C 
9 7 
10 
3 
1 
1 4 8 
5 3 
146 
6C 
4 1 
3 2 C 
11 
319 
50 
6 
20 
4 
1 8 
2 5 4 
5 
143 
6 
1 
6 
2 
5CÕ 
2 3 ? 
1 4 7 
1 2 2 9 
7C 
72 
6 
5 
2 
36 
45 
1 9 
2 9 
160 
42 
2 4 1 
1 
1 2 
7 
90? 
4Θ8 
9 5 9 
58Ô 
368 
4Θ 
34 
785 
08? 
793 
6 4 3 
735 
7 87 
2 4 9 
0 4 9 
2B1 
228 
60 
5 66 
5 
1 8 
3 
1 
56 
5 8 
5 2 3 
1 7 
2 7 
1 7 
. . a a, 3 
a . 
3 
4 5 
2 a 
. , . 
4 
1 5 9 
8 
1 
a 
1 
3 
2 
, 1 
2 1 
1 
6 
2 
a 
2 7 4 
4 6 9 
4 5 0 
3 6 1 
2 3 2 
4 5 
5 
4 1 
12 
4 
2 6 
12 
4 
2 4 
2 7 
11 
13 
7 
7 1 8 
1 0 1 
1 6 6 7 
16 
19 
11 
3 6 
1 1 0 
10 
5 3 
7 3 
8 4 
7 9 
1 1 4 
77 
15 
7 7 
7 9 8 
86 
11 
1 4 5 
1 0 8 
4 4 
1 5 9 
5 0 
7 3 
11 
7 5 0 
10 
1 0 6 
8 3 4 
2 2 
2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
LO 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
35 372 
12 896 
22 476 
15 750 
394 
163 
49 
32 
562 
3 9 0 2 . 8 9 · ) POLYMERES ACRYLIQUES 
ACRYLOMETHACRYLIQUES 
B4NCES OU LAHES 
796 1 3 7 6 2 6 6 2 2 6 6 0 1 
130 3 8 6 1 6 7 7 8 9 2 9 
666 990 985 17 672 
790 458 752 13 238 
314 450 360 8 149 
673 27 32 2 056 
13 4 12 20 
21 . . Il 
3 505 200 2 378 
METFACRYLIQUES COPOLYMERES 
EN PLAQUES FEUILLES PELLICULES 
3 530 
194 
126 
587 
7 2 
7 
22 
86 
24 
11 
1 
. . . 7 
7 
1 2 1 
1 8 4 3 
1 4 3 7 
4 0 6 
237 
108 
153 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM. F ED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
545 
343 
173 
6 5 1 
86 
17 
16 
30 
10 2 
7 1 
11 
27 
10 
11 
10 
11 
176 
2 3 7 4 
1 715 
6 5 8 
3 54 
143 
?a6 
3? 
117 
1? 
?C 
6 
17 
7 
? 
43 
76 
IC 
11 
1 
1 
35? 
15? 
700 
8? 
17 ne 
32 
19 
2 
1 
79 
26 
2 
2 
1 
269 
70 
30 
406 
13 
2 
44 
49 
7 
51 
124 
69 
108 
5 
23Õ 
75 
105 
61 
1 937 
774 
1 163 
512 
121 
175 
5 40 
276 
14? 
679 
79 
9 
28 
102 
28 
11 
1 
9 
10 
126 
1 993 
1 537 
456 
270 
125 
168 
·) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE reír en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
1 0 3 2 
1C40 
ACRYL 
R OHRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
204 
6 6 4 
708 
ÌOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
14 
­ .HETHACRYI 
. M O N O F I L E , 
1 
51 
65 
16Θ 
28 
98 
12 
4 9 1 
6 1 
2 
46 
46 
11 
166 
4 1 0 
75 6 
6 1 1 
55 
120 
l ì 2 4 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
?9 
. P O L Y H . U . 
.BFAELLE 
35 
165 
8 
82 
. 51 
. 76 
• 
384 
789 
95 
54 
? 
41 
i i • 
CUMARONHARZE,INDEN HARZE, 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
3 2 2 
330 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
440 
4 5 6 
1 
1 
1 
3 
13 
5 
4 
2 
1 
1 
59C 
4 6 5 
140 
453 
9 5 4 
4 6 4 
97 
1 0 1 
1 5 2 
173 
4 6 3 
424 
776 
57 
39 
7 7 6 
4 1 8 
141 
70 
61 
70 
9 9 
157 
774 
197 
OOO 
9 7 3 
3 ' C 
3 5 7 
77 6 
4 1 
7 0 
856 
3LYHERISAT 
8 
3 
5 
4 
10 
5 
1 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
3 7 1 
588 
343 
0 1 3 
756 
354 
63 
177 
Ol 7 
7 3 6 
1 5 0 
73C 
167 
9 1 6 
1 7 0 
533 
5 7 7 
3 5 3 
5 7 4 
B9 
39 3 
3 5 5 
3 6 4 
88 
1 4 0 
9 4 
173 
178 
36 
14 
55 
49 
9 5 
345 
4 ? 
7 4 5 
58 
79 
65 
16 
716 
143 
?BC 
19 8 
636 
585 
7 7 5 
166 
39 
135 
4 1 
77 
. 29 
23 
1 7 1 
317 
. 6 
6 
5 
13 
2 3 5 
35 
. 300 
. 6 0 
1 
. . • 
1 3C0 
5 3 9 
7 6 1 
302 
27 
98 
38 
20 
360 
CNSERZEU 
303 
5 7 9 
1 5 4 4 
86 5 
1 3 4 0 
1 
. 77 
227 
27 
35 
397 
84 
39 
4 6 4 
. 6 
19 
. 2 
1 
4 6 
115 
22 
i 
3 4 
66 
. 7 
30 
. . . 2? 
. . 106 
1 
1 
? 
i 
• 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
­ C O P O L Y H . . A L S STAEBE 
UND BRUCH 
, 
a 
3 
. 8 
. 31 
. . . , • 
43 
1 2 
31 
3 1 
CUMARON­INDEr 
6 
13 
5 
8 
6 
6 
2 
a 
­
G N . . F E S T ODEf 
2 
2 7 
19 
22 
1 
29 
, 18 
Β 
. 4 0 9 
a 
. 20 
. • 
523 
56 
467 
4 4 7 
38 
20 
. . • 
­HARZE 
1 3 5 8 
1 8 1 
. 2 82 
1 005 
3 2 7 4 
6 1 0 0 
2 826 
1 
14 
. P R O F I L E , 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
FLUESSIG 
1 2 85 
4 96 
a 
2 3 7 9 
2 6 2 4 
4 1 4 
. . 64 
68 
18 
2 3 9 
2 83 
116 
17 
2 3 6 
. 6 
12 
10 
3 
2 
18 
4 . 
7 
2 
4 
7 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
ND 50 
62 
7 4 ' 
1 1 . 
6 3 , 
4 7 
9 
5 ' 
14" 
16 
4 63 
13 
76 
2. 
3' 
7? 
I l l 
14 
6( 
7 
9< 
15" 
6Θ ' 
6 1 " 
07( 
9 5 ' 
3 7 ' 
6 ? ' 
4 8 i 
0 1 ­
7 7t 
71( 
76" 
56 
6 , 
1? 
87Í 
93 
1 0 ' 
4 3 , 
4 6 ' 
7 1 ' 
1 0 ! 
8 0, 
, 7 4 ' 
53( 
5< 
3 7Í 
39 
3 4 
83 
14( 
4 
1 . 
1 1 ' 
3( 
i : 
53 
1 ! 
t 
3 4 ' 
4 , 
?3 
? 
71 
6f 
1 ' 
191 
1? 
?8C 
19 
51 Í 
58 
?6< 
1 6 ' 
3 
1 3 ' 
4 
? 
1 
. 2 . 12 
a 
6 1 
2 
. 46 
11 
216 
53 
163 
79 
15 
59 
. . 24 
) 3 
10 
. * 
a 
â ) a 
58 
15 
a 
I 
> . . 10 
. ) ι 
r 
' 9 7 
13 
) 8 4 
73 
. a 
1 
1 
> 10 
I 7 1 
13 
1 27 
7 1 
Γ 
I 2B 
a 
a 
4 
> 1 
? 
1 2 2 
> 2 
6 
30 
5 7 7 
> 103 
1 26 
4 
14 
! 1 
3 
2 
a 
1 
4 5 
1 
I a 
. 
a 
. a 
a 
Γ 
• 1 
. 1 
• 2 0 
à a 
10 
3 
5 
1 . 
1 
a 
a 
it ρ < 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
15 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
55 
• 
3 9 0 2 . 9 2 « ) POLYMERES ACRYLIQUES METFACRYLIQUES 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
6 6 4 
7oa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­
COPOLYMERES 
ACRYLOMETHACRYLIQUES EN MONOFILS TUBES JONCS 
OU PROFILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUC­OSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
INCE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 9 4 RESINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
CEC FETS 
9 7 
28 
40 
13 
19 
21 
85 
14 
10 
24 
47 
12 
462 
197 
266 
143 
36 
104 
1 
9 
16 
a . 
22 
3 8 2 
5 
13 1 
a * 
8 4 
a . 
a a> 
2 0 
a . 
• 
1 3 1 8 
7B 4 
53 5 
14 4 
3 
38 
1 
5 
• 
CUMARONE C INDENE ET DE 
344 
97 
35 
9 4 
312 
58 
70 
1? 
3? 
78 
101 
109 
57 
13 
10 
150 
63 
19 
17 
17 
19 
75 
3? 
6o7 
4 3 1 
884 
8Θ1 
4 5 4 
??5 
179 
13 
8 
748 
3 9 0 2 . 9 6 AUTRES PRODUITS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24B 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 8 
302 
3 ? ? 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 6 
SATION L I Q U I D E S 
MASSES NCN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
COM IN IC . 1 ' 
4 
1 
2 
2 
5 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
a . 
7 
6 · 4 2 
53 
a 
1 
? 
1 
? 
a 
67 
a 
7 
. . 4 5 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
• 
2 7 3 9 
109 4 
165 5 
81 3 
6 3 
28 2 
11 2 
8 
55 
1 
4 
. 5 
5 
. 73 
. . 4 
. • 
96 
15 
81 
77 
4 
4 
a 
a 
• 
­
BATON 
ND 
. a 
a 
. .) a 
. . a 
. » . 
a 
. . . . a 
a 
• 
Italia 
1 
15 
96 
2 
a 
3 
. 21 
a 
14 
10 
a 
4 7 
17 
2 2 7 
1 0 0 
1 2 7 
48 
29 
62 
a 
. 16 
COUMARONE­INDENE 
2 4 1 
37 
. 52 
157 
6 6 7 
1 1 5 4 
4 8 8 
103 
50 
75 
a 
10? 
55 
19 
10 
31 
76 
101 
79 
54 
6 
10 
150 
18 
19 
. 17 
19 
75 
3? 
• 
9 7 0 
7 8 0 
6 9 0 
354 
7 1 6 
149 
. . 167 
DE PCLYHERISATION OU OE COPOLYMERI­
PATEUX EN BLOCS MORCEAUX GRUMEAUX 
COHERENTES GRANULES FLOCONS POUDRES 
753 
867 
7 7 7 
647 
544 
4 76 
79 
60 
473 
654 
44B 
191 
045 
7B9 
578 
396 
4 6 1 
756 
79? 
92 
49 5 
237 
25? 
86 
107 
4 1 
74 
89 
13 
77 
70 
?0 
34 
L51 
?? 
130 
23 
25 
31 
17 
74 
117 
74 
5B 
372 
696 
234 
164 
13 
49 
13 
16 
3 
243 
3 1 5 17 
665 39 
6 0 0 
517 4 
. a 
53 
133 
28 
3C 13 
2 1 3 7 
75 1 
25 
2 0 8 1 
a 
a 
1 0 
5 
• . 2 
1 
• 18 
55 
16 
. 15 
. 1 1 
26 
■ 
a 
2 
9 
. . « a 
1 4 
a 
a 
26 
a 
5 
5 
. . . , " * 
1 0 9 4 
4 4 5 
. 1 8 8 8 
1 808 
2 3 1 
. . 5 0 
55 
2 2 
193 
2 3 3 
96 
6 
160 
• 12 
12 
10 
? 
? 
13 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
107 
166 
881 
. 136 
6 ? 0 
79 
60 
370 
6 6 1 
397 
954 
577 
6 1 0 
49? 
978 
a 
187 
747 
74 
4 84 
735 
735 
B4 
107 
73 
6 
56 
13 
12 
20 
9 
8 
151 
2? 
1?6 
14 
73 
31 
16 
67 
103 
74 
56 
3 3 6 
6 9 3 
2 1 1 
150 
13 
49 
13 
16 
13 
75 
?1 
16 
104 
4 6 1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Anntxt 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG-CEE 
"Γ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
464 
¿en 
484 
500 
504 
508 
51? 
570 
5?4 
57 8 
600 
6 0 ' 
6 0 8 
612 
616 
624 
6 6 0 
664 
668 
660 
704 
708 
720 
7?B 
737 
736 
740 
600 
804 
1000 
1C10 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
37 
39 
87 
59 
168 
10 1 
711 
74 
10 3 
291 
67 
185 
111 
63 
819 
67 
154 
73 
22 
108 
102 
113 
440 
IC 
772 
?1 5 
3?C 
'.1 3 
8? 
71 274 
32 069 
35 153 
3C 815 
22 590 
6 5 1 0 
471 
180 
1 826 
68 
29 
35 
55 
199 
435 
186 
120 
31 
48 
33 
31 
2 
2 
5 
47 
19 
1 
76 
2 
91 
22 
8 6 7 0 
6 7B3 
1 886 
1 6 7 5 
1 2 0 1 
1 9 0 
5 
39 
36 
59 
154 
101 
2 09 
24 
102 
2 79 
61 
176 
111 
58 
771 
42 
152 
69 
22 
10B 
100 
111 
440 
10 
614 
213 
3?0 
768 
60 
54 6 50 
21 765 
3 2 9 2 5 
25 333 
19 0 9 6 
5 810 
2 82 
15 
1 7 8 2 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
BOB 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AND.POLYMERISATICNSERZEUGN. ,ALS HALBZEUG ODER BRUCH 
10 1 
002 
003 
704 
n05 
C?? 
078 
030 
03? 
034 
036 
033 
040 
04? 
048 
05O 
060 
064 
068 
71? 
216 
?8B 
334 
400 
404 
41? 
660 
66 ' , 
eco 
1000 
loin 
1011 
io?o 
1C71 
1030 
1031 
103? 
1040 
28? 
3?0 
136 
550 
6 1 
77 
13 
7B6 
4 
41 
135 
6? 
7 
9? 
34 
34 
1 a 
73 
ι a 
?c 
14 
11 
23 
21 
35 
10 
4 7 5 
398 
075 
860 
62 1 
168 
6 
12 
47 
86 
3 30 D9 
73 
62 
26 
17 
67 
1? 
781 
2 
74 
79 
44 
1 100 
182 
918 
825 
6 3 
73 
1 
45 
19 
IBI 
16? 
177 
44 7 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFI E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
48 
95 
29 
126 
121 
168 
14 
B3 
411 
78 
72 
5a 
27 
482 
68 
89 
108 
19 
70 
56 
59 
777 
17 
1 0 6 9 
81 
717 
375 
49 
38 7 4 4 
16 7 3 8 
?1 506 
16 135 
10 354 
3 558 
261 
81 
1 410 
3 71_ 
2 023 
1 6 8 8 
1 415 
1 04 9 
271 
65 
61 
3 
67 
59 
26 
25 
24 
? 
? 
? 
15 
16 
31 
1 
5? 
10 
6 5 3 6 
5 2 3 5 
1 3 0 1 
1 198 
86 8 
85 
48 
93 
29 
116 
170 
167 
14 
77 
3 90 
?4 
69 
58 
75 
4 6 ? 
44 
89 
74 
19 
70 
55 
57 
777 
17 
995 
SO 
717 
733 
39 
26 993 
9 2 9 0 
17 703 
12 763 
8 2 84 
3 5 6 3 
192 
7 
1 3 7 7 
AUTRES PRODUITS DE PCLYMERISATION OU COPOLYMER 1 SATI ON 
EN HONOFILS TUBES JONCS BATONS PROFILES PLAQUES 
FEUILLES BANDES OU LAMES CECHETS 
?30 
135 
36 
5 
3 
136 
119 
17 
17 
62 
45 
17 
17 
8 
5 
20 
2 
1 
2 
747 
132 
565 
535 
501 
7 
10 
1 
4 
1 
17 
55 
11 
6 
33 
32 
30 
300 
917 
3A4 
73? 
104 
L?5 
1 
4 
74 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0?S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
140 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
368 
212 
2 1 6 
2 6 8 
334 
4U0 
40 4 
4 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
N IGE RIA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
10 31 
103? 
1040 
370 
731 
710 
71R 
71 
104 
15 
340 
?? 
40 
135 
59 
14 
65 
38 
29 
11 
10 
30 
13 
18 
14 
10 
19 
19 
10 
10 
41 
20 
2 752 
1 553 
1 199 
9 3 6 
705 
182 
9 
9 
74 
66 
3 
15 
85 
25 
1 
1 
157 
141 
16 
16 
4 
35 
30 
6 
5 
3 
91 
3 8 
5 4 
2 9 
7 9 
1 3 
3 3 3 
2 0 
2 4 
76 
4 4 
a 
3 
. . 10 
a 
. 2 
10 
1 8 
a 
9 
4 6 
8 9 2 
2 1 2 
6 8 0 
6 3 0 
5 6 9 
27 
. a 
2 8 
2 0 0 
1 2 4 
6 8 
6 5 0 
. 10 
1 
5 
1 
16 
4 2 
1 4 
1 1 
39 
3 5 
27 
1 1 
. 3 0 
16 
12 
10 
4 
. 10 
3 7 
1 4 
1 4 5 1 
1 043 4 0 7 
2 3 0 
9 9 
1 2 6 
1 
2 
4 6 
REGENERIERTE lELLULOSE.ZELIUIOSEESTER,­AETHER U . A N D . 
CHEMISCHE ZELLULOSEDER IVATE.VULKANF IBER 
CELLULOSE REGENEREE NITRATES ACETATES ET AUTRES ESTERS 
ETHERS DE LA CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES 
P L A S T I F I E S OU NCN FIBRE VULCANISEE 
KLEBEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
302 
346 
3 7 0 
378 
4 3 6 
4 6 0 
604 
616 
740 
800 
1 0 0 0 
AFNCER B IS 
134 
138 
83 
107 
56 
32 
5 
65 
35 
4 
6 1 
67 
6 
4 
14 
4 
8 
22 
2 
2 
5 
3 
4 
4 ■5 
7 
5 
34 
6 
9B3 
10 CM B R E I 7 
. 35 
16 
11 
?4 
24 
. 45 
32 
1 
37 
30 
2 
1 
. . 4 
2? 
7 
? 
. 3
. . 3
. a 
. ■ 
309 
KAUTSCHUTIERT 
26 
. 2? 
24 
29 
12 
133 
43 
46 
. 27 
. 3 
4 
1 
. 1
. 3 
. . . 3
. a 
. . 2 
. 4 
4 
. 5
2 
19 
2 
184 
la 
25 
5 . 3 
5 
1 
1 
7 
2 
19 
6 
2 
2 
2 
114 
47 
3? 
45 
45 
. . . 16 
. a 
4 
76 
? 
1 
? 
. . . . . a 
a 
. . a 
. ?
13 
2 
74 3 
3 9 0 3 . 0 5 BANCES 
0 J 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
30? 
3 4 6 
370 
37B 
4 3 6 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
KENYA 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
L IBAN 
IRAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
ADFESIVES LARG 10 CM 
OU SYNTHETIQUE NON 
311 
403 
714 
7 5 1 
135 
88 
11 
171 
98 
13 
137 
174 
71 
10 
?7 
11 
76 
97 
10 
1? 
13 
17 
10 
11 
14 
14 
11 
7Θ 
13 
2 5 6 5 
99 
4 1 
34 
5F 
6 1 
. 114 
81 
3 
85 
75 
6 
3 
. . 14 
97 
10 
12 
16 
. 14 
. . • 
666 
HAX ENDUITES DE 
VULCANISE 
73 
. 65
63 
6? 
1 
?i 
24 
10 
3 
354 
101 
1 7 0 
6 4 
11 
9 
2 
ί 
è 
a 
. 7 
1 
a 
a 
4 
1 
9 
1 0 
10 
4 
4 7 
4 
5 0 3 
CAOUTCHOUC 
42 
65 
16 
15 
14 
? 
17 
8 
4? 
79 
11 
3 
4 
1 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
3 
6 
312 
95 
69 
9 2 
90 
34 
58 
25 
3 
5 1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Tabtt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5?2 
4 6 0 
314 
27 5 
145 
10 
29 
« 
France 
86 
27? 
174 
171 
48 
10 
78 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 1 
32 
19 
7 
13 
. . • 
REGEN ER I ERTE I ELLULOSE ■ SCHAUM­, SCH S.AMM 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
208 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
732 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
REGEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
04 β 
0 5 0 
C 52 
056 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
224 
24Β 
2 6 4 
272 
276 
2 8 8 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
382 
3 9 0 
400 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
484 
500 
504 
508 
5 1 6 
520 
6 0 0 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
656 
660 
6 6 4 
66R 
6Β0 
692 
704 
700 
1 
7 
39 
107 
166 
35? 
173 
10 
37 
6 
98 
4? 
7 
5 
158 
73 
7? 
? 
55 
5 4 ? 
9 1 6 
6 9 1 
68? 
613 
330 
6 7 
1? 
1? 
? 
= R . Z E L L U L 0 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
815 
41? 
1 3 1 
35? 
57 5 
3 4 1 
9 1 
513 
4 9 9 
73 
4 7 1 
8 9 1 
33? 
75 
34 9 
19 
9 8 9 
319 
380 
234 
330 
516 
263 
503 
130 
B6 
336 
359 
179 
88 
16 
6 1 
22 
50 
22 
103 
56 
4 4 
19 
35 
6 4 
66 
45 
4 1 
28 
65 
7 
4 4 
469 
6 5 
14 
236 
4 1 
135 
140 
?4 
37 
6 4 7 
705 
2 8 1 
9 
46 
14 
8 
95 
2 5 8 
2 5 0 
553 
93 
74 
10 
7 
435 
34 
15 
144 
46 
197 
701 
a 
75 
6 0 
183 
343 
157 
9 
37 
5 
93 
36 
7 
3 
1 5 1 
. 71
8 
­
1 166 
6 1 1 
555 
4 9 8 
3 0 0 
55 
9 
1? 
? 
1 
a 
46 
3 
51 
5 0 
; F ALS F ILME.BAENDER U . 
. 9 1 
133 
3 3 1 
1 2 8 6 
35 
7 
28 
18 
6 
70? 
802 
193 
75 
277 
. 214 
4 2 1 
219 
63 
11 
101 
37 
130 
50 
3 0 7 
3 4 1 
11? 
1 
7 
51 
a 
50 
. 3 
56 
4 4 
17 
ï 4 
. . . 63 
7 
3? 
2 0 0 
53 
8 
195 
19 
135 
a 
24 
215 
153 
9 
19 
. 75 
199 
155 
771 
88 
56 
. . 306 
34 
10 
119 
46 
1? 
5 4 0 
2 6 8 
. 2 8 4 6
1 3 2 5 
45 
3 
5 
81 
2 5 2 
2 33 
79 
4 7 
. 49 
3 
566 
75 
. 3 0 
26 
17 
105 
19 
9 
. . . 1
. . . 2
49 
. . 1
i 4 
24 
22 
11 
, . 7 
6 
18 
1 
a 
87 
. 6 
6 
36 
5 
. . . . 1
4 8 
85 
52 
1 
12 
5 
. 32 
4 
, a 
53 
23 
11( 
6 ' 
13 
­5 ' 
­OD 
542 
5 4 . 
DGL 
1 
263 
1 0 ' 
3 
: ; 
, 
. 
. 
Q U A N T ) T É S 
Deutschland 
(BR) 
50 
63 
53 
43 
IO 
. a 
" 
ZELLFOERM 
6 
13 
1 
9 
16 
1 
. 1 
4 
6 
. 2 
7 
23 
1 
2 
4 7 
1 4 9 
29 
120 
1 1 0 
28 
10 
3 
. • 
I ta l ia 
169 
74 
53 
47 
20 
. . • 
1 
3 
1 
7 
5 
? 
2 
. . • 
U N T . 0 . 7 5 M M 
633 
49 
9 1 1 
. 1 9 4 
2 99 
75 
4 08 
2 03 
17 
4 3 0 
9 2 1 
1 140 
. 78 
12 
1 6 06 
2 84 
127 
2 32 
137 
4 79 
145 
315 
. 13 
20 
. . 60 
1 
IO 
22 
. 18 
4 47 
. 
i 17 
35 
1 
. 
2 
■ 
; 
1 
, 
58 
21 
19 
17 
. 12 
2 2 9 
6 
6 
23 
21 
. 1
. 26 
3 82 
168 
77 
. 18 
14 
6 
4 1 
11 
1 
278 
2 
5 
a 
147 
ΐ 20 
. 132 
135 
1 9 1 3 
7 
241 
587 
i 4 
1 
23 
. 6 
89 
2 
. . 4 
503 
34 
31 
. 100 
, . 46 
. 4 
. 18 
67 
27 
7 
33 
4 4 
39 
1 
46 
. 9 
. 2 
11 
. 6 
. 2 
4 
7 
. . . 5 
. , 3
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 1 
o o i 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 8 
? 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
CELLULOSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 1 3 FEUILLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2oa 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
7 4 8 
? 6 4 
77? 
7 7 6 
788 
30? 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
350 
352 
366 
3 7 0 
374 
3B2 
390 
4 Í 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
708 
REGENEREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
a C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
cueA OOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
1 
1 
313 
?57 
794 
694 
454 
67 
130 
4 
France 
1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux. 
? 3 1 
655 
44C 
475 
713 
56 
176 
? 
N e d e r l a n d 
263 3 3 ! 
9 1 6 ! 
49 41 
24 22 
42 12E 
REGENEREE CELLULAIRE 
2 
1 
1 
1 
15 
76 
160 
345 
4 4 8 
14? 
31 
67 
10 
189 
73 
13 
11 
376 
76 
47 
13 
119 
770 
9 3 1 
0 4 5 
165 
018 
4 50 
13Θ 
79 
79 
8 
54 
103 
236 
476 
1 7 1 
28 
62 
10 
176 
6 1 
13 
7 
315 
. 45 
. 10 
• 
1 E34 
5 1 9 
515 
7 9 1 
357 
116 
23 
79 
7 
PELL ICULES LANDES 
ENROULEES OU NON 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
100 
e53 
139 
689 
70S 
375 
36 
593 
565 
4 1 
505 
852 
269 
81 
4Θ5 
23 
726 
854 
28 8 
7 1 1 
303 
47? 
746 
4 4 8 
117 
103 
3 6 1 
597 
197 
103 
13 
80 
?3 
63 
56 
175 
81 
53 
36 
45 
72 
63 
43 
42 
39 
101 
10 
46 
5 2 1 
94 
14 
2 4 1 
40 
130 
220 
35 
26 
577 
211 
299 
10 
53 
1? 
11 
96 
85 
739 
51B 
71 
55 
13 
18 
4 6 1 
3a 
14 
138 
48 
198 
556 
a 
160 
150 
3 8 0 
1 362 
4 7 
5 
35 
27 
11 
776 
67B 
211 
81 
2B9 
. 256 
4 0 1 
127 
. 55 
11 
95 
27 
117 
55 
323 
576 
138 
1 
5 
64 
. 63 
1 
4 
8 1 
53 
31 
. 1
5 
. . . 88 
10 
32 
235 
4 0 
7 
2 0 1 
20 
130 
9 
35 
. 206 
. 154 
10 
77 
. , 74 
64 
134 
147 
63 
38 
. . ?66 
38 
5 
103 
48 
11 
4 2 5 
S 1 
1 
3 
5 4 
8 
77¡ 
67 771 
65 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
138 
174 
143 
113 
30 
1 
12 
22 
3 
22 
21 
3 
a 
. 12
12 
. 4 
11 
26 
2 
109 
292 
59 
2 33 
2 1 6 
5 0 
17 
6 
a 
• 
OU LAMES DE CELLLLCSE 
EPAISSEUR INF A 
2 6 1 
6 0 ' 
4 6 1 5 
1 4 7 8 2 5 1 
87 
4 1 
S 
92 
2 6 9 ! 
3 0 1 
169 
52 
6 1 
3 
4 6 6 
72 1 ! 
0 , 7 5 MM 
757 
75 
1 132 
a 
2 59 
315 
68 
4 6 0 
2 5 3 
30 
4 2 2 
9 0 0 
1 0 0 4 
a 
135 
13 
1 4 6 3 
3 3 3 
6 122 
4 2 0 7 
21 
22 
18 
100 
23 
18 
1 
s: 
129 
4 3 9 
129 
2 8 8 
17 
20 
. 
59 
. 16 
23 
3 
54 
a . 4 
2 5 16 
1 4 4 2 0 
> a 
2 4 
24 
12 
: 
6 
5 
17 
1 0 5 
6 , 
5 
4 2 
4 
, 
53 
19 
18 
27 
. . 14
2 4 8 
49 
7 
23 
20 
a 
1 
2 0 
3 33 
168 
8 0 
. 15
12 
B 
28 
17 
85 5 
4 
2 
59 4 
L 10 
4 
25 
5 i 
17 
5 
6 
. 1 7 0 
a 
, 3 1 
. 1 3 1
112 
I tali . 
3 4 6 
164 
121 
106 
41 
„ 1 
18 
? 
16 
11 
3 
5 
. . • 
? 0 7 9 
9 
2 4 2 
573 
a 
2 
4 
2 
11 
. 6 
105 
2 
a 
. 7 
5 2 1 
33 
33 
. 94 
, . 33 
. 4 
. 19 
59 
43 
7 
t i 
32 
105 
33 
1 
6 1 
a 
11 
a 
3 
12 
. 13 
., 2 
. θ
18 
. a
• *> . . 2
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir nolet par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE »oir en fm dt relume 
89 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
101­1 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 4 
1 1 
2 1 
1 2 
6 
7 
2 
4 7 2 
1 1 2 
1 9 8 
6 7 0 
3 1 
6 3 2 
? 7 7 
2 3 2 
5 1 4 
0 4 4 
1 2 4 
0 1 9 
3 0 4 
4 0 4 
44 8 
France 
1 0 
1 
8 
3 
1 
3 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. 
1 1 2 
6 5 
6 2 2 
7 
04 = 
8 4 1 
2 0 9 
92 8 
8 5 2 
9 4 0 
2 8 5 
3 7 6 
3 4 1 
REGENERIERTE ZELLULOSE ALS 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Π 2 4 
0 2 3 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1040 
ABFAE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
2 1 6 
2 0 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
KCLLO 
0 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1G71 
1C30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDEI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
I 042 
0 4 8 
0 5 0 
I 064 
2 
1 
1 
6 3 
1 1 4 
? 3 9 
32 3 
2 2 8 
3 1 0 
4 
3 3 
1 1 0 
6 2 
1 2 3 
6 1 
20 Ρ 
4 
4'3 
5 5 
4 9 
1 4 6 
7 
1 7 
9 4 
1 4 
1 4 
9 
5 0 
2 4 
1 0 
4 
1 9 
i o 
1 1 
5 
6 
1 4 
1 4 
3 9 
1 0 
1 4 
7 
7 6 
4 6 
2 5 
1 2 
73 1 
96 9 
76 3 
2 4 0 
8 5 3 
2 2 5 
S 
1 7 
2 94 
1 
7 3 
1 0 6 
2 6 3 
1 5 7 
2 4 3 
4 
1 8 
7 9 
4 6 
3 3 
1 8 
4 5 
i i 3 
1 
4 4 
7 
β 
6 
5 
9 
, 1 
4 
3 
. . . . . . 6 
4 
7 
. ­
? 2 0 
6 0 5 
6 1 6 
5 0 ? 
4 3 6 
4 5 
2 
1 2 
7 0 
N e d 
4 1 8 
1 0 5 
. 
7 282 
4 483 
2 7 9 9 
1 4 5 6 
7 4 5 
7 4 6 
l 
3 
5 9 7 
erland 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . , . 1 63? 
7 1 7 6 
3 75 
1 1 5 
1 3 
5 
1 0 3 
1 
2 
ANDERES HALBZEUG 
2 
1 
1 
. 1 
1 
. 
L L E UND BRUCH VON REGENERIERTER 
1 
1 
3 0 5 
7 1 0 
2 5 3 
5 
1 9 6 
5 6 
5 1 
8 7 5 
46 5 
4 C 9 
4 5 
1 3 
36 5 
5 6 
1 1 
, 1 3 
1 9 
9 
. 3 0 
• 
1 0 6 
3 2 
7 4 
2 3 
5 1 
3 0 
1 1 
DIUH UNC Z E L L C I D I N 
4 1 
3 5 
3 5 9 
5 5 6 
4 6 
5 0 6 
4 0 
2 6 
46 6 
3 8 
3 5 9 
'. 
. 3 5 
3 5 9 
4 5 0 
2 
44 3 
9 
7 
4 4 0 
3 6 
3 5 9 
E NICHT HEICFCEHACHTE 
1 
1 
8 5 ? 
4 5 4 
3 7 6 
7 8 1 
44 6 
1 4 2 
1 8 6 
8 o E 
1 6 ' 
7 ~ 
1 7 9 
4 ? 
3 « 
7 
3 0 4 
3 4 1 
3 5 7 
. . 3 7 
1 5 0 
. 6 7 
. 3 
• 
, 2 0 7 
. . 2 6 
. 
3 94 
3 4 7 
4 7 
. . 4 7 
2 6 
. 
a 
. • 
2 
. 2 
. 2 
2 
. • 
1 6 
2 3 
4 8 
4 4 
7 2 
5 
4 
, 9 
1 7 
5 
. 1 
7 5 
. , . . . . . . . . . . . , . . . . , , . . , . . • 
2 1 9 
1 3 1 
8 8 
8 7 
6 1 
1 
. . • 
5 4 
. 2 8 
4 4 
2 4 
• 
10 9 7 4 
l 786 
9 189 
5 912 
3 4 0 0 
1 915 
1 2 
2 
1 362 
4 1 
13 
1 1 3 
. 2 7 
4 5 
. 1 0 
2 7 
1 6 
8 6 
2 6 
1 5 8 
4 
3 2 
1 4 
4 7 
1 0 4 
. 9 
9 4 
a 
9 
. 5 0 
7 1 
1 0 
. 1 9 
7 
1 1 
5 
6 
1 4 
1 4 
. . fl 3 
4 6 
2 9 
12 
1 156 
1 9 9 
9 5 7 
6 3 2 
3 55 
1 0 0 
a 
a 
2 2 4 
ZELLULOSE 
1 8 1 
4 B 9 
1 0 4 
. 5 0 
. 1 5 
8 6 2 
7 7 5 
8 7 
5 
. 8 2 
. • 
ZELLULOSENITRATE 
. 4 2 
2 2 
. 4 
. . . 9 2 
. . ­
1 2 8 
. 1 3 0 
a 
1 4 0 
. . 
4 6 1 
3 0 1 
1 5 9 
1 7 
1 3 
1 4 3 
. • 
a 
. • 
2 0 
4 
1 6 
9 
3 
5 
. . 2 
8 8 4 
1 108 
a 
1 424 
4 3 9 
1 2 7 
1 4 9 
7 1 8 
7 2 
1 0 
1 7 9 
3 9 
3 9 
I ta l ia 
. . 4 
. • 
3 9 4 6 
2 7 4 7 
1 19B 
7 3 5 
1 2 2 
3 1 5 
5 
1 8 
1 4 6 
6 
a 
2 0 
7 
i 1 3 
1 
3 9 
1 0 
1 9 
1 3 4 
3 3 
1 0 1 
1 9 
1 
8 ? 
. . • 
. 1 
. . 6 
, 3 6 
5 ? 
1C 
4 2 
. 4 . 
, ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 0 
7 3 6 
7 4 0 
ano 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
FCRHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
SECRET 
r> C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 7 
1 4 
2 1 
1 2 
6 
7 
2 
3 1 8 
9 6 
9 2 
3 9 4 
3 6 
3 9 5 
3 6 6 
4 9 1 
4 7 8 
30 8 
2 3 9 
0 4 9 
' .24 
65 8 
1 1 6 
France 
1 0 
2 
8 
4 
1 
3 
9 6 
5 0 
E 4 7 
7 
• 
3 2 5 
C 5 3 
2 7 5 
C 8 7 
6 5 E 
E 7 5 
3 8 8 
62 7 
3 1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
2 8 1 
a 
2C 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 
1 3 9 5 
9 0 7 0 2 472 
6 4 4 1 8 7 0 
2 6 2 9 2 0 7 
1 527 
8 8 6 
3 3 
1 2 
6 5 ? 
: <; 4 4 2 
2 
. 4 
CELLULCSE REGENEREE AUTREMENT PRESENTEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
9 
3 
5 
3 
2 
1 
3 9 0 3 . 1 7 OECHETS ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
2 1 6 
30 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEC 
I T A L I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.CAMEROUN 
IRAN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
. A . A O M 
3 9 0 3 . 2 1 * 1 COLLODIONS 
ND 0 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 2 
NC 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
B E L G . L U X . 
MAROC 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 ? 
4 3 7 
8 4 4 
1 6 B 
6 9 9 
8 5 1 
1 5 
1 2 8 
4 6 6 
1 7 4 
4 a 5 
20 7 
5 3 5 
1 4 
6 6 
1 5 5 
1 9 2 
5 6 1 
3 1 
5 0 
3 4 1 
4 9 
5 4 
1 6 
16 2 
9 6 
4 0 
1 5 
7 8 
3 3 
3 6 
1 8 
2 6 
5 8 
6 9 
7 3 
1 9 
6 1 
2 7 
3 7 
1 7 5 
9 9 
3 2 
1 1 1 
3 9 9 
7 1 2 
9 4 9 
7 3 7 
6 7 2 
1 6 
2 5 
C 9 0 
4 
2 
1 
1 
1 
DEBRIS C 
1 9 
6 5 
3 1 
1 2 
3 4 
1 0 
1 4 
2 1 3 
1 7 2 
9 2 
1 2 
4 
8 0 
1 1 
2 
. 3 5 1 
4 3 5 
5 1 0 
5 3 2 
6 2 5 
1 5 
ò 5 
3 4 6 
1 2 5 
1 4 4 
5 5 
1 1 7 
2 
5C 
1 6 
6 
1 7 1 
3 1 
3 7 
. 2 1 
2 2 
1 6 
. 3 
. 1 5 
, 1 2 
. . . . . . . 2 6 
1 6 
1 
. . • 
2 C Í 
7 7 7 
Ç 7 < 
5 8 C 
3 6 1 
1 1 6 
E 
7 4 
7 8 2 
4 6 
7 5 
a 
2 4 4 
8 1 
7 3 
a 
2 0 
1 2 
• 3 8 
5 4 
1 5 
1 
1 
7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
. · , a 
a 
. a 
a 
. a 
1 
t 
, a 
. a 
■ a 
a a 
, a 
. a 
, · a a 
• 
10 7 3 5 
CUVRAGES DE 
' 1 
12 
t 
ί 
1 4 4 6 
9 2 8 9 
2 8 5 
2 1 2 
7 4 
3 
1 
• 
1 1 
2 
5 
5 
3 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
3 7 
a 
2 2 
4 4 
2 9 
• 
2 7 2 
7 7 3 
0 4 9 
8 9 9 
3 5 4 
9 70 
7 1 
3 
7 3 0 
1 4 4 
6 1 
3 8 3 
a 
8 6 
1 5 3 
• . 3B 
1 0 7 
4 5 
3 0? 
9 4 
4 5 6 
1 1 
1 4 
5 1 
1 3 4 
3 9 0 
a 
1 3 
3 4 1 
7 8 
3 ? 
a 
1 6 2 
9 2 
4 0 
a 
7 8 
2 1 
3 6 
1 8 
2 5 
5 8 
6 9 
a 
a 
3 5 
1 1 
• 1 7 5 
9 9 
3 2 
9 3 7 
6 7 4 
2 5 B 
0 5 6 
1 6 1 
3 9 4 
a 
a 
6 0 8 
:ELLULCSE REGENEREE 
1 5 
7 53 
1 3 
I 6 2 
5 
35 14 9 8 
6 10 83 
3 0 
6 
2 -1 
9 
2 
4 16 
1 
a a 
4 1 5 
2 
• 
ET C E L L O I D I N E NON P L A S T I F I E S 
2 0 
2 1 
2 5 9 
3 8 5 
2 4 
36 1 
2 7 
1 6 
3 3 0 
2 7 
2 59 
4 
3 » ) AUTRES N ITRATES 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
4 7 3 
7 6 3 
2 0 0 
0 8 4 
1 9 7 
7 6 
1 0 3 
4 2 5 
1 0 5 
4 4 
8 4 
2 4 
2 4 
2 
2 5 9 
2 1 5 
1 
3 1 6 
5 
5 
3 1 3 
2 6 
2 5 5 
DE CELLULOSE NON 
5 
2 0 
. • 
1 4 8 
2 1 
1 27 
1 3 
8 
1 13 
1 
a a 
1 
P L A T I F I E S 
1 
156 23 
1 8 3 
2 1 5 
1 
2 5 
6 4 
8 9 
. a 
2 1 
6 
. . . , 6 8 
3 6 
2 
.  a 
. . * 
4 
a 
1 7 
a 
2 6 
a 
• 
5 3 
2 1 
3 2 
5 
4 
2 7 
a 
• 
. 
. • 
1 7 
? 
1 5 
9 
3 
3 
. a 
3 
4 6 7 
5 8 2 
. 8 69 
1 9 3 
7 0 
7 8 
3 6 1 
3 7 
6 
8 4 
2 2 
2 4 
I ta l ia 
■ 
• 3 
• • 
4 2 2 3 
2 9 0 4 
1 3 1 8 
7 6 2 
1 2 7 
4 2 5 
1 1 
1 9 
1 2 7 
1 2 
• 2 5 
1 4 
* • a 
1 
1 
• ι . ι • ι 1 7 
2 
• • * * . a 
a 
• l 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 3 
1 9 
a 
a 
3 6 
a 
. * 
2 2 Θ 
5 1 
1 7 7 
2 8 
3 
1 4 9 
a 
a 
• 
., l 
■ 
a 
2 
a 
9 
1 3 
2 
1 0 
a 
• 1 0 
a 
• 
NO 
N O 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 
Linder· 
ichlussel 
Code 
pof 
204 
390 
4 0 4 
412 
6 0 8 
664 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
2 
1 
25 
149 
3B1 
377 
17 
170 
32 
896 
504 
3 9 1 
655 
B06 
69C 
46 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
Β 
. a 
377 
. ­
657 
C09 
e 
1000 kg QUANT IT ES 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
4 
27 
. , a , 
143 
3 5«, 
1" 
1 1 6 ' 
32 
2 1 8 38 5 983 
6 4 15 3 4 1 Í 
. 
* 
, 1 
6 4 8 ­ 1 5 4 22 2 5 6 7 
2 5 6 
186 
335 
7 
1 2 7 18 2 25« 
96 18 1 5 0 6 
2 7 4 27< 
39 
FILHUNTERLAGEN ALS HE ICHGEMACHTEN ZELLULCSENITRATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZFLLU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 5 0 
6 6 4 
7 0 4 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ZELLU 
0 0 1 
0 0 4 
305 
0 2 ? 
032 
036 
042 
0 5 0 
4 1 2 
508 
5 2 4 
528 
732 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZELLU 
0 0 1 
003 0 0 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 2 
2 
. ?
, 1
.OSENITRAT 
2 
1 
1 
76 
192 
50 
807 
179 
14 
70 
14 
16 
18 
96 
23 
210 
175 
93 
46 
53 
110 
13 
17 
75 
1 7 0 
70 
6 
13 
11? 
? 7 
20 
8 
39 
34 
19 
24 
1? 
214 
6 
6 7 
6 
9 ' ­3 
126 
a i 7 
993 
316 
6 0 0 
2 
1 
2? 4 
1 
. 1
. 1
1 
χ ρ < 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 8 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE 
INCE 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
3 9 0 3 . 2 5 · ) PELL ICULES 
NO 1 0 0 0 
, H I I C F G I M ­ , A L S AND.HALBZEUG OD.MASSE 
. . 9
1 4 1 
10 
2 
. 1 
. . . 2
56 
3 
. . 5 
1 
3 
14 
255 
151 
104 
75 
13 
23 
1 
1 
6 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N ITRATE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 2 7 »1 N I T R A T E : 
76 ND 0 0 1 
1 0 '. 
I l ', 
31 
14 
17 
3 
2 
1 4 
1 
a 
• 
1 9 ; 
3­
6 5 í 
11« 
IC , . 2 0 
13 
16 
l f 
9< 
21 
152 
« 
' 
1 2 9 
9C 
4 Í 
53 
103 
i ; : 25 
. 
120 
20 
e 9 
9 Í 
27 
20 
8 
39 
34 
17 
24 
12 
2 1 4 
e 67 
í 
2 6 5 7 
961 
1 6 9 6 
9 1 ! 
30 
563 
218 
.LE UNO BRUCH VON HEICHGEM.ZELLULOSENITRATEN 
160 
326 
2 4 1 
B6 
72 
66 
12 
LOSEACETAT 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
85 
0 9 5 
92 8 
295 
a 19 
151 
17 
9 
5 
7 0 
122 
6 
872 
116 
754 
522 
376 
733 
1 
LOSEACETAT 
82 
23 2 1 9 
78 
133 
63 
30 
. 
23 
23 
. . • 
137 2 
10 2 7 0 2 
7 188 23 
4 82 
2 70 
2 66 
1 l 
: , N I C H T HEICFGEMACHT 
1 
? 
4 
? 
? 
? 
C87 
528 
. . 15 
. . 1 
70 cas 
2C2 
017 
185 
2 4 
21 
16? 
1 
ND 8 
2 7 5 
1 5 Î 
42 8 2 
2 
4 2 6 2 
4 2 6 2 
2 7 5 
. 
E,UE ICH C E M . , A L S PULVERSPRITZMASSE 
, 48 
2 
1 3 7 
• 
e i a Ν 
23 
7 4 
3 
l 
25 
1 
2 
t 
1 
< 
3' 
1 
241 
9 ' 
14 
7( 
3 
7 
) 
9 
2 
3 
31 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 B 0 
4B4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
D4NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 2 9 OECHETS 
1 0 0 1 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DF 
DE 
4 
3 
1 
ET 
P L A S T I F I E S 
FRANCE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
3 9 0 3 . 3 1 * l ACETATE! 
i 0 0 1 
! 0 0 4 
0 0 5 
• 0 2 2 
0 3 2 
ι 0 3 6 
0 4 2 
1 0 5 0 
1 4 1 2 
! 5 0 8 
5 2 4 
. 5 2 8 
» 7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
3 9 0 3 . 3 3 · ) POUDRES 
1 0 0 1 
0 0 3 
T 0 0 4 
I 0 3 6 
0 4 2 
i 0 5 0 
) 0 5 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CE 
I 
3 
1 
1 
1 
■v 
16 
87 
209 
216 
14 
98 
17 
313 
513 
aoi 367 
9 0 6 
405 
23 
»OUR 
France 
4 
. « 716 
a 
. . 515 
561 
355 
130 
9 0 
221 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ■Lux. N e d e r l a n d 
10 
3 
16 
. . . " 137 
30 
107 
e9 
70 
18 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
i • 
2C 3 
9 1 
11 1 
7 1 
7 
3 
■ 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
3ELLUL0SE 
11 
1 
10 
1 
1 
8 
1 
7 
. 7
. , 7
• 
CELLULOSE P L A S T I F I E S SOUS 0 
75 
166 
31 
658 
130 
27 
42 
33 
23 
3B 
216 
47 
2 6 1 
143 
135 
117 
43 
763 
50 
17 
31 
310 
4 6 
14 
26 
96 
64 
34 
20 
106 
25 
25 
31 
23 
415 
10 
153 
1? 
C83 
9 8 1 
103 
6 7 1 
574 
999 
4 
1 
4β? 
, . 6
116 
7 
'. . 3 
a 
. . ? 
44 
a 
3 
. . 10 
? 
4 
13 
??e 
i ? ; 
104 
65 
14 
27 
3 
1 
11 
DEBRIS C OUVRAGES 
31 
73 
50 
73 
I B 
17 
4 
. 
5 
5 
. . . » 
10 
26 
9 
1 7 
3 
3 
14 
1 
a 
" DE NITRATE 
­
CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
55 
629 
4 9 1 
275 
10 
18 
170 
75 
16 
11 
46 
279 
12 
047 
181 
865 
490 
3C7 
374 
2 
a 
i l ? 
4 5 1 
a 
a 
13 
. . . a 
46 
1 2 5 5 
• 2 4 3 1 
1 105 
1 326 
19 
i e 1 3 0 7 
2 
256 
12Õ 
375 
? 
377 
3 7 7 
?56 
a 
• 
AUTRES 
3 
2 
1 
: a 
8 4 
193 
I ' 
91 
11 
a 
a 
2 4 6 
9ie a 3 2 8 
14 
739 
163 . 24 
EN 
I NO 
• 
=ORMES 
75 ND 
166 
70 
536 
123 . 20 
42 
30 
23 
38 
2 1 6 
45 
2 1 6 
143 
132 
117 
43 
253 
48 
. 3 1 
3 1 0 
46 
14 
2 0 
82 . 6 4 
34 
2 0 
106 
25 
23 
3 . 23 
4 1 5 
10 
153 
12 
8 2 9 
847 
9 8 2 
5 5 3 
5 0 7 
95B 
4 7 1 
DE CELLULOSE 
• 
11 
4 
7 
4 
4 
2 
3 
a 
2 
? 
a 
a 
« D ACETATES DE CELLULOSE Ρ MOULAGE 
73 
30 
190 
26 
105 
56 
23 
. . 42 
? 
103 
a 
* 
7? 
30 
66 
3 
? 
21 
• 
27 4 
53 4 
37 4 
16 
14 
13 
: 
ND 
Ν 
17 
■ 
19 
10 
5 
• 25 
16 
. 11 
a 
2 4 
12 
2 3 4 
74 
. 1 6 0 
9 2 
33 
67 
• 
) 1 
a 
8 0 
2 1 
a 
• 35 
23 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits tn Annext 
Table dt correspondance CST-NttAEXE voir en fin dt volume 
91 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 5 8 3C 
062 15 
064 16 
624 2 0 
6 6 8 2 0 
1 0 0 0 7 4 8 
1 0 1 0 3 2 5 
1 0 1 1 424 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 1 3 2 
1 0 3 0 8 1 
1 0 4 0 7 6 
FILMUNTFRLAGEN 
0 0 1 38 
0 0 2 2 1 
003 3 
0 0 4 2 7 
005 3 
02? 12 
030 133 
0 3 6 2 0 
C4R 72 
0 6 0 5 
0 6 2 13 
C64 104 
400 141 
4 0 4 10 
528 142 
720 1 6 6 
1 0 0 0 9 4 7 
1 0 1 0 9 2 
1 0 1 1 855 
1 0 2 0 4 0 1 
1 0 2 1 173 
1 0 3 0 1 4 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 0 7 
Z E L L A C E T A T , H E I C 
0 0 1 6 4 9 
0 0 2 5 6 
0 0 3 2 5 8 104 54 7 
0 0 5 2 0 7 
0 2 2 174 
0 2 8 17 
030 1 0 0 
0 3 2 7 
0 3 4 81 
0 3 6 114 
038 4 9 
040 6 6 
0 4 2 1 0 1 
C48 16 
0 5 0 39 
C62 2 1 
0 6 4 11 
0 6 6 12 
204 1 4 
208 4 
216 26 
370 7 
382 14 
390 6 0 4 0 0 66 
4 0 4 15 
4 8 4 3 4 
508 46 
512 Β 
6 0 4 14 
616 e 
6 6 4 17 
740 2 6 
eOO 2 1 7 
804 18 
1 0 0 0 3 156 
1 0 1 0 1 718 
1011 1 4 3 8 
1 0 2 0 1 145 
1C21 6 0 3 
1C30 2 4 1 
1 0 3 1 13 
1 0 3 2 6 
1C40 52 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlanc 
(BR) 
. . . . 9 
a a a 
20 
222 2 1 7 
50 1 7 8 
173 39 
138 29 
2 3 . . 
33 
2 10 
ILS HE ICHGEHACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
35 . NC 
21 
3 
2 6 
3 
11 
133 
20 
16 3 
5 
3 
102 
19 
5 a a 
31 
186 
3 8 5 95 
21 6 7 
1 7 5 2 8 
16 2 0 0 
168 
3 4 
. . . a 
2 95 
hGEM. ,ALS F I L M , B A N D U . D G L . U N T . 0 . 7 5 M I 
4 7 7 34 NI 
13 . 3 0 
12 2 2 3 
1 3 7 2 9 6 63 
197 3 7 
123 3 9 9 
1 16 
2 86 4 
7 
7 56 2 
2 0 42 4 
3 26 2 
53 11 
7 7 1 7 4 
11 
19 1 
11 
2 6 . 
14 
4 
. . . 7 
. , a 
2 7 2 5 1 
43 11 
4 . 
45 I 
8 
6 
8 
16 1 
19 
5 7 1 1 6 6 
8 
850 1 584 1 7 4 
3 6 0 9 9 9 1 3 5 
4 9 0 5 8 6 39 
4 2 3 4 8 0 36 
2 0 8 2 7 6 23 
62 88 3 
12 1 
6 
5 18 
ABFAELLE UNO BRUCH VON WEICHGEM.ZELLLLOSEACETATEN 
004 122 
005 4 3 6 
1GC0 636 
1 0 1 0 6 1 9 
1C11 22 
10?0 19 
1 0 2 1 14 
1 0 3 0 ? 
1 0 3 1 
1 0 3 2 ? 
ZELLULOSEACETAT 
0 0 1 174 
302 3 9 
003 17 
004 204 
1 0 5 9 
0 2 2 255 
0 2 6 , 
0 3 2 15 
0 3 6 5 Í 
038 33 
0 4 0 16 
C42 51 
048 47 
37 5 1 24 N 
4 1 6 20 
4 7 4 122 4 1 
473 1 1 7 28 
2 5 14 
5 14 
14 
2 
2 '. . 
E , H E I C H G E M . , A L S AND.HALBZEUG CD.MAS 
NO 1 N 
25 . 5 
7 
168 
9 
2 4 7 . 1 
5 
1 
2 1 . 5 
6 
6 
5 0 
I ta l ia 
30 
15 
7 
2 0 
• 
309 
9 7 
2 1 2 
100 
27 
48 
6 4 
3 
a 
. 1
. 1
. a 
53 
. 10 
2 
122 
5 
1 1 1 
• 
3 1 4 
4 
310 
185 
5 
113 
. . 12 
• 
1 138 
13 
23 
5 1 
. 3
. 8 
. 16 
4 8 
18 
2 
3 
5 
19 
10 
1 1 
4 
a 
. 26 
1­1 7 
14 
15 
30 
, a 
. 8 
, . . « 7 
38 
10 
546 
224 
323 
206 
96 
88 
, . a . 
29 
] 
1 
1 
1 
, . 
a 
a a 
• « 
SE 
0 172 
S 
IC 
3 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 5 8 A L L . H . E S T 25 . . . . 2 5 
0 6 2 TCHECOSL 11 . . . . 
0 6 4 HONGRIE 16 . 1 1 
6 2 4 ISRAEL 15 . . . . 
6 6 8 CEYLAN 18 16 . 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 8 180 2 1 1 
1 0 1 0 CEE 2 9 6 4 4 172 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 342 136 39 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 0 1C5 27 
1 0 2 1 AELE 29 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 3 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 1 12 
11 
5 
15 
• 2 4 7 
8 0 
1 6 7 
88 
2 4 
28 
5 1 
3 9 0 3 . 3 4 * 1 PELL ICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
EN ACETATE CE CELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 156 . 1 4 8 . ND 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 102 I C I . 1 . 
0 0 3 PAYS­BAS 13 . 13 
0 0 4 ALLEH.FED 90 . 89 
0 0 5 I T A L I E 17 7 10 . 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 . 27 
0 3 0 SUEDE 376 . 3 7 6 
0 3 6 SUISSE 80 . 79 
0 4 8 YOUGOSLAV 200 19 11 
0 6 0 POLOGNE 12 . 12 
0 6 2 TCHECOSL 22 . 8 a a 
0 6 4 HONGRIE 2 9 1 . 2 8 6 
4 0 0 ETATSUNIS 330 56 
4 0 4 CANADA 15 . 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 4 . 1 2 9 
7 2 0 CHINE R.P 514 . 5 1 4 
1 0 0 0 M 0 N C E 2 6 0 3 130 l 810 1 
1 0 1 0 CEE 379 109 2 6 0 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 2 2 2 5 2 1 1 5 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 6 9 2 0 5 8 9 
1 0 2 1 AELE 503 . 4 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 6 2 1 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 1 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 . 1 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 4 1 . 821 
a 
a 
1 
a 
3 
. 1
170 
. 14
5 
2 7 2 
6 
165 
■ 
6 6 2 
9 
6 5 3 
4 6 0 
9 
1 7 4 
. Λ 
2 0 
3 9 0 3 . 3 6 »1 FEUILLES PELL ICULES BANCES OU LAMES 0 ACETATES DE 
CELLULOSE DE MOINS DE 0 , 7 5 MM 
0 0 1 FRANCE 1 C66 . 7 6 4 54 ND 2 2 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 132 4 1 . 71 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 2 29 4 2 2 
0 0 4 ALLEM.FEC 9 5 3 3 0 0 4 6 2 1 1 1 
0 0 5 I T A L I E 4 3 9 4 2 0 4 15 
0 2 2 ROY.UNI 3 7 8 285 64 2 0 
0 2 8 NORVEGE 28 1 26 1 
0 3 0 SUEDE 164 7 124 1 0 . 
0 3 2 FINLANDE 13 1 11 1 
0 3 4 DANEMARK 130 14 78 6 
0 3 6 SUISSE 2 0 9 4 5 66 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 79 11 3 9 4 
0 4 0 PORTUGAL 113 88 2 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 242 189 28 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 18 
0 5 0 GRECE 56 2 27 3 
0 6 2 TCHECOSL 37 . 2 0 
0 6 4 HONGRIE 2 0 1 
0 6 6 RCUHANIE 19 4 9 
2 0 4 MAROC 3 1 3 1 
2 0 8 . A L G E R I E 13 13 
2 1 6 L I B Y E 43 
3 7 0 .MACAGASC 14 14 . 
3B2 RHOCESIE 15 . 1 . 
3 9 0 R.AFR.SUD 2B7 2 3 6 37 3 
4 0 0 ETATSUNIS 124 70 15 
4 0 4 CANADA 2 4 . . 1 
4 8 4 VENEZUELA 50 1 7 
5 0 8 BRESIL 6 1 1 58 2 
5 1 2 C H I L I 15 . 1 5 
6 0 4 L I B A N 20 11 
6 1 6 IRAN 13 1 11 1 
6 6 4 INDE 36 3 2 2 1 
7 4 0 HONG KONG 38 . 2 9 
8 0 0 AUSTRALIE 324 98 1 5 9 12 
8 0 4 N.ZELANOE 26 1 12 
1 0 0 0 M C N D E 5 7 8 7 2 C05 2 536 3 4 1 
1 0 1 0 CEE 3 0 7 1 7 9 0 1 6 7 1 2 5 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 716 1 215 665 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 227 1 0 7 0 7 0 7 8 0 
1 0 2 1 AELE 1 102 4 5 6 4 1 6 53 
1 0 3 0 CLASSE 2 396 134 1 2 9 9 
1 0 3 1 .EAMA 23 22 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 2 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 2 11 29 
2 0 
3 1 
8 0 
. 5 
• 2 3 
. lì 25 
4 
18 
9 
2 4 
17 
19 
6 
a 
> a 
43 
. a 
. 14 
1 1 
39 
23 
4 2 
. a 
■ a 
9 
, a 
1 
9 
55 
13 
9 0 5 
3 5 9 
5 4 « 
3 7 0 
1 7 7 
1 2 4 
, . a a 
5 2 
3 9 0 3 . 3 7 * l DECHETS OEBRIS 0 OUVRAGES ACETATES CELLULOSE P L A S T I F I E S 
0 0 4 ALLEH.FED 3 1 12 11 8 ND 
0 0 5 I T A L I E 56 53 3 
1 0 0 0 M C N D E 113 72 25 1 4 . 2 
1 0 1 0 CEE 1 0 6 72 2 4 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 β . 2 6 
1 0 2 1 AELE 5 . . 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 . . 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 . A . A C M 1 1 . 
3 9 0 3 . 3 9 · ) ACETATES CE CELLULOSE P L A S T I F I E S AUTREMEN 
0 0 1 FRANCE 2 8 7 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 106 79 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 19 
0 0 4 ALLEH.FED 4 6 4 4 1 5 
0 0 5 I T A L I E 22 22 
" 7 
2 
l i 
3 . 
0 2 6 IRLANDE 14 1 1 
0 3 2 FINLANDE 2 4 1 
0 3 6 SUISSE 95 5 0 
27 0 3 8 AUTRICHE 2 0 ι; a 0 4 0 PORTUGAL 29 14 0 4 2 ESPAGNE 122 1 2 0 
Γ ι 
l 
1 
a 
a . 
1 
1 
» 
Τ PRESENTES 
1 ND 2 8 6 
3 
15 
4 8 
a 
: 4 23 
3 4 
53 
15 
2 
4 7 0 4 8 YOUGOSLAV 73 . . . . 7 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits tn Annexe 
Table de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 
Lander· 
■Chlussel 
Code 
poys 
05O 
C60 
062 
068 
0 7 0 
220 
4 0 0 
404 
412 
448 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
732 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AND.Ζ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
5 
2 2 
10 
15 
3 1 
6 ? 0 
9 
61 
27 
5 
18 
3 
2 
6 
5 
4 0 
81 
33 
74 
? 0 2 2 
4 4 2 
1 56C 1 2 6 0 
3 6 7 
261 
2 
2 
59 
ZELLULOSÍ 
17 
1 
16 
14 
4 
? 
1 
1 
­LLUL0SEES1 
4 
3 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
31 '. 5 9 9 
57 '. 
27­
5 
18 
3 
2 
6 
5 
35 
77 
7 
1 
1 4 4 6 
?0B 
1 2 3 8 
979 
281 
2 4 9 
2 
1 
10 
ι ; 
f 
Î 
ι < 
ESTER,N ICHT HEICHGEMACHT 
12 ; 
12 
10 
2 
2 
1 
1 
e : 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
N 
E R , W E I C H G E H . , A L S PULVERSPRI T2MASSE 
4 
3 
N 
FILMUNTERLAGEN ALS AND.HE ICHGEMACHT.ZELLULOSEESTER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
? 
2 
a 
2 
A N C . Z E L L E S T E R , W E I C F G E M . . A L S F I L M , B A N D USh 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AEFAE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 
2C 
13 
e 4 
3 
4 
1 
.LE UND BRI 
1 4 1 
76 
6 5 
10 
5 
55 
a 
4 1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
CH VON A N D . W E I C H G E M . Z E l l l 
26 76 3 
2 1 2 1 3' 
5 55 ' 
5 
a 5 5 
AND.Ζ ELL EST ER,HE IC F G E M . , A L S AND.HALBZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
04 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
464 
4 80 
4 8 4 504 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 5 1 0 
1 7 4 
a n 5 
1 3 5 3 
3 5 1 
9 
1 9 1 
3 2 1 
133 
2 1 1 
62 0 
2 1 6 
85 
2 9 8 
56 
5? 
10 
56 
3? 
136 
?63 
6 7 
23 
6 96 
4 1 
38 
20 
11 
9 59 
69 
28 
8 0 4 
4 6 
116 
74 
9 
3β 
N 
U N T . 0 , 7 5 
N 
L 
.OSEESTER 
î N 
3DER MASS 
1 50 
1 7 
8 1 
1 35 
35 
19 
3 2 
13 
2 1 
62 
2 1 
8 
2 9 
5 
5 
l 5 
3 
13 
26 
6 
2 
! 9 
3 
3 
2 
1 
! 5 
8 
2 
8 0 
4 
11 
2 
! 3 
35 
5 
2 2 
2 
15 
a 
2 1 
9 
4 
5 
4 
26 
23 
564 
228 
3 3 6 
275 
80 
12 
, . 1 
4 9 
J 3 
1 
2 
? 
. . . . 
3 
• 
7 
) 4 
? 
? 
, . ? 
HM 
2> 8 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
• 
1 
3 
E 
t 3 
2 
} 
1 
3 
1 
9 
1 
0 
) D 1 
D 
6 
3 
5 
S 
2 
0 
S 
2 
b 
3 
7 
3 
5 1 
i 
10 
β 
) 1 
9 
9 
9 
3 
4 
S 
S 
4 
9 
Β 
it ρ i 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
0 7 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44B 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
11 
30 
25 
15 
75 
1 4 7 7 
1? 
151 
66 
13 
5? 
10 
13 
14 
13 
87 
183 
55 
31 
4 3 4 1 
9 1 3 
3 427 
2 6 9 1 
738 
6 4 0 
3 
6 
96 
» 1 AUTRES ESTERS DI 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
20 
1 
19 
15 
2 
4 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland kalia 
(BR) 
3 
1 
a a 
2 0 
a a 
75 
1 4 3 7 
a . 
146 
66 
13 
52 . 
9 
13 
13 
13 
8 1 
179 
16 
2 
3 46C 
535 
2 5 2 5 
2 2 7 8 
6 0 7 
6 2 1 
3 
5 
2 6 
3 1 
15 
15 
1 5 
15 
a 
a 
a 
• LA CELLLLOSE NON P L A S T I F I E S 
4 7 
10 
3 0 
5 
15 
a 
4 0 
'f a 
« a 
1 
. ι • 6 
4 
3 9 
29 
8 5 0 
3 6 3 
4 8 7 
3 9 8 
116 
19 
a 
1 
70 
14 . 1 ND 5 
a 
14 
10 
1 
4 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a a 
• 3 9 0 3 . 4 3 » I POUDRES POUR MOULAGES D AUTRES ESTERS DE CELLULOSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 9 0 3 . 4 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
CEE 
? 
7 
2 . ND 
2 
* ) PELL ICULES POUR CINEHATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN 
AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
3 
4 
1 
1 
3 
» 
ND 7 
3 9 0 3 . 4 6 * 1 AUTRES ESTERS DE CELLLLOSE EN F E U I L L E S BANDES OU 
( '01 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
LAMES 
FRANCE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PELL ICULES DE HOINS DE 0 , 7 5 MM 
15 
42 
2 4 
la 9 
7 
10 
1 
3 
. 4 
1 
1 
. 3 
ND 15 
11 1 5 
1 1 3 
IG 
2 
a 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
■ 
3 9 0 3 . 4 7 · ! DECHETS ET CEBRIS C OUVRAGES EN AUTRES ESTERS DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
15 
5 
10 
4 
2 
6 
25 
19 
. 6 
, 5 
. 5 
1 
» 
5 6 3 ND 1 
3 1 1 
2 5 2 
2 . 2 
2 
5 
3 9 0 3 . 4 5 »1 AUTRES ESTERS DE CELLLLCSE P L A S T I F I E S AUTREMENT 
PRESENTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 1 o 
6 2 4 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 9 3 3 
2 8 1 
9 5 3 
10 
1 482 
556 
18 
2 2 1 
440 
140 
268 
780 
353 
104 
371 
108 
4 4 
23 
67 
40 
161 
300 
63 
34 
24 
191 
101 
47 
32 
13 
30 
63 
84 
31 
6 7 1 
54 
166 
29 
10 
34 
1 9 2 5 8 
3 
2 
2 7 7 1 
9 5 1 
1 4 8 1 
5 5 6 
18 
2 2 0 
4 3 6 1 
1 4 0 
2 6 6 2 
7 7 9 1 
353 
104 
3 6 8 
108 
4 4 
22 1 
67 
4 0 
161 
3 0 0 
63 
3 4 
22 2 
1 9 1 
90 1 1 
47 
32 
13 
30 
63 
84 
3 1 
6 7 1 
54 
166 
2 9 
10 
34 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXÉ voir en fin de volumi 
93 
Januar­Dezember — 
Lander­
.chlus.el 
Code 
pays 
664 
6 8 0 
708 
728 
732 
736 740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHY 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
022 026 
028 
030 
032 034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
C52 
056 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
?12 
216 
220 
224 
246 
772 
2 7 6 
280 
288 
302 
3 1 4 
327 
330 
334 
378 
382 
3 9 0 
400 
404 
41? 
416 
426 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
578 
600 
6C4 
608 
61? 
616 
6 2 4 
632 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
208 
4 5 
25 
1 
1 7 1 
14 
66 
65 
33 
9 1 0 7 
3 8 5 4 
5 253 
2 9 9 9 
1 9 9 5 
1 6 7 8 
1 
1 
576 
LZELLULOSE 
5 
13 
15 
6 
5 
23 
84 
4 3 
4 ? 
' 2 
29 
5 
3 
E ZELLULOS 
1 1 1 7 
1 42 7 
845 
63 8 
1 422 
1B3 
1 6 
128 
95 
133 
373 
6 6 3 
556 
2F? 
73 7 
°3 236 
178 
100 
52 7 
23 
1 1 
3 7 8 
38 
120 
2 8 8 
2G9 
549 
80 
2 0 
1 1 
34 
46 
20 
364 
68 
6 0 
174 
88 
1 C 
12 
15C 
902 
32 
15 
182 
35 
2? 
?« 
?1 
96 
15 
? f 
18E 
2 6 . 3 5 f 
? ? ' 
2 4 t 32 
8« 
3C 
5 ' 
212 2 ' 
1 141 
32 4 
4 
3 K 1 
3 7 
3 20 
16 
3" 
17 
c 
3 4 4 7 
22 7 1 
5 45 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
10 3 3 
2 2 3 
8 1 1 
2 a 1 
1 a 1 
5 1 
a a · 
a 
NICHT HEICHGEMACHT 
. 11 . 
1 ! 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
208 
4 9 
25 
1 
171 
14 
66 
65 
33 
9 0 7 1 
3 842 
5 2 2 9 
2 985 
1 9 9 2 
1 6 6 9 
1 
1 
576 
5 
1 
6 
'. 4 
a 3 
1 11 25 26 
1 1 19 12 
1 . 7 14 
6 6 
5 
. 
EAETHER U N D ­ D E R I V A T E , N I C H T 
50 
5 
3 
WEICHGEM. 
1 0 2 2 
1 2 9 . 6 1 8 8 05 
3 3 1 5 3 0 0 
10 14 2 0 0 
a 7 
. τ . . a , 
7 
3 1 1 
4 
119 15 
2 0 5 17 
50 
2 3 
53 21 
4 . 
. . . , 3 5 7 
4Î . 275 
56 
15 
a . 
β 
30 
a a 
4 
5 7 
6 0 
a . 
96 . 
. a 
î 
a 
a 
. 2 0 
8 4 
a , 
8 
32 9 . 
26 
. 1 
1 
• · ) 8 0 
r l . a 
10 
) 2 
1 
4 4 " 
L 2 133 1 9 3 5 5< 
) 4 6 9 83 1 11 
178 
9 
127 
95 
133 
366 
6 5 0 
547 
127 
513 
22 
2 2 7 
1 0 4 
100 
5 2 0 
23 
IO 
21 
36 
79 
13 
26 
4 9 9 
2 
20 
3 
4 
46 
2 0 
3 6 0 
11 
! 174 
13 
β 
12 
150 
9 0 1 
32 
15 
182 
39 
22 
24 
21 
. 14 
20 
186 
26C 
344 
222 
24β 
33 
85 
IC 
42 
212 
ζ: 
694 
22 
15 
4Ε 
3C 
IC 
Η 
29< 
36 
2 0 
Italia 
20 
5 
14 
11 
1 
3 
. a 
• 
1 
. . a 
20 
71 
1 
7 0 
70 
70 
. • 
45 
. 30 
2 
i 5 
21 
2 
21 
4 
173 
35 
76 
75 
1 . 
47 
■ 
168 
22 
170 
5 0 4 
. . 30 
7 
6 13 809 98 
9 3 7CÍ 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7?B COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
206 
50 
22 
12 
719 
1? 
78 
137 
33 
1 1 181 
4 6 5 9 
6 571 
4 160 
2 723 
1 6 9 6 
3 
2 
665 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 B AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
18 
?3 
1? 
11 
10 
13? 
73 
58 
33 
75 
17 
9 
3 9 0 3 . 5 3 »1 AUTRES DERIVES 
1000 
F rance 
D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
17 
7 
10 
8 
5 
2 
1 
a 
• 
<ÛN P L A S T I F I E E 
. 
a 
a 
. . ­
2 
. 2 
1 
. 1 
• 
CHIHIQUES DE LA 
CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 E T A T S U N I ! 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHAL/ 
4 2 8 SALVADOR 
1 0 6 8 
574 
4 7 6 
378 
1 118 
9 4 
10 
57 
56 
71 
70? 
435 
474 
224 
519 
43 
113 
86 
109 
190 
27 
16 
149 
57 
65 
187 
109 
189 
76 
26 
12 
25 
4 3 
18 
240 
72 
36 
150 
32 
10 
15 
52 
439 
43 
17 
223 
26 
11 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
•448 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
10 
64 
12 
27 
4 8 4 VENEZUELA 149 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
115 
180 
744 
154 
18 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
) 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
H 
2E 
6£ 
13 
665 
23 
6 3 2 ARAB.SEOU 37 
6 4 8 MASC.OMAN 17 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
IF 
1( 
12 
, 6 8 0 THAILANDE 1 6 ' 
7 0 4 MALAYSIA 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
16( 
3 
7 4 0 HCNG KONG 12" 
b 8 0 0 AUSTRALIE 7 
B04 N.ZELANDE 23 
9 7 7 SECRET 
7 1 0 0 0 M C Ν D 
7 1 0 1 0 CEE 
2 102 
. 96 
. 245 
4 
. . a 
a 
a 
6 
15 
5 
99 
75 
15 
1 
18 
a 
4 
a 
a 
121 
a 
32 
1 7 1 
57 
7 
a 
a 
a 19 
a 
a 
4 
62 
36 
6 4 
. 
a 
â 3 
a 
3 
15 
6 
3 2 
a 
a 
a 
26 
1 
. . 
. 2 
a 
. 
E 13 4 5 6 1 2 7 5 
3 6 1 3 3 4 5 
N e d e r l a n d 
5 
3 
1 
a 
a 
1 
• • • 
a 
17 
1 
. a 
" 
19 
19 
55 
a 
15 
4 
14 
6 
3 
1 
13 
14 
2 
• 
153 
as 
5 
5 
. a 
22 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 06 
50 
22 
12 
2 1 9 
12 
78 
1 3 7 
33 
11 122 
4 6 3 4 
6 4Θ8 
4 136 
2 7 1 4 
1 6 8 7 
2 
2 
6 6 5 
12 
1 
a 
12 
2 
6 
4 5 6 1 
2 9 25 
15 36 
15 12 
1 2 8 
1 15 
9 
9 9 7 
2 4 9 
4 4 2 
1 2 5 
1 3 9 9 6 1 
2 1 0 
2 61 
51 
aa 7 
56 
. 56 
71 
196 
4 1 7 
4 0 9 
104 
. 4 1 4 
23 
, 1 0 4 
61 
> 109 
183 
. 27 
15 
28 
56 
33 
16 
11 
1 7 0 
a 3 
26 
a 4 
. 6 
a 43 
18 
2 3 6 
10 
a . 
150 
. 8 
9 
15 
52 
4 3 8 
43 
17 
223 
26 
H 
12 
10 
a a 
12 
27 
145 
116 
174 
241 
154 
16 
111 
. 3 
23 
. 6E 
IC 
52C 
15 
; 1 ' 
ie 16 
13 
I ta l ia 
32 
10 
22 
16 
4 
6 
« ­• 
4 
5 
a 
5 
5 
5 
a 
• 
16 
a 
19 
4 
1 
io e 12 
5 
5 
*ï 12 
23 
2 4 
a 
a 
â 
. a 
1 3 4 
. 
a 
a 
1 3 " 
U 
64 
166 
21 
a 
a 
12 ' 
5 
22 
3 
18 
a 
6 9 0 5 4 358 
3 2 6 2 9 38 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
'I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volumt 
94 
Januar-Dezember — 
Lander, 
schlussel 
Code 
PPP 
I C H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A ET FY 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
AND.Ζ 
038 
0 5 2 
212 
2 1 6 
6 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VULKAI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
068 
390 
4 0 0 
52R 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
512 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 7 8 1 
4 9 4 4 
2 2 9 7 
6 756 
3 9 0 
2 9 1 
1 CRC 
LE U.BRUCI 
150 
145 
5 
5 
.ZELLULOSE, 
14 
23 
17 
4 
3 
1 
i 
2LLULCSEAE1 
3 8 
10 
6 
9 
33 
127 
9 
119 
56 
4 0 
63 
4 
1 
I F I B E R 
2 2 3 
34 
69 
2 7 
4 4 6 
1 3 1 
19 
6 4 
46 
22 80 
4B 
51 
4 1 
5 
25 
4 8 
14 
8 
1 5 1 1 
79 8 
716 
5 1 5 
2 8 1 
9 4 
1 
? 
107 
1967 — Janvier-Décembre 
France Belg. 
1 6 6 4 
4 7 4 
160 
829 
163 
2 7 8 
3 6 1 
1000 
- L u x . 
ne 
71 
72 
37 
. 3
hg 
N e d e r l a n d 
. 
. 
. . • 
A.HEICHGEH.ZELLAETHERN U. 
134 
129 
5 
5 
HEICHGEMACHT 
7 
8 
7 
HER U . - D E R I V 
5 
1 
5 
. . 5
3 
. -
15 
2 
3 
82 
37 
1 
. ?
17 
. . a 
2 
17 
. 
186 
101 
85 
77 
39 
8 
1 
2 
. 
ITETE EIWEISSSTOFFE 
50 
7 0 
1 4 8 
74 
4 4 
114 
2 
15 
3 
56 
5 1 
7 7 
6 
4 
14 
66 
3 9 
16 
3 5 8 
35 
θ 
4 
2 0 
16 
1 3 2 4 
3 8 9 
9 3 8 
8 5 9 
2 5 5 
4 0 
1 
1 
4 0 
1 1 
2 1 
ιό 
56 
19 
38 
31 
?1 
7 
1 
1 
. 
15 
15 
-
. 
. . A L S 
1 
1 
2 
2 
14 
15 
2 
14 
14 
1< 
. , -
SCHMELZHARZE.HARZ EST ER.C HEM .DER IV 
SCHME 
0 0 1 
0 0 2 
.ZHAR2E 
103 
9 7 . 8 5 • 
. • 
. 
3 
? 
1 
. . a 
1 
HALBZEUG 
1 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
1 
. , . 
! 
61 
13 
35 
126 
69 
59 
17 
16 
3 
. a 
35 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
4 
2 
5 
104 
2 9 9 
088 
094 
214 
13 
7 1 1 
Italia 
903 
100 
27 
796 
8 
. 5 
­ D E R I V A T E N 
1 
1 
. • 
7 
9 
8 
0 0 . H A S S E 
1 
1 
. a 
. . ­
3 
. 3 
3 
1 
, . . • 
2 1 4 
11 
65 
a 
3 64 
9Θ 
18 
64 
4 0 
15 
4 
48 
51 
4 1 
5 
73 
, 14 
β 
167 
6 53 
515 
335 
7 3 0 
73 
. . 107 
45 
6 0 
146 
. 35 
a7 
? 
14 
3 
56 
77 
77 
1 
4 
1 
10 
16 
358 
35 
3 
4 
20 
16 
0 3 7 
287 
7 5 1 
7 3 1 
199 
20 
. . 1 
.D.NATURKAUTSCHUKS 
• 
7B 
89 
. . . • 
. 
3 
. ?
? 
. . • 
38 
10 
6 
9 
33 
117 
6 
1 1 1 
53 
39 
58 
1 
1 
• 
9 
a . 24 
. a 
. . 4 
7 
59 
. . . . a 
30 
. • 
153 
4 1 
113 
1 0 1 
11 
12 
a 
. " 
5 
. 1
6 
. a 
. a 
. . 3 
a 
? 
. ? 
56 
. . , . 5 
. . • 
88 
1? 
76 
66 
5 
10 
. . • 
?0 
• 
κ ρ ι 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 3 . 5 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
1 
4 
741 
099 
490 
092 
3?5 
190 
550 
France 
531 
242 
125 
564 
132 
174 
125 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
65 
50 
21 
14 
a 
. 1
N e d e r l a n d 
. 
DECHETS DEBRIS D OUVRAGES D AUTRES DERIVES 
CHIMIOUES DE LA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
11 
10 
1 
1 
CELLULOSE P L A S T I F I E S 
6 
5 
1 
1 
5 
5 
. • 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I E E 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
73 
37 
76 
11 
9 
? 
1 
1 
15 
16 
15 
1 
1 
1 
. • 
3 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
0 3 8 
0 5 2 
212 
2 1 6 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 6 0 F I B R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
55 
17 
11 
17 
64 
714 
10 
70 3 
Θ3 
55 
119 
7 
? 
1 
8 
1 
7 
. . 7
5 
. • 
VULCANISEE 
1 
737 
31 
9 1 
17 
4 3 4 
17? 
70 
64 
48 
73 
51 
5? 
60 
36 
11 
73 
55 
15 
11 
574 
811 
715 
4 9 1 
774 
106 
? 
5 
116 
a 
17 
2 
2 
74 
78 
l 
. ?
. 17 
. . a 
. ? 
70 
. • 
185 
95 
9 0 
76 
34 
13 
? 
5 
• 
• 
a 
. • 
• 
3 
2 
1 
a 
. a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i . 
(Βλ) 
6 
2 
1 
3 
4 2 5 3 2 0 
7 4 8 59 
3 2 6 18 
2 5 8 2 5 6 
1 8 9 A 
16 
4 1 9 5 
. « . • 
8 
10 8 
• 
OE LA CELLULOSE P L A S T I F I E S 
1 
1 
3 
3 
3 9 0 4 . 0 0 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
3 
1 
169 
16Θ 
329 
148 
150 
533 
10 
118 
10 
250 
212 
232 
13 
50 
24 
77 
51 
65 
975 
175 
16 
7? 
67 
74 
9 3 3 
964 
9 70 
803 
0 1 3 
114 
2 
2 
53 
13 
15 
12 
l a 
78 
33 
45 
32 
13 
12 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
. . , ­
2 
2 
a 
1 
' 3 
1 
1 
. 
15 
133 
i l 
5j 
234 
145 
B6 
21 
26 
6 
a 
1 
5 1 
1 
1 
4 
3 
3 
55 
I T 
11 
I T 
6 4 
ί 2 0 2 
6 
1 9 5 
ί 82 
55 
1 1 2 
2 
2 
1 
2 2 8 9 
10 4 
86 
14 
3 6 0 
93 
19 
64 
4 4 2 
20 3 
4 3 0 
5 2 
6 0 
36 
11 
2 1 
ί 3 2 
15 
11 
2 3 0 1 0 2 
6 8 4 20 
546 75 
3 4 5 6 7 
2 3 4 5 
85 7 
116 
1 6 0 9 
1 5 1 
3 2 6 2 
1 3 1 
5 1 1 
10 
117 
ì 
2 5 0 
197 3 
232 
4 4 
50 
2 3 
1 2 4 
6 4 
9 7 5 
125 
11 5 
22 
67 
7 * 
5 5 0 6 6 
768 13 
782 53 
7 0 0 3 9 
963 Τ 
8 1 15 
1 
GOMMES FONDUES GOMMES ESTERS ET DERIVES CHIMIOUES 
DU CAOUTCHOUC NATUREL 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMES FONOUES 
00 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
93 
61 . 3 4 • • 
7 1 18 
58 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
95 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANT I TÉS 
EWG­CEE France 
" Γ 
Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Delg. ­Lua. Deutsch land 
(BR) 
Italia 
0C3 
IO' 
005 022 034 036 C38 042 C50 068 204 390 504 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
coi 
302 C03 004 003 022 028 030 032 034 036 038 042 C50 056 C60 208 
ìooo 
1010 
ion 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
136 308 63 41 54 P7 53 75 33 4 41 10 8? 
?91 707 504 354 763 715 10 ? 
11 
87C 159 194 
366 807 69 43 ?67 103 189 35B 163 47 15 58 35 79 
903 394 
50 5 
776 ese 174 5 79 112 
3 00 
17 
7 
49 
32 
3 
2 
1? 
?9 
164 
110 54 5 4 38 8 ?9 1? 
373 327 46 33 33 
3 
001 002 003 004 005 C22 C30 032 034 036 038 040 042 048 056 060 062 064 066 390 
4Γ)Γ 508 512 528 732 800 
1300 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
465 75 70 54 49 
1?7 
17? 24 
6 0 6? 28 19 
106 55 17 7 75 ?0 11 16 
134 31 15 20 55 
713 616 
096 850 44? 116 
3 
a 
130 
63 39 74 
13 ? 
11 7 6 
53 
. 29 
9 4 
62 
5 
. 21
. 55
42 
33 
16 
. . 3
4 1 4 
2 3 8 
176 
173 
156 
1 
720 
73 
. 1 2 2 3
6 6 8 
1 
43 
51 
30 
116 
2 1 1 
?7 
9 
4 
4o 
3? 
3 3 1 0 
2 682 
6 2 8 
535 
4 9 1 
9 
CHEHISCHE CERIVATE OES NATURKAUTSCHUKS 
167 
18 
36 6 5 103 17 7 14 5 7 
49 
42 
2 1 11 1 
579 227 
3 02 
768 
143 
34 
46 
34 
54 
56 
13 
?0 
17 
4 
56? 
31? 
?50 
735 
179 
11 
95 
56 
165 
45 
63 
153 
73 
18 
100 
ICS 
70 
968 
361 
6 07 
549 
443 
46 
3 0? 
5 
7 
39 
170 
18 
6 
51 
57 
73 
7 
36 
6 
17 
7 
31 
70 
8 
14 
13 
20 
14 
12 
43 
7 
903 
347 
556 
411 
278 
6? 
A NC.HOCHPCLYMER E U.KUNSTSTOFFE.ALG INSAEURE.11NOXYN 
ALGINSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
OCl 
002 
003 
004 
005 
0?? 
0 30 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
05Π 
052 
06 2 
204 
217 
772 
30? 
390 
400 
4C4 
22 68 130 874 136 19 
21 17 36 13 3 3 10 4 15 15 10 
22 17 
11 20 7 74 10 
56 129 871 109 16 19 17 ?9 
32 
10 
14 18 10 22 17 11 20 7 74 10 
3? 
6 
27 19 5 21 
2 87 
290 5B 
237 81 46 149 7 
003 004 005 07? 034 036 038 04? 050 068 204 390 504 660 
ìooo loio 1011 1070 1071 1030 10 31 103? 1040 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
HAROC 
R.AFR.SUD 
PEROU 
PAKISTAN 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
55 
126 
52 
?5 
20 
40 
26 
20 
21 
13 
14 
11 
35 
2R 
728 
389 
34 1 193 
126 17B 6 ? 19 
? 1?0 13 ? 
GCMMES ESTERS 
47 
3 44 14 4 30 1 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 056 U.R.S.S. 060 POLCGNE 208 .ALGERIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 ï 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
503 
82 
116 805 478 46 75 13? 50 
119 771 104 35 10 44 71 
18 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 8 6 
902 
756 
6 5 0 
6B 
5 18 
76 
53 5 45 
48 
3 
2 
78 
16 
? 
ï 
13 
18 
97 
58 35 3 ? ?3 4 18 13 
159 
139 
70 14 14 7 
47 
21 67 45 4 . 15 
39 30 24 13 
. 3 
• 311 
181 130 126 112 1 
417 
44 . 710 391 . 75 53 19 71 113 14 6 3 31 18 
• 1 929 
1 563 366 308 279 4 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
5 10 7 
44 
3 
120 
211 
156 17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
503 
512 
5 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANCE 
E f i l G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N D E 1 0 0 0 M C 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
502 
26 
29 
40 
65 
144 
102 
30 
63 
97 
35 
25 
139 
30 
27 
11 
84 
28 
19 
19 
134 
53 
25 
.32 
86 
15 
991 662 328 989 469 170 2 9 169 
2 76 
? 6 
56 36 71 9 1 1? 
? 
7 
146 
18 
37 5 7 86 71 7 16 5 9 6? 65 
2 2 18 
1 1? 17 
561 706 354 3 04 131 51 
39 73 70 78 10 17 1? 13 
3 73 
707 
166 
141 
93 
1? 
37 
73 
95 
76 
4? 
63 
31 
8 
75 
66 
15 
5 
576 
1Θ1 
347 
310 
755 
30 
355 
6 
2 
54 
134 
15 β 
55 
69 
30 
H 
61 
9 
27 
11 
45 
28 
13 
17 
21 
35 
24 
20 
69 
15 
1 170 
417 
753 
5 26 
316 
103 
AUTRES HAUIS POLYMERES RESINES ET MAT PLAST ARTIF YC 
ACIDE ALGINIOUE SES SELS ET ESTERS LINOXYNE 
3 9 0 6 . 1 0 ACIDE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCFFCOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
69 80 196 779 161 28 36 29 46 77 46 13 1? 18 3? 16 79 75 16 75 12 111 13 
74 195 776 115 2? 33 78 3? 
44 
13 
17 30 16 79 76 16 75 IC 111 13 
67 
i 
2Ö 
3 
1 10 27 ? 
12 
2 
141 3B 104 38 19 64 3 
39 
3 
ni 
193 
193 1*7 
18 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Anrttxt 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt volumt 
96 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under -
scnlussel 
Code 
pays 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
C50 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
212 
216 
244 
2 7 6 
280 
288 
302 
322 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
616 
664 
680 
708 
7 2 0 
732 
736 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
HAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02R 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 216 
248 
272 
2 7 6 
288 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
73 
13 
13 
84 
776 
? 3 1 
54 6 
79 1 
177 
?40 
4 4 
3 
16 
E HOCHPOLY 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
78 
9 
19 
16 
8 
1 
195 
592 
279 
37 0 
? 1 9 
9 1 1 
6 4 
075 
149 
333 
2 1 0 
0 9 9 
147 
0 6 4 
9 0 6 
53 
110 
37 
134 
209 
5 0 
1 3 5 
129 
55 
5 1 
175 
2 7 
39 
66 
3 1 
96 
3 4 
120 
37 
4 8 
57 
801 
6 7 0 
176 
5 7 
? 
3C 
22 
6 1 
105 
a 
2 8 
2? 
73 
? 
7 1 
138 
3 1 
574 
73 
89 
79 
815 
6 0 3 
71? 
7 4 1 
654 
67? 
175 
69 
798 
AUS STOFF 
France 
7? 
10 
13 
65 
1 6 4 2 
1 1 6 4 
4 7 8 
257 
101 
7 1 4 
43 
3 
13 
1ERE UNO 
??3 
7 1 4 
77? 
357 
587 
. . a 
79 
1 
5 3 3 
3 
144 
118 
5β 
175 
17 
39 
. 31 
32 
ιό 
57 
17 
3 4 0 8 
1 0 6 6 
2 342 
1 932 
1 666 
4 1 0 
94 
66 
. 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. . • 
4 
3 
1 
1 
1 
. . . • 
KUNSTSTOFFE 
1 
. 9
10 
9 
1 
. . 1
1 
. • 
ΕΝ DER T A R I F N R N . 3 9 0 1 
AUS REGENERIERTER 
4C6 
219 
4 3 6 
2 5 9 
235 
337 
11 
9 1 
6 0 
50 
23 
113 
l o a 
6 
25 
5 
8 0 
5B 
7 
4 3 
13 
3 
7 
16 
8 
7 4 
35 
24 
16 
7 
5 
16 
. 26 
2 
49 
92 
20 
6 
36 
9 
44 
5 
16 
31 
4 
2 
4 
f 
, 6 
. . . 8 
73 
28 
1 
16 
4 
I 
ZELLULOSE 
13 
3 1 4 
1 2 5 
. 2
6 
2 
5 
1 
1< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
a 
. 
6 0 67 
31 32 
3 0 36 
10 25 
: 20 2 0 
■ 
1 
. 5 
.L INOXYN 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
23 
6 
15 
13 
6 
953 
3 6 ' 
035 
12 
a 
4 2 
a 
844 18 
6 1 8 28 
64 
075 
a 
1 4 5 1 
2 53 a 
2 06 3 
534 18 
1 2 7 7 
9 0 9 1 
•780 5 
38 5 
Zt a 
35 
1 3 0 
2 09 
23 a 
1 3 8 
1 2 7 2 
2C 1 
4 7 
■ 
9t 
à 
3 4 
96 
4 " 
42 7 
7C0 
6 7 0 
1 2 7 
2 
22 
22 
4 0 
79 ? 
^ 1 9 
22 
5, 2 1 
15 
93 43 
5 0 8 4 
15 
8 a 
79 
687 219 
195 72 
4 9 2 147 
812 75 
615 58 
987 69 
82 
6 53 
a 
3 
B I S 3 9 0 6 
5 152 
69 
2 . 
4 7 
a 
143 
r 3 0 4 
4 
48 
20 
1 
14 
81 
46 
2 
! 16 
56 
6 
. 43 
7 
1 
7 
. . 1
. 5 
. . 2 
10 
I ta l ia 
. . ­
3 
1 
3 
3 
2 
. . a 
• 
279 
5 
14 
13 
. 778 
. a 
3 
1 
. 14 
10 
10 
3 
10 
26 
2 
4 
. 27 
1 
. 34 
4 
. 7 
. 66 
. . a 
24 
. a 
7 
99 
. 1
. . 7 
. 71 
74 
4 
? 
. . . 6
. 3 1 
4 6 ? 
8 
8 
• 
1 4 9 1 
2 6 1 
1 23C 
9 2 2 
315 
205 
? 
2 
10 2 
736 
30 
73 
6? 
a 
7 
. . 79 
. 4 
16 
?9 
4 
7 
5 
7? 
46 
. . a 
? 
. 1
. . 7 
18 
. 3 
? 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 ? 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
42 
19 
20 
109 
116 
2Θ7 
829 
446 
191 
355 
64 
5 
28 
lOOt 
France Belg.­
35 
14 
2 0 
93 
1 665 
1 1 6 1 
704 
363 
139 
373 
6 1 
4 
18 
3 9 0 6 . 9 0 AUTRES HAUTS POLYMERES AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 4 
717 
7 1 6 
2 4 4 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
INCE 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
6 
3 
1 
OUVRAGES EN 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
D O L L A R S 
. lut, N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
. 1 6 
4 6 7 169 
2 3 4 88 
2 3 4 8 1 
? 15 58 
1 
. 
19 13 
1 2 
ιό 
RESINES ET MATIERES 
- R T I F I C I E L L E S LINOXYNf 
0 9 1 
194 
129 
565 
187 
6 0 0 
16 
3 7 0 
68 
388 
97 
737 
96 
337 
455 
89 
30 
34 
69 
75 
34 
55 
51 
34 
23 
26 
16 
13 
29 
14 
51 
79 
110 
15 
37 
43 
135 
?74 
70 
13 
17 
15 
7 0 
43 
4? 
259 
10 
13 
31 
17 
17 
54 
2a 
493 
14 
33 
2β 
9 3 8 
166 
773 
795 
306 
101 
1 1 1 
71 
3 7 1 
6 0 
92 
217 
?09 
756 
« . . 1Θ
a 
776 
1 
6 5 
6 4 
. 11 
. 3
. . . a 
. . 76 
11 
18 
. 14 
. a 
. 15 
. 7 
49 
1 
4 
13 
. . . . . ?
5 
. 1 
5 
. . 8
17 
. . -
1 4 7 9 
5 7 7 
50? 
753 
598 
137 
44 
17 
1? 
HATIERES CES NOS 390 
CELLULOSE REGENEREE 
745 
4 3 0 
697 
464 
397 
855 
l a 
736 
151 
66 
86 
?B9 
775 
71 
B6 
10 
18? 
10 1 
14 
6? 
78 
11 
11 
35 
16 
708 
6? 
27 
21 
17 
13 
29 
. 6? 
6 
8? 
173 
60 
11 
65 
70 
5? 
?? 
6 2 
76 
1 
15 
. 18 
8 
9 
. 6
. a 
. 16 
207 
56 
1 
21 
15 
2 
* 
1 
52 
20 
1 
3 
802 1 0 1 
1 2 8 
26 
1 2 9 4 
4 5 7 5 2 1 
1 117 26 
16 
37C 
6 6 
3 7 0 
92 * 
2 0 ] 4 0 
4 9 33 
2 6 1 
3 0 2 82 
19 2 1 
ì 
2 0 11 
5 4 
75 
1 1 
5 4 
5 0 
I 1 
2 0 
5 
a 
a 
. a
. a 
2 9 
85 
, . 3 5 
1 2 2 0 
1 0 1 0 
2 73 
5 8 4 
, , L 16 
6 4 
1 1 
1 1 15 
3 0 2 
L 253 
4 
1 3 
1 4 15 
12 
12 
2 4 3 0 
1 6 9 2 
7 
2 7 
2 8 
î 7 7 9 4 1 2 4 4 
! 2 6 B 1 6 5 1 
l 5 1 1 4 5 9 3 
4 3 84 2 4 0 
2 1 5 6 103 
4 5 7 3 5 1 
ί 6 4 
2 
2 7 2 2 
1 A 3 9 0 6 
) 
INCLUS 
) 3 3 9 
1 2 8 
' 123 r 3 8 
2 2 7 2 
S 
) 
3 756 
6 
! 1 5 9 
> 6 4 
4 
l 56 
199 
123 
9 
ι 4 1 
. 115 
2 
2 
1 1 
6 1 
22 
3 
11 
« a 
1 
, « 7 
, a 
, . ) > 
I ta l ia 
11 
2 
8 
8 
187 
3 
IO 
54 
a 
7 0 1 
. a 
7 
. 1
2 2 1 
13 
11 
7 
49 
10 
3 
12 
a 
23 
1 
a 
25 
3 
. 4 
. 29 
a 
. a 
25 
a 
1 
9 
76 
a 
4 
. . 5
9 
17 
10 
3 
1 
a 
1 
. 5
. 20 
110 
7 
6 
• 
1 4 1 8 
2 5 5 
1 163 
9 1 8 
4 4 9 
155 
2 
2 
B5 
378 
45 
4 1 
137 
. 30
a 
1 
65 
a 
7 
27 
20 
9 
26 
10 
49 
67 
1 
1 
a 
8 
. 1
a, 
. 6 
19 
. 2 
2 
9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von natts par produits tn Anntxt 
Tabit dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
302 
334 
346 
370 
374 
390 
400 
4 0 4 
460 
4 6 8 
476 
4 6 4 
500 
504 
512 
528 
6 0 0 
604 
616 
6 2 4 
696 
740 
BOO 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
WAREN 
COI 
002 
003 
304 
005 
030 
0 34 
036 
050 
0 5 2 
066 
204 
21? 
37? 
390 
4B4 
51? 
616 
6 6 0 
740 
1 3 0 0 
ìoio i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
036 
042 
050 
208 
212 
216 
272 
3 9 0 
4 0 0 
404 
484 
ROO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
M AR FN 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
TAFEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 7 6 
078 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
13 
I C 
10 
5 
2 0 
175 
14 
6 
6 
6 
69 
12 
4 
4 
14 
13 
17 
25 
31 
13 
19 
15 
6 
3 422 
1 55 4 
1 E65 
1 2 0 5 
739 
588 
R l 
101 
70 
AUS VULKAr 
2 1 
69 
73 
95 
52 
16 
11 
52 
14 
28 
38 
16 
5 
6 
1 8 
16 
74 
1? 
4 0 
14 
764 
309 
454 
? 0 4 
138 
20 1 
13 
3 
50 
France 
36 
. . 5
5 
1 
150 
3 
6 
. . 5
. . . . . . ? 
4 
. 14 
6 
735 
168 
567 
3 5 1 
117 
710 
66 
94 
6 
IF IBER 
35 
30 
93 
50 
1 
. 5 3
3 
. . 13 
5 
3 
4 
? 
3 
. . • 
334 
207 
126 
76 
69 
43 
10 
3 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
494 
4 5 ' 
41 
1 " 
11 
2« 
1 
1 
f 
2 
1 ' 
1 
t 
­
AUS GEHAERTETEN E I H E I S S S T O I 
34 
72 
16 
266 
65 
72 
6 
20 
7 
8 
19 
6 
17 
6 
5 
20 
15 
5 
15 
718 
4 5 ? 
267 
134 
106 
73 
15 
23 
4 
AUS CHEHI 
55 
30 
25 
2 
1 
2? 
3 
1 Β 
45 
7 
77 
73 
37 
2 
9 
2 
. 15 
6 
. 6 
. 5
. 1
6 
218 
107 
112 
68 
52 
44 
13 
19 
. 
SCHEN KAUTSCHUKDE 
35 
12 
23 
1 
1 
22 
3 
18 
­UND KUECHENGERAETE 
4 242 
2 174 
2 43 8 
? 756 
2 5 9 
6 0 3 
30 
86 
76 
??4 
2C4 
49 
42 
19 
2E 
. 4 
3 
15 
AUS AND 
1 98 
1 2 7 
30 
9 
1 
Mg 
N e d e r l a n d 
. a 
. a 
4 
1 
, 6 
3 
2 
a 
a 
a 
. 1
1 
. . a 
a 
■ 
146 
97 
45 
15 
7 
3C 
. 4 
• 
. 7 
ι 7 
1 1 
> a 
! 
'. 
'FEN 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
10 
. . 4 
1 
8 
. . 1 
2 
12 
1 
3 
13 
5 
4 
2 1 
16 
a 
19 
a 
• 
1 2 4 8 
4 3 5 
8 1 4 
610 
515 
143 
. 1
61 
5 
27 
4 1 
. 2 
15 
10 
31 
10 
27 
38 
2 
a 
a 
14 
14 
21 
12 
33 
14 
3 7 3 
75 
2 98 
121 
65 
139 
. . 39 
4 2 1 
2 
a 
25 
8 
46 
2 : 
37 
7 
4 
11 
a 
1 
. . a 
. 4 
12 
15 
1 
6 
! 84 156 
î 51 9 1 
33 65 
2 8 62 
27 24 
3 
1 
a 
4 
U V A T E N 
i 
> 
3 
2 
1 
1 
. . . • 
EREN KUNSTSTOFFEN 
3 1 713 4 6 2 
1 3 3 0 6 1 8 
î 1 0 9 1 
3 2 3 75 
7 34 107 
I 4 3 0 1 1 4 
30 
! 57 
19 53 
5 7 148 
I ta l ia 
4 
. 5 
. 11 
23 
3 
. . 1
6 0 
. 3 
1 
1 
8 
12 
1 
15 
9 
. 1
« 799 
40 1 
398 
208 
89 
181 
1? 
1 
3 
10 
. . ?
. . 1
3 
1 
1 
. 1
. . . . . . 7 
• 
36 
1? 
74 
7 
4 
14 
. . 3
193 
17 
: . ? 
3 
257 
20C 
57 
26 
Ί 
3C 
1 
Ί 
11 
IC 
1 
7 Í 
22 
26 
31 
1 ' : 
1 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
30? 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
500 
504 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 9 6 
7 4 0 
BOO 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 9 0 7 . 3 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
322 
390 
4 3 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
EN 
EN 
1 
EN 
3 9 0 7 . 8 1 USTENSILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
7 
2 
3 
2 
101 
18 
15 
29 
16 
31 
415 
48 
15 
2 1 
11 
B3 
24 
15 
18 
43 
27 
20 
66 
75 
20 
27 
17 
ia 
9 8 5 
73? 
755 
868 
865 
74? 
702 
279 
127 
France 
ice 
. a 
15 
16 
2 
356 
8 
15 
. . 10 
. . . 1 
i 6 
. 1? 
1 
15 
18 
1 6 4 4 
27 3 
1 3 7 1 
613 
313 
548 
171 
265 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a32 
7 53 
ac 26 
15 
53 
E 
2 
­
FIBRE VULCANISEE 
32 
B4 
93 
9 0 
36 
24 
14 
101 
16 
31 
49 
19 
12 
11 
2 4 
14 
48 
13 
43 
17 
916 
335 
579 
238 
160 
273 
21 
8 
69 
4? 
3? 
86 
3? 
1 
. 5? 
? 
. a 
16 
1? 
3 
4 
1 
3 
« . • 
334 
19? 
141 
7? 
65 
63 
11 
8 
6 
5 
6 
1 
2£ 
12 
l i 
1 
1 
11 
! 
N e d e r l a n d 
6 
1 
1 
a 
2 1 
a 3 
a 
1 
. a 
1 
7 
1 
286 
176 
112 
35 
12 
71 
i ! 
• 
Î 
< 
1 
'. 
. 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
109 
179 
45 
312 
244 
144 
30 
97 
16 
14 
5 1 
15 
17 
18 
28 
68 
77 
18 
46 
6 80 
890 
739 
579 
294 
701 
36 
6 1 
9 
a 
110 
13 
6? 
17? 
5 1 
a 3 1 
9 
. 47 
15 
. 18 
1 
17 
? 
1 
9 
677 
357 
270 
186 
133 
131 
33 
56 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
. , 14
2 
32 
a 
a 
a 
6 
23 
6 
16 
39 
10 
4 
55 
4 4 
. 26 
a 
• 
2 9 5 7 
9 2 9 
2 0 2 8 
1 6 0 7 
l 3 6 6 
3 1 6 
ï 105 
12 
39 
55 
. 4 
23 
13 
45 
13 
3 0 
49 
2 
. . 20 
12 
4 5 
13 
29 
17 
4 9 4 
110 
3 8 4 
157 
89 
175 
1 
52 
5 6 88 
. 
4 65 
30 
8 0 
4 : 
, 
, 
72 
12 
22 
66 
3 
. . . a 
24 
3 57 
75 
4 3 
27 
8 1 4 8 5 6 8 
7 9 2 5 5 
57 313 
1 
DER IVES CHIHIQUES DU 
66 
76 
4 0 
15 
a 74 
4 
11 
35 
9 
30 
6 
2 
73 
4 
11 
4 1 109 
5 
2 
6 
CAOUTCHOUC 
6 
6 
11 
4 
7 
7 
5 
a 
■ 
Italia 
i 
1 
14 
. 9 
56 
7 
a 
a 
L 
6 4 
1 
7 
2 
3 
16 
13 
3 
31 
8 
. 2 
­
1 2 6 4 
6 0 1 
6 6 4 
3 8 7 
159 
2 4 8 
22 
1 
12 
15 
. . 2
. a 
1 
3 
1 
1 
a 
1 
. . . 1
a 
. 14 
• 
5 4 
17 
37 
7 
4 
2 4 
. a 
6 
10 
a 
. 1 7 0 
. a 
a 
7 
10 
4 
. 17 
a 
3 
11 
10 9 
2 7 9 
180 
98 5l 47 
1 
5 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
• 
DE TABLE OU DE C U I S I N E EN AUTRES MAT PLAST A R T I F 
4 5 8 
339 
790 
758 
490 
608 
45 
74 
103 
373 
282 
9E 
76 
3 1 
62 
7 
5 
37 
5 OCO 1 6 6 3 6 9 5 
1 1 3 5 894 
1 9 9 4 1 64Λ 
7 6 8 1 872 
2 4 2 3 3 1 8 4 
24 183 
ί 4 4 
38 28 
19 T7 
L 73 2 5 3 
1 0 0 
28 
5 4 
4 2 
19 
i 2 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenüErstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 216 
2 2 4 
2 4 8 
268 
272 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
476 
4 8 4 
4 8 8 
492 
504 
512 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 3 2 
6 3 6 
700 
7 0 4 
708 
732 
800 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
3 1 4 
318 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
476 
4 8 4 
496 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 8 0 
1 6 9 6 
1 704 
1 708 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
11 
4 
2 
2 
1 
7 
130 
6 3 6 
3 7 7 
6 
1 2 1 
39 
84 
158 
9 
24 
2 7 
2 1 
2β 
9 5 
' 12 
144 
7 
42 
12 
35 
6 
4 1 
12 
13 
1? 
10 
β 
6 
31 
43 
5? 
7? 
23 
27 
64 
12 
15 
4? 
3? 
76 
73 
4 ? 
5 
6 
19 
8 
46 
5 
24 
96 
7 
16 
10 
3 0 
23 
4 8 
95E 
869 
C89 
737 
0 0 3 
291 
2 0 4 
333 
59 
» E R ­ . h Y G I E r 
1 
6 
355 
730 
6 8 6 
117 
139 
303 
9 
7 
2 4 
1 4 1 
15 
100 
50 6 
1 5 6 
3 1 
1 0 
17 
73 
7? 
4 
70 
36 
3 2 
3 7 
13 
43 
50 
39 
4 0 
14 
a 9 
17 
6 
36 
4 5 
25 
63 
6 
6 7 
9 
7 
1 ' . 
9 
2 2 
31 
11 
16 
1 1 
45 
6 
14 
6 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 
73 
3 
1 
. 3 . . 9 . . 1 ?? 
93 
1? 
4 
4 
39 
1 
32 
. 18 9 
12 
12 
1 
, . 27 4 0 
1 
18 
3 
. 63 
4 7 
55 6 
314 
6 4 4 
164 
126 
4 8 0 
159 
253 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 42 
7 
3 
106 
156 
10 
9 
25 
13 
. 4 0 9 9 
3 66.7 
4 3 1 
392 
88 
36 
i 4 
E ­ . 7 0 I L E T T E A R T I K E L A. 
. 9 9 1 
1 9 9 
3 8 4 4 
1 1 8 
140 
3 
12 
37 
9 
7 
88 
15 
12 
5 
1 
1 
2 
4 
. 5 2 5 
33 
12 
1 
4 9 
34 
39 
13 
8 
1 
. 35 4 4 
4 
19 
1 
6 7 
. 5 9 
1 
7 
2 
1 
1 
i 1 
5 
. 51 2 
3 
2C 
76 
30 
1 
7 
3 
. , . 1 = . 4 2 . . 2 1 
i . . . . . . . a a 
. . 3 14 
1 
a . 12 F 
13 
?? 
1 
6 
3? 
a 
4 
. 1 1 
. 1 4 
. 1 1 
. 6 284 
5 453 
831 
67C 
583 
142 
1 
54 
1 ' 
e χ ρ o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
Τ 
87 
4 7 7 
2 7 6 
1 
7 
20 
73 
2 
a 
1 
3 
16 
4 . . 9 2 
3 
9 
2 
6 
23 
3 
1 
9 
6 
5 
4 
3 
4 7 
33 
18 
17 
1 
7 
28 
9 
12 
14 
10 
4 
6 
15 
3 
21 
4 
23 
89 
3 
15 
. 3 9 
1 
4 185 
2 278 
1 9 0 7 
1 4 2 9 
1 156 
4 7 0 
4 1 
23 
8 
AND.KUNSTSTOFF 
7 
26 
71 
1 
7C 
86 
64 
263 
a 
17 
45 
6 
4 
8 
74 
6 
26 
2 59 
87 
2 
2 
1 
5 
6 
. 2 1 
a 
. . ■2 
3 
. . 1 1 
5 
1 
. 11 40 
* . , 2 5 
. 1 
a 
1 
5 
3 
1 
7 • 
Italia 
18 
11 
13 
11 
24 
129 
« 4 3 2 
157 
276 
82 
50 
16 3 
3 
2 
28 
257 
149 
173 
2 2 0 0 
. 48 3 
4 
29 
66 
160 
54 
17 
3 
15 
17 
6 3 
a 
18 
30 
7 
4 
l 
4 0 
1 
2 
1 
1 
5 
16 
1 
. 1 5 
1 
1 
, 9 5 
4 
. 20 24 
5 
10 
7 
4 4 
5 
6 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
704 
?oa 7 1 ? 
7 1 6 
? ? 4 
246 
2 6 8 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
330 
3 3 4 
346 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 6 
49 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 7 0 
6 0 0 
60 4 
6 1 ? 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
B00 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMERGUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KGHEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2? 
16 
5 
3 
2 
1 
3 9 0 7 . 8 3 OBJETS Ρ L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
49 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MACAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
1 
1 
6 
13 
222 
0 6 1 
514 
17 
37 
36 
101 
324 
24 
21 
30 
34 
42 
144 
18 
132 
10 
50 
17 
57 
11 
41 
11 
19 
14 
21 
13 
12 
45 
55 
89 
161 
47 
28 
85 
2? 
19 
4? 
57 
4 8 
73 
4 9 
10 
1? 
74 
74 
68 
10 
74 
80 
15 
73 
15 
45 
4Θ 
6 4 
576 
833 
6 9 7 
547 
899 
677 
765 
472 
62 
France 
9 
174 
6 
5 
1 
3 
. . 74 « . ? 3? 
14? 
16 
11 
5 
48 
? 
54 
a 
25 
9 
l e 14 
2 
. 4 1 
5 2 
4 4 
83 
64 
1 513 
4 8 6 
1 0 2 6 
3 3 9 
249 
6 8 7 
226 
357 
­HYGIENE OU LA 
464 
4 7 0 
125 
6 4 1 
241 
706 
2 1 
22 
6 4 
366 
56 
181 
79? 
766 
48 
?3 
16 
46 
9 1 
11 
19 
44 
4 4 
65 
74 
54 
47 
57 
40 
15 
11 
7? 
?? 
11 
4 1 
51 
79 
19? 
?5 
91 
12 
10 46 
11 
25 
37 
25 
24 
14 
59 
13 
70 
15 
m 1 C71 
3 2 6 
4 5 3 7 
176 
305 
1 
7 
28 
85 
22 
17 
17C 
26 
15 
9 
1 
4 
4 
11 
. a37 
55 
22 
3 
45 
53 
38 
15 
11 
1 . . 40 5 0 
12 
38 
6 
9 1 
l . Íf 1 
9 
6 
4 
1 
2 
8 
1 • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
49 
67 
19 
9 
21 
315 
li 
IC 
il 23 
i l 34 
21 
­8 6 6 ! 
8 004 
6 6 1 
589 
18F 
7C 
. 3 3 
TOILETTE 
1 ' 
. 74 IC 
3 
2 
N e d e r l a n d 
1 ' 
2E 
2 ; 
1 ' 
2 
2; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
143 
788 
4 4 8 
2 
7 
IB 
84 
Τ 
a> 
1 
4 
26 
8 . 1 13 
2 
2 
13 
2 
11 
15 
2 
1 
. 19 10 
9 
4 
3 
8 0 
1 77 
38 
1 15 1 
1 0 9 
2 0 18 
4 i i 10 
1 28 
9 10 
3 6 12 , ­
9 
12 
21 
7 
2 27 
1 9 
; 21 69 1 0 22 
. 7 2 1 
• 5 4 8 6 6 3 0 0 
4 7 0 2 3 4 1 7 
7 8 4 2 8 8 3 
5 6 2 2 3 2 1 
4 8 5 1 8 9 4 
2 0 7 5 5 0 
1 32 
83 26 
15 12 
Italia 
2 
it a 
2 1 1 
. 6 26 
1 
. 2 . 107 1 
ί 1 
„ 
1 
,, . . * 3 
1 
. 
Φ 10 
2 
3 
. a 
. 3 
a 5 
• , 1 
. a 
2 
9 
. 3 
4 
a 
a 
a 
2 
6 
-
5 6 2 
2 2 4 
338 
136 
83 
163 
6 
3 
37 
EN AUTRES MAT PLAST A R T I F 
2 2 2 0 6 
89 
21 
! 16 
1 
5 6 1 
. 57 
Ì 178 
17 
L 13 
32 
2 4 1 
33 
83 
1 4 8 1 
180 
13 
10 
1 
13 
2 1 
a 
3 
2 
« . • * « 2 
a 
. . 6 
1 
10 
1 
a 
1 4 3 
> 140 
17 
. . ί 4
23 
. 4 
a 
ι 6 
10 
5 
, 2 
a 
14 
• 
2 3 T 
125 
1 6 4 
1 6 8 3 
a 
59 
3 
1 
4 
36 
a 
8 0 
136 
57 
70 
4 
14 
29 
65 
a 
16 
'ί 6 
47 
1 
2 
2 
a 
a 
9 2ί 
a 
i 5 2 
« 1 
11 
a 
20 
27 
7 
10 
8 
55 
5 
5 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits tn Annext 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE »olr en fin de relume 
99 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
Code 
pays 
73? 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHMU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
0 5 0 
204 
208 
248 
272 
346 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 
50 8 
528 
6 0 4 
608 
624 
6 6 0 
680 
7 0 4 
732 
7 4 0 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUERO 
0C1 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 
204 
208 
m 248 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
484 
504 
512 
6 0 4 
6 8 0 
732 
eoo 8 2 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
9 
33 
10 9 3 5 
6 5 2 6 
2 4C9 
1 5 2 8 
1 2 6 2 
8 5 8 
215 
207 
22 
3KHAREN UN 
261 
776 
7 1 9 
170 
97 
143 
7 
9 
4 0 
7 
70 
99 
59 
4 
3 
3 
l ì 4 
15 
? 
6 
6 
4 
6 
19 
2 7Ί 
30 
1 
14 
23 
4 
3 
1 
13 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
?7 
1? 
34 
1 9 3 5 
97 3 
96 5 
74 6 
373 
164 
19 
42 
France Belg 
3 
3 
33 
5 9 8 9 
5 152 
83 7 
366 
310 
4 7 ! 
20 2 
189 
ÌOOO 
­Lux. 
, . 
66 
61 
5 
2 
1 
3 
1 
1 ZIERGEGENSTAENDE 
143 
38 
72 
17 
13 
1 
1 
4 
1 
1 
10 
5 
1 
1 
. 3 
15 
2 
4 
4 
5 
2 
26 
1 
14 
1 
a 
1 
. 2 
1 
ï 8 
3 
4 2 4 
275 149 
75 
39 
74 
17 
39 
32 
52 
3 
1 
5 
9 
a 
­UND SChULARTIKEL AUS ANDER 
2 5 0 
263 
228 
66 
64 
6 5 
12 
22 
143 
14 
43 234 
67 
7 
12 
1 
7 
5 
119 
2 10 
2C 34 
6 
15 
r, 
i r 
IC 
2C 
11 
F 
13 
22 
1« 
F c 
' i e 
3 
1( 
< 
1 962 8 7 ( 
1 09 3 
6 9 ! 
58" 39Í 
93 
17 
25 
4 
19 
a 
3 1 
8 
1 
1 
1 
a 
4 
117 
2 
19 
34 
6 
15 
4 
4 
a 
20 
11 
a 
3 
18 
19 
a 
. 
i a 
a 
a 
9 
4 7 8 
138 
3 4 0 
57 
Γ 32 
> 283 
2 
7 
M « 
N e d e r l a n d 
. . 
190 
105 
85 
8C 
73 
5 
i 
QL7AN T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
. 
1 1 1 3 
4 3 0 
6 83 
593 
5 0 1 
86 
4 
4 
4 
I ta l ia 
. • 
3 5 7 7 
2 7 7 8 
7 9 9 
4 8 7 
377 
29 3 
θ 
13 
la 
A.ANO.KUNSTSTOFFEN 
6 
7 
5 ι 3 
. a 
1 
2 
2 
a 33 
1 2 
1 1 
a 1 
> L 
:N KLNSTS 
9 
l 
5 
3 1 
. 
3 3 
1 2 
2 1 
1 
1 
1 
131 
47 
115 
a 
7B 
105 
3 
8 
36 
5 
12 
82 
50 
? 
1 
a 
10 
1 
. . ? 
6 
. l 
9 
174 
16 
1 
8 
3 
9 
1 
10 
3 
1 
i 2 
1 
19 
5 
. 
1 9 7 1 
i 371 
) 6 0 0 
) 5 2 0 
I 2 9 4 
80 
2 
2 
rOFFEN 
ί 2 2 6 
1 1 3 5 
199 
r . 
5 9 
ί 47 
12 
22 
1 4 0 
13 
38 
1 2 2 1 
65 
6 
3 8 
'. 5 
1 
2 
. . 10 
1 
a « 
a a 
. # 6
10 
a 
7 
12 
4 
. 7 
9 
4 
10 
3 
2 
IC 
5 1 331 
5 615 
0 712 
7 614 
4 535 
3 96 
92 
74 
14 
37 
. 12 
3 
. . . 7 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
. . . . . , . β 
73 
13 
. . 14 
. . . 2 
. . . . . . . 4 
34 
415 
216 
198 
135 
26 
79 
i > 
12 
75 
3 
26 
6" 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 7 . 8 5 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
?03 
7 4 8 
77? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OBJETS D 
MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 6 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
27 2 
2 8 0 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
L 4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
> 6 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
> 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
J 1 0 3 0 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNG03RA 
.CCNGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
14 
10 
4 
3 
2 
1 
15 
42 
42 
44 7 
161 
285 
0 6 6 
422 
192 
248 
279 
25 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 
10 
4 2 
7 5 2 2 
6 510 
1 4 1 1 
779 
648 
632 
232 
255 
• 
ORNEMENT ET ARTICLES 
N e d e r l a n d 
a 
• 
1 2 5 
106 
19 
9 
4 
10 
3 
a 
' 
a 
-
534 
32 7 
7 0 7 
195 
170 
1? 
a 
1 
• 
DE PARURE EN 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
OE 
8 8 4 
6 7 7 
554 
237 
9 0 1 
522 
24 
40 
210 
48 
9 1 
35L 
255 
38 
12 
10 
98 
16 
53 
12 
16 
45 
10 
15 
103 
162 
171 
74 
74 
191 
44 
70 
17 
70 
18 
19 
16 
19 
76 
19 
736 
6 2 
46 
59? 
753 
339 
197 
507 
0 9 6 
57 
111 
1 
. 
274 
98 
13? 
47 
57 
1 
1 
8 
? 
? 
3 1 
17 
3 
? 
a 
1 
10 
5 1 
IC 
9 
a 
10 
17 
4 
57 
4 
a 
74 
3 
a 
1 
a 
4 
a 
? 
14 
6 
? 
3 
7? 
6 
• 
1 C25 
552 
474 
207 
119 
2 7 1 
43 
99 
1 
n e 
a 
44 
13 
5 
77 
i • 
?21 
181 
40 
32 
29 
8 
a 
a 
* 
11 
7 1 
a 
72 
? 
4 
1 
a 
1 
1 
! < . . 
. . 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3? 
• 
2 7 6 0 
1 0 0 9 
1 751 
1 5 6 0 
1 208 
182 
3 
4 
9 
AUTRES 
534 
2 30 
3 7 9 
• 847 
3 9 4 
13 
39 
199 
45 
73 
3 0 0 
2 2 5 
3 1 
9 
5 
9 4 
5 
2 
2 
7 
4 3 
. 3 
77 
9 4 3 
7 9 
22 
. 138 
36 
69 
16 
1 ? ! 
18 
17 
2 
13 
24 
16 
1 6 4 
. 3 9 
76 5 3 1 7 
5 5 1 9 9 0 
2 0 3 3 2 7 
2 0 2 5 9 7 
1 4 1 2 6 1 
BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
4 
2 
2 
1 
1 
771 
6 39 
563 
100 
183 
273 
76 
67 
2 54 
45 
13? 
563 
187 
79 
43 
10 
17 
17 
186 
11 
7? 
38 
65 
19 
38 
15 
77 
33 
54 
70 
26 
54 
49 
35 
4C 
22 
13 
26 
11 
IC 
31 
22 
97< 
2 0 ' 
76< 
875 
55< 
877 
. 
250 
38 
4 1 
2 1 
4 5 
1 
. 7 
2 
1 
2 1 
1 
1 1 
6 
a 
1 
8 
180 
1 1 
a 
34 
65 
19 
38 
15 
9 
1 
54 
2 0 
12 
36 
35 
a 
1 
1 
4 
1 
a 
1 
2 2 
1 C68 
3 5 0 
7 1 8 
1 4 7 
86 
5 6 6 
18 
13 
43 
34 
8 
5 
3 
3 
L 7 3 0 
. 14 
> 8 
EN AUTRES 
14 6 5 3 
3 8 318 
5 0 7 
2 5 
ι 1 5 8 
1 4 
25 
1 65 
3 4 7 
43 
1 1 2 1 
I L 
12 
8 
4 
3 
? 
1 183 
18 
4 33 
3 
13 
4 
6 
■ a 
2 1 
4 
a a 
a a 
a a 
a 
18 
3 1 
a a 
a a 
25 39 
13 
a a 
38 
21 
12 
11 
IC 
Κ 
1 25 
• 
2 3 57C 
1 1 636 1 1 942 
2 1 654 
7 1 41« 
8 281 
I ta l ia 
a 
* 
3 1 0 6 
2 2 0 9 
8 9 7 
5 2 3 
3 9 2 
3 5 6 
10 
15 
16 
2 2 1 
1 5 2 
33 
70 
a 
*V5 
9 
a 
1 
• 16 
10 
Β 
*t 
1 
5 
2 
1 
a 
­a 
a 
• ­a 
il? 
37 
2 
. 5 0 
1 
. 1 
A 
. . a 
a 
a 
a 
a 
16 
4 6 
9 5 3 
4 7 5 
4 7 8 
3 4 6 
84 
86 
• A 
• 
36 
33 
5 
3 1 
9 
5 
2 
• 
3 2 
• 2 
• 
7 
a 
. a 
­
1 6 3 
106 
51 
37 
2 2 
19 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
P?rs 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β EKLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 4 
208 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 1 
1 6 4 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
113 
159 
■ 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. ­
e χ ρ < 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
• 
17 
3 
ι 
I0UNG U.BEKLEIOUNGSZUBEHOER A.AND.KUNSTSTOFFEN 
73 
139 
176 
58 
51 
2? 
? 
3 
?5 
3 
7 1 
3 1 
48 
5 
3 
9 
11 
5 
76 
5 
10 
5 
3 
3 
5 
3 
7 
37 
5 
4 
10 
3 
4 
4 
5 
3 
685 
496 
3 8 9 
7 4 0 
155 
138 
39 
4 7 
9 
R.LEUCHTEN 
3 
2 
1 
1 
1 
6 9 3 
61 C 
87B 
76 
171 
116 
a 3 2 
4 0 
330 
18 
80 
233 
2 9 1 
12 
7 0 
? 
28 
4 
2 
6 
12 
14 
25 
13 
5 
a 5 
4 
2 7 
6 7 
6 
13 
3 
5 
. 14 
1? 
4 
8 
7 
7 
4 
7 
5 
9 6 5 
37B 
587 
377 
10? 
7 5 3 
76 
4 0 
8 
ZU TECHNI 
1 
1 
2 
6 0 7 
40 6 
776 
7 7 0 
540 
4 4 5 
8 
37 
75 
7 
17 
a 1 
, . 5 
. . 4 
1 
5 
. , 1
76, 
5 
10 
5 
3 
3 
5 
3 
. 1
. 10 
4 
1 
, 3 
164 
56 
108 
19 
15 
88 
38 
46 
• 
1 
. 11
6 
2 0 
18 
2 
1 
1 
. . , ­
9 
84 
, ?? 
3 
8 
1 
? 
ï ? 
. . . . 5
. . . , . . . . . 1
1 
4 
1 4 9 
117 
31 
19 
13 
7 
. 1
5 
28 3 5 
30 
154 
13 
4 0 
13 
L 
3 
17 1 
3 
17 3 
23 1 
42 
3 
8 1 
10 
3 
" 
48 
25 
23 
18 
11 4 
4 
UNC T E I L E DAVON AUS AND.KUNSTSTOFF 
. 75 
36 
8 
6 
9 
. 1 
. . . 2
3 
1 
ï 5 
20 
. 5
Β 
4 
203 
125 
77 
18 
15 
6 0 
?? 
29 
1 0 4 
. 73 
6 
1 
1 
1 9 1 
1 8 3 
8 
5 
3 
3 
1 
. • 
¡CHEN ZWECKEN AUS AND. 
178 
1 2 6 
4 2 1 
147 
33 
. 2 
93 
. 138 
43 
3 
3 1 
a 
* 
9 
33 
. 43 
4 
1 
. 1
3 
1 
4 
1 
1 
1 
. 1
. . . a 
. . . . . . . a 
. a 
. . . a 
2 
8 
. 1
1 
. . . 
122 
86 
36 
19 
14 
18 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 0 
48 
70 
16 
9 
2 
3 
32 
1 
7' 
?? 
7 8 
1 
1 
2 
i 
2 
6 
1 
i ι 
26 
85 
4 0 
25 
04 
15 
KUNSTSTOFFEN 
13 
357 
, 1 2 9 
6 
75 
. 2
1 
1 
43 
84 
92 
38 
32 
( 2 
> 2 
) 2 
I 1 
1 '. 
'. 
1 6 9 
I 52 
17 
> 16 
10 
! 1 
a 
t I 
EN 
1 79 
> 16 
> 13 
19 
• ) 12 
r Γ 4 
> 7 
7 
t a 
! 5 
. 5 
ί 
) 1 
1 
> 2 
• > >  ? 
) • 1 
> 7 
'. 3 
7 
i S 
a 
1 ? 
. • 
> a 
> r 1 ' 
5 184 
127 
7 57 
) 35 
7 23 
3 2 2 
1 
) 1 
) 
9 68 
) 28 
i 3 4 
177 
. î 3 4 
> 2 
i 4 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
325 
277 
12 
?68 
265 
5 
3 9 0 7 . 8 7 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
?oa 748 
7 7 ? 
307 
3 1 4 
318 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MATIERES PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
. CON GO BRA 
.MACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
•OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 8 9 A B A T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 0 
2 04 
7 0 8 
7 1 6 
2 4 8 
272 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 B 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
704 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
1 
202 
600 
514 
255 
715 
95 
10 
70 
175 
17 
7? 
181 
151 
70 
12 
30 
43 
14 
103 
15 
33 
15 
16 
11 
14 
12 
46 
156 
20 
16 
30 
20 
12 
?4 
49 
14 
354 
785 
569 
0 3 1 
664 
517 
127 
175 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. ­
Naderland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
5 
• 
DU VETEMENT EN AUTRES 
A R T I F I C I E L L E ! 
135 
26 
103 
52 
8 
. . 6 
. 3 
37 
? 
17 
? 
. 6 
. 10? 
15 
33 
15 
16 
11 
14 
12 
. 11
3 
. 30 
2 
1? 
16 
3 
14 
7 5 1 
315 
436 
106 
7? 
375 
121 
170 
1 
3 
a 
43 
33 
1 
2 5 
3 4 9 
a 
58 
13 
4 0 
1 1 
12 
2 
6 
2 
16 
a 
2 
a 
1 
. • 
9 7 6 1 9 
82 
1 ! 
1 
1 
4 8 5 
1 3 4 
93 
67 
3 29 
3 2 
a 
• 
3 
1 2 
JOUR DIFFUSEURS VASQUES GLOBES ET A R T I 
D ECLAIRAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
■ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
3 
ELECTR 
761 
291 
95B 
214 
329 
7 8 4 
77 
68 
108 
9 5 9 
60 
735 
B05 
69? 
65 
51 
15 
99 
1? 
71 
13 
46 
17 
70 
2 1 
23 
24 
12 
13 
81 
232 
32 
49 
11 
26 
12 
41 
75 
10 
77 
25 
16 
15 
30 
16 
191 
553 
6 3 7 
a73 
150 
729 
9 4 
11? 
35 
EN AUTRES MATIERES PLAST 
a 
144 
56 
23 
5 
26 
. ? 
1 
? 
. 5 
11 
? 
, 1
a 
1 
. . . ? 
5 
6? 
23 
2 4 
12 
13 
4 9 2 
733 
255 
68 
48 
191 
78 
9 0 
• 
2 52 3 2 
1 3 7 
2 7 9 
33 1 0 9 
4 1 
2 
12 
611 
4 
2 
3 
6 
? 
10 
7 
5 
4 
1 
. 7
« . . . . . 2 
. a 
1 
1 
1 
. ι 1 
. . a 
1 
4 
1 7 
a 
2 
? 
1 
2 
1 
• 
3B9 
5 6 9 
42 1 0 9 
26 
I I 
1< 
3 
• 
4 5 
4 6 
2 
2 
3 9 0 7 . 9 1 ART ICLES*A USAGES TECHNIQUES EN AUTRES MAT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
754 
64? 
178 
584 
778 
03? 
17 
104 
3 4 1 
254 
6 6 1 
337 
101 
a 
5 
2 0 0 6 4 
5 6 ' 
62 
ί 
53 
. • 
5 6 4 
. 2 84
3 1 
56 
. 4
1 
CLES 
53 
7 
7 
. 1 5 
4 3 8 
. 149 
45 
4 
20 
106 
16 
57 
173 
14? 
2 
10 
26 
37 
2 
1 
. . . . . a 
27 
132 
14 
. a 
11 
. 7
46 
-
744 
823 
9 2 1 
765 
4 9 5 
150 
1 
? 
6 
Italia 
1 
. -
33 
19 
17 
143 
8 0 
63 
56 
19 
S I M I L 
ARTIF 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
317 
979 
586 
. 315 
77? 
73 
5? 
103 
9 5 0 
57 
-219 
7 5 5 
6 5 9 
60 
47 
6 
91 
1? 
71 
13 
33 
a 
6 
θ 
. . 11
3 
78 
718 
13 
47 
11 
13 
9 
78 
8 
6 
70 
23 
15 
13 
28 
3 
7 3 4 
194 
0 4 0 
6 0 0 
968 
4 0 5 
6 
17 
35 
164 
31 
35 
49 
. 2 4 
a 
12 
a 
1 
1 
1 
il 
. 2
9 
5 
4 6 5 
278 
1B7 
115 
PLAST A R T I F 
3 
1 
3 
357 
702 
232 
a, 
902 
7 8 4 
14 
86 
133 
35 
73 
3 3 6 
a 
36 
3 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Toblt dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
101 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
023 
C3n 
03? 
034 
036 
038 
Λ4Π 
C4? 
048 
050 
05? 
C56 
C60 
Π62 
C64 
066 
06B 
200 
204 
208 
212 
216 
24? 
27? 
276 
?8n 
26 3 
302 
314 
322 
334 
342 
352 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
460 
480 
434 
496 
504 
503 
512 
520 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
643 
660 
664 
630 
7C0 
704 
703 
720 
732 
740 
300 
304 
820 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
?03 
1 165 
43 
253 
1 075 
523 
22 
60 
28 
54 
35 
36 
6 
3 
37 
64 
13 
3 
15 
60 
4 
53 
71 
34 
15 
4 
13 
17 
9 
16 
6 
14 
7 
8 
11 
15 
91 
111 
15 
4 
19 
14 
65 
75 
11 
10 
21 
11 
17 
31 
16 
4 
34 
37 
13 
6 
7 
27 
20 
6 
10 
13 
3 
26 
5 
13 
9 
3 
20 
11 867 
6 551 
5 317 
186 
684 
550 
19 1 
154 
133 
5 
5 
4 
1 
B6 
5 
2 
7 
c 
1 
2 
2 
4 
ΐ 
5 
7 
59 
2 
71 
33 
1 
17 
9 
1 
1 
i o 
i o 
3 
1 
5 
19 
1 
5 
22 
6 
1 
2 
5 
1 
22 
4 
1 
1 
20 
455 
871 
5 84 
170 
135 
399 
158 
145 
15 
-' 
3 
3 
4 
31 
341 
277 
64 
42 
35 
6 
5 
17 
6C0 
5 06 
94 
74 
66 
3 
12 
156 
155 
35 
2 52 
887 
4 30 
7 
47 
6 
50 
30 
28 
? 
3 
36 
30 
β 
2 
a 
ι 
ι 
18 
i 
14 
io 
o 
11 
7 
1 
1 
ei 
102 
3 
3 
13 
52 
6 
5 
21 
11 
11 
9 
10 
3 
70 
31 
10 
ι 
7 
5 
14 
5 
10 
12 
3 
26 
12 
7 
3 
8 867 
4 5 89 
4 278 
3 703 
3 7 9 9 
4 4 3 
24 
6 
132 
KUNSTDAERME AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
001 IC 
)02 7 2 
003 2 1 . 
022 21 2 
032 3 1 . 
036 5 . . 
038 1 . . 
040 2 . . 
064 l a . 
390 4 . . 
1000 81 23 3 
1010 20 3 
1011 60 19 3 
1C20 43 6 
1021 33 3 
1030 16 13 3 
1031 12 9 3 
1032 2 2 
1040 2 1 . 
S AECKE,BEUTEL U.AEFNL.VERPACKUNG,A.AND.KUNSTSTOFF EN 
10 5 1 19 2 5 1 2 1 4 
54 17 
37 
36 
29 
001 
00? 
003 
004 
CC5 
02? 
0?4 
0?6 
078 
030 
03? 0 34 
036 
038 
04? 
046 
048 
2 79 6 
1 4 4 9 
5 354 
1 703 
118 
7 9 1 
4 5 
4? 
5 
211 
12 
55 
?3B 
331 
40 
73 
133 
4 3 7 
2 5 1 
7B 
1 4 
11 
2 
3 790 
1 080 
5 
7 4 3 
1 5 
103 
6?1 
. 2 66
22 
4 9 0 
1 
37 
368 
3 80 
1 302 
. 77 
10 
27 
4 
187 
19 
1 
2? 
1 
39 
1 
28 
1 
3 
79 
12 
12 
74 
2 79 
12 
30 
2 
1 
97 
3 
13 
6 
9 
3 
3 
11 
1 
1 
5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1166 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
? I ? 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 80 
2BB 
30 2 
314 
322 
334 
342 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 0 
4B4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
52B 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.SCMALIA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEÏT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
308 
297 
197 
149 
93 
4 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
50 3 
2 646 
223 
6 5 1 
2 6 1 0 
1 0 7 9 
64 
190 
108 
104 
107 
124 
70 
31 
117 
333 
5? 
1? 
53 
93 
13 
Bl 
292 
75 
28 
15 
21 
30 
25 
26 
11 
ia 
18 
24 
29 
31 
265 
435 
53 
1 = 
■2 
36 
130 
36 
21 
39 
66 
10 
87 
88 
30 
14 
18B 
10', 
25 
14 
11 
43 
119 
23 
16 
22 
10 
99 
42 
42 
48 
16 
39 
26 8 0 9 
13 3 8 6 
13 4 2 3 
10 309 
8 585 
2 336 
547 
262 
776 
17 
16 
17 
5 
215 
31 fl 
75 
l a 
1? 
16 
1? 
1? 
4 
44 
14 
a 
31 
91 
9 
1 
292 
7C 
4 
15 
1 
3C 
25 
4 
î 
26 
31 
18 
6 
16 
1 
42 
20 
1 
1 
35 
? 
83 
6 
33 
31 
31 
1 
15 
5? 
1 
4 
13 
1 
? 
10 
1 
4 
451 
592 
171 
644 
2 34 
968 
24 
136 
33 
85 
80 
101 
Β 
31 
106 
179 
32 
2 
21 
1 
2 
56 
5 
24 
10 
7 
14 
15 
5 
3 
73Õ 
393 
36 
7 
27 
112 
19 
62 
7 
39 
18 
24 
11 
178 
83 
17 
4 
10 
17 
67 
7? 
16 
70 
9 
99 
78 
79 
33 
1 613 
1 736 
545 
392 
1 103 
496 
243 
71 
13 
1 
91 
94 3 
333 
75? 
190 
55 
1 
5 
7? 
031 
697 
000 
33 
8 
556 
BOYAUX ARTIFICIELS EN AUTRES MATIERES PLAST ARTIF 
10 
1 
1 
?7 
3 
6 
2 
2 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
3 9 0 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
56 
45 
1? 
118 
13 
33 
10 
14 
10 
34 
405 
115 
790 
754 
193 
24 
16 
4 
10 
. 8 
1 
? 
? 
. . . ? 
51 
11 
4 0 
17 
6 
70 
13 
4 
? 
3 9 0 7 . 9 5 SACS SACHEIS ET EHBALLAGES 
î 0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
, 0 3 4 
5 0 3 6 
? 0 3 8 
Γ 0 4 2 
3 0 4 6 
7 0 4 8 
MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
PLASTIQUES 
2 
1 
4 
1 
194 
626 
8 3 1 
417 
176 
511 
79 
45 
10 
??1 
18 
177 
549 
406 
59 
70 
146 
1 
. ?
6 
3 
3 
. . 3 
3 
. • 
S I M I L Ä 
A R T I F I C I E L L E S 
. 577 
?87 
113 
77 
30 
2 
1 
. 7
. 3 
344 
? 
35 
. 5 
1 4 1 6 
. 3 CCO
7 28 
4 
143 
10 
. . 34 
. a 
2 
16 
1 
, a 
338 
82 3 
779 
6? 
784 ? 
36 
1 
14 
96 
4 
70 
1 
53 
35 
9 
116 
11 
3? 
10 
14 
8 
34 
34? 
97 
745 
736 
186 
1 
33? 
759 
5?0 
83 
IB 
14 
7 
7 
88 
18 
74 
150 
396 
9 
35 
1 
5 
4 
1 
138 
8 
30 
74 
22 
7 
10 
1 096 
577 
519 
346 
218 
153 
4 
1 
19 
106 
17 
24 
29 7 
36 
1 
1 
2 
78 
4 
49 
2 
9 
20 
105 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notei por produits tn Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar-Dezember — 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
PPV 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 4 
228 
248 
2 6 8 
272 
276 
288 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 2 4 
334 
3 4 6 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
492 
524 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
680 
7 0 4 
720 
820 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.Τ 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
17 
11 
6 
2 
1 
■a 
358 
119 
21 
94 
115 
7 7 
37 
6 4 
199 
4 5 5 
6 6 
14 
15 
9 
9 
75 
11 
78 
85 
11 
5 7 
33 
73 
19 
4 
3 1 
15 
19 
33 
6 
67 7 
8 
39 
7? 
10 
19 
78 
9 
11 
1? 
49 
7 1 
14 
18 
8 
7 7 
158 
76 
7 1 
74 5 
4 7 1 
37 4 
4 0 0 
684 
7 7 7 
3 1 1 
330 
575 
7.ANSP0RT-0 
= VERSCHLU 
3 
3 
7 
1 
1 
5 7 9 
4 1 8 
04 9 
372 
6 2 4 
7 9 8 
15 
4 2 
7 6 
5 3 9 
6 0 
40 6 
60 6 
54 3 
18 
5 0 
7 
3 2 6 
53 
6 
145 
26 
38 
15 
12 
6 0 
2B8 
28 
147 
4 
9 
6 
5 7 
3 1 
8 
2 0 
56 
17 
14 
9 
7 
5 
8 
6 
10 
2 7 
29 
55 
172 
5 7 
2 
1? 
39 
17 
24 
2 1 
11 
6 3 
6 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
316 
. . 20 
5 
1 
. 60 
198 
3 
2 
. 15 
9 
. 23 
3 
1 
80 
11 
57 
2 
. . . 30 
15 
i a 
1 
. 75 
. 37 
. . . . . . 1 
46 
10 
. . . . 146 
25 
• 
2 252 
7 8 0 
1 472 
5 6 1 
700 
738 
749 
777 
17? 
1000 
Belg.-Lux. 
k | 
N e d e r l a n d 
12 
4 5 4 
■ 
e 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
5 
3 0 
23 
l 
12 
26 
12 
1 7 
3 
26 
12 
8 06 
i 
1 746 2 
7 1 0 0 1 011 
961 735 
3 4 9 612 
2 
3 1 9 5 6 9 
6 0 0 107 
52 
IF 
1 . 
ί 
41 
U 
8 
15 
8 
T 
73 
. 12 
2 
. 1 
2 
13 
. a 
1 
2 
4 
45 
. . . 1 
. 2 
. . . 1 
6 
3 
. . . . 3 
19 
1 
9 
. 7 
934 
177 
8 07 
565 
458 
177 
3 
1 
115 
I.VERPACKUNG SMITTE L .STOPFEN,DECKEL U 
3SSE.AUS 
. 
1 037 
192 
3 3 1 
73 
166 
a 
2 
7 
4 6 
9 
22 
176 
34 
7 
12 
, 3 
3 
. 13 
1 
. 3 
4 
57 
283 
2 0 
. 1 
6 
8 
56 
31 
4 
4 
55 
17 
14 
a 
? 
4 
, ? 
1 
27 
29 
11 
34 
18 
1 
2 
a 
1 
, 8 
1 
63 
1 
ANDEREN KUNSTSTOFF 
6 1 ! 85 
1 252 
2 9 1 9 
3 0 8 6CÍ 
2? 
6Í 
12 
1 
8 
61 
1 
12 
3 
2 6 
1 
5 
2'. 
' 1 
1 
i 2 
1 
. a 
1 
4 
. 5 
3 
. . . Ί 
1' 
2 
. 1 
. . . 12 
. . * 
7 
t 
bt 
Ί 
1 
< 
I? 
a 
EN 
2 
1 
3 
1 
6 84 
095 
Θ50 
. 571 
487 
? 
76 
66 
4 7 9 
43 
3 70 
7 99 
4 84 
6 
79 
4 
166 
45 
6 
130 
25 
38 
9 
5 
1 
2 
1 
22 
3 
1 
. . . 1 
13 
. . . 1 
. 3 
1 
9 
. . 39 
7a 
31 
1 
1 
20 
3 
? 
. 5 
. 4 
I ta l ia 
χ ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 0 5 0 
104 
0 6 0 
67 
37 0 6 4 
26 0 6 6 
25 0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
59 
1 
1 
ί 2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
î 2 6 8 
2 7 2 
I 2 7 6 
7 7 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
7 3 3 4 
, 3 4 6 
Ι 3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
ï 4 0 4 
1 5 5 2 4 4 8 
1 
1 
7 
1 4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
Γ 4 8 4 
48 8 
4 9 2 
5 2 4 
) 6 0 0 
Ι 6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
ί 6 6 4 
6 3 0 
Ι 7 0 4 
7 2 0 
8 2 0 
L 9 6 2 
2 7 5 2 1 0 0 0 
4 0 3 1 0 1 0 
2 349 1 0 1 1 
3 1 3 1020 
138 1 0 2 1 
1 705 1 0 3 0 
Ι 1 0 3 1 
Ι 1 0 3 2 
260 1 0 4 0 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CCNGULEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG CEE 
1 
16 
10 
6 
2 
1 
3 
243 
307 
30 
80 
176 
73 
150 
60 
232 
300 
105 
la 
12 
18 
10 
36 
26 
106 
94 
16 
44 
50 
26 
25 
10 
33 
15 
16 
67 
12 
269 
16 
45 
25 
37 
24 
26 
17 
34 
13 
33 
6 1 
10 
10 
10 
?3 
98 
36 
48 
B4B 
743 
605 
579 
90 7 
0 5 8 
355 
380 
919 
France 
206 
. . 45 
10 
, 57 
277 
6 
4 
. 12 
l a 
. 34 
2 
1 
90 
16 
4 4 
4 
. . 1 
3 0 
15 
15 
4 
2 
42 
a 
43 
. . . 
# . . 1 
29 
74 
. 1 
9 1 
35 
2 545 
5 5 4 
1 5 9 1 
667 
387 
779 
273 
322 
146 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
θ 
10 
7 
. 85 1 
16 
! 
2 9 2 
> 
i 
L 3 
17 
2 
6 
2 5 73 
4 
46 
26 
1 
Κ 
> ι ! 
27 
i i 24 
2 5 
! 
, 
17 
1 
# 
β 
2;ι 
" 
5 8 2 6 2 144 3 353 
5 1 5 0 1 501 2 194 
6 7 6 6 4 3 1 159 
2 1 9 5 1 4 8 1 1 
195 4 6 8 6 8 4 
4 4 9 1 1 5 2 0 6 
73 4 2 
10 4 3 
7 14 142 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRES R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU D EMBALtAGE 
199 OOI 
33 0 0 2 
88 0 0 3 
75 
1 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
L 0 3 4 
45 
1 
15 
Γ 0 3 8 
I 0 4 0 
r 0 4 2 
0 4 6 
r 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 8 
1 2 0 0 
2 0 4 
3 20B 
5 2 1 2 
125 
3. 
ί 
12 
E 
22 
, ' 
1 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
BOUCHONS COUVERCLES ET AUTRES D I S P O S I T I F S 
FERMETURE EN AUTRES ΜΑΤΙ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
.MACAGASC 
-REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
5 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
114 
9 6 9 
477 
6Θ9 
119 
698 
16 
87 
169 
063 
159 
738 
478 
0 4 9 
56 
102 
15 
432 
145 
10 
137 
35 
57 
26 
14 
103 
4 39 
61 
156 
14 
4 1 
13 
90 
51 
26 
51 
107 
15 
21 
18 
14 
1? 
18 
11 
79 
43 
79 
166 
49 3 
139 
17 
36 
110 
36 
76 
34 
76 
93 
15 
, 1 394 
39 7 
624 
2 2 1 
413 
4 
73 
98 
22 
50 
4 0 9 
7C 
24 
34 
1 
10 
a . 17 
1 
1 
6 
5 
9 8 
4 3 1 
45 
1 
6 
27 
13 
65 
51 
16 
11 
105 
15 
2 1 
17 
6 
11 
1 
4 
2 
43 
29 
35 
179 
3 1 
7 
6 
. 3 
1 
3 
? 
93 
3 
DE 
ERES PLASTIQUES A R T I F 
832 
4 4 5 ! 
3 7_ 
16' 
2: 
3 ! 
9 5 3 882 1 6 7 3 
5 7 ' 
5 4 1 9 
. 19 857 
L 1 1 2 9 7 4 
4 
1 7 63 
8 136 
59 8 4 3 
19 116 
9 6 6 7 
9¡ ι: 2 
i ι: 22 
l i 
2 827 
9 3 7 
20 
4 7 
10 
254 
123 
10 
119 
3 4 
56 
15 
6 
2 
3 
1 
24 
8 
2 
a 
a 
3 
35 
1 
. a 
1 
β 
27 
a 
118 
243 
80 
10 
3 
6 4 
6 
3 
7 
10 
Italia 
29 
2 9 7 
27 
SO 
7? 
134 
5 
93 
1 
. 3 
i 7 
. . , a 
. 17 
9 
3 
i 77 
6 
1 2 2 7 
16 
. 76 
. . 30 
9 
7 
36 
. a 
1 
a 
48 
2 9 8 0 
4 4 4 
2 5 3 6 
3 6 8 
173 
1 5 0 9 
3 
5 
6 1 0 
3 0 5 
56 
1 5 4 
114 
38 
2 
1 
β 
i 92 19 
6 
11 
4 
168 
2 
a 
a 
a 
5 
3 
5 
8 
1 3 1 
87 
26 
32 η 
17 
? 
·) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
103 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
4 7 6 
4 8 4 
492 
504 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 6 8 0 
7C0 
704 
708 
732 
600 820 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C4Ó 
ANDER 
0 0 1 
002 
103 0 0 4 
005 
C22 0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
C3R 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
05? 
0 5 4 
056 
C58 
060 
062 064 
C66 
n 6 8 ?00 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
244 
248 
260 
264 
?68 
27? 
?76 
?80 
284 
288 
30? 
306 
314 
313 
322 330 
334 
338 
342 
346 
350 
35? 
366 
370 
3 7 4 
378 
312 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
464 
468 
4 7 2 
476 
4 8 0 
484 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
6 Γ 0 
604 
60S 
612 
M E N G E N 
EWG­CEE 
- -15 
6 
4 
3 
1 
12 
166 
7 
9 
7 
43 
17 
24 i n 
49 
6 
78 
14 
2 
5 
4 4 
25 
719 QQO 
728 
881 
98 7 
600 
740 
4 3 1 
7 3 7 
E WAREN AU 
6 
7 
6 
16 
2 
2 
1 
1 
59 3 
2Ç 5 
97? 
4 5 0 
725 
06S 
61 153 
304 
874 
9 7 
674 
5 Q 4 
590 
87 
3 2 6 
80 
452 
4 0 0 
27 
16 
9 
10 
18 
28 
2 4 9 
58 
6 6 
154 
77 
340 
125 
571 
4 
29 
I C 5 
1 5 
1C7 
6 
1 α 17 
191 
36 
8 
16 
4 1 
1 7 1 
7? 
45 
4a 
33 
15 
75 
10 
51 
?0 
6 
5 
6 
78 
B4 
1 1 
8 
703 
412 
196 
25 
6 
15 
25 
6 
1 
' 11
3C £ 
11 
5 
11 
22 
1 
2 8 ' 
24 
22f 
12 
3( 
l i 
<, 2 ' 
6 " 
17 
2) 
5( 
F rance B e l | 
1 
40 1 
1 
13 
2 
6 
3 
1 
1 
? 
1 
3 
9 
22 
3 C68 
1 633 
1 4 3 5 
565 
4 5 7 
846 
231 
405 
16 
I M O 
. ­ L u x . 
l å 
. . 1 
3 
. a 
. 56 
£ 
. . . 
4 145 
3 855 
h« 
N e d e r l a n d 
■ 
a 
2 
2 19 
1 9 5 ' 
2 8 6 243 
1 6 5 2 1 ' 
126 
121 
1 7 ' 
Ζ' 
5 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
72 
1 
7 
6 
27 
7 
16 
4 
7 
5 
4 
1 
2 
33 
3 
I 12 2 9 8 
β 150 
4 148 
3 6 4 6 
> 3 142 
Γ 2 9 1 
2 
9 9 
1 
î ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
1 788 
560 
3 110 
342 367 
3 
17 
61 
139 
9 
59 
4 2 6 
33 
13 
42 
2 
6 
18 
1 
16 
1 
1 
2 
. 10 
1 
25 
44 
27? 
9 0 4 
2 
2 
3 
9 
15 
99 
6 
1 
179 
2 
7 
Q 
3 118 
19 
42 
45 
12 1 
9 
2 
1 
. 70 
77 
a 
3 0 
1 4 4 
17 
i ι 
2 9 9 
ΐ 
17 
2 2 7 
. 2 
. 2
1 
4 0 
2 
3 
1 132 5 7 
2 2 0 
2 1 8 0 
708 1 3 0 
12 
1 5 1 
8 ' 
4 6 
2 1 1 
> I 087 
Ι 967 
1 9 6 3 
. , 2 8 6 
1 362 
5 2 
10 5 
3 1 ! 
8 5 
2 1 
27 
12 
I 3 
Ι 43 
ι 97 
i 398 
> 51 
! 250 
> 853 
i 789 
12 
ì 29 
> 1 
i 64 
1 31 
! 5 
, , 1 
i 21 
20 
4 
ί 7 
I 7 
11 
2 2 
1 
5 
'. i 
a , 
. .  a 
. Ζ 1
0 4 
? 
4 9 
. . , a 
9 13 
, . 3 .
1 
2 5 
1 3 
a a 
2 4 
1 
1 1 
2 2 
I 
2 
I 5 
1 4 
5 79 
5 3 60 
4 61 
2 10 
2 
9 
21 
1 
2 1 
i 
3 4 
1 : 
\ , 
7 2< 
2 1 
à 4 1 4 
2 
3 
6 2 
2 4 
6 11 
2 
. 26 10 
I ta l ia 
5 
32 
. 1
1 
2 
5 
2 
2 
4 1 
2 1 
a 
. . . • 
1 0 1 0 
393 
616 
290 
B6 
315 
2 
8 
9 
5 7 9 9 
2 333 
2 219 
11 329 
. 729 
76 
39 
178 
773 
70 
256 
1 144 
6 8 5 
51 
219 
7 1 
371 
343 
19 
. 6 
1 
15 
6 
2?3 
4 4 
4 3 
93 
71 
63 
33 
5 6 1 
? 
75 
. . . 8 
. 6 
3 
10 
71 
1 
7 
16 
3 
3 
3 
f 
7 
61 
1 
51 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 B 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
23 
13 
10 
8 
2 
23 
427 
14 
34 
17 
74 
52 
48 
16 
57 
17 
32 
40 
10 
20 
134 
38 
667 
31Θ 
35 1 
176 
250 
8 9 1 
39 8 
647 
274 
3 9 0 7 . 9 9 AUTRES UUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRAL EO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 .SCHAL I A 
3 4 6 KENYA 
4 3 5 0 OUGANDA 
: 2
t 
3 5 2 TANZANIE 
13 
12 
17 
17 
1 
4 
? 
1 
5 
2 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MACAGASC 
5 3 7 4 .REUNION 
5 3 7 8 ZAMBIE 
2 3 8 2 RHODESIE 
8 2 3 9 0 R .AFR.SUD 
7 9 4 4 0 0 ETATSUNIS 3 
9 4 0 4 CANADA 
13 4 1 2 MEXIQUE 
3 4 1 6 GUATEMAL/ 
10 4 2 8 SALVADOR 
l 
4 4 3 2 NICARAGUA 
5 4 3 6 COSTA R I C 
3 4 4 0 PANAMA RE 
5 4 4 8 CUBA 
1 0 4 5 6 DOMINIC .R 
7 4 6 0 . A N T . F R . 
4 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
10 1 4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
192 4 8 4 VENEZUELA 
1 4 9 2 .SURINAM 
1 4 9 6 .GUYANE F 
β 5 0 0 EQUATEUR 
3 2 5 0 4 PEROU 
14 50B BRESIL 
5 5 1 2 C H I L I 
14 5 2 8 ARGENTINE 
56 6 0 0 CHYPRE 
113 6 0 4 L I B A N 
22 6 0 8 SYRIE 
11 6 1 2 IRAK 
C02 
765 
144 
4 1 ? 
964 
35 5 
15? 
325 
664 
0 6 1 
370 
341 
339 
B95 
310 
E29 
112 
7 7 1 
6 3 4 
101 
36 
33 
5 3 
135 
66 
202 
196 
143 
19a 
162 
615 
701 
667 
70 
72 
24 
21 
2? 
176 
10 
15 
73 
325 
91 
12 
33 
126 
170 
35 
70 
68 
97 
55 
163 
16 
55 
50 
14 
21 
27 
123 
126 
25 
19 
793 
182 
60S 
114 
14 
58 
63 
70 
13 
71 
30 
351 
32 
11 
24 
51 
12 
622 
43 
143 
46 
171 
53 
34 
1 0 r 
101 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
99 
1 
5 
1 
?5 
a 
21 
5 
1 
6 
. 4 
9 
7 
37 
33 
5 5 3 7 
2 636 
2 5 0 1 
1 4 1 6 
1 CB6 
1 4 5 7 
283 
6 0 1 
25 
EN AUTRES 
. 3 146 
560 
3 565 
1 C17 
516 
14 
41 
5 4 
230 
37 
9 6 
E82 
75 
50 
132 
1 
4 ' . 
57 
5 
36 
3 
34 
11 
4 
1 
55 
1 
37 
91 
465 
134 
13 
5 
4 
19 
21 
22 
160 
10 
2 
1 
254 
4 
10 
16 
6 
164 
32 
63 
63 
33 
5 
1 
14 
a 
4 
1 
3 
1 
113 
110 
1 
1 
80 
309 
104 
4 
ï 1 
2 
4 
333 
1 
1 
î 
35 
147 
1 
5 
7 
2 
12 
2 
3 2 7 
61 
9 Í 
8 
6 
23 
a 
1 
a 
2 
a 
24 
2? 
6 2C< 
5 6 86 
517 
356 
299 
16C 
IC 
a 
' 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
1 0 
1 
1 
. 1 
■ 
1 
1 
. 1
• • 1 
2 
­2 7 9 2 
2 3 6 1 
4 3 1 
3 8 4 
2 9 5 
4 6 
• 1 8 
1 
20 
12 
8 
7 
6 
7 
213 
3 
25 
13 
39 
20 
23 
9 
15 
10 
• 14 
. 12 
93 
5 
511 
004 
507 
572 
404 
693 
,2 
l a 
237 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
1 9 4 0 1 143 
a 4 4 0 6 
4 6 9 0 
1 0 1 4 2 ? 8 9 
31 Z 5 Í 
382 8 0 8 
14 4 
21 
1 
9a 
1 1 4 
55 2 7 1 
9 75 
66 152 
118 3 0 6 
88 1 1 1 
4 4 6 
12 89 
8 
16 
6 3Ç 
2 
. 3 
1 7 
5 
a 
13 2 
. 6 
2 3 2 
4 
? 3 
3 
5 
1 
3 
5 
. · ■ . 
L 4 
a . 
3 
1 1 
1 1 
15 
■ · 1 
2 5 
. • . . 1 3 
6 1 
7 
1 5 
1 
a . 
l 5 
. · 4 
1 1 1 
. 1
2 
1 1 
9 55 
2 1 3 6 
5 4 6 
1 2 2 
1 
4 
2 
1 
2 
9 
. 5 
1 6 
3 
1 
1 4 4 
1 a 
4 2 
3 7 
a a 
1 
3 4 
1 1 
2 a 
1 4 
5 
6 17 
a a 
3 4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
344 
9B4 
554 
. 659 
875 
61 
B8 
243 
042 
î a e 
638 
2 8 4 
622 
4 Β 
79 
1 na 68 
13 
• 2 
. 3 
44 
17 
16 
16 
17 
34 
5 
1 
14 
2 
6 
• . a 
a 
a 
2 
6 
6 
33 
a 
a 
52 
. a 
a 
a 
2 
I B 
7 
a 
1 
10 
5 
3 
6 
1 
7 
9 
8 
2 4 1 
757 
197 
30 
6 
24 
46 
5 
1 
. 3 
a 
13 
6 
1 
a 
4 
96 
4 
a 
16 
34 
19 
12 
1 
9 
74 
3 
16 
I ta l ia 
6 
90 
• ? 
? 
8 
15 
4 
1 
4 0 
1 
7 
• . . 1
­1 6 2 3 
6 2 9 
9 9 5 
4 4 8 
166 
5 3 0 
3 
10 
11 
7 5 7 5 
3 2 2 9 
2 9 4 0 
10 5 2 0 
a 
1 3 7 4 
59 
77 
202 
4 6 3 
6 1 
3 8 9 
1 7 4 9 
9 9 5 
162 
5 1 7 
102 
5 7 8 
4 7 3 
8 1 
. 25 
2 
116 
17 
169 
119 
9 7 
110 
33 
1 1 6 
63 
6 3 4 
12 
59 
. a 
a 
11 
a 
8 
5 
23 
39 
2 
16 
43 
6 
3 
7 
1 
25 
25 
140 
1 
54 
3 0 
8 
11 
β 
9 
8 
13 
8 
3 9 8 
1 8 9 8 
2 4 6 
57 
7 
29 
14 
14 
8 
8 
27 
13 
1 1 
1 
2 2 
4 
7 
4 4 9 
2 
2 
28 
75 
25 
18 
6 5 
84 
2 0 5 
4 9 
38 
nzetnen Waren 
nde dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
poys 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUR 
VORVU 
NATUR 
VORVU 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
4 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
S CHI E 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 
3 9 
1 6 
1 1 
8 
4 
1 
6 0 
6 5 
3 0 
4 4 
6 4 
2 6 
7 
a 
' ■ 3 
2 6 
2 8 
6 
? 1 
7 6 
1 2 
8 
3 3 
1 4 
1 8 
1 9 2 
1 3 
1 1 5 
5 3 
4 1 
8 7 5 
9 B 4 
8 9 1 
3 6 5 
1 9 1 
4 8 4 
7 6 9 
1 3 6 
4 5 0 
KAUTSCHUKL 
. K A N I S 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
. 
4 
1 
3 
7 
. . . 2 9 
2 
. . . . 9 
. 4 
8 
a 
1 C 8 
. 
9 189 
5 8 0 0 
3 3 8 8 
1 4 2 6 
I C98 
1 948 
6 3 7 
9 9 6 
1 5 
ITEX.AUCH 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
7 
4 4 4 9 
4 0 3 2 
4 1 7 
3 7 8 
2 7 a 
3 1 
1 6 
1 
8 
M.ZUSATZ V . 
5 
4 
1 
1 
; 
2 
? 
4 
3 
i : 1 
1 
2 
f 
­
. 2 
i 7 
î 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 4 6 8 
1 6 9 4 
3 7 7 3 
0 8 2 3 
7 8 7 2 
2 7 2 
t 
4 7 
2 ? 
SYNTH 
NATLRKAUTSCHUK.GUTT 
­AUTSCHUKL 
. K A N I S I E R T 
­
c 
4 
.KREPP 
6 6 6 
54 8 
4 7 
3 2 1 
7 0 
2 6 
3 B 0 
7 3 
6 
8 7 
5C.0 
5 0 7 
9 9 3 
B 3 3 
8 1 0 
1 5 8 
9 
9 
3 6 
4 4 
1 5 
7 9 
1 5 9 
9 ? 
6 6 
5 B 
2 8 
8 
1 
3 
ER KREPP 
1 
3 3 8 
1 7 0 
1 9 5 
1 C 6 
2 1 ? 
1 3 9 
5 9 
9 0 
7 5 
7 5 
4 7 
5 0 
54 3 
B I O 
7 3 ? 
5 5 ? 
5 4 4 
1 8 0 
7 5 
.TEX,AUCH 
3 1 
. . 3 2 1 
. . io 
6 
. 
4 2 5 
3 1 
3 5 5 
3 3 2 
3 2 1 
6 3 
9 
9 
. 9 
• 
2 3 
1 5 
8 
? 
? 
6 
1 
3 
. . 1
1 6 
. , 7 
. 7 5 
4 7 
1 5 4 
1 
1 5 3 
2 3 
7 3 
1 3 0 
7 5 
M.ZLSATZ V . 
7 
7 
. . • 
1 
. 1
1 
1 
, . 
3 3 7 
9 2 
1 9 5 
1 0 5 
1 9 6 
1 3 9 
1 0 7 1 
7 2 9 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 5 
. 
SYNTH 
3 
4 
4 
LATEX 
DERGL 
LATEX 
83 8 
5 4 E 
4 7 
; « 3 
12 
6 7 
5 7 9 
4 5 2 
1 2 7 
32 
2 0 
9 4 
5 
4 
1 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 
5 1 3 
6 8 
1 4 1 
4 3 
5 ? 
7 7 9 
3 6 
7 0 
4 3 
ac 
5 3 
1 0 1 
4 7 
77 4 
4 1 
8 1 8 
B 1 6 
C 0 3 
. , . 7 
? C 5 
. . . . . . 4 7 
2 ? 4 
4 1 
5 2 6 
? 
5 ? 7 
2 6 7 
1 4 1 
4 3 
5 0 
4 4 
9 
5 6 8 
5 0 0 
6 8 
7 
7 
! 
6 
1 0 
2 
10 
1 9 
4 
? 
4 
2 
2 
7 
3 
3 
1 4 
3 
1 
4 
. 9 
4 8 
5 
1 
. 
2 4 0 
3 0 2 
9 3 8 
5 6 6 
7 6 1 
3 1 8 
5 
7 
5 5 
I ta l ia 
4 5 
4 8 
7 5 
7 7 
3 5 
7 2 
4 
3 
1 1 
7 5 
17 
3 
6 
S 
3 
; 1 5 
1 4 
4 
5 2 
3 
t 
5 3 
4 1 
79 4 5 1 
2 1 6 8 ] 
7 7 7 : 
5 413 
3 267 
1 915 
1 0 3 
8 5 
3 4 9 
iAUCH 
. . R O H 
,ALCH 
1 7 
. . . 6 8 
1 9 
3 7 7 
. . • 
4 B 2 
1 7 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
. . • 
3 6 
3 5 
15 
7 9 
1 7 7 
7 ? 
5 4 
5 3 
7 3 
? 
. ■ 
. 7 B 
. . . . 5 9 
8 3 
7 9 
. . 5 0 
3 1 5 
7 B 
7 3 6 
1 8 6 
1 8 6 
5 0 
• 
7 4 6 
5 9 
. . 
7 6 
3 6 
7 0 
4 3 
7 1 
5 3 
1 0 1 
. , • 
7 1 3 
3 05 
4 0 8 
" 
I c
i 
1 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 1 
4 0 q i . 2 l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SDUT.PROV 
PORTS FRC 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
LATEX 
W E R T E 
EWG­CEE 
D t 
DE LATEX 
GUTTA 
LATEX 
9 2 
5 7 
3 4 
2 5 
1 6 
e 1 
1 
1 8 1 
1 7 5 
3 4 
1 0 2 
1 3 6 
4 0 
3 ? 
3 1 
1 0 5 
1 2 4 
7 1 
1 3 
4 2 
7 9 
4 4 
4 0 
1 4 7 
4 0 
1 7 1 
4 2 4 
4 5 
1 3 ? 
7 7 
9 3 
0 7 8 
2 8 6 
7 4 1 
4 9 7 
9 6 5 
1 9 6 
2 5 8 
5 3 9 
8 7 8 
France 
1 5 
8 
6 
. ? 
3 
1 
1 
1 2 
3 9 
1 
1 1 
1 6 
3 
1 
2 
4 3 
2 
1 0 
1 
a 
3 
. 2 
4 2 
a 
6 6 
3 4 
a 
1 6 5 
a 
• 
1 2 9 
7 1 1 
4 1 E 
2 8 î 
34 7 
C 1 6 
0 2 ? 
2 7 1 
1 1 5 
CAOUTCH NATUREL 
SYNTHETIQUF 
­PERCHA ET 
DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
2 
"5 
1 5 
Β 710 
7 6 74 
1 0 3 6 
9 3 5 
7 2 3 
8 2 
4 ? 
4 
1 9 
1 1 
8 
3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
6 
6 
1 3 
6 
1 
1 
4 
4 
1 2 
5 
. 1 4 
e 3 
. 4 
a 
2 
6 5 
1 3 
a 
. • 
1 4 4 
0 9 5 
o'. a 4 4 9 
B 0 9 
54 8 
I B 
9 1 
5 2 
I B 
8 
9 
8 
6 
7 8 
3 5 
7 
7 8 
5 6 
1 ? 
7 
5 
1 1 
1 1 
7 9 
9 
7 
4 3 
1 0 
7 1 
? B 
a 
3 0 
1 6 1 
7 0 
5 
a 
­
4 2 8 
5 4 1 
8 3 7 
7 7 2 
7 5 2 
9 94 
1 3 
2 1 
1 7 1 
PREVULCANISE OU ADDITIONNE 
CAOUTCHOUC NATUREL BALATA 
GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
ÍACUTCHCUC NATUREL HEME ADOIT 
SYNTHETIQUE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
CUBA 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 
1 
CREPES POUR 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 Ν C E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
LATEX DE 
6 7 3 
7 0 9 
2 B 
1 4 5 
2 7 
1 1 
1 9 5 
1 1 
1 0 
3 4 
5 9 8 
1 1 8 
48IJ 
3 9 7 
3 8 5 
a 5 
1 5 
6 
SEMELLES 
2 2 
2 1 
1 2 
1 1 
9 2 
5 2 
3 9 
3 3 
2 7 
6 
. 2 
DE LATEX 
CAOUTCH NATUREL PREVULCANISE 
1 1 
a 
a 
1 4 3 
a 
. . 4 
1 0 
. 
2 C 3 
1 1 
1 9 2 
1 4 7 
1 4 3 
4 6 
1 5 
6 
. 6 
. • 
1 6 
io 6 
2 
2 
4 
. 2 
3 
3 
. 
a a " 
1 
. 1
1 
1 
a 
a 
• 4 0 0 1 . 3 9 CREPES AUTRES QUE POUR SEMELLES 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 C 8 
2 1 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
4 0 0 1 . 4 0 FEUILLFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
1 2 6 
7 7 
7 1 
4 0 
7 7 
4 9 
? 5 
4 6 
1 0 
3 5 
7 1 
2 2 
6 0 9 
3 1 0 
2 9 9 
2 1 9 
2 1 6 
8 1 
3 5 
FUMEES 
2 2 6 
2 8 
5 8 
1 7 
2 3 
1 1 3 
1 7 
3 1 
1 7 
3 3 
2 6 
4 4 
2 2 
1 0 5 
1 8 
7 9 0 
3 5 2 
4 3 8 
3 5 
2 1 
6 8 
. 6 6 
1 0 
1 0 
5 6 
3 5 
1 2 5 
3 7 
7 1 
4 0 
7 1 
4 9 
3 96 
2 7 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 1 
• 
1 
1 
EN CACUTCHOUC NATUREL 
83 
2 2 
1 0 5 
1 8 
2 3 6 
1 
2 3 5 
1 C 5 
a 
5 8 
1 7 
2 2 
1 7 
2 3 2 
2 0 6 
2 6 
65 6 
2 0 9 
2 6 
. 1 
2 
? 
7 
a 
3 4 
1 5 1 
i )97 
5 4 
1 7 
1 0 
3 8 
a 
• 
. . a 
• 
4 
3 
1 
1 
. 4 
4 
4 
* 
6 
a 
. . 2 6 
8 
1 9 3 
2 3 4 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
2 ? 
1 5 
1 2 
1 1 
6 β 
3 8 
3 0 
2 8 
1 7 
2 
a 
' 
, 3 5 
a 
a 
a 
a 
2 5 
4 2 
1 0 
• a 
2 2 
1 4 2 
3 5 
1 0 7 
8 5 
8 5 
2 2 
■ 
1 1 7 
2 4 
a 
a 
a 
9 
1 7 
3 1 
1 7 
2 9 
7 6 
4 4 
a 
a 
• 
3 1 a 
1 4 1 
1 7 7 
I ta l ia 
1 1 3 
9 3 
2 0 
5 0 
7 β 
7 4 
7 3 
1 9 
4 1 
9 9 
2 7 
3 
1 7 
2 3 
3 1 
1 7 
6 8 
4 0 
2 3 
1 4 9 
1 2 
6 
7 7 
9 3 
38 6 1 7 
24 2 6 5 
14 352 
10 0 5 6 
5 3 3 4 
3 5 5 6 
1 6 3 
1 5 2 
5 7 1 
. a 
. 2 
a 
1 
a 
a 
. • 
7 
. 7 
6 
5 
l 
. ­
. a 
a 
" 
3 
1 
2 
2 
2 
. . • 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE 
T 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
5< 5 
474 
337 
47 
I'll 
211 
20° 
316 
47 
ANOERFR NATURKAUTSCHUK 
00 1 
"O? 
704 
105 
02? 
03( 
04? 
moo loio i o n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3? 
3 6 
11 6 
2 1 
3 4 
2 ' . 
( 5 
4 7 0 
2 2 8 
2 4 0 
22 5 
¡ 4 7 
1 5 
1 
1 
1 
21 
5 
65 
1 0 3 
29 
73 
7 0 
5 
3 
ί 
53 
16 
32 
45 
3 4 
3 4 
21 
1 
1 
33 
65 
63 
9 ' . 
33 
S3 
11 
3 0 1 
2 1 2 
5 
36 
3 
33 
32 
32 
Β AL AT A , G U I Τ AP ER CFA U.AEHNL.NA TUERL.KAUTSCHUKAR TEN 
003 76 . 76 . 
1:700 3 3 2 2 6 4 
1 0 1 0 2 8 1 2 6 1 
1 0 1 1 4 1 . 3 
1 C 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 3 
SYNTH.LATEX,AUCH VORVULKAN. SYNTH.KAUTSCHUK.FAKTIS 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 H 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 1 ? 
ano 
eco 
0 1 0 
C i l 
0 7 0 
1 0 2 1 
C 3 0 
0 3 1 
.03? 
1C40 
2 
1 
1 
1 
2 2 4 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 0 
47 8 
1 0 5 
4 0 
1 3 7 
1 1 1 
1 0 4 
5 1 
1 5 " 
3 4 
1 8 2 
2 6 
2 3 
6 3 
6 3 
2 7 
2 ? 
2 3 
3 4 4 
07 8 
2 6 6 
05 1 
5 3 1 
1 8 ! 
9 
1 
3 3 
PCLYBUTACIENSTYRCL 
C O I 
70 2 
7 0 3 
0 04 
" 1 ' 
0 2 ? 
0 2 3 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
04 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 2 « 
6 24 
66 4 
îoon 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANOTRER 
0 0 1 
'10? 
7 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 
4 
5 
7 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
4 4 
2 5 
1 5 
13 
5 
5 
??.( 
1 4 0 
7 1 9 
7 4 ? 
3 3 4 
21 6 
46 0 
5Γ 0 
4 9 2 
7 1 4 
4<:C 
4 1 1 
7 2 
7 8 3 
6 8 
1 5 3 
5 5 
Í 7 ? 
1 3 
4 0 4 
3 0 
5 4 
5 5 
1 0 6 
2 7 5 
? 5 0 
2 ? 
Q4 
7 8 ? 
1 6 7 
6 1 3 
5 1 5 
3 7 4 
0 3 6 
1 6 3 
3 2 
îoé 1 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 6 
1 
1 
1 5 
9 
1 
­
­LATEX 
. 7 ? 
4 3 3 
4 3 4 
8 8 4 
6 6 0 
a 
3 3 4 
6 2 
3 ' 
2 4 7 
1 5 5 
3 8 
6 1 4 
2 
9 
1 
a 
1 0 
3 3 
. 1 2 
3 
. 1 4 3 
. 1 3 
9 4 
4 3 6 0 
1 827 
2 53? 
? 731 
1 483 
2 5 R 
4 3 
SYNTHFT.LATEX,AUCH 
2 
2 
5 9 C 
5 4 5 
3 7 9 
« 3 3 
43 3 
3 5 0 
1 4 
3 0 7 
1 700 
1 
1 2 
2 0 
1 4 
6 
6 
6 
. . • 
5 
3 
5 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
33 
1 9 
1 4 
3 
6 
5 
Ν 
73 7 
1 2 3 
. 3 05
C 2 7 
4 7 0 
4 5 4 
1 3 1 
4 30 
3 74 
4 33 
2 1 3 
3 3 
3 9 5 
4 
6 7 
5 4 
6 71 
3 
3 71 
2 0 
1 7 
5? 
. 1 3 2 
2 4 7 
9 
• 
4 0 5 
1 5 6 
2 0 9 
6 2 5 
10 0 
4 32 
1 0 2 
VORVULKANI SIERT 
6 
a 
7 4 
4 3 1 
NO 
, . . 
2 2 3 
9 2 
1 3 2 
. 4 6 7 
9 9 
4 0 
1 3 7 
1 1 1 
1 0 4 
5 1 
1 5 9 
3 4 
1 8 ? 
2 6 
3 3 
6 3 
6 3 
2 7 
2 2 
2 9 
2 158 
9 1 4 
1 2 4 4 
1 044 
6 2 4 
1 6 6 
. . 3 3 
1 4 6 9 
9 4 4 
2 3 1 
a 
1 423 
6 1 
1 
3 5 
a 
3 0 1 
7 5 4 
1 0 0 1 
1 
2 74 
5 6 
3 3 
. . . a 
2 5 
1 0 6 
1 1 
a 
• 
6 908 
4 116 
2 791 
2 6 06 
2 154 
1 6 6 
• 
1 9 7 8 
1 9 4 
3 3 7 
7 3 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? i a 
194 
1 5 6 
? ? 
4 4 
8 7 
1 4 7 
2 2 
AUTRE CAOUTCHOUC NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL I F 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 
17 
3 ? 
10 
31 
11 
13 
1 0 7 
1 0 3 
96 
36 
62 
4 
10 
3 7 
14 
2 3 
2 1 
3 
2 
20 
2 0 
6 
14 
19 
5 7 
4 3 
15 
14 
9 
1 
1 
130 
87 
3 
1 5 
7 5 
BO 
4 4 
3 7 
3 1 
3 1 
5 
7 0 
? 
IB 
18 
17 
BALATA GUTTA­PERCHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
10U0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
l u 4 0 
7 7 
7 3 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE LATEX DE CACUTCHOUC SYNTHET PREVULCANISE CAOUTCHOUC SYNTHET FACTICE 
4 0 0 2 . 2 0 * ! FACTICE POUR CAOUTCHOUC CERIVE DES HUILES 
2 ( 
4 
1 
1 0 
? 
a 5 
4 
1 
1 
6 0 
i 
5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
ano 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
FCNCRIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
CCLCHBIE 
C H I L I 
AUSTRAL IE 
M C Ν D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
r 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 2 0 4 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 0 0 0 
ì 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PDLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROLKANIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M C Ν D F 
C L E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 4 9 »1 AUTRE 
i noi 
0 0 2 
, 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 
9 7 
4 9 
4 7 
6 7 
2 1 8 
7 2 
2 1 
6 6 
4 6 
5 1 
7 4 
7 3 
1 6 
7 3 
1 0 
1 6 
3 0 
2 6 
1 4 
1 1 
1 2 
C 7 5 
4 7 7 
5 9 8 
49 6 
2 2 3 
8 4 
6 
1 
1 6 
CE POLYBU 
? 
1 
1 
? 
1 
1 4 
7 
6 
4 
3 
1 
LATEX 
1 
1 
1 7 0 
4 3 1 
1 9 3 
7 B 0 
3 2 7 
7 0 9 
1 4 4 
9 2 6 
1 6 1 
3 0 4 
5 3 0 
5 3 8 
3 0 
3 0 1 
2 0 
5 8 
1 3 
C B 9 
1 3 
4 5 0 
1 1 
1 8 
2 0 
3 1 
1 0 3 
8 9 
1 3 
3 1 
1 9 2 
9 0 1 
7 9 0 
3 7 ? 
1 8 1 
3 3 a 
5 8 3 
CF 
1 4 6 
7 6 6 
7 0 1 
3 6 2 
0 2 7 
6C 
5 
24 
8 
16 
16 
16 
97 
36 
46 
713 
56 
71 
66 
46 
51 
74 
73 
16 
73 
10 
16 
30 
76 
14 
11 
12 
961 
39? 
569 
487 
307 
71 
39 
149 
197 
367 
237 
102 
31 
11 
112 
140 
18 
241 
2 
5 
4 
3 
660 
75' 
108 
563 
665 
94 
52 
125 
5 
1C2 
6B9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
5 
4 
2 
1 
1 
6 7 2 
0 5 3 
. 5 8 2 
5 8 0 
4 0 7 
1 4 3 
8 1 7 
1 3 0 
1 3 6 
1 6 β 
6 3 
1 2 
3 6 9 
1 
2 4 
1 3 
0 8 5 
1 
41 9 
6 
6 
1 5 
5 6 
as 4 
• 
0 7 5 
8 8 7 
1 8 8 
4 8 6 
7 4 6 
1 8 1 
5 2 2 
4 7 8 
3 3 8 
4 4 
. 3 8 0 
1 7 
1 
7 
a 
1 5 7 
2 5 0 
3 1 7 
. 9 1 
1 0 
2 9 
. . 
. . 1 0 
3 1 
. 4 
. • 2 193 
1 2 4 0 
9 5 3 
3 9 5 
7 4 9 
5 8 
• 
MEME PREVULCANISE 
5 
. 1 
N D 
. a 
9 6 6 
1 3 9 
1 8 2 
175 
?. 
3 
24 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
C22 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
288 
3 9 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 1 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
70 a 
732 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I T K 
CCI 
0 0 3 
005 
030 
0 3 4 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 1 2 
346 
416 
4 2 8 
4 8 0 
484 
504 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PCLYB 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
2 7 6 
330 
3 3 4 
346 
382 
3 9 0 
448 
4 5 6 
I 480 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 6 9 
2 9 
139 
39 
64 
132 
16C 
68 
1 12C 
193 
3 " 
4 2 
72 
6 7 
97 
171 
6 7 
37 
?7 
103 
189 
9 9 
19 
48 
15 
B l 
?00 
6 2 
1? 
363 
4 0 
17 
39 
B2 
57 
35 
87 
62 
86 
12 2 6 6 
6 7 8 5 
5 4 8 1 
3 6 0 2 
1 6 8 1 
1 4 0 0 
10 
2 7 
4 7 8 
JNSTSTOFFE' 
64 
24 
3 4 1 
52 
96 
179 
31 
4 9 3 
6 0 
78 
30 
110 
4 0 
78 
4B 
59 
38 
27 
85 
28 
3 1 
2 5 5 
123 
120 
120 
2 7 9 5 
4 7 4 
2 3 2 1 
1 2 7 9 
3 9 8 
1 0 2 3 
I B 
JTADIENSTYI 
27 0 4 6 
5 0 3 2 
2 72 5 
19 4 0 6 
16 2 5 7 
2 72 Β 
B56 
4 8 3 5 
6 5 3 
1 3 5 9 
2 22 4 
IC 29a 
2 4 2 6 
6 420 
1 8 2 4 
1 3 3 0 
2 6 1 
4 3 1 
1 153 
52 
1 08B 
35 
4 8 5 
BOO 
3?2 
2 5 1 
120 
164 
175 
6 0 
2 2 0 
9 5 8 
127 
35 
2 8 7 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 5 9 I . 503 
12 
16 1 
2 
13 
6 4 
2 
29 
3 1 0 
- a 
172 
1 8 4 
184 
71 
1? 
4 03O 5 1 3 
2 3 7 1 5 1 1 
1 6 5 9 2 
1 158 2 
69 5 2 
4 5 9 
a 
3 
2 
17 
118 
37 
51 
63 
i n i 
59 
6 5 7 
161 
36 
34 
69 
67 
96 
171 
62 
21 
24 
103 
17 
99 
19 
42 
19 
79 
16 
62 
12 
179 
39 
17 
59 
11 
54 
35 
87 
36 
73 
6 743 
3 2 4 1 
3 502 
2 133 
9 1 2 
9 0 4 
10 
24 
465 
1 VFRSTAERKTER SYNTHET.KAUTSCHUK 
ND 84 
l ì '. 
119 
1 5 6 
11 
145 
137 
16 
8 
. 
a 
3 30 
51 
96 
1 7 9 
24 
4 9 3 
6 0 
77 
30 
1 1 0 
4 0 
28 
48 
5 9 
38 
27 
85 
28 
31 
2 55 
123 
1 2 0 
1 
2 636 
4 6 3 
2 173 
1 142 
3 80 
1 012 
18 
ICL 
12 653 3 139 
1 3 7 9 
1 795 
2 376 
7 5 6 9 
1 5 7 9 
2 74 
48 
286 
54 
4 4 1 
273 
140 
2 623 
6 1 
52 
1 5 Ϊ 
7 5 0 
1 2 0 
153 
2 072 743 
2 5 9 
14 3 7 1 
7 5 0 9 1 179 
a . 
167 
2 2 2 6 
2 3 9 
5 7 8 
7 4 4 
6 2 8 0 
1 113 
1 198 
95 
2 0 8 
. 4 3 1 
7 
. . a 
283 
25 
160 
. 1 2 0 
118 
173 
60 
147 
a 
a 
35 
2 8 7 
I t a l i a 
6 
. 4
. . 4 
57 
. 153 
32 
2 
a 
1 
. 1
i o 
26 
1 
980 
66 2 
318 
26 9 
72 
37 
. . 11 
3 
• 
11 254 
838 
6 7 5 
2 6 5 9 
a 
749 
4 1 5 
2 5 6 1 
128 
7 2 7 
1 0 3 9 
3 7 4 5 
1 173 
2 599 
1 6 6 8 
1 0 7 0 
2 6 1 
. 1 146
52 
1 0B8 
35 
51 
25 
42 
98 
. 46 
? 
. 73 
95 a 
1?7 
, " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
'132 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHCCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
U68 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 ' . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N û E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
518 282 . . 233 
27 6 
69 10 
23 1 
38 6 
66 27 
90 2 
6 4 17 
5 2 7 165 
138 
31 
27 
43 1 
43 
60 
103 
35 
2 2 1 
22 2 
66 
108 92 
6 4 
13 
4 0 3 
10 
45 1 
125 106 
4 4 
12 
205 1 1 1 
20 1 
13 
38 
47 4 2 
35 2 
2 1 
58 
32 
4 6 7 
6 C74 1 615 2 5 4 
3 0 0 3 5 2 1 253 
3 C72 E55 1 
1 9 1 2 620 1 
872 350 1 
867 274 
7 1 a 
22 2 
289 l 
21 
54 
22 
32 
37 
6 4 
47 
3 2 4 
123 
3 0 
22 
4 2 
4 3 
6 0 
103 
35 
16 
2 0 
66 
16 
64 
13 
37 
10 
44 
19 
4 4 
12 
94 
19 
13 
38 
5 
33 
21 
58 
21 
38 
3 6 8 3 
1 625 
2 0 5 8 
1 198 
4 8 8 
5 77 
6 
2 0 
283 
4 0 0 2 . 5 0 * l PROOUITS RENFORCES PAR DES MATIERES PLAST ICLES ARTI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 4 6 KENYA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 P A K I S I A N 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CFE 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 a . ND 32 
14 
172 19 
21 
56 
9 0 
16 5 
2 1 1 
2 4 
36 
12 
59 
3 0 
15 
19 
23 
16 
14 
32 
12 
15 
117 
4 9 
48 
86 85 
1 3 2 6 125 
228 2 0 
1 C98 105 
6 1 4 99 
205 14 
4 7 6 6 
8 
a 
153 
21 
, 56 
90 
11 
2 1 1 
24 
36 
12 
59 
3 0 
15 
19 
23 
16 
14 
32 
12 
> 15 
117 
49 
48 
1 
1 197 
. 2 0 8 
9 8 9 
515 
1 9 1 
4 6 6 
θ 
4 0 0 2 . 6 1 * 1 POLYBUTADIENE­STYRENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O D M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
9 507 . . 4 703 1 075 
1 547 4 4 3 
681 538 
6 6 4 5 792 
5 4 4 4 2 354 
643 6 3 3 
229 78 
1 367 15 
20 7 89 
3 9 4 17 
747 1 4 0 
3 C74 75 
6 6 3 4 2 
1 9 5 1 603 
505 2 2 
4 1 8 19 
177 
126 
292 
15 
3 3 0 
10 
138 4 6 
2 8 7 2 7 4 
112 43 
89 se 
5 0 
43 
6 4 
26 
59 
2 5 7 
57 
13 
6 0 7 2 3 7 
97 
4 9 0 6 
2 7 0 5 3 8 5 
a . 
48 
596 
72 
159 
2 4 6 
2 0 0 0 
. 2 9 9 
3 4 1 
27 
6 0 
a 
1 2 6 
2 
, . . . 77 
5 
52 
, a 
5 0 
3 1 
, 63 
26 
37 
, . , . 13 
87 . . . 8 7 
I ta l ia 
3 
3 2 2 
2 0 4 
na 
. 
3 7 2 9 
2 6 0 
2 4 6 
9 4 7 
. 2 1 0 103 
7 5 6 
46 
2 1 8 
3 6 1 
9 9 5 
322 
8 0 7 
4 5 6 
339 
177 
. 2 9 0 
15 
Ί 8 
17 
31 
. 12 
1 
a 
22 
2 5 7 
57 
a 
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberitellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits tn Annexe 
ToWe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 4 114 
508 B4 
512 142 
524 86 
528 3 6 
604 146 
608 162 
612 6 0 
6 1 6 6 0 5 
6 2 4 2 4 9 
6 6 0 1 2 4 
704 6 2 2 
732 118 
736 145 
740 66 
9 7 7 62 2 0 6 
1 0 0 0 177 564 
1 0 1 0 7C 4 6 8 
1 0 1 1 4 4 8 9 0 
1 0 2 0 36 0 3 5 
1 0 2 1 24 7 2 5 
1 0 3 0 5 826 
1 0 3 1 1 
I C 3 2 8O0 
1 0 4 0 3 02 5 
PCLYBUTACIEN 
002 655 
003 1 735 
004 7 5 5 1 
0 0 5 4 353 
022 4 7 3 0 
0 3 0 1 2 2 8 
0 3 4 114 
0 3 6 7 1 3 
038 7 6 8 
0 4 0 770 
042 2 0 4 9 
0 4 8 4 7 9 
050 139 
0 5 6 1 599 
0 5 8 2 0 7 
060 1 172 
062 2 0 3 8 
0 6 4 394 
066 6 8 5 
208 2 3 1 
220 4 0 0 
330 88 
346 55 
390 9 8 2 
4 0 0 52 8 
404 2 6 7 
412 8B 
4 1 6 104 
4 8 0 79 
484 4 9 1 
528 5 2 1 
6 1 6 129 
660 36 
6 8 0 9 0 
708 2 4 8 
BOO 73 
B04 3 59 
1 0 0 0 36 2 6 7 
1 0 1 0 14 2 9 6 
1 0 1 1 2 1 5 7 2 
1 0 2 0 13 233 
1 0 2 1 8 3 3 4 
1 0 3 0 2 645 
1 0 3 2 2 3 1 
1C4Q 6 0 9 4 
POLYCHLORBUTADI 
003 53 
0 0 4 1 8 0 
005 4 9 
022 4 9 7 
0 3 0 53 
0 3 4 11 
0 4 0 19 
042 24 
0 4 8 4 1 
0 5 0 8 4 
0 5 6 1 0 1 0 
0 6 0 9 9 1 
062 33 
066 43 
208 1 1 
3 9 0 29 
40n 8 7 8 
4 0 4 17 
4 4 8 23 
528 4 4 
800 Ρ 7 
1 0 0 0 4 2 4 2 
1 0 1 0 2 9 6 
1 0 1 1 3 5 4 5 
1 0 2 0 1 758 
1C21 551 
1 0 3 0 1 0 9 
1 C 3 1 10 
I C 3 2 11 
1 0 4 0 2 0 7 9 
PCLYBUTACIENACR 
COI 116 
002 18 3 
0 0 3 2 3 5 304 I 524 
005 7 9 4 
022 411 
028 3 ! 
0 3 0 117 
032 22 
0 3 4 1B2 
I 0 3 6 152 
1000 
France Belg.­Lux. 
7β 
. , a a 
a , 
36 
11 
, , 6 0 
55 
56 
. , 1 0 0 
. , a , 
* · 
20 565 
13 120 
7 645 
6 335 
3 2 0 9 
1 5C5 
1 
7 5 0 
5 
6 1 7 
1 725 1 ' 
6 5C5 1 02( 
4 318 
4 4 86 
1 2 2 7 
1 1 4 
713 
6 . 
3 8 0 
2 0 4 9 
4 7 9 
57 
1 5 9 9 
2C7 
1 172 
1 1 6 7 
173 
120 
231 
. 55 
921 
528 
2 6 7 
88 
1 0 4 
7 9 
4 5 1 
3 1 0 
. , . 9 0 
2 4 8 
73 
3 5 9 
3 1 0 7 7 1 0 2 
13 166 1 02 
17 912 
11 6 9 2 
6 9 3 7 
1 7 8 1 
231 
4 4 3 8 
EN 
53 
163 
4 9 
4 5 7 
53 
11 
7 
24 
41 
84 
1 0 1 0 
9 9 1 
33 
43 
11 
2 9 
878 
17 
23 
4 4 
87 
4 158 
2 7 7 
3 9 2 0 
1 744 
577 
9 9 
. 11 
2 0 7 8 
Y L N I T R I L 
a 
172 
2 3 1 
1 4 7 7 
793 
2 9 4 
31 
112 
22 
182 
117 
« 1 
N e d e r l a n d 
62 2 0 . 
9 8 8 0 ' 
36 603 
) 3. 
t 3 
1 3 
; 
! ι 
5 2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
36 
B4 
142 
l i 
7 : 
112 
. 4 0 ί 
19: 
81 
622 
IE 
143 
6 
» a 
I 22 0 52 
5 32C 
16 7 3 . 
12 873 
11 10" 
3 421 
2 Í 
43 f 
Nl 
> 
' 
. . 
N 
> 
B 
E· 2 
2 
? 
0 
0 
2 N 
ί 1 
a 
1 
a 
, 
76 
. 58 
50 
a 
145 
36 
'. a 
60 
• 
35 738 
15 425 
20 313 
16 8 3 1 
10 409 
900 
a 
25 
2 582 
38 
. 26 
. 244 
. a 
a 
762 
390 
a 
82 
871 
221 
565 
40C 
86 
ti 
21 
125 
3 Í 
4 123 
66 
4 055 
1 54C 
1 396 
8 6 ' 
1 · 6 5 ί 
> ί 
1 
a 
; 
» 11 
1 
a 1 
4 
. 11 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 8 4 VENEZUELA 35 
50R BRESIL 24 
5 1 2 C H I L I 39 
5 2 4 URUGUAY 26 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 0 4 L I ΕΑΝ 47 
6 0 8 SYRIE 53 
6 1 2 IRAK 18 
6 1 6 IRAN 2 0 1 
6 2 4 ISRAEL 83 
6 6 0 PAKISTAN 29 
7 0 4 MALAYSIA 184 
7 3 2 JAPON 44 
7 3 6 FORMOSE 4 2 
7 4 0 HONG KONG 15 
9 7 7 SECRET 22 223 
1 0 0 0 M C Ν D E 59 785 
1 0 1 0 CEE 24 0 2 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 13 538 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 7 0 5 
1 0 2 1 AELE 7 316 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 882 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 287 
1 0 4 0 CLASSE 3 952 
4 0 0 2 . 6 3 * l POLYBUTACIENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 30Θ 
0 0 3 PAYS-BAS 7 6 0 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 326 
0 0 5 I T A L I E 1 9 4 2 
0 2 2 R C Y . U N I 2 0 1 9 
0 3 0 SUEDE 4 3 1 
0 3 4 CANEMARK 46 
0 3 6 SUISSF 322 
0 3 8 AUTRICHE 292 
0 4 0 PORTUGAL 339 
0 4 2 ESPAGNE 9 9 7 
0 4 8 YCUGOSLAV 171 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 6 U . R . S . S . 6 4 2 
0 5 8 A L L . M . E S T 68 
0 6 0 POLCGNE 4 0 9 
0 6 2 TCHECOSL 7 3 9 
3 6 4 HONGRIE 131 
0 6 6 ROUMANIE 2 4 1 
2 0 8 .ALGERIE 105 
2 2 0 EGYPTE 179 
3 3 0 ANGOLA 39 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 8 1 
4 0 0 ETATSUNIS 190 
4 0 4 CANADA 130 
4 1 2 MEXIQUE 44 
4 1 6 GUATEMALA 4 1 
4 8 0 COLOMBIE 30 
4 8 4 VENEZUELA 188 
5 2 8 ARGENTINE 189 
6 1 6 IRAN 59 
66C PAKISTAN 16 
6 8 0 THAÏLANDE 39 
7 0 8 P H I L I P P I N 110 
BOO AUSTRALIE 3 0 
8 0 4 N.ZELANDE 154 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 15 349 
1 0 1 0 CEE 6 337 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 C i l 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 8 5 
1 0 2 1 AELE 3 4 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 9 6 
1 0 3 2 . A . A O H 105 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 230 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
2 1 
a a 
a . 
a a 
13 
4 
1 
l e 15 
20 
, , , , 33 
. , . , • 
6 6 2 3 
4 127 
2 4 9 6 
1 5 7 2 
1 0 0 4 
522 
2 
2 7 4 
2 
289 
N e d e r l a n d 
22 223 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
Ζ' 
35 
3 
2 ! 
36 
a 
131 
63 
21 
184 
I ! 
42 
1 
a 
35 1 4 4 6 8 4 Í 
12 921 
756 4 
2 Í 7 5 4 3 9 
1 928 
1 53 1 
4 3 0 
4 6 
322 
2 
168 
5 9 7 
171 
28 
642 
6 8 
4 0 9 
4 2 0 
54 
4 7 
105 
a 
a 
2 1 
4 5 5 
190 
130 
44 
4 1 
30 
188 
120 
a 
a 
39 
110 
3 0 
154 
13 2 9 1 44 
5 649 4 4 
7 442 
5 C68 
2 503 
7 3 4 
105 
1 6 4 0 
4 0 0 2 . 6 5 »1 POLYCHLOROBUTADIENE 
0 0 3 PAYS­BAS 50 
0 0 4 ALLEH.FEC 359 
0 0 5 I T A L I E 48 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 1 
0 3 0 SUEDE 50 
0 3 4 DANFHARK 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 25 
0 4 8 YtlUGOSLAV 4 6 
0 5 0 GRECE 8 1 
0 5 6 U . R . S . S . 8 9 5 
0 6 0 POLCGNE 8 8 5 
0 6 2 TCHECOSL 39 
0 6 6 ROUMANIE 34 
2 0 8 .ALGERIE 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 30 
4 0 0 ETATSUNIS 548 
4 0 4 CANADA 15 
4 4 8 CUBA 28 
5 2 8 ARGENTINE 38 
8 0 0 AUSTRAL IE 82 
ÌOOO M C Ν D E 3 780 
1 1 0 1 0 CEE 4 6 9 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 3 1 1 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 1 355 
! 1 0 2 1 AELE 522 
1 0 3 0 CLASSE 2 101 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 .A .AOM 10 
L 1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 5 5 
50 
3 4 5 
4 8 
4 4 1 
50 
11 
7 
25 
4 6 
81 
8 9 5 
885 
35 
34 
10 
3 0 
548 
15 
28 
38 
82 
3 754 
4 5 2 
3 302 
1 3 5 0 
5 1 7 
98 
a 
10 
1 654 
4 0 0 2 . 6 7 «1 POLYBUTADIENE­ACRYLONITRILE 
» 0 0 1 FRANCE 9 1 
L 0 0 2 B E L G . L U X . 141 
, 0 0 3 PAYS­BAS 170 
) 0 0 4 ALLEH.FEO 1 152 
0 0 5 I T A L I E 710 
7 0 2 2 ROY.UNI 3 2 7 
02B NORVEGE 23 
, 0 3 0 SUEDE 89 
0 3 2 FINLANOE 16 
0 3 4 DANEMARK 144 
i 0 3 6 SUISSF 133 
a 
132 
166 
1 114 
7 0 9 
2 3 5 
23 
85 
16 
144 
9 8 
1 ' 
1 794 
5 OS' 
3 863 
., 2 3 
• 18 
16 
a 
AB 
9 
. 
l i 
11 1 7 0 
5 I B I 
5 9 8 8 
4 8 7 0 
3 3411 
1 063 
a 
5 
12C 
NC 
3 1 5 
) 1 4 
, , , , , ■
, S 
6 
5 
. , . . a 
• 
. 
. . . 
1 
L 
2 9 7 
a 
β 
8 2 2 
19 
» 1 2 
a 
8 8 
a 
. a, 
2 9 0 
1 7 1 
• a 
4 1 
a 
• a 
3 1 9 
7 7 
1 9 4 
a> 
1 7 9 
3 9 
. 2 6 
« • • • a 
. 6 9 
5 9 
16 
• 
a a ­
1 6 0 0 
3 1 
1 568 
6 1 6 
5 * 9 
3 6 2 
. 5 9 0 
NO 
i 
9 
> Τ 
ι 
> i 
3 
1 Ν 
. 
ί 1 
a 
1 
6 
1 1 
Il 9 0 
. 9 
A 
3 7 
. 9 2 
3 
, . 35 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voit en fin dt volume 
108 
Januar ­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
P9P 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 8 1 2 5 1 
042 4 8 3 
0 5 0 94 
0 5 6 3 22 5 
060 4 9 6 
062 75 
0 6 6 4B0 
0 6 8 4 3 
208 8 0 
220 4 1 
3 9 0 9 8 
4 1 2 89 
528 96 
6 2 4 2 2 
6 6 4 3 5 
7 3 2 7 3 4 
800 159 
100O 11 33 7 
1 0 1 0 2 B52 
1 0 1 1 6 4 8 5 
1 0 2 0 3 75 8 
1 0 2 1 2 14B 
1 0 3 0 3 9 4 
1 0 3 2 8 0 
1 0 4 0 4 3 3 4 
BUTYLKAUTSCHUK 
002 6 4 1 
0 0 3 6 1 7 
0 0 4 3 5 2 1 
005 7 1 2 7 
0 2 2 2 3 6 
030 5 3 
0 3 2 115 
0 3 6 2 8 2 
038 1 4 7 
0 4 0 43 5 
042 3 0 3 6 
04B 2 0 
0 5 6 9 8 8 
0 6 0 7 9 
064 95 
066 85 
204 104 
220 2 4 2 
382 2 8 7 
6 2 4 1 2 4 
7 3 2 4 0 
8 0 4 3 6 
1 0 0 0 IB 3 3 1 
1 0 1 0 11 9 1 5 
1 0 1 1 6 4 1 6 
1 0 2 0 4 4 1 0 
1 0 2 1 1 1 5 9 
1 0 3 0 75 e 
1 0 4 0 1 2 4 8 
C IS ­POLYISOPREN 
0 0 2 16 
1 0 0 0 18 
1 0 1 0 18 
ANOERER SYNTHET 
0 0 1 4 886 
002 3 09 5 0 0 3 9 6 2 
0 0 4 1 8 2 6 
0 0 5 4 116 
0 2 2 2 4 8 0 
026 1 3 6 
028 3 3 3 
0 3 0 1 03 5 
0 3 2 3 8 7 
0 3 4 30 2 
0 3 6 7 1 9 
0 3 8 1 4 5 5 
0 4 0 2 0 5 
0 4 2 1 6 4 6 
0 4 8 1 6 4 5 
050 3 2 4 
056 1 1 1 8 
0 6 0 1 9 2 2 
0 6 2 8 4 5 
0 6 4 4 7 2 
066 5 7 9 
068 35 
2 0 4 6 9 
212 13 
220 15 
2 7 6 8 
346 3 5 
390 6B3 
4 0 0 1 0 3 6 
4 0 4 4 1 8 
412 52 
4B0 3 2 8 
484 7 8 
504 2 9 
5C8 3 0 0 
5 1 2 2 0 9 
5 2 4 11 
528 43 6 
6 1 2 4 8 
6 1 6 1 0 4 
6 2 4 1 5 8 
660 13 
6 6 4 4 5 7 
668 9 
6 8 0 16 
704 110 
708 3 1 9 
728 9 
732 1 4 0 1 
736 4 1 
1 740 3 0 
1 800 1 0 1 2 
J 804 144 
1967 — Janv ie r ­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
1 
Neder land 
1 24C 9 
3 9 5 
9 4 
4 0 
4 9 6 
1 1 
295 
û 98 
54 
10 
22 
35 
7 3 4 
1 5 9 
7 2 6 9 9 1« 
2 6 7 3 
4 596 9 1 . 
3 4 9 1 9 1 
1 9 8 1 9 ! 
273 
8 0 
8 3 1 1 l i 
6 4 0 ND I 
6 1 3 
3 517 
7 127 
2 3 6 
52 
114 
2 8 2 
1 4 7 
4 3 5 
3 0 3 6 
2 0 
9 8 8 
7 9 
9 5 
85 
1 0 4 
242 
2 8 7 
1 2 4 
4 0 
36 
18 3 1 1 
11 8 9 6 
6 4 1 5 
4 4 0 9 
1 1 5 8 
7 5 8 
1 2 4 8 
• 
16 . N 
18 
18 
SCHER KAUTSCHUK 
7 2 
3 7 3 . 15 
4 5 5 15 
1 4 2 5 4 7 34 
1 1 0 4 . 16 
40B 2 3 
1 
271 
2 0 6 
299 
B l 
273 
4 7 7 
6 0 
642 
195 
2 9 5 
15 
84 
4 1 
3 4 
25 
4 7 
101 
5 1 
4B 
83 
1 2 4 
ai 1 8 4 
1 132 
837 
126 
. 3 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
. 
a 
4 
i a 
> 15 
> 14 
1 
1 
1 
a 
• 
) ND 
a 
• 
1 3 155 
1 2 554 
4 7 6 
) 1 2 844 
! 1 9 1 7 
1 123 
62 
> 819 
88 
> 2 0 8 
) 3 9 8 
3 9 4 4 
145 
929 
1 4 5 4 
29 
1 007 
l 9 0 7 
8 3 1 
388 
5 7 1 
35 
28 
11 
15 
8 
1 
6 8 0 
9 7 4 
3 6 0 
52 
3 2 8 
78 
29 
2 9 0 
10B 
11 
3 85 
, . 21 
5 29 
13 
4 5 5 
9 
16 
29 
1 3 5 
9 
2 181 
41 
30 
122 
18 
I ta l ia 
8F 
3 IB« 
a 
73 
1 8 ' 
43 
. 
33 
8 Í 
, 
■ 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 5 
0 4 2 ESPAGNE 384 
0 5 0 GRECE 9 6 
0 5 6 U . R . S . S . 2 042 
0 6 0 PCLCGNE 382 
0 6 2 TCHECOSL 49 
0 6 6 ROUMANIE 3 7 1 
0 6 8 BULGARIE 32 
2 0 8 .ALGERIE 40 
2 2 0 EGYPTE 39 
3 9 0 R.AFR.SUD 78 
4 1 2 MEXIQUE 70 
5 2 8 ARGENTINE 76 
6 2 4 ISRAEL 18 
6 6 4 INDE 28 
7 3 2 JAPON 542 
8 0 0 AUSTRALIE 113 
4 0 4 0 1 0 0 0 H 0 N D Ε Β 3 2 8 
1 7 ; 1 0 1 0 CEE 2 265 
3 868 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 C62 
25" 1 0 2 0 CLASSE 1 2 882 
157 1 0 2 1 AELE 1 6 3 6 
12 
. 3 49C 
1 0 0 
1 
1 
12 
7 
11 
1 
3 
1 
β 
5 
1 0 3 0 CLASSE 2 295 
1 0 3 2 .A.AOM 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 867 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Í C 6 7 
3 2 0 
96 
2 1 
362 
• « 2 3 1 
a a 
4 0 . 
39 
78 
37 
Β 
18 
28 
542 
113 
5 6 1 9 7 l i 
2 122 . 4 
3 4 5 7 7 f 
2 669 7 1 
1 496 7 1 
193 
4C 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
6 3 5 . 8 
4 0 0 2 . 7 C «1 CAOUTCHOUC­BUTYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 334 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 
0 0 4 ALLEH.FED 1 9 5 7 
0 0 5 I T A L I E 3 8 9 6 
0 2 2 ROY.UNI 111 
0 3 0 SUECE 31 
0 3 2 FINLANDE 63 
0 3 6 SUISSE 152 
0 3 8 AUTRICHE 84 
0 4 0 PORTUGAL 2 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 1 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 
0 5 6 U . R . S . S . 517 
0 6 0 POLOGNE 4 4 
0 6 4 HONGRIE 53 
0 6 6 ROUHANIE 46 
2 0 4 MAROC 57 
2 2 0 EGYPTE 141 
3 8 2 RHODES IE 150 
6 2 4 ISRAEL 69 
7 3 2 JAPON 22 
8 0 4 N.ZELANDE 19 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 9 9 4 5 
1 0 1 0 CEE 6 511 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 3 4 
1 0 2 0 CLASSE L 2 356 
1 0 2 1 AELE 6 2 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 0 
333 ND 
315 
1 5 5 5 
3 696 
111 
3 0 
63 
152 
84 
239 
1 617 
11 
517 
44 
53 . 
46 
57 
1 4 1 
150 
69 
2 2 
19 
9 532 
6 4 9 9 
3 433 
2 355 
6 1 9 
4 1 6 
66C 
| 
2 
6 4 
. 2 0 2 1
• 49 
140 
32 
• a 
a 
33 
68 
a 
a 
a 
• 2 6 9 0 
139 
2 5 5 0 
2 0 5 
132 
102 
a 
2 2 4 4 
5 
2 1 
2 10 
4 0 0 2 . 8 0 * ) C IS ­PCLYISOPRENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 
1 0 0 0 M O N D E 11 
1 0 1 0 CEE 11 
■ ■" 
1C . ND NO 
11 
11 
4 0 0 2 . 9 0 » ) AUTRES CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 3 365 
Γ 0 0 2 B E L G . L U X . 1 556 
> 0 0 3 PAYS­BAS 6 1 3 
) 0 0 4 ALLEH.FEO 6 9 9 
0 0 5 I T A L I E 3 146 
1 0 2 2 ROY.UNI 1 858 
0 2 6 IRLANDE 6 0 
0 2 8 NORVEGE 165 
> 0 3 0 SUEDE 6 8 3 
0 3 2 FINLANDE 197 
Γ 0 3 4 CANEMARK 2 1 2 
) 0 3 6 SUISSE 5 3 0 
S 0 3 8 AUTRICHE 8 7 4 
0 4 0 PORTUGAL 184 
1 0 4 2 ESPAGNE 1 204 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 3 9 1 
0 5 0 GRECE 145 
L 0 5 6 U . R . S . S . 9 2 5 
0 6 0 POLOGNE 1 6L7 
» 0 6 2 TCHECOSL 720 
0 6 4 HONGRIE 4 3 8 
1 0 6 6 ROUMANIE 5 0 1 
06B BULGARIE 32 
2 0 4 MAROC 4 2 
2 1 2 T U N I S I E 16 
2 2 0 EGYPTE 16 
2 7 6 GHANA 14 
3 4 6 KENYA 14 
î 3 9 0 R.AFR.SUD 5 5 3 
Γ 4 0 0 ETATSUNIS 4 3 3 
1 4 0 4 CANADA 356 
4 1 2 MEXIQUE 48 
4 8 0 COLOHBIE 145 
4 8 4 VENEZUELA 48 
5 0 4 PEROU 33 
5 5 0 8 BRESIL 2 9 9 
5 1 2 C H I L I 147 
5 2 4 URUGUAY 11 
5 2 8 ARGENTINE 3 7 1 
6 1 2 IRAK 18 
6 1 6 IRAN 52 
6 2 4 ISRAEL 8 1 
6 6 0 PAKISTAN 13 
2 6 6 4 INDE 4 3 5 
6 6 8 CEYLAN 10 
6 8 0 THAILANDE 11 
7 0 4 MALAYSIA 63 
7 0 8 P H I L I P P I N 158 
7 2 8 COREE SUD 12 
i 7 3 2 JAPON 6 4 9 
7 3 6 FORMOSE 4 4 
7 4 0 HONG KONG 29 
3 8 0 0 AUSTRAL IE 4 5 5 
8 0 4 Ν.ZELANDE 68 
, » · 
l 218 2 754 3 9 2 
191 . 39 1 3 1 7 9 
166 5 433 9 
53C 67 58 a 4 
4 1 3 . 4 2 2 6 9 1 
226 
a 
9 7 
7 7 
110 
34 
102 
174 
23 
2 9 1 
72 
116 
. 13 
a 
3 0 
2 
a 
16 
3 
a 
a 
13 
a 
12 
18 
. a 
a 
a 
2 
38 
. 2 0 
18 
30 
4 7 
a 
a 
. . 32 
7 2 
a 
436 
a 
a 
315 
17 1 5 6 1 5 4 
I 57 
■ 68 
3 
. 
t 
, Β7 . 
173 A 
17 
. 
4 7 
3 6 8 9 3 
, 161 
8 8 0 33 
1 3 1 9 
29 
9 0 0 25 
1 6 0 4 
7 1 1 9 
. 4 0 8 . 
4 9 8 1 
32 
26 
13 
16 
1 * ■ 1 
552 
4 0 4 17 
332 6 
. 4 8 
145 
48 
33 
2 9 5 2 
1 0 9 
11 
3 5 1 
, 22 
ί 33 
13 
4 3 4 1 
, 10 
11 
31 
. 86 
12 
3 169 4 2 
> 4 4 
29 
105 35 
21 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübcritellung CST-NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
' I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1700 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3£ 
14 
2 3 
15 
6 
2 
4 
216 
885 
334 
371 
57 8 
9 7 1 
2 
18 
9 0 ? 
France 
5 
3 
6 
5 
l 
637 
357 
2 8 0 
374 
776 
eoo 2 
18 
1 Co 
REGENERIERTER KALTSCHUK 
•101 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
Π30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
047 
046 
0 5 0 
C5? 
208 
?24 
390 
4 0 0 
416 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ABFAE 
KAUT S 
0 0 1 
002 
003 
104 
005 
022 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
216 
400 
6 6 0 
720 
ÎOGO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
3 
1? 
7 
5 
4 
2 
2 5 9 
452 
019 
65 8 
33 4 
4 9 3 
58 
5 5 5 
9 2 4 
20 1 
47e 
626 
17? 
1P0 
103 
56 
72 
4 4 
211 
3 3 ! 
66 
43 
22 5 
123 
41 1 
3 ' 2 
7 2 1 
6 4 0 
7 6 8 
453 
87? 
2 0 
72 
­ L F . S C H N I T 
: H U K , A U S G E 
5 
1 
7 
5 
3 
5 
1 
2 
2 
4 4 
26 
15 
11 
6 
Ï 
355 
19 6 
235 
219 
272 
571 
3 7 0 
349 
4 7 0 
187 
a a l 
217 
48 
3 80 
188 
8 3 1 
2 4 1 
2 7 7 
96 5 
403 
952 
715 
49 
217 
84 8 
1 
1 
4 1 6 
772 
112 
31 
1 
. . , . 350 
75 
. 45 
72 
. . 6 0 
. . . • 
585 
3 3 1 
653 
5 1 1 
3 5 1 
142 
72 
' F L , STAUB 
i . A L S 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
HAP 
5 81* 
817 
873 
407 
49 
? 
27 
. 378 
214 
192 
• 
712 
685 
02 t 
65C 
81 
365 
45 
2 1 ' 
13 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
64 
62 
2 
2 
2 
a 
. . ■ 
85 
. 54 
10 
85 
3 0 1 
40 
i n a 
. 56
. . . 9 0
, . . . ?02 
3 2 7 
33 
. . . 
62 4 
233 
391 
229 
6 10 
162 
5 
• 
.ALTViAREN U 
TKAUTSCHUK 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
393 
718 
1 7 4 
4 
9 9 
82 
478 
992 
285 
708 
103 
. 127 
. , 478 
1 
1 
2 
4 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
547 
3 96 
151 
125 
110 
5 
. . 2 1 
1 80 
373 
. 793 
5 
1 
146 
36 
83 
. 80
. . . . . 44 
. 2 
. 160 
. • 
475 
846 
6 2 9 
368 
33Π 
261 
15 
• 
(BR) 
75 
9 
16 
9 
4 
2 
4 
3 
2 
2 
T E I L E DAVON 
1 
1 
5 
.' 2 
1 
1 
35b 
9 2 4 
a 
6 4 0 
71 
473 
2 8 0 
66 
. 65 
25 
3 
. 6 7 1 
4 
328 
545 
9 9 1 
954 
5 82 
867 
44 
. 3 
3 ? 8 
β 
4 
2 
5 
1 
24 
16 
S 
8 
5 
3 82 
029 
3 54 
457 
4=3 
158 
. . 739 
410 
62 
193 
a 
218 
34 
17 
2 2 1 
888 
60 
114 
546 
27 
10 
95 
. . . 9 
2 
8 
10 
65 
123 
4 1 1 
633 
B83 
750 
4 56 
996 
2 94 
. • 
AUS 
541 
6 84 
6 6 1 
. 7 94
049 
35 
2 56 
4 6 9 
12? 
565 
, . 41B 
4? 
75 
8 56 
7 00 
156 
057 
983 
70 
. . 29 
I t a l i a 
1 588 
l 0 4 1 
547 
4 1 3 
147 
8 
. . 126 
584 
101 
. 74 3 
152 
a 
. , . 14 
. 20 
8 
11 
. . . . . . . . • 
1 6 4 5 
1 428 
217 
204 
166 
13 
. ■ 
65 
a 
19 
532 
. , . . 1
9 
, 48 
. 60 
• 
735 
o l 6 
119 
11 
1 
109 
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10C0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 3 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 3 . O C 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
U38 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
U 52 
208 
2 2 4 
3 9 0 
41 0 
4 1 6 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
5 
16 
10 
4 
? 
4 
623 
379 
444 
0 2 4 
50 5 
177 
1 
7 
242 
France 
3 EC6 
1 3 0 1 
2 507 
2 150 
732 
3 1 1 
1 
7 
46 
CAOUTCHOUC REGENERE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE­
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
SYRIE 
ISRAEL 
INDC 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 
1 
1 
1 
235 
281 
216 
6 1 5 
9 4 
103 
16 
123 
197 
40 
84 
139 
70 
74 
74 
1? 
16 
15 
44 
68 
15 
1? 
35 
40 
74 
655 
441 
21 . 
o n 514 
2U3 
5 
17 
. 112 
175 
31 
6 
. . . . . 57 
a 
11 
a 
a 
10 
16 
. . . 13 
. . . • 4 4 1 
324 
117 
Θ4 
58 
33 
1 
17 
4 0 0 4 . 0 0 DFCHETS ROGNURES DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
2 1 6 
4 0 0 
6 6 0 
72C 
ÎOLO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON DURCI POUDRE DE CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINF R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
27 7 
227 
305 
39 3 
278 
167 
22 
40 
59 
18 
217 
16 
21 
229 
19 
98 
428 
480 
548 
768 
312 
77 
4 
16 
102 
100 
60 
209 
3 1 
7 
2 
. 
115 
15 
2C 
573 
40C 
173 
143 
Κ 
2 ' 
4 
1 ! 
4 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . 
74 
73 
1 
1 
. . a 
a 
• 
16 
a 
11 
2 
21 
6 ' 
11 
4Γ 
a 
E 
a 
21 
. . . . 42 e< . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
4 5 8 
3 9 6 
6 1 
51 
46 
1 
a 
a 
9 
2 7 
1 3 9 
a 
43 5 
i 
3 2 
7 
1 7 
a 
14 
a 
a 
a 
• 15 
. 1
9 
2 0 
• • 372 7 2 0 
5 
32: 
6 0 0 
1 2 0 
282 7 5 
133 67 
39 4 5 
1 3 
• 
(BR) 
20 
7 
13 
7 
3 
1 
4 
B27 
195 
63? 
618 
6 5 8 
8 6 1 
a 
a 
153 
97 
15 
30 
a 
67 
9 
5 
51 
190 
15 
74 
175 
6 
'3 
7? 
• . a 
2 
1 
7 
3 
15 
40 
74 
827 
2 09 
6 1 8 
535 
229 
83 
a 
• D OUVRAGES EN CAOUTCHCUC 
CECHETS ET DEBRIS 
13 25 
9 1 
52 
11 1 4 6 
2 
16 
9 
4 
. 6 
a 
1 
a a 
13 5C 
9 1 
77 2 0 
2 1 8 3 8 5 
116 2 6 8 
102 117 
14 89 
3 6 
1 L 
a 
1 
77 2 0 
1 
230 
36 
152 
a 
245 
144 
13 
34 
58 
12 
99 
a 
a 
146 
7 
1 
188 
663 
575 
518 
765 
6 
a 
a 
1 
I ta l ia 
6 56 
4 1 4 
2 4 3 
2 0 4 
69 
4 
a 
a 
3 4 
95 
15 
. 1 4 7 
• 74 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
? 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 2 9 5 
2 5 7 
38 
35 
27 
3 
• • 
5 
* 1
27 
* a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
2 1 
a 
7 
• 6 4 
33 
31 
2 
1 
29 
a 
a 
• 
PLATTEN,BLAETTER U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK. 
GkANALIFM Δ .VULKAN IS IERFERT IGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
SCGEN.HASTERBATCFES 
PLAGUES F E U I L L E S ET BANDES EN CAOUTCH NON VULCANISE 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA 
VULCANISAT ION M EL ANGE S­HA I TRES 
SOGEN.MASTERBATCFES 
.101 
602 
C03 
0 1 4 
C05 
022 
026 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
0 5 1 
204 
20B 
21? 
220 
?76 
3?2 
3 30 
334 
346 
>66 
416 
42R 
484 
504 
512 
606 
616 
704 
740 
ann 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
8C7 
1 1C6 
2 5 5 
525 
67 0 
? i e s 
7 7 
78 
313 
7 0 1 
? 4 7 
2 493 
86 
Í 9 8 
4 4 
114 
6 6 
1 7 8 
30 
4 4 
376 
143 
394 
120 
24 
8 1 
4 4 
133 
141 
132 
105 
85 
180 
33 
142 
13 320 
3 3 6 7 
9 9 5 3 
21 1 0 0 
5 8 1 
2 4 6 
423 
597 
1 8 1 
31 
32 
7 7 1 
2 CO 
72 
136 
23 
1 1 7 
29 
70 
37 
1 7 8 
4 4 
3 2 ? 
10 
3 8 3 
1 2 0 
2 4 
81 
4 4 
1 3 2 
4 5 
85 
1 3 0 
33 
1 2 0 
1 7 5 
8 4 7 
7 3 1 
46 
46 
57 
5 9 1 
1 7 4 
3 5 7 
63 
266 
15 
4 4 
19 
4 
1 2 0 
6 
1 
96 
1 3 ? 
109 
4 5 
2 4 
? 1 
172 6 869 5 5 9 1 
1 7 0 1 8 4 7 1 3 1 1 
2 5 0 2 1 4 2 6 1 
2 
4 0 0 5 . 1 0 HELANGES 
0 0 1 
10 0 0 2 
3 0 0 3 
61 
1 
6 4 
1 
62 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
ι 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
60 8 
6 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 " 0 
8 0 4 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
­MAITRE 
272 
5 4 1 
89 
227 
180 
652 
24 
27 
98 
224 
97 
84 1 
25 
471 
14 
41 
26 
46 
11 
15 
111 
53 
i ? a 
40 
l u 
27 
15 
37 
43 
42 
34 
27 
47 
11 
50 
4 6 50 
1 309 
3 3 4 1 
3? 
9 
23 
2 4 
1 3 
6 3 
1 0 2 
1 0 0 
2 
1 8 7 
1 3 3 
. 1 6 ? 
1 7 0 
6 4 3 
9 
1 0 
6 5 
5 3 
1 5 
3 5 
7 
3 4 
1 0 
7 7 
1 3 
4 6 
. 1 5 
1 0 5 
4 
1 7 5 
4 0 
1 0 
7 7 
1 5 
3 7 
1 5 . . 7 7 
4 7 
1 1 
4 2 
2 1 7 C 
6 5 2 
1 ' . I I ! 
6 0 
4 0 1 
7 4 
. 6 
9 
15 
17 
3 3 
1 7 1 
7 8 
8 0 6 
1 8 
7 8 
4 
14 
6 
. 11 
a 
2 
4 3 
3 
a 
. a 
. . 7 8 
4 ? 
3 4 
. . . 8 
1 9 7 4 
5 4 1 
1 4 3 3 
3 7 7 
7 
3 6 5 
*) Siehe in· Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar ­Dezember — 
Lander 
Schlüssel 
Code 
PPI« 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRANA 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
208 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PLATT 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C56 
0 6 6 
208 
212 
216 
346 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DNVUL 
WAR FN 
LCESU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C56 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
212 
224 
2 3 6 
2 4 8 
272 
276 
2 8 0 
2P8 
302 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
362 
366 
3 7 0 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
6 
? 
. IFN A 
4 5 7 
113 
4 9 6 
6 1 
115 
1 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
1 
. 21 
9 
. • 
Tibre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 
1 2 
1 
. . 1 
172 
842 
3 4 ' 
4 = 
71 
. V U L K A N I S I E R F E R T I G E N KAUTSCHUK!· 
?5 
73 
5 
45 
7C 
55 
7 5 7 
56 
2 0 0 
135 
122 
65 
55 
EN.BLAETTEf 
3 
1 
? 
1 
2 9 5 
2 0 9 
2 7 7 
755 
106 
8 
2a 75 
9 ? 
4 1 
517 
154 
7 9 
1 5 1 
7 1 
38 
3 1 
4 1 6 
70? 
15 
1? 
1? 
IC 
10 
9 
13 
64e 
6 4 3 
003 
148 
6 7 9 
774 
9 
4 3 1 
76 
' A N . K A U T S C I 
. 23 
. , . 55 
98 
25 
73 
10 
. 63 
55 
10 
14 
1 4 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 8 
3 270 
6 1 3 
3 
4 4 
• 
ISCHUNGEN 
10 
. 5 
29 
70 
• 
1 2 1 
12 
109 
107 
106 
2 
• 
U . S T R E I F E N AUS UNVULKAN.KAUTSCHUK 
75 
21 
131 
7? 
3 
. . 6 4 
. 717 
4 
1 
38 
. 41? 
199 
a 
. 11 
. 1 
. • 
1 273 
2 9 9 
573 
30O 
2 7 0 
635 
6 
4 7 3 
38 
20 
. 54 
1 0 4 
1 8 0 
178 
1 
. . 1 
1 
. • 
IUK IN ANO.FORMEN ODER 
AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
35 
35 
lé 
77 
ìae 
Β' 
77 
82 
a? 
15 
. 6 
. 
wo. 
7C1N UNO CISPEKSIONEN.AUS U N V L L K A N I S . 
? 
1 
1 
1 
8 4 5 
86 3 
6 7 0 
71? 
748 
573 
75 
35 
7 0 7 
793 
101 
69? 
895 
5 0 1 
124 
2 5 7 
16 
104 
76 
32 
14 
9 0 
74 
592 
16 
20 2 
2 9 9 
178 
25 
4 0 
20 
38 
6 8 
7 
108 
17 
13 
4 0 
43 
16 
14 
18 
2 1 
18 
128 
77 
16 
48 
18 
73 
7? 
4 9 
12 
379 
613 
9 1 
16 
3 
. . , 4 
10 
5 
154 
. 22 
65 
a 
. 1 
io . . a 
. . 194 
295 
14 
16 
4 0 
2 
29 
1 
6 
14 
. . ? 
1 
. . ?1 
. 7 
3 
a 
. a 
. 3 
7 
• 
6 
1 
1B0 
33 1 
2 
4 
1 1 ' 
2 30 
a 
082 
1 0 t 
4 4 Í 
2 
1 
2 
24 
11 
12 
99 
45 
12 
7 
l i 
22 
< 
170 
9 2 
186 
. 34 
1 
25 
50 
19 
4 0 
171 
140 
4 
8 
8 
. 31 
3 
a 
12 
1 
10 
2 
1 
13 
ι oao 
4 82 
5 98 
4 7 6 
4 2 8 
84 
2 
2 
38 
ZLSTAND. 
KAUTSCHUK 
675 
1 2 8 1 
815 
. 6 2 4 
70 
23 
34 
2 05 
265 
74 
6 7 4 
1 6 2 2 
4 5 6 
86 
183 
14 
69 
73 
22 
7 
90 
74 
592 
15 
5 
2 
1 
8 
. 18 
9 
52 
1 
85 
3 
13 
27 
37 
15 
14 
15 
a 
17 
119 
24 
16 
44 
18 
73 
69 
2 
3 
Italia 
615 
. 13 
, . • 
5 
. . 16 
. " 
24 
5 
18 
18 
16 
. « 
70 
7 
16 
50? 
a 
4 
3 
25 
9 
1 
52 
14 
21 
14? 
13 
. . . . 15 
a 
. . 7 
a ­
979 
595 
334 
2 9 0 
99 
39 
. . • 
45 
23 
12 
6 
ò 1 
20 
. 4 
2 
? 
35 
1 
. 7 
. . . . 3 
? 
163 
12 
4 0 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
4 0 0 5 . 3 0 GRANULES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
523 
938 
816 
31 
41 
1 
F rance 
22 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
92S 
824 
58< 
16 
27 
CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS / 
VULCANISATION 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
24 
13 
11 
36 
31 
32 
160 
40 
121) 
B2 
79 
33 
32 
a 
13 
. . . 32 
51 
14 
37 
1 
. 36 
32 
4 0 0 5 . 9 0 PLACUES F E U I L L E S BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
3)04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
U36 
0 3 8 
04 2 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
346 
4 0 0 
6 0 0 
61)4 
6 1 6 
6 6 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
CAOUTCH NON 
ARTICLES EN 
755 
1B2 
27 3 
6 3 0 
52 
23 
29 
72 
72 
28 
4 0 1 
152 
20 
126 
20 
152 
40 
22B 
171 
10 
12 
10 
10 
10 
11 
21 
144 
392 
750 
973 
707 
565 
17 
245 
20 3 
a 
59 
14 
74 
23 
4C 
12a 
151 
227 
167 
53B 
169 
76β 
186 
132 
426 
11 
740 
152 
5 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschtand 
(BR) 
1 2 3 4 
1 114 
199 
1 
14 
LA 
15 
a 
11 
28 
31 
• 
90 
16 
74 
72 
71 
2 
• 
EN CAOUTCH NON VULCANISE 
10 22 
25 
4 1 
79 
4 
41 
136 1 0 Í 
13 62 
5 47 
4 42 
4 4 ¡ 
2 5 
? 
: 
VULCANISE SOLS D AUTRES FORME! 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4 0 0 6 . I C SOLUTIONS ET DISPERSICNS 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03­7 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 1 ) 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 7 0 4 
208 
212 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
283 
30? 
330 
334 
3 4 6 
350 
36? 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
49 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOU CAN 
• H . V U L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
1 
515 
357 
9 2 1 
4 0 1 
40 5 
173 
13 
27 
130 
209 
72 
471 
789 
227 
76 
135 
12 
109 
67 
36 
21 
40 
49 
297 
12 
132 
737 
13? 
71 
4 4 
11 
36 
56 
10 
68 
73 
10 
33 
77 
14 
15 
14 
20 
18 
87 
25 
12 
31 
11 
40 
55 
5? 
11 
214 
283 
72 
21 
3 
. 1 
3 
5 
6 
96 
. 5 
27 
. 1 
1 
14 
a 
. . . . 175 
?33 
14 
14 
44 
? 
3 0 
1 
a 2 
70 
. . 1 
1 
. 1 
7 0 
a 
5 
1 
. . . . 4 
14 
• 
155 
88 
2 0 1 
29 
2 
26 
53 
2 4 
27 
181 
132 
Τ 
β 
11 
1 
39 
a 
4 
a 
12 
1 
10 
2 
1 
2 1 
1 1 0 6 
4 7 3 
6 33 
4 8 4 
422 
99 
4 
3 
50 
CU ETATS 
DE CAOUTCH NCN VULCANISE 
6 71 
53« 
1 0 ' 
1 3 1 ( 
3 f 
3 
2 
2 
! I l 
1 
3 ' 
Κ 
ί 
4 
i 1 
IC 
1 ' 
S 
4 1 5 
6 2 8 
522 
345 
66 
16 
26 
128 
198 
54 
4 5 7 
6 4 1 
2 1 7 
6 0 
102 
11 
83 
63 
22 
9 
4 0 
49 
297 
11 
5 
2 
a 
7 
a 
9 
6 
45 
? 
51 
3 
10 
24 
23 
13 
15 
11 
a 
17 
81 
24 
12 
28 
11 
4 0 
51 
2 
2 
Italia 
3 5 9 
. 6 
. . • 
4 
. . a 
. ■ 
13 
4 
9 
9 
8 
. • 
6Θ 
6 
17 
4 6 6 
a 
14 
1? 
8 
1 
52 
19 
9 
1 1 7 
9 
. 1 
. 10 
. . 6 
10 
8 5 5 
5 5 7 
2 9 7 
2 5 5 
1 0 7 
3 1 
. a 
1 
23 
16 
9 
2 
3 
l 
15 
ï 2 
1 
24 
2 
a 
12 
. a 
. 2 
2 
118 
36 
* 
* ) Siehe im Anhang An mer ku η j e η l u den einzelnen Waren 
Gegenüber.tel iung CST­NIMEXE siehe am Ende d ies« Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
5C0 
504 
600 
604 
6 1 2 
6 1 6 
628 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 8 0 
704 
7 0 8 
740 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHLA 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
028 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
20? 
?16 
32? 
346 
3 5 0 
352 600 
608 
636 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDEF 
0 0 1 
702 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
023 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 1 
042 
0 4 8 
052 
064 
C66 
204 
20R 
212 
216 302 
390 
4 Γ 0 
404 
484 
500 
608 
616 
624 
6 6 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
7 
f 
5 
4 
2 
39 
52 
66 
177 
74 
3 1 1 
2 4 
15 
63 
115 
3? 
89 
44 
123 
14 
06 5 
287 
779 
05 7 
233 
010 
195 
336 
aoa 
UFPROFILE 
ι 
1 
1 
7 
2 
5 
4 
3 
16 
83 5 
161 
168 
10 ?eo 337 
512 
676 
101 
20 a 
34 
78 
87 
48 
' 1 
345 
34 
4 1 
101 
26 
23 
26 
? " 1 
185 
101 
7 3 5 
60? 
B6 7 
61 
E ERZEUGNI 
2 
1 
1 
75? 
2 2 " 
76 
40 3 
287 
2C 
3 
4C 
37 
136 
B'. 
163 
116 
5 
1 48 
34 
G 
26 
44 
4 
11 
E 
7 
ί 
2' 
3r 
2 = 
' t 
11 
5 
I 
I 
363 
2 3 ' 
1 2 ' 
8 9 " 
4 7 ; 
14 
? ' 
1 
7f 
France Belg. 
. Q 
10 
3 ! 
1 
. . 3 
1 
. . 2 
2 C95 
1 C48 
1 04 7 
2 7 9 
187 
757 
143 
314 
10 
. . . 9 
. . 45C 
. . . . . . . a 
a 
a 
, a 
a 
• 
510 
9 
5 0 1 
4 9 1 
11 
1 0 
1000 kg 
I 
-Lux. N e d e r l a n d 
228 
271 
6 
5 
5 
1 
1 
, 
1 
5 33 
6 
594 
539 
5 
3 
' 2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
ι; 28 
13 
6 
3 3 5 0 9 
2 5 3 8 3 
8 1 3 6 
6 6 6 4 
6 4 0 3 
1 4 4 1 
6 
12 
2 
7 
2 0 8 
l i a 
4 
14 
3 
3 
59 
33 
26 
22 
19 
3 
SSE AUS UNVULKANIS.KAUTSCH 
a 
65 
8 loa 212 
? 
4 
3 
121 29 
85 
4 
1 
134 
32 
6 
4 
11 
8 
2 
1 
3 
9 
ι 1 ι 
Β83 
393 
4 9 0 
4 3 5 
129 
54 
ie 16 
1 
4 
. 5 
7 
1 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
17 
16 
1 
. , 1 
1 
. . 
2 
1 
5 
4 
1 
. 
9 5 
3 1 
6 4 
7 3 
3 3 
9 
JK 
3 
7 
i 
5 
9 
6 
5 
5 
1 
. 1 
39 
51 
52 
135 
30 
277 
10 
13 
63 
112 
31 
83 
44 
123 
12 
9 5 4 
3 94 
560 
034 
377 
738 
43 
θ 
788 
8 
673 
578 
i ?80 
337 
71 
6 3 ? 
9 5 1 
2 08 
a 
78 
87 
3 
49 
3 07 
33 
41 
101 
26 
23 
28 
4 9 1 
2 1 0 
281 513 
4 0 7 
768 
49 
133 
110 
53 
. 73 
25 
3 
36 
25 
13 
43 
70 
112 
3 
14 
. 1 
76 
44 
. . . ? 
27 
?7 
1? 
1 
1 
11 
5 
7 . 5 
9 5 e 
424 
Italia 
. ? 
18 
1 
5 
1 
? 
. . . . . . • 
438 
86 
353 
73 
?4 
770 
2 
2 
a 
44 
45 
5_ 
4E 
41 
4" 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 6 . 9 ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
3 
5 
2 
2 
2 
30 
48 
48 
107 
57 
196 
15 
13 
49 
79 
22 
60 
34 
83 
10 
990 
6 4 0 
34B 
675 
0 7 8 
215 
2 0 1 
774 
455 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 
11 
30 
3 
a 
1 
a 
11 
1 
a 
a 
a 
2 
1 4 8 8 
5 9 0 
£57 
163 
n e 719 
162 
25? 
15 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
5 
7 
15 
5 
a 
a 
• a 
4 
a 
. • 
1 3 1 1 2 5 8 
125 9 6 4 
5 294 
4 192 
4 1 7 1 
1 9 8 
1 5 
1 3 
4 
PROFILES Ρ RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC NON VULCAN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
.CCNGOLEr 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
CHYPRE 
SYRIE 
KOWEIT 
HCNG KONG 
H C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 5 
.EAMA 
4 
1 
2 
2 
1 
4 0 0 6 . 9 9 CAOUTCHOUC 
63 0 0 1 
18 0 0 2 
7 0 0 3 
2 7 0 0 0 4 
4 4 
35 
53 5 
416 
315 
47 
3 
2 
4 
4 
71 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Γ 0 3 0 
' 0 3 2 
Γ 0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 B 
1 0 4 0 
0 4 2 
î 0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Γ 2 1 6 
3 0 2 
l 3 9 0 
4 0 0 
! 4 0 4 
î 4 8 4 
i 5 0 0 
I 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 6 6 0 
8 0 0 
? 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
ï 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 1 0 4 0 
13 
4 73 
657 
82 
12 
162 
l oO 
242 
830 
C89 
93 
10 
56 
54 
35 
34 
193 
20 
22 
60 
14 
14 
14 
0 0 4 
238 
765 
253 
939 
513 
41 
ION 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FONGRIE 
RCUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.CAMEPOUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 4 
CFE 2 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
376 
391) 
l i a 
536 
690 
123 
14 
80 
84 
150 
123 
254 
174 
14 
156 
53 
18 
4C 
111 
l i 29 
11 
11 
13 
96 
105 
42 
1 ' 
10 
IC 
12 
19 
IC 
24 
101 
101 
99 3 
525 
851 
30 
. 1 
. . 12 
. . 226 
a 
a 
a 
« • « a 
• a 
« a 
a 
a 
. • 
248 
13 
234 
7 7 6 
. 8 
7 
VULCANISE SOUS 
EN CAOUTCHOUC 
. 14 5 
36 
314 
4 6 6 
11 
a 
10 
6 
121 
59 
128 
10 
3 
120 
52 
12 
a 
1 
11 
25 
11 
. I C 
3 
13 
7 
a 
a 
1 
4 
6 
2 
1 6 6 6 
5 6 3 
703 
56C 
227 
1 4 1 
69 5 5 
4: 40 
163 2 
l 5 
1 3 5 
3 4 : 
) 6 1 
a 
a 
■ 
a 
2 4 
l 79 
, · 1 0 
a ■ 
■ ■ 
• 2 a 
2 5 
a a 
a 
a 
a a 
a a 
• 
3 4 8 3 3 9 
344 2 0 1 
4 1 3 8 
D 
l 1 1 3 
L 103 
2 2 5 
2 
AUTRES FORHES 
NON VULCANISE 
7 2 
4 6 
3 
1 0 
2 
2 
1 2 
1 1 
a . 
a 
1 
. 6 
1 
1 
6 9 0 
0 7 9 
6 1 1 
1 1 0 
1 9 
5 l 
4 
a 
• • 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
28 
47 
39 
76 
19 
175 
5 
11 
49 
6 8 
71 
56 
34 
33 
8 
788 
9 1 0 
878 
764 
767 
191 
3? 
7 
473 
ISE 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
335 
3 1 7 
a 
a 
16? 
160 
15 
θ 06 
6 09 
98 
a 
56 
54 
? 
37 
168 
70 
72 
60 
14 
14 
14 
017 
6 5 9 
353 
9 1 1 
835 
4 4 ? 
3? 
316 
167 
77 
a 
7 1 9 
107 
14 
70 
66 
76 
51 
113 
163 
10 
35 
a 
1 
40 
109 
. a 
a 
. 4 
89 
91 
37 
1 
1 
9 
11 
15 
. 22 
a9c 
774 
n e 892 
5 6C 
74 
e 
15C 
Italia 
2 
1 
3 
11 
3 2 5 
5 1 
2 7 4 
52 
18 
2 0 6 
1 
2 
13 
. 2 
a 
le 
33 
57 
2 1 
36 
36 
• 
5 1 
32 
7 
1 8 3 
a 
3 
a 
• 11 
: -12 
a 
1 
1 
6 
5 
. 1 
a 
a 
a 
1 1 
1 
3 
1 
3 
14 
9 
1 
a 
Â 
4 2 9 
2 7 2 
1 5 7 
6 2 
3A 
8 0 
2 
. 11 
PAEDEN U.KORDELN A.WE ICHKAUTSCHUK.AUCH M.SP I N N S T C F F . 
UFBERZOG. SPINNSTIIFFGARNE.M.WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
OCEP UEBERZOGEN 
FAECEN U.KORDELN A.WE ICHKAUTSCHUK.NICHT 
F I L S ET COREES DE CAOUTCHOUC VULCANISE HEHE 
RECOUVERTS CE T E X T I L E S F I L S T E X T I L E S RECOUVERTS OU 
IMPREGNES DE CAOUTCHOLC VLLCANISE 
nei 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
4 Π 9 
1 4 8 
5 6 
1 6 8 
7 0 
10 4 6 
7 5 
3 5 
1 
1 
1 
] 
2 
. 
UEBERZOGEN 
45 44 
26 4 
31 
30 
19 
, . 42 
25 
320 
83 
24 
137 
a 
6 
? 
a 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S ET C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
3RDES NUS 
8 ? 1 
777 
120 
400 
41 
15 
3D 
46 
DE CA 
68 
a 
? 
? 
1 
5 
• 
45 
4 1 
66 
. . , a 
83 
9 
71 
. 39 
a 
7? 
4 6 
6 9 3 
154 
4 4 
3 3 1 
. 9 
3 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C't H 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
432 
448 
500 
504 
512 
520 
524 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FAEOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 
032 
034 
036 
038 040 
05O 
0 6 0 
066 
0 7 0 
204 
208 
212 
288 
4 0 0 
4 2 8 
432 
446 
500 
504 
6 0 4 
616 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPINN 
0 0 2 
003 
0 3 4 
6 1 6 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PLATT 
WEICH 
PLATT 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
04 2 
046 
M E N G E N 
EWG­CEE 
36 
148 
190 
74 
55 
55 11 
i e 
2 8 5 
16 
8 
25 
19 
76 
6 
57 
β 
4 9 
23 
10 
34 
14 
36 
6 
6 
14 
7 1 3 
6 
75 
7? 
2 2 7 6 
802 
1 4 7 6 
8 3 1 
505 
28 7 
8 
6 
3 5 8 
1 U.KORDELI 
2 
73 
4 9 
1 Β 8 2 
9 
1 0 η 
6 
3 4 
1 2 
6 2 
3 
5 
3 
? e 17 3 
3 
7 
. 3 
2 7 
3 5 5 
1 4 4 
2 1 1 
1 0 1 49 
89 
? 
5 
2 2 
STOFFGARNE 
6 
7 
4 3 
2 8 
6 5 
14 
5 0 
18 15 
3 2 
ï 
EN.BLAETTE 
KAUTSCHUK 
EN.BLAETTE 
1 3 4 1 
73 7 
6 9 3 
6 1 8 
1 2 5 9 
1 9 4 2 9 
60 
12? 29 8 
49 
22 4 
2 7 8 
?02 144 
250 
14 
France Belg. 
i 1 
a 
a 
1 
5 
a 
1 
22 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. 
79 
38 
41 
11 
4 
29 
2 
2 
2 
1000 
■Lux. 
1 A.WEICUKAU7SCHU 
78 
? 
7 
2 
i 5 
3 
3 
a 
a 1 
5 
a 
7 
a 
1 
73 
33 
4 0 
30 
13 
11 
? 
5 
1 
2 ? 
,M.WEICHKAUT SCH.G 
? 
2 
?â 
46 
5 
4 1 
1? 
ιό 
29 
i 
R . S T R E I F E N , P R O F I L 
R . S T R E I F E N ALS SC 
2 5 2 
45 
4 3 8 
7 2 
1 284 
4 
9 
1 
8 
1 
3 7 
3 2 
28 
1 4 
7 
2Î 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
ιό 3 7 
9 
i 175 
1 0 1 
75 
I 62 
I 4 3 
13 
1 
• 
12 
93 
1 3 1 
12 
lã 1 
. . 8 
. . . 9 
4 
8 
. 
2 
14 
4 
. 12 
2 
3 
. • 
506 
97 
409 
3 5 0 
29? 
51 
. 8 
I ta l ia 
23 
54 
48 
25 
46 
37 
9 
13 
285 
16 
28 
19 
4 
4 
4 2 
4 
4 1 
23 
9 
34 
1? 
?? 
? 
6 
? 
11 
. 6 
75 
?7 
I 5 1 1 
5 6 4 
9 4 8 
405 
158 
194 
5 
4 
348 
CSPINNSTOFFUEBERZOG. 
10 ) L 14 
1 29 
1 23 6 
3 
3 
3 
a . • 
ETRAENKT OD 
2 
a 
a . . 
3 
2 
11 
1? 
5 
1 
1 
1 
5 
3 
6 
. . . 1
. 2 
. a 
a 
. . . 20 
7? 
74 
48 
23 
16 
24 
. a 
1 
? 
74 
16 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
75 
12 
6 
2 
1 
3 
i 17 
3 
3 
7 
1 
? 
7 
16 0 
43 
117 
45 
17 
5 1 
. . 71 
LEBERZOG. 
2 
4 
4 
3 
14 
6 
8 
5 
5 
3 
, • 
E UND SCHNUERE AUS 
HAUMGUMMI UND DERGL 
2 1 5 8 
3 84 
2 . 
1 164 
3 
3 
a . . a . 
a . . 23 
2 2 
4 " 
2 
9 9 2 
93 
4 4 4 
1 1 8 4 
655 
5 
51 
1 2 1 
2 75 
48 
1 3 1 
172 
195 
116 
2 32 
11 
i . . • 
2 
1 
1 
1 
. . . 
. 
7< 
1 
; 5 
. 13 
5Í 51 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? o a 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 5 0 0 
5 0 4 
512 
520 
5 2 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 7 . 1 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 8 8 
4 0 0 
4 7 8 
4 3 2 
4 4 8 
500 
504 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU Ι E 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHAN IE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA ECUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6b 
778 
473 
144 
114 
14? 
27 
23 
66 0 
28 
29 
82 
46 
43 
13 
102 
17 
116 
53 
21 
75 26 
72 
15 
13 
79 
35 
11 
1? 
135 
40 
4 753 
1 6 5 4 
3 0 9 9 
1 6 6 3 
1 0 1 3 
5 9 1 
10 
14 
845 
F I L S ET CORCES DE 
OE T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLCGNE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
EOUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
13 
303 
233 
84 
67 
11 
69 
57 
52 
34 
1B7 
58 
39 
17 
17 
30 
34 
19 
14 
64 
12 
75 
7? 
15 
15 
136 
1 758 
6 4 1 
1 117 
5 2 5 
28B 
4 6 0 
3 
30 
1 3 1 
1 
2 
1 
. . . 2 
12 
. a 
1 
3 
a 
35 
4 
1 
a 
1 
• a 
a 
. . . . 1
. a 
a 
• 149 
72 
77 
24 
5 
50 
3 
5 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 
7 
5 
5 
5 
. . • • CAOUTCHOUC VULCANISE 
a 
104 
5 
4 
6 
a 
a 
17 
3 
a 
15 
a 
a 
a 
7 
2e 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
. 4
• 236 
I I P 
l i t 
72 
3C 
46 
4 
? i 
4 0 0 7 . 2 C F I L S T E X T I L E S IMPREGNES 
VULCANISE 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 008 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
CANEMARK 
IRAN 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
14 
17 
16 
1? 
281 
376 
35 
3 4 0 
39 
32 
302 
1 
6 
PLACUES F E U I L L E S 
< 
281 
3 1 ' 
t 
3 0 ' 
1 " 
13 
?8< 
1 
ί 
BANDES 
VULCANISE NON DURCI 
4 0 0 8 . 1 1 PLAOUES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
1 C70 
1 015 
7 0 1 
580 
950 
1 4 5 1 
10 
46 
95 
304 
46 
234 
374 
1 9 7 · 
105 
148 
12 
BANDES 
1 
. 58
5 
65 
6 4 
1 
1 
1 
à • OU RECOUVERTS 
» 
ET PROFILES EN 
EN CAOLTCHOUC 
1 2 5 
3 0 9 
39 2 3 6 
3 7 Ï 20 
110 
5 5 7 . 
4 
6 
16 
2 
5 2 
3 . 5
18 
15 2 
" 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
a 
2 0 
66 
15 
1? 
2 8 7 
152 
135 
11 1 
87 
23 
1 
a 
* 
16 
172 
289 
27 
. 56 
1 
. a 
« 27 
• a 
a 
a 
15 
8 
22 
a 
a 
4 
26 
7 
a 
26 
3 
11 
a 
a 
* 1 046 
2 0 2 
844 
7 09 
580 
108 
• a 
27 
RECOUVERTS 
58 
6 8 
148 
1 2 6 
7? 
1 1 
10 
1 1 
a 
a 
* 
? 
4 4 
58 
• 50 
7 
9 
6 
3? 
18 
36 
. . a 
6 
? 
a 
16 
• a 
a 
­. ?
» 88 
40? 
107 
795 
163 
115 
177 
a 
? 
5 
DE CACLICHOUC 
? 
■ 
a 
a 
* 4 
4 
a 
14 
16 
1? 
• 5? 
7? 
30 
18 
18 
17 
• • CAOUTCHOUC 
C E L L L L A I R E 
26C 
575 
. 182 
2 
4 
. a 
a 
a 
• a 
32 
2 
« • 2 
580 
170 
4 2 3 
. 838 
4 4 9 
6 
4 0 
94 
2 69 
44 
117 
23? 
184 
87 
131 
5 
I ta l ia 
104° 
'if 99
86 
24 
11 
6 6 0 
28 
1 
79 
46 
8 
9 
77 
9 
93 
53 
?0 
75 22 
46 
8 
13 
3 
19 
• 12 
135 
4 0 
3 2 5 9 
1 2 2 1 
2 0 3 8 
8 1 4 
3 3 2 
4 1 0 
6 
9 
8 1 4 
i n 
97 
112 
7 
11 
4 
6 0 
33 
17 
β 
132 
58 
39 
17 
4 
> 34 
• 2 
64 
11 
25 
22 
7 
11 
48 
9 0 7 
2 2 6 
6 8 1 
2 7 β 
132 
2 7 6 
4 
• 1 2 6 
., 1 
• • " 6 
1 
5 
4 
1 
1 
• * 
105 
11 
3 
6 
• 1 
­• • 19 
• 65 
79 
6 
• î 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE »oir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
048 
204 
208 
212 
274 
248 
27? 
276 
288 
302 
318 
322 
346 
350 
362 
370 
3«2 
3 9 0 
400 
404 
4 4 0 
4 6 0 
464 
492 
500 
504 
6 0 0 
604 
608 
61? 
616 
6 7 8 
6 6 0 
6 8 0 704 
73? 
740 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 103O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
BCCEN 
COI 
0 0 ? 
003 
005 
030 
0 3 ? 
034 
036 
038 
04? 
346 
400 4 0 4 
4 8 4 
636 
680 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
14 
4 
9 
6 
3 
2 
4 1 
44 
(.7 
112 
65 
173 
269 
3 1 
4 0 0 
216 
68 
9 
4 7 
25 
2 4 
52 
47 
292 
1 74 
274 
47 
5 
210 
8 
27 
2 2 
173 
C9 
76 
100 
5 0 
29 
14 
116 
6 0 
1 1 
4 4 
4 2 9 
23­2 
649 
5 8 6 820 
207 
759 
793 
87 
5 
BELAG UND 
1 
354 
104 
97 
43 
48 
20 
262 
141 
17 
39 
24 
22 
16 
24 
17 
48 
32 
54? 
6', 5 
= ?7 
6 3 6 
513 
287 
17 
4 7 
France Belg. 
12­
66 
1C9 
65 
16? 
269 
, 243 
213 
6« 
3 
19 
23 
? 
5 0 
272 
17 
243 
12 
5 
11 
. 15 
23 30 
54 
2 
4 
2 
4 
2 
i 81 
4 3 2 4 
80 7 
3 517 
2 0 3 0 
1 3 6 8 
1 4 8 o 
767 
74 
1 
ÌOOO kg 
I 
­Lux. N e d e r l a n d 
3 06 
2 3 6 
21 
9 
? 
12 
6 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
3 
5 
7 
39 
1 
2 
• 
Β 50 
7 4 9 
I C I 
31 
2 8 
7C 
1 
7 
• 
FLSSMATTEN AUS HE ICHKAUTSCHUK 
6 
. . . . . 3 
38 
. . . . a 
20 
1C9 
7 
102 
48 
3 
54 
6 
27 
9 
a 
10 
26 
20 
6 
. . 6 
4 
, • 
SCHLENPLA7TEN ALS KE ICFKAUTSCHUK 
0 0 1 
002 
003 004 
105 
027 
026 
026 
030 
032 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04a 
064 
204 
?oa 212 
?48 
272 
276 
?eo 288 
30? 
318 
322 
3 30 
3 3 4 
346 
362 
371 ' 
378 
382 
390 
400 
404 
4 4 0 
464 
_ 
1 
2 
1 
3 
164 
386 
4 5 t 
634 
873 839 
4 1 
223 
5 04 
292 
4 4 8 
4 5 5 
461 150 
2BC 
173 
325 
147 
753 
335 
29C 
563 
22 
27 
205 
153 
38 
11 1 
13 
23 
6C 
4 f 
51 
73 
4F 
3?2 
255 
29? 
23 
33 
7 3 5 
50 
523 
1 193 
195 
3 
41 
1 
2 
15 
19 
3 9 
193 
5 0 
752 
3 33 
2 7 6 
5 6 1 
9 
27 
1 3 8 
155 
38 
110 
13 
4 
5 
50 
. 3 6 7 
i 12 
16 
203 
15 
96 
22 
1 
2 
33 
23 
40 
12 
13 
8 0 
63 
17 
13 
4 
, . ■ 
5 
153 
85 
1 
53 
. 5 
9 
. 62 
8 
. . . . 15 
. . . , . . . . . , . . 3 
35 
. 20 
5 
. . . . 1 
(BR) 
1 
1 
a 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
37 
32 
3 
. 15 
31 
151 
2 
. 19 
22 
57 
020 
154 
31 
35 
a 
199 
5 
12 
22 
77 
61 
17 
59 
45 
27 
14 
112 
53 
11 
4 1 
3 4 8 
5C5 
713 
7 53 
6 2 0 
664 
170 
17 
6 
3 
242 
82 
87 
45 
42 
7 
2 32 
73 
15 
1 
22 
22 
. . . 48 
• 
05b 
4 5 a 
598 
456 
4 1 8 
142 
. 2 
• 
126 
392 
196 
. 6 7 9 
490 
16 
217 
4 5 2 
291 
351 
4 1 2 
443 
131 
229 
136 
117 
57 
. . . 2 
13 
. 57 
. . . . 2 
70 
48 
. . 43 
90? 
255 
2 9? 
13 
3? 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 04 8 
?4 
9 
15 
13 
1? 
? 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
27 
6 
20 
11 
9 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
' 3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
! 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
r 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 L 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
4 0 0 8 . 1 3 
3 0 0 1 
» 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
2 0 3 3 
0 4 2 
2 3 4 6 
4 0 0 
S 4 0 4 
4 4 8 4 
7 6 3 6 
6 8 0 
2 8 2 0 
1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
Β 1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
CUGANCA 
HAURICE 
.MACAGASC 
RHCCFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
•SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPCN 
FUNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 
6 
5 
2 
1 
42 
31 
48 
aa 50 
105 
165 
20 
263 
132 
45 
16 
28 
18 
15 
30 
56 
7 46 
800 
189 
22 
10 
134 
10 
19 
19 
75 
75 
52 
89 
36 
16 
10 
63 
34 
10 
28 
263 
799 
313 
5 8 5 
088 
760 
833 
497 
75 
10 
France 
17 
4 6 
35 
50 
9 0 
165 
a 
1B2 
175 
45 
? 
14 
16 
1 
77 
a 
1B9 
26 
167 
7 
10 
7 
a 
10 
. 16 
19 
36 
2 
3 
1 
. 3 
1 
. 1 
55 
3 405 
829 
2 580 
1 581 
1 115 
597 
462 
55 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
4 0 5 
3 8 0 
24 
7 
5 
17 
1 4 
. • 
REVETEHENTS DF SOL ET T A P I S DE P IED 
VULCANISE NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
KOHEIT 
THAILANDF 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 5 PLAGUES ET 
VULCANISE 
7 0 0 1 
6 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
4 0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 2 1 2 
4 2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
1 2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
1 3 7 0 
3 3 7 8 
3 8 2 
9 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CDNGOBR/ 
1 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 2 
CANADA 
PANAHA RE 
JAMAIOUE 
216 
80 
53 
28 
28 
13 
190 
36 
22 
25 
15 
12 
i n 12 
11 
26 
23 
597 
383 
613 
4 3 0 
347 
179 
12 
38 
• 
. 
6 
1 
3 
?3 
li 
8 ' 
' 81 
3 e 
c 
4 ; 
? ; 
5 
5 
. 
14 
10 
4 
. 
4 
3 
. • 
F E U I L L E S POUR SEMELLES EN 
120 
553 
654 
301 
532 
468 
26 
164 
357 
170 
275 
3 7 1 
334 
110 
150 
101 
220 
42 
331 
17? 
135 
274 
13 
12 
90 
7? 
21 
72 
30 
H 
4 1 
26 
2( 
63 
34 
B30 
323 
216 
19 
18 
, 9 
192 
32 116 
2 1 7 S 
58B 
83 49 
2 
1 
29 
. 1 17 
11 
4 
12 
2 1 
13 
119 
16 
280 
170 
121 
273 
3 
12 
56 4 
72 
2 1 
7 1 1 
3 0 
1 
2 
26 
227 
à 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 
4 
7 
4 8 
1 
? 
• 
1 1 4 5 
1 0 1 9 
1 2 6 
43 
38 
83 
1 
8 
• 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
1 
3 8 
13 
? 
3 
. 15 
. 70 
80 
2 
a 
a 
3 
. 14 
. 56 
557 
774 
2? 
15 
. 177 
6 
9 
19 
56 
47 
9 
39 
3? 
15 
10 
60 
33 
10 
?5 
?08 
013 
9 6 1 
05? 
? 8 1 
43? 
765 
17 
8 
6 
EN CA0U1CH0UC 
21 
5 
45 
33 
12 
9 
. 2 
. a 
• 
CAOUTCHCUC 
4 
1 0 9 
. 66 
1 
33 
. 4 
5 
. 34 
7 
. . . a 
11 
. . . a 
. . . . a 
. . . ? 
3 0 
. . 15 
4 
. . . a 
L 
? 
150 
67 
47 
76 
25 
4 
190 
46 
2 0 
a 
14 
12 
a 
a 
a 
26 
• 
6 6 7 
2 9 0 
377 
30? 
283 
75 
a 
l 
• 
94 
7 5 1 
705 
a 
943 
303 
13 
159 
317 
169 
773 
337 
374 
98 
174 
77 
9 0 
76 
. a 
a 
1 
10 
. 30 
. . . . 3 
9 
76 
. . 30 
563 
3 2 3 
2 1 5 
8 
17 
Italia 
3 2 7 
124 
2 0 3 
176 
170 
2 1 
3 
a 
2 
4 0 
2 
a 
a 
3 
a 
a 
37 
2 
a 
1 
a 
10 
12 
11 
a 
9 
1 8 2 
4 3 
1 3 9 
80 
59 
55 
4 
15 
• 
13 
6 
1 
10 
15 
1 1 
14 
10 
48 
3 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 
Lánder­
schlusiel 
Code 
pays 
504 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
680 
7 0 4 
732 
740 
800 
1000 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
C66 
06 β 
204 
2 0 8 
212 
216 
224 
248 
268 
272 
2 7 6 
2B0 
288 
318 
322 
330 
378 
386 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
740 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PROFI 
COI 
1 0 2 
003 004 
0 0 5 
022 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 050 
052 
0 6 0 
0 6 4 
208 
212 
346 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
608 
612 
616 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
9 
3 
4 
1 
7? 
117 
2Θ5 
57 
4 4 
2? 
2 4 8 
3? 1 
16 
143 379 
881 
o n 8 7 1 
135 
0 8 0 
4 0 1 
235 
7 6 1 
335 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
6 
? 
4 
3 
1 
1 
177 
48 
14 
R 
33 
210 
137 
75 
??6 
101 
1?5 
759 
773 
173 
? 1 6 
757 
193 
E P L A T T E N . BLAETTER, 
1 
2 
1 
6 
5 
3 ? 
1 
1 
LE UND 
319 
503 
42 0 
655 
242 
042 
15 
36 
80 
3a 104 
353 
66 
1 1 
26 
2 0 
19 
6 
4 
3 
9 
8 
5 
3 
22 
9 7 
50 
16 
2 0 
11 
16 
19 
2 7 
7 
95 
5 
24 
2 0 
17 
? 0 
4 ? 1 
139 
4 0 
16 
4 4 
33 
78 
4? 
6 
14 
7 
95 
54 
?6 
16 
27 
695 
137 
55 8 
43 5 
6 9 1 
0 6 1 
97 
112 
36 
? 
1 
4 
? 
2 
1 
1 
SCHNUERE 
4 7 1 
4 1 6 
7 1 2 
132 25 
29 
43 
185 
73 
Ol 
185 
53 
a 10 
a 11 
74 
24 
12 9 
15 
11 
7 
?5 
6 
9 
15 
9 
3? 
51 
5 
374 
54 
0 7 1 
. a 
. 1
77 
4 
1 
7 
1 
1 
3 
. , , ? 
l ì 97 
48 
7 
11 
15 
2 
6 
87 
5 
6 
19 
, 400 
Γι 
. , 5 
6 
. 1
3Î 39 
71 
4 
56? 
52 3 
03 9 
530 
104 
506 
68 
1C7 
3 
AUS 
8 
? 
53 
8 
1 
IC 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
4 5 1 
2 3 9 
21? 
185 
1 3 7 
2 7 
2 
a 
• 
STREIFEN AUS 
37 
41 
11 
1 
2 
18 
i 
1 1 9 
9 0 
29 
9 
5 
20 
18 
2 
2 
2 
. 3 
. 1
495 
243 
2 52 
142 
142 
95 
, 2 
15 
e x p o r t 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
9 
7 
2 
1 
72 
114 
87 
9 
78 
14 
706 
I H 
16 
5 
3 04 
4 6 8 
3 9? 
076 
941 
4 9 6 
008 
2 
. 177 
HE ICHKAUTSCHUK 
31E 
23Γ 
7 0? 
2? 
4 
' 1 
4 
! 4 
1 
22 
1 
2 ; . 
1 
896 2 
7 7 Í 
1 2 0 1 
34 
19 
87 
? 
3 
HE ICHKAUTSCHUK 
4 1 
35 
13 
3 
15 
1 ) 
377 
157 
306 
, 1?5 
15 
10 
31 
73 
18 
97 
??0 
58 
10 
10 
? 
13 
1 
4 
1 
9 
8 
? 
3 
, . 5
11 
. 16 
. 3 
1 
8 
. 1 
. ?0 
126 
29 
15 
24 
32 
6 
10 
1 
13 
? 
68 
11 
4 
10 
0 5 8 
964 
094 
744 
5 03 
373 
? 
? 
?7 
4 14 
3 84 
6 75 
. 17 
4 
43 
184 
23 
80 
180 
51 
6 
6 
6 
10 
24 
a 
12 
. 4 
11 
7 
77 
6 
9 
15 
8 
32 
Italia 
241 
36 
206 
108 
3 2 
98 
15 
2 
• 
587 
65 
68 
64 
. . 1
4 
2 
20 
1 
50 
3 
. 2
17 
4 
2 
a 
2 
l ì 
l i 
4 
17 
20 
1 
12 
i 19 
1 
16 
2 
. . . a 
3 
. 1
27 
1 0 6 0 
7 8 4 
276 
118 
6 0 
125 
7 
. 6 
13 
9 
57 
24 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
6U0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
704 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 8 . 1 " 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
33Π 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
ano 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PERÇU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
3 
8 
6 
2 
2 
56 
5β 
178 
74 
24 
13 
lua 154 
1? 
55 
199 
931 
364 
568 
10 5 
076 
234 
612 
3F8 
226 
France 
i 73 
19 
6 
4 
13 
90 
a 
52 
30 
3 C9E 
1 029 
2 0 6 5 
4 1 6 
135 
1 Ü33 
595 
3B5 
115 
AUTRES PLAOCES F E U I L L E S 
VULCANISE NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L C E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 
N I G E R I A 
.CONCOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
Ζ AH ΒI F 
MALAWI 
R.AFP..SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
? 
1 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
4U0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
PCLCGNE 
FCNGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGEN1INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
1 
954 
519 
419 
174 
340 
46? 
23 
50 
59 
6ο 
135 
473 
95 
18 
34 
70 
3 5 
15 
27 
1β 
37 
27 
24 
13 
24 
66 
51 
14 
10 
16 
44 
16 
23 
10 
43 
11 
52 
41 
IB 
16 
2U0 
113 
40 
70 
47 
20 
19 
5 0 
10 
24 
13 
33 
32 
13 
63 
74 
5e6 
356 
230 
062 
233 
9 a i 
141 
aa 163 
. 
Θ4 
7 
5 1 4 
129 
419 
a 
. 2 
a 
1 
130 
Ρ 
2 
17 
3 
3 
5 
A 
. a 
1 
12 
4 
15 
65 
4 2 
16 
13 
36 
11 
40 
162 
10 
1 6 
45 
16 
2 353 
1 134 
1 215 
766 
361 
4 3 ] 
e i 6 3 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
245 
133 
113 
98 
73 
14 
2 
a 
■ 
ET BANDES 
16C 
a 
4 " 
25 
ί 
5 
. . 3
a 
: I 
• a 
a 
a 
a 
. 
. ' a 
' 
. 
a 
a 
N e d e r l a n d 
2 
1 
• 1 
1 
4 
■ 
. 1
• 3 5 1 
179 
172 
B7 
86 
74 
2 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 
55 
44 
5 
17 
β 
91 
64 
12 
2 
1 6 9 
8 0 4 5 
1 993 
6 052 
5 4 2 8 
1 7 6 1 
528 
1 • 96 
EN CAOUTCHOUC 
1 5 . 
22S 
1 2 : 
11 
6 
3 
3 
2 
. 14 
2 
; 
·. 
1 
'. 
1 
44 
a 
1 
6 
a 
a 
. 
■ 
; 
343 
155 
313 
195 
27 
2 0 
42 
9 0 
42 
119 
273 
82 
15 
5 4 
11 
24 
3 
23 
11 
37 
26 
10 
10 
a 
1 
a 
5 
5 a 
4 4 
. 3
3 
6 
. 3
1 
. a 
33 
95 
30 
20 
. 19 
5 e i 9 
4 . 5 
\ 
4 
19 
θ 
33 
8 
4 
59 
" 350 6 2 8 2 463 
2 5 0 5 2 3 1 0 0 6 
1 0 0 105 1 4 5 7 
38 43 I 025 
24 3 0 64B 
58 6 3 313 
46 6 
4 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 2 1 
777 
009 
146 
51 
35 
67 
310 
38 
n e 25.3 
57 
11 
25 
16 
15 
29 
48 
27 
26 
23 
13 
13 
40 
17 
11 
23 
13 
52 
14 
63 
Π 
2 ' 
24 
! 2 
119 
NON OUkCI 
56 6 442 
4 
2 3 
10 
1 1 
1 
) 
< 2 
, 
. 
9 6 3 
. 33 
! H 
. 66 
ί 3 0 1 
38 
116 
2 4 5 
86 
7 
ί 16 
10 
13 
28 
. . 27 
a 
L 2 
13 
ί 11 
36 
17 
11 
. 23 
. I l 
. 52 
Italia 
. 2
a 
■ 
a 
a 
• a 
. • 192 
30 
162 
76 
21 
65 
14 
1 
-
2 86 
5 1 
5? 
54 
• 1 
a 
5 
2 
24 
a> 
65 
3 
• 5 
56 
7 
3 a 
7 
a 
a 
2 
a 
9 
a 
a 
9 
• • a 
3 
• a 
1 
-1 
a 
18 
16 
4 
12 
a 
a 
20 
1 
10 
5 
a 
1 
1 
• 5 
1 
4 
24 
7 9 2 
443 
349 
190 
75 
116 
6 
• 18 
15 
8 
51 
48 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 Voir notes por produits en Annexe 
Toile de correspendonce CST-NIMEXE voir en fil n de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r * 
s c h l u s s e l 
Code 
p o r s 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Π 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
R C H R E 
R C H R F 
C O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
eoo 8 2 0 
5 5 0 
loon 
l n i o 
1 0 1 1 
1 Γ 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C H R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
n 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
10 1 7 
1 2 
2 7 5 2 
1 7 5 7 
5 9 5 
6 8 5 
5 6 3 
2 6 7 
1 0 
I C 
4 4 
U N C S C H L A 
U N C S C H A 
1 7 0 
4 1 3 
7 9 3 
9 9 4 
1 6 5 
2 2 
3 1 
1 3 0 
1 1 
1 0 3 
3 5 8 
9 2 
2 3 
7 4 
2 4 
4 1 
4 9 
8 5 
3 
5 6 
3 
6 9 
1 3 7 
6 4 
2 1 
1 0 
1 4 
7 6 
1 0 
4 2 
2 4 
1 6 
1 6 
2 7 
6 
1 3 
3 3 
2 4 
5 
2 1 
1 4 
5 
1 5 
7 
1 5 
8 
3 1 
6 
1 2 
22 
4 
2 3 
1 7 
2 8 
5 
. 1 2 
5 
1 4 
1 1 
5 
4 7 0 5 
2 5 3 2 
2 1 7 3 
1 0 2 4 
7 5 8 
Í 3 4 
2 6 1 
? 4 6 
1 5 4 
F r a n c e Belg. 
. . « 
1 1 7 
7 ? 
4 5 
1 2 
5 
3 2 
8 
8 
1 
1 0 0 0 
■ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
a 
a , 
• 
9 7 4 8 
7 9 3 7 
1 8 1 1 
1 4 1 0 
1 4 1 0 
4 l 
2 
. ί 
E U C F E A U S W E I C H K 4 U T S C H U K 
E U C F E G A N Z A L 
2 7 8 
1 C 5 
5 1 3 
2 0 
4 
7 
1 8 
? 
3 
3 1 
6 
4 
5 ? 
. 2 5 
7 
8 9 
1 
5 2 
a 
6 6 
1 8 6 
6 ? 
3 
1 " 
1 4 
3 2 
1 0 
3 5 
2 3 
1 6 
1 6 
3 
6 
1 1 
3 7 
2 4 
4 
3 
. ? 
1 5 
1 
? 
1 8 
3 
7 
1 5 
ι 
1 6 
1 6 
7 7 
4 
. . . a 
1 1 
1 5 6 4 
9 1 6 
l C 4 8 
1 6 5 
7 2 
7 4 1 
1 7 2 
2 4 2 
1 4 1 
S H E I C H K A L T S C H U K 
3 7 S 
6 3 
1 7 
5 7 7 5 
ι 
1 3 
1 1 
2 
1 
1 
U N C S C F L A E L C F E A . W E I C H K A U T 
1 5 0 5 
3 1 7 
9 6 5 
1 6 P 4 
4 1 4 
1 3 7 
1 4 
1 6 7 
6 1 9 
1 2 Γ 
1 8 4 
9 5 4 
31 0 
2 8 
2 2 7 
1 0 6 
i , 6 
1 2 3 
4 
4 3 
f 
1 ? 
io; 
4 ' 
? 3 
6 Í ­
7 3 9 
. 7 9 
2 0 
5 3 6 
7 3 
2 4 
2 
. 4 
5 
3 
9 6 
4 
7 
1 2 3 
3 
1 3 
3 
2 7 
2 
1 
3 1 
2 
5 6 
2 2 7 
5 4 
3 7 
7Θ 
1 2 
2 
2 
6 
1 
5 
. 1 
2 
1 4 
2 
3 
1 
5 
, 1 
2 
a 
a 
, , a 
a 
a 
3 
a 
, « a 
. a 
. 4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
ί a 
a 
1 
a 
. . 1 
. 7 
a 9 
a . 
a 
2 
a « 
a 
1 
. a 
2 
1 
a 
2 
a · . a 
( à 
1 1 
ι a a 
a « 
• 
I 2 8 1 
1 1 4 6 
l 1 3 5 
5 5 6 
1 3 1 
5 7 9 
4 4 8 
2 
L 
S C H U K M . A N D . 
5 8 7 
1 6 7 
3 
5 9 2 
0 2 
% 9 
1 
3 2 
3 2 
3 1 3 
6 2 
5 2 
2 4 
i i 6
1 
1 
a 
a 
1 
5 
1 
3 1 1 
1 
■ " 
( B R ) 
7 
1 0 
1 7 
5 
2 3 3 9 
1 4 9 0 
8 4 9 
6 3 9 
5 4 7 
1 9 9 
. . 1 2 
7 8 
4 2 
l a ? 
1 4 5 
1 3 
5 
9 ? 
5 
2 8 
1 3 9 
7 5 
1 6 
1 5 
1 
5 
2 
. ? 
? 
. . . . . . a 
. . 7 
. . . . . 1 
1 
. ? 
2 
5 
3 
. 3 
1 2 
6 
1 
. . 3 
3 
. . . . 3 
a 
4 
8 
. • 
9 7 3 
4 4 6 
4 7 7 
4 1 4 
3 6 8 
5 8 
? 
. 5 
S T C F F E N 
4 0 B 
5 5 5 
5 4 7 
a 
2 1 9 
2 9 
1 1 
1 2 1 
3 8 8 
6 3 
1 1 2 
3 4 1 
1 4 2 
1 2 
8 8 
1 9 
1 3 
13 
. 6 
3 
3 
3 8 
2 
9 
. * 
Italia 
. . 7 
1 5 1 
7 0 
7 2 
I C 
7 
3 1 
2 
3 0 
4 7 
3 0 
4 8 9 
3 4 9 
11 
6 4 
1 3 7 
? 1 
1 1 
4 0 
l i 
l i 
l i 
< 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 0 
7 ) 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 9 
4 0 0 9 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 U 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 9 5 0 
1 4 0 6 1 0 0 0 
9 1 4 1 0 1 0 
4 9 2 1 0 1 1 
3 8 4 1 0 2 0 
2 8 6 1 0 2 1 
9 1 1 0 3 0 
1 5 1 0 3 1 
; 1 0 3 2 7 1 0 4 0 
T H A I L A N O E 
I N D O N F S I E 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
T U B E S 
T U B E S 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 0 
1 5 
7 4 
2 2 
C.36 
5 0 5 
5 8 1 
C 5 8 
6 0 8 
4 2 3 
? 0 
3 1 
9 4 
ET T U Y A U X 
ET T U Y A U X 
N O N C O H B I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L CAR I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E K Û U r 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N S U L Ε Γ 
A N G O L A 
K E N Y A 
• M A T A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I U U E 
a AN T a FR a 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A K A B . S E O L 
K O W E I T 
C A T A R 
P A K I S T A N 
I N O E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L IE 
a C C E A N . F F 
S U U T . P R O V 
M O N D I 
C E E 
1 
6 
3 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 
A E L E 
1 
1 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 
F r a n c e 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 
2 1 5 
1 0 . ) 
1 1 5 
3 6 
1 8 
7 5 
1 5 
2 5 
5 
E N C A C U T C H O U C 
E N C A C L I C F O L C 
A V E C D A U T R E S H A T 
3 9 4 
5 7 7 
5 0 3 
0 1 7 
2 9 4 
7 1 
4 8 
2 2 0 
3 7 
1 5 7 
5 3 7 
1 6 7 
5 8 
1 1 4 
8 3 
6 9 
7 0 
9 8 
1 5 
9 1 
1 3 
7 1 
1 3 9 
9 4 
3 7 
2 6 
3 3 
9 7 
2 1 
5 8 
4 7 
3 3 
3 2 
4 9 
1 2 
2 0 
5 2 
2 8 
4 9 
3 6 
2 5 
1 4 
2 3 
1 4 
3 1 
1 5 
3 7 
1 0 
1 2 
3 4 
2 4 
2 6 
2 5 
3 8 
1 4 
1 7 
7 3 
1 3 
1 9 
? ? 
? ? 
6 3 1 
1 3 5 
4 9 6 
7 8 0 
2 5 9 
4 6 6 
4 2 7 
2 7 8 
2 7 5 
4 0 0 9 . 3 C T U B E S ET T U Y A U X 
4 6 5 0 0 1 
1 6 0 0 2 
2 9 0 0 3 
2 7 0 0 0 4 
0 0 5 
7 1 
0 2 6 
3 9 0 2 8 
2 0 2 0 3 0 
1 6 0 3 2 
6 1 0 3 4 
4 5 0 0 3 6 
1 4 8 0 3 8 
9 0 4 0 
4 0 4 2 
3 1 0 4 8 
4 4 0 5 0 
9 6 0 5 2 
1 0 5 6 
1 0 0 6 0 
1 0 6 2 
7 0 6 4 
2 8 0 6 6 
4 0 0 6 8 
2 0 0 
3 2 0 4 
1 ? 2 0 8 
C O M B I N E A V E C 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
1 
2 
1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
1 
1 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
8 0 3 
1 3 5 
5 5 6 
B 6 0 
5 2 0 
2 5 6 
2 4 
2 5 2 
2 0 3 
? ? a 
3 1 0 
4 1 5 
6 0 3 
1 1 0 
4 1 5 
7 6 7 
1 0 7 
1 8 4 
1 6 
6 ? 
1 4 
31 
2 6 6 
9 3 
3 ? 
9 1 
3 0 1 
a 
3lå 
1 8 2 
5 9 5 
5 0 
2 0 
7 
7 7 
1 3 
4 
5 1 
1 1 
1 ? 
6 9 
. 3 ? 
1 5 
9 4 
e 7 5 
. 6 8 
1 8 6 
9 1 
5 
2 6 
3 3 
5 6 
7 1 
4 5 
4 5 
3 3 
3 1 
5 
9 
1 4 
4 6 
2 8 
9 
6 
. 3 
2 3 
1 
1 
7 
2e 3 
6 
1 7 
I C 
1 5 
2 ? 
3 7 
9 
7 
. . 1 
2 2 
• 
2 6 5 2 
1 1 4 9 
1 5 0 3 
2 β 0 
1 3 2 
1 0 4 5 
3 2 3 
2 7 3 
1 7 7 
C N C A C U T C H O U C 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
. . • 
1 3 5 7 2 
1 0 9 5 2 
2 6 2 C 
1 4 1 6 
1 4 1 4 
1 1 4 
5 
a 4 
V U L C A N I S E N O N 
V L L C A N I S E N C N 
E R E S 
9 4 1 3 
1 0 9 
2 6 
7 7 8 9 
1 1 
1 2 
4 
2 7 
l 4 
1 1 5 
3 2 
9 
, , 3 
6 
! 3 9 
2 5 
2 4 
1 9 
4 
3 
2 
V U 
A U T R E S M A T I E R E S 
1 8 1 
6 0 
6 1 8 
1 8 3 
6 7 
6 
7 
2 2 
1 9 
9 
1 4 6 
1 3 
6 4 
1 7 1 
2 
1 0 
3 3 
1 1 
3 2 
3 
3 
5 1 
9 
8 2 
2 8 4 
4 6 
5 C 
9 ? 
1 5 
1 
5 
5 
1 
5 
? 
1 0 
1 
3 
'. 3 
! 1 5 
1 6 
a 
, . 3 
a . 
, . 2 
. . 4 
1 
1 
3 
a . 
1 
a 
. . 2 0 
1 
. . , . ■
1 4 1 6 
9 2 1 2 
2 2 0 4 
9 1 1 2 
6 5 9 
2 5 3 
9 4 3 
2 
1 
L C A N I S E N C N 
8 8 8 
3 6 5 
5 
4 1 0 7 
3 7 
4 1 5 
2 
7 3 
7 5 
1 1 2 
0 3 
b 5 
4 5 
1 
5 2 
6 
1 
2 1 
. . . a 
a . 
1 
6 
7 
3 7 
1 1 
" · 
(BR) 
1 0 
1 5 
2 4 
9 
3 4 6 7 
2 1 7 0 
1 2 9 7 
9 7 0 
8 2 9 
3 0 0 
a 
. 2 7 
O U R C I 
C L R C I 
1 9 9 
1 1 3 
3 5 4 
, . 7 4 ? 
4 1 
1 5 
1 5 7 
1 6 
7 4 
7 6 9 
1 3 4 
4 3 
7 5 
4 
1 8 
5 
? 
6 
6 
a 
9 
6 
9 
1 0 
7 ' 
l ï 13 
2 
5 
. 1 1 
12 
. • 
l 9 0 2 
9 0 6 
9 9 5 
8 3 ' 
7 3 3 
1 3 5 
6 
. 19 
O L R C I 
I t a l i a 
. a 
1 3 
1 9 7 
7 4 
1 2 3 
2 2 
1 3 
3 β 
a 
2 
6 1 
8 8 
3 7 
3 4 1 
2 5 ? 
. 7 
? ? 
9 
3 
6 3 
2 1 2 
1 3 
3 
1 7 
7 3 
1 9 
5 0 
2 
1 
1 0 
8 
. 3 
3 
3 2 
a 
. a 
a 
7 
1 
« 1 
1 9 
« 1 
a 
, 2 8 
7 
ΐ a
6 
6 
a 
7 
7 
2 
5 
. 7 
3 
a 
3 
1 
3 
1 
6 
. 2 2 
1 4 6 9 
7 1 7 
7 5 2 
5 4 2 
3 2 9 
1 5 9 
2 6 
3 
2 8 
8 4 9 3 9 8 
1 5 5 2 
9 6 C 
, 5 7 " 
1 0 3 
l e 
1 9 9 
3 3 
3 1 
2 1 1 
5 5 
• 4 1 
8 8 7 2 3 2 
1 2 0 2 6 
2 2 ! 
7 8 1 
6 7 
3 9 1 
4 4 6 
3 3 
2 06 
5 3 
1 2 
1 1 
1 0 6 
3 8 5 3 
3 8 
a 
1 1 0 
5 
1 0 
1 
ι: 
3 
2 1 
1 2 8 7 1 
1 0 8 1 
i : 
2 
a 
5 
1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejenuberuellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar-Dezember — 
L a n d e r ­
i c h I usse l 
C o d e 
pays 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 Π 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
5 
6 
3 
2 
1 
4 0 
2 9 
2 4 
1 6 
4 
4 6 
5 
9 
3 2 
2 1 
2 0 
5 
1 7 
1 3 
6 C 
4 
1 t i 
e 
1 1 
1 4 
1 6 
1 C 
Θ 4 2 
1 4 
1 2 
1 Q 
1 8 
1 4 
1 2 
1 3 
g 
? 5 
3 0 
2 9 
1 4 5 
1 0 
3 3 
1 3 
3 6 
6 7 
1 3 
1 6 
1 0 3 
1 4 
7 
5 5 
1 5 6 
1 6 
1 8 
3 
5 8 
2 C 
1 0 3 
1 7 
2 
5 
Ι ό 
1 3 
4 8 2 
3 8 9 
C c 3 
9 4 4 
3 8 R 
9 3 4 
2 2 8 
2 8 9 
2 1 4 
1967 — Janvier-Décembre 
F r a n c e 
3 6 
3 
2 2 
2 
-V 
4 6 
5 
21 
A 
I e * 
5 
1 7 
3 
3 
1 
1 6 
1 
6 9 
1 0 
1 3 
5 
1 
? 
8 
i 1 
Â 
1 
9 
1 
is 
1 
8 
7 
m 
m 1 
1 3 
1 7 4 9 
7 0 9 
1 0 4 0 
3 6 5 
1 3 8 
6 1 1 
1 4 9 
2 6 3 
6 4 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 5 
2 1 0 0 
1 8 2 4 
2 7 5 
1 9 5 
1 0 2 
7 4 
5 3 
7 
4 5 f 
3 4 ' 
1 1 2 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
1 
1 3 
. a 
9 
8 
. . 1 
1 
4 
7 
5 
5 
8 
2 8 9 
2 
1 2 
9 
1 4 
2 
6 
6 
1 7 
6 
la 
1 2 0 
7 
2 6 
1 0 
3 2 
8 
4 
9 
8 8 
1 3 
5 
2 0 
1 4 6 
5 
1 4 
3 
5 7 
7 
9 7 
7 
2 
2 
1 6 
4 3 6 0 
1 7 2 9 
2 6 3 1 
1 6 B 4 
1 1 4 7 
8 9 7 
4 
7 
5 1 
F O E R D E R B A E N D E f i U N D T R E I B R I E M E N A U S WE I C H K A U T S C H L K 
T R A N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
P O R T B A E N D E 
1 
1 
1 4 3 
8 . Ί 7 
7 6 3 
6 1 8 
1 7 5 
1 3 2 
7 
7 
4 5 
5 
1 2 
1 9 3 
4 1 
1 7 4 
1 0 
6*53 
3 7 
1 0 0 
2 
2 3 
5 9 4 
1 6 1 
2 6 
? 3 
3>52 
3 1 
¿ 3 
3 7 
1 0 
3 1 
3 4 
1 0 
2 2 
? 5 
9 6 
5 
1 1 
1 1 1 ι A 
2 4 
1 5 
1 7 7 
I C ' 9 
3 5 7 
1 2 2 
5 
2 1 
l A L S W E I C H K A L T S C H U K 
7 3 
2 0 
5 9 6 
6 9 
2 1 
7 1 
1 6 1 
l ì 2 7 
9 
4 
4 2 9 
1 6 1 
2 e 
2 
? 8 4 
3 1 
4 3 
1 0 
3 r 
2 
2 ? 
2 3 
2R 
3 
m 1 ' 
4 
, 
1 2 
I 
1 9 6 
8 3 
8 1 
2 
1 9 
5 6 
. 
6 2 
θ 
3 8 9 5 5 3 
5 2 3 2 1 1 
6 6 0 °0,' 1 0 1 5 8 
1 
2 6 
3 4 
4 
2 9 
3 6 7 5 
3 3 6 
2 6 
1 
1 0 3 
2 
1 
1 
3 
6 4 1 
7 
7 7 
. a 
. . 1 
6 8 
. Γ 3 0
i ) 1 
. 2 ! I 
1 
1 1 
, 
( . > 9
1 5 
1 7 7 
S 9 1 
5 3 5 2 
7 
Italia 
3 
1 7 
9 
8 
. . 3 
3 
1 1 
6 
9 
. 1 
4 8 3 
2 
. 1 
1 ? 
6 
. 
3 
7 3 
6 
1 7 
2 
6 
2 
4 
?a 7 
4 
3 
. 1 
7 7 
7 
? 
, 1
6 
5 
9 
. 2 
. • 
2 8 1 4 
7 B 0 
2 0 3 5 
1 6 6 1 
9 8 0 
2 7 9 
1 5 
1 2 
9 2 
5 
. 
1 3 
l] 
2 0 
1 
χ ρ i 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? a 
2 4 8 
2 6 " 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
ano B U 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
M C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G D B R A 
. C C N G O L E O 
A N G C L A 
E T F 1 0 P I F 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
O C M I N t C . K 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
B C L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
Λ . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
la 
8 
1 0 
6 
4 
2 
6 j 
5 2 
4 3 
l ' i 
1 5 
1 2 5 
1 2 
2 1 
5 7 
M 
14 
1 1 
4 9 
4 1 
8 1 
1 3 
2 3 
1 5 
1 6 
2 1 
2 9 
3 6 
1 2 2 
3 1 
3 1 
1 0 
1 7 
2 4 
1 8 
2 4 
1 0 
3 5 
7 0 
3 5 
2 0 2 
2 3 
3 4 
2 0 
3 6 
5 4 
2 5 
2 6 
ar. 
7 4 
1 1 
7 7 
1 3 2 
3 7 
8 0 
1 1 
5 8 
3 9 
9 3 
3 5 
1 7 
2 0 
2 4 
2 9 
2 7 9 
2 7 5 
0 0 3 
6 4 0 
1 5 7 
8 5 6 
4 7 5 
3 9 5 
4 9 8 
F r a n c e 
5 3 
13 3 2 
2 
1 5 
1 2 5 
1 2 
. 4 3 
9 
2 9 
I C 
4 β 
2 0 
7 
7 
2 
1 
. 1 
7 8 
10 1 3 2 
2 3 
1 
. a 
a 
a 
2 4 
4 
4 
4 
I C 
1 1 
? 
a 
7 
1 
a 
1 3 
1 4 
a 
1 7 
2 
1 5 
6 
2 1 
9 
1 
a 
7 
3 
a 
2 9 
2 5 6 9 
1 0 4 2 
1 5 2 7 
7 4 0 
3 2 3 
1 C 8 5 
3 5 1 
3 5 9 
1 0 0 
C O U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S 
C A O U T C H O U C / U L C A N I S E 
4 0 1 0 . 1 0 C C U R R O I E S T R A N S P O R T E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T C G U 
M G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C C N G O L E t 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
MOZ A M B I QU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H D C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N T . F R . 
C C L C M B I E 
1 
1 
2 
4 8 6 
1 0 8 
7 4 0 
1 1 5 
2 8 6 
2 1 6 
1 0 
7 6 
8 8 
1 6 
3 1 
3 4 B 
1 0 1 
3 C o 
? 7 
5 6 2 
6 5 
3 0 1 
1 8 
3 ? 
7 1 3 
3 1 0 
5 4 
4 6 
5 8 U 
6 0 
7B 
5 8 
1 9 
5 4 
3 2 
1 6 
4 0 
4 6 
1 4 8 
1 1 
1 3 
? 0 
3 3 
1 2 
4 0 
2 7 
2 6 2 
1 6 8 
C 8 3 
1 4 9 
1 0 
3 5 
1 1 7 
3 5 
E 4 5 
8 3 
4 4 
a 
. . a 
1(13 
a 
2 6 E 
2 4 
4 ! 
5 2 
a 
t 
5 4 7 
' I C 
5 2 
4 
4 8 C 
6 0 
7 7 
1 
1 5 
5 2 
4 
4 Γ 
4 3 
4 4 c 
. 
3 3 
12 
1 
1 4 Í 
I I 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 4 
ί 1 
1 
2 5 5 1 
2 0 5 Γ 
N e d e r l a n d 
7 i ; 
5 7 1 
5 0 0 1 4 1 
3 7 4 
1 8 5 
6 i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 1 
6 
1 6 
a 
a 
. 2 1 
a 
1 2 
> 1 
1 
3 
6 
1 
5 
1 ? 
4 
9 
« 2 0 
6 7 4 
6 
2 9 
9 
1 3 
1 
1 1 
• 6 
2 6 
1 6 
2 3 
1 6 4 
1 5 
2 5 
1 6 
3 0 
1 2 
8 
1 5 
7 3 
6 0 
8 
1 9 
1 1 2 
1 2 
6 2 
9 
5 3 
1 5 
8 8 
2 2 
8 
1 1 
2 3 
• 
9 1 3 8 
3 9 3 8 
5 2 0 0 
3 B 9 4 
3 6 2 6 7 Z 
1 0 3 8 0 1 1 3 7 
7 5 . 7 1 2 
a 1 2 ί 
2 4 L 6 9 
D U D E T R A N S H I S S I O N E N 
E N C A D L T C H C L C V U L C A M S E 
2 5 0 4 8 7 7 3 8 
6 U 6 3 8 4 
1 1 1 
1 2 1 2 4 2 
5 8 8 
5 1 9 3 
. 
6 3 9 6 
6 4 
1 7 5 
1 4 7 3 
1 1 5 
1 
3 9 1 8 6 
3 9 5 
2 
1 
2 
5 
1 ' 
1 0 ' 
: ? 
9 4 
1 
1 
? 
1 5 
9 3 5 
2 1 
1 2 2 0 
a 
a 
r a 
■ 
a 
4 
1 0 0 
. . ï 4 8 
. 2 
ί « 
. . 3 
1 3 
3 
) 3 
! 1 
a 
» a 
1 2 0 
2 6 
2 6 1 
3 1 4 6 
f 6 7 6 
. 
2 1 1 
Italia 
ì 
2 4 
S -• * • -A 
1 8 
1 
• * 1 4 
1 
5 
1 5 
-LZ 10 • 5 
3 1 1 
2 
1 
1 
• 2 3 
7 
• 5 
4 9 
6 
2 8 
7 
8 
2 6 
2 7 
1 5 
6 
6 
• 2 
3 9 
1 4 
5 
• • 2 
1 4 
3 
1 0 
1 
6 
1 
* 2 9 0 9 
6 7 4 
2 2 3 5 
1 5 7 0 
9 3 7 
4 5 1 
3 0 
1 7 
2 0 5 
1 1 
1 
• 1 6 
• 1 3 
• 1 
■ 
• 2 0 
3 
1 1 
1 1 
2 
3 
1 5 
1 8 
• 7 
• 2 
3 8 
• • • 1 
■ 
• 5 
1 2 
• • • 3 
• 5 
• • 1 3 
• • 2 
• 1 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1967 —Jaovier­Décembre e x p o r t 
Lander­
.chlussel 
Code 
pays 
M E N G E N ÌOOO kg 
EWG­CEE 
Τ 
QLIAN TI TÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
484 
45? 
5C4 
508 
517 
516 
5 20 
604 
612 
616 
62P 
6 3? 
660 
6 64 
700 
704 
70fl 
F 20 
1000 
loin 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1C40 
25 
11 
11 
2 
20 
15 
8 
14 
5 
27 
19 
5 
6 
108 
9 
31 
14 
45 
565 
433 
141 
591 
231 
128 
1 
1 
12 
758 
626 
292 
93 
320 
44? 
220 
14 
5 
12Γ, 
62 
KEILRIEMEN AUS HlICHKAUTSCHLK 
COI 
'102 
103 
104 
00 5 . 
022 
026 
028 
03O 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
Γ62 
Γ64 
066 
200 
204 
2C» 
712 
216 
220 
24P 
27? 
276 
288 
302 
318 
322 
3 30 
334 
346 
366 
370 
37B 
390 
40r> 
404 
416 
456 
460 
430 
484 
504 
512 
574 
600 
604 
60a 
612 
616 
624 
628 
632 
66 8 
6 80 
69 2 
700 
704 
70S 
740 
POO 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
3 1 3 
2 0 1 
25*. 
253 
299 
5 9 
12 
1 5 
1 0 0 
1 8 
4 1 
1 6 7 
1 3 5 
3 3 
( 3 
31 
4 8 
36 
2 
51 
1 9 
1 
1 1 
5 
2 7 
29 
20 
12 
6 
6 
1 5 
3 
6 
Β 
2 
5 
4 fl 
2 
6 
4 
16 
29 
6 C 
2 
6 
4 
7 
1 6 
2 4 
12 
7 
4 
17 
1 5 
1 7 
2è 
1 
3 
7 
2 
10 
4 
2 ? 
6 
I e . 
3 
2 7 4 1 
1 3 2 0 
1 4 7 0 
ese 
54 e 
4 7 4 
5 1 
'.2 
63 
34 
4 4 
1 2 6 
15 
1 
1 
1 9 
85 
4 6 
1 5 6 
4 5 
22 
6 
14 
35 
26 
3 
l a 
2 = 
13 
2 
6 
15 
1 
3 
7 
2 
3 
49C 
?6B 
227 
57 
3 0 
1 4 4 
4 5 
4 0 
21 
476 
332 
143 
120 
102 
5 
1 
TREIBRIEHEN AUS kE ICHKAUTSCHUK 
111 
or. 7 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
o ? ? 
C30 
7 8 
5 7 
2 7 
1 C C 
1 1 6 
33 
15 
39 
10 ' . 
1 
12 
2 0 
6 
3 84 
1 3 8 
1 0 9 
2 3 3 
27 
1 0 
5 3 
2 
73 
6 
14 
11 
? 
2 
14 
3 
7 
7 
3 
3 
2 
2 
6 
1 0 6 
3 4 3 4 
1 5 2 5 
1 9 0 8 
1 4 8 6 
1 9 9 
3 4 5 
73 
11 
77 
1 5 6 
76 
1 4 0 
1 1 8 
2 8 
8 
B 
73 
15 
30 
91 
1C5 
14 
2 3 
4 
39 
32 
2 
2 
1 
2 
7 
22 
9 
6 
3 
14 
14 
15 
23 
1 
3 
3 
1 
15 
4 
18 
3 
4 
1 2 6 7 
4 89 
7 7 3 
496 
346 
2 32 
2 
1 
4 5 
14 
16 
11 
1Ò 
1 
6 
6 
17 
1 7 8 
12 
1 6 5 
4 6 
2 7 
1 1 5 fl 
6 ? 
7 1 
34 
2 3 
2 
3 
7 
1 
2 
2 2 
2 
17 
7 0 
2 4 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
16 
1 8 1 
1 4 0 
7 4 1 
1 5 6 
5 ? 
7 ? 
3 
i i 
IC 
? 
? 
15 
6 
1 
4 8 4 
49 2 
5U4 
508 
512 
516 
520 
60', 
612 
616 
62 8 
632 
660 
6 6'. 
7 00 
70 ' . 
70B 
B20 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
I1RESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
L IBAN 
IRAK 
IBAN 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
INC E 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
.CCEAN.FR 
M C Ν D E 
CFt 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 
20 
17 
12 
4 1 
19 
13 
2a 
11 
4 0 
4 0 
12 
12 
1 8 4 
15 
36 
? ? 
6 3 
1 2 7 6 6 
5 7 3 6 
7 0 3 1 
3 3 3 2 
8 1 7 
3 3 3 6 
1 0 0 8 
4 2 3 
363 
2 
1 
19 
63 
3 7 2 2 
1 C84 
2 636 
4 8 4 
149 
2 C90 
783 
4C3 
64 
586 
3 8 1 
2 0 6 
1? 
a 
1 6 8 
95 
2 
1 4 
2 0 
1 0 
7 7 3 
3 4 0 
4 3 3 
1 6 C 
1 2 3 
2 6 C 
7 
1 4 
7 4 
7 0 
4 
10 
32 
5 
12 
19 
7 
6 
12 
5 
11 
1 7 7 
16 
10 
3 5 ? 
9 0 3 
4 4 9 
6 0 4 
4 9 9 
6 2 2 
1 1 0 
2 0 
2 2 3 
CUURRDIES DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZCICALE 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
330 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O'.O 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
20f l 
2 1 2 
216 
220 
2 4 8 
272 
2 7 6 
28B 
30 2 
31B 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
378 
390 
40 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 H 0 
4 8 ' . 
60 4 
51? 
5 2 ' . 
600 
6 0 4 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 8 
6B0 
6 ^ 2 
700 
70 ' . 
7 0 8 
740 
800 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCJRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
MARUC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I C E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGULEO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
«OZAMBIQU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
CDLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
.nCFAN.FR 
874 
57 3 
769 
6e5 
866 
240 
34 
f j 
355 
87 
179 
570 
340 
105 
7 6 1 
147 
135 
115 
70 
103 
69 
15 
46 
10 
83 
B l 
69 
35 
12 
20 
49 
13 
21 
24 
11 
19 
13 
24 
13 
17 
15 
34 
111 
190 
14 
10 
15 
17 
19 
56 
66 
43 
29 
13 
41 
35 
48 
98 
10 
11 
24 
10 
34 
24 
99 
18 
53 
14 
70 
la 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 5 0 1 
3 7 4 8 
4 7 5 4 
2 5 3 4 
1 8 0 5 
1 5 5 6 
1 7 3 
1 2 7 
2 5 9 
1 1 5 
298 
18 
1 
2 
17 
4 3 
2 
4 
4 8 
2 
5 
5 
4 
1 3 
' .8 
3 
6 
5 5 
ao 
44 
IC 
2 2 
11 
7 
1 
i 
ii 
9 
5 
1 
16 
1 3 3 2 
6 3 2 
7 0 1 
1 6 6 
β5 
4 6 6 
1 4 6 
1 1 5 
65 
7 1 3 
1 5 7 
3 4 0 
1 6 0 
56 
?9 
5? 
3 
3 
4 8 
1 6 4 
11 7 
4 3 
1 5 
2 
4 
1 6 
3 
1 
2 0 
2 
5 
4 9 0 
2 2 4 
4 2 4 
365 
1 3 1 
2 4 
31 
7 7 3 
70 
1 0 3 
3 1 6 
7 7 5 
55 
98 
15 
1 1 0 
1 0 4 
6 
5B 
1 
3 
76 
1 
10 
9 
7 
11 
3 
9 
4 
12 
5 
13 
39 
48 
1 0 
7 
3 
7 
78 
61 
?B 
? 6 
8 
3 5 
3? 
4 3 
85 
7 
1 0 
10 
6 
31 
80 
14 
51 
12 
18 
4 098 
1 5 0 3 
2 5 9 5 
1 7 2 9 
1 1 8 4 
7 7 1 
7 
2 
95 
AUTRES COURROIES 
VULCANISE 
DE TRANSHISSION EN CAOUTCHCUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B C L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
02? RCY.UNI 
030 SUEDE 
743 
155 
117 
237 
220 
110 
58 
7C 
16 
76 
182 
66 
11 
28 
1 8 
78 
3 
28 
7 
40 
51 
30 
27 
9 
15 
333 
28 
305 
72 
38 
196 
13 
37 
123 
51 
104 
93 
2Ö 
8 
2 
13 
9 
5 
56 
13 
41 
104 
118 
13 
5 
10 
4 
19 
8 
16 
16 
1 
16 
IB 
1 
16 
4 
4 
4 
34 
1 
133 
l 
2 
5 
10 
22 
3 
6 
2 
1 
5 
3 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
1 220 
372 
848 
542 
151 
240 
12 
2 
61 
107 
16 
5 
72 
58 
16 
") Siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
~T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I M O O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
034 
C36 
03B 
042 
048 
050 
056 
06O 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
2 24 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 ? 2 
3 30 
346 
370 
390 
4C0 
404 
416 
478 
436 
484 
500 
504 
512 
516 
600 
604 
608 
616 
680 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
? 
7 4 
7 6 
a 
3 
IC 
9 
6 
3 
7 5 
7 0 
4 1 
6 
? 
19 
6 
1 1 
15 
11 
6 
8 
11 
? 
37 
7 5 
1 ? 
10 
6 
9 
10 
9 
14 
9 
10 
6 
?a 
8 
7 
5 
116 
3 8 3 
7 3 4 
195 
9 9 
5 1 9 
F8 
78 
20 
16 
1 
6 
5 1 
7 0 
1 ? 
? 
1 9 
6 
11 
3 
8 
3 
3 
3 
11 
? 
1 
4 
1 
7 3 
6 
4 9 4 
179 
315 
4 0 
?i 
766 
73 
76 
9 
3 
1? 
1 
11 
7 9 
1 
? 
1 
54 
39 
15 
1 0 
5 
7 7 0 
87 
1 3 3 
7 4 
3 4 
59 
3 
1 
10 
6 
9 
1 
8 
6 
4 
5 
? 
5 
7 4 1 
5 0 
1 9 1 
5 ? 
22 
1 3 5 
2 
1 
RFIFEN.LUFTSCHLAEUCHE U.FELGENBAENDER A.UEICHKAUTSCH 
VCLL­ .HDHLKAHMEFREIFEN U.AUÎKECHSELB.UEBERREI FE N 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
C32 
034 
036 
03R 
C42 
704 
30? 
400 
404 
616 
10CO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
569 
68 
312 
569 
15 3 
136 
17 
97 
15 
10 7 
113 
112 
24 
31 
8 
17 
41 
?0 
47R 
674 
805 
7C6 
590 
39 
15 
7 
10 
?4 
5 
1? 
? 
30 
194 
BOI 
71 
675 
li 
146 
36 
11? 
56 
53 
55 
15 
7 
1 
? 108 2 05 8 50 
50 
50 . . . a 
709 
697 
1? 
12 
11 
1 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAECER UNO MOPEDS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
G40 
048 
050 
064 
204 
20Θ 
712 
216 
724 
73? 
736 
240 
744 
748 
?7? 
?76 
780 
784 
788 
195 
153 
110 
785 
6? 
?0 
36 
16 
95 
17 
19 
175 
56 
6 
51 
79 
10 
17 
11 
9 
190 
7 
13 
93 
150 
70 
5 
8 
15 
9 
36 
79 
74 
3 
28 
76 
5 
1 
9 
190 
7 
7 
ai 
130 
50 
30 
48 
116 
276 
34 
13 
21 
16 
4 6 
5 
1 
1 
15 
6 
20 
2 
2 
4 
1? 
1 
leo 
38 ne 
148 
74 
15 
94 
15 
75 
66 
11? 
?? 
70 
985 
4 85 
500 
460 
3 9? 
30 
1 
71 
73 
79 
11 
a 
143 
38 
? 
70 
2 
2 
16 
107 
2Θ 
80 
25 
19 
49 
2 
326 
4 
69 
39 
2 
35 
7 
530 
399 
131 
178 
84 
3 
31 
7 
1 
31 
? 
034 
036 
03B 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
064 
204 
208 
212 
716 
224 
228 
248 
27? 
788 
30? 
314 
318 
372 
330 
346 
370 
390 
40 0 
404 
416 
428 
436 
4R4 
500 
504 
512 
516 
60O 
604 
608 
616 
680 
708 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MARUC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.1VC1IRE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGCLA 
KENYA 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADCR 
COSTA R IC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
Ο E 1 0 0 0 M c 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
81 
7β 
4 7 
51 
3 ? 
11 
4 5 
4 4 
1 ? 
2 9 
1 4 3 
1 ο 6 
8 3 
1 0 
16 
3 5 
12 
2 9 
3 1 
1 9 
1? 
11 
3 7 
11 
l a 
3 3 
11 
77 
44 
70 
17 
10 
18 
73 
20 
34 
14 
19 
12 
51 
16 
15 
10 
2 500 
973 
1 927 
642 
352 
1 143 
229 
191 
142 
4 
30 
3 
26 
9 
73 
6 
71 
5 
? 
? 
55 
166 
33 
3 
35 
12 
25 
8 
19 
12 
11 
1 
1 
10 
33 
7 
4 
2 
1 
1 
20 
7 
2 
42 
13 
163 
344 
815 
147 
63 
636 
183 
187 
36 
743 
154 
89 
41 
?3 
38 
78 
10 
14 
40 
1 
? 
? 
307 
1?6 
181 
9a 
44 
83 
6 
1 
? 
16 
50 
6 
3 
2 
12 
1 
5 
15 
12 
1 
2 
17 
10 
8 
10 
15 
IB 
5 
12 
12 
7 
9 
6 
9 
578 
148 
430 
162 
97 
250 
5 
? 
18 
BANDAGES PNFUMATIOUES CHAMBRES 
CAOUTCHOUC 
A A IR ET FLAFS EN 
BANCAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES OE 
ROULEMENT POUR PNEUHATIOUES 
001 
00? 
0...3 
004 
0O5 
07? 
07R 
030 
03? 
034 
036 
0 38 
04? 
204 
302 
400 
404 
616 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
064 
204 
208 
21? 
216 
224 
23? 
736 
740 
744 
?4B 
272 
276 
280 
284 
2ea 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HARUC 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M û Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
3R? 
8 2 
199 
958 
1 5 1 
9 4 
1 8 
1 1 0 
1 3 
5 8 
129 
116 
32 
16 
12 
l a 
30 
26 
5 2 3 
7 7 2 
7 5 1 
6 5 5 
5 3 2 
86 
21 
6 
10 
4 
15 
12 
1 2 5 
?C 
105 
5 5 
4 5 
4 8 
7 1 
5 
? 
7? 6 5 9 
7B? 
760 
72 
21 
21 
1 
3 0 1 
794 
7 
7 
6 
1 
713 
47 
176 
146 
67 
17 
1 0 7 
1 3 
7 5 
8 0 
1 1 5 
2 7 
17 
2 4 
0 6 4 
5 3 2 
5 3 2 
4 9 ? 
4 1 8 
31 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELCCIPEDES 
AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
4 1 8 
2 52 
20 3 
396 
9 0 
3 4 
5 7 
22 
167 
22 
28 
7 5 7 
B6 
16 
73 
178 
19 
16 
15 
11 
7 0 5 
11 
19 
1 1 5 
17U 
43 
11 
1? 
7 8 
la 
6 1 
45 
45 
5 
4 7 
1 2 4 
11 
1 
11 
2 0 5 
11 
IC 
ICC 
146 
7 
11 
106 
5? 
7 
14 
85 
1 9 4 
7 9 8 
37 
1 5 
3 ? 
? ? 
7 3 
6 
1 
1 
19 
16 
7? 
3 
3 
7 
1 5 
? 
1 
79 
34 
74 
54 
14 
11 
7 0 1 
61 
3 
43 
6 0 9 
7 0 1 
4 0 8 
1 9 4 
1 7 5 
1 3 6 
7 
1 
7 8 
1 4 0 
3 
2 3 
18 
2 
14 
4 
2 5 1 
166 
85 
79 
3 8 
5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notet por produits en Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar -Dezember — 1967 — Janv ie r -Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
302 
306 
318 
322 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 6 0 
484 
4 9 2 
60O 
608 
616 
6 7 6 
7C0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
66 
15 
14 
17 
4 0 
5 
1 0 
310 
11 5 
c 
1 3 
a 
7 
7 
7 
22 
6 
?6 
15 
2 725 
805 
1 9 2 5 
885 
2 0 7 
1 02 8 
633 
1?4 
11 
France 
46 
11 
5 
10 
5 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
i 11 
12 
799 
99 
7C1 
29 
2 5 
671 
5C7 
110 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
fl 
4 
*. 2 
2 
i 59 
16 
3 3 0 
195 
1 3 5 
69 
7 
65 
3 7 
1 
1 
LUFTSCHLAEUCHE FUER HOTORRAEDER LND 
0C1 
102 
003 
005 
0 2 2 
0 3 6 
040 
C50 
052 
0 6 0 
322 
4 0 0 
608 
616 
692 
700 
10OO 
1010 
i n n 1Ò20 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUFTS 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
024 
028 
030 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
060 
0 6 8 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
236 
248 
2 6 4 
272 
276 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
374 
37R 
390 
400 
4C4 
4 6 0 
52 8 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
636 
6 6 8 
6 8 0 
696 
700 
732 800 
820 
9 7 7 
&a 
33 
18 14 
7 
18 
7 
5? 
14 
7? 
? 
4 1 a 1? 
a 10 
4 7 8 
135 
343 
173 
50 
9? 
10 
5 
BO 
CHLAEL'CHE 
2 4 4 Ρ 
88 7 
1 4 2 6 
1 7 4 4 
4 0 0 
58 
9 
81 
174 
273 
7 4 9 
140 17 
8 
3C5 
96 
10 
7 
?1 
15 
233 
29 
50 
14 
5 
55 
8 
a? 
8 
7 
15 
48 
c 
7 
11 
?E 
1? 
65 
16 
11 
3 
62 ?9 
11 
15 
1 3 6 8 
7 7 
36 
4 1 
71 
11 
5? 
7 7 
38 
74 
70 
10 
9 
17 
134 
34 
62 
8 
1 
. . a , 2 
a 
11 
1 
a . 
38 
10 
2B 
14 
1 
14 
5 
6 
1 
1 
11 
'3 
15 
23 
2 
241 
4 9 
. 2 
j 
4 
5 
6 
2 
992 
423 
5 6 9 
413 
1 0 1 
146 
70 
10 
10 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. , , 4 
. 7 
7 
66 
5 
. 1 
2 
3 
3 
6 
6 4 
1 
495 
49 
4 4 6 
329 
66 
117 
12 
3 
­ROLLER 
, . 1
. 4
4 
, . . . . . 
IC 
1 ' κ 2 
1 
. . 
=LER PERSONENKRAFTWAGEN 
217 
130 
387 
152 
30 
3 
1 
5 
45 
0 
1 
2 
5 
17 
1 
7 
. . 152 
27 
1 
f 
7 
1« 
1 
71 
3 
­
3 ' 
e 
^ 11 
t 
99 
8 6 8 
143 
132 
12 
lã 13 
28 
12 
5 
1 
? 
. 
. 
â . 
15 
a 
11 
3 1 
2 
2 3 9 
29 
5 
1 1 
1 0 2 0 
56 4 
33 
5 
6 2 
4 
2 0 
a 
2 
12 
3 1 
β 
. ί 
5 1 
31 
12 
6 ' 
a' 
E 
3 
1 
3 
6 
14 
62 
3 0 
32 
23 
10 
9 
a 
a 
1 
817 
2 1 9 
119 
. 108 
9 
8 
57 
108 
8 
. 
6 
70 
73 
5 
6 
117 
37 
5 
. . 5
2 
4 
3 
. a 
7 
1 
5 
a 
1 
. . . 10 
3 
13 
8 
7 
, . 2 
a « 
. 28 
. , . 4 
2 
1 
18 
3 
32 
4 
11 
1 
8 
, 68 
2 
2 
Italia 
. . . 1
. . 3
. . . 5 
. . 3 
, • 
113 
39 
74 
45 
8 
29 
7 
. -
65 
19 
10 
. 6 
16 
6 
4 4 
8 
71 
2 
24 
7 
9 
8 
10 
367 
9 4 
27? 
176 
37 
68 
5 
3 
79 
1 520 
387 
3 0 9 
1 125 
7 
1 
a 
44 
89 
122 
5 1 
10 
. 183 
40 
4 
. 20 
10 
4 1 
. 36 
2 
2 
36 
. 59 
14 
14 
2 
8 
25 
4 
i 
1 
21 
! 3 
32C 
Γ 
-3 Í 
11 
f 
13 
23 
' I 
' 
li 61 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CÌNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 1 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 6 B I R H A N I E 7 0 0 INDONFSIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
86 
22 
20 
21 
55 
10 
12 
5 1 1 
732 
10 22 
18 
12 
10 
1? 
36 
14 24 
75 
4 2 3 6 
1 356 
2 8 7 8 
1 4 5 7 
339 
1 398 
769 
208 
25 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
6C 
15 
5 
a 
19 
10 
1 
1 
a 
a 
22 
1 
a 
a 
2 
19 
a 
7? 
1 115 
168 
5 4 6 
56 
47 
£90 
607 
18B 
• 
Lux. 
10 
7 
6 
3 
3 
. 1 
113 
9 
' 637 
4 2 9 
208 
132 
15 
74 
47 
1 
2 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES A AIR PUUR HOTOCYCLES E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 t 0 ETATSUNIS 
οΟΘ SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
83 
50 
28 
19 
11 
29 
14 
69 
12 
62 
10 
77 
13 
14 
17 
16 
6 7 3 
I B I 
4 9 1 
767 
83 
156 
28 
15 
70 
4 0 1 1 . 2 5 CHAHBRES A AIR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM. FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAhOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGO BRA 
3 2 2 aCCNGOLEC 
3 3 4 E T F I U P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
52P ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBUDGE 
7 0 0 IN0CNE5IE 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FF 
9 7 7 SECRET 
2 6 0 7 
1 0 0 8 
1 505 
2 229 
4 7 0 
55 
15 
102 
168 
304 
322 
162 
19 
11 
355 
135 
15 
11 
i a 
18 
258 
4B 
75 
25 
11 
64 
10 
9 6 
11 
10 
17 
58 
11 
10 
16 
4 7 
16 
64 
19 
13 
12 
77 
4 1 
14 
25 
1 6 3 6 
89 
45 
4 6 
28 
13 
63 
25 
48 
36 
25 
18 
10 
19 
200 
47 
9 4 
. 12 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
17 
1 
a 
. 1
61 
14 
4 7 
21 
1 
26 
9 
11 
• 'OUR VOITLRES 
a 
253 
172 
494 
? 1 1 
?6 
a 
8 
5 
7 
6 1 
12 
1 
3 
7 
25 
2 
11 
a 
. 235 
45 
11 
9 
9 
21 
1 
28 
5 
I C 
. 4C 
11 
IC 
15 
2 
2 
9 
4 
3 
3 
50 
41 
7 
15 
1 172 
64 
4 2 
5 
11 
5 
1 
1 
3 
2 1 
5 
15 
1 
1 
7 
43 
• 
; 
1 
. 
1 
N e d e r l a n d 
15 
. 5
1 8 
2 5 
. 2 
3 7 6 
9 1 
a 
• 3 
8 
5 
a 
e 
7 
? 
1 4 7 1 
6 1 4 
8 5 7 
6 4 8 
1 5 3 
187 
85 
14 
2 3 
SCOOTERS 
. a 
a 
• 7 
a 
a 
6 
5 
a 
• a 
a 
. 
14 
1 ' 
14 
3 
1 
P A R T I C U L I E R E ! 
133 11 
85 
86 
15; 106 144 IC 
10 
15 : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• • ­7 
a 
8 
14 
141 
10 
. 1
4 
5 
4 
9 
14 8 
1 
8 1 0 
72 
7 3 8 
5 4 0 
1 1 1 
198 
19 
5 
• 
3 
8 
10 
19 
a 
4 
1 
6 
a 
1 
a 
10 
a 
4 
a 
1 
86 
4 0 
46 
36 
18 
9 
a 
a 
1 
7 9 0 
226 
112 
a 
105 
10 
14 
6 4 
18 I C 9 0 
4 0 1 0 108 
14 
. ; 1 
? 
1 
? 
1 
5 
5 
9 
7 0 
78 
6 
7 
129 
49 
8 
a 
a 
7 
a 
3 
5 
4 
a 
a 
8 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. a 
14 
4 
13 
10 
7 
. 1
( . . a 1 . 
3 4 
, , , a 
4 
, . 1
25 
3 
4 0 
5 
13 
1 
9 
. 108 
2 
t 
Italia 
• « • 1 
• • 7 
• • « 13 
• • 6 
* 
­• 2 0 3 
73 
129 
8 1 
13 
49 
7 
• • 
80 
30 
15 
* 9 
25 
13 
57 
5 
6 1 
10 
50 
12 
10 
17 
14 
5 1 0 
126 
3 6 3 
1 9 6 
6 1 
1 1 9 
I B 
4 
6 9 
1 6 7 3 
4 4 4 
3 6 0 
1 4 7 8 
• 9 
1 
10 
45 
139 
1 7 7 
6 4 
I I 
1 
2 1 9 
5Θ 
5 
■ 
lï 23 
a 
56 
6 
2 
43 
1 
67 
a 
a 
17 
17 
a 
a 
a 
3 
10 
3 0 
5 
3 
9 
26 
a 
7 
5 
4 2 5 
20 
3 
37 
14 
7 
15 
2 1 
5 
10 
6 
2 
. 18 
8 4 
2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
PVP 
l c r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUFTS 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
050 
052 
0 6 0 
064 
0 6 6 
06B 
208 
212 
216 
224 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 34 
34ft 
352 
3 7 0 
374 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
512 
528 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
64B 
668 
6 8 0 
696 
800 
820 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUFTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
0 5 0 
052 
C60 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
204 
20Θ 
212 216 
232 
236 
240 
248 
272 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
346 
352 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
6 
4 
? 
1 
2Ht 
9 0 5 
322 
QOC 
935 
272 
34P 
346 
5 4 
: F L A E U C H E 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
143 
3 4 5 
?60 
81 3 
10 6 
17 
4 5 
181 
74 
164 
B9 
65 
?9C 
9B 
17 
178 
14 
12 
I P 
3 0 6 
35 
85 
38 
12 
16 
3 1 
19 
57 
113 
7 
2 0 
1 3 
55 
39 
18 
73 
37 
15 
38 
4 1 
30 
17 
?5 
073 
111 
11 
73 
2 4 
2 1 
43 
52 
16 
36 
10 
46 
22 
19 
?6 
e7 Β 
6C 
17 
? ? 
00 8 
671 
3 0 5 
358 
56 7 
7 7 1 
570 
371 
? ? 6 
CHLAEUCHE 
136 
7 5 4 
93 
337 
9 ? 
6? 
7 
77 
15 
e5 
177 
27 
34 
33 
7 
326 
16 
51 
16 
19 
140 
13 
16 
9 
9 
10 
13 
4 7 
11 
23 
5 
10 
23 
5 
7 
1967 — Janvler­Décem bre 
France 
2 652 
8 8 5 
l ec7 1 2 1 9 
93 
580 
169 
?90 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 9 6 
1 2 4 3 
1 5 4 
88 
80 
66 
18 
, • 
=UER LASTKRAFTWAGEN UND 
34 
14 
236 
4C 
8 
. 6 1 
15 
5 
29 
1 
5 
18 
2 
2 
7 
3 
1 
306 
35 
23 
20 
12 
12 
30 
19 
22 
45 
. ?0 
5 
9 1 
38 
15 
21 
3 
3 
9 
3 
25 
17 
14 
355 
79 
1 
23 
19 
27 
37 
1 
3 
5 34 
12 
6 
23 
36 
6 
50 
17 
2 '117 
324 
1 793 
675 
106 
1 104 
355 
368 
14 
2 
52 
22 
36 
10 
17 
1 4 5 
111 
34 
14 
14 
2 0 
18 
FUER ANOERE FAHRZEUGE 
. flå 2C 
157 
3? 
4 ' 
1 
8 
12 
Β 
4<­
1 
6 
2 
1 
, . . 16 
138 
13 
1? 
9 
ε 9 
11 
36 
IC 
23 
o 
10 
10 
. 23 
14 
4 
1 
94 
. 
à 
. . 14 1
7 
: 
e : 
QUAN TI T í S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 6 4 2 163 
173 1 263 
2 9 9 0 ! 
4 7 7 1 
3 3 4 1 
1 4 3 1 
2 4 6 9 0 9 7 4 
22 
202 
16 
. 6 5 
OMNIBLSSE 
330 
4 1 8 
145 
4 9 
38 
34 107 
57 
67 
93 
2 2É 
2 k 
4 35 
166 
127 
4 6 2 
. 3
6 
10 
1 
19 
2 33 
2 23 
3 
22 
15 
4 
3 
3 
6 
15 
2 
6 
2 
53 
25 
36 
1 3 6 249 
33 
1 ' 
i : 
: 2
i : 
13 
3: 
4 7 
11 
161 
6 
9 
17 
. . 5 1 
14 
. 4 
1 
, 3 4 
6 3 
1 
. 7 
3 
. . 
4 
11 
23 
25 
5 
. 11 
6 4 1 
3 1 
10 
4 ' 
: , 
a 
2 
21 
10 
14 
a 32 
3 
12 
7 
4 
a 
10 
2 
8 
. • 
i 90S 2 6 1 2 
! 221 
6 81 
86 3 
1 750 
) 4 8 2 1 148 
î 2 54 15 5 
190 4 0 7 
26 117 
2 1 
! 15 195 
« 74 48 
> 74 28 
4 
} 
9 
16 
i 2 4 
> 12 
τ 3 
! 5 11 
2 1 
1 6 0 16 
i 71 4 
23 1 
10 17 
1 22 8 
5 
166 
! 3 13 
3 48 
15 
3 
2 
a 
3 
. 1
1 
? 
11 
1 
. a 
. 7 
2 
1 1 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
Π 223 
7 818 
5 312 
3 6 5 0 
1 131 
1 60 5 
4 3 1 
4 1 1 
56 
France 
3 353 
1 129 
2 224 
1 433 
115 
785 
217 
369 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 502 3 4 3 2 2 5 1 
1 2 8 9 2 1 2 1 2 3 3 
213 3 7 1 018 
117 3C 777 
1C3 2 8 4 2 6 
95 . 228 
32 17 
9 
7 13 
4 0 1 1 . 7 7 CHAMBRES A AIR POUR CAHICNS OU AUTOBLS 
o u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
224 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
24f l 
77? 
7 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 7 
3 0 6 
314 
318 
322 
334 
346 
352 
3 7 0 
374 
3TB 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
512 
52B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
69 6 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAFOHEY 
N I C F R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNIUN 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. A N T . F R . 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y » I E 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
THAILANCE 
CAMBODGE 
AUSTRAL IF 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
92 
347 
258 
8 1 3 
105 
20 
60 
156 
30 
20 6 
95 
58 
333 
117 
19 
121 
10 
13 
14 
295 
44 
98 
48 
14 
16 
3? 
20 
59 
120 
10 
20 
12 
9 0 
39 
19 
25 
54 
19 
41 
4 7 
34 
19 
28 
89 2 
123 
10 
¿3 
39 
22 
61 
56 
17 
26 
11 
58 
26 
25 
38 
111 
14 
75 
Π 
3 3 
5 9 4 4 
1 613 
4 296 
2 208 
6 0 4 
1 925 
562 
364 
163 
4 0 1 1 . 2 9 CHAHBRES A AIR 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
?1? 
7 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
322 
346 
3 5 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
151 
277 
10 1 
406 
101 
79 
11 
27 
20 
93 
171 
31 
31 
4 4 
10 
271 
11 
3B 
15 
14 
149 
16 
2? 
13 
10 
16 
15 
50 
14 
76 
12 
13 
33 
12 
10 
4 1 
14 
232 
45 
10 
. 56 
2 0 
e 35 
1 
6 
23 
? 
1 
5 
3 
1 
2 9 5 
39 
27 
26 
14 
13 
31 
2C 
2 2 
4 2 
1 
?c 5 
B6 
->', 1 7 
23 
4 
4 
1? 
3 
?P 
1 ' 
15 
375 
84 
1 
73 
30 
. 36 
4C 
1 
4 
5 
45 
16 
9 
34 
50 
11 
61 
15 
• 
7 206 
337 
1 £73 
6 4 1 
113 
1 215 
366 
362 
13 
1 
a 
57 
26 
52 
55 
20 87 
32 27 
1 ' 
2 
2 4 
5 46 
I C 6 1 
8 
> 2 
1 31 
1 
110 
32 
5 
10 
a 
. . a 
5 
15 
5 
a 
a 
a 
. a 
5 
8 
a 
1 
1 
a 
2 
2 
17 
1 
6 
14 
1 
• a 
39 
1 
9 
a 
6 
a 
4 
1 
7 
a 
2 
a 
2 
10 
4 
49 
a 
3 
. 33 
160 2 1 7 8 8 1 
109 1 4 0 196 
50 4 4 685 
17 4 2 4 6 3 
17 4 1 2 5 9 
33 
29 
212 
30 
1 
2 10 
>OUR ALTRES VEHICULES 
. 115 
23 
15E 
48 
53 
2 
8 
15 
13 
99 
1 
5 
3 
2 
. . . a 
11 
144 
16 
17 
13 
10 
15 
13 
4C 
14 
?6 
12 
13 
21 
IC 
4 
11 6 83 
6 1 70 
25 45 
15 2 1 4 
3 2 2 28 
1 16 
5 
4 
1 2 5 
' 
1 3 
1 53 
4 
1 26 
2 
1 4 
l 27 
6 
1 
2 
1 2 
1 4 
a 
• . 2
a 
» . . « , m 
a 
« a . 
a 
a a 
1 
a 
5 
Italia 
5 7 7 4 
3 9 5 5 
1 8 2 0 
1 2 9 3 
4 5 5 
4 9 3 
165 
32 
34 
6 5 
166 
13? 
4 7 4 
a 
4 
9 
79 
? 
69 
78 
3? 
?17 
12 
109 
5 
10 
12 
56 
16 
37 
73 
14 
23 
30 
5 
a 
13 
528 
38 
a 
. 3 
22 
20 
15 
9 
22 
4 
13 
8 
5 
. 12 
3 
11 
a 
• » 
2 4 8 0 
8 3 6 
1 6 4 4 
1 0 4 5 
174 
4 6 1 
135 
1 
138 
51 
31 
8 
19 
• 2 
5 
11 
1 
22 
4 
1 
15 
13 
2 
123 
9 
35 
1 
3 
5 
a 
3 
a 
a 
1 
2 
10 
a 
a 
a 
a 
9 
2 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet por produitt en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lartder­
schlussel 
Code 
pays 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 
1 3 
1 3 
1 3 3 
4 4 
2 6 
3 
3 0 
1 0 
1 3 
1 4 
8 
1 3 
1 2 
6 
1 2 
1 0 
2 6 3 7 
9 1 0 
1 726 
64 5 
34 2 
66 1 
1 9 0 
1 9 5 
42 0 
France 
1 5 
1 3 
1 1 
1 C 5 
3 ? 
2 6 
. « 8 
1 
1 2 
6 
1 0 
6 
. 9 
1 0 
I 175 
3 0 3 
8 7 2 
2 9 4 
1 1 2 
5 1 8 
1 6 4 
1 9 1 
9 
FELGENBAENCER, ALLEIN E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
ft04 
6 1 2 
6 3 2 
6 8 0 
10CO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
C 30 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 P 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
1 1 5 
5 0 2 
1 6 4 
6 7 
6 4 
5 9 
2 3 
1 0 5 
7 6 
1 0 8 
1 4 9 
4 1 
1 1 8 
2 ? 
1 1 4 
20 4 
2 6 
1 7 
3 7 
1 3 
3 0 
3 0 
6 3 1 
6 5 
2 3 
1 1 
1 7 
1 0 
3 2 
3 0 5 7 
5 0 4 
2 165 
1 424 
4 8 7 
5 8 6 
8 6 
2 0 7 
1 4 4 
UCHREIFEN, 
2 8 3 
1 136 
4 2 1 
1 2 2 0 
4 6 0 
1 0 6 
2 7 
1 2 0 
3 3 
5 4 
3 8 4 
6 7 
1 5 C 
5 
7 5 0 
1 0 7 
3 7 
5 
2 4 
3 2 7 
3 7 0 
3 8 
2 0 
1 9 
4 1 5 
1 2 
3 6 
1 7 3 
52 3 
8 
? 1 
7 8 
3 C 
2 6 1 
3 6 
9 
2 3 
7 3 
8 
7 5 
2 ? 
1 ? 
4 0 
1 3 0 3 
2 1 5 
4 0 
2 3 
1 0 
8 
a 
. I S 
4 
2° 2 4 
I B 
1 
1 
4 6 
fl 4 7 
. . . 1 
2 0 4 
5 
4 
o 
. 7 
4 
1 9 
5 7 
1 
1 
7 
. 
5 6 5 
7 4 
4 9 1 
2 C B 
7 5 
2 7 8 
1 7 
2 0 5 
5 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . 7 
a 
. . 1 
. 
. . . , . ■ 
1 5 9 
5 1 
1 0 8 
1 2 
5 
2 
1 
9 4 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
. 2 
1 
1 
. . . . 3 
. . . . 1 
? 
. 
3 3 9 
2 4 3 
9 5 
2 1 
1 3 
9 
. 1 
6 6 
­ODER AUSGEHEND 
1 
7 1 
1 1 π a 
a 
9 
a 
1 
1 3 
2 
. 
. . 1 
. I 
, 1 
3 7 
_ a 
. 7
. • 
1 7 1 
9 3 
7 8 
6 3 
2 6 
1 4 
3 
• 
L A U F C E C K E N F . F A H R R A E D E R 
. 2 9 5 
1 7 1 
2 1 1 
2 ? r 
5 5 
. 4 
? 
1 7 
4 6 
1 
a ; 
1 
. ­1 Í 
. . 
2 6 
9 9 
2 5 7 
4 7 
1 
. 2 
2 
! 3 
4 
a 
? 7 8 
3 6 4 
1 4 
. a 1 
4 0 7 
12 a 
29 3 
1 6 6 
4 6 4 
, 7 0 
7 7 1 
? 5 
2 1 1 
3: 
3 7 
2 
4 3 
16 5 
10 24 
1 
5 7 
2 2 
a 
1 5 
3 2 2 9 
1 12 
2 2 
? 
6 
. • 
5 5 
2 3o 
, 9 
. . 
4 
2 
2 
3 
3 
. . . . . . . . . . 6 1 
1 
. . . . • 
3 8 1 
3 03 
7 9 
7 7 
1 2 
1 
. , 1 
(BR) 
. . 2 6 
. . . 4 
. 6 
1 
1 
. 2 
5 
1 
5 24 
2 1 ? 
3 1 ? 
2 4 7 
1 7 5 
4 4 
1 
2 1 
3 9 
1 3 7 
6 2 
1 9 
1 9 
1 8 
4 6 
1 8 
6 9 
5 6 
1 5 
4 4 
1? 
a 
. 4 
? 
4 
. 1 
9 
9 3 
1 
. . ? 
. 2 2 
7 8 1 
3 07 
4 74 
3 8 9 
2 2 ? 
7 0 
1 5 
1 
1 5 
U.MOPEDS.NEU 
2 C 7 
5 9 5 
. 7 4 5 
1 4 5 
2 8 
. 4 9 
1 9 
1 7 
1 0 1 
2 4 
1 7 
1 
3 
2 0 
6 
a 
2 4 
3 2 
2 
1 
5 
6 
6 
. 4 
7 
3 6 
. . . 3 
1 0 
3 
2 
1 2 
3 9 
. 6 
. 1 
7 
9 3 4 
1 5 6 
2 
. 1 
5 
1 
7 9 
9 7 
. 4 8 
3 
1 4 
4 5 
? 
7 
1 2 5 
3 4 
3 8 
. 7 3 B 
8 1 
1 6 
. . 1 
, . . 1 3 
a 
. , . . a 
1 
2 
3 
. . . . 6 
5 
. 1 1 
1 5 
1 1 3 
4 5 
3 1 
1 9 
3 
7 
3 
I ta l ia 
1 
. . I 
4 
. 8 
1 8 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
. . • 
4 9 0 
1 0 1 
3 8 9 
7 1 
3 7 
8B 
2 4 
3 
2 3 0 
2 4 
5 8 
2 7 
1 8 
. 7 ? 
4 
4 5 
I " 
7 8 
3 0 
2 1 
7 4 
1 0 
1 0 5 
. 1 6 
1 1 
2 3 
1 3 
2 1 
1 7 
4 2 1 
6 
7 2 
10 
Ρ 
; u 
1 155 
1 2 7 
1 033 
6 8 7 
1 5 ; 
2 2 3 
5 1 
1 
1 2 3 
4 c 
1 6 3 
54 
■ 
I e 
13 
2C 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 C 
8 O 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FLAPS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECF 
POLCGNE 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ARAB.SEDU 
THAILANDE 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
1 5 
1 6 
1 5 2 
6 6 
2 9 
l a 
2 6 
1 2 
1 3 
4 6 
1 5 
2 5 
1 3 
1 0 
1 5 
1 3 
3 C04 
1 0 3 5 
1 9 6 8 
7 8 6 
4 1 8 
8 3 5 
2 3 6 
2 1 5 
3 4 7 
PRESENTES 
8 9 
3 6 9 
1 3 9 
5 7 
4 4 
4 9 
2 0 
7 9 
6 2 
8 3 
1 0 8 
3 1 
5 f l 
2 1 
5 9 
1 9 0 
2 4 
1 4 
3 3 
1 0 
2 2 
1 7 
5 9 4 
6 8 
1 7 
1 1 
1 6 
1 1 
1 8 
2 5 0 4 
6 9 7 
1 807 
1 2 0 1 
3 7 4 
5 2 5 
8 0 
1 9 2 
BO 
France 
i e 
1 5 
1 3 
1 1 8 
4 6 
2 5 
. 7 
1 0 
1 
4 4 
1 1 
2 2 
6 
. 1 1 
1 3 
1 4 2 6 
3 4 4 
1 C82 
4 0 0 
1 7 8 
6 7 C 
2 0 6 
? o a 
1 2 
1000 D O L L A M S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 
1 7 7 
5 4 
1 2 2 
2 1 
2 
. 9 9 
ISOLEHENT 
. 1 5 
3 
2 3 
2 4 
1 7 
1 
2 
3 7 
8 
4 9 
. . . . 1 5 C 
5 
4 
9 
. 5 
3 
1 7 
5 5 
a 
1 
. 8 
■ 
5 3 7 
6 6 
4 7 1 
2 0 0 
7 6 
? 6 7 
i e 
1 9 1 
4 
1 
. 8 6 
1 1 
7 
. . 5 
. 1 
8 
1 
. . a 
a 
a 
. . a 
1 
. 3 9 
a 
a 
. a
a 
• 
1 7 4 
1 0 4 
7 C 
5 5 
1 6 
1 5 
3 
. 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• a 
3 2 
a 
a 
1 
3 
a 
6 
■ 
? 
a 
3 
9 
. • 
3 9 2 5 4 3 
3 0 3 2 2 6 
89 317 
2 9 2 5 1 
18 168 
9 
1 
. 5 0 18 
4 6 28 
2 0 0 
3 2 
7 
1 3 
. 1 5 
3 
2 15 
2 5 0 
) 27 
2 
3 
1 7 
1 2 
3 
, a 
3 
1 
5 
a 
. 2 
7 1 
1 
. a a 
1 
, a 
1 2 
3 0 0 5 1 0 
2 5 2 190 
4 8 3 2 0 
46 266 
12 1 5 0 
1 47 
1 3 
, . 1 7
4 0 1 1 . 5 1 BOYAUX ET PNEUMATIQUES NEUFS Ρ VELOCIPEDES ET POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 
1 0 E c 0 3 6 0 3 8 
10 0 4 0 
3 0 4 2 
9 0 4 8 
3 0 5 0 
1 
1 ' 
2 
2 ' 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
■ 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
! 3 9 0 
1 4 0 0 
> 4 0 4 
1 4 1 2 
! 4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU IE 
POLCGNE 
HCNGRIE 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.H .VOL TA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGD 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTHAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEI 
MÜZAMBIOL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
D C H I N I C . R 
4 7 7 
1 597 
5 8 B 
1 332 
5 2 9 
2 0 0 
3 6 
1 5 3 
3 6 
7 6 
5 20 
8 1 
1 9 6 
2 6 
8 2 9 
1 2 7 
5 0 
1 7 
4 0 
3 4 0 
4 3 7 
5 1 
2 1 
I B 
4 6 6 
1 4 
3 8 
1 7 9 
5 5 1 
1 1 
2 5 
B 5 
3 8 
2 8 5 
3 9 
1 0 
4 1 
8 2 
1 2 
8 6 
2 9 
1 1 
4 9 
1 155 
2 3 5 
5 6 
3 9 
1 8 
1 6 
1 0 
4 1 6 
2 2 4 
? 4 f 
2 7 £ 
8 3 
2 
2 4 
5 
2 1 
6 E 
■ 
\ \ i 
1 
1 
15 
, 2 9 2 
A U X I L I A I R E 
3 7 
a 
1 4 3 
? 3 8 
5 1 
2 
? 
2 
5 
3 
a 
4 3 0 
2 0 29 
4 5 f 
1 ' 
3 ; 
1 7 ' 
5 0 3 
?< 
8 < 
. . 
. 
a 
1 
3 ? 
738 33 
36 1 
5 3 
25 6 
1£ 2 8 
2 1 
67 1 
2 8 
. ί 12 
7 2 2 6 
2 1 0 
3 2 
6 
1 1 
. • 
2 62 2 
7 8 8 
1 0 0 
8 1 3 
144 56 
2 5 
1 8 
5 6 51 
2 1 1 
1 9 7 
1 4 4 1 5 4 
28 38 
2 3 44 
2 
3 B12 
2 1 
5 16 
a a 
3 5 
3 2 1 
2 
ί 
4 
5 13 
6 
3 : 
5 
2 9 
1 1 
1 
2 4 
1 0 
2 
2 
1 0 
3 6 
8 
b 6 
1 
1 10 
7 17 
7 3 6 113 
1 5 8 
2 4 1 
2 6 
2 5 
8 
6 4 
I ta l ia 
1 
a 
1 
1 
5 
a 
1 7 
1 6 
1 
3 
7 
? 
3 
4 
. a 
-
4 6 6 
1 0 8 
3 5 8 
8 5 
4 7 
1 0 5 
2 7 
6 
1 6 8 
1 4 
3 7 
1 8 
1 6 
a 
1 7 
4 
3 4 
8 
2 2 
2 1 
1 9 
4 1 
9 
5 6 
• 1 6 
9 
1 9 
! 
1 2 
4 3 6 
7 
1 7 
1 0 
7 
3 
6 
9 8 3 
8 5 
8 9 8 
6 3 4 
1 2 0 
1 9 5 
4 6 
1 
6 8 
1 7 6 
3 1 2 
1 2 1 
3 3 
, 8 7 
1 6 
2 0 
7 
2 9 
1 4 9 
9 
1 0 
2 3 
1 4 
5 
9 
1 3 
5 
1 0 
5 
1 
1 6 
2 
a 
a 
2 0 
. . . . a 
. a 
a 
1 
6 
a 
1 2 
7 3 
1 5 
8 
7 
B 
*) Siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar-Dezember — 
Linder-
.chlussel 
Code 
P " l " 
460 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
512 
516 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
eoo 
804 
8 20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
068 
204 
208 
272 
318 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
692 
700 
708 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFD 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
C26 
028 
C30 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
054 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
224 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
3 
7 
3 
3 
1 
ECKEN. 
2 
1 
3CKEN, 
7 
15 
12 
3Γ 
8 
2 
1 
c 
ί 
5 
a 
3 
1 
5 0 
7 
3 7 
31 
10 
71 
17 
3 
9 
15 
?? 
10 
7? 
14 
19 
70 
23 
11 
505 
a 
4 
36 
695 
519 
174 
4 1 6 
905 
722 
74Θ 
523 
36 
5 C H I / 
2 5 6 
115 
125 
26 
137 
4 0 
18 
35 
12 
4C 
10 1 
4 4 
27 
25 
182 
24 
4 8 1 
6 1 
4 1 
11 
17 
2 0 
4 5 
19 
1 7 5 
15 
14 
9 
11 
28 
14 
24 
18 
59 
60 
a 
12 
4 5 4 
6 5 3 
8 0 1 
778 
3 0 7 
4 7 7 
94 
36 
5 4 7 
iCHLA 
6 2 ? 
356 
137 
46 2 
6 7 3 
854 
84 
138 
40 7 
57? 
785 
34? 
6 7 6 
167 
308 
2 4 8 
3 0 
7ΒΘ 
85 8 
i oa 
155 
4 4 
215 
52 
43 
6 1 
167 
16 5 
30 
373 
62 
16 5 
4 7 
7 1 
6 4 
38 
15 
7 3 5 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
? 
1 
UCFL 
UCFL 
4 
1 
14 
4 
2 
49 
. 3 . 10 . . 1 7 
3 
4 
. 23 . . 6 . . . 1 1 
29 
4 5 7 
9 0 1 
596 
2 3 0 
20 7 
366 
504 
475 
­. R E I 
a 
31 
7 
7 0 
7 7 
4 
3 
1 
a 
6 
8 . . 1 . . . . ? 9 
1 
1 
1 
1 
5 
. , , 1 7 
, . . , 10 . 9 
174 
85 
89 
?fl 
7 1 
61 
9 
75 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
a 
l i 
837 
42e 
405 
273 
Κ 
132 
76 . 4 
kg 
N e d e r l a n d 
? 
16 
22 
13 
a 12 
. a . 175 2 . 6 
3 571 
1 692 
1 8 7 Í 
1 385 
235 
463 
125 
31 
30 
e a 
Q L M N Π TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
F.F.MOTORRAC U . ­ R O L L E R , 
1 
. 15 
25 
20 
5 
2 
2 
3 
1 
• 
. 
1 ! 
18 
. 13 16 
4 
2 
2 
­
4 
1 
9 . 13 7 
1 
2 
10 
5 
35 
14 
23 
317 
1 
176 
776 
900 
783 
766 
617 
10 
1? 
­NEL 
56 
40 
47 
. 105 ? 
4 
75 
3 
1? 
?3 
16 
3 
, 25 1 
4 . . . , a 
a 
5 
64 
2 . 
10 
1Ó 
488 
7 4 8 
7 40 
193 
8 4 
43 
1 
1 
4 
. R E I F E N F .PERSCNENKRAFTka .NE l i 
178 
9C4 
916 
631 
63 0 
8 
37 
7 9 4 
776 
714 
ec6 510 
6 5 9 
85 
68 
10 
66 
190 
9 
155 
L 
1 
1 
8 
8 
35 
1? 
332 
4 6 
43 
15 
21 
39 
25 
19 
123 
7? r 
. 6 944 6 05C 
76f 
365 
6 
32 
65 
173 
57 
446 
1 002 
87 
5 
21 
a 
. 39 
, . 1 25 
1 
. ?0 
1 
3 
. 7 15 
. . a 1 
16 
1 62G 
5 693 
93 
159 
10 
10< 
444 
1 4 1 
355 
27 
42 
a . l e 
l ê 
a 
44 
1 
18 
2 
8 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
435 
177 
514 
13Í 6 79 
60 
66 
7 89 
347 
779 
2 04 
556 
745 
100 
149 
1 
823 
378 
60 
. . 17 8 
12 
15 
49 
ao 6 
7 
15 
27 
13 
6 
I t a l i a 
1 
1 
16 
. . 2 5 
1 
a 
13 
10 
1 
. . . 11 6 
2 
2 
• 6 6 4 
?7? 
3 9 1 
745 
187 
144 
33 
5 
? 
199 
44 
5 ? 
6 
. 3? 10 
13 
9 
?? 
69 
?6 
24 
28 
157 
11 
477 
6 1 
39 
2 
16 
18 
43 
13 
106 
13 
14 
9 
2 
21 
14 
14 
15 
59 
4 0 
7 
3 
1 7 4 9 
300 
1 4 4 9 
539 
196 
368 
83 
8 
54 3 
4 4 5 1 
1 4 8 1 
775 
3 803 
. 1 0 2 1
a 
3 
150 
782 
144 
1 527 
1 5 3 1 
5 9 4 
n o 10 
1 
a99 
733 
39 
a 
. 19 5 . 29 38 
110 
30 
IO 
3 1 
1 
88 
4 
. 25 13 
a 
105 
Κ Ρ i 9 r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
49 b 
500 
5 0 4 
512 
5 1 6 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
664 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
B04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L U A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
INDE 
B I R H A N I E 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
•OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 
8 
3 
1 
4 
1 
79 
22 
|>4 
37 
l b 
24 
21 
14 
10 
19 
75 
12 
94 
17 
18 
25 
40 
19 
520 
34 
21 
58 
713 
52? 
1«3 
836 
76? 
775 
910 
66? 
BO 
France 
4 
1 
3 
2 
1 
78 
16 
35 
50 
281 
165 
116 
3 6 3 
22C 
752 
( 8 1 
604 
• 4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQLES NEUFS PCUR 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
272 
3 1 8 
32? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
137C 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
•CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INCCNESIE 
P H I L I P P I N 
• OCEAN.FR 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
? 
1 
73? 
134 
157 
34 
155 
51 
29 
49 
15 
64 
116 
54 
33 
28 
198 
32 
374 
5? 
4? 
17 
16 
47 
101 
25 
266 
20 
19 
24 
11 
37 
15 
30 
29 
87 
81 
10 
70 
869 
713 
155 
C03 
395 
720 
134 
52 
43? 
38 
9 
26 
31 
5 
6 
11 
13 
14 
13 
. 15 
245 
104 
141 
45 
35 
56 
16 
41 
• 4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQLES NEUFS PCLR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
U2B 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
24S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 
ε 
14 
1? 
?? 
9 
3 
1 
5 
1 
7 
9 
3 
1 
1 
42 6 
a 9.3 
646 
179 
318 
343 
124 
153 
562 
104 
373 
0 1 2 
667 
416 
480 
302 
29 
910 
171 
156 
2 5 1 
4 8 
185 
58 
42 
56 
144 
238 
46 
5 30 
87 
253 
6 1 
33 
76 
54 
30 
328 
4 
1 
Π 
5 
1 
3 
a 
553 
525 
32E 
C79 
78C 
13 
45 
376 
eco 275 
??4 
2 3 1 
756 
133 
84 
14 
95 
257 
14 
251 
. ? ? 
1 
5 
10 
54 
475* 
66 
68 
20 
33 
53 
4 ? 
3C 
175 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . 
i j 
884 
465 
4 1 " 
265 
12 
142 
76 . 4 
N e d e r l a n d 
? 
14 
2! 
■ 
i i 
ς 
i e 
a 
172 
3 
6 
3 7 4 Í 
2 003 
1 7 4 ( 
1 252 
295 
4 4 5 
111 
3 ! 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
1 
. 25 
34 
?6 
e 
5 
4 
3 
1 
• 
VOITURES 
754 
a 
7 0 7 1 
4 576 
677 
34e 
7 
37 
77 
157 
69 
563 
868 
55 
6 
31 
. . 53 
. , . 1 
24 
2 
, . 30 
5 
5 
1 
13 
21 
. . . , 2 
16 
27 
26 
2 Í 
8 
1 
ί . 
P A R T I C U L I 
11 
1 50C 
. 5 572 
113 
180 
14 
ni 395 
141 
36C 
21 
41 
9 
. 12 
26 
, 48 
1 
23 
ERES 
2 
7 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
17 
12 
ï\ 
11 
39 
8 
16 
4 0 
. 325 
1 
2 
? 
378 
2 3 9 
139 
4 26 
315 
710 
12 
16 
3 
59 
43 
56 
124 
33 
17 
28 
7? 
35 
93 
13 
18 
6 1 8 
2 82 
336 
269 
114 
61 
a 
6 
947 
161 
632 
4 9 9 
817 
9 0 
67 
8 2 0 
8 8 1 
718 
604 
788 
841 
131 
172 
2 
803 
495 
88 
. . 19 
9 
13 
17 
48 
107 
9 
9 
18 
41 
18 
•talea 
1 
3 
41 
. Î 
7 
. . 13 
1? 
4 
1 
. . 19 
9 
î] 
l 4 2 * 
6 4 2 
7 8 3 
5 2 6 
3 2 0 n\ 
31 
172 
65? 
8 
34 
16 
15 
10 
36 
75 
30 
28 
27 
163 
15 
3 6 8 
52 
4 0 
3 
15 
45 
99 
17 
166 
18 
19 
24 
2 
28 
15 
17 
23 
87 
50 
9 
5 
1 9 4 5 
3 0 1 
1 6 4 4 
6 5 9 
2 3 4 
5 5 9 
167 
10 
4 2 6 
4 6 6 8 
1 6 T 9 
1 0 1 8 
4 353 
a 
l 218 
. 4 
179 
8 6 7 
163 
2 2 4 1 
1 7 5 2 
6 3 6 
2 0 1 
15 
1 
1 0 0 8 
340 
5 4 
. . 162 
a 
26 
30 
86 
47 
lì 
2 
131 
2 
. 23 
12 
_ 1 4 5 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir nettt par produits tn Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
123 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c n i u s s e l 
Code 
pop 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 f t 
7 9 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
S 2 0 
9 7 7 
1 O O . ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A U F C 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 f t 
0 3 8 
<340 
C 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
C 5 S 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
2 
1 3 5 
7 4 
611 
5 1 
2 7 
9 
? 
1 
E C K E N , 
? 
I C 
4 
8 
? 
1 
] 
4 
1 
τ 
3 
1 
3 
1 
? 
1 
4 8 
5 0 
5 4 
4 4 6 
BO 
4 3 
9C 
1 3 2 
3< 5 
4 8 
6 8 
13 2 
2 r ­ 5 
2 2 
3 4 
1 4 ? 
1 3 
2 4 
3116 
1 1 6 
7 0 
3 9 
5 0 8 
2 6 8 
6 9 
1 2 
3 7 0 
5 4 ? 
7 B 9 
1 0 
1 4 
7 6 
2 6 
2 4 
5 7 
2 2 
4 6 
5 ? 4 
1 4 
1 5 
2 6 
4 4 
I B 
5 0 
'! 5 π
7 7 
1 6 
3 5 
5 3 4 
5 ' , 
3 2 5 
1 2 7 
2 9 1 
i o ? 
2 C 
7 7 
5 7 
5 7 
3 1 1 
i n 
? 6 
7 0 
Β 
? 6 
2 4 1 
4 0 0 
2 9 
P 5 
5 8 
7 4 
a 1 9 4 
5 0 
3 1 0 
2 1 
1 0 
2 8 " 
7 3 » 
H l E 
1 9 7 
8 F 3 
1 3 7 
2 1 9 
1 5 4 
3 d 5 
6 5 ? 
5 = 3 
F r a n c e 
4 4 
ft 2 6 
2 1 9 
1 7 
3 6 
7 7 
4 6 
2 0 2 
4 8 
6 6 
1 2 2 
3 0 
6 
2 2 
1 3 
1 0 
, 6 6
? 4 
2 6 
2 B 
3 0 Γ 
? 5 0 
? 9 
1 
7 1 4 
9 2 2 4 
5 1 6 
3 
6 
1 0 
. 1 3 
2 9 
1 1 
2 1 
4 7 5 
7 
1 
6 
3 
1 
4 5 
1 
1 4 
1 2 
1 
5 
8 7 
1 3 
0 5 
4 0 
1 7 
1 ° 
2 0 
2 
1 6 
1 * 
1 
1 0 
! 2 
1 ? 
1 6 0 
0 4 
. 7 3 
1 ? 
1 
3 
3 4 
5 
F 2 4 
. Κ 
2 4 7 
4 7 2 0 ? 
2 5 5 7 » 
Σ 1 6 2 3 
1 7 3 6 5 
5 7 9 9 
4 2 3 5 
1 5 1 8 
1 3 7 4 
2 0 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
5 
. 1 0 
. . . 1 
6 
. , a 
1 5 5 
7 
. 3 
i 1 
5 6 
2 
1 
. 1 
a 
1 
. 8 
2 2 4 
a 
1 
1 
1 
2 
2 
1 0 
4 
5 
I 
2 
1 
7 
4 
1 
. 3 
1 
3 
. 6 
5 
1 2 
5 7 
a 
3 4 
8 
. a 
5 
7 
a 
. 1 
a 
a 
2 4 
4 4 
1 
a 
4 
1 7 
3 
5 
6 
4 
3 
ί 
1 7 6 2 7 
1 4 4 9 1 
3 1 4 6 
2 5 4 1 
2 1 4 2 
5 7 8 
1 8 3 
1 1 
2 7 
S C H L A U C F L . R E I F E N F . L K W U 
5 1 8 
3 6 5 
7 3 8 
9 4 1 
0 2 5 
7 3 4 
5 0 
9 4 
0 7 1 
9 3 4 
4 3 2 
5 4 2 
8 4 6 
5 7 9 
9 C 
6 5 
2 4 
5 1 2 
7 5 4 
5 6 
1 1 
5 7 
4 8 B 
1 6 
1 6 ? 
1 6 1 
2 4 C 
1 2 
7 4 
2 1 1 
5 7 1 
. 1 l ? i 
6 4 3 
3 7 7 F 
1 4 3 « 
4 0 5 
2 
I e 
ftl 
1 7BC 
4 8 ! 
3 1 ' 
1 0 2 ' 
9 ' 
3 8 
1 9 7 
7 2 2 9 
2 2 8 3 
6 0 5 
5 6 
1 5 
? 9 
2 7 5 
5 
2 1 1 
4 0 2 
8 0 
1 
1 3 
1 
5 0 
7 9 7 
3 = 
1 1 
ί 
? f 
2 
2 2 
a 
60 
7 5 
3 7 
1 3 
1 
1 7 1 5 
1 4 4 
1 5 3 6 4 
QUANT 1 TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 8 
9 5 5 3 
7 4 2 1 
1 3 9 4 
1 3 3 1 
1 1 4 4 
a 
. . 6 3 
C H N I B U S 
7 0 
5 7 5 1 
a 
2 O i l 
1 2 2 
3 0 
1 4 
6 
7 ' 
1 3 0 
3 3 
3 2 1 
1 2 
1 0 3 
1 
. 1 
a 
3 0 
a 
. . 1 5 
6 
. . 8 
. . . • 
3 
3 7 
1 6 
2 1 
1 9 
1 2 
2 
, N E U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
2 6 
3 3 
6 2 
6 
1 
5 β 
1 1 
a 
2 
8 
4 3 
8 
8 
7 1 
1 
4 
1 1 6 
7 4 
3 5 
2 
9 
? 
6 
1 1 
7 7 
4 3 1 
2 1 
3 
6 
6 
2 4 
7 
1 4 
6 
3 
7 
9 
12 
1 1 
2 6 
1 2 
a 
2 1 
1 3 
4 7 
12 
2 7 
5 7 
2 2 
1 0 6 
9 
1 1 0 
9 3 
1 9 
4 
4 0 
2 3 
? 5 6 
3 
1 1 
1 6 
6 
9 
? 0 
? 0 ? 
. 5 
3 9 
4 4 
1 
3 9 
3 1 
7 4 7 
1 3 
1 8 
4 9 1 
? 0 7 
? B 4 
0 1 8 
4 1 9 
1 6 4 
1 3 1 
7 2 
1 0 2 
9 5 9 
8 8 6 
2 3 1 
. 8 5 9 
2 1 3 
3 2 
3 4 
B 4 2 
0 3 6 
6 B 1 
8 3 6 
7 2 9 
6 5 7 
1 2 
4 0 
4 
3 5 ? 
3 7 7 
1 0 
. . 2 8 0 
7 
7 0 
1 
. 3 7 
6 
1 9 
I t a l i a 
2 
3 
7 
1 8 4 
1 
1 
? 
7 7 
5 6 
. . ? 
3 7 
1 
4 
1 0 5 
I 
1 0 
6 B 
1 6 
8 
9 
1 0 8 
1 6 
3 3 
. 7 1 
2 6 6 3 
2 5 2 
3 
1 
9 
. 2 
4 
1 
1 7 
5 1 
1 
5 
2 
1 1 
4 
5 
3 
2 0 
1 5 
3 
1 
3 8 5 
7 
6 7 
7 8 
1 3 0 
6 8 
1 
3 
1 0 
1 1 
3 1 
6 
4 
3 
. 3 
5 7 
6 0 
? 8 
1 1 
2 
1 2 
1 
I K 
Β 
7 3 5 
. . 1 4 
2 3 9 4 5 
1 0 5 0 9 
1 3 4 3 6 
1 0 8 7 B 
5 7 1 5 
2 1 7 7 
5 5 3 
1 3 5 
3 8 1 
1 2 9 2 
1 5 9 7 
6 3 5 
8 6 0 
a 
1 0 2 6 
2 
2 0 
6 1 
8 1 3 
2 2 5 
8 6 0 
6 7 9 
6 O 0 
3 0 
6 
1 4 
2 5 1 0 
5 3 8 
1 3 
. 5 1 
2 1 0 5 
1 
6 7 
1 2 3 
2 1 0 
1 1 
5 
6 1 
1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 6 0 
2 6 4 
2 (j 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 ' ) 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 ? 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? f l 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 t > 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? P 
6 C 0 
0 0 4 
6 o a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 0 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
5 1 6 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G U I N E E R E 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C GO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L AW I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A R I C 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N C F S O C C 
T R I N I O . T O 
• A N T . N E E P 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K J H E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . D M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N O O N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H E 8 R I 0 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 1 
1 
3 
1 5 4 
7 7 
7 6 
6 ? 
3 0 
1 ? 
3 
2 
a 6 
6 6 
5 9 
6 2 5 
1 2 1 
6 5 
1 2 4 
1 7 4 
4 9 9 
7 1 
1 0 5 
2 0 3 
4 2 6 
3 5 
6 1 
1 8 0 
1 9 
3 7 
3 6 5 
1 4 9 
9 0 
4 8 
7 7 5 
4 4 2 
1 0 4 
1 4 
5 0 4 
1 6 9 
1 3 5 
1 9 
2 4 
3 8 
3 9 
7 7 
7 3 
3 0 
6 4 
8 0 1 
2 ? 
2 7 
3 0 
6 4 
? 6 
7 8 
3 0 
7 7 
1 3 9 
7 7 
5 0 
6 8 6 
6 0 
4 0 6 
1 3 0 
3 6 2 
2 4 1 
2 4 
4 3 
7 2 
7 6 
3 4 4 
1 3 
3 0 
7 7 
1 ? 
3 0 
3 7 9 
5 7 6 
4 5 
1 4 5 
7 6 
8 4 
1 0 
7 4 0 
6 6 
5 7 8 
3 7 
1 7 
4 4 5 
5 5 3 
4 B 5 
4 6 1 
0 7 0 
7 7 4 
5 B 6 
7 9 6 
4 9 6 
4 7 6 
5 4 7 
F r a n c e 
1 ? 
1 
S B 
7 8 
2 9 
2 3 
7 
6 
2 
2 
8 2 
9 
? 5 
3 0 7 
7 6 
5 5 
1 7 1 
6 1 
3 9 5 
7 C 
1 0 2 
1 9 1 
4 3 
a 
3 8 
1 7 
1 4 
. 9 2 
3 6 
3 8 
4 1 
( 1 5 
4 1 9 
4 e 
2 
7 9 4 
6 4 7 
7 1 7 
6 
0 
1 6 
. 1 5 
4 0 
1 4 
3 0 
7 C 6 
3 
? 
7 
5 
? 
7 C 
2 
2 3 
2 2 
1 
8 
1 0 9 
1 4 
1 3 2 
4 7 
2 2 
2 6 
. 3 3 
3 
2 3 
2 2 
1 
1 1 
? 
3 
1 4 
2 5 6 
î o e 
a 
1 2 5 
1 2 
1 
4 
4 5 
8 
1 7 6 
. 1 7 
4 C C 
4 3 1 
P 3 4 
5 9 6 
2 7 3 
3 4 2 
2 9 5 
2 4 7 
1 1 2 
2 4 
4 0 1 1 . 5 7 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P O U R 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 f t 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C F F C O S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
2 
9 
4 
9 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
7 0 7 
9 6 9 
8 9 1 
6 o 3 
0 5 ? 
7 5 4 
OB 
1 0 5 
1 1 4 
9 5 5 
7 7 ? 
5 1 C 
2 9 6 
6 7 6 
1 0 6 
6 6 
2 3 
7 9 0 
2 1 3 
8 9 
1 4 
5 3 
8 9 9 
1 7 
1 6 5 
1 3 8 
2 1 1 
1 1 
9 3 
7 7 1 
8 6 0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 7 C 
7 3 4 
4 5 4 
5 2 3 
4 B E 
3 
2 3 
8 1 
5 2 E 
6 2 E 
5 1 1 
2 7 4 
1 1 ' 
5C 
2 3 
f 
5 Í 
5 7 2 
5 " 
l ' 
F 
3 1 
2 
se 4 2 
Κ 
1 
2 3 
1 9 1 
i l t 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
6 
a 
1 5 
. . . 2 
1 0 
. a 
a 
2 6 0 
1 3 
. 4 
? 
1 
4 9 
? 
1 
. ? 
. ? 
. 8 
7 1 9 
1 
1 
? 
1 
5 
3 
1 0 
8 
8 
1 
3 
? 
9 
6 
1 
1 
4 
3 
5 
a 
6 
5 
1 6 
6 ? 
a 
4 1 
1 1 
. . 7 
1 0 
1 1 
. 2 
. 1
2 
5 
6 5 
2 
a 
3 
1 6 
3 
5 
9 
6 
3 
? 
1 6 8 7 1 
1 3 4 6 8 
3 4 0 3 
2 5 7 3 
2 1 3 4 
8 C 3 
3 0 5 
1 8 
2 7 
C A M I O N S O U 
1 9 3 
2 2 9 5 
2 3 3 4 
5 9 6 
5 5 
1 9 
3 5 
2 5 4 
6 
2 9 0 
4 1 6 
1 0 0 
1 
a 
a 
3 3 
a 
a 
5 2 
a 
2 2 
4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B U ) 
9 5 3 
9 5 6 2 
7 2 0 2 
1 4 0 7 
1 3 3 5 
1 1 3 4 
. . a 
7 2 
A U T O B U S 
7 4 
5 3 8 7 
a 
2 0 8 8 
8 8 
3 C 
7 ? 
5 
7 9 
1 2 3 
3 8 
3 4 8 
1 4 
1 0 4 
1 
. 1 
4 8 
. . . 1 2 
7 
, . 8 
. . , • 
1 
4 7 
3 ? 
5 5 
9 4 
8 
1 
7 5 
1 5 
. 3 
1 0 
6 5 
1 3 
1 6 
7 9 
1 
6 
1 4 5 
9 1 
4 1 
? 
1 ? 
3 
,9 
1 ? 
9 5 
4 3 1 6 
4 2 
6 
1 2 
9 
3 4 
7 
1 7 
6 
4 
9 
1 5 
1 6 
1 1 
3 5 
1 6 
a 
2 7 
2 0 
8 8 
2 1 
3 5 
8 3 
7 1 
1 2 6 
9 
1 4 3 
1 3 3 
7 3 
6 
5 0 
3 1 
7 6 9 
4 
1 ? 
7 ? 
8 
1 1 
7 6 
? 7 5 
. 9 
5 8 
5 3 
2 
7 1 
3 8 
1 1 6 3 
3 4 
. 2 3 
4 0 2 2 1 
1 6 2 3 9 
2 3 9 8 2 
2 1 0 4 0 
1 2 8 8 2 
2 8 3 4 
1 9 4 
9 6 
1 0 8 
9 3 6 
1 9 8 2 
1 2 6 3 
. 8 4 3 
2 1 7 
4 1 
3 5 
8 5 6 
1 8 8 6 
7 9 5 
2 3 5 4 
l 8 7 5 
7 3 5 
1 2 
3 6 
5 
1 3 1 0 
4 8 0 
1 5 
. 2 2 9 
6 
2 4 
1 
. 4 0 
7 
2 6 
I t a l i a 
3 
1 
2 9 
1 1 
1 7 
1 4 
7 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
4 
2 
2 4 8 
1 
2 
2 
3 6 
7 9 
1 
. 2 
5 8 
1 
7 
1 3 0 
2 
3 0 
7 9 
2 0 
1 0 
5 
1 4 6 
2 0 
4 5 
a 
1 0 7 
9 8 7 
3 7 5 
6 
1 
1 2 
a 
2 
6 
2 
2 2 
8 5 
1 
7 
3 
1 8 
7 
7 
6 
3 1 
2 4 
5 
1 
4 8 9 
9 
3 6 
7 4 
1 5 6 
7 1 
1 
4 
1 2 
1 2 
4 2 
S 
5 
3 
a 
3 
9 2 
7 8 
4 3 
1 1 
3 
1 4 
1 
1 1 9 
1 1 
2 3 3 
a 
a 
2 0 
4 0 0 
7 1 8 
6 8 2 
5 0 3 
0 9 4 
8 6 0 
7 5 0 
2 0 0 
3 1 6 
0 0 4 
3 3 0 
5 9 9 
9 8 7 
. 9 6 4 
2 
2 1 
6 3 
7 6 4 
2 5 5 
0 0 7 
7 1 7 
6 2 0 
4 2 
7 
1 1 
4 2 2 
6 8 0 
1 7 
4 5 
5 7 5 
2 
5 5 
9 5 
1 8 7 
1 0 
6 
7 3 
1 4 
· ) Steh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
P9P 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
28B 
302 
306 
310 
3 1 4 
31B 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
46 8 
4 7 2 
4 7 6 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
680 
696 
7C0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 6 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LAUFC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
1 
1 
95 
29 
65 
39 
16 
22 
7 
2 
3 
ECKEN, 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
6 3 9 
9 3 1 
108 
225 
4 3 
9 4 
171 
4CE 
183 
532 
120 
73 
?? 
464 
7 5 8 
133 
2 5 8 
4 7 3 
3 0 3 
34 3 
34 
3 7 7 
394 
5 0 5 
6 
53 
3 1 
3 8 0 
18 
44 
7 4 7 
9? 
6 8 3 
9 
56 
83 6 
3 1 6 
7 8 7 
76 
9 0 6 
7 1 6 
75 
14 
10 
6? 
46 
38 
13 
150 
47 3 
15 
7 4 
1? 
71 
29 
98 
3C 
26 
4 1 
3 6 5 
13 
109 
482 
39 
750 
88? 
4 9 ? 
?49 
76 
1 1 1 
58? 
34? 
50 
110 
17 
107 
46 1 
99? 
117 
9 3 
7 ? 
?0 
8 4 
78 
4 6 ? 
4 4 
7 
4 9 1 
74 5 
9 8 2 
5B7 
649 
9 7 1 
794 
523 
0 9 7 
9 6 5 
158 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
1 
5 
t 
1 
34 
6 
?7 
1? 
3 
14 
5 
? 
SCHLAUCH 
71C 
839 
192 
87 7 
855 
844 
35 
30? 
8R1 
??4 
163 
353 
3 6 8 
95 
134 
7 4 0 
664 
134 
1? 
9 
35 
? 
1 
616 
41? 
3 
129 
42 
9 4 
135 
387 
ia3 257 
112 
19 
17 
Θ97 
21 
126 
254 
2 6 1 
126 
332 
5 
781 
3 5 6 
104 
. 3? 
76 
4 0 
14 
3 
137 
4 0 
36 
. 4 9 
685 
707 
165 
54 
19? 
109 
68 
11 
4 
57 
31 
1? 
9 
110 
4 1 7 
1 
11 
1 
16 
15 
94 
13 
12 
27Õ 
10 
20 
17 
13 
4 9 0 
6 8 0 
14 
48 
17 
63 
4 8 6 
73? 
30 
7 4 
9 
6 1 
36? 
38? 
95 
6? 
18 
19 
7 4 
77 
?75 
6 
7 
476 
­
??1 
9 9 1 
779 
8 0 0 
7 3 1 
24B 
793 
E57 
I B ? 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
«1 
N e d e r l a n d 
18 
1 
1< 
i ; 
2 3 5 
2 
5 
2 
3 
35 
2 
1 
K 
18 
2 
1 ' 
7 16 
5 31 
1 84< 
1 12 
1 053 
6 6 ' 
3 0 
1 
6 
. R E I F E N F.AN 
957 
2C0 
66 8 
086 
6 0 0 
1 
122 
213 
147 
749 
33? 
50 
39 
66 
77 
198 
5? 
1? 
R 
?0 
3 5' 
4 4 
7 5 ' 
12 
2 
4 
13 
< 4 
6 
3 ' 
1 
1 
7 4 
> 9 4 8 
# 7 9 5 ' 
ι 78 
> 75 
6 7 
ί 2< 
l . F A H R Z a , 
, 5 
1 043 
> 1 2 6 
1 16 
> 61 
1 2 
1 
' 1 
> 3. 
1 1 
> 
> 
) 2 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
155 
46 
44 . . • 1
. 52 
1 
43 
4 
1 5 1 
2 2 8 
2 
2 
49 
110 
10 
23 
45 
36 
141 
. 8
5 
27 
1 
5 
106 
38 
2 7 7 
9 
. 17 
6 
4 
4 
1 622 
. 5 
2 
4 
3 
5 
19 
2 
5 
2 
10 
9 
9 
1 
14 
. 1
, 7 
67 
2 
87 
3 
4 
33 
. 115 
14 
8 
28 
6 
33 
4 
26 
1 
Β 
69 
4 4 9 
3 
28 
1 
1 
2 
. 51
17 
, 13 
3 19 576 
• 4 9 3 5 
14 6 4 1 
11 4 8 9 
3 7 2 6 4 
2 843 
5 80 
64 
) 309 
JEU 
ι 903 
I 6 3 1 
384 
) 7 4 8 6 
> 140 
i 19 
I 65 
i 185 
51 
! 6 1 5 
860 
. 2 9 6 
11 
46 
38 
) 362 
I 45 
a 
a 
. 
Italia 
3 
346 
59 
54 
1 
. 36 
20 
. 205 
6 
11 
1 
39 7 
9 
5 
? 
113 
55 
. . . . 79 
4 
a . 3 1 1 
? 
33 
4 6 9 
1? 
367 
. 7 
130 
? 
118 
1 1 
6 C85 
107 
1 
. . ? 
3 
7 
2 
31 
4 
8 
. 2
4 
. 4 
16 
10 
39 
28 
. 2 
460 
2 1 
217 
202 
182 
187 
1 
15 
87 
77 
16 
6 
7 
38 
4 
161 
19 
2 
1 
. 58 
1 
119 
?1 
. 1
• 
25 542 
4 3 9 3 
2 1 149 
13 804 
4 076 
4 76 8 
9 2 3 
28 
2 578 
397 
208 
167 
145 
. 12 
2 
47 
337 
6 
22 2 
81 
11 
12 
a 167 
71 
35 
a 
1 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
7 8 4 
7 8 a 
3 0 ? 
3 0 6 
310 
314 
318 
3 7 ? 
3 7 4 
328 
330 
3 3 4 
33B 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 4 
378 
300 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 60 
46B 
4 7 2 
4 7 6 
4P8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
708 
720 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I 8 F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CA HOMEY 
M G C R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
•KHANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCONFSIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
13 
• i 
1 
1 
106 
29 
75 
43 
18 
29 
9 
3 
2 
740 
353 
154 
321 
57 
141 
209 
561 
2 5 6 
660 
195 
9 2 
2B 
7C6 
322 
180 
347 
5 3 1 
5 8 1 
4 6 1 
36 
4 5 1 
547 
803 
11 
84 
49 
552 
27 
6 0 
905 
113 
830 
10 
80 
145 
4 4 1 
381 
97 
659 
584 
107 
24 
15 
90 
67 
46 
17 
2 0 1 
5 4 1 
25 
29 
16 
32 
3B 
136 
36 
36 
34 
606 
17 
166 
442 
47 
9 3 7 
939 
696 
266 
37 
141 
733 
427 
59 
160 
?0 
145 
698 
795 
100 
139 
75 
30 
99 
3 6 
B71 
53 
11 
687 
885 
379 
980 
512 
864 
4 1 1 
124 
2 6 1 
759 
575 
France 
1 
1 
5 
1 
1 
4 1 
7 
33 
14 
4 
I B 
6 
3 
7C7 
603 
4 
175 
56 
141 
176 
535 
254 
333 
184 
2Θ 
21 
CB7 
30 
1 7 1 
343 
313 
367 
448 
5 
396 
502 
15 5 
a 
51 
42 
51 
23 
5 
17C 
50 
46 
. 72 
555 
418 
228 
70 
524 
' 2 3 
00 
19 
7 
85 
45 
16 
12 
149 
534 
1 
14 
2 
26 
71 
131 
17 
16 
a 
444 
14 
77 
71 
l t 
617 
732 
19 
76 
23 
78 
606 
295 
36 
11? 
11 
90 
573 
47? 
15? 
91 
?? 
28 
33 
35 
( 3 0 
10 
11 
66P 
• 
77E 
582 
796 
924 
440 
657 
5B0 
£26 
215 
4 0 1 1 . 5 9 PNEUMATIQUES NEUFS PDLR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
760 
736 
47? 
916 
?50 
175 
39 
405 
8 2 1 
274 
3 3 1 
406 
40 7 
206 
743 
76 6 
763 
?17 
18 
76 
4 4 
1 
? 
1 
a 
138 
260 
603 
480 
E65 
1 
165 
183 
179 
343 
394 
6 1 
57 
135 
4 1 
2 ? 1 
104 
18 
75 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
3C 
i a 
. . a 
: r I 
, 1Í 
. 
1 ' 
1 
' 1 
­4 2 ; 
• « 
­: 
Naderland 
. 
' 
. 
', 
. 
. 
3 
3< 
a 
( 
4 
12 
1 
2 
a 
r 
9 
a 
1 
6 
a 
4 
a 
4 
1 
: 
16 
2 9 5 
a 
7 
ί 
8 
38 
; 2 
ι'-, , 
88 
7 7 5 2 9 36 
5 4 1 8 7 63 
2 333 
1 24C 
1 15 
1 042 
8 4 
813 
70 
4 9 6 
15 
5! 2 
AUTRES VEHICULES 
4 1 9 5 ' 
a 
6 1 ' 
8 0 ' 
l 030 1 11 
146 143 
55 8 
4 · 89 2 
195 1 
2< 
93 
1 
3 
87 
ί 
1 2 ' 
5 ; 
4 
2 ; 
a 
a 
' 
2 
VALEURS 
D H H J C M H H I 
(BR) 
25 
213 
7 0 
7 4 
64 
2 
5 0 
5 
1 5 8 
2 8 0 
2 
2 
59 
133 
12 
2 4 
54 
42 
174 
a 
11 
7 
39 
• 5 
124 
46 
327 
10 
a 
2 0 
7 
5 
5 
1 7 3 8 
• 5 
3 
5 
3 
4 
21 
2 
7 
2 
13 
11 
11 
1 
17 
. 1 
a 
3 
118 
2 
135 
3 
5 
3 1 
. 153 
19 
13 
33 
7 
35 
4 
3 4 
, · 10
82 
6 0 9 
6 
43 
a 
2 
3 
« 62 
20 
a 
17 
• 
ί 2 1 3 8 1 
> 5 0 2 4 
1 16 357 
1 12 4 8 1 
1 7 9 3 5 
3 6 1 4 
6 79 
80 
Γ 262 
t 9 7 5 
> 6 1 6 
4 1 1 
a 
4 8 1 
) 137 
i 28 
i 67 
2 0 5 
1 56 
6 3 1 
: 836 
324 
10 
4 4 
36 
! 396 
5 0 
a 
. 
talia 
6 
507 
8 0 
68 
1 
. 33 
21 
a> 
246 
a 
14 
2 
4 4 3 
12 
7 
2 
159 
67 
. . . . 52 
8 
13 
. 4 5 9 
3 
47 
575 
15 
4 5 1 
a 
β 
166 
3 
148 
14 
6 392 
16J 
a 
. 2 
5 
9 
2 
39 
5 
11 
. 3 
5 
a 
5 
18 
16 
31 
4 4 
a 
4 
4 1 6 
25 
273 
207 
229 
171 
1 
73 
114 
97 
19 
6 
9 
36 
5 
7 1 4 
3? 
3 
1 
. 63 
1 
167 
23 
a 
1 
• 
26 107 
3 9 2 0 
22 186 
14 4 0 6 
4 176 
5 8 1 1 
1 106 
3 4 
l 9 6 9 
312 
178 
137 
166 
a 
34 
1 
58 
2 2 7 
5 
233 
69 
9 
14 
11 
178 
102 
62 
a 
1 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
Ü £ ' J 
0 6 2 
0 6 4 
1166 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 « 
? ' ? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 h 
2 9 0 
2 8 4 
2 9 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ) 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
^■50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 u 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 8 
4 0 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 7 
5 ? " 
5 ? 4 
5 2 B 
i o n 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 4 
ft?4 
6 7 8 
6 3 ? 
ft 3 6 
ft48 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 4 0 
too 
» 0 4 
» 1 6 
9 ? 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 " 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I A U F C 
­ 1 0 1 
0 0 7 
1 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ί 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
n ? p 
1 4 0 
0 4 2 
" 4 8 
C 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
7 4 8 
2 7 2 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 f t O 
4 7 ' 
6 0 4 
7 C f . 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
3 
3 ' 
1 2 
2 2 
10 
fl 2 
1 
3 
E C K E N . 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
5 3 4 
2 6 
2 6 3 
2 2 5 
3 1 
3 8 
1 = 5 
0 2 7 
5 4 
I H O 
3 7 
2 3 7 
• i o 
4 8 
1 fi 
3 8 
1 4 0 
2 0 
2 4 
5 2 
c c ? 
6 5 
3 6 
7 0 
? o O 
3 6 4 
3 9 
1 2 1 
1 4 3 
2 4 ' , 
1 3 
0 9 
9 
1 7 « 
3 5 
0 5 
2 5 
2 2 3 
1 7 0 
3 0 2 
1 7 P 
2 1 8 
5 1 5 
1 3 
3 5 
1 3 
162 
4 Γ 
4 0 7 
3 
I P 
? · -
4 9 
η 5 
4 8 
3 7 
3 2 
3 7 
α 
? 1 
3 5 
1 3 7 
3 9 4 
1 5 0 
3 0 » 
1 0 7 
6 4 
1 2 4 
4 2 
c l 
3 5 4 
3 2 
7 7 
1 5 1 
2 5 
■-0 
1 / 
1 1 1 
6 
2 2 1 
! 6 
2 6 
1 4 0 
l c 9 
4 2 6 
7 7 4 
6 0 5 
Γ 0 4 
8 2 5 
4 4 7 
p = 0 
3 4 1 
F r a n c e Belg 
i 1 
. 2 5 
3 6 
l O R 
1 C ? 4 
5 7 
1 5 7 
I E 
2 3 7 
8 7 
4 3 
8 7 
3 0 
1 4 5 
1 4 
2 3 
4 5 
5 3 f t 
2 0 
3 5 
6 8 
2 6 ? 
S 6 0 
3 8 
1 1 9 
1 4 1 
1 8 4 
6 
7 5 
9 
1 3 7 
3 6 
3 4 
2 0 
2 1 8 
1 6 6 
3 7 5 
1 6 4 
3 0 2 0 
4 5 6 
9 
7 
1 ? 
■>? 
3 7 
4 0 ? 
2 
6 
. 3 6 
a 4 0 
1 * 
1 5 
5 . 
. 1 2 
3 8 
1 4 5 
1 4 5 
2 1 
1 6 9 
3 3 
9 ? 
4 1 
5 1 
3 1 " 
2 7 
5 5 
7 1 
1 7 
9 
9 6 
5 
1 5 0 
1 
2 6 
1 3 7 
I R C 6 0 
4 9 1 r. 
1 3 1 5 0 
5 9 4 3 
1 6 C 5 
7 0 3 7 
2 3 3 9 
1 9 2 5 
1 6 9 
S C H L A U C F L . R F I F E N 
ί " ϊ 
4 B C 
3 1 8 
1 2 ? 
2 1 3 
If· 1 
1 2 9 
53 ( 
7 9 
31 4 
R 1 6 
4 Ρ Γ 
1 5 
5C 
7 3 
21 9 
6 7 7 
4 ' 
2 3 
1 1 f 
1 3 
3 7 S 
5 3 
4 1 
7 3 
1 6 2 
i r 
3 7 1 
1 4 
5 1 ? 
7 7 4 
1 3 7 
6 
4 3 
? 
6 
3 9 
3 8 
5 4 
1 6 7 7 
7 ? 
2 4 
l i a 
1 3 
2 3 
1 0 
4 9 
1 5 4 
a 
ÌOOO k g 
I 
­Lux . Ned 
7 3 7 
1 
? ' ) 
2 
5 
. 1 2 
6 2 
1 7 
4 8 
2 9 9 ? 
1 6 6 9 
1 3 2 3 
5 1 0 
3 4 2 
7 6 
? 2 
3 
7 3 0 
erland 
QU AN r i T É S 
Deutschland 
5 8 3 
2 2 
1 6 
3 7 
B2 
14 
10 
3 5 5 5 
2 5 2 6 
1 0 2 9 
2 3 7 
1 6 4 
ι c o 
a 
5 
5 9 3 
1 ) . S C H L A U C H K E I F E N 
2 0 5 
1 9 6 6 
3 6 5 
4 5 
1 4 7 
4 
, 2 
a 
2 2 
l 
. 
9 1 
Ί 1 
, 1 4 
i n 
. 7 0 
3 
1 6 
2 R 1 9 
2 7 1 1 
1 2 1 
1 4 3 
7 7 
2 9 
R 
6 3 
1 i 
1 5 
1 ! . 
9 
. 1 7 
a 
. . 1 4 9
1 7 
. i 
1 
1 0 
(BR) 
2 
2 3 
2 0 
2 0 9 
2 
1 
1 
.' . 1 0 
. . 2 
. . . 2 
. . 4 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
7 
c 
7 
. 0 
3 
4 0 
2 
2 
. 1 
a 
3 8 
. . 2 7 
. 1 0 7 
2 
5 
1 
4 
Β 
3 
2 
. 1 8 
1 4 
31 
. 3 
1 6 
5 2 
4 1 
. 1 6 7 
a 
1 6 
1 9 
1 
. 5 
? 
6 
4 P 
1 
4 0 
4 
. 1 
3 
1 4 
3 
6 7 4 8 
? 4 0 4 
3 8 4 4 
2 8 0 0 
2 1 72 
7 7 9 
2 0 
13 
2 6 5 
, G E 6 R . 
1 5 2 5 
2 8 9 
4 1 7 
a 
1 ? 7 3 
2 1 5 
4 2 
4 5 0 
6 7 
2 3 4 
7 4 3 
4 3 5 
. 5 
1 0 
1 0 9 
a 
. . -. 2 0 1 
le 
. ? 
4 
• 
Italia 
1 3 0 7 
1 
2 3 3 
1 5 
4 
1 
6 4 
. 1 
l i 
1 0 
a 
. 5 
1 
. ? 
5 
1 
. 1 6 
2 8 
. 1 
2 6 
1 
1 
. . 3 3 
. 1 2 
, 2 0 
. 2 
3 
2 
2 
1 6 
. 8 9 
. 4 
1 
. 3 3 
. . 
Β 
2 2 
1 0 
1 
. 6 
3 
1 
8 
6 
2 
9 
2 G 8 
5 
3 8 
1 5 
. 1 3 
. 2 3 
3 
2 
2 2 
7 
. . 1 =
, Κ 
. . • 
4 3 4 4 
9 1 7 
3 4 2 F 
1 1 1 5 
7 2 1 
7 3 4 
6 6 
t 
1 5 7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
O f t f t R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 C 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 ? 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . h . V O L T A 
2 4 0 . N I C - t R 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E RE 
2 6 4 S I F R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 a C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G O 
2 8 4 . C A F U M E Y 
2 » 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 9 . C O N G O ä R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G C L A 
3 3 4 E T F I 1 P I E 
3 3 8 . C F S G M A L 
3 4 6 K Î N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 6 M C Z A M 8 I S U 
3 7 0 . M A T A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A Κ E 
4 4 8 C U 8 A 
4 5 f t C C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A X A I ü U E 
4 6 a I N C E S 7CC 
4 8 0 C ' L C M B I F 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 ? . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 1 ? C M I L I 
5 7 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 2 9 A R G F N I I N E 
6 0 0 C H Y P R C 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y ° I C 
6 1 ? I R A K 
ftl6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 7 8 J U P C A H Ι E 
6 ) 2 A R A t ' . S E Û U 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 8 M A S C . C M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C F 
6 6 8 C E Y L A N 
6 3 0 T H 6 I L A N C E 
ft?6 C A M t O O G E 
7 0 0 l N C C ' l r S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 4 0 H O N G K O N C 
8 0 0 A U S T R A L I F 
8 0 4 N . 7 F L A N C F 
R i f t . N . F E H R H 
8 2 0 . C C E A N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T F A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 U 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
. 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 0 1 1 . 6 1 ' P N E U » 
2 1 3 0 0 1 F R A N C E 
1 
2 
U U 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 4 
0 0 5 I T A L I E 
1 4 
0 2 9 N O R V E G E 
8 
1 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 ? 4 D A N C M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 Ó 
. 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
. 2 0 8 . A L G E R I E 
4 
2 4 f l . S E N E G A L 
1 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
4 
4 ? 
1 3 
2 9 
1 3 
5 
1 3 
3 
2 
? 
1 C 7 
32 
1 9 3 
2 2 9 
3 9 
6 7 
2 3 7 
2 9 8 
7 6 
1 2 8 
4 2 
4 2 2 
1 4 7 
6 2 
1 3 J 
5 4 
2 0 2 
3 1 
3 8 
BB 
7 0 B 
9 7 
5 2 
9 7 
4 3 6 
4 8 7 
5 B 
1 B 5 
2 1 6 
4 6 0 
2 1 
1 7 0 
1 4 
2 1 3 
4 8 
9 6 
3 H 
3 2 7 
2 5 5 
8 5 1 
3 6 . 
0 6 9 
8 8 4 
1 6 
3 8 
2 3 
I B I 
7 6 
5 2 4 
3 0 
2 0 
3 5 
9 0 
3 0 
7 4 
8 9 
5 B 
6 5 
1 4 
4 7 
3 7 
1 6 3 
3 7 H 
l d 5 
3 4 7 
6 7 6 
1 1 ? 
2 7 5 
7 5 
8 9 
B 5 5 
1 0 3 
9 6 
1 9 2 
3 5 
6 9 
2 5 
1 5 9 
l o 
3 4 8 
2 6 
4 6 
2 1 9 
7 9 3 
CO 5 
7 C 8 
2 7 8 
7 5 0 
5 8 8 
6 2 3 
4 6 2 
8 4 1 
A T I Q U E S E T 
1 
1 
3 0 7 . C A M E R O U N 
ί 4 0 4 C A N A D A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I O . T O 
6 0 4 L I H A N 
. 7 0 0 I N O C M S l ì 
6 6 0 
6 7 6 
5 5 7 
1 1 3 
4 4 0 
¿ 2 4 
4 Í 
4 0 3 
3 5 
4 1 4 
2 5 5 
l o O 
3 3 
1 4 5 
1 6 
4 ? 
3 1 ' 
15 
1 0 
3 2 
I O 
1 ? 8 
15 
2 1 
3 ' 
14 
36 
France 
1OO0 DOLLARS 
B e l e . - L u x . 
ï a 
a 
3 2 
6 6 
1 4 9 
1 2 9 6 
7 2 
7 8 8 
7 5 
<.?? 
1 4 4 
5 6 
1 2 9 
5 4 
1 9 4 
2 2 
3 7 
8 2 
£ 8 0 
4 ? 
5 1 
5 5 
4 4 6 
4 8 2 
5 7 
1 8 2 
2 1 6 
3 3 7 
1 1 
1 2 5 
1 4 
166 
4 6 
4 2 
3 3 
2 2 1 
2 5 0 
£ 2 2 
3 4 8 
3 6 1 1 
E 6 3 
1 2 
8 
2 3 
2 6 
7 ' 
c 1 5 
26 
0 
. 7 ' . 
1 7 
7 4 
2 9 
3 0 
c 
. 3 4 
6 
5 6 
1 6 8 
1 7 8 
3 2 
£ 5 1 
8 2 
2 3 3 
7 4 
8 0 
7 5 8 
5 6 
B 4 
8 3 
2 5 
. 14 
1 4 3 
1 4 
2 3 5 
2 
4 6 
2 0 5 
2 5 1 4 5 
5 4 8 2 
1 9 6 6 7 
8 0 3 4 
2 C 7 3 
1 1 2 7 7 
3 4 4 0 
2 4 2 5 
? 5 4 
4 
2 
1 
B U Y A U X U S A G E S 
a 
8 1 
6 
1 4 6 
1 4 4 
4 C 
3 
6 1 
3 
2 1 
1 8 
. 1 1 2 
5 
. 3 1 4 
5 
I C 
3 2 
I C 
1 0 
3 
2 1 
1 0 
N e d e r l a n d 
6 6 7 
i 2 
1 
3 1 
5 
1 7 
. 1 6 
0 6 
1 9 
6 9 
3 1 
6 8 
C C 5 
2 0 9 
BCO 
9 4 0 
6 4 9 
1 9 3 
3 4 
4 
6 6 8 
1 0 4 
a 
4 1 0 
1 5 1 
6 
2 3 
5 
. . . 1 0 
. . . . 7 4 
a 
1 
. . . 1 3 
? 
. 3 3 
1 
" 
VALEURS 
Deutschland 
4 3 8 
. 
?5 
1 4 
1 5 
? 6 
7 8 
1 ? 
3 O C ? 
? 1 1 9 
8 8 3 
2 5 6 
1 7 5 
1 R 6 
IÔ 
4 4 2 
1 0 
1 5 0 3 
a 
R 0 7 
7 7 
1 3 
1 2 
5 1 
1 7 
2 5 C 
4 2 
. 3 3 
3 1 
. 2 
a 
8 
. . . 7 0 
5 
. 1 
2 
3 6 
(BR) 
2 
3 0 
3 4 
2 1 0 
2 
a 
a 
1 
a 
1 4 
2 
a 
3 
a 
a 
. 3 
. • 4 
1 
1 0 
1 
1 
3 
1 
. 3 
. 9 
5 
1 1 
. 8 
2 
5 1 
1 
3 
. 1 
9 
4 9 
. a 
2 8 
a 
1 1 5 
2 
9 
? 
4 
1 0 
5 
3 
a 
4 8 
7 4 
5 8 
. 6 
1 4 
6 4 
3 9 
. 2 0 ? 
5 
1 5 
2 4 
1 
. 8 
2 
0 
5 8 
1 
5 8 
5 
. 1 
3 
22 
a 
4 
6 6 4 4 
2 4 8 3 
4 1 6 1 
2 9 0 8 
? 2 1 0 
9 7 5 
2 5 
la 
2 7B 
4 4 4 
9 1 
8 6 
. 2 1 3 
7 4 
7 6 
? 8 3 
1 5 
1 3 1 
1 8 5 
1 5 0 
« ? 
1 1 
1 6 
a 
. a 
. . 3 5 
5 
a 
. 1 
• 
Italia 
1 0 0 0 
1 
1 5 9 
1 8 
5 
1 
6 8 
a 
? 
2 3 
1 5 
a 
a 
6 
1 
a 
5 
8 
1 
a 
1 8 
4 4 
a 
1 
3 7 
1 
1 
. a 
8 3 
• 1 3 
• 2 3 
a 
3 
4 
? 
? 
7 8 
a 
9 9 
• 4 
1 
a 
4 0 
a 
a 
a 
7 
? 5 
1 1 
1 
• l ? 
4 
I 
1 4 
7 
? 
1 1 
1 7 1 
7 
3 5 
2 0 
a 
1 8 
a 
a 
2 0 
5 
2 
2 0 
9 
a 
a 
1 6 
a 
3 3 
a 
a 
• 
3 9 8 9 
7 9 2 
3 1 9 7 
1 1 4 0 
6 4 3 
8 5 7 
1 2 4 
5 
l 1 9 9 
1 0 2 
1 
4 9 
9 
1 2 4 
1 2 
1 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe i m Ende dieses Bindes 
•j Voir notes par produits en Annexe 
Table de corrtspandanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L inder . 
ichlu.sel 
Code 
PVP 
10CO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 " 
HYG IE 
SCHUT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
022 
0 2 8 
C32 
0 3 4 
03ft 
038 
0 4 0 
208 
216 
276 
10OO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
C28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
203 
212 
21ft 
2 6 8 
272 
280 
30? 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
416 
43 2 
448 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
504 
5 0 8 
512 
6 1 6 
624 
6 6 4 
680 
692 
704 
708 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
Β EKLE 
HAUSH 
COI 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
" 2 8 
C30 
C32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
13 
6 
3 
2 
2 
1 
■.ISCHE 
283 
0O2 
190 
631 
04 6 
350 
1P7 
75£ 
2 0 9 
UNC 
ZHITTEL 
61 
9 
17 
155 
7 
5 
'. 12 
3 
3 
5 
ι 
2 
? 
3 
7 9 9 
2 50 
49 
30 
2 4 
11 
1 
2 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
4 157 
1 6 7 ? 
2 4P5 
356 
730 
? 129 
172 
1 778 
. 
l i b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR.) 
2 6 8 7 5 766 6 
2 4 8 0 5 1 6 8 3 
40 7 6 1 9 2 
203 5 2 9 2 
175 345 2 
113 8 0 
12 2 
? 21 
91 9 
096 
504 
592 
469 
123 
14 
5 
105 
H t C I Z I M I S C H E WE ICHKAUTSCHUK WAR E Ν 
1 " 
? 
16 
11 
5 
2 
2 
4 
1 
2 
60 
7 
a 
146 
213 
2 1 3 
E HYGIEN.UNC MED IZ I N . H E ICHKAUTSCHUKWAREN 
1 
52 
78 
76 
312 
127 
6 
9 
29 
6 
2 1 
4 0 
10 
6 
14 
1 
15 
4 
4 
19 
? 
8 
2 1 
8 
o 
6 
35 
5 
5 
3 
20 
85 
0 
3 
5 
3 
11 
5 
? 
7 7 
6 
11 
1 
4 
3 
4 
6 
76 
0 
19 
8 
. 11 
4 
778 
64 5 
634 
?8? 
119 
326 
6 1 
28 
?4 
. 3 " 
8 
12? 
4 ' . 
2 
. Ρ
. . fi 1 
. 1
a 
3 
a 
. 17 
. 6 
21 
7 
. 1 
39 
5 
5 
3 
14 
3 
l i 
i 1 
6 
. η 
. . . 1
• 
394 
205 
189 
37 
16 
135 
59 
27 
17 
1 
• 10 
ι ; , . 3 . 
1 
• . 2 
19 3 
12 3 
7 1 
6 
6 
a 
. , a . 
• 
1 
2 
17 
. 7
5 
4 
12 
3 
3 
3 
3 
. . 3 
68 
26 
42 
37 
22 
5 
, • 
22 
44 
57 
a 
83 
4 
6 
19 
6 
10 
28 
e 
5 
5 
1 
a 
2 
4 
2 
2 
2 
. . 1
5 
. , . . 5 
27 
7 
3 
5 
3 
a 
4 
2 
26 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
. 26 
a 
18 
8 
, 10 
4 
518 
2 05 
313 
145 
78 
161 
1 
1 
7 
DUNG UND öEKLEIDUNGSZUBEHUER A.WE ICHKAUTSCHUK 
1LTSFANCSC1 
e 
1 1 1 
2 0 
4 7 8 
o? 
18 
i o 
55 
25 
UFE AUS 
. 7 5 
1 7 
?6 8 
3 6 
3 
19 
4P 
24 
WEICFKAUTSCHUK 
6 
31 
a 
2C0 
5 
15 
a 
1 
• · 
. 1 
1 
. 2 
. . 3
1 
I t a l i a 
357 
268 
80 
74 
73 
14 
l 
. . 
. . . , . . a 
. , . . . . 2 
• 
2 
. 2 
. . 2
. • 
79 
3 
1 
187 
a 
. a 
1 
. 9 
7 
1 
1 
8 
. 4 
? 
. . . . . 1 
8 
. . . . . 1
59 
2 
344 
270 
174 
94 
19 
30 
1 
. ■ 
2 
1 
? 
10 
. . . 3
* 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 c r E 
1 0 1 1 LXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELC 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 1 2 ARTICLES 
VULCANISE 
6 5 4 8 
4 4 4 5 
2 5 J 3 
1 9 0 3 
1 542 
5 6 0 
6 6 
349 
4? 
F 
C FYGIENF 
ranca 
1 C91 
377 
714 
27 7 
142 
437 
61 
730 
. 
E l DE 
Ν IN DURCI MEME 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS EN 
" O l FRANCF 
0 0 2 B C L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­HAS 
0<)4 ALLEM.FED 
" 0 5 I T A L I C 
02 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
20 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I 9 Y E 
2 7 6 GHANA 
1 0 1 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 , . A . A C M 
534 
9? 
91 
504 
51 
3? 
17 
67 
?7 
25 
29 
12 
24 
19 
15 
1 647 
1 272 
375 
276 
162 
99 
13 
27 
4 0 1 2 . 9 G AUTRES ARTICLES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 0 3 2 9 8 9 1 7 3 6 
6 7 6 2 3 9 7 8 3 4 
127 5 9 2 902 
55 5 2 8 8 7 9 
38 4 0 0 799 
49 6 3 7 
2 
1 
2 4 
PHARHAC 
AVEC 
CAOUTCHOUC 
c 
55 
2 4 
125 
64 
61 
12 
IC 
40 
13 
27 
S 3 
! 16 
E EN CAOLTCHCUC 
tolta 
329 
1 6 1 
168 
1 6 4 
163 
4 
. * 
PARTIES EN CACUTCH I1URCI 
RYCIENE ET DE 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
0 0 1 FRANCE 
0 " 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLTMaFEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F1NLANCE 
0 ? 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 ALTRI CHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GKECE 
J52 TURQUIE 
i l 6 " PCLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 4 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 9 . A L G E R I E 
? 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
266 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 .TCGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 4 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 1 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GIJATFMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 f t4 INCE 
6 8 0 T H A I L A N D r 6 9 2 V1FTN.SUD 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7­.0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
ÎOOO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ExTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 1 3 VETEMENTS 
240 
2B? 
772 
405 
411 
4 0 
51 
372 
143 
239 
222 
170 
26 
69 
27 
6 3 
46 
31 
89 
10 
a 
9 0 
3 5 
37 
10 
79 
1? 
13 
13 
50 
0 19 
134 
77 
11 
13 
30 
1? 
19 
B9 
12 
31 
39 
2 4 
21 
37 
25 
36 
55 
I B 
21 
35 
15 
23 
5 4 5 0 
1 6 1 1 
3 938 
2 6 4 1 
1 120 
1 0 6 5 
140 
117 
134 
GANTS FT 
11C 
1£ 
157 
65 
10 
. 6 0 
2 
? 
7B 
6 
1 
4 
. 17 
a 
57 
24 
8B 
34 
2 
2 
70 
12 
13 
13 
12 
13 
1 
, . ?7 
a 
. 2
. . . a 
4 
7 
13 
54 
. a 
a 
1 
1 CCI 
3 4 9 
£52 
15F 
1C6 
438 
132 
114 
57 
DURCI 
ACCESSOIRES 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
4 0 1 3 . 1 1 GANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
" 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
CE­ZMENAGE 
19 
310 
53 
1 248 
2 4 4 
39 
45 
145 
67 
CN 
DURCI 
CADUTCFOLC 
. 217 
44 
794 
2 3 1 
6 
44 
132 
65 
52 5 9 
7 1 
91 
4 4 5 
1 04 
5 1 
31 
37 
87 
27 
25 
20 
12 
i 15 
4 6 1 
1 04 [ 
■HARHACIE 
4 
2 4 
2 
6 
3 
4 
4 ' 
?r 
1 ' 
13 
1 ' 
1 
. 
Ul 
11 
13 
< ' : 
VETEHFM 
1« 
8 t 
42? 
IC 
33 
; 
2 9 4 
2 6 4 
152 
30 
­
EN 
198 
1 164 
229 
3 4 6 
29 
45 
3 07 
140 
2 1 8 
185 
1 159 
21 
53 
27 
38 
42 
31 
32 
10 
8 
2 
3 
8 
, . . . 37 
757 
124 
77 
11 
13 
3 
10 
19 
77 
11 
14 
38 
24 
17 
26 
12 
36 
1 
18 
2 1 
35 
13 
23 
3 799 
937 
2 862 
2 2 4 9 
964 
538 
7 
3 
75 
Eh 
3 
4 
3 
a 
1 
5 
2 
. . . . . . . . . . . . , l a 
20 
70 
. 20 
. 
3B 
5 
3 
236 
i 
? 
1 
15 
9 
2 
4 
12 
9 
4 
a 
. 1 
i 27 
. a 
. . 1
148 
9 
. . . ? 
9 
1 
16 
1 
i 
5 8 9 
2 8 2 
3 0 6 
2 1 7 
34 
88 
1 
2 
4 
2 
5 
25 
. . 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schlu.sel 
Code 
pays 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
208 
4 0 0 
504 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANC ER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 5 0 
068 
208 
272 
3 9 0 
4 0 " 
504 
512 
616 
740 
ÎCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Β EKI E 
0 0 1 
002 
103 
104 
0 0 5 
022 
0 2 9 
0 3 0 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
208 
318 
4C0 
44R 
512 
528 
ROO 
820 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
SCFAU 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
CC4 
105 
C22 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04R 
C64 
068 
4 0 " 
4 4 0 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
80 
25 
2? 
9 
4 
176 
8 
11 
1 177 
709 
4 6 7 
406 
2 1 0 
6 ? 
11 
E HANDSCHU 
16 
4 0 
1? 
33 
4 1 
17 
3 
4 
14 
4 
4 
3 
3 
4 
? 
6 
13 
? 
? 
3 
5 
?6C 
1 4 ! 
121 
7? 
43 
4 4 
5 
5 
4 
ICUNG U.AN 
16 
13 
9 
12 
21 
14 
2 
4 
6 
18 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
1C 
1 
4 
a 
15 
1 
184 
7C 
114 
84 
48 
3 0 
6 
7 
• 
France Belg. 
12 
74 
23 
8 
Ρ 
4 
86 
• 
767 
4 4 6 
320 
309 
170 
12 
1 
5 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 
U 
Q U A N Γ Ι TES 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
1 
a 
. 29 
1 1 
3 
3 1 4 30 
2 4 4 4 
7 0 26 
64 17 
2 0 15 
f 
3E AUS WFICHKAUTSCHLK 
13 
24 
13 
2 
2 
. 3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
. 1 
. . 1 
! 
84 
5 0 
35 
13 
9 
19 
5 
6 
2 
ZI 
9 
a 
• 
7 
4 
11 
28 
14 
4 
7 
? 
3 
a 
. . . 5 
a 
1 
? 
? 
• 
2 9 102 
2 4 4 9 
> 53 
3 38 
, 29 2 
. . 1 
D.BEKLEIDUNGSZUBEHOER A.WEICHKAUTSCH 
. ? 
1 
? 
? 
1 
. . . 1 
. ? 
a 
a 
? 
4 
3 
1 
1 
. a 
? 
1 
31 
7 
?4 
10 
4 
14 
6 
6 
• 
F WEICHKAUTSCFUKWAREN 
M­,SCHWAMH 
293 
66 
36 
490 
45 
7 
a 
13 
13 
51 
11 
14 
6 
10 
5 
o 
1 
2 
1 
1 115 
9 2 7 
10 3 
14C 
104 
27 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
­CCER ZELLKALTSCHUKWAREN 
. 3 
1 
6 
?9 
1 
. . a 
. . . 4 
a 
5 
a 
a 
a 
• 
57 
38 
19 
7 
3 
6 
? 
2 
4 
a 
7 
2 
2 
10 
t 6 
7 
a 
19 
13 
2 
4 
6 
16 
1 
, , 4 
1 
, a 
a 
a 
6 
, , a a 
. « 13 
► 
3 118 
7 42 
l 76 
69 
42 
ι a 
a 
1 
• 
» 2 6 9 
2 59 
26 
W a 
14 
1 5 
a a 
13 
L a 
28 
11 
2 
2 
a a 
a a 
a 
a a 
2 
1 
17 12 4 7 3 
15 1 0 3 6 7 
3 
a 
a 
2 
a 
1 
2 106 
2 91 
2 72 
15 
. i 
Italia 
i 
, 1 
, 11 
6 
8 
66 
15 
5 1 
16 
5 
35 
10 
9 
2 
1 
6 
. 1 
4 
ΐ 11 
1 
. . 4 
45 
18 
78 
18 
5 
8 
. . 1 
. 
6 
1 
1 
6 
4 
24 
12 
12 
4 
2 
7 
. . • 
16 
2 
2 
477 
. 
. . 4 
23 
. 12 
15 
. 1 
. 
56C 
49 7 
63 
4C 
27 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
50 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 1 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
208 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
PERÇU 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
257 
52 
35 
27 
14 
299 
?3 
?5 
3 0 4 5 
1 8 7 3 
1 172 
1 0 2 7 
5 8 1 
146 
14 
17 
France 
3 1 
212 
50 
17 
24 
14 
218 
. 1 
2 146 
1 286 
660 
815 
482 
4 ? 
fl 17 
MOUFLES ET AUTRES GANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
58 
144 
40 
09 
227 
84 
11 
34 
59 
20 
21 
20 
37 
16 
14 
15 
33 
11 
10 
10 
11 
1 134 
5 6 8 
566 
329 
218 
197 
36 
?6 
36 
. 63 
1 
74 
63 
4 
4 
1 
11 
5 
7 
Ρ 
76 
16 
14 
, 1 
I 2 
?7< 
? 0 1 
17 Í 
52 
3C 
95 
3? 
74 
26 
4 0 1 3 . 3 0 VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20B 
3 1 8 
40C 
4 4 8 
5 1 2 
5 2 3 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
.CONGO BRA 
ETATSUNIS 
CUBA 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
.UCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
91 
55 
67 
63 
71 
94 
20 
79 
31 
9 0 
16 
78 
35 
13 
15 
19 
11 
46 
1? 
53 
16 
117 
14 
1 154 
3 4 6 
808 
562 
308 
233 
34 
41 
10 
AUTRES OUVRAGES 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
INCONESIE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A l M 
584 
187 
119 
637 
106 
76 
10 
54 
30 
12? 
39 
15 
17 
26 
19 
98 
32 
14 
23 
2 522 
1 8 33 
6 8 9 
524 
335 
111 
7 
38 
, 12 
23 
3C 
1« 
1« 
. 4 
1 
1 ' 
; ?< 
: 3 
1 ' 
1< 
11 
1 ' 
ι ; 
i Zi 
ι: 
3 3 ' 
8 " 
24< 
1?" 
5< 
11« 
3 , 
31 
ί 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
EN CA0U1CH0UC 
. 
a 
3 
1 
2 
2 
2 
DU VETEMENT 
i 
a 
a 
a 
a 
4 
14 
8 
6 
4 
2 
1 
a 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
II 
: 1 1 8 . 
1 
a 
5 : ' 
3 
7 
6 7 5 83 
541 10 
1 3 4 73 
1 2 3 48 
4 4 4 4 
11 25 
. 
37 
5. > 
37 
9 
'164 
78 
> 1 
! 3 0 
3 4 
14 
13 
; 2 
. a 
a 
13 
1 3 
7 
8 
2 
» 
9 1 5 2 7 
6 5 2 5 8 
26 2 6 9 
18 206 
? 167 
7 59 
1 
1 1 
4 
EN CAOUTCHOUC 
1 48 
1 6 
4 1 
7 
52 
79 
20 
25 
29 
68 
12 
1 
32 
5 
1 
a 
2 1 
. . 3 
2 
95 
2 
2 5 6 1 0 
2 3 165 
J 4 4 5 
l 403 
2 3 4 
1 4 0 
, . 1 2 
2 
EN CACUTCHOUC VULCANISE NCN DLRCI 
Italia 
1 
3 
a 
a 
2 
a 
24 
M 
1 4 1 
36 
105 
îï 68 
6 
­
2 1 
5 
1 
16 
a 
2 
a 
1 
14 
1 
1 
1 
6 
. . 2 
28 
4 
2 
. 9 
134 
43 
9 1 
53 
19 
30 
1 
. 6 
4 2 
3 
2 
19 
. 1 
a 
. 1 
3 
2 
3 
3 
, . . 7 
. 5 0 
8 
a 
• 
1 7 1 
65 
106 
27 
15 
75 
1 
• 
EN CACUTCHOLC SPONGIEUX OC CELLULAIRE 
1 
1 
1 ' 
5< 
i 
2 
12 
. 14 
4 
R 
1 
.' 
; 12 
19 
32 
146 76 
85 38 
63 38 
2 2 2 
5 2 
17 35 
7 
6 32 
7 5 2 9 
6 167 
98 
7 
39 
2 69 
1 9 
53 
1 25 
99 
1 38 
7 
4 
. . 9 7 
"■ 14 
23 
3 1 1 3 3 9 
2 1 833 
10 506 
10 
4 2 9 4 
50 
36 
3 
6 
8 1 1 
. . . 4 
2 1 
7 
1 
76 
i 
a 
. 
9 2 8 
8 5 6 
7 2 
35 
26 
9 
• 
■) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember — 
Under. 
Schlüssel 
Code 
PPP 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
249 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
346 
350 
352 
366 
370 
3 7 4 
3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
400 
404 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 636 
6 6 0 
664 
668 
6 7 6 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 
: WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU TECHNISCHEN 
1 
1 
11 
5 c 
3 
2 
1 
6P8 
287 
97 8 
75 7 
53 8 
3 1 1 
5 
15 
15? 
4 5 5 
131 
? 6 9 
605 
3 7 4 
33 
? 0 5 
75? 
ao 4 6 
?7 
15 
7 5 
7 7 
38 
37 
77 
76 
71 
7 ? 
?46 
46 
8 
11 
3 
23 
4 
14 
36 
24 
4 7 
19 
5 
7 
18 
7 
9 
3 
18 
4 
5 
11 
13 
11 
9 
6 
5 
215 
46 8 
100 
33 
7 
9 
4 
7 
5 
3 
15 
8 
4 
3 
4 1 
9? 
3 
4 1 
11 
9 
73 
19 
26 
4 
4 
33 
8 
2 1 
6 2 
15 
6 1 
3 1 
16 
1 7 1 
9 1 
?6 
79 
3 
7 
33 
19 
5 
17 
74 
14 
6Θ 
3 
50 
3 
14 
8 
0 2 3 
19? 
e 3 i 
B48 
?05 
786 
1 5 1 
16? 
190 
117 
39 
188 
138 
33 
i 4 
4 0 
3 
14 
77 
1 
4 
56 
7 
11 
1 
17 
9 
? 
17 
1 
? 
l ì 6? 
190 
3 
4 
11 
? 
17 
1 
77 
1 
1? 
5 
4 
5 
. 1
3 
? 
1 
i 11 
11 
1 
. 63 
83 
5 
4 
. 1
. . . . 8
. . 1
10 
. 11 
3 
1 
4 
1 
i 5 
3 
4 0 
3 
7 
7 
10 
73 
5 
1 
1 
6 
4 
19 
3 
i 
. . ? 
14 
1 4 7 1 
4 8 3 
58B 
356 
173 
590 
B9 
ice 43 
172 
65 
52 
7 
8 
. . 5
1 
. 1
, 1
2 
1 
l i 
12 
3 1 9 
2 4 6 
73 
2 8 
17 
42 
1 7 
3 
54 
156 
. 126 
70 
4C 
. 3
3 
13 
4 
16 
15 
7 
1 
53 
. . 3
1É 2 
. . , la 1 
1 
73 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
ZWECKEN 
9 9 7 
932 
726 
323 
195 
5 
11 
138 
395 
122 
2 35 
4 3 7 
3 50 
22 
76 
2 1 4 
56 
12 
7 
a 
9 
16 
16 
32 
9 
2 4 
5 
4 
32 
13 
2 
i 5 
2 
13 
3 
21 
10 
10 
1 
2 
5 
3 
3 
. 14 
1 
2 
9 
2 
8 
5 
5 
136 
3 23 
93 
25 
4 
8 
4 
4 
5 
. 2 
. 3
1 
1 
69 
2 
14 
4 
20 
14 
24 
3 
2 
20 
6 
10 
14 
11 
4 4 
22 
5 
3 
7 
12 
il 
7 5< 
445 
1 
27 
i 12 
16 
13 
68 
2 
39 
1 
. • 
6 6 6 6 
2 9 7 7 
3 0 7 3 6 8 9 
1 7 0 2 9 2 9 
93 l 772 
l i l i 
23 
33 
19 
88 
Italia 
19 
515 
37 
98 
391 
a 
35 
a 
. 2 
10 
2 
4 
125 
16 
6 
73 
79 
1? 
30 
8 
4 
5 
9 
5 
? 
1 
1 
4 
6 
?4 
18 
? 
. . a 
1 
. 4 
? 
13 
a 
. a 
. 7
5 
. 1
2 
? 
1 
. . . 1 
, 9 
56 
? 
? 
3 
. 3 
, 3 
13 
. 1 
? 
39 
13 
75 
? 
? 
1 
1 
. 1
6 
? 
5 
9 
1 
a ? 
1 
2 2 
8 4 
6 
3 
1 
. 2 
. 1
3 
7 
1 
i 3 
2 
. 8 
1 815 
1 0 4 1 
7 7 4 
365 
198 
36 7 
7 
32 
34 
κ ρ ι 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
22B 
2 4 0 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2E8 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
3 7 4 
37Θ 
38? 
3B6 
390 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6119 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
France 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
N a d e r l a n d 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
NON DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O IRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
HOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX ï une GUATEHALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
DOMINIC.R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATFUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
? 
1 
1 
36 
15 
21 
14 
S 
5 
1 
557 
773 
6 1 3 
?5 9 
54 8 
373 
1? 
85 
567 
764 
50? 
?63 
50? 
799 
737 
746 
928 
30 2 
153 
174 
41 
122 
147 
278 
75? 
53 
53 
105 
229 
289 
111 
37 
19 
13 
69 
16 
35 
88 
30 
161 
6 0 
IB 
26 
79 
74 
33 
17 
57 
17 
21 
37 
45 
27 
30 
20 
24 
6 4 6 
745 
409 
176 
24 
33 
26 
38 
24 
15 
34 
23 
13 
12 
8? 
313 
12 
6 0 
13 
27 
106 
9 0 
178 
16 
17 
150 
14 
68 
117 
48 
742 
19 1 
36 
159 
185 
106 
103 
13 
17 
126 
44 
16 
84 
104 
47 
285 
16 
186 
17 
38 
73 
8B7 
7 39 
14? 
979 
956 
109 
465 
419 
024 
416 
167 
574 
624 
195 
a 
4 
10 
111 
15 
77 
31C 
18 
46 
278 
39 
42 
7 
100 
2 
23 
5 
80 
2 
6 
1 
6 7 
2 0 2 
201 
13 
11 
15 
9 
46 
4 
. 64 
4 
30 
22 
16 
18 
3 
4 
1 
15 
3 
2 
1 
5 
36 
26 
2 
. . 136 
123 
2 1 
37 
1 
? 
. . . 6
1 
19 
. 1
3 
33 
. . 17 
8 
4 
25 
6 
. 1
3 0 
1 
12 
67 
3 
18 
58 
10 
17 
2 
17 
1 1 
5 
14 
10 
38 
7 
5 
3 
. . 1
6 
1 
37 
• 
5 4 2 5 
2 3 8 1 
3 C41 
1 443 
769 
1 3 8 6 
2 5 1 
317 
218 
260 
a 
179 
101 
34 
4C 
. . I f 
5 
a 
3 
13 
3 
1 
0 
7 
4 
1 
. 1
a 
. 3
34 
a 
. . . a 
26 
. . . 1
1 
3 
. 15 
1 
a 
a 
33 
; . . 
. ' . . . 
, 11 
11 
1 
12 
2 3 ! 
713 
a 
553 
1 2 ' 
121 
1 
1 ! 
2C 
6 
21 
73 
71 
15< 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
VULCANISE 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
33 
­î ; 
2" 
1 ' 
; . a 
1 
2 
z\ 
■ 
i 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
ι 1 
8 8 4 2 59 
5 8 2 1 6 2 
302 97 
1 3 9 66 
84 52 
125 25 
47 2 
1 
39 5 
1 
: 
> > 
i 23 
I 9 
) 14 
I 11 
6 
3 2 
J 
i 
> 
103 
499 
106 
a 
566 
817 
11 
65 
512 
5 3 4 
453 
095 
693 
087 
144 
347 
747 
2 2 1 
62 
23 
a 
6B 
92 
115 
199 
33 
49 
25 
12 
35 
33 
14 
a 
5 
13 
8 
34 
15 
73 
49 
78 
? 
7 
38 
14 
13 
1 
48 
5 
7 
30 
9 
1 
?7 
19 
74 
444 
465 
377 
117 
19 
31 
75 
14 
73 
1 
4 
4 
11 
3 
3 
7 3 1 
8 
78 
1 
14 
93 
59 
120 
12 
13 
92 
9 
42 
35 
42 
194 
123 
22 
16 
20 
52 
65 
7 
• 108 
4 
5 
53 
87 
41 
2 8 0 
11 
143 
6 
a 
• 802 
273 
5 2 9 
507 
882 
4 8 7 
131 
47 
535 
Italia 
2 7 
9 4 7 
96 
161 
6 7 1 
. 147 
. 1
7 
46 
a 15 
4 1 6 
37 
26 
77 
132 
3 4 
80 
51 
. 7 
50 
29 
17 
5 
2 
11 
13 
53 
33 
10 
a 
a 
1 
3 
a 
5 
2 
40 
a 
. . 1
3 
16 
. 4 
5 
7 
? 
. a 
1 
1 
. 35 
122 
8 
9 
4 
a 
a 
22 
1 
8 
23 
a 
2 
3 
75 
46 
• 25 
a 
5 
7 
5 
? 
1 
3 
74 
? 
9 
15 
2 
71 
9 
3 
47 
163 
73 
13 
1 
a 
5 
2 
4 
13 
17 
4 
2 
3 
18 
9 
1 
23 
4 1 6 9 
1 8 7 5 
2 2 9 4 
1 2 2 2 
6 9 4 
8 6 1 
16 
39 
130 
·) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe ani Ende dieses Bandes 
·) Voir notei por produlti en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG-CEE 
"Γ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BOCENBELAG UNC FLSSMATTEN AUS WE ICHKACTSCHUK AUSGEN.AUS 
SCHAUH-SCHWAHH -ODER ZELLKAUTSCHUKWAREN 
4014.93 REVETEHENTS CE SCL ET TAPIS OE PIED EN CA0L1CHCUC 
VULCANISE NON OURCI NON CELLULAIRE 
ooi 
002 
003 004 
C05 
022 
030 
036 
204 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
322 
4U3 
23 
276 
26 
17 
23 
2 0 4 
14 
2 5 0 
1 655 
1 0 5 1 
6 0 3 
576 
2 6 0 
75 
15 
?? 
3 
6 
1 
5 2 
11 
2Ó 
14 . 
97 9 
18 8 
7 9 1 
22 
2 0 
58 1 
13 1 
19 
RAOIERGUHMI AUS WE ICHKAUTSCHUK 
001 
00 2 
003 
005 
022 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
042 
04 8 
050 
C5? 
704 
208 
212 
330 
390 
40O 
504 
616 
6 8 0 
704 
732 
acó 804 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
CCI 
00? 
C03 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
C34 
036 
C38 
040 
C42 
C4 9 
050 
052 
056 
058 
('60 
062 
Of,', 
066 
068 
200 
204 
708 
212 
216 
220 
228 
236 
248 
260 
272 
284 
288 
302 
3 0 6 
314 
322 
334 
346 
352 
370 
374 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
96 
4 1 
48 
55 
55 
10 
2 5 
28 
16 
29 
10 
8 
18 
19 
12 
5 
13 
4 
3 
9 
IC 
14 
θ 
12 
13 
13 
25 
4 
67C 
2 4 1 
429 
298 
147 
131 
15 
15 
1 
Ε 
4 
2 3 
2 
. 2
. 1
1 
. . . . a 
4 
12 
2 
. , . , a 
. a 
. , , , a 
< 
50 1 
8 1 
42 
5 
4 
3 7 
16 
14 
WE ICHKAUT SC HUK WAREN 
396 
6 7 0 
3 7 6 
1 0 4 3 
171 
165 
33 
121 
72 
8 2 
2 1 0 
ιο ί 
18 
7 07 
6? 
46 
111 
9 
4 
11 
17 
34 
31 
14 
4 
48 
191 
76 
3 1 
55 
15 
7 
16 
7 
?£ 
13 
13 
15 
Β 
6 
Β 
5 
9 
? 
26 
19 
2 
26 
?0 3 
11? 
6 
30 
19 
17 
1 
3 
5 
4 7 0 
253 5( 
3 8 5 4 
124 
89 
14 
67 
63 
30 
98 
2 9 
13 
55 
2 
7 
2 
3 
6 
4 
1 
4 
8 
2 
4 1 
171 
6 9 
3 
2? 
i o 
7 
16 
1 
25 
13 
5 
18 
8 
6 
3 
1 
6 
1 
26 
18 
1 
9 
137 
85 
3 
30 
3 
10 
. 1
2 82 
3 93 
2 54 
12 
15 
2 
2 0 1 
25? 
1 424 
9 4 1 
483 
48C 
221 
3 
? 
1 
a 
ί , 
t 2 
1 0 
16 
L 
! 
1 
4 
ì 1 
i 7 1 
29 
9 
23 
3 
2 
1 
3 
a 
a 
88 
64 
24 
19 
17 
3 
i 2
88 
36 
42 
53 
55 
10 
23 
28 
16 
27 
9 
8 
18 
19 
12 
1 
1 
2 
3 
9 
10 
14 
8 
12 
13 
13 
25 
4 
6C5 
2 1 9 
3 86 
292 
142 
94 
3 
1 
1 
> 35 
) 19 
I 
11 
) 23 
3 
> 7 
) 33 
18 
3 6 
6 7 
6 7 
a « 
a a 
1 
2 1 
a 
• 
5 
15 
37 
20 
16 
5 
2 
10 
1 
. ­
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 4 . 9 5 
. i 1 
3 
2 
1 
1 
1 
. . a 
• 
7 8 1 
72 
31 
443 
. 54 
5 
2 1 
3 
42 
38 
4 1 
3 
146 
59 
33 
8 
9 
1 
5 
13 
32 
27 
6 
. 7 
20 
6 
?a 33 
. , a 
6 
1 
. 7 
1 
. 3 
8 
? 
1 
. . 1 
7 
36 
14 
3 
. 15 
4 
1 
? 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
330 
390 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
GOMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERÇU 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 0 1 4 . 9 7 AUTRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
' 0 6 8 
2 0 0 
204 
209 
212 
2 1 6 
2 2 0 
229 
2 3 6 
2 4 8 
260 
27? 
?84 
?8B 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3?? 
334 
346 
35? 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
154 
160 
12 
119 
25 
10 
12 
74 
10 
105 
7B0 
473 
309 
230 
106 
76 
17 
24 
2 
A EFFACER 
753 
95 
93 
132 
146 
75 
51 
57 
4 1 
59 
23 
30 
45 
42 
32 
10 
22 
11 
10 
32 
15 
37 
21 
44 
35 
53 
74 
10 
1 6 5 6 
572 
1 0 8 3 
754 
354 
329 
3 1 
28 
1 
OUVRAGES EN 
6 5 7 
1 109 
6 5 8 
1 7 4 4 
335 
367 
57 
223 
77 
178 
435 
200 
53 
360 
156 
Bl 
5B 
26 
13 
51 
66 
95 
109 
47 
11 
101 
295 
136 
66 
127 
23 
1? 
26 
14 
43 
16 
27 
30 
16 
10 
35 
23 
?? 
10 
48 
19 
16 
76 
34 5 
179 
?5 
34 
57 
3? 
11 
10 
. 5 
. 9
19 
1 
11 
1 
10 
? 
114 
33 
81 
7 1 
13 
6 0 
16 
73 
• 
a 
5 
3 
3 
a 
a 
4 
. a 
1 
1 
. . . a 
7 
7 0 
5 
. . . . . . a 
. . • 
84 
1? 
71 
5 
6 
63 
73 
76 
• 
CAOUTCHOUC 
717 
403 
636 
246 
128 
22 
9 1 
53 
51 
164 
45 
27 
120 
19 
17 
9 
3 
IC 
20 
12 
7 
23 
32 
8 
85 
2 7 6 
12C 
8 
4 5 
23 
10 
2 6 
6 
3a 16 
9 
2B 
16 
IC 
1? 
2 
15 
3 
48 
18 
? 
21 
190 
96 
11 
34 
9 
9 
3 
2 
4 
7 
6 
2 
. . 2 
1 
. • 
2 
. 3 
7 
11 
11 
130 
149 
a 
98 
4 
6 
1 
73 
a 
103 
575 
387 
193 
1 9 1 
83 
2 
a 
1 
1 
16 
6 
12 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
• 5 2 
36 
16 
13 
9 
2 
a 
î 
2 5 0 
89 
86 
122 
146 
25 
47 
57 
4 1 
57 
22 
30 
45 
4 2 
32 
3 
2 
6 
10 
32 
15 
37 
2 1 
44 
35 
53 
74 
1 0 
1 5 5 7 
547 
1 0 1 0 
7 4 4 
3 4 7 
2 6 5 
8 
2 
1 
VULCANISE NON DURCI 
45 
. 1 1 0 
71 
? 
13 
. 1
a 
? 
1 
3 
15 
64 58 
1 8 3 
63 
2 8 5 
12 75 
1 2 24 
3 2 1 
2 4 50 
7 7 
6 20 
9 2 67 
23 45 
. 24 
8 14 
5 17 
8 9 
. . 2 3
4 1 
. . 1
4 
a 
a 
11 
a 
. ­" • " 32 
16 
17 
5 
1 
10 
. ­­
1 
1 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
a 
a 
a 
a 
• 4 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
5 2 6 
175 
8 2 
7 5 2 
. 1 9 0
11 
57 
10 
99 
1 1 1 
8 0 
2 1 
2 1 0 
1 3 5 
54 
49 
23 
3 
3 1 
54 
86 
86 
15 
1 
15 
19 
13 
58 
76 
. 2 
. 8 
5 
a 
17 
2 
. a 
16 
2 1 
7 
7 
. 1
14 
29 
118 
16 
14 
a 
43 
18 
8 
7 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­I 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
528 
604 
6 1 2 
616 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 4 
708 
8 0 0 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HARTK 
STAE8 
HARTK 
S TAE Β 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
066 
400 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
616 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
103O 
HARTK 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 8 4 
508 eoo 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
AESCH 
LAMMF 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
038 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 I l 020 
Jezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
6 
27 
12 
6 
Β 
8 1 
6 
2 
2 0 
5 
1 1 
4 
7 
6 
4 
5 2 3 0 
2 6 5 5 
2 5 7 6 
1 482 
73 5 
970 
1 6 5 
2 6 4 
120 
aUTSCFUK I f 
3N, PROF I LEI 
ÍUTSCHUK I 
3 N , P R 0 F I L E r 
1 1 
13 
7 
2 4 
4 9 
6 
15 
10 
4 
11 
13 
6 
2 2 9 
105 
124 
66 
4 1 
4 5 
10 
ι 1 2 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
? 
? 
17 
3 
1 
3 
6 4 
. . 1 
2 
3 
3 
4 
6 
• 
2 636 
1 232 
1 4C5 
705 
340 
6 74 
155 
229 
26 
1 HASSEN, 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 3 
1 5 8 
15 
13 
5 
2 
2 
43 
3 0" 
13 
1 0 
7. 
2 
1 ' 
PLATTEN,BLAETTERN 
1 DC.ROHREN.ABFAELLE,STAUB 
1 MASSEN, PLATTEN,BLAETTERN 
1 OCER ROHREN 
a 
4 
21 
. . 6 
. . • 
62 
25 
37 
a 6 
2° 10 
1 
. 
. L E , S T A U B UND BRUCH 
I I B 
57 
2C0 
125 
1 0 0 
23 
50 
866 
2 9 3 
57 3 
522 2 5 5 
5 1 
A.UTSCHUKWAI 
4 
5 
2 
1 0 
11 
6 
5 
3 
. 
9 0 
23 
6 7 
30 
? 1 
3 2 
5 
5 
4 
HAFUTE UNC 
. 32 
195 
. . . ­
3C3 
101 
2C1 
2C1 
201 
I EN 
3 
4 
7 
1 
2 
2 
• 
43 
8 
35 
12 
f 
21 
5 
5 
2 
. 
i 
4 
. a 
a 
. . , ­
7 
6 
1 
1 
AUS HARTKAUTSCHUI 
11 
4 4 
4 4 
a 
a 
. ­
1 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
FELL E . FR I SC H.GE SAL ZEN 
FRT ODER GEPICKELT 
PLLE.FEWr.L 
21 
352 
9 6 
618 
26 
7 
123 
9 
8 0 2 7 
1 6 1 
9 
6 
2 
1 568 
5 0 1 
1 C67 
7 8 5 
. 1 
63 
96 
6 
16« 
15É 
6 . 
3 
3 
3 
3 
iGET 
1 
12 
57 
75 
17 
57 
57 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
î 2 
. 2 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
a 
1 a 
• 
Γ 2 9 6 
131 
) 165 
1 145 
112 
> 20 
S T R E I F E N , 
UNO BRUCH 
S T R E I F E N , 
11 
a 6 
. 45 
6 
15 
4 
4 
1 13 
6 
L 145 
7 0 
75 
57 
35 
16 
. 2 
. 
24 
1 
. 100 
23 
50 
1 2 4 4 
4 0 
2 0 4 
153 
1 15 
51 
2 
1 
? 
. 4 
5 
3 
. , • 
) 3 0 
! 6 
24 
16 
12 
7 
a 
a 
­
10CKNET,GE 
i 
3 , , ) 1
1 
13 
. . a 
a 
, a 
, . 2 
! 17 
Ì 
1 17 
) 17 
Italia 
5 
5 
4 
a 7 
2 
3 
17 
6 
1 
13 
5 
6 
1 2 
. 4 
1 6B8 
827 
861 
514 
20 5 
2 5 0 
8 
20 
93 
ici 
14 
3 
11 
10 
107 
. a 
129 
. . • 
242 
107 
135 
135 
6 
• 
1 
7 
1 
6 
1 
. 3
. . 2 
3 
16 1 
44 
25 
7 
n o 9 
8 0 
27 
161 
9 
. • 
635 
164 
4 7 1 
195 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 5 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SQUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
17 
1? 
75 
46 
14 
11 
157 
29 
12 
47 
13 
20 
11 
24 
13 
14 
9 7 6 4 
4 542 
5 2 2 1 
2 842 
I 513 
1 9 5 4 
292 
3 8 1 
410 
CAOUTCHOUC DURC 
BATONS PROFILES 
1000 DOLLARS 
France Belg. 
5 
5 
6 
41 
3C 
3 
4 
109 
1 
2 
6 
. 4 
T 
10 
13 
• 
4 3 8 2 
2 0 0 2 
2 3βΟ 
1 C76 
533 
1 196 
24 6 
346 
108 
Lux. 
1 
283 
732 
5 
N e d e r l a n d 
a 
i 1 
¡ 
a a 
1 
a 
a 
VALEURS 
D t u t K h l i n d 
(BR) 
1 
» • 1
6 
2 
. 12 
. 6 
1 
2 
• 78 0 5 9 0 
543 230 
2 3 7 3 6 0 
39 2 0 315 
19 1 6 0 
i : 3 5 45 8 a 
1 
. 15 
I EN MASSES PLAOUES F E U I L L E S BANDES 
OU TUBES DECHETS POUORES ET OEBRIS 
4 0 1 5 . I C CAOUTCHOUC CURCI EN MASSES DU BLOCS EN PLACLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUILLES OU BANDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
27 
25 
25 
20 
87 
11 
23 
16 
11 
30 
26 
20 
4 1 5 
184 
230 
127 
76 
68 
8 
2 
33 
4 0 1 5 . 2 0 OECHETS POUCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
IRAN 
M D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
78 
13 
1? 
2 0 
14 
10 
140 
56 
8 4 
73 
21 
11 
ET 
EN BATONS 
. 5 
. 18 
1 
1 
1 
6 
. . . • 55 
23 
3? 
9 
F 
23 
7 
2 
­
DEBRIS DE 
. 9 
13 
. a 
. • 
30 
16 
14 
14 
14 
• 
4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
48 4 
50 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PEAUX 
20 
13 
27 
16 
37 
15 
31 
10 
10 
12 
320 
84 
236 
144 
79 
88 
7 
10 
3 
. 3 
1 
7 
12 
2 
17 
3 
. a 
105 
15 
90 
53 
15 
35 
6 
IC 
1 
BRUTES FRAICHES SALEES 
PICKLEES Y COMPRIS 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 a 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I Î 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
D AGNEAUX 
34 
642 
152 
292 
82 
29 
174 
17 
198 
6 1 
297 
3 1 
14 
30 
2 0 6 2 
8 3 7 
1 225 
6 2 5 
LES PEAUX 
L A I N E E S 
. 119 
152 
14 
• 
285 
271 
14 
• 
PROFILES OU TUBES 
4 
. 7 
■ 
' ti i 
3 
. 
' 
27 
19 
21 
. 79 
10 
22 
10 
11 
1 
26 
2 0 
1 3 0 9 
146 
163 
116 
68 
43 
• ι «
4 
CAOUTCHOUC DURCI 
2 
2 
3 
a 
, . 19 
. a 
2 0 
14 
1 0 
L 85 
28 
57 
46 
l 5 
11 
16 
2 8 
' 3 
l 
2 0 
13 
7 
3 
2 
4 
19 
> 2 4 
13 
14 
4 
, 9 
4 
5 174 
7 4 7 
1 127 
l 85 
5T 
l 4 2 
» a 
a a 
• SECHEES CHAULEES 
0 OVINS LA INEES 
7 
5 1 
. a a 1 8 6 
2 5 
6 
. 1 8 
18 
1 
• 7 
• • • • , a 
a a 
2 9 
1 39 
r b 39 
b 3 9 
■talea 
26 
5 
6 
32 
9 
6 
5 
48 
26 
1 12 10 
3 
9 
a 
14 
3 7 2 9 
1 535 
2 193 
1 2 1 1 
5 6 9 
6 6 7 
37 
20 
3 0 0 
29 
35 
32 
29 
10 
a 
a 
12 
a 
a 
­
, 0 
12 
12 
1 
­
1 
a 
a 
1 
a 
. . 3
1 
­17 
10 
2 
1 
6 
• . ? 
27 
4 72 
a 
1 0 5 
8 1 
29 
167 
17 
1 9 8 
2 , 7 
3 1 
a 
1 
1 4 8 5 
4 9 9 
9 8 6 
4 0 0 
·) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Binde; 
'Ì Voir notet por produit« ce Annexe 
Table dt correspondence CST-NIMEXE voir em fio dt volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
Pays 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAF 
1 0 1 
•:02 
0 0 3 
1 0 4 
0 3 5 
C 2 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 0 
1300 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S CFA F 
C O I 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 a 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 3 
0 6 2 
" 6 4 
' 0 0 
6 0 4 
i c o n 
l o m 
i e n 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAL9F 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
Õ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 " Ό 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
Γ 5 Ί 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C Í 2 
0 6 6 
" 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
62 3 
7 3 2 
l i e n 
1 0 1 0 
1 I ' l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I " ? ? 
1 0 4 0 
KAL9F 
1 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
6 2 B 
loco 
i c i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RINGS 
3 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
r>2? 
0 2 8 
0 3 0 
" 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
76 7 
6 
6 
2 7 7 
ELLE.HEWCL 
ma 
6 2 
4 2 
4 2 
6 4 
4 0 
4 2 
1 6 
24 3 
4 7 
7 3 0 
3 1 8 
4 1 1 
i l l 
1 1 5 
=ELLF ,ENTHI 
. ί 
1 
1 3 6 
6 9 5 
l a i 
2 3 0 
5 85 
; ι 1 3 
3 
6 8 
7 1 6 
4 2 
1 6 8 
4 4 
1 7 8 
1,14 
1 3 
2 5 5 
82 5 
4 5 5 
C 5 ? 
1 0 6 
1 6 
1 9 1 
F L L E . F R I S C 1 
1 
<" 4 
9 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
3 5 
1 5 
1 5 
l i 
4 
? 
5 3 1 
4 1 0 
? 7 B 
1'94 
1 7 2 
7 1 9 
8 5 ? 
4 9 4 
59 7 
43 4 
62 5 
5 5 0 
2 0 4 
16 5 
6 4 4 
7 6 4 
3 0 
2 6 5 
54 5 
1 3 1 
1 7 6 
1 5 
Bl 0 
6 ? 1 
Q c 
4 C 
4 1 7 
11 I 
an 6 
27 5 
5 C 6 
1 0 3 
1 5 1 
1 5 
5 5 5 
ELLE,CETRO 
HAEUTE 
1 4 
1 " 
2 8 
1 2 
5 5 
4 
1 
3 
6 
5 6 
2 8 
1 0 5 
5 2 
1 2 5 
3 7 
3 9 
1 3 
4 9 0 
2 4 0 
2 4 9 
?3 1 
1 3 6 
1 7 
? 
, F R I 
5 9 5 
7 6? 
2 6 7 
4 P 3 
0 ' 5 
5 8 0 
5 3 3 
? 7 B 
3 2 9 
6 2 7 
7 7 9 
04 4 
France 
L T 
6 
6 
-
. 2e-
. 3 0 
6 4 
2 ? 
a 
a 
2 4 3 
4 7 
4 4 5 
11 8 
3 2 6 
3 2 6 
3 1 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
, • 
3 6 
. . . , . . . . • 
3 6 
3 6 
. a 
• 
ART,FRISCH,GESALZEN 
2 
1 
1 
5 7 9 
9 5 
6 9 
5 5 4 
1 
. . 7 1 6 
. 1 
1 7 8 
1 9 2 
1 3 
4 9 6 
3 9 4 
•194 
9 9 9 
1 
1 5 
1 9 0 
3 5 
. 8 1 
3 6 
1 4 
. . . . . . a 
. 1 
• 
1 6 9 
1 6 6 
1 
1 
. -
1 CCER NASS GESALZEN 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 2 
7 
Γ 
4 
1 
:ΚΝΕΤ 
2 4 ' 
66 8 
5 7 6 
5 6 1 
Γ 0 9 
2 7 
5 
2 3 
1 5 2 
7 6 4 
. 1 4 5 
. . 1 " 
. . B 9 
1 5 
6 8 6 
1 C 7 
3 5 
4 0 
6 1 6 
4 5 0 
1 6 6 
9 1 7 
2 1 6 
1 5 1 
1 5 
9 " 
a 
1 6 7 3 
? 116 
9 9 
4 
. . 1 9 o 
2 
1 
3 5 
4 1 5 4 
3 8 3 8 
2 6 6 
2 6 6 
2 0 7 
a 
, * 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
5 7 ! 
. • 
1 4 
. 4 
, 1 9 
9 
. . • 
4 5 
1 9 
? 7 
7 7 
? 7 
(BR) 
15 
a 
a 
• 
7 2 
2 3 
4 2 
. . . 3 3 
16 
. • 
1 9 5 
1 3 8 
5 7 
5 7 
5 7 
ODER GETROCKNET 
? 
4 
1 1 
3 
Β 
7 
1 
ι 
. a , 9 7 
1 7 
9 
. . . . . 6 5 
a 
. . • 
1 9 0 
1 1 2 
7 9 
1 3 
1 3 
1 
6 5 
1 C 6 
4 4 7 
. 3 4 0 
1 6 3 
3 83 
4 7 3 
1 
. 7 9 0 
8 1 3 
3 1 3 
4 9 
1 2 2 
6 4 4 
7 6 4 
2 0 
2 C 7 
a 
1 0 1 
9 7 
a 
4 3 3 
a 
. . 1 9 7 
5 2 0 
0 5 7 
B 6 3 
0 4 2 
0 9 ? 
1 
. B 2 1 
OOFR THOCKEN GESALZEN 
4 < 
? P 
91 
3 8 
1 7 5 
2 ' 
3 r 
• 
3 5 1 
1 9 1 
2 0 ! 
2 0 ? 
1 3 e 
4 
• 
SCH OOER 
? 
1 
6 
? 6 
8 2 1 
1 5 
a 
. . • 
1 5 
1 5 
a 
• 
NASS GESALZEN 
1 3 8 7 
a 
5 5 7 12 I 
C 5 9 1 2 6 4 
39 7 4 5 7 4 
21B 3 
58 '. 
49 15 
. 7 3 1 9 2 5 
66Π 63 
2 7 5 3 9 5 
i o 
? 
4 
5 
1 
1 0 
. 1 0 
1 4 
. 1 7 
. 1 1 
4 4 
3 4 
3 0 
1 7 
. 1 3 
• 
6 1 5 
b l 2 
. 5 74 
0 8 0 
92 6 
5 1 
? 1 
5 9 9 
6 8 
5 4 ? 
7 1 2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 4 
1 9 
1 
2 
3 
1 2 
a 2 
2 2 
2 1 
4 7 9 
1 7 9 
9 2 7 
. 3 5 0 
1 7 
3 99 
4 53 
3 60 
1 3 
6 0 
2 6 3 
1 6 9 
6 6 9 
9 3 3 
7 3 5 
6 7 5 
2 3 0 
. . 6 0 
9 4 9 
7 3 9 
6 3 5 
. 4 C 4 
5 90 
4 2 0 
1 9 1 
1 4 9 
4 9 1 
0 1 9 
7 4 6 
._ 
I ta l ia 
1 7 9 
. . 2 7 7 
9 
β 
1 
1 
9 5 
1 
3 
3 9 
i i 1 3 
3 
6 9 
. 4 2 
1 0 3 
4 3 
. 1 
• 
4 1 7 
1 3 2 
2 3 5 
1 3 9 
9 2 
. 1 4 6 
3 4 6 
5 3 9 
1 0 
6 6 2 
. 3 0 1 
3 
3 5 
1 8 
. 4 3 
1 219 
. 4 3 
. . , 6 2 
4 8 5 
3 1 
. a 
4 1 3 
5 1 4 
. . 1 6 
4 753 
1 558 
3 195 
2 606 
3 5 B 
. . 5 7 9 
1 4 
1 4 
1 2 
2 
1 4 4 
8 4 
5 8 6 
1 243 
4 9 5 
4 1 ( 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 0 
1O00 
î o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
4 1 0 1 . 2 3 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 9 
0 0 2 
0 6 4 
4 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 a 
.0 70 
2 0 8 
41 0 
4 0 4 
60 4 
6 2 8 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
M C Ν 0 E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PEAUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
L I E A N 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
9ULCARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JURCANIE 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PE4UX 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
6 2 a 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
JORCANIE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 3 
1 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
MNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 a 
1 4 
1 4 
5 B 6 
France 
C OVINS LAINEFS 
6 3 
2 5 
1 4 
6 9 
2 ? 
2 3 
7 3 
1 1 
2 3 9 
8 3 
5 8 4 
1 9 3 
39 1 
3 9 1 
6 6 
1000 DOLLARS 
Bel i . ­Lux . 
1 4 
1 4 
• 
N e d e r l a n d 
. . • AUTRES QUE D 
. 1 0 
. 2 6 
2 2 
1 5 
. . 2 3 5 
8 3 
4 0 7 
5 E 
3 4 5 
3 4 5 
2 5 
0 CVINS E P I L E E S FRAICHES 
3 
1 
2 
1 
8 7 
2 8 2 
6 9 
2 5 4 
5 2 0 
3 9 
5 0 
1 4 
B 4 
9 0 9 
7 4 
2 9 6 
8 1 
3 7 0 
1 9 0 
1 0 
2 7 7 
7 1 5 
C 6 1 
3 6 4 
1 7 5 
1 ? 
6 8 7 
DE VEAUX 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
3 1 
1 5 
1 5 
1 ? 
3 
2 
5 5 9 
7 1 0 
1 2 9 
9 3 B 
09 3 
4 2 8 
7 1 1 
5 1 2 
5 2 8 
3 1 7 
9 2 9 
5 7 7 
1 H 0 
1 3 1 
5 4 9 
6 6 4 
2 9 
2 6 3 
5 4 2 
9 2 
1 6 5 
1 3 
3 0 9 
4 9 0 
4 7 
3 0 
3 3 2 
1 3 7 
8 7 2 
7 6 7 
E 6 0 
49 8 
9 6 
1 3 
3 0 4 
DE VEAUX 
5 3 
7 1 
7 3 
5 ? 
1 0 9 
3 6 
4 0 
2 1 
4 3 3 
2 0 0 
2 3 2 
20 6 
1 1 7 
2 3 
1 
C AUTRES 
6 
3 
9 
4 
2 1 
? 
1 
1 
7 5 0 
8 8 0 
8 2 6 
5 1 1 
3 7 3 
5 6 6 
2 3 7 
1 3 7 
5 B 5 
2 7 0 
6 0 3 
9 9 9 
2 
1 
1 
. 2 7 2 
3 7 
3 7 
4 8 7 
a 
. . a 
5 0 e 
. . 3 
2 1 8 
1 8 » 
I C 
2 6 2 
8 3 4 
4 2 6 
C 9 6 
. 1 1 
3 2 1 
: R A I C F E S GL 
3 
1 
1 
1 
1 0 
6 
4 
4 
1 
a 
5 1 3 
5 7 0 
6 5 5 
4 1 7 
5 3 0 
1 8 
4 
2 2 
1 1 3 
3 0 1 
. 1 3 3 
a 
. . 1 4 
. . . B 5 
1 3 
4 1 C 
1 0 4 
4 7 
3 0 
• 
7 8 5 
5 5 6 
2 3 C 
C 3 6 
C 8 7 
9 5 
1 3 
9 9 
SECHEES OU 
3 4 
2 ! 
5 2 
? B 
1 0 9 
1 7 
4 0 
• 
3 2 Ü 
1 3 6 
1 B 4 
l a i 
1 1 7 
2 
­
3 6 
3 6 
3 6 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
1 9 6 
a 
• ­AGNEAUX 
. 6 
. 2 
. 4 
4 
a 
a 
* 
1 5 
a 7 
7 
7 
(BR) 
9 
a 
• ­
2 7 
9 
1 4 
a 
a 
a 
1 9 
1 1 
a 
* 8 4 
5 0 
3 4 
3 4 
3 4 
SALEES OU SECHEES 
2 0 
. 2 9 
2 ? 
1 8 
9 0 
9 0 
SALEES 
1 
2 
2 
. a 
1 3 3 
9 3 6 
I C I 
3 
a 
a 
5 7 
1 
. . 5 
. . . . . . . . . . . . . ? 4 
7 6 8 
1 7 1 
5 8 
9 3 
6 3 
. . • 
7 5 
1 5 
4 6 
1 5 1 
9 4 
5 7 
1 1 
1 1 
4 6 
VERTES 
1 
3 
5 
2 
6 
5 
1 
a i 
3 0 0 
a 
8 2 3 
1 4 3 
2 6 7 
3 3 8 
1 
a 
7 0 3 
3 9 6 
7 6 1 
4 ? 
9 4 
5 4 9 
6 6 4 
1 5 
7 7 1 
. 7 0 
8 C 
. 3 1 8 
. . . 1 1 7 
1 9 1 
3 5 2 
8 3 9 
2 3 9 
8 0 9 
1 
a 
5 9 9 
SALEES SECHES 
. . 7 
. . , a 
" 
7 
7 
POVINS FRAICHES OU 
2 
9 
5 4 7 
5 7 8 
1 6 2 
2 7 9 
9 1 
2 1 
1 8 
. 2 4 
2 2 6 
8 5 
3 
1 
8 4 3 
. 7 94
4 5 5 
5 1 ? 
3 
? 
5 
9 4 
? 
2 6 
1 1 1 
1 9 
. 1 4 
7 4 
. 1 9 
, 7 1 
9 8 
5 7 
4 0 
1 5 
. 7 1 
■ 
1 9 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
? 5 
2 3 
2 
3 5 3 
a 
a 
5 8 6 
. * . 4 1 
■ 
a 
a 
a 
a 
* 
4 2 
4 1 
1 
1 
• 
4 8 
4 
2 
1 2 0 
a 
2 9 
5 0 
1 4 
8 4 
a 
7 4 
2 4 0 
7 8 
2 
2 
• 
7 4 9 
1 7 4 
5 7 * 
2 
1 1 6 3 
a 
3 2 0 
l 6 5 2 2 6 6 
130 3 6 7 
1 4 2 0 6 
5 2 4 
4 2 : ' 
1 ' 
3 5 3 
2 1 1 
2 
4 7 5 3 2 
4 3 9 1 0 
a • 3 2 
l i . a 
, . 
a 
3 7 
• a 
a 
4 2 
5 5 
2 2 
a 
, 
a 
. 2 4 4 
a 3 8 6 
a, 
. ai 
183 13 
5 4 1 1 3 4 B 2 
3 6 2 9 1 1 6 4 
1 7 8 2 2 3 1 8 
1 7 2 7 1 7 6 0 
1 2 8 4 2 5 5 
a . 
a 
55 5 5 1 
SALEES VERTES 
4 
1 
3 
1 
8 7 5 
9 5 4 
. 5 1 ? 
7 5 6 
03 8 
7 8 
1 4 
4 1 9 
7 5 
2 4 9 
1 9 ? 
9 2 
l 9 1 ! 
5 4 5 ' 
7 18 
8 4 
1 8 1 
1 0 
7 
2 1 ' 
8 5 1 
1 3 9 
> 1 1 2 
ί 6 4 
, . 3 8 2 
. 9 8 7 
ί ι ! >  2 4 7 
) 2 0 2 
*) Siehe irr, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Tablt de corrtspondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Under -
schlussel 
Codt 
pays 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
C56 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
068 
204 
208 
212 
4 0 0 
6 0 4 
60R 
612 
6 1 b 
6 2 4 
628 
6 6 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί ο υ 1 C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RINDS 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
C52 
0 6 0 
6 0 4 
6 2 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
HAEUT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
C62 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 01 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAEUT 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
I I EGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
C58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I C 4 0 
FELLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
c 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
165 
124 
38 
29 
16 
? 
6 
HAEUTE 
? 
n 
2 
1 
1 
E VON 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
? 
E VON 
NFELLE 
773 
87 5 
556 
75 1 
7 3 9 
73 8 
371 
96 5 
554 
48 
156 
55 
73 
65 
9 4 
71 1 
570 
144 
95 
11 5 
0 3 1 
?5 
760 
5 0 1 
0 0 7 
555 
6 6 1 
8 9 1 
9 8 3 
o i a 
4 9 9 
13 
6 5 
4 0 1 
France 
4 
1 
46 
36 
9 
S 
1 
1 
367 
4 3 4 
515 
191 
a 
a 
, a 
a 
73 
65 
94 
13 
566 
144 
37 
54 
465 
1 4 8 
218 
582 
E41 
74 0 
077 
7C0 
6 5 1 
65 
13 
1000 kg 
I 
Bel | . -Lux . N e d e r l a n d 
37 
148 
12 
15 
20 6 5 4 
15 8 0 0 
8 9 5 
8 7 4 
5 2 1 
2 1 
. 
GETROCKNET ODER TROCKEN 
4 7 
77 
97 
170 
150 
56 
9 
3 0 0 
4 5 0 
17 
128 
84 
7 0 
135 
14 
736 
4 3 1 
"Ό5 
0 5 5 
373 
178 
7 0 
2 
3 
? 
1 
EINHUFERN 
1C8 
19 1 
102 
4 7 8 
? 5 6 
176 
39 
314 
32 3 
1 6 5 
178 
135 
044 
730 
2 3 5 
314 
1 
3 
1 
1 
1 
EINHUFERN 
45 
6 8 
56 
1? 
12 
15 
77 
118 
a 
300 
4 4 4 
Π 
128 
84 
135 
14 
353 
209 
144 
975 
30C 
168 
a 
1 0 
28 
a 
a 
. 
. a 
. 
3 9 
39 
. 
1 
1 
? 
4 0 
7 7 
1? 
7 
3 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
355 
3C6 
883 
4 4 9 
13 
5 
3 6 9 
373 
74 8 
48 
55 
. . 75 
4 
58 
4 8 7 
19 
172 
138 
4 80 
65E 
4 6 9 
677 
550 
13 
5 9 9 
GESALZEN 
. F R I S C H ODER NASS 
165 
?63 
449 
9 5 Í 
1 1 e 
76 2 
7 ? ; 
33F 
ea< 
884 
17C 
74 
a 
4 8 2 
12 
76 
5 
1 0 5 
1 0 3 
8 5 6 
6 4 3 
2 1 3 
213 
5 
»GETROCKNET O D . 
4 " 
6 f 
5( 
l i ι : 
a 
a 
. a 
1 
11 
4 
92 
32 
12 
β 
6 
. . 70 
> 
2 3 5 
1 3 9 
96 
26 
19 
70 
1 
? 
51 
39 
9 
9 
7 
GESALZEN 
34 
70 
17 
18? 
35 
314 
4C8 
66 
077 
753 
874 
5 1 0 
35 
3 1 4 
19 
85 
2 1 6 
85 
20 
36 
1 6 Í 
64 
a 
3 
19 
007 
541 
7 76 
8 08 
7 05 
966 
67 
. 
36 
17 
8 
30 
66 
24 
4 1 
40 
40 
1 
­
a 
2 
357 
4? 
17 
39 
48 
. 
523 
4 0 1 
123 
123 
75 
• 
TROCKEN GESALZEN 
. 
, . , • 
. F R I S C H , G E S A L Z E N ODER GETROCKNET 
83 
17 
18 
59 
4 4 0 
26 
73 4 
46 
84 
48 
9 1 7 6 1 8 
2 ° 9 
2 4 5 
1C6 
7 
7 
49 
VON A N C . T I EREN 
21 
17a 
203 
519 
4 
27 
85 
i ; 
1 
a 
2 4 a 
4 2 3 5 
2 5 2 
8 0 
5 7 7 8 
4 5 9 6 
117 ? 
11 ? 
26 2 
7 
7 
30 
4 
5 
6 
2 
4 
3 
4 8 
102 
45 
57 
10 6 
. 48 
■ 
. . . • 
37 
. 18 
6 
1 
69 
a 
. , . 
137 
62 
75 
75 
72 
. • 
,FR ISCH,GESALZEN OD.GETRCCKNET 
19 
1 3 1 45 
107 13 
5C0 5 
4 
2 
2 
1 4 
1 
2 
83 
1? 
i 
a 
2 
i 
? 
63 
I ta l ia 
. 1 4 9 7 
54 
10 
733 
? 
556 
806 
. 156 
61 
109 
14? 
. 
6 6 0 4 
8 1 4 
5 7 9 0 
3 858 
2 154 
170 
. 
1 753 
19 
14 
4 3 
20 
24 
14 
14 
9 
• 
a 
. 
1 ! 
1 
3C 
4 : 
' 
9 : 
46 
4 " 
4 " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20B 
212 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
4 1 0 1 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
J4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ? 
0 60 
6 0 4 
6?B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INCE 
JAPON 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
L I B A N 
JORDANIE 
M C N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
0 0 1 
Γ 0 2 
C'03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 5 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 PEAUX 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S I 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
. A . A C H 
CLASSE : 
5 PFAU> 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
K C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
66 
46 
18 
14 
7 
1 
3 
349 
β 4 3 
750 
284 
121 
109 669 
598 
4 6 6 
17 
134 
40 
19 
26 
40 
173 
282 
69 
52 
99 
4 6 7 
15 
173 
336 
O l i 
302 
340 
5 5 1 
6 4 9 
549 
753 
5 
26 040 
0 AUTRES 
1 
2 
1 
3? 
13 
24 
67 
083 
36 
11 
162 
315 
19 
120 
70 
54 
77 
11 
117 
218 
999 
740 
213 
105 
54 
D EQUIDES 
1 
2 
1 
1 
1 
38 
60 
41β 
207 
422 
68 
14 
13a 
158 
50 
580 
144 
435 
297 
89 
138 
D EQUICES 
13 
21 
16 
4 
4 
France 
2 
17 
13 
4 
3 
17a 
197 
864 
96 
19 
26 
40 
8 
7Θ0 
69 
?C 
46 
201 
• 90 
139 
• 
F18 
C66 
752 
545 
( 4 2 
793 
a 
76 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
92 
6 56C 
6 6 0 4 
3 56 
346 
16 5 
11 
■ 
• 
1 
16 
10 
£ 
3 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 
607 
356 
2 5 6 
9 
2 6 6 7 
164 
0 0 ? 
1 7 
a 
4C 
. . . 14 
? 
• 3? 
a 
? ? 6 
1 1 
. 60 
• 
222 
6 3 7 
595 
4 1 3 
6 9 1 
2 9 1 
5 
a 9 i 
8 
39 
605 
46 
9 
a 
3 0 
a 
. • • • a 
« 146 
• • • . 33 
. ? 
13 
1 0 1 1 
21 0 9 9 
15 4 7 5 
4 6 1 3 
4 54B 
3 615 
35 
• 
30 
BOVINS SECHEES OU SALEES SECHES 
1 
1 
1 
. 6 
73 
. C66 
a 
a 
167 
307 
15 
170 
7C 
a 
77 
11 
E74 
C95 
775 
68C 
162 
55 
FRAICHES 
1 
52 
i o : 
187 
212 
46 
E 5 : 
55« 
6 5 ' 
5 0 ' 
504 
4 Í 
SFCHEES 
i : 
2 
κ ' . 
a 
. 1 
3 
a 
a 
a 
a 
. 
• 
4 
4 
. . 
a 
OU SALEES 
26 
1 7 9 
11 
33 
3 
a 
48 
29 
3 2 8 
2 4 9 
79 
79 
3 
• 
OU SALEES 
a 
a 
. 
8 
4 
• 64 
1 7 
9 
1 1 
• 8 
• . a 
54 
. ­
174 
92 
8? 
?B 
15 
. 54 
VERTES 
1? 
a 
a 
9 
63 
1 5 
. 138 
7 3 3 
21 
4 9 e 
9 1 
4 0 7 
2 6 9 
15 
138 
SECHES 
• 
. • • • 
DE CAPRINS FRAICHES SALEES OU SECHEES 
1 
1 
■l 
?67 
33 
48 
200 
650 
31 
177 
13 
94 
169 
153 
864 
2 0 1 
6 o 4 
501 
226 
10 
9 
153 
D AUTRES 
25 
76 
353 
719 
23 
84 
54 
1 " 
3 . 
6 2 , 
2 " 
1 6 , 
■ 
8 7 Í 
1 
. • 1 
7 
. 3 
• • a 
• 
13 
672 9 
20 4 
196 4 
28 4 
I C 
9 a 
• 
ANIHAUX FRAICHES SALEES 
10 
5 1 
4 8 12 
67C 9 
19 
6 0 4 
10 1 
86 
1 1 
a 
15 
13 
a 
3 
13 
7 
a 
1 53 
3 0 2 
126 
177 
2 4 
1 6 
a 
a 
1 53 
OU S 
1 5 
a 
7 9 3 
4 0 
? 
1? 
" 
10 
3 
15 
34 
13 
21 
2U 
70 
1 
• 
. a 
136 
. 14 
4 
14 
. 70 
• 
195 
150 
45 
45 
75 
• 
• 
a 
. . • 
105 
. 46 
• a 
4 
171 
. • • • 
345 
161 
184 
1Θ4 
178 
a 
• • 
ECHEES 
. a 
. 1 
? 
8 
43 
I ta l ia 
• 7 8 9 
36 
7 
107 2 
4 0 4 
4 6 4 
* 134 
53 
• Θ1 
124 
* 4 203 
558 
3 6 4 5 
2 393 
1 4 3 6 
133 
• 
l 110 
14 
12 
31 
17 
12 
'I * 
* 
. * ­­
75 
5 
a 
152 
• ­• • 87 
7 
* 
326 
233 
93 
93 
• * • * 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diètes B inde i 
'I Voir nota par produits tn Annexe 
Telile de corrttpondonet CST-NIMEXE voir tn fin dt rolume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
schlu.sel 
Code 
PPP 
042 
043 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCFAF 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
026 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RINDS 
0 0 1 
J02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
032 
0 3 4 
042 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FFLLE 
0 0 4 
0 0 5 
033 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
F E L L E , 
2 
1 
4 
3 
1 
29 
35 
149 
4 0 
7CC 
3 2 8 
3 7 1 
3 7 0 
115 
1 
ΞΝΤΗ 
15 
1B7 
198 
108 
31 7 
102 
4 
3 
9 
56 
812 
82 7 
826 
CCC 
9 9 9 
115 
1 
HAEUTEI E I N 
1 
1 
150 
32 
2 4 
453 
4C 9 
62 
7 0 
246 
22 
15 
50C 
C65 
433 
412 
316 
15 
5 
VCN AND.Τ 
100 
37 
62 
?35 
17C 
68 
0 9 
59 
France 
25 
19 
. 37 
1 266 
1 138 
128 
128 
4 * 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
86 
81 
4 
4 
4 
­
.ART.GEAESCHEPT ODER 
46 
. 2
72 
1 
. 1 
. 46 
618 
8Cr 
121 
6 7 C 
679 
2 
• 
5 
. 1 8 9 
1 111 
4 3 1 
45 
4 
a 
. 8
26 
1 8 2 0 
1 735 
84 
84 
4 5 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
IS 
. 
2 
1 4 9 
3 
1 1 9 2 2 4 
99 5 
2 0 219 
2 0 218 
65 
1 
GEPICKELT 
a 
1 0 4 
. 955 
724 90 
37 
. . 9 
. 6 .
I B67 1 3 4 
1 8 2 4 123 
43 11 
43 10 
38 
1 
SCHL .KALBFELLEI .GEAESCH.ODER G E P I C K . 
11 
2 
IC< 
6 
. , 
F 
• 
13C 
123 
f 
E 
, 
35 
3 4Ö 
a 
. a 
a 
• 
3 7 5 
3 7 5 
. • . . . 
I EREN.GEAESCMERT ODER 
9f 
9 f 
9< 
. 
3 
. • 
2 7 
27 
. . 
115 
1 
22 
5 
4 0 3 
61 
70 
2 4 6 
14 
15 
23 9 4 5 
3 5 4 1 
1 4 4 0 4 
14 3 8 9 
315 
15 
» 
GEPICKELT 
. 37 
62 
1 1 4 
45 
68 
68 
68 
Italia 
. . • 
5 
5 
. . . • 
9 
4 
9 
19 
16 2 
706 
73 
183 
183 
70 
70 
. a 
1 
. . . • 
27 
21 
7 
1 
1 
. 5 
1 
• 
2 
2 
. > 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 9 0 PEAUX 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 9 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
90 
10 
179 
?1 
600 
176 
4 7 4 
415 
16? 
9 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
5 
3 
15 
5 0 1 
777 
174 
174 
85 
• 
D OVINS E P I L E E S CHAULEE' 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
16 
19? 
712 
361 
453 
100 
14 
12 
23 
69 
900 
232 
2 3 6 
046 
037 
137 
8 
DE BOVINS 
61 
20 
13 
5 3 
l ' o 
19 
44 
133 
10 
54 
582 
314 
269 
211 
155 
54 
4 
D AUTRES 
17 
179 
20 
184 
159 
25 
25 
75 
a 
76 
. 3 1 
7 8 
4 
. 1
a 
66 
596 
79C 2 
108 1 
6 8 2 
675 
4 
6 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
44 
39 
5 
5 
5 
• 
8 
; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 
126 
3 3 
4 5 2 2 0 2 
3 5 0 9 
1 0 2 193 
102 1 8 4 
15 
« 9 
OU PICKLEES 
4 
. 2 0 4 
296 
4 8 1 
4 6 
14 
. . 3
29 
C79 
9 8 5 
54 
94 
46 
• 
EPILEES CHALLEES OU 
a 
5 
1 
IC 
1 
. . . 3 
• 
20 
17 
3 
3 
. . • 
9 
38 
47 
47 
ANIMAUX CHAULEES OU 
I C 
a 
• 10 
I C 
. • 
1 
• 
? 
? 
a 
1 
1 2 4 36 
1 06 . 
7 9 9 95 
3 1 
a 
23 
5 
2 0 2 3 ■ 159 
1 9 8 6 1 3 1 
3 7 28 
3 7 26 
3 2 
2 
PICKLEES 
52 
, . 12 
. a 
165 
18 
4 4 
133 
7 
54 
1 0 4 8 3 
4 2 2 9 
7 2 5 4 
7 2 0 0 
154 
5 4 
» 
PIKCLEES 
a . 
129 
2 0 
1 6 4 
139 
25 
25 
25 
I t a l ia 
. a 
• 
1 
1 
. a 
a 
• 
1 1 
6 
8 
1 
. 19
• 10 
. a 
170 
2 3 1 
26 
2 0 5 
205 
29 
• 
a 
15 
. 1
a 
1 
a 
a 
a 
• 
22 
17 
5 
1 
1 
. 4 
6 
. • 8 
8 
. a 
­
R I N D ­ U . K A L BLED ER IE I N S C H L . B U E F F E L L E D E R l . R O S SLEDER UND 
LEDER VON ANDFREN FINFUFERN 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET D EQUIDES PREPARES NCN 
CHAMOISES PARCHEMINES VERNIS OU M E T A L L I S E S 
KALBLFOER.NUR GEGERBT 
5 22 40O 41? 
1000 36 11 1010 7 1 1011 34 10 1070 11 10 1021 1030 ?? 
RINDLECER U.LECER VON EINHUFERN.NUR GEGERBT 
0C1 
00? 
00 3 
004 
005 
07? 
034 
036 
038 
704 
4C0 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1071 
1C30 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
Γ28 
030 
CÎ2 
034 
036 
039 
04O 
04 2 
680 14 366 B14 73 21 136 6 6 22 
187 547 241 193 173 44 
61 116 596 
736 226 434 17 14 90 47 
36 113 13 5 22 
io 
20 
53 
1 1 1 2? 1 
179 87 4? 
4 
2 
39 
64 494 440 139 
426 16 13 67 
13 6 75 ? 
516 
228 9 18 
792 771 
11 10 
2 19 
4 
6? 
2 
î 2 
73 67 7 7 4 
2? 
?? 
2? 
74 
51 19 135 3 
765 99 177 174 162 4 
2 1 10 
87 7 1 1 8 
34 2 5 5 9 3 
, • 
3 
1 
2 
1 
. • 
150 
. 94 
6 9 0 
. . . 1
. . 1
9 39 
9 3 4 
4 
3 
1 
1 
. • 
5B 
25 
îoo 278 
. 1
. . 5 
. 26 
32 
3 
. ?
4 1 0 2 . 1 1 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
CUIRS ET 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 2 . 1 5 CUIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
?U4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D EQUIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΑ 
. A . A C H 
4 1 0 2 . 2 1 »1 BOXCALF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PEAUX DE 
84 
77 
19? 
13 
179 
99 
? 
91 
PEAUX D 
VEAUX 
82 
• 
53 
6 
87 
86 
, 1 
AUTRES 
SIHPLEHENT TANI 
1 
1 
5 
6 
2 
3 
1 
105 
42 
173 
50 7 
4 2 
14 
11? 
13 
11 
33 
4? 
143 
970 
77 2 
22U 
156 
52 
? 
7 
370 
0 3 7 
734 
216 
706 
ce? 126 
160 
938 
545 
273 
226 
140 
115 
260 
3 1 
16 
5 1 
8 
. 2 
2 
4 
33 
18 
181 
107 
74 
30 
7 
4 4 
1 
7 
6 2 9 
4 588 
4 262 
1 3 1 1 
3 0 2 2 
1 2 1 
147 
733 
142 
55 
836 
19 
. 207 
78 18 13 
1 1 
20 
163 135 28 24 3 4 
1 
75 164 1 
10 
59 
? 
ï 5 
81 69 11 11 9 
78 1 1 77 
20 
21 1? 109 7 
194 52 142 141 132 1 
68 
1 59 379 
524 507 17 14 5 3 
26 
15 
110 
a 
894 
56 
4 
11 
77 
3 9 8 
26 
78 
65 
113 
46 
3 3 7 
112 
5 1 1 
1 7 9 0 
a 
4 
1 
2 
28 
5 
165 
3 0 8 
2 4 
2 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nous par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Under. 
addusse! 
Code 
por» 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
276 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
B04 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
208 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
10 
734 
18 
8 
7 
62 1 
3 1 
16? 
9 5 4 
7 9 
7C 
9 1 
? 
1 
?e 15 
16 7 
6 1 
7 
16 ? 
3 
3 
5 
3 9 
78 
83 5 
36 
38 
4 4 7 8 
1 7 3 4 
2 7 0 5 
2 0 6 7 
6 9 5 
33 2 1 
62 
272 
:S KALBLEDER 
7C 
2 1 
75 
20 5 
6 1 
2 4 1 1 
1 0 
16 
5 1 1 
78 
55 
13 
5 
5 
6 7 
4 7 
1 
23 
73 
6 1 
4 6 4 
9 
4 
18 
? 
3 
5 
? 
1 
4 
5 
19 
1 4 3 4 
43 2 
1 0 0 2 
7 9 5 
7 0 8 
9 0 ? 
23 
117 
France 
3 
13 
a 
7 
62 
. a 
84 
712 
7 
20 
a ? 
9 
? 
6Ï 
6 
i 
? 
5 
?0 
74 
2 
. 
2 855 
1 127 
1 72 8 
1 5 2 0 
5 8 8 
186 
1 
62 
7? 
1000 kf 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
2 7 
21 
6 
6 
6 
. • 
.ZUGERICHTET 
15 
53 
144 
4 1 
13 
11 
1 
10 
4 
1 
39 
6 
1 
4 
a 
a 
a 
23 
37 
29 
i 
a . 3 
a 
a 
a 
18 
4 5 8 
253 
205 
1 7 5 
71 
30 
2 
23 
?a 
l ì 37 
5 
. . a 1 
3 
5 
4 
33 
1 
1 3 0 
77 
53 
53 
14 
. • 
RIND­UNTERLEDER,ZUCERICHTET 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
048 
0 5 6 
2 0 8 
212 
260 
2 7 6 
322 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 8 8 
9 6 2 
1 2 6 
2 9 3 
2 7 0 
4 3 9 
54 
4 9 
8 
87 
33 
1 9 1 
9 9 
7 
53 
8 
44 7 
79 
1 9 
12 
10 
12 
16 
16 
2 1 
24 
50 
115 
89 
17 
101 
9 
15 
. 2 
3 
. 1 
a 
79 
14 
. , 5 
9 
23 
• 
69 
66 
7 0 4 
1 
75 
1 
15 
5 
? 
74 
a 
3 
60 
. . . 11 4 
6 
1 
* 
3 
6 
?< 
N 
16 
1? 
5 
1 
3 
31 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
2 2 1 
18 
5 
a 
1 
a 
46 
203 
22 
49 
9 
1 2 
1 
19 
6 
14 
? 
7 
6 
? 
1 
2 
3 
32 
8 
8 
1 
I . 
ι 869 
> 100 
7 6 9 
3 94 
35 
1 2 9 
. 2 4 7 
) 39 
1 
7 
a 
20 
6 
β 
2 
1 
3 
28 
43 
12 
1 
5 
4 7 
1 
. 5 4 0 1 
a 3 
1 
! 3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
6 5 8 
66 
592 
528 
103 
14 
. 4 9 
7 50 
7 37 
187 
9 
44 
9 
7 
0 22 
1 15 
2 152 
Ζ 6 9 
7 
4 7 
1 1 
1 76 
5 à 12 
10 
1 
6 
2 4 
1 5 
, a 
5 0 
Ital ia 
. . . 3 . a . 3 1 
32 
39 
i . . . . 7 . . . , . 4 
a 
1 
1 
? 
. 1 ? 
3 6 
663 
4 6 0 
20 2 
147 
66 
17 
. 3 
3 
5 
4 
24 
. . a 1 
4 
. 6 a 1 
a 
. 67 . , a 23 
15 
1 
. a 17 
2 
. 1 1 
. 1 2 
• 188 
36 
152 
39 
20 
46 
. 68 
a 
. a 5 
, . . a 
a 
2 
4 
, 10 3 . . . . . , 1 . . . . 115 
κ Ρ < 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 8 
2 7 6 
288 
366 
390 
4 0 0 
40 4 
41? 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
7 0 4 
770 
73? 
7 4 0 eoo 8 0 4 
96? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
GHANA 
N IGER IA 
MOZAMBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 «1 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
?0B 
788 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 1 CUIRS 
POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
04Θ 
0 5 6 
20B 
71? 
2 6 0 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 8 8 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NGRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
GHANA 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
CHYPRE 
L IBAN 
V I E T N . N R D 
PORTS FRC 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
8 
4 0 
15 
25 
18 
5 
3 
3 
24 
123 
9 1 1 
209 
118 
85 
4 5 1 
23 
13 
28 
516 
237 
287 
β23 
105 
10 
20 
1? 
42? 
705 
183 
79 
57? 
76 
156 
17 
43 
71 
55 
503 
758 
BO? 
48 
156 
4 9 8 
8B7 
06? 
373 
316 
834 
471 
9 45? 
380 
France 
5 
25 
10 
14 
12 
4 
1 
36 
173 
a 
. 85 4 5 1 
. . . 7ei E09 
65 
257 
• . 1 . 24 121 
17 
a 
522 
3 
66 
a 
15 3 
20 
69 
168 
70C 
16 a 
■ 
445 
79C 
66C 
75e 
F12 
674 
9 452 
2 2 Í 
ET PEAUX OE VEAUX 
1 
5 
14 
3 
10 
8 
2 
1 
615 
?1β 
616 
439 
746 
223 
B6 
120 
155 
36 
167 
a50 
784 
168 
29 
53 
555 
571 
36 
106 
91 
519 
741 
10 6 
5 0 
795 
4? 
71 
50 
75 
11 
36 
51 
156 
3 39 
683 
655 
737 
467 
755 
7 106 
16? 
ET PEAUX 
SEMELLES 
189 
439 
3 9 1 
641 
73 
83 
10 
120 
63 
284 
140 
16 
75 
12 
573 
93 
21 
31 
15 
16 
27 
23 
?4 
4 0 
6 0 
161 
3 
1 
1 
1 
. 156 
390 
566 
414 
104 
74 
6 
110 
24 
7 
37e 
65 
Í S 
8 
5 
a 
. a 106 
a 
31C 
256 
4 
12 
3 
a 
1 
31 
a 
3 
1 . 148 
613 
525 
6P7 
516 
684 
171 
7 106 
• 3 AUTRES 
. 159 
29 
172 
72 
21 
93 
17 
l î 35 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 6C 
191 
63 
62 
63 . . ■ 
AUTREMENT 
Naderland 
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
2 
2 
4911 
7 7 9 10 
2 8 1 
'. a 
9 
4 
1 
. 3 
PREPARES 
107 NO 
a 
102 
3 3 ' 
43 
. . a . 
t 
', 
13 
19 
62 
1 
. . 35 2 7 8 
8 
1 0 0 ' 
541 
46 
45 
13­
1 
BOVINS DI 
IC 
10 
30 
41 
2 
i 
21 
. 7 
. 
1 
1 
1 
, I 
' 
4 
8 
7 
6 
1 
22 
B4 
788 
2 09 
103 
. a 73 • ■ 529 
144 
222 
5 5 9 
105 
i°9 
12 
769 
84 
167 
79 
a 
73 
64 
17 
74 
16 
35 
413 
38 
9 1 
13 
a 
■ 
146 
045 
101 
39? 
4 7 6 
574 
a 
135 
486 
20 
34 
. 332 74 
10 
106 
21 
12 
33 
380 
6 5 1 
151 
19 
46 
• 5 7 0 35 
a 
• 55 6 9 1 
94 
38 
15 
5 
20 
10 
14 
8 
29 
4 0 
7 
066 
97? 
144 
383 
4 1 6 
156 
• 605 
PLEINE EPAISSEUR 
r ic 
2 2 7 
. > 1 5 4 . 1 . 6 3 ! 19 
> 4 0 
ι 3 
a 
ι 2 I 4 0 4 
a 
4 
a 
; i I 
17 
I 1 
a 
' 
71 
53 
252 
a 
50 
2? 
9 
32 
3? 
731 
105 
16 
59 
? 
94 
a 
a 
31 
15 
• 10 6 
4 
a 
60 
Italia 
? 
3 
. • 15 • . • 13 
2 0 6 
2 8 4 
• 7 . . . • 129 
a 
4 
a 
. a 76 
• 9 ? 
• 2 7 
. 9 
156 
• 4 2 4 8 
2 7 4 9 
1 4 9 9 
1 1 0 3 
5 3 3 
2 2 3 
a 
17 
li 
4 0 
189 
a 
? 
2 
8 
24 
. 1 1 4 73 
6 
2 
1 
2 
555 . 1 
a 
8 1 
1 1 9 
16 
a 
a 
2 7 7 
37 
a 
8 
11 
a 
6 
11 
1 
1 6 5 6 
2 9 3 
1 3 6 3 
3 8 0 
2 3 0 
4 2 7 
• 5 5 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dies« Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annue 
fobie de correspondence CST­NIMEXE voir tn fin dc volume 
135 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
achlu.iel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
CCI 
102 
003 
104 
C05 
02? 
0?P 
O30 
034 
C36 
0 3 8 
204 
208 
283 
30? 
agn 
4 0 0 
416 
6C4 
7 2 0 
740 
942 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
R INO­
001 
00? 
003 
0 0 4 
CC5 
072 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
039 
04η 
042 
C46 
049 
056 
060 
06? 
064 
046 
068 
203 
?60 
276 
788 
30? 
364 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
432 
436 
484 
4 9 2 
6C0 
604 
61? 
624 
668 
704 
708 
7 20 
73? 
7 4 0 
PCO 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDEí 
CCI 
00? 
003 
0 0 4 
015 
C22 
026 
C23 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
56 C 
1 9 ] 
378 
555 
4 6 6 
7 0 » 
16 
5 7 
4 9 7 
ES F INDLFD 
2 
1 
0 5 
2 4 5 
131 
56U 
4 6 9 
35 
6 
37 
4 4 
5C 
34 
11 
20C 
6 0 
6 
27 
157 
5 
5 
12 
4 
73 
31Ό 
49 7 
803 
411 
216 
3 0 6 
9 
2 Ί 1 
15 
NARBENSPAL 
2 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
5 ( 2 
92 7 
543 
319 
53 
101 
14 
37 
2E2 
39 
158 
656 
? 4 9 
7 
63 
10 
49 
70 
79 
1 = 6 
OO 
6 7 
4 
655 
9 
95 
36 
r 
5 
n 35 
3 5 ( 
136 
15 
4 
14 
?? 
2 1 
100 
28 
7 
6 
19 
?^ 
9 
17 
4 
4 
12 
556 
70 3 
B9 3 
231 
52 = 
14C 
Ρ 
676 
5?2 
France Belg. 
374 
217 
157 
25 
19 
133 
a . 
90 
1000 kg 
1 
■Lux. N e d e r l a n d 
457 
339 
159 
79 
71 
19 
11 
a 
60 
Q U A N T I T É S ' , 
Deutschland 
736 
3 03 
433 
97 
95 
2 5 
1 
13 
311 
(BR) 
BIO 
317 
493 
337 
275 
30 
4 
126 
ER,N ICHT GESPALTEN,ZUGERICHTET 
93 
52 
9 3 
η -> 
22 
4 
2 
2 
11 
l ì 195 
59 
6 
1 
33 
5 
5 
12 
. • 
e 3 9 
259 
3 9 0 
83 
46 
295 
8 
195 
1? 
8 
6 
2 
a 
1 
1 
1 
. 
TLECER.ZUGERICHTET 
6 0 
73 
144 
3 
7 
4 
3 
1 
1 
6 
75 
1 
18 
. a 
a 
a 
a 
. . . 653 
. . 5 
6 
. . a 
1 
17 
1 
a 
a 
. a 
6 
. 1 
. a 
a 
. a 
. • 
1 0 4 3 
285 
75 8 
63 
4 2 
6 7 5 
S 
6 5 3 
. 
91 
. 199 
329 
. 1 
. 1 
. 33 
29 
22 
. . a 
1 
. a 
. 6 
. 4 
. . , . . . . a 
. 1 
. . . . 2 
, 2 
, . . . . a 
. . • 
7 30 
5 9 9 
101 
3 6 
94 
5 
. 2 
IO 
ES R INOSPALTLEOE l i ,ZUGERICHTE! 
6 3 : 
I 4 f 
254 
9 4 Í 
l o t 
l " 
3 
34 
141 
4? 
11 = 
i : : 
1 8 . 
a 
26 
10 
3? 
15 
3 
2 
i 3 
2 
18 
3 
86 
, 126 
199 
1 
. . . 1 
. 4 
5 
4? 
36 
5 0 
21 ί 
1 
. 34 
3 
7 
4 
. . . . 1 
70 
. . 
2 
• 
4 6 5 
338 
127 
1 2 4 
51 
4 
. 1 
■ 
142 
6B9 
, 1 1 2 4 
5 
4 
. . 43 
3 0 
2 5 
50 
39 
3 
. 4 
27 
. 52 
2 
48 
26 
a 
. . 37 
6 
. 1 
10 
20 
7b 
15 
3 
1 
11 
. 19 
12 
5 
5 
2 
19 
2 0 
. . . 4 
• 
2 5 8 5 
l 9 6 0 
6 2 6 
325 
164 
172 
. 19 
1?9 
133 
99 
. 4 1 0 
39 
1 
. . 3 9 
27 
5 
10 
2? 
43 
58 
33 
433 
19 
24 
45 
667 
567 
ICO 
97 
48 
2 
373 
66 
219 
4 0 
28 
9 
30 
179 
7 
90 
492 
177 
4 
4 
a 
14 
43 
. 194 
6 
. . 2 
9 
47 
22 
. . . 14 
162 
20 
a 3 
3 
1 
ai 3 
? 
3 
. 34 
a 
17 
4 
. 1? 
2 434 
6 97 
1 737 
1 241 
1 000 
237 
« 2 
2 60 
4C1 
21 
71 
. 52 
13 
1 
34 
9 6 
12 
9? 
90 
112 
I ta l ia 
143 
5 
137 
21 
6 
1 
. . • 
16 
14 
43 
255 
. 13 
2 
1 
34 
1 3 
6 
. 5 
1 
. 25 
9 
. 4 
. 1 
73 
5 2 1 
3?7 
194 
10 6 
7C 
1 ' 
a 
5 
1 
366 
12 
62 
772 
. 6 1 
2 
■ 
55 
• 101 
11 
4 ¡ 
6 
e 77 
2 Í 
3C 
41 
. 1 
: 
i 
1 1 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M Γ Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
64 5 
723 
92 2 
P41 
698 
287 
20 
119 
633 
4 1 0 2 . 3 3 AUTRES CUIRS DE 
PREPARES 
0 0 1 FhANCE 
0 0 2 E L L C . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
1 0 4 A L L E * . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 BOY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
330 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
2U8 .ALGERIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3U2 .CA»EFOUN 
3 9 0 R.AFK.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
6 0 4 L I B A N 
7 2 0 CHINE H.Ρ 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 2 PORTS FRC 
10U0 M C Ν D C 
1 0 1 0 C IE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 CUIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 J 2 B E L G . L U X . 
0113 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02H NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 9 PGLCGNE 
0 6 2 TCFECOSL 
0 6 4 HUNGR 1 E 
0 6 6 PCU"ANIE 
168 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEPOUr 
366 MOZ AMBI CL 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFP.SUC 
83 4 0 0 E T A T S U N I ! 
2 4 0 4 CANADA 
2 
4 3 2 MCARAGU/ 
4 3 6 COSTA RIC 
4 8 4 VENEZUELA­
4 9 2 .SURINAM 
4 6 6 0 CHYPRI 
12 6 0 4 L I B A N 
, 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
. 6 6 8 CEYLAN 
1 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.1 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 FCNG KCNG 
2 
6 
3 
2 
1 
SCIES 
4 
3 
2 
10 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 3 4 1 0 0 0 M C Ν D E 39 
1 162 1 0 1 0 CEE 
67 1 0 1 1 EXTRA­CEI 
4 9 6 1 0 2 0 CLASSE 
239 1 0 2 1 AELE 
5 1 L 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. 1 0 3 2 .A .AOM 
21 
18 
10 
7 
4 
2 
124 1 0 4 0 CLASSE 3 2 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS SCIES 
13 C O I FRANCE 
1 0U2 BELG.LUX 
4 7 0 0 3 PAYS­HAS 
1 
314 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
. 0 2 8 NCRVEGE 
4 
0 3 2 FINLANDE 
26 
4 2 0 3 6 S l l I S S t 
6 0 3 8 AUTRICHE 
156 
490 
629 
357 
139 
146 
27 
93 
23B 
172 
108 
12 
5B0 
143 
32 
146 
369 
21 
34 
5 3 
12 
343 
4 4 8 
a i a 
6 30 
346 
791 
875 
43 
582 
67 
CE 
569 
2 1 1 
860 
7B7 
257 
430 
69 
2 2 1 
5J5 
174 
905 
314 
269 
29 
735 
4? 
7 2 1 
487 
2 5 0 
034 
529 
273 
21 
336 
61 
478 
149 
19 
16 
46 
176 
950 
534 
67 
17 
6 1 
233 
90 
369 
112 
30 
36 
79 
207 
45 
75 
19 
14 
66 
5 74 
6U4 
29 1 
9 5 3 
669 
666 
24 
429 
6 7 1 
CE 
302 
294 
695 
939 
267 
17 
11 
60 
447 
171 
261 
575 
730 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
59C 
391 
2C5 
39 
30 
171 
4 
96 
• 
BOVINS DE PLE 
. 2 9 9 
297 
33a 
66 
43 
11 
12 
5 
45 
. 17 
56 2 
14C 
32 
9 
62 
2 1 
11 
53 
. • 
2 C3S 
9 9 0 
1 C4 5 
2 0 5 
122 
75C 
37 
563 
55 
BOVINS FLEURS 
, 3 2 6 
360 1 
717 1 
6 5 
56 
13 
IC 
9 
6 
62 
128 
8 
57 
2 326 
l ì 18 
189 
16 
17 
4 4 2 0 3 
1 4 7 2 3 
2 54 E 
54 7 
272 
2 4 0 0 
22 
2 327 
1 
BOVINS CRCLTES 
a 
76 
26 
124 
95 
5 
8 
2 
13 
8 
52 
9 
N e d e r l a n d 
732 
514 
219 
116 
103 
29 
15 
a 
75 
V A L E U R S 
Deutschland 
455 
3 91 
564 
129 
1 2 5 
3 1 
1 
17 
4 0 4 
NE EPAISSEUR 
2 
a 
6 
1 
6 
22 
15 
7 
1 
1 
6 
6 
. ­
454 
. 015 
7 4 1 
1 
3 
. 9 
2 
. 159 
177 
179 
33 
?i 
11 
12 
733 
212 
571 
4 9 1 
4 7 8 
24 
. 11 
56 
? a i 
35C 
6 3 7 
6 
1 
, 5 
. 7 
27 
177 
31 
99 
a 
2 6 9 
? 
1 
a 
75 
6 
19 
9 
. . a 
a 
1 
142 
. . . 5 
• 
6 6 7 
402 
2 6 5 
2 5 6 
1 1 1 
9 
. 1 
• 
4 9 6 
2 3 4 5 
. 4 2 7 0 
2 2 
14 
2 
? 
173 
127 
71 
2 3 2 
1 7 7 
7 
. 16 
ne . 162 
9 
2 3 5 
1 0 8 
. . . 19C 
22 
. 4 
46 
1 0 7 
38C 
2 9 
23 
3 
4Θ 
. 79 
4 4 
19 
2? 
8 
7e 
73 
a 
. 14 
1 
9 794 
7 1 3 3 
2 6 6 2 
1 3 7 3 
6 7 6 
773 
2 
8C 
515 
354 
1 7 6 
1 0 9 6 
102 
1 
. 142 
57 
9 
3 0 
73 
(BR 
1 156 
476 
730 
5 7 0 
4 3 1 
56 
a 
6 
154 
I ta l ia 
212 
11 
2 0 1 
38 
9 
1 
a 
a 
­
AUTREMENT 
2 
1 
1 
2 
1 
12 
3 
a 
6 
4 
1 
1 
30 
15 
61 
a 
115 
1 
1 
. 14 
20 
66 
. . • . a 
1 15 
a 
a 
a 
1 
• 
4 5 1 
? ? 1 
7 3 0 
724 
102 
4 
. . ? 
71? 
4 7 0 
118 
. 165 
105 
46 
î a i 
ooa 
4 0 
595 
133 
884 
?0 
7? 
1 
56 
303 
a 
0 7 3 
30 
. . 10 
61 
73? 
103 
. . . 63 
835 
144 
3? 
14 
1? 
6 
376 
17 
8 
11 
131 
45 
74 
19 
64 
697 
965 
73? 
138 
9 7 6 
114 
10 
4 3 0 
674 
39 
128 
60 
10 
3 
56 
3 06 
61 
150 
259 
446 
93 
73 
2 7 5 
1 7 4 9 
a 
1 0 1 
15 
6 
2 1 3 
a7 
33 
a 
18 
3 
a 
1 3 7 
49 
a 
23 
a 
6 
3 4 3 
3 2 6 9 
2 1 9 0 
1 0 7 9 
6 6 0 
4 5 5 
66 
. 18 
10 
1 4 0 7 
7 0 
3 6 7 
4 0 5 9 
a 
2 5 2 
8 
19 
3 1 3 
1 
18 
6 4 4 
7 1 
1 
156 
24 
42 
1 8 4 
88 
a 
2 3 1 
1 6 5 
. a 
. 6 
12 
. 12 
. 6 
627 
165 
9 
a 
a 
2 2 7 
17 
48 
. a 
. 3 
a 
. a . 
1 
9 2 8 0 
5 9 0 2 
3 3 7 8 
2 3 5 4 
1 3 1 7 
3 5 5 
6 6 9 
43 
3 
1 5 1 
1 0 8 2 
a 
a 
4 
12 
87 
2 0 7 
25 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir nous par produits en Anntxt 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
C40 
0 4 8 
062 
064 
208 
276 
2 8 8 
302 
370 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
LEDER 
C02 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
208 
390 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
10 
3 0 
■j 
39 
93 
8 
4 
3 
5 
33 
6 7 
1 1 
5 
4 
25 
2 1 
157 
CB2 
0 7 6 
850 
65 9 
183 
1C 
96 
42 
VON EINHU 
6 
5 
20 
4 
5 
14 
3 
3 
12 
2 
7E 
34 
44 
37 
21 
7 
. 3 
France Belg. 
. . . 93 
. . 3
ς 
2 
. 
720 
B? 
133 
33 
25 
1C4 
10 
93 
• 
1000 kg 
1 
-Lux. N e d e r l a n d 
4 5 8 
4 0 1 
57 
56 
51 
1 
. -
FERN,ZUGERICHTET 
1 
. 10 
4 
6 
1 
2 
2 
1? 
? 
39 
15 
?5 
70 
6 
5 
. 2
. 1 
6 
7 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I C 
I 27 
3 
4 
. 8 
. . , 9 3 
2 1 4 1 
9 2 
2 1 
L 3 
7 18 
2 1 
8 8 1 1 085 
6 7 9 545 
202 5 4 1 
1 5 8 505 
86 4 1 8 
4 0 
. 3 
4 3 
L 
. I 
. . . 1
L 
. • 
> 1 
I 
I 1 
a 
. 1
. 1
I ta l ia 
35 
19 
513 
375 
138 
98 
79 
5 
. , 35 
4 
4 
1 
. 13 
. . . ■ 
26 
9 
17 
16 
15 
1 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
302 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 80 
704 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 2 . 5 ( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
2 0 9 
3 9 0 
4C0 
740 
1 0 L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
.ALGERIE 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMERCUN 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
FCNG KCNG 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
CUIRS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HCNG KCNC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
2 
2 
11 
119 
15 
161 
261 
45 
15 
11 
70 
119 
?59 
4 0 
17 
13 
70 
50 
C70 
495 
575 
B47 
121 
5 5 1 
36 
267 
176 
ET PEAUX 
47 
32 
115 
33 
35 
162 
20 
25 
10 5 
17 
6 2 6 
230 
39 7 
346 
206 
46 
? 
?0 
France 
. 
7 6 1 
11 
?C 
5 
1 
1 
1 
732 
3 ? i 
401 
101 
75 
255 
36 
?61 
C EQUICEÏ 
1 
2 
5C 
33 
34 
c IC 
l î 
105 
17 
285 
85 
2C1 
1 6 Í 
43 
32 
Κ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
N a d e r l a n d 
25 
l'a 
566 
314 
25? 
242 
217 
10 
. . • 
AUIREMENT 
5 
33 
3a 
3B 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
11 
. 18 
32 
4 4 
36 
4 
4 
17 
45 
3 3 6 
7?8 
6 0 7 
4 8 9 
2 6 6 
100 
. 6 
18 
PREPARES 
6 
. 73 
. . . 6
. • 
3e 
3C 
8 
6 
. ?
2 
2 
1 
1 
1 
1 
106 
15 
a . 45 
. a 
. 5 
187 
3 
2 
9 
53 
1 
5 86 
851 
735 
5 96 
228 
124 
a 
. 15 
10 
11 
1 
10 
. . 10 
a 
l u 
I ta l ia 
2 
. 143 
. 15 
. . 73 
2 
. . . . • 
1 8 5 0 
1 2 7 7 
5 7 3 
4 1 2 
335 
18 
. . 143 
38 
25 
9 
. 1
154 
. 4 
. ­
? 5 0 
72 
178 
171 
163 
? 
. • 
SCHAF­UND LAMMLECER 
LEDER V . I N C . M E T I S , N U R PFLANZL.GEGERBT,AUCH l i E I T E R B E ­
A R B . , N I C H T Ζ . U N H I T T E L B . H E R S T E L L E N V.HAREN VERWENDBAR 
0 0 4 1 0 . 1 0 
0 0 5 1 9 1 8 
0 3 6 1 1 
1 0 0 0 3 4 71 1 0 
I C I O 3 1 2 0 1 0 
1 0 1 1 4 ? 
I C 2 0 4 2 
1 0 2 1 4 2 
1 C 3 0 
ANDERES SCHAF­U.LAMMLEDER,NUR GEGERBT 
PEAUX D OVINS PREPAREES AUTRES QUE CHAMUIStES 
PARCHEHINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX CE METIS CES INDES SIMPLEMENT TANNEES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS 
I N U T I L I S A B L E S PDLR OUVRAGES EN CUIR 
3 0 1 89 
C02 β 4 
103 5 1 1 
0 0 4 3 4 4 5 2 
C05 74 26 3 
0 3 0 4 3 
036 6 5 
0 4 ? 9 8 . 
3 9 0 1 1 . 
1 0 0 0 5 4 8 1 4 2 5 
1 0 1 0 5 2 2 1 2 3 5 
1 0 1 1 2 7 2 0 
1 0 7 0 2 4 18 
1 0 2 1 1 4 3 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
ANDERES SCHAF­U.LAMMLEDER,ZUGERICHTET 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 3 5 5 2 7 0 4 2 
C04 1 4 7 4 1 3 2 ? 7 1 
105 
02? 
076 
029 
030 
C32 
0 3 4 4 7 37 4 
036 193 134 6 
039 
0 4 0 
C42 
0 4 8 6 5 5 7 4 
062 
0 6 4 53 33 5 
066 
0 6 8 3 . 3 
209 
7 6 0 
3 9 0 
400 
404 
4 1 ? 
436 
6 2 4 
7C9 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 ? 1 
4 6 ? 
4 7 4 
2 8 1 
1 5 
7 
14 
1 4 0 
1 4 
  
7 0 3 
6 
4 1 
 9 
1 
1 7 4 
5 ? 
1 
9 6 3 7 0 
56 
7 
? 
8 
1 
1 4 
4 1 3 
7
3 2 ? 
2 4 5 
14 
1 
1 4 
1 1 7 
1? 
 
1 1 5 
5 
3 9 
1 
1 0 ? 
. 52 
9 3 3 4 3 
5 6 
2 
? 
8 
1 
8 
99 
4 
252 
33 
3 9 7 
393 
4 
4 
4 
4 
27 
64 
6 
3 
11 
11 
46 
21 
41 
30 
2 
5 
50 
76 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
34 
356 
27 
439 
399 
39 
33 
38 
1 
3 5 0 
2 7 
390 
25E 
32 
3 1 
3 1 
1 
3 5 
35 
AUTRES PEAUX D OVINS SIMPLEMENT TANNEES 
5 
1 
? 
17 
1 17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESFAGNF 
3 9 0 R.AFR.SUD 
10CO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
394 32 21 552 266 41 54 20 10 
1 827 
1 665 160 147 104 10 3 3 
25 4 216 128 3? 49 2C 
515 377 137 127 06 
IC 3 
16 16 
396 
3 
733 116 
241 239 2 
? 2 
AUTRFS PEAUX D CVINS AUTREMENT PREPAREES 
6 
331 
001 0 32 003 00 4 005 022 026 029 030 032 1)34 0 36 039 040 042 049 062 064 066 06B 20 9 7 60 390 400 404 41? 436 624 708 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU I SS E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•ALGERIE 
GUINEE RE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
1 C57 
3 9 3 2 
2 3 7 1 
9 2 2 1 
2 8 1 9 
1 8 2 
5 1 
1 9 5 
1 1 3 2 
9 4 
3 9 1 
1 462 
1 249 
1 0 8 
1 7 8 
4 3 0 
32 
64 5 
5 6 4 
2 5 
1 4 4 
l u 
5 7 0 
1 6 6 4 
3 1 4 
4 6 
19 
1 2 4 
30 
4 8 
3 4 1 £ 
1 622 
7 E12 
2 4 4 0 
1 2 3 
3 
1 9 1 
8 1 5 
66 
294 
5 4 1 
556 
7 9 
1 1 5 
3 2 6 
3C 
249 
465 
7 
1 4 4 
eil 
1 4 7 5 
3 1 2 
4 6 
19 
1 2 ? 
2 3 
2 4 
544 
3 C 7 
5 2 2 
1 
5 
1 0 
3 
31 
54 
33 
2 5 
2 95 
3 82 
1 5 
2 5 
23 
2C 
1 
? 
3 0 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 F 
4 
9 
16 
30 
79 
1 
1 
1 
372 
?05 
4?7 
3 59 
76 
4 Β 
3 
1 1 6 
5 
4 3 
4 1 6 
563 
59 
71 
2 
759 
10 
3U 
94 
? 
5 
23 
3 102 
166 
14 
15 
5 0 5 
1 16B 
22 
49 
27 
29 
î 
3 
*) Siehe im. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits tn Annue 
ToWe de correspondence CST­NIMEXE »oir tn fin dt relume 
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Linder­
sclilussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T " 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ICIO 
i o n 
1020 
1071 
1C30 
1031 
1032 
1040 
2 655 
1 548 
1 280 
6 2 1 
96 
52 
192 
251 
257 
C43 
435 
77 
52 
137 
21 
16 
101 
36 
14 
10 
139 
192 
169 
146 
9 
Z IEGEN­UND ZICKELLEDER 
LEOFR V . I N C . Z I E G E N . N U R PFLANZL.GEGERBT.AUCH k E I T . B E ­
A R S . . N I C H T ΖaUNMITTELB.HERSTELLEN V.HAREN VERWENDBAR 
101 
002 
103 
104 
005 
C 3 9 
40O 
ÍCCO 1010 i n n 
i o ? o 
1071 
1030 
2 c 
16 
4 
6 
25 
16 
12 
1C9 
78 
3 1 
29 
17 
3 
ANCERES Z IEGFN­UND Ζ ICKELLEDER.NUR GEGERBT 
0 0 1 2 9 
004 4 1 2 
005 3 1 
Γ36 13 
4 0 0 1 
708 1 
ì ooo η ; 3 
1010 100 3 
I C H 16 
1020 14 
1071 13 
103O 2 
1032 
ANDFRFS Z IEGEN­UND Z I C K 
0 0 1 
'02 
1 0 ' 
C04 
105 
C22 
02o 
0 29 
030 
034 
036 
038 
040 
C42 
C46 
C40 
050 
064 
20B 
212 
276 
390 
400 
4 0/, 
4 14 
ί 04 
524 
6 PO 
704 
73? 
740 
804 
1000 
1C10 
1011 
102O 
1071 
1C30 
1031 
103? 
1040 
104 
7? 
9 3 
114 
229 
12 
1 
-> 
6 
23 
125 
33 
2 
5 
2 
13 
5 
16 
15 
7 
9 
24 
2211 
10 
4 
2 
2 
5 : 
3 
10 
l 
171 
61C 
563 
487 
203 
55 
1 I 
36. 
203 
160 
136 
92 
24 
25 
15 
2 
9 
51 
42 
LLEDER,ZUGERICHTET 
5 
12 
31 
74 
1 5 
25 
16 
2 
22 
16 
12 
93 
66 
78 
79 
16 
4 
71 
79 
74 
74 
76 
71 
174 
10 
1 
? 
3 
10 
39 
79 
1 
10 
4 
16 
9 
5 
165 
7 
1 
1 
? 
5 
3 
3 
10 
1 
695 
344 
34? 
293 93 32 
LEDFR AUS HAFUTEN ODER FELLEN VON AHUEREN TIFREN 
LEDER VCN ANDEREN TIEREN,NUR GEGFRBT 
"■02 
103 
004 
C05 
C22 
026 
400 
732 
lOCO 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1C30 
1040 
SCHWEINSLEDER 
001 
C02 
C03 
004 
2 
14 
1 
2 
3Γ 
11 
19 
17 
15 
1 
2 
12 
1 
2 
2' 
6 
17 1 5 
13 
1 
.ZUCERICFTET 
36 
31 
10 ' 5
34 
26 
25 
34 
33 
14 
1010 CIE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
19 401 
9 763 
8 0 4 8 
4 718 
4 4 3 
1 
146 
1 272 
15 
7 
5 
3 
252 
117 
E73 
039 
391 
1 
145 
853 
374 
217 
164 
133 
722 
71? 
109 
80 
1 
î 
102 
1 3 1 3 
1 789 
1 4 8 0 
1 167 
4 8 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES AUTRES OUE CHAMOISEES 
PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX DE CFEVRES DES INDES SIMPLEMENT TANNEES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES MEME AUTREMENT PREPAREES HA IS 
I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGES EN CUIR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1070 
1071 
1030 
117 
62 
19 
22 
171 
78 
96 
566 
39 1 
174 
169 
93 
5 
10 
77 
48 
37 
le 
5 
4 
5 
6 
1? 
70 
20 
AUTRES PEAUX DE CAPRINS SIMPLEMENT TANNEES 
001 FRANCE 
004 ALL EH. FEC 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
70B PHILIPPIN 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
111 
64 
7C 
36 
13 
51 
359 
248 
11? 
59 
43 
53 
1 
34 
72 
1 
13 
51 
13C 
5E 
73 
71 
6 
5? 
1 
59 
75 
4 
75 
153 
128 
?5 
75 
75 
115 
6? 
13 
144 
78 
85 
498 
334 
164 
164 
79 
44 
9 
63 
53 
10 
10 
10 
AUTRES PEAUX DE CAPRINS AUTREMENT PREPAREES 
?4 
1 
3 
5 
27 
1 
3 
84 
32 
52 
49 
9 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?6 
078 
030 
034 
036 
03B 
040 
04? 
046 
04a 
050 
0 64 
2C3 
212 
276 
390 
4O0 
40 4 
484 
604 
624 
680 
7 04 
73? 
740 
B04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNC KONG 
N.ZELANOE 
O b 1000 Ρ c 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
103? 
1040 
807 
929 
161 
366 
264 
119 
19 
50 
67 
375 
6 8 4 
527 
?? 
61 
13 
14? 
6 4 
106 
96 
41 
73 
339 
322 
143 
9 2 
35 
24 
40 
14 
46 
51 
10 
150 
577 
623 
C09 
942 
508 
6 
99 
106 
574 135 143 65e 12 3 
19 
17 
101 
830 
73 
5 
16 
3 
1 
96 
41 
148 
313 
74 
3 
13 
3? 
51 
115 
45 
1 
1 
90 
3? 
1 
1 
1 
311 
554 
757 
583 
C60 
174 
6 
96 
1 
37C 
243 
127 
126 
125 
PFAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX SAUF CHAMOISEES 
PARCHEMINEES VERNIES OU METALLISEES 
PEAUX 0 AUTRES ANIMAUX SIMPLEMENT TANNEES 
0 0 2 I I E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
17 
246 
76 
57 
24 
37 
19 
525 
357 
167 
15 5 
91 
7 
6 
13 
5 
?44 
76 
34 
71 
34 
15 
473 
338 
134 
17? 
6? 
7 
6 
PEAUX CE PORCINS AUTREMEM PREPAREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
207 
144 
73 
239 
33 
25 
35 11 18 
159 
104 7 
37 
7 0 0 
42B 
4 2 ? 
799 
3 
23 1 
11 
21 
1 2 
1 
5 
5 
2 
î 9 
> 5 
î 4 
î 4 
1 
233 
336 
923 . 520 
95 
16 
32 
44 
160 
723 
446 
10 
56 
5 
119 
37 
105 
a 
73 
75 
441 
105 
27 
17 
19 
39 
14 
34 
4B 
10 
782 
012 
770 
410 
510 
255 
2 
105 
519 
8 
48 
87 . 10 
a 
a 
5 
24 
99 
7 
2 
a 
8 
7 
24 
• 
• 115 
567 
14 
62 
5 
5 . . 3 
3 • 
1 629 
662 
967 
888 
146 
79 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par· produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
QC5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
C64 
390 
40O 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C36 
038 
042 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
LFOER 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 
42 
1 
5 
4 
7 
6 
6 
2 
4 
? 
5 
3 
755 
161 
94 
83 
65 
4 
• 6 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
a 
5 
• 
2 6 
19 
» 7 
2 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
5 
4, 
e χ ρ o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Γ 28 
1 
6 
3 
> 2 
2 
6 
2 
4 
L 1 
. 3 
163 6 0 
103 34 
60 26 
57 19 
55 12 
. 3 
a 
2 4 
VON K R I E C H I I E R E N UNO F ISCHEN,ZUGERICHTET 
3 
.3 
? 
4 5 
7 3 
• . 4
5 
4 
6 
1 
1 
? 
153 
176 
76 
2 3 
12 
3 
• 
VON AN OER 
5 
15 
19 
26 
7 
1 
3 
. 9 
1 
a 
1 
2 7 
119 
73 
19 
17 
4 
2 
1 
. 3 
1 
4 0 
7 1 
a 
. 3
2 
4 
5 
1 
1 
• 131 
115 
16 
16 
6 
1 
• 
; N T I E R E N 
14 
5 
9 
9 
3 
. • 
? 
2 
. ?
a 
a 
2 
• .ZUGERICHTET 
. a 
1 " 
4 
. . a 
. . a 
a 
. • 25 
23 
2 
. . 2
• 
SAEMISCHLEOER CHAHOISLEDER 1 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN OC.LAEMMERN 
NOCH ZUGESCHNITTEN 
0 0 3 
0 0 4 
4C0 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
02? 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
788 
390 
4 0 0 
4 8 4 
604 
732 
9 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1 0 2 1 
030 I C S I 
0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 
6 
• 
32 
2 8 
4 
4 
3 
. • 
:S SAEMISCI 
17 
2 7 
104 
358 
4 5 
35 
1 
7 
3 
14 
52 
1 
3 
3 
105 
. ?
7 
825 
5 5 3 
2 7 4 
251 lìì e 
. 
. • 
2 
1 
2 
2 
? 
. • 
'LECER 
a 
3 
. 10 
. . . . 1
? 
a 
1 
. a 
33 
. . , • 7 » 
14 
66 
6 0 
3 
6 
5 
. 
71 
. • 
21 
21 
. . a 
. • 
8 
, 3 5 
76 
11 
27 
1 
a 
1 
2 
. a 
. . 31
. . . . 2 4 ) 
181 
6? 
62 
31 
a 
. . 
NO 1 
; 1 
1 
• 
2 
6 ' 
3 
WEDI 
É 
! ( 
1 
1 
( 24 
I C I 
2 ' 
( 
i 1 
, 
3 ' 
a 
. . • 
?C" 
15f 
4 ' 
4 t 
f 
1 
. . 
. 1
a 
2 
a 
. . 3 
. a 
. . • 
9 
4 
5 
4 
4 
. • 
3 
1 
. ) > 1 
1 
. . 5 
. . a 
r 
12 
1 5 
7 
7 
1 
. 1
I ta l ia 
2 
11 
7 
3 
3 
2 
, • 
3 
? 
1 
1 
. a 
• 
R GESCHLIFFEN 
. 
1 
• 6 
î 
î 
i 
23 
13 
10 
10 
3 
a 
. 
. • 
1 
. 1 
1 
. . • 
? 
. 13 
171 
. 6 
. . . R 
5? 
, 3 
3 
1 
3 
? 
. 7 
273 
i a 7 
97 
71 
66 
8 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RCY . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 « I PFAUX 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
FORMOSE 
FCNG KONG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 »1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CUIRS 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i u ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
27? 
2B8 
3 9 0 
40 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
9 6 2 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
E I A T S U N I S 
M C Ν D C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 64 
253 
11 
66 
56 
40 
46 
33 
10 
25 
2? 
49 
13 
6 79 
0 7 7 
65? 
595 
473 
77 
1 
36 
France 
CE REPTILES ET 
1 
4 
U 
9 
? 
2 
1 
155 
36? 
143 
9 8 2 
843 
76 
19 
527 
3B3 
337 
697 
90 
36 
19 
777 
527 
2 50 
179 
0 2 6 
63 
9 
D AUTRES 
1 
78 
131 
21 
265 
290 
11 
31 
11 
13.3 
11 
17 
90 
537 
674 
785 
353 
3 20 
71 
28 
2 
ET PEAUX 
3 
4 
10 
a 1 
1 
i 
i 
2 
6 
. . 1
4 9 
• 
156 
96 
60 
55 
10 
1 
• 
LE 
. 370 
67 
557 
6 8 1 
?6 
17 
405 
155 
3C5 
604 
37 
36 
18 
20F 
626 
662 
627 
6 1 5 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 1 
30 
1 
1 
a 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 3 2 6 
25 : 
11 
2 8 
7 49 
19 19 
5 
33 
I 
25 
6 
1 
13 
8 2 1 6 6 7 
4 8 3 4 1 6 
3 3 8 2 5 1 
323 2 1 0 
31 I 
> 16 
a 
1 0 25 
I ta l ia 
2 
a 
. . . a . 
a 
a 
. 
4 
2 
2 
2 
2 
. ­
POISSONS AUTREMENT PREPAREES 
1 
i 1 
3 
? 
. . . 5 
. 1
14 
6 
8 
7 
3 
1 
ND 35 
ANIMAUX ALTREMENT PREPAREE 
. I C 
? 
34 
54 
. 73 
4 
95 
IC 
16 
74 
334 
ICO 
233 
717 
42 
16 
: H A M O I S E S 
D OVINS CFAMOISEES 
175 
43 
10 
251 
27 8 
76 
75 
12 
1 
1 
AUTRES CUIRS ET 
FOANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
E IATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPCN 
PORTS FRC 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
'l 
2 
1 
249 
447 
e44 4 1 4 
634 
112 
19 
34 
24 
125 
211 
14 
12 
15 
30 4 
99 
10 
11 
72 
691 
598 
105 
834 
532 
197 
43 
5 
3 
3 
e 
6 
3 
? 
7 
1 
1 
1 
5 
8 
2 
. . . 1 
­
25 
14 
11 
3 
2 
a 
NCN MEULEES 
174 
3 
. 
178 
178 
PEAUX CHAMOISES 
se 
125 
35 
14 
4 4 é 
737 
191 
54 7 
4 5 8 
43 
49 
37 
136 
. 7 72 
l 0 6 5 
1 7 1 
17 
l e 5 
13 
31 
2 
. . 3 6 4 
a 
. . • 
2 6 0 1 
2 144 
4 5 8 
452 
86 
6 
6 
. 
1 
Ν 
1 
2 
2 
4 
25 
75 
159 
43 
2 
22 
2U2 
13 
6 
3 
< 
615 
2 9 4 
3 2 1 
313 
277 
1 
7 
ç 
35 
1 1 9 
10 
2 1 5 
1 9 8 
9 
1 
7 
14 
. 15
5 3 7 
1 1 0 146 
573 83 
63 
57 
23 
4 
2 
I OECCUPEES 
3 ! 
; a 
4 7 3 
3 9 
5 3 
9 3 
7 1 
, 
31 
3 8 ! 
34] 
13 
18 
3 6 0 
7' 
: 
a 
7 22 
■ ' 
12 
1 
, , • • 4 8 3 
. 2
• 
11 
7 8 7 1 8 4 
17) 
6 1 ' 
5 9 Í 
1C< 
i t 
, 2
1 3 1 
53 
49 
34 
2 
2 
159 
17 
4 2 4 
5 
100 
22 
15 
82 
. > 
8 4 0 
6 0 1 
2 39 2 3 î 127 
6 
2 
1 
2 
4 
8 
. 2 
34 
1 
î 
59 
15 
43 
43 
4 
, ­
1 ï 
15 
5 
11 
11 
2 
• 
13 
3 
54 
8 7 9 
a 
17 
. . 4 0 
2 0 2 
12 
l 5 
89 
7 
. 22 
1 382 
9 4 9 
4 3 3 
2 8 9 
2 6 3 
122 
. 1
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe »m Ende dieses Bandes 
") Voir notei por produits en Annexe 
Toile de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dm relume 
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Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pop 
PERGA 
C50 
1 0 0 0 
1 Γ 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACKL 
LACKL 
CCI 
002 
0 0 3 
CC4 
CC5 
02? 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 C3B 
040 
Γ42 
04R 
056 
060 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
204 
209 
334 
390 
4 0 0 404 
484 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
800 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKL 
CCI 
002 
103 
0 0 4 
105 
022 
078 
0 3 2 
0 3 4 C34 
038 040 
042 
048 
062 
0 6 4 
?03 390 
4C0 
4 0 4 
4 8 4 
6F0 
6 0 4 
616 
l o c o 
1 0 1 0 i r l i I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
SCHN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÍENT 
=DFR 
EDFR 
EDEF 
T7FL 
1967 — Janvier­
France Belg 
­UNC ROFFAUTLEDER 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
, . 
UND M E T A L L I S I E R T E S 
UNC M E T A L L I S I E R T E S 
242 
22 
147 
370 
86 
1 ' 0 7 
2 
6 
9 
5 
4 4 
6 0 
5 
?3 
2 1 
3 
4 
22 
1 6 
β 
13 
104 
8 
19 
5 2 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
1 372 
86 7 
506 
314 
27 3 
139 
1 
104 
53 
22 
14 
73 
32 
1 
3 
2 
■ 
1 
1 " 
3 
?6 
3 
a 
8 
13 
1C4 
9 
3 
i 1 
? 
1 
5 
340 
140 
200 
66 
2 0 
122 
1 
1C4 
11 
UNO METALL IS IERTES 
7C 1 
5 
35 
53 
34 
? 
5 
15 
50 ? 
1 
10 
4 
7 
3 
3 
34 
2 
4 
1 
3 
3 
35:» 
1 64 
15C 
16] 
11 ι 
17 
1 
3 
1 1 
U . AN Γ 
a 
a 
1 
i 1 
4 
, , , 
m . , 3 
1 
1 
1 
a 
a . 
15 2 
14 
Β 
6 
5 
1 
3 
D é c e m b r e 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
a 
LEDER 
(BR) 
. 
1 
. 1
1 
1 
LEOER,VON RINDERN 
2 2 6 NO 
118 
256 
39 
4 2 
4 
1 
4 
1 
4 
16 
4 0 
3 
1 
14 
4 
7 
7 
8 
. . 
9 
1 
2 
i 2 
î 
313 . 6 4 0 
1 7 4 
143 
1 1 0 
5 
. a 
26 
LEOER,VON ANO. 
5 9 
2 
8 24 
3 0 
a . 
. . 7
2 8 
, . 1
'. i 
. 1
a 
. a 
1 
13 S3 
15 63 
3 2 0 
3 18 
3 16 
1 
. 1 
14 
. 15 
15 
57 
i 
. . 1
12 
2 
1 
2 
. , 15 
. . . 
. . . . . . . . • 
135 
43 
92 
76 
73 
1 
. . 15 
T IEREN 
56 
1 
2 
23 
33 
1 
1 
1 
8 
4 0 
2 
I 
8 
4 
6 
. 2 
32 
1 
3 
1 
3 
2 
232 
81 
151 
131 
86 
10 
. . 10 
. A B FA ELL F V . L E O F R . K L N S T ­ . P E R G A M E N T ­ U . 
RCHHAUTL EDER.NICHT Z.HERSTELLEN V.LEDERWAREN VERWEND­
BAR.1 
0 0 1 
U02 
30 3 
104 
'105 
0 2 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
204 
2CH 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
FOEPSPAENf 
10 5 P ! 
571 
? e i < 
9 14.6 
121 
2 37" 
1 0 5 " 
3 6 : 
5 20 ( 
1 6 . 
2 7 ! 
2 3 ' 
10 
2e 6 5 ' 
23 64 5 O l ! 
4 401 
3 7 9 ' 
58< 
27 
, ­ P L L V E R U a ­
. 116 
595 
3 1 0 
64 
3 
6 
a 
42 
a 
162 
2 6 5 
1 
a 
1 5 6 7 
1 0 8 5 
482 
1 53 
9 
4 2 9 
> 2 6 5 
'EHL 
1 6 2 7 2 943 
3 4 4 
1 4 4 4 
1 2 4 0 3 7 2 1 
I B 19 
16 2 222 
a . 4 5 
a , 
10 
7 1 
3 1C4 
4 3 6 9 9 4 1 1 
4 3 2 8 7 0 2 7 
4 0 2 3 85 
38 2 232 
2 4 2 2 2 4 
3 153 
1 0 
1 9 9 9 
1 0 9 
6 34 
. 20 
i 59 
. . . . 18 
1 
2 9 0 1 
2 812 
SB 
99 
59 
1 
* 
I ta l ia 
. 
2 
. . 41 
. , . . . . . 14 
5 
i 5 
. . . 1
. . . 9 
? 
1 
i . . . . * 34 
44 
40 
2« 
20 
io . . 1
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 7 . 0 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
4 1 0 8 
4 1 0 8 . 1 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 39 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
16 4 
06 8 
2 0 4 
2 0 9 
3 34 3 9 0 
4L 0 
4 0 4 
4 8 4 
6O0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 ( 0 
1 0 0 0 
luio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CUIRS ET 
GRECE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUIRS ET 
* l CUIRS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES Ρ AGN F 
YOU GUSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCFTCOSL 
FON GR Ι E 
BULGARIE 
MARUC 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 CUIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 9 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
5 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 1 0 9 . 0 0 RCGNURES 
4 4 1 9 0 0 1 
8 0 0 2 
9 3 0 0 3 
3 875 0 0 4 
0 0 5 
136 
1 0 5 0 0 3 6 
296 0 3 8 
0 4 2 
206 
2 0 4 
2 0 8 
307 
7 4 0 
10 4 1 1 1 0 0 0 
8 3 9 5 1 0 1 0 
2 0 1 7 1 0 1 1 
1 9 9 7 1 0 2 0 
1 483 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
RECONST 
1000 
France 
D O L L A R S 
Beisi.­Lux. 
PEAUX PARCHEMINES 
2 0 
43 
11 
32 
31 
11 
14 
23 
7 
16 
15 
1 
Neder land 
• 
PEAUX VERNIS DU METALLISES 
PEAUX 
2 
1 
3 
11 
7 
3 
2 
1 
263 
128 
120 
256 
6BB 
B17 
49 
17 
42 
83 
6B 
454 
537 
50 
149 
176 
28 
33 
196 
91 
5B 
26 
343 
21 116 
54 
22 
16 
12 
33 
27 
16 
45 
0 8 3 
454 
6 7 9 
69? 
987 
530 
3 
343 
4 0 8 
PEAUX 
4 
1 
2 
1 
1 
ET 
ET 
517 
18 
47 
408 
588 
768 
25 
13 
36 
306 
6 3 1 
19 
44 
104 
4 4 
74 
16 
48 
433 
22 
30 
12 
50 
59 
3 7 1 
979 
341 
97? 
288 
25? 
3 
16 
119 
V A L E U R S 
Deutschland 
( 
­
:E BOVINS VERNIS OU H E T A L L I S E S 
a 
126 
54 
493 
167 
11 
11 
1 
le 6 1 
14 
96 
13 
. 178 
1 
28 
. . 78 
. 76 
343 
35 
30 
4 
. 3 
10 
16 
5 
34 
1 767 
Í 4 0 
577 
4 5 1 
146 
415 
3 
343 
5F 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
0 9 1 
a 
922 
3 39 
4 0 0 
357 
37 
6 
31 
12 
53 
182 
3 6 7 
26 
8 
n e 
a 
33 
59 
52 
5a 
. • 
62 
14 
18 
. 6 
14 
. 7
2 
317 
751 
566 
335 
063 
79 
. a 
70? 
D AUTRES ANIHAUX VERNIS 
. . 1
f 
4 
12 
6 
1 
10 
3 
1 
a 
a 
. . a 
15 
9 
7 
7 
. a 
2 
• 
100 
14 
86 
58 
3 1 
29 
3 
15 
AUTRES DECHETS 
CE PEAUX TANNES 
Ρ FABR OUVRAGES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A .ACM 
1 
3 5 : 
30 
31 
37? 
3­
101 
51 
25 
15 
11 
45 
10t 7Γ 
13 
3 3 . 
873 
DL 
OU 
34 
a 
16 
66 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
19 
a 
. . . . . . . a 
a 
a 
a 
• 13B 1 
1 1 5 
?3 
73 
?? 
a 
a 
a 
­
ND 
BR) 
6 
17 
1 
16 
16 
10 
141 
1 
142 
a 
1 2 1 
4 0 4 
1 
10 
a 
a 
1 
4 
124 
17 
10 
23 
a 
■ 
137 
• • • . 
3 
• • • 3 
6 
3 
1 
6 
1 169 
4 0 5 
76 4 
6 1 0 
5 6 0 
17 
• * 137 
Italia 
* 
2 
2 
­• • 
31 
l 
2 
4 2 4 
• 5 
• • 1 
10 
• 172 
33 
7 
3 
3 * 
• • • I L 
• • • 2 1 16 
1 0 
■ 
16 
* 3 
8 
3 
3 
8 3 0 
4 5 8 
372 
2 9 6 
218 
6 5 
• » 11 
OU METALLISES 
1 5 2 
1 
. 2 7 0 
3 1 1 
3 
4 
. a 
142 
74 
a 
a 
7 
a 
11 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
16 
CC8 
73 5 
273 
2 4 4 
2 2 4 
15 
a 
a 
1 1 
7 28 
17 
25 
. 2 73 
753 
15 
1? 
76 
157 
5 3 7 
18 
4 4 
9 0 
4 4 
63 
1 
3B 
4 1 0 
15 
63 
12 
4 1 
43 
2 969 
1 0 4 3 
1 926 
1 6 3 5 
1 010 
183 
• 1 
108 
CUIR NATUREL A R T I F OL 
3 
* 5 
6 4 
■ 
• • • ■ 
1 
• l 
■ 
7 
• ■ 
• 1 
3 
a 
12 
• 6 
• 106 
7 2 
33 
12 
1 
2 1 
■ 
• 
PARCHEHINES NCN U T I L I S A B L E S 
EN CUIR SCIURE PDUDRE 
• 5 
7 
14 
1 1 
1 
1 
17 
49 
107 
1 
215 
37 
4 5 9 
2 7 Í 
176 
2 1 
2 
179 1 6 1 
108 1C7 
35 
a 
47 
60 
17 
6 
a 
4 
a 
a 
. . ?
1 
172 
159 
12 
11 
10 
1 
FARINE 
65 
16 
. 91 
7 
70 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
12 
2 6 8 
1 7 9 
95 
73 
7C 
1 7 
1 
DE CUIR 
55 
8 
22 
a 
2 
i 5 
a 
■ 
a 
a 
3 
• 97 
87 
IC 
1 9 8 
1 
5 
2 0 7 
zX 4 8 
16 
■ 
1 1 
• • 6 4 
­5 7 7 
4 1 1 
166 
10 
6 
. 
SB 
• 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L-nder-
schlusse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE 
" Γ 
Bel f . -Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUNSTLEDER, AUF [ER GRUNDLAGE VON ZERFASERTEM CDER UNZERFA-
SERTEH LEDER HERGESTELLT, IN PLATTEN ODER BAENDERN, AUCH 
AUFGEROLLT 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?2 
078 
030 
034 
036 
038 
042 
04B 
0 50 
C60 
064 
204 
?oa 
212 
224 
248 
272 
276 
2BB 
302 
318 
322 
370 
382 
390 
400 
404 
484 
508 
600 
604 
612 
674 
67B 
668 
704 
708 
732 
740 
eco 
96? 
1CCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
925 
1 603 
1 314 
1 077 
1 013 
743 
101 
192 
357 
434 
364 
363 
135 
375 
397 
5C 
664 
929 
212 
18 
205 
23? 
56 
277 
167 
95 
55 
51 
31 
1 274 
2 915 
805 
11 
35 
112 
lai 
54 
23 
31 
38 
456 
40 
1 702 
118 
411 
101 
20 933 
5 932 
15 CC2 
10 201 
2 192 
4 229 
82 2 
935 
470 
547 
641 
641 
21 
601 
49 
71 
58 
53 
136 
90 
273 
649 
512 
132 
18 
205 
232 
27 
145 
167 
95 
53 
51 
233 
379 
319 
11 
39 
6 
68 
45 
16 
7 
32 
306 
1? 
257 
86 
55 
109 
3 
279 
330 
151 
2 83 
1 
7 1 
130 
12 
6 
162 
11 
41 
5 
105 
4 
101 
14 
2 0 
343 
250 
093 
341 
7Θ3 
456 
820 
913 
2 95 
553 
3 3 6 
217 
179 
1 8CC 1 082 718 579 156 13Θ 
16 
1 
2 84 
325 
5 6 1 
7 09 
107 
94 
142 
7 03 
310 
7 84 
9 
10 741 1 50 15 
19 
15 
5 70 714 
83 S? 
9 
7 
? 
6 
67 
77 ?oa 
74 
334 
8 9 5 6 
1 8 80 
7 076 
6 593 
1 140 
4 3 3 
1 
51 
HAREN DES KAP 41 IM POSTVERKEHR EFOERDERT 
C04 2 . . 2 
005 1 . . 1 
036 2 . . 2 
038 1 . . 1 
390 3 . . 3 
476 1 . . 1 
1000 13 . . 1 3 
1010 3 . . 3 
1011 10 . . 1 0 
1020 8 . . 8 
1021 4 . . 4 
1030 3 . . 3 
1032 1 . . 1 
SATTIERWAREN FUER ALLE TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 
002 
00 3 
004 
005 
030 
C32 
034 
036 
038 
212 
244 
400 
404 
732 
aoo 
1000 
1C10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 15 13 75 1 
10 
? 
? 
41 3 13 1 
164 
7C 
94 
92 
2 1 
12 
6 
2 
24 
1 
25 
2 23 14 
9 
6 
? 
4 8 
43 
5 
4 
10 
? 
34 
3 
90 
70 
60 
59 
70 
2 
RE I S E A R T I K E L , E I N K A U F S - , H A N D - , A K T E N - , B R I EFTA SCHEN, 
GELDBEUTEL,ETU I S U . A E H N L . B E H A E L T N I S S E , A . L E D E R , K U N S T -
LEOER,VULKAN F I BER,KUNSTSTOFFOLIE Ν , PAPPE CD.GEHE BEN 
R E I S E A R T I K t L UND NECESSAIRES AUS KLNSTSTOFFCLIEN 
001 002 003 004 005 022 028 
117 119 206 142 
9 0 
9 13 
25 1 54 4 0 61 
79 
2 
2 
1 
39 
12 ? 
73 
49 173 
5 2 7 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES, CONTENANT 
DEFIBRE OU DES FIBRES DE C U I R , EN PLAOUES OU 
MEME ENROULEES 
CU CUIR NON 
EN F E U I L L E S , 
139 1 3 24? 
34 
3 
54 71 
6 
79 
3 41 13 3 
197 ? 7? 101 
1 7 8 1 
3 8 4 
899 
509 
113 
164 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
204 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 4 
24β 
2 7 2 
2 7 6 
788 
302 
3 1 8 
322 
370 
3 8 2 
390 
4 L 0 
4 0 4 
484 
5 0 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 β 
6 6 8 
7 0 4 
70 Β 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1071 10 30 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HONGRIE 
MAR CC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.MACAGASC 
RHCCES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
P.CNG KONG 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
394 
609 
531 
714 
35a 
358 
40 
9 3 
161 
242 
200 
196 
66 
150 
149 
26 
17? 
446 
135 
1? 
110 
144 
45 
168 
101 
5a 
41 
35 
18 
600 
360 
357 
30 
16 
49 
7B 
46 
1? 
16 
?6 
?63 
78 
776 
85 
191 
66 
900 
604 
296 
810 
09 6 
234 
495 
450 
134 
325 
239 
48C 
16 
282 
16 
9 
34 
53 
116 
42 
94 
165 
435 
116 
12 
11C 
144 
15 
106 
101 
5E 
35 
35 
11? 
137 
157 
30 
16 
4 
3? 
40 
9 
5 
73 
186 
12 
136 
7C 
23 
51 
6 
106 
142 
78 
99 
51 
5 
3 
7C 
5 
14 
119 
137 
239 
2 44 
48 
38 
77 
99 
160 
122 
6 
9 
98 
26 
2 
51 
3 
36 
1 
402 
1 20" 
9 
32 
3 
6 
3 
? 
3 
3? 
16 
533 
11 
156 
104 
C64 
C4C 
118 
355 
815 
49? 
440 
103 
246 
148 
58 
77 
1 
21 
2 
724 
423 
30 1 
240 
62 
60 
1 
7 
036 
739 
?97 
055 
544 
216 
MARCHANDISES DU CH 41 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUD 
476 .ANT.NEER 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
1020 
1021 
1030 
1037 
21 
15 
31 
13 
48 
11 
204 
45 
159 
122 
59 
37 
13 
21 15 31 13 48 11 
204 45 159 122 55 37 13 
ARTICLES DE S E L L E R I E ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
ANIHAUX ET TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I L A N D E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 4 .TCHAD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAFCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
53 
169 135 165 11 
64 13 57 
146 
22 11 13 
6 2 4 
57 10 25 
1 6 7 2 
532 1 138 1 038 
294 
98 
33 
16 
2 
12 2 10 3 
63 
35 
15 
1 9 
5 6 . 1 5 5 
5 . 5 
. . . a 
2 
a 
• 
2 4 9 
2 3 5 
1 4 1 2 1 
3 
. 
2 4 
9 1 
1 2 9 
. 3 
61 
4 
5 5 
1 3 9 
2 ? 
8 
5 1 2 
52 
2 3 
1 159 
2 4 7 
9 1 2 
8 8 2 
2 8 0 
7 9 
? 
ARTICLES CE VOYAGE SACS A PROVISIONS CARTABLES GAINES 
PORTEFEUILLES ET CONTENANTS S I M I L EN CUIR F I B R E 
VULCANISEE F E U I L L E S DE MAT PLAST ARTIF CARTCN TISSUS 
4 
ARTICLES CE VOYAGE TRCU5SES DE TOILETTE EN FEUILLES 
DE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
?0 
5 
4? 
15 
. 4 
3 
0 0 1 
uo? C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
451 
795 
459 
484 
439 
30 
37 
55 
4 
175 
14 
3 
341 
193 
?79 
358 
4 
4 
1?3 
7? 
6 
99 
711 
21 
6 
20 
78 
1 
? 
150 
?B 
21 
109 
1 
12 
66 
790 
2 30 
560 
320 
94 
113 
3 
55 
129 
20 
103 
105 
10 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
') Voir notes par produits en Annexe 
feble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE 
T 
Q U A N T I TÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
054 
208 
216 
248 
272 
322 
334 
370 
390 
4C0 
404 
460 
604 
63o 
704 
740 
920 
1000 
loio 
1011 
102O 1071 
1030 
1031 
1037 1040 
74 
6 
22 
71 
51 
3 
9 
4 
12 
7 
12 
1 
5 
12 
3 
150 
7 
15 
13 
2 
6 
2 
1 157 672 
526 
395 
192 
139 
49 
31 
3 
6 
30 
6 
? 
10 
2 
3 
? 
3 
7 
11 
12 
1 
20 
l 
15 
1 
157 
95 
112 
33 
3 
79 
44 
27 
334 
2 53 
92 
31 
52 
1 
1 
1 
75 
53 :>.' 
19 
lo 
ANDERE TAESCHNERWAREN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
177 
480 
735 
410 
45 
235 
3 
5 
21 
53 
13 
3 6 
223 
161 
1 
70 
7 
3 
13 
1 
5 4 
123 
23 
22 
11 
69 
5 
5 
5 
55 
F 
12 
11 
c 
71 
17 
10 
235 
23 
6 
43 
5 
3 3 
10 
5 
23 
1 
10 
21E 
447 
771 
149 
72 8 
615 
267 
205 
170 
77 
163 
43 
8 
3 
2 52 
120 
1 
90 
92 9 
312 
616 
162 
94 
454 
249 
152 
49 
39 9 
565 
376 
189 
180 
133 
9 1 
11 1 
4 
34 
39 
1 
2 
82 
4 
ί 
1 
5 
1 
425 
2 00 
?25 
195 
98 
29 
1 
1 
? 
93 
97 
222 
43 
72 
2 
3 
17 
33 
8 
14 
137 
117 ! 
19 
3 
2 
OOI 
102 
003 
004 
005 
02? 
024 
C26 
029 
030 
032 
034 
C36 
039 
040 
042 
048 
050 
€54 
C56 
062 
?0O 
209 
216 
249 
260 272 
290 
294 
?88 
'02 
306 
314 
319 
334 
370 
374 
390 
400 
404 
440 
460 
464 
476 
484 
492 
504 
604 
612 
616 
636 
690 
704 
732 
740 
800 
904 
Β 20 
1 0 0 0 
I C I O 
i e n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 C 3 7 
1 C 4 0 
REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES,AUS LEDER OD.KUNSTLEDER 
9 
99 10 6 
7 1 ? 
? 1 1 
3 3 
? 6 4 
1? 1 
067 
435 
63? 5 54 
391 
73 1 
101 
00? 
003 
004 
005 
O?? 
0?9 
030 
034 
036 
039 
04? 
209 
216 
272 
76 
35 
33 
160 
3 4 
? 6 5 
?1 
16 10 4 70 1 
10 3 
9 
96 
19 
2 
29 
11 
21 
2 1 2 5 3 
17 
15 
030 
032 
034 
036 
039 
050 
054 
208 
216 
?49 
272 
322 
374 
370 
390 
400 
404 
460 
604 
636 
704 
740 
920 
SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE EUROPE ND .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CCNGOLEO ETHIOPIE .HACAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ANT.FR. LIBAN KOHFIT MALAYSIA 
HCNG KCNG .OCEAN.FR 
16 6 
91 
95 
57 
23 
27 2 
94 
21 
1000 M C Ν D E 1010 CFE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
99 
24 90 
291 
146 
14 
17 
11 
18 
19 
19 15 
16 
17 
12 
347 
33 
21 70 10 
19 10 
1? 
67? 
168 
505 171 
676 
37? 
98 5B 
1? 
1 
? 3 
17 
8 
19 
17 
1 7 
? 
55 4 
71 
? 
37 2 
32 
143 
29 IC 
29 10 
477 
19Θ 279 5? IC 137 76 49 
1 530 
1 211 320 316 248 4 1 3 
223 
155 
68 60 50 a 
35 
2 
12 120 90 3 
10 
155 10 
3 5 
12 5 1 
997 
419 
578 
483 
283 
88 3 1 7 
AUTRES CONTENANTS EN FEUILLES MATIERES PLAS1 ARTIF 
001 
C02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 04 2 
048 
050 
054 
056 
062 
200 
208 
216 248 
2 60 
272 
230 
284 
289 30 2 
306 
314 
319 
3 34 370 374 
390 
400 40 4 
440 
460 
464 
476 
434 
49 2 
504 
604 
612 616 
636 
630 
704 
73? 740 
' 8 0 0 
804 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
KOHFIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
610 
?85 
375 
245 
106 
7a 
15 
3 
2 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
7 4 1 
1 6 6 1 
1 0 2 4 
1 0 1 ι 
16 2 
676 
15 
15 
87 
265 
79 
116 
894 
5 5 2 
14 
196 
23 
12 
36 
12 
14 
25 
74? 
49 
51 
?β 
1 7 1 
11 
11 
12 
1 1 5 
19 
3 4 
3 1 
i a 
163 
4 1 
5 0 
1 0 1 7 
1 0 4 
7 4 
9 1 
1 5 
? 7 
4Β 
15 
15 
16 
2 2 
1 1 
2 3 
19 
2 7 
6 8 
3 4 
BO 
1 3 
2 1 
10 567 
299 
57 
3 5 0 
6 
96 
3 
12 
2 
1 5 
8 9 
5 
10 
ι cã 
3 4 
1 
5 
1 
10 
92 8 
3 0 4 
3 
1 3 3 
4 
1 
3 
4 
3 
2 
7 7 
7 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
601 
565 
327 
606 
606 
634 
449 31 
2 
737 
166 
11 
11 1 
105 
19 
34 
31 6 
16? 
41 
1 
193 73 
90 
1 
711 
537 
434 
7?C 
C51 
607 
400 
? 
424 
367 721 
152 774 10 
1? 
72 
167 61 
64 
635 
427 12 
56 
11 
? 14 73 3 3 
1 78 
30 1 
7C7 
15? 
54 
49 
17 5 5 
1 10 4 
11 1 9 1 
68C 
246 
434 
401 
295 
32 2 20 
43 
337 39 
22 1 
14 3 13 
5 11 
5 2? 2 14 
17 
24 24 27 45 10 
4 314 1 664 2 650 2 310 1 651 
324 3 17 16 
ARTICLES CE VOYAGE TROUSSES DE TOILETTE EN CUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 
269 
156 
184 
220 
26 
75 
16 
51 
31 
219 B4 32 L7 
2? 1? 
15 
7 
3 
3 
5 
76 
13 
33 
171 1 1 
? 
69 
6 
ï 
ï 
2 
185 67 
125 
18 
9 16 37 
28 
175 76 3 
2 
4 
495 
185 310 220 85 95 18 
1 5 
297 67 138 376 
118 
? 9 82 13 35 137 40 ? 
52 10 
4 
10 
5 447 37 2 
3 9 
5 9 
1 1 44 3 33 3 1 
2 118 828 1 290 1 083 
423 194 17 
12 12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
Pop 
4 0 0 
4 0 4 
636 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
03O 
032 
0 3 6 
0 3 8 
216 
3 4 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 6 
504 
512 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
REISE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 4 
2 0 8 
272 
3 0 2 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANDT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 4 
C64 
208 
2 1 6 
224 
2 7 2 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
420 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 1 
2 
1 
1 
2 
3 6 1 
7 0 6 
154 
113 
56 
4 1 
6 
7 
-
ARTIKEL UN 
73 
34 
2 8 9 
29 
4 
3 
3e 
5 
5 
15 
16 
7 
1 0 9 
10 
7 1 
5 
6 
6 
6 
11 
6 
2? 
857 
4 2 9 
4 2 e 
208 
7 ? 
77 0 
?5 
4? 
ARTIKEL UN 
63 
18? 
158 
5 0 5 
3 7 
3 7 
7 
58 
? 
70 
15? 
117 
5 
4 
13 
Ί 
13 
6 
6 
4 
7 1 
5 
5 
5 
26 
4 
5 
3 
1 5 7 7 
9 4 6 
6 3 1 
494 
3 9 4 
139 
3 2 
25 
ASCHEN AUS 
7 9 
86 
115 
2 9 9 
5 
8 1 
2 
4 
6 0 
1 
IG 
127 
32 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
526 
36 
1 
1 
6 
• 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
7 
. . . • 
36 
7 
25 
18 
1 
10 
5 
5 
. 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
. . • 
99 
96 
2 
2 
1 
1 
a 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
11 
23 1 2 5 
2 62 
2 
58 
44 
5 
1 
a 
• 
3 N E C E S S A I R E S , A . V U L K A N F I B E R OD.PAPPE 
14 
27 
15 
11 
3 
8 
4 
4 
5 7 
9 
6B 
66 
2 
. ? 
2 
• 
6 17 
10 
2 32 
4 
2 2 
? 
36 
5 
2 7 
7 11 
? 
6 
9 
10 
16 
5 
6 
6 
6 
11 
2 
2 2 0 
82 6 3 9 
22 3 2 4 
6 0 316 
2 4 178 
10 6 0 
36 
8 
2 4 8 
3 NECESSAIRES,AUS GEHEBEN 
31 
6 
10 
16 
21 
i 
, 12 
2 
1 
4 
13 
12 
i i 
2 ' 
138 
64 
124 
58 
37 
67 
21 
17 
5 
, 4 1 
4 1 1 
4 9 
516 
4 5 7 
59 
52 
3 
7 
6 
• 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
16 
8 
54 
5 
9 
. 1 
17 
4 
37 
3 
2 1 . 
1 
. 43 
37 
5: 
53 
96 
1 0 1 
75 
2 1 
13 
5 
18 
1 
17 
14 122 
7 
3 
. . 3 
1 
. i 1 3 
7 
2 
5 
? 
2 
3 
5 
3 
1 8 9 6 3 3 
1 2 8 2 7 1 
6 362 
55 3 0 6 
52 2 8 4 
6 
4 
3 
2 4 
9 10 
24 
13 
3 
. 
27 
27 
1 
. 
• 
I ta l ia 
22 
1 
1 
1 
1 
7 f 
2C 
58 
34 
9 
24 
. 
ί 
. 1 
ί 14 
41 
2 
35 
3 
2 
36 
11 
ί 
4 
2 
i r 
5 
51 
26 
25 
23 
IE 
; 1 
72 
5: 
4C 
195 
b't 
1 
1 
1 / 
1 
4 
65 
17 
a 
3 
2 
2 
. 3 
. 3 
1 
305 
25 
1 
: 5 
Χ Ρ < 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
40 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAFCN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
-A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
4 2 0 2 . 3 3 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 4 6 
4 t 0 
4 4 0 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
60 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
384 
10 
12 
25 
11 
B94 
B54 
0 4 0 
907 
433 
132 
29 
32 
1 
France 
73 
a 
a 
2 
2 
143 
3C 
113 
63 
12 
5C 
73 
23 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
12 
2 0 7 8Í 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
152 
6 
5 
6 
6 
9 5 2 
1 7 1 77 
36 9 5 5 7 
3 5 522 
16 
i 4 
6 
5 
1 
VOYAGE TROUSSES DE TOILETTE EN F IBRE 
VULCANISEE OU EN CARTDN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
KENYA 
ETATSUNIS 
PANAHA RE 
.ANT.NEER 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
1 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
20 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 2 0 2 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 54 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 ? 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
•ANT.NEER 
L I E A N 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
BOL I V I E 
4 
2 
2 
1 
1 
A MAIN 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
54 
114 
339 
34 
10 
11 
55 
10 
15 
29 
18 
15 
134 
22 
34 
12 
15 
13 
13 
2 7 
13 
56 
268 
553 
716 
300 
117 
415 
28 
6 0 
36 
14 
22 
13 
6 
7 
6 6 4 2 
1 7 93 
35 
14 
3 0 4 
a 
! 7 
β 
I 5 2 
9 
11 
\ 2 0 
7 
2 
t 12 
2 
22 
13 
12 
14 
13 
13 
ί 26 
! 55 
66 1 1 0 1 009 
55 32 4 4 6 
11 78 5 6 3 
8 32 247 
3 14 97 
3 4 6 3 1 6 
3 9 
3 0 19 
I ta l ia 
197 
4 
7 
17 
3 
5 0 6 
1 8 1 
3 2 5 
2 8 6 
6 0 
39 
. . • 
5 
3 
37 
10 
4 
VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE EN TISSUS 
253 
627 
456 
964 
148 
4 0 
34 
243 
13 
96 
6 5 9 
798 
73 
1? 
19 
16 
4? 
17 
11 
15 
165 
71 
16 
14 
78 
1? 
l a 
18 
4 7 1 
448 
075 
6 5 4 
371 
370 
115 
57 
EN 
C85 
46? 
672 
139 
245 
E4C 
18 
82 
354 
30 
234 
676 
4a? 
15 
a? 
74 
39 
11 
17 
75 
??4 
11 
32 
31 
583 
536 
16 
28 
171 
31 
a 
55 
7 
34 
6 1 
1 ' 
a 
4 
i 65 
11 
4 
12 
IE 
1 
4C 
: a 
37 
14 
. . 71 
3 
. 3 
5 0 ' 
704 
306 
165 
95 
141 
76 
32 
1 5 2 1 7 
1 9 6 319 
98 3 2 7 
6 4 9 2 4 1 
81 
I C 
Ι 18 
9 0 
5 
1 ! 
1 
7 
L 6 2 4 9 6 
1 2 0 2 6 0 
L 9 
a 
. 15 
2 
a 
9 
13 
27 
7 
16 
) β 
7 
9 
18 
15 
856 6 4 3 2 197 
754 44 
102 20 
87 19 
14 18 
14 1 
13 
1 
9 4 4 
! 1 2 5 3 
1 0 6 3 
5 978 
1 9 0 
17 
Ι 16 
: U I R NATUREL A R T I F OU RECONTITUE 
a 
375 
1 6 ; 
1 C33 
187 
256 
a 
25 
412 
IC 
9 1 
77C 
67 
3 
75 
. 35 
. 17 
. a 
IC 
2 
2 
3 514 
16 5 
12 
11 
2 
• 
I C 34 6 0 
1 7 5 2 2 0 
542 4 6 4 
528 9 9 
56 1 
3 5 29 
4 4 
44 
18 1 ! 
33 
a 
, a 
, 
, , 
2 2 ' 
24 
12 ' 
, 
. . . 
34 
ι 6 9 5 
47 
6 8 9 
127 
88 
10 
3 9 
28 
24 
17 
74 
4 0 
. 6 
15 
76 
β 
1? 
35 
4 
9 
. a 
a 
. , . 1 
78 
. . 1 
a 
a 
. • 
2 6 6 
105 
1 6 2 
1 4 8 
99 
14 
9 
1 
9 8 1 
7 3 8 
5 0 1 
3 4 7 9 
a 
5 4 7 
5 
23 
199 
12 
95 
1 1 3 4 
2 4 8 
12 
56 
2? 
11 
. 75 
i 79 
4 3 5 6 
3 4 5 
4 
16 
130 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schiusici 
Code 
pors 
604 
636 
6 8 0 7 0 4 
73? 7 4 0 
800 5 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 1 0 4 0 
H AN CT 
COI 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 2 
046 
048 
050 
0 5 4 
208 216 
322 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
476 
4 8 4 6 0 4 
6 80 704 
732 
740 eoo 
loco 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 1 0 4 0 
AKTEN 
ODI 
002 
C03 
004 
005 C22 
C26 
028 030 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
042 
0 4 8 
C64 
208 216 
272 
302 370 
390 400 
4 0 4 
4 6 0 
632 
636 704 
732 
740 820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANCE! 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 1 
3 4 
? 1 13 
1 
1 582 
583 557 9 3 7 
71 5 
5e 4 
4 
2 
ASCHEN AUS 
267 
115 ö6 
2 7 4 
2 185 
4 
17 
4 7 8 
15 
138 83 
27 
4 
4 
3 2 
3 2 
1 2 
5 4 7 0 
23 
2 
1 
2 3 
1 
1 8 
•s 
7 
1 8 1 5 
72 3 1 0 9 2 
1 0 4 4 
4 7 6 
44 10 
F 
TASCHEN UN 
25 
88 
63 
17 41 
6 
6 
5 18 
6 
68 58 
2 
1 8 
26 5 
18 
5 
5 
7 
22 
2 17 
6 
10 7 
5 
4 7 
62 5 
776 
3B5 ? ? 1 
162 
16C 
45 
54 8 
E TAESCHNE 
1 5 Í 
1 6 3 
16E 
161 3 ' 
94 
2 
t 
ι ­5" 
F rance Be lg 
. a 
. -■ 
' 1
• 
353 82 
310 796 
67 
14 
3 
3 
VULKANFIBER, 
6 
1 7 
1 7 
. , 1
. 7
1 
1 
. . ?3 
. 1
30 
2 
1 
. . . . 1 
1 
83 
15 
68 
51 
15 
16 7 
5 
1OO0 k g 
I 
­ L u x . N e d e r l a n d 
. . . . . . • 
) 1 80 
11 1 0 
6 
1 
1 
. 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
32 25 
7 
6 
4 
2 
, • 
PAPPE COER GEWEBEN 
11 
10 12 
. . . . . . . 1 
. . . , . . 1
, «., 5
. . a 
. . , . a 
• 
4 0 
33 
7 
6 
1 
1 
1 
. • 
18 
57 
86 
75 
11 
10 
10 
1 
i 
. 1 1 
11 9 
1 
. 140 
78 
101 
89 
70 
12 
. • 
11 20 70 
11 
57 
47 
3 
? 
2 
1 
202 
52 
150 
140 
174 
9 
1 
1 
C­MΑΡΡΕΝ,AUS GEN.AU S KUNSTSTOFFOLIEN, 
. 44 
11 
4 
. . . . , . 1
. . a 
25 
16 
5 
5 
, . 2
17 
. . , a 
a 7 
157 
58 
99 7 
1 92 
41 
50 
. . 15 
3 2 
2 
, . , • 
RWAREN AUS LEDER ODER 
a 
15 
5 
26 3 
1 
1 
10 
59 
. 1 
, 1
• 
. 2 
11 
2 
9 
1 
i . 18 
KUNSTLECER 
5 
7 0 
a 
2 5 4 
1 
. . . 1
22 
39 
34 
a 
41 
5 
6 
5 14 
6 
59 50 
1 
. . . 3
2 
, . 4 17 
. . 6 
10 7 
7 
4 
• 
3 76 
136 
2 40 179 
139 
61 
3 
2 
■ 
94 
55 
127 
. 30 
46 
2 
2 
9 
37 
I t a l i a 
19 
11 
926 
359 
56 9 
576 
168 
79 
i ? 
745 
71 35 
198 
. 175 
4 
9 77 
7 
13 70 
3? 
75 
4 
4 
3 
. . ?
. 1
4 477 
74 
1 
1 
1 
3 
, . 3
. 6 
1 404 
548 
856 
837 
326 
17 1 
1 
• 
7 
3 
3 
13 
63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 3 6 
69C 
704 77? 
7 4 0 
aoo 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 2 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 0 7 0 
0 7 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 2 0 8 
2 1 6 
322 378 
3 9 0 4 0 0 
• 4 0 4 
4 2 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 B 0 7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
L I B A N 
KOWEIT 
THAILANOE 
MALAYSIA JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C Ν D E CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND . A L G E R I E 
L I B Y E 
•CCNGOLEO ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
L I B A N 
THAÏLANDE MALAYSIA 
JAFDN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
9 
17 
15 
5 
1 
A MAIN 
1 
1 
2 
10 
3 
6 
6 
2 
4 2 0 2 . 5 0 SERVIETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 70 
3 9 0 . 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 3 2 
6 3 6 7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 8 2 0 
1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
3E 1 0 1 1 3 2 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FUL CAN IS EE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
.ALGERIE L I B Y E 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNI: CANADA 
• A N T . F R . 
ARAB.SEOL 
KOWEIT MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG .CCEAN.FB 
M C N D ί 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 
AELE 
2 
1 
1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 8 1 SACS 
108 0 0 1 
6 3 0 0 2 
26 0 0 3 
58 
4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
18 0 3 0 
A PROV 
CONTENANTS 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
1 
1 
1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
23 
52 
43 
62 
9 3 1 
656 
156 
10 
653 
6 0 4 
C49 
4 9 0 
634 
526 
37 
67 
17 
EN 
376 
5 8 1 
443 
477 
70 
684 
1? 
Θ? 
754 
40 
8? 
91? 
377 
152 
16 
30 
24 
17 
12 
12 
10 
11 
4 2 
978 
715 
77 
41 
39 
30 
13 
38 
139 
66 
64 
478 
9 1 0 
569 
095 
396 
456 
4 3 
6B 
1 
1000 
France 
7 
1 
5 
5 
1 
Belg.- l 
3 
10 
5 
75 
199 
165 
19 
• 
64 2 1 
714 1 
5 2 7 
60C 
62C 
326 
2 6 
45 
2 
D O L L A R S 
ux . N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
* 
2 30 
o a i 
149 
139 
99 
10 
9 
. • 
AUTRES HATIERES 
, 45 
13 
57 
30 
57 
? 
2 
7 
. 5
76 
3 
7 
. . 2
13 
12 
a 
. 5 
7 
416 
32 
16 
23 
1 
1 
. 13 
38 
21 
7 
57C 
150 
971 
6 7 1 
145 
149 
25 
44 
• 
ET PORTE-DCCUMENTS 
EN CARTON 
153 
268 
175 
143 
96 
35 
11 
26 
105 
29 
278 
183 
14 
10 
14 
62 
15 
39 
12 
10 
21 
191 
10 
34 
17 
35 
79 
6? 
27 
2? 
313 
E47 
465 
00? 
658 
448 
106 
1?7 
15 
53 
. 92 
56 
15 
7 
10 
n i 
359 
716 
143 
138 
21 
4 
3 
. • 
EN CUIR 
OU EN TISSUS 
97 
2 1 
8 
. . . 1
1 
. ?
. 1
. . 58 
. 70 
12 
10 
. 5
6 
74 
. . . . . 21 
355 
127 
228 
24 
4 
704 
a6 
116 
CARTABLES PCRTEF 
SIM 
578 
739 
666 
06 3 
367 
877 
74 
19 
166 
819 
37 
46 
78 
8 
6 
6 
1 
1 
. 1
BLAGUES 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
136 
36 
205 
31 
63 
a 
. 2
15 
10 
. 59 
9 0 
1 
15 
. . 3
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
664 
364 
3 0 1 
4 7 
3 7 
253 
a 
1 
1 
86 
1 9 Î 
15 
7 4 
1 0 
3 3 1 
7 7 8 
53 
50 
4 9 
3 
. 2 
• 
(BR) 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
EN F I B R E 
12 
25 
9 
16 
2 
1 
1 
. 1
13 
TABAC 
1 
? 
4 
71 
29 
757 
3 4 1 
18 
• 
71? 
745 
4 6 7 
015 
6 7 1 
4 5 0 
a 
1 
? 
170 
11? 
151 
a 
' 25 
19 
a 
36 
91 
6 
14 
364 
175 
5 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
163 
21 
1 
6 
23 
2 
12 
24 
64 
41 
15 
553 
408 
145 
988 
7 0 4 
156 
l 
a 1 
103 
143 
110 
. 96 
14 
10 
2? 
59 
74 
2 1 6 
153 
2 
a 
. . 10 
9 
. . 16
109 
1 
. 17 
33 
29 
39 
23 
1 
335 
4 5 2 
883 
6 7 5 
4 8 3 
20a 
12 
4 
ETUIS ET 
OU RECONSTITUE 
2 0 
160 
. 83 
2 0 
10 
. . ? 
7 
1 
906 
616 
396 
. 315 
4 3 9 
2? 
15 
91 
475 
I ta l ia 
13 
5 
3 
7 
? 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
18 
38 
17 
8 
4 7 6 
149 
1 2 0 
10 
9 0 5 
7 0 0 
2 0 5 
6 8 9 
2 5 7 
4 8 7 
2 
16 
12 
2 0 3 
3 3 4 
1 8 7 
1 3 3 
m 
6 0 1 
10 
4 4 
1 4 0 
3 4 
63 
4 3 8 
186 
140 
15 
30 
20 
a 
a 
12 
7 
4 
3 1 
2 4 7 
157 
10 
11 
15 
27 
1 
1 
37 
4 
46 
2 6 5 
8 5 8 
4 0 7 
2 4 8 
4 7 3 
1 4 4 
1 0 
14 
• 
55 
20 
7 
139 
a 
2 1 
1 
3 
45 
5 
59 
24 
11 
10 
l 
4 
5 
. . . 5
77 
3 
. . 2
23 
4 
• 
5 5 2 
2 2 1 
3 3 0 
2 9 5 
1 5 9 
3 4 
7 
6 
l 
6 4 2 
3 2 7 
1 7 5 
6 8 1 
3 5Õ 
2 
4 
6 8 
3 1 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
200 
20B 
216 
244 
248 
272 
302 
314 
3 3 4 
346 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
476 
4 8 4 
492 
520 
528 
600 
6 0 4 
612 
632 
6 3 6 
676 
6 8 0 
704 
732 
740 
BOO 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
C34 
036 
03 8 
C40 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 
208 
216 
2 3 6 
248 
272 
276 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
330 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
476 
4 8 4 
492 
496 
504 
512 
6C0 
6 0 4 
6 3 2 
636 
704 
73 2 
7 4 0 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
30 
217 
162 
3 
17 
3 
3 
4 
2 
? 
6 
5 
1 
5 
1? 
4 
2 
1 
2 
6 
3 
2 1 
333 
75 
4 
1 
2 
? 
5 
5 
12 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
? 
2 
3 
25 
I C 
23 
5 
1 9 4 9 
73 4 
1 2 1 6 
1 0 5 5 
582 
157 
4 4 
29 
4 
AESCHNERWA 
198 
54 1 
3 8 0 
402 
53 
157 
4 
3 
35 
71 
13 
2 9 
182 
7 7 
5 
4 6 
6 
6 
25 
9 
78 
31 
8 
11 
136 
4 
8 
26 
15 
14 
3 
3 
4 4 
30 
17 
7 6 7 
36 
1 
110 
7 
15 
1 0 
9 
7 
5 
3 
5 
? 
6 
? 
10 
? 
30 
35 
3 2 8 7 
1 573 
1 7 1 3 
1 0 2 4 
556 
6ΘΒ 
278 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
i 12 
2 
1 
1 
. 4 
" ] 
6 
. 1
6 
11 
4 
? 
. a 
6 
3 
. 13 
1 
. , . 4 
. . . . . . . . . . . . . 1
. 5 
156 
49 
107 
43 
7? 
64 
39 
18 
1 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
75 
69 
6 
5 
4 
1 
1 
­
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 0 
1 4 1 
86 
11 
10 
• 182 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
5 
5 
• 
1 6 7 B98 
6; 296 
1C2 6 C2 
98 552 
9 2 313 
5 49 
. 4 
• 
tEN AUS VULKANFIBER,PAPPE DD.GEWEBEN 
306 
75 
7C9 
16 
45 
1 
7 
7 
5 
? 
?P 
14 
15 
. 75 
3 
76 
3 
f 
11 
135 
. 15 
15 
1« 
1 
44 
3C 
l f 
4 
, 1C5 
. . 5
. . 1
2 
2 
1 
, 3 
3 ! 
1 2 5 t 
5 7 f 
77E 
182 
i o : 
545 
2 6 ! 
5 
. 15 
31 
' 
5 7 
5 1 
5 
5 1 
1 
1 
8 100 
1 0 6 103 
3 1 2 
1 2 4 
2 35 
9 0 12 
2 
l 2 
5 20 
9 39 
6 
4 20 
10 116 
18 
5 
4 
i 4 2 0 4 
4 
. 1
10 
2 
2 
15 
■ 
4 2 4 1 118 
2 4 0 5 5 0 
1 8 4 5 6 8 
155 528 
1 3 6 252 
2 9 
1 
I ta l ia 
6 
8 
6 1 
15 
1 
5 
1 
2 
. 1
. . 5 
. . a 
. . 1
1 
a 
. 11
133 
11 
1 
. 2 
1 
1 
2 
4 
a 
a 
. . 2
. . 2 
. 1
. 16 
5 
18 
• 
653 
755 
399 
757 
151 
38 
4 
3 
3 
85 
76 
14 
38 
. 10 
. . 3 
15 
1 
3 
78 
5 
. 16 
5 
? 
. 4 
? 
77 
. . . 4 
4 
11 
. . 1
. . . 7 
37 
6 
. . 1
7 
. . 1
. 1
1 
1 
1 
4 
. 12 
• 
390 
162 
2?8 
154 
6 4 
74 
15 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 PCLCGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
100 
2 5 1 
2 584 
1 0 5 4 
4 2 
184 
20 
30 
27 
10 
44 
25 
26 
12 
18 
51 
31 
?? 
13 
73 
7? 
7 1 
193 
4 355 
2 5 2 
64 
12 
28 
16 
22 
53 
194 
19 
28 
28 
20 
34 
13 
11 
38 
11 
19 
5 7 
335 
175 
198 
19 
18 9 4 1 
5 9 1 2 
13 030 
1 1 6 0 0 
5 7 9 4 
1 395 
196 
169 
27 
France 
2 
3 
125 
14 
4 
10 
. . 73 
3 
5 
22 
1? 
18 
44 
29 
2 1 
2C 
?C 
3 5 ; 
13 
l ! 
2'. 
15 
1 355 
4 1 1 
548 
663 
23C 
78? 
175 
78 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
53 
3 5 
21 1 9 6 2 
2 
: 
2 1 
135 
16 
9 
. 1
37 
2 
3 
a 
» 4 
. 1 
5 
12 
1 
l 
114 
> 3 6 
11 
li 
119 
4 9 
12 
9 
11 
5 
ι 29 
136 
! 7 
28 
28 
18 
23 
10 
10 
22 
11 
16 
52 
1 1 0 
110 
74 
4 
1 9 9 7 5 4 10 375 
1 6 0 2 8 3 3 2 3 3 
4 0 4 7 1 7 142 
36 4 4 6 6 353 
27 3 9 6 3 779 
1 2 4 7 8 4 
2 7 
15 55 
. 5 4 2 0 2 . 6 9 AUTRES CONTENANTS EN F IBRE VULGANISEE EN F E U I L L E S 
DE MATIERES PLAST A R T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L1EAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
l 100 
1 508 
1 4 8 3 
9 6 3 
711 
3 4 1 
13 
77 
16? 
403 
63 
161 
1 0 8 5 
315 
4? 
148 
36 
60 
90 
78 
137 
40 
10 
76 
151 
11 
10 
37 
23 
2 4 
14 
16 
62 
47 
80 
1 132 
163 
22 
164 
16 
1 2 1 
15 
13 
15 
23 
12 
24 
10 
28 
13 
114 
20 
152 
64 
11 256 
5 265 
5 9 9 2 
4 597 
2 5 1 8 
1 389 
384 
544 
35 
3 7 ' 
3 Í 
36 
1 
1 
17 
71 
13 
5 
5C 
?E 
1 
37 
1 
91 
7 
1?£ 
6 
IC 
?é 
146 
1 27 
21 
23 
3 
6C 
46 
] 
126 
14 
162 
i 
le . 
3 
3 
6 
1 
6 
3 
ί 
63 
2 362 
1 C33 
l 323 
4 9 ! 
1 9 ; 
831 
3 4 1 
EN CARTON OU EN T ISSUS 
17 15 7 8 2 
2 8 5 5 9 0 
37 1 2 8 9 
36 312 
9 
9 
L . 170 
1 7 0 82 
2 10 
5 13 
2 6 102 
5 0 2 3 3 
, 7 34 16 122 
4 1 775 
5 1 213 
. L 38 2 . 
, . 
i ï 
■ 
, 
4 
4 4 
a 
14 
1 
4 
, · « 5 
a 
1 2 
a 
2 
1 
2 
16 
2 
1 
5 0 
S 7 4 2 
7 109 
2 0 
1 
. , 
L 8 
61 
15 
a 
12 
2 0 
, 
. 
8 
14 
8 
1 19 
11 
! 6 
, 
» 
15 
96 
1 
S 1 0 9 1 5 9 0 9 
6 1 6 2 8 3 1 
i 4 7 5 3 078 
1 4 1 5 2 7 7 2 
1 3 5 6 1 565 
I 58 305 
L 13 
I t i l a . 
42 
43 
4 7 5 
92 
17 
39 
4 
20 
. 5
1 
1 
23 
. . 1
2 
. 3 
6 
1 
. 77 
2 0 6 9 
109 
15 
a 
19 
5 
2 
19 
58 
a 
. a 
2 
8 
3 
1 
13 
a 
3 
4 
2 49 
6? 
117 
• 
6 2 5 4 
1 8 2 5 
4 4 2 9 
4 102 
1 3 6 2 
3 0 2 
12 
?1 
18 
286 
39 
72 
2 4 1 
a 
53 
. 3 
2 1 
104 
9 
18 
179 
23 
2 
44 
31 
15 
a 
7 
8 
30 
a 
a 
a 
11 
4 
10 
a 
a 
e a 
a 
a 
27 
254 
33 
2 
1 
7 
59 
a 
a 
3 
a 
1 
7 
7 
? 
1 
46 
2 
50 
• l 7 9 8 
6 8 8 
1 1 1 1 
9 1 6 
4 0 1 
193 
21 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
145 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 1040 261 . 11 2 1 
BEKLEIDUNG UND­ZUBEHOER,AUS LEDER CDER KUNSTLEDER 
277 
1 
BEKLEIDUNG AUS LECER OOER KUNSTLEDER 
o c i 
00? 
003 
CC4 
005 
022 
024 
C2B 
030 
034 
076 
07» 
040 
?08 
?16 
79 0 
400 
404 
484 
51? 
604 
636 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1Γ11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4C Γ1 
78 
94 
37 13 1 1 2 2 74 6 
6 5 1 1 25 7 1 1 1 
42? ?65 156 135 106 14 
68 
46 
73 19 
1? 
74 57 16 10 
1 47 1 
6 
754 17B 75 74 
65 
? 
26 
13 
7 
6 
4 
1 
16 
7 
1 10 1 1 1 
55 
17 
7β 
74 
73 
4 
103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 4 
0?B 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
470 
5 
424 
1 
18 ? 1? 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR 
NATUREL A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
VETEMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
KOWEIT 
CHINE R.P 
JAFCN 
HCNG KONG 
1 0 4 7 
3 9 1 1 448 
1 776 
1 169 
327 
29 51 80 54 1 840 
19 7 143 
68 19 14 
676 121 48 43 12 14 16 18 
62 
179 25 
4 4 e 550 23 i 73 31 322 
5 
3 
78 
156 4? 7 
12 3 15 
945 
1 3 85 1 078 
5 26 
256 
8 13 ? 15 1 130 18 133 
15 
6 186 
39 
19 
6 13 
6 
? 
3 
SCFUTZFANDSCHUHE F . A L L E BERUFE,A 
c r i 032 003 CC4 030 036 050 C60 204 209 212 299 20? 400 460 476 63? 8?0 
30 39 9 91 7 4 3 1 5 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10111070 1071 1030 1031 103? 1040 
778 
930 
949 
6C7 
6 9 ? 
70 5 
9 
77 
7? 
1 554 1 152 802 
719 
455 71 7 
3G 12 
6 9 2 
833 
8 59 
826 
567 
33 1 1 
LEDER OD.KUNSTLED. 
29 
7 
9 
GANTS DE PROTECTION PCUR TOUS METIERS 
76 
1 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 6 0 
20 4 
2 0 3 
212 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 7 2 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
POLCGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
103 144 44 292 23 31 23 10 17 4? 17 11 11 1? 11 70 17 14 
31 5 37 1 7 13 
7 
35 
16 
11 5 5 
6 8 
1 6 0 
116 
57 
4? 
? 0 
35 
. 4 
16 
1 
. a 
. 4 2 
6 
. a 
a 
4 
4 
. • 
583 
4 0 1 
182 
1 6 7 
98 
1 0 
2 
4 
88 
?4B 
4 
• 1 0 
. 7
a 
69 
B5 
35 
a 
76 
7 
1 
7 
1 
7 
797 
167 
4 0 
1 
6 
.15? 
18 
75 
43 
1 
5 
. 5
2 
1 017 
2 2 5 
792 
665 
473 
126 
4 0 
1 
98 
23 
37 
. 18 
28 
. 10
3 
3 
20 15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
65 
17 
3 
134 
4 
1 
75 
6 
7 
3 
2 
100 
16 
16 
2 
1 
10 
38 
532 
219 
313 
2 30 
95 
65 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
225 
15 = 
64 
16 
13 
46 
6 
17 
1 
76 
6 
19 
1 
19 
5 
10 
SPEZIALSPORTHANCSCFUHE AUS 
OCI 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
C36 
054 
208 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1C00 
icio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
00? 
0O3 
0 0 4 
005 
02? 
074 
078 
030 
03? 
034 
C 36 
0 3 8 
042 
0 6 4 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
604 
"l 
i 1 
9 
. 1 
9 
1 
1 
26 
7 
23 
20 
IC 
1 
i 
5 
? 
! 7 
LEDERHANDSCHUHE 
4 
1 8 
58 
37 
7 
4 
. . 2 0 
7 
?? 
4 
. 3 
. 3 6 7 
75 
1 
• 
. 2 
2 
7 
43 
4 
3 
1 
. 1
1 
. . 
LEDER ODER 
24 
127 
104 
23 
3 
1 
20 
6 
. 
KUNSTLEDER 
63 
45 
17 
11 
11 
5 
i 1 
• 
1 
7 
5 
1? 
14 
5 
1 
4 
1 
1 
? 
. a 
• 
. . a 
. . 6 
. . 9 
1 
1 
17 
1 
16 
15 
7 
. . . • 
3 
5 
27 
3 1 
. 3 
. . 7 
. 3 
9 
2 
. . a 
301 
19 
1 
, * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 7 6 
0 5 4 
209 
4 0 0 
4 0 4 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 7 0 3 . 2 9 AUTRES 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIUUE 
HONDUR.BR 
L I B A N 
9 4 5 
587 
358 
98 
6 0 
745 
4 1 
9 4 
10 
SPECIAUX DE 
10 
17 
28 
29 
17 
243 
10 
22 
435 
17 
44 
919 
96 
837 
79 1 
277 
40 
1 
25 
1 
275 
76 
153 
?? 
3 
1 3 1 
37 
65 
• 
SPORT ET 
. 12 
a 
27 
11 
10 
10 
. 4 
1 
6 
94 
36 
58 
54 
27 
4 
1 
2 
• 
GANTS ET MOUFLES 
2 
1 
1 
17 
1 
16 2 
581 
055 
075 
121 
195 
11 
39 
e44 
34 
153 
170 
2 0 1 
18 
63 
24 
6 9 1 
908 
B l 
30 
10 
. 192 
135 
114 
70 
7C 
. 5 
82 
14 
7 
353 
41 
16 
a 
1 
4 9 2 5 
534 
7 
9 
5 
17 
12 
5 
. . 5
4 
. « 
MOUFLES 
5 
a 
2 
. a 
a 
. . 7
a 
• 
14 
7 
7 
7 
2 
. 555 
43 
, . . . 2 0 
. . , . . . a 
54B 
25 
. . " 
4 2 1 2 4 0 
3 3 6 158 
85 82 
15 48 
5 47 
7 0 2 4 
a 
2 4 
10 
11 
3 
9 
2 
2 
1 
16 
a 
5 
50 
. . 22 
26 
. 2
137 
20 
117 
87 
59 
3 0 
. 23 
■ 
77 
! 82 
2 74 
1 
7 84 
19 
! 5 
14 
3 4 2 2 
15 
16 
S 4 9 1 
1 0 1 
6 2 
7 
1 1 2 9 1 
4 4 7 5 
! 14 
38 
5 
33 
13 
5 
15 
• • • 
3 
4 
10 
7 
1 
183 
a 
. 3 9 8 
16 
36 
6 7 4 
23 
6 5 1 
6 4 3 
1 9 1 
6 
. a 
1 
83 
1 9 5 
1 0 9 1 
B85 
. 106 
4 
16 
3 1 5 
5 
130 
3 1 7 
59 
2 
16 
10 8 3 6 
8 5 0 
7 * 
7 
5 
') Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pirs 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
040 
042 
050 
2 0 8 
216 
272 
302 
3 1 4 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
636 
704 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
. 5 
. 
591 
122 
4 6 e 
4 6 1 
53 
4 
1 
. 3 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1 
. . . 
67 
6 
6C 
55 
­ 9 
1 
1 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
3 2 
25 
7 
7 
ES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS LEOER 
4 
10 
Β 
14 
3 
3 
i 11 
2 
15 
3 6 
4 
1 
10 
8 
3 
5 
1 
4 
1 
25 
1 
. 3 
1 
2 
3 
. 2 
4 
? 
210 
38 
1 7 1 
1C6 
71 
65 
17 
11 
ZU TECHN. 
3 
1 
7 
2 
3 
. . 1 
i 1 
. 1
' . ?
5 
1 
, 9
1 
. . . . 1 
. , 2
51 
12 
45 
η 
6 
26 
14 
Κ 
3 
2 
1 
i 1 
a 
• 
¡DECKEN,AUS LEDER ODER 
, 
e : 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 57 
10 15 
5 42 
5 39 
a 21 
a 
« a 
3 
OD.KUNSTLEOER 
2 
4 
4 
2 
, 
1 
a 
a 
1 e a 
1 
10 
38 
7 85 
6 9 
1 
1 
76 
64 
58 
11 
1 
. ­
KUNSTLEDER 
TREIBRIEMEN U.FOERCERBAENOER.AUS LEDER OD 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02B 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
066 
204 
20B 
212 
288 
322 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
6 1 6 
708 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEDER 
0 0 3 
005 
17 
11 
8 
4 
9 
12 
1 
. 7 
7 3 
7 
3 
2 
6 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
35 
8 
6 
ι 2 
3 
3 
39 
? 
3 
? 
1 
? 
1 
5 
13 
16 
1 
7B9 
5 1 
?39 
117 
28 
110 
5 
9 
10 
PICKER UNC 
3 
5 
35 
f 
6 
5 Í 
! 5t 
2 
2 
54 
3 
S 
PRELLEDE 
• 
1 
ί 2 
a 
1 1 
2 
Β 
1 
1 
7 
2 
. • 
, 
I ta l ia 
? 
. 5 
. 
4 7 0 
66 
354 
3 5 1 
73 
3 
. . • 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
8 
. . . 4 
, 12 
. . 1
a 
1 
2 
. . . 1
1 
57 
9 
4 8 
24 
7 
24 
1 
1 
KUNSTLEDER 
14 
2 
. 8 4 
-
9 
11 
1 
3 
6 
6 
3 
6 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
. a 
. 1 
3 
a 
8 3 0 
1 
? 
2 
1 
2 
1 
2 
10 
16 
1 
3 1 181 
6 39 
25 143 
15 96 
2 33 
10 
RtFUER WEBSTUEHLE 
1 
. 
10 
NO 2 
5 
2 
1 
10 
3 
7 
3 
. 3 
. . • 
a 
* 
Κ ρ « 
NIMEXE 
> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
740 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
26 
3 
22 
2? 
? 
14? 
74 
753 
1? 
9 9 6 
992 
99 4 
715 
60 2 
214 
14 
10 
65 
France 
37 
7 
41 
1 
6 66 2 
4 7 0 
6 192 
6 143 
561 
45 
12 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Bel j . -Lu« . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
? 
a 
• 
1 196 2 8 8 
6 0 0 152 
5 5 6 1 3 6 
5 9 4 1 3 1 
21 14 
2 
; a 
a 3 
4 2 0 3 . 5 0 AUTRES ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR NAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
208 
216 
2 7 2 
702 
314 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 6 
7 0 4 
7 7 2 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMERCUN 
.GABON 
E T H I U P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
•ANT.NEER 
VENFZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 
3 
? 
1 
ARTICLES EN 
91 
210 
171 
34 3 
91 
7 1 
13 
30 
530 
12 
72 
669 
144 
18 
43 
20 
30 
33 
74 
71 
11 
1? 
26 
741 
4 1 
10 
24 
125 
25 
11 
34 
14 
26 
20 
89 
71 
036 
388 
19 9 
49 5 
534 
700 
115 
64 
1 
. 8B 
16 
177 
7C 
57 
3 
1 
33 
5 
25 
93 
1 
1 
22 
2 
27 
1 
22 
2 1 
11 
a 
2 
365 
75 
2 
1 
12 
1 
. 8
10 
. 5 
63 
4 
1 268 
352 
516 
66C 
215 
255 
95 
37 
CUIR NAT ART 
4 2 0 4 . 1 0 CCURRCIES CE TRANSMISSIC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
Û36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 a 
71? 
2 8 8 
32? 
330 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 9 4 
500 
50Θ 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
708 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N IGERIA 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
? 
< X 
4 2 0 4 . 2 0 · ) TAOUETS ET 
0 0 3 
0 0 5 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
161 
94 
73 
38 
83 
170 
18 
71 
7 0 
63 
34 
6 1 
30 
17 
6? 
31 
14 
33 
15 
56 
19 
18 
31 
32 
12 
11 
30 
17 
355 
22 
27 
12 
17 
25 
11 
22 
55 
167 
16 
182 
4 5 0 
73? 
109 
354 
49 5 
36 
37 
176 
17 
31 
29 
14 ' 
138 
14 
9 
115 
22 
36 
4 
4 
, 3 7 48
13 
16 
86 8 1 
65 5 5 
2 1 2 6 
13 2 0 
5 4 
8 6 
4 . 
L 
• 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
31 
7 
5 0 9 
517 
992 
899 
063 
31 
a 
. 62 
I taUa 
15 
2 
13 
12 
ARTIF RECONST 
1 
1 
1 
I F OU RECONST Ρ USAGES 
Ν OU DE TRANSPORT 
12 
12 
3 
3 33 
2 
2 2 
l 
12 
5 1 
7 
ί 3 
1 
. . . > T 
φ 
L 1 
57 1 7 3 
2 0 4 6 
37 1 2 7 
5 85 
4 12 
3 1 4 2 
11 
ί • 
1 
1 
EUTEES DE TAQUETS Ρ METIERS A TISSER 
12 
l a . 4 2 NO • 
26 
57 
72 
. 11
4 
10 
28 
565 
4 
27 
4 0 3 
138 
7 
5 
7 
. 1
2 
. . 2 
15 
87 
10 
7 
11 
74 
22 
9 
5 
2 
26 
? 
10 
19 
5 49 
166 
333 
134 
97? 
749 
7 
11 
• 
1 
101 
1 8 . 
4 
3 3 1 
253 
0 7 8 
9 4 0 
9 4 3 
130 
. 6 
-
1 5 1 
28 
35 
135 
. 8 
a 
1 
132 
3 
16 
166 
5 
10 
ί, 1 
31 
. . . 10 
9 
262 
6 
l 
12 
39 
2 
2 
19 
? 
a 
13 
16 
8 
102 
2 5 0 
8 5 3 
6 6 8 
3 3 8 
182 
9 
15 
1 
TECHNIQUES 
131 
68 
69 
. 80 
112 
18 
71 
61 
61 
34 
51 
30 
17 
51 
77 
9 
30 
13 
5? 
19 
1 
a 
3 
6 
a 
30 
4 
2 9 5 
10 
20 
11 
15 
25 
11 
7 
45 
167 
14 
703 
348 
355 
9 6 9 
326 
2 77 
1 
. 114 
10 
14 
18 
11 
5 
3 
1 0 5 
3 0 
75 
36 
31 
a 
8 
a 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
7 Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
C22 
204 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102<l 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ANDER 
CCI 
002 
103 
004 
105 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04β 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
C58 
060 
204 
208 
212 
298 
322 
3 3 4 
35? 
390 
4 0 0 
412 
4 8 4 
504 
6 1 6 
624 
660 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 " 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANDFR 
COI 
00 2 
0O3 
004 
305 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
C3? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
C40 
0 4 2 
C50 
208 
216 
272 
302 
322 
390 
400 
404 
4 8 4 
6 0 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
I C I O 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREO 
DARM< 
COI 
C02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
070 
0 3 4 
C36 
0 38 
062 
066 
4 0 0 
512 
1 6 2 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
1 
1 
3? 
12 
21 
11 e 10 
2 
1 
E LEDERWAR 
14 
19 
17 
22 
15 
11 
2 
2 
. 2
25 
4 
7 
' 5 
9 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
16 
! a 
1 
4 
. 7 
7 
1 
213 
91 
132 
8 5 
4 7 
41 
6 
2 
6 
E WAREN AU 
105 
P8 
79 
PC 
13 
3 0 
3 
10 
36 
4 
15 
95 
20 
1 
5 
7 
15 
2 
3 
1 
1 
6 
3 2 1 
33 
17 
5 
< 
15 
1 0 3 1 
366 
67C 
6 0 1 
196 
61 
9 
1 " 
1 
A.DAPM.GC 
CHNUERE 
i ' 
; 
1 
France 
. 1
7 
1 
c. 
2 
2 
EN ZU TEC 
■■ 
2 
. 
S LEDER L 
18 
16 
6 
-i 
1 
1 
l i 
1 
: 
9 ' 
4 ' 
4 ' 
c 
' 41
I 
l i 
LLSCHLAEI 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 
1 
• 
10 
1 
9 
6 
6 
2 
. • 
HNISCHEN ZWECKEN 
5 
22 1 
11 
8 
3 
2 
DER KUNSTLEDER 
7 
2 
15 
2 0 
. 
, 1 
i 2 
1 
. 
. a 
. 1 
1 
'. a 
-
4 9 4 
42 3 
7 1 
1 6 1 
r 4 1 
1 1 
a 
• 
■ERHAEUTCHEN,BLASE 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
7 
I 6 
9 
. 6 
1 
ι 1 
1 
! 2 
3 
2 
1 
1 
2 
ί 2 
, , 
. 2 
2 42 
Ί 21 
35 
5 
10 
3 2 
2 
9 
2 29 
3 
10 
7 49 
14 
a 
1 
5 
. , . a a 
. . a a 
1 
93 
9 
2 
l 
2 
a 
2 
7 3 50 
l 108 
6 2 4 1 
3 2 3 1 
1 113 
3 » 
a a 
a , 
1 
I ta l ia 
. • 
4 
1 
3 
2 
7 
. • 
2 
1 
. 2 
. . . . . 18 
i . 1
2 
? 
. . . . 1
. 1
. 1
. . 1
. . • 
33 
4 
79 
2 3 
15 
4 
. , 2
54 
2 ; 
13 
45 
a 
2 ' 
1 
1 
• i 
' 2 Í 1 
1 
­2 
, ; 
< 2 2 ' 
2 ' 
; ; t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
2 0 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
4 2 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
02 9 
0 30 
0.72 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
U60 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
MAROC 
•MACAGASC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
10 
11 
165 
48 
117 
55 
43 
63 
20 
4 
») AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
ETF I O P I E 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
VENFZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
F H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
236 
20? 
214 
120 
2 4 1 
48 
15 
32 
15 
30 
276 
51 
27 
2 1 
55 
72 
21 
35 
77 
31 
15 
10 
10 
25 
2 4 
10 
80 
88 
14 
23 
17 
51 
10 
14 
14 
19 
2 3 9 3 
1 0 1 3 
1 3 8 1 
836 
459 
399 
53 
19 
145 
4 2 0 5 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
OUI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
13 8 0 0 
491 
14 
10C0 
1 0 1 0 
3 5 7 1 0 1 1 
342 1 0 2 0 
6 4 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
Ν OD.SEHNEN 
1 0 4 0 
4 2 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
• CAMEROUr. 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUC 
E T A T S U N I ! 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPCN 
HCNG KONC 
AUSTRAL I I 
M C Ν D 1 
CEE 
EXTRA­CE! 
CLASSE 
AELE 
CLASSE . 
• CAMA 
. A . A C M 
CLASSE : 
662 
422 
4 8 5 
6 1 2 
68 
144 
13 
56 
2 4 6 
37 
97 
530 
129 
15 
30 
37 
58 
11 
2 1 
11 
18 
47 
1 S33 
158 
107 
22 
131 
13 
68 
5 5 7 7 
2 252 
3 726 
3 292 
1 216 
417 
76 
82 
12 
France 
20 
4 
11 
64 
5 
55 
26 
25 
33 
18 
4 
EN CUIR 
76 
3 
7 f 
' 15
1 
T 
i 
72 
. ! 
7 
ί 
1 " 
IC 
c 
1 ' 
ί 
38 
16 
2 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
16 
4 
• 
32 
5 
27 
18 
16 
9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
î • 
4 7 
32 
15 
4 
1 
11 
1 
• 
A USAGES 7ECHNIQUES 
71 
2 1 
25 
63 
18 
10 3 
13 
13 
9 
12 
9 
23 
a 
35 
25 
2 
2 
1 
a 
16 
1 
3 
35 
3 
2 
2 
2 
1 
13 
1 
4 5 9 
180 
2 8 0 
143 152 
57 63 
76 62 
19 2 0 
12 2 
4 66 
EN CUIR NATUREL A R T I F 
116 
103 
72 151 
55 3 3 1 
27 6 
5 
a 
a 
49 
3 4 
3 10 
24 41 
l 13 
a 
2 
1 
56 
! 19 
11 
1 
2 
79 14 
6 
65 
8 
2 1 
ί 
2 
6 8 7 7 2 7 
2 5 7 6 0 5 
4 3 1 122 
2 0 7 1 1 1 
87 7B 
2 2 1 11 
53 2 
7 1 
i 
OUVRAGES EN BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES 
4 2 0 6 . I C CORCES FN BOYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
6 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
46 
32 
20 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
356 
18 
11 
52 
70 
13 
13 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ISRAEL 
65 
11 
. 4 
26 
15 1 
93 4 
169 12 
18 
1 1 
35 4 
9 
13 
13 
4C 
Ί 
: 
ί 
; 
1 5 0 
1 1 4 
18B 
a 
1 7 1 
9 
12 
18 
9 
15 
• 9 0 
38 
14 
6 
32 
> 25 
1 
a 
5 1 
a 3 
a 
a 
9 
5 
2 
4 50 
3 5 6 
11 
16 
5 
4 6 
6 
12 
1 
13 
6 6 1 202 
) 6 2 3 
57 5 7 9 
5 1 3 3 9 
ου 
, 1 8 9 
s 187 
14 
L 3 
53 
I t a l ia 
î ­22 
6 
16 
7 
1 
10 
m 
­
15 
10 
2 
10 
a 
5 
a 
a 
a 
100 
a 
4 
3 
8 
13 
2 0 
a 
a 
4 
a 
a 
10 
a 
18 
a 
4 
1 1 
a 
6 
10 
3 
2 
1 
a 
• 2 7 8 
36 
2 4 2 
151 
1 0 6 
68 
. • 22 
(ECCNSTITUE 
, 2 3 0 
1 0 7 
2 0 9 
2 4 
35 
15 12 
S 3 
5 1 
b 1 5 6 
22 
6 2 
2 6 
20 
13 
6 
5 
4 
1 
ου 
l 89 
1 4 
8 
23 
1 
2 
1 
a 
, . 11 
2 5 7 
1 28 
14 
4 
22 
6 
16 
3 1 656 
8 555 
5 1 101 
5 1 037 
9 641 
0 57 
1 
1 
7 
TENDCNS 
2 
6 
4 
. , 175 
. . 4 
57 
. . . , 7 
65 
3 1 0 
1 3 1 
53 
2 0 2 
., 1 0 6 
5 
5 
2 3 
8 
2 2 
172 
25 
10 
18 
13 
1 
7 
1 
a 
17 
2 2 
1 1 8 3 
1 2 3 
28 
10 
88 
6 
5 0 
2 7 0 * 
6 9 7 
2 0 0 7 
1 8 8 2 
3 6 2 
118 
2 0 
9 
2 
4 0 
1 2 9 
a 
a 
5 
8 
. a 
6 0 
l î 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
icon 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
BLASE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WAREN 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 3 . 
4 2 
3 1 
1 1 
. . . . 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
χ ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
a 
a 
a 
• 
E WAREN AUS CAERMEN.GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN. 
1 ODER SEHNEN 
DFS 
3 4 . 3 4 
16 1 
23 . 22 
2 0 2 1 1 
11 1 1 0 
3 8 1 . 3 
1 
4 9 1 4 8 0 
10 3 4 76 
3 9 0 1 4 
3 8 9 1 3 
5 1 
a a 
a 
KAP 42 ANDERE ALS HANDSCHUHE 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C50 
204 
208 
2 4 4 
248 
272 
2 8 4 
302 
306 
3 1 4 
31B 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6C4 
732 
740 
8 0 0 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
HANDS 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PELZF 
PELZF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
005 
0 2 2 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
:HUH 
ELLE 
ELLE 
, a , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
F 
075 
6 8 1 
39 5 
276 
154 
86 
31 
4 2 0 6 . 9 C AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 1 
10 
i 
: 1 
2 
l i 
! 
1 
. a 
3 7 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
3 8 0 6 1 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 
379 1 1 0 1 1 
3 7 9 1 1 0 2 0 
4 
a . 
« 
»US LEDER 
. 2 
■ 
3 
4 
1 
1 
: . 
> 
Ξ AUS LEDER IH POSTVERKEHR BEFDERDERT 
a a a 
6 
7 
6 
1 
1 
. • 
ROH 
VON KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
164 . 1 6 4 
3 8 7 0 3 6 2 8 
1 5 1 . 4 
3 1 4 2 2 0 41 
2 8 3 2 7 1 12 
63C 5 5 8 2 1 
4 5 45 
145 1 4 5 
1 0 0 B5 15 
115 115 
2 0 7 7 1 6 4 8 2 0 1 
2 6 26 
3 3 6 3 3 6 
17 17 
9 9 . 
3 1 3 1 
19 8 1 8 4 
3 . 3 
112 112 
6 6 
8 6 3 9 7 4 3 6 4 6 0 
4 7 8 3 4 1 1 9 2 2 1 
3 856 3 3 1 7 2 3 9 
3 3 4 6 2 809 2 3 7 
6 8 3 6C4 2 1 
t 
■ 
t 
1 
! 
1 0 ' 
5Ì 
a 
137 
147 
2 4 
1 6 Í 
i r 
3 5 ! 
1 5 ' 
1 9 ' 
1 9 ' 
2 ' 
6 : 
• 
! 
t , 
3 8 4 1 
2 8 4 
1 0 0 
1 0 0 
33 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 2 9 7 . 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 9 7 . 0 . 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 3 0 1 
4 3 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
MARCH 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
.ALGER IE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L I B A N 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GANTS 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
DU CH 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
115 
111 
53 
117 
173 
732 
19 
349 
56B 
7 8 1 
773 
14 
7 
4 
rance 
455 
303 
15? 
119 
74 
4 
?8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
25 
22 
4 
4 
4 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland kalaa 
(BR) 
336 2 5 9 
187 169 
149 9 0 
78 75 
61 15 
7 1 
3 
BOYAUX BAUDRUCHES VESSIES CU TENDONS 
42 SAUF 
562 
105 
618 
65 
72 
16 
244 
24 
54 
504 
59 
11 
10 
45 
216 
13 
42 
150 
21 
87 
32 
16 
74 
192 
175 
54 
130 
75 
379 
4 4 
35 
39 
23 
34 
47 
13 
11 
103 
554 
351 
203 
332 
9 6 2 
967 
650 
0 0 1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
17 
. 14 
5 
1 
45 
4 0 
5 
7 
5 
? 
113 
3 4 
43 
23 63 
146 
2 
! 58 
10 
17 
18 
78 4 5 60S 
1 18 • 
4 1 1 163 6 3 4 92 
3 2 5 97 20 36 
86 66 6 1 4 6 
80 66 6 1 4 6 
2 
5 
4 
ί 6 
• , , • 
SANTS DE CUIR TRANSP PAR LA POSTE 
553 
1C5 
574 
64 
7? 
15 
2 4 1 
73 
53 
50 3 
5E 
11 
IC 
45 
216 
13 
42 
150 
71 
97 
32 
16 
74 
192 
175 
54 
129 
74 
378 
5 
7 
35 
23 
33 
47 
13 
11 
103 
413 
297 
117 
317 
555 
756 
656 
532 
3 
a 
a 
I 
4 4 
a 
a 
1 
. 3 
. a 
a 
1 
, 
'. 2 
a 
a 
3 5 
32 
. . 1 
. . • 
1 4 1 
54 
86 
15 
a i 
71 
. 69 
• 
DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
PELLETERIES 
PELLETERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCFECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
-V 
7 
3 
3 
3 
1 
1? 
179 
178 
15? 
75 
20 
12 
5 
4 
BRUTES 
BRUTES 
2C7 
494 
94 
2 4 1 
24? 
109 
16 
118 
60 
178 
657 
69 
341 
?? 
17 
4? 
19 1 
1? 
7 1 
13 
?0? 
277 
924 
317 
139 
. 
• 
a 
. . . . , • 
12 
1 3 9 
1 7 8 
152 
25 
2 0 
12 
5 
4 
CE L A P I N OU DE L I E V R E 
2 
1 
5 
2 
3 
? 
1 
. 
?4 1 
, 176 
735 
593 
16 
11 E 
43 
17E 
217 
65 
3 4 1 
?? 
1? 
4? 
17? 
71 
13 
554 
65? 
302 
708 
COO 
2C6 
1 0 ! 
1 0 
22 4 : 
7 
4 1 31 
12 '. 
268 1 1 ' 
'. 1 ! 
12 
578 3 1 ' 
2 4 5 1 4 ! 
3 3 3 1 6 ! 
3 2 1 1 6 ! 
42 3< 
141 
8' 
> 4; 
ι 51 
3 5 ' 
231 
121 
121 
61 
Γ 
i 
Γ 
> 2 
a 
2 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE 
~ Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C30 
1C40 
356 
115 
357 
115 
PELZFELLE VON NERZEN,ROH 
001 
002 38 
003 1 
004 11 
005 7 
022 27 
028 1 
030 1 
032 
036 2 
038 2 
350 
400 3 
94 
56 
35 
39 
35 
1 
3 
12 
7 
6 
6 
7 
6 
1 
24 
100O 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
PELZFELLE V . A S T R A C H A N ­ O D . K A R A K U L ­ U . V . I N D I SCH E N , C H I N E ­
SISCHEN,MONGOLISCHEN Û D . T I B E T A N I SCHEN LAEMMERN.ROH 
41 
16 
25 
25 
25 
38 
71 
7 
7 
6 
1 
6 
ï 
3 
13 
2 
10 
10 
7 
0 0 1 l a . 
002 . . . 
004 10 5 4 
005 3 . 2 
022 6 
036 
038 1 . . 
042 
400 3 
1 0 0 0 26 6 6 
1010 14 5 6 
1011 11 1 
1020 11 1 
1021 8 1 
1040 
PELZFELLE VON ANCEREN T IEREN.ROH 
001 1 
C02 13 1 
003 11 
0 0 4 2 6 4 
005 21 1 
022 52 31 
030 1 
C32 1 
034 21 
036 12 
038 2 1 
048 1 
400 7 4 
404 1 
732 4 3 
ÌOOO 1 7 8 45 
1 0 1 0 75 6 
I C H 1C4 3 9 
1 0 2 0 103 39 
1021 88 32 
1C30 
1040 1 
GEGERBTE OC.ZUGERICHTETE PELZFELLE»AUCH ZU PLATTEN, 
SAECKEN,VIERECKEN,KREUZEN OD.AEHNL.FORMEN ZUSAHMEN­
GFSFTZT.ABFAELLE U.UEBERRESTE DAVON,NICHT GENAEHT 
PELZFEILE VON KANINCHEN ODER HASEN,GEGERBT ODER Z L ­
GERICHTET.AUCH ZU PLATTEN USW.ZUSAMMENGESETZT 
3 
2? 
3 
29 
26 
3 
3 
3 
1 9 
11 
19 
17 
1 
1 
21 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
95 
40 
55 
54 
47 
001 
CO? 
00 7 
004 
005 
022 
029 
030 
032 
036 
079 
400 
404 
709 
772 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1C30 
? 
1 
9 
17 
2 
47 
1 ï 
2 
1 
142 
9 
51 
15 
701 
29 
274 
705 
5? 
6 9 
1 
1 
1 
1 
7? 
40 
1 
73 
5 
69 
67 
24 
1 
7 
12 
77 
2 
4 2 
15 
1 7 9 
20 
158 
99 
2 0 
59 
11 2 9 
PELZFELLE VON ANCEREN T IEREN,GEGERBT OD.ZUGERICHTET, 
AUCH ZU PLATTEN LSW.ZUSAHMENGESETZT 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
029 
030 
0 3 2 
0 34 
036 
039 
040 
042 
25 
72 
146 
407 
79 
37 
3 
11 
34 
11 
24 
275 
113 
49 
43 
19 
15B 
71 
19 
3 
1 
7 
1 
5 
36 
79 
56 
115 
1 
1? 
27 
1 
1 
13 
10 
66 
47 
12 
6 
?6 
10 
14 
101 
54 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 2 9 
178 
416 
17β 
PELLETERIES BRUTES DE VISON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
6 5 
4 5 7 3 
115 
1 051 
7 6 7 
4 2 9 1 
77 
20 5 
16 
375 
34 3 
6 0 
4 2 8 
12 7 7 4 
6 9 7 4 
5 8 0 1 
5 7 9 6 
5 2 9 2 
4 
131 
3 
614 
80 
187 
2 
165 
1 
315 
1 505 
8 2 9 
676 
6 7 4 
360 
1 
13 
109 
34 
80 
108 
. . . . . 29
374 
2 3 7 
138 
138 
108 
3 
5 
1 
3 
3 
7 
4 
831 
. 4 0 3 
63 
819 
, . . 9
?4 
. 43 
197 
307 
a95 
895 
852 
a 
4 
5 
4 
1 
1 
48 
011 
3 
a 
5 4 4 
1 77 
75 
205 
16 
197 
119 
60 
4 1 
6 9 8 
6 0 6 
09? 
0 8 9 
97? 
i 
PELLETERIES BRUTES D AGNEAUX D I T S D ASTRAKAN OU OE 
CARACUL 0 AGNEAUX DES INDES DE CHINE DE MONGOLIE 
ET DU THIBET 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
26 
4 4 2 
131 
2 0 6 
45 
47 
20 
111 
1 114 
6 6 9 
445 
445 
31? 
276 
2 5 7 
19 
15 
18 
AUTRES P E L L E T E R I E S BRLTES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 9 
0 4 8 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
42 
4 9 7 
342 
184 
435 
603 
13 
10 
977 
81? 
38 
1? 
138 
67 
173 
3 0 9 
500 
8 0 9 
7 9 3 
4 4 2 
1 
14 
9C 
34 
165 
1 
11 
2 
2? 
6 
111 
4 6 3 
140 
323 
37? 
18? 
170 
85 
755 
755 
1 
9 
9? 
7? 
188 
10? 
86 
86 
73 
14 
15 
79 
79 
. . a 
" 
6 1 
. 85 
6 
3? 
185 
15? 
33 
33 
33 
. a 
65 
1? 
. 46 
7 06 
40 
43 
?0 
111 
554 
178 
4 7 6 
476 
7 94 
• 
4? 
470 
3 4 1 
. 307 
334 
12 
10 
9 70 
6 7 1 
76 
12 
102 
61 
12 
3 3 0 1 
1 106 
2 195 
2 1 8 0 
1 9 8 3 
1 
14 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES MEME 
NAPPES SACS CARRES CROIX ET S IM LEURS 
CHUTES NON COUSLS 
ASSEMBLEES EN 
DECHETS ET 
PELLET TANNEES OU APPRETEES DE L A P I N OU DE L IEVRE MEME 
ASSEMBLEES EN NAPPES SACS CARRES CROIX OU FORMES S I H I L 
24 
5 
9 
39 
1 
39 
70 
1 
9 
5 
7 
5 
10 2 
4 
1 
5 
174 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
26 
39 
104 
144 
44 
511 
17 
10 
22 
6 5 
18 
1 134 
78 
172 
13 
74 
2 518 
356 
2 162 
1 9 0 0 
6 2 9 
2 6 1 
36 
23 
33 
25 
351 
1 
7 
20 
53 
5 
592 
25 
13 
3 
1 210 
116 
1 C94 
1 C82 
4 2 0 
11 
10 
77 
109 
3 
173 
391 
11 
14? 
71 
5 5 7 
194 
763 
546 
1 3 0 
717 
1? 
1 
8 
16 
34 
15 
3 
? 
9 
1? 
23 
AUTRES PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES MEME ASSEHBLEES 
EN NAPPES SACS CARRES CROIX OU FORHES SIHILAIRES 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
077 
074 
076 
038 
040 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 370 
1 772 
4 358 
9 852 
4 763 
932 
23 
49 5 
1 513 
336 
881 
14 187 
2 106 
27 
2 540 
5 6 1 
97 
605 
435 
213 
2 1 
19 
145 
19 
167 
175 
377 
3 
200 
1 6 0 8 
4 6 3 2 
150 
36 
. 6
. . . 6 0 5 
3 
. a 
4 
2 
2 
2 
2 
• 
139 
37 
102 
101 
74 
1 
EM  
I M I L A I R E S 
16 
134 
. 2 8 7 
5 
5 0 
. ?
. . 1
?14 
56 
. 2 
8 39 
6 1 0 
2 4 7 6 
. 4 1 6 9
3 7 6 
2 
4 0 1 
1 2 7 9 
3 1 4 
5 6 6 
4 8 6 0 
1 4 7 4 
14 
1 6 6 5 
172 
17? 
171 
128 
3B 
30 
208 
7 
201 
169 
3 
32 
432 
467 
177 
124 
257 
67 
89 
3 
147 
383 
246 
10 
673 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
W S 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
350 
4 0 0 
4 0 4 
52 Β 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AEFAEI 
ODER i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
156 
4 
14 
6 
2 1 
? 
1 
4 8 
14 
. ? 
6 
4 
i 
1 5 6 1 
72 5 8 3 7 
7 8 5 
4 9 6 
9 
4 3 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belg.­
6 
. 1 
1 
2 
1 
5 
9 
. , 1 
2 
i 
3 5 0 
2 5 1 
1 4 0 
135 
106 
3 
2 
.LE UND UEBERRESTE.NICHT 
­UGERICHTE1 
7 
9 0 
52 
3 9 9 
3 5 6 
1 5 8 
781 
161 
6 2 1 
6 1 8 
10? 
3 
AUS PELZFI 
EN PELZFELLEN 
10 1 
1 
20 11 
49 
16 
33 
33 
1 
• 
LL EN 
PELZBEKLEICUNG UNO­ZUBEHOER 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
732 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PELZ Ν 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 0 6 4 
4 0 0 
1 
13 
19 
35 
13 
8 
45 
1 0 
1 5 7 
8 1 
76 
73 
57 
4 
15 
5 
1 
i 1 
12 
44 
74 
20 
19 
14 
1 
a 
• 
1000 kg 
Lux. Nederland 
181 
1 7 7 
4 
4 
4 
. 
■ 
GENAEHT 
. 32 
a 
2 
31 
6 5 
32 
33 
33 
. • 
1 
8 
2 
6 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
. a 
• 
»REN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
E PELZWARE 
3 
5 
9 
3 
1 
3 
4 
2 1 
i 2 
1 
1 
1 
I 
ï 
ί 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. . 13 
1 
1 
66 
4 1 
25 
10 
10 
. 
15 
VUN 
a 
2 
7 
1 
ί 
11 
9 
3 
3 
1 
. • 
16 
1? 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
■ 
e : 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1? 
4 
. . 1 
io . . 34 
4 
. . ? 
3 
? 
• 
4 6 9 
136 
333 
3 1 7 
213 
4 
, 
12 
GEGERBTEN 
7 
78 
i 98 
3 1 4 
115 
6 2 2 
92 
5 30 
528 
99 
. 2 
i 10 
? 
1 
? 
30 1 
3 
. a 
. 3 
2 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. . . . • 
55 
13 
42 
41 
33 
• a 
• 
• 
2 
. 2 
2 
1 
• 
2 
3 
3 
• . , 4 
2 
1 
i 1 
Italia 
136 
. . 3 
10 
. a 
9 
1 
. . 2 
, • 
455 
170 
335 
319 
163 
? 
. 
14 
. . 12 
a 
1 
19 
1 
34 
12 
27 
71 
1 
. 1 
14 
î 
74 
16 
e 7 
5 
. . • 
. 3 
4 
. 4 
4 
a 
. • 
î 
κ p< 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 3 0 2 . 2 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
FONG KONG 
AUSTRALIE 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
51 
22 
28 
27 
20 
DECHETS ET 
TANNEES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
J 
1 
1 
PELLETERIES 
023 
314 
19 
145 
4 3 3 
235 
5 1 
9 0 
088 
4 3 8 
13 
30 
88 
6 9 8 
140 
41 
14 
0 9 4 
114 
5 8 0 
177 
141 
936 
6 
1 866 
France 
6 
? 
3 
? 
1 
?5 
5 
2 
57 
96 
• 5 1 
5 
2 5 1 
124 
. 14 
2 
9 1 
89 
36 
5 
CIO 
502 
10E 
751 
595 
204 
6 
1 153 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
. a 
a 
a 
a 
a 
20 
ICO 
a 
a 
a 
1 
. . • 
7 265 
6 473 
792 
791 
651 
1 
a 
• 
Naderland 
3 
a 
83 
1? 
10 
• • 1 
1 
a 
a 
a 
• . . • 
882 
4 4 5 
431 
332 
323 
a 
a 
105 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
22 
a 14 
13 
a 
IHUTES N O N C O L S U S DE P E L L E T T E R I E S 
SPPRETEES 
7? 
16 
60 
15 
30 
701 
6 0 
447 
110 
3 3 8 
374 
49 
6 
θ 
. 2 
7 
2 
. 66 
5 
94 
11 
Θ3 
82 
4 
• • 
. 
a 
37 
8 
a 
6 
11 
65 
44 
2'. 
25 
e 
a 
• 
. 2 
4 
a 
1 
• 
7 
6 
7 
2 
. a 
OUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
INOE 
INDONES IE 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
11 
4 
6 
6 
4 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
110 
606 
9 3 1 
290 
7 2 1 
757 
73 
774 
7? 
2 6 8 
141 
76 
173 
70 
13 
16 
76 
553 
4 0 9 
71 
97 
75 
71 
13 
44 
74 
75 
1? 
13 
44 
l ? 
19 
4 1 7 
655 
76? 
796 
9 9 0 
400 
4 
4 
47 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
259 
22 
107 
351 
39 
57 
5 0 
8 0 0 
276 
2C 
87 
3 1 
154 
738 
4 1 6 
2 9 9 
5 5 5 
110 
a 
a 
7 
OU VETEMENT 
23 
. 2a6 
9E 
15E 
13 
. : 2 
44 
1 
3 
. 1 
IC 
a 
. ? ! 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. 
• 
67« 
5 6 ! 
111 
9 ' 
61 
1 
1 
a 
11 
USAGES TECHNIQUES 
10 
37 
7 1 
10 
6 0 
54 
1? 
6 
? 
4 3 0 3 . 9 0 AUTRES PELLETERIES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
51 
35 
47 
100 
34 
71 
12 
9? 
33 
17 
18 
77 
37 
7 
• 
15 
7 
7 
4 
, 3 
2 
. 10 
54 
24 
l î 18 
18 
·. 
1 ! 
­i 
; 
! 
2 1 
16C 
a 
115 
4 
13 
4 
4 
1 
91 
7 
2 
a 
; a 
3 
a 
23 
< 
a 
a 
i 2 
a 
a 
a 
* 
4 8 ' 
31 < 
1 7 Í 
166 
1 2 ' 
1 
' ί 
2 ( 
< 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
3 
Y· 
' 6] 
t 
244 
253 
17 
5 
65 
174 
• 47 
531 
168 
il B6 
443 
47 
5 
8 
170 
094 
076 
7 6 6 
9 7 0 
566 
a 
745 
22 
12 
a 
5 
77 
0 80 
44 
7 1 1 
37 
174 
163 
34 
6 
5 
5 1 
171 
6 04 
a 
708 
68 
17 
147 
18 
2 7 6 
124 
59 
122 
67 
3 
15 
a 
198 
3 73 
è 25 
21 
13 
43 
15 
24 
12 
13 
7 
6 
• 
796 
0 3 4 
762 
4 8 7 
6 5 3 
252 
3 
a 
23 
. 1 
11 
a 
11 
11 
9 
a 
• 
21 
16 
23 
a 
2 
10 
70 
Β l e 77 
6 
I ta la . 
750 
34 
a 
• 3 1 0 
5 1 
a 
ZÌI 
45 
. 4 
a 
158 
4 
a 
1 
14 7 6 7 
4 2 0 0 
10 5 6 7 
10 0 3 7 
8 198 
166 
a 
363 
. 
a 
12 
a 
3 
48 
• 
66 
12 
54 
52 
3 
a 
3 
8 
16 
19 
9 6 6 
a 
1 2 4 
• 15 
sì 
5 
10 
a 
a 
a 
a 
26 
29 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
2 
19 
1 3 0 2 
1 0 0 8 
2 9 4 
2 4 5 
1 9 7 
3 0 
a 
a 
* 
3 
36 
45 
3 
4 2 
39 
3 
3 
• 
1 
■ 
4 
6 
* * • l • * a 
7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübcrnellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
*) Voir natts por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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Januar­Dezember — 
Lander· 
schlussel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
20 
13 
12 
I C 
i 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 k g 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 7 1 2 7 4 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
. 
KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 4 
636 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
4 1 
73 
109 
6 4 
3C0 
11 
6 
11 
16 
10 
14 
38 
2 
75 
127 
13 
15 
8 
? 
3 1 
57 
4 
1 
? 
6 
1 
1 0 5 3 
2 9 7 
7 5 7 
7 0 4 
381 
15 
1 
3 7 
WAREN OES KAP 4 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
C60 
2 0 4 
390 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. . . . . . . • 
, . . . . . , 
ä IM 
­3 6 . i 
66 3 
101 . t 
5 9 
296 2 
9 
5 
1 0 
16 
β 
1 0 
35 1 
1 
56 1 
117 
15 '. 
β 
1 1 
3 1 
4 9 
3 
a a 
1 1 3 
a 
9 4 2 1 0 1 
263 4 ( 
6 8 0 6 
6 4 9 5 
366 3 
8 1 
1 
23 
POSTVERKEHR 8EF0ERDER 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
15 
7 
8 
7 
6 
i 
1 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
: 1 
2 
1 
11 
7 
13 
a 
, , ; 
1 
1 
7< 
1 IE 
1 
i 1 
, • 
'. 
a 
'. 
17 
4 
58 
4: 
ί 
; 
9 
4 
4 
. 14 
r 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
PELLETERIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
632 
764 
368 
771 
20 9 
2 
95 
France 
FACTICES 
33 
249 
366 
4 5 1 
763 
176 
39 
33 
5? 
43 
36 
80 
184 
16 
559 
383 
93 
6 2 
49 
17 
273 
2 3 6 
6 2 
10 
16 
45 
1? 
90 7 
359 
547 
704 
576 
177 
1 
?16 
4 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
390 
4 6 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
• A N T . F R . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
11 
6 5 
19 
85 
13 
34 
1? 
11 
11 
340 
101 
739 
15? 
176 
53 
15 
71 
34 
1 
4 
1 
? 
2 
1 
143 
83 
55 
54 
34 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
31 
23 
9 
8 
2 
a 
• 
CONFECTIONNEES 
a 
214 
306 
4 0 5 
215 
149 
27 
28 
36 
4 0 
2 1 
53 
164 
10 
4 3 5 
305 
3 
6 2 
49 
9 
266 
2 2 1 
52 
5 
6 
22 
3 
136 
139 
5 9 7 
eo3 
4 6 1 
77 
1 
117 
2 
a 
17 
2 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
a 
3 
61 
21 
4 0 
27 
18 
13 
a 
• 
CH 43 TRANSPORTEES 
11 
65 
15 
85 
13 
34 
12 
11 
11 
340 
101 
235 
152 
126 
53 
15 
2 1 
34 
OU 
PAR 
1 4 1 
80 
6 1 
6 1 
6 1 
a 
" 
NON 
l ì 
3 ' 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
294 
- 6 ; 
232 
136 
108 
ι 95 
30 
ie 42 
4 : 
12 
12 
i 
lì 3 
[i 
U 
t IV 
23 
1 1 
12 
12 
4 
a 
• 
1 
6 
a 
10 
. 
1 1 
1 
a 
64 14 
•BE 
t 
a 
: 
. 
'. ' I L9 5 7 3 
5 
. 2 2 1 
9 
5 0 5 8 5 T5 
4 * 138 16 
5 4 4 7 58 
; 
. . 
328 4 3 
79 18 
2 2 15 
2 97 
LA PCSTE 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notet par produits tn Annexe 
Toble de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — lanvIer ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANGE IRLANOE 
NDRVEGF 
SUEOE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGO BRA 
.CCNGOLEO 
ETHIOPIE KFNYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
BOL IV I E 
PARAGUAY 
CHYPRE AFCHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
.OCFAN.FR 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
SUEDE 
F INLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
T UN IS Ι E 
S IERRALEO 
L IBFRIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
aCONGOBRA 
ANGOLA 
E T F I O P I E KENYA 
OUGANDA 
.MACAGASC .REUNION 
CANADA . A N T . F R . 
.ANT.NEER 
• GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU KGHEIT 
BAHREIN PAKISTAN 
THAILANOE HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
•OCEAN.FR 
SECRET 
EWG­CEE France 
QUACRATMETER ­
2656 701 
6 2 3 757 
7 1 0 9 29 
1615 235 
1943 589 
643 E71 
17 2 20 116 719 
3C8 192 
1255 411 
132 227 
188 307 
4 3 8 557 
855 5 6 9 
13 231 30 0C4 
4 712 
315 145 
7 295 23 134 
10 869 
28 2 Í 3 
11 457 
10 333 
11 8 8 5 
46 542 
116 4 86 
19 0 Î 2 
24 311 
8 560 
6 134 
11 4 7 5 
14 160 13 076 
78 ?57 
16 123 
64 228 
15 469 
64 372 12 e c i 
34 743 
15 361 
7 923 
9 463 
β 6 7 0 
IB 075 
25 840 
2 3 2 9 
10 877 
31 6 74 
155 81Θ 
16 C57 
26 566 
41 040 
72 178 
109 6C0 
1327C 022 
7560 211 
5 6 0 0 2 2 1 
4 5 2 9 637 
3743 538 
1069 242 
174 790 
243 253 
1 342 
360 
151 
553 
73 
178 
1 43 
133 
128 
11 20 
192 
385 
16 
6 
7 
9 
37 
11 
Β 
10 
44 
109 
13 17 
6 
7 
2 
13 
64 
1 
64 i l 
33 
7 
5 
? 
2 
15 
20 
10 
5β 
2977 
1139 
1738 
1226 
1039 
561 
125 
209 
QUADRATMETER 
1562 1E7 
709 256 
48 515 
265 5 64 
266 857 
343 171 
10 C58 
16 6 7 7 9 2 1 7 
191 779 
245 87B 17 547 
125 6 ( 7 
163 303 
57 4 1 4 
17 193 
8 055 
11 3 1 7 
10 232 
12 OCO 
10 263 
13 485 18 141 
10 270 
11 654 
13 518 
20 5E2 
21 3 8 1 
48 147 
25 4E0 
17 257 31 0 3 5 
19 816 8 6 7 7 
16 733 
24 4 4 2 
6 800 
21 354 
19 300 
83 723 
15 738 
34 4 1 7 
26 030 
12 5 8 0 
345 668 
21 3 3 2 
96 812 
EO 383 
3 5 6 600 
7 
9 
0 
1 
32 
4 
1 
13 
55 
8 
11 
10 
4 18 
11 
13 
13 13 
7 
?4 
10 
207 
6 
9 
64 
Belg.­ Lux. Neder lan i 
METRES CARRES 
a 
058 
554 
845 
628 
762 
452 704 
780 
2 5 7 
152 3 44 
473 
647 
81 
8 76 
323 
3 56 
052 
849 
9C0 
241 
5 CO 
0E5 
040 
067 
18B 415 
537 
057 
887 
64Ö 
721 
228 
Θ73 
252 769 
43P 
923 
670 
. . 154 
ooi 538 
6B7 
410 
110 
725 
763 
165 
558 
745 
784 
9e7 
044 
468 
2 7C 
1 7 4 1 
3?? 
765 
1111 
770 
77 
6C 
4 3 9 
36 20 
117 
27 
7 
134 
1 
3 
4 
7 
13 
IC 
13 
23 
155 
7 
5 3 4 0 
3 9 4 0 
1399 
1153 
9 3 6 
245 
10 
13 
462 
. 204 587 
127 
746 
731 
226 
004 
263 842 
950 
C57 
272 
2 82 
124 
363 
00Ó 
119 
687 
076 
100 
381 
404 
85Õ 
606 
780 
593 
314 
780 
53 4 
878 
097 
656 
81Θ 
887 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
51 000 792 3 
62 700 210 959 
228 9 5 1 
2C6 300 
4 9 100 709 734 
16 100 176 850 
100 15 6 7 8 7 4 0 0 31 884 
300 113 BB6 
1 100 726 7 7 0 
10C 
84 802 147 121 
127 578 
700 
10C 
2or 
2 ao( 
8 9θ ! 
109 601 
5 1 9 20( 
369 10( 
4 0 50( 
37 901 
IB 301 
2 60C 
3 0 
HETRES 
. 3 4 1 082 
929 
1C6 
3 90 
. a 3 89 
256 108 
369 
5 65 
. 032 117 
144 
3 52 
141 
6 7 0 
854 
518 
. . . 711 333 
. 27? 
44? 
a 
675 
5C4 
. . . 47? 243 
25? 
973 
1 
1 
40 
. 079 735 
215 10 
485 7 0 
2 5 7 8 0 
67 30 
856 6 0 
12 361 
6 430 
3 832 
161 7 1 4 
874 
24 719 
319 
300 
2 56 
1 4 4 0 
a 
2 502 
1 745 
5 864 6 892 
1 OOÕ 
50 
5 586 .' 25 517 2 4 0 2 . 4 415 120 1 0 3 2 
1 305 
1 9 5 7 . 3 793 8 6 7 0 
16 844 
2 5 840 
135 
10 877 
3 787 
410 
8 963 
) 22 0 3 0 
14 323 
1 
1 4256 287 
1 1942 0 3 1 
2314 2 5 6 
1 2 0 8 2 598 
) 1744 056 
230 586 
25 616 
1 19 4 4 5 
1 072 
1 1342 889 
) 216 255 
37 4 3 9 
1 
) 218 4 9 1 
342 765 
10 0 9 8 
16 6 7 7 
9 217 
159 302 
241 582 16 4 3 9 
108 026 
B2 596 
1 313 
17 193 
, . 10 232 12 0 0 0 
119 
9 133 
9 600 
. 2 0 982 2 1 381 
48 147 
14 6 8 0 
3 546 17 7 0 2 
19 816 1 405 
16 733 
6 eoo 19 871 
8 675 
83 2 2 9 
15 738 
3 1 212 
24 525 
10 650 
47 6 8 7 
14 0 3 6 
65 866 
15 4 6 0 
3 a 
Ρ 
I ta l ia 
71 
8 
89 
1 
3 
3 
12 
6 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 26 
169 
57 
28 
5 
23 
13 
4 
4 
25 
56 
10 
1 
3 
1 
2 
90 
1 
21 
852 
. 180 103 . 413 
. . 240 10 . 456 075 
517 
4 1 6 
557 
811 
4 2 1 . 701 63 . 193 800 . 674 
. 023 015 
322 
381 
4 8 0 
13Ó • 4 6 3 
135 
333 
9 1 6 
7 0 1 
417 
312 
193 
158 
. 915 
16 
88 
4 9 2 
12? 
161 
63 
700 
eoo 
573 
705 
505 
370 
509 
057 
654 
a 
* 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
4 0 0 B . 1 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
KOWEIT 
THAILANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE FCNGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
SOUCAN 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCFAD 
.SENEGAL . C . I V U I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CON GOBBA 
.CONGOLEO 
.MACAGASC 
.REUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
. A N T . F k . VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPFE 
SYRIF 
IRAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
E FL G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURÇUIE 
PCLOGNF 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
V IETN.SUD 
EWG­CEE 
6 1 5 1 747 
2 8 7 2 859 
2 4 2 2 288 
1220 148 
8 2 3 140 
1202 140 
103 9 0 7 
170 9 7 1 
France 
59C 
24 
565 
107 
3a 
458 
83 
119 
QUADRATHFTER 
8 2 1 291 2 7 1 150 
23 4 9 8 
76 146 
11 734 
231 790 
69 038 
28 668 
11 725 
8 707 
8 293 
7 525 
2 098 
1 299 
2 0 1 5 
18 171 
5 771 
1 9 5 8 542 
1 3 9 1 455 
567 087 
3 8 4 933 
126 662 
180 557 
5 742 
15 002 
60 
1 
1 
7 
2 
35 
2 
33 
12 
1 
20 
3 
4 
C14 
458 
556 
137 
183 
415 
069 
608 
Unité 
Belg.­Lux. 
? 
2 
Neder land 
354 1882 
354 102 5 . a . a . a 
METRES 
883 
95 
36 
100 
a 
a 
430 
35 
505 
a 
. . . . a 601 
263 
014 
245 
688 
611 
561 
475 
945 
a 
STUECK ­ NOM 
1 1 0 1 935 
750 057 
6 0 3 787 
1404 7C6 
388 789 
113 555 
169 124 
97 975 
4 8 1 382 
65 920 
62 605 
9 1 8 590 
223 410 46 315 
235 6 1 9 
3 7 1 113 
55 0 1 2 
55 6 3 4 
47 450 
40 200 
833 255 
31 961 
59 189 
4 1 1 662 6 4 7 785 
112 218 
28 355 
26 437 80 597 
298 9 8 1 
76 366 
6 0 518 
67 850 
172 0 6 9 
25 517 
39 976 
1623 65Θ 
6 8 7 870 
3 1 774 
59 827 49 659 
27 415 
34 356 
31 745 
111 255 
30 0 8 0 
76 920 
68 031 
13533 915 
4 2 4 9 274 
9 2 6 4 6 4 1 
4 5 6 2 4 4 2 
1C07 î e i 
4 6 4 9 762 
2 7 9 2 776 
577 1β3 
72 417 
STUECK ­
146 596 
88 927 
4 3 204 
3 1 322 
16 730 
36 423 
15 837 
97 327 
25 651 
126 978 
2 766 
62 7 0 8 
20 615 
19 435 
2 1 9 1 7 
45 
196 
140 
148 
10 
65 
31 
3 
130 
356 
28 
40 
837 
71 
32 
353 568 
16 
23 8 
158 
49 
21 
50 
25 
1 
59 
4 
52 
56 
3 6 5 4 
529 
3124 
127 
109 
2 9 5 7 
2225 
520 
. 258 115 
C9? 
185 
515 . 70C 56? 
a 
6ac . 684 
617 
583 
502 
38 
a 
2CC 
255 
561 
839 
665 373 . 355 43 7 547 
855 
615 
255 eoa 134 
517 
61C 
78C . . 467 67C 
. 110 545 
510 
. . 351 
03C 
654 
376 
26« 
257 
107 
532 
469 
. 
NOMBRE 
37 
2 
5 
19 
2 
C35 
255 
6CC 
750 
4CC 
5O0 
?4C 
566 
. ?oc 755 
150 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
695 
2 79 
167 
21 
19 
11 
2 
15 
1 
4 
53 
5 
37 
25 
22 
8 
10 
3 
345 
35 
1809 
1142 
667 
399 
4 0 
262 
173 
3 
5 
275 752 . 2 3 0 
584 
64 
2 3 0 
5 
277 1576 
859 1 2 4 7 
4 1 8 328 
. 2 3 5 
5 
4 1 8 93 
095 
4 
a 
0 4 8 2 1 1 
. 596 
073 
633 1095 
300 207 
7 5 0 76 
. 100 
96 
120 2 2 4 
18 
3 
6 
65 46 
625 93 
850 11 
985 10 
OCO 
17 
a 
. a 350 22 
57 912 7 
a 
a 
S OCO 5 
4 5 0 59 
510 1 
118 17 
650 58 
000 88 
a 
2 2 0 8 
6 9 9 1226 
6 0 0 269 
a 
700 11 
18 
19 . 34 
a 
0 0 0 27 
8 
629 4 9 7 7 
054 2 1 1 1 
575 2866 
739 2 1 2 5 
87C 520 
8 3 6 673 
7 9 0 318 
316 4 0 
0 0 0 67 
250 
. 9 06 200 
77 2 
8 
7 
5CC 
9 0 0 
700 900 
a 
700 
a 
400 
OOC 
a 
. . a . a . . . . 30C 
60C 
70C 
40C 
OOC 
30C 
a 
80C 
a 
352 
765 . 811 5CC 
59C 
99S. 
775 
792 
212 
7CC 
10C 
4 8 ' 31 S 377 
28C 
12 Í 
a 
supplêmttntmr* 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 9 4 2 0 
1815 074 
1634 3 4 6 
1026 880 
764 853 
607 4 6 6 
20 838 
51 300 
50 4 5 1 37 517 
20 783 
11 4 1 0 
10 171 
1 3 9 0 
64 038 
17 321 
10 960 
290 
8 103 
7 432 
a 
a 
a 
18 171 
a 
289 226 
120 161 
169 067 
116 403 
104 0 1 7 
52 6 1 4 
a 
705 
50 
3 6 6 1 
91 932 
119 816 
a 
32 800 
8 0 0 
64 125 
900 
163 9 3 1 
39 778 
25 6 2 5 
732 062 
136 778 
. 50Ö 
45 0 
. a 
a 
a 
. 0 0 0 4 9 7 5 0 0 5 0 0 . 112 218 12 000 ooi 001 
0 7 ; 
241 
61 6 0 0 
3 6 0 0 
145 
4 0 0 
4 0 0 19 LOO 
00 
■ 
27 545 
158 39 845 
4 0 0 4 1 7 720 
30 6 0 9 
2011 
869 8 546 
7 3 5 14 511 
9 300 
1 0 0 
30 0 8 0 
l o i 
8 0 0 2 880 
2 7 4 2 5 0 6 847 
0 2 8 248 231 
2 4 6 2 2 5 8 616 
0 4 7 1682 639 
6 6 8 311 779 
782 575 977 
155 59 200 
716 12 226 
4 1 7 
t 
. 
5 6 6 4 
11 4 3 2 
13 4 3 9 
30 522 
42.1 
4 343 
1 7 3 0 
6 5 1 
1 7 0 2 0 0 
Ζ 000 a a 
3 5 0 9 7 1 4 . 4 700 
Ital i» 
227 4 5 9 
5 073 
27? 386 
66 131 
104 
136 255 
a 
63 
15 865 850 
36 
a 
1 513 . a 9 917 
7 3 0 
12 
190 
93 
2 0 9 8 
1 2 9 9 
2 0 1 5 
a 
3 170 
50 4 7 4 
16 8 2 1 
33 6 5 3 
20 4 4 2 
16 0 3 4 
12 104 
1 172 
4 548 
10 
191 8 5 4 
16 5 0 2 
6 7 8 1 
1 170 
a 
3 500 
4 0 0 0 
a 
7 5 7 7 
7 9 3 0 
1 6 0 0 
180 4 2 8 
11 4 6 8 • . a 54 096 
a 
a 
a 
a 
a 
8 0 0 0 
a 
. 50 
. • . a 4 4 3 5 • 6 0 0 10 176 
150 
1 165 
3 6 0 33 0 8 9 
a 
a 
17 5 0 0 
445 
a 
1 2 1 5 
• 586 135 
216 3 0 7 
367 828 
227 748 
24 6 0 7 
140 0 8 0 
15 6 9 9 
4 5 6 
• 
140 682 
40 4 5 6 
26 6 0 0 
a 
13 503 
31 6 8 0 
13 6 0 7 
78 589 
12 315 
126 978 
2 5 6 8 
52 885 
18 465 
14 735 
2 1 9 1 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre 
153 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
INDONESIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALL EM.FED 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NCRVEGE 
SUFOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE ND 
PCLOGNE 
BULGARIE 
.ALGERIF T UN IS Ι E 
L IBYE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIEFRALEO 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ETHIOPIE KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
. A N T . F R . 
ARGENT INF 
LIBAN 
SYRIE IRAK 
I RAN 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE . I ICEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HUNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE SOUOAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
EWG­CEE 
21 6 6 6 
1016 £82 
3 1 1 123 
705 759 
3 5 6 277 
106 253 
2C3 6 4 0 
23 817 
24 186 
145 842 
France 
1 445 
106 5 5 7 
40 078 
66 4 7 9 
27 6 3 5 
1 310 
38 844 
12 925 
18 5C7 
STUECK ­ NOHÍ 
2882 057 
1024 523 
1279 6 6 8 
19 2 2 527 
510 67C 
50 7C7 
7 6 1 3 85 124 
177 147 
274 235 
?e2 967 
133 313 
18 045 
9 0 70 
335 345 
56 9C5 
10 042 
3 177 22 2 54 
15 082 
2e2 417 
37 6 3 0 
49 103 
14 920 
10 260 
57 713 
6 567 
eo 165 
7 683 8 f t 2 
10 869 
53 430 
10 4 5 1 
8 468 
13 310 
27 0 7 1 
11 703 48 929 
15 82? 
9 0 6 2 
4 0 1 9 
60 4 0 5 
36 8C2 
10 6 1 2 
16 754 
112? 373 
63 738 
43 556 
37 848 
19 C76 
9 799 
43 605 
70 755 
3? 81? 
26 3 3 1 
19 3 5 3 
I l 399 
6 853 
20 839 
153 628 
35 329 
65 744 
11914 6 5 7 
7 6 2 9 445 
47C5 568 
7 8 2 7 7 27 
9 7 1 638 
1371 739 
354 657 
416 963 
60 414 
a 
355 047 
174 7 4 9 
4 5 4 9 8 0 
225 3 8 4 
23 787 
13 3 727 
1 126 
6 3 20 
58 4 0 3 
10 6 4 7 
728 
2 445 
5 6 3 4 
19 017 
1 387 
8 177 
2CÖ 
253 937 
35 032 
7 936 
5 658 
7 771 
20 0 3 6 
7 84 
24 550 
3 141 
6 565 
. 40 382
10 279 
8 378 
12 962 
1 4 2 4 
1 086 6 177 
2 7 6 3 
2 116 
2 653 
37 859 
36 517 
6 243 
12 746 
811 969 
46 208 
4 0 6 8 3 
4 0 1 5 
6 8C8 
3 4 2 0 
5 72 
856 
2 3 54 
13 6 43 
3 651 
9 434 
4 F 0 
9 50 
5 546 
36 4 9 4 
2 9 4 0 210 
1210 160 
1730 0 5 0 
1021 516 
104 746 
706 834 
188 810 
375 338 
1 7C0 
STUECK ­ NOH 
48 4 1 7 
93 718 
87 396 
?34 E27 
43 556 
4 333 
i l e i o 
28 972 5 4 64 
47 3 20 
27 543 
17 1C5 
9 2 535 
29 0 7 9 
4 074 
43 6 4 1 ? 881 
1 953 
5 4F2 
67 171 
12 559 
15 522 6 5E7 
2 6 34 
3 537 
6 422 
4 142 
15 9 7 8 
27 804 
1 952 
a 
θ 177 
4 2 93 
73 963 
15 2 1 7 
1 040 
20 
11 6 4 0 
3 432 
1 193 
9 722 
305 889 
4 666 
331 
2 82 
1 3 20 
501 
2C0 
67 110 
11 381 
3 669 3 8 50 
2 634 
2 532 
6 215 
4 142 
6 600 
11 535 
128 
Belg.­Lux. 
1 9 7 7 
1 356 
621 
77 
77 
544 
544 
* 
1 2 1 433 
6 7 6 794 
100 116 
156 664 
11 650 
12 166 
16 170 
30 C52 
11 140 
5 152 
66 8 
1 192 
1 912 
3 722 
137 
270 
356 
. . 471 
. 3 0 0 
14 266 
7 885 
590 
. . . . 620 
640 
4 100 
4 0 
2 909 
15 096 
toc 194 
840 
. 62 
a 
1 200 
■ · 
1 2 1 1 315 
1C59 007 
152 306 
96 061 
86 998 
56 147 
16 874 
3 0 ' 
10C 
7 2 ' 
. 16 09C 
Neder land 
. 
21 4 6 6 
21 4 6 6 
2 0 356 
4 086 
1 110 
760 
13 802 
73 564 
. 101 141
9 649 
121 
4 132 
9 575 
8 971 
160 
2 254 
192 
1 4 9 4 
60Õ 
. 
65 244 
2 57 972 
196 156 
34 572 
26 9 5 ' 
25 405 
. 7 613 
95 
16 4 i ; 
a 
3 590 26 1 3 . 
19 992 
a 
a 
6 5 ; 
6 1 ' 
1 2 2 ! 
3 0 2 ' 
5 157 4 83! 
14C 5 0 ' 3 6 0 
a 
14 
24 
5 
34 
40 165 
a 
a 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
920 
124 338 
6 1 0 5 7 
63 281 
45 4 5 7 
19 605 
15 824 
150 
4 5 0 
2 000 
902 910 
211 316 
120 249 
116 973 
6 4 8 8 
6 9 8 8 56 3 6 9 
105 612 
84 944 
67 775 
73 4 9 1 
4 638 
6 385 129 598 
35 932 
4 376 
342 
4 910 
160 
2 4 1 5 
3 597 
2 560 
. 200 
5 419 
710 
4 4 0 4 180 
3 50 
322 
90 
8 734 
2 918 10 8 8 4 
β 106 
5 252 
1 950 . . 100 
24 324 
170 
100 2 9 0 0 
1 6 1 0 
550 
14 4 4 6 
2 274 
27 199 
3 860 
10 453 
600 
5 9 0 2 
. 6 1 131
1 475 
2 2 3 1 9 6 7 
1 3 5 1 446 
880 519 
696 192 
4 0 1 317 
175 6 5 1 
14 108 
6 355 
8 676 
10 548 
24 2 3 1 
17 345 
7 695 
> 1 4 4 1 
9 045 
17 0 2 7 1 582 
21 3 3 0 
9 375 Γ 6 798 
30 201 
11 304 
1 399 
2 4 7 0 
3 1 7 
2 0 
) . 1 144
2 333 626 
. . a 
. 133 
1 085 
1 718 
Ital ia 
19 301 
762 544 
208 632 
553 912 
262 752 
81 215 
147 318 
10 198 
4 469 
143 842 
1843 912 
394 596 
305 876 
1276 290 
. 6 6 6 1 
612 8 720 
44 664 
94 048 
145 489 
41 769 
11 819 
240 200 113 
39 270 
4 279 
21 312 
9 972 
28 320 
183 
35 653 
2 740 
2 489 
37 340 
144 
54 5 09 
138 117 
10 519 
12 255 
172 
23 
2 577 
7 199 23 983 
4 343 
1 694 
1 366 
20 596 
285 
4 369 
3 3 2 8 
285 440 
13 260 
2 773 30 933 
7 749 
5 829 
13 489 
17 125 
3 119 
8 4 3 4 
4 4 4 9 
1 365 
409 
19 889 
65 751 
1 360 
• 5233 193 
3820 674 
1412 519 
986 999 
353 170 
383 107 
134 9 0 5 
34 961 
42 385 
37 041 
44 898 
49 668 
131 122 
. 1 236
1 580 
7 276 4 7 0 
14 808 
7 802 9 315 
61 445 
12 918 
2 338 
40 644 
1 244 
1 432 
5 232 
6 1 
4 0 
9 880 1 946 
a 
1 005 
207 
. 9 245
15 180 
106 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
aCAFCHCY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAeCN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE .MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA CUBA 
. A N T . F R . 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN JCRCANIE 
ARAB.SFOU 
KCWE1T 
HASC.OMAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE AUSTRAL IE 
aCCEAN.FR 
SECRET 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R CY.UN I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
POLCGNE TCHECOSL 
HONGPIF 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN IS IE 
LIBYE 
­MAL I 
.F .VOLTA 
. M G F R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANACA 
. A N T . F R . 
CCLCMBIE 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
AR A e .S E OU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
Ρ CY . UN I 
NORVEGE 
SUECE 
EWG­CEE 
4 310 
2 996 
25 005 
10 155 
4 398 
5 713 
11 228 
3 876 
9 510 
10 668 9 133 
5 840 
5 615 
268 134 
25 9 8 8 1 939 
6 830 
5 292 
6 0 4 2 
8 150 
10 543 
7 783 
7 533 1 855 
8 893 
5 222 
4 135 
10 597 
30 028 
2 410 16 49 3 
4 28B 
8 815 
1598 240 
507 9 1 4 
1 0 8 1 5 1 1 
596 043 
148 615 
4 3 0 430 
134 4 1 3 
86 280 
54 550 
France 
4 225 
1 059 23 751 
10 036 
3 629 
5 267 
646 
776 
2 596 
732 7 114 
5 795 
3 266 
96 405 
18 3 1 1 2C6 
6 815 
3 531 
80 
4 410 
6 440 
22 5 
285 193 
6 370 
2 503 
1 C16 
9 443 
11 190 
1 815 12 4 6 1 
4 113 
a 
533 C78 
101 67C 
431 406 
163 116 
24 255 
265 703 
90 638 
85 214 
2 585 
STUECK ­ NOM 
140 142 156 4 0 1 
79 561 
6 6 3 4 3 8 
112 646 23 750 
2 583 
10 473 
7 452 
53 245 
56 506 
36 938 
7 207 
16 516 
3 672 
159 579 8 155 
12 314 
2 5 8 1 
7 426 
77 856 
5 212 
4 323 
6 262 
13 942 
7 556 
5 7 74 
25 304 
2 100 10 126 
3 376 
4 413 
3 692 
5 153 
2 617 
6 398 
6 413 
9 372 
87 463 30 49β 
10 850 
1 557 
8 0B2 
5 723 β 087 
6 597 
1 824 
2 425 
3 856 
2 778 
18 822 
5 118 
2013 537 
1152 188 
8 6 1 349 379 0 3 1 
184 995 
297 804 
96 413 
103 099 
184 508 
STUECK ­
345 455 
1 6 7 0 384 
6 2 3 149 
1823 024 
695 256 
146 189 
35 286 
153 196 
24 646 
8 413 
5 5 64 5 
7 E65 4 554 
231 
1 305 
2 184 
4 725 
3 155 
277 
624 
682 
244 
a 
. . 5 622
75 851 
5 152 
3 35« 
6 2 4 Í 
13 615 
6 966 
5 02C 
22 775 
1 614 
io oie 
3 376 4 413 
1 44 5 
4 5 0 ' 
1 511 
6 131 
6 3 7 ' 
1 16« 
40 27 Í 8 7 2 ¡ 
10 6 2 ; 
3 0 3 ' 
3 511 7 2 ; 
5 3 1 ! 
554 
Belg.­Lux. 
7 2 
4 773 
132 
56 
52 1 3 Í 
4 0 4 0 1 
11 734 
6 2 7 ' 
6 157 
5 4 5 ' 
4 94 t 
a 
a 
5 202 . 23 963 
Unité 
Neder land 
8 8 1 ! 
63 277 
43 2 9 ! 
11 161 
10 782 
10 531 
'. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
40 
355 
320 
95 
769 
426 
3 9 8 9 
2 8 0 
1 530 
4 095 
74 
7 7 1 1 
131 1 733 
. 912 
80 
1 793 
288 
3 255 
2 3 0 568 
132 
910 
2 159 
1 100 
15 0 2 8 
120 9 2 6 
158 
2 4 2 125 
59 819 
182 306 
120 6 3 0 
65 0 6 8 
58 833 
7 286 
762 
3 8 5 
23 6 6 6 82 564 38 679 
a 44 9 0 2 
8 709 593 663 
3 5 1 ! 68 885 12 3 8 1 97 
102 1 092 
5 0 0 
2 2 1 2 2 310 
1 2 0 ' 
3 0 18 5 3 4 33 4 0 7 
10 0 1 0 3 0 0 0 22 6 0 4 
6 
583 1 510 
1 1 3 4 11 423 
6 2 052 
47 COH 
3 ' 
5 059 
2 2 0 0 2 6 9 1 
33 1 836 
534 
4 
568 
18 7 1 
1 
7 97 
2 05 
S 2 00 
376 
1 157 
1 523 
, 2 272
5 C77 
4 21 
74 
'. 1 15 
16 35 
4 1 1 646 
96 573 41 405 7 8 8 99 
315 073 78 686 152 73 72 526 30 6 5 0 79 80 
15 168 11 844 45 2 9 
241 352 1 036 15 15 
88 4 5 6 568 80 
99 6 8 2 1 07 
1 195 47 0 0 0 
NOMBRE 
37 850 
4 5 6 649 . 863 51 
262 372 163 663 
324 785 398 169 1083 62 
290 374 93 232 232 18 
59 217 1 2 5 0 43 3 9 
574 
10 C32 3 6 1 0 76 27 
a 
a 
J 154 
16 . a 
t 
a 
t a 
18 1 ; « 2 9 6 
3 90 
894 
a 
t a 
S 28 
3 44 745 3 185 
16 
440 
1 127 
η 5 2 2 6 5 
218 
) 200 
'. 3 0 8 
2 1 6 2 6 
0 50 
. 6 
4 352 937 8 162 809 
6 190 128 
6 166 837 
5 94 918 
5 13 105 
0 312 
5 22 
5 10 186 
4 1 4 7 2 
3 72 168 
94 6 8 1 
4 
0 79 4 7 0 
6 1 7 8 0 
15 196 
5 35 913 
Ital ia 
4 1 
1 582 
862 
22 
. . L 6 20
2 822 
5 3 8 4 
5 841 1 9 4 5 
45 
2 3 4 7 
164 0 1 4 
7 5 4 6 . 15 
4 4 9 
5 682 
l 9 3 9 
3 615 
4 303 
7 0 6 4 3 6 2 
2 391 
1 8 0 9 
9 0 4 
54 
3 8 1 0 
4 7 5 3 106 
17 
. 707 6 2 5 
262 7 2 9 
444 896 
295 2 3 8 
42 504 
100 4 3 7 
31 5 4 1 
3 0 4 
49 133 
4 4 4 2 7 10 4 9 2 
2 263 
5 2 2 1 
3 5 4 
1 152 
3 179 
2 4 6 
10 188 
1 3 7 6 
9 4 7 
4 4 9 0 
3 2 1 6 
l 270 
56 7 7 9 3 0 9 6 
7 4 2 3 
7 1 2 
1 2 7 0 
2 005 
28 
7 7 3 
• 127 
5 9 0 
7 5 4 
2 5 2 9 
268 
100 
• 1 3 8 3
5 4 1 
212 
267 
34 
2 0 0 
392 876 
12 
1 117 
3 916 
6 4 1 885 
1 0 6 4 
3 3 0 
1 2 6 8 
1 6 2 5 
■ 
50 
35 
187 129 
62 403 
124 726 29 2 1 2 
17 7 7 0 
27 156 
6 2 7 5 
2 320 
68 352 
96 189 
278 0 5 4 
102 4 3 3 
16 4 4 2 
. 4 0 546
19 118 
27 368 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f NIMEXE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
T UR QU Ι E POLOGNE 
HCNGRIF 
HAROC 
.ALGERIE 
TUN IS IE 
L IBYE SCUDAN 
•H.VOLTA 
. N I GE R .TCHAD 
.SENEGAL 
a Ca IVOIRE 
GHANA 
a TOGO 
•DAHOMEY N 1GERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA aCONGOLFO 
MCZAMBIQU 
•MAOAGASC 
.PEUNION 
Ζ AMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R a ANT a FR a 
COLOMBIE VENFZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
BOL IV IE 
L IBAN 
SYR IE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE Β IRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
Ν .ZELANDE 
• OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T AL Ι E 
R ΟΥ­UN ï 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
Y CUGOSL AV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE MAROC 
. ALGERIE 
• C ­ I V O I R E • CONGOBRA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN THAILANDE VIETN.SUO 
INDONESIE 
P H I L I P P I N .OCEAN.FR 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
47 265 
84 4 5 6 
549 4 5 1 
76 952 
129 5 Í 7 
11 369 
9 2 5 679 
98 030 
49 785 
11 852 
50 145 
422 507 
5 4 0 182 49 0 6 1 
31 245 23 ι eo 550 6 6 1 
15 913 
52 312 257 619 
807 0 3 6 10 660 
30 511 
105 826 
40 452 
378 571 
46 557 
19 244 
42 976 
76 426 
6 667 
106 6 8 1 
32 936 
15 800 51 896 
17C9 4 0 9 369 310 
57 117 
36 926 
10 030 
10 542 
10 0 5 8 
65 0 6 1 
10 736 
66 321 
26 360 
13 980 27 204 
17 501 
7 3 4 0 
10 762 
13 5 6 9 
26 145 
2 662 
64 026 
15 3 5 8 
22 550 15 525 
30 260 
20 300 
680 308 
19 6 2 1 9 979 
49 092 
14858 052 5 1 5 7 2 6 8 
9 7 4 0 7 6 4 
4 4 7 8 453 
1175 121 
5 1 8 7 372 
2527 364 
722 0 6 4 
74 9 59 
France 
4 841 
21 8C2 
65 473 
2 2 6 0 
73 523 
8 50 
4 2 5Ô 11 343 
a 
377 392 
530 272 
20 656 
a 
579 5 51 
15 413 
44 112 249 154 
730 741 
29 6 7 0 
104 45B 32 7C7 
300 135 
4 1 4 3 5 
5 744 
21 848 
4 9 0 0 
1 4 5 0 
83 6 3 8 
32 716 
6 0 0 
5 254 
l 453 3 780 
4 ICO 
5 933 200 
380 
63 6 5 1 
5 5 2Ô 
13 9 6 0 
6 36 
150 
1 4 0 0 
8 5 00 
4 0 0 1 
5 2 50 
23 4 2 5 
, 7 2 0 0
, . l 653 
1 455 
40 857 
5C14 06B 
1334 164 
36 79 8 64 
265 2 70 
233 3 0 1 3414 614 
2213 4 4 6 
682 8C9 
STUECK ­ NOMS 
109 2 7 5 76 769 
55 4 5 4 8 0 4 1 
46 4 4 3 
13 342 
6 160 
13 529 
5 526 
14 565 
43 4 7 7 
2 1 049 
13 2 1 8 
5 4C7 
7 0 9 2 6 
7 527 
143 913 
16 000 
26 5 8 8 
6 270 8 4 9 9 
6 796 
9 4 0 6 
6 832 53 3CB 
4 524 
5 3 3 8 
6 477 
4 156 
12 744 
1 282 7 696 
8 3 54 
27 144 
29 144 
3 2 2 5 
6 4C9 
9 5 1 952 
2 9 5 582 
655 9 7 0 
285 718 
125 340 
208 553 
a 
36 4 8 2 
3 570 
5 252 
4 4 1 3 
1 173 5C0 
79 
130 1 4 1 4 
2 5 63 
34 
15Ö 
38 
40 
a 
7CC 
5 841 
2 82 
775 
200 
160 
2 076 
50 
5 50 
3 520 
60 
5 155 
4 6 3 Î 
9 1 0 0 2 49 7 5 7 
41 245 
8 4 1 3 
5 763 
32 832 
Belg.­Lux. 
3 496 
6 650 6 COO 
. a 
840 5 881 5 000 
6 300 
2 7 aob 1 000 
. 
4 2 0 0 
, a . 1 300 
1 0 0 
59 375 
1 6 0 0 
11 000 
8 280 
30 63 6 
1 000 
1 998 
, 17 650
335 221 
13 455 
2 500 
150 
50Õ 
6 000 700 
1 366 
710 
7 5 00Õ 
4 476 
450 
1296 845 
692 914 
6C5 931 
3 9 9 129 
17 710 2C1 802 
119 049 
5 000 
415 
6 713 
a 
253 
. 50
245 
64 
. , . a 
. , . 109 
100 
4 2 
366 
3 0 
6 63 7 
7 128 
1 7 0 9 
679 
562 
1 030 
Nederland 
26 
31 
140 
28 
13 2 
6 
21 6 
49 
22 
2 
5 7 
8 
4 
8 
43 
4 
15 
3 
? 
1? 
42 
8 
1 
1 0 
1185 
273 
3 
1 
6 
7 
24 
18 
4 
1 
24 
7 
14 
7 53 
4 
6 
4 9 1 6 
7 3 8 9 
25?7 
L87? 
333 596 
149 
30 58 
1 
7 
5 
5 
5 
1 
160 
663 
495 
794 
640 COO 
0?5 
455 400 
765 
4 85 
73 0 B65 
.300 
5ao 000 
500 
000 
350 
225 
. . COO361 
522 500 
850 
a90 
2 50 
300 
603 
534 
064 000 
455 
140 
, 4 00 
400 
441 
. 7 30
600 
80Ó 
. 75 0
201 
975 
200 
. . 6B3 
84 0 
3 00 
BOO 
709 
261 
448 
368 
863 335 
448 
091 745 
. 70 
54 
32 7 
275 
. . . 03 9 
100 
. 6 0 451 
. . . . , . . 40 
100 
. . , , . a 
. . . ' 630 
8'. 
796 
392 
741 
4 04 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 400 
7 090 
159 551 
32 812 
26 935 . 906 172
64 586 15 750 
. 1 0 0 0
. , 15 6 0 0
110 
. 115 
70 
10 6 6 0 
535 
28 
3 6 0 0 3 700 
. . . 
3 525 
3 795 
220 14 500 
IB 499 
143 750 
73 465 4 1 0 2 2 
27 9 6 6 
2 572 
6 594 
3 388 
150 
5 6 8 5 
1 240 
7 9 3 9 
. 14 648
5 9 1 8 
2 0 7 0 
2 262 
6 6 9 0 
4 290 
. 34 375
6 833 
8 350 
8 227 
3 0 280 
397 208 
2 130 
1 9 8 4 
1 435 
2 506 852 
247 791 
2 2 5 9 0 6 1 
1512 212 
279 277 746 249 
6 653 
10 6 1 4 6 0 0 
16 847 
13 748 
15 6 7 7 
42 030 
884 
1 3 9 7 
7 137 
1 0 4 1 
4 152 
7 098 
5 259 
1 100 
. 9 0 8 03 0 0 
2 000 
30 , 60 
48 
1 3 9 4 
14 722 
4 3 5 
. 2 535
. 3 0 1 8
1 0 5 5 
4 95 î 
195 
120 
165 244 
88 302 
76 9 4 2 
58 06B 
27 0 2 7 
16 802 
I ta l ia 
11 368 
23 901 
177 032 
7 466 
15 489 β 539 
13 482 
6 899 10 4 1 1 
6 852 780 
13 330 
7 180 
500 
24 945 
. 3 000
, . 33 000
306 
. 85 
a 
, . , 
712 
9 000 
. 4 544 
39 6 5 0 
7 833 6 315 
4 860 
70 
3 748 
. 1 220
1 651 
34 6 6 1 
. . 3 920
6 453 
3 270 
. 110 
18 605 
1 932 
L 815 
550 
. 98 
. 30 300
4 417 
6 58? 
5 790 
• 
1161 578 
493 118 
668 460 
479 4 7 4 
310 970 228 372 
46 568 
8 570 10 614 
92 0 1 3 
26 509 
29 494 
2 695 
10 705 
3 988 
6 313 
4 305 
8 9 9 9 
33 5 7 1 
14 653 
12 018 
5 257 
61 748 3 736 
141 973 
16 000 
26 258 
429 
8 157 
5 912 
9 058 
5 216 
36 4 7 0 
3 989 
5 338 
6 427 
705 
9 224 
1 282 
4 678 
7 239 
27 144 
19 038 
3 030 
1 628 
680 989 
150 711 
530 2 7 8 
213 166 
90 247 
157 485 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
FUROPE NC 
ALL.M.EST FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MARCC .ALGFRIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MALI 
. F.VOL TA 
•NIGER 
•TCFAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALED 
L IBERIA 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TDGC 
.CAHOMFY 
Ν I5EPIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GAeCN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
•REUNION ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA RE 
H A I T I 
C C M I M C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
FCUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
BOLIV IE PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHHFIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
V IETN.SUO 
CAMeCOGE INDCNESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.N .HEBRIO 
EWG­CEE 
31 601 
17 559 
161 699 
France 
5 257 
13 394 
a 
STUECK ­ NOHÏ 
1 1 3 0 066 
2187 342 1 8 0 2 720 
4 2 8 9 0 0 1 
1 4 1 4 82Θ 
410 602 
10 642 
19 Θ33 
187 085 
711 322 188 337 
757 493 
1167 560 
4 2 2 9 0 1 
43 174 
32 309 
4 712 283 483 
121 582 
13 563 
21 109 
7 876 31 624 
S 338 
6 0 0 1 9 9 9 5 
18 319 
22 0 3 6 
2 8 0 1 57 093 
7 303 
20 498 
5 999 
2 683 
7 963 
4 360 
2 8B0 
31 665 
6 303 
6 369 
7 119 
65 9 4 7 
10 6 26 
6 272 
11 749 
18 0 9 1 
50 519 
7 261 
10 165 
19 0 7 3 
35 306 
2 682 
4 393 
14 133 
2 171 3 404 
40 C58 
14 524 
8 950 
4 9 9 2 
65 657 
4 1 9 1 4 6 580 
1 4 6 8 
45 254 1 5 4 9 079 
82 426 
1 332 
1 580 
3 0 6 4 3 157 
3 216 
7 765 
2 563 
5 267 
80 675 
1 710 
2 669 
3 7 0 1 
5 805 
2 511 
7 499 
4 0 6 9 
6 818 
8 403 
1 709 4 387 
55 907 
7 719 
40 735 
13 104 
2Θ 526 
27 4 1 9 
2 451 
4 347 
6 6 3 3 
5 868 
34 637 
1 329 
2 9 4 0 
1 7 8 1 
1 029 
3 4 1 1 
35 256 
52 4 8 4 
3 7 3 0 
12 392 5 923 9 005 
9 5 0 
26 837 
6 44 8 
295 319 
2 363 
1 173 
a 
690 568 277 954 
2 1 5 5 596 
804 794 
5 1 565 
1 190 
4 54 7 
4 1 564 
100 615 32 3 6 1 
119 C23 
369 170 
102 413 
12 402 
10 349 
1 722 9 701 
26 693 
1 C94 
2 1 105 
20B 
14B 
80 1 522 
1 118 
5 118 
1 217 51 699 
5 265 
5 482 
2 110 
2 683 
5 206 
3 334 
2 856 
17 336 
5 576 
848 
3 622 
32 222 
2 C66 
5 4 5 7 
11 400 
5 656 
4 1 657 
7 171 
9 656 
18 C87 
3 9 2 1 
79C 
2 517 
1 707 
1 662 63 8 674 
3 C85 
3 242 
3 525 
50 475 
39 516 3 704 
165 
27 383 779 163 
51 596 
454 
6 8 5 
1 252 . 1 540
4 COO 
1 459 
2 727 
6 6 590 
356 
163 
57C 
545 
234 
6 777 
84 
1 5 2 2 
1 379 
78 52 5 
9 4 9 8 
1 519 
13 COO 
4 354 
1 608 
2 654 
43 
2 5 2 8 
362 
1 7 0 1 
2 062 
96 
1 142 
99 
3 0 1 
1 634 
24 507 
13 0 0 4 
• 10 1951 399 
141 
340 
4 62 7 
6 2 2 
100 683 
16 
I 173 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 0 9 . 433 
30 3 9 0 305 
2 0 7 2 
116 615 2 6 0 8 329 571 
. 2 3 8 104 1042 975 1059 726 . 341 347 
760 556 796 567 
128 073 17 8 8 9 464 072 
51 946 27 171 98 0 3 6 
7 9 1 1 4 5 5 7 406 
4 4 1 4 29 10 106 
9 045 14 0 2 9 102 423 
24 045 60 3 6 4 4 2 1 621 8 307 22 2 0 5 100 553 
6 0 9 5 0 53 841 3 0 5 965 
133 202 3 6 5 8 4 4 9 067 
12 597 6 0 4 0 224 6 9 6 
666 1 2 4 6 12 548 
2 301 5 18 479 
2 626 207 13 . 134 6 7 2 
5 032 2 392 50 122 
4 9 6 801 
. . . 7 866 . 68 117 2 4 1 0 
3 820 3 000 1 354 
170 4 1 579 33 6 1 497 
17 6 4 7 0 
2 448 . 
234 · 4 0 9 
31 . 
9 0 9 . 
1 9 3 0 
a a 
a a 
a a 
12 
125 
51 
509 
a · 1 342 
6 . 
a . 
a a 
162 
710 
4 0 . 
44 . • a 
20 4 7 0 
921 
40 
324 
259 256 
6 933 
219 
121 . 
. · 214 
6 0 . 95 . 
. . 9 2 1  28 983 
4 0 
131 
126 
115 2 9 0 
272 
1 4 9 4 
5 0 8 
607 a 
76 
212 
144 
9 8 8 
391 . 
84 
55 · 
3 6 6 . 
307 . 
375 
725 
4 6 0 
l 749 . 
6 765 
• a 
3 3 2 2 
BIO 
a a 
. . 576 
832 
1 0 1 7 
35 
163 . ■ a 
56 
223 
702 
5 9 4 4 . 
198 . 
• . 332 2 011 
300 
5 3 9 . 
829 . 
500 
288 
10 580 
728 700 
1 818 
3 090 
1 719 
a 
10 
20 
12 
724 
66 
4 738 
3 290 
3 761 
β 430 
661 
113 
7 892 
1 320 
a 
215 
793 
5 383 
9 4 7 
1 007 
2 7 1 1 
74 645 
14 776 
9 3 9 0 
4 3 81 
296 
1 152 
2 4 6 675 
1 288 
7 6 7 1 4 3 8 4 0 9 
2 326 
415 
7 0 2 
696 2 867 
890 
1 857 
835 
3 2 8 
777 1 036 
I 819 
1 4 6 4 
3 297 
1 550 
30 
3 083 
1 516 
5 203 
I 4 0 1 3 002 
6 360 
2 917 
12 883 
955 11 0 9 4 
11 834 
2 317 
802 
4 6 1 9 
2 550 
27 553 
292 1 0 5 5 1 4 8 1 
6 7 2 1 242 
3 000 
25 3 6 4 
a 
6 6 0 4 O i l 
5 396 
164 
4 5 5 9 
3 854 
100 834 
2 0 3 4 
lUlia 
25 702 
3 4 4 0 
159 62 7 
6 8 1 072 
215 2 9 5 
123 693 
575 8 4 0 
• 141 882 
• 3 3 7 
19 624 
104 673 24 9 0 5 
217 714 
212 463 
77 155 
16 312 
1 175 
157 139 097 
37 343 
5 655 
­12 28 821 
66 
4 168 6 9 3 7 
10 7 1 4 
3 890 
6 2 2 4 085 
189 
11 0 1 7 
240 
a 
2 7 4 7 
1 006 
a 
13 680 
2 1 0 
274 
2 0 7 
28 622 
124 
154 
2 3 6 
4 181 
6 632 
50 
50 
193 
5 532 
24 
429 
9 4 4 1 
176 2 4 4 0 
9 4 7 5 
1 826 
I 206 
1 167 
13 8 1 6 
2 0 9 0 2 106 
15 
9 2 7 9 302 524 
28 0 6 4 
332 
65 
1 0 0 1 
a 
114 
4 1 4 
161 
1 605 
13 2 3 2 
104 
543 
2 7 9 
1 572 
6 4 3 
6 3 7 516 
3 0 7 3 
1 4 4 6 
2 3 0 131 
39 5 8 9 
1 134 
8 0 8 7 
7 795 12 502 
12 1 2 1 
91 
6 1 7 
1 0 76 
785 
3 9 8 5 
906 
5 8 0 
201 
a 
312 7 0 4 7 
8 172 
3 532 
I 537 181 
1 4 5 7 
146 
16 9 1 2 
1 143 
93 302 
25 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 9 Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre 
155 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f NIMEXE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I RLANOE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T UN I S ΙE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIEFRALEO 
L I8ERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON .CONGOBRA 
.CCNGOLEO .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA 
E T F I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE MAURICE 
MCZAHBIOU 
•MAOAGASC 
.REUN ION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
PANAMA RE CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R a ANT a FR a 
INDES OCC 
T P I N I O . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR .SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CF IL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL JCROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
QATAR MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
EWG­CEE 
41 C55 
96 136 
18603 116 
10B23 957 
7683 0?3 
6 3 5 7 657 
3 7 0 0 137 
1202 069 
2?6 619 
740 700 
82 16? 
France 
36 463 
• 
6 4 3 9 626 
3529 712 
2509 9 1 4 
1 9 1 0 5 2 1 
637 156 
596 305 
213 406 
205 0 4 6 
3 068 
STUECK ­ NOMI 
69 7 2 0 
245 562 
124 099 
244 500 
78 922 
40 6 4 1 
2 022 
2 207 
25 546 93 397 
27 221 
92 0 3 6 54 663 
26 204 
2 4β3 
1 520 
535 
81 7C4 
47 230 
2 3 2 5 179 
1 0 7 4 51 637 
253 
2 561 
1 673 
5 269 
310 
2 341 
3 502 34 6 0 9 
13 644 
14 471 
1 9 6 7 
3 578 
638 
1 752 
3 835 
6 8C6 
3 0C7 
11 9 7 0 
2 Θ40 
I 9 6 7 
643 
30 147 7 509 
3 079 
4 653 
β 548 
27 150 
7 108 
8 1 1 
6 042 7 3 79 
13 0 0 7 
103 
1 4 33 
550 
5 841 
463 
1 157 
14 654 
2 354 
20 332 ìeo 1 077 
22 9 4 2 
9 2 1 6 
4 518 
2 0 4 7 
265 810 
21 2 Í 4 
1 653 
252 
298 
1 274 
1 2 50 751 
323 
2 690 10 613 
Β49 
687 
417 
333 
7 6 9 
1 660 
433 3 5 9 
706 
6 235 
233 
3 495 
8 £77 
913 
10 291 
11 743 
16 348 
5 865 
731 
1 902 8 119 
9 815 
1 613 
1 6 39 
232 
a 
24 394 
12 8C7 
1C9 8 29 
35 704 
8 363 
42 
4 5 0 
1 256 28 051 
8 7 4 1 
6 812 2 0 947 
1 468 
887 
336 
2 CO 
8 6 1 
15 958 
4 3 0 179 
66 294 
25 1 344 
506 
200 
20 
3 5 4 
? 4 7 0 
34 0 5 5 
13 153 
5 844 
25 
1 9 1 3 
618 
1 7 8 2 
2 9 9 1 
6 4 2 4 
2 9 8 1 
5 849 
2 6 5 2 
3 20 
5C4 
IB 6 59 4 2 9 
2 9 3 1 
4 6C2 
4 3 9 1 
23 523 
6 9 2 1 
92 
4 975 
6 598 
2 3 7 8 
67Ò 
436 
a n 323 
3 0 
2 4 1 4 
936 817 
9 0 ] 
18 9 6 5 8 6 9 1 
2 569 
1 471 
95 429 
19 172 
1 479 
120 66 
1 100 
750 2 Of 
224 
1 967 
10 4 7 1 
15 
3 26 
54 
??3 
30( 
1 813 
165 
147 
1 
3 746 
108 
46C 
456 
25É 
5 8 86 
7 451 
251 
416 42C 
7 74 
6 2 57 
3 101 
712 
8 7 ' 
112 
Belg.­Lux. 
12 0 
2487 C73 
2 0 6 5 012 
42? C61 
344 722 
252 453 
73 243 
24 185 
1 45 4 
4 C96 
3 964 
61 616 
51 138 
24 465 
1 264 
299 
801 5 642 
130 
7 247 6 757 
1 676 
28 
3 
. 814 
. 
3 500 
. . . a 
51 e 
4 
64 
49 
318 
61 
, . . 14 
462 
22 
. 1! 
5 1 ! 
. . a 
Neder land 
96 136 
1 3 5 7 586 
1055 368 
2C6 082 
195 070 
166 349 
a 
. . 11 012
1 850 
143 381 
5 8 877 
3 059 
873 
293 
108 
1 644 3 o i ; 820 
7 171 406 
2 191 
85 
?4 
711 
. 
741 
97 
89 
* 
. 
' 
3 1 0 
2 0 
102 
2 0 
36 
6 295 
3 9 
282 
5(1 
24 
66 
870 
42 84 
24 
86 
2 61 
12*8 
5 9 9 
a 
26 
62 80 
203 
18 
190 
1 0 
175 
58 
62 
36 
23 
33 9 
3 9 0 9 
185 
50 
4 
56 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
? 333 
4 9 5 1 9 3 9 
2177 965 
2773 9 7 4 
2 4 9 8 717 
1614 356 
261 831 
15 756 
9 007 
13 4 2 6 
21 4 4 2 42 0 4 0 
29 9 1 4 
15 6 9 4 
5 736 
1 643 
9 1 3 
20 4 9 4 4 1 884 
13 342 
45 754 45 482 
17 224 
555 
1 054 
130 
24 471 
13 565 
625 
5 435 
109 
361 
24 
14 
1 3 5 4 
168 205 
356 
2 403 
990 
662 
a 
10 
. 14 
12 
1 O l i 
32 
1 501 
94 
2 532 6 9 3 4 
52 
6 0 
1 190 
2 217 
167 
617 
1 047 
743 
3 690 
4 
3 5 1 
154 
6 0 4 
36 
177 
2 435 
1 118 8 3 83 
180 
. 705 
194 
74 
90 
4 1 182 
« 156 
6 0 132 
134 
192 445 
49 
115 
58 
420 
182 
303 
14 
4 6 9 
64 
4 
70 
2 009 
63 
2 9 8 1 
105 
134 
1 325 
. 7 149
720 289 
7 2 1 
160 
693 
190 
524 
2 0 
I tal ia 
2 179 
3366 892 
1595 900 
1770 992 
1448 627 
789 873 
270 690 
75 27? 
24 693 
51 560 
61 9 6 4 
39 767 
19 762 
24 656 
24 405 
44 
437 
1 351 14 807 
4 18Θ 
25 052 19 071 
13 645 
92B 
127 
I B I 
56 352 
16 18? 
1 7 7 0 
1 008 42 361 
22 
1 256 
1 143 
4 9 6 6 
2 9 0 
115 
860 245 
86 
5 906 
9 5 2 
940 
20 
a 
e 44 
368 
a 
4 648 
134 
136 
30 
8 43Θ 146 
96 
31 
2 9 6 7 
1 100 
. . . 2 
644 
60 
130 
. 4 370
BO 
9 2 4 
9 175 
253 11 048 
. 152 
3 166 
50 
1 875 
358 
128 6 0 0 
2 082 
32 
. 40 
105 100 
32 
613 
74 
414 
4 
60 
96 
« 67 204 
150 
637 
4 3 0 
54 
8 7 80 
4 6 0 
2 741 
4 292 
4 9 9 9 
4 729 22 
222 
1 612 
6 021 
906 
130 
100 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMECOGE 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE .N .HFBRIO .OCEAN.FR SECRFT 
H U N D E 
CEF EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUECF 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
MCZAMBIQU 
R.AF9.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AÛM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. AL G ER Ι E 
NIGERIA 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
EWG­CEE 
1 978 14 899 
26 332 
2 603 
2 548 
325 
302 
1 6 26 
424 
29 564 
1 139 206 
9 079 
20 054 
2 2 7 3 9 7 5 
786 323 
1417 548 
8 7 1 377 
384 9 7 0 
482 4 7 1 
152 328 
67 274 
6 3 700 
France 
66C 
12 C45 
8 094 
2 02 6 
615 
234 
274 
356 
412 
24 613 
7 1 206 
8 6 3 1 
701 472 
182 734 
518 136 
236 115 
67 764 
279 eee 
110 917 
64 606 
2 735 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
7 53 '. 
10 
■ . 
32 
48 
. . 3
. 375 
. . 4 0 
20 0 54 
189 526 2 4 4 993 
141 183 207 167 
48 343 17 772 
27 766 17 331 
25 4 1 5 15 383 
17 0 7 7 
8 148 
4 1 9 
3 500 433 
QUACRATMETEI 
115 373 
147 553 
863 883 
9 5 3 493 
319 223 
437 949 
IB 3B1 
16 878 110 4 0 4 
62 062 66 594 
157 572 
18 859 
15 128 
35 417 
2 7C8 
13 227 
3 6 7 557 26 711 
12 467 
11 9 1 7 
72 719 
2 0 4 2 
6 335 
6 277 
237 808 
1 0 7 1 311 
34 296 
84 726 
10 854 
933 
2 4 9 1 
1 053 43 996 
30 662 
22 270 
2 838 
79 9 6 9 
9 424 
22 124 
1 844 
6 0 9 9 
2 807 
6 115 
5 1 933 
39 431 
101 112 
6 403 
68 BB6 
57 226 
5 8 6 6 756 
2 3 9 9 875 
3 4 0 9 655 
2 4 6 1 3 2 5 
8 2 3 384 
4 5 3 99 1 
1 086 
7 2 823 
4 2 5 453 
. 82 919 
603 580 
551 526 
188 592 
430 255 
17 665 
15 384 95 614 
17 121 15 564 
104 563 
2 762 ■ 
26 502 
• 3 65C 
18 597 . a 
11 66C 
72 715 
a 
. 
100 6 2 ! 
704 095 
7 5 4 Í 
27 221 
6' 
2 4 3 : 
21 6 0 ' 
2 611 
79 5 6 ' 
4 5 ! 
7 5 7 ; 
1 44 
1 069 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 7 6 
1 998 
14 2 8 5 
120 
1 140 
28 
28 
82 
. 1 6 8 9
5 7 9 
3 3 0 
473 097 
109 090 
364 0 0 7 
276 518 
177 129 
81 518 
12 792 
1 595 
5 971 
2 770 
35 07C 1 542 
3 2 1 6 
22 855 
67 
72 
■ a 
3 319 
4 4 3 
4 051 
. a 
. . 
52 
■ a 
. . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4B6 
1 557 
7 4 0 2 
29 466 
88 709 
1 762 
a 
57 22 
3 3 5 0 2 3 1 
1427 819 27 207 35 07 
1 9 2 2 412 7 937 
1640 446 7 885 
664 762 7 885 
249 552 
1 080 
7 2 823 
3 2 4 1 4 52 
QUADRATMETEI 
9 5 716 
27 442 
79 809 
204 205 
88 057 
26 393 
9 201 
15 166 
20 280 
5 360 42 002 
100 750 
85 996 
22 711 
3 786 
5 573 
68 151 
65 57C 
4 782 
18 848 
25 391 
100 563 6 2 6 281 
11 654 
5 142 
53 3 2 ! 
4 025 
4 522 
6 196 
a 
18 5 9 8 
50 784 12 4 9 0 
125 190 49 118 
5 1 487 27 
13 326 4 122 
7 852 
550 18 
13 595 
3 594 1 265 1 607 
38 63C 3 065 
7 0 2 1 7 9 7 7 
1 768 
1 477 67 
362 . a 
284 . a 
18 848 
■ « 
36 0 8 1 28 4 5 5 28 6 3 9 
4 3 0 7 5 7 
1 26 6 
268 
141 
3 6 7 0 123 
14 284 
a 
130 164 
7 002 
546 
l 367 8 943 
44 308 2 7 6 4 
8 609 
7 154 
14 752 
5 3 5 1 
2 4 0 6 
9 190 
349 4 0 0 26 6 5 9 
9 816 
57 
a 
2 0 4 2 
a 
a 
57 4 1 7 
296 3 2 5 
26 336 
56 4 9 9 
10 790 
. 933 
2 4 2 4 
1 05 3 28 590 
9 053 
18 932 
2 83B 
a 
8 886 
7 451 
1 832 
2 4 4 1 
1 947 
4 158 
40 4 77 
9 742 
11 050 
1 390 
a a 
b 
S 1251 573 
0 148 760 
. 1102 813 
. 545 3 9 6 
50 591 
. 167 299 
a · a a 
. 3 9 0 118 
3 53 572 
1 7 3 2 
10 792 
a a 
36 543 
8 4 0 5 
899 
12 219 
2 527 
1 3 5 7 3 4 0 1 
41 160 
70 140 
20 6 9 6 
2 1 5 4 
5 0 6 3 
16 
65 6 8 6 
4 126 
a a 
a a 
6 042 . 567 3 2 1 
10 3 5 0 
3 8 7 1 
1 461 
516 
4 339 
1 376 
I ta l ia 
3 4 2 
103 
3 9 4 3 
4 5 5 
5 6 1 
15 
» 1 183 
12 
2 887 
4 8 9 
78 
6 1 4 8 3 7 
146 149 
4 6 8 6 8 8 
313 6 3 9 
99 2 5 9 
103 9 8 β 
20 4 7 1 
6 5 4 
5 1 0 6 1 
111 4 8 4 
28 4 2 2 
242 4 0 3 
378 7 1 0 
. 6 2 0 
166 
127 5 6 4 7 
6 3 3 44 5 4 7 
43 9 5 7 
4 872 
376 
3 564 
302 
387 
a 
2 6 5 1 
. a 
. 6 335
6 2 7 7 
79 566 
70 8 9 1 
1 1 
1 0 0 6 
64 
. . 12 9 6 9 
• 520 
a 
a 
86 
6 7 0 1 
12 
2 2 1 0 
372 
a 
4 0 5 4 
2 2 3 
1 353 
3 2 5 1 
68 886 
a 
1137 5 1 2 
761 0 1 9 
376 4 9 3 
267 598 
100 146 
37 140 
6 
a 
2 869 
5 9 4 8 
7 112 
5 743 
29 897 
a 
540 
4 5 0 
2 3 7 9 
4 158 
9 35 7 2 5 
17 895 
8 5 8 
2 4 7 
9 0 
148 
88 135 
a 
6 5 6 
a 
25 3 9 1 
54 9 6 6 1 8 6 6 
117 
5 
5 1 5 9 0 
3 5 1 1 
4 2 
1 0 2 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por proifuiïj en Annexe 
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Januar­Dezeir ber —1967 — lanvier­Décerrjbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „y NIMEXE 
IRAN 
ISRAEL 
J APON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I PLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
H CZ AH 81 QU 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
.SURINAH 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK ISRAEL 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ALGERIE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 415 
1 7 2 1 
3 42e 
6 296 
17 525 
1883 9 3 1 
4 5 5 229 
1 3 8 8 702 
1C58 565 
3 1 3 256 
130 5­66 
1 385 
18 848 
158 569 
France 
16 
444 
246 
198 
171 
76 
26 
1 
18 
QUACRATHETER 
9 2 3 607 
6 5 5 E 73 
4 8 2 0 9 9 
2 2 2 3 4 6 4 
46 748 
1 0 4 055 
10 301 
39 3C7 
285 591 
24 230 
167 9 9 7 
554 4 2 0 
2?9 9 1 7 
7 633 
75 9 7 1 
3 537 
4? 775 
75 1 4 1 
58 774 
176 154 
101 4 F 6 
56 799 
3 95? 
4 3 4 7 Ï 4 
5 9 4 5 
70 325 
25 945 
3 678 
3 958 
S 6 86 
28 9 Í 2 
303 716 
140 154 
12 932 
3 132 
11 541 
31 258 
16 724 
84 713 
29 4 1 3 
5 939 6 6 7 0 
15 654 
43 9 2 0 
7 257 
14 177 
2 344 
3 4 0 0 
10 610 
7 7 5 2 328 
4 3 2 7 7 9 1 
3 4 1 4 537 
2072 023 
1428 9 2 4 
B55 797 
6 150 4 5 1 118 
4 E 6 717 
5? 
49 
126 
9 
7 
1 
.1 
1 
7 
20 
9 
432 
2 
3 
55 
14 
1 
8C4 
736 
567 
1C7 
38 
459 
5 43? 
QUACRATMETER 
4 6 5 176 
1 1 1 268 
1 9 1 515 
858 2 2 8 
80 4 5 0 
7 795 
2 297 
15 715 
118 329 
38 175 
76 524 
1 3 1 670 
168 869 
9 264 
35 758 
3 4 2 1 
53 4 3 0 
74 690 
6 465 
2 553 
4 4 4 4 
3 9 3 7 
25 292 
72 9 2 9 
9 416 
4 716 
4 252 
24 129 
19 2 9 1 
2 6 3 8 762 
1706 6 5 7 
9 2 2 105 
716 356 
528 226 
158 729 
9 115 
76 846 
56 6 7 0 
16 
8 
?4 
19 
1 
1 
? 
1 
10 
1 
74 
4 
3 
1 
1 
176 
69 
106 
21 
14 
85 
9 
74 
2 84 
57 
. 661 
660 
0 5 5 
601 
BC6 
159 
795 
36B 
848 
. 
Belg.­Lux. 
147 
57 
50 
49 
16 
9 84 
331 
153 
726 
785 
123 
a 
a 
304 
Neder land 
METRES 
a 
0C5 
163 
5 1 1 
760 
780 
955 
3 7 1 
4 4 0 
4 85 
4 7 9 
777 
9 1 1 
. 770 
85 
19 
. . 
. . . 559 
. . 9e2 
669 
a 
. a 
837 
0?5 
464 
. 95 
. a 
1C7 
385 
819 
a 
. . 9
. . • 758 
939 
719 
9 8 1 
174 
3 79 
871 643 
9 
86 
168 
295 
1 
28 
21 
20 
5 
3 
2 
1 
1 
640 
5 5 0 
89 
75 
72 
4 
1 
9 
701 
. 538 
13E 
736 
505 
a 
C55 
27 3 
17 
965 
77C 
276 
a 
. . 748 
. . 379 
784 
. 877 
a 
. . . . . . . 259 
067 
a 
. . . 9 8 1 
81 
965 
28 
097 
113 
584 
939 
848 
055 
9B1 
990 
111 
525 
903 
4 
2 
36 
25 
24 
42 
38 
2 
3 
22 
36 
1 
45 
21 
28 
4 
8 
16 
64 
9 
6 
8 
14 
9 
3 
4 2 
15 
15 
3 
2 073 
1546 
527 
2 81 
147 
140 
14 
106 
METRES 
. 990 
4 19 
904 
?C? 
626 
2 9 1 
. 3 96 
8 56 
174 
089 
640 
. . . 121 
6 90 
, . 4 4 4 
937 
818 
59 
111 
465 
. . 46 
287 
515 
772 
253 
92 5 
398 
115 
737 
121 
90 
107 
198 
1 
3 
5 
77 
7 
1 
4 5 1 
396 
55 
53 
46 
1 
555 
. 063 
353 
659 
110 
. . 015 
45 
770 
074 
37 6 
?a 
040 
364 
85? 
630 
722 
858 
773 
364 
. . * 
125 
81 
3 53 
33 
33 
22 
3 
9 
2 0 
9 
2 
4 
7 
17 
8 
1 
1 
6 
18 
772 
593 
178 
138 
76 
36 
2 
4 
842 
535 
7 5 ' 
96 1 
6 9 ' 
390 
307 
52E 
891 
563 
431 
3 86 
973 
3 07 
881 
5 
66£ 
96C 
883 
595 
15 
2E 
065 
715 
5 
762 
6B6 
861 
621 
377 
706 
5 35 
965 
a 
743 
151 
53C 
115 10C 
654 
635 
. . . 335 
375 
668 
097 
571 
?55 
888 
001 
7 79 877 
315 
954 
077 
. 752 
175 
660 
. a 
918 
333 
aia 318 
066 
067 
7β7 
19 
199 
. . . . . 423 
558 
53 β 
477 
059 
438 
682 
3C8 
408 
500 
440 
847 
??3 
a 
109 
737 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
4 
9 4 7 
102 
844 
755 
158 
19 
69 
366 
70 
196 
34 
23 
6 
29 
172 
6 
100 
387 
15 5 
4 
3 
11 
46 
173 
5 
1 
5 
37 
15 
10 
140 
20 
4 
2 
2 
72 
2 
1 2 
27 
7 
14 
2 
10 
2 1 8 4 
668 
1515 
1080 
872 
19 5 
1 
2 4 0 
235 
12 
43 
27 
5 
1 
15 
80 
12 
5 1 
65 
105 
32 
3 
6 
1 
48 
3 
17 
773 
318 
455 
4 1 9 
322 
3 1 
3 
384 
437 
066 
176 
773 
534 
639 
B95 
902 
548 
165 
. . 828 
7 55 
376 
780 
. 791 
089 
218 
240 
650 
649 
0 1 1 
319 
490 
497 
956 
323 
573 
783 
. 8 3 1 
763 
96 
48 
667 
945 
707 
969 
a 
. . 8 38
336 
993 
747 
547 
4 8 1 
8 06 
. 049 
68? 
874 7 10 
. 774 
?57 
168 
344 
65 
131 
523 
7 02 
321 
032 
296 
550 
667 
139 
113 
396 
153 
414 
043 
006 
341 
269 
9 4 1 
2 30 
298 
077 
169 
2 54 
407 
. . 465 
a 
. . 39 5 
078 
733 
410 
733 
6 9 1 
563 
107 
076 
0 3 1 
859 
43? 
770 
. . 40? 
Italia 
1 0 3 1 
. 7 7 0 
? 170 
101 
343 753 
48 700 
295 0 5 3 
121 131 
61 802 
84 903 
17 
. 88 857
3 58 809 
I l 4 5 7 
67 6 1 8 
898 056 
. 70 4 9 1
1 698 
7 370 
75 7 0 0 
188 
7 019 
122 121 
14 854 
163 
62 195 
4 822 
7 504 
28 349 
22 106 
24 
44 558 
35 104 
58 
. 
5 053 
2 275 
a 
3 196 
a 
1 2 53 
97 6 6 7 
52 742 
1 515 
a 
. 30 452
. 3 325
6 8 5 1 
13 
a 
511 
a 
. . a 
154 
2049 7β2 
1335 9 4 0 
713 842 
526 766 
297 71Θ 
56 862 
a 
130 214 
13 554 
875 
32 880 
281 719 
3 5 1 
4 3 4 
2 7 3 1 
17 082 
41 8 9 1 
4 760 
717 
49 110 
2 553 
14 656 
194 
34 
. . . • 465 208 
3 29 028 
136 180 
82 946 
67 249 
3 9 7 4 
a 
. 49 110
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
4 1 C 2 . 5 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED RCY.UNI 
S U I S S t 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GHANA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE France 
QUADRATMETER ­
8 411 
6 732 
10 029 155 
26 095 
1 484 
2 317 
165 
62 954 
25 467 
37 527 
34 000 
30 650 1 572 
279 
1 484 
QUAORATHETEI 
336 9 8 8 
1 2 9 1 720 
8 1 1 553 
3029 642 
725 572 
54 572 
12 247 
34 9 4 3 
3 1 1 69 8 
29 6 4 6 
114 222 
409 702 
466 9 2 5 
22 568 
9 1 4 5 1 
126 9 2 9 
4 2 9 1 
141 787 
219 469 
8 6 6 8 
117 202 
1 704 
203 6 3 3 
808 057 
1 4 1 7 0 1 
4 9 9 2 
4 903 
18 4 9 4 
5 808 
39 295 
9 6 1 5 698 
6 1 9 5 475 
3 4 2 0 223 
2 8 4 1 110 
1414 630 203 288 
164 
117 5 9 1 
375 Θ25 
1168 
572 
2 6 3 6 
629 
37 
1 
34 
240 
2 4 
86 
260 
235 
17 
79 
98 
3 
8C 
1B0 
117 
194 
74 2 
171 
4 
4 
18 
4 
15 
7 6 4 1 
5 006 
2 6 3 4 
2 1 9 1 
913 176 
117 
266 
QUAORATHETEI 
240 103 
153 866 
189 576 
227 886 
556 502 
25 213 
3 422 5 795 10 926 
49 0 1 1 
278 9 1 4 
66 645 
4 740 
9 3a3 
3 992 
22 1Θ8 
10 395 
28 396 
25 314 
9 269 
16 179 
4 4 2 0 1 
523 169 
23 577 
11 783 
4 782 
4 0 4 9 
9 236 
6 9 6 9 
6 916 
22 4 4 9 
1 2 2 1 
2 6 0 5 853 
1367 9 3 3 
1 2 3 7 9 20 
1 0 9 0 702 
4 4 1 244 
118 736 
7 79 
26 095 
28 482 
94 
?a 154 
146 
1 
? 3 
14 
167 
9 
3 
1 
2 
?5 
5 
74 
69 
5 
1 
811 
463 
348 
307 
701 
40 
?5 
QUADRATHETER ­
62 558 
57 9 9 7 
18 2 9 1 
9 0 492 
56 390 
50 693 
8 
8 
13 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
METRES CARRES 
. . 
a 
. . . . 
. . . . 
. . 
4 
5 
5 
a 
729 
786 25 
87 
, . . 
639 
527 
112 
112 
11? 
. 
METRE! 
. ?55 
581 
635 
43 7 
?5C 
106 
382 
546 
585 
550 
528 
732 
50 3 
476 
226 
59? 
67e 
C05 
223 
2U2 
a 
172 
C98 
407 
592 
810 
114 
561 
465 
594 
914 
68Γ 
431 
2 9 1 741 
164 
240 
50B 
181 
115 
179 
1 
4 
12 
14 
12 
9 
13 
7 
553 
4 7 7 
76 
54 
43 
21 
345 
. 896 
656 
27 1 
088 
a 
. 016 
73 
063 
267 
1C8 
43 
955 
a 
694 
897 
. 14 
665 
. . a 
. . . 
235 
163 
C67 
292 
542 134 
134 
591 
METRE! 
015 
687 
387 
15.3 
487 
699 112 396 
C9C 
632 
144 
600 
794 
. £51 
48C 
115 
814 
269 
109 
268 
893 
435 
602 
a 
185 
a 
539 
34 
a 
407 
282 
125 
546 
461 
06 4 
779 
814 
115 
5 
8 
19 
7 
7 4 
53 
40 
13 
12 
12 
545 
270 
527 
357 
149 
. 53 960 3 84 
196 
72 
100 
15 
192 
860 
7 79 
121 
929 
814 
192 
. . 
METRES CARRES 
a 
832 
184 
E83 
50 
53 
4 
4 
69 
a 
175 
467 
74 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
7 
61 
129 
15 
5 
a 4 
7 
1 
39 
2Θ2 
213 
69 
28 
22 
39 
6 
2 
3 
13 
13 
57 
46 
72 
13 
50 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
856 
6 7 0 
1 
6 3 5 
5 8 8 1 
6 4 6 
942 1 
662 
2 7 9 1 
2 7 9 
1 
144 125 
8 4 4 
119 
335 
2 2 6 80 
0 6 3 10 
11 
6 8 6 35 
273 
2 8 8 11 
5 1 125 
516 
37 11 
9 9 7 16 
46 
4 6 4 
4 5 ' 
52( 
9 : 
1 
7 
2 0 
19 
6 1 9 915 
549 384 
070 531 
8 9 1 4 5 9 
0 6 4 388 2 6 0 
167 
9 1 9 46 
382 174 
9 1 7 
146 
9211 
242 
I l i 
2f 
β ' 
111 
8 0 ! 
461 
344 
344 
14C 
. . . 
394 
345 
146 
452 
64C 
4C2 
20 
2 3 
6 
22 
87 
56 
7 
3 
17 
7 
28 
16 
10 
373 
16 
2 
2 
3 
9 
6 
5 
22 
1 
1518 
7 8 0 
737 
642 
198 
66 
28 
5 
5 
42 
4 8' 
7 
6 
1 
26 
6 1 2 49 
128 15 
4 8 4 
32 
. 30 4 8 4 
4B4 
082 23 
474 2 
223 3 
84 
638 B71 
12b 
443 
074 22 
715 
867 3 
752 β 
4 9 7 7 
190 4 
895 
170 
299 
301 1 
93 
704 
094 2 
328 44 
10 
a 
33b 
BB3 
773 
815 222 
4 1 7 113 
398 109 
1 2 1 107 
694 47 584 
a 
693 
842 53 
9 4 8 
9 4 0 5 
10 
6 7 0 
9 1 0 2 
6 5 1 683 
4 8 5 
095 4 
862 19 
6 6 0 
878 
483 
030 
354 l 
3 5 9 2 
2 8 1 
179 
072 10 
084 80 
126 1 
542 8 
586 
329 
0 5 1 
969 
4 2 8 
046 
271 
3 4 3 208 
4 0 0 70 
948 138 
7 5 1 126 
593 28 
8 7 0 
2 β ' 
327 
09 e 
82C 
9 7 ; 
814 
556 
003 
573 
130 
OOB 
682 
165 
155 
166 
989 
22·, 
538 209 
417 
147 
847 
016 
30Õ 
16 
118 
9 7 6 
454 
244 
072 
375 
I B I 
114 
, , . 353 
4 4 6 
294 
a 
50 
364 
57 
475 
4 2 7 
0 0 8 
3 7 5 
0 3 9 519 
. 114 
334 
9 8 6 
6 7 9 
0 5 2 
555 
72 
9 6 4 
866 
016 
645 
190 
6 
9 6 2 
9 4 3 
556 
. . , 0 0 5 
733 
558 
806 
594 
528 
. 438 
3 6 9 
4 3 3 
0 5 1 
382 
732 
736 
6 1 0 
. 4 0 
Stehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
ÖLST/NATION 
,.f NIMEXE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL .M.EST 
HONGRIF 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
I SRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 » 
FRANCE BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
I SRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTP A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I PL ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U .R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
E T H O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE EXTP A­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ OY.UN I 
NORVEGE 
F INLANDE DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
C ANAOA VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
EWG­CEE 
1 3 6 1 17 009 
8 CEI 
11 3 4 1 
Β 446 
5 075 
2 CC9 
6 666 
2 363 
9 6 2 1 
2 450 
4 1 7 6 5 7 
285 728 131 929 
117 141 
97 117 
5 3 3 7 
752 9 4 5 1 
QUACRATHE1 
5 616 
1 667 
15 098 
5 956 
2 674 
1 0 3 4 
3 0C6 
1 0 9 0 5 694 
1 368 
1 6 30 
4 396 
55 0 6 7 
21 433 
23 634 
18 298 
5 557 
5 146 
190 
CUADRATME 
2 84 764 
19 675 
1 6 1 714 
426 4 5 8 
102 724 
1 2 1 527 
9 260 
2 036 
6 35B 
11 006 
7 755 
52 627 
65 547 
6 260 
21 334 
23 735 
3 746 4 2 52 
26 121 19 574 
Β 4 2 0 
10 379 
67 142 
5 215 
21 0 9 0 
6 655 
2 5 4 1 
1 615 
2 3CB 
4 512 4 314 
3 2 5 9 
6 323 
1 5 5 0 6 1 2 
9 9 5 575 
555 037 
369 962 
266 150 
122 739 4 6 4 
B7 142 62 3 3 6 
QUACRATME 
105 639 
2 168 
5 3 4 1 
46 568 
83 677 
47 405 
5 0 6 5 
1 423 2 874 
27 362 
7 1 340 
2 855 
4 168 
12 975 
5 7C8 9 519 
1 778 
5 SCO 51 317 
1 489 
7 688 
1 565 
5 676 
5 6 1 1 
France 
153 
643 
1 6 89 
. a 
355 
9 5 1 1 
21 
43 717 
30 949 12 768 
12 565 
2 578 
203 
74 
Belg.­Lux. 
6 
6 
72 
9 5 
53 Β 
741 197 
102 
72 
95 
Nede r l and 
11 083 
1 644 
8 194 
2 90Θ 
1 914 
56 
957 
93 
2 72 886 
191 337 81 549 
76 727 
74 469 
2 276 
678 
2 546 
ER ­ METRES 
, 1 3 3 4 
77 
443 
1 3 2 7 
55 
2 7 1 8 
4 66 
4 553 
1 1 5 1 
1 628 
3 9 7 1 
18 214 
3 181 
15 033 
13 4 0 5 
3 2 77 
1 628 
14 
4 
21 
18 
3 
3 
44 
150 05 0 
. 55 
7 4 
. 
2 
757 
244 
513 
85 
79 
42 £ ! 
ER ­ METRES 
. 19 6 2 3
13 319 
77 4 1 0 
33 898 
1 323 
4 0 64 
125 
1 8 3 6 θ 9 06 
1 6 4 1 
13 152 
2 213 
24 
IB 6 2 1 
130 
3 746 
10 5 0 3 
10 3 7 9 
87 142 
7 4 9 3 
4 0 9 9 
526 
506 
1 940 
l 717 
1 557 
5 264 
333 354 
144 2 50 
189 104 
69 711 
20 554 
104 953 
464 
87 142 14 440 
264 
130 295 
51 
52 5 
4 
1 
5 
20 
45 
3 
1 
16 
4 
a 7 
8 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
9 4 5 
744 
2C4 
171 
132 5 
28 
633 
a 
103 01C 
03 6 
015 
045 
693 
3 6 ' 
36E 
675 
1 0 ' 
977 
283 
NI 
018 
oac 
2 5 ; 
2 9 Í 
476 
42 0 
. . 
502 61 a 
OO! 
3 4 ! 
670 
192 
248 
63 8 
782 
656 
33 0 
281 050 
4 7 6 
TER ­ HETRE! 
. 31 
83 
3 54 
637 1 756 
2 947 146 
176 
362 
6 ! 
. 
. ι 6e: 
4 
2 
7 
2 
1 0 2 6 116 
2 79 
2 00 
3 : 
2 5 1 
16 
194 
316 48 10 
33 
40 
372 12 52 
303 
73 
1 53 
1 36 
15 
1 37 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 3 6 1 
5 733 6 437 
2 432 
3 Θ51 
5 075 
6 8 IO 
1 0 7 1 
27 
2 469 
9 2 116 
54 7 0 1 37 415 
2 7 747 
19 998 
2 858 
6 810 
5 4 7 9 
80 
708 
. 1 547
908 
97 
604 187 
a 
a 
416 
11 152 
7 814 
3 3 3 8 
3 0 9 9 
1 9 0 1 
75 
164 
17 234 
140 
18 141 
17 790 
6 7 6 7 3 127 
1 218 
29 
18 
49 
6 4 9 
14 3 8 7 
2 4 6 1 
1 009 
2 303 
. 17 825 
34 
. , . . 2 3 1 68 
, . 4 5 7 
573 
394 
143 
585 
165 050 
53 305 
. 111 745 
92 0 2 4 
B6 4 6 6 1 862 
. . 17 859 
5 86 2 0 6 
7 1 9 7 0 
2 8 2 4 
ί 
4 35 136 
4 45 312 
9 l 709 
1 275 
2 6 9 8 
3 13 9 7 5 
7 6 0 0 3 5 
2 810 
4 187 
4 11 169 
5 7 0 8 
3 7 923 
97 
4 719 
6 4 9 6 0 9 
1 2 1 0 
6 577 
1 585 
8 4 7 5 0 
5 4 2 0 1 
I tal ia 
93 
473 
163 
1 465 
. 16 
167 
954 
177 
a 
9 
3 944 
2 194 
1 750 
1 709 
300 
15 
26 
2 897 
112 
151 
50 078 
. 516 
. 124 
714 
30 
18 677 
7 010 
492 
676 
5 77? 
. . 1 561
. . 5 715
1 864 
910 
a 
1 615 
329 
2 203 
407 
276 
102 570 
53 238 
49 332 
36 897 
26 849 
10 874 
a 
. 1 561
476 
. 240 
8 557 
. 1
2 
13Ò 
. 45 
1 
1 072 
67 
. 155 226 
. 1 311 
568 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
EELGaLUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E PCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NC 
HCNGRIE 
.ALGERIE L I3YF 
S OU CAN 
. C . I V O I R E ETHIOPIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNCUR.BR 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
E O L I V I E L I B A N 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN hONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE EUROPE NC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.CONGOLEO 
ZAMBIE R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HCNCUR.BR 
•ANT.NEER VENEZUELA 
L I B A N 
THAILANDE MALAYSIA 
JAPCN 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
EWG­CEE 
523 C83 
243 593 
279 4 9 0 
236 9 1 7 
157 6 7 1 
27 2β4 
1 195 
1 7B7 
15 289 
France Belg.­Lux. 
12 245 
1 105 
11 140 
7 373 
5 63 4 
3 767 
1 195 
1 6 8 1 
. 
STUECK ­ NOMI 
193 576 
159 763 
192 549 
4 9 1 088 
12 3 3 1 134 537 
3 617 5 966 
106 0 0 1 
2 458 18 477 
248 572 
57 394 
598 
6 363 
5 5 5 1 
1 6 2 6 
5 297 
1 702 4 0 9 7 
1 573 
1 800 6 4Θ6 
6 909 
886 615 
69 556 
3 6 9 9 
2 279 
14 245 
7 3 1 3 111 
4 4 7 0 
3 562 
3 4 9 6 
56 742 29 101 
22 268 
912 
2 7 9 9 9 7 0 
1049 707 
1 7 5 0 263 
1642 3 8 1 
5 7 2 0 4 5 
1 0 1 117 
5 430 
7 166 
5 709 
STUECK ­
1157 0 3 5 
279 722 
243 383 
B90 199 
12 266 
462 237 
10 256 
48 124 128 707 
26 927 
47 142 
4 0 7 228 
200 309 
73 050 
β 916 
31 3 9 9 
9 633 3 373 
3 406 
5 139 
867 
4 0 4 6 19 197 
1 1 2 3 508 
79 328 
7 093 
4 684 9 506 
10 949 
2 700 6 616 
26 932 
11 643 
28 590 
5 4 5 4 583 
2 5 8 2 605 
2 6 7 1 976 
2 7 4 1 267 
1295 644 
122 977 
17 389 
13 912 
1 363 
STUECK ­
5 1 805 
126 890 
81 7 2 Í 
200 1 8 . 
39 7 36 16 801 
8 322 
a 
22 7 9 1 
13 800 
83 765 
11 4 3 9 14 750 
5 596 
26 8 7 1 
5 1 5 5 614 
57 127 
7 150 
73 
1 256 
• 1 626
. 1 1022 0 
a 
1 6 2 5 230 
4 6 1 
305 342 
11 330 
2 606 
466 
226 
a 
771 
272 
1 030 
4 9 7 
5 530 6 238 
876 
a 
594 £96 
131 799 
463 C97 
4 4 0 430 
112 5 8 1 
22 565 
4 296 
Ί 696 
102 
NOMBRE 
« 10 7 1 1 
3 123 
11 547 
3 683 
11 C17 
145 
648 
725 
52 
484 
12 7 7 1 
533 
1 130 
a 
22 
4 5 0 
3 373 
3 380 
a 
a 
1 490 
3 677 
53 C73 
4 £41 
3 119 
577 
45 
112 
2 
17C 
3 340 
3 6 1 1 
26 6 
156 567 
29 264 
127 303 
96 737 
26 178 
30 494 
12 237 
7 597 
72 
NOMBRE 
67 4 8 . 
17 536 
7 273 
50Õ 
Un té 
Neder land 
16 520 
13 7 6 1 
2 759 
2 759 
2 675 
. . . • 
1 574 
. 58 9 0 8
53 172 
6 1 335 
483 41 
4 7 6 1 
86 . 1 314 
3 518 
a 
a 
a 
. • 
. . a 
; 2 6 6 4 
1 354 
a 
. . . \ 
a 
154 
. • 
129 364 
113 715 
15 6 4 9 
14 556 
9 9 6 9 
1 093 
9 3 9 
. a 
7 832 
« 32 902 
14 249 
2 4 8 4 
1 258 
a 
181 
a 
. 1 6 5 9 
5 9 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
652 
. 22 9 1 9
6 2 6 
43 
. a 
. a 
100 
a 
85 755 
57 4 6 7 
28 288 
27 2 9 0 
3 6 8 9 
9 9 8 
770 
1 
a 
149 
. 17 3 5 8
. a 
• 
12C 
93 
27 
24 
22 
1 
1 
5 
12 
18 
1 
2 
1 
1 
47 
37 
10 
7 
5 
2 
21 
79 
7 
6 
4 
120 
100 
19 
19 
18 
1 
57 7 
318 
6 1 9 
303 
203 
7 7 ' 
• 9 
542 
784 
04 C a 
953 
4 9 1 45C 
056 . 771 
8 ' 
6 0 ' 
8 2 ! 
. 
. 573 
5£ 
152 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
360 1 8 1 
126 136 
234 045 
2 0 0 803 
126 983 
19 558 
97 
13 684 
8 891 
17 554 
50 6 03 
3 4 0 7 6 8 0 
7 84 3 325 
5 1 2 2 8 
4 1 0 4 175 
52 4 3 5 
14 973 
33 
81 
66 a 
. 
27 
• . 57 275 
11 9 2 5 
8 0 0 2 0 6 0 
86 
28 _ 227 
Ζ 349 
1 9 : ' 
• 
. . . 
304 
3 5 7 
1 080 
2 229 
16 818 11 839 
1 3 7 7 
8 7 8 
868 77 388 
0 1 0 188 6 6 9 
808 168 088 
744 133 8 5 4 
112 2 0 4 9 2 
• 32 1 
9 0 89 
3 
00 
49 756 
. 45 855 
76 0 6 2 
2 05 
31 
89 
06 
5 899 
5 345 
, · 17 4 7 3î 37 106 
4 4 4 2 
6 116 
157 5 8 8 
i 76 046 
2 0 3 6 
193 
93 
3 0 7 • 25 
4 2 
a 
846 25 
2 8 8 37 133 
4 3 6 5 
352 
3 5 7 5 576 
. 852 
2 3 4 4 6 445 
13 093 
6 726 
2 1 6 1 
0 5 4 
2 4 0 177 572 
814 412 4 8 8 
019 369 6 4 1 
2 7 4 3 0 1 4 0 8 
7 9 5 4 1 8 1 1 
1 4 4 8 
7 2 1 
1 0 3 6 
50 
2 9 7 37 4 6 4 
2? 
39 2 8 1 
1 a 
39 736 
7 6 7 7 
8 190 
I ta l ia 
13 2 0 0 
9 273 
3 9 2 7 
1 6 7 9 
176 
2 185 
• • 6 3
177 727 
106 7 7 8 
69 238 
335 194 
111 322 
1 289 1 6 0 4 
22 3 7 0 
1 4 4 3 8 599 
135 087 
30 4 2 8 
4 8 7 
5 0 2 6 
5 4 8 5 
. 5 2 9 7
4 0 5 0 
a 
175 
6 199 
6 117 566 532 
54 0 1 2 
1 005 
1 5 5 6 
11 6 7 0 
5 3 4 2 536 
3 8 4 1 
1 4 5 2 
7 7 0 
33 9 9 4 10 8 7 0 
20 015 
9 1 2 
1761 7 7 5 
688 9 3 7 
1072 8 3 8 
1 0 1 1 4 9 9 
309 897 
54 855 
195 
1 596 
5 428 
1099 4 1 6 
202 152 
131 2 9 6 
785 198 
a 
4 4 4 6 1 7 
10 1 1 1 
30 0 0 3 83 377 
22 4 3 3 
4 0 5 4 2 
22 8 3 1 9 
119 0 7 4 
69 8 8 4 
8 7 2 3 
3 1 2 8 4 
8 876 
a 
a 
5 0 9 7 
175 
1 7 1 0 12 4 3 7 
1 0 1 0 0 9 5 
69 4 9 6 
3 579 
1 7 4 1 3 8 8 5 
9 985 
3 5 4 2 0 1 
10 4 9 9 
1 2 0 6 
26 0 6 1 
4 5 0 2 1 4 7 
2218 0 6 2 
22 84 0 8 5 
2228 5 8 0 
946 095 
48 8 7 9 
2 9 3 4 
3 382 
2 5 5 
34 0 8 6 
20 6 4 8 
7 5 5 1 
192 6 9 2 
a 
8 6 3 0 
132 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
•OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N IGFRIA 
.CAMEROUN 
EIATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
EUROPE NO 
• ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
EWG­CEE 
5 244 
30 0 64 
9 277 
79 4 6 8 
83 6 52 
3 6 1 1 
2 7 4 1 
4 168 
42 820 
6 277 
18 9 5 1 4 780 
9 528 
6 434 
3 8 046 
5 532 
27 355 
5 491 
11 631 
4 3 3 6 
11 932 
4 4C9 
11 863 
10 22 0 24 
500 3 4 3 
531 6 6 1 
317 7 7 7 
224 7 7 1 
2 0 9 145 
57 7C6 
87 213 
4 7 5 9 
10 PAAR ­
14 054 
16 250 
4 6 1 6 
39 040 
3 563 
3 353 
1 B85 
56 
1 717 
4 019 
6 5 8 
1 010 
646 
353 
6 24 
1 537 
3 264 
1 0 4 6 
1C7 3 4 1 
74 153 
33 146 
10 226 
7 771 
22 519 
3 096 
θ 205 
122 
10 PAAR ­
359 
612 
656 
1 355 
1 027 
5 0 1 0 
314 
372 
25 3 3 8 
1 000 
2 360 
4 0 577 
3 4 7 6 
37 101 
36 C59 
6 7 4 7 
1 U23 
10 
455 
18 
10 PAAR ­
6 060 
29 4 6 8 
5 1 6 4 0 
58 178 
11 517 
8 6 24 
413 
1 291 
26 512 
859 
6 4 9 0 26 062 
7 0 6 8 
283 
4 7 2 1 
1 0 3 6 
6 5 3 170 
7 2 2 2 1 
2 928 
I 269 
380 
7 0 0 5 
549 
14 0 1 4 
419 
France 
1C8 
8β 
415 
125 
42 32Ô 
16 938 4 6 4 4 
9 528 
9 2 1 
3 738 
27 081 
11 688 
238 9 3 9 
92 2 9 0 
146 6 4 9 
I l 6 2 9 
1 I H 
135 020 
50 774 
83 703 
D IZA INES 
2 164 
411 
2 752 
15 
161 
1 065 
. 567 
3 778 
518 
15 
6 46 
69 
739 
a 
a 
1 0 4 6 
16 714 
5 459 
11 255 
1 3 5 8 
2 36 
9 843 
2 7C2 
5 776 
14 
DI 7Λ INES 
3 53 
12 
1 116 
858 
2 85 
314 
. 75 
111 
141 
4 0 56 
1 769 
2 2 6 7 
2 164 
1 343 
103 
10 
51 
■ 
DIZAINES 
5 3 5 1 
3 531 
3 785 
565 
1 9 37 
. 156 
5 1 6 0 
3 22 
167 9 5 84 
1 545 
210 
24 
116 7 8 0 
15 655 
2 6 8 
645 
132 
859 
282 
1 867 
25 
Belg.­Lux. 
4 
6 0 
1 850 
116 
326 
2Ï 
20 119 
17 507 
2 612 
2 261 
1 914 
235 
235 
116 
Neder land 
30 
111 
432 
3 909 
25 
72 
7 198 
1 568 
5 6 3 0 
6 7 0 
573 
460 
a 
460 
4 500 
DE PAIRES 
404 
, 733 
1 2 9 6 
5 
5 
3 173 
2 433 
740 
23 
23 
717 
353 
. • 
20 
10 408 
a 
34 840 
4 8 1 
32 
786 
. 398 
. a 
726 
. 61 
l 537 
2 933 
• 55 076 
4 5 2 6 8 
9 808 
1 381 
530 
8 427 
. 2 103
• 
DE PAIRES 
143 
. 84 
. . . a 
a 
226 
. • 467 
227 
2 4 0 
2 4 0 
14 
. . . • 
2 
11 
2 
9 
9 
9 
. . . • 
DE PAIRES 
54 
. 28 6 8 0
2 326 
19 
37 
. . 75 0
. . . . 6 
. 17 356
919 
. . . . . . 
9 372 
. 1 652
296 
. 113 
. 228 
. 2360 
11 
. 31 
. 3 089
835 
. . . ?
55 
. 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 8 
11 969 
6 962 
56 134 
47 4 0 1 
1 197 
a 
. a 
3 2 6 0 
2 013 86 
. 4 241 
22 290 
687 
166 
5 491 
11 253 
4 109 
4 0 3 5 
2 370 
175 
373 857 
134 0 0 1 
239 856 
179 9 0 8 
133 633 
59 9 4 8 
4 579 
1 2 6 1 
13 564 
3 523 
3 4 6 7 
a 
3 0 2 9 
2 847 
6 
96 
25? 
741 
. 749
. . 85 
. 371 
­79 562 
2 0 6 1 5 
8 947 
6 415 
6 238 
2 4 36 
11 
326 
96 
21 
25 
799 
. 31 
982 
. 372 
504 
a 
23 
2 653 
3 6 9 
2 284 
1 7 8 0 
1 235 
504 
. 3»79
• 
1 6 0 3 
3 515 
8 558 
a 
10 6 3 3 
555 
203 
395 
15 893 
378 
394 12 176 
2 846 
. 4 6 8 4
298 
38 722 
16 742 
12 
344 
6 
78 
110 
866 
195 
I tal ia 
1 704 
17 997 
2 204 
22 427 
34 4 0 1 
2 289 
2 741 
143 
500 
3 017 
50 
. 2 168
14 437 
1 107 
108 
a 
378 
227 
7 876 
2 039 
• 
391 9 1 1 
2 54 9 7 7 
136 9 3 4 
123 309 
87 540 
13 482 
2 118 
1 789 
143 
66 
195 
5 
152 
37 
328 
β 
. . a 
140 
20 
a 
223 
. . « 2 816 
418 
2 398 
1 009 
7 4 4 
1 0 9 6 
30 
a 
12 
195 
192 
463 
239 
B8 
3 736 
. a 
24 533 
889 
2 196 
33 390 
1 089 
32 301 
31 866 
4 141 
416 
a 
25 
18 
4 423 
11 250 
50 871 
50 415 
a 
6 095 
152 
700 
14 941 
159 
5 927 13 962 
2 686 
73 
. 7 1 4 
517 223 
38 0 30 
2 6 2 8 
280 
242 
6 026 
502 
11 261 
199 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
UELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 3 0 1 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1097 606 
196 903 
9 0 0 703 
886 741 
96 547 
9 039 
1 178 
4 2 9 
4 839 
France 
170 703 
13 2 3 6 
157 467 
154 716 
18 5S5 
2 7 5 1 
1 098 
193 
. 
STUECK ­ NOM 
5 180 
3 7 6 Θ47 
8 699 
95 0 1 9 
52 618 
282 906 
8 619 
9 222 3 283 
24 243 
28 542 
3 817 
38 141 
9 3 7 315 
538 363 
398 9 5 2 
3 9 8 7 7 3 
353 532 
179 
. 12 298
4 9 0 
56 012 
4 635 
13 0 5 4 
200 
. 10 29E 
ICC 
. 3 1 385
128 546 
73 43 5 
55 111 
55 C3 7 
23 652 
74 
STUECK ­ NOMBRE 
7 038 
2 3 6 4 
49 2 4 1 
18 624 
35 255 
5 016 
7 191 
1 796 
11 355 
141 330 
78 267 
63 0 6 3 
62 763 
49 426 
300 
. a 
23 553 
16 
a 
6 1 0 
1 395 
a 
. 
26 E6C 
23 565 
3 2 9 1 
3 291 
3 225 
a 
Belg.­Lux. 
50 221 
31 079 
19 14E 
19 062 
7 8 1 
8C 
ac . f 
1 466 
a 
7 974 
1 9 1 
4 595 
7 5 4 ! 
1 713 
Unité 
Neder land 
16 
11 
4 
4 
86 
37 
4 
2 4 8 
1 
3 
25 210 
15 9 5 Í 
9 25f 
9 256 
128 
2 54 
2 5 4 
7 545 
­
. 1 23 4 7 0
10 876 
a 
. . . . 
34 3 4 . 
34 346 
. . . . 
3 
3 
2 2 ! 
320 
905 
6 4 ! 601 
131 
a 
16 
125 
17£ 
444 
a 
05C 
671 
681 
a 
4Bf 
8 2 ! 
074 
661 
591 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
119 666 
24 309 
95 3 5 7 
89 813 
32 259 
842 
a 
4 702 
3 336 
2 7 8 105 
235 
, 38 7 0 9
13 6 2 0 
8 4 1 9 
9 222 3 283 
13 4 5 9 
26 6 1 9 
3 817 
1 9 6 9 
4C0 8 9 8 
320 385 
0 7 0 80 513 
O70 80 4 0 8 
996 
« 
a 
14C 
? l f 
a 
. 
. 
351 
3 5 ! 
. 
. a 
71 339 
105 
7 038 
1 2 2 4 
a 
7 732 
35 255 
4 406 
5 796 
1 796 
11 355 
76 766 
16 994 
59 772 
59 4 7 2 
46 201 
300 
lulla 
740 785 
116 9 5 9 
623 8 2 6 
618 505 
44 3 1 1 
5 2 3 5 
a 
220 
2 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthalten 
ITALIEN: einschl. Aminoplaste der Nrn. 3901.24, 26, 28 und 
34, flüchtige Lösungsmittel enthaltend 
ITALIEN: einschl. andere Aminoplaste der Nr. 3901.32; 
ausgen. Harze, fluchtige Lösungsmittel enthaltend, erfaßt unter 
3901.22 
ITALIEN: einschl. andere Aminoplaste der Nrn. 3901.28 und 
34; ausgen. Harze, flüchtige Lösungsmittel enthaltend, erfaßt 
unter 3901.22 
ITALIEN: nd, in 3901.22 oder 26 enthalten 
ITALIEN: nd, in 3901.24 enthalten 
ITALIEN: nd, in 3901.22 oder 26 enthalten 
EXP BELG.-LUX. einschl. 3901.43 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 3901.41 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3901.91 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3901.63 und 69 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3901.61 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.05 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3901.51 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3901.99 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3901.91 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3901.05 und 80 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.12 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.11 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.72 oder 74 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.43 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
EXP BELG.-LUX.: nd, bis 31.3.67; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, bis 31.3.67; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3902.89, sowie die Acrylpoly-
merisate, Methacrylpolymerisate und Acryl-Methacryl-Misch-
polymerisate in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, Flocken 
und Pulver der Nr. 3902.88, ausgen. Preßmassen 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für die Folien aus 
Hartpolyvinylchlorid zu Tischdecken; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.67, 85 und 87 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Polytetrahaloäthylene der Nr. 
3902.22, Polysulfohaläthylene der Nr. 3902.26 und Polyiso-
butylen der Nr. 3902.38, in Formen im Sinne der Nr. 3902.72 
EXP BELG.-LUX.: nd, bis 31.3.67; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.74 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Polytetrahaloäthylene der Nr. 
3902.22, Polysulfohaläthylene der Nr. 3902.26 und Polyiso-
butylen der Nr. 3902.38, in Formen im Sinne der Nr. 3902.74 
EXP BELG.-LUX.: nd, bis 31.3.67; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26, 38 und 72 
EXP BELG.-LUX.: nd, bis 31.3.67; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Acrylpolymerisate, Methacrylpoly-
merisate and Acryl-Methacryl-Mischpolymerisate in Blöcken, 
Stücken, Krümeln, Körnern, Flocken und Pulver, andere als 
Preßmassen, in 3902.53 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und 92 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3902.53 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.88 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND:^, in 3902.88 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.41 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.43 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3903.39 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.44 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.46 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.47 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 3903.33 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
EXP "DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.36 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.37 
3901.05 
3901.22 
3901.24 
3901.28 
3901.32 
3901.34 
3901.41 
3901.43 
3901.51 
3901.61 
3901.63, 69 
3901.80 
3901.91 
3901.99 
3902.05 
3902.11 
3902.12 
3902.22, 26, 38 
3902.42 
3902.43 
3902.52, 53 
3902.53 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
3902.56 
3902.67 
3902.69 
3902.72 
3902.74 
3902.76 
3902.85, 87 
3902.88 
3902.89 
3902.92 
3903.21, 23, 25, 27 
3903.31 
3903.33 
3903.34 
.3903.36 
3903.37 
3903.39 
3903.41 
3903.43 
3903.44 
3903.46 
3903.47 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I M P 
D/67 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
ITALIE: incl. les aminoplastes des n°* 3901.24, 26, 28 et 34, 
contenant des solvants volatils 
ITALIE: incl. les autres aminoplastes du 3901.32; exclus les 
résines contenant des solvants volatils, repris sous 3901.22 
ITALIE: ¡nel. les autres aminoplastes des n°' 3901.28 et 34; 
exclus les résines contenant des solvants volatils, repris sous 
3901.22 
ITALIE: nd, repris sous 3901.22 ou 26 
ITALIE: nd, repris sous 3901.24 
ITALIE: nd, repris sous 3901.22 ou 26 
UEBL: incl. 3901.43 
UEBL: nd, repris sous 3901.41 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: incl. 3901.63 et 69 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3901.61 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
PAYS-BAS: incl. 3901.51 
ALLEMAGNE: incl. 3901.99 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3901.91 
ALLEMAGNE: incl. 3901.05 et 80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.12 
ALLEMAGNE: incl. 3902.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.72 ou 74 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.43 
ALLEMAGNE: incl. 3902.42 
UEBL: nd, jusqu'au 31.3.67; chiffres confidentiels 
UEBL: nd. jusqu'au 31.3.67; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 3902.89, ainsi que les polymères acryliques, 
methacryliques, copolymères acrylomethacryliques en blocs, 
morceaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres 
autres que pour moulage du n° 3902.88 
ALLEMAGNE: sans trafic de perfectionnement passif pour 
les feuilles en chlorure de polyvinyle dure pour revêtement de 
table; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE: incl. 3902.67, 85, et 87 
ALLEMAGNE: incl. les polytétrahaloéthylènes du n° 3902.22, 
les polysulfohaloéthylènes du n° 3902.26 et les polyisobutylènes 
du n° 3902.38, sous une des formes prévues par la subdivision 
3902.72 
UEBL: nd. jusqu'au 31.3.67; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.74 
ALLEMAGNE: incl. les polytétrahaloéthylènes du n° 3902.22, 
les polysulfohaloéthylènes du n° 3902.26 et les polyisobutylènes 
du n° 3902.38, sous une des formes prévues par la subdivision 
3902.74 
UEBL: nd, jusqu'au 31.3.67; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 3902.22, 26, 38 et 72 
UEBL: nd, jusqu'au 31.3.67; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.69 
PAYS-BAS: exclus les polymères acryliques methacryliques, 
les copolymères acrylo-méthacryliques en blocs, morceaux, 
masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres autres que 
pour moulage, repris sous 3902.53 
ALLEMAGNE: incl. 3902.89 et 92 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3902.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.88 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.88 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.41 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.43 
UEBL: incl. 3903.39 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 3903.44 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.46 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.47 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
UEBL: nd, repris sous 3903.33 
ALLEMAGNE: incl. 3903.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMANGE: incl. 3903.33 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: ¡ne. 3903.34 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: incl. 3903.36 
UEBL: nd, repris sous 3903.49 
A L L E M A G N E : incl. 3903.37 
I 
EXP IMP EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 
44, 46 und 47 
NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulosederivate, nicht 
weichgemachl, andere als Äthylzellulose und Carboxymethyl-
zellulose; vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 4002.61 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 4002.20, 49, 50 und 80 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd in 4002.90 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 4002.61 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und 80 
NIEDERLAND~E:einschl. 4102.29 
NIEDERLANDE: nd, in 4102.21 enthalten 
NIEDERLANDE: n«, in 4105.99 enthalten 
NIEDERLANDE: einSchi. 4105.93 und 4108.10 
NIEDERLANDE: nd, in 4105.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 4204.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 4204.20 
3903.49 
4002.20, 49, 50 
4002.61 
4002.63, 65, 67 
4002.70 
4002.80 
4002.90 
4102.21 
4102.29 
4105.93 
4105.99 
4108.10 
4204.20 
4204.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE: incl. 3903.39 
ALLEMAGNE: incl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 
46 ei 47 
PAYS-BAS: exclus les dérivés chimiques de la cellulose non 
plastifiés, autres que l'éthylcellulose et carboxyméthylcellulose, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4002.61 
PAYS-BAS: incl. 4002.20, 49, 50 et 80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4002.90 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4002.90 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4002.61 
ALLEMAGNE: incl. 4002.63, 65, 67 et 80 
PAYS-BAS: incl. 4102.29 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4102.21 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4105.99 
PAYS-BAS: incl. 4105.93 et 4108.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4105.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 4204.90 
PAYS-BAS: incl. 4204.20 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen Maß-
stäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichtsangaben 
und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. — 
Besondere Maßstäbe). 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: enthält keine B.M. für Häute von Meeres-
säugetieren. 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Häute von Kaninchen oder 
Hasen 
FRANKREICH: enthält keine B.M. für Tierhäute, andere als 
Rindshäute, Häute von Einhufern, Schaf- und Ziegenfelle 
4105.91 
4105.99 
4108.90 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation generale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. H 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation 
de chiffres en unités suppiémentaires (u.s. = unités supplémentaires). 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
FRANCE: ne comprend pas les u.s. pour les peaux de mam-
mifères marins 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les peaux de lapins et de 
lièvres 
FRANCE: ne comprend pas les u.s. pour les peaux des ani-
maux, autres que bovins, équidés, ovins et caprins 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1967 TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
II D/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
A L L . M . E S T 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
21 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
LAND Z O N E PAYS Z O N E 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
2') 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
G uinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffcrn weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, D O M , TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
M O N D E 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
A U T . AFRIQUE 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Z O N E S ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
1 3 
14 
15 
17 
9 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
15 
9 0 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
0C1.40 0105 .10 
9 1 
9 9 
0C1.5C 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 U1C6.1C 
3 0 
9 1 
0 1 1 . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0201.SC 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
41 
4 5 
-19 
5 0 
t U . « 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
0 1 1 . 5 0 0201 . IC 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 O203.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 « . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.90 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1603 .11 
19 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
1698 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 0-.C1.10 
2 0 
3 0 
9 0 
0 2 3 . 0 0 04C3.00 
C24.00 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C25.01 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
14 
16 
18 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
1 4 
1 6 
18 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
14 
15 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
1604 .11 
19 
3 0 
5 0 
7 0 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
16C5.10 
5 0 
1001 .11 
1 9 
5 1 
5 9 
1006 .11 
15 
IC.8.CO 
1006 .30 
5 1 
5 9 
1003 .10 
9 0 
1005 .10 
9 1 
9 9 
1002 .10 
9 0 
1004 .10 
9 0 
1007.10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101 .10 
3 0 
1198 .00 
1102 .21 
CST NIMEXE 
0 4 7 . 0 1 1101 .51 
5 3 
5 5 
7 0 
9 1 
9 9 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
6 1 
6 3 
6 5 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.CC 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
048.3C 1903 .00 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
2 0 
8 0 
0 4 8 . 4 2 1908 .11 
1 5 
9 0 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906 .00 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 1 2 
13 
17 
18 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 Í 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
1 7 
0 5 1 . 5 0 0 8 0 4 . 1 1 
15 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
75 
7 7 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
50 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
C51.91 0803 .10 
0 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 5 1 . 9 4 0 8 0 8 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
9 1 
9 9 
0 5 1 . 9 5 0 8 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 
9 9 
0 5 1 . 9 9 0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
0898 .00 
C52.01 0 8 0 1 . 3 5 
0 5 2 . 0 2 08C3.30 
0 5 2 . 0 3 0 8 0 4 . 3 0 
0 5 2 . 0 9 0 8 1 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
0 5 3 . 2 0 2004 .00 
0 5 3 . 3 1 2 0 0 5 . 5 0 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 1 0 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
-Q53^5O_2C07.7C 
8 1 
8 5 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0810 .00 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0811 .10 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
0 5 3 . 6 4 0813 .00 
0 5 3 . 9 0 2006 .11 
15 
2 0 
3 1 
32 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
054 . IC 0 7 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
9 1 
9 5 
5 7 
0 5 4 . 4 0 0701 .75 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
54 
55 
5 7 
58 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 07C2.00 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
SO 
7 0 
9 0 
0 5 4 . 8 1 07C6.10 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 
0 5 4 . 8 9 12C8.10 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 2001 .00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2002 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
so 6 0 
9 1 
9 9 
2098 .00 
0 6 1 . 1 0 1701.11 
15 
0 6 1 . 2 0 1701 .90 
1798.00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
3 0 
50 
7 0 
9 0 
0 6 1 . 6 0 0406 .00 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
19 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
C62.01 17Ci. l l ) 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
8 0 
9 0 
C62.02 17C5.10 
9 0 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
17 
9 0 
0 7 1 . 3 0 2 1 0 2 . 0 0 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
072.2C 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 18C3.C0 
0 7 2 . 3 2 1804 .00 
0 7 3 . 0 0 1806 .11 
15 
3 1 
3 3 
3 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . 1 0 09C2.IO 
9 0 
074.2C 0903 .00 
0 7 5 . I C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 0906 .10 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
5 0 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
15 
19 
5 1 
5 9 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
15 
2 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 7 
7 1 
7 5 
0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 23C6.10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 23C4.10 
15 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 
0 8 1 . 4 0 
0 8 1 . 9 1 
0 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
0 8 1 . 9 9 
0 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
C99.01 
0 9 9 . 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 . 0 5 
C99.06 
0 9 9 . 0 7 
C99.09 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
112 .12 
112 .13 
1 1 2 . 2 0 
112 .30 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
122 .10 
1 2 2 . 2 0 
122 .30 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 0 
2304.7C 
SU 
9 0 
23C1.10 
3 0 
09C1.30 
18C2.00 
2303 .10 
9 0 
23C5.00 
2307 .10 
9 0 
1501.11 
19 
3 0 
1513.10 
9 0 
1598.00 
2101 .10 
3 0 
2103 .11 
15 
3 0 
21C4.10 
5 0 
2105 .00 
2106 .11 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
2210 .10 
3 0 
2107 .00 
2201 .10 
9 0 
2 2 0 2 . 1 0 
9 0 
2204 .00 
2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
2206 .11 
15 
3 1 
3 5 
5 0 
2207 .11 
15 
1 7 
3 1 
3 5 
3 7 
2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
2 2 0 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 4 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
24C1.10 
9 0 
24C2.20 
24C2.10 
2 4 9 8 . 1 0 
24C2.30 
4 0 
50 
6 0 
7C 
4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
4101 .31 
3 5 
4101 .61 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4109 .00 
4101 .65 
9 0 
4301 .10 
2 0 
3 0 
9 0 
1201 .11 
1 5 
12C1.20 
1201 .30 
CST 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
251.2C 
2 5 1 . 5 0 
251.6C 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 0 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
MIMEXE 
1201 .40 
1201 .61 
6 9 
1201 .96 
12C1.50 
1201 .91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
1202 .10 
9 0 
4001 .20 
3 1 
39 
4 0 
50 
6 0 
4002 .20 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7C 
8 0 
9 0 
40C3.C0 
40C4.0C 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
44C2.00 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
44C3.40 
4404 .91 
4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
4403 .51 
9 1 
4403 .20 
5 3 
5 9 
9 9 
44C7.10 
9 0 
44C5.20 
3 0 
4 0 
4413 .30 
44C5.10 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
4 4 1 3 . 1 0 
SO 
45C1.10 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 
4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
2 0 
4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5C01.00 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
5301 .30 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 0 3 . 1 0 
9 0 
5302 .10 
9 1 
5304 .00 
5305 .10 
2 9 
3 0 
5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
266 .33 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 1 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
NIMEXE 
5 3 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
5 5 0 1 . 0 0 
5502 .10 
9 0 
5503 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
5598 .00 
5 5 0 4 . 0 0 
57C3.10 
3 0 
5 0 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 0 2 . 0 0 
5704 .10 
5702 .00 
57C4.30 
5 0 
5 6 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
19 
5 6 0 2 . 1 1 
1 3 
15 
1 9 
5 6 0 4 . 1 1 
1 3 
15 
19 
5 6 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
5604 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
5603 .11 
1 3 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
6 3 0 1 . 0 0 
6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
5 0 
3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 0 . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 5 1 6 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 9 
2 5 2 0 . 1 0 
■ 90 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 5 1 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
71C4.00 
2 5 1 2 . 0 0 
2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2715 .00 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
25C4.00 
2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
Gegen ü berstel lung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
90 
2 7 6 . 3 0 2 5 0 1 . 1 2 
14 
16: 
18 
50 ; 
2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . 0 0 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
90 
2 7 6 . 6 2 2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
93 
95 
2 7 6 . 9 1 2 5 0 8 . 0 0 
2 7 6 . 9 2 2 5 0 9 . 1 1 
15 
19 
3 0 
2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
30 
9 0 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 
2 8 2 . 0 4 7 3 0 3 . 4 0 
5 1 
53 
55 
59 
7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 C 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 0 2 6 0 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 0 2 6 0 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
85 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
95 
; 2 8 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 1 
15 
17 
30 
50 
9 0 
2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
95 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
35 
2 8 4 . 0 4 7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 
2 8 6 . 0 0 2 6 0 1 . 3 1 
3 9 
4 1 
49 , 
2 9 1 . 1 1 0 5 0 8 . 0 0 ; 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 . 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . 0 0 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 0 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 3 0 5 0 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 4 0 5 C 5 . 0 0 
2 9 1 . 9 5 0 5 0 6 . 0 0 
2 9 1 . 9 6 0 5 0 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0 5 1 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 9 0 5 1 5 . 1 0 1 901 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 1 3 0 1 . 0 0 
2 9 2 . 2 0 1 3 0 2 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 3 0 1 4 0 1 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
2 9 2 . 4 0 1 2 0 7 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . S O 1 2 0 3 . 1 1 
19 
2 0 
3 1 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
8 1 
83 
89 
1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 1 0 
3 1 
39 
2 9 2 . 6 9 0 6 0 2 . 1 0 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
15 
9 0 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 2 . 9 1 1 3 0 3 . 1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
3 9 
51 
55 
59! 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 1 0 
2 1 
23 
25 
29 
2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 0 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
19 
3 2 1 . 4 0 2 7 0 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 0 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 0 2 7 0 3 . 1 0 
30 
3 2 1 . 8 1 2 7 0 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 0 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 0 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 0 . 1 1 
13 
19 
3 3 2 . 2 0 2 7 1 0 . 1 5 
3 1 
3 3 
35 
39 
3 3 2 . 3 0 2 7 1 0 . 5 1 
53 
59 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 0 . 6 1 
6 3 
6 9 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 1 
73 
75 
79 
3 3 2 . 5 2 3 4 0 3 . 1 0 
90 
CST NIMEXE 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 1 
13 
19 
9 0 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 1 1 
19 
8 1 
S3 
8 9 
9 0 
3 3 2 . 9 1 2 7 1 0 . 1 7 
3 3 2 . 9 2 2 7 C 8 . 1 0 
3 3 2 . 9 3 2 7 0 8 . 3 0 
3 3 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 3 2 . 9 6 2 7 1 6 . 1 0 
9 0 
3 4 1 . 1 0 2 7 1 1 . 1 1 
13 
19 
9 1 
9 9 
3 4 1 . 2 0 2 7 1 8 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 2 7 1 7 . 0 0 
4 1 1 . 1 0 1 5 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
51 
­59 
4 1 1 . 3 1 0 2 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 3 1 5 0 3 . 1 1 
19 
9 1 
9 9 
4 1 1 . 3 4 1 5 0 5 . 1 0 
90 
4 1 1 . 3 5 1 5 0 9 . 0 0 
4 1 1 . 3 9 1 5 0 6 . 0 0 
4 2 1 . 2 0 1 5 0 7 . 2 6 
4 1 
73 
86 
4 2 1 . 3 0 1 5 0 7 . 7 2 
85 
4 2 1 . 4 0 1 5 0 7 . 7 4 
87 
4 2 1 . 5 0 1 5 0 7 . 5 2 
53 
55 
56 
59 
4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
88 
4 2 1 . 7 0 1 5 0 7 . 2 7 
76 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 0 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1 5 0 7 . 2 9 
77 
92 
4 2 2 . 4 0 1 5 0 7 . 3 1 
78 
93 
4 2 2 . 5 0 1 5 0 7 . 2 1 
2 3 
4 2 2 . 9 0 1 5 0 7 . 1 0 
3 9 
4 9 
65 
8 1 
99 
4 3 1 . 1 0 1 5 0 8 . 0 0 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
95 
4 3 1 . 3 1 1 5 1 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
55 
4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . 1 0 
9 0 
4 3 1 . 4 1 1 5 1 4 . 0 0 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
4 3 1 . 4 3 1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 0 0 2 9 9 7 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 2 9 0 1 . 7 1 
5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 . 1 1 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
3 9 
5 1 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 . 6 3 
64 
65 
66 
67 
18 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
9 0 
5 1 2 . 1 3 2 9 0 2 . 1 0 
2 1 
23 
24 
25 
26 
29 
3 1 
33 
35: 
3 9 
4 1 
49 
6 0 
7 0 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
5 1 2 . 1 4 2 9 0 3 . 1 0 
3 1 
39 
5 1 
59 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 1 2 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
6 1 
6 2 
63 
66 
67 
7C 
80 
9 0 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 0 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
90 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 1 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
38 
5 0 
5 1 2 . 2 8 2 9 0 7 . 1 0 
3 0 
51 
55 
59 
7 0 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 1 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 
3 5 
5 1 
59 
7 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 0 9 . 1 0 
30 
90 
5 1 2 . 3 3 2 9 1 0 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
3 0 
5 1 
53 
59 
7 0 
9 1 
99 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 4 3 2 9 1 3 . 1 1 
12 
14 
15 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
33 
39 
4 1 
45 
50 
6 1 
69 
7 1 
73 
79 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 2 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
32 
33 
35 
36 
3 9 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
8 1 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
13 
17 
2 1 
23 
27 
30 
40 
5 1 
59 
6 1 
63 
69 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 3 
65 
67 
71 
75 
8 1 
85 
. 89 
9 0 
5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
3 0 
50 
90 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 1 0 
3 1 
39 
9 1 
99 
5 1 2 . 6 4 2 9 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 9 2 9 2 1 . 0 0 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 1 
13 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
39 
4 1 
43 
48 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
99 
5 1 2 . 7 2 2 9 2 3 . 1 1 
15 
19 
3 1 
39 
50 
7 1 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 1 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 1 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
50 
90 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
90 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 8 3 2 9 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 1 1 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
3 1 
35 
37 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
6 5 
7 1 
75 
82 
85 
CST NIMEXE 
5 1 2 , 8 5 2 9 3 5 . 9 1 
93 
95 
99 
5 1 2 . 8 6 2 9 3 6 . 0 0 
5 1 2 . 8 7 2 9 3 7 . 0 0 
5 1 2 . 9 1 2 9 4 0 . 1 0 
90 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
5 1 2 . 9 9 2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 1 1 2 8 C 4 . 4 0 
5 1 3 . 1 2 2 8 0 4 . 9 1 
5 1 3 . 1 3 2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
5 1 3 . 2 1 2 8 0 1 . 3 0 
5 1 3 . 2 2 2 8 0 1 . 1 0 
50 
7 1 
79 
5 1 3 . 2 3 2 8 0 2 . 0 0 
5 1 3 . 2 4 2 8 0 4 . 5 0 
60 
7 0 
9 3 
95 
97 
5 1 3 . 2 5 2 8 0 5 . 7 1 
79 
5 1 3 . 2 6 2 8 0 5 . 1 1 
13 
15 
17 
30 
50 
¡ 1 3 . 2 7 2 8 0 3 . 1 0 
90 
5 1 3 . 2 8 2 7 0 5 . 0 0 
5 1 3 . 3 1 2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 3 2 2807 .CO 
5 1 3 . 3 3 2808 .CO 
5 1 3 . 3 4 2 8 0 9 . 1 0 
90 
5 1 3 . 3 5 2 8 1 0 . 0 0 
5 1 3 . 3 6 2 8 1 1 . 1 0 
30 
50 
5 1 3 . 3 7 2 8 1 2 . 0 0 
5 1 3 . 3 9 2 8 1 3 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 1 0 
20 
30 
4 1 
49 
90 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
30 
90 
5 1 3 . 5 1 2 8 1 9 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 5 3 2 8 2 3 . 0 0 
5 1 3 . 5 4 2 8 2 4 . 0 0 
5 1 3 . 5 5 2 8 2 5 . 0 0 
5 1 3 . 5 6 2 8 2 7 . 1 0 
90 
5 1 3 . 6 1 2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
' 5 1 3 . 6 2 2 8 1 7 . U 
15 
5 1 3 . 6 3 2 8 1 7 . 3 1 
35 
50 
5 1 3 . 6 4 2 8 1 8 . 1 0 
3 0 
51 
55 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 1 
15 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
5 1 3 . 6 8 2 8 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 9 2 8 2 8 . 0 5 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
71 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 0 0 2 8 9 7 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 1 0 
2 0 
4 1 
49 
50 
60 
7 0 
80 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 2 
16 
2 0 
3 1 
35 
4 0 
51 
55 
60 
7 1 
79 
80 
90 
5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
39 
5 1 4 . 1 4 2 8 3 2 . 1 2 
14 
16 
20 
3 0 
40 
50 
6 0 
70 ■ 
5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
30 
9 0 
5 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 1 0 
2 0 
4 1 
49 
51 
59 
5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
30 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 2 1 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 1 0 
29 
3 0 
40 
5 1 
59 
60 
70 
9 1 
99 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 1 0 
20 
40 
50 
6 1 
63 
67 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
19 
3 1 
39 
5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 2 0 
35 
40 
51 
55 
6 1 
6 5 
71 
7 2 
73 
74 
79 
90 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 3 . 2 1 
25 
3 0 
4 0 
9 1 
99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
99 
514.35 2847.10 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
6 0 
7 0 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
8 1 
89 
514.37 2849.10 
19 
3 0 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
91 
99 
¡14.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
3 1 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
ί 29 
40 
6 0 
90 
¡15.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 27C6.00 
521.30 3804.10 
30 
521.40 2707.11 
19 
2 1 
23 
25: 
27 
29 
3 1 
33 
3 5 
II 
40 
5 0 
60 
7 0 
9 0 
531.01 3205.10 
2 0 
3 0 
40 
5 0 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
3 0 
532.30 3203.10 
3 0 
CST NIMEXE 
532.40 3201.10 
30 
9 1 
99 
532.50 32C2.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 1 
79 
80 
9 0 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
3 0 
50 
70 
533.32 32C9.10 
2 0 
3 0 
40 
5 0 . 
60 
7 0 
8 0 
9 0 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
27 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
541.30 2944.10 
3 1 
35 
50 
90 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
3 0 
4 1 
49 
5 1 
55 
6 1 
63 
65 
70 
9 0 
541.50 2939.10 
30 
5 1 
59 
7 1 
79 
9 0 
541.61 2941.10 
30 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
541.63 3002.11 
15 
3 0 
9 0 
541.70 3003.11 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
2 9 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
3 0 
40 
90 
CST NIMEXE 
551.00 3397.02 
551-10 3301.12 
15 
17 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
39 
5 0 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
20 
3 0 
40 
9 0 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
3 0 
9 0 
554.20 3402.10 
3 0 
554.30 3405.11 
15 
90 
561.10 3102.20 
30 
40 
50 
60 
7 0 
8 0 
9 0 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.12 
2 1 
28 
3 0 
571.11 3601.10 
9 0 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
511.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
6 9 
7 1 
75 
79 
80 
9 1 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
2 2 
26 
3 2 
34 
3 6 
38 
42 
43 
CST NIMEXE 
581.20 3902J45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
6 2 
64 
66 
67 
69 
7 2 
74 
76 
78: 
8 1 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
9 8 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
5 1 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.00 
581.92 3905.10 
20 
3 0 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
3 0 
9 0 
599.51 1108.11 
13 
15 
17 
19 
30 
599.52 1109.00 
599.53 3501.11 
15 
19 
3 0 
9 0 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
9 9 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
30 
599.61 3805.10 
9 0 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
9 1 
99 
599.64 3808.10 
3 0 
9 0 
599.65 3809.10 
3 0 
SO. 
90; 
599.66 3810.00 
599.71 3404.10. 
3 0 
CST NIMEXE 
„599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
3 0 
599.75 3814.10 
3 1 
33 
35 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
3503.91 
599.92 3803.10 
9 0 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
399.95 3818.00 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
2 1 
29 
611.40 4102.15 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
9 0 
611.99 4105.10 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
9 1 
93 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 4005.10 
3 0 
9 0 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.11 
13 
15 
17 
2 0 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
2 0 
CST NIMEXE 
629.10 4011.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
6 0 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
90 
629.98 4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
629.99 4016.00 
631.10 4414.00 
631.21 4415.10 
9 1 
99 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.10 
30 
90 
631.81 44C6.00 
631-J2 4408.00 
631.83 44C9.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
3 0 
631.87 4419.00 
632.10 4421.10 
90 
632.20 4422.10 
3 0 
632.40 4423.10 
30 
SO 
9 0 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
90 
632.81 4425.10 
90 
632.82 4426.10 
9 0 
632.89 4421.10 
9 1 
99 
4498.00 
633.01 45C3.10 
90 
633.02 45C4.10 
90 
641.10 4801.10 
641.21 4801.81 
83 
641.22 4807.61 
641.30 4801.51 
53 
641.40 4801.30 
641.50 4801.70 
85 
87 
89 
92 
98 
641.60 4809.10 
20 
30 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
3 0 
9 0 
641.92 4804.10 
3 0 
50 
90 
641.93 4805.10 
9 1 
99 
641.94 4806.00 
641.95 4807.10 
3 0 
5 1 
59 
69 
70 
8 1 
85 
9 1 
95 
641.96 4808.00 
CST NIMEXE 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
3 0 
9 0 
642.30 4818.10 
2 0 
30 
40 
9 0 
642.91 4810.10 
9 0 
642.92 4813.10 
9 0 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
9 0 
642.94 4820.10 
9 0 
642.99 4821.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
651.11 5004.00 
651.12 5005.10 
9 0 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
20 
3 0 
651.15 5008.00 
651.21 5306.11 
19 
9 1 
99 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 5309.10 
2 0 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.11 
15 
651.41 5505.31 
35 
651.42 5506.00 
'651.51 5403.10 
2 1 
23 
2 5 
4 1 
49 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
651.62 5102.11 
19 
651.63 5103.10 
651.64 5605.11 
13 
15 
17 
18 
651.65 5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
6 1 
63 
6 5 
67 
69 
7 1 
75 
8 0 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.21 
23 
25 
27 
28 
651.75 5606.20 
651.80 7020.23 
651.91 5201.00 
651.92 57C6.10 
3 0 
651.93 5707.10 
9 1 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5S97.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.13 
2 1 
9 1 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
90 
652.23 5804.95 
652.29 5509.11 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
9 5 
99 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
653.12 5010.00 
653.13 5804.91 
653.21 5311.11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
9 6 
98 
653.22 S804.93 
653.31 5405.11 
19 
5 1 
59 
653.32 5709.00 
653.40 5710.10 
9 0 
653.51 5104.31 
33 
3 5 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
5 1 
53 
55 
5 7 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
V I I I 
CST NIMEXE 
653.52 5607.31 
35 
39 
4 1 
43 
45 
46 
47 
49 
5 1 
55 
59 
653.53 5804.10 
653.61 5104.61 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
8 1 
83 
85 
87 
653.62 5607.61 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
9 1 
95 
99 
653.63 5804.97 
653.70 6CC1.10 
21 
23 
25 
9 1 
99 
653.8C 7C20.25 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.CO 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 58C4.99 
654.00 5857.00 
654.01 5805.11 
13 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
654.02 58C6.CC 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
33 
35 
39 
655.00 6597.02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
5 1 
55 
655.44 59C9.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
18 
20 
CST NIMEXE 
655.46 5912.10 
30 
9 0 
655.50 5913.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
655.61 59C4.10 
20 
3 0 
5998.00 
155.62 5904.90 
5905.11 
13 
15 
9 0 
655.63 5906.00 
655.71 65C1.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.11 
19 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
31 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
19 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.10 
30 
50 
656.61 6201.91 
656.62 6201.97 
656.69 62C1.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.11 
13 
15 
20 
30 
50 
6298.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.6C 5802.11 
19 
20 
30 
41 
49 
50 
6 0 
7C 
90 
657.7C 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
30 
90 
661.31 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661.32 68C2.11 
15 
19 
2 1 
29 
31 
39 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.61 68C8.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.10 
90 
662.45 69C8.10 
90 
663.11 6804.11 
15 
17 
9 1 
99 
663.12 68C5.10 
90 
663.20 68C6.10 
30 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 68C7.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.10 
30 
90 
663.7C 65C3.10 
20 
90 
663.81 6813.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 69C9.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 70C1.10 
20 
664.12 70C2.00 
664.13 7003.10 
20 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.4C 7CC6.10 
2 0 
51 
59 
664.50 7CC4.10 
9 1 
95 
99 
664.60 7C16.00. 
664.70 7CC8.10 
30 
664.80 7CC9.10 
3 0 
CST NIMEXE 
664.91 7CC7.10 
30 
90 
664.92 7C11.00 
664.93 7C15.00 
664.94 7020.11 
15 
2 1 
29 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.00 
665.81 7017.11 
19 
20 
665.82 7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
90 
665.89 7021.11 
19 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.4C 71C3.10 
9 1 
99 
671.IC 7301.10 
671.2C 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
90 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 73C2.20 
3 0 
40 
5 1 
55 
60 
7C 
8 1 
83 
9 1 
93 
99 
672.IC 7306.10 
30 
672.31 73C6.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.30 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.10 
50 
90 
CST NIMEXE 
672.71 7308.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
20 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.20 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 3363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.10 
30 
50 
72 
74 
80 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.40 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375.20 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
40 
60 
80 
90 
674.70 73.3 .64 
65 
8 1 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.7C 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
3 0 
40 
5 1 
59 
6 1 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
676.10 1316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
9 1 
93 
95 
57 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.10 
678.10 7317.10 
30 
90 
618.20 7318.11 
13 
15 
2 1 
3 1 
9 1 
95 
678.30 7318.29 
39 
93 
97 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
51 
53 
679.10 7340.11 
679.20 7340.91 
679.30 7340.95 
681.11 7105.10 
20 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.OC 
682.21 74C3.10 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
682.22 74C4.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
9 0 
682.24 74C6.10 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
682.26 74C8.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 75C2.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 1504.11 
15 
20 
683.24 1SC5.10 
20 
90 
684.IC 1601.11 
15 
684.21 1602.11 
15 
21 
25 
684.22 76C3.10 
2 1 
25 
31 
35 
5 1 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 76CS.10 
20 
684.25 76C6.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 78C2.0O 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
2 0 
685.24 78C5.10 
20 
686.IC 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 80C2.00 
6B7.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 77C2.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
9 0 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.5C 8104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
83 
9 1 
93 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
90 
651.2 c 76C8.10 
2 0 
9 0 
691.30 79C5.00 
692.11 7322.00 
692.12 7409.00 
692.13 1609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.10 
2 0 
30 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
2 5 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
3 0 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
653.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
9 1 
9 2 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.11 
13 
17 
2 1 
30 
40 
50 
60 
70 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
9 9 
695.00 8257.01 
695.10 8201.10 
3 0 
50 
70 
8 0 
9 0 
695.21 8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 8203.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
655.23 82C4.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
695.24 82C5.10 
20 
30 
90 
«55.25 8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
656.01 8209.11 
19 
50 
656.02 8210.00 
656.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
656.04 8212.00 
656.05 8213.10 
20 
3 0 
90 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
657.21 7338-37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
2 0 
697.23 7615.11 
19 
50 
657.91 7339.00 
657.92 8306.10 
91 
99 
657.93 8312.00 
658.00 7397.00 
658.11 83C1.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 8302.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
9 1 
93 
95 
99 
658.20 83C3.00 
658.30 7329.11 
13 
19 
2 0 
9 0 
698.40 7330.00 
658.51 7333.10 
9 0 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
99 
658.61 7335.10 
20 
30 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.81 7413.00 
658.82 83C8.10 
90 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
658.85 8313.10 
20 
50 
90 
698.86 8314.10 
90 
658.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
658.94 7616.10 
2 1 
29 
9 1 
99 
698.95 77C3.00 
658.96 7806.10 
90 
698.97 79C6.00 
658.98 8CC6.00 
711.10 84C1.10 
30 
90 
711.20 8402.10 
30 
90 
711.31 84C4.C0 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
711.5C 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
5 1 
55 
56 
57 
7 1 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 84C8.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
3 9 
711.81 8401.10 
3 0 
9 0 
111.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
90 
712.20 8425.11 
15 
2 1 
25 
30 
4 0 
51 
59 
6 0 
7 0 
9 0 
712.31 8418.91 
712.39 8426.10 
30 
9 0 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
9 0 
114.10 8451.11 
16 
11 
20 
30 
114.21 8452.11 
114.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
3 0 
9 1 
93 
114.30 8453.10 
3 1 
39 
114.96 8454.91 
114.91 8454.10 
93 
114.98 8455.30 
714.99 8455.10 
9 1 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
8 1 
9 1 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
9 1 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
3 1 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.10 
91 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
17 
30 718.11 8431.11 
19 
31 
39 
5 1 
59 
718.12 8433.00 
718.21 8432.00 
CST NIMEXE 
718.22 8434.11 
15 
19 
31 
35 
50 
9 1 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18' 
19 
20 
30' 
718.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
30 
9 0 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
3 1 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
9 0 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8457.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
119.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
3 1 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
90 
719.32 87C7.10 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
CST NIMEXE 
719.41 
119.42 
119.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
119.62 
119.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.94 
719.99 
722.10 
82C8.10 
30 
9 0 
8415.21 
8417.93 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
90 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
3 0 
91 
93 
95 
8416.10 
9 1 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
51 
55 
9 0 
8421.11 
15 
51 
93 
95 
8458.CO 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
15 
31 
33 
8459.10 
50 
71 
79 
90 
8460.10 
9 1 
52 
94 
96 
98 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
8464.10 
30 
8465.10 
90 
8501.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.11 
15 
19 
3 1 
33 
7 0 
723.10 8523.10 
90 
723.21 8525.10 
9 1 
93 
95 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
91 
95 
99 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
7C 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
125.05 8512.10 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
126.IC 9011.11 
13 
15 
19 
126.20 9020.11 
19 
51 
59 
1 1 
79 
729.11 85C3.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
5 1 
55 
59 
7 0 
729.30 8521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
3 1 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 85C8.10 
30 
50 
7 0 
90 
729.42 85C9.11 
19 
30 
90 
729.51 9C26.50 
729.52 9028.11 
1 5 ' 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
729.60 85C5.10 
30 
50 
7 1 
75 
90 
729.7C 8522.95 
729.91 85C2.10 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.10 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
9 1 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8558.00 
731.10 86C1.CC 
731.20 8602.10 
30 
731.3C 66C3.10 
3 0 
731.40 86C4.10 
9 0 
731.50 86C5.00 
731.61 86C6.00 
731.62 86C7.10 
9 1 
99 
731.63 Ö6C8.10 
90 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 87C2.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.13 
15 
5 1 
732.30 87C2.70 
8 1 
85 
87 
732.4C 87C3.10 
3 0 
90 
732.50 8701.96 
732.60 87C4.10 
732.70 8704.90 
732.81 87C5.10 
9 0 
CST NIMEXE 
732.89 87C6.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
B0 
90 
732.91 87C9.10 
5 1 
59 
7 0 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8110.00 
133.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
7 0 
733.40 8711.00 
734.10 88C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 88C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 8901.10 
135.30 89C1.20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
1 1 
19 
80 
92 
93 
9 1 
135.60 89C4.00 
135.91 89C2.00 
135.92 89C3.10 
9 0 
135.93 89C5.00 
812.10 1331.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 691C.10 
90 
812.30 1338.10 
3 1 
35 
4 1 
51 
55 
61 
812.41 1014.11 
19 
9 1 
95 
812.42 8301.10 
9 1 
95 
9 1 
99 
812.43 8510.10 
9 0 
821.01 94C1.10 
91 
93 
95 
99 
821.02 94C2.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.11 
13 
15 
19 
50 
90 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
X 
CST NIMEXE 
831.00 42C2.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
8 1 
89 
4291.01 
841.00 6C91.00 
6191.00 
6591.01 
841.11 61C1.11 
13 
15 
19 
2 1 
29 
31 
35 
39 
4 1 
45 
49 
51 
53 
55 
51 
59 
6 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
9 1 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
43 
45 
4 1 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
66 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
8 1 
83 
85 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.10 
90 
841.22 6106.10 
3 0 
40 
50 
60 
90 
CST NIMEXE 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 61C9.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
2 1 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.10 
20 
30 
90 
841.42 6CC3.10 
21 
23 
29 
30 
90 
841.43 6004.10 
30 
4 1 
49 
50 
6 0 
90 
841.44 6005.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
51 
55 
55 
6 1 
69 
9 1 
99 
841.45 6CC6.11 
15 
19 
9 1 
99 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
2 1 
23 
841.53 6505.10 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 65C6.10 
30 
SO 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 43C3.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
851.00 6497.00 
851.01 6401.10 
30 
50 
90 
851.02 6402.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
851.03 6403.00 
851.04 6404.00 
851.05 64C6.00 
661.00 9C97.00 
861.11 9001.11 
19 
3 0 
861.12 9002.11 
19 
90 
CST NIMEXE 
661.21 90C3.10 
30 
50 
70 
861.22 90C4.1C 
90 
661.31 90C5.10 
30 
50 
661.32 9006.00 
861.33 9011.00 
861.34 9012.10 
30 
70 
661.35 9C13.10 
90 
661.4C 90C7.11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
39 
50 
861.51 9008.11 
31 
661.52 9CC8.1S 
17 
35 
37 
861.61 9009.10 
30 
70 
861.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
661.91 9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
661.92 9015.00 
861.93 9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
861.94 9021.10 
50 
90 
661.95 9C22.00 
661.96 9023.11 
19 
30 
9 1 
93 
95 
661.97 9024.11 
19 
30 
9 1 
93 
95 
99 
661.98 9025.IC 
30 
50 
90 
861.99 9C29.10 
30 
50 
70 
90 
662.00 3791.00 
862.30 31C8.C0 
662.41 31C1.10 
9 1 
95 
862.42 31C2.10 
31 
39 
50 
7 1 
79 
662.43 37C3.10 
90 
662.44 37C4.11 
15 
90 
862.45 31C5.10 
90 
CST NIMEXE 
863.01 31C6.10 
50 
663.09 37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
664.OC 9197.00 
664.11 9101.10 
50 
664.12 9102.10 
90 
664.13 9107.00 
864.14 91C9.10 
90 
664.21 51C3.00 
664.22 91C4.1C 
90 
664.23 9105.IC 
90 
664.24 91C6.10 
90 
664.25 91CB.00 
664.26 9110.10 
90 
664.29 9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
851.OC 9297.00 
851.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
691.12 9213.11 
19 
30 
90 
851.20 9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
891.41 9201.11 
19 
90 
891.42 92C2.10 
90 
851.43 9209.00 
691.81 9203.10 
90 
691.82 9204.10 
9 0 
891.83 9205.10 
90 
651.84 92C6.00 
891.85 92C7.00 
851.89 92C8.10 
90 
891.90 9210.10 
90 
892.00 4997.00 
892.11 4901.00 
892.12 4903.00 
892.13 4905.10 
90 
892.20 4902.00 
892.30 49C4.00 
892.41 4908.10 
90 
892.42 4509.00 
892.91 4819.00 
892.92 49C6.0C 
892.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
91 
95 
99 
893.OC 39C7.10 
3 0 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
894.00 9797.00 
854.10 8713.10 
50 
854.21 97C1.10 
90 
894.22 97C2.10 
30 
894.23 91C3.00 
894.24 9104.10 
9 1 
99 
894.25 9105.IC 
50 
654.31 93C4.10 
90 
894.32 93C5.00 
854.33 9306.31 
35 
39 
854.41 5ÎC7.10 
5 1 
99 
894.42 97C6.10 
20 
30 
40 
50 
90 
854.50 51C8.00 
895.11 83C4.00 
895.12 8305.10 
90 
895.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19: 
30 : 
855.23 9805.11 
19 
30 
655.91 3213.10 
9 0 
895.92 98C6.00 
695.93 5807.00 
695.94 98C8.10 
50 
695.95 98C9.00 
856.01 99C1.00 
896.02 99C2.00 
896.03 5903.00 
856.04 99C4.00 
896.05 55C5.C0 
856.06 55C6.00 
857.00 7197.03 
857.11 7112.10 
20 
657.12 7113.10 
20 
857.13 7114.10 
20 
857.14 7115.11 
19 
2 1 
25 
29 
857-20 7116.10 
50 
859.00 9697.00 
899.11 9501.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
899.13 95C3.1C 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
9 1 
99 
899.16 9506.10 
90 
899.11 9507.10 
9 0 
899.18 9508.10 
90 
899.21 46C1.10 
20 
90 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
3 1 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 96C6.00 
899.31 3406.00 
CST NIMEXE 
899.32 3606.00 
899.33 3608.00 
899.34 9810.11 
19 
50 
70 
899.35 9811.10 
9 1 
95 
99 
899.41 66C1.10 
90 
899.42 66C2.00 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
899.64 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
899.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
2 1 
25 
9 1 
95 
899.91 4206.10 
90 
699.92 6701.11 
19 
20 
30 
855.93 6702.11 
19 
20 
899.94 6703.10 
90 
699.95 67C4.10 
90 
899.96 67C5.00 
699.97 9815.10 
7C 
899.98 88C4.C0 
699.99 6805.10 
30 
911.00 9957.00 
531.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.9C 
9998.00 
541.00 0106.59 
551.01 8708.10 
30 
551.02 9303.00 
551.03 9306.10 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 72C1.50 
990. 0050.00 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
3 0 
4 0 
SO 
990.30 7108.00 
590.40 7201.10 
990.50 7111.10 
591.00 7201.30 
999.00 9996.01 
990 - X 0 0 
991 - X 1 0 
N B : 
099.02 
251.90 
283.21 
331.02 
672.90 
673.42 
673.43 
673.52 
ND 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C et 
GO 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
' 
J 
Κ 
L 
01 
ε 
0 
> 
B ZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione . 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6,­
12,­
10 ­
8,­
1 2 ­
8,­
10 ­
Ι Ο ­
Ι 2 ­
6,­
10,­
Ffr 
15,­
7,50 
15 ­
12,50 
10,­
15 ­
10 ­
Ι 2,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1560 
1560 
1870 
930 
1560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
i d e zu je 4 Heften) = D M 3 6 0 , ­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40;­
32,­
24,­
40,­
24,­
32 ­
32,­
40,­
20,­
32 ­
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
Lit 
6 250 
3120 
6 250 
5000 
3 750 
6 250 
3 750 
5000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,.... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 4 5 0 , ­ ou Fb 4 5 0 0 = Prix spécial: édit ion complète ( 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgav« 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
0> 
E 
D 
O > 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G' 
H 
I 
1 
K 
L 
"3 o Q 
2 volumes 
i (12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, In ciascun volume ¡ dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK . 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­DIc. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Orde 
be sei 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie 
•s from 
it to: 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
: : total series (12 vol u mes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual subscription Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión.... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Xljl 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N .N. Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer ƒ Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N .N. Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix Indiques en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è In vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi Indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie Is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication Is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted In the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIË-BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - 26, rue Desaix, Paris 15e — Compte courant postal : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R — NAPOLI - Via Chiaìa, 5 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
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